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TRADUCTION ALIGNEE 
FRANÇAIS - ANGLAIS 
TITRE PRÉLIMINAIRE. – 
DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET 
DE L’APPLICATION DES LOIS EN 
GÉNÉRAL 
PRELIMINARY TITLE. – 
THE PUBLICATION, EFFECTS, AND 
APPLICATION OF LEGISLATION IN 
GENERAL 
Article 1er Article 1 
Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal 
officiel de la République française, les actes 
administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils 
fixent ou, à défaut, le lendemain de leur 
publication. 
Statutes and administrative acts, when the latter 
are published in the Journal officiel de la 
République française, take effect on the date they 
specify or, if none is specified, on the day 
following the date of their publication. 
Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs 
dispositions dont l’exécution nécessite des 
mesures d’application est reportée à la date 
d’entrée en vigueur de ces mesures. 
Nevertheless, if the enforcement of some 
provisions of such acts requires an additional 
enactment, the effective date of the enforcement 
of these provisions is deferred to the effective 
date of the additional enactment. 
En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur 
publication les lois dont le décret de promulgation 
le prescrit et les actes administratifs pour lesquels 
le Gouvernement l’ordonne par une disposition 
spéciale. 
In case of an emergency, statutes whose decree 
of promulgation so declares and administrative 
acts for which the Government so orders by 
special provision, shall enter into force 
immediately upon their publication. 
Les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables aux actes individuels. 
The provisions of this Article do not apply to acts 
applicable to individuals. 
Article 2 Article 2 
La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a 
point d’effet rétroactif. 
Legislation provides only for the future; it has no 
retroactive effect. 
Article 3 Article 3 
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux 
qui habitent le territoire. 
Statutes concerning public policy and safety are 
binding on all those living on the territory. 
Les immeubles, même ceux possédés par des 
étrangers, sont régis par la loi française. 
French law governs immovables, even those 
possessed by aliens. 
Les lois concernant l’état et la capacité des 
personnes régissent les Français, même résidant 
en pays étranger. 
Statutes concerning the status and capacity of 
persons govern French citizens even those 
residing in a foreign country. 
Article 4 Article 4 
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du 
silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la 
A judge who refuses to give judgment on the 
pretext of legislation being silent, obscure or 
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loi, pourra être poursuivi comme coupable de 
déni de justice. 
insufficient may be prosecuted for being guilty of 
a denial of justice. 
Article 5 Article 5 
Il est défendu aux juges de prononcer par voie 
de disposition générale et réglementaire sur les 
causes qui leur sont soumises. 
In the cases that are referred to them, judges 
are forbidden to pronounce judgment by way of 
general and regulatory dispositions. 
Article 6 Article 6 
On ne peut déroger, par des conventions 
particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public 
et les bonnes mœurs. 
One may not by private agreement derogate 
from laws that concern public order and good 
morals. 
Article 6-1 Article 6-1 
Le mariage et la filiation adoptive emportent les 
mêmes effets, droits et obligations reconnus par 
les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII 
du livre Ier du présent code, que les époux ou les 
parents soient de sexe différent ou de même 
sexe. 
Marriage and filiation through adoption produce 
the same effects, rights, and obligations provided 
by legislation, with the exception of those 
provided for in Book I, Title VII, of this Code, 
regardless whether the spouses or parents are of 
different sexes or same sex. 
TITRE IER. – DES DROITS CIVILS TITLE I. – CIVIL RIGHTS 
Article 7 Article 7 
L’exercice des droits civils est indépendant de 
l’exercice des droits politiques, lesquels 
s’acquièrent et se conservent conformément aux 
lois constitutionnelles et électorales. 
The exercise of civil rights is independent of the 
exercise of political rights, which are acquired and 
preserved in accordance with constitutional and 
electoral statutes. 
Article 8 Article 8 
Tout Français jouira des droits civils. Every French person enjoys civil rights. 
Article 9 Article 9 
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Everyone has the right to respect for his private 
life. 
Les juges peuvent, sans préjudice de la 
réparation du dommage subi, prescrire toutes 
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, 
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à 
l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, 
s’il y a urgence, être ordonnées en référé. 
Without prejudice to the right to recover 
indemnification for injury suffered, judges may 
prescribe any measures, such as sequestration, 
seizure and others, suited to the prevention or the 
ending of an infringement of the intimate 
character of private life; in case of emergency 
those measures may be provided for by summary 
proceedings. 
Article 9-1 Article 9-1 
Chacun a droit au respect de la présomption 
d’innocence. 
Everyone is entitled to the presumption of 
innocence. 
Lorsqu’une personne est, avant toute 
condamnation, présentée publiquement comme 
étant coupable de faits faisant l’objet d’une 
enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge 
peut, même en référé, sans préjudice de la 
réparation du dommage subi, prescrire toutes 
mesures, telles que l’insertion d’une rectification 
ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire 
cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et 
ce aux frais de la personne, physique ou morale, 
When, before any sentence is pronounced, a 
person is publicly portrayed to be guilty of acts 
that are subject to an inquest or preliminary 
judicial investigation, the judge, even by summary 
proceedings and without prejudice to the right to 
recover indemnification for injury suffered, may 
prescribe any measures, such as the insertion of 
a correction or the circulation of a communiqué, in 
order to put an end to the infringement of the 
presumption of innocence, at the expense of the 
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responsable de cette atteinte. natural or juridical person responsible for that 
infringement. 
Article 10 Article 10 
Chacun est tenu d’apporter son concours à la 
justice en vue de la manifestation de la vérité. 
Everyone is required to lend his aid to the court 
so that the truth may be revealed. 
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à 
cette obligation lorsqu’il en a été légalement 
requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin 
à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans 
préjudice de dommages et intérêts. 
He who, without legitimate reason, evades that 
obligation when it is legally required of him, may 
be compelled to comply with it, if need be on pain 
of a periodic penalty payment or of a civil fine, 
without prejudice to the right to recover damages. 
Article 11 Article 11 
L’étranger jouira en France des mêmes droits 
civils que ceux qui sont ou seront accordés aux 
Français par les traités de la nation à laquelle cet 
étranger appartiendra. 
An alien enjoys in France the same civil rights 
as those that are or will be granted to French 
persons by the treaties of the nation to which that 
alien belongs. 
Article 14 Article 14 
L’étranger, même non résident en France, 
pourra être cité devant les tribunaux français, 
pour l’exécution des obligations par lui 
contractées en France avec un Français ; il 
pourra être traduit devant les tribunaux de 
France, pour les obligations par lui contractées en 
pays étranger envers des Français. 
An alien, even if not residing in France, may be 
cited before French courts for the performance of 
obligations contracted by him in France with a 
French person; he may be brought before the 
courts of France for obligations contracted by him 
in a foreign country towards French persons. 
Article 15 Article 15 
Un Français pourra être traduit devant un 
tribunal de France, pour des obligations par lui 
contractées en pays étranger, même avec un 
étranger. 
A French person may be brought before a court 
of France for obligations contracted by him in a 
foreign country, even with an alien. 
CHAPITRE II. – DU RESPECT DU CORPS 
HUMAIN 
CHAPTER II. – RESPECT FOR THE HUMAN 
BODY 
Article 16 Article 16 
La loi assure la primauté de la personne, interdit 
toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le 
respect de l’être humain dès le commencement 
de sa vie. 
Legislation ensures the primacy of the person, 
prohibits any infringement of the latter's dignity, 
and guarantees respect for the human being from 
the outset of his life. 
Article 16-1 Article 16-1 
Chacun a droit au respect de son corps. Everyone has the right to respect for his body. 
Le corps humain est inviolable. The human body is inviolable. 
Le corps humain, ses éléments et ses produits 
ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. 
The human body, its elements, and its products 
may not form the object of a patrimonial right. 
Article 16-1-1 Article 16-1-1 
Le respect dû au corps humain ne cesse pas 
avec la mort. 
The respect owed to the human body does not 
end with death. 
Les restes des personnes décédées, y compris 
les cendres de celles dont le corps a donné lieu à 
crémation, doivent être traités avec respect, 
dignité et décence. 
The remains of a deceased person, including 
the ashes of one whose body has been cremated, 
must be treated with respect, dignity, and 
decency. 
Article 16-2 Article 16-2 
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à The judge may prescribe any measure 
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empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au 
corps humain ou des agissements illicites portant 
sur des éléments ou des produits de celui-ci, 
y compris après la mort. 
appropriate to prevent or end an illicit 
infringement of the human body or illicit actions 
relating to its elements or products, even after 
death. 
Article 16-3 Article 16-3 
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps 
humain qu’en cas de nécessité médicale pour la 
personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt 
thérapeutique d’autrui. 
There may be no infringement of the integrity of 
the human body except in case of medical 
necessity for the person or exceptionally in the 
therapeutic interest of another. 
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli 
préalablement hors le cas où son état rend 
nécessaire une intervention thérapeutique à 
laquelle il n’est pas à même de consentir. 
The consent of the interested person concerned 
must be obtained beforehand, except when his 
condition necessitates a therapeutic intervention 
to which he is not able to assent. 
Article 16-4 Article 16-4 
Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de 
l’espèce humaine. 
No one may infringe upon the integrity of 
mankind. 
Toute pratique eugénique tendant à 
l’organisation de la sélection des personnes est 
interdite. 
Any eugenic practice which aims at organizing 
the selection of persons is forbidden. 
Est interdite toute intervention ayant pour but de 
faire naître un enfant génétiquement identique à 
une autre personne vivante ou décédée. 
Any medical procedure whose purpose is to 
cause the birth of a child genetically identical to 
another person alive or dead is forbidden 
Sans préjudice des recherches tendant à la 
prévention et au traitement des maladies 
génétiques, aucune transformation ne peut être 
apportée aux caractères génétiques dans le but 
de modifier la descendance de la personne. 
Without prejudice to any research that aims at 
preventing and treating genetic diseases, there 
may be no transformation of genes in order to 
alter the descent of a person. 
Article 16-5 Article 16-5 
Les conventions ayant pour effet de conférer 
une valeur patrimoniale au corps humain, à ses 
éléments ou à ses produits sont nulles. 
Agreements that have the effect of bestowing a 
patrimonial value on the human body, on its 
elements, or on its products are null. 
Article 16-6 Article 16-6 
Aucune rémunération ne peut être allouée à 
celui qui se prête à une expérimentation sur sa 
personne, au prélèvement d’éléments de son 
corps ou à la collecte de produits de celui-ci. 
No remuneration may be allowed to a person 
who consents to experimentation on his person, 
to the removal of elements from his body, or to 
the collection of products thereof. 
Article 16-7 Article 16-7 
Toute convention portant sur la procréation ou la 
gestation pour le compte d’autrui est nulle. 
All agreements relating to procreation or 
gestation for the benefit of another are null. 
Article 16-8 Article 16-8 
Aucune information permettant d’identifier à la 
fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un 
produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut 
être divulguée. 
No information enabling the identification of both 
the person who donates an element or a product 
of his body and the person who receives it may 
be divulged. 
Le donneur ne peut connaître l’identité du 
receveur ni le receveur celle du donneur. 
The donor may not know the identity of the 
recipient nor the recipient know who the donor is. 
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les 
médecins du donneur et du receveur peuvent 
avoir accès aux informations permettant 
l’identification de ceux-ci. 
In case of therapeutic necessity, only the 
physicians of the donor and recipient may have 
access to the information enabling the 
identification of these two persons. 
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Article 16-9 Article 16-9 
Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre 
public. 
The provisions in this chapter are of public 
order. 
CHAPITRE III. – DE L’EXAMEN DES 
CARACTERISTIQUES GENETIQUES D’UNE 
PERSONNE ET DE L’IDENTIFICATION D’UNE 
PERSONNE PAR SES EMPREINTES 
GENETIQUES 
CHAPTER III.– EXAMINATION OF GENETIC 
CHARACTERISTICS OF A PERSON AND THE 
IDENTIFICATION OF A PERSON BY GENETIC 
MARKERS 
Article 16-10 Article 16-10 
L’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ne peut être entrepris qu’à des fins 
médicales ou de recherche scientifique. 
An examination of the genetic characteristics of 
a person may only be undertaken for medical 
purposes or for scientific research. 
Le consentement exprès de la personne doit 
être recueilli par écrit préalablement à la 
réalisation de l’examen, après qu’elle a été 
dûment informée de sa nature et de sa finalité. 
The express consent of the person must be 
obtained in writing before the carrying out of the 
examination, after the person has been duly 
informed of its nature and its purpose. 
Le consentement mentionne la finalité de 
l’examen. 
The consent shall specify the purpose of the 
examination. 
Il est révocable sans forme et à tout moment. It may be revoked at any time without any 
formality. 
Article 16-11 Article 16-11 
L’identification d’une personne par ses 
empreintes génétiques ne peut être recherchée 
que : 
The identification of a person by his genetic 
fingerprint may only be sought: 
1o Dans le cadre de mesures d’enquête ou 
d’instruction diligentées lors d’une procédure 
judiciaire ; 
1o Within the framework of investigative 
measures or the preparation of a case during a 
judicial proceeding; 
2o A des fins médicales ou de recherche 
scientifique ; 
2o For medical purposes or for scientific 
research; 
3o Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, 
l’identité de personnes décédées. 
3o In order to establish, when it is unknown, the 
identity of deceased persons; 
En matière civile, cette identification ne peut être 
recherchée qu’en exécution d’une mesure 
d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une 
action tendant soit à l’établissement ou la 
contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention 
ou la suppression de subsides. 
In civil proceedings, such identification may only 
be sought as part of the preparation of case 
pursuant to judicial order by a court having 
jurisdiction to hear an action meant to establish or 
to deny filiation, or to obtain or to deny subsidies. 
Le consentement de l’intéressé doit être 
préalablement et expressément recueilli. 
The consent of the party concerned must be 
given beforehand and expressly. 
Sauf accord exprès de la personne manifesté de 
son vivant, aucune identification par empreintes 
génétiques ne peut être réalisée après sa mort. 
Unless there is express agreement by the 
person manifested while alive, no identification of 
that person may be carried out after his death. 
Lorsque l’identification est effectuée à des fins 
médicales ou de recherche scientifique, le 
consentement exprès de la personne doit être 
recueilli par écrit préalablement à la réalisation de 
l’identification, après qu’elle a été dûment 
informée de sa nature et de sa finalité. 
When the identification process occurs for 
medical purposes or for scientific research, the 
express written consent of the person must be 
obtained before it is undertaken, and after he has 
been duly informed of its nature and its purpose. 
Le consentement mentionne la finalité de The consent specifies the purpose of the 
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l’identification. identification. 
Il est révocable sans forme et à tout moment. The consent is revocable without formality and 
at any time. 
Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 
3o concerne soit un militaire décédé à l’occasion 
d’une opération conduite par les forces armées 
ou les formations rattachées, soit une victime de 
catastrophe naturelle, soit une personne faisant 
l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la 
loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de 
programmation relative à la sécurité et dont la 
mort est supposée, des prélèvements destinés à 
recueillir les traces biologiques de cette personne 
peuvent être réalisés dans des lieux qu’elle est 
susceptible d’avoir habituellement fréquentés, 
avec l’accord du responsable des lieux ou, en cas 
de refus de celui-ci ou d’impossibilité de recueillir 
cet accord, avec l’autorisation du juge des libertés 
et de la détention du tribunal de grande instance. 
When the search for identity referred to in 3o 
concerns either a deceased member of the 
military during an operation conducted by the 
armed forces or units attached to them, or the 
victim of a natural catastrophe, or a person who is 
the object of investigations under Article 26 of the 
Law no 95-73 of 21 January 1995 concerning 
orientation and programs of security and whose 
death is assumed, samples for the purpose of 
collecting the biological features of that person 
may be taken from places that person habitually 
frequented, with the consent of the authority in 
charge of those places, or in case of refusal by 
that authority or in case of the impossibility to 
obtain that consent, with the authorization of the 
judge of civil liberties and detention of the 
Tribunal de Grande Instance. 
Des prélèvements aux mêmes fins sur les 
ascendants, descendants ou collatéraux 
supposés de cette personne peuvent être 
également réalisés. 
Samples for the same purposes may be taken 
from the presumed ascendants, descendants, 
and collateral relatives of the person. 
Le consentement exprès de chaque personne 
concernée est alors recueilli par écrit 
préalablement à la réalisation du prélèvement, 
après que celle-ci a été dûment informée de la 
nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que 
du caractère à tout moment révocable de son 
consentement. 
The express and written consent of each person 
concerned is stated in writing before a sample is 
taken, after the person has been duly informed of 
the nature of the sample, of its purpose, and that 
the consent may be revoked at any time. 
Le consentement mentionne la finalité du 
prélèvement et de l’identification. 
The consent specifies the purpose of the sample 
taken and of the identification. 
Les modalités de mise en œuvre des 
recherches d’identification mentionnées au 3o du 
présent article sont précisées par décret en 
Conseil d’Etat. 
The manner in which the implementation of the 
search for identification under 3o of this article is 
conducted is specified in a decree en Conseil 
d’État. 
Article 16-12 Article 16-12 
Sont seules habilitées à procéder à des 
identifications par empreintes génétiques les 
personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans 
des conditions fixées par décret en Conseil 
d’Etat. 
Only persons who have been authorized as 
prescribed by a decree en Conseil d'État are 
entitled to undertake identifications using genetic 
fingerprints or imprintings. 
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces 
personnes doivent, en outre, être inscrites sur 
une liste d’experts judiciaires. 
In the instance of judicial proceedings, those 
persons must, besides, be registered on a list of 
judicial experts. 
Article 16-13 Article 16-13 
Nul ne peut faire l’objet de discriminations en 
raison de ses caractéristiques génétiques. 
No one may be discriminated against on the 
basis of his genetic characteristics. 
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CHAPITRE IV. – DE L’UTILISATION DES 
TECHNIQUES D’IMAGERIE CEREBRALE 
CHAPTER IV. – USE OF BRAIN IMAGING 
TECHNOLOGY 
Article 16-14 Article 16-14 
Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent 
être employées qu’à des fins médicales ou de 
recherche scientifique, ou dans le cadre 
d’expertises judiciaires. 
Brain imaging technology can be resorted to 
only formedical purposes or scientific research, or 
within the scope of a court ordered expert 
examination. 
Le consentement exprès de la personne doit 
être recueilli par écrit préalablement à la 
réalisation de l’examen, après qu’elle a été 
dûment informée de sa nature et de sa finalité. 
The express consent of the person must be 
obtained in writing before the examination is 
conducted, after the person has been duly 
informed of its nature and its purpose. 
Le consentement mentionne la finalité de 
l’examen. 
The consent shall specify the purpose of the 
examination. 
Il est révocable sans forme et à tout moment. It can be revoked without formality and at any 
time. 
TITRE IERBIS. – DE LA NATIONALITE 
FRANÇAISE 
TITLE I BIS. – FRENCH NATIONALITY 
CHAPITRE IER. – DISPOSITIONS GENERALES CHAPTER I. – GENERAL PROVISIONS 
Article 17 Article 17 
La nationalité française est attribuée, s’acquiert 
ou se perd selon les dispositions fixées par le 
présent titre, sous la réserve de l’application des 
traités et autres engagements internationaux de 
la France. 
French nationality is granted, acquired, or lost 
according to the provisions laid down in this Title, 
subject to the application of any treaties and other 
international commitments of France. 
Article 17-1 Article 17-1 
Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la 
nationalité d’origine s’appliquent aux personnes 
encore mineures à la date de leur entrée en 
vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par 
des tiers et sans que la validité des actes 
passés antérieurement puisse être contestée 
pour cause de nationalité. 
New statutes concerning the granting nationality 
by birth shall apply to persons who are minors 
when the statutes take effect, without prejudice to 
the vested rights of third parties and without the 
validity of acts previously entered into being 
allowed to be challenged on the ground of 
nationality. 
Les dispositions de l’alinéa précédent 
s’appliquent, à titre interprétatif, aux lois sur la 
nationalité d’origine qui ont été mises en vigueur 
après la promulgation du titre Ier du présent code. 
The provisions of the preceding paragraph shall 
apply for purposes of interpretation to the statutes 
on nationality by birth that have come into force 
after the promulgation of Title I of this Code. 
Article 17-2 Article 17-2 
L’acquisition et la perte de la nationalité 
française sont régies par la loi en vigueur au 
temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces 
effets. 
The acquisition and loss of the French 
nationality are governed by the statute in force at 
the time of the act or fact to which that statute 
gives its effects. 
Les dispositions de l’alinéa qui précède règlent, 
à titre interprétatif, l’application dans le temps des 
lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant 
le 19 octobre 1945. 
The provisions of the preceding paragraph shall 
govern for purposes of interpretation, the 
application in time of the statutes on nationality 
that have been in force before 19 October 1945. 
Article 17-3 Article 17-3 
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Les demandes en vue d’acquérir, de perdre la 
nationalité française ou d’être réintégré dans 
cette nationalité, ainsi que les déclarations de 
nationalité, peuvent, dans les conditions prévues 
par la loi, être faites, sans autorisation, dès l’âge 
de seize ans. 
The applications concerning the acquisition, loss 
of the French nationality, or to be reinstated into 
that nationality, as well as declarations of 
nationality, may, under the conditions provided for 
by statute , be made without authorization from 
the age of sixteen. 
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être 
représenté par celui ou ceux qui exercent à son 
égard l’autorité parentale. 
A minor under sixteen must be represented by 
the person or persons who exercise parental 
authority over him. 
Doit être pareillement représenté tout mineur 
dont l’altération des facultés mentales ou 
corporelles empêche l’expression de la volonté. 
Likewise, must also be represented any minor 
whose mental or physical impairments prevent 
him from expressing his intent. 
L’empêchement est constaté par le juge des 
tutelles d’office, à la requête d’un membre de la 
famille du mineur ou du ministère public, au vu 
d’un certificat délivré par un médecin spécialiste 
choisi sur une liste établie par le procureur de la 
République. 
The impediment is established by the judge of 
tutorships sua sponte, on application of a member 
of the family of the minor, or on application of the 
State Prosecutor’s office, upon presentation of a 
certificate issued by a physician specialist 
selected from a list drawn up by the State 
Prosecutor’s office. 
Lorsque le mineur mentionné à 
l’alinéa précédent est placé sous tutelle, sa 
représentation est assurée par le tuteur autorisé à 
cet effet par le conseil de famille. 
When the minor mentioned in the preceding 
paragraph is placed under tutorship, he is 
represented by the tutor authorized to this end by 
the family council. 
Article 17-4 Article 17-4 
Au sens du présent titre, l’expression « en 
France » s’entend du territoire métropolitain, des 
départements et des collectivités d’outre-mer 
ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres 
australes et antarctiques françaises. 
In this Title, the phrase "in France" is to be 
understood as meaning the metropolitan territory, 
the overseas departments and territories, as well 
as New Caledonia and the French Southern and 
Antarctic Lands. 
Article 17-5 Article 17-5 
Dans le présent titre, majorité et minorité 
s’entendent au sens de la loi française. 
In this Title, majority and minority shall be 
understood according to the meaning they have 
in French law. 
Article 17-6 Article 17-6 
Il est tenu compte pour la détermination, à toute 
époque, du territoire français, des modifications 
résultant des actes de l’autorité publique 
française pris en application de la constitution et 
des lois, ainsi que des traités internationaux 
survenus antérieurement. 
In order, at any time, to determine the French 
territory, account shall be taken of modifications 
resulting from enactments of the French 
Government under the Constitution and 
legislation, as well as under international treaties 
previously concluded. 
Article 17-7 Article 17-7 
Les effets sur la nationalité française 
des annexions et cessions de territoires sont 
réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de 
stipulations conventionnelles. 
In the absence of conventional stipulations, the 
effects on French nationality of the annexations 
and cessions of territories are governed by the 
following provisions. 
Article 17-8 Article 17-8 
Les nationaux de l’Etat cédant, domiciliés dans 
les territoires annexés au jour du transfert de la 
souveraineté acquièrent la nationalité française, à 
moins qu’il n’établissent effectivement leur 
The nationals of the ceding State domiciled in 
the annexed territories on the day of the transfer 
of sovereignty acquire the French nationality, 
unless they actually establish their domiciles 
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domicile hors de ces territoires. outside those territories. 
Sous la même réserve, les nationaux français, 
domiciliés dans les territoires cédés au jour du 
transfert de la souveraineté perdent cette 
nationalité. 
Under the same reservation, French nationals 
domiciled in the ceded territories on the day of the 
transfer of sovereignty lose that nationality. 
Article 17-9 Article 17-9 
Les effets sur la nationalité française de 
l’accession à l’indépendance d’anciens 
départements ou territoires d’outre-mer de la 
République sont déterminés au chapitre VII du 
présent titre. 
The effects upon the French nationality of the 
accession to independence of former overseas 
departments or territories of the Republic are 
determined in Chapter VII of this Title. 
Article 17-10 Article 17-10 
Les dispositions de l’article 17-8 s’appliquent, à 
titre interprétatif, aux changements de nationalité 
consécutifs aux annexions et cessions de 
territoires résultant de traités antérieurs au 
19 octobre 1945. 
The provisions of Article 17-8 apply for purposes 
of interpretation to changes of nationality 
following the annexations and cessions of 
territories resulting from treaties concluded before 
19 October 1945. 
Toutefois, les personnes étrangères qui étaient 
domiciliées dans les territoires rétrocédés par la 
France, conformément au traité de Paris du 
30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont 
transféré en France leur domicile, n’ont pu 
acquérir, de ce chef, la nationalité française que 
si elles se sont conformées aux dispositions de la 
loi du 14 octobre 1814. 
Nevertheless, aliens who had their domiciles in 
territories retroceded by France under the Treaty 
of Paris of 30 May 1814 and who transferred their 
domiciles to France following this Treaty, could 
not acquire the French nationality on this ground 
unless they complied with the provisions of the 
Law of 14 October 1814. 
Les Français qui étaient nés hors des territoires 
rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur 
ces territoires n’ont pas perdu la nationalité 
française, par application du traité susvisé. 
French persons who were born outside the 
retroceded territories and have kept their 
domiciles on those territories have not lost their 
French nationality under the terms of the 
aforementioned Treaty. 
Article 17-11 Article 17-11 
Sans qu’il soit porté atteinte à l’interprétation 
donnée aux accords antérieurs, un changement 
de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter 
d’une convention internationale si celle-ci ne le 
prévoit expressément. 
Without infringing on the interpretation given to 
former agreements, a change of nationality may 
not, in any case, follow from an international 
convention, unless the convention so provides 
expressly. 
Article 17-12 Article 17-12 
Lorsqu’un changement de nationalité est 
subordonné, dans les termes d’une convention 
internationale, à l’accomplissement d’un acte 
d’option, cet acte est déterminé dans sa forme 
par la loi de celui des pays contractants dans 
lequel il est institué. 
When, under the terms of an international 
convention, a change of nationality is subject to 
the performance of an act of choice, that act shall 
be determined as to its form by the law of the 
contracting state in which it is performed. 
CHAPITRE II. – DE LA NATIONALITE 
FRANÇAISE D’ORIGINE 
CHAPTER II. – FRENCH NATIONALITY BY 
ORIGIN 
SECTION 1. – DES FRANÇAIS PAR FILIATION SECTION 1. – BEING FRENCH BY FILIATION 
Article 18 Article 18 
Est français l’enfant dont l’un des parents au A French child is one who has at least one 
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moins est français. French parent. 
Article 18-1 Article 18-1 
Toutefois, si un seul des parents est français, 
l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de 
répudier la qualité de Français dans les six mois 
précédant sa majorité et dans les douze mois la 
suivant. 
However, if only one parent is French, the child 
not born in France has the option to repudiate his 
French status within six months preceding his 
becoming of age and within twelve months 
thereafter. 
Cette faculté se perd si le parent étranger ou 
apatride acquiert la nationalité française durant la 
minorité de l’enfant. 
This option is lost if the parent who is alien or 
stateless, acquires the french nationality during 
the minority of the child. 
SECTION 2. – DES FRANÇAIS PAR LA 
NAISSANCE EN FRANCE 
SECTION 2. – BEING FRENCH BY BIRTH IN 
FRANCE 
Article 19 Article 19 
Est français l’enfant né en France de parents 
inconnus. 
A child born in France of unknown parents is 
French. 
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été 
français si, au cours de sa minorité, sa filiation est 
établie à l’égard d’un étranger et s’il a, 
conformément à la loi nationale de son auteur, la 
nationalité de celui-ci. 
He shall, however, be deemed never to have 
been French if, during his minority, his parentage 
is established to an alien and if, under the 
national law of his parent, he has the nationality 
of the latter. 
Article 19-1 Article 19-1 
Est français : A child is French if born in France: 
1o L’enfant né en France de parents apatrides ; 1° Of stateless parents; 
2o L’enfant né en France de parents étrangers 
pour lequel les lois étrangères de nationalité ne 
permettent en aucune façon qu’il se voie 
transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses 
parents. 
2° Of alien parents and to whom the 
transmission of the nationality of either parent is 
by no means allowed by foreign Nationality Acts. 
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été 
français si, au cours de sa minorité, la nationalité 
étrangère acquise ou possédée par l’un de ses 
parents vient à lui être transmise. 
He shall, however, be deemed never to have 
been French if, during his minority, the foreign 
nationality acquired or possessed by one of his 
parents happens to pass to him. 
Article 19-2 Article 19-2 
Est présumé né en France l’enfant dont l’acte de 
naissance a été dressé conformément à 
l’article 58 du présent code. 
A child whose record of birth was drawn up in 
accordance with Article 58 of this Code is 
presumed to have been born in France. 
Article 19-3 Article 19-3 
Est français l’enfant né en France lorsque l’un 
de ses parents au moins y est lui-même né. 
A child born in France is French if one at least of 
his parents was himself or herself born there. 
Article 19-4 Article 19-4 
Toutefois, si un seul des parents est né en 
France, l’enfant français, en vertu de l’article 19-
3, a la faculté de répudier cette qualité dans les 
six mois précédant sa majorité et dans les 
douze mois la suivant. 
If, however, only one parent was born in France, 
a child who is French under the terms of Article 
19-3 has the option to repudiate this status within 
six months preceding his becoming of age and 
twelve months thereafter. 
Cette faculté se perd si l’un des parents acquiert 
la nationalité française durant la minorité de 
l’enfant. 
This option is lost where one of the parents 
acquires french nationality during the minority of 
the child. 
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SECTION 3. – DISPOSITIONS COMMUNES SECTION 3. – COMMON PROVISIONS 
Article 20 Article 20 
L’enfant qui est français en vertu des 
dispositions du présent chapitre est réputé avoir 
été français dès sa naissance, même si 
l’existence des conditions requises par la loi pour 
l’attribution de la nationalité française n’est établie 
que postérieurement. 
A child who is French under the provisions of 
this Chapter shall be deemed to have been 
French from birth, even when the existence of the 
statutory requirements for the granting of the 
French nationality was fulfilled only at a later date. 
La nationalité de l’enfant qui a fait l’objet d’une 
adoption plénière est déterminée selon les 
distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 
19-3 et 19-4 ci-dessus. 
The nationality of a child who benefitted from a 
plenary adoption is determined according to the 
distinctions set out in Articles 18 and 18-1, 19-1, 
19-3 and 19-4 above. 
Toutefois, l’établissement de la qualité de 
Français postérieurement à la naissance ne porte 
pas atteinte à la validité des actes antérieurement 
passés par l’intéressé ni aux 
droits antérieurement acquis à des tiers sur le 
fondement de la nationalité apparente de l’enfant. 
However, the establishment of the status of 
being French later than the birth may not affect 
the validity of acts previously concluded by the 
party concerned nor the rights previously 
acquired by third parties on the ground of the 
apparent nationality of the child. 
Article 20-1 Article 20-1 
La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité 
de celui-ci que si elle est établie durant sa 
minorité. 
The filiation of a child has effect on his 
nationality only when it is established during his 
minority. 
Article 20-2 Article 20-2 
Le Français qui possède la faculté de répudier la 
nationalité française dans les cas visés au 
présent titre peut exercer cette faculté par 
déclaration souscrite conformément aux 
articles 26 et suivants. 
A French person who has the option to 
repudiate the French nationality in the instances 
listed under this Title may exercise that option by 
way of a declaration made in accordance with 
Articles 26 and following. 
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge 
de seize ans dans les mêmes conditions. 
He may renounce that option beginning at age 
sixteen under the same conditions. 
Article 20-3 Article 20-3 
Dans les cas visés à l’article précédent, nul ne 
peut répudier la nationalité française s’il ne 
prouve qu’il a par filiation la nationalité d’un pays 
étranger. 
In the instances referred to in the preceding 
Article, no one may repudiate the French 
nationality unless he proves that he has by 
filiation the nationality of a foreign country. 
Article 20-4 Article 20-4 
Le Français qui contracte un engagement dans 
les armées françaises perd la faculté de 
répudiation. 
A French person who enlists in the French 
forces loses the option to repudiate. 
Article 20-5 Article 20-5 
Les dispositions contenues dans les articles 19-
3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés 
en France des agents diplomatiques ou des 
consuls de carrière de nationalité étrangère. 
The provisions of Articles 19-3 and 19-4 shall 
not apply to the children born in France of 
diplomatic agents or of career consuls of foreign 
nationalities. 
Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir 
volontairement la qualité de Français 
conformément aux dispositions de l’article 21-11 
ci-après. 
But such children do have the option to acquire 
voluntarily the status of a French person as 
provided for in Article 21-11 below. 
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CHAPITRE III. – DE L’ACQUISITION DE LA 
NATIONALITE FRANÇAISE 
CHAPTER III. – THE ACQUISITION OF FRENCH 
NATIONALITY 
SECTION 1. – DES MODES D’ACQUISITION DE LA 
NATIONALITE FRANÇAISE 
SECTION 1. – MEANS OF ACQUISITION OF 
FRENCH NATIONALITY 
Paragraphe 1. – Acquisition de la nationalité 
française à raison de la filiation 
Sub-article 1. – Acquisition of French 
nationality by filiation 
Article 21 Article 21 
L’adoption simple n’exerce de plein droit aucun 
effet sur la nationalité de l’adopté. 
A simple adoption does not have any effect as a 
matter of law on the nationality of an adopted 
child. 
Paragraphe 2. – Acquisition de la nationalité 
française à raison du mariage 
Sub-article 2. – Acquisition of French 
nationality by marriage 
Article 21-1 Article 21-1 
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet 
sur la nationalité. 
Marriage has no effect as a matter of law on 
nationality 
Article 21-2 Article 21-2 
L’étranger ou apatride qui contracte mariage 
avec un conjoint de nationalité française peut, 
après un délai de quatre ans à compter du 
mariage, acquérir la nationalité française par 
déclaration à condition qu’à la date de cette 
déclaration la communauté de vie tant affective 
que matérielle n’ait pas cessé entre les époux 
depuis le mariage et que le conjoint français ait 
conservé sa nationalité. 
The alien or stateless person who enters into a 
marriage with a spouse of French nationality may, 
after a period of four years from the marriage, 
acquire the French nationality by means of a 
declaration provided that, at the time of the 
declaration, their life in common both affective 
and material has not come to an end since the 
marriage and that the French spouse has kept his 
nationality. 
Le délai de communauté de vie est porté à 
cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la 
déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de 
manière ininterrompue et régulière pendant au 
moins trois ans en France à compter du mariage, 
soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que 
son conjoint français a été inscrit pendant la 
durée de leur communauté de vie à l’étranger au 
registre des Français établis hors de France. 
The duration of the life in common shall be 
raised to five years if the alien, at the time of the 
declaration, either does not prove that he has 
resided in France without interruption for at least 
three years from the marriage, or is not able to 
show proof that his French spouse was registered 
on the list of French persons established outside 
France for the duration of their life in common 
abroad. 
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit 
avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur 
les registres de l’état civil français. 
Moreover, the marriage celebrated outside 
France must have been transcribed beforehand 
on the registers of French civil status. 
Le conjoint étranger doit également justifier 
d’une connaissance suffisante, selon sa 
condition, de la langue française, dont le niveau 
et les modalités d’évaluation sont fixés par décret 
en Conseil d’Etat. 
The foreign spouse must also prove a sufficient 
knowledge, according to his condition, of the 
French language, whose level and manner of 
evaluation are fixed by decree en Conseil d'État. 
Article 21-3 Article 21-3 
Sous réserve des dispositions prévues aux 
articles 21-4 et 26-3, l’intéressé acquiert la 
nationalité française à la date à laquelle la 
déclaration a été souscrite. 
Subject to the provisions of Articles 21-4 and 26-
3, the party concerned acquires the French 
nationality at the date when the declaration is 
made. 
Article 21-4 Article 21-4 
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Le Gouvernement peut s’opposer par décret en 
Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut 
d’assimilation, autre que linguistique, à 
l’acquisition de la nationalité française par le 
conjoint étranger dans un délai de deux ans à 
compter de la date du récépissé prévu au 
deuxième alinéa de l’article 26 ou, si 
l’enregistrement a été refusé, à compter du jour 
où la décision judiciaire admettant la régularité de 
la déclaration est passée en force de chose 
jugée. 
By a decree en Conseil d’État, the Government 
may, on grounds of indignity or lack of 
assimilation other than linguistic, oppose the 
acquisition of the French nationality by the foreign 
spouse within a period of two years after the date 
of the acknowledgement of receipt provided for in 
Article 26, paragraph 2, or, if the registration was 
refused, after the day when the judgment which 
admits the lawfulness of the declaration has 
become final. 
La situation effective de polygamie du conjoint 
étranger ou la condamnation prononcée à son 
encontre au titre de l’infraction définie à 
l’article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a 
été commise sur un mineur de quinze ans, sont 
constitutives du défaut d’assimilation. 
The polygamous status of the foreign spouse or 
a sentence pronounced against him on account of 
the offense defined in Article 222-9 of the Penal 
Code, when that offense was committed on a 
minor of fifteen years of age, are proof of a lack of 
assimilation. 
En cas d’opposition du Gouvernement, 
l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la 
nationalité française. 
If there is an opposition by the Government, the 
party concerned shall be deemed to have never 
acquired the French nationality. 
Toutefois, la validité des actes passés entre la 
déclaration et le décret d’opposition ne pourra 
être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu 
acquérir la nationalité française. 
However, the validity of acts concluded between 
the time of the declaration and the decree of 
opposition cannot be contested on the ground 
that the maker of the declaration was unable to 
acquire the French nationality. 
Article 21-5 Article 21-5 
Le mariage déclaré nul par une décision 
émanant d’une juridiction française ou d’une 
juridiction étrangère dont l’autorité est reconnue 
en France ne rend pas caduque la déclaration 
prévue à l’article 21-2 au profit du conjoint qui l’a 
contracté de bonne foi. 
The marriage declared null by a judgment of a 
French court or by a foreign court whose authority 
is recognized in France, does not render null the 
declaration made under Article 21-2 with regard 
to the spouse who married in good faith. 
Article 21-6 Article 21-6 
L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la 
nationalité des enfants qui en sont issus. 
The annulment of a marriage has no effect on 
the nationality of the children born thereof. 
Paragraphe 3. – Acquisition de la nationalité 
française à raison de la naissance et de la 
résidence en France 
Sub-article 3. – Acquisition of French 
nationality by reason of birth and residence in 
France 
Article 21-7 Article 21-7 
Tout enfant né en France de parents étrangers 
acquiert la nationalité française à sa majorité si, à 
cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu 
sa résidence habituelle en France pendant une 
période continue ou discontinue d’au moins 
cinq ans, depuis l’âge de onze ans. 
Every child born in France of foreign parents 
acquires the French nationality on his coming of 
age when, at that time, he resides in France and 
has had his habitual residence in France for a 
continuous or discontinuous period of at least five 
years, from the age of eleven. 
Les tribunaux d’instance, les collectivités 
territoriales, les organismes et services publics, et 
notamment les établissements d’enseignement 
sont tenus d’informer le public, et en particulier 
les personnes auxquelles s’applique le premier 
The tribunaux d'instance, local authorities, public 
bodies and services and especially educational 
establishments are obliged to provide information 
to the public, and in particular those persons to 
whom paragraph 1 applies, regarding the 
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alinéa, des dispositions en vigueur en matière de 
nationalité. 
provisions in force in matters of nationality. 
Les conditions de cette information sont fixées 
par décret en Conseil d’Etat. 
The terms regarding this information shall be 
determined by a decree en Conseil d'État. 
Article 21-8 Article 21-8 
L’intéressé a la faculté de déclarer, dans les 
conditions prévues aux articles 26 et suivants et 
sous réserve qu’il prouve qu’il a la nationalité d’un 
Etat étranger, qu’il décline la qualité de Français 
dans les six mois qui précèdent sa majorité ou 
dans les douze mois qui la suivent. 
The party concerned has the option to declare, 
as provided in Articles 26 and following and 
subject to his proving that he has the nationality 
of a foreign State, that he rejects his French 
nationality within six months before or twelve 
months after reaching the age of majority. 
Dans ce dernier cas, il est réputé n’avoir jamais 
été français. 
In this last case, he shall be deemed never to 
have been French. 
Article 21-9 Article 21-9 
Toute personne qui remplit les conditions 
prévues à l’article 21-7 pour acquérir la qualité de 
Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle 
contracte un engagement dans les armées 
françaises. 
Any person who fulfils the requirements laid 
down in Article 21-7 in order to acquire the status 
of being French loses the option to reject it if he 
enlists in the French forces. 
Tout mineur né en France de parents étrangers, 
qui est régulièrement incorporé en qualité 
d’engagé, acquiert la nationalité française à la 
date de son incorporation. 
Any minor born in France of foreign parents who 
voluntarily enlists acquires the French nationality 
as of the date of his enlistment. 
Article 21-10 Article 21-10 
Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont 
pas applicables aux enfants nés en France des 
agents diplomatiques et des consuls de carrière 
de nationalité étrangère. 
The provisions of Articles 21-7 to 21-9 do not 
apply to the children born in France of diplomatic 
agents and of career consuls of foreign 
nationality. 
Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir 
volontairement la nationalité française 
conformément aux dispositions de l’article 21-11 
ci-après. 
Such children, however, have the option to 
acquire the French nationality voluntarily as 
provided for in Article 21-11 below. 
Article 21-11 Article 21-11 
L’enfant mineur né en France de parents 
étrangers peut à partir de l’âge de seize ans 
réclamer la nationalité française par déclaration, 
dans les conditions prévues aux articles 26 et 
suivants si, au moment de sa déclaration, il a en 
France sa résidence et s’il a eu sa résidence 
habituelle en France pendant une période 
continue ou discontinue d’au moins cinq ans, 
depuis l’âge de onze ans. 
The minor child born in France of foreign 
parents may from the age of sixteen claim the 
French nationality by declaration, as provided 
under Articles 26 and following if, at the time of 
his declaration, he resides in France and has had 
his habitual residence in France for a continuous 
or discontinuous period of at least five years, from 
the age of eleven. 
Dans les mêmes conditions, la nationalité 
française peut être réclamée, au nom de l’enfant 
mineur né en France de parents étrangers, à 
partir de l’âge de treize ans, la condition de 
résidence habituelle en France devant alors être 
remplie à partir de l’âge de huit ans. 
Under the same terms, the French nationality 
may be claimed, on behalf of the minor child born 
in France of foreign parents, from the age of 
thirteen, the requirement of habitual residence in 
France having to be met from the age of eight 
years. 
Le consentement du mineur est requis, sauf s’il 
est empêché d’exprimer sa volonté par une 
The consent of the minor is required, except if 
he is unable to express his intent on an account 
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altération de ses facultés mentales ou corporelles 
constatée selon les modalités prévues au 
troisième alinéa de l’article 17-3. 
of an impairment of his mental or physical 
faculties as established under the provision of the 
third paragraph of article 17-3. 
Paragraphe 4. – Acquisition de la nationalité 
française par déclaration de nationalité 
Sub-article 4. – Acquisition of the French 
nationality by declaration of nationality 
Article 21-12 Article 21-12 
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple 
par une personne de nationalité française peut, 
jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions 
prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame 
la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa 
déclaration il réside en France. 
A child who was the subject of a simple adoption 
by a person of French nationality may, up to his 
majority, declare, under the conditions laid down 
in Article 26 and following, that he claims the 
status of being French, if he resides in France at 
the time of his declaration. 
Toutefois, l’obligation de résidence est 
supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une 
personne de nationalité française n’ayant pas sa 
résidence habituelle en France. 
Nevertheless, the obligation of residence is 
dispensed when the child was adopted by a 
person of French nationality who does not have 
his usual residence in France. 
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la 
nationalité française : 
Likewise, a child may claim French nationality: 
1o L’enfant qui, depuis au moins cinq années, 
est recueilli en France et élevé par une personne 
de nationalité française ou qui, depuis au moins 
trois années, est confié au service de l’aide 
sociale à l’enfance ; 
1° Who, for at least five years, has been given a 
home and brought up in France by a person of 
French nationality or who, for at least three years, 
has been entrusted to the service of social 
assistance to children; 
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des 
conditions lui ayant permis de recevoir, pendant 
cinq années au moins une formation française, 
soit par un organisme public, soit par un 
organisme privé présentant les caractères 
déterminés par un décret en Conseil d’Etat. 
2° Who has been accepted in France and 
brought up in conditions that allowed him to 
receive, during five years at least, a French 
education from either a public institution, or by a 
private institution, offering the characteristics 
determined by a decree en Conseil d'État. 
Article 21-13 Article 21-13 
Peuvent réclamer la nationalité française par 
déclaration souscrite, conformément aux 
articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, 
d’une façon constante, de la possession d’état de 
Français, pendant les dix années précédant leur 
déclaration. 
Persons who have enjoyed in a constant 
manner the possession of the status of French 
nationality for ten years before making a signed 
declaration, may also claim the French nationality 
by such a signed declaration under Articles 26 
and following. 
Lorsque la validité des actes 
passés antérieurement à la déclaration était 
subordonnée à la possession de la nationalité 
française, cette validité ne peut être contestée 
pour le seul motif que le déclarant n’avait pas 
cette nationalité. 
When the validity of acts passed before the date 
of the declaration depended on the possession of 
the French nationality, that validity may not be 
challenged on the sole ground that the declarant 
lacked that nationality. 
Article 21-14 Article 21-14 
Les personnes qui ont perdu la nationalité 
française en application de l’article 23-6 ou à qui 
a été opposée la fin de non-recevoir prévue par 
l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité 
française par déclaration souscrite conformément 
aux articles 26 et suivants. 
Persons who have lost the French nationality 
under Article 23-6 or against whom was raised 
the exception of inadmissibility laid down by 
Article 30-3 may claim the French nationality by 
declaration signed as provided for in Articles 26 
and following. 
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Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec 
la France des liens manifestes d’ordre culturel, 
professionnel, économique ou familial, soit 
effectivement avoir accompli des services 
militaires dans une unité de l’armée française ou 
combattu dans les armées françaises ou alliées 
en temps de guerre. 
They must have kept or acquired open cultural, 
professional, economic, or family connections 
with France, or actually performed military 
services in a unit of the French army, or fought in 
French or allied armies in time of war. 
Les conjoints survivants des personnes qui ont 
effectivement accompli des services militaires 
dans une unité de l’armée française ou qui ont 
combattu dans les armées françaises ou alliées 
en temps de guerre peuvent également bénéficier 
des dispositions du premier alinéa du présent 
article. 
The surviving spouses of the persons who have 
actually performed military services in a unit of 
the French army or fought in French or allied 
armies in time of war may likewise benefit from 
the provisions of paragraph 1 of this Article. 
Paragraphe 5. – Acquisition de la nationalité 
française par décision de l’autorité publique 
Sub-article 5. – Acquisition of the French 
nationality by decision of a public authority 
Article 21-14-1 Article 21-14-1 
La nationalité française est conférée par décret, 
sur proposition du ministre de la défense, à tout 
étranger engagé dans les armées françaises qui 
a été blessé en mission au cours ou à l’occasion 
d’un engagement opérationnel et qui en fait la 
demande. 
French nationality may be conferred by decree, 
on a proposal from the Minister of Defense, to an 
alien recruited in French armies who was 
wounded on duty during or on the occasion of an 
operational action and who makes a request for it. 
En cas de décès de l’intéressé, dans les 
conditions prévues au premier alinéa, la même 
procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, 
au jour du décès, remplissaient la condition de 
résidence prévue à l’article 22-1. 
If the party concerned is dead, subject to the 
conditions outlined in the first paragraph, the 
same procedure is open to his minor children 
who, at the day of the death, fulfilled the 
requirement of residence laid down in Article 22-
1. 
Article 21-15 Article 21-15 
Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition 
de la nationalité française par décision de 
l’autorité publique résulte d’une naturalisation 
accordée par décret à la demande de l’étranger. 
Besides the circumstances referred to in Article 
21-14-1, the acquisition of the French nationality 
by a decision of the Government results from a 
naturalization granted by decree at the request of 
the alien. 
Article 21-16 Article 21-16 
Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa 
résidence au moment de la signature du décret 
de naturalisation. 
No one may be naturalized unless he has his 
residence in France at the time of the signature of 
the decree of naturalization. 
Article 21-17 Article 21-17 
Sous réserve des exceptions prévues aux 
articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne 
peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une 
résidence habituelle en France pendant les 
cinq années qui précèdent le dépôt de la 
demande. 
Subject to the exceptions laid down in Articles 
21-18, 21-19 and 21-20, naturalization may be 
granted only to an alien who proves a habitual 
residence in France during the five years 
preceding the submission of the request. 
Article 21-18 Article 21-18 
Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à 
deux ans : 
The probationary period referred to in Article 21-
17 shall be reduced to two years: 
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1o Pour l’étranger qui a accompli avec succès 
deux années d’études supérieures en vue 
d’acquérir un diplôme délivré par une université 
ou un établissement d’enseignement supérieur 
français ; 
1° As regards the alien who has successfully 
completed two years of university education in 
view of getting a diploma conferred by a French 
university or establishment of higher education; 
2o Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par 
ses capacités et ses talents des services 
importants à la France ; 
2° As regards the alien who gave or can give 
significant services to France owing to his 
competences and talents; 
3o Pour l’étranger qui présente un parcours 
exceptionnel d’intégration, apprécié au regard 
des activités menées ou des actions accomplies 
dans les domaines civique, scientifique, 
économique, culturel ou sportif. 
3° For the alien who manifests an unusual 
record of integration, judged by his actions or 
accomplishments in the civic, scientific, 
economic, cultural, or athletic realm. 
Article 21-19 Article 21-19 
Peut être naturalisé sans condition de stage : The following persons may be naturalized 
without the requirement of a probationary period: 
1o (Alinéa abrogé) ; 1° [Repealed]; 
2o (Alinéa abrogé) ; 2° [Repealed]; 
3o (Alinéa abrogé) ; 3° [Repealed] 
4o L’étranger qui a effectivement accompli des 
services militaires dans une unité de l’armée 
française ou qui, en temps de guerre, a contracté 
un engagement volontaire dans les armées 
françaises ou alliées ; 
4° An alien who actually performed military 
services in a unit of the French army or who, in 
time of war, enlisted voluntarily in French or allied 
armies; 
5o (Alinéa abrogé) ; 5° [Repealed]; 
6o L’étranger qui a rendu des services 
exceptionnels à la France ou celui dont la 
naturalisation présente pour la France un intérêt 
exceptionnel. 
6° An alien who gave exceptional services to 
France or one whose naturalization is of 
exceptional interest for France. 
Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut 
être accordé qu’après avis du Conseil d’Etat sur 
rapport motivé du ministre compétent ; 
In this event, the decree of naturalization may be 
granted only upon an opinion of the Conseil 
d'État, and upon the basis of a properly justified 
report from the competent Minister; 
7o L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en 
application de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 
portant création d’un Office français de protection 
des réfugiés et apatrides. 
7° An alien who obtained the status of refugee in 
accordance with law no 52-893 of 25 July 1952 
establishing a French Office for the protection of 
refugees and stateless persons. 
Article 21-20 Article 21-20 
Peut être naturalisée sans condition de stage la 
personne qui appartient à l’entité culturelle et 
linguistique française, lorsqu’elle est 
ressortissante des territoires ou Etats dont la 
langue officielle ou l’une des langues officielles 
est le français, soit lorsque le français est sa 
langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une 
scolarisation minimale de cinq années dans un 
établissement enseignant en langue française. 
A person may be naturalized without any 
requirement as to a probationary period who 
belongs to the French cultural and linguistic 
entity, where he is a national of territories or 
States whose official language or one of whose 
official languages is French, either if French is his 
mother tongue or if he proves having attended 
school for at least five years in an institution 
teaching in French. 
Article 21-21 Article 21-21 
La nationalité française peut être conférée par 
naturalisation sur proposition du ministre des 
The French nationality may be conferred by 
naturalization on a proposal from the Minister of 
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affaires étrangères à tout étranger francophone 
qui en fait la demande et qui contribue par son 
action émérite au rayonnement de la France et à 
la prospérité de ses relations économiques 
internationales. 
Foreign Affairs to any French-speaking alien who 
makes the request thereof and who contributes 
by his eminent deeds to the influence of France 
and to the prosperity of its international economic 
relations. 
Article 21-22 Article 21-22 
Nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de 
dix-huit ans. 
No one may be naturalized who has not reached 
the age of eighteen years. 
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à 
l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de 
ses parents ait acquis la nationalité française s’il 
justifie avoir résidé en France avec ce parent 
durant les cinq années précédant le dépôt de la 
demande. 
Nevertheless, naturalization may be granted to a 
minor child who remained an alien even though 
one of his parents has acquired French nationality 
if he justifies having resided in France with that 
parent during the five years that precede the 
deposit of his demand. 
Article 21-23 Article 21-23 
Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de 
bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une 
des condamnations visées à l’article 21-27 du 
présent code. 
No one may be naturalized if he is not of good 
character or has been sentenced under Article 
21-27 of this Code. 
Les condamnations prononcées à l’étranger 
pourront toutefois ne pas être prises en 
considération ; en ce cas, le décret prononçant la 
naturalisation ne pourra être pris qu’après avis 
conforme du Conseil d’Etat. 
Sentences handed down abroad, however, may 
be ignored; in that case, the decree that 
pronounces naturalization may be enacted only 
after conforming assent of the Conseil d'État. 
Article 21-24 Article 21-24 
Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son 
assimilation à la communauté française, 
notamment par une connaissance suffisante, 
selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de 
la culture et de la société françaises, dont le 
niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par 
décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs 
conférés par la nationalité française ainsi que par 
l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels 
de la République. 
Nobody may be naturalized unless he proves his 
assimilation into the French community, and 
notably by a sufficient knowledge, according to 
his condition, of the language, history, culture, 
and society of France, whose level and whose 
means of evaluation are fixed by decree en 
Conseil d'État, and of the rights and duties 
conferred by the French nationality, as well as an 
adherence to the essential principles and values 
of the Republic. 
A l’issue du contrôle de son assimilation, 
l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du 
citoyen français. 
Upon issuance of the verification of his 
assimilation, the person concerned signs the 
charter of the rights and duties of the French 
citizen. 
Cette charte, approuvée par décret en Conseil 
d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles 
essentiels de la République française. 
This charter, approved by decree en Conseil 
d'État, restates the essential principles, values, 
and symbols of the Republic of France. 
Article 21-24-1 Article 21-24-1 
La condition de connaissance de la langue 
française ne s’applique pas aux réfugiés 
politiques et apatrides résidant régulièrement et 
habituellement en France depuis quinze années 
au moins et âgés de plus de soixante-dix ans. 
The requirement of knowledge of the French 
language does not apply to political refugees and 
stateless persons who have resided in France 
regularly and habitually for at least fifteen years 
and who are over seventy years of age. 
Article 21-25 Article 21-25 
Les conditions dans lesquelles s’effectuera le The manner of verification of assimilation and 
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contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de 
l’étranger en instance de naturalisation seront 
fixées par décret. 
state of health of an alien awaiting his 
naturalization shall be prescribed by decree in the 
Council of State. 
Article 21-25-1 Article 21-25-1 
La réponse de l’autorité publique à une 
demande d’acquisition de la nationalité française 
par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-
huit mois à compter de la remise de toutes les 
pièces nécessaires à la constitution d’un dossier 
complet contre laquelle un récépissé est délivré 
immédiatement. 
The response of the public authority to a request 
for acquisition of the French nationality by 
naturalization must be made at the latest within 
eighteen months after the date when the 
acknowledgement of receipt that establishes the 
delivery of all the documents needed for the 
completion of a comprehensive file is issued to 
the applicant. 
Le délai visé au premier alinéa est réduit à 
douze mois lorsque l’étranger en instance de 
naturalisation justifie avoir en France sa 
résidence habituelle depuis une période d’au 
moins dix ans au jour de cette remise. 
The delay specified in the first paragraph is 
reduced to twelve months when the alien during a 
naturalization hearing shows he has maintained 
his primary residence in France for at least ten 
years at the time of the submission. 
Les délais précités peuvent être prolongés une 
fois, par décision motivée, pour une période de 
trois mois. 
That period may be extended only once for three 
months by a reasoned decision. 
Paragraphe 6. – Dispositions communes à 
certains modes d’acquisition de la nationalité 
française 
Sub-article 6. – Provisions common to certain 
modes of acquiring French nationality 
Article 21-26 Article 21-26 
Est assimilé à la résidence en France lorsque 
cette résidence constitue une condition de 
l’acquisition de la nationalité française : 
The following forms of residence are equivalent 
to residence in France when that is a requirement 
for the acquiring of the French nationality: 
1o Le séjour hors de France d’un étranger qui 
exerce une activité professionnelle publique ou 
privée pour le compte de l’Etat français ou d’un 
organisme dont l’activité présente un intérêt 
particulier pour l’économie ou la culture 
française ; 
1° A residence abroad of an alien who exercises 
a private or public professional activity on behalf 
of the French state or of an institution whose 
activity is of special interest for the French 
economy or culture; 
2o Le séjour dans les pays en union douanière 
avec la France qui sont désignés par décret ; 
2° A residence in those countries in customs 
union with France that are identified by a decree; 
3o La présence hors de France, en temps de 
paix comme en temps de guerre, dans une 
formation régulière de l’armée française ou au 
titre des obligations prévues par le livre II du code 
du service national ; 
3° A presence outside France, in time of peace 
as in time of war, in a regular unit of the French 
army or in fulfillment of the duties laid down in 
Book II of the Code of National Service; 
4o Le séjour hors de France en qualité de 
volontaire du service national. 
4° A residence outside France as a volunteer for 
national service. 
L’assimilation de résidence qui profite à l’un des 
époux s’étend à l’autre s’ils habitent effectivement 
ensemble. 
The equivalence as to residence that benefits 
one spouse shall be extended to the other where 
they actually live together. 
Article 21-27 Article 21-27 
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou 
être réintégré dans cette nationalité s’il a été 
l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou 
délits constituant une atteinte aux intérêts 
No one may acquire the French nationality or be 
reinstated in that nationality if he has been 
sentenced either for ordinary or serious offences 
that constitute a violation of the fundamental 
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fondamentaux de la Nation ou un acte de 
terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction 
considérée, s’il a été condamné à une peine 
égale ou supérieure à six mois 
d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de 
sursis. 
interests of the nation or an act of terrorism or, 
whatever the offence concerned may be, to a 
penalty of six months' imprisonment or more 
without suspension. 
Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit 
d’un arrêté d’expulsion non expressément 
rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du 
territoire français non entièrement exécutée. 
It shall be likewise for the person who has been 
subject either to an exclusion order not expressly 
revoked or repealed or to a banishment of the 
French territory not fully enforced. 
Il en est de même de celui dont le séjour en 
France est irrégulier au regard des lois et 
conventions relatives au séjour des étrangers en 
France. 
It shall be likewise for the person whose 
residence in France is irregular with respect to the 
legislation and treaties concerning the residence 
of aliens in France. 
Les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables à l’enfant mineur susceptible 
d’acquérir la nationalité française, en application 
des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au 
condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de 
plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire 
conformément aux dispositions de l’article 133-12 
du code pénal, ou dont la mention de la 
condamnation a été exclue du bulletin no 2 du 
casier judiciaire, conformément aux dispositions 
des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure 
pénale. 
The provisions of this Article shall not apply to a 
minor child who may acquire the French 
nationality under Articles 21-7, 21-11, 21-12 and 
22-1, nor to a condemned person who has 
benefited from a rehabilitation by operation of law 
or by a judicial rehabilitation in accordance with 
Article 133-12 of the Penal Code, or the entry of 
whose sentence has been excluded from the 
certificate no 2 of the police record, in accordance 
with Articles 775-1 and 775-2 of the Code of 
Criminal Procedure 
Article 21-27-1 Article 21-27-1 
Lors de son acquisition de la nationalité 
française par décision de l’autorité publique ou 
par déclaration, l’intéressé indique à l’autorité 
compétente la ou les nationalités qu’il possède 
déjà, la ou les nationalités qu’il conserve en plus 
de la nationalité française ainsi que la ou les 
nationalités auxquelles il entend renoncer. 
Upon acquiring the French nationality by 
decision of the public authority or by declaration, 
the person concerned indicates to the competent 
authority either the nationalities he possesses 
already, the nationality or nationalities he 
maintains in addition to French nationality, as well 
as the nationalities he intends to renounce. 
Paragraphe 7. – De la cérémonie d’accueil 
dans la citoyenneté française 
Sub-article 7. – Ceremony of welcome into the 
French citizenship 
Article 21-28 Article 21-28 
Le représentant de l’Etat dans le département 
ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un 
délai de six mois à compter de l’acquisition de la 
nationalité française, une cérémonie d’accueil 
dans la citoyenneté française à l’intention des 
personnes résidant dans le département visées 
aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 
21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi 
qu’à l’article 2 de la loi no 64-1328 du 
26 décembre 1964 autorisant l’approbation de la 
convention du Conseil de l’Europe sur la 
réduction des cas de pluralité de nationalités et 
The representative of the State in the 
department or, in Paris, the prefect of police 
organizes, within six months from the date of the 
acquisition of the French nationality, a ceremony 
of welcome into French citizenship for persons 
residing in the department as provided under 
Articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-
15, 24-1, 24-2, and 32-4 of the present Code, and 
under Article 2 of Law no 64-1328 of 26 
December 1964 authorizing approval of the 
convention of the Council of Europe on the 
reduction of the cases of plurality of nationalities 
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sur les obligations militaires en cas de pluralité de 
nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963. 
and on military obligations in case of plurality of 
nationalities, signed at Strasbourg 6 May 1963. 
Les députés et les sénateurs élus dans le 
département sont invités à la cérémonie 
d’accueil. 
The deputies and senators elected in the 
department are invited to the welcome ceremony. 
Les personnes ayant acquis de plein droit la 
nationalité française en application de l’article 21-
7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai 
de six mois à compter de la délivrance du 
certificat de nationalité française mentionné à 
l’article 31. 
Persons having acquired the French nationality 
as a matter of law under Article 21-7 are invited to 
this ceremony within six months from the date of 
delivery of the certificate of French nationality 
specified in Article 31. 
Au cours de la cérémonie d’accueil, la charte 
des droits et devoirs du citoyen français 
mentionnée à l’article 21-24 est remise aux 
personnes ayant acquis la nationalité française 
visées aux premier et troisième alinéas. 
During the welcome ceremony, the charter of 
the rights and duties of the French citizen 
specified under Article 21-24 is delivered to the 
persons who have acquired the French nationality 
mentioned in the first and third paragraphs above. 
Article 21-29 Article 21-29 
Le représentant de l’Etat dans le département 
ou, à Paris, le préfet de police communique 
au maire, en sa qualité d’officier d’état civil, 
l’identité et l’adresse des personnes résidant 
dans la commune susceptibles de bénéficier de la 
cérémonie d’accueil dans la citoyenneté 
française. 
The representative of the State in the 
department or, in Paris, the prefect of police 
communicates to the mayor, in his capacity as 
officer of civil status, the identity and address of 
the persons residing in the commune able to 
benefit from the ceremony of welcome into 
French citizenship. 
Lorsque le maire en fait la demande, il peut 
l’autoriser à organiser, en sa qualité d’officier 
d’état civil, la cérémonie d’accueil dans la 
citoyenneté française. 
When the mayor makes the demand, he may as 
officer in charge of civil status, authorize the 
ceremony of welcome into the French citizenship. 
SECTION 2. – DES EFFETS DE L’ACQUISITION 
DE LA NATIONALITE FRANÇAISE 
SECTION 2. – EFFECTS OF ACQUISITION OF THE 
FRENCH NATIONALITY 
Article 22 Article 22 
La personne qui a acquis la nationalité française 
jouit de tous les droits et est tenue à toutes les 
obligations attachées à la qualité de Français, à 
dater du jour de cette acquisition. 
A person who has acquired the French 
nationality enjoys all the rights and is bound to all 
the duties attached to the status of French, from 
the day of that acquisition. 
Article 22-1 Article 22-1 
L’enfant mineur dont l’un des deux parents 
acquiert la nationalité française devient français 
de plein droit s’il a la même résidence habituelle 
que ce parent ou s’il réside alternativement avec 
ce parent dans le cas de séparation ou divorce. 
A minor child one of whose parents acquires the 
French nationality becomes French as of right if 
he has the same habitual residence as that 
parent, or resides alternatively with that parent in 
the event of separation or divorce. 
Les dispositions du présent article ne sont 
applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert 
la nationalité française par décision de l’autorité 
publique ou par déclaration de nationalité que si 
son nom est mentionné dans le décret ou dans la 
déclaration. 
The provisions of this Article shall not apply to 
the child of a person who acquires the French 
nationality by a decision of the public authority or 
by declaration of nationality unless his name is 
specified in the decree or the declaration. 
Article 22-2 Article 22-2 
Les dispositions de l’article précédent ne sont The provisions of the preceding Article do not 
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pas applicables à l’enfant marié. apply to a married child. 
Article 22-3 Article 22-3 
Toutefois, l’enfant français en vertu de 
l’article 22-1 et qui n’est pas né en France a la 
faculté de répudier cette qualité pendant les 
six mois précédant sa majorité et dans les 
douze mois la suivant. 
But a child who is French under Article 22-1 and 
who was not born in France has the right to 
repudiate that status within six months preceding 
and twelve months following his coming of age. 
Il exerce cette faculté par déclaration souscrite 
conformément aux articles 26 et suivants. 
He must exercise this right by declaration 
executed as provided for in Articles 26 and 
following. 
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge 
de seize ans dans les mêmes conditions. 
He can renounce this right from the age of 
sixteen in the same conditions. 
CHAPITRE IV. – DE LA PERTE, DE LA 
DECHEANCE ET DE LA REINTEGRATION DANS 
LA NATIONALITE FRANÇAISE 
CHAPTER IV. – LOSS, FORFEITURE, AND 
REINSTATEMENT OF FRENCH NATIONALITY 
SECTION 1. – DE LA PERTE DE LA NATIONALITE 
FRANÇAISE 
SECTION 1. – LOSS OF FRENCH NATIONALITY 
Article 23 Article 23 
Toute personne majeure de nationalité 
française, résidant habituellement à l’étranger, qui 
acquiert volontairement une nationalité étrangère 
ne perd la nationalité française que si elle le 
déclare expressément, dans les conditions 
prévues aux articles 26 et suivants du présent 
titre. 
Any adult of French nationality habitually 
residing abroad, who acquires voluntarily a 
foreign nationality, loses his French nationality 
only if he so declares expressly, under the 
conditions stated in Articles 26 and following of 
this Title. 
Article 23-1 Article 23-1 
La déclaration en vue de perdre la nationalité 
française peut être souscrite à partir du dépôt de 
la demande d’acquisition de la nationalité 
étrangère et, au plus tard, dans le délai d’un an à 
compter de la date de cette acquisition. 
The declaration made with the intent to lose the 
French nationality may be executed upon the 
filing of the request for acquiring the foreign 
nationality and, at the latest, within a period of 
one year after the date of that acquisition. 
Article 23-2 Article 23-2 
Les Français de moins de trente-cinq ans ne 
peuvent souscrire la déclaration prévue aux 
articles 23 et 23-1 ci-dessus que s’ils sont en 
règle avec les obligations du livre II du code du 
service national. 
French persons under the age of thirty-five years 
may not execute the declaration provided for in 
Articles 23 and 23-1 above unless they have 
complied with the duties under Book II of the 
Code of National Service. 
Article 23-3 Article 23-3 
Perd la nationalité française le Français qui 
exerce la faculté de répudier cette qualité dans 
les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3. 
A French person loses his French nationality by 
exercising the right to repudiate that status in the 
circumstances referred to in Articles 18-1, 19-4 
and 22-3. 
Article 23-4 Article 23-4 
Perd la nationalité française le Français, même 
mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est 
autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement 
français, à perdre la qualité de Français. 
A French person loses the French nationality, 
even if a minor, who, having a foreign nationality, 
is, on his request, authorized by the French 
Government to lose the French nationality. 
Cette autorisation est accordée par décret. That authorization is granted by decree. 
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Article 23-5 Article 23-5 
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint 
français peut répudier la nationalité française 
selon les dispositions des articles 26 et suivants à 
la condition qu’il ait acquis la nationalité étrangère 
de son conjoint et que la résidence habituelle du 
ménage ait été fixée à l’étranger. 
In the event of a marriage with an alien, the 
French spouse may repudiate the French 
nationality in accordance with Articles 26 and 
following, if he has acquired the foreign nationality 
of his spouse and the habitual residence of the 
couple is established abroad. 
Toutefois, les Français âgés de moins de trente-
cinq ans ne pourront exercer cette faculté de 
répudiation que s’ils sont en règle avec les 
obligations prévues au livre II du code du service 
national. 
However, French persons who are under the 
age of thirty-five may not exercise that right of 
repudiation unless they have complied with the 
duties under Book II of the Code of National 
Service. 
Article 23-6 Article 23-6 
La perte de la nationalité française peut être 
constatée par jugement lorsque l’intéressé, 
français d’origine par filiation, n’en a point la 
possession d’état et n’a jamais eu sa résidence 
habituelle en France, si les ascendants, dont il 
tenait la nationalité française n’ont eux-mêmes ni 
possession d’état de Français, ni résidence en 
France depuis un demi-siècle. 
The loss of the French nationality may be 
established by judgment when the party 
concerned, originally French by filiation, has not 
the apparent status thereof and never had his 
habitual residence in France, if the ancestors 
from whom he held his French nationality 
themselves neither have the apparent status of 
being a French national nor have resided in 
France for half a century. 
Le jugement détermine la date à laquelle la 
nationalité française a été perdue. 
The judgment shall determine the date when the 
French nationality was lost. 
Il peut décider que cette nationalité avait été 
perdue par les auteurs de l’intéressé et que ce 
dernier n’a jamais été français. 
It may decide that that nationality was lost by the 
ancestors of the party concerned and that the 
latter never was French. 
Article 23-7 Article 23-7 
Le Français qui se comporte en fait comme le 
national d’un pays étranger peut, s’il a la 
nationalité de ce pays, être déclaré, par décret 
après avis conforme du Conseil d’Etat, avoir 
perdu la qualité de Français. 
A French person who behaves in fact as a 
national of a foreign country may, if he has the 
nationality of that country, be declared to have 
lost the French nationality by decree after 
conforming opinion of the Conseil d'État. 
Article 23-8 Article 23-8 
Perd la nationalité française le Français qui, 
occupant un emploi dans une armée ou un 
service public étranger ou dans une organisation 
internationale dont la France ne fait pas partie ou 
plus généralement leur apportant son concours, 
n’a pas résigné son emploi ou cessé son 
concours nonobstant l’injonction qui lui en aura 
été faite par le Gouvernement. 
A French person loses French nationality by 
taking on employment in a foreign army or public 
service or in an international organization of 
which France is not a member, or more generally 
providing his assistance to it, and by failing to 
resign his employment or to end his assistance, 
despite the order of the Government. 
L’intéressé sera, par décret en Conseil d’Etat, 
déclaré avoir perdu la nationalité française si, 
dans le délai fixé par l’injonction, délai qui ne peut 
être inférieur à quinze jours et supérieur à 
deux mois, il n’a pas mis fin à son activité. 
The party concerned shall be declared, by 
decree en Conseil d'État, to have lost his French 
nationality unless, within the period prescribed by 
the order period, which may not be lesser than 
fifteen days or more than two months, he ends his 
activity. 
Lorsque l’avis du Conseil d’Etat est défavorable, 
la mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut 
When the opinion of the Council of State is 
adverse, the measure provided for in the 
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être prise que par décret en conseil des ministres. preceding paragraph may be adopted only by a 
decree in the Council of Ministers. 
Article 23-9 Article 23-9 
La perte de la nationalité française prend effet : Loss of the French nationality takes effect: 
1o Dans le cas prévu à l’article 23 à la date de 
l’acquisition de la nationalité étrangère ; 
1° When Article 23 so provides from the date of 
acquisition of the foreign nationality; 
2o Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à 
la date de la déclaration ; 
2° When Articles 23-3 and 23-5 so provide from 
the date of the declaration; 
3o Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 
23-8 à la date du décret ; 
3° When Articles 23-4, 23-7 and 23-8 so provide 
from the date of the decree; 
4o Dans les cas prévus à l’article 23-6 au jour 
fixé par le jugement. 
4° When Article 23-6 so provides from the date 
stated in the judgment. 
SECTION 2. – DE LA REINTEGRATION DANS LA 
NATIONALITE FRANÇAISE 
SECTION 2. – REINSTATEMENT OF FRENCH 
NATIONALITY 
Article 24 Article 24 
La réintégration dans la nationalité française des 
personnes qui établissent avoir possédé la qualité 
de Français résulte d’un décret ou d’une 
déclaration suivant les distinctions fixées aux 
articles ci-après. 
Reinstatement of the French nationality of 
persons who prove they had possessed the 
status of being a French national shall result from 
a decree or a declaration in accordance with the 
distinctions provided for in the Articles below. 
Article 24-1 Article 24-1 
La réintégration par décret peut être obtenue à 
tout âge et sans condition de stage. 
Reinstatement by decree may be obtained at 
any age and without any requirement as to a 
probationary period. 
Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions 
et aux règles de la naturalisation. 
As to other matters, it shall be subject to the 
requirements and rules of naturalization. 
Article 24-2 Article 24-2 
Les personnes qui ont perdu la nationalité 
française à raison du mariage avec un étranger 
ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une 
nationalité étrangère peuvent, sous réserve des 
dispositions de l’article 21-27, être réintégrées par 
déclaration souscrite, en France ou à l’étranger, 
conformément aux articles 26 et suivants. 
Persons who have lost their French nationality 
because of a marriage with an alien or the 
acquisition of a foreign nationality by an individual 
decision may, subject to the provisions of Article 
21-27, be reinstated by a declaration executed in 
France or abroad under Articles 26 and following. 
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la 
France des liens manifestes, notamment d’ordre 
culturel, professionnel, économique ou familial. 
They must have kept or acquired manifest 
connections with France, especially of a cultural, 
professional, economic, or family nature. 
Article 24-3 Article 24-3 
La réintégration par décret ou par déclaration 
produit effet à l’égard des enfants âgés de moins 
de dix-huit ans dans les conditions des 
articles 22-1 et 22-2 du présent titre. 
Reinstatement by decree or declaration is 
effective with regard to children under the age of 
eighteen, under the conditions stated Articles 22-
1 and 22-2 of this Title. 
SECTION 3. – DE LA DECHEANCE DE LA 
NATIONALITE FRANÇAISE 
SECTION 3. – FORFEITURE OF THE FRENCH 
NATIONALITY 
Article 25 Article 25 
L’individu qui a acquis la qualité de Français 
peut, par décret pris après avis conforme du 
Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité 
française, sauf si la déchéance a pour résultat de 
An individual who acquired the French 
nationality may be declared by decree adopted 
after conforming assent of the Conseil d'État to 
have forfeited his French nationality, unless 
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le rendre apatride : forfeiture would have the effect of making him 
stateless: 
1o S’il est condamné pour un acte qualifié de 
crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts 
fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou 
un délit constituant un acte de terrorisme ; 
1° When he is sentenced for an act 
characterized as an ordinary or serious offence 
that constitutes a violation of the fundamental 
interests of the Nation, or for a crime or offense 
that constitutes an act of terrorism; 
2o S’il est condamné pour un acte qualifié de 
crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II 
du titre III du livre IV du code pénal ; 
2° When he is sentenced for an act 
characterized as a crime or serious offence 
provided for and punished by Chapter II of Title III 
of Book IV of the Penal Code; 
3o S’il est condamné pour s’être soustrait aux 
obligations résultant pour lui du code du service 
national ; 
3° When he is sentenced for having evaded the 
duties imposed on him by the Code of National 
Service; 
4o S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à 
des actes incompatibles avec la qualité de 
Français et préjudiciables aux intérêts de la 
France. 
4° When he has committed, for the benefit of a 
foreign state, acts incompatible with the status of 
being French and detrimental to the interests of 
France. 
Article 25-1 Article 25-1 
La déchéance n’est encourue que si les faits 
reprochés à l’intéressé et visés à l’article 25 se 
sont produits antérieurement à l’acquisition de la 
nationalité française ou dans le délai de dix ans à 
compter de la date de cette acquisition. 
Forfeiture is incurred only if the actions of which 
the person concerned is accused and that are 
referred to in Article 25 have occurred before his 
becoming a French national or within ten years as 
from the date of that acquisition. 
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de 
dix ans à compter de la perpétration desdits faits. 
It can be pronounced only within ten years as 
from the perpetration of those actions. 
Si les faits reprochés à l’intéressé sont visés au 
1o de l’article 25, les délais mentionnés aux deux 
alinéas précédents sont portés à quinze ans. 
If the actions of which the person concerned is 
accused are referred to in Article 25, 1°, the 
periods referred to in the two preceding 
paragraphs shall be extended to fifteen years. 
CHAPITRE V. – DES ACTES RELATIFS A 
L’ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA 
NATIONALITE FRANÇAISE 
CHAPTER V. – ACTS CONCERNING THE 
ACQUISITION OR LOSS OF FRENCH 
NATIONALITY 
SECTION 1. – DES DECLARATIONS DE 
NATIONALITE 
SECTION 1. – DECLARATIONS OF NATIONALITY 
Article 26 Article 26 
La déclaration de nationalité souscrite en raison 
du mariage avec un conjoint français est reçue 
par le représentant de l’Etat dans le département 
ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. 
The declaration of nationality executed by 
reason of marriage with a French spouse is 
received by the administrative authority. 
Les autres déclarations de nationalité sont 
reçues par le greffier en chef du tribunal 
d’instance ou par le consul. 
The other declarations of nationality are be 
received by the chief clerk of the tribunal 
d'instance or by the consul. 
Les formes suivant lesquelles ces déclarations 
sont reçues sont déterminées par décret en 
Conseil d’Etat. 
The forms in which these declarations are 
received are prescribed by decree en Conseil 
d'État. 
Il en est délivré récépissé après remise des 
pièces nécessaires à la preuve de leur 
An acknowledgment of receipt must be issued 
after the filing of the documents necessary for 
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recevabilité. proving their admissibility. 
Article 26-1 Article 26-1 
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de 
nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef 
du tribunal d’instance, pour les déclarations 
souscrites en France, soit par le ministre de la 
justice, pour les déclarations souscrites à 
l’étranger, à l’exception des déclarations 
souscrites en raison du mariage avec un conjoint 
français, qui sont enregistrées par le ministre 
chargé des naturalisations. 
Any declaration of nationality must, on pain of 
nullity, be registered either by the chief clerk of 
the tribunal d'instance for declarations executed 
in France, or by the Minister of Justice as regards 
declarations executed outside France, except the 
declarations executed because of marriage with a 
French spouse, which are registered by the 
minister responsible for naturalizations. 
Article 26-2 Article 26-2 
Le siège et le ressort des tribunaux d’instance 
compétents pour recevoir et enregistrer les 
déclarations de nationalité française sont fixés 
par décret. 
The seat and territorial jurisdiction of the 
tribunals d'instance competent to receive and 
register the declarations of French nationality are 
established by decree. 
Article 26-3 Article 26-3 
Le ministre ou le greffier en chef du tribunal 
d’instance refuse d’enregistrer les déclarations 
qui ne satisfont pas aux conditions légales. 
The Minister or the chief clerk of the tribunal 
d’instance shall refuse to register declarations 
that do not comply with the statutory 
requirements. 
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui 
peut la contester devant le tribunal de grande 
instance durant un délai de six mois. 
His reasoned decision shall be notified to the 
declarant, who may challenge it before the 
tribunal de grande instance within six months. 
L’action peut être exercée personnellement par 
le mineur dès l’âge de seize ans. 
The claim may be brought personally by a minor 
from the age of sixteen. 
La décision de refus d’enregistrement doit 
intervenir six mois au plus après la date à laquelle 
a été délivré au déclarant le récépissé constatant 
la remise de toutes les pièces nécessaires à la 
preuve de recevabilité de la déclaration. 
The decision of refusal to register must be taken 
within six months at the latest after the date when 
the acknowledgment of receipt that establishes 
the filing of all the documents necessary for 
proving the admissibility of the declaration has 
been issued to the declarant. 
Le délai est porté à un an pour les déclarations 
souscrites en vertu de l’article 21-2. 
The period shall be extended to one year for 
declarations executed under Article 21-2. 
Dans le cas où une procédure d’opposition est 
engagée par le Gouvernement en application de 
l’article 21-4, ce délai est porté à deux ans. 
If the Government begins a procedure of 
opposition under Article 21-4, the period is 
extended to two years. 
Article 26-4 Article 26-4 
A défaut de refus d’enregistrement dans les 
délais légaux, copie de la déclaration est remise 
au déclarant revêtue de la mention de 
l’enregistrement. 
If there is no refusal to register within the 
statutory period, a copy of the declaration shall be 
given to the declarant bearing the specific 
mention of its registration. 
Dans le délai de deux ans suivant la date à 
laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut 
être contesté par le ministère public si les 
conditions légales ne sont pas satisfaites. 
Within two years following the date when it was 
made, the State Prosecutor’s office may 
challenge the registration if the statutory 
requirements are not met. 
L’enregistrement peut encore être contesté par 
le ministère public en cas de mensonge ou de 
fraude dans le délai de deux ans à compter de 
leur découverte. 
The registration may still be opposed by the 
State prosecutor in case of lies or fraud within two 
years after their discovery. 
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La cessation de la communauté de vie entre les 
époux dans les douze mois suivant 
l’enregistrement de la déclaration prévue à 
l’article 21-2 constitue une présomption de 
fraude. 
Ending the community of life together between 
spouses within twelve months after registration of 
the declaration under Article 21-2 shall constitute 
a presumption of fraud. 
Article 26-5 Article 26-5 
Sous réserve des dispositions du deuxième 
alinéa (1o) de l’article 23-9, les déclarations de 
nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, 
prennent effet à la date à laquelle elles ont été 
souscrites. 
Subject to the provisions of Article 23-9, 
paragraph 2, 1°, declarations of nationality, from 
the moment that they have been registered, are 
effective from the date when they are executed. 
SECTION 2. – DES DECISIONS 
ADMINISTRATIVES 
SECTION 2. – ADMINISTRATIVE DECISIONS 
Article 27 Article 27 
Toute décision déclarant irrecevable ajournant 
ou rejetant une demande d’acquisition, de 
naturalisation ou de réintégration par décret ainsi 
qu’une autorisation de perdre la nationalité 
française doit être motivée. 
Any decision declaring inadmissible, or 
deferring, or refusing a petition for acquisition, for 
naturalization, or for reinstatement by decree, as 
well as an authorization to lose for French 
nationality, must set out its reasons. 
Article 27-1 Article 27-1 
Les décrets portant acquisition, naturalisation ou 
réintégration, autorisation de perdre la nationalité 
française, perte ou déchéance de cette nationalité 
sont pris et publiés dans des formes fixées par 
décret. 
The decrees providing for the acquisition, 
naturalization or reinstatement, or an 
authorization for the loss of the French nationality, 
or the loss or forfeiture of that nationality, shall be 
adopted and published in forms prescribed by 
decree. 
Ils n’ont point d’effet rétroactif. The decrees have no retroactive effect. 
Article 27-2 Article 27-2 
Les décrets portant acquisition, naturalisation ou 
réintégration peuvent être rapportés sur avis 
conforme du Conseil d’Etat dans le délai de 
deux ans à compter de leur publication au Journal 
officiel si le requérant ne satisfait pas aux 
conditions légales ; si la décision a été obtenue 
par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent 
être rapportés dans le délai de deux ans à partir 
de la découverte de la fraude. 
The decrees providing for acquisition, 
naturalization or reinstatement may be withdrawn 
upon conformed opinion of the Conseil d'État 
within two years from their publication in the 
Journal Officiel if the person making the request 
does not comply with the statutory requirements; 
if the decision was obtained by lie or fraud, the 
decrees may be withdrawn within two years of the 
discovery of the fraud. 
Article 27-3 Article 27-3 
Les décrets qui portent perte pour l’une des 
causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou 
déchéance de la nationalité française sont pris, 
l’intéressé entendu ou appelé à produire ses 
observations. 
The decrees providing for loss on one of the 
grounds provided for in Articles 23-7 and 23-8 or 
forfeiture of the French nationality shall be 
adopted after the person concerned has been 
heard or summoned to bring forward his 
observations. 
SECTION 3. – DES MENTIONS SUR LES 
REGISTRES DE L’ETAT CIVIL 
SECTION 3. – MENTIONS IN THE REGISTRY OF 
CIVIL STATUS 
Article 28 Article 28 
Mention sera portée, en marge de l’acte de 
naissance, des actes administratifs et des 
A mention will be made in the margin of the 
record of birth, of the administrative acts and 
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déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte 
de la nationalité française ou la réintégration dans 
cette nationalité. 
declarations that have as their effects the 
acquisition or the loss of the French nationality or 
the reinstatement of that nationality. 
Il sera fait de même mention de toute première 
délivrance de certificat de nationalité française et 
des décisions juridictionnelles ayant trait à cette 
nationalité. 
Likewise, mention shall be made of any first 
issuance of a certificate of the french nationality 
as well as of the judicial decisions that concern it. 
Article 28-1 Article 28-1 
Les mentions relatives à la nationalité prévues à 
l’article précédent sont portées d’office sur les 
copies et les extraits avec indication de la filiation 
des actes de naissance ou des actes dressés 
pour en tenir lieu. 
The mentions relating to nationality 
contemplated in the preceding Article shall be 
made automatically on copies or abstracts with 
indication of the filiation of birth certificates or acts 
drawn up as substitutes for them. 
Ces mentions sont également portées sur les 
extraits sans indication de la filiation des actes de 
naissance ou sur le livret de famille à la demande 
des intéressés. 
Those mentions are also made on abstracts 
without indication of the filiation of birth 
certificates or family record books at the request 
of the parties concerned. 
Toutefois, la mention de la perte, de la 
déclination, de la déchéance, de l’opposition à 
l’acquisition de la nationalité française, du retrait 
du décret d’acquisition, de naturalisation ou de 
réintégration ou de la décision judiciaire ayant 
constaté l’extranéité est portée d’office sur tous 
les extraits des actes de naissance et sur le livret 
de famille lorsqu’une personne 
ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou 
s’étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou 
délivrer un certificat de nationalité française a 
demandé qu’il en soit fait mention sur lesdits 
documents. 
However, the mention of the loss, disclaimer, 
forfeiture, opposition to the acquisition of the 
French nationality, of the withdrawal of the decree 
of acquisition, naturalization or reinstatement or of 
the judicial decision that declared the status of 
alien, is automatically made on all the abstracts of 
the birth certificate and on the family record book 
when a person who previously acquired or was 
judicially adjudged that nationality, or obtained a 
certificate of French nationality, has requested 
that there be a specific mention on those 
documents. 
CHAPITRE VI. – DU CONTENTIEUX DE LA 
NATIONALITE 
CHAPTER VI. – DISPUTES OVER 
NATIONALITY 
SECTION 1. – DE LA COMPETENCE DES 
TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DE LA PROCEDURE 
DEVANT CES TRIBUNAUX 
SECTION 1. – JURISDICTION OF THE COURTS 
AND PROCEDURE BEFORE THE COURTS 
Article 29 Article 29 
La juridiction civile de droit commun est seule 
compétente pour connaître des contestations sur 
la nationalité française ou étrangère des 
personnes physiques. 
The civil courts of general jurisdiction have 
exclusive jurisdiction over disputes relating to 
French or foreign nationality of natural persons. 
Les questions de nationalité sont préjudicielles 
devant toute autre juridiction de l’ordre 
administratif ou judiciaire à l’exception des 
juridictions répressives comportant un jury 
criminel. 
Issues of nationality are of a preliminary nature 
before any other administrative or judicial court, 
except criminal courts with a criminal jury. 
Article 29-1 Article 29-1 
Le siège et le ressort des tribunaux de grande 
instance compétents pour connaître des 
contestations sur la nationalité française ou 
The seat and territorial jurisdiction of the 
tribunals of grande instance empowered to try 
controversies over French or foreign nationality of 
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étrangère des personnes physiques sont fixés par 
décret. 
natural persons are established by decree. 
Article 29-2 Article 29-2 
La procédure suivie en matière de nationalité, et 
notamment la communication au ministère de la 
justice des assignations, conclusions et voies de 
recours, est déterminée par le code de procédure 
civile. 
The procedure to be followed in matters of 
nationality and in particular the communication to 
the Ministry of Justice of summons, pleadings, 
and methods of review, is established by the 
Code of Civil Procedure. 
Article 29-3 Article 29-3 
Toute personne a le droit d’agir pour faire 
décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de 
Français. 
Everyone has the right to bring an action for the 
determination of his having the French nationality 
or not. 
Le procureur de la République a le même droit à 
l’égard de toute personne. 
The State prosecutor has the same right with 
respect to any person. 
Il est défendeur nécessaire à toute action 
déclaratoire de nationalité. 
He shall be a necessary defendant in all 
declaratory actions on nationality. 
Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une 
question de nationalité est posée à titre incident 
devant un tribunal habile à en connaître. 
He must be joined to the action whenever an 
issue of nationality is raised as an interlocutory 
matter before a court empowered to hear the 
case. 
Article 29-4 Article 29-4 
Le procureur est tenu d’agir s’il en est requis par 
une administration publique ou par une tierce 
personne ayant soulevé l’exception de nationalité 
devant une juridiction qui a sursis à statuer en 
application de l’article 29. 
The State prosecutor must act when he is 
requested to do so by a public administration or a 
third party who raised the plea of nationality 
before a court that suspended proceedings under 
Article 29. 
Le tiers requérant devra être mis en cause. The third party plaintiff shall be joined to the 
action. 
Article 29-5 Article 29-5 
Les jugements et arrêts rendus en matière de 
nationalité française par le juge de droit commun 
ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni 
parties, ni représentés. 
Judgments and rulings handed down in matters 
of French nationality by a court of general 
jurisdiction have effect even against persons who 
were not parties or represented. 
Tout intéressé est recevable cependant à les 
attaquer par la tierce opposition à la condition de 
mettre en cause le procureur de la République. 
Any party concerned is entitled to challenge 
them by means of third party proceedings 
provided that he joins the State prosecutor in the 
action. 
SECTION 2. – DE LA PREUVE DE LA 
NATIONALITE DEVANT LES TRIBUNAUX 
JUDICIAIRES 
SECTION 2. – PROOF OF NATIONALITY BEFORE 
THE ORDINARY COURTS 
Article 30 Article 30 
La charge de la preuve, en matière de 
nationalité française, incombe à celui dont la 
nationalité est en cause. 
The burden of proof in matters of French 
nationality lies on the person whose nationality is 
in dispute. 
Toutefois, cette charge incombe à celui qui 
conteste la qualité de Français à un individu 
titulaire d’un certificat de nationalité française 
délivré conformément aux articles 31 et suivants. 
Nevertheless, this burden lies on him who 
challenges the French nationality of a person who 
holds a certificate of French nationality issued as 
provided for in Article 31 and following. 
Article 30-1 Article 30-1 
Lorsque la nationalité française est attribuée ou When the French nationality is granted or 
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acquise autrement que par déclaration, décret 
d’acquisition ou de naturalisation, réintégration 
ou annexion de territoires, la preuve ne peut être 
faite qu’en établissant l’existence de toutes les 
conditions requises par la loi. 
acquired other than by declaration, decree of 
acquisition or of naturalization, reinstatement, or 
annexation of territories, proof of it may be made 
only by establishing the existence of all the 
statutory requirements. 
Article 30-2 Article 30-2 
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne 
peut avoir sa source que dans la filiation, elle est 
tenue pour établie, sauf la preuve contraire si 
l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été 
susceptible de la lui transmettre ont joui d’une 
façon constante de la possession d’état de 
Français. 
Nevertheless, when the source of the French 
nationality can only be in the filiation, it shall be 
deemed established, saving proof to the contrary, 
if the person concerned and the father or mother 
who was likely to transmit it to him have 
constantly enjoyed possession of the status of 
being a French national. 
La nationalité française des personnes nées à 
Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera 
subsidiairement tenue pour établie si ces 
personnes ont joui de façon constante de la 
possession d’état de Français. 
The French nationality of persons born in 
Mayotte, of age on 1 January 1994, shall be 
alternatively deemed established if those persons 
have constantly enjoyed the possession of 
French national. 
Pendant une période de trois ans à compter de 
la publication de la loi no 2006-911 du 
24 juillet 2006 relative à l’immigration et à 
l’intégration, pour l’application du deuxième 
alinéa du présent article, les personnes majeures 
au 1er janvier 1994 qui établissent qu’elles sont 
nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon 
constante de la possession d’état de Français si 
elles prouvent, en outre, qu’elles ont été inscrites 
sur une liste électorale à Mayotte au moins 
dix ans avant la publication de la loi no 2006-911 
du 24 juillet 2006 précitée et qu’elles font la 
preuve d’une résidence habituelle à Mayotte. 
For a period of three years from the publication 
of the Law no 2006-911 of 24 July 2006 
concerning immigration and assimilation, for the 
application of the second paragraph above, adults 
as of 1 January 1994 who prove they were born 
in Mayotte are deemed to have constantly 
enjoyed the possession of French nationality if 
they also show that they were registered on a list 
of voters in Mayotte at least ten years before the 
publication of the Law no 2006-911 of 24 July 
2006 above and that they prove a habitual 
residence in Mayotte. 
Article 30-3 Article 30-3 
Lorsqu’un individu réside ou a résidé 
habituellement à l’étranger, où les ascendants 
dont il tient par filiation la nationalité sont 
demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, 
cet individu ne sera pas admis à faire la preuve 
qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-
même et celui de ses père et mère qui a été 
susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la 
possession d’état de Français. 
When a person habitually resides or has resided 
in a foreign country, in which the ancestors from 
whom he holds the nationality by parentage have 
settled for more than half a century, that person 
may not prove that he has the French nationality 
by parentage if he himself or his father or mother 
who could have transmitted it to him has not 
enjoyed the possession of being a French 
national. 
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte 
de la nationalité française, dans les termes de 
l’article 23-6. 
In that event, the court must record the loss of 
the French nationality under Article 23-6. 
Article 30-4 Article 30-4 
En dehors des cas de perte ou de déchéance de 
la nationalité française, la preuve de l’extranéité 
d’un individu peut seulement être établie en 
démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des 
conditions exigées par la loi pour avoir la qualité 
Apart from the loss or forfeiture of the French 
nationality, proof of the alien status of a person 
can only be established by showing that the party 
concerned does not fulfill any of the statutory 
requirements for having the quality of being 
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de Français. French. 
SECTION 3. – DES CERTIFICATS DE 
NATIONALITE FRANÇAISE 
SECTION 3. – CERTIFICATES OF FRENCH 
NATIONALITY 
Article 31 Article 31 
Le greffier en chef du tribunal d’instance a seul 
qualité pour délivrer un certificat de nationalité 
française à toute personne justifiant qu’elle a 
cette nationalité. 
The chief clerk of a tribunal d'instance shall 
alone have the capacity to issue a certificate of 
French nationality to a person who establishes 
that he has that nationality. 
Article 31-1 Article 31-1 
Le siège et le ressort des tribunaux d’instance 
compétents pour délivrer les certificats de 
nationalité sont fixés par décret. 
The seats and territorial jurisdiction of the 
tribunals d'instance which are empowered to 
issue certificates of nationality shall be 
established by decree. 
Article 31-2 Article 31-2 
Le certificat de nationalité indique, en se référant 
aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la 
disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé 
a la qualité de Français, ainsi que les documents 
qui ont permis de l’établir. 
A certificate of nationality shall point out, with 
references to Chapters II, III, IV and VII of this 
Title, the statutory provision under which the party 
concerned has the French nationality as well as 
the documents that permitted its being proven. 
Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. It shall prevail until proof of the contrary. 
Pour l’établissement d’un certificat de 
nationalité, le greffier en chef du tribunal 
d’instance pourra présumer, à défaut d’autres 
éléments, que les actes d’état civil dressés à 
l’étranger et qui sont produits devant lui 
emportent les effets que la loi française y aurait 
attachés. 
For the drawing up of a certificate of nationality, 
the chief clerk of a tribunal d'instance may 
presume, if other elements are lacking, that the 
acts of civil status drawn up abroad and 
presented to him produce the effects that French 
law would have attributed to them. 
Article 31-3 Article 31-3 
Lorsque le greffier en chef du tribunal d’instance 
refuse de délivrer un certificat de nationalité, 
l’intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui 
décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance. 
Where the chief clerk of a tribunal d'instance 
refuses to issue a certificate of nationality, the 
party concerned may bring the matter before the 
Minister of Justice, who shall decide whether 
there is a case for proceeding to its issuance. 
CHAPITRE VII. – DES EFFETS SUR LA 
NATIONALITE FRANÇAISE DES TRANSFERTS 
DE SOUVERAINETE RELATIFS A CERTAINS 
TERRITOIRES 
CHAPTER VII. – THE EFFECTS ON FRENCH 
NATIONALITY OF TRANSFERS OF 
SOVEREIGNTY OF CERTAIN TERRITORIES 
Article 32 Article 32 
Les Français originaires du territoire de la 
République française, tel qu’il était constitué à la 
date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés 
au jour de son accession à l’indépendance sur le 
territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le 
statut de territoire d’outre-mer de la République 
française, ont conservé la nationalité française. 
French persons natives of the territory of the 
French Republic, as it was constituted on the 28 
July 1960, and who were domiciled on the day of 
its accession to independence on the territory of a 
State that previously had the status of an 
overseas territory of the French Republic, 
maintain their French nationality. 
Il en est de même des conjoints, des veufs ou 
veuves et des descendants desdites personnes. 
It shall be the same as to the spouses, widows 
and widowers, and descendants of the said 
persons. 
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Article 32-1 Article 32-1 
Les Français de statut civil de droit commun 
domiciliés en Algérie à la date de l’annonce 
officielle des résultats du scrutin 
d’autodétermination conservent la nationalité 
française quelle que soit leur situation au regard 
de la nationalité algérienne. 
French persons of ordinary civil status domiciled 
in Algeria on the date of the official 
announcement of the results of the poll for self-
determination maintain their French nationality 
whatever their situation with respect to the 
Algerian nationality may be. 
Article 32-2 Article 32-2 
La nationalité française des personnes de statut 
civil de droit commun, nées en Algérie avant le 
22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les 
conditions de l’article 30-2, si ces personnes ont 
joui de façon constante de la possession d’état de 
Français. 
The French nationality of persons of ordinary 
civil status who were born in Algeria before the 22 
July 1962 shall be deemed established, on the 
terms of Article 30-2, if those persons have 
constantly enjoyed the possession of being 
French. 
Article 32-3 Article 32-3 
Tout Français domicilié à la date de son 
indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait 
eu antérieurement le statut de département ou de 
territoire d’outre-mer de la République, conserve 
de plein droit sa nationalité dès lors qu’aucune 
autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de 
cet Etat. 
Every French person who, at the date of its 
independence, was domiciled on the territory of a 
State that had previously the status of overseas 
department or territory of the Republic keeps his 
nationality as of right where no other nationality 
was granted to him by the law of that State. 
Conservent également de plein droit la 
nationalité française les enfants des personnes 
bénéficiaires des dispositions de 
l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la 
date de l’accession à l’indépendance du territoire 
où leurs parents étaient domiciliés. 
Likewise, the children of persons who benefit 
from the provisions of the preceding paragraph, 
minors under eighteen at the date of the 
accession to independence of the territory when 
their parents were domiciled, keep their French 
nationality as of right. 
Article 32-4 Article 32-4 
Les anciens membres du Parlement de la 
République, de l’Assemblée de l’Union française 
et du Conseil économique qui ont perdu la 
nationalité française et acquis une nationalité 
étrangère par l’effet d’une disposition générale 
peuvent être réintégrés dans la nationalité 
française par simple déclaration, lorsqu’ils ont 
établi leur domicile en France. 
Former members of the Parliament of the 
Republic, of the Assembly of the French Union, 
and of the Economic Council who have lost their 
French nationality and acquired a foreign 
nationality under a general provision may be 
reinstated in the French nationality by a mere 
declaration when they have established their 
domiciles in France. 
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf 
ou veuve et à leurs enfants. 
The same right is granted to their spouse, 
widower or widow, and their children. 
Article 32-5 Article 32-5 
La déclaration de réintégration prévue à 
l’article précédent peut être souscrite par les 
intéressés, conformément aux dispositions des 
articles 26 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge 
de dix-huit ans ; elle ne peut l’être par 
représentation. 
The declaration of reinstatement provided for in 
the preceding Article may be executed by the 
parties concerned, in accordance with Article 26 
and following, from the moment they have 
reached the age of eighteen; it may not be made 
by representation. 
Elle produit effet à l’égard des enfants mineurs 
dans les conditions des articles 22-1 et 22-2. 
It has effect with regard to minor children on the 
terms of Articles 22-1 and 22-2. 
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CHAPITRE VIII. – DISPOSITIONS 
PARTICULIERES AUX COLLECTIVITES 
D’OUTRE-MER REGIES PAR L’ARTICLE 74 DE 
LA CONSTITUTION ET A LA NOUVELLE-
CALEDONIE 
CHAPTER VIII. – PARTICULAR DISPOSITIONS 
APPLICABLE TO OVERSEAS COLLECTIVITIES 
BY ARTICLE 74 OF THE CONSTITUTION AND 
TO NEW CALEDONIA 
Article 33 Article 33 
Pour l’application du présent titre : For the implementation of this Title: 
1o Les mots : « tribunal de grande instance » 
sont remplacés par les mots : « tribunal de 
première instance » ; 
1o The words "tribunal de grande instance" shall 
each time be replaced by the words "tribunal de 
première instance;" 
2o Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : « dans 
le département » sont remplacés par les mots : 
« dans la collectivité » ou « en Nouvelle-
Calédonie ». 
2o In Articles 21-28 and 21-29, the words "in the 
department" are replaced by the words "in the 
collectivity" or "in New Caledonia." 
Les sanctions pécuniaires encourues en vertu 
de l’article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en 
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 
sont prononcées en monnaie locale, compte tenu 
de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. 
The pecuniary sanctions imposed under Article 
68 in the islands of Wallis and Futuna, in French 
Polynesia, and in New Caledonia are imposed in 
local money, taking account of the exchange-
value of the Euro in that money. 
Article 33-1 Article 33-1 
Par dérogation à l’article 26, la déclaration qui 
doit être reçue par le greffier en chef du tribunal 
d’instance est reçue par le président du tribunal 
de première instance ou par le juge chargé de la 
section détachée. 
Notwithstanding Article 26, the declaration that 
is to be received by the chief clerk of the tribunal 
d'instance is received by the president of the 
tribunal of première instance or by the judge of 
the assigned section. 
Article 33-2 Article 33-2 
Par dérogation à l’article 31, le président du 
tribunal de première instance ou le juge chargé 
de la section détachée a seul qualité pour délivrer 
un certificat de nationalité française à toute 
personne justifiant qu’elle a cette nationalité. 
Notwithstanding Article 31, the president of the 
tribunal de première instance or the judge of the 
assigned section is alone competent to issue a 
certificate of French nationality to a person who 
establishes that he has that nationality. 
TITRE II. – DES ACTES DE L’ETAT 
CIVIL 
TITLE II. ACTS OF CIVIL STATUS 
CHAPITRE IER. – DISPOSITIONS GENERALES CHAPTER I. – GENERAL PROVISIONS 
Article 34 Article 34 
Les actes de l’état civil énonceront l’année, 
le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms 
et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, 
noms, professions et domiciles de tous ceux qui y 
seront dénommés. 
Acts of civil status shall state the year, day and 
time when they were received, the first names 
and name of the officer of civil status, the first 
names, names, occupations and domiciles of all 
persons named therein. 
Les dates et lieux de naissance : The dates and places of birth: 
a) Des parents dans les actes de naissance et 
de reconnaissance ; 
a) Of the father and mother in the acts of birth 
and of acknowledgement; 
b) De l’enfant dans les actes de 
reconnaissance ; 
b) Of the child in the acts of acknowledgement; 
c) Des époux dans les actes de mariage ; c) Of the spouses in the acts of marriage; and 
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d) Du décédé dans les actes de décès, d) Of the deceased in the acts of death 
seront indiqués lorsqu’ils seront connus. shall be mentioned when known. 
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes 
sera désigné par leur nombre d’années, comme 
le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. 
Otherwise the age of those persons shall be 
indicated by their number of years as must be, in 
all cases, the ages of the declarants. 
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de 
majeur sera seule indiquée. 
As to the witnesses, only their status of adult 
shall be mentioned. 
Article 34-1 Article 34-1 
Les actes de l’état civil sont établis par les 
officiers de l’état civil. 
Acts of civil status are established by the officers 
of civil status. 
Ces derniers exercent leurs fonctions sous le 
contrôle du procureur de la République. 
They exercise their functions under the 
supervision of the State prosecutor. 
Article 35 Article 35 
Les officiers de l’état civil ne pourront rien 
insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par 
note, soit par énonciation quelconque, que ce qui 
doit être déclaré par les comparants. 
Officers of civil status may insert nothing in the 
acts they receive, by way of a note or of whatever 
wording, beyond what must be declared by the 
appearing parties. 
Article 36 Article 36 
Dans les cas où les parties intéressées ne 
seront point obligées de comparaître en 
personne, elles pourront se faire représenter par 
un fondé de procuration spéciale et authentique. 
When the parties concerned are not obligated to 
appear in person, they may be represented by 
one granted a special power for that purpose in 
authentic form. 
Article 37 Article 37 
Les témoins produits aux actes de l’état civil 
devront être âgés de dix-huit ans au moins, 
parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils 
seront choisis par les personnes intéressées. 
Witnesses appearing in connection with acts of 
civil status shall be at least of eighteen years of 
age, relatives or not, without distinction of sex; 
they shall be selected by the parties concerned. 
Article 38 Article 38 
L’officier de l’état civil donnera lecture des actes 
aux parties comparantes, ou à leur fondé de 
procuration, et aux témoins ; il les invitera à en 
prendre directement connaissance avant de les 
signer. 
The officer of civil status shall read the acts to 
the appearing parties or their representatives, and 
to the witnesses; he shall invite them to take 
direct cognizance of the acts before signing them. 
Il sera fait mention sur les actes de 
l’accomplissement de ces formalités. 
It shall be specified in the acts that these 
formalities have been complied with. 
Article 39 Article 39 
Ces actes seront signés par l’officier de l’état 
civil, par les comparants et les témoins ; ou 
mention sera faite de la cause qui empêchera les 
comparants et les témoins de signer. 
These acts shall be signed by the officer of civil 
status, the appearing parties, and witnesses; or 
mention shall be made of the cause preventing 
the appearing parties or witnesses from signing. 
Article 46 Article 46 
Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils 
seront perdus, la preuve en sera reçue tant par 
titres que par témoins ; et, dans ces cas, les 
mariages, naissances et décès pourront être 
prouvés tant par les registres et papiers émanés 
des pères et mères décédés, que par témoins. 
If no registers existed or if they have been lost, 
proof of them may be received by documents as 
well as by witnesses; and in that event, 
marriages, births, and deaths may be proved by 
books and papers emanating from deceased 
fathers and mothers as well as by witnesses. 
Article 47 Article 47 
Tout acte de l’état civil des Français et des 
étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les 
Full faith must be given to acts of civil status of 
French persons and of aliens made in a foreign 
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formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si 
d’autres actes ou pièces détenus, des données 
extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-
même établissent, le cas échéant après toutes 
vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, 
falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne 
correspondent pas à la réalité. 
country and drawn up in the forms in use in that 
country, unless other records or documents 
retained, external evidence, or elements drawn 
from the act itself establish, after all useful 
verifications if necessary, that the act is irregular, 
forged, or that the facts declared therein do not 
square with the truth. 
Article 48 Article 48 
Tout acte de l’état civil des Français en pays 
étranger sera valable s’il a été reçu, 
conformément aux lois françaises, par les agents 
diplomatiques ou consulaires. 
Every act of civil status of a French person in a 
foreign country is valid if it was received, in 
accordance with French law, by diplomatic or 
consular agents. 
Un double des registres de l’état civil tenus par 
ces agents sera adressé à la fin de chaque année 
au ministère des affaires étrangères, qui en 
assurera la garde et pourra en délivrer des 
extraits. 
A duplicate of the registers of civil status held by 
these agents shall be sent at the end of each year 
to the Ministry of Foreign Affairs which shall keep 
them and may deliver abstracts or certificates 
from them. 
Article 49 Article 49 
Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif 
à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte 
déjà inscrit, elle sera faite d’office. 
Whenever the mention of an act relating to civil 
status must be made in the margin of an act 
already drawn up or registered, it shall be made 
by the officer of his own motion. 
L’officier de l’état civil qui aura dressé ou 
transcrit l’acte donnant lieu à mention effectuera 
cette mention, dans les trois jours, sur les 
registres qu’il détient, et, si le double du registre 
où la mention doit être effectuée se trouve au 
greffe, il adressera un avis au procureur de la 
République de son arrondissement. 
The officer of civil status who has drawn up or 
registered the act that occasions the mention 
shall execute that mention within three days on 
the registers he keeps and, if the duplicate of the 
register on which the mention is to be effected is 
at the office of the clerk of court, he shall send a 
notice to the State prosecutor of his 
arrondissement. 
Si l’acte en marge duquel doit être effectuée 
cette mention a été dressé ou transcrit dans une 
autre commune, l’avis sera adressé, dans le délai 
de trois jours, à l’officier de l’état civil de cette 
commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le 
double du registre est au greffe, le procureur de 
la République de son arrondissement. 
If the act in whose margin the mention is to be 
effected was drawn up or registered in another 
commune, the notice shall be sent, within three 
days, to the officer of civil status of that 
commune, and the latter shall notify at once the 
State prosecutor of his arrondissement if the 
duplicate of the register is at the office of the clerk 
of court. 
Si l’acte en marge duquel une mention devra 
être effectuée a été dressé ou transcrit à 
l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou 
transcrit l’acte donnant lieu à mention en avisera, 
dans les trois jours, le ministre des affaires 
étrangères. 
If the record in whose margin a mention is to be 
effected was drawn up or registered abroad, the 
officer of civil status who drew up or registered 
the act that occasions the mention shall give 
notice of it, within three days, to the Minister of 
Foreign Affairs. 
Article 50 Article 50 
Toute contravention aux articles précédents, de 
la part des fonctionnaires y dénommés, sera 
poursuivie devant le tribunal de grande instance, 
et punie d’une amende de 3 à 30 €. 
Any infringement of the preceding Articles on the 
part of the officials therein named shall be 
prosecuted before the tribunal de grande instance 
and punished with a fine of 3 to 30 Euros. 
Article 51 Article 51 
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Tout dépositaire des registres sera civilement 
responsable des altérations qui y surviendront, 
sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs 
desdites altérations. 
Any custodian of registers shall be civilly liable 
for the alterations that might occur in them, 
subject to his remedy, as the case may be, 
against the authors of those alterations. 
Article 52 Article 52 
Toute altération, tout faux dans les actes de 
l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur 
une feuille volante et autrement que sur les 
registres à ce destinés, donneront lieu aux 
dommages-intérêts des parties, sans préjudice 
des peines portées au code pénal. 
Any alteration, any forgery in acts of civil status, 
any inscription of those acts made on a loose leaf 
and otherwise than on the registers designed for 
that purpose, shall give rise to damages to the 
parties, without prejudice to penalties provided for 
in the Penal Code. 
Article 53 Article 53 
Le procureur de la République au tribunal de 
grande instance sera tenu de vérifier l’état des 
registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; 
il dressera un procès-verbal sommaire de la 
vérification, dénoncera les contraventions ou 
délits commis par les officiers de l’état civil, et 
requerra contre eux la condamnation aux 
amendes. 
The State prosecutor at the tribunal de grande 
instance shall verify the state of the registers 
when they are deposited with the clerk of court; 
he shall draw up a formal memorandum of 
verification, shall specify the violations and 
ordinary offences committed by officers of civil 
status, and demand that they be fined. 
Article 54 Article 54 
Dans tous les cas où un tribunal de grande 
instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, 
les parties intéressées pourront se pourvoir 
contre le jugement. 
Whenever a tribunal de grande instance has 
jurisdiction over acts of civil status, the parties 
concerned may bring an action against the 
judgment. 
CHAPITRE II. – DES ACTES DE NAISSANCE CHAPTER II. – ACTS OF BIRTH 
SECTION 1. – DES DECLARATIONS DE 
NAISSANCE 
SECTION 1. – DECLARATIONS OF BIRTH 
Article 55 Article 55 
Les déclarations de naissance sont faites dans 
les trois jours de l’accouchement, à l’officier de 
l’état civil du lieu. 
Declarations of birth shall be made within three 
days of the delivery, to the local officer of civil 
status. 
Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans 
le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la 
relater sur ses registres qu’en vertu d’un 
jugement rendu par le tribunal de 
l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et 
mention sommaire en est faite en marge à la date 
de la naissance. 
When a birth has not been declared within the 
legal delay, the officer of civil status may only 
record it in his registers under a judgment 
rendered by the court of the arrondissement 
where the child was born, and a summary 
mention shall be made in the margin at the date 
of the birth. 
Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal 
compétent est celui du domicile du requérant. 
If the place of birth is unknown, the court having 
jurisdiction shall be the one of the residence of 
the applicant. 
Le nom de l’enfant est déterminé en application 
des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-
23. 
The name of the infant is determined by the 
rules stated in Articles 311-21 and 311-23. 
En pays étranger, les déclarations aux agents 
diplomatiques ou consulaires sont faites dans les 
quinze jours de l’accouchement. 
In foreign countries, declarations to diplomatic or 
consular agents must be made within fifteen days 
of the delivery. 
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Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret 
dans certaines circonscriptions consulaires. 
That period may, however, be extended by 
decree in some consular districts. 
Article 56 Article 56 
La naissance de l’enfant sera déclarée par le 
père, ou, à défaut du père, par les docteurs en 
médecine ou en chirurgie, sages-femmes, 
officiers de santé ou autres personnes qui auront 
assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère 
sera accouchée hors de son domicile, par la 
personne chez qui elle sera accouchée. 
The birth of a child shall be declared by the 
father, or, in absence of the father, by the doctors 
of medicine or surgery, midwives, health officials, 
or other persons present at the delivery; and, 
when the mother has given birth outside her 
domicile, by the person at whose place she has 
given birth. 
L’acte de naissance sera rédigé immédiatement. The act of birth shall be drawn up at once. 
Article 57 Article 57 
L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et 
le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les 
prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, 
suivi le cas échéant de la mention de la 
déclaration conjointe de ses parents quant au 
choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, 
âges, professions et domiciles des père et mère 
et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. 
The act of birth shall indicate the day, the time 
and the place of birth, the sex of the child, the first 
names given to him, the family name, followed if 
there is occasion by the mention of the joint 
declaration of the parents as regards the choice 
made as well as the first names, names, ages, 
occupations and domiciles of the father and 
mother and, if there is occasion, those of the 
declarant. 
Si les père et mère de l’enfant ou l’un d’eux ne 
sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne 
sera fait sur les registres aucune mention à ce 
sujet. 
If the father and mother of the child or one of 
them are not indicated to the officer of civil status, 
nothing about it shall be mentioned on the 
registers. 
Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses 
père et mère. 
The first names of the child are chosen by his 
father and mother. 
La femme qui a demandé le secret de son 
identité lors de l’accouchement peut faire 
connaître les prénoms qu’elle souhaite voir 
attribuer à l’enfant. 
A woman who asked to keep her identity secret 
at the time of the delivery may make known the 
first names she desires to be given to the child. 
A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne 
sont pas connus, l’officier de l’état civil choisit 
trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de 
famille à l’enfant. 
Otherwise, or where his parents are unknown, 
the officer of civil status shall choose three first 
names the last of which takes the place of a 
family name for the child. 
L’officier de l’état civil porte immédiatement sur 
l’acte de naissance les prénoms choisis. 
The officer of civil status immediately writes the 
first names chosen on the act of birth. 
Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance 
peut être choisi comme prénom usuel. 
Any first name entered on the act of birth may 
be chosen as the usual first name. 
Lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou 
associé aux autres prénoms ou au nom, lui 
paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au 
droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, 
l’officier de l’état civil en avise sans délai le 
procureur de la République. 
When these first names or one of them, alone or 
combined with the other first names or the name, 
appear to him to be contrary to the welfare of the 
child or to the rights of third persons to the 
protection of their family names, the officer of civil 
status shall give notice thereof to the State 
prosecutor without delay. 
Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. The latter may refer the matter to the family law 
judge. 
Si le juge estime que le prénom n’est pas 
conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le 
If the judge considers that the first name is not 
consonant with the welfare of the child or 
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droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, 
il en ordonne la suppression sur les registres de 
l’état civil. 
disregards the rights of third persons to the 
protection of their family names, he shall order its 
removal from the act of civil status. 
Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre 
prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les 
parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux 
intérêts susvisés. 
Should it be the case, he shall give the child 
another first name which he himself chooses in 
the absence of a new choice by the parents that 
is consonant with the interests aforesaid. 
Mention de la décision est portée en marge des 
actes de l’état civil de l’enfant. 
A mention of the decision is entered in the 
margin of the acts of civil status of the child. 
Article 57-1 Article 57-1 
Lorsque l’officier de l’état civil du lieu de 
naissance d’un enfant porte mention de la 
reconnaissance dudit enfant en marge de l’acte 
de naissance de celui-ci, il en avise l’autre parent 
par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
When the officer of civil status of the place of 
birth of a child makes mention of the 
acknowledgement of the aforesaid child in the 
margin of the record of birth of the latter, he shall 
inform the other parent thereof by registered letter 
with notice of delivery. 
Si ce parent ne peut être avisé, l’officier de l’état 
civil en informe le procureur de la République, qui 
fait procéder aux diligences utiles. 
If this parent cannot be informed, the officer of 
civil status shall inform the State prosecutor of the 
fact, and the latter sees that the necessary steps 
are taken. 
Article 58 Article 58 
Toute personne qui aura trouvé un enfant 
nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à 
l’officier de l’état civil du lieu de la découverte. 
A person who finds a new-born child is required 
to make declaration of it to the officer of civil 
status of the place of discovery. 
Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, 
elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et 
autres effets trouvés avec lui, à l’officier de l’état 
civil. 
If that person does not consent to take charge of 
the child, he shall hand him, with the clothing and 
other effects found with him, to the officer of civil 
status. 
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre 
les indications prévues à l’article 34 du présent 
code, énonce la date, l’heure, le lieu et les 
circonstances de la découverte, l’âge apparent et 
le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant 
contribuer à son identification ainsi que l’autorité 
ou la personne à laquelle il est confié. 
A detailed formal memorandum shall be drawn 
up which, besides the indications provided for by 
Article 34 of this Code, shall state the date, time, 
place and circumstances of the discovery, the 
apparent age and the sex of the child, any 
peculiarities which may contribute to his 
identification as well as the authority or person to 
whom he is entrusted. 
Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les 
registres de l’état civil. 
That formal memorandum shall be entered as of 
its date on the registers of civil status. 
A la suite et séparément de ce procès-verbal, 
l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu 
d’acte de naissance. 
Following and separately from this formal 
memorandum, the officer of civil status shall draw 
up an act that shall take the place of an act of 
birth. 
En plus des indications prévues à l’article 34, cet 
acte énonce le sexe de l’enfant ainsi que les 
prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une 
date de naissance pouvant correspondre à son 
âge apparent et désigne comme lieu de 
naissance la commune où l’enfant a été 
découvert. 
Besides the indications provided for by Article 
34, that act shall state the sex of the child as well 
as the first names and name that are given to 
him; it shall fix a date of birth that may agree with 
his apparent age and designate as place of birth 
the commune where the child was discovered. 
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des A similar act shall be drawn up, following a 
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services de l’assistance à l’enfance, pour les 
enfants placés sous leur tutelle et dépourvus 
d’acte de naissance connu ou pour lesquels le 
secret de la naissance a été réclamé. 
declaration of the Children's aid services, for 
children placed under their tutorship and deprived 
of a known act of birth or for whom the secret of 
their birth has been claimed. 
Les copies et extraits du procès-verbal de 
découverte ou de l’acte provisoire de naissance 
sont délivrés dans les conditions et selon les 
distinctions faites à l’article 57 du présent code. 
Copies and abstracts or certificates of the formal 
memorandum of discovery or of the interim act of 
birth shall be issued on the terms and in 
accordance with the distinctions under Article 57 
of this Code. 
Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être 
retrouvé ou si sa naissance est judiciairement 
déclarée, le procès-verbal de la découverte et 
l’acte provisoire de naissance sont annulés à la 
requête du procureur de la République ou des 
parties intéressées. 
If the act of birth of the child happens to be 
found or if the birth is judicially declared, the 
formal memorandum of discovery and the interim 
act of birth shall be annulled at the request of the 
State prosecutor or of the parties concerned. 
Article 59 Article 59 
En cas de naissance pendant un voyage 
maritime, il en sera dressé acte dans les 
trois jours de l’accouchement sur la déclaration 
du père, s’il est à bord. 
In case of birth during a sea voyage, an act shall 
be drawn up within three days of the delivery, 
upon declaration of the father if he is on board. 
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un 
port, l’acte sera dressé dans les mêmes 
conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de 
communiquer avec la terre, ou lorsqu’il n’existera 
pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent 
diplomatique ou consulaire français investi des 
fonctions d’officier de l’état civil. 
When the birth takes place while in port, the act 
shall be drawn up under the same terms if there 
is an impossibility to communicate with the shore 
or, if in a foreign country, there is no French 
diplomatic or consular agent in the port vested 
with the functions of an officer of civil status. 
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments 
de l’Etat, par l’officier du commissariat de la 
marine ou, à son défaut, par le commandant ou 
celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres 
bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou 
par celui qui en remplit les fonctions. 
That act shall be drawn up, to wit: on the vessels 
of the State, by the officer of the Navy 
commissariat or, in his absence, by the captain or 
one who fulfills his functions; and on other ships 
by the captain, master or skipper, or one who 
fulfills his functions. 
Il y sera fait mention de celle des circonstances 
ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été 
dressé. 
Mention shall be made of the circumstances 
among the ones above provided in which the act 
was drawn up. 
L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage. The act shall be entered at the end of the crew 
list. 
SECTION 2. – DES CHANGEMENTS DE PRENOMS 
ET DE NOM 
SECTION 2. – CHANGING FIRST NAMES AND 
NAMES 
Article 60 Article 60 
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime 
peut demander à changer de prénom. 
A person who can justify having a lawful interest 
may apply for a change of his first name. 
La demande est portée devant le juge aux 
affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, 
s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à 
la requête de son représentant légal. 
The application is brought before the family law 
judge at the request of the party concerned or, if 
he is a minor or a person of age under tutorship, 
at the request of his legal representative. 
L’adjonction, la suppression ou la modification 
de l’ordre des prénoms peut pareillement être 
décidée. 
An addition, suppression, or modification in the 
order of the first names may be likewise decided. 
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Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son 
consentement personnel est requis. 
Where the child is over thirteen his personal 
consent is required. 
Article 61 Article 61 
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime 
peut demander à changer de nom. 
A person who justifies having a lawful interest 
may apply for a change of his name. 
La demande de changement de nom peut avoir 
pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par 
un ascendant ou un collatéral du demandeur 
jusqu’au quatrième degré. 
The application for a change of name may be 
made for the purpose of preventing the extinction 
of the name borne by an ancestor or a collateral 
of the applicant up to the fourth degree. 
Le changement de nom est autorisé par décret. The change of name shall be authorized by 
decree. 
Article 61-1 Article 61-1 
Tout intéressé peut faire opposition devant le 
Conseil d’Etat au décret portant changement de 
nom dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication au Journal officiel. 
Any interested person may oppose before the 
Conseil d'État the decree establishing a change 
of name within two months from its publication in 
the Journal Officiel. 
Un décret portant changement de nom prend 
effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration 
du délai pendant lequel l’opposition est recevable 
ou, dans le cas contraire, après le rejet de 
l’opposition. 
A decree establishing a change of name takes 
effect, where there is no challenge, at the end of 
the period within which the challenge is 
admissible or, where there is a challenge, after its 
dismissal. 
Article 61-2 Article 61-2 
Le changement de nom s’étend de plein droit 
aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de 
treize ans. 
A change in the name extends as of right to the 
children of the beneficiary when they are under 
thirteen. 
Article 61-3 Article 61-3 
Tout changement de nom de l’enfant de plus de 
treize ans nécessite son consentement personnel 
lorsque ce changement ne résulte pas de 
l’établissement ou d’une modification d’un lien de 
filiation. 
A change of name of a child over thirteen 
requires his personal consent when this change 
does not result from establishing or modifying a 
bond of filiation. 
L’établissement ou la modification du lien de 
filiation n’emporte cependant le changement du 
nom de famille des enfants majeurs que sous 
réserve de leur consentement. 
However, the establishing or modifying, of a 
bond of filiation entails the change of an adult 
child's name only with his consent. 
Article 61-4 Article 61-4 
Mention des décisions de changement de 
prénoms et de nom est portée en marge des 
actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas 
échéant, de ceux de son conjoint et de ses 
enfants. 
Mention of the judgments of changes of first 
names and name shall be entered in the margin 
of the acts of civil status of the party concerned 
and, where appropriate, of those of his spouse 
and his children. 
Les dispositions des articles 100 et 101 sont 
applicables aux modifications de prénoms et de 
nom. 
The provisions of Articles 100 and 101 shall 
apply to modifications of first names and name. 
SECTION 3. – DE L’ACTE DE RECONNAISSANCE SECTION 3. – ACT OF ACKNOWLEDGMENT 
Article 62 Article 62 
L’acte de reconnaissance énonce les prénoms, 
nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de 
naissance et domicile de l’auteur de la 
An act of acknowledgment [of an illegitimate 
child] shall indicate the first names, name, date of 
birth or, failing which, age, place of birth and 
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reconnaissance. domicile of the maker of the acknowledgement. 
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe 
et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tous 
renseignements utiles sur la naissance, sous 
réserve des dispositions de l’article 326. 
It shall indicate the date and place of birth, the 
sex and first names of the child or, failing which, 
all appropriate information concerning the birth, 
subject to the provisions of Article 326. 
L’acte de reconnaissance est inscrit à sa date 
sur les registres de l’état civil. 
The act of acknowledgment is recorded by its 
date on the registers of civil status. 
Seules les mentions prévues au premier 
alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de 
l’acte de naissance de l’enfant. 
Only the mentions provided for in the first 
paragraph may be entered, should it be the case, 
in the margin of the act of birth. 
Dans les circonstances prévues à l’article 59, la 
déclaration de reconnaissance peut être reçue 
par les officiers instrumentaires désignés en cet 
article et dans les formes qui y sont indiquées. 
In the circumstances referred to in Article 59, the 
declaration of acknowledgement may be received 
by the officers named in that Article and in the 
forms therein indicated. 
Lors de l’établissement de l’acte de 
reconnaissance, il est fait lecture à son auteur 
des articles 371-1 et 371-2. 
When an act of acknowledgement is 
established, Articles 371-1 and 371-2 must be 
read to its maker. 
Article 62-1 Article 62-1 
Si la transcription de la reconnaissance 
paternelle s’avère impossible, du fait du secret de 
son identité opposé par la mère, le père peut en 
informer le procureur de la République. 
If the recording of a paternal acknowledgement 
proves impossible because of the secret as to her 
identity raised by the mother, the father may give 
notice of it to the State prosecutor. 
Celui-ci procède à la recherche des date et lieu 
d’établissement de l’acte de naissance de 
l’enfant. 
The latter shall undertake the search of the date 
and place of establishment of the child's act of 
birth. 
CHAPITRE III. – DES ACTES DE MARIAGE CHAPTER III. – ACTS OF MARRIAGE 
Article 63 Article 63 
Avant la célébration du mariage, l’officier de 
l’état civil fera une publication par voie d’affiche 
apposée à la porte de la maison commune. 
Before the celebration of a marriage, an officer 
of civil status shall publish it by way of a public 
notice posted on the door of the town hall. 
Cette publication énoncera les prénoms, noms, 
professions, domiciles et résidences des futurs 
époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être 
célébré. 
That notice shall state the first names, names, 
occupations, domiciles and residences of the 
future spouses, as well as the place where the 
marriage is to be celebrated. 
La publication prévue au premier alinéa ou, en 
cas de dispense de publication accordée 
conformément aux dispositions de l’article 169, la 
célébration du mariage est subordonnée : 
The publication provided under the first 
paragraph or, if under Article 169 publication is 
waived, the celebration of the marriage is 
subjected to: 
1o A la remise, pour chacun des futurs époux, 
des indications ou pièces suivantes : 
1o The delivery, for each of the future spouses, 
of the following information or documents: 
– les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; – The documents required under Articles 70 or 
71; 
– la justification de l’identité au moyen d’une 
pièce délivrée par une autorité publique ; 
– Proof of identity through a document delivered 
by a public authority; 
– l’indication des prénoms, nom, date et lieu de 
naissance, profession et domicile des témoins, 
sauf lorsque le mariage doit être célébré par une 
autorité étrangère ; 
– Indication of the first names, name, date and 
place of birth, profession and domicile of the 
witnesses, unless the marriage is celebrated by a 
foreign authority; 
2o A l’audition commune des futurs époux, sauf 2o A joint interview of the future spouses, unless 
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en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des 
pièces fournies, que cette audition n’est pas 
nécessaire au regard des articles 146 et 180. 
this is impossible, or if it is apparent, based on 
documents furnished, that this interview is 
unnecessary considering Articles 146 et 180. 
L’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, 
demande à s’entretenir séparément avec l’un ou 
l’autre des futurs époux. 
If he deems it necessary, the officer of civil 
status may also require to have a separate 
interview with one or the other of the future 
spouses. 
L’audition du futur conjoint mineur se fait hors la 
présence de ses père et mère ou de son 
représentant légal et de son futur conjoint. 
The interview with a future spouse who is a 
minor occurs outside the presence of his father 
and mother or of his legal representative and of 
his future spouse. 
L’officier de l’état civil peut déléguer à un ou 
plusieurs fonctionnaires titulaires du service de 
l’état civil de la commune la réalisation de 
l’audition commune ou des entretiens séparés. 
The officer of civil status may delegate the 
execution of the joint interview or of the separate 
interviews to one or several appointed officials of 
the department of civil status of the commune. 
Lorsque l’un des futurs époux réside à 
l’étranger, l’officier de l’état civil peut demander à 
l’autorité diplomatique ou consulaire 
territorialement compétente de procéder à son 
audition. 
When one of the future spouses resides in a 
foreign country, the officer of civil status may 
request a French diplomatic or consular agent 
competent in that country to hear him. 
L’autorité diplomatique ou consulaire peut 
déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires 
titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, 
aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie 
détachée ou aux consuls honoraires de 
nationalité française compétents la réalisation de 
l’audition commune ou des entretiens séparés. 
The diplomatic or consular authority may 
delegate the conduct of the joint or separate 
interviews to one or more permanent officials 
responsible for civil status or, if need be, to 
officials directing a separate chancellery office, or 
to honorary consuls of French nationality with 
jurisdiction. 
Lorsque l’un des futurs époux réside dans un 
pays autre que celui de la célébration, l’autorité 
diplomatique ou consulaire peut demander à 
l’officier de l’état civil territorialement compétent 
de procéder à son audition. 
When one of the future spouses resides in 
country that is not the one where the marriage is 
celebrated, the diplomatic or consular authority 
may ask that the officer of civil status with 
jurisdiction for the territory conduct the interview 
of that future spouse. 
L’officier d’état civil qui ne se conformera pas 
aux prescriptions des alinéas précédents sera 
poursuivi devant le tribunal de grande instance et 
puni d’une amende de 3 à 30 €. 
The officer of civil status who does not comply 
with the prescriptions of the preceding 
paragraphs shall be prosecuted before the 
tribunal de grande instance and punished by a 
fine of 3 € to 30 €. 
Article 64 Article 64 
L’affiche prévue à l’article précédent restera 
apposée à la porte de la maison commune 
pendant dix jours. 
The public notice provided for in the preceding 
Article shall remain posted on the door of the 
town hall for ten days. 
Le mariage ne pourra être célébré avant le 
dixième jour depuis et non compris celui de la 
publication. 
The marriage may not be celebrated before the 
tenth day after and exclusive of that of notice. 
Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de 
ce délai, il en sera fait mention sur l’affiche qui 
aura cessé d’être apposée à la porte de 
la maison commune. 
If the posting is interrupted before the expiration 
of that period, a mention of it shall be made on 
the public notice that has ceased to be posted on 
the door of the town hall. 
Article 65 Article 65 
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Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, 
à compter de l’expiration du délai de la 
publication, il ne pourra plus être célébré qu’après 
une nouvelle publication faite dans la forme ci-
dessus. 
If the marriage has not been celebrated within 
one year after the expiry of the period of notice, it 
can no longer be celebrated until a new public 
notice has been given in the form provided above. 
Article 66 Article 66 
Les actes d’opposition au mariage seront signés 
sur l’original et sur la copie par les opposants ou 
par leurs fondés de procuration, spéciale et 
authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de 
la procuration, à la personne ou au domicile des 
parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son 
visa sur l’original. 
Acts of opposition to the marriage must be 
signed on the original and the copy by the 
opposing parties or by persons specially 
authorized by them in authentic form; they will be 
served, with a copy of the special authorization, to 
the person or at the domicile of the parties and to 
the officer of civil status who shall stamp the 
original, indicating that he has seen it. 
Article 67 Article 67 
L’officier de l’état civil fera, sans délai, une 
mention sommaire des oppositions sur le registre 
des mariages ; il fera aussi mention, en marge de 
l’inscription desdites oppositions, des jugements 
ou des actes de mainlevée dont expédition lui 
aura été remise. 
The officer of civil status shall make, without 
delay, a summary mention of the formal 
oppositions in the register of marriages; he shall 
also make, in the margin of the entry of those 
formal objections, a mention of the judgments or 
acts of release of which certified copies have 
been delivered to him. 
Article 68 Article 68 
En cas d’opposition, l’officier d’état civil ne 
pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait 
remis la mainlevée, sous peine de 3 000 € 
d’amende et de tous dommages-intérêts. 
In the event of opposition, the officer of civil 
status cannot celebrate the marriage before a 
release has been delivered to him, under pain of 
a fine of 3,000 Euros and subject to all damages. 
Article 69 Article 69 
Si la publication a été faite dans plusieurs 
communes, l’officier de l’état civil de chaque 
commune transmettra sans délai à celui d’entre 
eux qui doit célébrer le mariage un certificat 
constatant qu’il n’existe point d’opposition. 
If public notice has been given in several 
communes, the officer of civil status of each 
commune shall forward without delay to the one 
who is to celebrate the marriage a certificate 
stating that there is no opposition. 
Article 70 Article 70 
La copie intégrale de l’acte de naissance remise 
par chacun des futurs époux à l’officier de l’état 
civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas 
dater de plus de trois mois si elle a été délivrée 
en France et de plus de six mois si elle a été 
délivrée dans un consulat. 
The complete copy of the act of birth delivered 
by each one of the future spouses to the officer of 
civil status who is to celebrate their marriage must 
not be dated more than three months earlier if 
delivered in France and not more than six months 
earlier if delivered in a consulate. 
Article 71 Article 71 
Celui des futurs époux qui serait dans 
l’impossibilité de se procurer cet acte pourra le 
suppléer en rapportant un acte de notoriété 
délivré par un notaire ou, à l’étranger, par les 
autorités diplomatiques ou consulaires françaises 
compétentes. 
The future spouse who would be unable to 
obtain that act can replace it by producing a 
sworn affidavit delivered by a notary or, outside 
France, by the proper French diplomatic or consul 
authorities. 
L’acte de notoriété est établi sur la foi des 
déclarations d’au moins trois témoins et de tout 
autre document produit qui attestent des 
The sworn affidavit shall be executed on the 
faith of the declarations of at least three 
witnesses and any other document produced that 
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prénoms, nom, profession et domicile du futur 
époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont 
connus, du lieu et, autant que possible, de 
l’époque de la naissance et des causes qui 
empêchent de produire l’acte de naissance. 
attest the first names, name, profession, and 
domicile of the future spouse and of those of his 
father and mother, when known; the place and, 
as far as possible, the period of the birth and the 
causes that prevent the act of birth from being 
produced. 
L’acte de notoriété est signé par le notaire ou 
l’autorité diplomatique ou consulaire et par les 
témoins. 
The sworn affidavit is signed by the notary or the 
diplomatic or consular authority and by the 
witnesses. 
Article 73 Article 73 
L’acte authentique du consentement des père et 
mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui 
du conseil de famille, contiendra les prénoms, 
noms, professions et domicile des futurs époux et 
de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi 
que leur degré de parenté. 
The authentic act of consent of the father and 
mother, or grandfathers and grandmothers or, 
failing them, of the family council shall contain the 
first names, names, professions, and domicile of 
the future spouses and of all those who concurred 
in the act, as well as their degree of relationship. 
Hors le cas prévu par l’article 159 du code civil, 
cet acte de consentement est dressé, soit par un 
notaire, soit par l’officier de l’état civil du domicile 
ou de la résidence de l’ascendant, et, à l’étranger, 
par les agents diplomatiques ou consulaires 
français. 
Except in the case provided for in Article 159 of 
the Civil Code, that act of consent shall be drawn 
up either by a notary or by the officer of civil 
status of the domicile or residence of the 
ascendant and, abroad, by the French diplomatic 
or consular agents. 
Lorsqu’il est dressé par un officier de l’état civil, 
il ne doit être légalisé, sauf conventions 
internationales contraires, que lorsqu’il y a lieu de 
le produire devant les autorités étrangères. 
When it is drawn up by an officer of civil status, it 
must be legalized only when it is to be produced 
before foreign authorities, save as otherwise 
provided in international conventions. 
Article 74 Article 74 
Le mariage sera célébré, au choix des époux, 
dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs 
parents, aura son domicile ou sa résidence 
établie par un mois au moins d’habitation 
continue à la date de la publication prévue par la 
loi. 
A marriage is celebrated, as the spouses will 
choose, in the commune where one of the 
spouses, or one of their parents, has his domicile 
or residence established by a continuous 
habitation of at least one month at the date of the 
public notice provided for by law. 
Article 74-1 Article 74-1 
Avant la célébration du mariage, les futurs 
époux confirment l’identité des témoins déclarés 
en application de l’article 63 ou, le cas échéant, 
désignent les nouveaux témoins choisis par eux. 
Before the celebration of the marriage, the future 
spouses confirm the identity of the witnesses 
declared under Article 63 or, if none, name new 
witnesses chosen by them. 
Article 75 Article 75 
Le jour désigné par les parties, après le délai de 
publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en 
présence d’au moins deux témoins, ou de quatre 
au plus, parents ou non des parties, fera lecture 
aux futurs époux des articles 212 et 213, du 
premier alinéa des articles 214 et 215, et de 
l’article 371-1 du présent code. 
On the day specified by the parties, after the 
period of public notice, the officer of civil status, at 
the town hall, in the presence of two witnesses at 
least or four at the most, relatives or not of the 
parties, shall read to the future spouses Articles 
212 and 213, paragraph 1 of Articles 214 and 
215, and of Article 371-1 of this Code. 
Toutefois, en cas d’empêchement grave, le 
procureur de la République du lieu du mariage 
pourra requérir l’officier de l’état civil de se 
transporter au domicile ou à la résidence de l’une 
However, in case of serious impediment, the 
State prosecutor of the place of marriage may 
require the officer of civil status to travel to the 
domicile or residence of one of the parties to 
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des parties pour célébrer le mariage. celebrate the marriage. 
En cas de péril imminent de mort de l’un des 
futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y 
transporter avant toute réquisition ou autorisation 
du procureur de la République, auquel il devra 
ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la 
nécessité de cette célébration hors de la maison 
commune. 
In case of imminent danger of death of one of 
the future spouses, the officer of civil status may 
travel there before any demand or authorization 
of the State prosecutor , to whom he shall then 
communicate as soon as possible the necessity 
of that celebration outside the town hall. 
Mention en sera faite dans l’acte de mariage. Mention shall be made of this in the act of 
marriage. 
L’officier de l’état civil interpellera les futurs 
époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants 
présents à la célébration et autorisant le mariage, 
d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de 
mariage et, dans le cas de l’affirmative, la date de 
ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence 
du notaire qui l’aura reçu. 
The officer of civil status shall ask the future 
spouses and, if they are minors, their ascendants 
present at the celebration and authorizing the 
marriage, to declare whether a marriage contract 
has been made and, if so, the date of that 
contract and the name and place of residence of 
the notary who received it. 
Si les pièces produites par l’un des futurs époux 
ne concordent point entre elles quant aux 
prénoms ou quant à l’orthographe des noms, il 
interpellera celui qu’elles concernent, et s’il est 
mineur, ses plus proches ascendants présents à 
la célébration, d’avoir à déclarer que le défaut de 
concordance résulte d’une omission ou d’une 
erreur. 
If the documents produced by one of the future 
spouses do not match with one another as to the 
first names or the spelling of the names, he shall 
ask the one whom they concern and, if the latter 
is a minor, his closest ascendants present at the 
celebration, to declare that the variance results 
from an omission or a mistake. 
Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, 
la déclaration qu’elles veulent se prendre pour 
époux : il prononcera, au nom de la loi, qu’elles 
sont unies par le mariage, et il en dressera acte 
sur-le-champ. 
He shall receive from each party, one after the 
other, the declaration that they wish to take each 
other as spouses; he shall pronounce, in the 
name of the law, that they are united by marriage, 
and he shall draw up the act of it at once. 
Article 76 Article 76 
L’acte de mariage énoncera : The act of marriage shall state: 
1o Les prénoms, noms, professions, âges, dates 
et lieux de naissance, domiciles et résidences 
des époux ; 
1° The first names, names, occupations, ages, 
dates and places of birth, domiciles and 
residences of the spouses; 
2o Les prénoms, noms, professions et domiciles 
des pères et mères ; 
2° The first names, names, occupations and 
domiciles of the fathers and mothers; 
3o Le consentement des pères et mères, aïeuls 
ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le 
cas où ils sont requis ; 
3° The consent of the fathers and mothers, 
grandfathers and grandmothers and that of the 
family council, when they are required; 
4o Les prénoms et nom du précédent conjoint 
de chacun des époux ; 
4° The first names and name of the previous 
spouse of each spouse; 
5o (Abrogé) ; 5° [repealed] 
6o La déclaration des contractants de se 
prendre pour époux, et le prononcé de leur union 
par l’officier de l’état civil ; 
6° The declaration of the contracting parties that 
they take each other for spouse, and the 
pronouncement of their being united by the officer 
of civil status; 
7o Les prénoms, noms, professions, domiciles 
des témoins et leur qualité de majeurs ; 
7° The first names, names, occupations, 
domiciles of the witnesses and their capacity as 
adults; 
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8o La déclaration, faite sur l’interpellation 
prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il 
n’a pas été fait de contrat de mariage, et, autant 
que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi 
que les nom et lieu de résidence du notaire qui 
l’aura reçu ; le tout à peine, contre l’officier de 
l’état civil, de l’amende fixée par l’article 50. 
8° The declaration, made upon the question 
prescribed by the preceding Article, that a 
marriage contract was made or not and, as far as 
possible, the date of the contract if it exists, as 
well as the name and place of residence of the 
notary who received it; the whole on pain against 
the officer of civil status of the fine specified in 
Article 50. 
Dans le cas où la déclaration aurait été omise 
ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce 
qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être 
demandée par le procureur de la République, 
sans préjudice du droit des parties intéressées, 
conformément à l’article 99 ; 
In the event the declaration was omitted or 
erroneous, the correction of the act, as to the 
omission or mistake, may be requested by the 
State prosecutor, without prejudice to the rights of 
the parties concerned, under Article 99. 
9o S’il y a lieu, la déclaration qu’il a été fait un 
acte de désignation de la loi applicable 
conformément à la convention sur la loi 
applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La 
Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu 
de signature de cet acte et, le cas échéant, le 
nom et la qualité de la personne qui l’a établi. 
9° If there is occasion, the declaration that an 
act of designation of the applicable law was made 
in accordance with The Hague Convention of 14 
March 1978 on the law applicable to matrimonial 
regimes, as well as the date and place of 
signature of that instrument and, where 
appropriate, the name and capacity of the person 
who drew it. 
En marge de l’acte de naissance de chaque 
époux, il sera fait mention de la célébration du 
mariage et du nom du conjoint. 
In the margin of the act of birth of each spouse, 
mention shall be made of the celebration of the 
marriage and of the name of the spouse. 
CHAPITRE IV. – DES ACTES DE DECES CHAPTER IV. – ACTS OF DEATH 
Article 78 Article 78 
L’acte de décès sera dressé par l’officier de 
l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, 
sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur 
celle d’une personne possédant sur son état civil 
les renseignements les plus exacts et les plus 
complets qu’il sera possible. 
The act of death must be drawn up by the officer 
of civil status of the commune where the death 
took place, upon the declaration of a relative of 
the deceased or of a person possessing the most 
reliable and complete information that is possible 
as regards the civil status of the deceased. 
Article 79 Article 79 
L’acte de décès énoncera : The act of death shall state: 
1o Le jour, l’heure et le lieu de décès ; 1° The day, hour, and place of the death; 
2o Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, 
profession et domicile de la personne décédée ; 
2° The first names, name, date and place of 
birth, occupation and domicile of the deceased 
person; 
3o Les prénoms, noms, professions et domiciles 
de ses père et mère ; 
3° The first names, names, professions and 
domiciles of his father and mother; 
4o Les prénoms et nom de l’autre époux, si la 
personne décédée était mariée, veuve ou 
divorcée ; 
4° The first names and name of the other 
spouse, where the deceased person was married, 
widowed or divorced; 
4o bis Les prénoms et nom de l’autre partenaire, 
si la personne décédée était liée par un pacte civil 
de solidarité ; 
4° bis The first names and name of the other 
partner, where the deceased person was bound 
by a civil pact of solidarity. 
5o Les prénoms, nom, âge, profession et 
domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de 
5° The first names, name, age, occupation and 
domicile of the declarant and, if need be, his 
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parenté avec la personne décédée. degree of consanguinity to the deceased person. 
Le tout, autant qu’on pourra le savoir. All of which in so far as may be known. 
Il sera fait mention du décès en marge de l’acte 
de naissance de la personne décédée. 
Mention of the death must be made in the 
margin of the act of birth of the deceased person. 
Article 79-1 Article 79-1 
Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa 
naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de 
l’état civil établit un acte de naissance et un acte 
de décès sur production d’un certificat médical 
indiquant que l’enfant est né vivant et viable et 
précisant les jours et heures de sa naissance et 
de son décès. 
When a child dies before his birth is declared to 
the civil registry, the officer of civil status shall 
draw up an act of birth and an act of death upon 
exhibition of a medical certificate stating that the 
child was born alive and viable and specifying the 
days and hours of his birth and death. 
A défaut du certificat médical prévu à 
l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un 
acte d’enfant sans vie. 
In the absence of the medical certificate referred 
to in the preceding paragraph, the officer of civil 
status shall draw up an act of a stillborn child. 
Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de 
décès et il énonce les jour, heure et lieu de 
l’accouchement, les prénoms et noms, dates et 
lieux de naissance, professions et domiciles des 
père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. 
That act shall be entered at its date in the 
registers of death and shall state the day, time, 
and place of the delivery, the first names and 
names, dates and places of birth, occupations 
and domiciles of the father and mother and, 
should it be the case, those of the declarant. 
L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si 
l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra 
saisir le tribunal de grande instance à l’effet de 
statuer sur la question. 
The act drawn up shall not amount to prejudging 
whether the child has lived or not; any party 
concerned may refer the matter to the tribunal de 
grande instance, for a ruling on the issue. 
Article 80 Article 80 
Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que 
dans la commune où le défunt était domicilié, 
l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de 
décès enverra, dans le plus bref délai, à l’officier 
de l’état civil du dernier domicile du défunt, une 
expédition de cet acte, laquelle sera 
immédiatement transcrite sur les registres. 
When the death occurred elsewhere than in the 
commune where the deceased was domiciled, 
the officer of civil status who has drawn up the act 
of death shall, within the shortest possible time, 
send to the officer of civil status of the deceased's 
last domicile, a certified copy of that act which 
shall be immediately entered in the registers. 
Cette disposition ne s’applique pas aux villes 
divisées en arrondissements, lorsque le décès est 
survenu dans un arrondissement autre que celui 
où le défunt était domicilié. 
This provision shall not apply to cities divided 
into arrondissements, when the death occurred in 
an arrondissement other than the one where the 
deceased was domiciled 
En cas de décès dans les établissements de 
santé et dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux qui accueillent des personnes 
âgées, les directeurs en donnent avis, par tous 
moyens, dans les vingt-quatre heures, à l’officier 
de l’état civil. 
In case of death in health establishments and in 
social and medico-social establishments for the 
elderly, the directors shall give notice of it to the 
officer of civil status or to the person who fulfils 
his duties, by any means, within twenty-four 
hours. 
Dans ces établissements, un registre est tenu 
sur lequel sont inscrits les déclarations et 
renseignements portés à la connaissance de 
l’officier de l’état civil. 
In such establishments, a register is kept of the 
declarations and information brought to the 
attention to the officer of civil status. 
En cas de difficulté, l’officier de l’état civil doit se 
rendre dans les établissements pour s’assurer, 
sur place, du décès et en dresser l’acte, 
In case of difficulty, the officer of civil status 
must go in person to such an establishment to 
verify, there, the death and to draw up an act of 
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conformément à l’article 79, sur la base des 
déclarations et renseignements qui lui sont 
communiqués. 
death, in accordance with Article 79, based on the 
declarations and information communicated to 
him. 
Article 81 Article 81 
Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort 
violente, ou d’autres circonstances qui donneront 
lieu de le soupçonner, on ne pourra faire 
l’inhumation qu’après qu’un officier de police, 
assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, 
aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et 
des circonstances y relatives, ainsi que des 
renseignements qu’il aura pu recueillir sur les 
prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance 
et domicile de la personne décédée. 
Where there are signs or indications of violent 
death, or other circumstances which give rise to 
suspicion thereof, the burial shall not take place 
until a police officer has, with the assistance of a 
doctor in medicine or surgery, drawn up a formal 
report of the condition of the corpse and of the 
circumstances relating to it, as well as of the 
information he could collect as to the first names, 
name, age, occupation, place of birth, and 
domicile of the deceased person. 
Article 82 Article 82 
L’officier de police sera tenu de transmettre de 
suite à l’officier de l’état civil du lieu où la 
personne sera décédée tous les renseignements 
énoncés dans son procès-verbal, d’après 
lesquels l’acte de décès sera rédigé. 
The police officer shall forward at once, to the 
officer of civil status of the place where the 
person died, all the information stated in his 
formal report, according to which the act of death 
shall be drawn up. 
L’officier de l’état civil en enverra une expédition 
à celui du domicile de la personne décédée, s’il 
est connu : cette expédition sera inscrite sur les 
registres. 
The officer of civil status shall send a certified 
copy of it to the officer of the domicile of the 
deceased person, if it is known: that certified copy 
shall be entered in the registers. 
Article 84 Article 84 
En cas de décès dans les prisons ou maisons 
de réclusion ou de détention, il en sera donné 
avis sur-le-champ, par les concierges ou 
gardiens, à l’officier de l’état civil, qui s’y 
transportera comme il est dit en l’article 80, et 
rédigera l’acte de décès. 
In case of death in a prison or house of 
confinement or detention, a notice of it shall be 
given at once by the keepers or wardens to the 
officer of civil status who shall go there himself as 
provided for in Article 80 and shall draw up the 
act of death. 
Article 85 Article 85 
Dans tous les cas de mort violente ou survenue 
dans un établissement pénitentiaire, il ne sera fait 
sur les registres aucune mention de ces 
circonstances, et les actes de décès seront 
simplement rédigés dans les formes prescrites 
par l’article 79. 
In all cases of death or violent death in a 
penitentiary, those circumstances shall not be 
mentioned in the registers and the acts of death 
shall simply be drawn up in the form prescribed 
by Article 79. 
Article 86 Article 86 
En cas de décès pendant un voyage maritime et 
dans les circonstances prévues à l’article 59, il en 
sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte 
par les officiers instrumentaires désignés en cet 
article et dans les formes qui y sont prescrites. 
In case of death during a sea voyage and under 
the circumstances provided for in Article 59, an 
act must be drawn up within twenty-four hours by 
the appropriate officers named in that Article and 
in the forms therein indicated. 
Article 87 Article 87 
Lorsque le corps d’une personne décédée est 
retrouvé et peut être identifié, un acte de décès 
doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu 
présumé du décès, quel que soit le temps écoulé 
entre le décès et la découverte du corps. 
Where the body of a deceased person is found 
and can be identified, an act of death shall be 
drawn up by the officer of civil status of the 
presumed place of death, whatever the time 
elapsed between the death and the discovery of 
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the body may be. 
Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès 
doit comporter son signalement le plus complet ; 
en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié 
dans les conditions prévues à l’article 99 du 
présent code. 
Where the deceased cannot be identified, the 
act of death shall include the most complete 
description of the deceased; in the event of later 
identification, the act shall be rectified in the way 
provided for in Article 99 of this Code. 
L’officier d’état civil informe sans délai le 
procureur de la République du décès, afin qu’il 
puisse prendre les réquisitions nécessaires aux 
fins d’établir l’identité du défunt. 
The officer of civil status without delay, shall 
inform the State prosecutor of the death, so that 
he may take the necessary steps to establish the 
identity of the deceased. 
Article 88 Article 88 
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du 
procureur de la République ou des parties 
intéressées, le décès de tout Français disparu en 
France ou hors de France, dans des 
circonstances de nature à mettre sa vie en 
danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé. 
May be judicially declared, on application of the 
State prosecutor or the parties concerned, the 
death of a French person who has disappeared in 
or outside France, in circumstances likely to 
imperil his life, where his body could not be found. 
Peut, dans les mêmes conditions, être 
judiciairement déclaré le décès de tout étranger 
ou apatride disparu soit sur un territoire relevant 
de l’autorité de la France, soit à bord d’un 
bâtiment ou aéronef français, soit même à 
l’étranger s’il avait son domicile ou sa résidence 
habituelle en France. 
In the same conditions, may be judicially 
declared the death of an alien or stateless person 
who disappeared either on a territory under the 
authority of France or aboard a French ship or 
aircraft, or even abroad where he had his 
domicile or usual residence in France. 
La procédure de déclaration judiciaire de décès 
est également applicable lorsque le décès est 
certain mais que le corps n’a pu être retrouvé. 
The procedure of judicial declaration of death 
shall likewise apply where the death is certain but 
the body could not be found. 
Article 89 Article 89 
La requête est présentée au tribunal de grande 
instance du lieu de la mort ou de la disparition, si 
celle-ci s’est produite sur un territoire relevant de 
l’autorité de la France, sinon au tribunal du 
domicile ou de la dernière résidence du défunt ou 
du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port 
d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le 
transportait. 
The application must be lodged at the tribunal 
de grande instance of the place of death or 
disappearance where it occurred on a territory 
under the authority of France, otherwise at the 
court of the domicile or last residence of the 
deceased or disappeared person or, failing which, 
at the court of the port of registry of the aircraft or 
the ship that carried him. 
A défaut de tout autre, le tribunal de grande 
instance de Paris est compétent. 
If no other court is competent, the tribunal de 
grande instance of Paris shall have jurisdiction. 
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du 
même événement, une requête collective peut 
être présentée au tribunal du lieu de la 
disparition, à celui du port d’attache du bâtiment 
ou de l’aéronef, au tribunal de grande instance de 
Paris ou à tout autre tribunal de grande instance 
que l’intérêt de la cause justifie. 
Where several persons disappeared in the 
course of the same event, a joint application may 
be lodged at the court of the place of the 
disappearance, at that of the port of registry of the 
ship or the aircraft, at the tribunal de grande 
instance of Paris, or at any other tribunal de 
grande instance that the interest of the case 
justifies. 
Article 90 Article 90 
Lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la 
République, la requête est transmise par son 
intermédiaire au tribunal. 
Where it is not made by the State prosecutor, 
the application must be forwarded through the 
latter to the court. 
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L’affaire est instruite et jugée en chambre du 
conseil. 
The case shall be investigated and adjudged in 
chambers. 
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et 
tous les actes de la procédure, ainsi que les 
expéditions et extraits desdits actes, sont 
dispensés du timbre et enregistrés gratis. 
The assistance of a counsel is not required and 
all proceedings as well as the certified copies and 
certificates thereof, shall be exempt of stamp duty 
and registered free of charge. 
Si le tribunal estime que le décès n’est pas 
suffisamment établi, il peut ordonner toute 
mesure d’information complémentaire et requérir 
notamment une enquête administrative sur les 
circonstances de la disparition. 
If the court is of opinion that the death is not 
adequately proven, it may order any step in view 
to further information and request in particular an 
administrative inquiry on the circumstances of the 
disappearance. 
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en 
tenant compte des présomptions tirées des 
circonstances de la cause et, à défaut, au jour de 
la disparition. 
If the death is declared, its date shall be fixed by 
taking into account the presumptions drawn from 
the circumstances of the case and, failing them, 
on the day of the disappearance. 
Cette date ne doit jamais être indéterminée. That date may never be undetermined. 
Article 91 Article 91 
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est 
transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel 
ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux 
du lieu du dernier domicile du défunt. 
The operative part of a judgment declaring a 
death must be recorded on the registers of civil 
status of the actual or presumed place of death 
and, where appropriate, on those of the last 
domicile of the deceased. 
Mention de la transcription est faite en marge 
des registres à la date du décès. 
Mention of the recording shall be made in the 
margin of the registers at the date of the death. 
En cas de jugement collectif, des extraits 
individuels du dispositif sont transmis aux officiers 
de l’état civil du dernier domicile de chacun des 
disparus, en vue de la transcription. 
In case of a joint judgment, individual certificates 
shall be forwarded to the officers of civil status of 
the last domiciles of the persons who have 
disappeared, for purpose of their being entered. 
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu 
d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui 
peuvent seulement en obtenir la rectification, 
conformément à l’article 99 du présent code. 
Judgments declaring death shall take the place 
of acts of death and are enforceable against third 
parties who may only have them rectified in 
accordance with Article 99 of this Code. 
Article 92 Article 92 
Si celui dont le décès a été judiciairement 
déclaré reparaît postérieurement au jugement 
déclaratif, le procureur de la République ou tout 
intéressé peut poursuivre, dans les formes 
prévues aux articles 89 et suivants, l’annulation 
du jugement. 
If the person whose death was judicially 
declared reappears after the declaratory 
judgment, the State prosecutor or any party 
concerned may apply for the annulment of the 
judgment in the forms provided for in Article 89 
and following. 
Les dispositions des articles 130, 131 et 132 
sont applicables, en tant que de besoin. 
The provisions of Articles 130, 131, and 132 
shall apply where required. 
Mention de l’annulation du jugement déclaratif 
sera faite en marge de sa transcription. 
Mention of the annulment of the declaratory 
judgment shall be made in the margin of the 
judgment as recorded. 
CHAPITRE V. – DES ACTES DE L’ETAT CIVIL 
CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS 
DANS CERTAINS CAS SPECIAUX 
CHAPTER V. – ACTS OF CIVIL STATUS OF 
MILITARY PERSONNEL IN CERTAIN SPECIAL 
CASES 
Article 93 Article 93 
Les actes de l’état civil concernant les militaires Acts of civil status concerning soldiers and 
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et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit 
aux chapitres précédents. 
sailors of the State shall be drawn up as specified 
in the preceding Chapters. 
Toutefois, en cas de guerre, d’opérations 
militaires conduites en dehors du territoire 
national ou de stationnement des forces armées 
françaises en territoire étranger, en occupation ou 
en vertu d’accords intergouvernementaux, ces 
actes peuvent être également reçus par les 
officiers de l’état civil militaires désignés par 
arrêté du ministre de la défense. 
Nevertheless, in case of war, of military 
operations conducted outside the national 
territory, or of stationing French armed forces on 
foreign soil, by occupation or under 
intergovernmental agreements, these acts may 
be likewise received by military officers of civil 
status designated by order of the Ministry of 
Defense. 
Lesdits officiers de l’état civil sont également 
compétents à l’égard des non-militaires lorsque 
les dispositions des chapitres précédents sont 
inapplicables. 
These officers of civil status are also competent 
with regard to non-military persons where the 
provisions of the preceding Chapters are 
inapplicable. 
Sur le territoire national, les officiers de l’état 
civil susmentionnés peuvent recevoir les actes 
concernant les militaires et les non-militaires, 
dans les parties du territoire où, par suite de 
mobilisation ou de siège, le service de l’état civil 
n’est plus régulièrement assuré. 
In metropolitan France, the officers of civil status 
referred to above may receive acts concerning 
military and non-military persons in those parts of 
the territory where, by reason of mobilization or 
siege, the local civil registry is no longer regularly 
ensured. 
Les déclarations de naissance aux armées sont 
faites dans les dix jours qui suivent 
l’accouchement. 
Declarations of birth in the armed forces shall be 
made within ten days following the delivery. 
Les actes de décès peuvent être dressés aux 
armées, bien que l’officier de l’état civil n’ait pu se 
transporter auprès de la personne décédée. 
Acts of death may be drawn up in the armed 
forces, even if the officer of civil status could not 
be transported to the deceased person. 
Par dérogation aux dispositions de l’article 78, 
ils peuvent y être dressés sur l’attestation de 
deux déclarants. 
Notwithstanding the provisions of Article 78, they 
may be drawn up upon the attestation of two 
declarants. 
Article 95 Article 95 
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de 
l’article 93, les actes de l’état civil sont dressés 
sur un registre spécial, dont la tenue et la 
conservation sont réglées par arrêté du ministre 
de la défense. 
Where Article 93 paragraphs 2 and 3 so provide, 
acts of civil status shall be drawn up on a special 
register, the keeping and preservation of which 
shall be regulated by order of the Minister of 
Defense. 
Article 96 Article 96 
Lorsqu’un mariage est célébré dans l’un des cas 
prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 93, les 
publications sont faites, dans la mesure où les 
circonstances le permettent, au lieu du dernier 
domicile du futur époux ; elles sont en outre 
assurées, dans l’unité à laquelle l’intéressé 
appartient, dans les conditions fixées par arrêté 
du ministre de la défense. 
When a marriage is celebrated in one of the 
cases provided for in Article 93, paragraphs 2 and 
3, public notices shall be given, to the extent that 
circumstances so permit, at the place of the last 
domicile of the future spouse; they shall also be 
made in the unit to which the party concerned 
belongs, in the way provided for by order of the 
Minister of Defense. 
Article 96-1 Article 96-1 
En cas de guerre ou d’opérations militaires 
conduites en dehors du territoire national, pour 
causes graves et sur autorisation, d’une part, du 
garde des sceaux, ministre de la justice, et 
d’autre part, du ministre de la défense, il peut être 
In case of war or of military operations 
conducted outside the national territory, for 
serious causes and upon authorization, on the 
one hand, of the Garde des sceaux, Minister of 
Justice, and, on the other hand, by the Minister of 
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procédé à la célébration du mariage des 
militaires, des marins de l’Etat, des personnes 
employées à la suite des armées ou embarquées 
à bord des bâtiments de l’Etat sans que le futur 
époux comparaisse en personne et même si le 
futur époux est décédé, à la condition que le 
consentement au mariage ait été constaté dans 
les formes ci-après : 
Defense, it may be proceeded with the 
celebration of marriage of members of the army 
and navy, of persons employed to assist the 
armies or embarked aboard vessels of the State 
without the future spouse appearing in person 
and even if the future spouse is deceased, on the 
condition that consent to the marriage has been 
established in the forms provided below: 
1o Sur le territoire national, le consentement au 
mariage du futur époux est constaté par un acte 
dressé par l’officier de l’état civil du lieu où la 
personne se trouve en résidence ; 
1o On the national territory, consent to the 
marriage by the future spouse is established in an 
act drawn before the officer of civil status of the 
place where the person happens to reside; 
2o Hors du territoire national ou dans tous les 
cas où le service de l’état civil ne serait plus 
assuré dans le lieu où la personne se trouve en 
résidence, l’acte de consentement est dressé par 
les officiers de l’état civil désignés à l’article 93 ; 
2o Outside the national territory or in all the 
cases where the service of civil status is no 
longer provided in the place where the person 
happens to reside, the act of consent is drawn by 
the officers of civil status designated in Article 93; 
3o Lorsqu’il s’agit de militaires prisonniers de 
guerre ou internés, ce consentement peut être 
établi par les agents diplomatiques ou consulaires 
de l’Etat étranger chargé des intérêts français 
dans les pays où ces militaires sont retenus en 
captivité ou par les autorités diplomatiques ou 
consulaires françaises accréditées dans les pays 
où ils sont internés. 
3o For military prisoners of war or detainees, 
this consent may be established by diplomatic or 
consular agents of a foreign State responsible for 
French interest in the countries where these 
military personnel are held in captivity or by the 
French diplomatic or consular authorities 
accredited in those countries where they are 
detained. 
Il peut également être établi soit par deux 
officiers ou sous-officiers français, soit par un 
officier ou un sous-officier français assisté de 
deux témoins de même nationalité ; 
It may also be established by two French 
officers or sub-officers, either by one French 
officer or one French sub-officer with two 
witnesses of the same nationality. 
4o L’acte de consentement est lu par l’officier de 
l’état civil au moment de la célébration du 
mariage. 
4o The act of consent is read by the officer of 
civil status at the moment of the celebration of the 
marriage. 
Les actes de procuration et les actes de 
consentement au mariage de leurs enfants 
mineurs passés par les personnes 
susmentionnées peuvent être dressés dans les 
mêmes conditions que l’acte de consentement 
prévu aux alinéas précédents. 
The acts of procuration and the acts of consent 
to the marriage of their minor children passed by 
the persons mentioned above may be established 
in the same conditions as the act of consent 
provided in the preceding paragraphs. 
Les modalités d’application du présent 
article sont fixées par voie réglementaire. 
The modalities of application of the present 
article are fixed by ways of regulations. 
Article 96-2 Article 96-2 
Les effets du mariage mentionné à l’article 96-1 
remontent à la date à laquelle le consentement 
du futur époux a été reçu. 
The effects of the marriage provided for under 
Article 96-1 are retroactive to the date when the 
consent of the future spouses was received. 
Article 97 Article 97 
Les actes de décès reçus par l’autorité militaire, 
dans tous les cas prévus à l’article 93 ci-dessus, 
ou par l’autorité civile pour des membres des 
forces armées, des civils participant à leur action, 
en service commandé, ou des personnes 
Acts of death received by military authorities in 
all instances listed in Article 93 above, or by 
civilian authorities as regards members of the 
armed forces, civilians participating in their action, 
in duty covered by orders, or persons employed 
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employées à la suite des armées, peuvent être 
l’objet d’une rectification administrative dans des 
conditions fixées par décret, dans les périodes et 
sur les territoires où l’autorité militaire est 
habilitée, par ledit article 93, à recevoir 
éventuellement ces actes. 
in assisting the armies, may be subject to 
administrative correction in the way provided for 
in a decree, within periods and in territories where 
the military authority is entitled, by said Article 93, 
to receive those acts should the occasion arise. 
CHAPITRE VI. – DE L’ETAT CIVIL DES 
PERSONNES NEES A L’ETRANGER QUI 
ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA 
NATIONALITE FRANÇAISE 
CHAPTER VI. – THE CIVIL STATUS OF 
PERSONS BORN ABROAD WHO ACQUIRE OR 
RECOVER FRENCH NATIONALITY 
Article 98 Article 98 
Un acte tenant lieu d’acte de naissance est 
dressé pour toute personne née à l’étranger qui 
acquiert ou recouvre la nationalité française à 
moins que l’acte dressé à sa naissance n’ait déjà 
été porté sur un registre conservé par une 
autorité française. 
An act taking the place of an act of birth shall be 
drawn up for any person born abroad who 
acquires or recovers the French nationality unless 
the act drawn up at his birth had already been 
entered on a register kept by a French authority. 
Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de 
l’intéressé et indique le lieu et la date de sa 
naissance, sa filiation, sa résidence à la date de 
l’acquisition de la nationalité française. 
That act shall state the name, first names and 
sex of the party concerned and indicate the place 
and date of his birth, his parentage, his residence 
at the date of his acquiring the French nationality. 
Article 98-1 Article 98-1 
De même, un acte tenant lieu d’acte de mariage 
est dressé lorsque la personne qui acquiert ou 
recouvre la nationalité française a contracté 
mariage antérieurement à l’étranger, à moins que 
la célébration du mariage n’ait déjà été constatée 
par un acte porté sur un registre conservé par 
une autorité française. 
An act taking the place of an act of marriage 
shall likewise be drawn up when the person who 
acquires or recovers the French nationality was 
previously married abroad, unless the celebration 
of the marriage had already been recorded in an 
act entered on a register kept by a French 
authority. 
L’acte énonce : The act shall state: 
– la date et le lieu de la célébration ; - the date and place of the celebration; 
– l’indication de l’autorité qui y a procédé ; - indication of the performing authority; 
– les noms, prénoms, dates et lieux de 
naissance de chacun des époux ; 
- the names, first names, dates and places of 
birth of each one of the spouses; 
– la filiation des époux ; - the filiation of the spouses; 
– ainsi que, s’il y a lieu, le nom, la qualité et la 
résidence de l’autorité qui a reçu le contrat de 
mariage. 
- and if there is occasion, the name, capacity 
and residence of the authority who received the 
marriage contract. 
Article 98-2 Article 98-2 
Un même acte peut être dressé portant les 
énonciations relatives à la naissance et au 
mariage, à moins que la naissance et le mariage 
n’aient déjà été constatés par des actes portés 
sur un registre conservé par une autorité 
française. 
An identical act may be drawn up containing the 
statements as to the birth and the marriage, 
unless the birth and the marriage were already 
recorded in acts entered on a register kept by a 
French authority. 
Il tient lieu à la fois d’acte de naissance et d’acte 
de mariage. 
It shall be used as both an act of birth and an act 
of marriage. 
Article 98-3 Article 98-3 
Les actes visés aux articles 98 à 98-2 indiquent The acts referred to in Article 98 to 98-2 shall 
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en outre : state, besides: 
– la date à laquelle ils ont été dressés ; - the date on which they were drawn up; 
– le nom et la signature de l’officier de l’état 
civil ; 
- the name and signature of the officer of civil 
status; 
– les mentions portées en marge de l’acte dont 
ils tiennent lieu ; 
- the mentions entered in the margin of the act of 
which they take the place; 
– l’indication des actes et décisions relatifs à la 
nationalité de la personne. 
- indication of the acts and judicial decisions 
relating to the nationality of the person. 
Mention est faite ultérieurement en marge : Mention shall be made later in the margin: 
– des indications prescrites pour chaque 
catégorie d’acte par le droit en vigueur. 
- of the indications required for each category of 
act by the law in force. 
Article 98-4 Article 98-4 
Les personnes pour lesquelles des actes ont été 
dressés en application des articles 98 à 98-2 
perdent la faculté de requérir la transcription de 
leur acte de naissance ou de mariage reçu par 
une autorité étrangère. 
The persons for whom acts were drawn up 
under Articles 98 to 98-2 lose the right to require 
the entry of their act of birth or marriage received 
by a foreign authority. 
En cas de désaccord entre les énonciations de 
l’acte de l’état civil étranger ou de l’acte de l’état 
civil consulaire français et celles de l’acte dressé 
selon les dispositions desdits articles, ces 
dernières feront foi jusqu’à décision de 
rectification. 
In the case of inconsistency between the 
statements in a foreign act of civil status or an act 
of French consular civil status and those in an act 
drawn up under said Articles, the latter shall 
prevail until a judicial decision of correction. 
CHAPITRE VII. – DE LA RECTIFICATION DES 
ACTES D’ETAT CIVIL 
CHAPTER VII. – CORRECTION OF ACTS OF 
CIVIL STATUS 
Article 99 Article 99 
La rectification des actes de l’état civil est 
ordonnée par le président du tribunal. 
The correction of acts of civil status shall be 
ordered by the president of the tribunal. 
La rectification des jugements déclaratifs ou 
supplétifs d’actes de l’état civil est ordonnée par 
le tribunal. 
The correction of judgments which are 
declaratory or additional to acts of civil status 
shall be ordered by the president of the tribunal. 
La requête en rectification peut être présentée 
par toute personne intéressée ou par le procureur 
de la République ; celui-ci est tenu d’agir d’office 
quand l’erreur ou l’omission porte sur une 
indication essentielle de l’acte ou de la décision 
qui en tient lieu. 
The application for correction may be lodged by 
any party concerned or by the State prosecutor; 
the latter shall act of his own motion where the 
error or omission bears on an essential indication 
of the act or of the decision which takes its place. 
Le procureur de la République territorialement 
compétent peut procéder à la rectification 
administrative des erreurs et omissions purement 
matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il 
donne directement les instructions utiles aux 
dépositaires des registres. 
The State prosecutor who has territorial 
jurisdiction may undertake an administrative 
correction of merely clerical errors and omissions 
in acts of civil status: to that effect, he shall give 
all necessary instructions directly to the 
depositaries of registers. 
Article 99-1 Article 99-1 
Les personnes habilitées à exercer les fonctions 
d’officier de l’état civil pour dresser les actes 
mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent 
procéder à la rectification administrative des 
erreurs et omissions purement matérielles 
Persons entitled to perform the duties of an 
officer of civil status in order to draw up the acts 
referred to in Article 98 to 98-2 may undertake the 
administrative correction of exclusively material 
errors and omissions contained in those acts or in 
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contenues dans ces actes ou dans les mentions 
qui y sont apposées en marge, à l’exception de 
celles inscrites après l’établissement des actes. 
the mentions inserted in the margins, save those 
that are entered after the making of the acts. 
Article 100 Article 100 
Toute rectification judiciaire ou administrative 
d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est 
opposable à tous. 
Any judicial or administrative correction of an act 
or judgment relating to civil status is effective 
against all. 
Article 101 Article 101 
Expédition de l’acte ne peut plus être délivrée 
qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de 
l’amende édictée par l’article 50 du code civil et 
de tous dommages-intérêts contre le dépositaire 
des registres. 
A certified copy of the act can be issued, from 
then on, only with the corrections that have been 
ordered, on pain of the fine prescribed by Article 
50 of the Civil Code and subject to all damages 
against the depositary of registers. 
TITRE III. – DU DOMICILE TITLE III. – DOMICILE 
Article 102 Article 102 
Le domicile de tout Français, quant à l’exercice 
de ses droits civils, est au lieu où il a son principal 
établissement. 
The domicile of a French person, as regards the 
exercise of his civil rights, is at the place where 
he has his main establishment. 
Les bateliers et autres personnes vivant à bord 
d’un bateau de navigation intérieure immatriculé 
en France, qui n’ont pas le domicile prévu à 
l’alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus 
de choisir un domicile dans l’une des communes 
dont le nom figure sur une liste établie par arrêté 
du garde des sceaux, ministre de la justice, du 
ministre de l’intérieur et du ministre des travaux 
publics, des transports et du tourisme. 
Boatmen and other persons living on board a 
boat of inland navigation registered in France, 
who do not have the domicile provided for by the 
preceding paragraph or a statutory domicile, must 
elect a domicile in one of the communes the 
names of which appear on a list established by an 
order of the Garde des Sceaux, Minister of 
Justice, the Minister of the Interior and the 
Minister of Public Works, Transport and Tourism. 
Toutefois, les bateliers salariés et les personnes 
vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans 
une autre commune à condition que l’entreprise 
qui exploite le bateau y ait son siège ou un 
établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé 
dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de 
choix par eux exercé, ces bateliers et personnes 
ont leur domicile au siège de l’entreprise qui 
exploite le bateau et, si ce siège est à l’étranger, 
au bureau d’affrètement de Paris. 
However, wage-earning boatmen and persons 
living on board with them may domicile 
themselves in another commune provided that 
the company that operates the boat has its 
headquarters or an establishment there; in this 
event, the domicile is fixed in the offices of the 
company; failing an election by them, those 
boatmen and persons have their domiciles at the 
headquarters of the company which operates the 
boat and, should these headquarters be abroad, 
at the chartering office in Paris. 
Article 103 Article 103 
Le changement de domicile s’opérera par le fait 
d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à 
l’intention d’y fixer son principal établissement. 
A change of domicile occurs in consequence of 
an actual residence in another place, in addition 
to the intention to fix one's main establishment 
there. 
Article 104 Article 104 
La preuve de l’intention résultera d’une 
déclaration expresse, faite tant à la municipalité 
du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on 
aura transféré son domicile. 
Proof of that intention shall result from an 
express declaration made both to the commune 
of the place which one leaves and to that of the 
place where the domicile is transferred. 
Article 105 Article 105 
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A défaut de déclaration expresse, la preuve de 
l’intention dépendra des circonstances. 
Failing an express declaration, proof of intention 
shall depend on the circumstances. 
Article 106 Article 106 
Le citoyen appelé à une fonction publique 
temporaire ou révocable conservera le domicile 
qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté 
d’intention contraire. 
A citizen called to a temporary or revocable 
public office shall keep the domicile he had 
previously, unless he has manifested an intention 
to the contrary. 
Article 107 Article 107 
L’acceptation de fonctions conférées à vie 
emportera translation immédiate du domicile du 
fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces 
fonctions. 
Acceptance of an office conferred for life 
involves an immediate transfer of the domicile of 
the officer to the place where he is to fulfil his 
duties. 
Article 108 Article 108 
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile 
distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte 
aux règles relatives à la communauté de la vie. 
A husband and a wife may have distinct 
domiciles without conflicting thereby with the rules 
concerning the community of life. 
Toute notification faite à un époux, même 
séparé de corps, en matière d’état et de capacité 
des personnes, doit également être adressée à 
son conjoint, sous peine de nullité. 
Any notice served upon one spouse, even 
judicially separated from bed and board, in 
matters of status and capacity of persons, must 
also be served upon his spouse, under pain of 
nullity. 
Article 108-1 Article 108-1 
La résidence séparée des époux, au cours de la 
procédure de divorce ou de séparation de corps, 
entraîne de plein droit domicile distinct. 
Separate residences of the spouses, during 
proceedings for divorce or judicial separation, 
involves as of right separate domiciles. 
Article 108-2 Article 108-2 
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses 
père et mère. 
A minor when not emancipated is domiciled at 
his father and mother's home. 
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il 
est domicilié chez celui des parents avec lequel il 
réside. 
When the father and mother have separate 
domiciles, he is domiciled at the home of the 
parent with whom he resides. 
Article 108-3 Article 108-3 
Le majeur en tutelle est domicilié chez son 
tuteur. 
The domicile of an adult in tutorship is that of his 
tutor. 
Article 109 Article 109 
Les majeurs qui servent ou travaillent 
habituellement chez autrui auront le même 
domicile que la personne qu’ils servent ou chez 
laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec 
elle dans la même maison. 
Adults who usually serve or work at someone 
else's place, have the same domicile as the 
person they serve or at whose place they work 
when they live in the same house. 
Article 111 Article 111 
Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties 
ou de l’une d’elles, élection de domicile pour 
l’exécution de ce même acte dans un autre lieu 
que celui du domicile réel, les significations, 
demandes et poursuites relatives à cet acte 
pourront être faites au domicile convenu, et, sous 
réserve des dispositions de l’article 48 du code de 
procédure civile, devant le juge de ce domicile. 
When an act contains, on the part of the parties 
or of one of them, an election of domicile for the 
implementation of that same act in a place other 
than that of the actual domicile, the services of 
notices, complaints and proceedings relating to 
that act may be done at the agreed upon domicile 
and, subject to the provisions of Article 48 of the 
Code of Civil Procedure, before the judge of that 
domicile. 
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TITRE IV. – DES ABSENTS TITLE IV. – ABSENTEES 
CHAPITRE IER. – DE LA PRESOMPTION 
D’ABSENCE 
CHAPTER I. – THE PRESUMPTION OF 
ABSENCE 
Article 112 Article 112 
Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu 
de son domicile ou de sa résidence sans que l’on 
en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à 
la demande des parties intéressées ou du 
ministère public, constater qu’il y a présomption 
d’absence. 
Where a person has ceased to appear at the 
place of his domicile or residence and has not 
been heard from, the judge of tutorships can, on 
the application of the parties concerned or of the 
State prosecutor, establish that there is 
presumption of absence. 
Article 113 Article 113 
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents 
ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres 
personnes pour représenter la personne 
présumée absente dans l’exercice de ses droits 
ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, 
ainsi que pour administrer tout ou partie de ses 
biens ; la représentation du présumé absent et 
l’administration de ses biens sont alors soumises 
aux règles applicables à l’administration légale 
sous contrôle judiciaire telle qu’elle est prévue 
pour les mineurs, et en outre sous les 
modifications qui suivent. 
The judge may appoint one or several relations 
by blood or marriage or, where appropriate, any 
other persons to represent the person presumed 
absent, the absentee, in the exercise of his rights 
or in any act which would be of concern to him, as 
well as to administer all or part of his assets ; the 
representation of the presumed absentee and the 
administration of his assets shall then be subject 
to the rules which apply to a legal administration 
under judicial supervision such as it is provided 
for minors and, in addition, under the following 
amendments. 
Article 114 Article 114 
Sans préjudice de la compétence particulière 
attribuée à d’autres juridictions, aux mêmes fins, 
le juge fixe, le cas échéant, suivant l’importance 
des biens, les sommes qu’il convient 
d’affecter annuellement à l’entretien de la famille 
ou aux charges du mariage. 
Without prejudice to any specific competence 
conferred upon other courts, for the same 
purposes, the judge shall fix, where appropriate, 
according to the significance of the assets, the 
sums that should be allocated yearly to the 
maintenance of the family or the household 
expenses. 
Il détermine comment il est pourvu à 
l’établissement des enfants. 
He shall determine how to provide for the well-
being of children. 
Il spécifie aussi comment sont réglées les 
dépenses d’administration ainsi 
qu’éventuellement la rémunération qui peut être 
allouée à la personne chargée de la 
représentation du présumé absent et de 
l’administration de ses biens. 
He shall also specify how the expenses of 
administration as well as, as the case may be, the 
fees that may be granted to the person in charge 
of representing the presumed absentee and of 
administering his assets should be settled. 
Article 115 Article 115 
Le juge peut, à tout moment et même d’office, 
mettre fin à la mission de la personne ainsi 
désignée ; il peut également procéder à son 
remplacement. 
The judge may, at any time and even of his own 
motion, put an end to the assignment of the 
person thus designated; he may also replace him. 
Article 116 Article 116 
Si le présumé absent est appelé à un partage, 
celui-ci peut être fait à l’amiable. 
If the presumed absentee is called to a partition, 
the partition may be done by amicable 
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agreement. 
En ce cas, le juge des tutelles autorise le 
partage, même partiel, et désigne, s’il y a lieu, un 
notaire pour y procéder, en présence du 
représentant du présumé absent ou de son 
remplaçant désigné conformément à l’article 115, 
si le représentant initial est lui-même intéressé au 
partage. 
In this case, the judge of tutorships authorizes 
the partition, even partial, and, should it be the 
case, appoints a notary to undertake it, in the 
presence of the representative of the presumed 
absentee or of his substitute designated as 
provided for in Article 115, if the original 
representative is himself concerned in the 
partition. 
L’état liquidatif est soumis à l’approbation du 
juge des tutelles. 
The final settlement of division is subject to the 
approval of the judge of tutorships. 
Le partage peut également être fait en justice 
conformément aux dispositions des articles 840 à 
842. 
The partition may also take place in court under 
the provisions of Articles 840 to 842. 
Tout autre partage est considéré comme 
provisionnel. 
Any other partition is deemed provisional. 
Article 117 Article 117 
Le ministère public est spécialement chargé de 
veiller aux intérêts des présumés absents ; il est 
entendu sur toutes les demandes les concernant ; 
il peut requérir d’office l’application ou la 
modification des mesures prévues au présent 
titre. 
The State Prosecutor’s office shall be especially 
responsible for watching over the interests of 
presumed absentees; it shall be heard on all 
claims that concern them; it may of its own motion 
request the implementation or amendment of the 
measures provided for in this Title. 
Article 118 Article 118 
Si un présumé absent reparaît ou donne de ses 
nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le 
juge aux mesures prises pour sa représentation 
et l’administration de ses biens ; il recouvre alors 
les biens gérés ou acquis pour son compte durant 
la période de l’absence. 
If a presumed absentee reappears or is heard 
from, on his application, the judge shall put an 
end to the measures taken for representing him 
and administering his property; he shall then 
recover the property managed or acquired on his 
behalf during the period of absence. 
Article 119 Article 119 
Les droits acquis sans fraude, sur le fondement 
de la présomption d’absence, ne sont pas remis 
en cause lorsque le décès de l’absent vient à être 
établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la 
date retenue pour le décès. 
Rights acquired without fraud on the basis of the 
presumption of absence, may not be called in 
question when the death of the absentee is 
established or judicially declared, whatever the 
date fixed for the death may be. 
Article 120 Article 120 
Les dispositions qui précèdent, relatives à la 
représentation des présumés absents et à 
l’administration de leurs biens, sont aussi 
applicables aux personnes qui, par suite 
d’éloignement, se trouvent malgré elles hors 
d’état de manifester leur volonté. 
The preceding provisions concerning the 
representation of presumed absentees and the 
administration of their property shall also apply to 
persons who, because of remoteness, are not, 
against their wish, in a position to express their 
intention. 
Article 121 Article 121 
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables 
aux présumés absents ou aux personnes 
mentionnées à l’article 120 lorsqu’ils ont laissé 
une procuration suffisante à l’effet de les 
représenter et d’administrer leurs biens. 
These same provisions shall not apply to 
presumed absentees or to persons named in 
Article 120 when they left an adequate 
procuration sufficient for the representation and 
administration of their assets. 
Il en est de même si le conjoint peut pourvoir It shall be the same if a spouse may provide 
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suffisamment aux intérêts en cause par 
l’application du régime matrimonial, et notamment 
par l’effet d’une décision obtenue en vertu des 
articles 217 et 219, 1426 et 1429. 
sufficiently for the interests at stake through the 
implementation of the matrimonial regime and 
particularly as a result of an order obtained under 
Articles 217 and 219, 1426 and 1429. 
CHAPITRE II. – DE LA DECLARATION 
D’ABSENCE 
CHAPTER II. – DECLARATION OF ABSENCE 
Article 122 Article 122 
Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le 
jugement qui a constaté la présomption 
d’absence, soit selon les modalités fixées par 
l’article 112, soit à l’occasion de l’une des 
procédures judiciaires prévues par les 
articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence 
pourra être déclarée par le tribunal de grande 
instance à la requête de toute partie intéressée 
ou du ministère public. 
When ten years have elapsed since the 
judgment that ascertained the presumption of 
absence, either in the manner prescribed in 
Article 112, or on the occasion of one of the 
judicial proceedings provided for in Article 217 
and 219, 1426 and 1429, absence may be 
declared by the tribunal de grande instance, on 
the application of any person concerned or of the 
State Prosecutor’s office. 
Il en sera de même quand, à défaut d’une telle 
constatation, la personne aura cessé de paraître 
au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans 
que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de 
vingt ans. 
It shall be the same when, for lack of such a 
judgment, the person will have ceased to appear 
at the place of his domicile or residence, without 
having been heard from for more than twenty 
years. 
Article 123 Article 123 
Des extraits de la requête aux fins de 
déclaration d’absence, après avoir été visés par 
le ministère public, sont publiés dans 
deux journaux diffusés dans le département ou, le 
cas échéant, dans le pays du domicile ou de la 
dernière résidence de la personne demeurée 
sans donner de nouvelles. 
Excerpts of the application seeking a declaration 
of absence, after being certified by the State 
Prosecutor’s office, shall be published in two 
newspapers circulating in the department or, 
where appropriate, in the country of the domicile 
or last residence of the person who has remained 
unheard from. 
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre 
ordonner toute autre mesure de publicité dans 
tout lieu où il le juge utile. 
The tribunal to which the application is referred 
can in addition, order any other publicity measure 
giving notice thereof in any place where it deems 
it proper. 
Ces mesures de publicité sont assurées par la 
partie qui présente la requête. 
Those publicity measures must be carried out by 
the party who lodges the application. 
Article 124 Article 124 
Dès que les extraits en ont été publiés, la 
requête est transmise, par l’intermédiaire du 
procureur de la République, au tribunal qui statue 
d’après les pièces et documents produits et eu 
égard aux conditions de la disparition, ainsi 
qu’aux circonstances qui peuvent expliquer le 
défaut de nouvelles. 
As soon as the excerpts have been published, 
the application must be forwarded, via the State 
prosecutor, to the court which shall decide 
according to the exhibits and documents filed and 
in consideration of the conditions of the 
disappearance, as well as of the circumstances 
that can explain the lack of news. 
Le tribunal peut ordonner toute mesure 
d’information complémentaire et prescrire, s’il y a 
lieu, qu’une enquête soit faite contradictoirement 
avec le procureur de la République, quand celui-
ci n’est pas lui-même requérant, dans tout lieu où 
il le jugera utile, et notamment dans 
The court may order any additional measure of 
investigation and prescribe, if there is occasion, 
that an investigation be conducted in the 
presence of the State prosecutor, if the latter is 
not an applicant, in any place which it will deem 
proper, and particularly in the arrondissement of 
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l’arrondissement du domicile ou dans ceux des 
dernières résidences, s’ils sont distincts. 
the domicile, or those of the last residences, 
when they are different. 
Article 125 Article 125 
La requête introductive d’instance peut être 
présentée dès l’année précédant l’expiration des 
délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 122. 
The original statement of claim may be lodged 
as early as the year preceding the expiry of the 
period provided for in Article 122, paragraphs 1 
and 2. 
Le jugement déclaratif d’absence est rendu 
un an au moins après la publication des extraits 
de cette requête. 
The court decision declaring the absence shall 
be handed down at least one year after the 
publication of the excerpts of that claim. 
Il constate que la personne présumée absente 
n’a pas reparu au cours des délais visés à 
l’article 122. 
The decision shall establish that the person 
presumed absentee has not reappeared during 
the periods referred to in Article 122. 
Article 126 Article 126 
La requête aux fins de déclaration d’absence est 
considérée comme non avenue lorsque l’absent 
reparaît ou que la date de son décès vient à être 
établie, antérieurement au prononcé du jugement. 
The claim seeking a declaration of absence shall 
be deemed non-existent when the absentee 
reappears or the date of his death happens to be 
established, before the handing down of the court 
decision. 
Article 127 Article 127 
Lorsque le jugement déclaratif d’absence est 
rendu, des extraits en sont publiés selon les 
modalités prévues à l’article 123, dans le délai 
fixé par le tribunal. 
Where the judgment declaring the absence is 
handed down, excerpts thereof shall be published 
in accordance with the detailed rules provided for 
in Article 123, within the delay fixed by the 
tribunal. 
La décision est réputée non avenue si elle n’a 
pas été publiée dans ce délai. 
The judgment shall be deemed non-existent if it 
has not been published within that delay. 
Quand le jugement est passé en force de chose 
jugée, son dispositif est transcrit à la requête du 
procureur de la République sur les registres des 
décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa 
dernière résidence. 
When the judgment has become res judicata, its 
operative part shall be recorded at the request of 
the State prosecutor on the registers of death of 
the place of domicile of the absentee or of his last 
residence. 
Mention de cette transcription est faite en marge 
des registres à la date du jugement déclarant 
l’absence ; elle est également faite en marge de 
l’acte de naissance de la personne déclarée 
absente. 
Mention of that recordation shall be made in the 
margin of the registers at the date of the judgment 
declaring the absence; it shall also be made in 
the margin of the record of birth of the person 
declared absentee. 
La transcription rend le jugement opposable aux 
tiers qui peuvent seulement en obtenir la 
rectification conformément à l’article 99. 
Following the recordation the judgment is 
effective vis-à-vis third parties who may only 
obtain its correction in accordance with Article 99. 
Article 128 Article 128 
Le jugement déclaratif d’absence emporte, à 
partir de la transcription, tous les effets que le 
décès établi de l’absent aurait eus. 
The judgment declaring an absence has, from 
the time of recordation, all the effects that an 
established death of the absentee would have 
had. 
Les mesures prises pour l’administration des 
biens de l’absent, conformément au chapitre Ier 
du présent titre prennent fin, sauf décision 
contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les 
a ordonnées. 
The measures taken for the administration of the 
property of the absentee in accordance with 
Chapter I of this Title come to an end, save as 
otherwise decided by the tribunal or, failing which, 
by the judge who ordered them. 
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Le conjoint de l’absent peut contracter un 
nouveau mariage. 
The spouse of the absentee may marry again. 
Article 129 Article 129 
Si l’absent reparaît ou si son existence est 
prouvée postérieurement au jugement déclaratif 
d’absence, l’annulation de ce jugement peut être 
poursuivie, à la requête du procureur de la 
République ou de toute partie intéressée. 
If the absentee reappears or if his existence is 
proven subsequently to the judgment declaring 
the absence, annulment of that judgment may be 
sought, on application of the State prosecutor or 
of any party concerned. 
Toutefois, si la partie intéressée entend se faire 
représenter, elle ne pourra le faire que par un 
avocat régulièrement inscrit au barreau. 
However, if the party concerned wishes to be 
represented, he will be able do so only through a 
legal counsel who is a registered member of the 
bar. 
Le dispositif du jugement d’annulation est publié 
sans délai, selon les modalités fixées par l’article 
123. 
The operative part of the judgment of annulment 
shall be published forthwith in accordance with 
the detailed rules provided for in Article 123. 
Mention de cette décision est portée, dès sa 
publication, en marge du jugement déclaratif 
d’absence et sur tout registre qui y fait référence. 
Mention of the judgment shall be made, from the 
time of its publication, in the margin of the 
judgment declaring the absence and on any 
register that refers to it. 
Article 130 Article 130 
L’absent dont l’existence est judiciairement 
constatée recouvre ses biens et ceux qu’il aurait 
dû recueillir pendant son absence dans l’état où 
ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été 
aliénés ou les biens acquis en emploi des 
capitaux ou des revenus échus à son profit. 
The absentee whose existence is judicially 
established recovers his assets and those he 
should have received during his absence in the 
condition in which they are, the proceeds of those 
which have been ceded or the assets acquired by 
means of investment of the capital or incomes 
fallen due to him. 
Article 131 Article 131 
Toute partie intéressée qui a provoqué par 
fraude une déclaration d’absence sera tenue de 
restituer à l’absent dont l’existence est 
judiciairement constatée les revenus des biens 
dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser 
les intérêts légaux à compter du jour de la 
perception, sans préjudice, le cas échéant, de 
dommages-intérêts complémentaires. 
Any party concerned who has caused a 
declaration of absence by fraud shall be liable to 
restore to the absentee whose existence has 
been judicially established the incomes of the 
assets which he had been enjoying and to remit 
to him the legal interests from the day of receipt, 
without prejudice, where appropriate, to additional 
damages. 
Si la fraude est imputable au conjoint de la 
personne déclarée absente, celle-ci sera 
recevable à attaquer la liquidation du régime 
matrimonial auquel le jugement déclaratif 
d’absence aura mis fin. 
If fraud is imputable to the spouse of the person 
declared absent, the latter shall have the right to 
contest the liquidation of the matrimonial regime 
to which the judgment declaring the absence 
would have put an end. 
Article 132 Article 132 
Le mariage de l’absent reste dissous, même si 
le jugement déclaratif d’absence a été annulé. 
The marriage of an absentee remains dissolved, 
even if the judgment declaring the absence has 
been annulled. 
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TITRE V. – DU MARIAGE TITLE V. – MARRIAGE 
CHAPITRE IER. – DES QUALITES ET 
CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR 
CONTRACTER MARIAGE 
CHAPTER I. – QUALITIES AND CONDITIONS 
REQUIRED TO BE ABLE TO CONTRACT 
MARRIAGE 
Article 143 Article 143 
Le mariage est contracté par deux personnes de 
sexe différent ou de même sexe. 
Marriage is contracted by two persons of 
different sex or of the same sex. 
Article 144 Article 144 
Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit 
ans révolus. 
Marriage may not be contracted before 
completion of the eighteenth year. 
Article 145 Article 145 
Néanmoins, il est loisible au procureur de la 
République du lieu de célébration du mariage 
d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs 
graves. 
Nevertheless, the State prosecutor of the place 
where a marriage is to be celebrated may grant 
dispensations as to age for serious reasons. 
Article 146 Article 146 
Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de 
consentement. 
There is no marriage when there is no consent. 
Article 146-1 Article 146-1 
Le mariage d’un Français, même contracté à 
l’étranger, requiert sa présence. 
The marriage of a French person, even when 
contracted in a foreign country, requires that he 
be present. 
Article 147 Article 147 
On ne peut contracter un second mariage avant 
la dissolution du premier. 
No one may contract a second marriage before 
the dissolution of the first. 
Article 148 Article 148 
Les mineurs ne peuvent contracter mariage 
sans le consentement de leurs père et mère ; en 
cas de dissentiment entre le père et la mère, ce 
partage emporte consentement. 
Minors may not contract marriage without the 
consent of their father and mother; in case of 
disagreement between the father and mother, this 
division entails consent. 
Article 149 Article 149 
Si l’un des deux est mort ou s’il est dans 
l’impossibilité de manifester sa volonté, le 
consentement de l’autre suffit. 
If one of the two is dead or if one is unable to 
manifest his will, the consent of the other suffices. 
Il n’est pas nécessaire de produire l’acte de 
décès du père ou de la mère de l’un des futurs 
époux lorsque le conjoint ou les père et mère du 
défunt attestent ce décès sous serment. 
It is not necessary to produce the records of 
death of the father or mother of one of the future 
spouses when the spouse or the father and 
mother of the deceased certify the death under 
oath. 
Si la résidence actuelle du père ou de la mère 
est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses 
nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à 
la célébration du mariage si l’enfant et celui de 
ses père et mère qui donnera son consentement 
en fait la déclaration sous serment. 
If the present residence of the father or mother 
is unknown, and if he or she has not been heard 
from for one year, the marriage may be 
celebrated if the child and either one of his 
parents who will give his consent makes such 
declaration under oath. 
Du tout, il sera fait mention sur l’acte de 
mariage. 
All of which shall be mentioned in the act of 
marriage. 
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Le faux serment prêté dans les cas prévus au 
présent article et aux articles suivants du présent 
chapitre sera puni des peines édictées par 
l’article 434-13 du code pénal. 
A false oath taken in the cases specified in this 
Article and the following Articles of this Chapter 
shall be punished by the penalties laid down in 
Article 434-13 of the Penal Code. 
Article 150 Article 150 
Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont 
dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les 
aïeuls et aïeules les remplacent ; s’il y a 
dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même 
ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux 
lignes, ce partage emporte consentement. 
If the father and mother are dead or are unable 
to manifest their will, the grandfathers and 
grandmothers take their place; if there is 
disagreement between a grandfather and a 
grandmother in the same lineage, or if there is 
disagreement between the two lineages, this 
division entails consent. 
Si la résidence actuelle des père et mère est 
inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs 
nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à 
la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules 
ainsi que l’enfant lui-même en font la déclaration 
sous serment. 
If the present residence of the father and mother 
is unknown and if they have not been heard from 
for one year, the marriage may be celebrated if 
the grandfathers and grandmothers, together with 
the child himself, make such declaration under 
oath. 
Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou 
aïeules donnant leur consentement au mariage, 
la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules 
est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs 
nouvelles depuis un an. 
It shall be likewise if, one or several 
grandfathers or grandmothers having given their 
consent to the marriage, the present residence of 
the other grandfathers or grandmothers is 
unknown and if they have not been heard from for 
one year. 
Article 151 Article 151 
La production de l’expédition, réduite au 
dispositif, du jugement qui aurait déclaré 
l’absence ou aurait ordonné l’enquête sur 
l’absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de 
l’un des futurs époux équivaudra à la production 
de leurs actes de décès dans les cas prévus aux 
articles 149, 150, 158 et 159 du présent code. 
The production of a certified copy, limited to the 
operative part, of the judgment that declared the 
absence or ordered an investigation as to the 
absence of the father and mother, grandfathers or 
grandmothers of one of the future spouses, is 
equivalent to the production of their records of 
death in the cases specified in Article 149, 150, 
158 and 159 of this Code. 
Article 154 Article 154 
Le dissentiment entre le père et la mère, entre 
l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou entre 
aïeuls des deux lignes peut être constaté par un 
notaire, requis par le futur époux et instrumentant 
sans le concours d’un deuxième notaire ni de 
témoins, qui notifiera l’union projetée à celui ou à 
ceux des père, mère ou aïeuls dont le 
consentement n’est pas encore obtenu. 
The disagreement between the father and 
mother, between the grandfather and 
grandmother of the same lineage, or between 
ancestors of the two lineages may be recorded by 
a notary, requested by the future spouse and 
acting without the assistance of a second notary 
or of witnesses, who will give notice of the 
planned union to the one or to those of the father, 
mother or ancestors whose consent has not yet 
been obtained. 
L’acte de notification énonce les prénoms, 
noms, professions, domiciles et résidences des 
futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas 
échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera 
célébré le mariage. 
The act of notice shall state the first names, 
names, occupations, domiciles and residences of 
the future spouses, of their fathers and mothers 
or, where appropriate, of their grandparents, as 
well as the place where the marriage is to be 
celebrated. 
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Il contient aussi déclaration que cette notification 
est faite en vue d’obtenir le consentement non 
encore accordé et que, à défaut, il sera passé 
outre à la célébration du mariage. 
It shall also include a declaration that this notice 
is given for the purpose of obtaining the consent 
not yet granted and that, if not granted, the 
celebration of the marriage shall occur without it. 
Article 155 Article 155 
Le dissentiment des ascendants peut également 
être constaté soit par une lettre dont la signature 
est légalisée et qui est adressée à l’officier de 
l’état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un 
acte dressé dans la forme prévue par l’article 73, 
alinéa 2. 
The disagreement of the ascendants may also 
be established, either by a letter bearing an 
authenticated signature and addressed to the 
officer of civil status who is to celebrate the 
marriage, or by an act drawn up in the form 
provided for by Article 73, paragraph 2. 
Les actes énumérés au présent article et à 
l’article précédent sont visés pour timbre et 
enregistrés gratis. 
The acts listed in this Article and the preceding 
Article shall be stamped and registered free of 
charge. 
Article 156 Article 156 
Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à 
la célébration des mariages contractés par des 
fils ou filles n’ayant pas atteint l’âge de dix-
huit ans accomplis sans que le consentement des 
pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et 
celui du conseil de famille, dans le cas où il est 
requis, soit énoncé dans l’acte de mariage, 
seront, à la diligence des parties intéressées ou 
du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de l’arrondissement où le 
mariage aura été célébré, condamnés à l’amende 
portée en l’article 192 du code civil. 
An officer of civil status who would have 
celebrated marriages contracted by sons or 
daughters who have not reached the full age of 
eighteen years, without the consent of the fathers 
and mothers, that of the grandfathers or 
grandmothers and that of the family council, when 
it is required, being mentioned in the written act of 
marriage, shall be sentenced to the fine specified 
in Article 192 of the Civil Code, at the suit of the 
parties concerned or of the State prosecutor of 
the tribunal de grande instance of the 
arrondissement where the marriage was 
celebrated. 
Article 157 Article 157 
L’officier de l’état civil qui n’aura pas exigé la 
justification de la notification prescrite par 
l’article 154 sera condamné à l’amende prévue en 
l’article précédent. 
An officer of civil status who has not required 
proof of the notice prescribed by Article 154 shall 
be sentenced to the fine provided for in the 
preceding Article. 
Article 159 Article 159 
S’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, 
ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de 
manifester leur volonté, les mineurs de dix-
huit ans ne peuvent contracter mariage sans le 
consentement du conseil de famille. 
If there are no father, or mother, or grandfathers, 
or grandmothers, or where all are unable to 
manifest their will, minors of eighteen years may 
not contract marriage without the consent of the 
family council. 
Article 160 Article 160 
Si la résidence actuelle de ceux des ascendants 
du mineur de dix-huit ans dont le décès n’est pas 
établi est inconnue et si ces ascendants n’ont pas 
donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur 
en fera la déclaration sous serment devant le juge 
des tutelles de sa résidence, assisté de son 
greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles 
en donnera acte. 
If the present residence of those of the 
ascendants of a minor under eighteen of whom 
the death is not established is unknown and 
where the ascendants have not been heard from 
for one year, the minor shall make a declaration 
of it under oath before the judge of tutorships of 
his residence, with the assistance of his clerk, in 
his chambers, and the judge of tutorships shall 
place it on record. 
Le juge des tutelles notifiera ce serment au The judge of tutorships shall give notice of that 
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conseil de famille, qui statuera sur la demande 
d’autorisation en mariage. 
oath to the family council which shall rule on the 
application for authorization to marry. 
Toutefois, le mineur pourra prêter directement 
serment en présence des membres du conseil de 
famille. 
However, the minor may give the oath directly in 
the presence of the members of the family 
council. 
Article 161 Article 161 
En ligne directe, le mariage est prohibé entre 
tous les ascendants et descendants et les alliés 
dans la même ligne. 
In direct lineage, marriage is prohibited between 
all ascendants and descendants and the relatives 
by marriage in the same lineage. 
Article 162 Article 162 
En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre 
le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs. 
In the collateral line, marriage is prohibited 
between brother and sister, between brothers, 
and between sisters. 
Article 163 Article 163 
Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce 
ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la 
nièce. 
The marriage is prohibited between uncle and 
niece or nephew, and between aunt and nephew 
or niece. 
Article 164 Article 164 
Néanmoins, il est loisible au Président de la 
République de lever, pour des causes graves, les 
prohibitions portées : 
Nevertheless, the President of the Republic may 
for serious reasons remove the prohibitions 
entered: 
1o Par l’article 161 aux mariages entre alliés en 
ligne directe lorsque la personne qui a créé 
l’alliance est décédée ; 
1° in Article 161 as to marriages between 
relatives by marriage in direct lineage when the 
person who created the relationship is dead; 
2o (Abrogé) ; 2° [repealed] 
3o Par l’article 163. 3° in Article 163. 
CHAPITRE II. – DES FORMALITES RELATIVES 
A LA CELEBRATION DU MARIAGE 
CHAPTER II. – FORMALITIES FOR THE 
CELEBRATION OF A MARRIAGE 
Article 165 Article 165 
Le mariage sera célébré publiquement lors 
d’une cérémonie républicaine par l’officier de 
l’état civil de la commune dans laquelle l’un des 
époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile 
ou sa résidence à la date de la publication prévue 
par l’article 63 et, en cas de dispense de 
publication, à la date de la dispense prévue à 
l’article 169 ci-après. 
Marriage shall be celebrated publicly in the 
course of a republican ceremony before the 
officer of civil status of the commune where one 
of the spouses or one of their parents has his 
domicile or his residence at the date of the public 
notice provided for by Article 63 and, in the event 
of dispensation of public notice, at the date of the 
dispensation provided for by Article 169 below. 
Article 166 Article 166 
La publication ordonnée à l’article 63 sera faite à 
la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où 
chacun des futurs époux a son domicile ou, à 
défaut de domicile, sa résidence. 
The public notice required by Article 63 shall be 
made at the town hall of the place of celebration 
and at that of the place where each one of the 
future spouses has his domicile or, in the 
absence of domicile, his residence. 
Article 169 Article 169 
Le procureur de la République dans 
l’arrondissement duquel sera célébré le mariage 
peut dispenser, pour des causes graves, de la 
publication et de tout délai ou de l’affichage de la 
publication seulement. 
The State prosecutor of the arrondissement in 
which the marriage is to be celebrated may, for 
serious reasons, dispense with public notice and 
with any delay or only with the posting of the 
notice. 
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Article 171 Article 171 
Le Président de la République peut, pour des 
motifs graves, autoriser la célébration du mariage 
en cas de décès de l’un des futurs époux, dès 
lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans 
équivoque son consentement. 
The President of the Republic may, for serious 
reasons, authorize the celebration of the marriage 
if one of the future spouses is dead providing a 
sufficient gathering of facts establishes 
unequivocally his consent. 
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à 
la date du jour précédant celui du décès de 
l’époux. 
In this case, the effects of the marriage date 
back to the day preceding that of the death of the 
spouse. 
Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de 
succession ab intestat au profit de l’époux 
survivant et aucun régime matrimonial n’est 
réputé avoir existé entre les époux. 
However, this marriage does not carry with it 
any right of intestate succession to the benefit of 
the surviving spouse and no matrimonial regime 
is considered to have existed between the 
spouses 
CHAPITRE II BIS. – DU MARIAGE DES 
FRANÇAIS A L’ETRANGER 
CHAPTER II BIS. – MARRIAGE OF FRENCH 
PERSONS IN FOREIGN COUNTRIES 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL PROVISIONS 
Article 171-1 Article 171-1 
Le mariage contracté en pays étranger entre 
Français, ou entre un Français et un étranger, est 
valable s’il a été célébré dans les formes usitées 
dans le pays de célébration et pourvu que le ou 
les Français n’aient point contrevenu aux 
dispositions contenues au chapitre Ier du présent 
titre. 
A marriage contracted in a foreign country 
between French persons and between a French 
person and a foreigner is valid if it is celebrated in 
the forms in use in that country, provided the 
French person or persons did not violate the 
provisions contained in Chapter I of the present 
title. 
Il en est de même du mariage célébré par les 
autorités diplomatiques ou consulaires françaises, 
conformément aux lois françaises. 
It shall be likewise as regards a marriage 
celebrated by French diplomatic or consular 
agents, in accordance with French legislation. 
Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à 
la célébration du mariage entre un Français et un 
étranger que dans les pays qui sont désignés par 
décret. 
Nevertheless, those authorities may proceed to 
the celebration of the marriage between a French 
person and an alien only in the countries 
designated by decree. 
SECTION 2. – DES FORMALITES PREALABLES 
AU MARIAGE CELEBRE A L’ETRANGER PAR UNE 
AUTORITE ETRANGERE 
SECTION 2. – PRELIMINARY FORMALITIES FOR 
A MARRIAGE CELEBRATED IN A FOREIGN 
COUNTRY BY A FOREIGN AUTHORITY 
Article 171-2 Article 171-2 
Lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, 
le mariage d’un Français doit être précédé de la 
délivrance d’un certificat de capacité à mariage 
établi après l’accomplissement, auprès de 
l’autorité diplomatique ou consulaire compétente 
au regard du lieu de célébration du mariage, des 
prescriptions prévues à l’article 63. 
When it is celebrated by a foreign authority, the 
marriage of a French person must be preceded 
by the delivery of a certificate of capacity to marry 
established after fulfilling the requirements of 
Article 63 by the diplomatic or consular authority 
competent in that place for celebrations of 
marriage. 
Sous réserve des dispenses prévues à 
l’article 169, la publication prévue à l’article 63 est 
également faite auprès de l’officier de l’état civil 
ou de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu 
où le futur époux français a son domicile ou sa 
Reserving the dispensations mentioned in 
Article 169, the publication required by Article 63 
is likewise made before the officer of civil status 
or the diplomatic or consular authority of the place 
where the future French spouse has his domicile 
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résidence. or his residence. 
Article 171-3 Article 171-3 
A la demande de l’autorité diplomatique ou 
consulaire compétente au regard du lieu de 
célébration du mariage, l’audition des futurs 
époux prévue à l’article 63 est réalisée par 
l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de 
résidence en France du ou des futurs conjoints, 
ou par l’autorité diplomatique ou consulaire 
territorialement compétente en cas de domicile ou 
de résidence à l’étranger. 
Upon demand of the diplomatic or consular 
authority competent as regards the place of 
celebration of the marriage, the interview of the 
future spouses under Article 63 is carried out by 
the officer of civil status of the place of domicile or 
residence in France of the future spouse or 
spouses, or by the diplomatic or consular 
authority competent in the territory in case of 
domicile or residence outside France. 
Article 171-4 Article 171-4 
Lorsque des indices sérieux laissent présumer 
que le mariage envisagé encourt la nullité au 
titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 
163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou 
consulaire saisit sans délai le procureur de la 
République compétent et en informe les 
intéressés. 
When serious evidence raises the presumption 
that the prospective marriage would be null under 
Articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 
or 191, the diplomatic or consular authority 
without delay calls upon the State prosecutor with 
jurisdiction and informs the interested parties. 
Le procureur de la République peut, dans le 
délai de deux mois à compter de la saisine, faire 
connaître par une décision motivée, à l’autorité 
diplomatique ou consulaire du lieu où la 
célébration du mariage est envisagée et aux 
intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration. 
The State prosecutor may, within two months 
from his being notified, convey by means of a 
reasoned decision to the diplomatic or consular 
authority of the place where the celebration of the 
marriage is planned and to the interested parties, 
that he is opposed to that celebration. 
La mainlevée de l’opposition peut être 
demandée, à tout moment, devant le tribunal de 
grande instance conformément aux dispositions 
des articles 177 et 178 par les futurs époux, 
même mineurs. 
The withdrawal of the opposition may be 
demanded, at any time, before the tribunal de 
grande instance under the provisions of 
Articles 177 and 178 by the future spouses, even 
if minors. 
SECTION 3. – DE LA TRANSCRIPTION DU 
MARIAGE CELEBRE A L’ETRANGER PAR UNE 
AUTORITE ETRANGERE 
SECTION 3. – REGISTRATION OF A MARRIAGE 
CELEBRATED ABROAD BY A FOREIGN 
AUTHORITY 
Article 171-5 Article 171-5 
Pour être opposable aux tiers en France, l’acte 
de mariage d’un Français célébré par une autorité 
étrangère doit être transcrit sur les registres de 
l’état civil français.En l’absence de transcription, 
le mariage d’un Français, valablement célébré 
par une autorité étrangère, produit ses effets 
civils en France à l’égard des époux et des 
enfants. 
To be effective against third persons in France, 
the act of marriage of a French person celebrated 
by a foreign authority must be transcribed in the 
French civil status records: If not transcribed, the 
marriage of a French person, validly celebrated 
by a foreign authority, produces civil effects in 
France for the spouses and the children. 
Les futurs époux sont informés des règles 
prévues au premier alinéa à l’occasion de la 
délivrance du certificat de capacité à mariage. 
The future spouses are informed of the rules 
mentioned in the first paragraph upon delivery of 
the certificate of capacity to marry. 
La demande de transcription est faite auprès de 
l’autorité consulaire ou diplomatique compétente 
au regard du lieu de célébration du mariage. 
The demand for transcription is made before the 
consular or diplomatic authority competent in the 
place of celebration of marriage. 
Article 171-6 Article 171-6 
Lorsque le mariage a été célébré malgré When the marriage has been celebrated despite 
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l’opposition du procureur de la République, 
l’officier de l’état civil consulaire ne peut transcrire 
l’acte de mariage étranger sur les registres de 
l’état civil français qu’après remise par les époux 
d’une décision de mainlevée judiciaire. 
the opposition of the State prosecutor, the 
consular officer of civil status may not transcribe 
the act of foreign marriage on the records of civil 
status until a judicial decision cancelling the 
opposition is delivered by the spouses. 
Article 171-7 Article 171-7 
Lorsque le mariage a été célébré en 
contravention aux dispositions de l’article 171-2, 
la transcription est précédée de l’audition des 
époux, ensemble ou séparément, par l’autorité 
diplomatique ou consulaire. 
When the marriage was celebrated in violation 
of the provisions of Article 171-2, the transcription 
is preceded by the interview of the spouses, 
together or separately, by the diplomatic or 
consular authority. 
Toutefois, si cette dernière dispose 
d’informations établissant que la validité du 
mariage n’est pas en cause au regard des 
articles 146 et 180, elle peut, par décision 
motivée, faire procéder à la transcription sans 
audition préalable des époux. 
Nevertheless, if that authority possesses 
information that establishes that the validity of the 
marriage is not at risk under Articles 146 and 180, 
the authority may, by a reasoned decision, 
proceed to the transcription without prior interview 
of the spouses. 
A la demande de l’autorité diplomatique ou 
consulaire compétente au regard du lieu de 
célébration du mariage, l’audition est réalisée par 
l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de 
résidence en France des époux, ou par l’autorité 
diplomatique ou consulaire territorialement 
compétente si les époux ont leur domicile ou 
résidence à l’étranger. 
Upon demand by the diplomatic or consular 
authority locally competent in the place of 
celebration of the marriage, the interview is 
carried out by the officer of civil status of the 
place of domicile or residence in France of the 
spouses, or by the diplomatic or consular 
authority locally competent if the spouses have 
their domicile or their residence in a foreign 
country. 
La réalisation de l’audition peut être déléguée à 
un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés 
de l’état civil ou, le cas échéant, aux 
fonctionnaires dirigeant une chancellerie 
détachée ou aux consuls honoraires de 
nationalité française compétents. 
The interview may be delegated to one or more 
civil servants officially in charge of the civil status 
or, if necessary, to the civil servants directing a 
separate branch of the consular offices or to 
honorary consuls of French nationality who hold 
the proper authority. 
Lorsque des indices sérieux laissent présumer 
que le mariage célébré devant une autorité 
étrangère encourt la nullité au titre des 
articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 
ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire 
chargée de transcrire l’acte en informe 
immédiatement le ministère public et sursoit à la 
transcription. 
When serious evidence raises a presumption 
that the marriage celebrated before a foreign 
authority would be null under Articles 144, 146, 
146-1, 147, 161, 162, 163, 180 or 191, the 
diplomatic or consular authority responsible for 
the transcription without delay informs the State 
Prosecutor’s office and suspends the 
transcription. 
Le procureur de la République se prononce sur 
la transcription dans les six mois à compter de sa 
saisine. 
The State prosecutor shall decide on the matter 
of the transcription within six months of having 
been informed. 
S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce 
délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux 
peuvent saisir le tribunal de grande instance pour 
qu’il soit statué sur la transcription du mariage. 
If he has not decided after this delay or if he 
opposes the transcription, the spouses may bring 
the matter before the tribunal de grande instance 
to settle the matter. 
Le tribunal de grande instance statue dans 
le mois. 
The tribunal de grande instance decides within 
the month. 
En cas d’appel, la cour statue dans le même In case of appeal, the court decides within the 
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délai. same delay. 
Dans le cas où le procureur de la République 
demande, dans le délai de six mois, la nullité du 
mariage, il ordonne que la transcription soit 
limitée à la seule fin de saisine du juge. 
In the event the State prosecutor demands, 
within six months, the nullity of the marriage, he 
orders that the transcription be limited to the sole 
purpose of giving jurisdiction to the judge. 
Jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition 
de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux 
autorités judiciaires ou avec l’autorisation du 
procureur de la République. 
Until a decision by the judge, a certified copy of 
the act transcribed may only be delivered to the 
judicial authorities or with the authorization of the 
State prosecutor. 
Article 171-8 Article 171-8 
Lorsque les formalités prévues à l’article 171-2 
ont été respectées et que le mariage a été 
célébré dans les formes usitées dans le pays, il 
est procédé à sa transcription sur les registres de 
l’état civil à moins que des éléments nouveaux 
fondés sur des indices sérieux laissent présumer 
que le mariage encourt la nullité au titre des 
articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 
ou 191. 
When the formalities provided in Article 171-2 
have been respected and the marriage was 
celebrated in the forms used in the country, its 
transcription upon the records of civil status 
follows, unless new indications based on serious 
evidence lead to the presumption that the 
prospective marriage would be null under Articles 
144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 or 191. 
Dans ce dernier cas, l’autorité diplomatique ou 
consulaire, après avoir procédé à l’audition des 
époux, ensemble ou séparément, informe 
immédiatement le ministère public et sursoit à la 
transcription. 
In that case, the diplomatic or consular authority, 
after having conducted the interview of the 
spouses, together or separately, informs the State 
Prosecutor’s office and suspends transcription. 
A la demande de l’autorité diplomatique ou 
consulaire compétente au regard du lieu de 
célébration du mariage, l’audition est réalisée par 
l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de 
résidence en France des époux, ou par l’autorité 
diplomatique ou consulaire territorialement 
compétente si les époux ont leur domicile ou 
résidence à l’étranger. 
Upon the request of the diplomatic or consular 
authority with jurisdiction in the place of the 
celebration of the marriage, the interview is 
conducted by the officer of civil status of the place 
of domicile or residence of the spouses in France, 
or by the diplomatic or consular authority 
competent for the territory if the spouses have 
their domicile or residence outside France. 
La réalisation de l’audition peut être déléguée à 
un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés 
de l’état civil ou, le cas échéant, aux 
fonctionnaires dirigeant une chancellerie 
détachée ou aux consuls honoraires de 
nationalité française compétents. 
The interview may be delegated to one or more 
civil servants officially in charge of the civil status 
or, if necessary, to civil servants directing a 
separate branch of the consular offices or to 
honorary consuls of French nationality with 
jurisdiction who hold the proper authority. 
Le procureur de la République dispose d’un 
délai de six mois à compter de sa saisine pour 
demander la nullité du mariage. 
The State prosecutor, within a delay of six 
months from the time he is notified, may demand 
the nullity of the marriage. 
Dans ce cas, les dispositions du dernier 
alinéa de l’article 171-7 sont applicables. 
In that case, the provisions of the last paragraph 
of Article 171-7 apply. 
Si le procureur de la République ne s’est pas 
prononcé dans le délai de six mois, l’autorité 
diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. 
If the State prosecutor has not reached a 
decision within six months, the diplomatic or 
consular authority transcribes the act. 
La transcription ne fait pas obstacle à la 
possibilité de poursuivre ultérieurement 
l’annulation du mariage en application des 
articles 180 et 184. 
The transcription is not an obstacle to a later 
possible legal action to seek the annulment of the 
marriage under Articles 180 and 184. 
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SECTION 4. – DE L’IMPOSSIBILITE POUR LES 
FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE DE 
CELEBRER LEUR MARIAGE A L’ETRANGER 
SECTION 4. – THE IMPOSSIBILITY FOR FRENCH 
PERSONS ESTABLISHED OUTSIDE FRANCE TO 
CELEBRATE THEIR MARRIAGE ABROAD 
Article 171-9 Article 171-9 
Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque 
les futurs époux de même sexe, dont l’un au 
moins a la nationalité française, ont leur domicile 
ou leur résidence dans un pays qui n’autorise pas 
le mariage entre deux personnes de même sexe 
et dans lequel les autorités diplomatiques et 
consulaires françaises ne peuvent procéder à sa 
célébration, le mariage est célébré publiquement 
par l’officier de l’état civil de la commune de 
naissance ou de dernière résidence de l’un des 
époux ou de la commune dans laquelle l’un de 
leurs parents a son domicile ou sa résidence 
établie dans les conditions prévues à l’article 74. 
Notwithstanding Articles 74 and 165, when the 
future spouses of the same sex, at least one of 
whom has French nationality, have their domicile 
or their residence in a country that does not 
authorize marriage between two persons of the 
same sex and in which the French diplomatic and 
consular authorities may not proceed to its 
celebration, the marriage is celebrated publicly by 
the officer of civil status of the commune of birth 
or of the last residence of one of the spouses or 
of the commune in which one of their parents has 
his domicile or residence established under the 
conditions outlined in Article 74. 
A défaut, le mariage est célébré par l’officier de 
l’état civil de la commune de leur choix. 
Otherwise, the marriage is celebrated by the 
office of civil status of the commune of their 
choice. 
La compétence territoriale de l’officier de l’état 
civil de la commune choisie par les futurs époux 
résulte du dépôt par ceux-ci d’un dossier 
constitué à cette fin au moins un mois avant la 
publication prévue à l’article 63. 
The territorial competence of the officer of civil 
status of the commune chosen by the future 
spouses results from the filing of a dossier 
established for the purpose at least one month 
before the publication referred to in Article 63. 
L’officier de l’état civil peut demander à l’autorité 
diplomatique ou consulaire territorialement 
compétente de procéder à l’audition prévue à ce 
même article 63. 
The officer of civil status may demand that the 
diplomatic or consular authority competent for the 
territory conduct the interview provided in that 
same Article 63. 
CHAPITRE III. – DES OPPOSITIONS AU 
MARIAGE 
CHAPTER III. – OPPOSITIONS TO A 
MARRIAGE 
Article 172 Article 172 
Le droit de former opposition à la célébration du 
mariage appartient à la personne engagée par 
mariage avec l’une des deux parties 
contractantes. 
The right to raise an objection to the celebration 
of a marriage is given to the person united by 
marriage with one of the two contracting parties. 
Article 173 Article 173 
Le père, la mère et, à défaut de père et de mère, 
les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au 
mariage de leurs enfants et descendants, même 
majeurs. 
The father, the mother and, in the absence of 
the father and the mother, the grandfathers and 
grandmothers may raise an objection to the 
marriage of their children and descendants, even 
of full age. 
Après mainlevée judiciaire d’une opposition au 
mariage formée par un ascendant, aucune 
nouvelle opposition, formée par un ascendant, 
n’est recevable ni ne peut retarder la célébration. 
After a judicial cancellation of an objection to a 
marriage raised by an ascendant, no new 
objection raised by an ascendant is admissible 
and it cannot delay the celebration. 
Article 174 Article 174 
A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, 
l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine 
In the absence of any ascendant, the brother or 
sister, the uncle or aunt, a first-cousin, of full age, 
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germains, majeurs, ne peuvent former aucune 
opposition que dans les deux cas suivants : 
may raise an objection only in the following two 
instances: 
1o Lorsque le consentement du conseil de 
famille, requis par l’article 159, n’a pas été 
obtenu ; 
1° Where the consent of the family council, 
required by Article 159, was not obtained; 
2o Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de 
démence du futur époux ; cette opposition, dont 
le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et 
simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par 
l’opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et 
d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le 
jugement. 
2° Where the objection is based upon the state 
of insanity of the future spouse; that objection, the 
withdrawal of which may be unconditionally 
decided by the court, may be accepted only on 
condition that the objecting party shall induce a 
tutorship of adults and shall have a decision 
thereupon within the period fixed by judgment. 
Article 175 Article 175 
Dans les deux cas prévus par le précédent 
article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la 
durée de la tutelle ou curatelle, former opposition 
qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil 
de famille, qu’il pourra convoquer. 
In the two cases provided for by the preceding 
Article, the tutor or curator may not, as long as 
the tutorship or curatorship lasts, raise an 
objection unless he is so authorized by the family 
council, which he may convene. 
Article 175-1 Article 175-1 
Le ministère public peut former opposition pour 
les cas où il pourrait demander la nullité du 
mariage. 
The State Prosecutor’s office may raise an 
objection in the cases in which he could request 
the nullity of a marriage. 
Article 175-2 Article 175-2 
Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant 
présumer, le cas échéant au vu de l’audition 
prévue par l’article 63, que le mariage envisagé 
est susceptible d’être annulé au titre de 
l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état 
civil peut saisir sans délai le procureur de la 
République. 
Where there is serious circumstantial evidence 
giving rise, possibly after holding the interviews 
provided for in Article 63, to the presumption that 
the contemplated marriage may be annulled 
under Article 146 or Article 180, the officer of civil 
status may, without any delay, refer the matter to 
the State prosecutor. 
Il en informe les intéressés. He shall so inform the persons concerned. 
(Dispositions déclarées non conformes à la 
Constitution par décision du Conseil 
constitutionnel no 2003-484 DC du 
20 novembre 2003.) 
[Provisions declared contrary to the Constitution 
by decision of the Conseil constitutionnel no 
2003-484 of 20 Nov.2003]. 
Le procureur de la République est tenu, dans les 
quinze jours de sa saisine, soit de laisser 
procéder au mariage, soit de faire opposition à 
celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa 
célébration, dans l’attente des résultats de 
l’enquête à laquelle il fait procéder. 
The State prosecutor shall, within fifteen days 
after the matter has been brought before him, 
either let the marriage proceed, or raise an 
objection to it, or decide that the celebration must 
be stayed, pending the inquiry he initiates. 
Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de 
l’état civil, aux intéressés. 
He shall make his reasoned decision known to 
the officer of civil status and to the persons 
concerned. 
(Dispositions déclarées non conformes à la 
Constitution par décision du Conseil 
constitutionnel no 2003-484 DC du 
20 novembre 2003.) 
[Provisions declared contrary to the Constitution 
by decision of the Conseil constitutionnel no 
2003-484 of 20 Nov.2003]. 
La durée du sursis décidé par le procureur de la 
République ne peut excéder un mois 
The duration of the stay decided by the State 
prosecutor may not exceed one month renewable 
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renouvelable une fois par décision spécialement 
motivée. 
once by a specially reasoned decision. 
A l’expiration du sursis, le procureur de la 
République fait connaître par une décision 
motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse 
procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa 
célébration. 
After expiry of the stay, the State prosecutor 
shall make known to the officer of civil status by a 
reasoned decision whether he allows the 
celebration of the marriage or whether he objects 
to it. 
L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, 
peut contester la décision de sursis ou son 
renouvellement devant le président du tribunal de 
grande instance, qui statue dans les dix jours. 
Either one of the future spouses, even minor, 
may challenge the decision to stay or its renewal 
before the president of the tribunal de grande 
instance who shall rule within ten days. 
La décision du président du tribunal de grande 
instance peut être déférée à la cour d’appel qui 
statue dans le même délai. 
The ruling of the president of the tribunal de 
grande instance may be referred to the court of 
appeal, which shall decide within the same delay. 
Article 176 Article 176 
Tout acte d’opposition énonce la qualité qui 
donne à l’opposant le droit de la former. 
An act of objection shall state the quality which 
entitles the objecting party to raise the objection. 
Il contient également les motifs de l’opposition, 
reproduit le texte de loi sur lequel est fondée 
l’opposition et contient élection de domicile dans 
le lieu où le mariage doit être célébré. 
It contains the reasons for the objection, 
reproduces the text of the law on which the 
objection is based, and contains an election of 
domicile at the place where the marriage is to be 
celebrated. 
Toutefois, lorsque l’opposition est faite en 
application de l’article 171-4, le ministère public 
fait élection de domicile au siège de son tribunal. 
Nevertheless, when the objection is based on 
Article 171-4, the State prosecutor elects as his 
domicile the seat of his tribunal. 
Les prescriptions mentionnées au premier 
alinéa sont prévues à peine de nullité et de 
l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé 
l’acte contenant l’opposition. 
The requirements specified in the first paragraph 
are followed under pain of nullity and of the 
disqualification of the ministerial officer who 
signed the act containing the objection. 
Après une année révolue, l’acte d’opposition 
cesse de produire effet. 
After one full year, the act of objection ceases to 
be effective. 
Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par 
le deuxième alinéa de l’article 173. 
It may be renewed, except in the case referred 
to in Article 173, paragraph 2, above. 
Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le 
ministère public, elle ne cesse de produire effet 
que sur décision judiciaire. 
Nevertheless, when the objection is raised by 
the State Prosecutor’s office, it ceases to be 
effective only upon a judicial decision. 
Article 177 Article 177 
Le tribunal de grande instance prononcera dans 
les dix jours sur la demande en mainlevée formée 
par les futurs époux, même mineurs. 
The tribunal de grande instance shall decide 
within ten days on the demand for withdrawal filed 
by the future spouses, even minors. 
Article 178 Article 178 
S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours 
et, si le jugement dont est appel a 
donné mainlevée de l’opposition, la cour devra 
statuer même d’office. 
If there is an appeal, it shall be disposed of 
within ten days and, if the judgment under appeal 
has granted the withdrawal of the objection, the 
court shall decide even of its own motion. 
Article 179 Article 179 
Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres 
néanmoins que les ascendants, pourront être 
condamnés à des dommages-intérêts. 
If the objection is set aside, the parties objecting, 
other than the ascendants, may be ordered to pay 
damages. 
Les jugements et arrêts par défaut rejetant les An application for retrial does not lie against a 
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oppositions à mariage ne sont pas susceptibles 
d’opposition. 
default judgment that sets aside an objection to 
marriage. 
CHAPITRE IV. – DES DEMANDES EN NULLITE 
DE MARIAGE 
CHAPTER IV. – DEMANDS IN NULLITY OF A 
MARRIAGE. 
Article 180 Article 180 
Le mariage qui a été contracté sans le 
consentement libre des deux époux, ou de l’un 
d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou 
par celui des deux dont le consentement n’a pas 
été libre, ou par le ministère public. 
A marriage contracted without the free consent 
of the two spouses, or of one of them, may be 
attacked only by the spouses, or by the spouse 
whose consent was not free, or by the State 
prosecutor. 
L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un 
d’eux, y compris par crainte révérencielle envers 
un ascendant, constitue un cas de nullité du 
mariage. 
The use of coercion on the spouses or one of 
them, even resulting from reverential fear towards 
an ascendant, constitutes a ground of nullity of 
the marriage. 
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des 
qualités essentielles de la personne, l’autre époux 
peut demander la nullité du mariage. 
If there was error as to the person, or as to 
essential qualities of the person, the other spouse 
may demand the nullity of the marriage. 
Article 181 Article 181 
Dans le cas de l’article précédent, la demande 
en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai 
de cinq ans à compter du mariage. 
In the case of the preceding Article, the demand 
in nullity may no longer be admissible after a 
period of five years from the marriage. 
Article 182 Article 182 
Le mariage contracté sans le consentement des 
père et mère, des ascendants, ou du conseil de 
famille, dans les cas où ce consentement était 
nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux 
dont le consentement était requis, ou par celui 
des deux époux qui avait besoin de ce 
consentement. 
A marriage contracted without the consent of the 
father and mother, of the ascendants or of the 
family council, in those instances where this 
consent was necessary, may be attacked only by 
those whose consent was required, or by the one 
of the spouses who needed that consent. 
Article 183 Article 183 
L’action en nullité ne peut plus être intentée ni 
par les époux ni par les parents dont le 
consentement était requis, toutes les fois que le 
mariage a été approuvé expressément ou 
tacitement par ceux dont le consentement était 
nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années 
sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu 
connaissance du mariage. 
An action for nullity may no longer be brought by 
the spouses or the parents whose consent was 
required, whenever the marriage was expressly 
or tacitly approved by those whose consent was 
necessary, or where five years have elapsed 
without claim on their part since they have had 
knowledge of the marriage. 
Elle ne peut être intentée non plus par l’époux, 
lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans 
réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge 
compétent pour consentir par lui-même au 
mariage. 
Nor may it be by the spouse where five years 
have elapsed without claim on his part, after he 
has reached the competent age to consent to the 
marriage by himself or herself. 
Article 184 Article 184 
Tout mariage contracté en contravention aux 
dispositions contenues aux articles 144, 146, 
146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, 
dans un délai de trente ans à compter de sa 
célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit 
A marriage contracted in violation of the 
provisions contained in Article 144, 146, 146-1, 
147, 161, 162 and 163 may be attacked, for thirty 
years from its celebration, either by the spouses 
themselves, or by all those who have an interest 
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par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le 
ministère public. 
therein, or by the State Prosecutor’s office. 
Article 187 Article 187 
Dans tous les cas où, conformément à 
l’article 184, l’action en nullité peut être intentée 
par tous ceux qui y ont un intérêt, elle peut l’être 
par les parents collatéraux, ou par les enfants nés 
d’un autre mariage, du vivant des deux 
époux, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt 
né et actuel. 
In all instances in which an action in nullity can 
be brought, in accordance with Article 184, by all 
those who have an interest therein, it cannot be 
brought by collateral relatives, or by the children 
born of another marriage, in the lifetime of the 
spouses, unless they have a real and present 
interest. 
Article 188 Article 188 
L’époux au préjudice duquel a été contracté un 
second mariage peut en demander la nullité, du 
vivant même de l’époux qui était engagé avec lui. 
A spouse to whose detriment a second marriage 
was contracted, may seek its nullity even during 
the very lifetime of the spouse who was bound to 
him or her. 
Article 189 Article 189 
Si les nouveaux époux opposent la nullité du 
premier mariage, la validité ou la nullité de ce 
mariage doit être jugée préalablement. 
If the new spouses raise an objection to the 
nullity of the first marriage, the validity or nullity of 
that marriage must be judged first. 
Article 190 Article 190 
Le procureur de la République, dans tous les 
cas auxquels s’applique l’article 184, peut et doit 
demander la nullité du mariage, du vivant des 
deux époux, et les faire condamner à se séparer. 
In all cases to which Article 184 applies, the 
State prosecutor may and shall seek the nullity of 
the marriage, during the lifetime of the spouses, 
and have them ordered to separate. 
Article 191 Article 191 
Tout mariage qui n’a point été contracté 
publiquement, et qui n’a point été célébré devant 
l’officier public compétent, peut être attaqué, dans 
un délai de trente ans à compter de sa 
célébration, par les époux eux-mêmes, par les 
père et mère, par les ascendants et par tous ceux 
qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le 
ministère public. 
A marriage that was not publicly contracted and 
that was not celebrated before the competent 
public officer, may be attacked, within thirty years 
from the date of its celebration, by the spouses 
themselves, by the father and mother, by the 
ascendants and by all those having a real and 
present interest, as well as by the State 
Prosecutor’s office. 
Article 192 Article 192 
Si le mariage n’a point été précédé de la 
publication requise ou s’il n’a pas été obtenu des 
dispenses permises par la loi, ou si les intervalles 
prescrits entre les publications et la célébration 
n’ont point été observés, le procureur de la 
République fera prononcer contre l’officier public 
une amende qui ne pourra excéder 4,5 € et 
contre les parties contractantes, ou ceux sous la 
puissance desquels elles ont agi, une amende 
proportionnée à leur fortune. 
If a marriage was not preceded by the public 
notice required or if the dispensations allowed by 
law were not obtained, or if the intervals 
prescribed between the public notice and the 
celebration were not observed, the State 
prosecutor shall have the public officer fined an 
amount not exceeding 4, 5 Euros and shall have 
the contracting parties, or those under whose 
authority they acted, fined in proportion to their 
wealth. 
Article 193 Article 193 
Les peines prononcées par l’article précédent 
seront encourues par les personnes qui y sont 
désignées, pour toute contravention aux règles 
prescrites par l’article 165, lors même que ces 
contraventions ne seraient pas jugées suffisantes 
The penalties stated in the preceding Article are 
incurred by the persons therein named for any 
infringement of the rules prescribed by Article 
165, even if those infringements would not be 
held to be sufficient for nullity of the marriage to 
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pour faire prononcer la nullité du mariage. be declared. 
Article 194 Article 194 
Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets 
civils du mariage, s’il ne représente un acte de 
célébration inscrit sur le registre de l’état civil ; 
sauf les cas prévus par l’article 46, au titre Des 
actes de l’état civil. 
No one may claim the quality of spouse and the 
civil effects of marriage unless he or she 
produces an act of celebration entered on the 
register of civil status; except in the cases 
provided for by Article 46, in the Title "Acts of Civil 
Status." 
Article 195 Article 195 
La possession d’état ne pourra dispenser les 
prétendus époux qui l’invoqueront 
respectivement, de représenter l’acte de 
célébration du mariage devant l’officier de l’état 
civil. 
Apparent status may not exempt the alleged 
spouses who respectively avail themselves of it 
from producing the act of celebration of the 
marriage before the officer of civil status. 
Article 196 Article 196 
Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de 
célébration du mariage devant l’officier de l’état 
civil est représenté, les époux sont 
respectivement non recevables à demander la 
nullité de cet acte. 
Where there is an apparent status and when the 
act of celebration of the marriage before the 
officer of civil status is produced, the spouses are 
respectively barred from seeking the nullity of that 
act. 
Article 197 Article 197 
Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 
195, il existe des enfants issus de deux individus 
qui ont vécu publiquement comme mari et 
femme, et qui soient tous deux décédés, la 
légitimité des enfants ne peut être contestée sous 
le seul prétexte du défaut de représentation de 
l’acte de célébration, toutes les fois que cette 
légitimité est prouvée par une possession d’état 
qui n’est point contredite par l’acte de naissance. 
If, however, in the case of Articles 194 and 195, 
there are children born of two persons who have 
openly lived as husband and wife and who are 
both dead, the legitimacy of the children may not 
be contested on the sole pretext of failure to 
produce the act of celebration, whenever 
legitimacy is proved by an apparent status that is 
not contradicted by the act of birth. 
Article 198 Article 198 
Lorsque la preuve d’une célébration légale du 
mariage se trouve acquise par le résultat d’une 
procédure criminelle, l’inscription du jugement sur 
les registres de l’état civil assure au mariage, à 
compter du jour de sa célébration, tous les effets 
civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des 
enfants issus de ce mariage. 
When the proof of the lawful celebration of a 
marriage is established by the outcome of a 
criminal procedure, the entry of the judgment on 
the registers of civil status secures for the 
marriage, from the day of its celebration, all civil 
effects, both for the spouses and the children 
born of that marriage. 
Article 199 Article 199 
Si les époux ou l’un d’eux sont décédés sans 
avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut 
être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire 
déclarer le mariage valable, et par le procureur de 
la République. 
If the spouses or one of them has died without 
having discovered fraud, a criminal action may be 
brought by all those who have an interest in 
having the marriage declared valid, and by the 
State prosecutor. 
Article 200 Article 200 
Si l’officier public est décédé lors de la 
découverte de la fraude, l’action sera dirigée au 
civil contre ses héritiers, par le procureur de la 
République, en présence des parties intéressées, 
et sur leur dénonciation. 
If the public officer has died when fraud is 
discovered, a civil action may be instituted 
against his heirs by the State prosecutor, in the 
presence of the interested parties, and upon their 
denunciation. 
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Article 201 Article 201 
Le mariage qui a été déclaré nul produit, 
néanmoins, ses effets à l’égard des époux, 
lorsqu’il a été contracté de bonne foi. 
A marriage which has been declared null 
produces, nevertheless, its effects with regard to 
the spouses, if it was contracted in good faith. 
Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des 
époux, le mariage ne produit ses effets qu’en 
faveur de cet époux. 
If good faith exists only on the part of one 
spouse, the marriage produces its effects in favor 
of that spouse only. 
Article 202 Article 202 
Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants, 
quand bien même aucun des époux n’aurait été 
de bonne foi. 
It also produces its effects with regard to the 
children, even though none of the spouses was in 
good faith. 
Le juge statue sur les modalités de l’exercice de 
l’autorité parentale comme en matière de divorce. 
The judge shall rule on the exercise of parental 
authority as in matters of divorce. 
CHAPITRE IV BIS. – DES REGLES DE 
CONFLIT DE LOIS 
CHAPTER IV BIS. – CONFLICT OF LAWS 
Article 202-1 Article 202-1 
Les qualités et conditions requises pour pouvoir 
contracter mariage sont régies, pour chacun des 
époux, par sa loi personnelle. 
The qualities and conditions necessary to be 
able to contract marriage are governed, for each 
spouse, by his personal law. 
Toutefois, deux personnes de même sexe 
peuvent contracter mariage lorsque, pour au 
moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la 
loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son 
domicile ou sa résidence le permet. 
Nevertheless, two persons of the same sex may 
contract marriage when, for at least one of them, 
either his personal law, or the law of the State 
within which he has his domicile or his residence, 
permits it. 
Article 202-2 Article 202-2 
Le mariage est valablement célébré s’il l’a été 
conformément aux formalités prévues par la loi 
de l’Etat sur le territoire duquel la célébration a eu 
lieu. 
A marriage is validly celebrated if it has been 
celebrated according to the formalities 
contemplated by the law of the State within which 
the celebration has occurred. 
CHAPITRE V. – DES OBLIGATIONS QUI 
NAISSENT DU MARIAGE 
CHAPTER V. – OBLIGATIONS THAT ARISE 
FROM THE MARRIAGE 
Article 203 Article 203 
Les époux contractent ensemble, par le fait seul 
du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et 
élever leurs enfants. 
The spouses contract together, by the sole fact 
of marriage, the obligation of supporting 
maintaining and educating their children. 
Article 204 Article 204 
L’enfant n’a pas d’action contre ses père et 
mère pour un établissement par mariage ou 
autrement. 
A child has no claim against his father and 
mother for setting him up by a marriage or 
otherwise. 
Article 205 Article 205 
Les enfants doivent des aliments à leurs père et 
mère ou autres ascendants qui sont dans le 
besoin. 
Children owe support to their father and mother 
or other ascendants who are in need. 
Article 206 Article 206 
Les gendres et belles-filles doivent également, 
et dans les mêmes circonstances, des aliments à 
leur beau-père et belle-mère, mais cette 
obligation cesse lorsque celui des époux qui 
Sons- and daughters-in-law owe likewise and 
under the same circumstances, support to their 
father- and mother-in-law, but this obligation 
ceases where the spouse owing to whom the 
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produisait l’affinité et les enfants issus de son 
union avec l’autre époux sont décédés. 
affinity existed and the children born of his union 
with the other spouse are dead. 
Article 207 Article 207 
Les obligations résultant de ces dispositions 
sont réciproques. 
The obligations resulting from these provisions 
are reciprocal. 
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même 
manqué gravement à ses obligations envers le 
débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout 
ou partie de la dette alimentaire. 
Nevertheless, where the creditor himself would 
have seriously failed to fulfil his obligations 
towards the debtor, the judge may relieve the 
latter from all or part of the obligation of support. 
Article 208 Article 208 
Les aliments ne sont accordés que dans la 
proportion du besoin de celui qui les réclame, et 
de la fortune de celui qui les doit. 
Support shall be granted only in proportion to 
the needs of the one who claims it, and to the 
wealth of the one who owes it. 
Le juge peut, même d’office, et selon les 
circonstances de l’espèce, assortir la pension 
alimentaire d’une clause de variation permise par 
les lois en vigueur. 
The judge may, even of his own motion and 
according to the circumstances of the case, 
couple the periodical payments with a variation 
clause permitted by the statutes in force. 
Article 209 Article 209 
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des 
aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne 
puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus 
besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction 
peut en être demandée. 
When the one who provides or the one who 
receives support is placed again in such a state 
that the one can no longer give it, or the other is 
no longer in need of it, a discharge or reduction of 
it may be applied for. 
Article 210 Article 210 
Si la personne qui doit fournir des aliments 
justifie qu’elle ne peut payer la pension 
alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, 
en connaissance de cause, ordonner qu’elle 
recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et 
entretiendra celui auquel elle devra des aliments. 
If the person who must provide support 
establishes that he cannot make the alimony 
payments, the family court judge may, with full 
knowledge of the facts, order that he shall receive 
in his home, and support and maintain the one to 
whom he owes alimony. 
Article 211 Article 211 
Le juge aux affaires familiales prononcera 
également si le père ou la mère qui offrira de 
recevoir, nourrir et entretenir, dans sa demeure, 
l’enfant à qui il devra des aliments devra dans ce 
cas être dispensé de payer la pension 
alimentaire. 
The family court judge may also decide whether 
the father or mother who will offer to receive, 
support and maintain in his home the child to 
which he or she owes support, shall in that case 
be exempted from making the alimony payments. 
CHAPITRE VI. – DES DEVOIRS ET DES 
DROITS RESPECTIFS DES EPOUX 
CHAPTER VI. – RESPECTIVE DUTIES AND 
RIGHTS OF THE SPOUSES 
Article 212 Article 212 
Les époux se doivent mutuellement respect, 
fidélité, secours, assistance. 
Spouses owe each other respect, fidelity, 
support and assistance. 
Article 213 Article 213 
Les époux assurent ensemble la direction 
morale et matérielle de la famille. 
Spouses assume together the moral and the 
material direction of the family. 
Ils pourvoient à l’éducation des enfants et 
préparent leur avenir. 
They provide for the education of the children 
and prepare their future. 
Article 214 Article 214 
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas If a marriage contracts do not regulate the 
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la contribution des époux aux charges du 
mariage, ils y contribuent à proportion de leurs 
facultés respectives. 
contributions of the spouses to the expenses of 
the marriage, they shall contribute to them in 
proportion to their respective means. 
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, 
il peut y être contraint par l’autre dans les formes 
prévues au code de procédure civile. 
If one of the spouses does not fulfil his 
obligations, he may be compelled by the other to 
do so in the manner provided for in the Code of 
Civil Procedure. 
Article 215 Article 215 
Les époux s’obligent mutuellement à une 
communauté de vie. 
Spouses mutually oblige themselves to a 
community of living. 
La résidence de la famille est au lieu qu’ils 
choisissent d’un commun accord. 
The residence of the family is at the place which 
they choose by common consent. 
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer 
des droits par lesquels est assuré le logement de 
la famille, ni des meubles meublants dont il est 
garni. 
The spouses may not, separately, dispose of the 
rights whereby the lodging of the family is 
ensured, or of the movable furnishings with which 
it is garnished. 
Celui des deux qui n’a pas donné son 
consentement à l’acte peut en demander 
l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte 
dans l’année à partir du jour où il a eu 
connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être 
intentée plus d’un an après que le régime 
matrimonial s’est dissous. 
The one of the two who did not consent to the 
transaction may ask that it be annulled: the action 
in nullity is open to the spouse within the year 
from the day when he became aware of the 
transaction, without it being possible for this 
action to be instituted more than one year after 
the matrimonial regime was dissolved. 
Article 216 Article 216 
Chaque époux a la pleine capacité de 
droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être 
limités par l’effet du régime matrimonial et des 
dispositions du présent chapitre. 
Each spouse has full legal capacity; but his 
rights and powers may be restricted as a 
consequence of the matrimonial regime and of 
the provisions of this Chapter. 
Article 217 Article 217 
Un époux peut être autorisé par justice à passer 
seul un acte pour lequel le concours ou le 
consentement de son conjoint serait nécessaire, 
si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté 
ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la 
famille. 
A spouse may be authorized by a court to enter 
alone into an act for which the assistance or the 
consent of the other spouse would be necessary, 
if the latter is not able to manifest his will or if his 
refusal is not justified by the interest of the family. 
L’acte passé dans les conditions fixées par 
l’autorisation de justice est opposable à l’époux 
dont le concours ou le consentement a fait défaut, 
sans qu’il en résulte à sa charge aucune 
obligation personnelle. 
The act entered into under the terms of a judicial 
authorization is effective against the spouse 
whose assistance or consent was lacking, without 
any personal obligation resulting from it being 
incumbent on him. 
Article 218 Article 218 
Un époux peut donner mandat à l’autre de le 
représenter dans l’exercice des pouvoirs que le 
régime matrimonial lui attribue. 
A spouse may give the other a mandate to 
represent him or her in the exercise of the powers 
that the matrimonial regime confers to him. 
Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce 
mandat. 
He may, in all cases, freely revoke that 
mandate. 
Article 219 Article 219 
Si l’un des époux se trouve hors d’état de 
manifester sa volonté, l’autre peut se faire 
habiliter par justice à le représenter, d’une 
If one of the spouses is unable to manifest his 
will, the other may be judicially entitled to 
represent him, in a general manner or for some 
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manière générale, ou pour certains actes 
particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant 
du régime matrimonial, les conditions et l’étendue 
de cette représentation étant fixées par le juge. 
particular acts, in the exercise of the powers 
resulting from the matrimonial regime, the terms 
and extent of that representation being fixed by 
the judge. 
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou 
d’habilitation par justice, les actes faits par un 
époux en représentation de l’autre ont effet, à 
l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion 
d’affaires. 
Failing a legal power, mandate, or judicial 
authorization, the acts entered into by a spouse in 
representation of the other are effective with 
regard to the latter according to the rules of 
management of another's affairs. 
Article 220 Article 220 
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul 
les contrats qui ont pour objet l’entretien du 
ménage ou l’éducation des enfants : toute dette 
ainsi contractée par l’un oblige l’autre 
solidairement. 
Each one of the spouses has the power to make 
alone contracts which have for their object the 
support of the household or the education of 
children: any debt thus contracted by the one 
binds the other solidarily. 
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des 
dépenses manifestement excessives, eu égard 
au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité 
de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers 
contractant. 
Nevertheless, solidarity does not occur as 
regards expenditures that are manifestly 
excessive with reference to the standard of living 
of the household, to the usefulness or 
uselessness of the act, to the good or bad faith of 
the contracting third party. 
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus 
du consentement des deux époux, pour les 
achats à tempérament ni pour les emprunts à 
moins que ces derniers ne portent sur des 
sommes modestes nécessaires aux besoins de la 
vie courante. 
It does not occur either, if the acts were not 
concluded with the consent of the two spouses, 
as regards instalment purchases or loans unless 
those bear on modest sums needed for the wants 
of everyday life. 
Article 220-1 Article 220-1 
Si l’un des époux manque gravement à ses 
devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la 
famille, le juge aux affaires familiales peut 
prescrire toutes les mesures urgentes que 
requièrent ces intérêts. 
If one of the spouses fails seriously in his duties 
and thus imperils the interests of the family, the 
family court judge may prescribe any urgent 
measure which those interests require. 
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, 
sans le consentement de l’autre, des actes de 
disposition sur ses propres biens ou sur ceux de 
la communauté, meubles ou immeubles. 
He may in particular forbid that spouse, without 
the consent of the other, to enter into acts of 
disposition of his own property and of that of the 
community, movables or immovables. 
Il peut aussi interdire le déplacement des 
meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue 
l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints. 
He may also forbid the displacing of movables, 
subject to the specifying those the personal use 
of which he attributes to one or the other of the 
spouses. 
La durée des mesures prises en application du 
présent article doit être déterminée par le juge et 
ne saurait, prolongation éventuellement comprise, 
dépasser trois ans. 
The duration of the measures taken under this 
Article must be determined by the judge and may 
not exceed three years, including a possible 
extension. 
Article 220-2 Article 220-2 
Si l’ordonnance porte interdiction de faire des 
actes de disposition sur des biens dont 
l’aliénation est sujette à publicité, elle doit être 
publiée à la diligence de l’époux requérant. 
If the judge's order prohibits the making of acts 
of disposition of things whose alienation is subject 
to publicity, it must be published at the behest of 
the applicant spouse. 
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Cette publication cesse de produire effet à 
l’expiration de la période déterminée par 
l’ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir 
dans l’intervalle une ordonnance modificative, qui 
sera publiée de la même manière. 
That publication ceases to be effective upon the 
expiry of the period determined by the order, 
subject for the party concerned to obtain in the 
interval a modifying order, which shall be 
published in the same manner. 
Si l’ordonnance porte interdiction de disposer 
des meubles corporels, ou de les déplacer, elle 
est signifiée par le requérant à son conjoint, et a 
pour effet de rendre celui-ci gardien responsable 
des meubles dans les mêmes conditions qu’un 
saisi. 
Should the order prohibit the disposition of 
movables, or the displacing of them, it shall be 
served by the applicant on his spouse and has 
the effect of making the latter a responsible 
custodian of the movables in the same manner as 
a person whose property is seized. 
Signifiée à un tiers, elle le constitue de 
mauvaise foi. 
Where served on a third party, the latter shall be 
deemed in bad faith. 
Article 220-3 Article 220-3 
Sont annulables, à la demande du conjoint 
requérant, tous les actes accomplis en violation 
de l’ordonnance, s’ils ont été passés avec un tiers 
de mauvaise foi, ou même s’agissant d’un bien 
dont l’aliénation est sujette à publicité, s’ils sont 
simplement postérieurs à la publication prévue 
par l’article précédent. 
May be annulled, at the request of the applicant 
spouse, all acts executed in violation of the order, 
if they were entered into with a third party in bad 
faith, or even with regard to an asset whose 
alienation is subject to publicity, if they came 
about subsequently to the publication provided for 
by the preceding Article. 
L’action en nullité est ouverte à l’époux 
requérant pendant deux années à partir du jour 
où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir 
jamais être intentée, si cet acte est sujet à 
publicité, plus de deux ans après sa publication. 
The action in nullity may be brought by the 
applicant spouse within two years after the day he 
learned of the act, but never, if that act is subject 
to publicity, more than two years after its 
publication. 
Article 221 Article 221 
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le 
consentement de l’autre, tout compte de dépôt et 
tout compte de titres en son nom personnel. 
Each one of the spouses may open, without the 
consent of the other, a deposit account and a 
securities account in his personal name. 
A l’égard du dépositaire, le déposant est 
toujours réputé, même après la dissolution du 
mariage, avoir la libre disposition des fonds et 
des titres en dépôt. 
With regard to the depositary, the depositor is 
always considered, even after dissolution of the 
marriage, to have the right to dispose freely of the 
funds and of the securities on deposit. 
Article 222 Article 222 
Si l’un des époux se présente seul pour faire un 
acte d’administration, de jouissance ou de 
disposition sur un bien meuble qu’il détient 
individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers 
de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet 
acte. 
If one of the spouses should appear alone to 
pass an act of administration, or enjoyment, or of 
disposition of a movable that he holds 
individually, he is considered, with regard to the 
third party in good faith, to have the power to do 
that act alone. 
Cette disposition n’est pas applicable aux 
meubles meublants visés à l’article 215, alinéa 3, 
non plus qu’aux meubles corporels dont la nature 
fait présumer la propriété de l’autre conjoint 
conformément à l’article 1404. 
This provision shall not apply to movable 
furnishings mentioned in Article 215, paragraph 3, 
or to corporeal movables whose nature gives rise 
to a presumption of ownership of the other 
spouse in accordance with Article 1404. 
Article 223 Article 223 
Chaque époux peut librement exercer une 
profession, percevoir ses gains et salaires et en 
disposer après s’être acquitté des charges du 
Each spouse may freely hold a trade, collect his 
earnings and salaries, and dispose of them after 
discharging marriage expenses. 
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mariage. 
Article 225 Article 225 
Chacun des époux administre, oblige et aliène 
seul ses biens personnels. 
Each of the spouses alone shall administer, 
bind, and alienate his personal property. 
Article 225-1 Article 225-1 
Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, 
le nom de l’autre époux, par substitution ou 
adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il 
choisit. 
Each spouse may bear, on the basis of usage, 
the name of the other spouse, by substitution or 
addition to his own surname in the order he 
chooses. 
Article 226 Article 226 
Les dispositions du présent chapitre, en tous les 
points où elles ne réservent pas l’application des 
conventions matrimoniales, sont applicables, par 
le seul effet du mariage, quel que soit le régime 
matrimonial des époux. 
The provisions of this Chapter, on all issues 
where they do not reserve the application of the 
matrimonial regimes, apply by the sole effect of 
marriage, whatever the matrimonial regime of the 
spouses may be. 
CHAPITRE VII. – DE LA DISSOLUTION DU 
MARIAGE 
CHAPTER VII. – THE DISSOLUTION OF 
MARRIAGE 
Article 227 Article 227 
Le mariage se dissout : A marriage is dissolved: 
1o Par la mort de l’un des époux ; 1° By the death of one of the spouses; 
2o Par le divorce légalement prononcé. 2° By divorce lawfully pronounced. 
TITRE VI. – DU DIVORCE TITLE VI. – DIVORCE 
CHAPITRE IER. – DES CAS DE DIVORCE CHAPTER I. – GROUNDS FOR DIVORCE 
Article 229 Article 229 
Le divorce peut être prononcé en cas : Divorce may be pronounced on the ground of: 
– soit de consentement mutuel ; - mutual consent; or 
– soit d’acceptation du principe de la rupture du 
mariage ; 
- acceptance of the principle of the breakdown of 
the marriage; or 
– soit d’altération définitive du lien conjugal ; - definitive alteration of the bond of marriage; or 
– soit de faute. - fault. 
SECTION 1. – DU DIVORCE PAR 
CONSENTEMENT MUTUEL 
SECTION 1. – DIVORCE BY MUTUAL CONSENT 
Article 230 Article 230 
Le divorce peut être demandé conjointement par 
les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du 
mariage et ses effets en soumettant à 
l’approbation du juge une convention réglant les 
conséquences du divorce. 
A petition for divorce may be filed jointly by the 
spouses when they agree on the breakdown of 
the marriage and its effects by submitting for the 
approval of the judge an agreement regulating the 
consequences of the divorce. 
Article 232 Article 232 
Le juge homologue la convention et prononce le 
divorce s’il a acquis la conviction que la volonté 
de chacun des époux est réelle et que leur 
consentement est libre et éclairé. 
The judge confirms the agreement and declares 
the divorce if he has acquired the belief that the 
intention of each spouse is real and that their 
consent is free and well informed. 
Il peut refuser l’homologation et ne pas 
prononcer le divorce s’il constate que la 
convention préserve insuffisamment les intérêts 
He may refuse to confirm and not declare the 
divorce if he finds that the agreement 
insufficiently protects the interests of the children 
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des enfants ou de l’un des époux. or of one of the spouses. 
SECTION 2. – DU DIVORCE ACCEPTE SECTION 2. – DIVORCE BY ACCEPTANCE 
Article 233 Article 233 
Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre 
des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le 
principe de la rupture du mariage sans 
considération des faits à l’origine de celle-ci. 
A petition for divorce may be filed by either 
spouse or by both where they accept the principle 
of the breakdown of the marriage without 
consideration of the facts from which it originates. 
Cette acceptation n’est pas susceptible de 
rétractation, même par la voie de l’appel. 
This acceptance may not be withdrawn, even 
through an appeal. 
Article 234 Article 234 
S’il a acquis la conviction que chacun des époux 
a donné librement son accord, le juge prononce 
le divorce et statue sur ses conséquences. 
If he has acquired the firm belief that each 
spouse has given freely his consent, the judge 
shall declare the divorce and rule upon its 
consequences. 
SECTION 3. – DU DIVORCE POUR ALTERATION 
DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL 
SECTION 3. – DIVORCE FOR DEFINITIVE 
ALTERATION OF THE BOND OF MARRIAGE 
Article 237 Article 237 
Le divorce peut être demandé par l’un des 
époux lorsque le lien conjugal est définitivement 
altéré. 
Divorce may be demanded by one of the 
spouses when the marriage bond has been 
definitively altered. 
Article 238 Article 238 
L’altération définitive du lien conjugal résulte de 
la cessation de la communauté de vie entre les 
époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans 
lors de l’assignation en divorce. 
A definitive alteration of the marriage bond 
results from the termination of the community of 
life between the spouses, when they have been 
living apart for two years at the time of the filing 
for divorce. 
Nonobstant ces dispositions, le divorce est 
prononcé pour altération définitive du lien 
conjugal dans le cas prévu au second alinéa de 
l’article 246, dès lors que la demande présentée 
sur ce fondement est formée à 
titre reconventionnel. 
Notwithstanding the preceding provisions, 
divorce shall be declared on the ground of 
definitive alteration of the marriage bond in the 
circumstances referred to in Article 246, 
paragraph 2, when the petition filed on this 
ground has been formulated as a reconventional 
demand. 
SECTION 4. – DU DIVORCE POUR FAUTE SECTION 4. – DIVORCE FOR FAULT 
Article 242 Article 242 
Le divorce peut être demandé par l’un des 
époux lorsque des faits constitutifs d’une violation 
grave ou renouvelée des devoirs et obligations du 
mariage sont imputables à son conjoint et rendent 
intolérable le maintien de la vie commune. 
A petition for divorce may be filed by a spouse 
when the facts which constitute a serious or 
renewed violation of the duties and obligations of 
marriage are ascribable to the other spouse and 
render unbearable maintaining the community 
life. 
Article 244 Article 244 
La réconciliation des époux intervenue depuis 
les faits allégués empêche de les invoquer 
comme cause de divorce. 
A reconciliation of the spouses which occurred 
after the alleged facts prevents their being 
invoked as a ground for divorce. 
Le juge déclare alors la demande irrecevable. The judge shall then declare the petition 
inadmissible. 
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Une nouvelle demande peut cependant être 
formée en raison de faits survenus ou découverts 
depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant 
alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle 
demande. 
A new petition may however be lodged on the 
basis of facts that occurred or were discovered 
since the reconciliation, the former facts being 
then recallable in support of that new petition. 
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie 
commune ne sont pas considérés comme une 
réconciliation s’ils ne résultent que de la 
nécessité ou d’un effort de conciliation ou des 
besoins de l’éducation des enfants. 
The temporary preservation or renewal of 
community life is not to be considered as a 
reconciliation where they result only from 
necessity or from an attempt at conciliation or 
from the needs of the education of the children. 
Article 245 Article 245 
Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du 
divorce n’empêchent pas d’examiner sa 
demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux 
faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de 
gravité qui en aurait fait une cause de divorce. 
The faults of the spouse who initiated the 
divorce do not prevent from considering his 
application; they may, however, deprive the facts 
which he holds against the other spouse of the 
seriousness that would make them a ground for 
divorce. 
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par 
l’autre époux à l’appui d’une demande 
reconventionnelle en divorce. 
Those faults may be also invoked by the other 
spouse in support of a counter-petition in divorce. 
Si les deux demandes sont accueillies, le 
divorce est prononcé aux torts partagés. 
Where both applications are granted, divorce is 
pronounced for shared wrongs. 
Même en l’absence de demande 
reconventionnelle, le divorce peut être prononcé 
aux torts partagés des deux époux si les débats 
font apparaître des torts à la charge de l’un et de 
l’autre. 
Even in the absence of a counter-petition, 
divorce may be pronounced on the ground of 
shared wrongs of both spouses if the hearings 
disclose wrongs ascribable to both spouses. 
Article 245-1 Article 245-1 
A la demande des conjoints, le juge peut se 
limiter à constater dans les motifs du jugement 
qu’il existe des faits constituant une cause de 
divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs 
des parties. 
At the request of the spouses, the judge may 
restrict himself to establishing in the grounds of 
the judgment that there are facts constituting a 
cause for divorce, without having to state the 
wrongs and complaints of the parties. 
Article 246 Article 246 
Si une demande pour altération définitive du lien 
conjugal et une demande pour faute sont 
concurremment présentées, le juge examine en 
premier lieu la demande pour faute. 
If a petition on the ground of definitive alteration 
of the marriage and a petition on the ground of 
fault are presented concurrently, the judge shall 
rule first on the petition on the ground of fault. 
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande 
en divorce pour altération définitive du lien 
conjugal. 
If he rejects the latter, the judge shall rule on the 
petition for divorce on the ground of definitive 
alteration of the bond of marriage. 
SECTION 5. – DES MODIFICATIONS DU 
FONDEMENT D’UNE DEMANDE EN DIVORCE 
SECTION 5. – AMENDMENTS OF THE GROUNDS 
FOR A DEMAND FOR DIVORCE 
Article 247 Article 247 
Les époux peuvent, à tout moment de la 
procédure, demander au juge de constater leur 
accord pour voir prononcer leur divorce par 
consentement mutuel en lui présentant une 
convention réglant les conséquences de celui-ci. 
Spouses may, at any stage of the case, request 
the judge to uphold their agreement to have their 
divorce granted on the ground of mutual consent 
by submitting to him a contract that regulates the 
consequences of the divorce. 
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Article 247-1 Article 247-1 
Les époux peuvent également, à tout moment 
de la procédure, lorsque le divorce aura été 
demandé pour altération définitive du lien 
conjugal ou pour faute, demander au juge de 
constater leur accord pour voir prononcer le 
divorce pour acceptation du principe de la rupture 
du mariage. 
The spouses may also, at any stage of the case, 
when the demand for divorce was based on 
definitive alteration of the marriage or for fault, 
request the judge to uphold their agreement that 
their divorce be granted on the ground of 
acceptance of the principle of the breakdown of 
the marriage. 
Article 247-2 Article 247-2 
Si, dans le cadre d’une instance introduite pour 
altération définitive du lien conjugal, le défendeur 
demande reconventionnellement le divorce pour 
faute, le demandeur peut invoquer les fautes de 
son conjoint pour modifier le fondement de sa 
demande. 
If, in the course of proceedings initiated on the 
ground of definitive alteration of the marriage, the 
respondent spouse presents as a reconvention a 
demand on the ground of fault, the petitioner 
spouse may invoke the faults of his spouse in 
order to amend the ground of his own petition. 
CHAPITRE II. – DE LA PROCEDURE DU 
DIVORCE 
CHAPTER II. – DIVORCE PROCEDURE 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL PROVISIONS 
Article 248 Article 248 
Les débats sur la cause, les conséquences du 
divorce et les mesures provisoires ne sont pas 
publics. 
Hearings on the ground, on the consequences 
of divorce and on provisional measures are not 
public. 
Article 249 Article 249 
Si une demande en divorce doit être formée au 
nom d’un majeur en tutelle, elle est présentée par 
le tuteur, avec l’autorisation du conseil de famille 
s’il a été institué ou du juge des tutelles. 
Where a petition for divorce must be brought in 
the name of an adult under tutorship, it shall be 
lodged by the tutor with the authorization of the 
family council if it has been established or of the 
tutorship judge. 
Elle est formée après avis médical et, dans la 
mesure du possible, après audition de l’intéressé, 
selon le cas, par le conseil de famille ou le juge. 
It shall be brought after advice from the 
attending physician and, as far as possible, after 
the person concerned has been heard by the 
family council or the judge, according to the 
circumstances. 
Le majeur en curatelle exerce l’action lui-même 
avec l’assistance du curateur. 
An adult under curatorship shall bring the action 
himself with the assistance of the curator. 
Article 249-1 Article 249-1 
Si l’époux contre lequel la demande est formée 
est en tutelle, l’action est exercée contre le 
tuteur ; s’il est en curatelle, il se défend lui-même, 
avec l’assistance du curateur. 
Where the spouse against whom a petition is 
filed is under tutorship, the action must be 
brought by the tutor; where he or she is in 
curatorship, he or she is the defendant, with the 
assistance of the curator. 
Article 249-2 Article 249-2 
Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé 
lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée 
au conjoint de la personne protégée. 
An ad hoc tutor or curator must be appointed 
where the tutorship or curatorship was entrusted 
to the spouse of the person under protection. 
Article 249-3 Article 249-3 
Si l’un des époux se trouve placé sous la 
sauvegarde de justice, la demande en divorce ne 
Where one of the spouses is placed under 
judicial protection, a petition for divorce may be 
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peut être examinée qu’après organisation de la 
tutelle ou de la curatelle. 
heard only after organization of a tutorship or 
curatorship. 
Toutefois, le juge peut prendre les mesures 
provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les 
mesures urgentes prévues à l’article 257. 
The judge, however, may prescribe the 
provisional measures provided for in Articles 254 
and 255 and the emergency measures provided 
for in Article 257. 
Article 249-4 Article 249-4 
Lorsque l’un des époux se trouve placé sous 
l’un des régimes de protection prévus au 
chapitre II du titre XI du présent livre, aucune 
demande en divorce par consentement mutuel ou 
pour acceptation du principe de la rupture du 
mariage ne peut être présentée. 
Where one of the spouses is placed under one 
of the regimes of protection provided for in 
Chapter 2 of title XI of this book, no petition for 
divorce by mutual consent or on the ground of 
acceptance of the principle of the breakdown of 
the marriage may be lodged. 
SECTION 2. – DE LA PROCEDURE APPLICABLE 
AU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL 
SECTION 2. – PROCEEDINGS FOR DIVORCE BY 
MUTUAL CONSENT 
Article 250 Article 250 
La demande en divorce est présentée par les 
avocats respectifs des parties ou par un avocat 
choisi d’un commun accord. 
An application for divorce is filed either by the 
respective counsels of the parties or by a counsel 
chosen by common consent. 
Le juge examine la demande avec chacun des 
époux, puis les réunit. 
The judge shall consider the application with 
each one of the spouses, and then shall call them 
together. 
Il appelle ensuite le ou les avocats. He shall then call the counsel or counsels. 
Article 250-1 Article 250-1 
Lorsque les conditions prévues à l’article 232 
sont réunies, le juge homologue la convention 
réglant les conséquences du divorce et, par la 
même décision, prononce celui-ci. 
Where the conditions laid down in Article 232 
are met, the judge shall confirm the agreement 
which regulates the consequences of the divorce 
and, in the same decision, shall grant the divorce. 
Article 250-2 Article 250-2 
En cas de refus d’homologation de la 
convention, le juge peut cependant homologuer 
les mesures provisoires au sens des articles 254 
et 255 que les parties s’accordent à prendre 
jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce 
passe en force de chose jugée, sous réserve 
qu’elles soient conformes à l’intérêt du ou des 
enfants. 
Should the judge refuse to confirm the 
agreement, he may nevertheless approve the 
provisional measures under articles 254 and 255, 
which the parties agree to take until the date 
when the judgment granting divorce becomes res 
judicata, provided that they are consonant with 
the welfare of the child or children. 
Une nouvelle convention peut alors être 
présentée par les époux dans un délai maximum 
de six mois. 
A new agreement may then be submitted by the 
spouses within six months at the most. 
Article 250-3 Article 250-3 
A défaut de présentation d’une nouvelle 
convention dans le délai fixé à l’article 250-2 ou si 
le juge refuse une nouvelle fois l’homologation, la 
demande en divorce est caduque. 
Failing submission of a new agreement within 
the period prescribed by Article 250-2 or should 
the judge refuses to confirm once again, the 
application for divorce lapses. 
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SECTION 3. – DE LA PROCEDURE APPLICABLE 
AUX AUTRES CAS DE DIVORCE 
SECTION 3. – PROCEDURE FOR OTHER CASES 
OF DIVORCE 
Paragraphe 1. – De la requête initiale Sub-article 1. – The originating petition 
Article 251 Article 251 
L’époux qui forme une demande en divorce 
présente, par avocat, une requête au juge, sans 
indiquer les motifs du divorce. 
A spouse who makes an application for divorce 
shall file, through a counsel, a petition with the 
judge, without stating the grounds for divorce. 
Paragraphe 2. – De la conciliation Sub-article 2. – Conciliation 
Article 252 Article 252 
Une tentative de conciliation est obligatoire 
avant l’instance judiciaire. 
An attempt at conciliation is compulsory before 
judicial proceedings. 
Elle peut être renouvelée pendant l’instance. It may be renewed during the proceedings. 
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le 
principe du divorce que sur ses conséquences. 
The judge shall seek to conciliate the spouses 
both as to the principle of the divorce and to its 
consequences. 
Article 252-1 Article 252-1 
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il 
doit s’entretenir personnellement avec chacun 
d’eux séparément avant de les réunir en sa 
présence. 
Where the judge seeks to conciliate the 
spouses, he must personally have an interview 
with each of them separately before bringing 
them together in his presence. 
Les avocats sont ensuite appelés à assister et à 
participer à l’entretien. 
The counsels shall then be called to attend the 
interview and take part in it. 
Dans le cas où l’époux qui n’a pas formé la 
demande ne se présente pas à l’audience ou se 
trouve hors d’état de manifester sa volonté, le 
juge s’entretient avec l’autre conjoint et l’invite à 
la réflexion. 
In the case where the spouse who did not file 
the petition does not appear at the hearing or is 
not able to express his intention, the judge shall 
have an interview with the other spouse and urge 
him or her to consider the matter. 
Article 252-2 Article 252-2 
La tentative de conciliation peut être suspendue 
et reprise sans formalité, en ménageant aux 
époux des temps de réflexion dans une limite de 
huit jours. 
An attempt at conciliation may be suspended 
and resumed without any formality, by granting to 
the spouses times for consideration within a limit 
of eight days. 
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut 
décider de suspendre la procédure et de recourir 
à une nouvelle tentative de conciliation dans les 
six mois au plus. 
If a longer period is deemed advisable, the judge 
may decide to suspend the proceedings and 
resort to a new attempt at conciliation within six 
months at most. 
Il ordonne, s’il y a lieu, les mesures provisoires 
nécessaires. 
He may order the requisite provisional measures 
if there is occasion. 
Article 252-3 Article 252-3 
Lorsque le juge constate que le 
demandeur maintient sa demande, il incite les 
époux à régler les conséquences du divorce à 
l’amiable. 
Where the judge ascertains that the petitioner 
maintains his claim, he shall try to induce the 
spouses to regulate amicably the consequences 
of the divorce. 
Il leur demande de présenter pour l’audience de 
jugement un projet de règlement des effets du 
divorce. 
He shall require them to submit at the trial a 
draft settlement of the effects of divorce. 
A cet effet, il peut prendre les mesures 
provisoires prévues à l’article 255. 
For this purpose, he may take the provisional 
measures provided for in Article 255. 
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Article 252-4 Article 252-4 
Ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une 
tentative de conciliation, sous quelque forme 
qu’elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué 
pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite 
de la procédure. 
Anything that was said or written on the 
occasion of an attempt at conciliation, whatever 
the form under which it occurred may be, may not 
be invoked in favor of or against a spouse or a 
third party in the further proceedings. 
Article 253 Article 253 
Les époux ne peuvent accepter le principe de la 
rupture du mariage et le prononcé du divorce sur 
le fondement de l’article 233 que s’ils sont chacun 
assistés par un avocat. 
The spouses may accept the principle of the 
breakdown of the marriage and the granting of 
the divorce on the ground of Article 233 only 
where each of them is assisted by a counsel. 
Paragraphe 3. – Des mesures provisoires Sub-article 3. – Provisional measures 
Article 254 Article 254 
Lors de l’audience prévue à l’article 252, le juge 
prescrit, en considération des accords éventuels 
des époux, les mesures nécessaires pour assurer 
leur existence et celle des enfants jusqu’à la date 
à laquelle le jugement passe en force de chose 
jugée. 
At the time of the hearing provided for in Article 
252, the judge shall prescribe, having regard to 
the possible agreements of the spouses, the 
measures which are required in order to ensure 
their living and that of the children until the date 
on which the judgment becomes res judicata. 
Article 255 Article 255 
Le juge peut notamment : The judge may in particular: 
1o Proposer aux époux une mesure de 
médiation et, après avoir recueilli leur accord, 
désigner un médiateur familial pour y procéder ; 
1° Propose a measure of mediation to the 
spouses and, after gaining their consent, appoint 
a family mediator in order to go through with it; 
2o Enjoindre aux époux de rencontrer un 
médiateur familial qui les informera sur l’objet et 
le déroulement de la médiation ; 
2° Enjoin the spouses to meet a family mediator 
who will inform them of the purpose and progress 
of the mediation; 
3o Statuer sur les modalités de la résidence 
séparée des époux ; 
3° Rule on the details of the separate residence 
of the spouses; 
4o Attribuer à l’un d’eux la jouissance du 
logement et du mobilier du ménage ou partager 
entre eux cette jouissance, en précisant son 
caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en 
constatant l’accord des époux sur le montant 
d’une indemnité d’occupation ; 
4° Allocate to one of them the enjoyment of the 
lodging and furniture of the household, or divide 
that enjoyment between them, specifying whether 
it is gratuitous or not and, if necessary, 
ascertaining the agreement of the spouses on the 
amount of a compensation for dwelling; 
5o Ordonner la remise des vêtements et objets 
personnels ; 
5° Order the delivery of clothes and personal 
belongings; 
6o Fixer la pension alimentaire et la provision 
pour frais d’instance que l’un des époux devra 
verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des 
époux qui devront assurer le règlement provisoire 
de tout ou partie des dettes ; 
6° Set the alimony payments and allowance for 
costs to be paid by one spouse to the other, 
designate the spouse or spouses who shall be 
responsible for the provisional payment of all or 
part of the debts; 
7o Accorder à l’un des époux des provisions à 
valoir sur ses droits dans la liquidation du régime 
matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 
7° Grant to one of the spouses advance 
payments on account of his rights in the 
liquidation of the matrimonial regime, where 
circumstances so dictate; 
8o Statuer sur l’attribution de la jouissance ou 
de la gestion des biens communs ou indivis 
autres que ceux visés au 4o, sous réserve des 
8° Rule on the granting of the enjoyment or 
management of the common or joint property, 
other than that referred to in 4°, subject to the 
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droits de chacun des époux dans la liquidation du 
régime matrimonial ; 
rights of each spouse in the liquidation of the 
matrimonial regime; 
9o Désigner tout professionnel qualifié en vue 
de dresser un inventaire estimatif ou de faire des 
propositions quant au règlement des intérêts 
pécuniaires des époux ; 
9° Appoint any qualified professional for the 
purpose of drawing up an estimative inventory or 
make proposals as to the settlement of the 
pecuniary interests of the spouses; 
10o Désigner un notaire en vue d’élaborer un 
projet de liquidation du régime matrimonial et de 
formation des lots à partager. 
10° Appoint a notary on purpose of preparing a 
draft of liquidation of the matrimonial regime and 
of composition of the lots to be distributed. 
Article 256 Article 256 
Les mesures provisoires relatives aux enfants 
sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier 
du titre IX du présent livre. 
Provisional measures concerning children must 
be settled in accordance with the provisions of 
Chapter I of Title IX of this Book. 
Article 257 Article 257 
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des 
mesures d’urgence. 
As soon as the originating petition has been 
lodged, the judge may take emergency 
measures. 
Il peut, à ce titre, autoriser l’époux demandeur à 
résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants 
mineurs. 
He may, on this ground, authorize the petitioning 
spouse to reside apart, with his minor children if 
there is occasion. 
Il peut aussi, pour la garantie des droits d’un 
époux, ordonner toutes mesures conservatoires 
telles que l’apposition de scellés sur les biens 
communs. 
He may also, as a safeguard of the rights of a 
spouse, order any conservatory measures such 
as the affixing of seals on community property. 
Les dispositions de l’article 220-1 et du titre XIV 
du présent livre et les autres sauvegardes 
instituées par le régime matrimonial demeurent 
cependant applicables. 
Nevertheless the provisions of Article 220-1 and 
title XIV of this book and the other safeguards 
provided for by the matrimonial regime remain 
applicable. 
Paragraphe 4. – De l’introduction de l’instance 
en divorce 
Sub-article 4. – Instituting divorce 
proceedings 
Article 257-1 Article 257-1 
Après l’ordonnance de non-conciliation, un 
époux peut introduire l’instance ou former une 
demande reconventionnelle pour acceptation du 
principe de la rupture du mariage, pour altération 
définitive du lien conjugal ou pour faute. 
After the order of non-conciliation, a spouse may 
institute proceedings or bring a reconventional 
demand for acceptance of the principle of the 
breakdown of the marriage, for irretrievable 
impairing of the conjugal relation or for fault. 
Toutefois, lorsqu’à l’audience de conciliation les 
époux ont déclaré accepter le principe de la 
rupture du mariage et le prononcé du divorce sur 
le fondement de l’article 233, l’instance ne peut 
être engagée que sur ce même fondement. 
Where, however, at the conciliation hearing, the 
spouses have declared that they accepted the 
principle of the breakdown of the marriage and 
the granting of the divorce on the ground of 
Article 233, proceedings may be instituted only on 
this same ground. 
Article 257-2 Article 257-2 
A peine d’irrecevabilité, la demande introductive 
d’instance comporte une proposition de 
règlement des intérêts pécuniaires et 
patrimoniaux des époux. 
Under pain of inadmissibility, the originating 
summons shall include a proposal for settlement 
of the pecuniary and patrimonial interests of the 
spouses. 
Article 258 Article 258 
Lorsqu’il rejette définitivement la demande en 
divorce, le juge peut statuer sur la contribution 
Where he definitively dismisses an application 
for divorce, the judge may rule on the 
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aux charges du mariage, la résidence de la 
famille et les modalités de l’exercice de l’autorité 
parentale. 
contributions to the marriage expenses, the 
residence of the family and the terms and 
conditions of the exercise of parental authority 
Paragraphe 5. – Des preuves Sub-article 5. – Evidence 
Article 259 Article 259 
Les faits invoqués en tant que causes de 
divorce ou comme défenses à une demande 
peuvent être établis par tout mode de preuve, 
y compris l’aveu. 
Facts invoked as grounds for divorce or as a 
defense against a petition may be established by 
any evidence, including admissions. 
Toutefois, les descendants ne peuvent jamais 
être entendus sur les griefs invoqués par les 
époux. 
However, descendants may never be heard on 
the grievances invoked by the spouses. 
Article 259-1 Article 259-1 
Un époux ne peut verser aux débats un élément 
de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou 
fraude. 
A spouse may not produce at the hearing a 
means of proof which he or she obtained by 
violence, duress or fraud. 
Article 259-2 Article 259-2 
Les constats dressés à la demande d’un époux 
sont écartés des débats s’il y a eu violation de 
domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie 
privée. 
The certified reports drawn up at the request of 
a party are set aside from the hearing where 
there was forcible entry into the domicile or 
unlawful invasion of privacy. 
Article 259-3 Article 259-3 
Les époux doivent se communiquer et 
communiquer au juge ainsi qu’aux experts et aux 
autres personnes désignées par lui en application 
des 9o et 10o de l’article 255, tous 
renseignements et documents utiles pour fixer les 
prestations et pensions et liquider le régime 
matrimonial. 
The spouses must communicate to each other 
and communicate to the judge as well as to 
experts and other persons designated by him 
under Article 255, 9° and 10°, any appropriate 
information and documents to set the amount of 
the allowances and payments and to liquidate the 
matrimonial regime. 
Le juge peut faire procéder à toutes recherches 
utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui 
détiennent des valeurs pour le compte des époux 
sans que le secret professionnel puisse être 
opposé. 
The judge may cause any useful inquiry to be 
instigated with debtors or all those who hold 
assets on behalf of the spouses without the 
possibility of raising of professional secrecy. 
CHAPITRE III. – DES CONSEQUENCES DU 
DIVORCE 
CHAPTER III. – CONSEQUENCES OF DIVORCE 
SECTION 1. – DE LA DATE A LAQUELLE SE 
PRODUISENT LES EFFETS DU DIVORCE 
SECTION 1. – EFFECTS OF DIVORCE: 
EFFECTIVE DATE 
Article 260 Article 260 
La décision qui prononce le divorce dissout le 
mariage à la date à laquelle elle prend force de 
chose jugée. 
A judgment granting divorce dissolves the 
marriage at the date at which it acquires force of 
res judicata. 
Article 262 Article 262 
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, 
en ce qui concerne les biens des époux, à partir 
du jour où les formalités de mention en marge 
prescrites par les règles de l’état civil ont été 
A divorce judgment is effective against third 
parties, as regards the property of the spouses, 
from the day when the formalities regarding 
mentions in the margin, as prescribed by the rules 
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accomplies. that apply to civil status, have been performed. 
Article 262-1 Article 262-1 
Le jugement de divorce prend effet dans les 
rapports entre les époux, en ce qui concerne 
leurs biens : 
A divorce judgment takes effect in the relations 
between spouses, as regards their assets: 
– lorsqu’il est prononcé par consentement 
mutuel, à la date de l’homologation de la 
convention réglant l’ensemble des conséquences 
du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose 
autrement ; 
- when it is handed down on the ground of 
mutual consent, as from the date of the 
homologation of the agreement which settles all 
the consequences of the divorce, unless the 
agreement otherwise provides; 
– lorsqu’il est prononcé pour acceptation du 
principe de la rupture du mariage, pour altération 
définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date 
de l’ordonnance de non-conciliation. 
- when it is handed down on the ground of 
acceptance of the principle of the breakdown of 
the marriage, for irretrievable impairing of the 
bond of marriage or for fault, as from the date of 
the judicial order of non-conciliation. 
A la demande de l’un des époux, le juge peut 
fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils 
ont cessé de cohabiter et de collaborer. 
At the request of a spouse, the judge may set 
the effects of the judgment to the date when the 
spouses ceased to live together and collaborate. 
Cette demande ne peut être formée qu’à 
l’occasion de l’action en divorce. 
That request may be brought only on the 
occasion of the application for divorce. 
La jouissance du logement conjugal par un seul 
des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à 
l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision 
contraire du juge. 
The enjoyment of the conjugal dwelling by one 
spouse only keeps a gratuitous character until the 
judicial order of non-conciliation, unless there is 
judicial decision to the contrary. 
Article 262-2 Article 262-2 
Toute obligation contractée par l’un des époux à 
la charge de la communauté, toute aliénation de 
biens communs faite par l’un d’eux dans la limite 
de ses pouvoirs, postérieurement à la requête 
initiale, sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y 
a eu fraude aux droits de l’autre conjoint. 
Any obligation contracted by one of the spouses 
against the community, any transfer of community 
assets made by one of them within the limit of his 
powers, subsequently to the original petition, shall 
be declared null where there is evidence that 
there was fraud on the rights of the other spouse. 
SECTION 2. – DES CONSEQUENCES DU 
DIVORCE POUR LES EPOUX 
SECTION 2. – CONSEQUENCES OF DIVORCE 
FOR THE SPOUSES 
Paragraphe 1. – Dispositions générales Sub-article 1. – General provisions 
Article 263 Article 263 
Si les époux divorcés veulent contracter entre 
eux une autre union, une nouvelle célébration du 
mariage est nécessaire. 
Where divorced spouses wish to contract 
another union between themselves, a new 
celebration of marriage is required. 
Article 264 Article 264 
A la suite du divorce, chacun des époux perd 
l’usage du nom de son conjoint. 
Following divorce, each of the spouses loses the 
use of his or her spouse's name. 
L’un des époux peut néanmoins conserver 
l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de 
celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie 
d’un intérêt particulier pour lui ou pour les 
enfants. 
However, a spouse may keep the use of the 
other's name, either with his or her consent, or 
with the authorization of the judge, where he or 
she proves that a particular interest lies therein 
for him or her or for the children. 
Article 265 Article 265 
Le divorce est sans incidence sur les avantages 
matrimoniaux qui prennent effet au cours du 
Divorce does not affect the matrimonial 
advantages which take effect during the marriage 
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mariage et sur les donations de biens présents 
quelle que soit leur forme. 
nor the donations of existing assets whatever 
their form may be. 
Le divorce emporte révocation de plein droit des 
avantages matrimoniaux qui ne prennent effet 
qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au 
décès de l’un des époux et des dispositions à 
cause de mort, accordés par un époux envers 
son conjoint par contrat de mariage ou pendant 
l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a 
consentis. 
A divorce entails by operation of law revocation 
of the matrimonial benefits which take effect only 
at the dissolution of the matrimonial regime or at 
the death of one spouse and of the transfers 
mortis causa, granted by one spouse to the other 
by a marriage contract or during the marriage, 
unless the spouse who granted them otherwise 
decides. 
Cette volonté est constatée par le juge au 
moment du prononcé du divorce et rend 
irrévocables l’avantage ou la 
disposition maintenus. 
This decision must be ascertained by the judge 
at the time when he declares the divorce and 
shall render irrevocable the upheld benefit or 
transfer. 
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les 
époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils 
auront apportés à la communauté. 
Nevertheless, if the marriage contract so 
provides, the spouses may always recover the 
assets they had brought to the community. 
Article 265-1 Article 265-1 
Le divorce est sans incidence sur les droits que 
l’un ou l’autre des époux tient de la loi ou des 
conventions passées avec des tiers. 
The divorce does not affect the rights which 
either spouse gets from the law or from contracts 
entered into with third persons. 
Article 265-2 Article 265-2 
Les époux peuvent, pendant l’instance en 
divorce, passer toutes conventions pour la 
liquidation et le partage de leur régime 
matrimonial. 
During divorce proceedings, spouses may enter 
into any agreements for the liquidation and 
partition of their matrimonial regime. 
Lorsque la liquidation porte sur des biens 
soumis à la publicité foncière, la convention doit 
être passée par acte notarié. 
Where liquidation bears on assets subject to 
land registration, the agreement must be drawn 
up in an act before a notary. 
Paragraphe 2. – Des conséquences propres 
aux divorces autres que par consentement 
mutuel 
Sub-article 2. – Consequences of divorce 
other than by mutual consent 
Article 266 Article 266 
Sans préjudice de l’application de l’article 270, 
des dommages et intérêts peuvent être accordés 
à un époux en réparation des conséquences 
d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la 
dissolution du mariage soit lorsqu’il était 
défendeur à un divorce prononcé pour altération 
définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même 
formé aucune demande en divorce, soit lorsque 
le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son 
conjoint. 
Without prejudice to the application of Article 
270, damages may be awarded to one spouse in 
compensation for consequences of a particular 
seriousness which he or she suffers because of 
the dissolution of the marriage either when he or 
she was defendant in a divorce granted for 
irretrievable impairing of the bond of marriage and 
he or she had not brought an application for 
divorce, or when divorce is granted against his or 
her spouse and the blame lies wholly with the 
latter. 
Cette demande ne peut être formée qu’à 
l’occasion de l’action en divorce. 
This claim may be brought only on occasion of 
the action for divorce. 
Article 267 Article 267 
A défaut d’un règlement conventionnel par les 
époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne 
la liquidation et le partage de leurs intérêts 
In the absence of a settlement agreed upon by 
the spouses, the judge, when declaring the 
divorce, shall order the liquidation and partition of 
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patrimoniaux. their patrimonial interests. 
Il statue sur les demandes de maintien dans 
l’indivision ou d’attribution préférentielle. 
He shall rule on the claims for maintenance of 
the indivision or preferential allotment. 
Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux 
deux une avance sur sa part de communauté ou 
de biens indivis. 
He may also grant to one spouse or both an 
advance on his share of community or undivided 
assets. 
Si le projet de liquidation du régime matrimonial 
établi par le notaire désigné sur le fondement du 
10o de l’article 255 contient des informations 
suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou 
l’autre des époux, statue sur les désaccords 
persistant entre eux. 
If the draft of the liquidation of the matrimonial 
regime drawn up by the notaire appointed under 
Article 255, 10°, contains sufficient information, 
the judge, upon request of either spouse, shall 
rule on the enduring disagreements between 
them. 
Article 267-1 Article 267-1 
Les opérations de liquidation et de partage des 
intérêts patrimoniaux des époux se déroulent 
suivant les règles fixées par le code de procédure 
civile. 
The actual process of liquidation and partition of 
the patrimonial interest of the spouses take place 
according to the rules set in the Code of Civil 
Procedure. 
Article 268 Article 268 
Les époux peuvent, pendant l’instance, 
soumettre à l’homologation du juge des 
conventions réglant tout ou partie des 
conséquences du divorce. 
During the proceedings, the spouses may 
submit to the approval of the judge agreements 
settling all or part of the consequences of the 
divorce. 
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de 
chacun des époux et des enfants sont préservés, 
homologue les conventions en prononçant le 
divorce. 
After having checked that the interests of each 
spouse and the welfare of the children are 
preserved, the judge can approve the agreements 
when he declares the divorce. 
Paragraphe 3. – Des prestations 
compensatoires 
Sub-article 3. – Compensatory allowances 
Article 270 Article 270 
Le divorce met fin au devoir de secours entre 
époux. 
Divorce puts an end to the duty of support 
between spouses. 
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre 
une prestation destinée à compenser, autant qu’il 
est possible, la disparité que la rupture du 
mariage crée dans les conditions de vie 
respectives. 
One of the spouses may be compelled to pay 
the other an allowance intended to compensate, 
as far as possible, for the disparity that the 
breakdown of the marriage creates in the 
respective ways of living. 
Cette prestation a un caractère forfaitaire. This allowance shall be in the nature of a lump 
sum. 
Elle prend la forme d’un capital dont le montant 
est fixé par le juge. 
It shall take the form of a capital the amount of 
which must be fixed by the judge. 
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une 
telle prestation si l’équité le commande, soit en 
considération des critères prévus à l’article 271, 
soit lorsque le divorce est prononcé aux torts 
exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de 
cette prestation, au regard des circonstances 
particulières de la rupture. 
However, the judge may refuse to grant such an 
allowance where equity so demands, either taking 
into account the criteria set out in Article 271, or 
when the divorce is declared on account of the 
blame lying wholly upon the spouse who requests 
the advantage of this allowance, considering the 
particular circumstances of the breakdown. 
Article 271 Article 271 
La prestation compensatoire est fixée selon les 
besoins de l’époux à qui elle est versée et les 
A compensatory allowance must be fixed 
according to the needs of the spouse to whom it 
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ressources de l’autre en tenant compte de la 
situation au moment du divorce et de l’évolution 
de celle-ci dans un avenir prévisible. 
is paid and to the means of the other, account 
being taken of the situation at the time of divorce 
and of its evolution in a foreseeable future. 
A cet effet, le juge prend en considération 
notamment : 
For this purpose, the judge shall have regard in 
particular to: 
– la durée du mariage ; - the duration of the marriage; 
– l’âge et l’état de santé des époux ; - the ages and states of health of the spouses; 
– leur qualification et leur situation 
professionnelles ; 
- their professional qualifications and 
occupations; 
– les conséquences des choix professionnels 
faits par l’un des époux pendant la vie commune 
pour l’éducation des enfants et du temps qu’il 
faudra encore y consacrer ou pour favoriser la 
carrière de son conjoint au détriment de la 
sienne ; 
- the consequences of the professional choices 
made by one spouse during their living together 
for educating the children and the time which 
must still be devoted to this education, or for 
favoring his or her spouse's career to the 
detriment of his or her own; 
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, 
tant en capital qu’en revenu, après la liquidation 
du régime matrimonial ; 
- the estimated or foreseeable assets of the 
spouses, both in capital and income, after 
liquidation of the matrimonial regime; 
– leurs droits existants et prévisibles ; - their existing and foreseeable rights; 
– leur situation respective en matière de 
pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il 
est possible, la diminution des droits à retraite qui 
aura pu être causée, pour l’époux créancier de la 
prestation compensatoire, par les circonstances 
visées au sixième alinéa. 
- their respective situations as to retirement 
pensions, having estimated, as much as possible, 
the reduction of the retirement rights that 
circumstances mentioned in the sixth paragraph 
above might cause for the spouse creditor of the 
compensatory allowance. 
Article 272 Article 272 
Dans le cadre de la fixation d’une prestation 
compensatoire, par le juge ou par les parties, ou 
à l’occasion d’une demande de révision, les 
parties fournissent au juge une déclaration 
certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs 
ressources, revenus, patrimoine et conditions de 
vie. 
In the context of setting the amount of the 
compensatory allowance, by the judge or by the 
parties, or on the occasion of an application for 
revision, the parties shall provide the judge with 
declarations stating on their honor the accuracy of 
their resources, incomes, patrimony and living 
conditions. 
Dans la détermination des besoins et des 
ressources, le juge ne prend pas en considération 
les sommes versées au titre de la réparation des 
accidents du travail et les sommes versées au 
titre du droit à compensation d’un handicap. 
When determining the needs and resources, the 
judge shall not take into account to the sums paid 
as compensation for accidents in the workplace 
and the sums paid as an indemnity for a disability. 
Article 274 Article 274 
Le juge décide des modalités selon lesquelles 
s’exécutera la prestation compensatoire en 
capital parmi les formes suivantes : 
The judge shall rule on the terms and conditions 
according to which a compensatory allowance in 
capital must be implemented according to the 
following forms: 
1o Versement d’une somme d’argent, le 
prononcé du divorce pouvant être subordonné à 
la constitution des garanties prévues à 
l’article 277 ; 
1° Payment of a sum of money, the declaration 
of divorce being made subject to the establishing 
of the guarantees provided for in Article 277; 
2o Attribution de biens en propriété ou d’un droit 
temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou 
d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en 
2° Allocation of assets in ownership or of a right 
of use, dwelling or usufruct, temporary or for life, 
the judgment operating a forced transfer in favor 
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faveur du créancier. of the creditor. 
Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé 
pour l’attribution en propriété de biens qu’il a 
reçus par succession ou donation. 
However, the consent of the debtor spouse is 
required to allocate the ownership of assets which 
he or she received by succession or donation. 
Article 275 Article 275 
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de 
verser le capital dans les conditions prévues par 
l’article 274, le juge fixe les modalités de 
paiement du capital, dans la limite de 
huit années, sous forme de versements 
périodiques indexés selon les règles applicables 
aux pensions alimentaires. 
Where a debtor is not able to pay the capital 
under the terms of Article 274, the judge shall fix 
the modes of payment of the capital, within the 
time limit of eight years, in the form of payments 
made at fixed intervals index-linked in accordance 
with the rules applicable to alimony payments. 
Le débiteur peut demander la révision de ces 
modalités de paiement en cas de changement 
important de sa situation. 
The debtor may request a revision of those 
modes of payment in case of an important 
change in his or her situation. 
A titre exceptionnel, le juge peut alors, par 
décision spéciale et motivée, autoriser le 
versement du capital sur une durée totale 
supérieure à huit ans. 
By way of exception the judge may then, by a 
special judgment setting out the grounds on 
which it is based, authorize the payment of the 
capital over a total period of longer than eight 
years. 
Le débiteur peut se libérer à tout moment du 
solde du capital indexé. 
The debtor may at any time pay off the balance 
of the index-linked capital. 
Après la liquidation du régime matrimonial, le 
créancier de la prestation compensatoire peut 
saisir le juge d’une demande en paiement du 
solde du capital indexé. 
After liquidation of the matrimonial regime, the 
creditor of a compensatory prestation may refer to 
the judge a claim for payment of the balance of 
the index-linked capital. 
Article 275-1 Article 275-1 
Les modalités de versement prévues au premier 
alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du 
versement d’une partie du capital dans les formes 
prévues par l’article 274. 
The modes of payment provided for in Article 
275, paragraph 1, are not exclusive of the 
payment of part of the capital in the forms 
provided for in Article 274. 
Article 276 Article 276 
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision 
spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de 
santé du créancier ne lui permet pas de subvenir 
à ses besoins, fixer la prestation compensatoire 
sous forme de rente viagère. 
By way of exception, when the age or state of 
health of the creditor does not allow him or her to 
supply to his or her needs, the judge may, by a 
judgment specifically outlining the grounds on 
which it is based, fix the compensatory allowance 
under the form of a life annuity. 
Il prend en considération les éléments 
d’appréciation prévus à l’article 271. 
He shall have regard to the factors laid down in 
Article 271. 
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque 
les circonstances l’imposent, par l’attribution 
d’une fraction en capital parmi les formes prévues 
à l’article 274. 
The amount of the annuity may be reduced, 
where circumstances so demand, by the 
allocation of a fraction in capital among the forms 
provided for in Article 274. 
Article 276-1 Article 276-1 
La rente est indexée ; l’indice est déterminé 
comme en matière de pension alimentaire. 
An annuity must be linked to an index; the index 
must be determined as is done in the case of an 
alimony payment. 
Le montant de la rente avant indexation est fixé 
de façon uniforme pour toute sa durée ou peut 
The amount of the annuity before it is index-
linked, must be fixed in a uniform fashion for its 
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varier par périodes successives suivant 
l’évolution probable des ressources et des 
besoins. 
entire duration or may vary by successive periods 
following the likely evolution of the resources and 
needs. 
Article 276-3 Article 276-3 
La prestation compensatoire fixée sous forme 
de rente peut être révisée, suspendue ou 
supprimée en cas de changement important dans 
les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre 
des parties. 
A compensatory prestation set under the form of 
an annuity may be revised, suspended or 
suppressed in case of an important change in the 
resources or needs of either party. 
La révision ne peut avoir pour effet de porter la 
rente à un montant supérieur à celui fixé 
initialement par le juge. 
Revision may not lead to increase the annuity up 
to an amount superior to the one initially fixed by 
the judge. 
Article 276-4 Article 276-4 
Le débiteur d’une prestation compensatoire 
sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le 
juge d’une demande de substitution d’un capital à 
tout ou partie de la rente. 
The debtor of a compensatory allowance in the 
form of an annuity may at any time submit to the 
judge an application for replacing all or part of the 
annuity by a capital. 
La substitution s’effectue selon des modalités 
fixées par décret en Conseil d’Etat. 
The replacement must be effected according to 
terms established by decree en Conseil d’État. 
Le créancier de la prestation compensatoire 
peut former la même demande s’il établit qu’une 
modification de la situation du débiteur permet 
cette substitution, notamment lors de la 
liquidation du régime matrimonial. 
The creditor of a compensatory allowance may 
submit the same application where he or she 
establishes that a modification in the situation of 
the debtor allows that replacement, in particular at 
the time of liquidation of the matrimonial regime. 
Les modalités d’exécution prévues aux 
articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. 
The terms and conditions of implementation 
provided for in Articles 274, 275 and 275-1 shall 
apply. 
Le refus du juge de substituer un capital à tout 
ou partie de la rente doit être spécialement 
motivé. 
The judge's refusal to substitute a capital to all 
or part of the annuity must be specifically 
explained. 
Article 277 Article 277 
Indépendamment de l’hypothèque légale ou 
judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur 
de constituer un gage, de donner caution ou de 
souscrire un contrat garantissant le paiement de 
la rente ou du capital. 
Irrespective of the legal or judicial hypothec, the 
judge may order the debtor spouse to create a 
pledge, to provide a surety or to enter into a 
contract that guarantees the payment of the 
annuity or capital. 
Article 278 Article 278 
En cas de divorce par consentement mutuel, les 
époux fixent le montant et les modalités de la 
prestation compensatoire dans la convention 
qu’ils soumettent à l’homologation du juge. 
In case of divorce by mutual consent, the 
spouses shall fix the amount and terms and 
conditions of the compensatory allowance in the 
agreement which they submit to the judge for 
approval. 
Ils peuvent prévoir que le versement de la 
prestation cessera à compter de la réalisation 
d’un événement déterminé. 
They may contemplate that the payment of the 
prestation will come to an end from the 
occurrence of a specific event. 
La prestation peut prendre la forme d’une rente 
attribuée pour une durée limitée. 
The prestation may be in the form of an annuity 
granted for a limited time. 
Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la 
convention si elle fixe inéquitablement les droits 
et obligations des époux. 
The judge, however, shall refuse to approve the 
agreement if it fixes unfairly the rights and 
obligations of the spouses. 
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Article 279 Article 279 
La convention homologuée a la même force 
exécutoire qu’une décision de justice. 
The agreement which has been approved is as 
enforceable as a judicial decision. 
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle 
convention entre des époux, également soumise 
à homologation. 
It may be modified only by a new agreement 
between spouses, likewise submitted to approval. 
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir 
dans leur convention que chacun d’eux pourra, 
en cas de changement important dans les 
ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des 
parties, demander au juge de réviser la prestation 
compensatoire. 
Spouses have nevertheless the right to 
contemplate in their agreement that each of them 
may, in case of an important change in the 
resources or needs of either party, request the 
judge to revise the compensatory allowance. 
Les dispositions prévues aux deuxième et 
troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux 
articles 276-3 et 276-4 sont également 
applicables, selon que la prestation 
compensatoire prend la forme d’un capital ou 
d’une rente temporaire ou viagère. 
The provisions of Article 275, paragraphs 2 and 
3, and of Articles 276-3 and 276-4 shall also 
apply, depending on whether the compensatory 
allowance takes the form of a capital or of a 
temporary or life annuity. 
Sauf disposition particulière de la convention, 
les articles 280 à 280-2 sont applicables. 
Save as otherwise provided in the agreement, 
Articles 280 to 280-2 shall apply. 
Article 279-1 Article 279-1 
Lorsqu’en application de l’article 268, les époux 
soumettent à l’homologation du juge une 
convention relative à la prestation compensatoire, 
les dispositions des articles 278 et 279 sont 
applicables. 
When, pursuant to Article 268, the spouses 
submit for approval by the judge an agreement 
relating to a compensatory prestation, the 
provisions of Articles 278 and 279 shall apply. 
Article 280 Article 280 
A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la 
prestation compensatoire, quelle que soit sa 
forme, est prélevé sur la succession. 
On the death of a debtor spouse, payment of a 
compensatory prestation, whatever its form may 
be, is deducted from the succession. 
Le paiement est supporté par tous les héritiers, 
qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la 
limite de l’actif successoral et, en cas 
d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, 
proportionnellement à leur émolument, sous 
réserve de l’application de l’article 927. 
The payment is borne by all the heirs, who may 
not be liable for it personally, within the limit of the 
assets of the succession, and in case they are 
insufficient, by all the specific legatees, in 
proportion to the advantage they received, 
subject to the provisions of Article 927. 
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée 
sous forme d’un capital payable dans les 
conditions de l’article 275, le solde de ce capital 
indexé devient immédiatement exigible. 
Where a compensatory prestation was fixed 
under the form of a capital to be paid on the terms 
set out in Article 275, the balance of this index-
linked capital immediately becomes due. 
Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui 
est substitué un capital immédiatement exigible. 
Where it was fixed under the form of an annuity, 
a capital becoming immediately due must be 
substituted to it. 
La substitution s’effectue selon des modalités 
fixées par décret en Conseil d’Etat. 
The substitution must be effected under terms 
fixed by decree en Conseil d'État. 
Article 280-1 Article 280-1 
Par dérogation à l’article 280, les héritiers 
peuvent décider ensemble de maintenir les 
formes et modalités de règlement de la prestation 
compensatoire qui incombaient à l’époux 
Notwithstanding Article 280, the heirs may 
decide together to maintain the forms and 
arrangements for payment of the compensatory 
prestation which was incumbent on the debtor 
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débiteur, en s’obligeant personnellement au 
paiement de cette prestation. 
spouse, by obliging themselves personally to the 
payment of that prestation. 
A peine de nullité, l’accord est constaté par un 
acte notarié. 
Under pain of nullity, the agreement must be 
established by an act before a notary. 
Il est opposable aux tiers à compter de sa 
notification à l’époux créancier lorsque celui-ci 
n’est pas intervenu à l’acte. 
It is enforceable against third persons from the 
time when notice of it is given to the creditor 
spouse where the latter did not take part in the 
act. 
Lorsque les modalités de règlement de la 
prestation compensatoire ont été maintenues, les 
actions prévues au deuxième alinéa de 
l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon 
que la prestation compensatoire prend la forme 
d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, 
sont ouvertes aux héritiers du débiteur. 
Where the modes of payment of a 
compensatory prestation have been maintained, 
the actions provided for in Article 275, paragraph 
2, and in Articles 276-3 and 276-4, depending on 
whether the compensatory prestation takes the 
form of a capital or of a temporary or life annuity, 
are available to the debtor's heirs. 
Ceux-ci peuvent également se libérer à tout 
moment du solde du capital indexé lorsque la 
prestation compensatoire prend la forme prévue 
au premier alinéa de l’article 275. 
The latter may also at any time discharge their 
debt of the balance of the index-linked capital, 
where the compensatory prestation takes the 
form referred to in Article 275, paragraph 1. 
Article 280-2 Article 280-2 
Les pensions de réversion éventuellement 
versées du chef du conjoint décédé sont déduites 
de plein droit du montant de la prestation 
compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, 
prenait la forme d’une rente. 
Reversionary pensions possibly paid in the 
name of the deceased spouse must be deducted 
as of right from the amount of the compensatory 
allowance, where, at the time of the death, it was 
under the form of an annuity. 
Si les héritiers usent de la faculté prévue à 
l’article 280-1 et sauf décision contraire du juge, 
une déduction du même montant continue à être 
opérée si le créancier perd son droit ou subit une 
variation de son droit à pension de réversion. 
Where the heirs avail themselves of the right 
referred to in Article 280-1, and unless otherwise 
decided by the judge, a deduction of the same 
amount continues to take place if the creditor 
loses his or her right or suffers a change in his or 
her right to revisionary pension. 
Article 281 Article 281 
Les transferts et abandons prévus au présent 
paragraphe sont, quelles que soient leurs 
modalités de versement, considérés comme 
participant du régime matrimonial. 
The transfers and surrenders provided for in this 
sub-article, whatever their terms of payment may 
be, are considered as pertaining to the 
matrimonial regime. 
Ils ne sont pas assimilés à des donations. They are not equivalent to donations. 
Paragraphe 4. – Du logement Sub-article 4. – Lodging 
Article 285-1 Article 285-1 
Si le local servant de logement à la famille 
appartient en propre ou personnellement à l’un 
des époux, le juge peut le concéder à bail au 
conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité 
parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants 
lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce 
logement et que leur intérêt le commande. 
If the premises serving as lodging for the family 
are the separate or personal property of one 
spouse, the judge may give it on lease to the 
other spouse who exercises alone or in common 
parental authority over one or several of their 
children where the latter have their usual 
residence in these lodgings and their welfare so 
requires. 
Le juge fixe la durée du bail et peut le 
renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des 
The judge shall set the duration of the lease and 
may renew it until the coming of age of the 
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enfants. youngest child. 
Le juge peut résilier le bail si des circonstances 
nouvelles le justifient. 
The judge may terminate the lease where new 
circumstances so justify. 
SECTION 3. – DES CONSEQUENCES DU 
DIVORCE POUR LES ENFANTS 
SECTION 3. – CONSEQUENCES OF DIVORCE 
FOR THE CHILDREN 
Article 286 Article 286 
Les conséquences du divorce pour les enfants 
sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier 
du titre IX du présent livre. 
The consequences of divorce for the children 
shall be settled in accordance with the provisions 
of Chapter I of Title IX of this Book. 
CHAPITRE IV. – DE LA SEPARATION DE 
CORPS 
CHAPTER IV. – SEPARATION FROM BED AND 
BOARD 
SECTION 1. – DES CAS ET DE LA PROCEDURE 
DE LA SEPARATION DE CORPS 
SECTION 1. – CASES AND PROCEEDINGS FOR 
JUDICIAL SEPARATION 
Article 296 Article 296 
La séparation de corps peut être prononcée à la 
demande de l’un des époux dans les mêmes cas 
et aux mêmes conditions que le divorce. 
The separation from bed and board may be 
granted on application of one of the spouses in 
the same cases and subject to the same 
conditions as divorce. 
Article 297 Article 297 
L’époux contre lequel est présentée une 
demande en divorce peut former une demande 
reconventionnelle en séparation de corps. 
A spouse against whom a petition for divorce is 
filed may make a counterclaim for a separation 
from bed and board. 
Toutefois, lorsque la demande principale en 
divorce est fondée sur l’altération définitive du lien 
conjugal, la demande reconventionnelle ne peut 
tendre qu’au divorce. 
However, where the principal claim for divorce is 
based on irretrievable impairment of the bond of 
marriage, the counterclaim may be only for 
divorce. 
L’époux contre lequel est présentée une 
demande en séparation de corps peut former une 
demande reconventionnelle en divorce. 
A spouse against whom a petition for separation 
from bed and board is filed may make a 
counterclaim for divorce. 
Article 297-1 Article 297-1 
Lorsqu’une demande en divorce et une 
demande en séparation de corps sont 
concurremment présentées, le juge examine en 
premier lieu la demande en divorce. 
Where a petition for divorce and a petition for 
separation from bed and board are filed 
concurrently, the judge shall consider first the 
petition for divorce. 
Il prononce celui-ci dès lors que les conditions 
en sont réunies. 
He shall declare the divorce where its conditions 
are met. 
A défaut, il statue sur la demande en séparation 
de corps. 
Failing which, he shall rule on the petition for 
separation from bed and board. 
Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées 
sur la faute, le juge les examine simultanément 
et, s’il les accueille, prononce à l’égard des deux 
conjoints le divorce aux torts partagés. 
However, where these petitions are based on 
fault, the judge shall consider them 
simultaneously and, if he entertains them, he 
shall declare the divorce with respect to the two 
spouses with the blame lying with both of them. 
Article 298 Article 298 
En outre, les règles contenues à l’article 228 
ainsi qu’au chapitre II ci-dessus sont applicables 
à la procédure de la séparation de corps. 
Besides the rules contained in Article 228 and in 
Chapter II above shall apply to the proceedings 
for separation from bed and board. 
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SECTION 2. – DES CONSEQUENCES DE LA 
SEPARATION DE CORPS 
SECTION 2. – CONSEQUENCES OF JUDICIAL 
SEPARATION 
Article 299 Article 299 
La séparation de corps ne dissout pas le 
mariage mais elle met fin au devoir de 
cohabitation. 
The separation from bed and board does not 
dissolve marriage but it puts an end to the duty of 
cohabitation. 
Article 300 Article 300 
Chacun des époux séparés conserve l’usage du 
nom de l’autre. 
Each separated spouse keeps the use of the 
other's name. 
Toutefois, le jugement de séparation de corps 
ou un jugement postérieur peut, compte tenu des 
intérêts respectifs des époux, le leur interdire. 
Nevertheless, they may be forbidden to do so by 
the judgment of separation or a further judgment, 
the respective interests of the spouses being 
taken into account. 
Article 301 Article 301 
En cas de décès de l’un des époux séparés de 
corps, l’autre époux conserve les droits que la loi 
accorde au conjoint survivant. 
In case of death of one of the spouses 
separated from bed and board, the other spouse 
shall preserve the rights which the law grants to a 
surviving spouse. 
Lorsque la séparation de corps est prononcée 
par consentement mutuel, les époux peuvent 
inclure dans leur convention une renonciation aux 
droits successoraux qui leur sont conférés par les 
articles 756 à 757-3 et 764 à 766. 
When the separation from bed and board is 
declared on the ground of mutual consent, the 
spouses may include in their agreement a 
renunciation of the rights of succession conferred 
upon them by Articles 756 to 757-3 and 764 to 
766. 
Article 302 Article 302 
La séparation de corps entraîne toujours 
séparation de biens. 
The separation from bed and board always 
involves separation of property. 
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle 
la séparation de corps produit ses effets est 
déterminée conformément aux dispositions des 
articles 262 à 262-2. 
As regards the assets, the date at which 
separation from bed and board takes effect is 
determined as provided for in Articles 262 to 262-
2. 
Article 303 Article 303 
La séparation de corps laisse subsister le devoir 
de secours ; le jugement qui la prononce ou un 
jugement postérieur fixe la pension alimentaire 
qui est due à l’époux dans le besoin. 
The separation from bed and board leaves 
subsisting the duty of support; the judgment 
which declares it or a further judgment shall fix 
the alimony payments owed to the spouse in 
need. 
Cette pension est attribuée sans considération 
des torts. 
This alimony payments shall be allotted 
irrespective of wrongs. 
L’époux débiteur peut néanmoins invoquer, s’il y 
a lieu, les dispositions de l’article 207, alinéa 2. 
The debtor spouse may nevertheless invoke, if 
there is occasion, the provisions of Article 207, 
paragraph 2. 
Cette pension est soumise aux règles des 
obligations alimentaires. 
The alimony payment is subject to the rules of 
maintenance obligations. 
Toutefois, lorsque la consistance des biens de 
l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire 
est remplacée, en tout ou partie, par la 
constitution d’un capital, selon les règles des 
articles 274 à 275-1, 277 et 281. 
However, when the consistency of the assets of 
the debtor spouse so permits, the alimony 
payment is replaced, in whole or part, by the 
establishment of a capital, in accordance with the 
rules of Articles 274 to 275-1, 277 and 281. 
Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les Where this capital becomes inadequate to cover 
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besoins du créancier, celui-ci peut demander un 
complément sous forme de pension alimentaire. 
the needs of the creditor, the latter may request a 
complement under the form of alimony payments. 
Article 304 Article 304 
Sous réserve des dispositions de la présente 
section, les conséquences de la séparation de 
corps obéissent aux mêmes règles que les 
conséquences du divorce énoncées au 
chapitre III ci-dessus. 
Subject to the provisions of this section, the 
consequences of separation from bed and board 
shall obey the same rules as the consequences 
of divorce stated in Chapter III above. 
SECTION 3. – DE LA FIN DE LA SEPARATION DE 
CORPS 
SECTION 3. – END OF SEPARATION FROM BED 
AND BOARD 
Article 305 Article 305 
La reprise volontaire de la vie commune met fin 
à la séparation de corps. 
The voluntary resumption of living together puts 
an end to separation from bed and board. 
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit 
être constatée par acte notarié, soit faire l’objet 
d’une déclaration à l’officier d’état civil. 
In order to be effective against third parties, it 
must either be established by a notarial act, or be 
the subject of a declaration to an officer of civil 
status. 
Mention en est faite en marge de l’acte de 
mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs 
actes de naissance. 
Mention of it shall be made in the margin of the 
act of marriage of the spouses, as well as in the 
margins of their records of birth. 
La séparation de biens subsiste sauf si les 
époux adoptent un nouveau régime matrimonial 
suivant les règles de l’article 1397. 
The separation of property subsists unless the 
spouses adopt a new matrimonial regime as 
provided for in Article 1397. 
Article 306 Article 306 
A la demande de l’un des époux, le jugement de 
séparation de corps est converti de plein droit en 
jugement de divorce quand la séparation de 
corps a duré deux ans. 
On request of one of the spouses, a judgment of 
separation from bed and board shall be converted 
as of right into a judgment of divorce when the 
separation from bed and board has lasted two 
years. 
Article 307 Article 307 
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-
ci peut être convertie en divorce par 
consentement mutuel. 
In all instances of separation, the latter may be 
converted into divorce by mutual consent. 
Quand la séparation de corps a été prononcée 
par consentement mutuel, elle ne peut être 
convertie en divorce que par une nouvelle 
demande conjointe. 
When the separation was declared on the 
ground of mutual consent, it may be converted 
into divorce only by a new joint petition. 
Article 308 Article 308 
Du fait de la conversion, la cause de la 
séparation de corps devient la cause du divorce ; 
l’attribution des torts n’est pas modifiée. 
As a result of the conversion, the ground for 
separation from bed and board becomes the 
ground for divorce; the allocation of wrongs is not 
changed. 
Le juge fixe les conséquences du divorce. The judge lays down the consequences of 
divorce. 
Les prestations et pensions entre époux sont 
déterminées selon les règles propres au divorce. 
The prestations and alimony payments between 
the spouses shall be determined according to the 
rules specific to divorce. 
Article 309 Article 309 
Le divorce et la séparation de corps sont régis 
par la loi française : 
Divorce and separation from bed and board are 
governed by French law: 
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– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité 
française ; 
- where both spouses are of French nationality; 
– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur 
domicile sur le territoire français ; 
- where both spouses have their domicile on 
French territory; 
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît 
compétence, alors que les tribunaux français sont 
compétents pour connaître du divorce ou de la 
séparation de corps. 
- where no foreign law considers it should 
govern whereas French courts have jurisdiction to 
hear a case of divorce or separation from bed and 
board. 
TITRE VII. – DE LA FILIATION TITLE VII. – FILIATION 
Article 310 Article 310 
Tous les enfants dont la filiation est légalement 
établie ont les mêmes droits et les mêmes 
devoirs dans leurs rapports avec leur père et 
mère. 
All children whose filiation is lawfully established 
have the same rights and the same duties in their 
relations with their father and mother. 
Ils entrent dans la famille de chacun d’eux. They enter into the family of each of them. 
CHAPITRE IER. – DISPOSITIONS GENERALES CHAPTER I. – GENERAL PROVISIONS 
Article 310-1 Article 310-1 
La filiation est légalement établie, dans les 
conditions prévues au chapitre II du présent titre, 
par l’effet de la loi, par la reconnaissance 
volontaire ou par la possession d’état constatée 
par un acte de notoriété. 
Subject to the conditions listed in Chapter II of 
this Title, filiation is lawfully established by 
operation of law, by voluntary acknowledgement 
or by possession of apparent status recorded in 
an affidavit attested by an act of notoriety. 
Elle peut aussi l’être par jugement dans les 
conditions prévues au chapitre III du présent titre. 
It may also established by judgment subject to 
the conditions provided for in Chapter III of this 
Title. 
Article 310-2 Article 310-2 
S’il existe entre les père et mère de l’enfant un 
des empêchements à mariage prévus par les 
articles 161 et 162 pour cause de parenté, la 
filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est 
interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par 
quelque moyen que ce soit. 
Where there exists between the father and 
mother of the child one of the prohibitions to 
marriage due to kinship laid down by Articles 161 
and 162, if parentage is already established with 
respect to one of them, it is prohibited to establish 
parentage with respect to the other by any means 
whatever. 
SECTION 1. – DES PREUVES ET PRESOMPTIONS SECTION 1. – PROOF AND PRESUMPTIONS 
Article 310-3 Article 310-3 
La filiation se prouve par l’acte de naissance de 
l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par 
l’acte de notoriété constatant la possession d’état. 
Parentage is proved by the record of birth of the 
child, by the act of acknowledgement or by the 
act of notoriety recording the possession of 
apparent status. 
Si une action est engagée en application du 
chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et 
se conteste par tous moyens, sous réserve de la 
recevabilité de l’action. 
Where a claim is instituted under Chapter III of 
this Title, parentage is proved and contested by 
any means, subject to the admissibility of the 
claim. 
Article 311 Article 311 
La loi présume que l’enfant a été conçu pendant 
la période qui s’étend du trois centième au cent 
Statutory law presumes that a child was 
conceived during the period that extends from the 
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quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la 
date de la naissance. 
three-hundredth to the one-hundred and eightieth 
day, inclusive, before the date of birth. 
La conception est présumée avoir eu lieu à un 
moment quelconque de cette période, suivant ce 
qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. 
Conception is presumed to have taken place at 
any time during that period, according to what is 
required for the best interest of the child. 
La preuve contraire est recevable pour 
combattre ces présomptions. 
Evidence to the contrary may be adduced to 
rebut those presumptions. 
Article 311-1 Article 311-1 
La possession d’état s’établit par une réunion 
suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et 
de parenté entre une personne et la famille à 
laquelle elle est dite appartenir. 
Possession of apparent status shall result from a 
sufficient collection of facts disclosing a bond of 
filiation and kinship between a person and the 
family to which he is said to belong. 
Les principaux de ces faits sont : The main ones of those facts shall be: 
1o Que cette personne a été traitée par celui ou 
ceux dont on la dit issue comme leur enfant et 
qu’elle-même les a traités comme son ou ses 
parents ; 
1° That the person has been treated by the one 
or ones from whom he is said to descend as their 
child, and that he himself has treated them as his 
parent or parents; 
2o Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à 
son éducation, à son entretien ou à son 
installation ; 
2° That they have, in that capacity, provided for 
his education, support or settling; 
3o Que cette personne est reconnue comme 
leur enfant, dans la société et par la famille ; 
3° That the person is recognized as their child in 
society and by the family; 
4o Qu’elle est considérée comme telle par 
l’autorité publique ; 
4° That public authorities consider him as such; 
5o Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on 
la dit issue. 
5° That he bears the name of those from whom 
he is said to descend. 
Article 311-2 Article 311-2 
La possession d’état doit être continue, paisible, 
publique et non équivoque. 
Possession of apparent status must be 
continuous, peaceful, public and unequivocal. 
SECTION 2. – DU CONFLIT DES LOIS RELATIVES 
A LA FILIATION 
SECTION 2. – CONFLICT OF LAWS AND 
FILIATION 
Article 311-14 Article 311-14 
La filiation est régie par la loi personnelle de la 
mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la 
mère n’est pas connue, par la loi personnelle de 
l’enfant. 
Filiation is governed by the personal law of the 
mother on the day of the child's birth; where the 
mother is unknown, by the child's personal law. 
Article 311-15 Article 311-15 
Toutefois, si l’enfant et ses père et mère ou l’un 
d’eux ont en France leur résidence habituelle, 
commune ou séparée, la possession d’état 
produit toutes les conséquences qui en découlent 
selon la loi française, lors même que les autres 
éléments de la filiation auraient pu dépendre 
d’une loi étrangère. 
However, should the child and his father and 
mother or any one of them have their usual 
common or separate residence in France, the 
possession of apparent status has all the 
consequences it produces according to French 
law, even when the other elements of the filiation 
might have depend upon a foreign law. 
Article 311-17 Article 311-17 
La reconnaissance volontaire de paternité ou de 
maternité est valable si elle a été faite en 
conformité, soit de la loi personnelle de son 
auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant. 
A voluntary acknowledgement of paternity or 
maternity is valid if it was done in accordance with 
either the personal law of his or her doer, or the 
child's personal law. 
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SECTION 3. – DE L’ASSISTANCE MEDICALE A LA 
PROCREATION 
SECTION 3. – MEDICAL ASSISTANCE TO 
PROCREATION 
Article 311-19 Article 311-19 
En cas de procréation médicalement assistée 
avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut 
être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de 
la procréation. 
In case of a medically assisted procreation with 
a third party donor, no parental bonds may be 
established between the donor and the child born 
of the procreation. 
Aucune action en responsabilité ne peut être 
exercée à l’encontre du donneur. 
No claim in tort may lie against a donor. 
Article 311-20 Article 311-20 
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, 
recourent à une assistance médicale nécessitant 
l’intervention d’un tiers donneur doivent 
préalablement donner, dans des conditions 
garantissant le secret, leur consentement au juge 
ou au notaire, qui les informe des conséquences 
de leur acte au regard de la filiation. 
Spouses or concubines who, in order to 
procreate, resort to a medical assistance 
requiring the intervention of a third party donor, 
must, subject to conditions that ensure secrecy, 
give first their consents to a judge or a notary who 
shall inform them of the consequences of their act 
as regards parentage. 
Le consentement donné à une procréation 
médicalement assistée interdit toute action aux 
fins d’établissement ou de contestation de la 
filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant 
n’est pas issu de la procréation médicalement 
assistée ou que le consentement a été privé 
d’effet. 
The consent given to a medically assisted 
procreation prohibits any action for claiming or 
challenging parentage unless it is argued that the 
child was not born of the medically assisted 
procreation or that the consent was deprived of 
effect. 
Le consentement est privé d’effet en cas de 
décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en 
séparation de corps ou de cessation de la 
communauté de vie, survenant avant la 
réalisation de la procréation médicalement 
assistée. 
The consent is deprived of effect in case of 
death, of the filing of a petition for divorce or 
separation from bed and board or of 
discontinuance of community life, that occurred 
before the carrying out of the medically assisted 
procreation. 
Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou 
la femme le révoque, par écrit et avant la 
réalisation de la procréation médicalement 
assistée, auprès du médecin chargé de mettre en 
œuvre cette assistance. 
It is also deprived of effect where the male or the 
female revokes it in writing and before the 
carrying out of the medically assisted procreation, 
in the hands of the physician in charge of 
proceeding with that assistance. 
Celui qui, après avoir consenti à l’assistance 
médicale à la procréation, ne reconnaît pas 
l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité 
envers la mère et envers l’enfant. 
He who, after having consented to medical 
assistance to procreation, does not acknowledge 
the child born of it renders himself liable vis-à-vis 
the mother and child 
En outre, sa paternité est judiciairement 
déclarée. 
Furthermore, his paternity is judicially declared. 
L’action obéit aux dispositions des articles 328 
et 331. 
The action falls under the provisions of Articles 
328 and 331. 
SECTION 4. – DES REGLES DE DEVOLUTION DU 
NOM DE FAMILLE 
SECTION 4. – RULES FOR DEVOLUTION OF THE 
FAMILY NAME 
Article 311-21 Article 311-21 
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à 
l’égard de ses deux parents, au plus tard le jour 
de la déclaration de sa naissance ou par la 
Where the filiation of a child has been 
established with respect to his two parents at the 
latest on the day of declaration of his birth or 
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suite mais simultanément, ces derniers 
choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : 
soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit 
leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par 
eux dans la limite d’un nom de famille pour 
chacun d’eux. 
afterwards but simultaneously, the parents shall 
choose the family name which devolves upon the 
child: either the father's name, or the mother's 
name, or both names side by side in the order 
they choose within the limit of one family name for 
each of them. 
En l’absence de déclaration conjointe à l’officier 
de l’état civil mentionnant le choix du nom de 
l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses 
parents à l’égard duquel sa filiation est établie en 
premier lieu et le nom de son père si sa filiation 
est établie simultanément à l’égard de l’un et de 
l’autre. 
In the absence of a joint declaration to the officer 
of civil status mentioning the name chosen for the 
child, the latter shall take the name of the parent 
with respect to whom his filiation has first been 
established and the father's name where his 
filiation has been established simultaneously with 
respect to both. 
En cas de désaccord entre les parents, signalé 
par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard 
au jour de la déclaration de naissance ou après la 
naissance, lors de l’établissement simultané de la 
filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la 
limite du premier nom de famille pour chacun 
d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. 
In case of disagreement between the parents, 
disclosed by one of them to the officer of civil 
status, at the latest on the day of the declaration 
of birth or after the birth, at the time of 
simultaneous establishment of filiation, the child 
takes their two names, within the limit of the first 
family name of each of them, side by side in 
alphabetical order. 
En cas de naissance à l’étranger d’un enfant 
dont l’un au moins des parents est français, les 
parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix 
du nom dans les conditions du précédent 
alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors 
de la demande de transcription de l’acte, au plus 
tard dans les trois ans de la naissance de 
l’enfant. 
When a child one parent of whom at least is 
French is born abroad, parents who have not 
availed themselves of the right to choose the 
name in the way provided for in the preceding 
paragraph may make such a declaration at the 
time they request the recordation of the act, at the 
latest within three years of the child's birth. 
Lorsqu’il a déjà été fait application du présent 
article, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou 
de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le 
nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour 
les autres enfants communs. 
If this Article, or Article 311-23, paragraph 2, or 
Article 357 has already been applied to a 
common child, the name previously assigned or 
chosen is the same for the other common 
children. 
Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent 
un double nom de famille, ils peuvent, par une 
déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un 
seul nom à leurs enfants. 
When the parents or one of them bear a double 
family name, they may, by a joint written 
declaration, transmit only one name to their 
children. 
Article 311-22 Article 311-22 
Les dispositions de l’article 311-21 sont 
applicables à l’enfant qui devient français en 
application des dispositions de l’article 22-1, dans 
les conditions fixées par un décret pris en Conseil 
d’Etat. 
The provisions of Article 311-21 shall apply to 
the child who becomes French in compliance with 
the provisions of Article 22-1, under the 
conditions set by a decree en Conseil d’État. 
Article 311-23 Article 311-23 
Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un 
parent, l’enfant prend le nom de ce parent. 
Where filiation is established only with respect to 
one parent, the child shall take that parent's 
name. 
Lors de l’établissement du second lien de 
filiation puis durant la minorité de l’enfant, les 
When establishing the second bond of 
parentage and during the minority of the child, the 
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parents peuvent, par déclaration conjointe devant 
l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer 
le nom de famille du parent à l’égard duquel la 
filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler 
leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, 
dans la limite d’un nom de famille pour chacun 
d’eux. 
parents may, by a joint declaration before the 
officer of civil status, choose either to give as a 
substitute to the child the family name of the 
parent with respect to whom parentage has been 
established in the second place, either to couple 
their two names side by side, in the order they 
choose, within the limit of one family name for 
each of them. 
Le changement de nom est mentionné en marge 
de l’acte de naissance. 
The change of name shall be mentioned in the 
margin of the recorded act of birth. 
Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de 
l’article 311-21, du deuxième alinéa du présent 
article ou de l’article 357 à l’égard d’un autre 
enfant commun, la déclaration de changement de 
nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le 
nom précédemment dévolu ou choisi. 
However, when Article 311-21 or the second 
paragraph of this Article has already been applied 
with respect to another common child, the 
declaration of change of name may have no other 
effect than giving the name previously assigned 
or chosen. 
Si l’enfant a plus de treize ans, son 
consentement personnel est nécessaire. 
If the child is over thirteen years of age, his 
personal consent is required. 
Article 311-24 Article 311-24 
La faculté de choix ouverte en application des 
articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée 
qu’une seule fois. 
The right to choose provided for in Articles 311-
21 and 311-23 may be exercised only once. 
CHAPITRE II. – DE L’ETABLISSEMENT DE LA 
FILIATION 
CHAPTER II. – ESTABLISHMENT OF FILIATION 
SECTION 1. – DE L’ETABLISSEMENT DE LA 
FILIATION PAR L’EFFET DE LA LOI 
SECTION 1. – ESTABLISHMENT OF FILIATION BY 
LAW 
Paragraphe 1. – De la désignation de la mère 
dans l’acte de naissance 
Sub-article 1. – Designation of the mother in 
the act of birth 
Article 311-25 Article 311-25 
La filiation est établie, à l’égard de la mère, par 
la désignation de celle-ci dans l’acte de 
naissance de l’enfant. 
Filiation is established, with respect to the 
mother, by the designation of the latter in the act 
of birth. 
Paragraphe 2. – De la présomption de 
paternité 
Sub-article 2. – Presumption of paternity 
Article 312 Article 312 
L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour 
père le mari. 
A child conceived or born in wedlock has the 
husband as his father. 
Article 313 Article 313 
La présomption de paternité est écartée lorsque 
l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le 
mari en qualité de père. 
The presumption of birth is set aside when the 
act of birth of the child does not indicate the 
husband as the father. 
Elle est encore écartée, en cas de demande en 
divorce ou en séparation de corps, lorsque 
l’enfant est né plus de trois cents jours après la 
date soit de l’homologation de la convention 
réglant l’ensemble des conséquences du divorce 
ou des mesures provisoires prises en application 
It is also set aside in case of petition for divorce 
or for separation from bed and board, when the 
child is born more than three hundred days after 
the date of either the approval of the agreement 
which governs all the consequences of the 
divorce or of the provisional measures taken 
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de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-
conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours 
depuis le rejet définitif de la demande ou la 
réconciliation. 
under Article 250-2, or of the judicial order of non-
conciliation, and less than one hundred and 
eighty days following the final dismissal of the 
petition or the reconciliation. 
Article 314 Article 314 
Si elle a été écartée en application de 
l’article 313, la présomption de paternité se trouve 
rétablie de plein droit si l’enfant a la possession 
d’état à l’égard du mari et s’il n’a pas une filiation 
paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers. 
If the presumption of paternity has been set 
aside under Article 313, it is reinstituted by 
operation of law if the child has the possession of 
apparent status vis-à-vis the father and if he has 
no established paternity with respect to a third 
person. 
Article 315 Article 315 
Lorsque la présomption de paternité est écartée 
dans les conditions prévues à l’article 313, ses 
effets peuvent être rétablis en justice dans les 
conditions prévues à l’article 329. 
When the presumption of paternity is set aside 
in the circumstances provided for in Article 313, 
its effects may be reinstated in court in the way 
provided for in Article 329. 
Le mari a également la possibilité de reconnaître 
l’enfant dans les conditions prévues aux 
articles 316 et 320. 
The husband may also acknowledge the child as 
provided in Articles 316 and 320. 
SECTION 2. – DE L’ETABLISSEMENT DE LA 
FILIATION PAR LA RECONNAISSANCE 
SECTION 2. – FILIATION BY ACKNOWLEDGMENT 
Article 316 Article 316 
Lorsque la filiation n’est pas établie dans les 
conditions prévues à la section 1 du présent 
chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance 
de paternité ou de maternité, faite avant ou après 
la naissance. 
Should a filiation not be established in the way 
provided for in Section 1 of this Chapter, it can be 
established by an acknowledgement of paternity 
or maternity, made before or after the birth. 
La reconnaissance n’établit la filiation qu’à 
l’égard de son auteur. 
An acknowledgement establishes parentage 
only with respect to his or her author. 
Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte 
reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre 
acte authentique. 
It is made in the act of birth, by act received by 
the officer of civil status or by any other authentic 
act. 
L’acte comporte les énonciations prévues à 
l’article 62 et la mention que l’auteur de la 
reconnaissance a été informé du caractère 
divisible du lien de filiation ainsi établi. 
The act shall contain the statements listed in 
Article 62 and the mention that the author of the 
acknowledgement has been informed of the 
divisible character of the parental bond so 
established. 
SECTION 3. – DE L’ETABLISSEMENT DE LA 
FILIATION PAR LA POSSESSION D’ETAT 
SECTION 3. – ESTABLISHMENT OF FILIATION BY 
APPARENT STATUS 
Article 317 Article 317 
Chacun des parents ou l’enfant peut demander 
au juge du tribunal d’instance du lieu de 
naissance ou de leur domicile que lui soit délivré 
un acte de notoriété qui fera foi de la possession 
d’état jusqu’à preuve contraire. 
Each parent or the child may request the judge 
of the Tribunal d’Instance of the place of birth or 
of their domicile to issue an act of notoriety that 
serves as evidence of the possession of apparent 
status until proven to the contrary. 
L’acte de notoriété est établi sur la foi des 
déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge 
l’estime nécessaire, de tout autre document 
The act of notoriety is established on the 
strength of the declarations of at least three 
witnesses and, if the judge deems it necessary, of 
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produit qui attestent une réunion suffisante de 
faits au sens de l’article 311-1. 
any other produced document that establish a 
sufficient gathering of facts under Article 311-1. 
La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être 
demandée que dans un délai de cinq ans à 
compter de la cessation de la possession d’état 
alléguée ou à compter du décès du parent 
prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé 
avant la déclaration de naissance. 
The issue of an act of notoriety may be 
requested only within a period of five years as 
from the ending of the alleged possession of 
apparent status or from the death of the person 
claimed as parent, including when the latter died 
before the declaration of birth. 
La filiation établie par la possession d’état 
constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée 
en marge de l’acte de naissance de l’enfant. 
The filiation established by the apparent status 
recorded in an act of notoriety shall be mentioned 
in the margin of the child's record of birth. 
Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne 
sont sujets à recours. 
Neither the act of notoriety nor the refusal to 
issue one are subject to appeal. 
CHAPITRE III. – DES ACTIONS RELATIVES A 
LA FILIATION 
CHAPTER III. – ACTIONS RELATED TO 
FILIATION 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL PROVISIONS 
Article 318 Article 318 
Aucune action n’est reçue quant à la filiation 
d’un enfant qui n’est pas né viable. 
No action is admissible as to the parentage of a 
child who was not born viable. 
Article 318-1 Article 318-1 
Le tribunal de grande instance, statuant en 
matière civile, est seul compétent pour connaître 
des actions relatives à la filiation. 
The tribunal de grande instance exercising civil 
jurisdiction shall have exclusive jurisdiction to 
have cognizance of actions regarding parentage. 
Article 319 Article 319 
En cas d’infraction portant atteinte à la filiation 
d’une personne, il ne peut être statué sur l’action 
pénale qu’après le jugement passé en force de 
chose jugée sur la question de filiation. 
In case of a violation interfering with the 
parentage of a person, a criminal action may be 
ruled upon only after the judgment on the 
question of parentage has become res judicata. 
Article 320 Article 320 
Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la 
filiation légalement établie fait obstacle à 
l’établissement d’une autre filiation qui la 
contredirait. 
As long as it has not been contested in court, a 
lawfully established parentage is a bar to 
establishing another parentage which would 
contradict it. 
Article 321 Article 321 
Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans 
un autre délai, les actions relatives à la filiation se 
prescrivent par dix ans à compter du jour où la 
personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou 
a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. 
Except when they are confined by statute within 
another period of time, actions regarding 
parentage are time-barred after ten years as from 
the day when the person was deprived of the 
status that he claims, or began to enjoy the status 
that is contested against him. 
A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu 
pendant sa minorité. 
With respect to the child, that period is 
suspended during his minority. 
Article 322 Article 322 
L’action peut être exercée par les héritiers d’une 
personne décédée avant l’expiration du délai qui 
était imparti à celle-ci pour agir. 
The action may be brought by the heirs of a 
person deceased before the expiry of the period 
of time allocated to the person to bring an action. 
Les héritiers peuvent également poursuivre 
l’action déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu 
The heirs may also continue the action he has 
already initiated, unless there was a withdrawal or 
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désistement ou péremption d’instance. an extinction of the action. 
Article 323 Article 323 
Les actions relatives à la filiation ne peuvent 
faire l’objet de renonciation. 
Actions regarding parentage may not be waived. 
Article 324 Article 324 
Les jugements rendus en matière de filiation 
sont opposables aux personnes qui n’y ont point 
été parties. 
Judgments handed down in matters of 
parentage are enforceable against persons who 
were not parties thereto. 
Celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition 
dans le délai mentionné à l’article 321 si l’action 
leur était ouverte. 
The latter are entitled to file third party 
applications for rehearing within the period of time 
specified in Article 321 if they were entitled to 
institute the action. 
Les juges peuvent d’office ordonner que soient 
mis en cause tous les intéressés auxquels ils 
estiment que le jugement doit être rendu 
commun. 
Judges may of their own motion require that all 
the parties concerned against whom they 
consider judgment should be given be joined in 
the action. 
SECTION 2. – DES ACTIONS AUX FINS 
D’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION 
SECTION 2. – CLAIMS TO ESTABLISH FILIATION 
Article 325 Article 325 
A défaut de titre et de possession d’état, la 
recherche de maternité est admise. 
In the absence of a title or of the possession of 
apparent status, the search for the mother is 
allowed. 
L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de 
prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a 
accouché. 
The action is reserved to the child who is bound 
to prove that he is the one to whom the alleged 
mother has given birth. 
Article 326 Article 326 
Lors de l’accouchement, la mère peut demander 
que le secret de son admission et de son identité 
soit préservé. 
At the time of delivery the mother may request 
that the secrecy as to her admittance and identity 
be preserved. 
Article 327 Article 327 
La paternité hors mariage peut être 
judiciairement déclarée. 
Paternity out of wedlock may be judicially 
declared. 
L’action en recherche de paternité est réservée 
à l’enfant. 
The action to establish paternity is reserved to 
the child. 
Article 328 Article 328 
Le parent, même mineur, à l’égard duquel la 
filiation est établie a, pendant la minorité de 
l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en 
recherche de maternité ou de paternité. 
The parent, even under age, with respect to 
whom parentage is established, during the child's 
minority, is alone entitled to bring an action in 
maternity or paternity. 
Si aucun lien de filiation n’est établi ou si ce 
parent est décédé ou dans l’impossibilité de 
manifester sa volonté, l’action est intentée par le 
tuteur conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l’article 408. 
If no bond of filiation is established, or where 
that parent is dead or unable to express his or her 
will, the action is brought by the tutor under the 
provisions of the second paragraph of Article 408. 
L’action est exercée contre le parent prétendu 
ou ses héritiers. 
The action is brought against the alleged parent 
or his or her heirs. 
A défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à 
la succession, elle est dirigée contre l’Etat. 
In the absence of heirs or where they have 
renounced succession, the action is brought 
against the State. 
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Les héritiers renonçants sont appelés à la 
procédure pour y faire valoir leurs droits. 
The renouncing heirs shall be joined in the 
proceedings in order to assert their rights. 
Article 329 Article 329 
Lorsque la présomption de paternité a été 
écartée en application de l’article 313, chacun 
des époux peut demander, durant la minorité de 
l’enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant 
que le mari est le père. 
Where the presumption of paternity has been 
set aside under Article 313, each one of the 
spouses may, during the minority of the child, 
request that its effects be reinstated by proving 
that the husband is the father. 
L’action est ouverte à l’enfant pendant les 
dix années qui suivent sa majorité. 
The action may be brought by the child within 
ten years after his coming of age. 
Article 330 Article 330 
La possession d’état peut être constatée, à la 
demande de toute personne qui y a intérêt, dans 
le délai de dix ans à compter de sa cessation ou 
du décès du parent prétendu. 
The possession of apparent status may be 
established, at the request of any person having 
an interest thereto, within ten years after it has 
ended or after the death of the claimed parent. 
Article 331 Article 331 
Lorsqu’une action est exercée en application de 
la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, 
sur l’exercice de l’autorité parentale, la 
contribution à l’entretien et à l’éducation de 
l’enfant et l’attribution du nom. 
Where an action is brought under this section, 
the court shall rule, if there is occasion, on the 
exercise of parental authority, the contribution to 
the support and education of the child and the 
attribution of the name. 
SECTION 3. – DES ACTIONS EN CONTESTATION 
DE LA FILIATION 
SECTION 3. – ACTIONS TO CONTEST FILIATION 
Article 332 Article 332 
La maternité peut être contestée en rapportant 
la preuve que la mère n’a pas accouché de 
l’enfant. 
Maternity may be contested by proving that the 
mother did not give birth to the child. 
La paternité peut être contestée en rapportant la 
preuve que le mari ou l’auteur de la 
reconnaissance n’est pas le père. 
Paternity may be contested by proving that the 
husband or the author of the acknowledgement is 
not the father. 
Article 333 Article 333 
Lorsque la possession d’état est conforme au 
titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père 
et mère ou celui qui se prétend le parent 
véritable. 
When the possession of apparent status is 
consistent with the title, the action may be 
brought only by the child, one of his father and 
mother or the person who alleges to be the true 
parent. 
L’action se prescrit par cinq ans à compter 
du jour où la possession d’état a cessé ou du 
décès du parent dont le lien de filiation est 
contesté. 
The action prescribes in five years as from the 
day when the possession of apparent status has 
ended or from the day of the death of the parent 
vis-à-vis whom the bond of filiation is contested. 
Nul, à l’exception du ministère public, ne peut 
contester la filiation lorsque la possession d’état 
conforme au titre a duré au moins cinq ans 
depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle 
a été faite ultérieurement. 
No one, except the State prosecutor, may 
contest a filiation when the possession of 
apparent status consistent with the title has lasted 
at least five years as from the birth or the 
acknowledgement, if the possession was 
established later on. 
Article 334 Article 334 
A défaut de possession d’état conforme au titre, 
l’action en contestation peut être engagée par 
toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu 
Failing a possession of apparent status 
consistent with the title, an action to contest the 
filiation may be brought by any person who has 
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à l’article 321. an interest thereto within the period of time 
specified in Article 321. 
Article 335 Article 335 
La filiation établie par la possession d’état 
constatée par un acte de notoriété peut être 
contestée par toute personne qui y a intérêt en 
rapportant la preuve contraire, dans le délai de 
dix ans à compter de la délivrance de l’acte. 
The filiation established by a possession of 
apparent status acknowledged by an act of 
notoriety may be contested by any person who 
has an interest thereto by adducing proof within a 
period of time of ten years from the issuing of the 
act. 
Article 336 Article 336 
La filiation légalement établie peut être 
contestée par le ministère public si des indices 
tirés des actes eux-mêmes la rendent 
invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. 
A lawfully established parentage may be 
contested by the State prosecutor should 
inferences drawn from the acts themselves 
renders it unlikely or in case of fraud against the 
law. 
Article 336-1 Article 336-1 
Lorsqu’il détient une reconnaissance paternelle 
prénatale dont les énonciations relatives à son 
auteur sont contredites par les informations 
concernant le père que lui communique le 
déclarant, l’officier de l’état civil compétent en 
application de l’article 55 établit l’acte de 
naissance au vu des informations communiquées 
par le déclarant. 
When the officer of civil status who has 
jurisdiction under Article 55 has in hand a 
prenatal paternal acknowledgement whose 
statements about its author are contradicted by 
elements of information about the father 
communicated by the declarant, the officer 
establishes the act of birth on the basis of the 
elements of information communicated by the 
declarant. 
Il en avise sans délai le procureur de la 
République qui élève le conflit de paternité sur le 
fondement de l’article 336. 
He notifies, without delay, the State prosecutor 
who brings up the conflict of paternity on the 
ground of Article 336. 
Article 337 Article 337 
Lorsqu’il accueille l’action en contestation, le 
tribunal peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les 
modalités des relations de celui-ci avec la 
personne qui l’élevait. 
Where it entertains an action contesting filiation, 
a court may, in the interest of the child, lay down 
the terms of the relations between the latter and 
the person who was bringing him up. 
CHAPITRE IV. – DE L’ACTION AUX FINS DE 
SUBSIDES 
CHAPTER IV. – CLAIMS FOR SUPPORT 
Article 342 Article 342 
Tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas 
légalement établie peut réclamer des subsides à 
celui qui a eu des relations avec sa mère pendant 
la période légale de la conception. 
A child whose paternal filiation is not lawfully 
established may claim support from him who had 
intercourse with his mother during the statutory 
period of conception. 
L’action peut être exercée pendant toute la 
minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer 
dans les dix années qui suivent sa majorité si elle 
ne l’a pas été pendant sa minorité. 
The claim may be instituted during the whole 
minority of the child; the latter may still institute it 
within ten years following his coming of age 
where it was not done during his minority. 
L’action est recevable même si le père ou la 
mère était au temps de la conception, engagé 
dans les liens du mariage avec une autre 
personne, ou s’il existait entre eux un des 
empêchements à mariage réglés par les 
The claim is admissible even where the father or 
mother were, at the time of the conception, in the 
bonds of a marriage with another person, or if 
there existed between them some impediment to 
marriage as laid down in Articles 161 to 164 of 
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articles 161 à 164 du présent code. this Code. 
Article 342-2 Article 342-2 
Les subsides se règlent, en forme de pension, 
d’après les besoins de l’enfant, les ressources du 
débiteur, la situation familiale de celui-ci. 
The allowances are paid in the form of periodical 
payments, according to the needs of the child, the 
means of the debtor and his family situation. 
La pension peut être due au-delà de la majorité 
de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins 
que cet état ne lui soit imputable à faute. 
Periodical payments may be owed beyond the 
coming of age of the child, where he is still in 
need, unless this situation is imputable to his 
fault. 
Article 342-4 Article 342-4 
Le défendeur peut écarter la demande en 
faisant la preuve par tous moyens qu’il ne peut 
être le père de l’enfant. 
A defendant may defeat a claim by proving by 
any means that he cannot be the father of the 
child. 
Article 342-5 Article 342-5 
La charge des subsides se transmet à la 
succession du débiteur suivant les règles de 
l’article 767. 
The responsibility for the allowances are 
transmitted to the succession of the debtor under 
the rules of Article 767. 
Article 342-6 Article 342-6 
Les articles 327 alinéa 2, et 328 ci-dessus sont 
applicables à l’action aux fins de subsides. 
Articles 327, paragraph 2, and 328 above shall 
apply to a claim for purpose of allowances. 
Article 342-7 Article 342-7 
Le jugement qui alloue les subsides crée entre 
le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas 
échéant, entre chacun d’eux et les parents ou le 
conjoint de l’autre, les empêchements à mariage 
réglés par les articles 161 à 164 du présent code. 
A judgment which awards allowances creates 
between the debtor and the beneficiary, as well 
as, if it be the case, between each of them and 
the parents or the spouse of the other, the 
impediments to marriage as laid down in Articles 
161 to 164 of this Code. 
Article 342-8 Article 342-8 
La chose jugée sur l’action aux fins de subsides 
n’élève aucune fin de non-recevoir contre une 
action ultérieure en recherche de paternité. 
Res judicata attached to a claim for purpose of 
allowances is not a bar to proceedings against a 
subsequent paternity suit. 
L’allocation des subsides cessera d’avoir effet si 
la filiation paternelle de l’enfant vient à être 
établie par la suite à l’endroit d’un autre que le 
débiteur. 
The award of allowances ceases to have effect 
where the paternal parentage of the child is 
established subsequently with regard to someone 
else than the debtor. 
TITRE VIII. – DE LA FILIATION 
ADOPTIVE 
TITLE VIII. - FILIATION BY ADOPTION 
CHAPITRE IER. – DE L’ADOPTION PLENIERE CHAPTER I.– PLENARY ADOPTION 
SECTION 1. – DES CONDITIONS REQUISES 
POUR L’ADOPTION PLENIERE 
SECTION 1. – CONDITIONS REQUIRED FOR 
PLENARY ADOPTION 
Article 343 Article 343 
L’adoption peut être demandée par deux époux 
non séparés de corps, mariés depuis plus de 
deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-
huit ans. 
Adoption may be petitioned by two spouses not 
separated from bed and board, married for more 
than two years or who are both older than twenty-
eight years. 
Article 343-1 Article 343-1 
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L’adoption peut être aussi demandée par toute 
personne âgée de plus de vingt-huit ans. 
Adoption may be also petitioned by a person 
over twenty-eight years of age. 
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, 
le consentement de son conjoint est nécessaire à 
moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité 
de manifester sa volonté. 
If the adoptive parent is married and not 
separated from bed and board, his or her 
spouse's consent is required unless this spouse is 
unable to express his or her intention. 
Article 343-2 Article 343-2 
La condition d’âge prévue à l’article précédent 
n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du 
conjoint. 
The requirement as to age provided for in the 
preceding Article is dispensed with in the case of 
adoption of the spouse's child. 
Article 344 Article 344 
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus 
que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. 
The adoptive parents must be fifteen years older 
than the children whom they propose to adopt. 
Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, 
la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. 
If the children are their spouse's children the 
required difference of age is only ten years. 
Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes 
motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence 
d’âge est inférieure à celles que prévoit 
l’alinéa précédent. 
The court may, however, if there are good 
reasons, declare the adoption order where the 
difference in ages is smaller than that provided for 
in the preceding paragraph. 
Article 345 Article 345 
L’adoption n’est permise qu’en faveur des 
enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis 
au foyer du ou des adoptants depuis au moins 
six mois. 
Adoption is allowed only in favor of children 
under fifteen, who have been received in the 
home of the adoptive parent or parents for at 
least six months. 
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a 
été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des 
personnes qui ne remplissaient pas les conditions 
légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une 
adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, 
l’adoption plénière pourra être demandée, si les 
conditions en sont remplies, pendant la minorité 
de l’enfant et dans les deux ans suivant sa 
majorité. 
Where however the child is older than fifteen 
and has been received in the home before having 
reached that age by persons who did not fulfil the 
statutory requirements for adopting or where he 
was the subject of a simple adoption before 
having reached that age, plenary adoption may 
be applied for if the conditions for it are fulfilled, 
during the minority of the child and within two 
years following his coming of age. 
S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir 
personnellement à son adoption plénière. 
Where he is older than thirteen, an adopted 
person must personally consent to his plenary 
adoption. 
Ce consentement est donné selon les formes 
prévues au premier alinéa de l’article 348-3. 
This consent is given in the forms provided in 
the first paragraph of Article 348-3. 
Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au 
prononcé de l’adoption. 
It may be revoked at any time before the 
adoption is pronounced. 
Article 345-1 Article 345-1 
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est 
permise : 
The plenary adoption of the spouse's child is 
allowed: 
1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une 
adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de 
filiation établie qu’à son égard ; 
1° bisWhen the child has been the object of a 
plenary adoption by this spouse alone and the 
child only has a filiation established to that 
spouse. 
1o Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement 
établie qu’à l’égard de ce conjoint ; 
1° Where the child has a lawfully established 
parentage only with regard to that spouse; 
2o Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu 2° Where the parent other than the spouse has 
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retirer totalement l’autorité parentale ; been totally deprived of parental authority; 
3o Lorsque l’autre parent que le conjoint est 
décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier 
degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement 
désintéressés de l’enfant. 
3° Where the parent other than the spouse is 
dead and has left no ascendant of the first degree 
or where the latter obviously took no further 
interest in the child. 
Article 346 Article 346 
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes 
si ce n’est par deux époux. 
No one may be adopted by several persons 
except by two spouses. 
Toutefois, une nouvelle adoption peut être 
prononcée soit après décès de l’adoptant, ou des 
deux adoptants, soit encore après décès de l’un 
des deux adoptants, si la demande est présentée 
par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux. 
However, a new adoption may be declared 
either after the death of the adoptive parent or the 
two adoptive parents or after the death of one of 
the two adopters if the request is made by the 
new spouse of the survivor. 
Article 347 Article 347 
Peuvent être adoptés : May be adopted: 
1o Les enfants pour lesquels les père et mère 
ou le conseil de famille ont valablement consenti 
à l’adoption ; 
1° Children to the adoption of whom the father 
and mother or the family council have validly 
consented; 
2o Les pupilles de l’Etat ; 2° Wards of the State; 
3o Les enfants déclarés abandonnés dans les 
conditions prévues par l’article 350. 
3° Children declared abandoned in the 
conditions stated in Article 350. 
Article 348 Article 348 
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à 
l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci 
doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. 
Where the filiation of a child is established with 
regard to his father and mother, the latter must 
both consent to the adoption. 
Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité 
de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits 
d’autorité parentale, le consentement de l’autre 
suffit. 
Where one of them is dead or unable to express 
his or her consent or has lost his or her rights of 
parental authority, the consent of the other 
suffices. 
Article 348-1 Article 348-1 
Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à 
l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le 
consentement à l’adoption. 
Where the filiation of a child is established only 
with regard to one of his parents, that one shall 
give the consent to adoption. 
Article 348-2 Article 348-2 
Lorsque les père et mère de l’enfant sont 
décédés, dans l’impossibilité de manifester leur 
volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité 
parentale, le consentement est donné par le 
conseil de famille, après avis de la personne qui, 
en fait, prend soin de l’enfant. 
When the father and mother of the child are 
dead, unable to express their will or if they have 
been deprived of their rights of parental authority, 
consent shall be given by the family council, after 
advice of the person who actually takes care of 
the child. 
Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant 
n’est pas établie. 
It shall be likewise where the parentage of the 
child is not established. 
Article 348-3 Article 348-3 
Le consentement à l’adoption est donné devant 
un notaire français ou étranger, ou devant les 
agents diplomatiques ou consulaires français. 
Consent to the adoption shall be given before a 
French or foreign notary, or before French 
diplomatic or consular agents. 
Il peut également être reçu par le service de 
l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été 
remis. 
It may also be received by the Children's aid 
service where the child was entrusted to them. 
Le consentement à l’adoption peut être rétracté Consent to adoption may be withdrawn within 
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pendant deux mois. two months. 
La rétractation doit être faite par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception 
adressée à la personne ou au service qui a reçu 
le consentement à l’adoption. 
The withdrawal must be made by registered 
letter with acknowledgment of receipt addressed 
to the person or service that received the consent 
to adoption. 
La remise de l’enfant à ses parents sur 
demande même verbale vaut également preuve 
de la rétractation. 
The handing over of the child to his parents on 
even verbal request shall also be treated as proof 
of the withdrawal. 
Si à l’expiration du délai de deux mois, le 
consentement n’a pas été rétracté, les parents 
peuvent encore demander la restitution de 
l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé 
en vue de l’adoption. 
Where, on the expiry of the period of two 
months, consent was not withdrawn, the parents 
may still request restitution of the child, provided 
that he has not been placed for purpose of 
adoption. 
Si la personne qui l’a recueilli refuse de le 
rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui 
apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il 
y a lieu d’en ordonner la restitution. 
If the person who received him refuses to give 
him back, the parents may refer the matter to the 
court which, taking into account the interest of the 
child, shall determine whether there is occasion to 
order his restitution. 
La restitution rend caduc le consentement à 
l’adoption. 
By effect of restitution, a consent to adoption 
lapses. 
Article 348-4 Article 348-4 
Lorsque les père et mère ou le conseil de famille 
consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant 
au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un 
organisme autorisé pour l’adoption, le choix de 
l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du 
conseil de famille des pupilles de l’Etat ou du 
conseil de famille de la tutelle organisée à 
l’initiative de l’organisme autorisé pour l’adoption. 
Where the father and mother or the family 
council consent to the adoption of a child by 
entrusting him to the Children's aid service or to 
an organization authorized for the purpose of 
adoption, the choice of the adopter is left to the 
tutor with the agreement of the family council of 
the wards of the State or of the family council of 
the tutorship organized on the initiative of the 
organization authorized for the purpose of 
adoption. 
Article 348-5 Article 348-5 
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou 
d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre 
l’adoptant et l’adopté, le consentement à 
l’adoption des enfants de moins de deux ans 
n’est valable que si l’enfant a été effectivement 
remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou à 
un organisme autorisé pour l’adoption. 
Except where there exists a bond of relationship 
by blood or by marriage up to the sixth degree 
inclusive between the adoptive parent and the 
adopted person, the consent to adoption of 
children under two years old is valid only if the 
child was actually entrusted to the Children's aid 
service or to an organization authorized for 
adoption purposes. 
Article 348-6 Article 348-6 
Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime 
abusif le refus de consentement opposé par les 
parents ou par l’un d’entre eux seulement, 
lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au 
risque d’en compromettre la santé ou la moralité. 
The court may issue an adoption order should it 
consider abusive the refusal of consent raised by 
the parents or by one of them only, when they 
took no further interest in the child at the risk of 
endangering his health or morality. 
Il en est de même en cas de refus abusif de 
consentement du conseil de famille. 
It shall be likewise in case of abusive refusal of 
consent by the family council. 
Article 349 Article 349 
Pour les pupilles de l’Etat dont les parents n’ont As regards the wards of State whose parents did 
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pas consenti à l’adoption, le consentement est 
donné par le conseil de famille de ces pupilles. 
not consent to an adoption, consent shall be 
given by the family council of those wards. 
Article 350 Article 350 
L’enfant recueilli par un particulier, un 
établissement ou un service de l’aide sociale à 
l’enfance, dont les parents se sont manifestement 
désintéressés pendant l’année qui précède 
l’introduction de la demande en déclaration 
d’abandon, est déclaré abandonné par le tribunal 
de grande instance sans préjudice des 
dispositions du quatrième alinéa. 
A child received by a private person, an 
establishment or a children's aid service, whose 
parents obviously took no further interest to him 
during the year preceding the institution of a 
petition for declaration of abandonment, shall be 
declared abandoned by the tribunal de grande 
instance, and without prejudice to the provisions 
of paragraph 4. 
La demande en déclaration d’abandon est 
obligatoirement transmise par le particulier, 
l’établissement ou le service de l’aide sociale à 
l’enfance qui a recueilli l’enfant à l’expiration du 
délai d’un an dès lors que les parents se sont 
manifestement désintéressés de l’enfant. 
The petition for declaration of abandonment is 
required to be transmitted by the private person, 
the establishment body or the children's aid 
service who has received the child on the 
expiration of a period of one year when the 
parents obviously took no further interest in the 
child. 
Sont considérés comme s’étant manifestement 
désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont 
pas entretenu avec lui les relations nécessaires 
au maintien de liens affectifs. 
Parents who have not maintained with their child 
the relations necessary to preserve bonds of 
affection are deemed clearly to have no interest in 
their child. 
La simple rétractation du consentement à 
l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention 
exprimée mais non suivie d’effet de reprendre 
l’enfant n’est pas une marque d’intérêt suffisante 
pour motiver de plein droit le rejet d’une demande 
en déclaration d’abandon. 
The mere withdrawal of consent to adoption, a 
request for news or a wish expressed but not 
carried out to take the child back is not a sufficient 
sign of interest to constitute the ground of a 
dismissal as of right of a petition for declaration of 
abandonment. 
Ces démarches n’interrompent pas le délai 
figurant au premier alinéa. 
Those steps may not interrupt the period set out 
in paragraph 1. 
L’abandon n’est pas déclaré si, au cours du 
délai prévu au premier alinéa du présent article, 
un membre de la famille a demandé à assumer la 
charge de l’enfant et si cette demande est jugée 
conforme à l’intérêt de ce dernier. 
Abandonment may not be declared where, 
during the period set out in paragraph 1 of this 
Article, a member of the family petitioned to 
assume care of the child and where that petition 
is declared to be consonant with the interest of 
the child. 
Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal 
délègue par la même décision les droits d’autorité 
parentale sur l’enfant au service de l’aide sociale 
à l’enfance, à l’établissement ou au particulier qui 
a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié. 
When it declares that the child is abandoned, 
the court shall, by the same order, delegate the 
rights of parental authority over the child to the 
children's aid service, to the establishment or to 
the private person who received the child or to 
whom the latter was entrusted. 
La tierce opposition n’est recevable qu’en cas 
de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de 
l’enfant. 
A third party opposition is admissible only in 
case of dol-deceit, fraud or error as to the identity 
of the child. 
SECTION 2. – DU PLACEMENT EN VUE DE 
L’ADOPTION PLENIERE ET DU JUGEMENT 
D’ADOPTION PLENIERE 
SECTION 2. – PLACEMENT FOR THE PURPOSE 
OF PLENARY ADOPTION AND JUDGMENT OF 
PLENARY ADOPTION 
Article 351 Article 351 
Le placement en vue de l’adoption est réalisé Placing for the purpose of adoption must be 
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par la remise effective aux futurs adoptants d’un 
enfant pour lequel il a été valablement et 
définitivement consenti à l’adoption, d’un pupille 
de l’Etat ou d’un enfant déclaré abandonné par 
décision judiciaire. 
made by actually entrusting to the prospective 
adoptive parents a child for whom a valid and 
final consent to adoption was given, a ward of 
State or a child declared abandoned by judicial 
decision. 
Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il 
ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption 
pendant un délai de deux mois à compter du 
recueil de l’enfant. 
When the filiation of the child is not established, 
there may be no placing for purpose of adoption 
during a period of two months after the child has 
been taken in. 
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les 
parents ont demandé la restitution de l’enfant tant 
qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette 
demande à la requête de la partie la plus 
diligente. 
Placing may not take place where the parents of 
the child have petitioned for the restitution of the 
child so long as there is no decision on the 
conclusiveness of that petition at the request of 
the most diligent party. 
Article 352 Article 352 
Le placement en vue de l’adoption met obstacle 
à toute restitution de l’enfant à sa famille 
d’origine. 
Placing for the purpose of adoption is a bar to a 
restitution of the child to his family of origin. 
Il fait échec à toute déclaration de filiation et à 
toute reconnaissance. 
It defeats any declaration of filiation and any 
acknowledgement. 
Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si 
le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les 
effets de ce placement sont rétroactivement 
résolus. 
If a placing for the purpose of adoption comes to 
an end or if the court refuses to declare the 
adoption, the effects of placing are retroactively 
set aside. 
Article 353 Article 353 
L’adoption est prononcée à la requête de 
l’adoptant par le tribunal de grande instance qui 
vérifie dans un délai de six mois à compter de la 
saisine du tribunal si les conditions de la loi sont 
remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt 
de l’enfant. 
The adoption order is issued at the request of 
the adoptive parent by the tribunal de grande 
instance which shall verify within six months after 
reference to the court, whether the statutory 
requirements are fulfilled and whether the 
adoption is consonant with the interest of the 
child. 
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le 
tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de 
nature à compromettre la vie familiale. 
In the event the adoptive parent has 
descendants, the court shall ascertain in addition, 
that the adoption is not likely to imperil family life. 
Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement 
recueilli l’enfant en vue de son adoption, la 
requête peut être présentée en son nom par le 
conjoint survivant ou l’un des héritiers de 
l’adoptant. 
If the adoptive parent dies after having properly 
taken in the child for purpose of his adoption, the 
petition may be filed on his or her behalf by the 
surviving spouse or by one of the adoptive 
parent's heirs. 
Si l’enfant décède après avoir été régulièrement 
recueilli en vue de son adoption, la requête peut 
toutefois être présentée. 
If the child dies after having been properly taken 
in for purpose of its adoption, the petition may 
nevertheless be filed. 
Le jugement produit effet le jour précédant le 
décès et emporte uniquement modification de 
l’état civil de l’enfant. 
The judgment has effect on the day preceding 
the death and entails only modification of the civil 
status of the child. 
Le jugement prononçant l’adoption n’est pas 
motivé. 
The judgment declaring the adoption does not 
state its reasons. 
Article 353-1 Article 353-1 
Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’Etat, In case of an adoption of a ward of State, of a 
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d’un enfant remis à un organisme autorisé pour 
l’adoption ou d’un enfant étranger qui n’est pas 
l’enfant du conjoint de l’adoptant, le tribunal 
vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les 
requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou 
en étaient dispensés. 
child entrusted to an organization authorized to 
handle adoptions, or of an alien child who is not 
the child of the adoptive parent's spouse, the 
court shall verify before granting an adoption 
order that the petitioner or petitioners have 
received the authorization to adopt or were 
dispensed with it. 
Si l’agrément a été refusé ou s’il n’a pas été 
délivré dans le délai légal, le tribunal peut 
prononcer l’adoption s’il estime que les 
requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que 
celle-ci est conforme à son intérêt. 
If the authorization was refused or was not 
issued within the statutory period, the court may 
issue an adoption order if it considers that the 
petitioners have the ability to take in the child and 
that the adoption is consonant with his interest. 
Article 353-2 Article 353-2 
La tierce opposition à l’encontre du jugement 
d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de 
fraude imputable aux adoptants. 
A third party opposition to the order of adoption 
is admissible only in case of dol-deceit or fraud 
imputable to the adoptive parents. 
Constitue un dol au sens du premier alinéa la 
dissimulation au tribunal du maintien des liens 
entre l’enfant adopté et un tiers, décidé par le 
juge aux affaires familiales sur le fondement de 
l’article 371-4. 
Dol-deceit under the first paragraph includes 
concealing from the tribunal the preservation of 
bonds between the adopted child and a third 
person, decided by the judge for family matters 
under Article 371-4. 
Article 354 Article 354 
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle 
est passée en force de chose jugée, la décision 
prononçant l’adoption plénière est transcrite sur 
les registres de l’état civil du lieu de naissance de 
l’adopté, à la requête du procureur de la 
République. 
Within fifteen days of the date on which it came 
into force of res judicata, the order pronouncing 
plenary adoption shall be registered on the 
registers of civil status of the place of birth of the 
adopted child, at the request of the State 
prosecutor. 
Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision 
est transcrite sur les registres du service central 
d’état civil du ministère des affaires étrangères. 
When the adopted child was born in a foreign 
country, the order shall be registered on the 
registers of the central service of civil status of the 
Ministry of Foreign Affairs. 
La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu 
de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses, 
nom de famille et prénoms, tels qu’ils résultent du 
jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et 
lieu de naissance, profession et domicile du ou 
des adoptants. 
The registration shall state the day, hour and 
place of birth, the sex of the child as well as his 
family name and first names such as they result 
from the adoption order, the first names, names, 
date and place of birth, occupation and domicile 
of the adoptive parent or parents. 
Elle ne contient aucune indication relative à la 
filiation réelle de l’enfant. 
It may not contain any indication as to the actual 
filiation of the child. 
La transcription tient lieu d’acte de naissance à 
l’adopté. 
The registration takes the place of a record or 
act of birth for the adopted child. 
L’acte de naissance originaire conservé par un 
officier de l’état civil français et, le cas échéant, 
l’acte de naissance établi en application de 
l’article 58 sont, à la diligence du procureur de la 
République, revêtus de la mention « adoption » et 
considérés comme nuls. 
The original act of birth kept by an officer of the 
French civil status and, where appropriate, the act 
of birth established under Article 58 shall, at the 
request of the State prosecutor, be stamped with 
the mention "adoption" and treated as void. 
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SECTION 3. – DES EFFETS DE L’ADOPTION 
PLENIERE 
SECTION 3. – EFFECTS OF PLENARY ADOPTION 
Article 355 Article 355 
L’adoption produit ses effets à compter du jour 
du dépôt de la requête en adoption. 
Adoption produces its effects from the day of the 
filing of the petition for adoption. 
Article 356 Article 356 
L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se 
substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse 
d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve 
des prohibitions au mariage visées aux 
articles 161 à 164. 
Adoption confers on the child a filiation which is 
substituted to his original filiation: the adopted 
child ceases to belong to his blood family, subject 
to the prohibitions of marriage referred to in 
Articles 161 to 164. 
Toutefois l’adoption de l’enfant du conjoint laisse 
subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce 
conjoint et de sa famille. 
However, an adoption of the spouse's child still 
leaves extant his original filiation with regard to 
that spouse and his or her family. 
Elle produit, pour le surplus, les effets d’une 
adoption par deux époux. 
It produces, furthermore, the effects of an 
adoption by two spouses. 
Article 357 Article 357 
L’adoption confère à l’enfant le nom de 
l’adoptant. 
Adoption confers on the child the family name of 
the adoptive parent. 
En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou 
d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant 
et son conjoint ou les adoptants choisissent, par 
déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à 
l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux 
noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la 
limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. 
In case of the adoption of the child of the other 
spouse, or of the adoption of a child by two 
spouses, the adoptive parent and his spouse or 
the adoptive spouses choose, by joint declaration, 
the family name given to the child: either the 
name of one of them, or their two names side by 
side in the order they choose, up to one family 
name from each of them. 
Cette faculté de choix ne peut être exercée 
qu’une seule fois. 
This ability to choose may only be used once. 
En l’absence de déclaration conjointe 
mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci 
prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou 
de chacun des deux adoptants, dans la limite du 
premier nom de famille pour chacun d’eux, 
accolés selon l’ordre alphabétique. 
In the absence of a joint declaration specifying 
the choice of the name of the child, he shall take 
the name of the adoptive parent and his spouse 
or of each one of the two spouses adopting, 
within the limit of the first family name for each of 
them, in alphabetical order. 
Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, 
du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou du 
présent article à l’égard d’un enfant commun, le 
nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour 
l’adopté. 
When Article 311-21, or paragraph two of Article 
311-23, or the present article is applied with 
respect to a child in common, the name 
previously given or chosen applies to the adopted 
child. 
Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux 
portent un double nom de famille, ils peuvent, par 
une déclaration écrite conjointe, ne transmettre 
qu’un seul nom à l’adopté. 
When the adoptive parents or one of them has a 
double family name, they may, by a joint, written 
declaration, give only one name to the adopted 
child. 
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal 
peut modifier les prénoms de l’enfant. 
Upon the demand of the adoptive parent or 
parents, the tribunal may modify the first names 
of the child. 
Article 357-1 Article 357-1 
A l’exception de son dernier alinéa, l’article 357 
est applicable à l’enfant qui a fait l’objet d’une 
Except for its final paragraph, Article 357 applies 
to a child who was the subject of an adoption 
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adoption régulièrement prononcée à l’étranger 
ayant en France les effets de l’adoption plénière. 
lawfully ordered abroad and having in France the 
effects of a plenary adoption. 
Les adoptants exercent l’option qui leur est 
ouverte par cet article lors de la demande de 
transcription du jugement d’adoption, par 
déclaration adressée au procureur de la 
République du lieu où cette transcription doit être 
opérée. 
The adoptive parents shall exercise the option 
available under that Article at the time of the 
request for registration of an adoption order by 
declaration sent to the State prosecutor of the 
place where that registration is to be made. 
Lorsque les adoptants sollicitent l’exequatur du 
jugement d’adoption étranger, ils joignent la 
déclaration d’option à leur demande. 
When the adoptive parents request the 
exequatur or order for enforcement of a foreign 
judgment of adoption, they shall join the 
declaration of option to their request. 
Mention de cette déclaration est portée dans la 
décision. 
Mention of that declaration shall be made in the 
decision. 
La mention du nom choisi est opérée à la 
diligence du procureur de la République, dans 
l’acte de naissance de l’enfant. 
Mention of the name chosen shall be made at 
the behest of the State prosecutor in the child's 
act of birth. 
Article 358 Article 358 
L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les 
mêmes droits et les mêmes obligations qu’un 
enfant dont la filiation est établie en application du 
titre VII du présent livre. 
The adopted child has, in the family of the 
adoptive parent, the same rights and obligations 
as a child whose filiation is established under Title 
VII of this Book. 
Article 359 Article 359 
L’adoption est irrévocable. Adoption is irrevocable. 
CHAPITRE II. – DE L’ADOPTION SIMPLE CHAPTER II. – SIMPLE OR ORDINARY 
ADOPTION 
SECTION 1. – DES CONDITIONS REQUISES ET 
DU JUGEMENT 
SECTION 1. – NECESSARY CONDITIONS AND 
JUDGMENT 
Article 360 Article 360 
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge 
de l’adopté. 
Simple or ordinary adoption is allowed 
irrespective of the age of the adopted person. 
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption 
simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une 
adoption plénière est permise. 
Where there are serious reasons justifying it, the 
simple adoption of a child who was the subject of 
a plenary adoption is allowed. 
L’enfant précédemment adopté par une seule 
personne, en la forme simple ou plénière, peut 
l’être une seconde fois, par le conjoint de cette 
dernière, en la forme simple. 
The child previously adopted by one person 
only, either by means of a simple or a plenary 
adoption, may be adopted a second time, by 
means of a simple adoption by the spouse of the 
spouse who had previously adopted. 
Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit 
consentir personnellement à l’adoption. 
If the adopted child is over thirteen, he must 
personally consent to the adoption. 
Article 361 Article 361 
Les dispositions des articles 343 à 344, du 
dernier alinéa de l’article 345, des articles 346 à 
350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa 
de l’article 357 sont applicables à l’adoption 
simple. 
The provisions of Articles 343 to 344, of the last 
paragraph of Article 345, of Articles 346 to 350, 
353, 353-1, 353-2, 355, and of the last two 
paragraphs of Article 357, shall apply to simple 
adoption. 
Article 362 Article 362 
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Dans les quinze jours de la date à laquelle elle 
est passée en force de chose jugée, la décision 
prononçant l’adoption simple est mentionnée ou 
transcrite sur les registres de l’état civil à la 
requête du procureur de la République. 
Within fifteen days of the date on which it 
becomes res judicata, the judgment pronouncing 
the simple adoption must be mentioned or 
registered on the registers of civil status at the 
request of the State prosecutor. 
SECTION 2. – DES EFFETS DE L’ADOPTION 
SIMPLE 
SECTION 2. – EFFECTS OF SIMPLE OR 
ORDINARY ADOPTION 
Article 363 Article 363 
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à 
l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. 
The simple adoption confers the name of the 
adoptive parent on the adopted child by adding it 
to the name of the latter. 
Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir 
à cette adjonction. 
Nevertheless, if the adoptee is an adult, he must 
consent to this addition. 
Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, 
portent un double nom de famille, le nom conféré 
à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de 
l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un 
seul nom pour chacun d’eux. 
When the adoptee and the adoptive parent, or 
one of them, bears a double family name, the 
name conferred on the adoptee results from the 
addition of the adoptive parent's name to his own 
name, within the limit of one name for each of 
them. 
Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des 
deux noms appartient à l’adoptant, qui doit 
recueillir le consentement personnel de l’adopté 
âgé de plus de treize ans. 
The choice of the name added as well as the 
order of the two names, belongs to the adoptive 
parent, who must obtain the consent of the 
adoptee when the latter is older than thirteen. 
En cas de désaccord ou à défaut de choix, le 
nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en 
seconde position du premier nom de l’adoptant 
au premier nom de l’adopté. 
In case of disagreement or failing a choice, the 
name conferred on the adoptee results from the 
adjunction in second position of the first name of 
the adoptive parent to the first name of the 
adoptee. 
En cas d’adoption par deux époux, le nom 
ajouté à celui de l’adopté est, à la demande des 
adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un 
nom. 
In case of an adoption by two spouses, the 
name added to that of the adoptee shall be, at the 
request of the adoptive parents, that of one of 
them, limited to one name. 
Si l’adopté porte un double nom de famille, le 
choix du nom conservé et l’ordre des noms 
adjoints appartient aux adoptants, qui doivent 
recueillir le consentement personnel de l’adopté 
âgé de plus de treize ans. 
If the adoptee bears a double family name, the 
choice of the name is preserved and the order of 
the names added belongs to the adoptive 
parents, who must obtain the consent of the 
adoptee where he is older than thirteen. 
En cas de désaccord ou à défaut de choix, le 
nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en 
seconde position du premier nom des adoptants 
selon l’ordre alphabétique, au premier nom de 
l’adopté. 
In case of disagreement or failing a choice, the 
name conferred on the adoptee results from the 
adjunction in second position of the adoptive 
parents' first name in alphabetical order to the 
adoptee's first name. 
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de 
l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le 
nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de 
l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son 
nom d’origine. 
The court, however, may at the request of the 
adoptive parent, decide that the adoptee will bear 
only the name of the adoptive parent, or in case 
of adoption of the child of the spouse, that the 
adoptee will keep his name of origin. 
En cas d’adoption par deux époux, le nom de 
famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix 
des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit 
In case of an adoption by two spouses, the 
family name substituted to that of the adoptee 
may, at the choice of the adoptive parents, be 
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leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par 
eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun 
d’eux. 
either the name of one of them, or the coupled 
names of the spouses in the order they choose 
and within the limit of one name for each of them. 
Cette demande peut également être formée 
postérieurement à l’adoption. 
That request may also be filed after the 
adoption. 
Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son 
consentement personnel à cette substitution du 
nom de famille est nécessaire. 
If the adoptee is older than thirteen, his personal 
consent to that substitution of a family name is 
required. 
Article 363-1 Article 363-1 
Les dispositions de l’article 363 sont applicables 
à l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption 
régulièrement prononcée à l’étranger ayant en 
France les effets d’une adoption simple, lorsque 
l’acte de naissance de l’adopté est conservé par 
une autorité française. 
The provisions of Article 363 shall apply to a 
child who has been the subject of an adoption 
lawfully declared abroad and which has in France 
the effects of a simple or ordinary adoption, when 
the act of birth of the adoptee is kept by a French 
authority. 
Les adoptants exercent l’option qui leur est 
ouverte par cet article par déclaration adressée 
au procureur de la République du lieu où l’acte de 
naissance est conservé à l’occasion de la 
demande de mise à jour de celui-ci. 
The adoptive parents exercise the option 
available under this Article by a declaration sent 
to the State prosecutor of the place where the act 
of birth is kept on the occasion of a request for 
updating it. 
La mention du nom choisi est portée à la 
diligence du procureur de la République dans 
l’acte de naissance de l’enfant. 
Mention of the name chosen is entered on the 
act of birth of the child, at the behest of the State 
prosecutor. 
Article 364 Article 364 
L’adopté reste dans sa famille d’origine et y 
conserve tous ses droits, notamment ses droits 
héréditaires. 
The adoptee remains in his family of origin and 
preserves all his rights, in particular his rights of 
inheritance. 
Les prohibitions au mariage prévues aux 
articles 161 à 164 du présent code s’appliquent 
entre l’adopté et sa famille d’origine. 
The prohibitions to marriage provided for in 
Articles 161 to 164 of this Code apply between 
the adoptee and his family of origin. 
Article 365 Article 365 
L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté 
de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui 
de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il 
ne soit le conjoint du père ou de la mère de 
l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité 
parentale concurremment avec son conjoint, 
lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve 
d’une déclaration conjointe avec l’adoptant 
adressée au greffier en chef du tribunal de 
grande instance aux fins d’un exercice en 
commun de cette autorité. 
The adoptive parent is, with regard to the 
adoptee, alone vested with all the rights of 
parental authority, including that of consenting to 
the marriage of the adoptee, unless she or he is 
the spouse of the father or of the mother of the 
adoptee; in that case, the adoptive parent has 
parental authority concurrently with his or her 
spouse, who retains alone the exercise of it, 
subject to a joint declaration with the adoptive 
parent to be forwarded to the chief clerk of the 
tribunal de grande instance for the purpose of an 
exercise in common of that authority 
Les droits d’autorité parentale sont exercés par 
le ou les adoptants dans les conditions prévues 
par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. 
The rights of parental authority are exercised by 
the adoptive parent or parents on the terms 
provided for by Chapter I of Title IX of this Book 
Les règles de l’administration légale et de la 
tutelle des mineurs s’appliquent à l’adopté. 
The rules of statutory administration and of 
guardianship of minors shall apply to an adoptee. 
Article 366 Article 366 
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend The bond of kinship resulting from adoption 
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aux enfants de l’adopté. extends to the children of the adoptee. 
Le mariage est prohibé : Marriage is prohibited: 
1o Entre l’adoptant, l’adopté et ses 
descendants ; 
1° Between the adoptive parent, the adoptee 
and his descendants; 
2o Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; 
réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de 
l’adopté ; 
2° Between the adoptee and the adoptive 
parent's spouse; reciprocally, between the 
adoptive parent and the adoptee's spouse; 
3o Entre les enfants adoptifs du même individu ; 3° Between the adopted children of the same 
individual; 
4o Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant. 4° Between the adopted and the adoptive 
parent's children. 
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées 
aux 3o et 4o ci-dessus peuvent être levées par 
dispense du Président de la République, s’il y a 
des causes graves. 
Nevertheless, the prohibitions of marriage 
provided for in 3° and 4° above may be lifted by 
dispensation of the President of the Republic, 
when there are serious reasons. 
La prohibition au mariage portée au 2o ci-
dessus peut être levée dans les mêmes 
conditions lorsque la personne qui a créé 
l’alliance est décédée. 
The prohibition of marriage provided for in 2° 
above may be lifted in the same conditions where 
the person who created the kinship is deceased. 
Article 367 Article 367 
L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est 
dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit 
des aliments à l’adopté. 
An adoptee owes maintenance to the adoptive 
parent when he is in need and, reciprocally, an 
adoptive parent owes maintenance to the 
adoptee. 
Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de 
lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir 
de l’adoptant. 
The father and mother of the adoptee are bound 
to provide maintenance to him only where he 
cannot obtain it from the adoptive parent. 
L’obligation de fournir des aliments à ses père et 
mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été 
admis en qualité de pupille de l’Etat ou pris en 
charge dans les délais prescrits à l’article L.  
The obligation to provide his father and mother 
with maintenance ceases for the adoptee when 
he becomes a ward of the State or is being taken 
care of within the delays provided in Article L. 
132-6 du code de l’action sociale et des familles. 132-6 of the Code of Social Action and of 
Families. 
Article 368 Article 368 
L’adopté et ses descendants ont, dans la famille 
de l’adoptant, les droits successoraux prévus au 
chapitre III du titre Ier du livre III. 
The adoptee and his descendants have, in the 
family of the adoptive parent, the rights of 
succession provided for in Book III, Title I, 
Chapter III. 
L’adopté et ses descendants n’ont cependant 
pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des 
ascendants de l’adoptant. 
The adoptee and his descendants do not have, 
however, the status of forced heirs with regard to 
the ascendants of the adoptive parent. 
Article 368-1 Article 368-1 
Dans la succession de l’adopté, à défaut de 
descendants et de conjoint survivant, les biens 
donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa 
succession retournent à l’adoptant ou à ses 
descendants, s’ils existent encore en nature lors 
du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux 
dettes et sous réserve des droits acquis par les 
tiers. 
In the succession of the adoptee, in the absence 
of descendants and surviving spouse, the assets 
given by the adoptive parent or received in his 
succession return to the adoptive parent or his 
descendants, if these assets still exist in kind at 
the time of the death of the adoptee, subject to 
the charge to contribute to the debts and subject 
to the vested rights acquired by third parties. 
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Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit 
de ses père et mère retournent pareillement à ces 
derniers ou à leurs descendants. 
The assets received gratuitously by the adoptee 
from his father and mother shall return likewise to 
the latter or to their descendants. 
Le surplus des biens de l’adopté se divise par 
moitié entre la famille d’origine et la famille de 
l’adoptant. 
The surplus of the assets of an adoptee shall be 
divided in halves between the family of origin and 
the adoptive parents' family. 
Article 369 Article 369 
L’adoption conserve tous ses effets, nonobstant 
l’établissement ultérieur d’un lien de filiation. 
The effects of an adoption continue 
notwithstanding the subsequent establishment of 
a parental bond of kinship. 
Article 370 Article 370 
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut 
être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de 
l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle 
du ministère public. 
When serious reasons so justify, adoption may 
be revoked, on request of the adoptive parent or 
the adoptee or, when the latter is a minor, of that 
of the State Prosecutor’s office. 
La demande de révocation faite par l’adoptant 
n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de 
quinze ans. 
The request for revocation made by the adoptive 
parent is admissible only where the adoptee is 
over fifteen. 
Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère 
par le sang ou, à leur défaut, un membre de la 
famille d’origine jusqu’au degré de cousin 
germain inclus, peuvent également demander la 
révocation. 
Where the adoptee is a minor, the father and 
mother by blood or, failing them, a member of the 
family of origin up to the degree of first cousin 
included, may also request the revocation. 
Article 370-1 Article 370-1 
Le jugement révoquant l’adoption doit être 
motivé. 
The court judgment revoking the adoption must 
state its reasons. 
Son dispositif est mentionné en marge de l’acte 
de naissance ou de la transcription du jugement 
d’adoption, dans les conditions prévues à 
l’article 362. 
Its operative part shall be mentioned in the 
margin of the act of birth or of the recordation of 
the judgment of adoption as provided in Article 
362. 
Article 370-2 Article 370-2 
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les 
effets de l’adoption, à l’exception de la 
modification des prénoms. 
Revocation causes all the effects of adoption to 
cease for the future, except for the modification of 
first names. 
CHAPITRE III. – DU CONFLIT DES LOIS 
RELATIVES A LA FILIATION ADOPTIVE ET DE 
L’EFFET EN FRANCE DES ADOPTIONS 
PRONONCEES A L’ETRANGER 
CHAPTER III. – CONFLICT OF LAWS 
RELATING TO ADOPTION AND THE EFFECTS IN 
FRANCE OF ADOPTIONS PRONOUNCED 
ABROAD 
Article 370-3 Article 370-3 
Les conditions de l’adoption sont soumises à la 
loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption 
par deux époux, par la loi qui régit les effets de 
leur union. 
The requirements for an adoption are governed 
by the national law of the adoptive parent or, in 
case of adoption by two spouses, by the law 
which governs the effects of their union. 
L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la 
loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe. 
An adoption however may not be declared when 
it is prohibited by the national laws of both 
spouses. 
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être 
prononcée si sa loi personnelle prohibe cette 
institution, sauf si ce mineur est né et réside 
Adoption of a foreign minor may not be declared 
when his personal law prohibits such an 
institution, unless the minor was born and resides 
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habituellement en France. usually in France. 
Quelle que soit la loi applicable, l’adoption 
requiert le consentement du représentant légal de 
l’enfant. 
Whatever the applicable law may be, adoption 
requires the consent of the legal representative of 
the child. 
Le consentement doit être libre, obtenu sans 
aucune contrepartie, après la naissance de 
l’enfant et éclairé sur les conséquences de 
l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue 
d’une adoption plénière, sur le caractère complet 
et irrévocable de la rupture du lien de filiation 
préexistant. 
The consent must be free, obtained without any 
compensation, subsequent to the birth of the child 
and informed as to the consequences of 
adoption, especially when it is given for the 
purpose of a plenary adoption, as to the full and 
irrevocable character of the breaking off of the 
pre-existing kinship bond. 
Article 370-4 Article 370-4 
Les effets de l’adoption prononcée en France 
sont ceux de la loi française. 
The effects of an adoption declared in France 
are those of French law. 
Article 370-5 Article 370-5 
L’adoption régulièrement prononcée à l’étranger 
produit en France les effets de l’adoption plénière 
si elle rompt de manière complète et irrévocable 
le lien de filiation préexistant. 
An adoption lawfully declared in a foreign 
country produces in France the effects of a 
plenary adoption if it breaks off completely and 
irrevocably the pre-existing kinship bond. 
A défaut, elle produit les effets de l’adoption 
simple. 
If it does not, it produces the effects of a simple 
adoption. 
Elle peut être convertie en adoption plénière si 
les consentements requis ont été donnés 
expressément en connaissance de cause. 
It may be converted into a plenary adoption 
where the required consents were given 
expressly and in full awareness. 
TITRE IX. – DE L’AUTORITE 
PARENTALE 
TITLE IX. PARENTAL AUTHORITY 
CHAPITRE IER. – DE L’AUTORITE 
PARENTALE RELATIVEMENT A LA PERSONNE 
DE L’ENFANT 
CHAPTER I. – PARENTAL AUTHORITY OVER 
THE PERSON OF THE CHILD 
Article 371 Article 371 
L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à 
ses père et mère. 
A child, at any age, owes honor and respect to 
his father and mother. 
Article 371-1 Article 371-1 
L’autorité parentale est un ensemble de droits et 
de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. 
Parental authority is a cluster of rights and 
duties whose finality is the interest of the child. 
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité 
ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger 
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour 
assurer son éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à sa 
personne. 
It is vested in the father and mother until the 
majority or emancipation of the child in order to 
protect him in his security, health and morality, to 
ensure his education and allow his development, 
with all due respect owed to his person. 
Les parents associent l’enfant aux décisions qui 
le concernent, selon son âge et son degré de 
maturité. 
The parents shall make a child a party to 
decisions that concern him, according to his age 
and degree of maturity. 
Article 371-2 Article 371-2 
Chacun des parents contribue à l’entretien et à 
l’éducation des enfants à proportion de ses 
Each one of the parents shall contribute to the 
education and support of the children in 
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ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que 
des besoins de l’enfant. 
proportion to his or her means, to those of the 
other parent and to the needs of the child. 
Cette obligation ne cesse pas de plein droit 
lorsque l’enfant est majeur. 
That obligation does not come to an end as of 
right where the child is of age. 
Article 371-3 Article 371-3 
L’enfant ne peut, sans permission des père et 
mère, quitter la maison familiale et il ne peut en 
être retiré que dans les cas de nécessité que 
détermine la loi. 
The child may not, without the permission of the 
father and mother, leave the family home and he 
may be removed from it only in cases of necessity 
as determined by statute. 
Article 371-4 Article 371-4 
L’enfant a le droit d’entretenir des relations 
personnelles avec ses ascendants. 
The child has the right to have personal relations 
with his grandparents. 
Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à 
l’exercice de ce droit. 
Only the interest of the child may be an obstacle 
to the exercise of this right. 
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires 
familiales fixe les modalités des relations entre 
l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier 
lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec 
lui et l’un de ses parents, a pourvu à son 
éducation, à son entretien ou à son installation, et 
a noué avec lui des liens affectifs durables. 
If the interest of the child so requires, the judge 
for family matters fixes the modes of the relations 
between the child and a third person, relative or 
not, in particular when this third person has 
resided in a stable manner with him and with one 
of his parents, has seen to his education, his 
support, or his establishment, and has built a 
durable emotional bond with him. 
Article 371-5 Article 371-5 
L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et 
sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son 
intérêt commande une autre solution. 
A child may not be separated from its brothers 
and sisters, unless this is not possible or where 
his interest dictates a different solution. 
S’il y a lieu, le juge statue sur les relations 
personnelles entre les frères et sœurs. 
If there is occasion, the judge shall rule on the 
personal relations between the brothers and 
sisters. 
SECTION 1. – DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE 
PARENTALE 
SECTION 1. – EXERCISE OF PARENTAL 
AUTHORITY 
Paragraphe 1. – Principes généraux Sub-article 1. – General principles 
Article 372 Article 372 
Les père et mère exercent en commun l’autorité 
parentale. 
The father and mother shall exercise parental 
authority in common. 
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard 
de l’un d’entre eux plus d’un an après la 
naissance d’un enfant dont la filiation est déjà 
établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul 
investi de l’exercice de l’autorité parentale. 
Where, however, parentage is established with 
regard to one of them more than one year after 
the birth of a child whose parentage is already 
established with regard to the other, the latter 
alone remains vested with the exercise of 
parental authority. 
Il en est de même lorsque la filiation est 
judiciairement déclarée à l’égard du second 
parent de l’enfant. 
It shall be likewise when the filiation is judicially 
declared with regard to the second parent of the 
child. 
L’autorité parentale pourra néanmoins être 
exercée en commun en cas de déclaration 
conjointe des père et mère adressée au greffier 
en chef du tribunal de grande instance ou sur 
décision du juge aux affaires familiales. 
The parental authority may however be 
exercised in common in case of joint declaration 
of the father and mother addressed to the chief 
clerk of the tribunal de grande instance or upon 
decision of the judge for family matters. 
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Article 372-2 Article 372-2 
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des 
parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, 
quand il fait seul un acte usuel de l’autorité 
parentale relativement à la personne de l’enfant. 
Where one of the parents performs alone a 
usual act of parental authority concerning the 
person of the child, he or she shall be considered 
to be acting with the consent of the other with 
regard to third parties in good faith. 
Article 373 Article 373 
Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le 
père ou la mère qui est hors d’état de manifester 
sa volonté, en raison de son incapacité, de son 
absence ou de toute autre cause. 
Shall be deprived of the exercise of parental 
authority the father or mother who is unable to 
express his or her intention, by reason of a 
disability, absence or any other cause. 
Article 373-1 Article 373-1 
Si l’un des père et mère décède ou se trouve 
privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre 
exerce seul cette autorité. 
Where one of the father and mother dies or is 
deprived of the exercise of parental authority, the 
other shall exercise that authority alone. 
Paragraphe 2. – De l’exercice de l’autorité 
parentale par les parents séparés 
Sub-article 2. – The Exercise of Parental 
Authority by Separated Parents 
Article 373-2 Article 373-2 
La séparation des parents est sans incidence 
sur les règles de dévolution de l’exercice de 
l’autorité parentale. 
Separation of the parents has no influence on 
the rules of devolution of the exercise of parental 
authority. 
Chacun des père et mère doit maintenir des 
relations personnelles avec l’enfant et respecter 
les liens de celui-ci avec l’autre parent. 
Each of the father and mother shall maintain 
personal relations with the child and respect the 
bonds of the latter with the other parent. 
Tout changement de résidence de l’un des 
parents, dès lors qu’il modifie les modalités 
d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet 
d’une information préalable et en temps utile de 
l’autre parent. 
Any change of residence of one of the parents, 
when it modifies the terms and conditions of 
exercise of parental authority, shall be the subject 
of a preliminary notice to the other parent, in due 
time. 
En cas de désaccord, le parent le plus diligent 
saisit le juge aux affaires familiales qui statue 
selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. 
In case of disagreement between them, the 
most diligent parent shall refer the matter to the 
family law judge who shall rule according to what 
is required by the child's interest. 
Le juge répartit les frais de déplacement et 
ajuste en conséquence le montant de la 
contribution à l’entretien et à l’éducation de 
l’enfant. 
The judge shall apportion the transportation 
expenses and adapt accordingly the amount of 
the contribution to the support and education of 
the child. 
Article 373-2-1 Article 373-2-1 
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut 
confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des 
deux parents. 
Should the interest of the child so require, the 
judge may entrust the exercise of parental 
authority to one of the two parents. 
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne 
peut être refusé à l’autre parent que pour des 
motifs graves. 
The exercise of the right to visit and of housing 
may be refused to the other parent only for 
serious reasons. 
Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la 
continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec 
le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité 
parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales 
peut organiser le droit de visite dans un espace 
When, in accordance with the interest of the 
child, the continuity and the effectiveness of the 
bonds of the child with his parent who does not 
have the exercise of parental authority require it, 
the family law judge may provide for a right of visit 
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de rencontre désigné à cet effet. in a meeting place designated for that purpose. 
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou 
lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre 
parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge 
en organise les modalités pour qu’elle présente 
toutes les garanties nécessaires. 
When the interest of the child requires it or when 
the direct handing over of the child to the other 
parent presents a danger for one of them, the 
judge shall lay down the conditions to provide all 
the necessary assurances. 
Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace 
de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance 
d’un tiers de confiance ou du représentant d’une 
personne morale qualifiée. 
He may provide that it shall take place in a 
meeting place that he designates, or with the 
assistance of a trusted third party or of the 
representative of a qualified juridical person. 
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité 
parentale conserve le droit et le devoir de 
surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. 
The parent who does not have the exercise of 
parental authority shall keep the right and the 
duty to supervise the support and education of 
the child. 
Il doit être informé des choix importants relatifs à 
la vie de ce dernier. 
He or she must be given notice of the important 
choices relating to the life of the child. 
Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en 
vertu de l’article 371-2. 
He or she shall comply with the obligation that 
devolves upon him or her under Article 371-2. 
Article 373-2-2 Article 373-2-2 
En cas de séparation entre les parents, ou entre 
ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien 
et à son éducation prend la forme d’une pension 
alimentaire versée, selon le cas, par l’un des 
parents à l’autre, ou à la personne à laquelle 
l’enfant a été confié. 
In case of a separation between the parents, or 
between the latter and the child, the contribution 
to his support and education shall take the form of 
alimony payments to be paid, according to the 
circumstances, by one of the parents to the other, 
or to the person to whom the child is entrusted. 
Les modalités et les garanties de cette pension 
alimentaire sont fixées par la convention 
homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, 
par le juge. 
The terms and guarantees of these alimony 
payments shall be fixed by the approved 
agreement referred to in Article 373-2-7 or, failing 
which, by the judge. 
Cette pension peut en tout ou partie prendre la 
forme d’une prise en charge directe de frais 
exposés au profit de l’enfant. 
Those payments may in whole or in part take the 
form of a direct assumption of responsibility of the 
costs incurred on behalf of a child. 
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme 
d’un droit d’usage et d’habitation. 
They may in whole or in part be carried out 
under the form of a right of use and dwelling. 
Article 373-2-3 Article 373-2-3 
Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y 
prête, la pension alimentaire peut être remplacée, 
en tout ou partie, sous les modalités et garanties 
prévues par la convention homologuée ou par le 
juge, par le versement d’une somme d’argent 
entre les mains d’un organisme accrédité chargé 
d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente 
indexée, l’abandon de biens en usufruit ou 
l’affectation de biens productifs de revenus. 
Where the consistence of the debtor's assets so 
permits, the alimony payment may be replaced, in 
whole or in part, under the terms and guarantees 
provided for by the approved agreement or by the 
judge, by the payment of a sum of money in the 
hands of an accredited organization responsible 
for granting as counterpart to the child an index-
linked annuity, a surrender of assets in usufruct or 
an allocation of assets yielding income. 
Article 373-2-4 Article 373-2-4 
L’attribution d’un complément, notamment sous 
forme de pension alimentaire, peut, s’il y a lieu, 
être demandé ultérieurement. 
The granting of additional means, in particular 
under the form of an alimony payment, may, if 
there is occasion, be requested later on. 
Article 373-2-5 Article 373-2-5 
Le parent qui assume à titre principal la charge The parent who has the primary responsibility of 
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d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir 
à ses besoins peut demander à l’autre parent de 
lui verser une contribution à son entretien et à 
son éducation. 
taking care of an adult child who cannot by 
himself meet his own needs may ask the other 
parent to pay a contribution to his support and 
education. 
Le juge peut décider ou les parents convenir 
que cette contribution sera versée en tout ou 
partie entre les mains de l’enfant. 
The judge may decide or the parents agree that 
this contribution be paid in whole or in part into 
the hands of the child. 
Paragraphe 3. – De l’intervention du juge aux 
affaires familiales 
Sub-article 3. – Intervention of the family law 
judge 
Article 373-2-6 Article 373-2-6 
Le juge du tribunal de grande instance délégué 
aux affaires familiales règle les questions qui lui 
sont soumises dans le cadre du présent 
chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde 
des intérêts des enfants mineurs. 
The family law judge of the tribunal de grande 
instance shall settle issues brought before him in 
the framework of this Chapter while watching in 
particular over the protection of the interest of 
minor children. 
Le juge peut prendre les mesures permettant de 
garantir la continuité et l’effectivité du maintien 
des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. 
The judge may take measures enabling to 
guarantee the continuity and effectiveness of 
preservation of the bonds that the child has with 
each of his parents. 
Il peut notamment ordonner l’interdiction de 
sortie de l’enfant du territoire français sans 
l’autorisation des deux parents. 
He may in particular prohibit the child's 
departure from the territory without the 
authorization of the two parents. 
Cette interdiction de sortie du territoire sans 
l’autorisation des deux parents est inscrite au 
fichier des personnes recherchées par le 
procureur de la République. 
This prohibition to leave the territory without the 
authorization of the two parents is recorded in the 
files of those persons whom the State prosecutor 
is looking for. 
Article 373-2-7 Article 373-2-7 
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires 
familiales afin de faire homologuer la convention 
par laquelle ils organisent les modalités 
d’exercice de l’autorité parentale et fixent la 
contribution à l’entretien et à l’éducation de 
l’enfant. 
Parents may seize the family law judge to have 
approved the agreement through which they 
organize the terms of exercise of parental 
authority and establish their contributions to the 
support and education of the child. 
Le juge homologue la convention sauf s’il 
constate qu’elle ne préserve pas suffisamment 
l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des 
parents n’a pas été donné librement. 
The judge shall approve the agreement unless 
he observes that it does not sufficiently protect 
the interest of the child or that the consent of the 
parents was not freely given. 
Article 373-2-8 Article 373-2-8 
Le juge peut également être saisi par l’un des 
parents ou le ministère public, qui peut lui-même 
être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de 
statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité 
parentale et sur la contribution à l’entretien et à 
l’éducation de l’enfant. 
The judge may also be seized by one of the 
parents or the State prosecutor, who may himself 
be seized by a third person, relative or not, for the 
purpose of ruling upon the terms of exercise of 
the parental authority and upon the contribution to 
the support and education of the child. 
Article 373-2-9 Article 373-2-9 
En application des deux articles précédents, la 
résidence de l’enfant peut être fixée en 
alternance au domicile de chacun des parents ou 
au domicile de l’un d’eux. 
In compliance with the two preceding Articles, 
the residence of a child may be fixed alternately 
at the domicile of each of the parents or at the 
domicile of one of them. 
A la demande de l’un des parents ou en cas de At the request of one of the parents or in case of 
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désaccord entre eux sur le mode de résidence de 
l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire 
une résidence en alternance dont il détermine la 
durée. 
disagreement between them about the mode of 
residence of the child, the judge may order 
provisionally an alternate residence of which he 
shall determine the duration. 
Au terme de celle-ci, le juge statue 
définitivement sur la résidence de l’enfant en 
alternance au domicile de chacun des parents ou 
au domicile de l’un d’eux. 
At the expiry of it, the judge shall definitely rule 
on the residence of the child alternately at the 
domicile of each of the parents or at the domicile 
of one of them. 
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au 
domicile de l’un des parents, le juge aux affaires 
familiales statue sur les modalités du droit de 
visite de l’autre parent. 
When the residence of the child is fixed at the 
domicile of one of the parents, the judge for family 
matters rules on the forms of the visitation right of 
the other parent. 
Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le 
commande, peut être exercé dans un espace de 
rencontre désigné par le juge. 
This visitation right, when the interest of the child 
requires it, may be exercised in a meeting place 
designated by the judge. 
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou 
lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre 
parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge 
en organise les modalités pour qu’elle présente 
toutes les garanties nécessaires. 
When the interest of the child requires it or when 
the direct handing over of the child to the other 
parent presents a danger for one of them, the 
judge shall lay down the conditions to provide all 
the necessary assurances. 
Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace 
de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance 
d’un tiers de confiance ou du représentant d’une 
personne morale qualifiée. 
He may provide that it shall take place in a 
meeting place that he designates, or with the 
assistance of a trusted third party or of the 
representative of a qualified juridical person. 
Article 373-2-10 Article 373-2-10 
En cas de désaccord, le juge s’efforce de 
concilier les parties. 
In case of disagreement, the judge shall 
endeavor to conciliate the parties. 
A l’effet de faciliter la recherche par les parents 
d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, 
le juge peut leur proposer une mesure de 
médiation et, après avoir recueilli leur accord, 
désigner un médiateur familial pour y procéder. 
For the purpose of making easier the search by 
the parents of a consensual exercise of parental 
authority, the judge may offer them a measure of 
mediation and, after having received their 
agreement, designate a family mediator who will 
initiate it. 
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur 
familial qui les informera sur l’objet et le 
déroulement de cette mesure. 
He may call upon them to meet with the family 
mediator who will acquaint them with the subject 
and progress of such a measure. 
Article 373-2-11 Article 373-2-11 
Lorsqu’il se prononce sur les modalités 
d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend 
notamment en considération : 
Where he rules on the terms and conditions of 
exercise of parental authority, the judge shall take 
into consideration in particular: 
1o La pratique que les parents avaient 
précédemment suivie ou les accords qu’ils 
avaient pu antérieurement conclure ; 
1° The practice previously followed by the 
parents or the agreements they had entered into 
earlier; 
2o Les sentiments exprimés par l’enfant mineur 
dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 
2° The feelings expressed by the minor child as 
provided for in Article 388-1; 
3o L’aptitude de chacun des parents à assumer 
ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 
3° The capacity of each parent to assume his or 
her duties and to respect the rights of the other; 
4o Le résultat des expertises éventuellement 
effectuées, tenant compte notamment de l’âge de 
l’enfant ; 
4° The result of court-ordered expert 
assessments possibly carried out, taking into 
account in particular the age of the child; 
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5o Les renseignements qui ont été recueillis 
dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes 
sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 
5° All information collected in possible social 
enquiries and counter-enquiries provided for in 
Article 373-2-12. 
6o Les pressions ou violences, à caractère 
physique ou psychologique, exercées par l’un des 
parents sur la personne de l’autre. 
6° Duress or violence, physical or psychological, 
carried out by one of the parents upon the person 
of the other 
Article 373-2-12 Article 373-2-12 
Avant toute décision fixant les modalités de 
l’exercice de l’autorité parentale et du droit de 
visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge 
peut donner mission à toute personne qualifiée 
d’effectuer une enquête sociale. 
Before any decision fixing the terms and 
conditions of the exercise of parental authority 
and of the right of visitation, or entrusting the 
children to a third person, the judge may assign 
the task of undertaking a social enquiry to any 
qualified person. 
Celle-ci a pour but de recueillir des 
renseignements sur la situation de la famille et les 
conditions dans lesquelles vivent et sont élevés 
les enfants. 
This is for the purpose of collecting information 
on the situation of the family and on the 
conditions in which the children live and are 
educated. 
Si l’un des parents conteste les conclusions de 
l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa 
demande être ordonnée. 
If one of the parents contests the conclusions of 
the social inquiry, a counter-inquiry may be 
ordered on his or her request. 
L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le 
débat sur la cause du divorce. 
A social inquiry may not be used in a trial on the 
cause of the divorce. 
Article 373-2-13 Article 373-2-13 
Les dispositions contenues dans la convention 
homologuée ainsi que les décisions relatives à 
l’exercice de l’autorité parentale peuvent être 
modifiées ou complétées à tout moment par le 
juge, à la demande des ou d’un parent ou du 
ministère public, qui peut lui-même être saisi par 
un tiers, parent ou non. 
The provisions included in an approved 
agreement as well as the decisions relating to the 
exercise of parental authority may be modified or 
completed at any time by the judge, at the 
request of the parents or of a parent or of the 
State Prosecutor’s office, who himself may be 
seized by a third person, a relative or not. 
Paragraphe 4. – De l’intervention des tiers Sub-article 4. – Intervention of Third Persons 
Article 373-3 Article 373-3 
La séparation des parents ne fait pas obstacle à 
la dévolution prévue à l’article 373-1, lors même 
que celui des père et mère qui demeure en état 
d’exercer l’autorité parentale aurait été privé de 
l’exercice de certains des attributs de cette 
autorité par l’effet du jugement prononcé contre 
lui. 
The separation of the parents is not a bar to the 
devolution provided for by Article 373-1, even 
when the parent who remains able to exercise the 
parental authority was deprived of the exercise of 
some attributes of that authority by the effects of 
a judgment delivered against him or her. 
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l’intérêt de 
l’enfant l’exige, notamment lorsqu’un des parents 
est privé de l’exercice de l’autorité parentale, 
décider de confier l’enfant à un tiers, choisi de 
préférence dans sa parenté. 
The judge may, by way of exception and when 
the interest of the child so requires, in particular 
when one of the parents is deprived of the 
exercise of the parental authority, decide to 
entrust the child to a third person, chosen 
preferably among his relatives. 
Il est saisi et statue conformément aux 
articles 373-2-8 et 373-2-11. 
He shall be seized and shall rule as per Articles 
373-2-8 and 373-2-11. 
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge 
aux affaires familiales qui statue sur les modalités 
In exceptional circumstances, the judge for 
family matters who decides on the terms and 
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de l’exercice de l’autorité parentale après 
séparation des parents peut décider, du vivant 
même des parents, qu’en cas de décès de celui 
d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est 
pas confié au survivant. 
conditions of the exercise of parental authority 
after a separation of the parents may decide, 
even in the lifetime of the parents, that in the case 
of death of the parent who exercises parental 
authority, the child may not be entrusted to the 
survivor. 
Il peut, dans ce cas, désigner la personne à 
laquelle l’enfant est provisoirement confié. 
He may, in that case, designate the person to 
whom the child shall temporarily be entrusted. 
Article 373-4 Article 373-4 
Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité 
parentale continue d’être exercée par les père et 
mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été 
confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa 
surveillance et à son éducation. 
Where the child has been entrusted to a third 
party, the parental authority shall continue to be 
exercised by the father and mother; however, the 
person to whom the child was entrusted shall 
perform all the usual acts regarding his 
supervision and education. 
Le juge aux affaires familiales, en confiant 
l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider 
qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle. 
The judge for family matters, when he 
temporarily entrusts the child to a third person, 
may decide that the latter shall require the 
establishment of a guardianship. 
Article 373-5 Article 373-5 
S’il ne reste plus ni père ni mère en état 
d’exercer l’autorité parentale, il y aura lieu à 
l’ouverture d’une tutelle ainsi qu’il est dit à 
l’article 390 ci-dessous. 
If neither the father nor the mother is in a 
condition to exercise parental authority, a 
tutorship shall be opened as provided in Article 
390 below. 
Article 374-1 Article 374-1 
Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une 
filiation peut décider de confier provisoirement 
l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir 
l’organisation de la tutelle. 
The court which rules on the establishing of a 
filiation may decide to entrust the child 
temporarily to a third person who will be in charge 
of demanding the organization of a tutorship. 
Article 374-2 Article 374-2 
Dans tous les cas prévus au présent titre, la 
tutelle peut être ouverte lors même qu’il n’y aurait 
pas de biens à administrer. 
In all cases provided for in this Title, the 
tutorship may be established even when there is 
no property to be administered. 
Elle est alors organisée selon les règles prévues 
au titre X. 
It shall be then organized in accordance with the 
provisions of Title X. 
SECTION 2. – DE L’ASSISTANCE EDUCATIVE SECTION 2. – EDUCATIONAL ASSISTANCE 
Article 375 Article 375 
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur 
non émancipé sont en danger, ou si les 
conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et 
social sont gravement compromises, des 
mesures d’assistance éducative peuvent être 
ordonnées par justice à la requête des père et 
mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la 
personne ou du service à qui l’enfant a été confié 
ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère 
public. 
If the health, security or morality of an 
unemancipated minor are threatened, or if the 
conditions of his education or his physical, 
emotional, intellectual and social development are 
seriously endangered, measures of educational 
assistance may be judicially ordered on request 
of the father and mother jointly, or of one of them, 
of the person or body to whom the child was 
entrusted or of the guardian, of the minor himself 
or of the State Prosecutor’s office. 
Dans les cas où le ministère public a été avisé In the cases where the State Prosecutor’s office 
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par le président du conseil général, il s’assure 
que la situation du mineur entre dans le champ 
d’application de l’article L.  
has been advised by the president of the conseil 
genéral-general council, he assures himself that 
the situation of the minor is within the purview of 
Article L. 
226-4 du code de l’action sociale et des familles. 226-4 of the Code of Social Action and of 
Families. 
Le juge peut se saisir d’office à 
titre exceptionnel. 
Exceptionally, the judge may be seized of his 
own motion. 
Elles peuvent être ordonnées en même temps 
pour plusieurs enfants relevant de la même 
autorité parentale. 
They may be ordered at the same time with 
regard to several children dependent on a same 
parental authority. 
La décision fixe la durée de la mesure sans que 
celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure 
éducative exercée par un service ou une 
institution, excéder deux ans. 
The decision shall fix the duration of the 
measure without that measure exceeding two 
years, when it relates to an educational measure 
implemented by a service or an institution. 
La mesure peut être renouvelée par décision 
motivée. 
The measure may be renewed by a decision 
setting out the grounds on which it is based. 
Cependant, lorsque les parents présentent des 
difficultés relationnelles et éducatives graves, 
sévères et chroniques, évaluées comme telles 
dans l’état actuel des connaissances, affectant 
durablement leurs compétences dans l’exercice 
de leur responsabilité parentale, une mesure 
d’accueil exercée par un service ou une institution 
peut être ordonnée pour une durée supérieure, 
afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une 
continuité relationnelle, affective et géographique 
dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à 
ses besoins immédiats et à venir. 
Nevertheless, when the parents present serious 
relational and educational difficulties, both severe 
and chronic, judged to be so in the current state 
of our understanding, and durably affecting their 
ability to carry out their parental duties, a 
measure of custody by a service or an institution 
may be ordered for a longer period, in order to 
enable the child to benefit from a relational, 
emotional, and geographic continuity at the place 
where he lives when it is adapted to his 
immediate and future needs. 
Un rapport concernant la situation de l’enfant 
doit être transmis annuellement au juge des 
enfants. 
A report concerning the situation of the child 
must be communicated to the juvenile judge on a 
yearly basis. 
Article 375-1 Article 375-1 
Le juge des enfants est compétent, à charge 
d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance 
éducative. 
The juvenile judge shall have jurisdiction, 
subject to appeal, in all matters relating to 
educational assistance. 
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion 
de la famille à la mesure envisagée et se 
prononcer en stricte considération de l’intérêt de 
l’enfant. 
He shall always endeavor to secure the 
adhesion of the family to the measure 
contemplated and to rule in strict consideration of 
the interest of the child. 
Article 375-2 Article 375-2 
Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit 
être maintenu dans son milieu actuel. 
Whenever possible, a minor must be kept in his 
present circle. 
Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne 
qualifiée, soit un service d’observation, 
d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, 
en lui donnant mission d’apporter aide et conseil 
à la famille, afin de surmonter les difficultés 
matérielles ou morales qu’elle rencontre. 
In that case, the judge shall designate, either a 
qualified person, or a service of observation, 
education or rehabilitation in the open community, 
with the mission of bringing aid and counsel to the 
family in order to overcome the material or moral 
difficulties which it is encountering. 
Cette personne ou ce service est chargé de That person or service shall be responsible for 
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suivre le développement de l’enfant et d’en faire 
rapport au juge périodiquement. 
following the development of the child and making 
a periodical report about it to the judge. 
Lorsqu’il confie un mineur à un service 
mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce 
dernier à lui assurer un hébergement 
exceptionnel ou périodique à condition que ce 
service soit spécifiquement habilité à cet effet. 
When he entrusts a minor to a service 
mentioned in the first paragraph, he may 
authorize the latter to provide him with a special 
or periodic housing on the condition that this 
service be specifically qualified for this purpose. 
Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de 
cette autorisation, le service en informe sans 
délai ses parents ou ses représentants légaux 
ainsi que le juge des enfants et le président du 
conseil général. 
Each time that it houses the minor under this 
authorization, the service without delay informs 
his parents or his legal representatives as well as 
the juvenile judge and the president of the 
general council-conseil général. 
Le juge est saisi de tout désaccord concernant 
cet hébergement. 
Any disagreement regarding this housing shall 
be referred to the judge. 
Le juge peut aussi subordonner le maintien de 
l’enfant dans son milieu à des obligations 
particulières, telles que celle de fréquenter 
régulièrement un établissement sanitaire ou 
d’éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas 
échéant sous régime de l’internat ou d’exercer 
une activité professionnelle. 
The judge may also make the keeping of the 
child in his surroundings conditional on specific 
obligations, such as that of regularly attending a 
medical or educational institution, ordinary or 
specialized, if need be in a boarding school, or of 
exercising a professional activity. 
Article 375-3 Article 375-3 
Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des 
enfants peut décider de le confier : 
If the protection of the child requires it, the 
juvenile judge may decide to entrust him: 
1o A l’autre parent ; 1° To the other parent; 
2o A un autre membre de la famille ou à un tiers 
digne de confiance ; 
2° To another member of the family or to a 
trustworthy third person; 
3o A un service départemental de l’aide sociale 
à l’enfance ; 
3° To a children's aid service of the department; 
4o A un service ou à un établissement habilité 
pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant 
toute autre modalité de prise en charge ; 
4° To a service or an institution qualified to 
welcome minors by the day or following any other 
mode of taking charge of the child; 
5o A un service ou à un établissement sanitaire 
ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. 
5° To a medical or educational, ordinary or 
specialized, service or institution. 
Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été 
présentée ou un jugement de divorce rendu entre 
les père et mère ou lorsqu’une requête en vue de 
statuer sur la résidence et les droits de visite 
afférents à un enfant a été présentée ou une 
décision rendue entre les père et mère, ces 
mesures ne peuvent être prises que si un fait 
nouveau de nature à entraîner un danger pour le 
mineur s’est révélé postérieurement à la décision 
statuant sur les modalités de l’exercice de 
l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. 
Nevertheless, if a petition for divorce was filed or 
a divorce judgment handed down between the 
father and mother, or if a petition for a ruling on 
the residence and their rights to visit a child has 
been filed or a decision rendered between the 
father and the mother, those measures may be 
taken only if a new circumstance likely to 
endanger the minor is revealed after the decision 
ruling on the terms of exercise of parental 
authority or entrusting the child to a third person. 
Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté 
qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, 
par application de l’article 373-3, à qui l’enfant 
devra être confié. 
They may not be a bar to the right of the judge 
for family matters to decide, under Article 373-3, 
to whom the child is to be entrusted. 
Les mêmes règles sont applicables à la The same rules shall apply to judicial separation. 
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séparation de corps. 
Article 375-4 Article 375-4 
Dans les cas spécifiés aux 1o, 2o, 4o et 5o de 
l’article précédent, le juge peut charger, soit une 
personne qualifiée, soit un service d’observation, 
d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert 
d’apporter aide et conseil à la personne ou au 
service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la 
famille et de suivre le développement de l’enfant. 
In the circumstances specified in 1°, 2° 4° and 
5° of the preceding Article, the judge may assign 
either to a qualified person, or to a service of 
observation, education or rehabilitation in the 
open community, the mission of bringing aid and 
counsel to the person or the service to whom the 
child was entrusted, as well as to the family, and 
of following the development of the child. 
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise 
de l’enfant des mêmes modalités que sous 
l’article 375-2, troisième alinéa. 
In all cases, the judge may match the handing 
over of the child with the same terms as under 
Article 375-2, paragraph 3. 
Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte 
périodiquement de la situation de l’enfant. 
He may also decide that periodical reports shall 
be made to him as to the situation of the child. 
Article 375-5 Article 375-5 
A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge 
peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise 
provisoire du mineur à un centre d’accueil ou 
d’observation, soit prendre l’une des mesures 
prévues aux articles 375-3 et 375-4. 
Provisionally, but subject to appeal, the judge 
may, pending the suit, either order the provisional 
handing over of the minor to a rest or observation 
center, or take one of the measures provided for 
in Articles 375-3 and 375-4. 
En cas d’urgence, le procureur de la République 
du lieu où le mineur a été trouvé a le même 
pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le 
juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou 
rapportera la mesure. 
In case of emergency, the State prosecutor of 
the place where the child was found shall have 
the same power, with the obligation of referring 
the matter within eight days to the competent 
judge who shall maintain, vary or revoke the 
measure. 
Si la situation de l’enfant le permet, le procureur 
de la République fixe la nature et la fréquence du 
droit de correspondance, de visite et 
d’hébergement des parents, sauf à les réserver si 
l’intérêt de l’enfant l’exige. 
If the condition of the child allows it, the State 
prosecutor fixes the nature and frequency of the 
right to correspond, visit and house of the 
parents, subject to revision if the interest of the 
child requires it. 
Article 375-6 Article 375-6 
Les décisions prises en matière d’assistance 
éducative peuvent être, à tout moment, modifiées 
ou rapportées par le juge qui les a rendues soit 
d’office, soit à la requête des père et mère 
conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne 
ou du service à qui l’enfant a été confié ou du 
tuteur, du mineur lui-même ou du ministère 
public. 
The decisions taken in matters of educational 
assistance may, at any time, be modified or 
revoked by the judge who took them, either of his 
own motion, or at the request of the father and 
mother jointly or of one of them, or of the person 
or service to whom the child was entrusted or of 
the guardian, or the minor himself or the State 
Prosecutor’s office. 
Article 375-7 Article 375-7 
Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une 
mesure d’assistance éducative continuent à 
exercer tous les attributs de l’autorité parentale 
qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. 
The father and mother whose child gave 
occasion for a measure of educational assistance 
keep their parental authority over him and 
exercise all the attributes of it that are not 
incompatible with the implementation of the 
measure. 
Ils ne peuvent, pendant la durée de cette 
mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du 
They may not emancipate the child without 
authorization of the juvenile judge, while the 
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juge des enfants. measure of educational assistance is being 
implemented. 
Sans préjudice de l’article 373-4 et des 
dispositions particulières autorisant un tiers à 
accomplir un acte non usuel sans l’accord des 
détenteurs de l’autorité parentale, le juge des 
enfants peut exceptionnellement, dans tous les 
cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la 
personne, le service ou l’établissement à qui est 
confié l’enfant à exercer un acte relevant de 
l’autorité parentale en cas de refus abusif ou 
injustifié ou en cas de négligence des détenteurs 
de l’autorité parentale, à charge pour le 
demandeur de rapporter la preuve de la nécessité 
de cette mesure. 
Without prejudice to Article 373-4 and to the 
particular provisions authorizing a third party to 
accomplish an act not usually done without the 
consent of the holders of parental authority, the 
juvenile judge may exceptionally, in all cases in 
which the interest of the child justifies it, authorize 
the person, the service, or the institution to which 
the child is entrusted to exercise an act deriving 
from parental authority in case of an abusive or 
unjustified refusal or of neglect by the holders of 
parental authority, with the obligation that the 
claimant prove the necessity of this measure. 
Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché 
dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter 
l’exercice du droit de visite et d’hébergement par 
le ou les parents et le maintien de ses liens avec 
ses frères et sœurs en application de l’article 371-
5. 
The place where the child will be received 
should be sought in his interest and in order to 
make easier the exercise of the right of visitation 
and of accommodations by the parent or parents 
and the maintenance of bonds with his siblings 
under Article 371-5. 
S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une 
personne ou un établissement, ses parents 
conservent un droit de correspondance ainsi 
qu’un droit de visite et d’hébergement. 
If it was necessary to entrust the child with a 
person or an institution, his parents keep a right 
of correspondence as well as a right of visit and 
of accommodation. 
Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt 
de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces 
droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement 
suspendu. 
The judge shall fix the terms thereof and may if 
the interest of the child so requires, decide that 
the exercise of these rights or of one of them shall 
be temporarily suspended. 
Il peut également décider que le droit de visite 
du ou des parents ne peut être exercé qu’en 
présence d’un tiers désigné par l’établissement 
ou le service à qui l’enfant est confié. 
He may also decide that the right to visit of the 
parent or parents may be exercised only in the 
presence of a third party designated by the 
institution or the service to which the child is 
entrusted. 
Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe 
la nature et la fréquence des droits de visite et 
d’hébergement et peut décider que leurs 
conditions d’exercice sont déterminées 
conjointement entre les titulaires de l’autorité 
parentale et la personne, le service ou 
l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un 
document qui lui est alors transmis. 
If the situation of the child permits, the judge 
fixes the nature and frequency of the rights of 
visitation and accommodation and may decide 
that the conditions of their exercise are set jointly 
between the holders of parental authority and the 
person, the service, or the institution to whom the 
child is entrusted, in a document that is 
transmitted to him. 
Il est saisi en cas de désaccord. He has jurisdiction in case of disagreement. 
Le juge peut décider des modalités de l’accueil 
de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-
ci. 
The judge may decide on the terms of the 
placement of the child in consideration of his 
interest. 
Si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de 
danger, le juge décide de l’anonymat du lieu 
d’accueil. 
If the interest of the child requires it or in case of 
danger, the judge decides to divulge or not the 
name of the place where the child is. 
Lorsqu’il fait application des articles 375-2, 375- When the judge applies Articles 375-2, 375-3, or 
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3 ou 375-5, le juge peut également ordonner 
l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant. 
375-5, he may also order that the child not be 
taken out of the territory. 
La décision fixe la durée de cette interdiction qui 
ne saurait excéder deux ans. 
The decision fixes the duration of this 
prohibition, which may not exceed two years. 
Cette interdiction de sortie du territoire est 
inscrite au fichier des personnes recherchées par 
le procureur de la République. 
This prohibition to leave the territory is recorded 
on the list of persons sought by the State 
prosecutor. 
Article 375-8 Article 375-8 
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant 
qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance 
éducative continuent d’incomber à ses père et 
mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des 
aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté 
pour le juge de les en décharger en tout ou en 
partie. 
The expenses of support and education of the 
child who was the subject of a measure of 
educational assistance continue to devolve upon 
its father and mother as well as upon his 
ascendants from whom maintenance may be 
claimed, except for the power of the judge to 
discharge them of it in whole or in part. 
Article 375-9 Article 375-9 
La décision confiant le mineur, sur le fondement 
du 5o de l’article 375-3, à un établissement 
recevant des personnes hospitalisées en raison 
de troubles mentaux, est ordonnée après avis 
médical circonstancié d’un médecin extérieur à 
l’établissement, pour une durée ne pouvant 
excéder quinze jours. 
The judgment which, under Article 375-3, 5°, 
entrusts the minor to an institution which receives 
persons admitted by reason of mental diseases, 
shall be handed down after detailed medical 
advice from a physician not belonging to the 
institution, for a duration which may not exceed 
fifteen days. 
La mesure peut être renouvelée, après avis 
médical conforme d’un psychiatre de 
l’établissement d’accueil, pour une durée 
d’un mois renouvelable. 
The measure may be renewed, after medical 
assent given by a psychiatrist of the receiving 
institution, for a duration of one month, 
renewable. 
SECTION 2-1. – MESURE JUDICIAIRE D’AIDE A 
LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL 
SECTION 2-1. – JUDICIAL MEASURES TO AID IN 
THE MANAGEMENT OF THE FAMILY BUDGET 
Article 375-9-1 Article 375-9-1 
Lorsque les prestations familiales ou le revenu 
de solidarité active servi aux personnes isolées 
mentionnées à l’article L.  
When the family prestations or the active 
solidarity income provided to persons in isolation 
referred to under Article L. 
262-9 du code de l’action sociale et des familles 
ne sont pas employés pour les besoins liés au 
logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation 
des enfants et que l’accompagnement en 
économie sociale et familiale prévu à 
l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des 
familles n’apparaît pas suffisant, le juge des 
enfants peut ordonner qu’ils soient, en tout ou 
partie, versés à une personne physique ou 
morale qualifiée, dite « délégué aux prestations 
familiales ». 
262-9 of the Code of Social Action and of 
Families are not used for needs linked to lodging, 
to support, to health, and to education of children, 
and when the accompaniment in social and family 
economy provided under Article L. 222-3 of the 
Code of Social Action and of Families does not 
appear sufficient, the judge of the children's court 
may order that these sums be paid, in whole or in 
part, to either a qualified physical or juridical 
person, called the "delegate for family 
prestations." 
Ce délégué prend toutes décisions, en 
s’efforçant de recueillir l’adhésion des 
bénéficiaires des prestations familiales ou de 
l’allocation mentionnée au premier alinéa et de 
répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé 
This delegate makes all decisions, while 
attempting to obtain the agreement of the 
beneficiaries of the family prestations or of the 
allocation specified in the first paragraph, and 
while attempting to respond to needs relating to 
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et à l’éducation des enfants ; il exerce auprès de 
la famille une action éducative visant à rétablir les 
conditions d’une gestion autonome des 
prestations. 
the support, the health, and the education of the 
children; the delegate exercises with the family an 
educational function, aimed at establishing the 
conditions for an autonomous management of the 
prestations. 
La liste des personnes habilitées à saisir le juge 
aux fins d’ordonner cette mesure d’aide est fixée 
par décret. 
The list of the persons authorized to call on the 
judge for the purpose of ordering this measure is 
fixed by decree. 
La décision fixe la durée de la mesure. The decision sets the duration of this measure. 
Celle-ci ne peut excéder deux ans. The duration may not exceed two years. 
Elle peut être renouvelée par décision motivée. It may be renewed by a reasoned decision. 
Article 375-9-2 Article 375-9-2 
Le maire ou son représentant au sein du conseil 
pour les droits et devoirs des familles peut saisir 
le juge des enfants, conjointement avec 
l’organisme débiteur des prestations familiales, 
pour lui signaler, en application de l’article 375-9-
1, les difficultés d’une famille. 
The mayor or his representative on the council 
for the rights and duties of families may call on 
the juvenile judge, together with the institution 
that is the debtor of the family prestations, to alert 
him, pursuant to Article 375-9-1, to the difficulties 
a family is experiencing. 
Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en 
application de l’article L.  
When the mayor has appointed a coordinator 
under Article L. 
121-6-2 du code de l’action sociale et des 
familles, il l’indique, après accord de l’autorité 
dont relève ce professionnel, au juge des enfants. 
121-6-2 of the Code of Social Action and of 
Families, with the consent of the authority to 
which this professional is attached, he notifies the 
juvenile judge of the identity of this professional. 
Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour 
exercer la fonction de délégué aux prestations 
familiales. 
The judge may appoint the coordinator to 
exercise the function of the delegate for family 
prestations. 
L’exercice de la fonction de délégué aux 
prestations familiales par le coordonnateur obéit 
aux règles posées par l’article L. 474-3 et les 
premier et deuxième alinéas de l’article L. 474-5 
du code de l’action sociale et des familles ainsi 
que par l’article 375-9-1 du présent code. 
The exercise of the function of the delegate for 
family prestations by the coordinator is governed 
by the rules of Article L. 474-3 and the first and 
second paragraphs of Article L. 474-5 of the Code 
of Social Action and of Families, as well as by 
Article 375-9-1 of this Code. 
SECTION 3. – DE LA DELEGATION DE 
L’AUTORITE PARENTALE 
SECTION 3. – DELEGATION OF PARENTAL 
AUTHORITY 
Article 376 Article 376 
Aucune renonciation, aucune cession portant 
sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce 
n’est en vertu d’un jugement dans les cas 
déterminés ci-dessous. 
No renunciation or assignment of parental 
authority is effective, unless by way of a judgment 
in the cases specified below. 
Article 376-1 Article 376-1 
Un juge aux affaires familiales peut, quand il est 
appelé à statuer sur les modalités de l’exercice 
de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un 
enfant mineur ou quand il décide de confier 
l’enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les 
père et mère ont pu librement conclure entre eux 
à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de 
A judge for family matters, when called to rule 
on the terms of exercise of parental authority or 
upon the education of a minor child or where he 
decides to entrust a child to a third person, may 
take into consideration the agreements that the 
father and mother may have willingly and freely 
made between themselves on this subject, unless 
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motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son 
consentement. 
one of them adduces serious reasons which allow 
him or her to revoke his or her consent. 
Article 377 Article 377 
Les père et mère, ensemble ou séparément, 
peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, 
saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou 
partie de l’exercice de leur autorité parentale à un 
tiers, membre de la famille, proche digne de 
confiance, établissement agréé pour le recueil 
des enfants ou service départemental de l’aide 
sociale à l’enfance. 
The father and mother, jointly or separately, 
may, where circumstances so require, call on the 
judge for the purpose of having delegated all or 
part of the exercise of their parental authority to a 
third person, a member of the family, a 
trustworthy close relative, an institution approved 
for receiving children or a children's aid service of 
the department. 
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents 
sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie 
de l’autorité parentale, le particulier, 
l’établissement ou le service départemental de 
l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou 
un membre de la famille peut également saisir le 
juge aux fins de se faire déléguer totalement ou 
partiellement l’exercice de l’autorité parentale. 
In case of manifest lack of interest or if it is 
impossible for the parents to exercise all or part of 
their parental authority, the individual, the 
institution, or the children's aid service of the 
department that received the child, or a member 
of the family may also call on the judge for the 
purpose of having the parental authority 
delegated to them, in whole or in part. 
Dans tous les cas visés au présent article, les 
deux parents doivent être appelés à l’instance. 
In all the cases referred to in this Article, both 
parents shall be called to the proceedings. 
Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une 
mesure d’assistance éducative, la délégation ne 
peut intervenir qu’après avis du juge des enfants. 
Where the child concerned is the subject of a 
measure of educational assistance, the 
delegation may occur only after the juvenile judge 
has given his opinion. 
Article 377-1 Article 377-1 
La délégation, totale ou partielle, de l’autorité 
parentale résultera du jugement rendu par le juge 
aux affaires familiales. 
The delegation, total or partial, of parental 
authority will follow from the judgment handed 
down by the judge for family matters. 
Toutefois, le jugement de délégation peut 
prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, 
que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront 
tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale 
avec le tiers délégataire. 
However, the judgment of delegation may 
provide, for the needs of education of a child, that 
the father and mother, or one of them, shall share 
all or part of the exercise of the parental authority 
with the third person delegatee. 
Le partage nécessite l’accord du ou des parents 
en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. 
That sharing shall require consent of the parent 
or parents in so far as they exercise the parental 
authority. 
La présomption de l’article 372-2 est applicable 
à l’égard des actes accomplis par le ou les 
délégants et le délégataire. 
The presumption in Article 372-2 shall apply with 
regard to the acts performed by the delegator or 
delegators and the delegatee. 
Le juge peut être saisi des difficultés que 
l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait 
générer par les parents, l’un d’eux, le délégataire 
ou le ministère public. 
The judge may be informed of the difficulties that 
a shared exercise of parental authority may cause 
to the parents, one of them, the delegatee or the 
State Prosecutor’s office. 
Il statue conformément aux dispositions de 
l’article 373-2-11. 
He shall rule in accordance with the provisions 
of Article 373-2-11. 
Article 377-2 Article 377-2 
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre 
fin ou être transférée par un nouveau jugement, 
s’il est justifié de circonstances nouvelles. 
In all cases, delegation may come to an end or 
be transferred by a new judgment, where new 
circumstances are adduced. 
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Dans le cas où la restitution de l’enfant est 
accordée aux père et mère, le juge aux affaires 
familiales met à leur charge, s’ils ne sont 
indigents, le remboursement de tout ou partie des 
frais d’entretien. 
In the case where the father and mother are 
granted the return of the child, the judge for family 
matters shall impose on them, unless they are 
destitute, the reimbursement of all or part of the 
expenses of support. 
Article 377-3 Article 377-3 
Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est 
jamais délégué. 
The right to consent to the adoption of a minor 
may never be delegated. 
SECTION 4. – DU RETRAIT TOTAL OU PARTIEL 
DE L’AUTORITE PARENTALE 
SECTION 4. – TOTAL OR PARTIAL 
WITHDRAWAL OF PARENTAL AUTHORITY 
Article 378 Article 378 
Peuvent se voir retirer totalement l’autorité 
parentale par une décision expresse du jugement 
pénal les père et mère qui sont condamnés, soit 
comme auteurs, coauteurs ou complices d’un 
crime ou délit commis sur la personne de leur 
enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un 
crime ou délit commis par leur enfant, soit comme 
auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la 
personne de l’autre parent. 
By express provision of a criminal judgment, 
parental authority may be totally withdrawn from 
the father and mother who are sentenced either 
as perpetrators, co-perpetrators or accomplices of 
a criminal or ordinary offence committed on the 
person of their child, or as co-perpetrators or 
accomplices of a criminal or ordinary offence 
committed by their child, or as perpetrators, co-
perpetrators, or accomplices in a criminal offense 
on the person of the other parent. 
Ce retrait est applicable aux ascendants autres 
que les père et mère pour la part d’autorité 
parentale qui peut leur revenir sur leurs 
descendants. 
That withdrawal may be applied to ascendants 
other than the father and mother as regards that 
part of the parental authority which they may have 
over their descendants. 
Article 378-1 Article 378-1 
Peuvent se voir retirer totalement l’autorité 
parentale, en dehors de toute condamnation 
pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais 
traitements, soit par une consommation habituelle 
et excessive de boissons alcooliques ou un 
usage de stupéfiants, soit par une inconduite 
notoire ou des comportements délictueux, soit par 
un défaut de soins ou un manque de direction, 
mettent manifestement en danger la sécurité, la 
santé ou la moralité de l’enfant. 
The father and mother who, apart from any 
criminal sentence, either by maltreatment, or by 
an usual and excessive consumption of alcoholic 
beverages or drug addiction, or by a notorious 
misconduct or criminal activities or by lack of care 
or want of guidance, obviously endanger the 
security, health or morality of the child, may have 
the parental authority taken away. 
Peuvent pareillement se voir retirer totalement 
l’autorité parentale, quand une mesure 
d’assistance éducative avait été prise à l’égard de 
l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de 
deux ans, se sont volontairement abstenus 
d’exercer les droits et de remplir les devoirs que 
leur laissait l’article 375-7. 
The father and mother who, for more than two 
years, have intentionally abstained from 
exercising the rights and fulfilling the duties they 
retained under Article 375-7, may likewise have 
the parental authority taken away. 
L’action en retrait total de l’autorité parentale est 
portée devant le tribunal de grande instance, soit 
par le ministère public, soit par un membre de la 
famille ou le tuteur de l’enfant. 
The action for total withdrawal or taking away of 
parental authority shall be brought before the 
tribunal de grande instance, either by the State 
Prosecutor’s office, or by a member of the family 
or by the child's tutor. 
Article 379 Article 379 
Le retrait total de l’autorité parentale prononcé The total withdrawal of the parental authority 
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en vertu de l’un des deux articles précédents 
porte de plein droit sur tous les attributs, tant 
patrimoniaux que personnels, se rattachant à 
l’autorité parentale ; à défaut d’autre 
détermination, il s’étend à tous les enfants 
mineurs déjà nés au moment du jugement. 
ordered under one of the two preceding Articles 
bears by operation of law, on all the attributes, 
patrimonial as well as personal, connected to the 
parental authority; in the absence of other 
determination, it extends to all the minor children 
already born at the time of the judgment. 
Il emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation 
alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 
207, sauf disposition contraire dans le jugement 
de retrait. 
It entails, for the child, dispensation from the 
obligation of support, as a derogation from 
Articles 205 to 207, unless otherwise provided by 
the judgment of withdrawal. 
Article 379-1 Article 379-1 
Le jugement peut, au lieu du retrait total, se 
borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité 
parentale, limité aux attributs qu’il spécifie. 
Instead of a total withdrawal, the judgment may 
be confined to ordering a partial withdrawal of the 
parental authority, limited to the attributes it 
specifies. 
Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel 
de l’autorité parentale n’aura d’effet qu’à l’égard 
de certains des enfants déjà nés. 
It may also decide that the total or partial 
withdrawal of parental authority will be effective 
only with regard to certain children already born. 
Article 380 Article 380 
En prononçant le retrait total ou partiel de 
l’autorité parentale ou du droit de garde, la 
juridiction saisie devra, si l’autre parent est 
décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité 
parentale, soit désigner un tiers auquel l’enfant 
sera provisoirement confié à charge pour lui de 
requérir l’organisation de la tutelle, soit confier 
l’enfant au service départemental de l’aide sociale 
à l’enfance. 
When ordering a total or partial withdrawal of 
parental authority or of the right of custody, the 
court seized shall, should the other parent have 
died or have lost the exercise of parental 
authority, either designate a third person to whom 
the child will be temporarily entrusted with the 
responsibility of requesting the organization of a 
tutorship, or entrust the child to the departmental 
children's aid service. 
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque 
l’autorité parentale est dévolue à l’un des parents 
par l’effet du retrait total de l’autorité parentale 
prononcé contre l’autre. 
It may take the same measures when the 
parental authority is transferred to one of the 
parents as a consequence of the total withdrawal 
of parental authority ordered against the other. 
Article 381 Article 381 
Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait 
total de l’autorité parentale ou d’un retrait de 
droits pour l’une des causes prévues aux 
articles 378 et 378-1 pourront, par requête, 
obtenir du tribunal de grande instance, en 
justifiant de circonstances nouvelles, que leur 
soient restitués, en tout ou partie, les droits dont 
ils avaient été privés. 
The father and the mother who have been the 
subject of a total withdrawal of parental authority 
or of a withdrawal of rights for one of the grounds 
provided for in Articles 378 and 378-1, may, by 
way of a petition, obtain from the tribunal de 
grande instance, by proving new circumstances, 
the restitution to them, in whole or in part, of the 
rights of which they had been deprived. 
La demande en restitution ne pourra être formée 
qu’un an au plus tôt après que le jugement 
prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité 
parentale est devenu irrévocable ; en cas de 
rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une 
nouvelle période d’un an. 
The application in restitution can be filed only 
one year at the earliest after the judgment 
ordering the total or partial withdrawal of the 
parental authority became irrevocable; in case of 
dismissal, the application may be renewed only 
after a new period of one year. 
Aucune demande ne sera recevable lorsque, 
avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été 
placé en vue de l’adoption. 
No application will be admissible, when before 
the filing of the petition, the child will have been 
placed for the purpose of adoption. 
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Si la restitution est accordée, le ministère public 
requerra, le cas échéant, des mesures 
d’assistance éducative. 
If the restitution is granted, the State 
Prosecutor’s office shall, if there is occasion, call 
for measures of educational assistance. 
CHAPITRE II. – DE L’AUTORITE PARENTALE 
RELATIVEMENT AUX BIENS DE L’ENFANT 
CHAPTER II. – PARENTAL AUTHORITY OVER 
THE PROPERTY OF A CHILD 
Article 382 Article 382 
Les père et mère ont, sous les distinctions qui 
suivent, l’administration et la jouissance des biens 
de leur enfant. 
The father and mother have, subject to the 
distinctions that follow, the administration and 
enjoyment of the property of their child. 
Article 383 Article 383 
L’administration légale est exercée 
conjointement par le père et la mère lorsqu’ils 
exercent en commun l’autorité parentale et, dans 
les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par 
le père, soit par la mère, selon les dispositions du 
chapitre précédent. 
The legal administration shall be exercised 
jointly by the father and mother when they 
exercise in common the parental authority and, in 
the other cases, under judicial supervision, either 
by the father or by the mother, according to the 
provisions of the preceding Chapter. 
La jouissance légale est attachée à 
l’administration légale : elle appartient soit aux 
deux parents conjointement, soit à celui des père 
et mère qui a la charge de l’administration. 
The legal enjoyment is attached to the legal 
administration: it belongs either to the two parents 
jointly, or to the one of the father and mother who 
is responsible for the administration. 
Article 384 Article 384 
Le droit de jouissance cesse : The right of enjoyment comes to an end: 
1o Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou 
même plus tôt quand il contracte mariage ; 
1° As soon as the child has completed sixteen 
years, or even earlier when he contracts 
marriage; 
2o Par les causes qui mettent fin à l’autorité 
parentale, ou même plus spécialement par celles 
qui mettent fin à l’administration légale ; 
2° On account of the causes which put an end to 
the parental authority, or even more particularly, 
on account of those which put an end to the legal 
administration; 
3o Par les causes qui emportent l’extinction de 
tout usufruit. 
3° On account of the causes which involve the 
extinction of any usufruct. 
Article 385 Article 385 
Les charges de cette jouissance sont : The charges of such enjoyment are: 
1o Celles auxquelles sont tenus en général les 
usufruitiers ; 
1° Those to which usufructuaries are liable in 
general; 
2o La nourriture, l’entretien et l’éducation de 
l’enfant, selon sa fortune ; 
2° The feeding, supporting and educating the 
child, according to his wealth; 
3o Les dettes grevant la succession recueillie 
par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être 
acquittées sur les revenus. 
3° The debts which burden a succession 
received by the child to the extent that they 
should have been discharged out of the income. 
Article 386 Article 386 
Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de 
l’époux survivant qui aurait omis de faire 
inventaire, authentique ou sous seing privé, des 
biens échus au mineur. 
This enjoyment shall not take place for the 
benefit of the surviving spouse who has omitted 
to make an inventory, authentic or under private 
signature, of the property falling to the minor. 
Article 387 Article 387 
La jouissance légale ne s’étend pas aux biens 
que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à 
ceux qui lui sont donnés ou légués sous la 
The statutory enjoyment does not extend to the 
assets that the child may acquire through his 
work, nor to the assets which are donated or 
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condition expresse que les père et mère n’en 
jouiront pas. 
bequeathed to him under the express condition 
that the father and mother may not have 
enjoyment of them. 
TITRE X. – DE LA MINORITE ET DE 
L’EMANCIPATION 
TITLE X. – MINORITY AND 
EMANCIPATION 
CHAPITRE IER. – DE LA MINORITE CHAPTER I. – MINORITY 
Article 388 Article 388 
Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe 
qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans 
accomplis. 
A minor is an individual of either sex who has 
not yet reached the full age of eighteen years. 
Article 388-1 Article 388-1 
Dans toute procédure le concernant, le mineur 
capable de discernement peut, sans préjudice 
des dispositions prévoyant son intervention ou 
son consentement, être entendu par le juge ou, 
lorsque son intérêt le commande, par la personne 
désignée par le juge à cet effet. 
In all proceedings relating to him, a minor 
capable of discernment may, without prejudice to 
the provisions contemplating his intervention or 
consent, be heard by the judge or, when his 
interest acquires it, the person appointed by the 
judge for that purpose. 
Cette audition est de droit lorsque le mineur en 
fait la demande. 
This hearing is of right when the minor demands 
it. 
Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge 
apprécie le bien-fondé de ce refus. 
When the minor refuses to be heard, the judge 
weighs the justification for this refusal. 
Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une 
personne de son choix. 
He may be heard alone, with a counsel or a 
person of his choice. 
Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt 
du mineur, le juge peut procéder à la désignation 
d’une autre personne. 
Where that choice does not appear to be 
consonant with the interest of the child, the judge 
may appoint another person. 
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité 
de partie à la procédure. 
The hearing of the minor does not confer on him 
the status of a party to the proceedings. 
Le juge s’assure que le mineur a été informé de 
son droit à être entendu et à être assisté par un 
avocat. 
The judge makes sure that the minor has been 
informed of his rights to be heard and to be 
assisted by a lawyer. 
Article 388-2 Article 388-2 
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un 
mineur apparaissent en opposition avec ceux de 
ses représentants légaux, le juge des tutelles 
dans les conditions prévues à l’article 389-3 ou, à 
défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un 
administrateur ad hoc chargé de le représenter. 
When, in the proceedings, the interests of a 
minor appear to be in conflict with those of his 
legal representatives, the judge of tutorships as 
provided for in Article 389-3, or, failing which, the 
judge who is seized of the case shall appoint an 
ad hoc administrator who has the responsibility to 
represent him. 
Article 388-3 Article 388-3 
Le juge des tutelles et le procureur de la 
République exercent une surveillance générale 
des administrations légales et des tutelles de leur 
ressort. 
The judge of tutorships and the State prosecutor 
exercise a general oversight of the legal 
administrations and of the tutorships in their 
jurisdiction. 
Les administrateurs légaux, tuteurs et autres 
organes tutélaires sont tenus de déférer à leur 
convocation et de leur communiquer toute 
The legal administrators, tutors, and other 
tutelary organs are bound to comply with their 
summons and to communicate to them any 
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information qu’ils requièrent. information they require. 
Le juge peut prononcer contre eux des 
injonctions et condamner à l’amende civile prévue 
par le code de procédure civile ceux qui n’y ont 
pas déféré. 
The judge may issue against them injunctions 
and sentence those who do not comply to pay the 
civil fine, as provided in the Code of Civil 
Procedure. 
SECTION 1. – DE L’ADMINISTRATION LEGALE SECTION 1. – LEGAL ADMINISTRATION 
Article 389 Article 389 
Si l’autorité parentale est exercée en commun 
par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs 
légaux. 
If the parental authority is exercised in common 
by the two parents, they are the legal 
administrators. 
Dans les autres cas, l’administration légale 
appartient à celui des parents qui exerce l’autorité 
parentale. 
In other cases, the legal administration belongs 
to the parent who exercises the parental 
authority. 
Article 389-1 Article 389-1 
L’administration légale est pure et simple quand 
les deux parents exercent en commun l’autorité 
parentale. 
The legal administration is pure and simple 
when the two parents exercise parental authority 
in common. 
Article 389-2 Article 389-2 
L’administration légale est placée sous le 
contrôle du juge des tutelles lorsque l’un ou 
l’autre des deux parents est décédé ou se trouve 
privé de l’exercice de l’autorité parentale ; elle 
l’est également, en cas d’exercice unilatéral de 
l’autorité parentale. 
The legal administration is under the review of 
the judge of tutorships when one of the two 
parents is deceased or is deprived of the exercise 
of the parental authority, and when there is a 
unilateral exercise of the parental authority. 
Article 389-3 Article 389-3 
L’administrateur légal représentera le mineur 
dans tous les actes civils, sauf les cas dans 
lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à 
agir eux-mêmes. 
The legal administrator shall represent the minor 
in all civil acts, except in those cases in which 
statutory law or usage authorizes minors to act 
alone. 
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux 
du mineur, il doit faire nommer un administrateur 
ad hoc par le juge des tutelles. 
When his interests are opposed to those of the 
minor, he must have the judge of tutorships 
appoint an ad hoc administrator. 
A défaut de diligence de l’administrateur légal, le 
juge peut procéder à cette nomination à la 
demande du ministère public, du mineur lui-
même ou d’office. 
If the legal administrator fails to do this, the 
judge may make this appointment upon the 
demand of the State prosecutor, of the minor 
himself, or sua sponte. 
Ne sont pas soumis à l’administration légale les 
biens qui auraient été donnés ou légués au 
mineur sous la condition qu’ils seraient 
administrés par un tiers. 
Assets that have been donated or bequeathed 
to the minor on the condition that they be 
administered by a third party are not subject to 
the legal administration. 
Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui 
auront été conférés par la donation ou le 
testament ; à défaut, ceux d’un administrateur 
légal sous contrôle judiciaire. 
The third-party administrator has the powers 
entrusted to him by the act of donation or by the 
testament; otherwise, he has the powers of a 
legal administrator under judicial supervision. 
Article 389-4 Article 389-4 
Dans l’administration légale pure et simple, 
chacun des parents est réputé, à l’égard des 
tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul 
les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin 
In the legal administration pure and simple, each 
of the parents is deemed, with respect to third 
parties, to have received from the other the power 
to accomplish alone those acts for which a tutor 
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d’aucune autorisation. would need no authorization. 
Article 389-5 Article 389-5 
Dans l’administration légale pure et simple, les 
parents accomplissent ensemble les actes qu’un 
tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du 
conseil de famille. 
In the legal administration pure and simple, 
parents together accomplish acts that a tutor 
could only do with the authorization of the family 
council. 
A défaut d’accord entre les parents, l’acte doit 
être autorisé par le juge des tutelles. 
If the parents do not agree, the act must be 
authorized by the judge of tutorships. 
Même d’un commun accord, les parents ne 
peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en 
société un immeuble ou un fonds de commerce 
appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt 
en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans 
l’autorisation du juge des tutelles. 
Even if the parents agree, they cannot sell by 
private agreement, nor contribute to a partnership 
an immovable or a business concern that belongs 
to the minor, nor borrow in his name, nor 
renounce a right on his behalf, without the 
authorization of the judge of tutorships. 
La même autorisation est requise pour le 
partage amiable et l’état liquidatif doit être 
approuvé par le juge des tutelles. 
The same authorization is required for the 
amicable partition and the statement of liquidation 
must be approved by the judge of tutorships. 
Si l’acte cause un préjudice au mineur, les 
parents en sont responsables solidairement. 
If the act causes a prejudice to the minor, the 
parents are liable for it solidarily. 
Article 389-6 Article 389-6 
Dans l’administration légale sous contrôle 
judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une 
autorisation du juge des tutelles pour accomplir 
les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec 
une autorisation. 
In the legal administration under judicial 
supervision, the administrator must obtain the 
authorization of the judge of tutorships to 
accomplish acts that a tutor could do only with an 
authorization. 
Il peut faire seul les autres actes. He may do other acts alone. 
Article 389-7 Article 389-7 
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, 
applicables à l’administration légale, avec les 
modalités résultant de ce que celle-ci ne 
comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, 
et sans préjudicier aux droits que les père et 
mère tiennent du titre « De l’autorité parentale », 
notamment quant à l’éducation de l’enfant et à 
l’usufruit de ses biens. 
The rules of tutorship, for the rest, apply to the 
legal administration, with the adjustments 
resulting from the fact that the legal administration 
involves neither a family council nor a subrogated 
tutor, and without prejudice to the rights that the 
father and mother have under the title "Parental 
Authority," in particular regarding the education of 
the child and the usufruct of his assets. 
Article 389-8 Article 389-8 
Un mineur âgé de seize ans révolus peut être 
autorisé, par ses deux parents qui exercent en 
commun l’autorité parentale ou par son 
administrateur légal sous contrôle judiciaire avec 
l’autorisation du juge des tutelles, à accomplir 
seul les actes d’administration nécessaires pour 
les besoins de la création et de la gestion d’une 
entreprise individuelle à responsabilité limitée ou 
d’une société unipersonnelle. 
A minor of sixteen years of age may be 
authorized, by his two parents who exercise the 
parental authority in common or by his legal 
administrator under judicial supervision with the 
authorization of the judge of tutorships, to 
accomplish alone acts of administration 
necessary for the needs to create and manage an 
individual private limited liability company or a 
one-person partnership. 
Les actes de disposition ne peuvent être 
effectués que par ses deux parents ou, à défaut, 
par son administrateur légal sous contrôle 
judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles. 
Acts of alienation may be carried out only by his 
two parents or, failing that, by his legal 
administrator under judicial supervision with the 
authorization of the judge of tutorships. 
L’autorisation visée au premier alinéa revêt la The authorization referred to in the first 
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forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte 
notarié et comporte la liste des actes 
d’administration pouvant être accomplis par le 
mineur. 
paragraph takes the form of an act under private 
signature or of a notarial act and includes the list 
of acts of administration that the minor may 
accomplish. 
SECTION 2. – DE LA TUTELLE SECTION 2. – TUTORSHIP 
Sous-section 1. – Des cas d’ouverture et de 
fin de la tutelle 
Sub-Section 1. – On Opening and Ending 
Tutorship 
Article 390 Article 390 
La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont 
tous deux décédés ou se trouvent privés de 
l’exercice de l’autorité parentale. 
The tutorship opens when both the father and 
mother die or are deprived of the parental 
authority. 
Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant dont la 
filiation n’est pas légalement établie. 
It also opens for a child whose filiation is not 
legally established. 
Il n’est pas dérogé aux lois particulières qui 
régissent le service de l’aide sociale à l’enfance. 
There are no derogations to the particular 
statutes that govern the service of social 
assistance to children. 
Article 391 Article 391 
Dans le cas de l’administration légale sous 
contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout 
moment, soit d’office, soit à la requête de parents 
ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la 
tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf 
urgence, l’administrateur légal. 
In the case of the legal administration under 
judicial supervision, the judge of tutorships may, 
at any time, either sua sponte, or upon the 
demand of the parents or affines or of the state 
prosecutor's office, decide to open the tutorship 
after having heard or summoned, except in case 
of emergency, the legal administrator. 
Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et 
jusqu’au jugement définitif, sauf le cas d’urgence, 
aucun acte qui requerrait l’autorisation du conseil 
de famille si la tutelle était ouverte. 
The legal administrator may not, after the 
demand and until the final judgment, except in a 
case of an emergency, make any act that would 
require the authorization of the family council if 
the tutorship were open. 
Le juge des tutelles peut aussi décider, mais 
seulement pour cause grave, d’ouvrir la tutelle 
dans le cas d’administration légale pure et simple. 
The judge of tutorships may also decide, but 
only for serious cause, to open the tutorship in the 
case of the pure and simple legal administration. 
Dans l’un et l’autre cas, si la tutelle est ouverte, 
le juge des tutelles convoque le conseil de famille 
qui pourra soit nommer tuteur l’administrateur 
légal, soit désigner un autre tuteur. 
In both cases, if the tutorship is opened, the 
judge of tutorships calls together the family 
council, which may either appoint as tutor the 
legal administrator or appoint another person 
tutor. 
Article 392 Article 392 
Si un enfant vient à être reconnu par l’un de ses 
deux parents après l’ouverture de la tutelle, le 
juge des tutelles pourra, à la requête de ce 
parent, décider de substituer à la tutelle 
l’administration légale dans les termes de 
l’article 389-2. 
If a child is acknowledged by one of his two 
parents after the opening of the tutorship, the 
judge of tutorships may, upon demand by that 
parent, decide to replace the tutorship with legal 
administration as per article 389-2. 
Article 393 Article 393 
Sans préjudice des dispositions de l’article 392, 
la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou 
à sa majorité. 
Without prejudice to the provisions of article 392, 
the tutorship ends upon the emancipation of the 
minor or at his majority. 
Elle prend également fin en cas de jugement It also ends when a judgment of mainlevée-
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de mainlevée passé en force de chose jugée ou 
en cas de décès de l’intéressé. 
release has acquired the force of res judicata or 
in case of the death of the person concerned. 
Sous-section 2. – De l’organisation et du 
fonctionnement de la tutelle 
Sub-Section 2. – Organization and 
Functioning of Tutorship 
Paragraphe 1. – Des charges tutélaires Sub-article 1. – Tutorship Charges 
Article 394 Article 394 
La tutelle, protection due à l’enfant, est une 
charge publique. 
Tutorship, as a protection owed to the child, is a 
public responsibility. 
Elle est un devoir des familles et de la 
collectivité publique. 
This protection is a duty of the families and of 
the public community. 
Article 395 Article 395 
Ne peuvent exercer les différentes charges de la 
tutelle : 
May not exercise the different duties of tutorship: 
1o Les mineurs non émancipés, sauf s’ils sont le 
père ou la mère du mineur en tutelle ; 
1° Unemancipated minors, unless they are the 
father or the mother of the minor under tutorship; 
2o Les majeurs qui bénéficient d’une mesure de 
protection juridique prévue par le présent code ; 
2° Adults who benefit from a measure of legal 
protection provided under the present Code; 
3o Les personnes à qui l’autorité parentale a été 
retirée ; 
3° Persons from whom the parental authority 
has been taken away; 
4o Les personnes à qui l’exercice des charges 
tutélaires a été interdit en application de 
l’article 131-26 du code pénal. 
4° Persons to whom the exercise of the duties of 
tutorship is forbidden by Article 131-26 of the 
Penal Code. 
Article 396 Article 396 
Toute charge tutélaire peut être retirée en raison 
de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite 
ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. 
Any tutorship responsibility may be withdrawn 
on the grounds of unfitness, negligence, 
misconduct, or fraud of the person to whom it has 
been entrusted. 
Il en est de même lorsqu’un litige ou une 
contradiction d’intérêts empêche le titulaire de la 
charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur. 
It may also be withdrawn if litigation or a conflict 
of interests prevents the holder of the 
responsibility from exercising it in the interest of 
the minor. 
Il peut être procédé au remplacement de toute 
personne à qui une charge tutélaire a été confiée 
en cas de changement important dans sa 
situation. 
A person to whom a tutorship responsibility has 
been entrusted may be replaced if there is a 
significant change in his own situation. 
Article 397 Article 397 
Le conseil de famille statue sur les 
empêchements, les retraits et les remplacements 
qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur. 
The family council rules on impediments, 
withdrawals and replacements that concern the 
tutor and the subrogated tutor. 
Le juge des tutelles statue sur ceux qui 
intéressent les autres membres du conseil de 
famille. 
The judge of tutorships rules on those that 
involve the other members of the family council. 
Une charge tutélaire ne peut être retirée, par 
celui qui l’a confiée, qu’après que son titulaire a 
été entendu ou appelé. 
A tutorship charge may be withdrawn, by one 
who has entrusted it, only after its holder has 
been heard or summoned. 
Le juge peut, s’il estime qu’il y a urgence, 
prescrire des mesures provisoires dans l’intérêt 
du mineur. 
The judge may, if he determines that there is an 
emergency, order provisional measures in the 
interest of the minor. 
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Paragraphe 2. – Du conseil de famille Sub-article 2. – The Family Council 
Article 398 Article 398 
Même en présence d’un tuteur testamentaire et 
sauf vacance, la tutelle est organisée avec un 
conseil de famille. 
Even if there is a testamentary tutor and the 
tutorship is not vacant, the tutorship is organized 
with a family council. 
Article 399 Article 399 
Le juge des tutelles désigne les membres du 
conseil de famille pour la durée de la tutelle. 
The judge of tutorships appoints the members of 
the family council for the duration of the tutorship. 
Le conseil de famille est composé d’au moins 
quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé 
tuteur, mais non le juge. 
The family council consists of at least four 
members, including the tutor and the subrogated 
tutor, but excluding the judge. 
Peuvent être membres du conseil de famille les 
parents et alliés des père et mère du mineur ainsi 
que toute personne, résidant en France ou à 
l’étranger, qui manifeste un intérêt pour lui. 
The family council may include as members the 
parents and affines of the father and mother of 
the minor, as well as any person, residing in 
France or abroad, who manifests an interest for 
the minor. 
Les membres du conseil de famille sont choisis 
en considération de l’intérêt du mineur et en 
fonction de leur aptitude, des relations habituelles 
qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de 
celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi 
que de la disponibilité qu’ils présentent. 
The members of the family council are chosen 
on the basis of the interest of the minor and 
according to their fitness, the habitual relations 
they maintained with the father or mother of the 
minor, the emotional bonds they have with the 
minor, as well as their availability. 
Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, 
de laisser l’une des deux branches, paternelle ou 
maternelle, sans représentation. 
The judge must avoid, as much as possible, 
leaving either the maternal or paternal branch 
without representation. 
Article 400 Article 400 
Le conseil de famille est présidé par le juge des 
tutelles. 
The judge of tutorships presides at the family 
council. 
Ses délibérations sont adoptées par vote de ses 
membres. 
Its resolutions are adopted by a vote of its 
members. 
Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le 
cas où il remplace le tuteur, ne vote pas. 
However, the tutor or the subrogated tutor, when 
he replaces the tutor, does not vote. 
En cas de partage des voix, celle du juge est 
prépondérante. 
If the votes are equally divided, the judge has 
the casting vote. 
Article 401 Article 401 
Le conseil de famille règle les conditions 
générales de l’entretien et de l’éducation du 
mineur en ayant égard à la volonté que les père 
et mère avaient pu exprimer. 
The family council decides on the general 
conditions of support and education of the minor, 
taking into account the wishes that the father and 
mother might have expressed. 
Il apprécie les indemnités qui peuvent être 
allouées au tuteur. 
It decides on the indemnities that may be paid to 
the tutor. 
Il prend les décisions et donne au tuteur les 
autorisations nécessaires pour la gestion des 
biens du mineur conformément aux dispositions 
du titre XII. 
It makes decisions and gives the tutor the 
necessary authorizations for the management of 
the assets of the minor, in conformity with the 
provisions of Title XII. 
Le conseil de famille autorise le mineur âgé de 
seize ans révolus à accomplir seul les actes 
d’administration nécessaires pour les besoins de 
la création et de la gestion d’une entreprise 
The family council authorizes the minor who is 
sixteen years old to accomplish by himself acts of 
administration necessary for the needs to create 
and manage an individual private limited liability 
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individuelle à responsabilité limitée ou d’une 
société unipersonnelle. 
company or a one-person partnership. 
L’autorisation visée à l’alinéa précédent revêt la 
forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte 
notarié et comporte la liste des actes 
d’administration pouvant être accomplis par le 
mineur. 
The authorization provided in the preceding 
paragraph takes the form of an act under private 
signature or of a notarial act and includes the list 
of acts of administration that the minor may carry 
out. 
Article 402 Article 402 
Les délibérations du conseil de famille sont 
nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou 
fraude ou que des formalités substantielles ont 
été omises. 
The deliberations of the family council are null 
when they are affected by dol, deceit or fraud or 
when substantive formalities have been omitted. 
La nullité est couverte par une nouvelle 
délibération valant confirmation selon 
l’article 1338. 
The nullity is cured by a new deliberation having 
the effect of a confirmation under Article 1338. 
L’action en nullité peut être exercée par le 
tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du 
conseil de famille et le procureur de la 
République dans les deux années de la 
délibération ainsi que par le mineur devenu 
majeur ou émancipé dans les deux années de sa 
majorité ou de son émancipation. 
The action in nullity may be exercised by the 
tutor, the subrogated tutor, the other members of 
the family council, and the State prosecutor within 
two years from the resolution as well as by the 
minor who has become an adult or who has been 
emancipated within two years of his majority or 
his emancipation. 
La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou 
fraude tant que le fait qui en est à l’origine n’est 
pas découvert. 
Prescription does not run in case of dol, deceit 
or fraud so long as the fait that is the source of it 
has not been discovered. 
Les actes accomplis en vertu d’une 
délibération annulée sont annulables de la même 
manière. 
Acts accomplished based on a resolution that 
has been annulled are themselves annullable in 
the same way. 
Le délai court toutefois de l’acte et non de la 
délibération. 
The time period runs nevertheless from the date 
of the act and not from the date of the resolution. 
Paragraphe 3. – Du tuteur Sub-article 3. – The Tutor 
Article 403 Article 403 
Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit 
ou non parent du mineur, n’appartient qu’au 
dernier vivant des père et mère s’il a conservé, 
au jour de son décès, l’exercice de l’autorité 
parentale. 
The individual right to choose a tutor, whether or 
not a parent of the minor, belongs only to the 
survivor of the father and mother if he or she has 
kept, as of the date of his or her death, the 
exercise of the parental authority. 
Cette désignation ne peut être faite que dans la 
forme d’un testament ou d’une déclaration 
spéciale devant notaire. 
This choice can be made only in testamentary 
form or in a special declaration before a notary. 
Elle s’impose au conseil de famille à moins que 
l’intérêt du mineur commande de l’écarter. 
The choice is binding on the family council 
unless the interest of the minor requires that it be 
set aside. 
Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est 
pas tenu d’accepter la tutelle. 
The tutor named by the father or mother is not 
bound to accept the tutorship. 
Article 404 Article 404 
S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui 
qui a été désigné en cette qualité vient à cesser 
ses fonctions, le conseil de famille désigne un 
If there is no testamentary tutor or if the person 
named in this capacity comes to cease his 
functions, the family council names a tutor for the 
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tuteur au mineur. minor. 
Article 405 Article 405 
Le conseil de famille peut, en considération de 
la situation du mineur, des aptitudes des 
intéressés et de la consistance du patrimoine à 
administrer, désigner plusieurs tuteurs pour 
exercer en commun la mesure de protection. 
The family council may, in consideration of the 
situation of the minor, of the fitness of the persons 
involved, and the qualities of the patrimony to be 
administered, appoint several tutors to exercise 
together the measure of protection. 
Chaque tuteur est réputé, à l’égard des tiers, 
avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les 
actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin 
d’aucune autorisation. 
Each tutor is deemed, with respect to third 
parties, to have received from the others the 
power to accomplish alone those acts for which a 
tutor would require no authorization. 
Le conseil de famille peut décider que l’exercice 
de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de 
la personne du mineur et un tuteur chargé de la 
gestion de ses biens ou que la gestion de 
certains biens particuliers sera confiée à un tuteur 
adjoint. 
The family council may decide to divide the 
exercise of the tutorship between one tutor in 
charge of the person of the minor and another 
tutor in charge of the management of his assets, 
or to entrust the management of certain particular 
assets to an ancillary tutor. 
A moins qu’il en ait été autrement décidé par le 
conseil de famille, les tuteurs désignés en 
application du deuxième alinéa sont 
indépendants et ne sont pas responsables l’un 
envers l’autre. 
Unless otherwise decided by the family council, 
the tutors appointed under the second paragraph 
are independent and not responsible to each 
other. 
Ils s’informent toutefois des décisions qu’ils 
prennent. 
Nevertheless they inform each other of the 
decisions that they make. 
Article 406 Article 406 
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. The tutor is appointed for the duration of the 
tutorship. 
Article 407 Article 407 
La tutelle est une charge personnelle. Tutorship is a personal duty. 
Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur. It does not pass on to the heirs of the tutor. 
Article 408 Article 408 
Le tuteur prend soin de la personne du mineur 
et le représente dans tous les actes de la vie 
civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage 
autorise le mineur à agir lui-même. 
The tutor takes care of the person of the minor 
and represents him in all acts of civil life, except 
in those instances where a statute or usages 
allow the minor to act on his own. 
Il représente le mineur en justice. He represents the minor in court. 
Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en 
défense, pour faire valoir les droits 
extrapatrimoniaux qu’après autorisation ou sur 
injonction du conseil de famille. 
Nevertheless, he may assert, as plaintiff or 
defendant, the extra patrimonial rights of the 
minor only after authorization or upon direction of 
the family council. 
Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de 
se désister de l’instance ou de l’action, ou de 
transiger. 
The family council may also order the tutor to 
withdraw his demand or abandon the action, or to 
compromise. 
Le tuteur gère les biens du mineur et rend 
compte de sa gestion conformément aux 
dispositions du titre XII. 
The tutor manages the assets of the minor and 
gives an account of his management in 
conformity with the provisions of Title XII. 
Le tuteur, après autorisation du conseil de 
famille, effectue les actes de disposition 
nécessaires pour les besoins de la création et de 
la gestion d’une entreprise individuelle à 
The tutor, after authorization by the family 
council, carries out the acts of disposition 
necessary for the needs to create and manage an 
individual private limited liability company or a 
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responsabilité limitée ou d’une société 
unipersonnelle. 
one-person partnership. 
Article 408-1 Article 408-1 
Les biens ou droits d’un mineur ne peuvent être 
transférés dans un patrimoine fiduciaire. 
The assets or rights of a minor may not be 
transferred into a fiduciary patrimony. 
Paragraphe 4. – Du subrogé tuteur Sub-article 4. –  
The Tutor by Subrogation 
Article 409 Article 409 
La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé 
par le conseil de famille parmi ses membres. 
The tutorship may entail a subrogated tutor 
named by the family council from among its 
members. 
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans 
une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la 
mesure du possible, dans l’autre branche. 
If the tutor is a relative or affine of the minor in 
one branch, the subrogated tutor is chosen, as far 
as possible, from the other branch. 
La charge du subrogé tuteur cesse à la même 
date que celle du tuteur. 
The responsibility of the subrogated tutor ends 
on the same date as that of the tutor. 
Article 410 Article 410 
Le subrogé tuteur surveille l’exercice de la 
mission tutélaire et représente le mineur lorsque 
les intérêts de celui-ci sont en opposition avec 
ceux du tuteur. 
The subrogated tutor oversees the exercise of 
the tasks of the tutorships and represents the 
minor when the minor's interests are in opposition 
to those of the tutor. 
Le subrogé tuteur est informé et consulté avant 
tout acte important accompli par le tuteur. 
The subrogated tutor is informed and consulted 
before any substantial act is accomplished by the 
tutor. 
A peine d’engager sa responsabilité à l’égard du 
mineur, il surveille les actes passés par le tuteur 
en cette qualité et informe sans délai le juge des 
tutelles s’il constate des fautes dans l’exercice de 
la mission tutélaire. 
On pain of being personally liable to the minor, 
he oversees the acts made by the tutor as tutor 
and without delay informs the judge of tutorships 
if he determines that faults have been committed 
in carrying out the tasks of the tutorship. 
Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas 
de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est 
tenu, sous la même responsabilité, de provoquer 
la nomination d’un nouveau tuteur. 
He does not replace as a matter of law the tutor 
when the latter's functions end; but he is bound, 
upon the same liability, to cause the appointment 
of a new tutor. 
Paragraphe 5. – De la vacance de la tutelle Sub-article 5. – Vacancies of the Tutorship 
Article 411 Article 411 
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la 
défère à la collectivité publique compétente en 
matière d’aide sociale à l’enfance. 
If the tutorship remains vacant, the judge of 
tutorships refers the matter to the public agency 
with jurisdiction over social aid to children. 
En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de 
famille ni subrogé tuteur. 
In that case, the tutorship involves neither a 
family council nor a subrogated tutor. 
La personne désignée pour exercer cette tutelle 
a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d’un 
administrateur légal sous contrôle judiciaire. 
The person appointed to exercise this tutorship 
has, over the assets of the minor, the powers of a 
legal administrator under judicial supervision. 
Paragraphe 6. – De la responsabilité Sub-article 6. – Liability 
Article 412 Article 412 
Tous les organes de la tutelle sont responsables 
du dommage résultant d’une faute quelconque 
All the organs of the tutorship are liable for harm 
resulting from any fault whatever that they commit 
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qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. in the exercise of their function. 
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été 
commise dans l’organisation et le fonctionnement 
de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en 
chef du tribunal de grande instance ou le greffier, 
l’action en responsabilité est dirigée contre l’Etat 
qui dispose d’une action récursoire. 
When the fault at the origin of the harm is 
committed in the organization and functioning of 
the tutorship by the judge of tutorships, by the 
chief clerk of the tribunal of grande instance, or by 
the clerk, the action in liability is brought against 
the State, which has an action for indemnity 
against the judge of tutorships. 
Article 413 Article 413 
L’action en responsabilité se prescrit par 
cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé, 
alors même que la gestion aurait continué au-
delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant. 
This action in liability prescribes in five years 
from the majority of the interested person, even if 
the management continued beyond that date, or 
from the end of the measure [of protection] when 
that occurs earlier. 
CHAPITRE II. – DE L’EMANCIPATION CHAPTER II. – EMANCIPATION 
Article 413-1 Article 413-1 
Le mineur est émancipé de plein droit par le 
mariage. 
The minor is emancipated as a matter of law by 
marriage. 
Article 413-2 Article 413-2 
Le mineur, même non marié, pourra être 
émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans 
révolus. 
The minor, even unmarried, may be 
emancipated when he reaches the full age of 
sixteen years. 
Après audition du mineur, cette émancipation 
sera prononcée, s’il y a de justes motifs, par le 
juge des tutelles, à la demande des père et mère 
ou de l’un d’eux. 
After a hearing of the minor, this emancipation is 
declared, if there are just reasons, by the judge of 
tutorships, upon the demand of the father and 
mother or of one of them. 
Lorsque la demande sera présentée par un seul 
des parents, le juge décidera, après avoir 
entendu l’autre, à moins que ce dernier soit dans 
l’impossibilité de manifester sa volonté. 
When the demand is submitted by one parent 
only, the judge decides, after having heard the 
other parent, unless it is impossible for the latter 
to manifest his will. 
Article 413-3 Article 413-3 
Le mineur resté sans père ni mère pourra de la 
même manière être émancipé à la demande du 
conseil de famille. 
The minor without father and mother may 
likewise be emancipated upon demand by the 
family council. 
Article 413-4 Article 413-4 
Lorsque, dans le cas de l’article précédent, 
aucune diligence n’ayant été faite par le tuteur, un 
membre du conseil de famille estimera que le 
mineur est capable d’être émancipé, il pourra 
requérir le juge des tutelles de convoquer le 
conseil pour délibérer à ce sujet. 
When, under the preceding article, no initiative 
having been taken by the tutor, a member of the 
family council should determine that the minor is 
capable of being emancipated, the member may 
demand that the judge of tutorships call the family 
council together to deliberate on the question. 
Le mineur lui-même pourra demander cette 
convocation. 
The minor himself may call for this meeting. 
Article 413-5 Article 413-5 
Le compte de l’administration ou de la tutelle, 
selon les cas, est rendu au mineur émancipé 
dans les conditions prévues par l’article 514. 
The accounting of the administration or of the 
tutorship, as the case may be, is provided to the 
emancipated minor as stated in Article 514. 
Article 413-6 Article 413-6 
Le mineur émancipé est capable, comme un The emancipated minor is capable, as an adult, 
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majeur, de tous les actes de la vie civile. to carry out all acts of civil life. 
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner 
en adoption, observer les mêmes règles que s’il 
n’était point émancipé. 
Nevertheless, in order to marry or in order to 
give himself in adoption, he must observe the 
same rules that would apply if he had not been 
emancipated. 
Article 413-7 Article 413-7 
Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité 
de ses père et mère. 
The emancipated minor ceases to be under the 
authority of his father and mother. 
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, 
en leur seule qualité de père ou de mère, du 
dommage qu’il pourra causer à autrui 
postérieurement à son émancipation. 
They are not responsible, as a matter of law, as 
father or mother, for harm that he may cause to 
another after his emancipation. 
Article 413-8 Article 413-8 
Le mineur émancipé peut être commerçant sur 
autorisation du juge des tutelles au moment de la 
décision d’émancipation et du président du 
tribunal de grande instance s’il formule cette 
demande après avoir été émancipé. 
The emancipated minor may become a 
merchant upon authorization from the judge of 
tutorships as of the moment of the decision of 
emancipation and from the president of the 
tribunal of grande instance if the minor expresses 
this demand after his emancipation. 
TITRE XI. – DE LA MAJORITE ET DES 
MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI 
TITLE XI. – MAJORITY AND ADULTS 
PROTECTED BY THE LAW 
CHAPITRE IER. – DES DISPOSITIONS 
GENERALES 
CHAPTER I. – GENERAL PROVISIONS 
Article 414 Article 414 
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à 
cet âge, chacun est capable d’exercer les droits 
dont il a la jouissance. 
Majority is fixed at the full age of eighteen years; 
at this age, everyone is capable of exercising the 
rights he enjoys. 
SECTION 1. – DES DISPOSITIONS 
INDEPENDANTES DES MESURES DE PROTECTION 
SECTION 1. – PROVISIONS INDEPENDENT FROM 
MEASURES OF PROTECTION 
Article 414-1 Article 414-1 
Pour faire un acte valable, il faut être sain 
d’esprit. 
To make a valid act, one must be of sound mind. 
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette 
cause de prouver l’existence d’un trouble mental 
au moment de l’acte. 
Those who seek the nullity on this ground must 
prove the existence of a mental disturbance at the 
time of the act. 
Article 414-2 Article 414-2 
De son vivant, l’action en nullité n’appartient 
qu’à l’intéressé. 
During his lifetime, the action in nullity may be 
brought only by the person immediately 
concerned. 
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que 
la donation entre vifs et le testament, ne peuvent 
être attaqués par ses héritiers, pour insanité 
d’esprit, que dans les cas suivants : 
After his death, the acts he had made, other 
than donations inter vivos and the testament, may 
be attacked only by his heirs for unsoundness of 
mind in the following cases: 
1o Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un 
trouble mental ; 
1° If the act itself demonstrates a mental 
disturbance; 
2o S’il a été fait alors que l’intéressé était placé 2° If the act was made when the person 
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sous sauvegarde de justice ; concerned was under judicial protection; 
3o Si une action a été introduite avant son 
décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou 
d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de 
protection future. 
3° If an action has been brought before his 
death to open a tutorship or curatorship or if effect 
had been given to a mandate for future 
protection. 
L’action en nullité s’éteint par le délai de 
cinq ans prévu à l’article 1304. 
The action in nullity is extinguished by the delay 
of five years provided by Article 1304. 
Article 414-3 Article 414-3 
Celui qui a causé un dommage à autrui alors 
qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en 
est pas moins obligé à réparation. 
He who has caused harm to another while under 
the control of a mental disturbance is 
nevertheless obligated to provide reparation. 
SECTION 2. – DES DISPOSITIONS COMMUNES 
AUX MAJEURS PROTEGES 
SECTION 2. – PROVISIONS COMMON TO 
PROTECTED ADULTS 
Article 415 Article 415 
Les personnes majeures reçoivent la protection 
de leur personne et de leurs biens que leur état 
ou leur situation rend nécessaire selon les 
modalités prévues au présent titre. 
Adults receive the protection of their person and 
of their assets that their condition or situation 
renders necessary as laid down in the present 
title. 
Cette protection est instaurée et assurée dans le 
respect des libertés individuelles, des droits 
fondamentaux et de la dignité de la personne. 
This protection is established and assured with 
full respect for individual liberties, for fundamental 
rights and for the dignity of the person. 
Elle a pour finalité l’intérêt de la personne 
protégée. 
This protection has as its goal the interest of the 
person protected. 
Elle favorise, dans la mesure du possible, 
l’autonomie de celle-ci. 
It favors, as much as possible, the autonomy of 
that person. 
Elle est un devoir des familles et de la 
collectivité publique. 
This protection is a duty of the families and of 
the public community. 
Article 416 Article 416 
Le juge des tutelles et le procureur de la 
République exercent une surveillance générale 
des mesures de protection dans leur ressort. 
The judge of tutorships and the State prosecutor 
exercise general supervision of the measures of 
protection within their jurisdiction. 
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes 
protégées et celles qui font l’objet d’une demande 
de protection, quelle que soit la mesure 
prononcée ou sollicitée. 
They may visit protected persons or have visits 
set up and those persons who are the object of a 
demand for protection, whatever the protective 
measure pronounced or sought. 
Les personnes chargées de la protection sont 
tenues de déférer à leur convocation et de leur 
communiquer toute information qu’ils requièrent. 
The persons in charge of the protection are 
bound to appear when called and to communicate 
to them all the information they ask for. 
Article 417 Article 417 
Le juge des tutelles peut prononcer des 
injonctions contre les personnes chargées de la 
protection et condamner à l’amende civile prévue 
par le code de procédure civile celles qui n’y ont 
pas déféré. 
The judge of tutorships may issue orders to the 
persons in charge of the protection and condemn 
those who have not followed those orders to a 
civil penalty as stated in the Code of Civil 
Procedure. 
Il peut les dessaisir de leur mission en cas de 
manquement caractérisé dans l’exercice de celle-
ci, après les avoir entendues ou appelées. 
He may remove them from their mission in the 
event of blatant failure to pursue it, after having 
heard or summoned them. 
Il peut, dans les mêmes conditions, demander 
au procureur de la République de solliciter la 
radiation d’un mandataire judiciaire à la protection 
He may, on the same conditions, request that 
the State prosecutor seek the removal of a 
judicial mandatary assigned to the protection of 
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des majeurs de la liste prévue à l’article L.471-2 
du code de l’action sociale et des familles. 
adults from the list mentioned in Article L.471-2 of 
the Code of Social Action and of Families. 
Article 418 Article 418 
Sans préjudice de l’application des règles de la 
gestion d’affaires, le décès de la personne 
protégée met fin à la mission de la personne 
chargée de la protection. 
Without prejudice to the application of the rules 
of the management of the affairs of another, the 
death of the protected person ends the task of the 
person charged with his protection. 
Article 419 Article 419 
Les personnes autres que le mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs exercent à 
titre gratuit les mesures judiciaires de protection. 
Persons other than the judicial mandatary for the 
protection of adults carry out the judicial 
measures of protection gratuitously. 
Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de 
famille s’il a été constitué peut autoriser, selon 
l’importance des biens gérés ou la difficulté 
d’exercer la mesure, le versement d’une 
indemnité à la personne chargée de la protection. 
Nevertheless, the judge of tutorships or the 
family council, if one has been constituted, may 
authorize, in accordance with the importance and 
value of the things managed or the difficulty of 
carrying out the measures, the payment of an 
indemnity to the person in charge of the 
protection. 
Il en fixe le montant. He sets the amount of the indemnity. 
Cette indemnité est à la charge de la personne 
protégée. 
This indemnity is at the expense of the person 
protected. 
Si la mesure judiciaire de protection est exercée 
par un mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs, son financement est à la charge totale 
ou partielle de la personne protégée en fonction 
de ses ressources et selon les modalités prévues 
par le code de l’action sociale et des familles. 
If the judicial measure of protection is carried out 
by a judicial mandatary for the protection of 
adults, his financial support is at the expense, in 
whole or in part, of the person protected, 
according to the resources of that person and 
according to the terms and conditions planned in 
the Code of Social Action and of Families. 
Lorsque le financement de la mesure ne peut 
être intégralement assuré par la personne 
protégée, il est pris en charge par la collectivité 
publique, selon des modalités de calcul 
communes à tous les mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et tenant compte des 
conditions de mise en œuvre de la mesure, 
quelles que soient les sources de financement. 
When the financial support of the measure 
cannot be fully paid for by the person under 
protection, it is paid for by the public community, 
according to the modes of calculation common to 
all judicial mandataries for the protection of adults 
and taking into account the conditions of 
implementation of the measure, whatever the 
sources of payment. 
Ces modalités sont fixées par décret. These modes are fixed by decree. 
A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de 
famille s’il a été constitué peut, après avoir 
recueilli l’avis du procureur de la République, 
allouer au mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte 
ou d’une série d’actes requis par la mesure de 
protection et impliquant des diligences 
particulièrement longues ou complexes, une 
indemnité en complément des sommes perçues 
au titre des deux alinéas précédents lorsqu’elles 
s’avèrent manifestement insuffisantes. 
Exceptionally, the judge or the family council, if 
one has been constituted, may, after having 
obtained the opinion of the State prosecutor, 
allocate to the judicial mandatary for the 
protection of adults, for the accomplishment of an 
act or of a series of acts required by the measure 
of protection and entailing activities particularly 
long or complex, an indemnity in addition to the 
sums obtained under the two previous 
paragraphs when they appear to be manifestly 
insufficient. 
Cette indemnité est à la charge de la personne 
protégée. 
This indemnity is at the expense of the person 
protected. 
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Le mandat de protection future s’exerce à 
titre gratuit sauf stipulations contraires. 
The mandate for future protection is carried out 
gratuitously unless there are stipulations to the 
contrary. 
Article 420 Article 420 
Sous réserve des aides ou subventions 
accordées par les collectivités publiques aux 
personnes morales pour leur fonctionnement 
général, les mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs ne peuvent, à quelque 
titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir 
aucune autre somme ou bénéficier d’aucun 
avantage financier en relation directe ou indirecte 
avec les missions dont ils ont la charge. 
Apart from financial aids or subsidies provided 
by public communities to juridical persons for their 
general functioning, judicial mandataries for the 
protection of adults may not, under whatever title 
and in whatever form, receive any other sum of 
money or benefit from any other financial 
advantage either directly or indirectly in the 
course of the missions that they are charged with. 
Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche 
des héritiers de la personne protégée qu’après 
autorisation du juge des tutelles. 
They can issue a search warrant of the heirs of 
the protected person only after authorization by 
the judge of tutorships. 
Article 421 Article 421 
Tous les organes de la mesure de protection 
judiciaire sont responsables du dommage 
résultant d’une faute quelconque qu’ils 
commettent dans l’exercice de leur fonction. 
All institutions of the measure of judicial 
protection are responsible for harm resulting from 
any fault whatsoever that they commit in the 
exercise of their function. 
Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le 
curateur et le subrogé curateur n’engagent leur 
responsabilité, du fait des actes accomplis avec 
leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute 
lourde. 
Nevertheless, except in the case of an 
enhanced curatorship, the curator and the 
subrogated curator are liable, as a result of acts 
accomplished with their assistance, only in case 
of fraud or gross fault. 
Article 422 Article 422 
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été 
commise dans l’organisation et le fonctionnement 
de la mesure de protection par le juge des 
tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance 
ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée 
par la personne protégée ou ayant été protégée 
ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui 
dispose d’une action récursoire. 
When the fault that caused the harm was 
committed in the organization and the functioning 
of the measure of protection by the judge of 
tutorships, by the chief clerk of the tribunal 
d'instance, or by the clerk, the action in 
responsibility brought by the person under 
protection or formerly under protection or by his 
heirs is brought against the State, which disposes 
of a counterclaim. 
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été 
commise par le mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs, l’action en responsabilité 
peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat 
qui dispose d’une action récursoire. 
When the fault that caused the harm was 
committed by the judicial mandatary for the 
protection of adults, the action in responsibility 
may be brought against him or against the State, 
which disposes of a counterclaim. 
Article 423 Article 423 
L’action en responsabilité se prescrit par 
cinq ans à compter de la fin de la mesure de 
protection alors même que la gestion aurait 
continué au-delà. 
The action in responsibility prescribes in five 
years from the end of the measure of protection 
even when the management would have 
continued after that time. 
Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par 
l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne 
court qu’à compter de l’expiration de cette 
dernière. 
Nevertheless, when the curatorship ceased by 
the opening of a measure of tutorship, the delay 
begins to run only from the expiration of the 
tutorship. 
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Article 424 Article 424 
Le mandataire de protection future engage sa 
responsabilité pour l’exercice de son mandat 
dans les conditions prévues à l’article 1992. 
The mandatary for future protection is 
responsible for the exercise of his mandate in the 
conditions stated in Article 1992. 
CHAPITRE II. – DES MESURES DE 
PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS 
CHAPTER II. – MEASURES FOR JURIDICAL 
PROTECTION OF ADULTS 
SECTION 1. – DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL PROVISIONS 
Article 425 Article 425 
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir 
seule à ses intérêts en raison d’une altération, 
médicalement constatée, soit de ses facultés 
mentales, soit de ses facultés corporelles de 
nature à empêcher l’expression de sa volonté 
peut bénéficier d’une mesure de protection 
juridique prévue au présent chapitre. 
Any person for whom it is impossible alone to 
pursue his interests because of an alteration, 
medically established, either of his mental abilities 
or of his bodily abilities of such a nature as to 
prevent the expression of his will, may benefit 
from a measure of legal protection referred to in 
the present chapter. 
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est 
destinée à la protection tant de la personne que 
des intérêts patrimoniaux de celle-ci. 
If not otherwise stated, the measure is aimed at 
the protection both of the person and of the 
patrimonial interests of the latter. 
Elle peut toutefois être limitée expressément à 
l’une de ces deux missions. 
The measure may nevertheless be limited to 
one of these two missions. 
Article 426 Article 426 
Le logement de la personne protégée et les 
meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une 
résidence principale ou secondaire, sont 
conservés à la disposition de celle-ci aussi 
longtemps qu’il est possible. 
The dwelling of the person protected and the 
movables that furnish it, whether it be the 
principal or the secondary residence, are 
maintained at the disposal of that person as long 
as possible. 
Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés 
au premier alinéa ne permet que des conventions 
de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes 
dispositions ou stipulations contraires, dès le 
retour de la personne protégée dans son 
logement. 
The power to administer the things mentioned in 
the first paragraph allows only contracts for 
provisional enjoyment that end, despite any 
contrary provision or stipulation, upon the return 
of the person protected to his own residence. 
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de 
la personne protégée qu’il soit disposé des droits 
relatifs à son logement ou à son mobilier par 
l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un 
bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le 
conseil de famille s’il a été constitué, sans 
préjudice des formalités que peut requérir la 
nature des biens. 
If it should become necessary or if it is in the 
interest of the person protected that his rights in 
his residence or in its furnishings be disposed of 
by alienation, the cancellation, or the conclusion 
of a lease, the act is authorized by the judge or by 
the family council, if one has been constituted, 
without prejudice to the formalities that the nature 
of the things may require. 
L’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste 
prévue à l’article 431 est requis si l’acte a pour 
finalité l’accueil de l’intéressé dans un 
établissement. 
The prior opinion of a physician named on the 
list provided under Article 431 is required if the 
purpose of the act is to admit the person to an 
institution. 
Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à 
caractère personnel, ceux indispensables aux 
personnes handicapées ou destinés aux soins 
des personnes malades sont gardés à la 
In any case, souvenirs, personal objects, objects 
necessary to handicapped persons, or objects 
intended for the care of ill persons are kept for the 
use by the person concerned, if need be by the 
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disposition de l’intéressé, le cas échéant par les 
soins de l’établissement dans lequel celui-ci est 
hébergé. 
institution in which the person concerned is living. 
Article 427 Article 427 
La personne chargée de la mesure de protection 
ne peut procéder ni à la modification des comptes 
ou livrets ouverts au nom de la personne 
protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou 
livret auprès d’un établissement habilité à 
recevoir des fonds du public. 
The person in charge of the measure of 
protection may neither modify the deposit 
accounts or savings accounts opened in the 
name of the person protected, nor open another 
such account in an institution with the ability to 
receive public funds. 
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a 
été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt 
de la personne protégée le commande. 
The judge of tutorships or the family council, if 
one has been set up, may nevertheless authorize 
him to do so, if the interest of the person 
protected requires it. 
Un compte est ouvert au nom de la personne 
protégée auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations par la personne chargée de la 
protection si le juge ou le conseil de famille s’il a 
été constitué l’estime nécessaire. 
An account is opened in the name of the person 
protected with the Caisse des dépôts et 
consignations by the person charged with the 
protection if the judge or the family council, if one 
has been set up, decide it is necessary to do so. 
Lorsque la personne protégée n’est titulaire 
d’aucun compte ou livret, la personne chargée de 
la mesure de protection lui en ouvre un. 
When the person protected has no account or 
bank book, the person in charge of the measure 
of protection may open one for him. 
Les opérations bancaires d’encaissement, de 
paiement et de gestion patrimoniale effectuées au 
nom et pour le compte de la personne protégée 
sont réalisées exclusivement au moyen des 
comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve 
des dispositions applicables aux mesures de 
protection confiées aux personnes ou services 
préposés des établissements de santé et des 
établissements sociaux ou médico-sociaux 
soumis aux règles de la comptabilité publique. 
The banking operations of deposit, payment, 
and patrimonial management carried out in the 
name of and for the account of the person 
protected are realized exclusively by means of 
accounts opened in the name of that person, 
subject to the dispositions applicable to measures 
of protection entrusted to attending persons or 
services of health institutions and social or 
medical-social institutions that must follow the 
accounting rules governing public entities. 
Les fruits, produits et plus-values générés par 
les fonds et les valeurs appartenant à la personne 
protégée lui reviennent exclusivement. 
The fruits, products, and profits generated by 
funds and securities belonging to the person 
protected belong to him exclusively. 
Si la personne protégée a fait l’objet d’une 
interdiction d’émettre des chèques, la personne 
chargée de la mesure de protection peut 
néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du 
conseil de famille s’il a été constitué, faire 
fonctionner sous sa signature les comptes dont la 
personne protégée est titulaire et disposer de 
tous les moyens de paiement habituels. 
If the person protected has been the subject of 
an interdiction to write checks, the person 
charged with a measure of protection may 
nevertheless, with the authorization of the judge 
or of the family council, if one has been set up, 
operate under his signature the accounts of the 
protected person and make use of all the habitual 
means of payment. 
SECTION 2. – DES DISPOSITIONS COMMUNES 
AUX MESURES JUDICIAIRES 
SECTION 2. – PROVISIONS COMMON TO 
JUDICIAL MEASURES 
Article 428 Article 428 
La mesure de protection ne peut être ordonnée 
par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne 
peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la 
personne par l’application des règles du droit 
The measure of protection may be ordered by 
the judge only in case of necessity and when the 
interests of the person cannot be sufficiently 
assured by application of the general rules of 
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commun de la représentation, de celles relatives 
aux droits et devoirs respectifs des époux et des 
règles des régimes matrimoniaux, en particulier 
celles prévues aux articles 217, 219, 1426 
et 1429, par une autre mesure de protection 
judiciaire moins contraignante ou par le mandat 
de protection future conclu par l’intéressé. 
representation, of the rules governing the rights 
and duties of spouses, and of the rules governing 
matrimonial regimes, in particular Articles 217, 
219, 1426 and 1429, nor by another less 
restrictive measure of judicial protection or by a 
mandate of future protection made by the person 
concerned. 
La mesure est proportionnée et individualisée en 
fonction du degré d’altération des facultés 
personnelles de l’intéressé. 
The measure is proportionate and individualized 
according to the degree of alteration of the 
personal faculties of the person concerned. 
Article 429 Article 429 
La mesure de protection judiciaire peut être 
ouverte pour un mineur émancipé comme pour 
un majeur. 
The measure of judicial protection may be 
opened for an emancipated minor as for an adult. 
Pour un mineur non émancipé, la demande peut 
être introduite et jugée dans la dernière année de 
sa minorité. 
For an unemancipated minor, the demand may 
be made and judged during the last year of his 
minority. 
La mesure de protection judiciaire ne prend 
toutefois effet que du jour de sa majorité. 
The measure of judicial protection takes effect 
only upon the date of his majority. 
Article 430 Article 430 
La demande d’ouverture de la mesure peut être 
présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de 
protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le 
partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de 
solidarité ou son concubin, à moins que la vie 
commune ait cessé entre eux, ou par un parent 
ou un allié, une personne entretenant avec le 
majeur des liens étroits et stables, ou la personne 
qui exerce à son égard une mesure de protection 
juridique. 
The demand to open the measure may be 
presented to the judge by the person who needs 
protection or, depending on the case, by his 
spouse, by the partner with whom he concluded a 
civil pact of solidarity (pacs), or by his concubine, 
unless life in common between them has ended, 
or by a parent or an affine, by a person 
maintaining with the adult a close and stable 
relationship, or by the person who exercises over 
him a measure of legal protection. 
Elle peut être également présentée par le 
procureur de la République soit d’office, soit à la 
demande d’un tiers. 
The demand may also be presented by the 
State prosecutor either sua sponte or in response 
to the demand of a third party. 
Article 431 Article 431 
La demande est accompagnée, à peine 
d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé 
par un médecin choisi sur une liste établie par le 
procureur de la République. 
The demand is accompanied, on pain of 
dismissal, by a detailed certificate written by a 
physician chosen from a list established by the 
State prosecutor. 
Le coût de ce certificat est fixé par décret en 
Conseil d’Etat. 
The cost of this certificate is fixed by decree en 
Conseil d’État. 
Article 431-1 Article 431-1 
Pour l’application du dernier alinéa de 
l’article 426 et de l’article 431, le médecin inscrit 
sur la liste mentionnée à l’article 431 peut 
solliciter l’avis du médecin traitant de la personne 
qu’il y a lieu de protéger. 
For purposes of application of the last paragraph 
of Article 426 and Article 431, the physician 
named on the list referred to in Article 431 may 
ask for the opinion of the physician treating the 
person whose protection is at issue. 
Article 432 Article 432 
Le juge statue, la personne entendue ou 
appelée. 
The judge rules after the person has been heard 
or duly notified. 
L’intéressé peut être accompagné par un avocat The person concerned may be accompanied by 
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ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute 
autre personne de son choix. 
a legal counsel or, if the judge approves, by any 
other person of his choice. 
Le juge peut toutefois, par décision 
spécialement motivée et sur avis du médecin 
mentionné à l’article 431, décider qu’il n’y a pas 
lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-
ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il 
est hors d’état d’exprimer sa volonté. 
The judge may nevertheless, by a decision 
specially motivated and on the advice of the 
physician mentioned in Article 431, decide that a 
hearing of the person concerned is not necessary 
if such a hearing is of a nature as to risk harm to 
the person's health or if the person is not in a 
condition to express his will. 
SECTION 3. – DE LA SAUVEGARDE DE JUSTICE SECTION 3. – JUDICIAL PROTECTIVE 
SUPERVISION 
Article 433 Article 433 
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice 
la personne qui, pour l’une des causes prévues à 
l’article 425, a besoin d’une protection juridique 
temporaire ou d’être représentée pour 
l’accomplissement de certains actes déterminés. 
The judge may place under the protective 
supervision of the court a person who, for one of 
the causes listed under Article 425, has need of 
temporary legal protection or to be represented in 
order to accomplish certain specified acts. 
Cette mesure peut aussi être prononcée par le 
juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de 
tutelle, pour la durée de l’instance. 
This measure may also be declared by the 
judge, hearing a case of curatorship or tutorship, 
for the duration of the case. 
Par dérogation à l’article 432, le juge peut, en 
cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à 
l’audition de la personne. 
As a derogation to Article 432, the judge may, in 
case of emergency, rule without having heard the 
person. 
En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs 
délais, sauf si, sur avis médical, son audition est 
de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle 
est hors d’état d’exprimer sa volonté. 
In that case, he hears him as soon as possible, 
unless, upon the opinion of a physician, such a 
hearing is of such a nature as to cause harm to 
the person's health or if the person is not in a 
condition to express his will. 
Article 434 Article 434 
La sauvegarde de justice peut également 
résulter d’une déclaration faite au procureur de la 
République dans les conditions prévues par 
l’article L.3211-6 du code de la santé publique. 
Judicial protective supervision may also result 
from a declaration made to the State prosecutor 
in the conditions mentioned in Article L.3211-6 of 
the Code of Public Health. 
Article 435 Article 435 
La personne placée sous sauvegarde de justice 
conserve l’exercice de ses droits. 
The person placed under judicial protective 
supervision continues to exercise his rights. 
Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire 
un acte pour lequel un mandataire spécial a été 
désigné en application de l’article 437. 
Nevertheless, he may not, on pain of nullity, 
execute an act for which a special mandatary has 
been named under Article 437. 
Les actes qu’elle a passés et les engagements 
qu’elle a contractés pendant la durée de la 
mesure peuvent être rescindés pour simple lésion 
ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils 
pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. 
The acts he has passed and the commitments 
he has contracted while the measure is in effect 
may be rescinded for simple lesion or reduced in 
case of excess even though they could be 
annulled under Article 414-1. 
Les tribunaux prennent notamment en 
considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, 
l’importance ou la consistance du patrimoine de 
la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi 
de ceux avec qui elle a contracté. 
The tribunals take into consideration notably the 
usefulness or uselessness of the operation, the 
importance and components of the patrimony of 
the person protected and the good or bad faith of 
those with whom he has contracted. 
L’action en nullité, en rescision ou en réduction The action in nullity or rescission or in reduction 
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n’appartient qu’à la personne protégée et, après 
sa mort, à ses héritiers. 
belongs only to the person protected and, after 
his death, to his heirs. 
Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à 
l’article 1304. 
The action is extinguished by the delay of five 
years as stated in Article 1304. 
Article 436 Article 436 
Le mandat par lequel la personne protégée a 
chargé une autre personne de l’administration de 
ses biens continue à produire ses effets pendant 
la sauvegarde de justice à moins qu’il ne soit 
révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le 
mandataire étant entendu ou appelé. 
The mandate by means of which the person 
protected has charged another person with the 
administration of his property continues in effect 
during the judicial protective supervision, unless 
revoked or suspended by the judge of tutorships, 
the mandatary having been heard or summoned. 
En l’absence de mandat, les règles de la gestion 
d’affaires sont applicables. 
In the absence of a mandate, the rules of the 
management of the affairs of another are 
applicable. 
Ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture 
d’une curatelle ou d’une tutelle sont tenus 
d’accomplir les actes conservatoires 
indispensables à la préservation du patrimoine de 
la personne protégée dès lors qu’ils ont 
connaissance tant de leur urgence que de 
l’ouverture de la mesure de sauvegarde. 
Those who have standing to demand the 
opening of a curatorship or of a tutorship are 
bound to accomplish acts of conservation 
indispensable to the preservation of the patrimony 
of the person protected when they become aware 
of their urgency or of the opening of the measure 
of protection. 
Les mêmes dispositions sont applicables à la 
personne ou à l’établissement qui héberge la 
personne placée sous sauvegarde. 
The same provisions apply to the person or 
institution that houses a person placed under 
protection. 
Article 437 Article 437 
S’il y a lieu d’agir en dehors des cas définis à 
l’article 436, tout intéressé peut en donner avis au 
juge. 
If there is reason to act outside the instances 
defined under Article 436, any interested party 
may give his opinion to the judge. 
Le juge peut désigner un mandataire spécial, 
dans les conditions et selon les modalités 
prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l’effet 
d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, 
même de disposition, rendus nécessaires par la 
gestion du patrimoine de la personne protégée. 
The judge may appoint a special mandatary, in 
the conditions and following the modes 
mentioned in Articles 445 and 448 to 451, in order 
to accomplish one or more definite acts, even of 
disposition, made necessary by the management 
of the patrimony of the person protected. 
Le mandataire peut, notamment, recevoir 
mission d’exercer les actions prévues à 
l’article 435. 
The mandatary may, in particular, be entrusted 
the task to exercise the actions mentioned in 
Article 435. 
Le mandataire spécial est tenu de rendre 
compte de l’exécution de son mandat à la 
personne protégée et au juge dans les conditions 
prévues aux articles 510 à 515. 
The special mandatary is bound to give an 
account of the execution of his mandate to the 
person protected and to the judge as provided 
under Articles 510 to 515. 
Article 438 Article 438 
Le mandataire spécial peut également se voir 
confier une mission de protection de la personne 
dans le respect des articles 457-1 à 463. 
The special mandatary may also be entrusted 
with a mission of protection of the person in 
fulfillment of Articles 457-1 to 463. 
Article 439 Article 439 
Sous peine de caducité, la mesure de 
sauvegarde de justice ne peut excéder un an, 
renouvelable une fois dans les conditions fixées 
au quatrième alinéa de l’article 442. 
On pain of nullity, the measure of judicial 
protective supervision may not exceed one year, 
renewable once and in the conditions fixed by the 
fourth paragraph of Article 442. 
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Lorsque la sauvegarde de justice a été 
prononcée en application de l’article 433, le juge 
peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si 
le besoin de protection temporaire cesse. 
When the judicial protection was declared under 
Article 433, the judge may, at any time, order its 
cancellation if the need for temporary protection 
ceases. 
Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte 
en application de l’article 434, elle peut prendre 
fin par déclaration faite au procureur de la 
République si le besoin de protection temporaire 
cesse ou par radiation de la déclaration médicale 
sur décision du procureur de la République. 
When the judicial supervision was opened under 
Article 434, it may end by declaration made to the 
State prosecutor if the need for temporary 
protection ceases or by deletion of the medical 
declaration upon decision of the State prosecutor. 
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de 
déclaration de cessation ou de radiation de la 
déclaration médicale, la sauvegarde de justice 
prend fin à l’expiration du délai ou après 
l’accomplissement des actes pour lesquels elle a 
été ordonnée. 
In all cases, for lack of a cancellation, of a 
declaration of termination or of deletion of the 
medical declaration, the judicial protective 
supervision ends upon the expiration of the delay 
or after accomplishment of the acts for which it 
had been ordered. 
Elle prend également fin par l’ouverture d’une 
mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour 
où la nouvelle mesure de protection juridique 
prend effet. 
Judicial protective supervision also ends by the 
opening of a measure of curatorship or of 
tutorship, from the date when the new measure of 
legal protection is effective. 
SECTION 4. – DE LA CURATELLE ET DE LA 
TUTELLE 
SECTION 4. – CURATORSHIP AND TUTORSHIP 
Article 440 Article 440 
La personne qui, sans être hors d’état d’agir 
elle-même, a besoin, pour l’une des causes 
prévues à l’article 425, d’être assistée ou 
contrôlée d’une manière continue dans les actes 
importants de la vie civile peut être placée en 
curatelle. 
The person who, without being unable to act 
himself, is in need, for one of the causes 
mentioned in Article 425, to be assisted or 
supervised in a continual manner in the important 
acts of his civil life may be placed under 
curatorship. 
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi 
que la sauvegarde de justice ne peut assurer une 
protection suffisante. 
Curatorship is ordered only if it is shown that 
judicial protection cannot assure sufficient 
protection. 
La personne qui, pour l’une des causes prévues 
à l’article 425, doit être représentée d’une 
manière continue dans les actes de la vie civile, 
peut être placée en tutelle. 
The person who, for one of the causes 
mentioned in Article 425, must be represented in 
a continual manner in the acts of civil life, may be 
placed under tutorship. 
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que 
ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne 
peuvent assurer une protection suffisante. 
Tutorship is declared only if it is shown that 
neither judicial protective supervision nor 
curatorship can guarantee a sufficient protection. 
Sous-section 1. – De la durée de la mesure Sub-Section 1. – Duration of the Measure 
Article 441 Article 441 
Le juge fixe la durée de la mesure sans que 
celle-ci puisse excéder cinq ans. 
The judge sets the duration of the measure, 
which may not exceed five years. 
Article 442 Article 442 
Le juge peut renouveler la mesure pour une 
même durée. 
The judge may renew the measure for the same 
duration. 
Toutefois, lorsque l’altération des facultés 
personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 
n’apparaît manifestement pas susceptible de 
Nevertheless, when the alteration of the 
personal faculties of the person concerned 
described under Article 425 appears manifestly 
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connaître une amélioration selon les données 
acquises de la science, le juge peut, par décision 
spécialement motivée et sur avis conforme du 
médecin mentionné à l’article 431, renouveler la 
mesure pour une durée plus longue qu’il 
détermine. 
not susceptible to show an improvement, given 
the current state of medical science, the judge 
may, by a decision specially motivated, and in 
accordance with the opinion of the physician 
referred to in Article 431, renew the measure for a 
longer duration that he determines. 
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la 
mesure, la modifier ou lui substituer une autre 
mesure prévue au présent titre, après avoir 
recueilli l’avis de la personne chargée de la 
mesure de protection. 
The judge may, at any time, put an end to the 
measure, modify it, or substitute for it another 
measure mentioned in the present title, after 
having obtained the opinion of the person 
charged with the measure of protection. 
Il statue d’office ou à la requête d’une des 
personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un 
certificat médical et dans les conditions prévues à 
l’article 432. 
He rules sua sponte or upon the demand of one 
of the persons listed in Article 430, on the basis of 
a medical certificate and in the conditions listed in 
Article 432. 
Il ne peut toutefois renforcer le régime de 
protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une 
requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 
et 431. 
He may strengthen the regime of protection of 
the person concerned only if he receives a 
demand to that effect complying with Articles 430 
and 431. 
Article 443 Article 443 
La mesure prend fin, en l’absence de 
renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas 
de jugement de mainlevée passé en force de 
chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé. 
The measure ends, unless renewed, upon 
expiration of the delay set, in case of judgment of 
cancellation that has acquired the force of res 
judicata or in case of the death of the person 
concerned. 
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut 
également y mettre fin lorsque la personne 
protégée réside hors du territoire national, si cet 
éloignement empêche le suivi et le contrôle de la 
mesure. 
Without prejudice to Articles 3 and 15, the judge 
may also put an end to it when the person 
protected resides outside the national territory, if 
that distance prevents to follow up and to control 
the measure. 
Sous-section 2. – De la publicité de la mesure Sub-Section 2. – Publication of the Measure 
Article 444 Article 444 
Les jugements portant ouverture, modification 
ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne 
sont opposables aux tiers que deux mois après 
que la mention en a été portée en marge de l’acte 
de naissance de la personne protégée selon les 
modalités prévues par le code de procédure 
civile. 
The judgment that opens, modifies, or cancels 
the curatorship or the tutorship is effective against 
third persons only two months after mention of it 
has been recorded in the margin of the act of birth 
of the person protected, under the modes 
provided by the Code of Civil Procedure. 
Toutefois, même en l’absence de cette mention, 
ils sont opposables aux tiers qui en ont 
personnellement connaissance. 
Nevertheless, even in the absence of that 
mention, it is effective against third persons who 
have personal knowledge of it. 
Sous-section 3. – Des organes de protection Sub-Section 3. – Institutions-Organs of 
Protection 
Article 445 Article 445 
Les charges curatélaires et tutélaires sont 
soumises aux conditions prévues pour les 
charges tutélaires des mineurs par les 
articles 395 à 397. 
The charges of curatorship and tutorship are 
subject to the conditions applicable to the 
tutorship of minors by Articles 395 to 397. 
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Toutefois, les pouvoirs dévolus par l’article 397 
au conseil de famille sont exercés par le juge en 
l’absence de constitution de cet organe. 
Nevertheless, the powers granted by Article 397 
to the family council are exercised by the judge in 
the absence of the constitution of this organ. 
Les membres des professions médicales et de 
la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux 
ne peuvent exercer une charge curatélaire ou 
tutélaire à l’égard de leurs patients. 
The members of the professions of medicine 
and of pharmacy, as well as medical auxiliaries, 
cannot be curators or tutors of their patients. 
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne 
peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à 
l’égard du constituant. 
The fiduciary appointed by a contract of fiducia 
cannot be a curator or a tutor with regard to the 
grantor. 
Paragraphe 1. – Du curateur et du tuteur Sub-article 1. – Curator and Tutor 
Article 446 Article 446 
Un curateur ou un tuteur est désigné pour la 
personne protégée dans les conditions prévues 
au présent paragraphe et sous réserve des 
pouvoirs conférés au conseil de famille s’il a été 
constitué. 
A curator or a tutor is appointed for the person 
protected in the conditions stated in this sub-
article subject to the powers of the family council, 
if one has been constituted. 
Article 447 Article 447 
Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. The curator or tutor is appointed by the judge. 
Celui-ci peut, en considération de la situation de 
la personne protégée, des aptitudes des 
intéressés et de la consistance du patrimoine à 
administrer, désigner plusieurs curateurs ou 
plusieurs tuteurs pour exercer en commun la 
mesure de protection. 
The judge may, in light of the situation of the 
person protected, the abilities of the persons 
concerned, and of the composition of the 
patrimony to be administered, appoint several 
curators or several tutors to exercise together the 
measure of protection. 
Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l’égard 
des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire 
seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait 
besoin d’aucune autorisation. 
Each curator or tutor is deemed, as far as third 
parties are concerned, to have received from the 
others the authority to execute alone the acts for 
which a tutor would need no authorization. 
Le juge peut diviser la mesure de protection 
entre un curateur ou un tuteur chargé de la 
protection de la personne et un curateur ou un 
tuteur chargé de la gestion patrimoniale. 
The judge may divide the measure of protection 
between a curator or a tutor to the person and a 
curator or tutor to the patrimony. 
Il peut confier la gestion de certains biens à un 
curateur ou à un tuteur adjoint. 
He may entrust the management of certain 
[things] property to an adjunct curator or an 
adjunct tutor. 
A moins que le juge en ait décidé autrement, les 
personnes désignées en application de 
l’alinéa précédent sont indépendantes et ne sont 
pas responsables l’une envers l’autre. 
Unless the judge has decided otherwise, the 
persons designated in application of the 
preceding paragraph are independent and are not 
responsible to one another. 
Elles s’informent toutefois des décisions qu’elles 
prennent. 
They inform each other nonetheless of the 
decisions that they make. 
Article 448 Article 448 
La désignation par une personne d’une ou 
plusieurs personnes chargées d’exercer les 
fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où 
elle serait placée en curatelle ou en tutelle 
s’impose au juge, sauf si la personne désignée 
refuse la mission ou est dans l’impossibilité de 
The appointment by a person of one or several 
persons charged with the exercise of the 
functions of a curator or of a tutor in the event, 
that person would be placed under curatorship or 
under tutorship is binding on the judge, unless the 
person so appointed refuses the task or is in a 
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l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée 
commande de l’écarter. 
state of impossibility to exercise it or if the interest 
of the person protected requires that he be set 
aside. 
En cas de difficulté, le juge statue. In case of difficulty, the judge rules. 
Il en est de même lorsque les parents ou le 
dernier vivant des père et mère, ne faisant pas 
l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui 
exercent l’autorité parentale sur leur enfant 
mineur ou assument la charge matérielle et 
affective de leur enfant majeur désignent une ou 
plusieurs personnes chargées d’exercer les 
fonctions de curateur ou de tuteur à compter 
du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront 
plus continuer à prendre soin de l’intéressé. 
It is the same when the parents or the survivor 
of the father and mother, not being the subject of 
a measure of curatorship or of tutorship, who 
exercise the parental authority over their minor 
child or assume the material and emotional 
responsibility of their adult child, name one or 
more persons charged to exercise the functions 
of curator or of tutor beginning on the day they 
will die or the day when they will no longer be 
able to continue to care for the person concerned. 
Article 449 Article 449 
A défaut de désignation faite en application de 
l’article 448, le juge nomme, comme curateur ou 
tuteur, le conjoint de la personne protégée, le 
partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de 
solidarité ou son concubin, à moins que la vie 
commune ait cessé entre eux ou qu’une autre 
cause empêche de lui confier la mesure. 
If no appointment under Article 448 is made, the 
judge names, as curator or tutor, the spouse of 
the person protected, the partner with whom he 
has concluded a civil pact of solidarity (pacs), or 
his concubine, unless the life together has ended 
or unless another cause prevents entrusting the 
measure to him. 
A défaut de nomination faite en application de 
l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui 
y est mentionnée, le juge désigne un parent, un 
allié ou une personne résidant avec le majeur 
protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et 
stables. 
If no person is named under the preceding 
paragraph and under the last reservation therein 
specified, the judge appoints a parent, an affine, 
or a person residing with the protected adult or 
maintaining with him a strong and stable 
relationship. 
Le juge prend en considération les sentiments 
exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, 
l’intérêt porté à son égard et les 
recommandations éventuelles de ses parents et 
alliés ainsi que de son entourage. 
The judge takes into consideration the feelings 
expressed by the person protected, his habitual 
relations, the interest in him and the 
recommendations of his parents and affines, as 
well of his circle of friends and acquaintances. 
Article 450 Article 450 
Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun 
proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, 
le juge désigne un mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à 
l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des 
familles. 
When no member of the family or no person 
close to the person concerned can take on the 
curatorship or the tutorship, the judge appoints a 
judicial mandatary for the protection of adults 
registered on the list mentioned in Article L. 471-2 
of the Code of Social Action and of Families. 
Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir les 
actes urgents que commande l’intérêt de la 
personne protégée, notamment les actes 
conservatoires indispensables à la préservation 
de son patrimoine. 
This mandatary cannot refuse to accomplish 
urgent acts that the interest of the person 
protected commands, particularly the acts of 
conservation necessary to the preservation of his 
patrimony. 
Article 451 Article 451 
Si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée 
dans un établissement de santé ou dans un 
établissement social ou médico-social le justifie, 
If the interest of the person dwelling with or care 
for in a health establishment or in a social or a 
medical-social institution justifies it, the judge may 
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le juge peut désigner, en qualité de curateur ou 
de tuteur, une personne ou un service préposé de 
l’établissement inscrit sur la liste des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs au 
titre du 1o ou du 3o de l’article L.471-2 du code 
de l’action sociale et des familles, qui exerce ses 
fonctions dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d’Etat. 
appoint, as a curator or tutor, a person or a 
service responsible in the institution appearing on 
the list of judicial mandataries for the protection of 
adults under 1° or 3° of Article L.471-2 of the 
Code of Social Action and of Families, who 
exercises his duties under the conditions set by 
decree en Conseil d'État. 
La mission confiée au mandataire s’étend à la 
protection de la personne, sauf décision contraire 
du juge. 
The mission entrusted to the mandatary extends 
to the protection of the person, unless the judge 
decides to the contrary. 
Article 452 Article 452 
La curatelle et la tutelle sont des charges 
personnelles. 
Curatorship and tutorship are personal charges. 
Le curateur et le tuteur peuvent toutefois 
s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le 
concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet 
d’une mesure de protection juridique pour 
l’accomplissement de certains actes dont la liste 
est fixée par décret en Conseil d’Etat. 
Nevertheless, the curator and the tutor may, 
under their own responsibility, seek the 
assistance of third-party adults who are not the 
subject of a measure of legal protection for the 
accomplishment of certain acts listed by decree 
en Conseil d'État. 
Article 453 Article 453 
Nul n’est tenu de conserver la curatelle ou la 
tutelle d’une personne au-delà de cinq ans, à 
l’exception du conjoint, du partenaire du pacte 
civil de solidarité et des enfants de l’intéressé 
ainsi que des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs. 
No one is bound to continue the curatorship or 
tutorship of a person beyond five years, with the 
exception of the spouse, the partner of a civil pact 
of solidarity, and the children of the person 
concerned, as well as the judicial mandataries for 
the protection of adults. 
Paragraphe 2. – Du subrogé curateur et du 
subrogé tuteur 
Sub-article 2. – Subrogated Curator and 
Subrogated Tutor 
Article 454 Article 454 
Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous 
réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a 
été constitué, désigner un subrogé curateur ou un 
subrogé tuteur. 
The judge may, if he deems it necessary and 
subject to the powers of the Family Council , if 
one has been constituted, appoint a subrogated 
curator or a subrogated tutor. 
Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de 
la personne protégée dans une branche, le 
subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, 
dans la mesure du possible, dans l’autre branche. 
If the curator or the tutor is a relative or affine of 
the protected person in one branch, the 
subrogated curator or the subrogated tutor is 
chosen, if possible, from the other branch. 
Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun 
proche ne peut assumer les fonctions de subrogé 
curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la 
liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action 
sociale et des familles peut être désigné. 
When no member of the family or no close 
relative can take on the functions of a subrogated 
curator or a subrogated tutor, a judicial mandatary 
for the protection of adults registered on the list 
mentioned in Article L. 471-2 of the Code of 
Social Action and of Families may be appointed. 
A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de 
la personne protégée, le subrogé curateur ou le 
subrogé tuteur surveille les actes passés par le 
curateur ou par le tuteur en cette qualité et 
informe sans délai le juge s’il constate des fautes 
dans l’exercice de sa mission. 
On penalty of engaging his liability towards the 
protected person, the subrogated curator or the 
subrogated tutor oversees the acts executed by 
the curator or by the tutor in their capacity and 
without delay informs the judge of the faults 
committed in the exercise of his mission. 
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Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste 
ou représente, selon le cas, la personne protégée 
lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition 
avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque 
l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance 
ou agir pour son compte en raison des limitations 
de sa mission. 
The subrogated curator or the subrogated tutor 
assists or represents, as the case may be, the 
protected person when the interests of the 
protected person conflict with those of the curator 
or the tutor or when one or the other cannot assist 
him or act on his behalf because of the 
restrictions on his mission. 
Il est informé et consulté par le curateur ou le 
tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci. 
The curator or the tutor informs and consults 
with the subrogated curator or the subrogated 
tutor before undertaking any serious act. 
La charge du subrogé curateur ou du subrogé 
tuteur cesse en même temps que celle du 
curateur ou du tuteur. 
The responsibility of the subrogated curator or 
the subrogated tutor ends at the same time the 
responsibility of the curator or the tutor ends. 
Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est 
toutefois tenu de provoquer le remplacement du 
curateur ou du tuteur en cas de cessation des 
fonctions de celui-ci sous peine d’engager sa 
responsabilité à l’égard de la personne protégée. 
The subrogated curator or the subrogated tutor 
is nevertheless bound to cause the replacement 
of the curator or the tutor upon the termination of 
his functions, on pain of engaging his own liability 
towards the person protected. 
Paragraphe 3. – Du curateur ad hoc et du 
tuteur ad hoc 
Sub-article 3. – Ad Hoc Curator and Ad Hoc 
Tutor 
Article 455 Article 455 
En l’absence de subrogé curateur ou de 
subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les 
intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série 
d’actes, en opposition avec ceux de la personne 
protégée ou qui ne peut lui apporter son 
assistance ou agir pour son compte en raison des 
limitations de sa mission fait nommer par le juge 
ou par le conseil de famille s’il a été constitué un 
curateur ou un tuteur ad hoc. 
In the absence of a subrogated curator or of a 
subrogated tutor, the curator or the tutor whose 
interests are, for an act or a series of acts, in 
conflict with those of the person protected, or who 
cannot give him his assistance or act on his 
behalf because of the restrictions on his mission, 
must have the judge or the family council, if one 
has been constituted, appointed an ad hoc 
curator or tutor. 
Cette nomination peut également être faite à la 
demande du procureur de la République, de tout 
intéressé ou d’office. 
This appointment may also be made upon the 
demand of the State prosecutor, or of any 
interested person, or sua sponte [by the judge]. 
Paragraphe 4. – Du conseil de famille des 
majeurs en tutelle 
Sub-article 4. – Family Council and Adults 
under Tutorship 
Article 456 Article 456 
Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil 
de famille si les nécessités de la protection de la 
personne ou la consistance de son patrimoine le 
justifient et si la composition de sa famille et de 
son entourage le permet. 
The judge may organize a tutorship with a family 
council if the needs of the protection of the person 
or the make up of his patrimony justify it and if the 
composition of his family and of his circle of 
friends permit it. 
Le juge désigne les membres du conseil de 
famille en considération des sentiments exprimés 
par la personne protégée, de ses relations 
habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des 
recommandations éventuelles de ses parents et 
alliés ainsi que de son entourage. 
The judge names the members of the family 
council taking into consideration the feelings 
expressed by the person protected, his habitual 
relations, the interest for him and the possible 
recommendations of his relatives, in-laws, and 
household. 
Le conseil de famille désigne le tuteur, le 
subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc 
conformément aux articles 446 à 455. 
The family council appoints the tutor, the 
subrogated tutor, and, if need be, the ad hoc tutor 
under Articles 446 through 455. 
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Il est fait application des règles prescrites pour 
le conseil de famille des mineurs, à l’exclusion de 
celles prévues à l’article 398, au quatrième 
alinéa de l’article 399 et au premier alinéa de 
l’article 401. 
The rules of the family council for minors apply, 
except those mentioned under Article 398, under 
the fourth paragraph of Article 399, and in the first 
paragraph of Article 401. 
Pour l’application du troisième alinéa de 
l’article 402, le délai court, lorsque l’action est 
exercée par le majeur protégé, à compter du jour 
où la mesure de protection prend fin. 
In applying the third paragraph of Article 402, 
the delay runs, when the action is brought by the 
adult protected, from the date when the effect of 
the protective measure ends. 
Article 457 Article 457 
Le juge peut autoriser le conseil de famille à se 
réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce 
dernier a désigné un mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs comme tuteur ou subrogé 
tuteur. 
The judge may authorize the family council to 
meet and to deliberate outside his presence when 
he has named a judicial mandatary for the 
protection of adults as tutor or as subrogated 
tutor. 
Le conseil de famille désigne alors un président 
et un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion 
du tuteur et du subrogé tuteur. 
The family council, in that case, names a 
president and a secretary from among its 
members, excepting the tutor or the subrogated 
tutor. 
Le président du conseil de famille transmet 
préalablement au juge l’ordre du jour de chaque 
réunion. 
The president of the family council conveys to 
the judge in advance the agenda for each 
meeting. 
Les décisions prises par le conseil de famille ne 
prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par 
le juge, dans les conditions fixées par le code de 
procédure civile. 
The decisions taken by the family council take 
effect only if the judge does not oppose them, 
under the conditions laid down by the Code of 
Civil Procedure. 
Le président exerce les missions dévolues au 
juge pour la convocation, la réunion et la 
délibération du conseil de famille. 
The president fulfills the missions assigned to 
the judge in calling the meeting itself and the 
deliberation of the family council. 
Le juge peut toutefois, à tout moment, 
convoquer une réunion du conseil de famille sous 
sa présidence. 
The judge may, nevertheless, at any time call a 
meeting of the family council over which he will 
preside. 
Sous-section 4. – Des effets de la curatelle et 
de la tutelle quant à la protection de la 
personne 
Sub-Section 4. – Effects of Curatorship and 
Tutorship on the Protection of the Person 
Article 457-1 Article 457-1 
La personne protégée reçoit de la personne 
chargée de sa protection, selon des modalités 
adaptées à son état et sans préjudice des 
informations que les tiers sont tenus de lui 
dispenser en vertu de la loi, toutes informations 
sur sa situation personnelle, les actes concernés, 
leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les 
conséquences d’un refus de sa part. 
The person protected receives from the person 
in charge of his protection, under terms and 
conditions adapted to his condition and without 
prejudice to the information that third parties are 
bound to provide him under the law, any and all 
information on his personal situation, on the acts 
concerned, their utility, their degree of urgency, 
their effects, and the consequences of a refusal 
on his part. 
Article 458 Article 458 
Sous réserve des dispositions particulières 
prévues par la loi, l’accomplissement des actes 
dont la nature implique un consentement 
strictement personnel ne peut jamais donner lieu 
Subject to particular exceptions provided by 
statutory law, the carrying out of acts whose 
nature entails consent that is strictly personal can 
never take place with assistance or 
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à assistance ou représentation de la personne 
protégée. 
representation of the protected person. 
Sont réputés strictement personnels la 
déclaration de naissance d’un enfant, sa 
reconnaissance, les actes de l’autorité parentale 
relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration 
du choix ou du changement du nom d’un enfant 
et le consentement donné à sa propre adoption 
ou à celle de son enfant. 
Acts that are deemed strictly personal are the 
declaration of the birth of a child, the 
acknowledgment of a child, acts under parental 
authority relating to the person of a child, the 
declaration of the choice or of the change of the 
name of a child, and the consent to his own 
adoption or to that of his child. 
Article 459 Article 459 
Hors les cas prévus à l’article 458, la personne 
protégée prend seule les décisions relatives à sa 
personne dans la mesure où son état le permet. 
Outside the cases mentioned in Article 458, the 
person protected makes, alone, his own decisions 
concerning his person to the extent that his 
condition permits. 
Lorsque l’état de la personne protégée ne lui 
permet pas de prendre seule une décision 
personnelle éclairée, le juge ou le conseil de 
famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle 
bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à 
sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, 
de l’assistance de la personne chargée de sa 
protection. 
When the condition of the person protected does 
not permit him, alone, to make an informed, 
personal decision, the judge or the family council, 
if one has been constituted, may provide that the 
person protected, as regards all acts concerning 
his person or those that the judge or the family 
council selects, will benefit from the assistance of 
the person charged with his protection. 
Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il 
peut, le cas échéant après l’ouverture d’une 
mesure de tutelle, autoriser le tuteur à 
représenter l’intéressé. 
Should that assistance not suffice, the judge or 
the family council may, if need be, after the 
opening of a measure of tutorship, authorize the 
tutor to represent the interested person. 
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de 
la protection du majeur ne peut, sans 
l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il 
a été constitué, prendre une décision ayant pour 
effet de porter gravement atteinte à l’intégrité 
corporelle de la personne protégée ou à l’intimité 
de sa vie privée. 
Nevertheless, except in an emergency, the 
person charged with the protection of an adult 
may not, without the authorization of the judge or 
of the family council, if one has been constituted, 
make a decision whose effect is to cause a 
serious infringement of the bodily integrity of the 
person protected or of the intimacy of his private 
life. 
La personne chargée de la protection du majeur 
peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de 
protection strictement nécessaires pour mettre fin 
au danger que son propre comportement ferait 
courir à l’intéressé. 
The person charged with the protection of an 
adult, may take with respect him, measures of 
protection strictly necessary to put an end to a 
danger that his own behavior might cause to the 
interested person. 
Elle en informe sans délai le juge ou le conseil 
de famille s’il a été constitué. 
The person charged with the protection informs 
the judge or the family council, if one has been 
constituted, without delay of the measures taken. 
Article 459-1 Article 459-1 
L’application de la présente sous-section ne 
peut avoir pour effet de déroger aux dispositions 
particulières prévues par le code de la santé 
publique et le code de l’action sociale et des 
familles prévoyant l’intervention d’un représentant 
légal. 
The application of the present sub-section may 
not have for its effect to derogate from the 
particular provisions of the Code of Public Health 
and the Code of Social Action and of Families 
that provide for the intervention of a legal 
representative. 
Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une Nevertheless, when the measure has been 
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personne ou un service préposé d’un 
établissement de santé ou d’un établissement 
social ou médico-social dans les conditions 
prévues à l’article 451, et que cette personne ou 
ce service doit soit prendre une décision 
nécessitant l’autorisation du juge ou du conseil de 
famille en application du troisième alinéa de 
l’article 459, soit accomplir au bénéfice de la 
personne protégée une diligence ou un acte pour 
lequel le code de la santé publique prévoit 
l’intervention du juge, ce dernier peut décider, s’il 
estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en 
confier la charge au subrogé curateur ou au 
subrogé tuteur, s’il a été nommé, et à défaut à un 
curateur ou à un tuteur ad hoc. 
entrusted to a person or to a responsible of 
service a health establishment or a social or a 
medical-social institution under the conditions 
listed in Article 451, and that person or that 
service either must make a decision requiring the 
authorization of the judge or of the family council 
under the third paragraph of Article 459, or must 
carry out for the benefit of the person protected a 
reasonable action or an act for which the Code of 
Public Health requires the intervention of the 
judge, the latter may decide, if he determines that 
there exists a conflict of interests, to entrust the 
charge to the subrogated curator or to the 
subrogated tutor, if one has been appointed, and 
if one has not been appointed, then to an ad hoc 
curator or a tutor. 
Article 459-2 Article 459-2 
La personne protégée choisit le lieu de sa 
résidence. 
The person protected chooses his place of 
residence. 
Elle entretient librement des relations 
personnelles avec tout tiers, parent ou non. 
He is freely involved in personal relations with 
any third person, relative or not. 
Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, 
hébergée par ceux-ci. 
He has the right to be visited by and, if need be, 
housed by them. 
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de 
famille s’il a été constitué statue. 
In case of difficulty, the judge or the family 
council, if one has been constituted, decides. 
Article 460 Article 460 
Le mariage d’une personne en curatelle n’est 
permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à 
défaut, celle du juge. 
The marriage of a person under curatorship is 
permitted only with the authorization of the 
curator or, if need be, the authorization of the 
judge. 
Le mariage d’une personne en tutelle n’est 
permis qu’avec l’autorisation du juge ou du 
conseil de famille s’il a été constitué et après 
audition des futurs conjoints et recueil, le cas 
échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. 
The marriage of a person under tutorship is 
permitted only with the authorization of the judge 
or of the family council, if one has been 
constituted, and after a hearing of the future 
spouses and, if need be, with the opinion of his 
relatives and of his circle of friends. 
Article 461 Article 461 
La personne en curatelle ne peut, sans 
l’assistance du curateur, signer la convention par 
laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. 
The person under curatorship may not, without 
the assistance of the curator, sign the agreement 
by which he concludes a civil pact of solidarity. 
Aucune assistance n’est requise lors de la 
déclaration conjointe au greffe du tribunal 
d’instance ou devant le notaire instrumentaire 
prévue au premier alinéa de l’article 515-3. 
No assistance is required as regards the joint 
declaration made to the clerk of the tribunal 
d'instance or before the officiating notary as 
provided under the first paragraph of Article 515-
3. 
Les dispositions de l’alinéa précédent sont 
applicables en cas de modification de la 
convention. 
The provisions of the preceding paragraph apply 
if the agreement is modified. 
La personne en curatelle peut rompre le pacte 
civil de solidarité par déclaration conjointe ou par 
The person under curatorship may break the 
civil pact of solidarity by a joint declaration or by a 
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décision unilatérale. unilateral decision. 
L’assistance de son curateur n’est requise que 
pour procéder à la signification prévue au 
cinquième alinéa de l’article 515-7. 
The assistance of his curator is required only to 
proceed with the notice as provided under the fifth 
paragraph of Article 515-7. 
La personne en curatelle est assistée de son 
curateur dans les opérations prévues aux dixième 
et onzième alinéas de l’article 515-7. 
The person under curatorship is assisted by his 
curator in the operations listed in the tenth and 
eleventh paragraphs of Article 515-7. 
Pour l’application du présent article, le curateur 
est réputé en opposition d’intérêts avec la 
personne protégée lorsque la curatelle est 
confiée à son partenaire. 
In the implementation of this article, the curator 
is deemed to have interests opposed to those of 
the person protected when the curatorship is 
entrusted to his partner. 
Article 462 Article 462 
La conclusion d’un pacte civil de solidarité par 
une personne en tutelle est soumise à 
l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il 
a été constitué, après audition des futurs 
partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis 
des parents et de l’entourage. 
The conclusion of a civil pact of solidarity by a 
person under tutorship is submitted to the 
authorization of the judge or of the family council, 
if one has been constituted, after hearing the 
future spouses and receiving, if need be, the 
opinion of his relatives and his circle of friends. 
L’intéressé est assisté de son tuteur lors de la 
signature de la convention. 
The person is assisted by his tutor at the time of 
the signing of the agreement. 
Aucune assistance ni représentation ne sont 
requises lors de la déclaration conjointe au greffe 
du tribunal d’instance ou devant le notaire 
instrumentaire prévue au premier alinéa de 
l’article 515-3. 
Neither assistance nor representation is required 
for the joint declaration to the clerk of the tribunal 
d'instance or before the officiating notary as 
stated in the first paragraph of Article 515-3. 
Les dispositions des alinéas précédents sont 
applicables en cas de modification de la 
convention. 
The provisions of the preceding paragraphs 
apply if the agreement is modified. 
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil 
de solidarité par déclaration conjointe ou par 
décision unilatérale. 
The person under tutorship may break up the 
civil pact of solidarity by joint declaration or 
unilateral decision. 
La formalité de signification prévue au 
cinquième alinéa de l’article 515-7 est opérée à la 
diligence du tuteur. 
The formality of the notification mentioned in the 
fifth paragraph of Article 515-7 is carried out at 
the request of the tutor. 
Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre 
partenaire, cette signification est faite à la 
personne du tuteur. 
When the initiative of the break up comes from 
the other partner, that notification is made to the 
tutor personally. 
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité 
peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, 
autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a 
été constitué, après audition de l’intéressé et 
recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de 
l’entourage. 
The unilateral break up of the civil pact of 
solidarity may also occur upon the initiative of the 
tutor, as authorized by the judge or by the family 
council, if one has been constituted, after hearing 
the interested person and receiving, if need be, 
the opinion of the relatives and of the circle of 
friends. 
Aucune assistance ni représentation ne sont 
requises pour l’accomplissement des formalités 
relatives à la rupture par déclaration conjointe. 
Neither assistance nor representation is required 
for the performance of the formalities relating to 
the break up by joint declaration. 
La personne en tutelle est représentée par son 
tuteur dans les opérations prévues aux dixième et 
onzième alinéas de l’article 515-7. 
The person under tutorship is represented by his 
tutor in the operations mentioned in the tenth and 
eleventh paragraphs of Article 515-7. 
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Pour l’application du présent article, le tuteur est 
réputé en opposition d’intérêts avec la personne 
protégée lorsque la tutelle est confiée à son 
partenaire. 
In the implementation of this article, the tutor is 
deemed to have interests opposed to those of the 
person protected when the tutorship is entrusted 
to his partner. 
Article 463 Article 463 
A l’ouverture de la mesure ou, à défaut, 
ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s’il 
a été constitué décide des conditions dans 
lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d’une 
mission de protection de la personne rend 
compte des diligences qu’il accomplit à ce titre. 
Upon opening of the measure or, in the absence 
there of, subsequently, the judge or the family 
council, if one has been constituted, lays down 
the conditions under which the curator or the tutor 
charged with a mission of protection of the person 
gives an account of the appropriate actions he will 
carry out in this capacity. 
Sous-section 5. – De la régularité des actes Sub-Section 5. – Validity of the Acts 
Article 464 Article 464 
Les obligations résultant des actes accomplis 
par la personne protégée moins de deux ans 
avant la publicité du jugement d’ouverture de la 
mesure de protection peuvent être réduites sur la 
seule preuve que son inaptitude à défendre ses 
intérêts, par suite de l’altération de ses facultés 
personnelles, était notoire ou connue du 
cocontractant à l’époque où les actes ont été 
passés. 
Obligations resulting from acts carried out by the 
person protected within two years of the 
publication of the judgment of the opening of the 
measure of protection may be decreased on the 
mere proof that his inability to protect his 
interests, because of the alteration of his personal 
faculties, was either notorious or was known to 
his co-contracting party when the acts were 
passed. 
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, 
être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par 
la personne protégée. 
These acts may, on the same conditions, be 
annulled if justified by the prejudice suffered by 
the person protected. 
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être 
introduite dans les cinq ans de la date du 
jugement d’ouverture de la mesure. 
As a derogation to Article 2252, the action must 
be brought within five years of the date of the 
judgment of the opening of the measure. 
Article 465 Article 465 
A compter de la publicité du jugement 
d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par 
la personne protégée ou par la personne chargée 
de la protection est sanctionnée dans les 
conditions suivantes : 
From the time of the publication of the judgment 
opening a protective measure, the irregularity of 
the acts accomplished by the protected person or 
by the person charged with the protection is 
sanctioned under the following conditions: 
1o Si la personne protégée a accompli seule un 
acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la 
représentation de la personne chargée de sa 
protection, l’acte reste sujet aux actions en 
rescision ou en réduction prévues à l’article 435 
comme s’il avait été accompli par une personne 
placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il 
ait été expressément autorisé par le juge ou par 
le conseil de famille s’il a été constitué ; 
1° If the protected person has accomplished 
alone an act that he could do without the 
assistance or the representation of the person 
charged with his protection, the act remains 
subject to actions in rescission or reduction under 
Article 435 as if it had been accomplished by a 
person placed under judicial protective 
supervision, unless the act was expressly 
authorized by the judge or by the family council, if 
one has been constituted; 
2o Si la personne protégée a accompli seule un 
acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte 
ne peut être annulé que s’il est établi que la 
personne protégée a subi un préjudice ; 
2° If the protected person has accomplished 
alone an act for which he ought to have been 
assisted, the act may only be annulled if it is 
established that the protected person has 
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suffered some prejudice; 
3o Si la personne protégée a accompli seule un 
acte pour lequel elle aurait dû être représentée, 
l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit 
nécessaire de justifier d’un préjudice ; 
3° If the protected person has accomplished 
alone an act for which he ought to have 
represented, the act is null as a matter of law 
without need to demonstrate some prejudice; 
4o Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un 
acte qui aurait dû être fait par la personne 
protégée soit seule, soit avec son assistance ou 
qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation 
du juge ou du conseil de famille s’il a été 
constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il 
soit nécessaire de justifier d’un préjudice. 
4° If the tutor or the curator has accomplished 
alone an act that ought to have been done by the 
person protected either alone or with his 
assistance or an act that could only be 
accomplished with the authorization of the judge 
or of the family council, if one has been 
constituted, the act is null as a matter of law 
without need to demonstrate some prejudice. 
Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation 
du juge ou du conseil de famille s’il a été 
constitué, engager seul l’action en nullité, en 
rescision ou en réduction des actes prévus aux 
1o, 2o et 3o. 
The curator or the tutor, with the authorization of 
the judge or of the family council, if one has been 
constituted, may alone bring an action in nullity or 
rescission of the acts as provided under 1°, 2° 
and 3° above. 
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de 
cinq ans prévu à l’article 1304. 
In any case, the action is extinguished by the 
delay of five years as stated in Article 1304. 
Pendant ce délai et tant que la mesure de 
protection est ouverte, l’acte prévu au 4o peut 
être confirmé avec l’autorisation du juge ou du 
conseil de famille s’il a été constitué. 
During this delay, and as long as the measure of 
protection is open, the act mentioned 4° may be 
confirmed with the authorization of the judge or of 
the family council, if one has been constituted. 
Article 466 Article 466 
Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à 
l’application des articles 414-1 et 414-2. 
Articles 464 and 465 do not prevent the 
application of Articles 414-1 and 414-2. 
Sous-section 6. – Des actes faits dans la 
curatelle 
Sub-Section 6. – Acts Done During 
Curatorship 
Article 467 Article 467 
La personne en curatelle ne peut, sans 
l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en 
cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge 
ou du conseil de famille. 
A person under curatorship may, without the 
assistance of the curator, do no act that, under 
tutorship, would require the authorization of the 
judge or of the family council. 
Lors de la conclusion d’un acte écrit, 
l’assistance du curateur, se manifeste par 
l’apposition de sa signature à côté de celle de la 
personne protégée. 
Upon the conclusion of a written act, the 
assistance of the curator is established by his 
signature next to that of the person protected. 
A peine de nullité, toute signification faite à cette 
dernière l’est également au curateur. 
On pain of nullity, any notification made to the 
person protected is also made to the curator. 
Article 468 Article 468 
Les capitaux revenant à la personne en curatelle 
sont versés directement sur un compte ouvert à 
son seul nom et mentionnant son régime de 
protection, auprès d’un établissement habilité à 
recevoir des fonds du public. 
Sums falling to the person under curatorship are 
deposited directly in an account opened in his 
name alone and explicitly referring to the regime 
of his protection, in an institution authorized to 
receive public funds. 
La personne en curatelle ne peut, sans 
l’assistance du curateur, conclure un contrat de 
fiducie ni faire emploi de ses capitaux. 
The person under curatorship may not, without 
the assistance of the curator, conclude a contract 
of fiducia or make use of his capital sums. 
Cette assistance est également requise pour This assistance is likewise required to bring a 
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introduire une action en justice ou y défendre. legal action or to defend one. 
Article 469 Article 469 
Le curateur ne peut se substituer à la personne 
en curatelle pour agir en son nom. 
The curator may not substitute himself to the 
person under curatorship in order to act in his 
name. 
Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la 
personne en curatelle compromet gravement ses 
intérêts, saisir le juge pour être autorisé à 
accomplir seul un acte déterminé ou provoquer 
l’ouverture de la tutelle. 
Nevertheless, the curator may, if he establishes 
that the person under curatorship is gravely 
compromising his interests, demand of the judge 
that he be authorized to accomplish a certain act 
alone or to cause the opening of the tutorship. 
Si le curateur refuse son assistance à un acte 
pour lequel son concours est requis, la personne 
en curatelle peut demander au juge l’autorisation 
de l’accomplir seule. 
If the curator refuses to assist in an act for which 
his consent is necessary, the person under 
curatorship may demand from the judge the 
authorization to accomplish the act alone. 
Article 470 Article 470 
La personne en curatelle peut librement tester 
sous réserve des dispositions de l’article 901. 
The person under curatorship may freely make a 
testament subject to the provisions of Article 901. 
Elle ne peut faire de donation qu’avec 
l’assistance du curateur. 
He may make a donation only with the 
assistance of the curator. 
Le curateur est réputé en opposition d’intérêts 
avec la personne protégée lorsqu’il est 
bénéficiaire de la donation. 
The curator is deemed to have a conflict of 
interest with the person protected when the 
curator is the beneficiary of the donation. 
Article 471 Article 471 
A tout moment, le juge peut, par dérogation à 
l’article 467, énumérer certains actes que la 
personne en curatelle a la capacité de faire seule 
ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour 
lesquels l’assistance du curateur est exigée. 
At any time, the judge may, as an exception to 
Article 467, list certain acts that the person under 
curatorship has the capacity to do alone or, 
conversely, add other acts to those for which the 
assistance of the curator is necessary. 
Article 472 Article 472 
Le juge peut également, à tout moment, 
ordonner une curatelle renforcée. 
The judge may also, at any time, order a 
strengthened curatorship. 
Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus 
de la personne en curatelle sur un compte ouvert 
au nom de cette dernière. 
In this case, the curator alone receives the 
revenues of the person under curatorship in an 
account opened in the name of the latter. 
Il assure lui-même le règlement des dépenses 
auprès des tiers et dépose l’excédent sur un 
compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le 
verse entre ses mains. 
The curator himself takes care of the expenses 
to third parties and deposits any excess in an 
account that is at the disposal of the person under 
curatorship or pays them into his hands. 
Sans préjudice des dispositions de l’article 459-
2, le juge peut autoriser le curateur à conclure 
seul un bail d’habitation ou une convention 
d’hébergement assurant le logement de la 
personne protégée. 
Without prejudice to the provisions of Article 
459-2, the judge may authorize the curator alone 
to enter into a residential lease or in a housing 
agreement that assures a place where the person 
may dwell. 
La curatelle renforcée est soumise aux 
dispositions des articles 503 et 510 à 515. 
The strengthened curatorship is governed by the 
provisions of Articles 503 and 510 to 515. 
Sous-section 7. – Des actes faits dans la 
tutelle 
Sub-Section 7. – Acts Done under the 
Tutorship 
Article 473 Article 473 
Sous réserve des cas où la loi ou l’usage 
autorise la personne en tutelle à agir elle-même, 
Except for cases in which statutory law or usage 
authorizes the person under tutorship to act 
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le tuteur la représente dans tous les actes de la 
vie civile. 
himself, the tutor represents him in all acts of civil 
life. 
Toutefois, le juge peut, dans le jugement 
d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains 
actes que la personne en tutelle aura la capacité 
de faire seule ou avec l’assistance du tuteur. 
Nevertheless, the judge may, in the judgment 
opening the tutorship or later, list certain acts that 
the person under tutorship will have the capacity 
to do alone or with the assistance of the tutor. 
Article 474 Article 474 
La personne en tutelle est représentée dans les 
actes nécessaires à la gestion de son patrimoine 
dans les conditions et selon les modalités 
prévues au titre XII. 
The person under tutorship is represented in the 
acts necessary for the management of his 
patrimony in the conditions and according to the 
terms and conditions listed in Title XII. 
Article 475 Article 475 
La personne en tutelle est représentée en 
justice par le tuteur. 
The tutor represents the person under tutorship 
in legal proceedings. 
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en 
défense, pour faire valoir les droits extra-
patrimoniaux de la personne protégée qu’après 
autorisation ou sur injonction du juge ou du 
conseil de famille s’il a été constitué. 
The tutor, as plaintiff or defendant, may act to 
assert the extra-patrimonial rights of the person 
protected only after the judge or the family 
council, if one has been constituted, either 
authorizes or orders the tutor to do so. 
Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre 
également au tuteur de se désister de l’instance 
ou de l’action ou de transiger. 
The judge or the family council, if one has been 
constituted, may enjoin the tutor to withdraw from 
the case or to compromise. 
Article 476 Article 476 
La personne en tutelle peut, avec l’autorisation 
du juge ou du conseil de famille s’il a été 
constitué, être assistée ou au besoin représentée 
par le tuteur pour faire des donations. 
The person under tutorship may, with the 
authorization of the judge or the family council, if 
one has been constituted, be assisted or, if 
necessary, be represented by the tutor to make 
donations. 
Elle ne peut faire seule son testament après 
l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du 
juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à 
peine de nullité de l’acte. 
The person under tutorship may make his 
testament alone after the opening of the tutorship 
only with the authorization of the judge or the 
family council, if one has been constituted, on 
pain of nullity of the act. 
Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à 
cette occasion. 
The tutor may neither assist nor represent him at 
that time. 
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament 
fait avant ou après l’ouverture de la tutelle. 
Nevertheless, the person under tutorship may 
alone revoke the testament made before or after 
the opening of the tutorship. 
Le testament fait antérieurement à l’ouverture de 
la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi 
que, depuis cette ouverture, la cause qui avait 
déterminé le testateur à disposer a disparu. 
The testament made before the opening of the 
tutorship remains valid unless it is proven that, 
after the opening of the tutorship, the cause that 
had been the motivation for the testator has 
disappeared. 
SECTION 5. – DU MANDAT DE PROTECTION 
FUTURE 
SECTION 5. – MANDATE OF FUTURE 
PROTECTION 
Sous-section 1. – Des dispositions communes Sub-Section 1. – Provisions in Common 
Article 477 Article 477 
Toute personne majeure ou mineure émancipée 
ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut 
Any adult person or emancipated minor who is 
not under any measure of tutorship may entrust 
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charger une ou plusieurs personnes, par un 
même mandat, de la représenter pour le cas où, 
pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle 
ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. 
one or more persons, by a single mandate, with 
the responsibility to represent him for one of the 
causes listed in Article 425, in the event he could 
no longer see to his own interests alone. 
La personne en curatelle ne peut conclure un 
mandat de protection future qu’avec l’assistance 
de son curateur. 
A person under curatorship may execute a 
mandate for future protection only with the 
assistance of his curator. 
Les parents ou le dernier vivant des père et 
mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de 
curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité 
parentale sur leur enfant mineur ou assument la 
charge matérielle et affective de leur enfant 
majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne 
pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour 
l’une des causes prévues à l’article 425, désigner 
un ou plusieurs mandataires chargés de le 
représenter. 
The parents or the survivor of the father and 
mother, when not a measure of curatorship or 
tutorship, who exercise their parental authority 
over their minor child or take on the material and 
emotional charge of their adult child may, in the 
event the child, for one of the causes listed in 
Article 425, could no longer see to his own 
interests alone, designate one or more 
mandataries to represent him. 
Cette désignation prend effet à compter du jour 
où le mandant décède ou ne peut plus prendre 
soin de l’intéressé. 
This designation takes effect from the date when 
the principal dies or can no longer care for the 
person concerned. 
Le mandat est conclu par acte notarié ou par 
acte sous seing privé. 
The mandate is concluded by notarial act or by 
act under private signature. 
Toutefois, le mandat prévu au troisième 
alinéa ne peut être conclu que par acte notarié. 
However, the mandate referred to the third 
paragraph may be concluded only by notarial act. 
Article 478 Article 478 
Le mandat de protection future est soumis aux 
dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont 
pas incompatibles avec celles de la présente 
section. 
The mandate for future protection is governed 
by the provisions of Articles 1984 to 2010 that are 
not incompatible with those of this section. 
Article 479 Article 479 
Lorsque le mandat s’étend à la protection de la 
personne, les droits et obligations du mandataire 
sont définis par les articles 457-1 à 459-2. 
When the mandate extends to the protection of 
the person, the rights and obligations of the 
mandatary are defined by Articles 457-1 to 459-2. 
Toute stipulation contraire est réputée non 
écrite. 
Any stipulation to the contrary is deemed 
unwritten. 
Le mandat peut prévoir que le mandataire 
exercera les missions que le code de la santé 
publique et le code de l’action sociale et des 
familles confient au représentant de la personne 
en tutelle ou à la personne de confiance. 
The mandate may provide that the mandatary 
will exercise the missions that the Code of Public 
Health and the Code of Social Action and of 
Families entrust to the representative of the 
person under tutorship or to a trustworthy person. 
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son 
exécution. 
The mandate sets the modalities of control of its 
own performance. 
Article 480 Article 480 
Le mandataire peut être toute personne 
physique choisie par le mandant ou une personne 
morale inscrite sur la liste des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs prévue à 
l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des 
familles. 
The mandatary may be any physical person 
chosen by the principal or a juridical person 
registered on the list of judicial mandataries for 
the protection of adults under Article L. 471-2 of 
the Code of Social Action and of Families. 
Le mandataire doit, pendant toute l’exécution du The mandatary must, during the execution of the 
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mandat, jouir de la capacité civile et remplir les 
conditions prévues pour les charges tutélaires par 
l’article 395 et les deux derniers alinéas de 
l’article 445 du présent code. 
mandate, enjoy civil capacity and fulfill the 
conditions required for tutorship duties under 
Article 395 and the two last paragraphs of Article 
445 of this Code. 
Il ne peut, pendant cette exécution, être 
déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation 
du juge des tutelles. 
He may during this execution, be discharged 
from his functions only by authorization of the 
judge of tutorships. 
Article 481 Article 481 
Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le 
mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. 
The mandate comes into effect when it is 
established that the principal can no longer see to 
his own interests alone. 
Celui-ci en reçoit notification dans les conditions 
prévues par le code de procédure civile. 
The principal is notified thereof under the 
conditions provided in the Code of Civil 
Procedure. 
A cette fin, le mandataire produit au greffe du 
tribunal d’instance le mandat et un certificat 
médical émanant d’un médecin choisi sur la liste 
mentionnée à l’article 431 établissant que le 
mandant se trouve dans l’une des situations 
prévues à l’article 425. 
To this end, the mandatary presents to the clerk 
of the tribunal d'instance the mandate and a 
medical certificate from a physician chosen from 
the list mentioned in Article 431 that establishes 
that the principal is in one of the situations 
referred to in Article 425. 
Le greffier vise le mandat et date sa prise 
d’effet, puis le restitue au mandataire. 
The clerk stamps his acknowledgment of receipt 
of the mandate and dates its coming into effect 
and then returns it to the mandatary. 
Article 482 Article 482 
Le mandataire exécute personnellement le 
mandat. 
The mandatary carries out the mandate 
personally. 
Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les 
actes de gestion du patrimoine mais seulement à 
titre spécial. 
However, he may substitute to himself a third 
person for acts of management of the patrimony 
but only under special authority. 
Le mandataire répond de la personne qu’il s’est 
substituée dans les conditions de l’article 1994. 
The mandatary is responsible for the acts of the 
substituted person under the conditions of Article 
1994. 
Article 483 Article 483 
Le mandat mis à exécution prend fin par : The mandate that has been executed ends: 
1o Le rétablissement des facultés personnelles 
de l’intéressé constaté à la demande du mandant 
ou du mandataire, dans les formes prévues à 
l’article 481 ; 
1° Upon the recovery of its personal faculties by 
the person concerned declared upon the demand 
of the principal or the mandatary, in the forms 
provided in Article 481; 
2o Le décès de la personne protégée ou son 
placement en curatelle ou en tutelle, sauf 
décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; 
2° Upon the death of the person protected or his 
placement under curatorship or tutorship, unless 
there is a contrary decision by the judge who 
opens the measure of protection; 
3o Le décès du mandataire, son placement sous 
une mesure de protection ou sa déconfiture ; 
3° Upon the death of the mandatary, his 
placement under a measure of protection, or his 
insolvency; 
4o Sa révocation prononcée par le juge des 
tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il 
s’avère que les conditions prévues par 
l’article 425 ne sont pas réunies, lorsque les 
règles du droit commun de la représentation ou 
4° With its revocation declared by the judge of 
tutorships upon the demand of any interested 
person, when it appears that the conditions 
provided in Article 425 are not met , when the 
general legal rules of representation or those 
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celles relatives aux droits et devoirs respectifs 
des époux et aux régimes matrimoniaux 
apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu 
aux intérêts de la personne par son conjoint avec 
qui la communauté de vie n’a pas cessé ou 
lorsque l’exécution du mandat est de nature à 
porter atteinte aux intérêts du mandant. 
concerning the mutual rights and duties of the 
spouses and of the matrimonial regimes appear 
adequate to have the interests of the person 
taken care of by his spouse with whom their life in 
common has not ended , or when the execution 
of the mandate is such as to jeopardize the 
interests of the principal. 
Le juge peut également suspendre les effets du 
mandat pour le temps d’une mesure de 
sauvegarde de justice. 
The judge may also suspend the effects of the 
mandate during the time of existence of a 
measure in judicial protective supervision. 
Article 484 Article 484 
Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles 
aux fins de contester la mise en œuvre du 
mandat ou de voir statuer sur les conditions et 
modalités de son exécution. 
Any interested person may, before the judge of 
tutorships, challenge the way the mandate is 
being carried out or to have a decision issued on 
the conditions and modes of its execution. 
Article 485 Article 485 
Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une 
mesure de protection juridique dans les 
conditions et selon les modalités prévues aux 
sections 1 à 4 du présent chapitre. 
The judge who ends the mandate may open a 
measure of legal protective supervision under the 
conditions and according to the terms provided in 
sections 1 through 4 of the present chapter. 
Lorsque la mise en œuvre du mandat ne permet 
pas, en raison de son champ d’application, de 
protéger suffisamment les intérêts personnels ou 
patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir 
une mesure de protection juridique 
complémentaire confiée, le cas échéant, au 
mandataire de protection future. 
When the implementation of the mandate does 
not allow, for reasons of its scope of its 
application, sufficient protection of the personal or 
patrimonial interests of the person, the judge may 
open a complementary measure of legal 
protective supervision entrusted, as the case may 
be, to the mandatary for future protection. 
Il peut aussi autoriser ce dernier ou un 
mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs 
actes déterminés non couverts par le mandat. 
He may also authorize the latter or an ad hoc 
mandatary to accomplish one or more specific 
acts not included in the mandate. 
Le mandataire de protection future et les 
personnes désignées par le juge sont 
indépendants et ne sont pas responsables l’un 
envers l’autre ; ils s’informent toutefois des 
décisions qu’ils prennent. 
The mandatary for future protection and the 
persons appointed by the judge are independent 
and are not responsible to each other; 
nevertheless they inform each other of the 
decisions they take. 
Article 486 Article 486 
Le mandataire chargé de l’administration des 
biens de la personne protégée fait procéder à leur 
inventaire lors de l’ouverture de la mesure. 
The mandatary in charge of the administration of 
the assets of the person protected has an 
inventory made of them upon the opening of the 
measure. 
Il assure son actualisation au cours du mandat 
afin de maintenir à jour l’état du patrimoine. 
He ensures its updating during the mandate in 
order to keep the state of the estate up to date. 
Il établit annuellement le compte de sa gestion 
qui est vérifié selon les modalités définies par le 
mandat et que le juge peut en tout état de cause 
faire vérifier selon les modalités prévues à l’article 
511. 
He establishes an annual account of his 
management that is verified according to the 
conditions defined by the mandate and that the 
judge may in any case have verified under the 
conditions provided in Article 511. 
Article 487 Article 487 
A l’expiration du mandat et dans les cinq ans qui 
suivent, le mandataire tient à la disposition de la 
Upon the expiration of the mandate and in the 
five years that follow, the mandatary keeps at the 
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personne qui est amenée à poursuivre la gestion, 
de la personne protégée si elle a recouvré ses 
facultés ou de ses héritiers l’inventaire des biens 
et les actualisations auxquelles il a donné lieu 
ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et 
les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou 
assurer la liquidation de la succession de la 
personne protégée. 
disposal of the person who takes over the 
management, of the person protected if he 
recovers his faculties, or of his heirs the inventory 
of the assets and its updates which took place as 
well as the five most recent accountings of the 
management and the documents and evidence 
necessary to continue it or to assure the 
liquidation of the succession of the person 
protected. 
Article 488 Article 488 
Les actes passés et les engagements 
contractés par une personne faisant l’objet d’un 
mandat de protection future mis à exécution, 
pendant la durée du mandat, peuvent être 
rescindés pour simple lésion ou réduits en cas 
d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés 
en vertu de l’article 414-1. 
The acts passed and the commitments 
contracted by a person who is under a mandate 
for future protection that is implemented , during 
the existence of the mandate, may be rescinded 
for simple lesion or reduced when excessive even 
if they could be annulled under Article 414-1. 
Les tribunaux prennent notamment en 
considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, 
l’importance ou la consistance du patrimoine de 
la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi 
de ceux avec qui elle a contracté. 
The tribunals are to consider the usefulness or 
the uselessness of the transaction, the 
importance or the make up of the patrimony of the 
person protected, and the good or bad faith of 
those with whom he contracted. 
L’action n’appartient qu’à la personne protégée 
et, après sa mort, à ses héritiers. 
The action belongs only to the person protected 
and, after his death, to his heirs. 
Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à 
l’article 1304. 
The action is extinguished by the delay of five 
years as stated in Article 1304. 
Sous-section 2. – Du mandat notarié Sub-Section. – The Notarial Mandate 
Article 489 Article 489 
Lorsque le mandat est établi par acte 
authentique, il est reçu par un notaire choisi par le 
mandant. 
When the mandate is established by authentic 
act, it is received by a notary chosen by the 
principal. 
L’acceptation du mandataire est faite dans les 
mêmes formes. 
The mandatary accepts the mandate in the 
same form. 
Tant que le mandat n’a pas pris effet, le 
mandant peut le modifier dans les mêmes formes 
ou le révoquer en notifiant sa révocation au 
mandataire et au notaire et le mandataire peut y 
renoncer en notifiant sa renonciation au mandant 
et au notaire. 
Until the mandate takes effect, the principal may 
modify it in the same form or revoke it by notice to 
the mandatary and to the notary and the 
mandatary may renounce it by notice to the 
principal and to the notary. 
Article 490 Article 490 
Par dérogation à l’article 1988, le mandat, même 
conçu en termes généraux, inclut tous les actes 
patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir 
d’accomplir seul ou avec une autorisation. 
As an exception to Article 1988, the mandate, 
even if in general terms, includes all the 
patrimonial acts that the tutor has the power to 
accomplish alone or with an authorization. 
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un 
acte de disposition à titre gratuit qu’avec 
l’autorisation du juge des tutelles. 
Nevertheless, the mandatary may accomplish 
an act of disposition under gratuitous title only 
with the authorization of the judge of tutorships. 
Article 491 Article 491 
Pour l’application du second alinéa de For the second paragraph of Article 486 to 
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l’article 486, le mandataire rend compte au 
notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses 
comptes, auxquels sont annexées toutes pièces 
justificatives utiles. 
apply, the mandatary gives his accountings to the 
notary, who has established the mandate by 
sending him his accounts, to which are attached 
any useful supporting documents. 
Celui-ci en assure la conservation ainsi que 
celle de l’inventaire des biens et de ses 
actualisations. 
The notary assures their preservation as well as 
that of the inventory of the assets and its updates. 
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout 
mouvement de fonds et de tout acte non justifiés 
ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations 
du mandat. 
The notary notifies the judge of tutorships of any 
movement of funds and of any act that is not 
justified or does not appear to be in accordance 
with the stipulations of the mandate. 
Sous-section 3. – Du mandat sous seing privé Sub-Section 3. – The Mandate by Act under 
Private Signature 
Article 492 Article 492 
Le mandat établi sous seing privé est daté et 
signé de la main du mandant. 
The mandate under private signature is dated 
and signed by the hand of the principal. 
Il est soit contresigné par un avocat, soit établi 
selon un modèle défini par décret en Conseil 
d’Etat. 
It is either countersigned by an avocat-attorney 
or established according to a model defined by 
decree en Conseil d'État. 
Le mandataire accepte le mandat en y apposant 
sa signature. 
The mandatary accepts the mandate by 
applying his signature to it. 
Tant que le mandat n’a pas reçu exécution, le 
mandant peut le modifier ou le révoquer dans les 
mêmes formes et le mandataire peut y renoncer 
en notifiant sa renonciation au mandant. 
Until the mandate has been performed, the 
principal may modify or revoke it in the same 
forms and the mandatary may renounce it by 
notice of his renunciation to the mandatary. 
Article 492-1 Article 492-1 
Le mandat n’acquiert date certaine que dans les 
conditions de l’article 1328. 
The mandate acquires a date certain only under 
the conditions of Article 1328. 
Article 493 Article 493 
Le mandat est limité, quant à la gestion du 
patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans 
autorisation. 
The mandate is limited, as regards the 
management of the patrimony, to the acts that a 
tutor could undertake without authorization. 
Si l’accomplissement d’un acte qui est soumis à 
autorisation ou qui n’est pas prévu par le mandat 
s’avère nécessaire dans l’intérêt du mandant, le 
mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir 
ordonner. 
If the accomplishment of an act that is subjected 
to authorization or that is not contemplated in the 
mandate proves necessary in the interest of the 
principal, the mandatary calls on the judge of 
tutorships to obtain an order for it. 
Article 494 Article 494 
Pour l’application du dernier alinéa de 
l’article 486, le mandataire conserve l’inventaire 
des biens et ses actualisations, les cinq derniers 
comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi 
que celles nécessaires à la continuation de celle-
ci. 
As regards the application of the last paragraph 
of Article 486, the mandatary preserves the 
inventory of the assets and its updates, the five 
most recent accountings of the management, as 
well as the supporting documents and those 
necessary for the continued management. 
Il est tenu de les présenter au juge des tutelles 
ou au procureur de la République dans les 
conditions prévues à l’article 416. 
He is bound to present them to the judge of 
tutorships or to the State prosecutor under the 
conditions provided in Article 416. 
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CHAPITRE III. – DE LA MESURE 
D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE 
CHAPTER III. – THE MEASURE OF JUDICIAL 
ASSISTANCE 
Article 495 Article 495 
Lorsque les mesures mises en œuvre en 
application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du 
code de l’action sociale et des familles au profit 
d’une personne majeure n’ont pas permis une 
gestion satisfaisante par celle-ci de ses 
prestations sociales et que sa santé ou sa 
sécurité en est compromise, le juge des tutelles 
peut ordonner une mesure d’accompagnement 
judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de 
l’intéressé dans la gestion de ses ressources. 
When the measures put into effect under 
Articles L. 271-1 to L. 271-5 of the Code of Social 
Action and of Families for an adult have not 
permitted a satisfactory management by that 
adult of his social prestations and when his health 
or security is compromised, the judge of 
tutorships may order a measure of judicial 
assistance whose purpose is to reestablish the 
autonomy of the person concerned in the 
management of his resources. 
Il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure à 
l’égard d’une personne mariée lorsque 
l’application des règles relatives aux droits et 
devoirs respectifs des époux et aux régimes 
matrimoniaux permet une gestion satisfaisante 
des prestations sociales de l’intéressé par son 
conjoint. 
There is no ground to have this measure 
ordered for a married person when the application 
of the rules relating to the mutual rights and 
duties of spouses and to matrimonial regimes 
permit a satisfactory management of the social 
prestations of the person concerned by his 
spouse. 
Article 495-1 Article 495-1 
La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut 
être prononcée si la personne bénéficie d’une 
mesure de protection juridique prévue au 
chapitre II du présent titre. 
The measure of judicial assistance may not be 
ordered if the person benefits from a measure of 
juridical protection provided in Chapter II of the 
present title. 
Le prononcé d’une mesure de protection 
juridique met fin de plein droit à la mesure 
d’accompagnement judiciaire. 
The issuance of a measure of juridical protection 
puts an end as a matter of law to the measure of 
judicial assistance. 
Article 495-2 Article 495-2 
La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut 
être prononcée qu’à la demande du procureur de 
la République qui en apprécie l’opportunité au vu 
du rapport des services sociaux prévu à 
l’article L. 271-6 du code de l’action sociale et des 
familles. 
The measure of judicial assistance may be 
issued only upon the demand of the State 
prosecutor who determines its appropriateness 
on the basis of the expert from social services 
provided under Article L. 271-6 of the Code of 
Social Action and of Families. 
Le juge statue, la personne entendue ou 
appelée. 
The judge rules after the person has been heard 
or duly notified. 
Article 495-3 Article 495-3 
Sous réserve des dispositions de l’article 495-7, 
la mesure d’accompagnement judiciaire 
n’entraîne aucune incapacité. 
Subject to the provisions of Article 495-7, the 
measure of judicial assistance entails no 
incapacity. 
Article 495-4 Article 495-4 
La mesure d’accompagnement judiciaire porte 
sur la gestion des prestations sociales choisies 
par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une 
liste fixée par décret. 
The measure of judicial assistance bears upon 
the management of the social prestations chosen 
by the judge, upon the issuance of that measure, 
from a list established by decree. 
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient 
survenir dans la mise en œuvre de la mesure. 
The judge rules upon the difficulties that may 
come up during the implementation of the 
measure. 
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A tout moment, il peut, d’office ou à la demande 
de la personne protégée, du mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs ou du procureur de la 
République, en modifier l’étendue ou y mettre fin, 
après avoir entendu ou appelé la personne. 
At any time, he may, sua sponte or upon the 
demand of the person protected, of the judicial 
mandatary for the protection of adults, or of the 
State prosecutor, modify the scope of the 
measure or end it, after having heard or duly 
notified the person. 
Article 495-5 Article 495-5 
Les prestations pour lesquelles le juge des 
enfants a ordonné la mesure prévue à 
l’article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la 
mesure d’accompagnement judiciaire. 
The prestations for which the juvenile court 
judge has ordered the measure provided under 
Article 375-9-1 are excluded as a matter of law 
from the measure of judicial assistance. 
Les personnes chargées respectivement de 
l’exécution d’une mesure prévue à l’article 375-9-
1 et d’une mesure d’accompagnement judiciaire 
pour un même foyer s’informent mutuellement 
des décisions qu’elles prennent. 
The persons entrusted respectively with carrying 
out a measure provided under Article 375-9-1 and 
with a measure of judicial assistance for the same 
household mutually inform each other of the 
decisions that they make. 
Article 495-6 Article 495-6 
Seul un mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 
471-2 du code de l’action sociale et des familles 
peut être désigné par le juge pour exercer la 
mesure d’accompagnement judiciaire. 
Only a judicial mandatary for the protection of 
adults registered on the list provided under Article 
L. 471-2 of the Code of Social Action and of 
Families may be appointed by the judge to carry 
out the measure of judicial assistance. 
Article 495-7 Article 495-7 
Le mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs perçoit les prestations incluses dans la 
mesure d’accompagnement judiciaire sur un 
compte ouvert au nom de la personne auprès 
d’un établissement habilité à recevoir des fonds 
du public, dans les conditions prévues au premier 
alinéa de l’article 472, sous réserve des 
dispositions applicables aux mesures de 
protection confiées aux personnes ou services 
préposés des établissements de santé et des 
établissements sociaux ou médico-sociaux 
soumis aux règles de la comptabilité publique. 
The judicial mandatary for the protection of 
adults receives the prestations included in the 
measure of judicial assistance in an account 
opened in the name of the person in an 
establishment authorized to receive public funds, 
in the conditions provided in the first paragraph of 
Article 472, subject to the provisions applicable to 
measures of protective supervision entrusted to 
persons or services belonging to health 
establishments and to social or medical-social 
establishments subject the rules of public 
accountability. 
Il gère ces prestations dans l’intérêt de la 
personne en tenant compte de son avis et de sa 
situation familiale. 
He manages these prestations in the interest of 
the person, taking account of his opinion and of 
his family situation. 
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative 
tendant à rétablir les conditions d’une gestion 
autonome des prestations sociales. 
He exercises for that person an educational 
function so as to reestablish the conditions for an 
autonomous management of the social 
prestations. 
Article 495-8 Article 495-8 
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut 
excéder deux ans. 
The judge fixes the duration of the measure, 
which may not exceed two years. 
Il peut, à la demande de la personne protégée, 
du mandataire ou du procureur de la République, 
la renouveler par décision spécialement motivée 
sans que la durée totale puisse excéder 
quatre ans. 
He may, upon demand of the person protected, 
of the mandatary, or of State prosecutor, renew 
the duration by a decision based on specific 
reasons, but the duration may not exceed four 
years in all. 
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Article 495-9 Article 495-9 
Les dispositions du titre XII relatives à 
l’établissement, la vérification et l’approbation des 
comptes et à la prescription qui ne sont pas 
incompatibles avec celles du présent 
chapitre sont applicables à la gestion des 
prestations sociales prévues à l’article 495-7. 
The provisions of Title XII concerning the 
establishment, the verification, and the approval 
of accountings and concerning the prescription 
that are not incompatible with the provisions of 
the present Chapter are applicable to the 
management of the social prestations provided in 
Article 495-7. 
TITRE XII. – DE LA GESTION DU 
PATRIMOINE DES MINEURS ET 
MAJEURS EN TUTELLE 
TITLE XII. - MANAGEMENT OF THE 
PATRIMONY OF MINORS AND OF 
ADULTS UNDER TUTORSHIP 
CHAPITRE IER. – DES MODALITES DE LA 
GESTION 
CHAPTER I. – MODES OF MANAGEMENT 
Article 496 Article 496 
Le tuteur représente la personne protégée dans 
les actes nécessaires à la gestion de son 
patrimoine. 
The tutor represents the person protected in the 
acts necessary for the management of his 
patrimony. 
Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins 
prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt 
de la personne protégée. 
He is bound to bring in this management a care 
that is prudent, diligent, and informed, in the 
interest of the protected person alone. 
La liste des actes qui sont regardés, pour 
l’application du présent titre, comme des actes 
d’administration relatifs à la gestion courante du 
patrimoine et comme des actes de disposition qui 
engagent celui-ci de manière durable et 
substantielle est fixée par décret en Conseil 
d’Etat. 
A decree en Conseil d'État establishes the list of 
acts that are regarded, under the present Title, as 
acts of administration concerning the everyday 
management of the patrimony and as acts of 
disposition that bind the patrimony in a long-term 
and substantial manner. 
Article 497 Article 497 
Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci 
atteste auprès du juge du bon déroulement des 
opérations que le tuteur a l’obligation d’accomplir. 
When a subrogated tutor has been appointed, 
he attests before the judge of the proper carrying 
out of the operations that the tutor has the 
obligation to accomplish. 
Il en est notamment ainsi de l’emploi ou du 
remploi des capitaux opéré conformément aux 
prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, 
du juge. 
He is in particular obligated to attest as to the 
investment and reinvestment of principal sums 
made in accordance with the institutions of the 
family council or, if none, of the judge. 
Article 498 Article 498 
Les capitaux revenant à la personne protégée 
sont versés directement sur un compte ouvert à 
son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, 
auprès d’un établissement habilité à recevoir des 
fonds du public. 
The principal sums due to the protected person 
are paid directly into an account opened in his 
name alone and specifying the measure of 
tutorship, in an establishment authorized to 
receive deposits of public funds. 
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux 
personnes ou services préposés des 
établissements de santé et des établissements 
sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de 
la comptabilité publique, cette obligation de 
When the measure of tutorship is entrusted to 
persons or services belonging to health 
establishments or to social or medical-social 
establishments subject to the rules of public 
accounting, this obligation of direct payment is 
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versement est réalisée dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’Etat. 
performed under conditions fixed by a decree en 
Conseil d’État. 
Article 499 Article 499 
Les tiers peuvent informer le juge des actes ou 
omissions du tuteur qui leur paraissent de nature 
à porter préjudice aux intérêts de la personne 
protégée. 
Third persons may inform the judge of acts or 
omissions of the tutor that seem to them of a 
nature to cause prejudice to the interests of the 
protected person. 
Ils ne sont pas garants de l’emploi des capitaux. They do not guarantee the use of the principal 
sums. 
Toutefois, si à l’occasion de cet emploi ils ont 
connaissance d’actes ou omissions qui 
compromettent manifestement l’intérêt de la 
personne protégée, ils en avisent le juge. 
Nevertheless, if, on account of this use, they are 
aware of acts or omissions that manifestly 
compromise the interest of the protected person, 
they advise the judge accordingly. 
La tierce opposition contre les autorisations du 
conseil de famille ou du juge ne peut être exercée 
que par les créanciers de la personne protégée et 
en cas de fraude à leurs droits. 
Only creditors of the protected person may 
exercise third-party opposition to authorizations 
only by the family council or by the judge in case 
of fraud against their rights. 
SECTION 1. – DES DECISIONS DU CONSEIL DE 
FAMILLE OU DU JUGE 
SECTION 1. – DECISIONS OF THE FAMILY 
COUNCIL OR OF THE JUDGE 
Article 500 Article 500 
Sur proposition du tuteur, le conseil de famille 
ou, à défaut, le juge arrête le budget de la tutelle 
en déterminant, en fonction de l’importance des 
biens de la personne protégée et des opérations 
qu’implique leur gestion, les 
sommes annuellement nécessaires à l’entretien 
de celle-ci et au remboursement des frais 
d’administration de ses biens. 
Upon the proposal of the tutor, the family council 
or, if none, the judge prepares and sets the 
budget of the tutorship by determining, according 
to the importance of the assets of the protected 
person and the operations that their management 
entails, the annual sums necessary to the 
maintenance of the person and to the 
reimbursement of the costs of administration of 
his assets. 
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut 
autoriser le tuteur à inclure dans les frais de 
gestion la rémunération des administrateurs 
particuliers dont il demande le concours sous sa 
propre responsabilité. 
The family council or, if none, the judge may 
authorize the tutor to include as costs of 
management the compensation owed to 
particular administrators whose aid he engages 
under his own responsibility. 
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut 
autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la 
gestion des valeurs mobilières et instruments 
financiers de la personne protégée. 
The family council or, if none, the judge may 
authorize the tutor to conclude a contract for the 
management of the securities and financial 
instruments of the protected person. 
Il choisit le tiers contractant en considération de 
son expérience professionnelle et de sa 
solvabilité. 
He chooses the third-party contractor according 
to his professional experience and his solvency. 
Le contrat peut, à tout moment et nonobstant 
toute stipulation contraire, être résilié au nom de 
la personne protégée. 
The contract may, at any time and 
notwithstanding any contrary stipulation, be 
canceled in the name of the protected person. 
Article 501 Article 501 
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge 
détermine la somme à partir de laquelle 
commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer 
les capitaux liquides et l’excédent des revenus. 
The family council or, if none, the judge 
determines the sum at which the obligation of the 
tutor to invest liquid capital and excess revenues 
begins. 
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge The family council or, if none, the judge 
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prescrit toutes les mesures qu’il juge utiles quant 
à l’emploi ou au remploi des fonds soit par 
avance, soit à l’occasion de chaque opération. 
prescribes all the measures he considers useful 
for the investment or reinvestment of the funds, 
either in advance or for each operation. 
L’emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur 
dans le délai fixé par la décision qui l’ordonne et 
de la manière qu’elle prescrit. 
The investment or reinvestment is carried out by 
the tutor in the time period fixed by the decision 
that orders it and in the manner it prescribes. 
Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré 
débiteur des intérêts. 
After that time, the tutor may be held debtor of 
interest on the sum. 
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut 
ordonner que certains fonds soient déposés sur 
un compte indisponible. 
The family council or, if none, the judge may 
order that certain funds be placed in an 
inalienable account. 
Les comptes de gestion du patrimoine de la 
personne protégée sont exclusivement ouverts, si 
le conseil de famille ou, à défaut, le juge l’estime 
nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
Account for the management of the patrimony of 
the protected person may be opened only, if the 
family council or, if none, the judge decides it is 
necessary, taking into account the situation of the 
protected person, at the Caisse des Dépôts et 
consignations. 
Article 502 Article 502 
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue 
sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les 
actes qu’il ne peut accomplir seul. 
The family council or, if none, the judge rules on 
the authorizations that the tutor seeks for those 
acts that he cannot accomplish alone. 
Toutefois, les autorisations du conseil de famille 
peuvent être suppléées par celles du juge si les 
actes portent sur des biens dont la valeur en 
capital n’excède pas une somme fixée par décret. 
Nevertheless, the authorizations of the family 
council may be substituted by those of the judge if 
the acts bear on things whose value does not 
exceed a sum fixed by decree. 
SECTION 2. – DES ACTES DU TUTEUR SECTION 2. – ACTS OF THE TUTOR 
Paragraphe 1. – Des actes que le tuteur 
accomplit sans autorisation 
Sub-article 1. – Acts that the tutor 
accomplishes without authorization 
Article 503 Article 503 
Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le 
tuteur fait procéder, en présence du subrogé 
tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens 
de la personne protégée et le transmet au juge. 
Within the three months following the opening of 
the tutorship, the tutor, in the presence of the 
subrogated tutor if one has been appointed, has 
to an inventory made of the assets of the 
protected person and transmits it to the judge. 
Il en assure l’actualisation au cours de la 
mesure. 
He sees that the inventory is updated while the 
measure is in effect. 
Il peut obtenir communication de tous 
renseignements et documents nécessaires à 
l’établissement de l’inventaire auprès de toute 
personne publique ou privée, sans que puisse lui 
être opposé le secret professionnel ou le secret 
bancaire. 
He may obtain the communication of all 
information and documents necessary to the 
taking of the inventory from any person, public or 
private, without meeting any objection based on 
professional or banking confidentiality. 
Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle 
incomplet ou inexact, la personne protégée et, 
après son décès, ses héritiers peuvent faire la 
preuve de la valeur et de la consistance de ses 
biens par tous moyens. 
If the inventory has not been established or 
appears to be incomplete or inaccurate, the 
protected person and, after his death, his heirs 
may prove the value and the make up of his 
assets by any means. 
Article 504 Article 504 
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Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires 
et, sous réserve des dispositions du second 
alinéa de l’article 473, les actes d’administration 
nécessaires à la gestion du patrimoine de la 
personne protégée. 
The tutor may act alone to accomplish acts of 
conservation and, except as provided in the 
second paragraph of Article 473, acts of 
administration necessary for the management of 
the patrimony of the protected person. 
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits 
patrimoniaux de la personne protégée. 
He may bring suit alone to assert the patrimonial 
rights of the protected person. 
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au 
preneur, à l’encontre de la personne protégée 
devenue capable, aucun droit de renouvellement 
et aucun droit à se maintenir dans les lieux à 
l’expiration du bail, quand bien même il existerait 
des dispositions légales contraires. 
Leases entered into by the tutor give to the 
lessee, as against the protected person who has 
become capable, no right of renewal and no right 
to remain in the premises upon the expiration of 
the lease, even if contrary legal provisions might 
exist. 
Ces dispositions ne sont toutefois pas 
applicables aux baux consentis avant l’ouverture 
de la tutelle et renouvelés par le tuteur. 
These provisions, however, do not apply to 
leases entered into before the opening of the 
tutorship and renewed by the tutor. 
Paragraphe 2. – Des actes que le tuteur 
accomplit avec une autorisation 
Sub-article 2. – Acts that the Tutor 
Accomplishes with Authorization 
Article 505 Article 505 
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le 
conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des 
actes de disposition au nom de la personne 
protégée. 
The tutor may not, unless authorized by the 
family council or, if none, by the judge, make acts 
of disposition in the name of the person 
protected. 
L’autorisation détermine les stipulations et, le 
cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel 
l’acte est passé. 
The authorization determines the stipulations 
and, if need be, the price or the fixed opening 
price for which the act is passed. 
L’autorisation n’est pas exigée en cas de vente 
forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente 
amiable sur autorisation du juge. 
The authorization is not necessary for execution 
sales upon judicial decision or for an amicable 
sale authorized by the judge. 
L’autorisation de vendre ou d’apporter en 
société un immeuble, un fonds de commerce ou 
des instruments financiers non admis à la 
négociation sur un marché réglementé ne peut 
être donnée qu’après la réalisation d’une mesure 
d’instruction exécutée par un technicien ou le 
recueil de l’avis d’au moins deux professionnels 
qualifiés. 
The authorization to sell or to contribute an 
immovable to a partnership, a commercial 
business, or financial instruments not traded on a 
regulated market, may be given only after the 
effectiveness of a measure for investigation 
carried out by a technician or after receipt of the 
opinions of at least two qualified professionals. 
En cas d’urgence, le juge peut, par décision 
spécialement motivée prise à la requête du 
tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de 
famille, la vente d’instruments financiers à charge 
qu’il en soit rendu compte sans délai au conseil 
qui décide du remploi. 
In case of an emergency, the judge may, in a 
specially motivated decision made upon request 
of the tutor, authorize, in the name and the place 
of the family council, the sale of financial 
instruments, provided that he give an account 
without delay to the council that decides its 
reinvestment. 
Article 506 Article 506 
Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au 
nom de la personne protégée qu’après avoir fait 
approuver par le conseil de famille ou, à défaut, 
par le juge les clauses de la transaction ou du 
The tutor may settle or compromise in the name 
of the protected person only after approval by the 
family council or, if none, by the judge of the 
formulation of the settlement or compromise and, 
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compromis et, le cas échéant, la clause 
compromissoire. 
if need be, of an agreement to arbitrate. 
Article 507 Article 507 
Le partage à l’égard d’une personne protégée 
peut être fait à l’amiable sur autorisation du 
conseil de famille ou, à défaut, du juge, qui 
désigne, s’il y a lieu, un notaire pour y procéder. 
Partition regarding a protected person may 
occur amicably upon authorization of the family 
council or, if none, of the judge, who appoints, if 
need be, a notary to proceed with it. 
Il peut n’être que partiel. The partition may be only partial. 
L’état liquidatif est soumis à l’approbation du 
conseil de famille ou, à défaut, du juge. 
The final scheme of division of the partition is 
submitted to the approval of the family council or, 
if none, to the judge. 
Le partage peut également être fait en justice 
conformément aux articles 840 et 842. 
The partition may also be made judicially under 
Articles 840 and 842. 
Tout autre partage est considéré comme 
provisionnel. 
Any other partition is deemed provisional. 
Article 507-1 Article 507-1 
Par dérogation à l’article 768, le tuteur ne peut 
accepter une succession échue à la personne 
protégée qu’à concurrence de l’actif net. 
As an exception to Article 768, the tutor may 
accept a succession falling to the protected 
person only to the extent of its net assets. 
Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le 
juge peut, par une délibération ou une décision 
spéciale, l’autoriser à accepter purement et 
simplement si l’actif dépasse manifestement le 
passif. 
Nevertheless, the family council or, if none, the 
judge may, by a deliberation or a particular 
decision, authorize the tutor to accept purely and 
simply if the assets clearly exceed the debts. 
Le tuteur ne peut renoncer à une succession 
échue à la personne protégée sans une 
autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du 
juge. 
The tutor may not renounce a succession falling 
to the protected person without an authorization 
of the family council or, if none, of the judge. 
Article 507-2 Article 507-2 
Dans le cas où la succession à laquelle il a été 
renoncé au nom de la personne protégée n’a pas 
été acceptée par un autre héritier et tant que 
l’Etat n’a pas été envoyé en possession, la 
renonciation peut être révoquée soit par le tuteur 
autorisé à cet effet par une nouvelle délibération 
du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle 
décision du juge, soit par la personne protégée 
devenue capable. 
If the succession that was renounced in the 
name of the protected person has not been 
accepted by another heir and so long as the State 
has not been sent into possession, the 
renunciation may be revoked either by the tutor 
authorized for this purpose by a new deliberation 
of the family council or, if none, a new decision of 
the judge, or by the protected person who has 
become capable. 
Le second alinéa de l’article 807 est applicable. The second paragraph of Article 807 applies. 
Article 508 Article 508 
A titre exceptionnel et dans l’intérêt de la 
personne protégée, le tuteur qui n’est pas 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à 
défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou 
les prendre à bail ou à ferme. 
Exceptionally, and in the interest of the 
protected person, the tutor who is not a judicial 
mandatary for the protection of adults may, upon 
authorization of the family council or, if none, of 
the judge, buy the assets of the protected person 
or lease them. 
Pour la conclusion de l’acte, le tuteur est réputé 
être en opposition d’intérêts avec la personne 
protégée. 
For the execution of the act, the tutor is deemed 
to have interests opposed to those of the 
protected person. 
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Paragraphe 3. – Des actes que le tuteur ne 
peut accomplir 
Sub-article 3. – Acts that the Tutor May Not 
Accomplish 
Article 509 Article 509 
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : The tutor may not, even with authorization: 
1o Accomplir des actes qui emportent une 
aliénation gratuite des biens ou des droits de la 
personne protégée, sauf ce qui est dit à propos 
des donations, tels que la remise de dette, la 
renonciation gratuite à un droit acquis, la 
renonciation anticipée à l’action en réduction 
visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée 
d’hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la 
constitution gratuite d’une servitude ou d’une 
sûreté pour garantir la dette d’un tiers ; 
1° Accomplish acts that entail a gratuitous 
alienation of the assets or of the rights of the 
protected person, excepting what is said about 
donations, such as the remission of a debt, the 
gratuitous renunciation of a vested right, the 
renunciation in advance of the action in reduction 
under Articles 929 through 930-5, the release of a 
hypothec or a security without payment, or the 
gratuitous creation of a servitude or a security to 
guarantee the debt of a third party; 
2o Acquérir d’un tiers un droit ou une créance 
que ce dernier détient contre la personne 
protégée ; 
2° Acquire from a third party a right or a claim 
that the latter holds against the protected person; 
3o Exercer le commerce ou une profession 
libérale au nom de la personne protégée ; 
3° Be involved in commerce or exercise a liberal 
profession in the name of the protected person; 
4o Acheter les biens de la personne protégée 
ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous 
réserve des dispositions de l’article 508 ; 
4° Buy the assets of the protected person or rent 
or form lease them, except as provided in Article 
508; 
5o Transférer dans un patrimoine fiduciaire les 
biens ou droits d’un majeur protégé. 
5° Transfer into a fiduciary patrimony the assets 
or rights of a protected adult. 
CHAPITRE II. – DE L’ETABLISSEMENT, DE LA 
VERIFICATION ET DE L’APPROBATION DES 
COMPTES 
CHAPTER II. – ESTABLISHMENT, 
VERIFICATION AND APPROVAL OF ACCOUNT 
Article 510 Article 510 
Le tuteur établit chaque année un compte de sa 
gestion auquel sont annexées toutes les pièces 
justificatives utiles. 
The tutor establishes every year an account of 
his management to which are attached all useful 
supporting documents. 
A cette fin, il sollicite des établissements auprès 
desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts 
au nom de la personne protégée un relevé annuel 
de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le 
secret professionnel ou le secret bancaire. 
For this purpose, he solicits from the 
establishments with which one or more accounts 
are open in the name of the protected person an 
annual statement of those accounts, without 
meeting any objection based on professional or 
banking confidentiality. 
Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du 
compte de gestion. 
The tutor is bound to ensure the confidentiality 
of the accounting of his management. 
Toutefois, une copie du compte et des pièces 
justificatives est remise chaque année par le 
tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée 
d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur 
s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux 
autres personnes chargées de la protection de 
l’intéressé. 
Nevertheless, a copy of the accounts and all 
useful supporting documents are given each year 
by the tutor to the protected persons entrusted he 
is at least sixteen years old, as well as to the 
subrogated tutor if one has been appointed and, if 
the tutor decides it is useful, to other persons 
charged with the protection of the person 
concerned. 
En outre, le juge peut, après avoir entendu la 
personne protégée et recueilli son accord, si elle 
Moreover, the judge may, after having heard the 
protected person and received his consent, if that 
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a atteint l’âge précité et si son état le permet, 
autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil 
de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié 
de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient 
d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à 
leur charge par le tuteur une copie du compte et 
des pièces justificatives ou une partie de ces 
documents. 
person has attained the age mentioned above 
and if his condition permits it, authorize his 
spouse, his partner in a civil pact of solidarity, a 
parent, his in-law, or one of his relatives, if they 
show a legitimate interest, to have communicated 
to them at their expense by the tutor a copy of the 
accounts and the supporting documents or some 
of those documents. 
Article 511 Article 511 
Le tuteur soumet chaque année le compte de 
gestion, accompagné des pièces justificatives, en 
vue de sa vérification, au greffier en chef : 
The tutor submits every year the account of his 
management to which are attached all useful 
supporting documents, so that the account can be 
verified, to the chief clerk: 
1o Du tribunal de grande instance, s’agissant 
des mesures de protection juridique des mineurs ; 
1° Of the tribunal of grande instance, when 
measures of legal protection of minors are at 
issue; 
2o Du tribunal d’instance, s’agissant des 
mesures de protection juridique des majeurs. 
2° Of the tribunal d'instance, when measure of 
legal protection of adults are at issue. 
Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie 
le compte avant de le transmettre avec ses 
observations au greffier en chef. 
When a subrogated tutor has been named, he 
verifies the account before transmitting it with his 
observations to the chief clerk. 
Pour la vérification du compte, le greffier en chef 
peut faire usage du droit de communication prévu 
au deuxième alinéa de l’article 510. 
To verify the account, the chief clerk may use 
the right of communication provided in the second 
paragraph of Article 510. 
Il peut être assisté dans sa mission de contrôle 
des comptes dans les conditions fixées par le 
code de procédure civile. 
He may be aided in his task of examining 
accounts under the conditions fixed by the Code 
of Civil Procedure. 
S’il refuse d’approuver le compte, le greffier en 
chef dresse un rapport des difficultés rencontrées 
qu’il transmet au juge. 
If he refuses to approve the account, the chief 
clerk writes a report on the difficulties 
encountered that he transmits to the judge. 
Celui-ci statue sur la conformité du compte. The judge rules on the conformity of the 
account. 
Le juge peut décider que la mission de 
vérification et d’approbation des comptes dévolue 
au greffier en chef sera exercée par le subrogé 
tuteur s’il en a été nommé un. 
The judge may decide that the task of 
verification and approval of accounts assigned to 
the chief clerk will be carried out by the 
subrogated tutor if one has been appointed. 
Lorsqu’il est fait application de l’article 457, le 
juge peut décider que le conseil de famille 
vérifiera et approuvera les comptes en lieu et 
place du greffier en chef. 
Under Article 457, the judge may decide that the 
family council will verify and approve the accounts 
instead of and in the place of the chief clerk. 
Article 512 Article 512 
Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, 
le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 
511 et en considération de la modicité des 
revenus et du patrimoine de la personne 
protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte 
de gestion et de soumettre celui-ci à l’approbation 
du greffier en chef. 
When the tutorship has not been entrusted to a 
judicially appointed mandatary for the protection 
of adults, the judge may, as an exception to 
Articles 510 and 511 and considering the small 
amount of the revenue from the patrimony of the 
protected person, exempt the tutor from 
establishing the account of management and 
from submitting it to the approval of the chief 
clerk. 
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Article 513 Article 513 
Si les ressources de la personne protégée le 
permettent et si l’importance et la composition de 
son patrimoine le justifient, le juge peut décider, 
en considération de l’intérêt patrimonial en cause, 
que la mission de vérification et d’approbation du 
compte de gestion sera exercée, aux frais de 
l’intéressée et selon les modalités qu’il fixe, par 
un technicien. 
If the resources of the protected person permit it 
and if the importance and make up of his 
patrimony justify it, the judge may decide, 
considering the patrimonial interest involved, that 
the task of verification and approval of the 
account of the management will be exercised, at 
the cost of the protected person and under the 
conditions that he fixes, by a technician. 
Article 514 Article 514 
Lorsque sa mission prend fin pour quelque 
cause que ce soit, le tuteur établit un compte de 
gestion des opérations intervenues depuis 
l’établissement du dernier compte annuel et le 
soumet à la vérification et à l’approbation prévues 
aux articles 511 et 513. 
When his mission ends for whatever reason, the 
tutor establishes an account of his management 
of the operations that have occurred ever since 
the establishment of the last annual account and 
submits it to the verification and approval as 
provided in Articles 511 and 513. 
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de 
sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est 
décédé remettent une copie des cinq derniers 
comptes de gestion et du compte mentionné au 
premier alinéa du présent article, selon le cas, à 
la personne devenue capable si elle n’en a pas 
déjà été destinataire, à la personne nouvellement 
chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers 
de la personne protégée. 
Moreover, in the three months that follow the 
end of his task, the tutor or his heirs if he is 
deceased shall deliver a copy of the last five 
accounts of management and of the account 
specified in the first paragraph of this Article, as 
the case may be, to the person who has become 
capable if that person has not already received 
them, to the person newly entrusted with the 
measure of management, or to the heirs of the 
protected person. 
Les alinéas précédents ne sont pas applicables 
dans le cas prévu à l’article 512. 
The preceding paragraphs do not apply to the 
case mentioned in Article 512. 
Dans tous les cas, le tuteur remet aux 
personnes mentionnées au deuxième alinéa du 
présent article les pièces nécessaires pour 
continuer la gestion ou assurer la liquidation de la 
succession, ainsi que l’inventaire initial et les 
actualisations auxquelles il a donné lieu. 
In all cases, the tutor delivers to the persons 
specified in the second paragraph of the present 
article the documents necessary to continue the 
management or to assure the liquidation of the 
succession, as well as the initial inventory and its 
updates that have been made. 
CHAPITRE III. – DE LA PRESCRIPTION CHAPTER III. – PRESCRIPTION 
Article 515 Article 515 
L’action en reddition de comptes, en 
revendication ou en paiement diligentée par la 
personne protégée ou ayant été protégée ou par 
ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se 
prescrit par cinq ans à compter de la fin de la 
mesure, alors même que la gestion aurait 
continué au-delà. 
The action for the rendering of accounts, for 
revendication, or for payment brought by the 
person protected or was under protection or by 
his heirs as concerns the facts of the tutorship 
prescribes in five years from the date of the end 
of the measure, even if the management would 
have continued beyond that date. 
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TITRE XIII. – DU PACTE CIVIL DE 
SOLIDARITE ET DU CONCUBINAGE 
TITLE XIII. – THE CIVIL PACT OF 
SOLIDARITY AND CONCUBINAGE 
CHAPITRE IER. – DU PACTE CIVIL DE 
SOLIDARITE 
CHAPTER I. – THE CIVIL PACT OF 
SOLIDARITY 
Article 515-1 Article 515-1 
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu 
par deux personnes physiques majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur 
vie commune. 
A civil pact of solidarity (pacs) is a contract 
entered into by two natural persons of age, of 
different sexes or of the same sex, to organize 
their life in common. 
Article 515-2 Article 515-2 
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil 
de solidarité : 
On pain of nullity, there may not be a civil pact of 
solidarity: 
1o Entre ascendant et descendant en ligne 
directe, entre alliés en ligne directe et entre 
collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ; 
1° Between ascendants and descendants in 
direct line, between allied by marriage in direct 
line and between collaterals until the third degree 
inclusive; 
2o Entre deux personnes dont l’une au moins 
est engagée dans les liens du mariage ; 
2° Between two persons of whom one at least is 
bound by the bonds of marriage; 
3o Entre deux personnes dont l’une au moins 
est déjà liée par un pacte civil de solidarité. 
3° Between two persons when one at least is 
already bound by a civil pact of solidarity. 
Article 515-3 Article 515-3 
Les personnes qui concluent un pacte civil de 
solidarité en font la déclaration conjointe au greffe 
du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles 
fixent leur résidence commune ou, en cas 
d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, 
dans le ressort duquel se trouve la résidence de 
l’une des parties. 
Two persons who enter into a civil covenant of 
solidarity shall make a joint declaration to that 
effect before the clerk of the tribunal d'instance of 
the place where they make their common 
residence or, in case of serious impediment to the 
fixing of that common residence, in the place 
where one of the parties resides. 
En cas d’empêchement grave, le greffier du 
tribunal d’instance se transporte au domicile ou à 
la résidence de l’une des parties pour enregistrer 
le pacte civil de solidarité. 
In case of serious impediment, the clerk of the 
Tribunal d’Instance goes to the domicile or 
residence of one of the parties to register the civil 
pact of solidarity. 
A peine d’irrecevabilité, les personnes qui 
concluent un pacte civil de solidarité produisent 
au greffier la convention passée entre elles. 
On pain of inadmissibility, the persons who 
conclude a civil pact of solidarity produce for the 
clerk the agreement they have made. 
Le greffier enregistre la déclaration et fait 
procéder aux formalités de publicité. 
The clerk registers the declaration and proceeds 
to the formalities of publication. 
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité 
est passée par acte notarié, le notaire 
instrumentaire recueille la déclaration conjointe, 
procède à l’enregistrement du pacte et fait 
procéder aux formalités de publicité prévues à 
l’alinéa précédent. 
When the agreement of a civil pact of solidarity 
is under the form of a notarial act, the officiating 
notary receives the joint declaration, proceeds to 
the registration of the pact, and see to the 
formalities of publication provided in the 
preceding paragraph. 
La convention par laquelle les partenaires 
modifient le pacte civil de solidarité est remise ou 
adressée au greffe du tribunal ou au notaire qui a 
reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée. 
The agreement by which the parties modify the 
civil pact of solidarity is deposited with or 
addressed to the clerk of the tribunal or to the 
notary who received the initial act in order to 
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register it. 
A l’étranger, l’enregistrement de la déclaration 
conjointe d’un pacte liant deux partenaires dont 
l’un au moins est de nationalité française et les 
formalités prévues aux troisième et cinquième 
alinéas sont assurés par les agents diplomatiques 
et consulaires français ainsi que celles requises 
en cas de modification du pacte. 
Abroad, the registration of a joint declaration of a 
pact binding two partners one of whom at least is 
of French nationality, and the formalities provided 
for in paragraphs 3 and 5 and those required in 
case of an amendment of the pact shall be the 
responsibility of the French diplomatic and 
consular agents. 
Article 515-3-1 Article 515-3-1 
Il est fait mention, en marge de l’acte de 
naissance de chaque partenaire, de la déclaration 
de pacte civil de solidarité, avec indication de 
l’identité de l’autre partenaire. 
The declaration of a civil pact of solidarity is 
noted in the margin of the act of birth of each 
partner, with the indication of the name of the 
other partner. 
Pour les personnes de nationalité étrangère 
nées à l’étranger, cette information est portée sur 
un registre tenu au greffe du tribunal de grande 
instance de Paris. 
For persons of foreign nationality born abroad, 
this information is written on a register kept by the 
clerk of the tribunal of grande instance of Paris. 
L’existence de conventions modificatives est 
soumise à la même publicité. 
The existence of agreements that modify the 
pact is subject to the same publicity. 
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre 
les parties qu’à compter de son enregistrement, 
qui lui confère date certaine. 
The civil pact of solidarity is effective between 
the parties only upon its registration, which gives 
the pact a date certain. 
Il n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour 
où les formalités de publicité sont accomplies. 
The pact may be opposed against third parties 
only on the date that the formalities of publication 
have been completed. 
Il en va de même des conventions modificatives. The same is true for agreements that modify the 
pact. 
Article 515-4 Article 515-4 
Les partenaires liés par un pacte civil de 
solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi 
qu’à une aide matérielle et une assistance 
réciproques. 
Partners bound by a civil pact of solidarity 
commit to a life in common and to material aid 
and to reciprocal assistance. 
Si les partenaires n’en disposent autrement, 
l’aide matérielle est proportionnelle à leurs 
facultés respectives. 
If the partners do not provide otherwise, material 
aid is proportionate to their respective means. 
Les partenaires sont tenus solidairement à 
l’égard des tiers des dettes contractées par l’un 
d’eux pour les besoins de la vie courante. 
Partners are solidarily liable to third parties for 
debts incurred by one of them for the needs of 
daily live. 
Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les 
dépenses manifestement excessives. 
Nevertheless, this solidarity does not occur for 
clearly excessive expenditures. 
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus 
du consentement des deux partenaires, pour les 
achats à tempérament ni pour les emprunts à 
moins que ces derniers ne portent sur des 
sommes modestes nécessaires aux besoins de la 
vie courante. 
Nor does it occur, unless made with the consent 
of both partners, for purchases on credit, nor for 
contracts to borrow unless the latter relate to 
modest sums necessary for daily life and the total 
amount of these sums, in case of multiple loans, 
is not clearly excessive considering the standard 
of living of the partners. 
Article 515-5 Article 515-5 
Sauf dispositions contraires de la convention 
visée au troisième alinéa de l’article 515-3, 
Unless there are contrary provisions in the 
agreement as provided in the third paragraph of 
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chacun des partenaires conserve l’administration, 
la jouissance et la libre disposition de ses biens 
personnels. 
Article 515-3, each of the partners keeps the 
administration, enjoyment, and free disposal of 
his personal assets. 
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes 
personnelles nées avant ou pendant le pacte, 
hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4. 
Each partner alone remains bound for personal 
debts that arise before or during the pact, apart 
from the case described in the last paragraph of 
Article 515-4. 
Chacun des partenaires peut prouver par tous 
les moyens, tant à l’égard de son partenaire que 
des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. 
Each partner may prove by any means, against 
his partner and against third parties, that he has 
the exclusive ownership of an asset. 
Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne 
peut justifier d’une propriété exclusive sont 
réputés leur appartenir indivisément, à chacun 
pour moitié. 
Assets that neither partner can show exclusive 
ownership of are deemed to belong to them in 
indivision, each for half. 
Le partenaire qui détient individuellement un 
bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de 
bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce 
bien tout acte d’administration, de jouissance ou 
de disposition. 
The partner who individually is in possession of 
a movable thing is deemed, with respect to a third 
party in good faith, to have the power alone to 
take any act of administration, enjoyment, or 
disposition. 
Article 515-5-1 Article 515-5-1 
Les partenaires peuvent, dans la convention 
initiale ou dans une convention modificative, 
choisir de soumettre au régime de l’indivision les 
biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, 
à compter de l’enregistrement de ces 
conventions. 
The partners may, in the initial agreement or in 
an amendment of it, choose to submit to a regime 
of undivided co-ownership of property that they 
acquire, together or separately, effective upon the 
registration of these agreements. 
Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, 
sans recours de l’un des partenaires contre 
l’autre au titre d’une contribution inégale. 
These assets are deemed to be held indivisibly 
one-half to each, without any action by one 
partner against the other because of an unequal 
contribution. 
Article 515-5-2 Article 515-5-2 
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de 
chaque partenaire : 
Nevertheless, each partner keeps the exclusive 
ownership of: 
1o Les deniers perçus par chacun des 
partenaires, à quelque titre que ce soit, 
postérieurement à la conclusion du pacte et non 
employés à l’acquisition d’un bien ; 
1 The sums received by each partner, 
whatever the title, after the conclusion of the pact 
and not used to acquire any property; 
2o Les biens créés et leurs accessoires ; 2 Assets created and their accessories; 
3o Les biens à caractère personnel ; 3 Assets of a personal character; 
4o Les biens ou portions de biens acquis au 
moyen de deniers appartenant à un 
partenaire antérieurement à l’enregistrement de 
la convention initiale ou modificative aux termes 
de laquelle ce régime a été choisi ; 
4 Assets or portions of assets acquired with 
funds that belonged to a partner before the 
registration of the initial agreement or the 
amendment on the basis of which this regime was 
chosen; 
5o Les biens ou portions de biens acquis au 
moyen de deniers reçus par donation ou 
succession ; 
5 Assets or portions of assets acquired using 
funds received by donation or succession; 
6o Les portions de biens acquises à titre de 
licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des 
partenaires était propriétaire au sein d’une 
6 Portions of assets acquired through licitation 
of all or part of an asset of which one of the 
partners was owner through undivided ownership 
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indivision successorale ou par suite d’une 
donation. 
in a succession or following a donation. 
L’emploi de deniers tels que définis aux 4o et 5o 
fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. 
The use of funds as defined in 4 or 5 is the 
object of a mention in the act of acquisition. 
A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et 
ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires. 
Failing that, the asset is deemed owned in 
indivision, half to each, and creates only a claim 
for money between the partners. 
Article 515-5-3 Article 515-5-3 
A défaut de dispositions contraires dans la 
convention, chaque partenaire est gérant de 
l’indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus 
par les articles 1873-6 à 1873-8. 
Unless there are contrary provision in the 
agreement, each partner manages the indivision 
and may exercise the powers granted by Articles 
1873-6 to 1873-8. 
Pour l’administration des biens indivis, les 
partenaires peuvent conclure une convention 
relative à l’exercice de leurs droits indivis dans les 
conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-
15. 
For the administration of the undivided assets, 
the partners may conclude an agreement on the 
exercise of their undivided rights on the 
conditions set out in the Articles 1873-1 to 1873-
15. 
A peine d’inopposabilité, cette convention est, à 
l’occasion de chaque acte d’acquisition d’un bien 
soumis à publicité foncière, publiée au fichier 
immobilier. 
On pain of ineffectiveness, this agreement is, 
upon each act of acquisition of an asset subject to 
land recordation, published in the land registry. 
Par dérogation à l’article 1873-3, la convention 
d’indivision est réputée conclue pour la durée du 
pacte civil de solidarité. 
In derogation to Article 1873-3, the agreement of 
indivision is deemed to have been concluded for 
the duration of the civil pact of solidarity. 
Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les 
partenaires peuvent décider qu’elle continue de 
produire ses effets. 
Nevertheless, upon the dissolution of the pact, 
the partners may decide that the agreement will 
continue to produce its effects. 
Cette décision est soumise aux dispositions des 
articles 1873-1 à 1873-15. 
This decision is subject to the provisions of 
Articles 1873-1 to 1873-15. 
Article 515-6 Article 515-6 
Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 
et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un 
pacte civil de solidarité en cas de dissolution de 
celui-ci. 
The provisions of Articles 831, 831-2, 832-3, and 
832-4 apply between partners to a civil pact of 
solidarity in case of its dissolution. 
Les dispositions du premier alinéa de 
l’article 831-3 sont applicables au partenaire 
survivant lorsque le défunt l’a expressément 
prévu par testament. 
The provisions of the first paragraph of Article 
831-3 apply to the surviving partner when the 
deceased expressly so provided by testament. 
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par 
le décès d’un des partenaires, le survivant peut 
se prévaloir des dispositions des deux premiers 
alinéas de l’article 763. 
When the civil pact of solidarity ends upon the 
death of one of the partners, the survivor may 
avail himself of the provisions of the first two 
paragraphs of Article 763. 
Article 515-7 Article 515-7 
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort 
de l’un des partenaires ou par le mariage des 
partenaires ou de l’un d’eux. 
The civil pact of solidarity is dissolved by the 
death of one of the partners or by the marriage of 
the partners or by one of them. 
En ce cas, la dissolution prend effet à la date de 
l’événement. 
In that case, the dissolution takes effect on the 
date of that event. 
Le greffier du tribunal d’instance du lieu 
d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou le 
The office of the clerk of the tribunal d'instance 
of the place of the registration of the civil pact of 
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notaire instrumentaire qui a procédé à 
l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou 
du décès par l’officier de l’état civil compétent, 
enregistre la dissolution et fait procéder aux 
formalités de publicité. 
solidarity or the officiating notary who saw to the 
registration of the pact, when informed of the 
marriage or the death by the competent officer of 
civil status, registers the dissolution and sees to 
the formalities of publication. 
Le pacte civil de solidarité se dissout également 
par déclaration conjointe des partenaires ou 
décision unilatérale de l’un d’eux. 
The civil pact of solidarity is also dissolved by a 
joint declaration of the partners or the unilateral 
decision of one of them. 
Les partenaires qui décident de mettre fin d’un 
commun accord au pacte civil de solidarité 
remettent ou adressent au greffe du tribunal 
d’instance du lieu de son enregistrement ou au 
notaire instrumentaire qui a procédé à 
l’enregistrement du pacte une déclaration 
conjointe à cette fin. 
The partners who decide by mutual agreement 
to end a civil pact of solidarity deliver or send their 
joint declaration to that effect to the office of the 
clerk of the tribunal d'instance of the place of the 
registration of the civil pact of solidarity or the 
officiating notary who saw to the registration of 
the pact. 
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte 
civil de solidarité le fait signifier à l’autre. 
The partner who decides to end a civil pact of 
solidarity gives notice of that decision to the other. 
Une copie de cette signification est remise ou 
adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu 
de son enregistrement ou au notaire 
instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement 
du pacte. 
A copy of that notice is delivered or sent to the 
office of the clerk of the tribunal d'instance of the 
place where it has been registered or to the 
officiating notary who carried out the registration 
of the pact. 
Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution 
et fait procéder aux formalités de publicité. 
The clerk or the notary registers the dissolution 
and proceeds to the formalities of publication. 
La dissolution du pacte civil de solidarité prend 
effet, dans les rapports entre les partenaires, à la 
date de son enregistrement. 
The dissolution of the civil pact of solidarity 
takes effect, in the relations between the partners, 
on the date of its registration. 
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où 
les formalités de publicité ont été accomplies. 
The dissolution is effective against third parties 
from the date that the formalities of publication 
have been accomplished. 
A l’étranger, les fonctions confiées par le 
présent article au greffier du tribunal d’instance 
sont assurées par les agents diplomatiques et 
consulaires français, qui procèdent ou font 
procéder également aux formalités prévues au 
sixième alinéa. 
Abroad, the functions that the present article 
entrusts to the clerk of the tribunal d'instance are 
carried out by French diplomatic or consular 
personnel, who also undertake or have 
undertaken the formalities provided in the sixth 
paragraph. 
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la 
liquidation des droits et obligations résultant pour 
eux du pacte civil de solidarité. 
The partners themselves see to the liquidation of 
the rights and obligations resulting on their behalf 
from the civil pact of solidarity. 
A défaut d’accord, le juge statue sur les 
conséquences patrimoniales de la rupture, sans 
préjudice de la réparation du dommage 
éventuellement subi. 
If they do not agree, the judge rules on the 
patrimonial consequences of the end of the pact, 
without prejudice to an action for compensation 
for damage possibly suffered. 
Sauf convention contraire, les créances dont les 
partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont 
évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. 
Unless there is agreement to the contrary, the 
claims that the partners have against each other 
are evaluated under Article 1469. 
Ces créances peuvent être compensées avec 
les avantages que leur titulaire a pu retirer de la 
vie commune, notamment en ne contribuant pas 
à hauteur de ses facultés aux dettes contractées 
These claims may be reduced by compensation 
with the advantages that the claimant may have 
received from their life in common, in particular by 
not contributing to the payment of debts 
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pour les besoins de la vie courante. contracted for the needs of daily life as his 
resources would have permitted. 
Article 515-7-1 Article 515-7-1 
Les conditions de formation et les effets d’un 
partenariat enregistré ainsi que les causes et les 
effets de sa dissolution sont soumis aux 
dispositions matérielles de l’Etat de l’autorité qui a 
procédé à son enregistrement. 
The conditions of formation and the effects of a 
registered partnership as well as the causes and 
effects of its dissolution are subject to the material 
provisions of the State of the authority that 
proceeded to its registration. 
CHAPITRE II. – DU CONCUBINAGE CHAPTER II. – CONCUBINAGE 
Article 515-8 Article 515-8 
Le concubinage est une union de fait, 
caractérisée par une vie commune présentant un 
caractère de stabilité et de continuité, entre deux 
personnes, de sexe différent ou de même sexe, 
qui vivent en couple. 
Concubinage is an union in fact, characterized 
by a life in common offering a character of 
stability and continuity, between two persons, of 
different sexes or of the same sex, who live as a 
couple. 
TITRE XIV. – DES MESURES DE 
PROTECTION DES VICTIMES DE 
VIOLENCES 
TITLE XIV. – MEASURES OF 
PROTECTION OF VICTIMS OF 
VIOLENCE 
Article 515-9 Article 515-9 
Lorsque les violences exercées au sein du 
couple ou par un ancien conjoint, un ancien 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
un ancien concubin mettent en danger la 
personne qui en est victime, un ou plusieurs 
enfants, le juge aux affaires familiales peut 
délivrer en urgence à cette dernière une 
ordonnance de protection. 
When violent acts are caused by one member of 
a couple or a former member of a couple, a 
former partner bound by a civil pact of solidarity 
or a former concubine that endangers the person 
who is the victim of those acts, or one or more 
children, the family court judge may deliver on an 
emergency basis to the victim a protective order. 
Article 515-10 Article 515-10 
L’ordonnance de protection est délivrée par le 
juge, saisi par la personne en danger, si besoin 
assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le 
ministère public. 
The protective order is issued by the judge, 
upon demand of the person in danger, if need be 
assisted, or with the agreement of that person, by 
the State Prosecutor’s office 
Dès la réception de la demande d’ordonnance 
de protection, le juge convoque, par tous moyens 
adaptés, pour une audition, la partie 
demanderesse et la partie défenderesse, 
assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que 
le ministère public. 
Upon receipt of a demand for a protective order, 
the judge summons, by all proper means, for a 
hearing the plaintiff and the defendant, assisted 
by a legal counsel, if need be, and by the State 
Prosecutor’s office. 
Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. These hearings may occur separately. 
Elles peuvent se tenir en chambre du conseil. They may occur in chambers. 
Article 515-11 Article 515-11 
L’ordonnance de protection est délivrée par le 
juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des 
éléments produits devant lui et contradictoirement 
débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de 
considérer comme vraisemblables la commission 
des faits de violence allégués et le danger auquel 
The protective order is issued by the judge for 
family matters, if he concludes, based on the 
evidence produced before him and debated 
adversarially, that there are serious reasons to 
consider as probable the commission of the acts 
of violence alleged and the danger to which the 
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la victime est exposée. victim is exposed. 
A l’occasion de sa délivrance, le juge aux 
affaires familiales est compétent pour : 
In issuing the order, the judge for family matters 
has the authority to: 
1o Interdire à la partie défenderesse de recevoir 
ou de rencontrer certaines personnes 
spécialement désignées par le juge aux affaires 
familiales, ainsi que d’entrer en relation avec 
elles, de quelque façon que ce soit ; 
1° Forbid the defendant to receive or to meet 
certain persons particularly designated by the 
judge for family matters, or to enter into relations 
with them, in whatever manner; 
2o Interdire à la partie défenderesse de détenir 
ou de porter une arme et, le cas échéant, lui 
ordonner de remettre au service de police ou de 
gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est 
détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; 
2° Forbid the defendant to possess or to carry a 
weapon and, if need be to order him to hand over 
to the police or to the police station that he 
designates the weapons that the defendant 
possesses with a view toward their deposit with 
the clerk of court; 
3o Statuer sur la résidence séparée des époux 
en précisant lequel des deux continuera à résider 
dans le logement conjugal et sur les modalités de 
prise en charge des frais afférents à ce logement. 
3° Rule on separate residences for the spouses, 
specifying which of the two will continue to reside 
in the conjugal dwelling and the conditions under 
which the costs of that dwelling will be borne. 
Sauf circonstances particulières, la jouissance 
de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est 
pas l’auteur des violences ; 
Unless particular circumstances exist, the 
enjoyment of this dwelling is assigned to the 
spouse who is not the author of the violent acts; 
4o Attribuer la jouissance du logement ou de la 
résidence du couple au partenaire ou au 
concubin qui n’est pas l’auteur des violences et 
préciser les modalités de prise en charge des 
frais afférents à ce logement ; 
4° Assign the enjoyment of the dwelling or of the 
residence of the couple to the partner or to the 
concubine who is not the author of the violent 
acts and specify the manner in which costs of that 
dwelling shall be borne; 
5o Se prononcer sur les modalités d’exercice de 
l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la 
contribution aux charges du mariage pour les 
couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de 
l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil 
de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à 
l’éducation des enfants ; 
5° Decide how parental authority shall be 
exercised and, if need be, on the contribution to 
the costs of the marriage for married couples, on 
material aid under Article 515-4 for partners of a 
civil pact of solidarity, and on the contribution to 
the maintenance and to the education of the 
children; 
6o Autoriser la partie demanderesse à 
dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire 
domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la 
représente ou auprès du procureur de la 
République près le tribunal de grande instance 
pour toutes les instances civiles dans lesquelles 
elle est également partie. 
6° Authorize the plaintiff to conceal the location 
of his domicile or his residence and to choose as 
his domicile that of the lawyer who assists or 
represents him or that of the State prosecutor of 
the tribunal of grande instance for all civil 
proceedings in which the plaintiff is also a party. 
Si, pour les besoins de l’exécution d’une 
décision de justice, l’huissier chargé de cette 
exécution doit avoir connaissance de l’adresse de 
cette personne, celle-ci lui est communiquée, 
sans qu’il puisse la révéler à son mandant ; 
If, in order to carry out a judicial decision, a 
bailiff charged with this carrying out must know 
the address of this person, the address is 
communicated to him but he is prohibited from 
disclosing it to his principal; 
7o Prononcer l’admission provisoire à l’aide 
juridictionnelle de la partie demanderesse en 
application du premier alinéa de l’article 20 de la 
loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide 
juridique. 
7° Rule on the provisional qualification for legal 
aid for the plaintiff under the first paragraph of 
Article 20 of Law n° 91-647 of 10 July 1991 on 
legal aid. 
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Le cas échéant, le juge présente à la partie 
demanderesse une liste des personnes morales 
qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant 
toute la durée de l’ordonnance de protection. 
If need be, the judge provides the plaintiff with a 
list of qualified juridical persons able to 
accompany him while the protective order is in 
force. 
Il peut, avec son accord, transmettre à la 
personne morale qualifiée les coordonnées de la 
partie demanderesse, afin qu’elle la contacte. 
The judge may, with the consent of the plaintiff, 
convey the contact details of the plaintiff to the 
qualified juridical person, so that he can contact 
him. 
Article 515-12 Article 515-12 
Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont 
prises pour une durée maximale de quatre mois. 
The measures set out in Article 515-11 are 
ordered for a maximum duration of four months. 
Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant 
ce délai, une requête en divorce ou en séparation 
de corps a été déposée. 
They may be extended beyond four months if, 
during that time, a demand for divorce or for legal 
separation has been filed. 
Le juge aux affaires familiales peut, à tout 
moment, à la demande du ministère public ou de 
l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait 
procéder à toute mesure d’instruction utile, et 
après avoir invité chacune d’entre elles à 
s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie 
des mesures énoncées dans l’ordonnance de 
protection, en décider de nouvelles, accorder à la 
personne défenderesse une dispense temporaire 
d’observer certaines des obligations qui lui ont 
été imposées ou rapporter l’ordonnance de 
protection. 
The judge for family matters may, at any time, 
upon demand of the State Prosecutor’s office or 
of either party, or after having undertaken all 
useful measures of investigation on the case, and 
after having invited each party to express himself, 
suppress or modify all or part of the measures 
provided in the protective order, or issue new 
measures, or grant the defendant a temporary 
suspension of having to abide by some of the 
obligations imposed upon him by the protective 
order. 
Article 515-13 Article 515-13 
Une ordonnance de protection peut également 
être délivrée par le juge à la personne majeure 
menacée de mariage forcé, dans les conditions 
fixées à l’article 515-10. 
A protective order may also be issued by the 
judge to an adult threatened with a forced 
marriage, under the conditions stated in Article 
515-10. 
Le juge est compétent pour prendre les mesures 
mentionnées aux 1o, 2o, 6o et 7o de l’article 515-
11. 
The judge has jurisdiction to issue all measures 
specified under 1°, 2°, 6° and 7° of Article 515-11. 
Il peut également ordonner, à sa demande, 
l’interdiction temporaire de sortie du territoire de 
la personne menacée. 
He may also order, at the request of the person 
threatened that that person be temporarily 
prohibited from leaving the territory [of France]. 
Cette interdiction de sortie du territoire est 
inscrite au fichier des personnes recherchées par 
le procureur de la République. 
This prohibition to leave the territory is recorded 
on the list of persons sought by the State 
prosecutor. 
L’article 515-12 est applicable aux mesures 
prises sur le fondement du présent article. 
Article 515-12 applies to the measures ordered 
on the basis of this article. 
TITRE IER. – DE LA DISTINCTION DES 
BIENS 
TITLE I. – THE VARIOUS KINDS OF 
THINGS 
Article 516 Article 516 
Tous les biens sont meubles ou immeubles. All things are either movable or immovable. 
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CHAPITRE IER. – DES IMMEUBLES CHAPTER I. – IMMOVABLES 
Article 517 Article 517 
Les biens sont immeubles, ou par leur nature, 
ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils 
s’appliquent. 
Things are immovable, either by their nature or 
by their destination, or by the object to which they 
are applied. 
Article 518 Article 518 
Les fonds de terre et les bâtiments sont 
immeubles par leur nature. 
Land and buildings are immovables by their 
nature. 
Article 519 Article 519 
Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et 
faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles 
par leur nature. 
Windmills or watermills, fixed on pillars and 
forming part of a building, are also immovables by 
their nature. 
Article 520 Article 520 
Les récoltes pendantes par les racines et les 
fruits des arbres non encore recueillis sont 
pareillement immeubles. 
Harvests standing by their roots and the fruit of 
trees not yet gathered are also immovable. 
Dès que les grains sont coupés et les fruits 
détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. 
As soon as grain is cut and the fruit separated, 
even though not removed, they are movable. 
Si une partie seulement de la récolte est 
coupée, cette partie seule est meuble. 
If only a part of a harvest is cut, this part alone is 
movable. 
Article 521 Article 521 
Les coupes ordinaires des bois taillis ou de 
futaies mises en coupes réglées ne deviennent 
meubles qu’au fur et à mesure que les arbres 
sont abattus. 
The normal cutting of underwood or of timber 
periodically cut becomes movable only as the 
cutting down of trees proceeds. 
Article 522 Article 522 
Les animaux que le propriétaire du fonds 
livre au fermier ou au métayer pour la culture, 
estimés ou non, sont censés immeubles tant 
qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de 
la convention. 
Animals that the owner of a tract of land delivers 
to a farmer or sharecropper for farming, 
appraised or not, are deemed immovable so long 
as they remain attached to the land under the 
terms of the agreement. 
Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au 
fermier ou métayer sont meubles. 
Animals leased to others than farmers or 
sharecroppers are movable. 
Article 523 Article 523 
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans 
une maison ou autre héritage sont immeubles et 
font partie du fonds auquel ils sont attachés. 
Pipes used to bring water into a house or into 
another immovable are immovables and form part 
of the thing to which they are attached. 
Article 524 Article 524 
Les animaux et les objets que le propriétaire 
d’un fonds y a placés pour le service et 
l’exploitation de ce fonds sont immeubles par 
destination. 
Animals and things that the owner of premises 
places thereon for the use and working of the it 
are immovable by destination. 
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils 
ont été placés par le propriétaire pour le service 
et l’exploitation du fonds : 
Thus, the following are immovable by 
destination when they have been placed by the 
owner for the use and working of the premises: 
– les animaux attachés à la culture ; Animals attached to farming; 
– les ustensiles aratoires ; Farming implements; 
– les semences données aux fermiers ou 
métayers ; 
Seeds given to farmers or sharecroppers; 
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– les pigeons des colombiers ; Pigeons in pigeon-houses; 
– les lapins des garennes ; Warren rabbits; 
– les ruches à miel ; Beehives; 
– les poissons des eaux non visées à 
l’article 402 du code rural et des plans d’eau visés 
aux articles 432 et 433 du même code ; 
Fishes of waters not referred to in Article 402 of 
the Rural and Maritime Fisheries Code and of 
stretches of water referred to in Articles 432 and 
433 of the same Code; 
– les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et 
tonnes ; 
Pressers, boilers, stills, vats, and barrels; 
– les ustensiles nécessaires à l’exploitation des 
forges, papeteries et autres usines ; 
Tools necessary for working ironworks, paper-
mills and other factories; 
– les pailles et engrais. Straw and manure. 
Sont aussi immeubles par destination tous effets 
mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds 
à perpétuelle demeure. 
In addition, all movables that the owner has 
attached to the premises to remain there 
indefinitely are also immovable by destination. 
Article 525 Article 525 
Le propriétaire est censé avoir attaché à son 
fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, 
quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à 
ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés 
sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser 
ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont 
attachés. 
An owner shall be deemed to have attached 
movables indefinitely to his premises, when they 
are fastened with plaster or mortar or cement, or 
where they cannot be removed without being 
broken or damaged, or without breaking or 
damaging the part of the thing to which they are 
affixed. 
Les glaces d’un appartement sont censées 
mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet 
sur lequel elles sont attachées fait corps avec la 
boiserie. 
The mirrors of an apartment are deemed 
indefinitely placed when the flooring to which they 
have been fastened is part of the woodwork. 
Il en est de même des tableaux et autres 
ornements. 
It shall be the same as to pictures and other 
ornaments. 
Quant aux statues, elles sont immeubles 
lorsqu’elles sont placées dans une niche 
pratiquée exprès pour les recevoir, encore 
qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou 
détérioration. 
As regards statues, they are immovable when 
placed in a recess designed expressly to receive 
them, even though they can be removed without 
breakage or damage. 
Article 526 Article 526 
Sont immeubles, par l’objet auquel ils 
s’appliquent : 
The following are immovable by the object to 
which they are applied: 
– l’usufruit des choses immobilières ; The usufruct of immovable things; 
– les servitudes ou services fonciers ; Servitudes or land services; 
– les actions qui tendent à revendiquer un 
immeuble. 
Actions for the purpose of recovering the 
ownership of an immovable. 
CHAPITRE II. – DES MEUBLES CHAPTER II. – MOVABLES 
Article 527 Article 527 
Les biens sont meubles par leur nature ou par la 
détermination de la loi. 
Property is movable by its nature or as provided 
by legislation. 
Article 528 Article 528 
Sont meubles par leur nature les animaux et les 
corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un 
autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit 
Animals and things that can move from one 
place to another, whether they move by 
themselves, or whether they can move only as 
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qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet 
d’une force étrangère. 
the result of an extraneous power, are movables 
by their nature. 
Article 529 Article 529 
Sont meubles par la détermination de la loi les 
obligations et actions qui ont pour objet des 
sommes exigibles ou des effets mobiliers, les 
actions ou intérêts dans les compagnies de 
finance, de commerce ou d’industrie, encore que 
des immeubles dépendant de ces entreprises 
appartiennent aux compagnies. 
Obligations and actions having as their object 
sums due or movable effects, shares, or interests 
in financial, commercial, or industrial concerns, 
even where immovables depending on these 
enterprises belong to the concerns, are movables 
by operation of law. 
Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à 
l’égard de chaque associé seulement, tant que 
dure la société. 
Those shares or interests shall be deemed 
movables with regard to each shareholder only, 
as long as the concern lasts. 
Sont aussi meubles par la détermination de la loi 
les rentes perpétuelles ou viagères soit sur l’Etat, 
soit sur des particuliers. 
Perpetual or life annuities, either from the State 
or private individuals, are also movables by 
operation of law. 
Article 530 Article 530 
Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la 
vente d’un immeuble, ou comme condition de la 
cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds 
immobilier, est essentiellement rachetable. 
Any annuity established in perpetuity for the 
price of sale of an immovable, or as condition to 
an assignment, for value or gratuitously, of an 
immovable asset, is essentially redeemable. 
Il est néanmoins permis au créancier de régler 
les clauses et conditions du rachat. 
A creditor may nevertheless regulate the terms 
and conditions of the redemption. 
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne 
pourra lui être remboursée qu’après un certain 
terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; 
toute stipulation contraire est nulle. 
He may also stipulate that the annuity may be 
redeemed only after a certain time, which may 
never exceed thirty years: any stipulation to the 
contrary is null. 
Article 531 Article 531 
Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur 
bateaux, et généralement toutes usines non 
fixées par des piliers et ne faisant point partie de 
la maison sont meubles : la saisie de quelques-
uns de ces objets peut cependant, à cause de 
leur importance, être soumise à des formes 
particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le 
code de la procédure civile. 
Boats, ferry-boats, ships, mills and baths on 
vessels, and generally all works that are not 
fastened to pillars and do not form part of a 
house, are movables: a seizure of some of these 
things may, however, owing to their importance, 
be subject to certain special proceedings, as 
explained in the Code of Civil Procedure. 
Article 532 Article 532 
Les matériaux provenant de la démolition d’un 
édifice, ceux assemblés pour en construire un 
nouveau sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient 
employés par l’ouvrier dans une construction. 
Materials derived from the demolition of a 
building, those gathered for erecting a new one, 
are movables until they are used by a worker in 
construction. 
Article 533 Article 533 
Le mot « meuble », employé seul dans les 
dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre 
addition ni désignation, ne comprend pas l’argent 
comptant, les pierreries, les dettes actives, les 
livres, les médailles, les instruments des 
sciences, des arts et métiers, le linge de corps, 
les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins 
et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce 
The word "movable," used alone in provisions of 
legislation or of man, without any other addition or 
designation, does not include cash, precious 
stones, claims, books, medals, instruments of 
sciences, arts and professions, clothing, horses, 
carriages, weapons, grain, wine, hay and other 
commodities; neither does it include what forms 
an object of commerce. 
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qui fait l’objet d’un commerce. 
Article 534 Article 534 
Les mots « meubles meublants » ne 
comprennent que les meubles destinés à l’usage 
et à l’ornement des appartements, comme 
tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, 
porcelaines et autres objets de cette nature. 
The words "movable furnishings" include only 
movables intended for use and ornamentation of 
apartments, such as tapestries, beds, seats, 
mirrors, clocks, tables, china and other things of 
that nature. 
Les tableaux et les statues qui font partie du 
meuble d’un appartement y sont aussi 
compris, mais non les collections de tableaux qui 
peuvent être dans les galeries ou pièces 
particulières. 
Pictures and statues that form part of the 
furniture of an apartment are also included 
therein, but not collections of pictures which may 
be in galleries or particular rooms. 
Il en est de même des porcelaines : celles 
seulement qui font partie de la décoration d’un 
appartement sont comprises sous la 
dénomination de « meubles meublants ». 
It shall be likewise of china: only that which is 
part of the decoration of an apartment is included 
under the denomination of "movable furnishings". 
Article 535 Article 535 
L’expression « biens meubles », celle de 
« mobilier ou d’effets mobiliers » comprennent 
généralement tout ce qui est censé meubler 
d’après les règles ci-dessus établies. 
The expression "movable property," that of 
"furniture or movable effects" include generally 
every thing which is deemed to be a movable 
according to the rules above set forth. 
La vente ou le don d’une maison meublée ne 
comprend que les meubles meublants. 
The sale or gift of a furnished house only 
includes the movable furnishings. 
Article 536 Article 536 
La vente ou le don d’une maison, avec tout ce 
qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant 
ni les dettes actives et autres droits dont les 
titres peuvent être déposés dans la maison ; tous 
les autres effets mobiliers y sont compris. 
The sale or gift of a house, with all that is found 
therein, does not include cash, or claims and 
other rights whose instruments of title may be 
located in the house; all other movable effects are 
included. 
CHAPITRE III. – DES BIENS DANS LEURS 
RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT 
CHAPTER III. – PROPERTY IN ITS RELATIONS 
WITH THOSE WHO OWN IT 
Article 537 Article 537 
Les particuliers ont la libre disposition des biens 
qui leur appartiennent, sous les modifications 
établies par les lois. 
Private individuals have the free disposal of 
things that belong to them, subject to the 
modifications established by legislation. 
Les biens qui n’appartiennent pas à des 
particuliers sont administrés et ne peuvent être 
aliénés que dans les formes et suivant les règles 
qui leur sont particulières. 
Things that do not belong to private individuals 
are administered and may only be alienated in the 
forms and according to the rules peculiar to them. 
Article 539 Article 539 
Les biens des personnes qui décèdent sans 
héritiers ou dont les successions sont 
abandonnées appartiennent à l’Etat. 
The property of persons who die without heirs or 
whose successions are abandoned belong to the 
State. 
Article 542 Article 542 
Les biens communaux sont ceux à la propriété 
ou au produit desquels les habitants d’une ou 
plusieurs communes ont un droit acquis. 
Communal things are those whose ownership or 
revenue the inhabitants of one or several 
communes have a vested right. 
Article 543 Article 543 
On peut avoir sur les biens, ou un droit de One may have in things a right of ownership, or 
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propriété, ou un simple droit de jouissance, ou 
seulement des services fonciers à prétendre. 
a mere right of enjoyment, or only a claim to land 
services. 
TITRE II. – DE LA PROPRIETE TITLE II. – OWNERSHIP 
Article 544 Article 544 
La propriété est le droit de jouir et disposer des 
choses de la manière la plus absolue, pourvu 
qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les 
lois ou par les règlements. 
Ownership is the right to enjoy and dispose of 
things in the most absolute manner, provided they 
are not used in a way prohibited by statutes or 
regulations. 
Article 545 Article 545 
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, 
si ce n’est pour cause d’utilité publique, et 
moyennant une juste et préalable indemnité. 
No one may be compelled to yield his 
ownership, unless for public purposes and for a 
fair and previous indemnity. 
Article 546 Article 546 
La propriété d’une chose soit mobilière, soit 
immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle 
produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit 
naturellement, soit artificiellement. 
Ownership of a thing, either movable or 
immovable, gives a right to everything it produces 
and to what is accessorily united to it, either 
naturally or artificially. 
Ce droit s’appelle « droit d’accession ». That right is called right of accession. 
CHAPITRE IER. – DU DROIT D’ACCESSION 
SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE 
CHAPTER I. – THE RIGHT OF ACCESSION AS 
TO WHAT THE THING PRODUCES 
Article 547 Article 547 
Les fruits naturels ou industriels de la terre ; Natural or cultural fruit of the land; 
Les fruits civils ; Revenues; 
Le croît des animaux, Increase in stock, 
appartiennent au propriétaire par droit 
d’accession. 
belong to the owner by right of accession. 
Article 548 Article 548 
Les fruits produits par la chose n’appartiennent 
au propriétaire qu’à la charge de rembourser les 
frais des labours, travaux et semences faits par 
des tiers et dont la valeur est estimée à la date du 
remboursement. 
Fruit produced by a thing belongs to the owner, 
on the sole condition that he repay the costs of 
ploughing, works, and planting incurred by third 
parties and whose value must be assessed at the 
date of repayment. 
Article 549 Article 549 
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que 
dans le cas où il possède de bonne foi. 
A mere possessor makes fruits his own only 
where he possesses in good faith. 
Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les 
produits avec la chose au propriétaire qui la 
revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent 
pas en nature, leur valeur est estimée à la date 
du remboursement. 
If not in good faith, he is bound to restore the 
products as well as the thing to the owner who 
claims it; if the said products are not found in 
kind, their value must be appraised as of the date 
of repayment. 
Article 550 Article 550 
Le possesseur est de bonne foi quand il 
possède comme propriétaire, en vertu d’un 
titre translatif de propriété dont il ignore les vices. 
A possessor is in good faith when he possesses 
as owner, under a title translative of ownership, 
whose defects he does not know. 
Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces 
vices lui sont connus. 
He ceases to be in good faith from the time 
those defects are known to him. 
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CHAPITRE II. – DU DROIT D’ACCESSION SUR 
CE QUI S’UNIT ET S’INCORPORE A LA CHOSE 
CHAPTER II. – THE RIGHT OF ACCESSION AS 
TO WHAT UNITES WITH AND INCORPORATES 
ITSELF INTO A THING 
Article 551 Article 551 
Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose 
appartient au propriétaire, suivant les règles qui 
seront ci-après établies. 
Everything that unites with and incorporates 
itself into a thing belongs to the owner, according 
to the rules hereafter laid down. 
SECTION 1. – DU DROIT D’ACCESSION 
RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIERES 
SECTION 1. – THE RIGHT OF ACCESSION AND 
IMMOVABLES 
Article 552 Article 552 
La propriété du sol emporte la propriété du 
dessus et du dessous. 
Ownership of the ground entails ownership of 
what is above and below it. 
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les 
plantations et constructions qu’il juge à propos, 
sauf les exceptions établies au titre « Des 
servitudes ou services fonciers ». 
The owner may make upon the ground all the 
plantings and constructions that he deems 
proper, unless otherwise provided for in the Title 
"Servitudes or Land Services." 
Il peut faire au-dessous toutes les constructions 
et fouilles qu’il jugera à propos et tirer de ces 
fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, 
sauf les modifications résultant des lois et 
règlements relatifs aux mines et des lois et 
règlements de police. 
He may make below the surface all 
constructions and excavations he deems proper 
and draw from these excavations all the products 
they can give, subject to the limitations resulting 
from statutes and regulations relating to mines 
and from statutes and regulations of police. 
Article 553 Article 553 
Toutes constructions, plantations et ouvrages 
sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés 
faits par le propriétaire à ses frais et lui 
appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans 
préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir 
acquise ou pourrait acquérir par prescription soit 
d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de 
toute autre partie du bâtiment. 
All constructions, plantings, and works upon or 
within a tract of land are presumed made by the 
owner, at his expense and as belonging to him, 
unless the contrary is proved; without prejudice to 
the ownership, either of an underground passage 
under the building of another, or of any other part 
of the building that a third party may have 
acquired or could acquire by prescription 
Article 554 Article 554 
Le propriétaire du sol qui a fait des 
constructions, plantations et ouvrages avec des 
matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en 
payer la valeur estimée à la date du paiement ; il 
peut aussi être condamné à des dommages-
intérêts, s’il ya lieu : mais le propriétaire des 
matériaux n’a pas le droit de les enlever. 
An owner of the ground who made 
constructions, plantings, and works with materials 
that did not belong to him, shall pay the value of 
them, appraised at the date of payment; he may 
also be ordered to pay damages, if there is 
occasion: but the owner of the materials may not 
remove them. 
Article 555 Article 555 
Lorsque les plantations, constructions et 
ouvrages ont été faits par un tiers et avec des 
matériaux appartenant à ce dernier, le 
propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des 
dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la 
propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. 
When plantings, constructions, or works are 
made by a third person and with materials 
belonging to him, the owner of the premises has 
the right, subject to the provisions of paragraph 4 
below, either to keep the ownership of them, or to 
compel the third person to remove them. 
Si le propriétaire du fonds exige la suppression 
des constructions, plantations et ouvrages, elle 
If the owner of the premises insists upon 
removal of the constructions, plantings, or works, 
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est exécutée aux frais du tiers, sans aucune 
indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être 
condamné à des dommages-intérêts pour le 
préjudice éventuellement subi par le propriétaire 
du fonds. 
it shall be done at the expense of the third 
person, and without any indemnity to him; the 
third person may furthermore be ordered to pay 
damages for loss which the owner of the 
premises may have suffered. 
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la 
propriété des constructions, plantations et 
ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, 
soit une somme égale à celle dont le fonds a 
augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et 
le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du 
remboursement, compte tenu de l’état dans 
lequel se trouvent lesdites constructions, 
plantations et ouvrages. 
If the owner of the premises prefers to keep the 
ownership of the constructions, plantings, or 
works, he must, at his choice, reimburse the third 
person either for a sum equal to the increase in 
the value of the premises, or the cost of the 
materials and the price of the labour appraised at 
the date of reimbursement, account being taken 
of the current condition of the said plantings, 
constructions, or works. 
Si les plantations, constructions et ouvrages ont 
été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été 
condamné, en raison de sa bonne foi, à la 
restitution des fruits, le propriétaire ne pourra 
exiger la suppression desdits ouvrages, 
constructions et plantations, mais il aura le choix 
de rembourser au tiers l’une ou l’autre des 
sommes visées à l’alinéa précédent. 
If the plantings, constructions, or works were 
made by an evicted third person who would not 
have been liable, because of his good faith, to 
restore the fruits, the owner may not insist on the 
removal of the said works, constructions and 
plantations, but he has the choice to reimburse 
the third person with either of the sums referred to 
in the preceding paragraph. 
Article 556 Article 556 
Les atterrissements et accroissements qui se 
forment successivement et imperceptiblement 
aux fonds riverains d’un cours d’eau s’appellent 
« alluvion ». 
Deposits and accretions that gather 
successively and imperceptibly on riparian lands 
are called alluvion. 
L’alluvion profite au propriétaire riverain, qu’il 
s’agisse d’un cours d’eau domanial ou non ; à la 
charge, dans le premier cas, de laisser le 
marchepied ou chemin de halage, conformément 
aux règlements. 
Alluvion benefits to the riparian owner, whether it 
be a domanial or not; on condition, in the first 
case, that he leaves a footpath or tow-path, in 
accordance with regulations. 
Article 557 Article 557 
Il en est de même des relais que forme l’eau 
courante qui se retire insensiblement de l’une de 
ses rives en se portant sur l’autre : le propriétaire 
de la rive découverte profite de l’alluvion, sans 
que le riverain du côté opposé y puisse venir 
réclamer le terrain qu’il a perdu. 
The same rule shall apply to sandbanks formed 
by running water that withdraws imperceptibly 
from one bank and is carried onto the other: the 
owner of the discovered bank profits from the 
alluvion, without the riparian owner of the 
opposite side being allowed to claim the land 
which he has lost. 
Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la 
mer. 
That right does not arise with regard to the 
seashore. 
Article 558 Article 558 
L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et 
étangs, dont le propriétaire conserve toujours le 
terrain que l’eau couvre quand elle est à la 
hauteur de la décharge de l’étang, encore que le 
volume de l’eau vienne à diminuer. 
Alluvion does not arise with regard to lakes and 
ponds, whose owner always keeps the land 
covered by the water when it reaches the level of 
the outlet of the pond, even where the volume of 
water decreases. 
Réciproquement, le propriétaire de l’étang 
n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines 
Reciprocally, the owner of a pond does not 
acquire any right to the riparian lands that its 
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que son eau vient à couvrir dans des crues 
extraordinaires. 
water happens to cover during extraordinary 
floods. 
Article 559 Article 559 
Si un cours d’eau, domanial ou non, enlève par 
une force subite une partie considérable et 
reconnaissable d’un champ riverain et la porte 
vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le 
propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa 
propriété ; mais il est tenu de former sa demande 
dans l’année : après ce délai, il n’y sera plus 
recevable, à moins que le propriétaire du champ 
auquel la partie enlevée a été unie n’eût pas 
encore pris possession de celle-ci. 
Where a river or stream, domanial or not, 
removes by a sudden force a considerable and 
recognizable part of a riparian field and carries it 
towards a lower field or to the opposite bank, the 
owner of the part removed may claim his 
property; but he is compelled to file his claim 
within one year: after that period, it will no longer 
be admissible, unless the owner of the field to 
which the part removed has been joined has not 
yet taken possession of it. 
Article 560 Article 560 
Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment 
dans le lit des cours d’eau domaniaux, 
appartiennent à la personne publique propriétaire 
du domaine concerné, en l’absence de titre ou de 
prescription contraire. 
Islands, islets, deposits that gather in the beds 
of rivers of the State, belong to the public entity 
that is owner of the property concerned, unless 
there is an instrument of title or prescription to the 
contrary. 
Article 561 Article 561 
Les îles et atterrissements qui se forment dans 
les cours d’eau non domaniaux appartiennent aux 
propriétaires riverains du côté où l’île s’est 
formée : si l’île n’est pas formée d’un seul côté, 
elle appartient aux propriétaires riverains des 
deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose 
tracée au milieu du cours d’eau. 
Islands and deposits that gather in streams that 
are not domanial belong to the State belong to 
the riparian owners on the side where the island 
was formed: if the island has not gathered on one 
side only, it belongs to riparian owners of both 
sides, beginning from a line hypothetically drawn 
in the middle of the river. 
Article 562 Article 562 
Si un cours d’eau, en se formant un bras 
nouveau, coupe et embrasse le champ d’un 
propriétaire riverain et en fait une île, ce 
propriétaire conserve la propriété de son champ, 
encore que l’île se soit formée dans un cours 
d’eau domanial. 
Where a stream or river, in forming a new arm, 
cuts off and surrounds a field of a riparian owner 
and makes an island of it, that owner keeps the 
ownership of his field, although the island 
gathered in a river or a stream belonging to the 
State. 
Article 563 Article 563 
Si un cours d’eau domanial forme un nouveau 
cours en abandonnant son ancien lit, les 
propriétaires riverains peuvent acquérir la 
propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, 
jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au milieu 
du cours d’eau. 
Where a river or a stream belonging to the State 
forms a new course by abandoning its former 
bed, the riparian owners may acquire ownership 
of that former bed, each one in his own right until 
a line hypothetically drawn in the middle of the 
stream. 
Le prix de l’ancien lit est fixé par des experts 
nommés par le président du tribunal de la 
situation des lieux, à la requête de l’autorité 
compétente. 
The price of the former bed must be fixed by 
experts appointed by the president of the court of 
the location of the land, on request of the 
competent authority. 
A défaut par les propriétaires riverains de 
déclarer, dans les trois mois de la notification qui 
leur sera faite par l’autorité compétente, l’intention 
de faire l’acquisition au prix fixés par les experts, 
il est procédé à l’aliénation de l’ancien lit selon les 
If the riparian owners fail to declare, within three 
months of the notice served upon them by the 
prefect, their intention to purchase at the prices 
fixed by the experts, the conveyance of the 
former bed must be made under the rules that 
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règles qui président aux aliénations du domaine 
des personnes publiques. 
govern alienation of the domain of public persons. 
Le prix provenant de la vente est distribué aux 
propriétaires des fonds occupés par le nouveau 
cours à titre d’indemnité, dans la proportion de la 
valeur du terrain enlevé à chacun d’eux. 
The price of the sale shall be distributed as a 
compensation to the owners of the premises 
occupied by the new course in proportion to the 
value of the ground taken from each of them. 
Article 564 Article 564 
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans 
un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé 
aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de 
l’environnement, appartiennent au propriétaire de 
ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés 
par fraude et artifice. 
Pigeons, rabbits, and fish that go to another 
pigeon-house, warren, or stretch of water referred 
to in Articles L. 431-6 and L. 431-7 of the 
Environmental Code, belong to the owner of 
these things, provided that they were not 
attracted by fraud or guile. 
SECTION 2. – DU DROIT D’ACCESSION 
RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIERES 
SECTION 2. – THE RIGHT OF ACCESSION AND 
MOVABLE THINGS 
Article 565 Article 565 
Le droit d’accession, quand il a pour objet deux 
choses mobilières appartenant à deux maîtres 
différents, est entièrement subordonné aux 
principes de l’équité naturelle. 
The right of accession depends entirely on the 
principles of natural equity, when its object is two 
movable things belonging to two different owners. 
Les règles suivantes serviront d’exemple au 
juge pour se déterminer, dans les cas non 
prévus, suivant les circonstances particulières. 
The following rules are examples to aid the 
judge in deciding cases not provided for, 
according to the circumstances. 
Article 566 Article 566 
Lorsque deux choses appartenant à différents 
maîtres, qui ont été unies de manière à former un 
tout, sont néanmoins séparables, en sorte que 
l’une puisse subsister sans l’autre, le tout 
appartient au maître de la chose qui forme la 
partie principale, à la charge de payer à l’autre la 
valeur, estimée à la date du paiement, de la 
chose qui a été unie. 
When two things belonging to different owners 
have been united so as to form one whole, but 
are nevertheless separable, so that each may 
exist without the other, the whole belongs to the 
owner of the thing that forms the principal part, 
subject to the obligation of paying to the other the 
value, appraised at the date of payment, of the 
thing that has been united with it. 
Article 567 Article 567 
Est réputée partie principale celle à laquelle 
l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement 
ou le complément de la première. 
The part to which the other part has been united 
only for the use, ornamentation, or completion of 
the first is deemed the principal part. 
Article 568 Article 568 
Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup 
plus précieuse que la chose principale, et quand 
elle a été employée à l’insu du propriétaire, celui-
ci peut demander que la chose unie soit séparée 
pour lui être rendue, même quand il pourrait en 
résulter quelque dégradation de la chose à 
laquelle elle a été jointe. 
Nevertheless, when the value of the second 
thing joined to the principal thing is much greater, 
and when it was used without the knowledge of 
its owner, the latter may request that the thing 
joined be separated in order to be returned to 
him, even when some damage to the thing to 
which it was joined may result. 
Article 569 Article 569 
Si, de deux choses unies pour former un seul 
tout, l’une ne peut point être regardée comme 
l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée 
principale qui est la plus considérable en valeur, 
ou en volume, si les valeurs sont à peu près 
When of two things united to form one whole 
thing, and neither can be considered as the 
accessory of the other, the thing of greater value 
is deemed the principal thing, or if the values are 
approximately equal, the thing of greater volume. 
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égales. 
Article 570 Article 570 
Si un artisan ou une personne quelconque a 
employé une matière qui ne lui appartenait pas à 
former une chose d’une nouvelle espèce, soit que 
la matière puisse ou non reprendre sa première 
forme, celui qui en était le propriétaire a le droit 
de réclamer la chose qui en a été formée en 
remboursant le prix de la main-d’œuvre estimée à 
la date du remboursement. 
Where a craftsman or any person whatever has 
used material that did not belong to him to make 
a thing of a new kind, whether the material can 
resume its original form or not, he who was the 
owner of it has the right to claim the thing made 
from it by repaying the price of the labour 
appraised at the date of repayment. 
Article 571 Article 571 
Si, cependant, la main-d’œuvre était tellement 
importante qu’elle surpassât de beaucoup la 
valeur de la matière employée, l’industrie serait 
alors réputée la partie principale et l’ouvrier aurait 
le droit de retenir la chose travaillée, en 
remboursant au propriétaire le prix de la matière, 
estimée à la date du remboursement. 
If, however, the labour is so important that it 
greatly exceeds the value of the material used, 
the work will then be deemed the principal part 
and the worker has the right to retain the thing 
wrought, by repaying the owner the value of the 
material, appraised at the date of repayment. 
Article 572 Article 572 
Lorsqu’une personne a employé en partie la 
matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne 
lui appartenait pas à former une chose d’une 
espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des 
deux matières soit entièrement détruite, mais de 
manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans 
inconvénient, la chose est commune aux deux 
propriétaires, en raison, quant à l’un, de la 
matière qui lui appartenait, quant à l’autre, en 
raison à la fois et de la matière qui lui appartenait 
et du prix de sa main-d’œuvre. 
When a person has partly used material that 
belonged to him and partly material that did not 
belong to him to make a thing of a new kind, 
without either of the two materials being entirely 
destroyed, but in such a way that they cannot be 
separated without inconvenience, the thing is 
owned in common by the two owners, to one of 
them because of the material that belonged to 
him, and to the other because of both the material 
that belonged to him and of the price of his 
labour. 
Le prix de la main-d’œuvre est estimé à la date 
de la licitation prévue à l’article 575. 
The price of the labour must be appraised at the 
date of the auction provided for in Article 575. 
Article 573 Article 573 
Lorsqu’une chose a été formée par le mélange 
de plusieurs matières appartenant à différents 
propriétaires, mais dont aucune ne peut être 
regardée comme la matière principale, si les 
matières peuvent être séparées, celui à l’insu 
duquel les matières ont été mélangées peut en 
demander la division. 
When a thing has been formed by mixing 
together several materials belonging to different 
owners, and none of them can be considered the 
principal material, if the materials can be 
separated, he without whose knowledge the 
materials have been combined may request that 
they be separated. 
Si les matières ne peuvent plus être séparées 
sans inconvénient, ils en acquièrent en commun 
la propriété dans la proportion de la quantité, de 
la qualité et de la valeur des matières 
appartenant à chacun d’eux. 
When the materials can no longer be separated 
without inconvenience, they acquire ownership of 
them in common, in proportion to the quantity, the 
quality, and the value of the materials belonging 
to each of them. 
Article 574 Article 574 
Si la matière appartenant à l’un des propriétaires 
était de beaucoup supérieure à l’autre par la 
quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la 
matière supérieure en valeur pourrait réclamer la 
When the material belonging to one of the 
owners was far superior to the other in quantity 
and price, then the owner of the material of 
greater value may request the thing resulting from 
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chose provenue du mélange en remboursant à 
l’autre la valeur de sa matière, estimée à la date 
du remboursement. 
the combination, by repaying the other the value 
of his material, appraised at the date of 
repayment. 
Article 575 Article 575 
Lorsque la chose reste en commun entre les 
propriétaires des matières dont elle a été formée, 
elle doit être licitée au profit commun. 
When a thing remains in common between the 
owners of the materials from which it has been 
made, it must be sold by auction for their common 
benefit. 
Article 576 Article 576 
Dans tous les cas où le propriétaire dont la 
matière a été employée, à son insu, à former une 
chose d’une autre espèce peut réclamer la 
propriété de cette chose, il a le choix de 
demander la restitution de sa matière en même 
nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa 
valeur estimée à la date de la restitution. 
In all cases where the owner whose material 
was used without his knowledge to make a thing 
of a different kind may claim ownership of that 
thing, he may demand either restitution of his 
material in the same kind, quantity, weight, 
measure, and quality, or its value appraised at the 
date of restitution. 
Article 577 Article 577 
Ceux qui auront employé des matières 
appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront 
aussi être condamnés à des dommages et 
intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des 
poursuites par voie extraordinaire, si le cas y 
échet. 
Those who have made use of materials 
belonging to others, and without their knowledge, 
may also be ordered to pay damages, if there is 
occasion, without prejudice to criminal 
prosecution, if need be. 
TITRE III. – DE L’USUFRUIT, DE 
L’USAGE ET DE L’HABITATION 
TITLE III. – USUFRUCT, RIGHT OF 
USE, AND HABITATION 
CHAPITRE IER. – DE L’USUFRUIT CHAPTER I. – USUFRUCT 
Article 578 Article 578 
L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un 
autre a la propriété, comme le propriétaire lui-
même, mais à la charge d’en conserver la 
substance. 
Usufruct is the right to enjoy things owned by 
another in the same manner as the owner 
himself, but on condition that their substance be 
preserved. 
Article 579 Article 579 
L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté 
de l’homme. 
Usufruct is established by legislation or by the 
will of a person. 
Article 580 Article 580 
L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à 
certain jour, ou à condition. 
Usufruct may be established either outright, or 
as of a date certain, or upon a condition. 
Article 581 Article 581 
Il peut être établi sur toute espèce de biens 
meubles ou immeubles. 
Usufruct may be established on any kind of 
thing, movable or immovable. 
SECTION 1. – DES DROITS DE L’USUFRUITIER SECTION 1. – RIGHTS OF THE USUFRUCTUARY 
Article 582 Article 582 
L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce 
de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, 
que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. 
A usufructuary has the right to enjoy all kinds of 
fruits, either natural, agricultural, or civil, that the 
object whose usufruct he has can produce. 
Article 583 Article 583 
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Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit 
spontané de la terre. 
Natural fruits are those which are the 
spontaneous product of the earth. 
Le produit et le croît des animaux sont aussi des 
fruits naturels. 
The produce and increase of animals are also 
natural fruits. 
Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on 
obtient par la culture. 
Agricultural fruits of a tract of land are those that 
are obtained by cultivation. 
Article 584 Article 584 
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les 
intérêts des sommes exigibles, les arrérages des 
rentes. 
Civil fruits are rents of houses, interest on sums 
due, and payments on annuities. 
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés 
dans la classe des fruits civils. 
Rents under farming leases are also in the class 
of civil fruits. 
Article 585 Article 585 
Les fruits naturels et industriels, pendants par 
branches ou par racines au moment où l’usufruit 
est ouvert, appartiennent à l’usufruitier. 
Natural and agricultural fruits, hanging from 
branches or roots when a usufruct begins, belong 
to the usufructuary. 
Ceux qui sont dans le même état au moment où 
finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans 
récompense de part ni d’autre des labours et des 
semences, mais aussi sans préjudice de la 
portion des fruits qui pourrait être acquise au 
métayer, s’il en existait un au commencement ou 
à la cessation de l’usufruit. 
Fruits that are in the same condition when the 
usufruct ends belong to the owner, without 
compensation on either side for work and 
plantings, but also without prejudice to the share 
of the fruits that could have been acquired by a 
sharecropper, if one had existed at the beginning 
or at the end of the usufruct. 
Article 586 Article 586 
Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour 
par jour et appartiennent à l’usufruitier à 
proportion de la durée de son usufruit. 
The acquisition of civil fruits is deemed to occur 
day by day, and belong to the usufructuary in 
proportion to the duration of his usufruct. 
Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme 
comme aux loyers des maisons et autres fruits 
civils. 
This rule shall apply to rents under farming 
leases, as well as to rents of houses and other 
civil fruits. 
Article 587 Article 587 
Si l’usufruit comprend des choses dont on ne 
peut faire usage sans les consommer, comme 
l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le 
droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à 
la fin de l’usufruit, soit des choses de même 
quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la 
date de la restitution. 
If a usufruct includes things that cannot be used 
without being consumed, such as money, grain, 
or liquors, the usufructuary has the right to use 
them, but with the obligation, at the end of the 
usufruct, either to give back things of the same 
quantity and quality or to pay their value 
appraised at the time of restitution. 
Article 588 Article 588 
L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à 
l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le 
droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu 
à aucune restitution. 
A usufruct of a life annuity also gives the 
usufructuary, during the duration of his usufruct, 
the right to collect payments under it, without 
being liable to any restitution. 
Article 589 Article 589 
Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se 
consommer de suite, se détériorent peu à peu par 
l’usage, comme du linge, des meubles 
meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir 
pour l’usage auquel elles sont destinées et n’est 
obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans 
If a usufruct includes things that, without being 
consumed at once, deteriorate gradually through 
use, such as bed linen or movable furnishings, 
the usufructuary has the right to make use of 
them for the use for which they are intended and 
is only bound to return them at the end of the 
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l’état où elles se trouvent, non détériorées par 
son dol ou par sa faute. 
usufruct in the condition they are in then, unless 
deterioration occurred by his intentional wrong or 
fault. 
Article 590 Article 590 
Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier 
est tenu d’observer l’ordre et la quotité des 
coupes, conformément à l’aménagement ou à 
l’usage constant des propriétaires ; sans 
indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de 
ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de 
taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il 
n’aurait pas faites pendant sa jouissance. 
If a usufruct includes copses, a usufructuary is 
bound to respect the order and quota of cuttings, 
in accordance with the arrangement or constant 
usage of the owners; but without compensation to 
the usufructuary or his heirs, for ordinary cuttings, 
either of coppice, or of staddles, or of forest trees 
that he did do during his enjoyment. 
Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans 
la dégrader ne font aussi partie de l’usufruit qu’à 
la charge par l’usufruitier de se conformer aux 
usages des lieux pour le remplacement. 
Trees that can be removed from a tree nursery 
without damaging it form part of a usufruct only 
on condition that the usufructuary comply with the 
usages of the place for replacing them. 
Article 591 Article 591 
L’usufruitier profite encore, toujours en se 
conformant aux époques et à l’usage des anciens 
propriétaires, des parties de bois de haute futaie 
qui ont été mises en coupes réglées soit que ces 
coupes se fassent périodiquement sur une 
certaine étendue de terrain, soit qu’elles se 
fassent d’une certaine quantité d’arbres pris 
indistinctement sur toute la surface du domaine. 
A usufructuary also benefits, always observing 
the periods and usages of the former owners, 
from the parts of woods of timber trees in which 
periodical cuttings are made, whether those 
cuttings are made periodically over a certain area 
of land, or whether they are made of a certain 
quantity of trees taken indiscriminately over the 
whole surface of the property. 
Article 592 Article 592 
Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut 
toucher aux arbres de haute futaie : il peut 
seulement employer, pour faire les réparations 
dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par 
accident ; il peut même, pour cet objet, en faire 
abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en 
faire constater la nécessité avec le propriétaire. 
In all other cases, a usufructuary may not 
interfere with woods of timber trees: he may only 
use the trees that have been uprooted or broken 
by accident to make the repairs that he is bound 
to make; he may even for that purpose have trees 
cut down, if necessary, provided the necessity of 
so doing is established together with the owner. 
Article 593 Article 593 
Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour 
les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, 
des produits annuels ou périodiques ; le tout 
suivant l’usage du pays ou la coutume des 
propriétaires. 
He may take vine props in the woods; he may 
also take annual or periodical products from the 
trees; all of which being done according to the 
usage of the country or the custom of the owners. 
Article 594 Article 594 
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes 
qui sont arrachés ou brisés par accident, 
appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les 
remplacer par d’autres. 
Fruit trees that die, even those uprooted or 
broken by accident, belong to the usufructuary, 
with the obligation to replace them with others. 
Article 595 Article 595 
L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à 
bail à un autre, même vendre ou céder son droit à 
titre gratuit. 
A usufructuary may enjoy the thing himself, 
lease the thing to another, and even sell or assign 
his right gratuitously. 
Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un 
temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de 
Leases that a usufructuary alone made for more 
than nine years are, in case of termination of the 
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cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du 
nu-propriétaire que pour le temps qui reste à 
courir, soit de la première période de neuf ans, si 
les parties s’y trouvent encore, soit de la 
seconde, et ainsi de suite de manière que le 
preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance 
de la période de neuf ans où il se trouve. 
usufruct, binding with regard to the naked owner 
only for the time remaining to run, either of the 
first period of nine years, if the parties are still in 
it, or of the second period, and so on in order that 
the lessee has only the right to conclude the 
enjoyment of the period of nine years in which he 
happens to be. 
Les baux de neuf ans ou au-dessous que 
l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de 
trois ans avant l’expiration du bail courant s’il 
s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant 
la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans 
effet, à moins que leur exécution n’ait commencé 
avant la cessation de l’usufruit. 
Leases of nine years or fewer that a 
usufructuary alone makes or renews more than 
three years before termination of a current lease if 
it relates to rural property, or more than two years 
before the same time if it relates to houses, are 
without effect, unless their performance began 
before termination of the usufruct. 
L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-
propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un 
immeuble à usage commercial, industriel ou 
artisanal. 
A usufructuary may not, without the consent of 
the naked owner, lease a rural property or an 
immovable intended for commercial, industrial, or 
artisanal use. 
A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier 
peut être autorisé par justice à passer seul cet 
acte. 
A usufructuary may obtain judicial authorization 
to make such an act alone, without consent of the 
naked owner. 
Article 596 Article 596 
L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par 
alluvion à l’objet dont il a l’usufruit. 
A usufructuary enjoys the increase resulting 
from alluvion to the object of which he has the 
usufruct. 
Article 597 Article 597 
Il jouit des droits de servitude, de passage, et 
généralement de tous les droits dont le 
propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le 
propriétaire lui-même. 
He enjoys the rights of servitude, of passage, 
and generally all rights that the owner may enjoy, 
and he enjoys them in the same way as the 
owner himself. 
Article 598 Article 598 
Il jouit aussi, de la même manière que le 
propriétaire, des mines et carrières qui sont en 
exploitation à l’ouverture de l’usufruit ; et 
néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne 
puisse être faite sans une concession, l’usufruitier 
ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la 
permission du Président de la République. 
He also enjoys, in the same way as the owner, 
mines and quarries that are being worked when 
the usufruct begins; but if a profitable works 
cannot occur without a concession, a 
usufructuary may enjoy them only after obtaining 
permission from the President of the Republic. 
Il n’a aucun droit aux mines et carrières non 
encore ouvertes, ni aux tourbières dont 
l’exploitation n’est point encore commencée, ni au 
trésor qui pourrait être découvert pendant la 
durée de l’usufruit. 
He has no right to mines and quarries not yet 
opened, nor to peat bogs whose working has not 
yet begun, nor to treasure that may be discovered 
during the duration of the usufruct. 
Article 599 Article 599 
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de 
quelque manière que ce soit, nuire aux droits de 
l’usufruitier. 
The owner may not, by his acts or in any 
manner whatsoever, injure the rights of a 
usufructuary. 
De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation 
de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les 
améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore 
For his part, a usufructuary may not, upon 
termination of the usufruct, claim any 
compensation for the improvements that he might 
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que la valeur de la chose en fût augmentée. claim to have made, even though the value of the 
thing has been increased thereby. 
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les 
glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait 
fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux 
dans leur premier état. 
He or his heirs, however, may remove mirrors, 
paintings, and other decorations that he may 
have installed, provided he restores the premises 
to their former condition. 
SECTION 2. – DES OBLIGATIONS DE 
L’USUFRUITIER 
SECTION 2. – OBLIGATIONS OF THE 
USUFRUCTUARY 
Article 600 Article 600 
L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles 
sont, mais il ne peut entrer en jouissance 
qu’après avoir fait dresser, en présence du 
propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire 
des meubles et un état des immeubles sujets à 
l’usufruit. 
A usufructuary takes things in their current 
condition; but he may enter into enjoyment only 
after having an inventory of the movables and a 
detailed statement as to the immovables subject 
to the usufruct drawn up, in the presence of the 
owner or after due notice to the owner. 
Article 601 Article 601 
Il donne caution de jouir en bon père de famille, 
s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de 
l’usufruit ; cependant les père et mère ayant 
l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le 
vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, 
ne sont pas tenus de donner caution. 
He shall provide a surety for his obligation to 
enjoy the thing as a prudent administrator, unless 
the act creating the usufruct relieves him of this 
obligation to provide a surety; however, the father 
and mother who have the legal usufruct of their 
children's property, and the seller or donor who 
reserved the usufruct, are not obligated to provide 
a surety. 
Article 602 Article 602 
Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les 
immeubles sont donnés à ferme ou mis en 
séquestre. 
If the usufructuary does not find a surety, the 
immovables shall be given on lease or 
sequestered; 
Les sommes comprises dans l’usufruit sont 
placées. 
Sums included in the usufruct shall be invested; 
Les denrées sont vendues et le prix en 
provenant est pareillement placé. 
Commodities shall be sold and the proceeds 
arising out of the sale shall likewise be invested; 
Les intérêts de ces sommes et les prix des 
fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier. 
The interest on those sums and the rents from 
leases shall belong in that case to the 
usufructuary. 
Article 603 Article 603 
A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier, 
le propriétaire peut exiger que les meubles qui 
dépérissent par l’usage soient vendus, pour le 
prix en être placé comme celui des denrées ; et 
alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son 
usufruit. 
If the usufructuary provides no surety, the owner 
may demand that movables that fall into decay 
through use be sold, and the proceeds invested 
as with commodities; the usufructuary shall then 
enjoy the interest during his usufruct. 
Cependant l’usufruitier pourra demander, et les 
juges pourront ordonner, suivant les 
circonstances, qu’une partie des meubles 
nécessaires pour son usage lui soit délaissée, 
sous sa simple caution juratoire, et à la charge de 
les représenter à l’extinction de l’usufruit. 
Nevertheless, a usufructuary may request, and 
the judges may order, according to the 
circumstances, that a part of the movables 
necessary for his use be left to him, on his own 
mere guaranty given on oath, and subject to the 
condition of returning them on termination of the 
usufruct. 
Article 604 Article 604 
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Le retard de donner caution ne prive pas 
l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; 
ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été 
ouvert. 
Delay in providing a surety does not deprive a 
usufructuary of the fruits to which he may be 
entitled: they are owed to him from the time when 
the usufruct began. 
Article 605 Article 605 
L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations 
d’entretien. 
A usufructuary is only bound to repairs of 
maintenance. 
Les grosses réparations demeurent à la charge 
du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été 
occasionnées par le défaut de réparations 
d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; 
auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. 
Major repairs remain the responsibility of the 
owner, unless they were caused by the lack of 
repairs of maintenance, from the beginning of the 
usufruct; in which case the usufructuary is also 
liable for them. 
Article 606 Article 606 
Les grosses réparations sont celles des gros 
murs et des voûtes, le rétablissement des poutres 
et des couvertures entières. 
Major repairs are those to main walls and vaults, 
the restoring of beams, and of the whole roofing; 
Celui des digues et des murs de soutènement et 
de clôture aussi en entier. 
That of dams, breast walls, and enclosures are 
also major repairs. 
Toutes les autres réparations sont d’entretien. All other repairs are of maintenance. 
Article 607 Article 607 
Ni le propriétaire ni l’usufruitier ne sont tenus de 
rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a 
été détruit par cas fortuit. 
Neither an owner nor a usufructuary is bound to 
rebuild what has fallen from decay or has been 
destroyed by a fortuitous event. 
Article 608 Article 608 
L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de 
toutes les charges annuelles de l’héritage, telles 
que les contributions et autres qui dans l’usage 
sont censées charges des fruits. 
A usufructuary is liable during his enjoyment for 
all the annual charges upon the property, such as 
taxes and others that, according to usage, are 
deemed to be charges on the fruits. 
Article 609 Article 609 
A l’égard des charges qui peuvent être 
imposées sur la propriété pendant la durée de 
l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y 
contribuent ainsi qu’il suit : 
As to charges that may be imposed upon the 
ownership during the usufruct, an owner and a 
usufructuary contribute to them as follows: 
Le propriétaire est obligé de les payer, et 
l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; 
The owner is bound to pay them and the 
usufructuary must account to him for interest; 
Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la 
répétition du capital à la fin de l’usufruit. 
If they are advanced by the usufructuary, he 
may claim the principal at the end of the usufruct. 
Article 610 Article 610 
Le legs fait par un testateur d’une rente viagère 
ou pension alimentaire doit être acquitté par le 
légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, 
et par le légataire à titre universel de l’usufruit 
dans la proportion de sa jouissance, sans aucune 
répétition de leur part. 
A legacy made by a testator of a life annuity or 
of an alimentary pension must be paid completely 
by the universal legatee of the usufruct, and by a 
legatee by universal title of the usufruct in 
proportion to his enjoyment, without any right to 
repayment on their part. 
Article 611 Article 611 
L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des 
dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s’il 
est forcé de les payer, il a son recours contre le 
propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020 au 
titre « Des donations entre vifs et des 
A usufructuary under particular title is not liable 
for debts for which the premises are 
hypothecated: if he is compelled to pay them, he 
has a remedy against the owner, subject to what 
is provided for in Article 1020 in the Title 
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testaments ». "Donations Inter Vivos and Testaments." 
Article 612 Article 612 
L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, 
doit contribuer avec le propriétaire au paiement 
des dettes ainsi qu’il suit : 
A usufructuary, whether universal, or by 
universal title, shall contribute with the owner to 
the payment of debts as follows: 
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on 
fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de 
cette valeur. 
The value of the premises subject to usufruct 
shall be appraised; the contribution to the debts 
shall be then fixed, in accordance with that value. 
Si l’usufruitier veut avancer la somme pour 
laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en 
est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun 
intérêt. 
If a usufructuary wishes to advance the sum for 
which the premises are liable, the principal shall 
be restored to him at the end of the usufruct, 
without interest. 
Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le 
propriétaire a le choix ou de payer cette somme 
et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des 
intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire 
vendre jusqu’à due concurrence une portion des 
biens soumis à l’usufruit. 
If a usufructuary does not wish to make that 
advance, the owner has the choice either to pay 
that sum, in which case the usufructuary shall 
account to him for interest during the duration of 
the usufruct, or to have a portion of the property 
subject to the usufruct sold to the extent of the 
amount due. 
Article 613 Article 613 
L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès 
qui concernent la jouissance et des autres 
condamnations auxquelles ces procès pourraient 
donner lieu. 
A usufructuary is bound to pay only the costs of 
litigation relating to his enjoyment and of the 
judgments to which those suits may give rise. 
Article 614 Article 614 
Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers 
commet quelque usurpation sur le fonds ou 
attente autrement aux droits du propriétaire, 
l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; 
faute de ce, il est responsable de tout le 
dommage qui peut en résulter pour le 
propriétaire, comme il le serait de dégradations 
commises par lui-même. 
If, during the duration of an usufruct a third party 
commits any intrusion upon the premises, or 
interferes in any other way with the rights of the 
owner, the usufructuary is bound to notify the 
latter thereof; failing which, he is liable for all the 
damage that may result from it to the owner, as 
he would be for dilapidations committed by 
himself. 
Article 615 Article 615 
Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui 
vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci 
n’est pas tenu d’en rendre un autre ni d’en payer 
l’estimation. 
If the usufruct is established only over an animal 
that happens to die without the fault of the 
usufructuary, the latter is not bound to return 
another one, or to pay an appraised value of it. 
Article 616 Article 616 
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi 
périt entièrement par accident ou par maladie et 
sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu 
envers le propriétaire que de lui rendre compte 
des cuirs ou de leur valeur estimée à la date de la 
restitution. 
If a herd upon which a usufruct was established 
perishes entirely, by accident or by disease and 
without the fault of the usufructuary, the latter is 
bound to account to the owner only for the skins 
or for their value appraised at the date of 
restitution. 
Si le troupeau ne périt pas entièrement, 
l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à 
concurrence du croît, les têtes des animaux qui 
ont péri. 
If the herd does not perish entirely, the 
usufructuary is bound to replace the heads of the 
animals that have perished, to the extent of the 
increase in stock. 
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SECTION 3. – COMMENT L’USUFRUIT PREND FIN SECTION 3. – HOW USUFRUCT ENDS 
Article 617 Article 617 
L’usufruit s’éteint : A usufruct is extinguished: 
– par la mort de l’usufruitier ; By the death of the usufructuary; 
– par l’expiration du temps pour lequel il a été 
accordé ; 
By the expiration of the time for which it was 
granted; 
– par la consolidation ou la réunion sur la même 
tête, des deux qualités d’usufruitier et de 
propriétaire ; 
By the consolidation or vesting in the same 
person of the two capacities of usufructuary and 
of owner; 
– par le non-usage du droit pendant trente ans ; By non-use of the right during thirty years; 
– par la perte totale de la chose sur laquelle 
l’usufruit est établi. 
By the total loss of the thing upon which the 
usufruct was established. 
Article 618 Article 618 
L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que 
l’usufruitier fait de sa jouissance soit en 
commettant des dégradations sur le fonds, soit en 
le laissant dépérir faute d’entretien. 
Usufruct may also cease through abuse that a 
usufructuary makes of his enjoyment, either by 
committing dilapidations upon the premises, or by 
allowing it to decay for want of maintenance. 
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir 
dans les contestations pour la conservation de 
leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des 
dégradations commises et des garanties pour 
l’avenir. 
Creditors of a usufructuary may intervene in 
controversies, for the preservation of their rights; 
they may offer to repair the dilapidations 
committed and to give guarantees for the future. 
Les juges peuvent, suivant la gravité des 
circonstances, ou prononcer l’extinction absolue 
de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du 
propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en 
est grevé, que sous la charge de 
payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses 
ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à 
l’instant où l’usufruit aurait dû cesser. 
Judges may, according to the seriousness of the 
circumstances, order either the absolute 
extinction of the usufruct, or the re-entry of the 
owner into the enjoyment of the thing subject 
thereto, provided that he pays annually to the 
usufructuary, or to his assigns, a fixed sum, up to 
the time when the usufruct should have ceased. 
Article 619 Article 619 
L’usufruit qui n’est pas accordé à des 
particuliers ne dure que trente ans. 
A usufruct which is not granted to private 
individuals may last only thirty years. 
Article 620 Article 620 
L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait 
atteint un âge fixe dure jusqu’à cette époque, 
encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé. 
A usufruct granted until a third party reaches a 
fixed age lasts until that time, even though the 
third party dies before the fixed age. 
Article 621 Article 621 
En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la 
nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre 
l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur 
respective de chacun de ces droits, sauf accord 
des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. 
In case of simultaneous sale of the usufruct and 
of the naked ownership of a thing, the price is 
divided between the usufruct and the naked 
ownership according to the value of each of these 
rights, unless the parties agree that the usufruct 
shall apply to the price. 
La vente du bien grevé d’usufruit, sans l’accord 
de l’usufruitier, ne modifie pas le droit de ce 
dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le 
bien s’il n’y a pas expressément renoncé. 
The sale of a thing subject to usufruct, without 
the consent of the usufructuary, does not modify 
the right of the usufructuary; he continues to 
enjoy his usufruct of the thing unless he formally 
renounces it. 
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Article 622 Article 622 
Les créanciers de l’usufruitier peuvent 
faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur 
préjudice. 
Creditors of a usufructuary may obtain 
annulment of a renunciation, if it was prejudicial to 
them. 
Article 623 Article 623 
Si une partie seulement de la chose soumise à 
l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce 
qui reste. 
If only a part of a thing subject to usufruct is 
destroyed, usufruct is preserved on what remains. 
Article 624 Article 624 
Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment et 
que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou 
autre accident ou qu’il s’écroule de vétusté, 
l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des 
matériaux. 
If a usufruct is established only on a building, 
and that building is destroyed by fire or other 
accident, or collapses from decay, the 
usufructuary does not have the right to enjoy the 
ground or the materials. 
Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le 
bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol 
et des matériaux. 
If the usufruct was established on premises of 
which the building was a part, the usufructuary 
does enjoy the ground and the materials. 
CHAPITRE II. – DE L’USAGE ET DE 
L’HABITATION 
CHAPTER II. – RIGHT OF USE AND 
HABITATION 
Article 625 Article 625 
Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et 
se perdent de la même manière que l’usufruit. 
Rights of use and habitation are established and 
lost in the same manner as usufruct. 
Article 626 Article 626 
On ne peut en jouir, comme dans le cas de 
l’usufruit, sans donner préalablement caution et 
sans faire des états et inventaires. 
They may not be enjoyed unless a surety has 
been previously given, and detailed statements 
and inventories made, as in the case of usufruct. 
Article 627 Article 627 
L’usager et celui qui a un droit d’habitation 
doivent jouir en bons pères de famille. 
A user and a person having a right of habitation 
must enjoy the thing as prudent administrators. 
Article 628 Article 628 
Les droits d’usage et d’habitation se règlent par 
le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses 
dispositions, plus ou moins d’étendue. 
Rights of use and of habitation are regulated by 
the acts that have established them and are more 
or less extensive, depending upon their 
provisions. 
Article 629 Article 629 
Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces 
droits ils sont réglés ainsi qu’il suit. 
If an act does not make clear the extent of these 
rights, they shall be regulated as follows. 
Article 630 Article 630 
Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut 
en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses 
besoins et ceux de sa famille. 
A person who has the right of use of the fruits of 
a property may only demand what is necessary 
for his needs and those of his family. 
Il peut en exiger pour les besoins même des 
enfants qui lui sont survenus depuis la 
concession de l’usage. 
He may demand them even for the needs of 
children born after the granting of the right of use. 
Article 631 Article 631 
L’usager ne peut céder ni louer son droit à un 
autre. 
A person with a right of use may neither assign 
nor lease his right to another person. 
Article 632 Article 632 
Celui qui a un droit d’habitation dans He who has a right of habitation in a house may 
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une maison peut y demeurer avec sa famille, 
quand même il n’aurait pas été marié à l’époque 
où ce droit lui a été donné. 
live there with his family, even though he was not 
married when the right of habitation was granted 
to him. 
Article 633 Article 633 
Le droit d’habitation se restreint à ce qui est 
nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit 
est concédé et de sa famille. 
A right of habitation is restricted to what is 
necessary for the habitation of the person to 
whom that right is granted, and of his family. 
Article 634 Article 634 
Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué. A right of habitation may be neither assigned nor 
leased. 
Article 635 Article 635 
Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds ou 
s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti 
aux frais de culture, aux réparations d’entretien et 
au paiement des contributions, comme 
l’usufruitier. 
If a person with the right of use takes all the 
fruits of a property, or occupies the whole of a 
house, he is subjected to the expenses of 
cultivation, repairs of maintenance, and payment 
of taxes, like a usufructuary. 
S’il ne prend qu’une partie des fruits ou s’il 
n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue 
au prorata de ce dont il jouit. 
If he takes only a part of the fruits or occupies 
only a part of a house, he shall contribute in 
proportion to what he enjoys. 
Article 636 Article 636 
L’usage des bois et forêts est réglé par des lois 
particulières. 
The right of use of woods and forests is 
regulated by a specific legislation. 
TITRE IV. – DES SERVITUDES OU 
SERVICES FONCIERS 
TITLE IV. – SERVITUDES OR GROUND 
SERVICES 
Article 637 Article 637 
Une servitude est une charge imposée sur un 
héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage 
appartenant à un autre propriétaire. 
A servitude is a charge imposed on an 
immovable for the use and utility of another 
immovable belonging to another owner. 
Article 638 Article 638 
La servitude n’établit aucune prééminence d’un 
héritage sur l’autre. 
A servitude does not establish any pre-
eminence of one immovable over the other. 
Article 639 Article 639 
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, 
ou des obligations imposées par la loi, ou des 
conventions entre les propriétaires. 
It results either from the natural location of the 
premises, or from obligations imposed by 
legislation, or from agreements made between 
the owners. 
CHAPITRE IER. – DES SERVITUDES QUI 
DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX 
CHAPTER I. – SERVITUDES THAT DERIVE 
FROM THE SITUATION OF LANDS 
Article 640 Article 640 
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux 
qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en 
découlent naturellement sans que la main de 
l’homme y ait contribué. 
Lower estates are subjected to those which are 
higher, to receive waters which flow naturally from 
them without the hand of man having contributed 
thereto. 
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de 
digue qui empêche cet écoulement. 
A lower owner may not raise dams which 
prevent that flow. 
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui 
aggrave la servitude du fonds inférieur. 
An upper owner may not do anything that 
increases the burden of the servitude of the lower 
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premises. 
Article 641 Article 641 
Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer 
des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. 
An owner has the right to use and dispose of the 
rainwater that falls on his estate. 
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur 
est donnée aggrave la servitude naturelle 
d’écoulement établie par l’article 640, une 
indemnité est due au propriétaire du fonds 
inférieur. 
If the use of those waters or the course given to 
them increases the burden of the natural 
servitude of drainage established by Article 640, 
compensation is owed to the owner of the lower 
estate. 
La même disposition est applicable aux eaux de 
sources nées sur un fonds. 
The same provision shall apply to spring waters 
originating on an estate. 
Lorsque, par des sondages ou des travaux 
souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux 
dans son fonds, les propriétaires des fonds 
inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à 
une indemnité en cas de dommages résultant de 
leur écoulement. 
When, by borings or subterranean works, an 
owner causes waters to rise into his estate, the 
owners of lower estates must receive them; but 
they are entitled to compensation in case of 
damage resulting from their flow. 
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos 
attenant aux habitations ne peuvent être 
assujettis à aucune aggravation de la servitude 
d’écoulement dans les cas prévus par les 
paragraphes précédents. 
Houses, courts, gardens, parks, and enclosures 
adjoining dwellings may not be subjected to any 
increase in the burden of the servitude of 
drainage in the cases provided for in the 
preceding sub-articles. 
Les contestations auxquelles peuvent donner 
lieu l’établissement et l’exercice des servitudes 
prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il 
y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires 
des fonds inférieurs sont portées, en premier 
ressort, devant le juge du tribunal d’instance du 
canton qui, en prononçant, doit concilier les 
intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le 
respect dû à la propriété. 
Controversies which the establishment and 
exercise of the servitudes provided for by these 
sub-articles may give rise to, and the settlement, 
if any, of the compensations due to the owners of 
lower estates, must be brought, subject to review, 
before the judge of the tribunal d'instance of the 
canton who, in his judgment, must reconcile the 
interests of agriculture and industry with the 
respect due to the right of ownership. 
S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé 
qu’un seul expert. 
If there is occasion for an appraisement, only 
one expert may be appointed 
Article 642 Article 642 
Celui qui a une source dans son fonds peut 
toujours user des eaux à sa volonté dans les 
limites et pour les besoins de son héritage. 
A person who has a spring on his estate may 
always use the water as he wishes, within the 
limits and for the needs of his property. 
Le propriétaire d’une source ne peut plus en 
user au préjudice des propriétaires des fonds 
inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et 
terminé, sur le fonds où jaillit la source, des 
ouvrages apparents et permanents destinés à 
utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans 
leur propriété. 
An owner of a spring may no longer use it to the 
detriment of the owners of the lower estates who, 
for more than thirty years, have made and 
completed, on the estate where the water springs, 
apparent and permanent works intended to use 
the waters and facilitating their passage within 
their property. 
Il ne peut pas non plus en user de manière à 
enlever aux habitants d’une commune, village ou 
hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les 
habitants n’en n’ont pas acquis ou prescrit 
l’usage, le propriétaire peut réclamer une 
indemnité, laquelle est réglée par experts. 
Nor may he use them so as to deprive the 
inhabitants of a commune, village, or hamlet, of 
the water which is necessary to them; but where 
the inhabitants have not acquired the use by 
agreement or prescription, the owner may claim a 
compensation as fixed by experts. 
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Article 643 Article 643 
Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les 
eaux de source forment un cours d’eau offrant le 
caractère d’eaux publiques et courantes, le 
propriétaire ne peut les détourner de leurs cours 
naturel au préjudice des usagers inférieurs. 
If, as soon as they leave the estate from which 
they emerge, spring waters form a watercourse 
presenting the nature of public, running waters, 
the owner may not divert them from their natural 
course, to the detriment of lower users. 
Article 644 Article 644 
Celui dont la propriété borde une eau courante, 
autre que celle qui est déclarée dépendance du 
domaine public par l’article 538 au titre « De la 
distinction des biens », peut s’en servir à son 
passage pour l’irrigation de ses propriétés. 
A person whose property borders running water 
other than that which is declared a dependency of 
the Public Domain by Article 538 [repealed] in the 
Title "Different Kinds of Things," may use it as it 
flows to irrigate his property. 
Celui dont cette eau traverse l’héritage peut 
même en user dans l’intervalle qu’elle y 
parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie 
de ses fonds, à son cours ordinaire. 
A person through whose property that water 
flows may even use it over the interval it runs 
through it, provided he returns it to its ordinary 
course when it leaves his estate. 
Article 645 Article 645 
S’il s’élève une contestation entre les 
propriétaires auxquels ces eaux peuvent être 
utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent 
concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect 
dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les 
règlements particuliers et locaux sur le cours et 
l’usage des eaux doivent être observés. 
If a controversy arises between owners to whom 
those waters may be useful, the courts, in their 
decisions, must reconcile the interests of 
agriculture with the respect due to ownership; 
and, in all cases, the special and local regulations 
on the course and use of waters must be 
complied with. 
Article 646 Article 646 
Tout propriétaire peut obliger son voisin au 
bornage de leurs propriétés contiguës. 
Any owner may compel his neighbor to a setting 
of boundaries of their contiguous properties. 
Le bornage se fait à frais communs. Setting boundaries shall be done at common 
expense. 
Article 647 Article 647 
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf 
l’exception portée en l’article 682. 
An owner may enclose his property, subject to 
the exception laid down in Article 682. 
Article 648 Article 648 
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit 
au parcours et vaine pâture en proportion du 
terrain qu’il y soustrait. 
An owner who wishes to enclose his land loses 
his right to commonage and free pasture, in 
proportion to the land that he so withdraws. 
CHAPITRE II. – DES SERVITUDES ETABLIES 
PAR LA LOI 
CHAPTER II. – SERVITUDES ESTABLISHED BY 
LEGISLATION 
Article 649 Article 649 
Les servitudes établies par la loi ont pour objet 
l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des 
particuliers. 
The object of servitudes established by 
legislation is public or common utility, or utility for 
private individuals. 
Article 650 Article 650 
Celles établies pour l’utilité publique ou 
communale ont pour objet le marchepied le long 
des cours d’eau domaniaux, la construction ou 
réparation des chemins et autres ouvrages 
publics ou communaux. 
Those established for public or common utility 
have as their object towing-paths along flowing 
waters belonging to the State, the construction or 
repair of roads, and other public or municipal 
works. 
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude All that relates to this kind of servitude is 
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est déterminé par des lois ou des règlements 
particuliers. 
prescribed by particular statutes or regulations. 
Article 651 Article 651 
La loi assujettit les propriétaires à différentes 
obligations l’un à l’égard de l’autre, 
indépendamment de toute convention. 
The law binds owners to several obligations, the 
one to the other, without the need of any 
agreement. 
Article 652 Article 652 
Partie de ces obligations est réglée par les lois 
sur la police rurale ; 
Some of those obligations are regulated by 
legislation concerning on rural police; 
Les autres sont relatives au mur et au fossé 
mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux 
vues sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, 
au droit de passage. 
Others relate to party walls and common 
ditches, to cases in which a retaining wall is 
necessary, to views over the property of a 
neighbor, to drainage from roofs, and to the right 
of passage. 
SECTION 1. – DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS SECTION 1. – COMMON WALLS AND DITCHES 
Article 653 Article 653 
Dans les villes et les campagnes, tout mur 
servant de séparation entre bâtiments jusqu’à 
l’héberge, ou entre cours et jardins, et même 
entre enclos dans les champs, est présumé 
mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. 
In cities and in the country, any wall serving as 
separation between buildings at the edge, or 
between courtyards and gardens, and even 
between enclosures in fields, is deemed to be a 
party wall, unless there is an instrument of title or 
some sign to the contrary. 
Article 654 Article 654 
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la 
sommité du mur est droite et à plomb de son 
parement d’un côté, et présente de l’autre un plan 
incliné. 
There is a sign of a non-party wall when the top 
of a wall is straight and perpendicular on one side 
and shows an inclined plane on the other. 
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un 
chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y 
auraient été mis en bâtissant le mur. 
It is likewise where on one side of the wall only 
there are copings or stone fillets and corbels built 
into it during its construction. 
Dans ces cas, le mur est censé appartenir 
exclusivement au propriétaire du côté duquel sont 
l’égout ou les corbeaux et filets de pierre. 
In such cases, a wall is deemed to belong 
exclusively to the owner on whose side the eaves 
or stone corbels and fillets are. 
Article 655 Article 655 
La réparation et la reconstruction du mur 
mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont 
droit, et proportionnellement au droit de chacun. 
Repair and reconstruction of a party wall must 
be borne by all those who have a right to it, and in 
proportion to the right of each. 
Article 656 Article 656 
Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen 
peut se dispenser de contribuer aux réparations 
et reconstructions en abandonnant le droit de 
mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne 
soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. 
Nevertheless, any co-owner of a party wall may 
free himself from contributing to repair and 
reconstructing by abandoning the right in 
common, provided the party wall does not support 
a building that belongs to him. 
Article 657 Article 657 
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur 
mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives 
dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre 
millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le 
voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre 
A co-owner may build against a party wall, and 
place there beams or joists through the whole 
thickness of the wall, with an accuracy of fifty-four 
millimeters, without prejudice to a neighbor's right 
to have the beam shortened with a chisel down to 
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jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait 
lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, 
ou y adosser une cheminée. 
half of the wall, if he himself wishes to lay beams 
in the same place, or to back a chimney against 
it. 
Article 658 Article 658 
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur 
mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de 
l’exhaussement et les réparations d’entretien au-
dessus de la hauteur de la clôture commune ; il 
doit en outre payer seul les frais d’entretien de la 
partie commune du mur dus à l’exhaussement et 
rembourser au propriétaire voisin toutes les 
dépenses rendues nécessaires à ce dernier par 
l’exhaussement. 
A co-owner may have a party wall raised; but he 
must pay alone the expense of the raising and of 
the repairs of maintenance above the height of 
the common enclosure; he alone pays the cost of 
maintenance of the common part of the wall due 
to the raising and reimburse the neighboring 
owner all his expenses made necessary by the 
raising. 
Article 659 Article 659 
Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter 
l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le 
faire reconstruire en entier à ses frais, et 
l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son 
côté. 
If a party wall is not in a condition to support 
being raised, the person wishing to raise it must 
have it entirely rebuilt at his own expense, and 
any additional thickness must be built on his side. 
Article 660 Article 660 
Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement 
peut en acquérir la mitoyenneté en payant la 
moitié de la dépense qu’il a coûté et la valeur de 
la moitié du sol fourni pour l’excédent 
d’épaisseur, s’il y en a. 
A neighbor who did not contribute to the cost of 
raising may acquire common rights in it by paying 
one-half of the expense and the value of one-half 
of the ground supplied for the additional 
thickness, if there is any. 
La dépense que l’exhaussement a coûté est 
estimée à la date de l’acquisition, compte tenu de 
l’état dans lequel se trouve la partie exhaussée 
du mur. 
The expense that the raising has cost must be 
appraised at the date of acquisition, account 
being taken of the condition in which the raised 
part of the wall is. 
Article 661 Article 661 
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de 
le rendre mitoyen en tout ou en partie, en 
remboursant au maître du mur la moitié de la 
dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense 
qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre 
mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur 
lequel le mur est bâti. 
An owner adjoining a wall may make it a party 
wall in whole or in part by repaying to the owner 
of the wall one-half the expense it cost, or one-
half the expense that the part of the wall which he 
wishes to make a party wall cost and one-half the 
value of the ground on which the wall was built. 
La dépense que le mur a coûté est estimée à la 
date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte 
tenu de l’état dans lequel il se trouve. 
The expense the wall cost must be appraised at 
the date of acquisition of rights in common on it, 
account being taken of the condition in which it is. 
Article 662 Article 662 
L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps 
d’un mur mitoyen aucun enfoncement ni y 
appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le 
consentement de l’autre, ou sans avoir, à son 
refus, fait régler par experts les moyens 
nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit 
pas nuisible aux droits de l’autre. 
A neighbor may not make a recess in a party 
wall or apply or build up a work on it without the 
consent of the other, or, on his refusal, without 
having had experts determine the necessary 
steps in order that the new work be not 
detrimental to the other's rights. 
Article 663 Article 663 
Chacun peut contraindre son voisin, dans les In cities and suburbs, everyone may compel his 
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villes et faubourgs, à contribuer aux constructions 
et réparations de la clôture faisant séparation de 
leurs maisons, cours et jardins assis ès dites 
villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera 
fixée suivant les règlements particuliers ou les 
usages constants et reconnus et, à défaut 
d’usages et de règlements, tout mur de 
séparation entre voisins, qui sera construit ou 
rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux 
décimètres de hauteur, compris le chaperon, 
dans les villes de cinquante mille âmes et au-
dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. 
neighbor to contribute to the construction and 
repair of an enclosure separating their houses, 
court-yards, and gardens situated in those cities 
and suburbs: the height of the enclosure is fixed 
according to specific regulations or uniform and 
recognized usages and, if there are no such 
usages and regulations, a dividing wall between 
neighbors, to be constructed or restored in the 
future, shall be at least thirty-two decimeters high, 
including the coping, in cities of fifty thousand 
souls and more, and twenty-six decimeters in the 
others. 
Article 665 Article 665 
Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou 
une maison, les servitudes actives et passives se 
continuent à l’égard du nouveau mur ou de la 
nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent 
être aggravées, et pourvu que la reconstruction 
se fasse avant que la prescription soit acquise. 
When a party wall or a house is rebuilt, active 
and passive servitudes continue with regard to 
the new wall or the new house, but may not 
become more burdensome, and provided 
rebuilding occurs before prescription is acquired. 
Article 666 Article 666 
Toute clôture qui sépare des héritages est 
réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul 
des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, 
prescription ou marque contraire. 
Every enclosure separating estates is deemed 
to be held in common, unless there is only one 
estate actually enclosed, or there is an instrument 
of title, prescription, or boundary sign to the 
contrary. 
Pour les fossés, il y a marque de non-
mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la 
terre se trouve d’un côté seulement du fossé. 
As regards ditches, there is such a sign they are 
not held in common where the embankment or 
spoil of earth is found on only one side of the 
ditch. 
Le fossé est censé appartenir exclusivement à 
celui du côté duquel le rejet se trouve. 
A ditch is deemed to belong exclusively to the 
one on whose side the spoil is situated. 
Article 667 Article 667 
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais 
communs ; mais le voisin peut se soustraire à 
cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. 
A common enclosure must be maintained at 
common expense; but a neighbor may free 
himself of that obligation by abandoning 
ownership in common. 
Cette faculté cesse si le fossé sert 
habituellement à l’écoulement des eaux. 
The ability to do so ceases if the ditch habitually 
carries flowing water. 
Article 668 Article 668 
Le voisin dont l’héritage joint un fossé ou une 
haie non mitoyens ne peut contraindre le 
propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui 
céder la mitoyenneté. 
A neighbor whose property adjoins a ditch or a 
hedge not held in common may not compel the 
owner of that ditch or hedge to convey rights in 
common to him. 
Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la 
détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la 
charge de construire un mur sur cette limite. 
A co-owner of a common hedge may destroy it 
up to the limit of his property, provided he builds a 
wall upon that limit. 
La même règle est applicable au copropriétaire 
d’un fossé mitoyen qui ne sert qu’à la clôture. 
The same rule shall apply to the co-owner of a 
common ditch which is used only as an 
enclosure. 
Article 669 Article 669 
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Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les 
produits en appartiennent aux propriétaires par 
moitié. 
So long as a hedge is held in common, its 
products belong to the owners, one-half to each. 
Article 670 Article 670 
Les arbres qui se trouvent dans la haie 
mitoyenne sont mitoyens comme la haie. 
Trees situated in a common hedge are held in 
common just as the hedge is. 
Les arbres plantés sur la ligne séparative de 
deux héritages sont aussi réputés mitoyens. 
Trees planted on the dividing line of two tracts of 
land are also deemed to be held in common. 
Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou 
arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. 
When they die or are cut or uprooted, trees are 
divided in halves. 
Les fruits sont recueillis à frais communs et 
partagés aussi par moitié soit qu’ils tombent 
naturellement, soit que la chute en ait été 
provoquée, soit qu’ils aient été cueillis. 
Fruits are gathered at joint expense and divided 
also in halves, either when they fall naturally, or 
when the fall was caused intentionally, or when 
they were picked. 
Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les 
arbres mitoyens soient arrachés. 
Each owner has the right to require that such 
trees held in common be uprooted. 
Article 671 Article 671 
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et 
arbustes près de la limite de la propriété voisine 
qu’à la distance prescrite par les règlements 
particuliers actuellement existants ou par des 
usages constants et reconnus et, à défaut de 
règlements et usages, qu’à la distance de deux 
mètres de la ligne séparative des deux héritages 
pour les plantations dont la hauteur dépasse deux 
mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les 
autres plantations. 
It is permitted to have trees, shrubs, or bushes 
near the limit of a neighboring property only at the 
distance allowed by the specific regulations 
presently in force or by uniform and recognized 
usages, and if there are no such regulations and 
usages, at the distance of two meters from the 
dividing line of the two properties for plantings 
whose height exceeds two meters, and at the 
distance of half a meter as regards other 
plantings. 
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute 
espèce peuvent être plantés en espaliers, de 
chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit 
tenu d’observer aucune distance, mais ils ne 
pourront dépasser la crête du mur. 
Trees, bushes and shrubs of all kinds may be 
planted in espaliers on each side of a dividing 
wall, without having to keep to any distance, but 
they may not pass the crest of the wall. 
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul 
a le droit d’y appuyer les espaliers. 
Where a wall is not a party wall, the owner alone 
has the right to lean espaliers against it. 
Article 672 Article 672 
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux 
et arbustes, plantés à une distance moindre que 
la distance légale, soient arrachés ou réduits à la 
hauteur déterminée dans l’article précédent, à 
moins qu’il n’y ait titre, destination du père de 
famille ou prescription trentenaire. 
A neighbor may require that trees, shrubs and 
bushes planted at a distance less than the 
distance provided by legislation, be uprooted or 
reduced to the height fixed in the preceding 
article, unless there is an instrument of title, an 
adjustment made by the owner, or thirty-year 
prescription. 
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou 
arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en 
observant les distances légales. 
When the trees die, or where they are cut or 
uprooted, a neighbor may replace them only if he 
maintains the legal distances. 
Article 673 Article 673 
Celui sur la propriété duquel avancent les 
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du 
voisin peut contraindre celui-ci à les couper. 
One over whose property branches of a 
neighbor's trees, bushes, and shrubs jut out may 
compel the latter to cut them. 
Les fruits tombés naturellement de ces branches Fruits that fall naturally from these branches 
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lui appartiennent. belong to him. 
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui 
avancent sur son héritage, il a le droit de les 
couper lui-même à la limite de la ligne séparative. 
If roots, brambles, and brushwood jut out on his 
property, he has the right to cut them himself up 
to the limit of the dividing line. 
Le droit de couper les racines, ronces et 
brindilles ou de faire couper les branches des 
arbres, arbustes ou arbrisseaux est 
imprescriptible. 
The right to cut roots, brambles, and brushwood 
or to have branches of trees, bushes, or shrubs 
cut may not be lost by prescription. 
SECTION 2. – DE LA DISTANCE ET DES 
OUVRAGES INTERMEDIAIRES REQUIS POUR 
CERTAINES CONSTRUCTIONS 
SECTION 2. – DISTANCE AND INTERMEDIARY 
WORKS REQUIRED FOR CERTAIN 
CONSTRUCTIONS 
Article 674 Article 674 
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse 
d’aisance près d’un mur mitoyen ou non ; 
He who has a well or a cesspool dug near a 
wall, whether it is a party wall or not, 
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, 
forge, four ou fourneau, y adosser une étable, ou 
établir contre ce mur un magasin de sel ou amas 
de matières corrosives, 
He who wishes to build a chimney or a fire-
place, a forge, an oven or a furnace, to set a 
stable against it, or place against that wall a store 
of salt or a heap of corrosive materials; 
est obligé à laisser la distance prescrite par les 
règlements et usages particuliers sur ces objets 
ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes 
règlements et usages, pour éviter de nuire au 
voisin. 
is bound to leave the distance prescribed by 
regulations and specific usages relating to those 
things, or to do the works prescribed by the same 
regulations and usages in order to avoid injuring 
the neighbor. 
SECTION 3. – DES VUES SUR LA PROPRIETE DE 
SON VOISIN 
SECTION 3. – RIGHT OF VIEW OVER THE 
PROPERTY OF ONE'S NEIGHBOR 
Article 675 Article 675 
L’un des voisins ne peut, sans le consentement 
de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune 
fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce 
soit, même à verre dormant. 
One of the neighbors may not, without the 
consent of the other, cut in a party wall any 
window or opening, in any manner whatever, 
even in fixed fanlights. 
Article 676 Article 676 
Le propriétaire d’un mur non mitoyen joignant 
immédiatement l’héritage d’autrui peut pratiquer 
dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et 
verre dormant. 
The owner of a wall which is not a party wall, 
adjoining the property of another person, may cut 
openings or windows in it, in leaded iron and fixed 
fanlights. 
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de 
fer dont les mailles auront un décimètre (environ 
trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et 
d’un châssis à verre dormant. 
Those windows must be provided with an iron 
lattice whose meshes shall have an aperture of 
one decimeter at the most, and with a frame of 
fixed fanlights. 
Article 677 Article 677 
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis 
qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus 
du plancher ou sol de la chambre qu’on veut 
éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf 
décimètres (six pieds) au-dessus du plancher 
pour les étages supérieurs. 
Those windows or openings may only be made 
at twenty six decimeters above the floor or ground 
of the room which one wishes to give light to, 
where it is on the ground floor, and at nineteen 
decimeters above the floor of the upper stories. 
Article 678 Article 678 
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres 
d’aspect ni balcons ou autres semblables saillies 
One may not have straight views or bow 
windows, or balconies or similar projections over 
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sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il 
n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur 
où on les pratique et ledit héritage, à moins que le 
fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la 
vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en 
bénéficie, d’une servitude de passage faisant 
obstacle à l’édification de constructions. 
the neighbor's property, enclosed or not, unless 
there is a distance of nineteen decimeters 
between the wall where they are cut and the said 
property, unless the property or the part of the 
property over which the view bears is already 
burdened, for the benefit of the property that 
benefits from it, by a servitude of passage that 
prevents the building of constructions. 
Article 679 Article 679 
On ne peut, sous la même réserve, avoir des 
vues par côté ou obliques sur le même héritage, 
s’il n’y a six décimètres de distance. 
One may not, subject to the same reservation, 
have side or oblique views on the same property, 
unless there is a distance of six decimeters. 
Article 680 Article 680 
La distance dont il est parlé dans les deux 
articles précédents se compte depuis le parement 
extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a 
balcons ou autres semblables saillies, depuis leur 
ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des 
deux propriétés. 
The distance mentioned in the two preceding 
articles counts from the outer surface of the wall 
in which the opening is cut, and, where there are 
balconies or other similar projections, from their 
exterior line up to the dividing line of the two 
properties. 
SECTION 4. – DE L’EGOUT DES TOITS SECTION 4. – ROOF DRAINAGE 
Article 681 Article 681 
Tout propriétaire doit établir des toits de manière 
que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain 
ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser 
sur le fonds de son voisin. 
The owner must place his roofs so that rainwater 
falls on his land or on the public highway; he may 
not have it pour on his neighbor's property. 
SECTION 5. – DU DROIT DE PASSAGE SECTION 5. – RIGHT OF PASSAGE 
Article 682 Article 682 
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et 
qui n’a sur la voie publique aucune issue ou 
qu’une issue insuffisante soit pour l’exploitation 
agricole, industrielle ou commerciale de sa 
propriété, soit pour la réalisation d’opérations de 
construction ou de lotissement, est fondé à 
réclamer sur les fonds de ses voisins un passage 
suffisant pour assurer la desserte complète de 
ses fonds, à charge d’une indemnité 
proportionnée au dommage qu’il peut 
occasionner. 
An owner whose property is enclosed and who 
has no way out to the public highway, or only one 
that is insufficient either for an agricultural, 
industrial, or commercial use of his property, or 
for carrying out operations of building or 
development, is entitled to claim over the 
properties of his neighbors a passage sufficient 
for the complete servicing of his own properties, 
provided he pays a compensation in proportion to 
the damage he may cause. 
Article 683 Article 683 
Le passage doit régulièrement être pris du côté 
où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la 
voie publique. 
The passage must be taken regularly from the 
side where the route from the enclosed property 
to the public highway is shortest. 
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le 
moins dommageable à celui sur le fonds duquel il 
est accordé. 
It must, however, be fixed where the least 
damage is caused to the person over whose 
property it is allowed. 
Article 684 Article 684 
Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par 
suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou 
If a property becomes enclosed because of a 
division following a sale, an exchange, a partition, 
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de tout autre contrat, le passage ne peut être 
demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de 
ces actes. 
or any other contract, a passage may be 
requested only on the lands that were the object 
of those acts. 
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant 
ne pourrait être établi sur les fonds divisés, 
l’article 682 serait applicable. 
Nevertheless, when a sufficient way cannot be 
made over the divided properties, Article 682 
applies. 
Article 685 Article 685 
L’assiette et le mode de servitude de passage 
pour cause d’enclave sont déterminés par 
trente ans d’usage continu. 
The location and manner of a servitude of 
passage because of enclosure are established by 
a continuous use for thirty years. 
L’action en indemnité, dans le cas prévu par 
l’article 682, est prescriptible, et le passage peut 
être continué, quoique l’action en indemnité ne 
soit plus recevable. 
An action for compensation under Article 682 
may prescribe, and the right of passage may 
continue, although an action for compensation 
has prescribed. 
Article 685-1 Article 685-1 
En cas de cessation de l’enclave et quelle que 
soit la manière dont l’assiette et le mode de la 
servitude ont été déterminés, le propriétaire du 
fonds servant peut, à tout moment, invoquer 
l’extinction de la servitude si la desserte du fonds 
dominant est assurée dans les conditions de 
l’article 682. 
If the enclosure has ended and however the 
location and manner of the servitude were 
determined, the owner of the servient estate may, 
at any time, invoke the extinction of the servitude 
where the service of the dominant estate is 
ensured under the conditions of Article 682. 
A défaut d’accord amiable, cette disparition est 
constatée par une décision de justice. 
Unless there is amicable agreement, that 
disappearance must be ascertained by a judicial 
decision. 
CHAPITRE III. – DES SERVITUDES ETABLIES 
PAR LE FAIT DE L’HOMME 
CHAPTER III. – SERVITUDES ESTABLISHED 
BY HUMAN ACTION 
SECTION 1. – DES DIVERSES ESPECES DE 
SERVITUDES QUI PEUVENT ETRE ETABLIES SUR 
LES BIENS 
SECTION 1. – THE SEVERAL KINDS OF 
SERVITUDE THAT MAY BE ESTABLISHED OVER 
THINGS 
Article 686 Article 686 
Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs 
propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles 
servitudes que bon leur semble, pourvu 
néanmoins que les services établis ne soient 
imposés ni à la personne ni en faveur de la 
personne, mais seulement à un fonds et pour un 
fonds, et pourvu que ces services n’aient 
d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. 
Owners are permitted to establish against their 
property, or in favor of their property, such 
servitudes as they deem proper, provided that the 
services established are neither against a person 
nor in favor of a person, but only against an 
estate and for an estate, and provided that those 
servitudes are not in any way contrary to public 
policy. 
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi 
établies se règlent par le titre qui les constitue ; à 
défaut de titre, par les règles ci-après. 
The use and extent of the servitudes thus 
established are regulated by the instrument of title 
that creates them; failing such an instrument of 
title, by the following rules. 
Article 687 Article 687 
Les servitudes sont établies ou pour l’usage des 
bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. 
Servitudes are established either for the use of 
buildings or for the use of tracts of land. 
Celles de la première espèce s’appellent 
« urbaines », soit que les bâtiments auxquels 
elles sont dues soient situés à la ville ou à la 
Those of the first kind are called "urban," 
whether the buildings to which they are due are 
located in a city or in the country. 
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campagne. 
Celle de la seconde espèce se nomment 
« rurales ». 
Those of the second kind are named "rural." 
Article 688 Article 688 
Les servitudes sont ou continues, ou 
discontinues. 
Servitudes are either continuous or 
discontinuous. 
Les servitudes continues sont celles dont 
l’usage est ou peut être continuel sans avoir 
besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les 
conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de 
cette espèce. 
Continuous servitudes are those whose use is or 
may be unceasing, without need of a human 
action at the time of use: such are water-pipes, 
sewers, views, and other servitudes of that kind. 
Les servitudes discontinues sont celles qui ont 
besoin du fait actuel de l’homme pour être 
exercées : tels sont les droits de passage, 
puisage, pacage et autres semblables. 
Discontinuous servitudes are those that need a 
human action to be exercised: such are rights of 
way, drawing water, pasturing, and similar 
servitudes. 
Article 689 Article 689 
Les servitudes sont apparentes ou non 
apparentes. 
Servitudes are apparent or non-apparent. 
Les servitudes apparentes sont celles qui 
s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels 
qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. 
Apparent servitudes are those that show 
themselves by outer works, such as a door, a 
window, an aqueduct. 
Les servitudes non apparentes sont celles qui 
n’ont pas de signe extérieur de leur existence, 
comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur 
un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur 
déterminée. 
Non-apparent servitudes are those that do not 
have an outer sign of their existence, such as a 
prohibition to build on an estate, or to build only 
up to a fixed height. 
SECTION 2. – COMMENT S’ETABLISSENT LES 
SERVITUDES 
SECTION 2. – HOW SERVITUDES ARE 
ESTABLISHED 
Article 690 Article 690 
Les servitudes continues et apparentes 
s’acquièrent par titre, ou par la possession de 
trente ans. 
Continuous and apparent servitudes are 
acquired by an instrument of title or by 
possession of thirty years. 
Article 691 Article 691 
Les servitudes continues non apparentes et les 
servitudes discontinues apparentes ou non 
apparentes ne peuvent s’établir que par titres. 
Continuous non-apparent servitudes and 
discontinuous servitudes, whether apparent or 
not, may be established only by an instrument of 
title. 
La possession même immémoriale ne suffit pas 
pour les établir, sans cependant qu’on puisse 
attaquer aujourd’hui les servitudes de cette 
nature déjà acquises par la possession, dans les 
pays où elles pouvaient s’acquérir de cette 
manière. 
Possession, even immemorial, is not sufficient to 
establish them, without, however, one being 
allowed to challenge today servitudes of that kind 
already acquired by possession in localities 
where they were allowed to be acquired in that 
way. 
Article 692 Article 692 
La destination du père de famille vaut titre à 
l’égard des servitudes continues et apparentes. 
Destination for a purpose made by the owner is 
equivalent to an instrument of title for continuous 
and apparent servitudes. 
Article 693 Article 693 
Il n’y a destination du père de famille que 
lorsqu’il est prouvé que les deux fonds 
There is a destination for a purpose made by the 
owner only where it is proved that the two estates 
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actuellement divisés ont appartenu au même 
propriétaire et que c’est par lui que les choses ont 
été mises dans l’état duquel résulte la servitude. 
now divided once belonged to the same owner 
and that it was through him that things were put in 
the condition that gives rise to the servitude. 
Article 694 Article 694 
Si le propriétaire de deux héritages entre 
lesquels il existe un signe apparent de servitude 
dispose de l’un des héritages sans que le contrat 
ne contienne aucune convention relative à la 
servitude, elle continue d’exister activement ou 
passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le 
fonds aliéné. 
Where an owner of two estates between which 
an apparent sign of servitude exists, disposes of 
one estate and the contract does not contain any 
agreement relating to the servitude, the servitude 
continues to exist actively or passively for or 
against the estate alienated. 
Article 695 Article 695 
Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de 
celles qui ne peuvent s’acquérir par la 
prescription, ne peut être remplacé que par un 
titre récognitif de la servitude, et émané du 
propriétaire du fonds asservi. 
An instrument of title creating a servitude, with 
regard to servitudes that may not be acquired by 
prescription, may only be replaced by an 
instrument of title recognizing the servitude, and 
emanating from the owner of the estate burdened 
by the servitude. 
Article 696 Article 696 
Quand on établit une servitude, on est censé 
accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. 
Where a person establishes a servitude, he is 
deemed to grant all that is necessary to use it. 
Ainsi la servitude de puiser l’eau à la fontaine 
d’autrui emporte nécessairement le droit de 
passage. 
Thus, a servitude to draw water from another's 
fountain necessarily involves a right of passage 
[to the fountain]. 
SECTION 3. – DES DROITS DU PROPRIETAIRE 
DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE 
SECTION 3. – RIGHTS OF THE OWNER OF THE 
ESTATE TO WHICH A SERVITUDE IS OWED 
Article 697 Article 697 
Celui auquel est due une servitude a droit de 
faire tous les ouvrages nécessaires pour en user 
et pour la conserver. 
A person to whom a servitude is due, has the 
right to make all works necessary to use and 
maintain it. 
Article 698 Article 698 
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du 
propriétaire du fonds assujetti, à moins que le 
titre d’établissement de la servitude ne dise le 
contraire. 
Those works are at his expense, and not at that 
of the owner of the estate burdened by the 
servitude, unless the instrument of title creating 
the servitude provides for the contrary. 
Article 699 Article 699 
Dans le cas même où le propriétaire du fonds 
assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais 
les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la 
conservation de la servitude, il peut toujours 
s’affranchir de la charge, en abandonnant le 
fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la 
servitude est due. 
Even when the owner of an estate burdened by 
a servitude is compelled under the instrument of 
title to make the works necessary for the use or 
preservation of the servitude at his own expense, 
he may always free himself from the burden by 
abandoning the servient estate to the owner of 
the estate to which the servitude is due. 
Article 700 Article 700 
Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie 
vient à être divisé, la servitude reste due pour 
chaque portion, sans néanmoins que la condition 
du fonds assujetti soit aggravée. 
If a property for which a servitude was 
established becomes divided, the servitude 
remains for each part, but the burden against the 
servient estate may not be increased. 
Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de Thus, in case of a right of passage, all the co-
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passage, tous les copropriétaires seront obligés 
de l’exercer par le même endroit. 
owners are obliged to use it at the same place. 
Article 701 Article 701 
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude 
ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage 
ou à le rendre plus incommode. 
The owner of a servient estate may do nothing 
tending to diminish its use or to make its use 
more inconvenient. 
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux ni 
transporter l’exercice de la servitude dans un 
endroit différent de celui où elle a été 
primitivement assignée. 
Thus, he may not change the condition of the 
premises or move the exercise of the servitude to 
a place different from the one where it was 
originally placed. 
Mais cependant, si cette assignation primitive 
était devenue plus onéreuse au propriétaire du 
fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des 
réparations avantageuses, il pourrait offrir au 
propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi 
commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci 
ne pourrait pas le refuser. 
But when the original placement has become 
more onerous to the owner of the servient estate, 
or when the placement prevents him from making 
advantageous repairs, he may offer to the owner 
of the other estate another place as convenient 
for the exercise of his rights, and the latter may 
not refuse it. 
Article 702 Article 702 
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne 
peut en user que suivant son titre, sans pouvoir 
faire, ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans 
le fonds à qui elle est due, de changement qui 
aggrave la condition du premier. 
For his part, he who has a right of servitude may 
only use it in accordance with his instrument of 
title, without being allowed to make, either on the 
estate that owes the servitude, or on the estate to 
which it is owed, any change that would render 
the condition of the servient estate more 
burdensome. 
SECTION 4. – COMMENT LES SERVITUDES 
S’ETEIGNENT 
SECTION 4. – HOW SERVITUDES ARE 
EXTINGUISHED 
Article 703 Article 703 
Les servitudes cessent lorsque les choses se 
trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. 
Servitudes cease when the things come to be in 
such a condition that they can no longer be used. 
Article 704 Article 704 
Elles revivent si les choses sont rétablies de 
manière qu’on puisse en user ; à moins qu’il ne 
se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant 
pour faire présumer l’extinction de la servitude, 
ainsi qu’il est dit à l’article 707. 
Servitudes revive when things are restored in 
such a manner that they can be used; unless 
enough time has already passed, sufficient to 
give rise to the presumption that the servitude is 
extinguished, as stated in Article 707. 
Article 705 Article 705 
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui 
elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la 
même main. 
A servitude is extinguished when the estate to 
which it is owed, and the estate that owes it, are 
united in the same hands. 
Article 706 Article 706 
La servitude est éteinte par le non-usage 
pendant trente ans. 
A servitude is extinguished by non-use during 
thirty years. 
Article 707 Article 707 
Les trente ans commencent à courir, selon les 
diverses espèces de servitudes, ou du jour où 
l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de 
servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait 
un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de 
servitudes continues. 
The thirty years begin to run, according to the 
different kinds of servitudes, either from the day 
when one ceased to enjoy them, with respect to 
discontinuous servitudes, or from the day when 
an act contrary to the servitude has been 
performed, with respect to continuous servitudes. 
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Article 708 Article 708 
Le mode de la servitude peut se prescrire 
comme la servitude même, et de la même 
manière. 
The manner of a servitude may prescribe just as 
the servitude itself and in the same way. 
Article 709 Article 709 
Si l’héritage en faveur duquel la servitude est 
établie appartient à plusieurs par indivis, la 
jouissance de l’un empêche la prescription à 
l’égard de tous. 
If an estate for which a servitude is established 
belongs to several persons in undivided 
ownership, enjoyment by one of them prevents 
prescription for all of them. 
Article 710 Article 710 
Si, parmi les copropriétaires, il s’en trouve un 
contre lequel la prescription n’ait pu courir, 
comme un mineur, il aura conservé le droit de 
tous les autres. 
If, among co-owners, there is one against whom 
prescription could not run, such as a minor, he 
maintains the right of all the others. 
TITRE V. – DE LA PUBLICITE 
FONCIERE 
TITLE V. - PUBLIC REGISTRY OF 
INTERESTS IN LAND AND 
IMMOVABLES 
CHAPITRE UNIQUE. – DE LA FORME 
AUTHENTIQUE DES ACTES 
UNIQUE CHAPTER. – THE FORM OF 
AUTHENTIC ACTS 
Article 710-1 Article 710-1 
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux 
formalités de publicité foncière, résulter d’un acte 
reçu en la forme authentique par un notaire 
exerçant en France, d’une décision 
juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant 
d’une autorité administrative. 
Every act or right must, to permit the formalities 
of publicity regarding land, result from an act 
received in authentic form by a notary exercising 
his profession in France, from a judicial decision, 
or from an authentic act issued by an 
administrative authority. 
Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un 
acte sous seing privé, contresigné ou non, même 
avec reconnaissance d’écriture et de signature, 
ne peut donner lieu aux formalités de publicité 
foncière. 
The deposit with the original records of a notary 
of an act under private signature, countersigned 
or not, even with certification of the handwriting 
and signature, does not permit the formalities of 
publicity regarding land. 
Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés 
en la forme authentique, les procès-verbaux des 
délibérations des assemblées générales 
préalables ou consécutives à l’apport de biens ou 
droits immobiliers à une société ou par une 
société ainsi que les procès-verbaux 
d’abornement peuvent être publiés au bureau des 
hypothèques à la condition d’être annexés à un 
acte qui en constate le dépôt au rang des minutes 
d’un notaire. 
Nevertheless, even when they are not drafted in 
authentic form, the records of formal proceedings 
of general assemblies before or after the receipt 
of immovable property or rights by a partnership, 
as well as the records of formal proceedings 
setting a boundary, may be published in the office 
of hypothecs, provided they are attached to act 
that recites their deposit with the original acts of a 
notary. 
Le premier alinéa n’est pas applicable aux 
formalités de publicité foncière des assignations 
en justice, des commandements valant saisie, 
des différents actes de procédure qui s’y 
rattachent et des jugements d’adjudication, des 
documents portant limitation administrative au 
The first paragraph above does not apply to the 
formalities of publicity regarding land regarding 
the filing of claims in court, orders that constitute 
the seizure of property, the various acts of 
procedure and judgments relating to them, 
documents imposing an administrative limitation 
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droit de propriété ou portant servitude 
administrative, des procès-verbaux établis par le 
service du cadastre, des documents d’arpentage 
établis par un géomètre et des modifications 
provenant de décisions administratives ou 
d’événements naturels. 
on the right of ownership or an administrative 
servitude, the formal records of proceedings of 
the cadastral land registry, surveys established by 
a licensed surveyor, and the modifications arising 
from administrative decisions or from natural 
events. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES GENERAL PROVISIONS 
Article 711 Article 711 
La propriété des biens s’acquiert et se transmet 
par succession, par donation entre vifs ou 
testamentaire, et par l’effet des obligations. 
Ownership of assets is acquired and transmitted 
by succession, by donation inter vivos or 
testamentary, and by the effect of obligations. 
Article 712 Article 712 
La propriété s’acquiert aussi par accession ou 
incorporation, et par prescription. 
Ownership is also acquired by accession or 
incorporation, and by prescription. 
Article 713 Article 713 
Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent 
à la commune sur le territoire de laquelle ils sont 
situés. 
Assets that have no master belong to the 
commune on whose territory they are situated. 
Toutefois, la propriété est transférée de plein 
droit à l’Etat si la commune renonce à exercer 
ses droits. 
Nevertheless, ownership is transferred by 
operation of law to the State if the commune 
renounces to exercise its rights. 
Article 714 Article 714 
Il est des choses qui n’appartiennent à personne 
et dont l’usage est commun à tous. 
Some things belong to no one and their use is 
common to all. 
Des lois de police règlent la manière d’en jouir. Legislation in the public interest governs how 
they are enjoyed. 
Article 715 Article 715 
La faculté de chasser ou de pêcher est 
également réglée par des lois particulières. 
The faculty of hunting or fishing is also regulated 
by specific legislation. 
Article 716 Article 716 
La propriété d’un trésor appartient à celui qui le 
trouve dans son propre fonds ; si le trésor est 
trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour 
moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre 
moitié au propriétaire du fonds. 
Ownership of treasure belongs to the one who 
discovers it on his own estate; if a treasure is 
discovered on another's estate, half of it belongs 
to the one who finds the treasure, and the other 
half to the owner of the estate. 
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur 
laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et 
qui est découverte par le pur effet du hasard. 
A treasure is any hidden or buried thing the 
ownership of which cannot be proven by anyone 
and that is discovered by mere chance. 
Article 717 Article 717 
Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les 
objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils 
puissent être, sur les plantes et herbages qui 
croissent sur les rivages de la mer, sont aussi 
réglés par des lois particulières. 
Rights to jetsam, to objects cast up by the sea, 
of whatever nature they may be, to plants and 
grasses that grow on the seashore, are also 
regulated by specific legislation. 
Il en est de même des choses perdues dont le 
maître ne se représente pas. 
It shall be the same as to lost assets whose 
master does not present himself. 
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TITRE IER. – DES SUCCESSIONS TITLE I. – SUCCESSIONS 
CHAPITRE IER. – DE L’OUVERTURE DES 
SUCCESSIONS, DU TITRE UNIVERSEL ET DE 
LA SAISINE 
CHAPTER I. – THE OPENING OF 
SUCCESSIONS, UNIVERSAL TITLE, AND SEIZIN 
Article 720 Article 720 
Les successions s’ouvrent par la mort, au 
dernier domicile du défunt. 
Successions are opened by death, at the last 
domicile of the deceased. 
Article 721 Article 721 
Les successions sont dévolues selon la loi 
lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens 
par des libéralités. 
Successions devolve according to legislation 
when the deceased did not dispose of his assets 
by means of liberalities. 
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du 
défunt dans la mesure compatible avec la réserve 
héréditaire. 
They may devolve by means of liberalities to the 
extent consistent with the reserved portion. 
Article 722 Article 722 
Les conventions qui ont pour objet de créer des 
droits ou de renoncer à des droits sur tout ou 
partie d’une succession non encore ouverte ou 
d’un bien en dépendant ne produisent effet que 
dans les cas où elles sont autorisées par la loi. 
Agreements having the purpose of creating 
rights or renouncing rights to all or part of a 
succession not yet opened or of an asset forming 
a part of it are effective only in the cases in which 
they are authorized by legislation. 
Article 724 Article 724 
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de 
plein droit des biens, droits et actions du défunt. 
Heirs designated by legislation have seizin by 
operation of law of the assets, rights, and actions 
of the deceased. 
Les légataires et donataires universels sont 
saisis dans les conditions prévues au titre II du 
présent livre. 
Universal legatees and universal donees have 
seizin under the conditions provided for in Title II 
of this Book. 
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, 
qui doit se faire envoyer en possession. 
If none exists, the succession is acquired by the 
State, which must cause itself to be sent into 
possession. 
Article 724-1 Article 724-1 
Les dispositions du présent titre, notamment 
celles qui concernent l’option, l’indivision et le 
partage, s’appliquent en tant que de raison aux 
légataires et donataires universels ou à 
titre universel, quand il n’y est pas dérogé par une 
règle particulière. 
The provisions of this Title, in particular those 
which relate to option, indivision, and partition, 
apply as may be thought proper, to universal 
legatees or universal donees, or legatees or 
donees by universal title, unless otherwise 
provided by a specific rule. 
CHAPITRE II. – DES QUALITES REQUISES 
POUR SUCCEDER : DE LA PREUVE DE LA 
QUALITE D’HERITIER 
CHAPTER II. – QUALITIES NECESSARY TO 
SUCCEED: PROOF OF THE QUALITY OF HEIR 
SECTION 1. – DES QUALITES REQUISES POUR 
SUCCEDER 
SECTION 1. – QUALITIES REQUIRED TO 
SUCCEED 
Article 725 Article 725 
Pour succéder, il faut exister à l’instant de 
l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été 
conçu, naître viable. 
In order to succeed, one must exist at the 
moment of the opening of the succession or, 
having been conceived, be born viable. 
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Peut succéder celui dont l’absence est 
présumée selon l’article 112. 
A person whose absence is presumed under 
Article 112 may succeed. 
Article 725-1 Article 725-1 
Lorsque deux personnes, dont l’une avait 
vocation à succéder à l’autre, périssent dans un 
même événement, l’ordre des décès est établi 
par tous moyens. 
When two persons each of whom was called to 
succeed to the other, die in the same event, the 
order of deaths may be proven by any means. 
Si cet ordre ne peut être déterminé, la 
succession de chacune d’elles est dévolue sans 
que l’autre y soit appelée. 
When that order cannot be determined, the 
succession of each of them devolves without the 
other being called to it. 
Toutefois, si l’un des codécédés laisse des 
descendants, ceux-ci peuvent représenter leur 
auteur dans la succession de l’autre lorsque la 
représentation est admise. 
Nevertheless, if one of the co-deceased leaves 
descendants, these may represent their author in 
title in the succession of the other deceased, 
when representation is allowed. 
Article 726 Article 726 
Sont indignes de succéder et, comme tels, 
exclus de la succession : 
The following are unworthy of succeeding and, 
as such, are excluded from the succession: 
1o Celui qui est condamné, comme auteur ou 
complice, à une peine criminelle pour avoir 
volontairement donné ou tenté de donner la mort 
au défunt ; 
1° One who is sentenced, as perpetrator or 
accomplice, to a criminal penalty for having 
intentionally caused or attempted to cause death 
to the deceased; 
2o Celui qui est condamné, comme auteur ou 
complice, à une peine criminelle pour avoir 
volontairement porté des coups ou commis des 
violences ou voies de fait ayant entraîné la mort 
du défunt sans intention de la donner. 
2° One who is sentenced, as perpetrator or 
accomplice, to a criminal penalty for having 
intentionally struck or committed violence or 
assault that led to the death of the deceased 
without the intention of causing it. 
Article 727 Article 727 
Peuvent être déclarés indignes de succéder : The following may be declared unworthy to 
succeed: 
1o Celui qui est condamné, comme auteur ou 
complice, à une peine correctionnelle pour avoir 
volontairement donné ou tenté de donner la mort 
au défunt ; 
1° One who is sentenced, as perpetrator or 
accomplice, to a correctional penalty for having 
intentionally caused or attempted to cause death 
to the deceased; 
2o Celui qui est condamné, comme auteur ou 
complice, à une peine correctionnelle pour avoir 
volontairement commis des violences ayant 
entraîné la mort du défunt sans intention de la 
donner ; 
2° One who is sentenced, as perpetrator or 
accomplice, to a correctional penalty for having 
intentionally committed violence that led to the 
death of the deceased without the intention of 
causing it; 
3o Celui qui est condamné pour témoignage 
mensonger porté contre le défunt dans une 
procédure criminelle ; 
3° One who is sentenced for false testimony 
against the deceased in a criminal proceeding; 
4o Celui qui est condamné pour s’être 
volontairement abstenu d’empêcher soit un crime 
soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt 
d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le 
faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 
4° One who is sentenced for intentionally failing 
to prevent either a crime or a delict against the 
physical integrity of the deceased, from which 
death resulted, although he could have done so 
without risk to himself or to third persons ; 
5o Celui qui est condamné pour dénonciation 
calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les 
faits dénoncés, une peine criminelle était 
encourue ; 
5° One who is sentenced for a slanderous 
criminal charge against the deceased when, 
relating to the acts denounced, a criminal penalty 
was incurred; 
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Peuvent également être déclarés indignes de 
succéder ceux qui ont commis les actes 
mentionnés aux 1o et 2o et à l’égard desquels, en 
raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu 
être exercée ou s’est éteinte. 
A person may also be declared unworthy to 
succeed who has committed the acts referred to 
in 1° and 2° above but with regard to whom, by 
reason of his death, the public action could not be 
exercised or was extinguished 
Article 727-1 Article 727-1 
La déclaration d’indignité prévue à 
l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la 
succession par le tribunal de grande instance à la 
demande d’un autre héritier. 
A declaration of unworthiness as provided for in 
Article 727 shall be pronounced after the opening 
of the succession by the tribunal de grande 
instance on the demand of another heir. 
La demande doit être formée dans les six mois 
du décès si la décision de condamnation ou de 
déclaration de culpabilité est antérieure au décès, 
ou dans les six mois de cette décision si elle est 
postérieure au décès. 
The demand must be brought within six months 
of the death if the sentence or conviction 
precedes the death, or within six months of the 
judgment if it follows the death. 
En l’absence d’héritier, la demande peut être 
formée par le ministère public. 
In the absence of heirs the demand may be filed 
by the State Prosecutor’s office. 
Article 728 Article 728 
N’est pas exclu de la succession le successible 
frappé d’une cause d’indignité prévue aux articles 
726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement 
aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a 
précisé, par une déclaration expresse de volonté 
en la forme testamentaire, qu’il entend le 
maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait 
une libéralité universelle ou à titre universel. 
A person called to the succession but subject to 
a cause of unworthiness as provided for in 
Articles 726 and 727 is not excluded from a 
succession, when the deceased, after occurrence 
of the facts and with knowledge of them, made an 
express declaration of will in testamentary form 
that he intends to maintain the person in his rights 
to the succession or made a universal liberality or 
a liberality by universal title in his favor. 
Article 729 Article 729 
L’héritier exclu de la succession pour cause 
d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et 
tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis 
l’ouverture de la succession. 
An heir excluded from a succession for 
unworthiness is obliged to return all fruits and 
revenues that he enjoyed after the opening of the 
succession. 
Article 729-1 Article 729-1 
Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par 
la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la 
succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par 
l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne 
peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de 
cette succession, la jouissance que la loi accorde 
aux père et mère sur les biens de leurs enfants. 
Children of an unworthy heir may not be 
excluded for the fault of their parent, whether they 
come to the succession in their own right or by 
the effect of representation; but an unworthy 
person may not, in any case, claim, on the assets 
in the succession, the enjoyment that legislation 
grants to fathers and mothers on the assets of 
their children. 
SECTION 2. – DE LA PREUVE DE LA QUALITE 
D’HERITIER 
SECTION 2. – PROOF OF HEIRSHIP 
Article 730 Article 730 
La preuve de la qualité d’héritier s’établit par 
tous moyens. 
Proof of heirship may be made by any means. 
Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux 
usages concernant la délivrance de certificats de 
propriété ou d’hérédité par des autorités 
judiciaires ou administratives. 
No derogation is made from the provisions or 
usages relating to the issuance of certificates of 
ownership or inheritance by judicial or 
administrative authorities. 
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Article 730-1 Article 730-1 
La preuve de la qualité d’héritier peut résulter 
d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la 
demande d’un ou plusieurs ayants droit. 
Proof of heirship may result from an act of 
notoriety drawn by a notary upon demand of one 
or several interested parties. 
L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de 
la personne dont la succession est ouverte et 
faire mention des pièces justificatives qui ont pu 
être produites, tels les actes de l’état civil et, 
éventuellement, les documents qui concernent 
l’existence de libéralités à cause de mort pouvant 
avoir une incidence sur la dévolution 
successorale. 
The act of notoriety must refer to the certificate 
of death of the person whose succession is 
opened and shall mention the supporting 
documents that may have been produced, such 
as acts of civil status and, if appropriate, 
documents relating to the existence of liberalities 
mortis causa that may affect the devolution of the 
succession. 
Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants 
droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, 
seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à 
recueillir tout ou partie de la succession du 
défunt. 
It shall contain the assertion, signed by one or 
more of the interested parties making the 
demand, that they are called, alone or with others 
whom they specify, to receive all or part of the 
succession of the deceased. 
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles 
peut être appelée à l’acte. 
Any person whose statements seem to be useful 
may be called to the act. 
Il est fait mention de l’existence de l’acte de 
notoriété en marge de l’acte de décès. 
Mention of the existence of the act of notoriety 
shall be made in the margin of the certificate of 
death. 
Article 730-2 Article 730-2 
L’affirmation contenue dans l’acte de notoriété 
n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la 
succession. 
An assertion contained in the act of notoriety 
does not entail by itself an acceptance of the 
succession. 
Article 730-3 Article 730-3 
L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à 
preuve contraire. 
An act of notoriety drawn up in this way is 
adequate proof of its contents until contrary 
evidence appears. 
Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des 
droits héréditaires dans la proportion qui s’y 
trouve indiquée. 
A person who avails himself of it is presumed to 
have rights of succession in the proportion therein 
stated. 
Article 730-4 Article 730-4 
Les héritiers désignés dans l’acte de notoriété 
ou leur mandataire commun sont réputés, à 
l’égard des tiers détenteurs de biens de la 
succession, avoir la libre disposition de ces biens 
et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-
ci dans la proportion indiquée à l’acte. 
The heirs designated in an act of notoriety or 
their common mandatary are reputed, with regard 
to third party detainers of assets of the 
succession, to have free disposition of these 
assets and, where liquid funds are concerned, 
free disposition of them in the proportion stated in 
the act. 
Article 730-5 Article 730-5 
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se 
prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les 
pénalités de recel prévues à l’article 778, sans 
préjudice de dommages et intérêts. 
A person who, knowingly and in bad faith, avails 
himself of an inaccurate act of notoriety, incurs 
the penalties for concealment provided for in 
Article 792, without prejudice to claims for 
damages and interest. 
CHAPITRE III. – DES HERITIERS CHAPTER III. – HEIRS 
Article 731 Article 731 
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La succession est dévolue par la loi aux parents 
et au conjoint successibles du défunt dans les 
conditions définies ci-après. 
A succession devolves by legislation to the 
relatives and spouse who are called to the 
succession under the conditions hereafter 
defined. 
Article 732 Article 732 
Est conjoint successible le conjoint survivant 
non divorcé. 
A spouse called to the succession is the 
surviving spouse, not divorced. 
SECTION 1. – DES DROITS DES PARENTS EN 
L’ABSENCE DE CONJOINT SUCCESSIBLE 
SECTION 1. – RIGHTS OF RELATIVES WHEN 
THERE IS NO SURVIVING SPOUSE CALLED TO 
THE SUCCESSION 
Article 733 Article 733 
La loi ne distingue pas selon les modes 
d’établissement de la filiation pour déterminer les 
parents appelés à succéder. 
In determining the relatives who are called to 
succeed, legislation does not distinguish 
depending on how filiation is established. 
Les droits résultant de la filiation adoptive sont 
réglés au titre de l’adoption. 
Rights resulting from adoptive filiation are 
governed by the Title on Adoption. 
Paragraphe 1. – Des ordres d’héritiers Sub-article 1. – The orders of heirs 
Article 734 Article 734 
En l’absence de conjoint successible, les 
parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 
In the absence of a spouse who is called to the 
succession, relatives are called to succeed as 
follows: 
1o Les enfants et leurs descendants ; 1° Children and their descendants; 
2o Les père et mère ; les frères et sœurs et les 
descendants de ces derniers ; 
2° The father and mother; brothers and sisters 
and the descendants of the these; 
3o Les ascendants autres que les père et mère ; 3° Ascendants other than the father and mother; 
4o Les collatéraux autres que les frères et 
sœurs et les descendants de ces derniers. 
4° Collaterals other than brothers and sisters 
and the descendants of these. 
Chacune de ces quatre catégories constitue un 
ordre d’héritiers qui exclut les suivants. 
Each of these four categories constitutes an 
order of heirs that excludes the following. 
Article 735 Article 735 
Les enfants ou leurs descendants succèdent à 
leurs père et mère ou autres ascendants, sans 
distinction de sexe, ni de primogéniture, même 
s’ils sont issus d’unions différentes. 
Children or their descendants succeed to their 
father and mother or other ascendants, without 
distinction of sex or primogeniture, even where 
born of different unions. 
Article 736 Article 736 
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, 
ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses 
père et mère lui succèdent, chacun pour moitié. 
Where a deceased leaves no posterity, and 
neither brother nor sister, nor descendant of 
these, his father and mother succeed to him, 
each one for one half. 
Article 737 Article 737 
Lorsque les père et mère sont décédés avant le 
défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, 
les frères et sœurs du défunt ou leurs 
descendants lui succèdent, à l’exclusion des 
autres parents, ascendants ou collatéraux. 
Where the father and mother have died before 
the deceased and the latter leaves no posterity, 
the brothers and sisters of the deceased or their 
descendants succeed to him, to the exclusion of 
the other relatives, ascendants or collaterals. 
Article 738 Article 738 
Lorsque les père et mère survivent au défunt et 
que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères 
et sœurs ou des descendants de ces derniers, la 
Where the father and mother survive the 
deceased and the latter has no posterity, but has 
brothers and sisters or descendants of these, 
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succession est dévolue, pour un quart, à chacun 
des père et mère et, pour la moitié restante, aux 
frères et sœurs ou à leurs descendants. 
one-quarter of the succession devolves to each 
one of the father and mother, and the remaining 
half to the brothers and sisters or to their 
descendants. 
Lorsqu’un seul des père et mère survit, la 
succession est dévolue pour un quart à celui-ci et 
pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs 
descendants. 
Where only one of the father and mother 
survives, one-quarter of the succession devolves 
to this one, and three-quarters to the brothers and 
sisters or to their descendants. 
Article 738-1 Article 738-1 
Lorsque seul le père ou la mère survit et que le 
défunt n’a ni postérité ni frère ni sœur ni 
descendant de ces derniers, mais laisse un ou 
des ascendants de l’autre branche que celle de 
son père ou de sa mère survivant, la succession 
est dévolue pour moitié au père ou à la mère et 
pour moitié aux ascendants de l’autre branche. 
When only the father or mother survives the 
deceased, and the deceased has neither posterity 
nor brother nor sister nor descendant of these, 
but leaves one or more ascendants in the branch 
other that the branch of his surviving father or 
mother, half of the succession devolves to the 
father or to the mother and half to the ascendants 
of the other branch. 
Article 738-2 Article 738-2 
Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent 
au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils 
peuvent dans tous les cas exercer un droit de 
retour, à concurrence des quote-parts fixées au 
premier alinéa de l’article 738, sur les biens que 
le défunt avait reçus d’eux par donation. 
When the father and mother or one of them 
survives the deceased and the deceased has no 
posterity, they may in all cases exercise a right of 
return, to the extent of the portions set in the first 
paragraph of Article 738, on the assets that the 
deceased received from them by donation. 
La valeur de la portion des biens soumise au 
droit de retour s’impute en priorité sur les droits 
successoraux des père et mère. 
The value of the portion of the assets subject to 
the right of return is imputed by priority to the 
succession rights of the father and mother. 
Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en 
nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de 
l’actif successoral. 
When the right of return cannot be exercised in 
kind, it is exercised by value, up to the limit of the 
assets of the succession. 
Article 739 Article 739 
A défaut d’héritier des deux premiers ordres, la 
succession est dévolue aux ascendants autres 
que les père et mère. 
In the absence of heirs of the first two orders, a 
succession devolves to ascendants other than the 
father and mother. 
Article 740 Article 740 
A défaut d’héritier des trois premiers ordres, la 
succession est dévolue aux parents collatéraux 
du défunt autres que les frères et sœurs et les 
descendants de ces derniers. 
In the absence of heirs of the first three orders, a 
succession devolves to collateral relatives of the 
deceased other than brothers and sisters and the 
descendants of these. 
Paragraphe 2. – Des degrés Sub-article 2. – Degrees of kinship 
Article 741 Article 741 
La proximité de parenté s’établit par le nombre 
de générations ; chaque génération s’appelle un 
degré. 
The proximity of kinship is established by the 
number of generations; each generation is called 
a degree. 
Article 742 Article 742 
La suite des degrés forme la ligne ; on appelle 
ligne directe la suite des degrés entre personnes 
qui descendent l’une de l’autre ; ligne collatérale, 
la suite des degrés entre personnes qui ne 
The sequence of degrees forms the line; the 
sequence of degrees between persons 
descending one from the other is called the direct 
line; the sequence of degrees between persons 
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descendent pas les unes des autres, mais qui 
descendent d’un auteur commun. 
who do not descend one from the other, but who 
descend from a common ancestor, is called the 
collateral line. 
On distingue la ligne directe descendante et la 
ligne directe ascendante. 
The descending direct line is distinguished from 
ascending direct line. 
Article 743 Article 743 
En ligne directe, on compte autant de degrés 
qu’il y a de générations entre les personnes : 
ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, 
au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au 
second ; et réciproquement du père et de la mère 
à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du 
petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. 
In the direct line, one counts as many degrees 
as there are generations between the persons: 
thus, a child is, with regard to its father and 
mother, in the first degree, a grandson or a 
granddaughter in the second; and reciprocally the 
father and mother with regard to the child and the 
grandparents with regard to the grandson or the 
granddaughter; and so on. 
En ligne collatérale, les degrés se comptent par 
génération, depuis l’un des parents jusques et 
non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci 
jusqu’à l’autre parent. 
In the collateral line, degrees are counted by 
generation, from one relative up to and not 
including the common ancestor and then from the 
latter up to the other relative. 
Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième 
degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce 
sont au troisième degré ; les cousins germains et 
cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite. 
Thus, brothers and sisters are in the second 
degree; uncle or aunt and nephew or niece are in 
the third degree; first cousins and first cousins are 
in the fourth degree; and so on. 
Article 744 Article 744 
Dans chaque ordre, l’héritier le plus proche 
exclut l’héritier plus éloigné en degré. 
In each order, the closest heir excludes heirs 
who are more remote in degree. 
A égalité de degré, les héritiers succèdent par 
égale portion et par tête. 
If the degrees are equal, heirs succeed in equal 
shares and by heads. 
Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la 
division par branches et de la représentation. 
All these rules are subject to what will be said 
below on division by branches and on 
representation. 
Article 745 Article 745 
Les parents collatéraux ne succèdent pas au-
delà du sixième degré. 
Collateral relatives may not succeed beyond the 
sixth degree. 
Paragraphe 3. – De la division par branches, 
paternelle et maternelle 
Sub-article 3. – Division by paternal and 
maternal branches 
Article 746 Article 746 
La parenté se divise en deux branches, selon 
qu’elle procède du père ou de la mère. 
Kinship is divided into two branches, depending 
on whether it proceeds from the father or the 
mother. 
Article 747 Article 747 
Lorsque la succession est dévolue à des 
ascendants, elle se divise par moitié entre ceux 
de la branche paternelle et ceux de la branche 
maternelle. 
When a succession devolves to ascendants, it is 
divided in half between those of the paternal 
branch and those of the maternal branch. 
Article 748 Article 748 
Dans chaque branche succède, à l’exclusion de 
tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le 
plus proche. 
In each branch, the ascendant who is in the 
nearest degree succeeds to the exclusion of all 
others. 
Les ascendants au même degré succèdent par 
tête. 
Ascendants in the same degree succeed by 
heads. 
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A défaut d’ascendant dans une branche, les 
ascendants de l’autre branche recueillent toute la 
succession. 
If there is no ascendant in one branch, the 
ascendants of the other branch receive the whole 
succession. 
Article 749 Article 749 
Lorsque la succession est dévolue à des 
collatéraux autres que les frères et sœurs ou 
leurs descendants, elle se divise par moitié entre 
ceux de la branche paternelle et ceux de la 
branche maternelle. 
When a succession devolves to collaterals other 
than brothers and sisters or their descendants, it 
is divided in half between those of the paternal 
branch and those of the maternal branch. 
Article 750 Article 750 
Dans chaque branche succède, à l’exclusion de 
tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le 
plus proche. 
In each branch, the collateral who is in the 
nearest degree succeeds to the exclusion of all 
others. 
Les collatéraux au même degré succèdent par 
tête. 
Collaterals in the same degree succeed by 
heads. 
A défaut de collatéral dans une branche, les 
collatéraux de l’autre branche recueillent toute la 
succession. 
If there is no collateral in a branch, the 
collaterals of the other branch receive the whole 
succession. 
Paragraphe 4. – De la représentation Sub-article 4. – Representation 
Article 751 Article 751 
La représentation est une fiction juridique qui a 
pour effet d’appeler à la succession les 
représentants aux droits du représenté. 
Representation is a legal fiction whose effect is 
to call to the succession the representatives of 
the rights of the person represented. 
Article 752 Article 752 
La représentation a lieu à l’infini dans la ligne 
directe descendante. 
Representation occurs ad infinitum in the 
descending direct line. 
Elle est admise dans tous les cas, soit que les 
enfants du défunt concourent avec les 
descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous 
les enfants du défunt étant morts avant lui, les 
descendants desdits enfants se trouvent entre 
eux en degrés égaux ou inégaux. 
It occurs in all cases, whether the children of the 
deceased succeed together with the descendants 
of a predeceased child, or whether, all the 
children of the deceased having died before him, 
the descendants of those children are among 
themselves in equal or unequal degrees. 
Article 752-1 Article 752-1 
La représentation n’a pas lieu en faveur des 
ascendants ; le plus proche, dans chacune des 
deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. 
Representation does not occur in favor of 
ascendants; in each of the two lines, the nearest 
always excludes the more remote. 
Article 752-2 Article 752-2 
En ligne collatérale, la représentation est admise 
en faveur des enfants et descendants de frères 
ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa 
succession concurremment avec des oncles ou 
tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt 
étant prédécédés, la succession se trouve 
dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou 
inégaux. 
In the collateral line, representation occurs in 
favor of children and descendants of brothers or 
sisters of the deceased, whether they come to the 
succession concurrently with uncles or aunts, or 
whether all the brothers and sisters of the 
deceased having died before him, the succession 
devolves to their descendants in equal or unequal 
degrees. 
Article 753 Article 753 
Dans tous les cas où la représentation est 
admise, le partage s’opère par souche, comme si 
le représenté venait à la succession ; s’il y a lieu, 
In all cases in which representation occurs, 
partition is made per stirpes, as if the represented 
person came to the succession; and if the 
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il s’opère par subdivision de souche. occasion calls for it, it is made by subdivision per 
stirpes. 
A l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision 
de souche, le partage se fait par tête. 
Within a line or within a subdivision of a line, 
partition shall be made by heads. 
Article 754 Article 754 
On représente les prédécédés, on ne représente 
les renonçants que dans les successions 
dévolues en ligne directe ou collatérale. 
One represents predeceased persons; one does 
not represent renouncing parties except in 
successions that have devolved in the direct or 
collateral line. 
Les enfants du renonçant conçus avant 
l’ouverture de la succession dont le renonçant a 
été exclu rapportent à la succession de ce dernier 
les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, 
s’ils viennent en concours avec d’autres enfants 
conçus après l’ouverture de la succession. 
The children of a renouncing party who were 
conceived before the opening of the succession 
from which the renouncing party is excluded 
collate to the succession of the latter the assets 
they have inherited in his stead and place, if they 
succeed him together with other children 
conceived after the opening of the succession. 
Le rapport se fait selon les dispositions 
énoncées à la section 2 du chapitre VIII du 
présent titre. 
Collation occurs according to the dispositions 
set out in Section 2 of Chapter VIII of the present 
title. 
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de 
représentation d’un renonçant, les donations 
faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant, sur 
la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il 
n’avait pas renoncé. 
Unless the desire of the deceased is to the 
contrary, in case of representation of a 
renouncing party, donations made to that person 
are imputed, in a proper case, to the part of the 
reserved portion that otherwise would have gone 
to him had he not renounced. 
On peut représenter celui à la succession 
duquel on a renoncé. 
One may represent a person whose succession 
one has renounced. 
Article 755 Article 755 
La représentation est admise en faveur des 
enfants et descendants de l’indigne, encore que 
celui-ci soit vivant à l’ouverture de la succession. 
Representation occurs in favor of the children 
and descendants of an unworthy heir, if the latter 
is alive at the opening of the succession. 
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de 
l’article 754 sont applicables aux enfants de 
l’indigne de son vivant. 
The dispositions of the second paragraph of 
Article 754 apply to children of a living unworthy 
heir. 
SECTION 2. – DES DROITS DU CONJOINT 
SUCCESSIBLE 
SECTION 2. – RIGHTS OF THE SURVIVING 
SPOUSE CALLED TO THE SUCCESSION 
Paragraphe 1. – De la nature des droits, de 
leur montant et de leur exercice 
Sub-article 1. – Nature, amount, and exercise 
of rights 
Article 756 Article 756 
Le conjoint successible est appelé à la 
succession soit seul, soit en concours avec les 
parents du défunt. 
A spouse who is called to the succession is 
called to it either alone or together with the 
relatives of the deceased. 
Article 757 Article 757 
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou 
descendants, le conjoint survivant recueille, à son 
choix, l’usufruit de la totalité des biens existants 
ou la propriété du quart des biens lorsque tous 
les enfants sont issus des deux époux et la 
propriété du quart en présence d’un ou plusieurs 
If a spouse dies leaving children or 
descendants, the surviving spouse receives, at 
his choice, either the usufruct of the whole of the 
existing assets or the ownership of one quarter of 
the assets when all the children are the issue of 
both spouses and the ownership of the quarter in 
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enfants qui ne sont pas issus des deux époux. the presence of one or more children who are not 
issue of both spouses. 
Article 757-1 Article 757-1 
Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le 
défunt laisse ses père et mère, le conjoint 
survivant recueille la moitié des biens. 
If, in the absence of children or descendants, a 
deceased leaves his father and mother, the 
surviving spouse receives one-half of the assets. 
L’autre moitié est dévolue pour un quart au père 
et pour un quart à la mère. 
Of the other half, one quarter devolves to the 
father and one quarter to the mother. 
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part 
qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. 
When the father or the mother is predeceased, 
the share that he would have taken comes to the 
surviving spouse. 
Article 757-2 Article 757-2 
En l’absence d’enfants ou de descendants du 
défunt et de ses père et mère, le conjoint 
survivant recueille toute la succession. 
In the absence of children or descendants of the 
deceased and of his father and mother, the 
surviving spouse receives the whole succession. 
Article 757-3 Article 757-3 
Par dérogation à l’article 757-2, en cas de 
prédécès des père et mère, les biens que le 
défunt avait reçus de ses ascendants par 
succession ou donation et qui se retrouvent en 
nature dans la succession sont, en l’absence de 
descendants, dévolus pour moitié aux frères et 
sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-
mêmes descendants du ou des parents 
prédécédés à l’origine de la transmission. 
Notwithstanding Article 757-2, in case the father 
and mother are predeceased, if there are no 
descendants, one half of the assets that the 
deceased received from his ascendants by 
succession or donation and that are found in kind 
in the succession, devolve to the brothers and 
sisters of the deceased or to their descendants, 
themselves descending from the predeceased 
parent or parents from whom the assets were 
originally transmitted. 
Article 758 Article 758 
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité 
ou les trois quarts des biens, les ascendants du 
défunt, autres que les père et mère, qui sont dans 
le besoin bénéficient d’une créance d’aliments 
contre la succession du prédécédé. 
When a surviving spouse receives the whole or 
three-quarters of the assets, the ascendants of 
the deceased, other than the father and mother, 
who are in need enjoy a claim for support against 
the succession of the deceased. 
Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du 
décès ou du moment à partir duquel les héritiers 
cessent d’acquitter les prestations qu’ils 
fournissaient auparavant aux ascendants. 
The period within which it may be claimed is one 
year starting from the death or from the moment 
starting from which the heirs cease to pay the 
performances they were previously making to the 
ascendants. 
Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à 
l’achèvement du partage. 
In case of indivision, the period shall be 
extended until the completion of the partition. 
La pension est prélevée sur la succession. The pension is taken from the succession. 
Elle est supportée par tous les héritiers et, en 
cas d’insuffisance, par tous les légataires 
particuliers, proportionnellement à leur 
émolument. 
It shall be borne by all the heirs and, in case of 
insufficiency, by all the particular legatees, in 
proportion to their benefit. 
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré 
que tel legs sera acquitté de préférence aux 
autres, il sera fait application de l’article 927. 
Nevertheless, if the deceased expressly 
declared that this or that legacy should be paid in 
preference to others, Article 927 applies. 
Article 758-1 Article 758-1 
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou 
de l’usufruit, ses droits sont incessibles tant qu’il 
When a surviving spouse has the choice of 
ownership or usufruct, his rights may not be 
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n’a pas exercé son option. assigned so long as he has not exercised his 
option. 
Article 758-2 Article 758-2 
L’option du conjoint entre l’usufruit et la propriété 
se prouve par tout moyen. 
The choice of a spouse between usufruct and 
ownership may be proved by any means. 
Article 758-3 Article 758-3 
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à 
exercer son option. 
Any heir may request in writing that the spouse 
exercise his option. 
Faute d’avoir pris parti par écrit dans les 
trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour 
l’usufruit. 
If the spouse has not made a decision in writing 
within three months, the spouse is reputed to 
have chosen the usufruct. 
Article 758-4 Article 758-4 
Le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit 
s’il décède sans avoir pris parti. 
The spouse is reputed to have chosen the 
usufruct if he dies without having made a 
decision. 
Article 758-5 Article 758-5 
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint 
prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur 
une masse faite de tous les biens existant au 
décès de son époux auxquels seront réunis 
fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par 
acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au 
profit de successibles, sans dispense de rapport. 
The calculation of the right in full ownership of a 
surviving spouse provided for in Articles 757 and 
757-1 is made on a mass formed of all the assets 
existing at the time of death of his spouse to 
which is united fictitiously those of which the 
deceased disposed, either by an inter vivos act or 
a testamentary act, in favor of persons called to 
the succession, without dispensing them from 
collation. 
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur 
les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par 
acte entre vifs ni par acte testamentaire, et sans 
préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de 
retour. 
The spouse may exercise his right only on the 
assets of which the predeceased has not 
disposed by inter vivos act or testamentary act, 
and without prejudice to rights to the reserved 
portion or rights of return. 
Article 758-6 Article 758-6 
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint 
survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans 
la succession. 
Liberalities that the surviving spouse has 
received from the deceased are imputed to the 
rights of the surviving spouse in the succession. 
Lorsque les libéralités ainsi reçues sont 
inférieures aux droits définis aux articles 757 et 
757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le 
complément, sans jamais recevoir une portion 
des biens supérieure à la quotité définie à 
l’article 1094-1. 
When the liberalities thus received are inferior to 
the rights defined in Articles 757 and 757-1, the 
surviving spouse may claim a supplement, but 
may never receive a portion of the assets that is 
superior to the portion defined in Article 1094-1. 
Paragraphe 2. – De la conversion de l’usufruit Sub-article 2. – Conversion of the usufruct 
Article 759 Article 759 
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les 
biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un 
testament ou d’une donation de biens à venir, 
donne ouverture à une faculté de conversion en 
rente viagère, à la demande de l’un des héritiers 
nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-
même. 
Any usufruct belonging to a spouse upon the 
assets of the predeceased, whether it results from 
legislation, from a testament, or from a donation 
of future property, gives rise to a faculty of 
conversion into a lifetime annuity, on demand of 
one of the heir naked-owners or of the spouse 
who is called to the succession himself. 
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Article 759-1 Article 759-1 
La faculté de conversion n’est pas susceptible 
de renonciation. 
This faculty of conversion is not susceptible of 
renunciation. 
Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la 
volonté du prédécédé. 
Co-heirs may not be deprived of it by the will of 
the predeceased. 
Article 760 Article 760 
A défaut d’accord entre les parties, la demande 
de conversion est soumise au juge. 
If there is no agreement between the parties, a 
demand for conversion is submitted to the judge. 
Elle peut être introduite jusqu’au partage 
définitif. 
It may be introduced up until the final partition. 
S’il fait droit à la demande de conversion, le juge 
détermine le montant de la rente, les sûretés que 
devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que 
le type d’indexation propre à maintenir 
l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit. 
If he approves the demand for conversion, the 
judge determines the amount of the annuity, the 
security that debtor co-heirs must furnish, as well 
as the kind of index suited to maintain the initial 
equivalence of the annuity to the usufruct. 
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la 
volonté du conjoint la conversion de l’usufruit 
portant sur le logement qu’il occupe à titre de 
résidence principale, ainsi que sur le mobilier le 
garnissant. 
Nevertheless, the judge may not order against 
the will of the spouse the conversion of a usufruct 
bearing on the lodging that he occupies as a 
principal residence, nor on the movables that 
furnish it. 
Article 761 Article 761 
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il 
peut être procédé à la conversion de l’usufruit du 
conjoint en un capital. 
By agreement between the heirs and the 
spouse, the usufruct of the spouse may be 
converted into capital. 
Article 762 Article 762 
La conversion de l’usufruit est comprise dans les 
opérations de partage. 
The conversion of a usufruct is included in the 
operations of partition. 
Elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf 
stipulation contraire des parties. 
It does not produce a retroactive effect, save for 
a stipulation of the parties to the contrary. 
Paragraphe 3. – Du droit au logement 
temporaire et du droit viager au logement 
Sub-article 3. – Right to a temporary lodging 
and lifetime annuity for lodging 
Article 763 Article 763 
Si, à l’époque du décès, le conjoint successible 
occupe effectivement, à titre d’habitation 
principale, un logement appartenant aux époux 
ou dépendant totalement de la succession, il a de 
plein droit, pendant une année, la jouissance 
gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, 
compris dans la succession, qui le garnit. 
If, at the time of death, a spouse called to the 
succession actually occupies, as his principal 
habitation, a lodging belonging to the spouses or 
forming a part, in its entirety, of the succession, 
he has by operation of law, during one year, the 
gratuitous enjoyment of that lodging, as well as of 
the movables, included in the succession, that 
furnish it. 
Si son habitation était assurée au moyen d’un 
bail à loyer ou d’un logement appartenant pour 
partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité 
d’occupation lui en seront remboursés par la 
succession pendant l’année, au fur et à mesure 
de leur acquittement. 
If his habitation was secured through a lease for 
rent or through a lodging belonging in an 
undivided part to the deceased, the rents or the 
indemnity of occupation are to be reimbursed to 
him by the succession during the year, from time 
to time as the payments are to be made. 
Les droits prévus au présent article sont réputés 
effets directs du mariage et non droits 
successoraux. 
The rights provided for in this Article are reputed 
to be direct effects of the marriage and not 
succession rights. 
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Le présent article est d’ordre public. This Article is of public order. 
Article 764 Article 764 
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans 
les conditions de l’article 971, le conjoint 
successible qui occupait effectivement, à 
l’époque du décès, à titre d’habitation principale, 
un logement appartenant aux époux ou 
dépendant totalement de la succession, a sur ce 
logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation 
et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans 
la succession, le garnissant. 
Unless the deceased expressed his will to the 
contrary under the conditions of Article 971, a 
spouse called to the succession who in fact 
occupied, at the time of the death, as his principal 
habitation, a lodging belonging to the spouses or 
forming a part, in its entirety, of the succession, 
has on this lodging, until his death, a right of 
habitation and a right of usage on the movables, 
included in the succession, that furnish it. 
La privation de ces droits d’habitation et d’usage 
exprimée par le défunt dans les conditions 
mentionnées au premier alinéa est sans 
incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint 
recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui 
continuent à obéir à leurs règles propres. 
If the deceased expressly deprives the surviving 
spouse of these rights of habitation and usage 
under the conditions mentioned in the first 
paragraph, it does not affect the rights of usufruct 
the spouse receives by virtue of legislation or a 
liberality, and those rights continue to follow the 
rules that apply to them. 
Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent 
dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 
634 et 635. 
Those rights of habitation and of use are 
exercised subject to the conditions provided for in 
Articles 627, 631, 634 and 635. 
Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux 
peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des 
meubles et un état de l’immeuble soumis aux 
droits d’usage et d’habitation. 
The spouse, the other heirs, or one of them may 
demand the drawing up of an inventory of the 
movables and a formal description of the 
immovable that is subject to the rights of usage 
and of habitation. 
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque 
la situation du conjoint fait que le logement grevé 
du droit d’habitation n’est plus adapté à ses 
besoins, le conjoint ou son représentant peut le 
louer à usage autre que commercial ou agricole 
afin de dégager les ressources nécessaires à de 
nouvelles conditions d’hébergement. 
Notwithstanding Articles 631 and 634, when it 
results from the situation of the spouse that the 
lodging burdened with the right of habitation is no 
longer adapted to his needs, the spouse or his 
representative may lease it for a use other than a 
commercial or farming use in order to free up the 
resources necessary for putting the spouse up 
under new conditions. 
Article 765 Article 765 
La valeur des droits d’habitation et d’usage 
s’impute sur la valeur des droits successoraux 
recueillis par le conjoint. 
The value of the rights of habitation and usage 
shall be imputed to the value of the succession 
rights of received by the spouse. 
Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est 
inférieure à celle de ses droits successoraux, le 
conjoint peut prendre le complément sur les biens 
existants. 
When the value of the rights of habitation and 
usage is less than that of his succession rights, 
the spouse may take a supplement from the 
existing assets. 
Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est 
supérieure à celle de ses droits successoraux, le 
conjoint n’est pas tenu de récompenser la 
succession à raison de l’excédent. 
When the value of the rights of habitation and 
usage is higher than that of his succession, the 
spouse is not bound to compensate the 
succession on account of the excess. 
Article 765-1 Article 765-1 
Le conjoint dispose d’un an à partir du décès 
pour manifester sa volonté de bénéficier de ces 
droits d’habitation et d’usage. 
A surviving spouse has one year starting from 
the death to manifest his will to benefit from these 
rights of habitation and usage. 
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Article 765-2 Article 765-2 
Lorsque le logement faisait l’objet d’un bail à 
loyer, le conjoint successible qui, à l’époque du 
décès, occupait effectivement les lieux à 
titre d’habitation principale bénéficie du droit 
d’usage sur le mobilier, compris dans la 
succession, le garnissant. 
When the lodging was the object of a lease for 
rent, a spouse called to the succession who, at 
the time of the death, in fact occupied the 
premises as a principal habitation benefits from 
the right of usage upon the movables, included in 
the succession, that furnish it. 
Article 766 Article 766 
Le conjoint successible et les héritiers peuvent, 
par convention, convertir les droits d’habitation et 
d’usage en une rente viagère ou en capital. 
A spouse who is called to the succession and 
the heirs may, by agreement, convert the rights of 
habitation and usage into a lifetime annuity or into 
capital. 
S’il est parmi les successibles parties à la 
convention un mineur ou un majeur protégé, la 
convention doit être autorisée par le juge des 
tutelles. 
If among those called to the succession who are 
parties to the agreement there is a minor or a 
protected adult, the agreement must be 
authorized by the judge of tutorships. 
Paragraphe 4. – Du droit à pension Sub-article 4. – The right to a pension 
Article 767 Article 767 
La succession de l’époux prédécédé doit une 
pension au conjoint successible qui est dans le 
besoin. 
The succession of a deceased spouse owes a 
pension to a spouse called to the succession who 
is in need. 
Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du 
décès ou du moment où les héritiers cessent 
d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient 
auparavant au conjoint. 
It must be claimed within one year starting from 
the death or from the date on which the heirs 
cease paying the prestations that they were 
previously making to the spouse. 
Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à 
l’achèvement du partage. 
In case of indivision, the period shall be 
extended until the completion of the partition. 
La pension alimentaire est prélevée sur la 
succession. 
The alimentary pension is levied on the 
succession. 
Elle est supportée par tous les héritiers et, en 
cas d’insuffisance, par tous les légataires 
particuliers, proportionnellement à leur 
émolument. 
It shall be borne by all the heirs and, in case of 
insufficiency, by all the particular legatees, in 
proportion to their benefit. 
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré 
que tel legs sera acquitté de préférence aux 
autres, il sera fait application de l’article 927. 
Nevertheless, if the deceased expressly 
declared that this or that legacy should be paid in 
preference to the others, Article 927 applies. 
CHAPITRE IV. – DE L’OPTION DE L’HERITIER CHAPTER IV. – OPTION OF THE HEIR 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL DISPOSITIONS 
Article 768 Article 768 
L’héritier peut accepter la succession purement 
et simplement ou y renoncer. 
An heir may accept the succession purely and 
simply or renounce it. 
Il peut également accepter la succession à 
concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation 
universelle ou à titre universel. 
He may also accept the succession to the extent 
of its net assets when he is called to the 
succession as either a universal successor or a 
successor under universal title. 
Est nulle l’option conditionnelle ou à terme. An acceptance or renunciation subject to a 
condition or a term is null. 
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Article 769 Article 769 
L’option est indivisible. The option is indivisible. 
Toutefois, celui qui cumule plus d’une vocation 
successorale à la même succession a, pour 
chacune d’elles, un droit d’option distinct. 
Nevertheless, he who cumulates more than one 
vocation to the same succession has a distinct 
right of option for each of them. 
Article 770 Article 770 
L’option ne peut être exercée avant l’ouverture 
de la succession, même par contrat de mariage. 
The option cannot be exercised before the 
opening of the succession, even in a marriage 
contract. 
Article 771 Article 771 
L’héritier ne peut être contraint à opter avant 
l’expiration d’un délai de quatre mois à compter 
de l’ouverture de la succession. 
The heir cannot be forced to choose until four 
months counting from the opening of the 
succession. 
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, 
par acte extrajudiciaire, de prendre parti à 
l’initiative d’un créancier de la succession, d’un 
cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de 
l’Etat. 
Upon the expiration of this period, he may be 
compelled, by an extra-judicial act, to make a 
decision upon the initiative of a creditor of the 
succession, of a co-heir, of an heir of lower rank, 
or of the State. 
Article 772 Article 772 
Dans les deux mois qui suivent la sommation, 
l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai 
supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas 
été en mesure de clôturer l’inventaire commencé 
ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et 
légitimes. 
Within the two months that follow this formal 
demand, the heir must either make a decision or 
request an additional delay from the judge when 
he has not been capable of completing the 
inventory he has begun or when he justifies the 
additional delay for other serious and legitimate 
reasons. 
Ce délai est suspendu à compter de la demande 
de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. 
This delay is suspended counting from the date 
of the demand for an additional time until the 
decision by the judge having jurisdiction of the 
case. 
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai 
de deux mois ou du délai supplémentaire 
accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et 
simple. 
Unless the heir has made a decision within the 
period of two months or within the additional 
period granted to him, he is reputed to have 
accepted purely and simply. 
Article 773 Article 773 
A défaut de sommation, l’héritier conserve la 
faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte 
d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier 
acceptant pur et simple en application des 
articles 778, 790 ou 800. 
Unless this formal demand is made, the heir 
retains the faculty of choosing, if he has not 
otherwise done an act as an heir and if he is not 
deemed an heir who accepts purely and simply 
under Articles 778, 790, or 800. 
Article 774 Article 774 
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 
s’appliquent à l’héritier de rang subséquent 
appelé à succéder lorsque l’héritier de premier 
rang renonce à la succession ou est indigne de 
succéder. 
The provisions of articles 771, 772, and 773 
apply to an heir of lower rank called to succeed 
when the heir of the first rank renounces the 
succession or is unworthy to succeed. 
Le délai de quatre mois prévu à l’article 771 
court à compter du jour où l’héritier subséquent a 
eu connaissance de la renonciation ou de 
l’indignité. 
The delay of four months provided for in Article 
771 runs counting from the date on which the heir 
of lower rank learns of the renunciation or of the 
unworthiness. 
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Article 775 Article 775 
Les dispositions visées à l’article 774 
s’appliquent également aux héritiers de celui qui 
décède sans avoir opté. 
The provisions of Article 774 also apply to heirs 
of an heir who dies without having chosen. 
Le délai de quatre mois court à compter de 
l’ouverture de la succession de ce dernier. 
The delay of four months runs counting from the 
opening of the succession of the deceased heir. 
Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté 
exercent l’option séparément, chacun pour sa 
part. 
The heirs of the heir who dies without having 
chosen exercise the option separately, each for 
his own part. 
Article 776 Article 776 
L’option exercée a un effet rétroactif au jour de 
l’ouverture de la succession. 
Exercise of the option has a retroactive effect to 
the date of the opening of the succession. 
Article 777 Article 777 
L’erreur, le dol ou la violence est une cause de 
nullité de l’option exercée par l’héritier. 
Error, dol, deceit, or violence is a cause of nullity 
of the option exercised by the heir. 
L’action en nullité se prescrit par cinq ans à 
compter du jour où l’erreur ou le dol a été 
découvert ou du jour où la violence a cessé. 
The action in nullity prescribes in five years 
counting from the date that the error or the fraud 
was discovered or that the violence ceased. 
Article 778 Article 778 
Sans préjudice de dommages et intérêts, 
l’héritier qui a recelé des biens ou des droits 
d’une succession ou dissimulé l’existence d’un 
cohéritier est réputé accepter purement et 
simplement la succession, nonobstant toute 
renonciation ou acceptation à concurrence de 
l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part 
dans les biens ou les droits détournés ou recelés. 
Without prejudice to an action for damages and 
interest, the heir who conceals assets or rights of 
a succession or hides the existence of a co-heir is 
reputed to accept the succession purely and 
simply, despite any renunciation or acceptance to 
the extent of net assets, without any right to claim 
any part of the assets or rights diverted or 
concealed. 
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui 
ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de 
la dissimulation sont réputés avoir été recelés par 
ce dernier. 
The rights owed to a hidden heir that increased 
or could have increased those of the perpetrator 
of the dissimulation are deemed to have been 
concealed by the latter. 
Lorsque le recel a porté sur une donation 
rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport 
ou la réduction de cette donation sans pouvoir y 
prétendre à aucune part. 
When the concealment affected a donation 
subject to collation or reduction, the heir owes 
collation or reduction without his being able to 
claim to any part of it. 
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les 
fruits et revenus produits par les biens recelés 
dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la 
succession. 
The heir who concealed is bound to return all 
the fruits and revenues produced by the 
concealed assets the enjoyment of which he has 
had since the opening of the succession. 
Article 779 Article 779 
Les créanciers personnels de celui qui s’abstient 
d’accepter une succession ou qui renonce à une 
succession au préjudice de leurs droits peuvent 
être autorisés en justice à accepter la succession 
du chef de leur débiteur, en son lieu et place. 
Personal creditors of one who declines to accept 
a succession or who renounces a succession to 
the prejudice of their rights may be authorized by 
the court to accept the succession on behalf of 
their debtor, in his stead and place. 
L’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces 
créanciers et jusqu’à concurrence de leurs 
créances. 
The acceptance is effective only for these 
creditors and up to the extent of their claims. 
Elle ne produit pas d’autre effet à l’égard de 
l’héritier. 
It produces no other effect for the heir. 
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Article 780 Article 780 
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est 
réputé renonçant. 
The heir who does not make a decision within 
this delay is reputed to renounce. 
La prescription ne court contre l’héritier qui a 
laissé le conjoint survivant en jouissance des 
biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de 
la succession de ce dernier. 
Prescription runs against an heir who permits 
the surviving spouse to continue enjoyment of 
assets of the succession only counting from the 
date of the opening of the succession of the 
surviving spouse. 
La prescription ne court contre l’héritier 
subséquent d’un héritier dont l’acceptation 
est annulée qu’à compter de la décision définitive 
constatant cette nullité. 
Prescription runs against an heir who ranks 
behind an heir whose acceptance is annulled only 
counting from the date of the definitive decision 
establishing this nullity. 
La prescription ne court pas tant que le 
successible a des motifs légitimes d’ignorer la 
naissance de son droit, notamment l’ouverture de 
la succession. 
Prescription does not run when the person who 
is called to the succession has legitimate reasons 
not to know of the existence of his right, in 
particular ignorance of the opening of the 
succession. 
Article 781 Article 781 
Lorsque le délai de prescription mentionné à 
l’article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa 
qualité d’héritier doit justifier que lui-même ou 
celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté 
cette succession avant l’expiration de ce délai. 
When prescription mentioned in Article 780 has 
accrued, he who asserts his status as heir must 
demonstrate that he himself or he or those from 
whom he derives this status accepted the 
succession before the expiration of this delay. 
SECTION 2. – DE L’ACCEPTATION PURE ET 
SIMPLE DE LA SUCCESSION 
SECTION 2. – PURE AND SIMPLE ACCEPTANCE 
OF THE SUCCESSION 
Article 782 Article 782 
L’acceptation pure et simple peut être expresse 
ou tacite. 
Pure and simple acceptance may be express or 
tacit. 
Elle est expresse quand le successible prend le 
titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte 
authentique ou sous seing privé. 
It is express when the person who is called to 
the succession takes the title or status of heir, 
accepting in an authentic act or act under private 
signature. 
Elle est tacite quand le successible saisi fait un 
acte qui suppose nécessairement son intention 
d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en 
qualité d’héritier acceptant. 
It is tacit when the person who is called to the 
succession and has seizin executes an act that 
necessarily implies his intention to accept and 
that he would not have the right to do except as 
an accepting heir. 
Article 783 Article 783 
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite 
par un héritier de tout ou partie de ses droits dans 
la succession emporte acceptation pure et 
simple. 
Any assignment, whether by gratuitous or 
onerous title, made by an heir of all or part of his 
rights in a succession implies pure and simple 
acceptance. 
Il en est de même : The same is true: 
1o De la renonciation, même gratuite, que fait 
un héritier au profit d’un ou de plusieurs de ses 
cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ; 
1° Of a renunciation, even gratuitous, that an 
heir makes for the benefit of one or more of his 
co-heirs or heirs of a lower rank; 
2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de 
tous ses cohéritiers ou héritiers de rang 
subséquent indistinctement, à titre onéreux. 
2° Ofa renunciation that he makes, even for the 
benefit of all his co-heirs or heirs of a lower rank 
without distinction and by onerous title. 
Article 784 Article 784 
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Les actes purement conservatoires ou de 
surveillance et les actes d’administration 
provisoire peuvent être accomplis sans emporter 
acceptation de la succession, si le successible n’y 
a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. 
Acts that are purely conservatory or supervisory 
and acts of provisional administration may be 
accomplished without implying acceptance of the 
succession, if the person who is called to the 
succession has not assumed the title or status of 
heir. 
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la 
succession et que le successible veut accomplir 
sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit 
être autorisé par le juge. 
Any other act that the interest of the succession 
demands and that the person who is called to the 
succession wishes to accomplish without 
assuming the title or status of heir must be 
authorized by the judge. 
Sont réputés purement conservatoires : Acts deemed purely conservatory include the 
following: 
1o Le paiement des frais funéraires et de 
dernière maladie, des impôts dus par le défunt, 
des loyers et autres dettes successorales dont le 
règlement est urgent ; 
1° The payment of expenses of the funeral and 
of the last illness, of taxes owed by the deceased, 
rents and other succession debts whose 
settlement is urgent; 
2o Le recouvrement des fruits et revenus des 
biens successoraux ou la vente des biens 
périssables, à charge de justifier que les fonds 
ont été employés à éteindre les dettes visées au 
1o ou ont été déposés chez un notaire ou 
consignés ; 
2° The recovery of fruits and revenues of 
succession assets or the sale of perishable 
goods, subject to the obligation to demonstrate 
that the funds were used to extinguish debts 
under 1° or were deposited with a notary or with 
the court; 
3o L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif 
successoral. 
3° An act whose purpose is to prevent an 
increase of the succession debts. 
Sont réputés être des actes d’administration 
provisoire les opérations courantes nécessaires à 
la continuation à court terme de l’activité de 
l’entreprise dépendant de la succession. 
Current transactions necessary to the short-term 
continuation of the activities of an enterprise that 
forms part of the succession are reputed to be 
provisional acts of administration. 
Sont également réputés pouvoir être accomplis 
sans emporter acceptation tacite de la succession 
le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur 
à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au 
paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en 
œuvre de décisions d’administration ou de 
disposition engagées par le défunt et nécessaires 
au bon fonctionnement de l’entreprise. 
Other acts that are not reputed to imply a tacit 
acceptance of the succession are the renewal, as 
lessor or lessee, of a lease that would, in the 
absence of renewal, give rise to the payment of 
an indemnity, as well as carrying out decisions of 
administration or of disposition made by the 
deceased and necessary to the proper 
functioning of the enterprise. 
Article 785 Article 785 
L’héritier universel ou à titre universel qui 
accepte purement et simplement la succession 
répond indéfiniment des dettes et charges qui en 
dépendent. 
The universal heir or the heir under universal 
title who accepts the succession purely and 
simply answers indefinitely for the debts and 
encumbrances that form part of the succession. 
Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à 
concurrence de l’actif successoral net des dettes. 
He is only liable for legacies of money to the 
extent of the assets of the succession net of the 
debts. 
Article 786 Article 786 
L’héritier acceptant purement et simplement ne 
peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à 
concurrence de l’actif net. 
An heir, who accepts purely and simply, may 
neither renounce the succession nor accept it to 
the extent of the net assets. 
Toutefois, il peut demander à être déchargé en Nevertheless, he may demand to be discharged 
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tout ou partie de son obligation à une dette 
successorale qu’il avait des motifs légitimes 
d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque 
l’acquittement de cette dette aurait pour effet 
d’obérer gravement son patrimoine personnel. 
of all or part of his obligation for a succession 
debt that he had legitimate reasons not to know of 
at the time of acceptance, when the payment of 
that debt would gravely burden his personal 
patrimony. 
L’héritier doit introduire l’action dans les 
cinq mois du jour où il a eu connaissance de 
l’existence et de l’importance de la dette. 
The heir must begin this action within five 
months of the date he learned of the existence 
and significance of the debt. 
SECTION 3. – DE L’ACCEPTATION DE LA 
SUCCESSION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET 
SECTION 3. – ACCEPTANCE OF THE 
SUCCESSION TO THE EXTENT OF NET ASSETS 
Paragraphe 1. – Des modalités de 
l’acceptation de la succession à concurrence 
de l’actif net 
Sub-article 1. – Modalities of acceptance of 
the succession to the extent of the net assets 
Article 787 Article 787 
Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre 
cette qualité qu’à concurrence de l’actif net. 
An heir may declare that he intends to assume 
the status of heir, only to the extent of the net 
assets. 
Article 788 Article 788 
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal 
de grande instance dans le ressort duquel la 
succession est ouverte. 
The declaration must be made to the clerk of the 
tribunal de grande instance in the jurisdiction in 
which the succession was opened. 
Elle comporte élection d’un domicile unique, qui 
peut être le domicile de l’un des acceptants à 
concurrence de l’actif net, ou celui de la personne 
chargée du règlement de la succession. 
It involves the choice of a sole domicile, which 
may be the domicile of one of those who accept 
the succession to the extent of its net assets, or 
that of the person responsible for the settlement 
of the succession. 
Le domicile doit être situé en France. The domicile must be situated in France. 
La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une 
publicité nationale, qui peut être faite par voie 
électronique. 
The declaration is recorded and is the object of 
national publicity, which may occur by electronic 
means. 
Article 789 Article 789 
La déclaration est accompagnée ou suivie de 
l’inventaire de la succession qui comporte une 
estimation, article par article, des éléments de 
l’actif et du passif. 
The declaration is accompanied or followed by 
an inventory of the succession that includes an 
evaluation, item by item, of the elements of the 
assets and debts. 
L’inventaire est établi par un commissaire-
priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon 
les lois et règlements applicables à ces 
professions. 
The inventory is established by a judicial 
auctioneer, a bailiff, or a notary, under the 
legislation and regulations applicable to those 
professions. 
Article 790 Article 790 
L’inventaire est déposé au tribunal dans le délai 
de deux mois à compter de la déclaration. 
The inventory is filed with the court within a 
period of two months counting from the 
declaration. 
L’héritier peut solliciter du juge un délai 
supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et 
légitimes qui retardent le dépôt de l’inventaire. 
The heir may request a supplementary period 
from the judge if he demonstrates serious and 
legitimate reasons that delay the filing of the 
inventory. 
En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à 
compter de la demande de prorogation. 
In that case, the running of the period of two 
months is suspended counting from the demand 
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for additional time. 
Le dépôt de l’inventaire est soumis à la même 
publicité que la déclaration. 
The filing of the inventory is submitted to the 
same publicity as the declaration. 
Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai 
prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et 
simple. 
If the inventory is not filed within the applicable 
delay, the heir is reputed to have accepted purely 
and simply. 
Les créanciers successoraux et légataires de 
sommes d’argent peuvent, sur justification de leur 
titre, consulter l’inventaire et en obtenir copie. 
Succession creditors and legatees of sums of 
money may, upon demonstrating their rights, 
examine the inventory and obtain a copy. 
Ils peuvent demander à être avisés de toute 
nouvelle publicité. 
They may demand to be notified of any new act 
of publicity. 
Paragraphe 2. – Des effets de l’acceptation de 
la succession à concurrence de l’actif net 
Sub-article 2. – Effects of acceptance of the 
succession to the extent of the net assets 
Article 791 Article 791 
L’acceptation à concurrence de l’actif net donne 
à l’héritier l’avantage : 
Acceptance to the extent of the net assets gives 
to the heir the following advantages: 
1o D’éviter la confusion de ses biens personnels 
avec ceux de la succession ; 
1° To avoid the confusion of his own assets with 
those of the succession; 
2o De conserver contre celle-ci tous les droits 
qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt ; 
2° To preserve against the succession all the 
rights that he previously had on assets of the 
deceased; 
3o De n’être tenu au paiement des dettes de la 
succession que jusqu’à concurrence de la valeur 
des biens qu’il a recueillis. 
3° To be bound to the payment of the debts of 
the succession only up to the extent of the value 
of the assets that he has received. 
Article 792 Article 792 
Les créanciers de la succession déclarent leurs 
créances en notifiant leur titre au domicile élu de 
la succession. 
The creditors of the succession declare their 
claims by giving notice of them at the domicile 
chosen for the succession. 
Ils sont payés dans les conditions prévues à 
l’article 796. 
They are paid under the conditions provided for 
in Article 796. 
Les créances dont le montant n’est pas encore 
définitivement fixé sont déclarées à 
titre provisionnel sur la base d’une évaluation. 
Claims whose amount is not yet definitively fixed 
are declared provisionally on the basis of an 
estimate. 
Faute de déclaration dans un délai de quinze 
mois à compter de la publicité prévue à l’article 
788, les créances non assorties de sûretés sur 
les biens de la succession sont éteintes à l’égard 
de celle-ci. 
If claims are not declared within fifteen months 
counting from the publicity provided for in Article 
788, claims unaccompanied by security on assets 
of the succession are extinguished with respect to 
it. 
Cette disposition bénéficie également aux 
cautions et coobligés ainsi qu’aux personnes 
ayant consenti une garantie autonome portant sur 
la créance ainsi éteinte. 
This disposition benefits sureties and co-
obligors, as well as persons having agreed to an 
autonomous guaranty of the claim thus 
extinguished. 
Article 792-1 Article 792-1 
A compter de sa publication et pendant le délai 
prévu à l’article 792, la déclaration arrête ou 
interdit toute voie d’exécution et toute nouvelle 
inscription de sûreté de la part des créanciers de 
la succession, portant tant sur les meubles que 
sur les immeubles. 
Counting from the date of its publication and 
during the period provided for in Article 792, the 
declaration stays or forbids any execution and 
any new inscription of any security by creditors of 
the succession, bearing on either movables or 
immovables. 
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Toutefois, pour l’application des dispositions de 
la présente section et sous réserve de la 
signification prévue à l’article 877, les créanciers 
saisissants sont considérés comme titulaires de 
sûretés sur les biens et droits antérieurement 
saisis. 
Nevertheless, to apply the dispositions of the 
present section and under the reservation of the 
signification provided for in Article 877, the 
seizing creditors are considered to be holders of 
security on the assets and rights previously 
seized. 
Article 792-2 Article 792-2 
Lorsque la succession a été acceptée par un ou 
plusieurs héritiers purement et simplement et par 
un ou plusieurs autres à concurrence de l’actif 
net, les règles applicables à cette dernière option 
s’imposent à tous les héritiers jusqu’au jour du 
partage. 
When a succession has been accepted by one 
or more heirs purely and simply and by one or 
more others to the extent of the net assets, the 
rules that apply to the latter choice apply to all the 
heirs until the date of partition. 
Les créanciers d’une succession acceptée par 
un ou plusieurs héritiers purement et simplement 
et par d’autres à concurrence de l’actif net 
peuvent provoquer le partage dès lors qu’ils 
justifient de difficultés dans le recouvrement de la 
part de leur créance incombant aux héritiers 
acceptants à concurrence de l’actif net. 
The creditors of a succession accepted by one 
or more heirs purely and simply and by others to 
the extent of the net assets may provoke a 
partition as soon as they can demonstrate 
difficulty in recovering the part of their claim that 
falls on the heirs accepting to the extent of the net 
assets. 
Article 793 Article 793 
Dans le délai prévu à l’article 792, l’héritier peut 
déclarer qu’il conserve en nature un ou plusieurs 
biens de la succession. 
Within the period provided for in Article 792, the 
heir may declare that he retains in kind one or 
more assets of the succession. 
En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans 
l’inventaire. 
In that case, he owes the value of the asset as 
established by the inventory. 
Il peut vendre les biens qu’il n’entend pas 
conserver. 
He may sell the assets that he does not intend 
to retain. 
En ce cas, il doit le prix de leur aliénation. In that case, he owes the price received for their 
alienation. 
Article 794 Article 794 
La déclaration de l’aliénation ou de la 
conservation d’un ou de plusieurs biens est faite 
dans les quinze jours au tribunal qui en assure la 
publicité. 
The declaration of the alienation or of the 
retention of one or more assets is made within 
fifteen days to the court, which assures publicity 
of the declaration. 
Sans préjudice des droits réservés aux 
créanciers munis de sûretés, tout créancier 
successoral peut contester devant le juge, dans 
un délai de trois mois après la publicité 
mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien 
conservé ou, lorsque la vente a été faite à 
l’amiable, le prix de l’aliénation en prouvant que la 
valeur du bien est supérieure. 
Without prejudice to the rights reserved to 
creditors with security, any succession creditor 
may contest before the judge, within a period of 
three months after the publicity mentioned in the 
first paragraph, the value of the retained asset or, 
when the sale has been made amicably, the price 
of the alienation, by proving that the value of the 
asset is higher. 
Lorsque la demande du créancier est accueillie, 
l’héritier est tenu du complément sur ses biens 
personnels, sauf à restituer à la succession le 
bien conservé et sans préjudice de l’action 
prévue à l’article 1167. 
When the demand of the creditor is approved, 
the heir is bound to pay the supplement out of his 
personal assets, unless he returns the asset 
retained by him to the succession and without 
prejudice to the action provided for in Article 
1167. 
Article 795 Article 795 
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La déclaration de conserver un bien n’est pas 
opposable aux créanciers tant qu’elle n’a pas été 
publiée. 
The declaration of retention of an asset is not 
opposable to creditors if it has not been 
published. 
Le défaut de déclaration de l’aliénation d’un bien 
dans le délai prévu à l’article 794 engage l’héritier 
sur ses biens personnels à hauteur du prix de 
l’aliénation. 
Failure to declare the alienation of an asset 
within the delay provided for in Article 794 binds 
the heir from his personal assets up to the level of 
the price of the alienation. 
Article 796 Article 796 
L’héritier règle le passif de la succession. The heir settles the debts of the succession. 
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la 
sûreté assortissant leur créance. 
He pays the secured creditors according to the 
rank of the security that accompanies their claim. 
Les autres créanciers qui ont déclaré leur 
créance sont désintéressés dans l’ordre des 
déclarations. 
Other creditors who have declared their claims 
are satisfied in the order of their declarations. 
Les legs de sommes d’argent sont délivrés 
après paiement des créanciers. 
Legacies of sums of money are delivered after 
payment of the creditors. 
Article 797 Article 797 
L’héritier doit payer les créanciers dans les 
deux mois suivant soit la déclaration de conserver 
le bien, soit le jour où le produit de l’aliénation est 
disponible. 
The heir must pay the creditors within two 
months after either the declaration of retention of 
the asset, or the date on which the proceeds of 
the alienation are available. 
Lorsqu’il ne peut s’en dessaisir au profit des 
créanciers dans ce délai, notamment en raison 
d’une contestation portant sur l’ordre ou la nature 
des créances, il consigne les sommes disponibles 
tant que la contestation subsiste. 
When he cannot turn over the payments for the 
benefit of the creditors within this period, in 
particular because of a dispute over the order or 
the nature of the claims, he deposits the liquid 
assets with the court for as long as the dispute 
continues. 
Article 798 Article 798 
Sans préjudice des droits des créanciers munis 
de sûretés, les créanciers de la succession et les 
légataires de sommes d’argent ne peuvent 
poursuivre le recouvrement que sur les biens 
recueillis de la succession qui n’ont été ni 
conservés ni aliénés dans les conditions prévues 
à l’article 793. 
Without prejudice to the rights of the creditors 
with security, the creditors of the succession and 
the legatees of sums of money may pursue 
recovery only from assets of the succession that 
have been neither retained nor alienated under 
the conditions provided for in Article 793. 
Les créanciers personnels de l’héritier ne 
peuvent poursuivre le recouvrement de leurs 
créances sur ces biens qu’à l’issue du délai prévu 
à l’article 792 et après le désintéressement 
intégral des créanciers successoraux et des 
légataires. 
The personal creditors of the heir may pursue 
recovery of their claims from these assets only at 
the end of the period provided for in Article 792 
and after the full satisfaction of the succession 
creditors and of the legatees. 
Article 799 Article 799 
Les créanciers successoraux qui, dans le délai 
prévu à l’article 792, déclarent leurs créances 
après l’épuisement de l’actif n’ont de recours que 
contre les légataires qui ont été remplis de leurs 
droits. 
The succession creditors, who, within the delay 
provided for in Article 792, declare their claims 
after exhaustion of the net assets have recourse 
only against the legatees whose rights have been 
satisfied. 
Article 800 Article 800 
L’héritier est chargé d’administrer les biens qu’il 
recueille dans la succession. 
The heir is bound to administer the assets that 
he collects in the succession. 
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Il tient le compte de son administration, des 
créances qu’il paye et des actes qui engagent les 
biens recueillis ou qui affectent leur valeur. 
He keeps an account of his administration, of 
the claims that he pays, and of the acts that 
commit the assets collected or that affects their 
value. 
Il répond des fautes graves dans cette 
administration. 
He is liable for serious faults in his 
administration. 
Il doit présenter le compte à tout créancier 
successoral qui en fait la demande et répondre 
dans un délai de deux mois à la sommation, 
signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où 
se trouvent les biens et droits recueillis dans la 
succession qu’il n’a pas aliénés ou conservés 
dans les conditions prévues à l’article 794. 
He must present the accounting to any 
succession creditor who demands it and must 
respond within a period of two months to a formal 
demand, made known by extrajudicial act, that he 
reveal to the creditor where the assets and rights 
collected in the succession that he has neither 
alienated nor retained under the conditions 
provided for in Article 794. 
A défaut, il peut être contraint sur ses biens 
personnels. 
If he does not do so, he may be compelled to 
pay from his personal assets. 
L’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise 
foi, de comprendre dans l’inventaire des éléments 
actifs ou passifs de la succession ou qui n’a pas 
affecté au paiement des créanciers de la 
succession la valeur des biens conservés ou le 
prix des biens aliénés est déchu de l’acceptation 
à concurrence de l’actif net. 
The heir who has failed, consciously and in bad 
faith, to bring into the inventory assets or debts of 
the succession or who has not provided for 
payment to the succession creditors of the value 
of retained assets or the price of alienated assets 
loses the right to accept to the extent of net 
assets. 
Il est réputé acceptant pur et simple à compter 
de l’ouverture de la succession. 
Instead, he is reputed to have accepted purely 
and simply counting from the opening of the 
succession. 
Article 801 Article 801 
Tant que la prescription du droit d’accepter n’est 
pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer son 
acceptation à concurrence de l’actif net en 
acceptant purement et simplement. 
As long as prescription of the right to accept has 
not accrued against him, the heir may revoke his 
acceptance to the extent of the net assets by 
accepting purely and simply. 
Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture 
de la succession. 
This acceptance is retroactive to the day of the 
opening of the succession. 
L’acceptation à concurrence de l’actif net 
empêche toute renonciation à la succession. 
An acceptance to the extent of net assets 
prevents any renunciation of the succession. 
Article 802 Article 802 
Malgré la déchéance ou la révocation de 
l’acceptation à concurrence de l’actif net, les 
créanciers successoraux et les légataires de 
sommes d’argent conservent l’exclusivité des 
poursuites sur les biens mentionnés au premier 
alinéa de l’article 798. 
Despite the loss or the revocation of the 
acceptance to the extent of the net assets, 
succession creditors and legatees of sums of 
money maintain the exclusive right to pursue the 
assets mentioned in the first paragraph of Article 
798. 
Article 803 Article 803 
Les frais de scellés, d’inventaire et de compte 
sont à la charge de la succession. 
The costs of sealing, of the inventory, and of the 
accounting are owed by the succession. 
Ils sont payés en frais privilégiés de partage. They are paid as privileged costs in the partition. 
SECTION 4. – DE LA RENONCIATION A LA 
SUCCESSION 
SECTION 4. – RENUNCIATION OF THE 
SUCCESSION 
Article 804 Article 804 
La renonciation à une succession ne se The renunciation of a succession is not 
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présume pas. presumed. 
Pour être opposable aux tiers, la renonciation 
opérée par l’héritier universel ou à titre universel 
doit être adressée ou déposée au tribunal dans le 
ressort duquel la succession s’est ouverte. 
To be effective against third parties, a 
renunciation by a universal heir or an heir under 
universal title must be addressed to or deposited 
with the court in whose jurisdiction the succession 
was opened. 
Article 805 Article 805 
L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais 
été héritier. 
The heir who renounces is deemed never to 
have been an heir. 
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la 
part du renonçant échoit à ses représentants ; à 
défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, 
elle est dévolue au degré subséquent. 
Except as provided by Article 845, the portion of 
the renouncing party falls to his representatives; if 
there are none, it accretes to his co-heirs; if he is 
the only one, it devolves to the next lower degree. 
Article 806 Article 806 
Le renonçant n’est pas tenu au paiement des 
dettes et charges de la succession. 
The renouncing party is not bound to pay the 
debts or encumbrances of the succession. 
Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens 
au paiement des frais funéraires de l’ascendant 
ou du descendant à la succession duquel il 
renonce. 
Nevertheless, he is bound in proportion to his 
means for the payment of the costs of the funeral 
of the ascendant or descendant whose 
succession he renounces. 
Article 807 Article 807 
Tant que la prescription du droit d’accepter n’est 
pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa 
renonciation en acceptant la succession 
purement et simplement, si elle n’a pas été déjà 
acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas 
déjà été envoyé en possession. 
Until prescription of the right to renounce has not 
accrued against him, the heir may revoke his 
renunciation by accepting the succession purely 
and simply, if it has not already been accepted by 
another heir or if the State has not already been 
sent into possession. 
Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture 
de la succession, sans toutefois remettre en 
cause les droits qui peuvent être acquis à des 
tiers sur les biens de la succession par 
prescription ou par actes valablement faits avec 
le curateur à la succession vacante. 
Such an acceptance is retroactive to the date of 
the opening of the succession, yet without effect 
against the rights that might have been acquired 
by third parties in the assets of the succession by 
prescription or by acts validly executed by the 
curator of the vacant succession. 
Article 808 Article 808 
Les frais légitimement engagés par l’héritier 
avant sa renonciation sont à la charge de la 
succession. 
Costs legitimately incurred by the heir before 
renunciation is borne by the succession. 
CHAPITRE V. – DES SUCCESSIONS 
VACANTES ET DES SUCCESSIONS EN 
DESHERENCE 
CHAPTER V. – VACANT SUCCESSIONS AND 
ESCHEAT 
SECTION 1. – DES SUCCESSIONS VACANTES SECTION 1. – VACANT SUCCESSIONS 
Paragraphe 1. – De l’ouverture de la vacance Sub-article 1. – Opening a vacant succession 
Article 809 Article 809 
La succession est vacante : A succession is vacant: 
1o Lorsqu’il ne se présente personne pour 
réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier 
connu ; 
1° When no person appears in order to claim the 
succession and there is no known heir; 
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2o Lorsque tous les héritiers connus ont 
renoncé à la succession ; 
2° When all known heirs have renounced the 
succession; 
3o Lorsque, après l’expiration d’un délai de 
six mois depuis l’ouverture de la succession, les 
héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite 
ou expresse. 
3° When, after six months have passed since 
the opening of the succession, the known heirs 
have not exercised their option, either expressly 
or tacitly. 
Article 809-1 Article 809-1 
Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de 
toute personne qui assurait, pour le compte de la 
personne décédée, l’administration de tout ou 
partie de son patrimoine, de toute autre personne 
intéressée ou du ministère public, confie la 
curatelle de la succession vacante, dont le régime 
est défini à la présente section, à l’autorité 
administrative chargée du domaine. 
The judge, having acquired jurisdiction of the 
matter upon the request of any creditor, of any 
person who assured, for the account of the 
deceased person, the administration of all or part 
of his patrimony, of any other interested person, 
or of the State Prosecutor’s office, confides the 
curatorship of the vacant succession, the rules 
governing which are defined in this section, to the 
administrative authority with responsibility in the 
matter. 
L’ordonnance de curatelle fait l’objet d’une 
publicité. 
The judgment of curatorship is the object of 
publicity. 
Article 809-2 Article 809-2 
Dès sa désignation, le curateur fait dresser un 
inventaire estimatif, article par article, de l’actif et 
du passif de la succession par un commissaire-
priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon 
les lois et règlements applicables à ces 
professions, ou par un fonctionnaire assermenté 
appartenant à l’administration chargée du 
domaine. 
As of his appointment, the curator causes an 
inventory to be drawn up that evaluates, item by 
item, the assets and debts of the succession by 
an auctioneer, a clerk of court, or a notary, under 
the legislation and regulations of those 
professions, or by a sworn government employee 
within the administration with responsibility for the 
matter. 
L’avis au tribunal, par le curateur, de 
l’établissement de l’inventaire est soumis à la 
même publicité que la décision de curatelle. 
The notice to the court, by the curator, of the 
establishment of the inventory is governed by the 
same publicity as the decision to set up the 
curatorship. 
Les créanciers et légataires de sommes d’argent 
peuvent, sur justification de leur titre, consulter 
l’inventaire et en obtenir copie. 
The creditors and legatees of sums of money 
may, upon demonstrating their right, examine the 
inventory or obtain a copy. 
Ils peuvent demander à être avisés de toute 
nouvelle publicité. 
They may demand to be notified of any new act 
of publicity. 
Article 809-3 Article 809-3 
La déclaration des créances est faite au 
curateur. 
The declaration of claims is made to the curator. 
Paragraphe 2. – Des pouvoirs du curateur Sub-article 2. – Powers of the curator 
Article 810 Article 810 
Dès sa désignation, le curateur prend 
possession des valeurs et autres biens détenus 
par des tiers et poursuit le recouvrement des 
sommes dues à la succession. 
As of his appointment, the curator takes 
possession of the shares of stock and other 
assets held by third parties and pursue the 
payment of sums due to the succession. 
Il peut poursuivre l’exploitation de l’entreprise 
individuelle dépendant de la succession, qu’elle 
soit commerciale, industrielle, agricole ou 
He may continue the management of an 
individual enterprise that forms part of the 
succession, whether commercial, industrial, 
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artisanale. agricultural, or artisanal. 
Après prélèvement des frais d’administration, de 
gestion et de vente, il consigne les sommes 
composant l’actif de la succession ainsi que les 
revenus des biens et les produits de leur 
réalisation. 
After subtracting the costs of administration, of 
management, and of sale, he deposits with the 
court the sums of money constituting the assets 
of the succession, as well as the revenues of the 
assets and proceeds of their liquidation. 
En cas de poursuite de l’activité de l’entreprise, 
seules les recettes qui excèdent le fonds de 
roulement nécessaire au fonctionnement de celle-
ci sont consignées. 
If the activity of an enterprise is continued, only 
the receipts that exceed the amount of revolving 
funds necessary for the functioning of the 
enterprise are deposited with the court. 
Les sommes provenant à un titre quelconque 
d’une succession vacante ne peuvent, en aucun 
cas, être consignées autrement que par 
l’intermédiaire du curateur. 
The sums deriving in whatever fashion from a 
vacant succession may, in no case, be deposited 
with the court otherwise than by the curator as 
intermediary. 
Article 810-1 Article 810-1 
Pendant les six mois qui suivent l’ouverture de 
la succession, le curateur ne peut procéder 
qu’aux actes purement conservatoires ou de 
surveillance, aux actes d’administration provisoire 
et à la vente des biens périssables. 
For six months after the opening of the 
succession, the curator may undertake only acts 
that are purely conservatory or supervisory, acts 
of provisional administration, and the sale of 
perishable goods. 
Article 810-2 Article 810-2 
A l’issue du délai mentionné à l’article 810-1, le 
curateur exerce l’ensemble des actes 
conservatoires et d’administration. 
At the end of the period stated in Article 810-1, 
the curator may undertake all acts of conservation 
and administration. 
Il procède ou fait procéder à la vente des biens 
jusqu’à l’apurement du passif. 
He proceeds to or oversees the sale of the 
assets until extinction of the debts. 
Il ne peut céder les immeubles que si le produit 
prévisible de la vente des meubles apparaît 
insuffisant. 
He may transfer immovables only if the 
predictable proceeds of the sale of movables 
appears insufficient. 
Il procède ou fait procéder à la vente des biens 
dont la conservation est difficile ou onéreuse, 
alors même que leur réalisation n’est pas 
nécessaire à l’acquittement du passif. 
He proceeds to or oversees the sale of the 
assets whose conservation is difficult or 
burdensome, even if their liquidation is not 
necessary to the payment of the debts. 
Article 810-3 Article 810-3 
La vente a lieu soit par commissaire-priseur 
judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et 
règlements applicables à ces professions, soit par 
le tribunal, soit dans les formes prévues par le 
code général de la propriété des personnes 
publiques pour l’aliénation, à titre onéreux, du 
domaine immobilier ou du domaine mobilier 
appartenant à l’Etat. 
The sale takes place either by the judicial 
auctioneer, the bailiff, or the notary under the 
legislation and regulations that govern those 
professions, or by the court, or in the forms 
established by the general code of ownership by 
public persons for alienation, by onerous title, of 
immovables or movables belonging to the State. 
Elle donne lieu à publicité. It takes place with publicity. 
Lorsqu’il est envisagé une vente amiable, tout 
créancier peut exiger que la vente soit faite par 
adjudication. 
When a sale by consent is proposed, any 
creditor may demand that a sale occur judicially. 
Si la vente par adjudication a lieu pour un prix 
inférieur au prix convenu dans le projet de vente 
amiable, le créancier qui a demandé 
l’adjudication est tenu, à l’égard des autres 
If the judicial sale takes place for a price lower 
than the one agreed to in the proposed sale by 
consent, the creditor who demanded the judicial 
sale is bound, in regard to the other creditors, for 
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créanciers, de la perte qu’ils ont subie. the loss they suffered. 
Article 810-4 Article 810-4 
Le curateur est seul habilité à payer les 
créanciers de la succession. 
The curator alone has the authority to pay 
creditors of the succession. 
Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la 
succession que jusqu’à concurrence de l’actif. 
He is bound to pay succession debts only up to 
the extent of the net assets. 
Il ne peut payer, sans attendre le projet de 
règlement du passif, que les frais nécessaires à 
la conservation du patrimoine, les frais funéraires 
et de dernière maladie, les impôts dus par le 
défunt, les loyers et autres dettes successorales 
dont le règlement est urgent. 
Until the plan for settlement of debts is in place, 
he may pay only the costs necessary for the 
preservation of the patrimony, the costs of the 
funeral and of the final illness, taxes owed by the 
deceased, and the rent and other succession 
debts whose settlement is urgent. 
Article 810-5 Article 810-5 
Le curateur dresse un projet de règlement du 
passif. 
The curator prepares a plan for the settlement of 
the debts. 
Le projet prévoit le paiement des créances dans 
l’ordre prévu à l’article 796. 
The plan provides for payment of claims in the 
order provided for in Article 796. 
Le projet de règlement est publié. The plan of payment is published. 
Les créanciers qui ne sont pas intégralement 
désintéressés peuvent, dans le mois de la 
publicité, saisir le juge afin de contester le projet 
de règlement. 
Creditors, who are not paid in full may, in the 
month following the publicity, invoke the 
jurisdiction of the judge to oppose the plan of 
payment. 
Article 810-6 Article 810-6 
Les pouvoirs du curateur s’exercent sous 
réserve des dispositions applicables à la 
succession d’une personne faisant l’objet d’une 
procédure de sauvegarde, de redressement ou 
de liquidation judiciaires. 
The powers of the curator are exercised subject 
to the dispositions applicable to the succession of 
person who was the object of a procedure of 
supervision, of reorganization, or of judicial 
liquidation. 
Paragraphe 3. – De la reddition des comptes 
et de la fin de la curatelle 
Sub-article 3. – Rendering of accounts and 
end of curatorship 
Article 810-7 Article 810-7 
Le curateur rend compte au juge des opérations 
effectuées par lui. 
The curator gives an accounting to the judge of 
the operations he has carried out. 
Le dépôt du compte fait l’objet de publicité. The deposit of the account is the object of 
publicity. 
Le curateur présente le compte à tout créancier 
ou tout héritier qui en fait la demande. 
The curator presents the accounting to any 
creditor and to any heir who demands it. 
Article 810-8 Article 810-8 
Après réception du compte, le juge autorise le 
curateur à procéder à la réalisation de l’actif 
subsistant. 
After receipt of the accounting, the judge 
authorizes the curator to proceed with the 
disposition of the remaining assets. 
Le projet de réalisation est notifié aux héritiers 
connus. 
The known heirs receive notice of the plan of 
disposition. 
S’ils sont encore dans le délai pour accepter, ils 
peuvent s’y opposer dans les trois mois en 
réclamant la succession. 
If they are still within the period permitted for 
accepting, they may oppose the plan within three 
months by claiming the succession. 
La réalisation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration 
de ce délai, selon les formes prescrites au 
premier alinéa de l’article 810-3. 
Disposition may only occur after the expiration of 
that period, in the forms prescribed by the first 
paragraph of Article 810-3. 
Article 810-9 Article 810-9 
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Les créanciers qui déclarent leur créance 
postérieurement à la remise du compte ne 
peuvent prétendre qu’à l’actif subsistant. 
The creditors who declare their claims after the 
submission of the accounting may lay claim only 
to the remaining assets. 
En cas d’insuffisance de cet actif, ils n’ont de 
recours que contre les légataires qui ont été 
remplis de leurs droits. 
In case these assets are insufficient, they have 
recourse only against those legatees whose 
rights have been satisfied. 
Ce recours se prescrit par deux ans à compter 
de la réalisation de la totalité de l’actif subsistant. 
This recourse prescribes in two years counting 
from the date of the disposition of the totality of 
the remaining assets. 
Article 810-10 Article 810-10 
Le produit net de la réalisation de l’actif 
subsistant est consigné. 
The net proceeds of the disposition of the 
remaining assets is deposited with the court. 
Les héritiers, s’il s’en présente dans le délai 
pour réclamer la succession, sont admis à 
exercer leur droit sur ce produit. 
The heirs, if any presents himself within the 
period for claiming the succession, are permitted 
to exercise their right on these proceeds. 
Article 810-11 Article 810-11 
Les frais d’administration, de gestion et de vente 
donnent lieu au privilège du 1o des articles 2331 
et 2375. 
The costs of administration, of management, 
and of sale give rise to the privilege of part 1° of 
Articles 2331 and 2375. 
Article 810-12 Article 810-12 
La curatelle prend fin : The curatorship ends : 
1o Par l’affectation intégrale de l’actif au 
paiement des dettes et des legs ; 
1° By the complete dedication of the assets to 
the payment of the debts and the legacies; 
2o Par la réalisation de la totalité de l’actif et la 
consignation du produit net ; 
2° By the disposition of the whole of the assets 
and the consignment of the net proceeds; 
3o Par la restitution de la succession aux 
héritiers dont les droits sont reconnus ; 
3° By the restoration of the succession to the 
heirs whose rights are recognized; 
4o Par l’envoi en possession de l’Etat. 4° By the sending of the State into possession. 
SECTION 2. – DES SUCCESSIONS EN 
DESHERENCE 
SECTION 2. – ESCHEAT OF SUCCESSIONS 
Article 811 Article 811 
Lorsque l’Etat prétend à la succession d’une 
personne qui décède sans héritier ou à une 
succession abandonnée, il doit en demander 
l’envoi en possession au tribunal. 
When the State claims the succession of a 
person who died without an heir or a succession 
that has been abandoned, the State must 
demand to be sent into possession. 
Article 811-1 Article 811-1 
Si l’inventaire prévu à l’article 809-2 n’a pas été 
établi, l’autorité administrative mentionnée à 
l’article 809-1 y fait procéder dans les formes 
prévues par l’article 809-2. 
If the inventory provided for in Article 809-2 has 
not been established, the administrative authority 
named in Article 809-1 sees that it is established 
in the forms provided under Article 809-2. 
Article 811-2 Article 811-2 
La déshérence de la succession prend fin en 
cas d’acceptation de la succession par un héritier. 
Escheat of the succession ends with the 
acceptance of the succession by an heir. 
Article 811-3 Article 811-3 
Lorsqu’il n’a pas accompli les formalités qui lui 
incombent, l’Etat peut être condamné à des 
dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en 
présente. 
When the State has not fulfilled the formalities 
that are incumbent on it, it may be liable in 
damages and interest to the heirs, if one presents 
himself. 
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CHAPITRE VI. – DE L’ADMINISTRATION DE 
LA SUCCESSION PAR UN MANDATAIRE 
CHAPTER VI. – ADMINISTRATION OF A 
SUCCESSION BY A MANDATARY 
SECTION 1. – DU MANDAT A EFFET POSTHUME SECTION 1. – POSTHUMOUSLY EFFECTIVE 
MANDATE 
Paragraphe 1. – Des conditions du mandat à 
effet posthume 
Sub-article 1. – Conditions of a posthumously 
effective mandate 
Article 812 Article 812 
Toute personne peut donner à une ou plusieurs 
autres personnes, physiques ou morales, mandat 
d’administrer ou de gérer, sous réserve des 
pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout 
ou partie de sa succession pour le compte et 
dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers 
identifiés. 
Every person may give to one or more other 
persons, physical or juridical, a mandate to 
administrate or to manage, subject to the powers 
of the testamentary executor, all or part of his 
succession for the account and in the interest of 
one or more specified heirs. 
Le mandataire peut être un héritier. The mandatary may be an heir. 
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas 
être frappé d’une interdiction de gérer lorsque des 
biens professionnels sont compris dans le 
patrimoine successoral. 
He must enjoy full civil capacity and not be 
subject to an interdiction to manage when 
professional assets are part of the succession 
patrimony. 
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du 
règlement de la succession. 
The mandatary may not be the notary who is in 
charge of the settlement of the succession. 
Article 812-1 Article 812-1 
Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même 
qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi 
les héritiers. 
The mandatary exercises his powers even when 
there is a minor or a protected major among the 
heirs. 
Article 812-1-1 Article 812-1-1 
Le mandat n’est valable que s’il est justifié par 
un intérêt sérieux et légitime au regard de la 
personne de l’héritier ou du patrimoine 
successoral, précisément motivé. 
The mandate is valid only if it is justified by a 
serious and legitimate interest with respect to the 
person of the heir or the succession patrimony, 
which is motivated precisely. 
Il est donné pour une durée qui ne peut excéder 
deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par 
décision du juge, saisi par un héritier ou par le 
mandataire. 
It is given for a duration that may not exceed two 
years, which may be prolonged one or more 
times by decision of the judge, whose jurisdiction 
have been invoked by an heir or the mandatary. 
Toutefois, il peut être donné pour une durée de 
cinq ans, prorogeable dans les mêmes 
conditions, en raison de l’inaptitude, de l’âge du 
ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des 
biens professionnels. 
Nevertheless, it may be given for a duration of 
five years, which the judge may prolong under the 
same conditions, because of the incapacity or the 
age of one or more of the heirs, or of the need to 
manage professional assets. 
Il est donné et accepté en la forme authentique. It is given and accepted in authentic form. 
Il doit être accepté par le mandataire avant le 
décès du mandant. 
It must be accepted by the mandatary before the 
death of the principal. 
Préalablement à son exécution, le mandant et le 
mandataire peuvent renoncer au mandat après 
avoir notifié leur décision à l’autre partie. 
Before it goes into effect, the principal and the 
mandatary may renounce the mandate after 
notifying the other party of their decision. 
Article 812-1-2 Article 812-1-2 
Les actes réalisés par le mandataire dans le 
cadre de sa mission sont sans effet sur l’option 
Acts undertaken by the mandatary as part of his 
mission have no effect on the hereditary option. 
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héréditaire. 
Article 812-1-3 Article 812-1-3 
Tant qu’aucun héritier visé par le mandat n’a 
accepté la succession, le mandataire ne dispose 
que des pouvoirs reconnus au successible à 
l’article 784. 
So long as no heir with whom the mandate is 
concerned has accepted the succession, the 
mandatary has only the powers accorded a 
person who is called to the succession under 
Article 784. 
Article 812-1-4 Article 812-1-4 
Le mandat à effet posthume est soumis aux 
dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont 
pas incompatibles avec les dispositions de la 
présente section. 
The posthumously effective mandate is subject 
to the provisions of Articles 1984 and 2010 that 
are not incompatible with the provisions of this 
section. 
Paragraphe 2. – De la rémunération du 
mandataire 
Sub-article 2. – Compensation of the 
mandatary 
Article 812-2 Article 812-2 
Le mandat est gratuit s’il n’y a convention 
contraire. 
A mandate is gratuitous, unless otherwise 
agreed. 
S’il est prévu une rémunération, celle-ci doit être 
expressément déterminée dans le mandat. 
If compensation is provided for, it must be 
expressly determined in the mandate. 
Elle correspond à une part des fruits et revenus 
perçus par la succession et résultant de la 
gestion ou de l’administration du mandataire. 
It corresponds to a part of the fruits and 
revenues realized by the succession and resulting 
from the management or administration of the 
mandatary. 
En cas d’insuffisance ou d’absence de fruits et 
revenus, elle peut être complétée par un capital 
ou prendre la forme d’un capital. 
In case the fruits and revenues are insufficient or 
absent, compensation may be supplemented by 
capital or take the form of capital. 
Article 812-3 Article 812-3 
La rémunération du mandataire est une charge 
de la succession qui ouvre droit à réduction 
lorsqu’elle a pour effet de priver les héritiers de 
tout ou partie de leur réserve. 
The compensation of the mandatary is a charge 
on the succession that opens the right to 
reduction when its effect is to deprive heirs of all 
or part of their reserved portion. 
Les héritiers visés par le mandat ou leurs 
représentants peuvent demander en justice la 
révision de la rémunération lorsqu’ils justifient de 
la nature excessive de celle-ci au regard de la 
durée ou de la charge résultant du mandat. 
The heirs with whom the mandate is concerned 
or their representatives may make judicial 
demand to revise the compensation when they 
demonstrate that it is excessive in comparison to 
the duration or the burden resulting from the 
mandate. 
Paragraphe 3. – De la fin du mandat à effet 
posthume 
Sub-article 3. – End of a posthumously 
effective mandate 
Article 812-4 Article 812-4 
Le mandat prend fin par l’un des événements 
suivants : 
The mandate ends by one of the following 
events: 
1o L’arrivée du terme prévu ; 1° Arrival of the term provided for; 
2o La renonciation du mandataire ; 2° Renunciation by the mandatary; 
3o La révocation judiciaire, à la demande d’un 
héritier intéressé ou de son représentant, en cas 
d’absence ou de disparition de l’intérêt sérieux et 
légitime ou de mauvaise exécution par le 
mandataire de sa mission ; 
3° Judicial revocation, upon the demand of an 
interested heir or his representative, in case of 
the absence or disappearance of the serious and 
legitimate interest or the poor execution by the 
mandatary of his mission; 
4o La conclusion d’un mandat conventionnel 4° The conclusion of a conventional mandate by 
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entre les héritiers et le mandataire titulaire du 
mandat à effet posthume ; 
the heirs and the mandatary who holds the 
posthumously effective mandate; 
5o L’aliénation par les héritiers des biens 
mentionnés dans le mandat ; 
5° The alienation by the heirs of the assets 
described in the mandate; 
6o Le décès ou la mise sous mesure de 
protection du mandataire personne physique, ou 
la dissolution du mandataire personne morale ; 
6° The death or placement under a measure of 
protection of the mandatary who is a physical 
person, or the dissolution of the mandatary who is 
a juridical person; 
7o Le décès de l’héritier intéressé ou, en cas de 
mesure de protection, la décision du juge des 
tutelles de mettre fin au mandat. 
7° The death of the interested heir or, in case of 
a measure of protection, the decision of the 
tutorship judge to end the mandate. 
Un même mandat donné pour le compte de 
plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour 
une cause d’extinction qui ne concerne que l’un 
d’eux. 
A single mandate given for the account of 
several heirs does not end entirely for a cause of 
extinction that concerns only one of them. 
De même, en cas de pluralité de mandataires, la 
fin du mandat intervenant à l’égard de l’un ne met 
pas fin à la mission des autres. 
Likewise, if there are several mandataries, the 
end of the mandate with respect to one of them 
does not end the mission of the others. 
Article 812-5 Article 812-5 
La révocation pour cause de disparition de 
l’intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la 
restitution par le mandataire de tout ou partie des 
sommes perçues au titre de sa rémunération, 
sauf si elles ont été excessives eu égard à la 
durée ou à la charge effectivement assumée par 
le mandataire. 
A revocation because of the disappearance of 
the serious and legitimate interest does not give 
rise to the restitution by the mandatary of all or 
part of the sums he derived as compensation, 
unless they were excessive in proportion to the 
duration or the burden in fact undertaken by the 
mandatary. 
Sans préjudice de dommages et intérêts, 
lorsque la révocation est intervenue en raison 
d’une mauvaise exécution de sa mission, le 
mandataire peut être tenu de restituer tout ou 
partie des sommes perçues au titre de sa 
rémunération. 
Without prejudice to damages and interest, 
when revocation occurs because of poor 
execution of his mission, the mandatary may be 
bound to restore all or part of the sums he derived 
as compensation. 
Article 812-6 Article 812-6 
Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre 
l’exécution du mandat qu’après avoir notifié sa 
décision aux héritiers intéressés ou à leurs 
représentants. 
The mandatary may renounce pursuing the 
execution of the mandate only after giving notice 
of his decision to the interested heirs or their 
representatives. 
Sauf convention contraire entre le mandataire et 
les héritiers intéressés ou leurs représentants, la 
renonciation prend effet à l’issue d’un délai de 
trois mois à compter de la notification. 
Unless there is agreement otherwise between 
the mandatary and the interested heirs or their 
representatives, the renunciation takes effect at 
the end of a period of three months counting from 
the date of the notice. 
Sans préjudice de dommages et intérêts, le 
mandataire rémunéré par un capital peut être 
tenu de restituer tout ou partie des sommes 
perçues. 
Without prejudice to damages and interest, the 
mandatary compensated by capital may be bound 
to restore all or part of the sums derived. 
Article 812-7 Article 812-7 
Chaque année et en fin de mandat, le 
mandataire rend compte de sa gestion aux 
héritiers intéressés ou à leurs représentants et les 
Each year and at the end of the mandate, the 
mandatary gives an accounting of his 
management to the interested heirs or to their 
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informe de l’ensemble des actes accomplis. representatives and informs them of all the acts 
accomplished. 
A défaut, une révocation judiciaire peut être 
demandée par tout intéressé. 
If the accounting is not given, any interested 
person may demand judicial revocation. 
Si le mandat prend fin par suite du décès du 
mandataire, cette obligation incombe à ses 
héritiers. 
If the mandate ends by the death of the 
mandatary, this obligation falls to his heirs. 
SECTION 2. – DU MANDATAIRE DESIGNE PAR 
CONVENTION 
SECTION 2. – MANDATARY APPOINTED BY 
AGREEMENT 
Article 813 Article 813 
Les héritiers peuvent, d’un commun accord, 
confier l’administration de la succession à l’un 
d’eux ou à un tiers. 
The heirs may, by common agreement, confide 
the administration of the succession to one of 
them or to a third person. 
Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010. The mandate is governed by Articles 1984 to 
2010. 
Lorsqu’un héritier au moins a accepté la 
succession à concurrence de l’actif net, le 
mandataire ne peut, même avec l’accord de 
l’ensemble des héritiers, être désigné que par le 
juge. 
When at least one heir has accepted the 
succession to the extent of net assets, the 
mandatary may, even with the agreement of all of 
the heirs, be named only by a judge. 
Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 
814. 
The mandate is then governed by Articles 813-1 
to 814. 
SECTION 3. – DU MANDATAIRE SUCCESSORAL 
DESIGNE EN JUSTICE 
SECTION 3. – JUDICIALLY APPOINTED 
SUCCESSION MANDATARY 
Article 813-1 Article 813-1 
Le juge peut désigner toute personne qualifiée, 
physique ou morale, en qualité de mandataire 
successoral, à l’effet d’administrer provisoirement 
la succession en raison de l’inertie, de la carence 
ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans 
cette administration, de leur mésentente, d’une 
opposition d’intérêts entre eux ou de la 
complexité de la situation successorale. 
The judge may name any qualified person, 
physical or juridical, as a succession mandatary, 
for the purpose of administering the succession 
provisionally because of the inaction, of the 
deficiency, or of the fault of one or more heirs in 
this administration, because of their 
disagreement, because of conflicting interests 
among them, or because of the complexity of the 
situation of the succession. 
La demande est formée par un héritier, un 
créancier, toute personne qui assurait, pour le 
compte de la personne décédée, l’administration 
de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, 
toute autre personne intéressée ou par le 
ministère public. 
The demand is made by an heir, a creditor, any 
person who assured, for the account of the 
deceased, the administration of all or part of his 
patrimony while he was alive, any other interested 
person, or by the State Prosecutor’s office. 
Article 813-2 Article 813-2 
Le mandataire successoral ne peut agir que 
dans la mesure compatible avec les pouvoirs de 
celui qui a été désigné en application du troisième 
alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné 
en application de l’article 812 ou de l’exécuteur 
testamentaire, nommé par le testateur en 
application de l’article 1025. 
The succession mandatary may act only to the 
extent consistent with the powers of the person 
who has been appointed by application of the 
third paragraph of Article 815-6, of the mandatary 
appointed by application of Article 812, or of the 
testamentary executor, named by the testator by 
application of Article 1025. 
Article 813-3 Article 813-3 
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La décision de nomination est enregistrée et 
publiée. 
The decision of appointment is recorded and 
published. 
Article 813-4 Article 813-4 
Tant qu’aucun héritier n’a accepté la 
succession, le mandataire successoral ne peut 
accomplir que les actes mentionnés à 
l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son 
deuxième alinéa. 
As long as no heir has accepted the succession, 
the succession mandatary may accomplish only 
those acts specified in Article 784, except for 
those provided for in its second paragraph. 
Le juge peut également autoriser tout autre acte 
que requiert l’intérêt de la succession. 
The judge may also authorize any other act that 
the interest of the succession demands. 
Il peut autoriser le mandataire successoral à 
dresser un inventaire dans les formes prescrites à 
l’article 789, ou le demander d’office. 
He may authorize the succession mandatary to 
draw up an inventory in the forms prescribed in 
Article 789, or demand it sua sponte. 
Article 813-5 Article 813-5 
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, 
le mandataire successoral représente l’ensemble 
des héritiers pour les actes de la vie civile et en 
justice. 
In the limit of the powers that are conferred on 
him, the succession mandatary represents all the 
heirs for civil acts and legal actions. 
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un 
mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. 
He exercises his power even if there is a minor 
or a protected major among the heirs. 
Le paiement fait entre les mains du mandataire 
successoral est valable. 
A payment made to the succession mandatary is 
valid. 
Article 813-6 Article 813-6 
Les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le 
mandataire successoral dans le cadre de sa 
mission sont sans effet sur l’option héréditaire. 
The acts contemplated by Article 813-4 
accomplished by the succession mandatary 
within the scope of his mission have no effect on 
the hereditary option. 
Article 813-7 Article 813-7 
A la demande de toute personne intéressée ou 
du ministère public, le juge peut dessaisir le 
mandataire successoral de sa mission en cas de 
manquement caractérisé dans l’exercice de celle-
ci. 
Upon the demand of any interested person or of 
the State Prosecutor’s office, the judge may 
remove the succession mandatary from his 
mission in case of marked failure in its exercise. 
Il désigne alors un autre mandataire 
successoral, pour une durée qu’il définit. 
He then appoints another succession 
mandatary, for a duration that he fixes. 
Article 813-8 Article 813-8 
Chaque héritier peut exiger du mandataire 
successoral la consultation, à tout moment, des 
documents relatifs à l’exécution de sa mission. 
Any heir may demand of the succession 
mandatary the right to consult, at any time, 
documents that relate to the execution of his 
mission. 
Chaque année et à la fin de sa mission, le 
mandataire successoral remet au juge et à 
chaque héritier, sur sa demande, un rapport sur 
l’exécution de sa mission. 
Each year and at the end of his mission, the 
succession mandatary delivers to the judge and 
to each heir, upon his demand, a report of the 
execution of his mission. 
Article 813-9 Article 813-9 
Le jugement désignant le mandataire 
successoral fixe la durée de sa mission ainsi que 
sa rémunération. 
The judgment appointing the succession 
mandatary fixes the duration of his mission and 
his compensation. 
A la demande de l’une des personnes 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-
Upon demand of one of the persons specified in 
the second paragraph of Article 813-1 or Article 
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1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une 
durée qu’il détermine. 
814-1, the judgment may extend the mission for a 
duration determined in the judgment. 
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une 
convention d’indivision entre les héritiers ou par la 
signature de l’acte de partage. 
The mission ends as a matter of law by the 
effect of an agreement of indivision among the 
heirs or by the signing of the act of partition. 
Elle cesse également lorsque le juge constate 
l’exécution complète de la mission confiée au 
mandataire successoral. 
It also ends when the judge recognizes the 
complete execution of the mission confided to the 
succession mandatary. 
Article 814 Article 814 
Lorsque la succession a été acceptée par au 
moins un héritier, soit purement et simplement, 
soit à concurrence de l’actif net, le juge qui 
désigne le mandataire successoral en application 
des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à 
effectuer l’ensemble des actes d’administration 
de la succession. 
When the succession has been accepted by at 
least one heir, either purely and simply or to the 
extent of the net assets, the judge who appoints 
the succession mandatary by application of 
Articles 813-1 and 814-1 may authorize him to 
carry out all of the acts of administration of the 
succession. 
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à 
réaliser des actes de disposition nécessaires à la 
bonne administration de la succession et en 
déterminer les prix et stipulations. 
He may also authorize him, at any time, to carry 
out acts of alienation necessary to the good 
administration of the succession and to determine 
the prices and stipulations of those acts. 
Article 814-1 Article 814-1 
En toute circonstance, l’héritier acceptant à 
concurrence de l’actif net peut demander au juge 
de désigner toute personne qualifiée en qualité 
de mandataire successoral à l’effet de le 
substituer dans la charge d’administrer et de 
liquider la succession. 
In all circumstances, an heir accepting to the 
extent of net assets may demand that the judge 
appoint any qualified person as succession 
mandatary so as to place onto him the burden of 
administering and liquidating the succession. 
CHAPITRE VII. – DU REGIME LEGAL DE 
L’INDIVISION 
CHAPTER VII .– THE LEGAL REGIME OF 
INDIVISION 
Article 815 Article 815 
Nul ne peut être contraint à demeurer dans 
l’indivision et le partage peut toujours être 
provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par 
jugement ou convention. 
No one may be forced to remain in indivision 
and partition may always be demanded, unless it 
has been suspended by judgment or agreement. 
Article 815-1 Article 815-1 
Les indivisaires peuvent passer des conventions 
relatives à l’exercice de leurs droits indivis, 
conformément aux articles 1873-1 à 1873-18. 
Co-owners in indivision may make agreements 
concerning the exercise of their undivided rights, 
in conformity with Articles 1873-1 to 1873-18. 
SECTION 1. – DES ACTES RELATIFS AUX BIENS 
INDIVIS 
SECTION 1. – ACTS CONCERNING UNDIVIDED 
ASSETS 
Paragraphe 1. – Des actes accomplis par les 
indivisaires 
Sub-article 1. – Acts carried out by co-owners 
in indivision 
Article 815-2 Article 815-2 
Tout indivisaire peut prendre les mesures 
nécessaires à la conservation des biens indivis 
même si elles ne présentent pas un caractère 
d’urgence. 
Every co-owner in indivision may take the 
measures necessary for the preservation of 
assets owned in indivision even if those 
measures are not urgent. 
Il peut employer à cet effet les fonds de He may use for that purpose funds held in 
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l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir 
la libre disposition à l’égard des tiers. 
indivision retained by him and he is deemed 
reputed to have the right to dispose of them freely 
with respect to third persons. 
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger 
ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses 
nécessaires. 
If there are no funds held in indivision, he may 
oblige his co-owners in indivision to defray the 
necessary expenses along with him. 
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un 
usufruit, ces pouvoirs sont opposables à 
l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu 
des réparations. 
When the undivided assets are encumbered 
with a usufruct, these powers are opposable to 
the usufructuary to the extent that the latter is 
bound to make repairs. 
Article 815-3 Article 815-3 
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux 
tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 
The co-owner or co-owners in indivision holding 
at least two-thirds of the undivided rights may, by 
this two-thirds majority: 
1o Effectuer les actes d’administration relatifs 
aux biens indivis ; 
1° Carry out acts of administration relating to the 
undivided assets.; 
2o Donner à l’un ou à plusieurs des indivisaires 
ou à un tiers un mandat général d’administration ; 
2° Give a general mandate of administration to 
one or more of the co-owners in indivision or to a 
third party.; 
3o Vendre les meubles indivis pour payer les 
dettes et charges de l’indivision ; 
3° Sell the undivided movables in order to pay 
the debts and charges of the indivision; 
4o Conclure et renouveler les baux autres que 
ceux portant sur un immeuble à usage agricole, 
commercial, industriel ou artisanal. 
4° Conclude or renew leases other than those 
concerning immovables with respect to uses that 
are agricultural, commercial, industrial, or craft-
based. 
Ils sont tenus d’en informer les autres 
indivisaires. 
They are bound to inform the other co-owners of 
such acts. 
A défaut, les décisions prises sont inopposables 
à ces derniers. 
If they do not, decisions made may not be 
opposed to the other co-owners. 
Toutefois, le consentement de tous les 
indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui 
ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens 
indivis et pour effectuer tout acte de disposition 
autre que ceux visés au 3o. 
Nevertheless, consent of all of the co-owners in 
indivision is required to carry out every act that 
does not arise out of the normal handling of the 
undivided assets and to carry out all acts of 
alienation other than those addressed in 3° 
above. 
Si un indivisaire prend en main la gestion des 
biens indivis, au su des autres et néanmoins sans 
opposition de leur part, il est censé avoir reçu un 
mandat tacite, couvrant les actes 
d’administration mais non les actes de disposition 
ni la conclusion ou le renouvellement des baux. 
If a co-owner in indivision takes in hand the 
management of the undivided assets, and the 
others know of this and nevertheless do not 
oppose it, he is deemed to have received a tacit 
mandate, covering acts of administration but 
neither acts of alienation nor the conclusion or the 
renewal of leases. 
Paragraphe 2. – Des actes autorisés en justice Sub-article 2. – Acts authorized by the court 
Article 815-4 Article 815-4 
Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de 
manifester sa volonté, un autre peut se faire 
habiliter par justice à le représenter, d’une 
manière générale ou pour certains actes 
particuliers, les conditions et l’étendue de cette 
If one co-owner in indivision happens to be 
unable to manifest his will, another may obtain 
judicial authorization to represent him, generally 
or for certain particular acts and the judge will set 
the conditions and extent of this representation. 
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représentation étant fixées par le juge. 
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou 
d’habilitation par justice, les actes faits par un 
indivisaire en représentation d’un autre ont effet à 
l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion 
d’affaires. 
In the absence of legal power, a mandate, or a 
judicial authorization, acts made by a co-owner in 
indivision by way of representation of another are 
effective with respect to the latter, as provided for 
in the rules governing the management of affairs. 
Article 815-5 Article 815-5 
Un indivisaire peut être autorisé par justice à 
passer seul un acte pour lequel le consentement 
d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de 
celui-ci met en péril l’intérêt commun. 
A co-owner in indivision may be authorized by 
the court to execute an act for which the consent 
of another co-owner in indivision would be 
necessary, if the refusal of the latter would place 
the common interest in jeopardy. 
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-
propriétaire, ordonner la vente de la pleine 
propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la 
volonté de l’usufruitier. 
The judge may not, upon the demand of a naked 
owner, order the sale of the full ownership of a 
thing burdened with a usufruct against the will of 
the usufructuary. 
L’acte passé dans les conditions fixées par 
l’autorisation de justice est opposable à 
l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. 
An act executed under conditions set by the 
authorization of the court is effective against the 
co-owner in indivision whose consent was not 
given. 
Article 815-5-1 Article 815-5-1 
Sauf en cas de démembrement de la propriété 
du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans 
l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation 
d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal 
de grande instance, à la demande de l’un ou des 
indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des 
droits indivis, suivant les conditions et modalités 
définies aux alinéas suivants. 
Except in the case of dismemberment of 
ownership of a thing or if one of the co-owners in 
indivision happens to be in one of the situations 
provided for in Article 836, the alienation of a 
thing held in indivision may be authorized by the 
Tribunal de Grande Instance, upon demand by 
one or more co-owners in indivision who hold at 
least two-thirds of the undivided rights, under the 
conditions and modes modalities defined in the 
following paragraphs. 
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux 
tiers des droits indivis expriment devant un 
notaire, à cette majorité, leur intention de 
procéder à l’aliénation du bien indivis. 
The co-owner or co-owners in indivision holding 
at least two-thirds of the undivided rights express 
before a notary, and with this majority, their intent 
to proceed to the alienation of a thing owned in 
indivision. 
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le 
notaire fait signifier cette intention aux autres 
indivisaires. 
Within a period of one month following his 
collection [of the statements of intentions], the 
notary causes that intention to be signified to the 
other co-owners. 
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à 
l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent 
pas dans un délai de trois mois à compter de la 
signification, le notaire le constate par procès-
verbal. 
If one or several co-owners in indivision oppose 
the alienation of the undivided thing or do not 
express themselves within a period of three 
months counting from the date of the signification, 
the notary notes this fact in a formal report. 
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut 
autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne 
porte pas une atteinte excessive aux droits des 
autres indivisaires. 
In that case, the Tribunal de Grande Instance 
may authorize the alienation of the undivided 
thing if this alienation does not excessively 
prejudice the rights of the other co-owners in 
indivision. 
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Cette aliénation s’effectue par licitation. This alienation occurs by licitation. 
Les sommes qui en sont retirées ne peuvent 
faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les 
dettes et charges de l’indivision. 
The sum produced may not be the object of 
reuse except to pay the debts and charges of the 
undivided ownership. 
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées 
par l’autorisation du tribunal de grande instance 
est opposable à l’indivisaire dont le consentement 
a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du 
ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers 
des droits indivis ne lui avait pas été signifiée 
selon les modalités prévues au troisième alinéa. 
The alienation carried out under the conditions 
set by authorization of the Tribunal de Grande 
Instance is opposable to the co-owner in 
indivision whose consent was not given, unless 
the intent to alienate the thing of the co-owner or 
co-owners in indivision holding at least two-thirds 
of the undivided rights had not been signified to 
him according to the modalities provided for in the 
third paragraph above. 
Article 815-6 Article 815-6 
Le président du tribunal de grande instance peut 
prescrire ou autoriser toutes les mesures 
urgentes que requiert l’intérêt commun. 
The president of the Tribunal de Grande 
Instance may prescribe or authorize all urgent 
measures that the common interest demands. 
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à 
percevoir des débiteurs de l’indivision ou des 
dépositaires de fonds indivis une provision 
destinée à faire face aux besoins urgents, en 
prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. 
He may, in particular, authorize a co-owner in 
indivision to collect from debtors of the indivision 
or depositaries of undivided funds a sum whose 
purpose is to meet urgent needs, prescribing as 
necessary the conditions of its use. 
Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité 
pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. 
This authorization does not entail taking on the 
quality of a successor by a surviving spouse or by 
an heir. 
Il peut également soit désigner un indivisaire 
comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à 
donner caution, soit nommer un séquestre. 
He may also either appoint a co-owner in 
indivision as administrator, obligating him to 
provide security, or name a custodian for a 
sequestration. 
Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code 
s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et 
aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont 
autrement définis par le juge. 
Articles 1873-5 through 1873-9 of this Code 
govern the powers and obligations of the 
administrator, if they are not otherwise defined by 
the judge. 
Article 815-7 Article 815-7 
Le président du tribunal peut aussi interdire le 
déplacement des meubles corporels sauf à 
spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à 
l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour 
ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire. 
The president of the tribunal may also forbid 
moving corporeal movables, unless he specifies 
those whose personal use he assigns to one or 
another of the interested parties, provided they 
give security if he considers it necessary. 
Article 815-7-1 Article 815-7-1 
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La 
Réunion et à Saint-Martin, lorsqu’un immeuble 
indivis à usage d’habitation ou à usage mixte 
d’habitation et professionnel est vacant ou n’a 
pas fait l’objet d’une occupation effective depuis 
plus de deux années civiles, un indivisaire peut 
être autorisé en justice, dans les conditions 
prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter 
les travaux d’amélioration, de réhabilitation et de 
restauration de l’immeuble ainsi qu’à accomplir 
In Guadeloupe, Guyana, Martinique, La 
Réunion, and Saint-Martin, when an immovable 
held in indivision, used either as a dwelling or as 
both a dwelling and a business, is unoccupied or 
has not been effectively occupied for more than 
two civil years, a co-owner in indivision may be 
authorized by the court, under the conditions 
provided for in Articles 813-1 through 813-9, to 
execute works of improvement, rehabilitation, or 
restoration of the immovable, and to carry out 
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les actes d’administration et formalités de 
publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail 
à titre d’habitation principale. 
acts of administration and formalities of publicity, 
with the only goal being to give it under lease as a 
principal dwelling. 
SECTION 2. – DES DROITS ET DES 
OBLIGATIONS DES INDIVISAIRES 
SECTION 2. – RIGHTS AND OBLIGATIONS OF 
THE CO-OWNERS IN INDIVISION 
Article 815-8 Article 815-8 
Quiconque perçoit des revenus ou expose des 
frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un 
état qui est à la disposition des indivisaires. 
Whoever collects revenues or incurs costs for 
the account of the indivision must keep an 
account of it which will be available to the co-
owners in indivision. 
Article 815-9 Article 815-9 
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens 
indivis conformément à leur destination, dans la 
mesure compatible avec le droit des autres 
indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement 
passés au cours de l’indivision. 
Each co-owner in indivision may use and enjoy 
undivided assets in conformity with their 
destination, in a degree compatible with the right 
of the other co-owners in indivision, and with the 
effect of acts regularly executed during the 
indivision. 
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice 
de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le 
président du tribunal. 
If there is no agreement between the interested 
parties, the exercise of this right is governed 
provisionally by the president of the tribunal. 
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la 
chose indivise est, sauf convention contraire, 
redevable d’une indemnité. 
The co-owner in indivision who uses or enjoys 
an undivided thing individually owes an indemnity, 
unless there is agreement otherwise. 
Article 815-10 Article 815-10 
Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une 
subrogation réelle, les créances et indemnités qui 
remplacent des biens indivis ainsi que les biens 
acquis, avec le consentement de l’ensemble des 
indivisaires, en emploi ou remploi des biens 
indivis. 
Claims and indemnities that replace undivided 
assets are by the effect of real subrogation 
undivided as a matter of law, as are assets 
acquired with them through use or reuse of the 
undivided assets with the consent of all of the co-
owners in indivision,. 
Les fruits et les revenus des biens indivis 
accroissent à l’indivision, à défaut de partage 
provisionnel ou de tout autre accord établissant la 
jouissance divise. 
The fruits and revenues of undivided assets 
become part of the indivision, unless there is a 
provisional partition or any other agreement 
establishing divided enjoyment. 
Aucune recherche relative aux fruits et revenus 
ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans 
après la date à laquelle ils ont été perçus ou 
auraient pu l’être. 
No claim for fruits or revenues, however, may be 
allowed more than five years after the date when 
they were or could have been collected. 
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices 
provenant des biens indivis et supporte les pertes 
proportionnellement à ses droits dans l’indivision. 
Each co-owner in indivision has the right to 
benefits generated by the undivided assets and 
bears the losses in proportion to his rights in the 
indivision. 
Article 815-11 Article 815-11 
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle 
dans les bénéfices, déduction faite des dépenses 
entraînées par les actes auxquels il a consenti ou 
qui lui sont opposables. 
Each co-owner in indivision may demand his 
annual share of the benefits, after deduction of 
the expenses connected with arising from the 
acts to which he consented or that effective as 
are opposable to him. 
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de Unless some other right exists, the extent of the 
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chacun dans l’indivision résulte de l’acte de 
notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le 
notaire. 
rights in the indivision derives from the act of 
notoriety or from the title of the inventory 
established by the notary. 
En cas de contestation, le président du tribunal 
de grande instance peut ordonner une répartition 
provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un 
compte à établir lors de la liquidation définitive. 
In case of dispute, the president of the Tribunal 
de Grande Instance may order a provisional 
allotment of the benefits subject to an accounting 
to be established at the time of the final 
liquidation. 
A concurrence des fonds disponibles, il peut 
semblablement ordonner une avance en capital 
sur les droits de l’indivisaire dans le partage à 
intervenir. 
To the extent of the available funds, he may 
likewise order an advance in capital on the rights 
of a co-owner in indivision in the future partition. 
Article 815-12 Article 815-12 
L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens 
indivis est redevable des produits nets de sa 
gestion. 
The co-owner in indivision who manages one or 
more undivided assets owes the net products of 
his management. 
Il a droit à la rémunération de son activité dans 
les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par 
décision de justice. 
He has a right to remuneration for his activity on 
conditions fixed amicably or, if none, by judicial 
decision. 
Article 815-13 Article 815-13 
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état 
d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte 
selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du 
bien se trouve augmentée au temps du partage 
ou de l’aliénation. 
When a co-owner in indivision at his own cost 
has improved the state of an undivided thing, one 
must take this improvement into account in his 
regard according to equity, having regard to the 
degree the value of the thing has increased at the 
time of the partition or alienation. 
Il doit lui être pareillement tenu compte des 
dépenses nécessaires qu’il a faites de ses 
deniers personnels pour la conservation desdits 
biens, encore qu’elles ne les aient point 
améliorés. 
Likewise, one must take into account in his 
regard the expenses he has incurred out of his 
own funds necessary for the preservation of the 
said assets, even if these expenditures have not 
improved the thing. 
Inversement, l’indivisaire répond des 
dégradations et déteriorations qui ont diminué la 
valeur des biens indivis par son fait ou par sa 
faute. 
Conversely, the co-owner in indivision answers 
for losses and deteriorations that have reduced 
the value of the assets in indivision due to his act 
or to his fault. 
Article 815-14 Article 815-14 
L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à 
une personne étrangère à l’indivision tout ou 
partie de ses droits dans les biens indivis ou dans 
un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier 
par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le 
prix et les conditions de la cession projetée ainsi 
que les nom, domicile et profession de la 
personne qui se propose d’acquérir. 
The co-owner in indivision who intends to 
assign, by onerous title, to a third person to the 
indivision all or part of his rights in the undivided 
assets or in one or more of these assets is bound 
to notify by extrajudicial act the other co-owners 
in indivision of the price and conditions of the 
contemplated assignment, as well as the name, 
domicile, and profession of the person who 
proposes to acquire them. 
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui 
suit cette notification, faire connaître au cédant, 
par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de 
préemption aux prix et conditions qui lui ont été 
notifiés. 
Any co-owner in indivision may, within a period 
of one month following this notice, inform the 
assignor, by extrajudicial act, that he exercises a 
right of preemption at the price and conditions of 
which he was notified. 
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En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose 
pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de 
deux mois à compter de la date d’envoi de sa 
réponse au vendeur. 
In case of preemption, the person who exercises 
it has a period of two months counting from the 
sending of his response to the seller within which 
to accomplish the act of sale. 
Passé ce délai, sa déclaration de préemption est 
nulle de plein droit, quinze jours après une mise 
en demeure restée sans effet, et sans préjudice 
des dommages-intérêts qui peuvent lui être 
demandés par le vendeur. 
After that time has passed, his declaration of 
preemption is null as a matter of law, fifteen days 
after the putting in default has remained without 
effect, and without prejudice to a claim for 
damages that the seller may make against him. 
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de 
préemption, ils sont réputés, sauf convention 
contraire, acquérir ensemble la portion mise en 
vente en proportion de leur part respective dans 
l’indivision. 
If several co-owners in indivision exercise their 
right of preemption, they are reputed, unless 
there is an agreement to the contrary, to acquire 
together the part sold in proportion to their 
respective parts in the indivision. 
Lorsque des délais de paiement ont été 
consentis par le cédant, l’article 828 est 
applicable. 
When the assignor has consented to delays in 
payment, Article 828 applies. 
Article 815-15 Article 815-15 
S’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des 
droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou 
dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le 
notaire doit en informer les indivisaires par 
notification un mois avant la date prévue pour la 
vente. 
If there is cause for a judicial sale of all or part of 
the rights of a co-owner in indivision in the 
undivided assets or in one or more of them, the 
lawyer or the notary must inform the co-owners in 
indivision of it one month before the date provided 
for sale. 
Chaque indivisaire peut se substituer à 
l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès 
du notaire. 
Each co-owner in indivision may take the place 
of the buyer within a period of one month of 
counting from the judicial sale, by declaration to 
the clerk of court or to the notary. 
Le cahier des conditions de vente établi en vue 
de la vente doit faire mention des droits de 
substitution. 
The document setting down the conditions of the 
sale established in view of the sale must make 
mention of the rights of substitution. 
Article 815-16 Article 815-16 
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée 
au mépris des dispositions des articles 815-14 et 
815-15. 
Any assignment or partition by licitation whose 
effect is to derogate from the dispositions of 
Articles 815-14 and 815-15 is null. 
L’action en nullité se prescrit par cinq ans. The action to declare this nullity prescribes in 
five years. 
Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les 
notifications devaient être faites ou par leurs 
héritiers. 
It may be exercised only by those to whom 
notice ought to have been given or by their heirs. 
SECTION 3. – DU DROIT DE POURSUITE DES 
CREANCIERS 
SECTION 3. – THE RIGHTS OF PURSUIT OF 
CREDITORS 
Article 815-17 Article 815-17 
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens 
indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la 
créance résulte de la conservation ou de la 
gestion des biens indivis, seront payés par 
prélèvement sur l’actif avant le partage. 
Creditors who could have taken legal action with 
respect to the undivided assets before there was 
an indivision, and creditors whose claim resulted 
from the preservation or management of the 
undivided assets, are paid by deduction from the 
assets in place before partition. 
Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la They may moreover pursue both seizure and 
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vente des biens indivis. sale of the undivided assets. 
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne 
peuvent saisir sa part dans les biens indivis, 
meubles ou immeubles. 
The personal creditors of a co-owner in 
indivision may not seize his share in the co-
owned undivided assets, movable or immovable. 
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le 
partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir 
dans le partage provoqué par lui. 
Nevertheless, they have the faculty of instituting 
a partition in the name of their debtor or of 
intervening in the partition he has instituted. 
Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de 
l’action en partage en acquittant l’obligation au 
nom et en l’acquit du débiteur. 
The co-owners in indivision may stay the action 
for partition by paying the obligation in the name 
and for the account of the debtor. 
Ceux qui exerceront cette faculté se 
rembourseront par prélèvement sur les biens 
indivis. 
Those who exercise this faculty are reimbursed 
by deduction from the undivided assets. 
SECTION 4. – DE L’INDIVISION EN USUFRUIT SECTION 4. – INDIVISION IN USUFRUCT 
Article 815-18 Article 815-18 
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont 
applicables aux indivisions en usufruit en tant 
qu’elles sont compatibles avec les règles de 
l’usufruit. 
The dispositions of Article 815 to 815-17 apply 
to usufructs held in indivision to the extent 
compatible with the rules of usufruct. 
Les notifications prévues par les articles 815-
14,815-15 et 815-16 doivent être adressées à 
tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. 
Notices called for by Articles 815-14,815-15 and 
815-16 must be addressed to each naked owner 
and to each usufructuary. 
Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en 
nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne 
s’en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut 
acquérir une part en usufruit que si aucun 
usufruitier ne s’en porte acquéreur. 
But a usufructuary may acquire a share of the 
naked ownership only if no naked owner acts to 
acquire it; a naked owner may acquire a share in 
usufruct only if no usufructuary acts to acquire it. 
CHAPITRE VIII. – DU PARTAGE CHAPTER VIII. – PARTITION 
SECTION 1. – DES OPERATIONS DE PARTAGE SECTION 1. – THE OPERATIONS OF PARTITION 
Sous-section 1. – Dispositions communes Sub-Section 1. – Common dispositions 
Paragraphe 1. – Des demandes en partage Sub-article 1. – Claims for partition 
Article 816 Article 816 
Le partage peut être demandé, même quand 
l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou 
partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de 
partage ou une possession suffisante pour 
acquérir la prescription. 
A partition may be demanded, even when one of 
the co-owners in indivision has separately 
enjoyed all or part of the undivided assets, if there 
has been no act of partition or sufficient 
possession for acquisitive prescription. 
Article 817 Article 817 
Celui qui est en indivision pour la jouissance 
peut demander le partage de l’usufruit indivis par 
voie de cantonnement sur un bien ou, en cas 
d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. 
One whose right in indivision consists of 
enjoyment may demand partition of an undivided 
usufruct by way of limitation to a certain thing or, 
in case of impossibility, by way of partition by 
licitation of the usufruct. 
Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt 
de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, 
When partition appears the only way to protect 
the interests of all holders of rights on the 
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la licitation peut porter sur la pleine propriété. undivided assets, the licitation may apply to the 
full ownership. 
Article 818 Article 818 
La même faculté appartient à l’indivisaire en 
nue-propriété pour la nue-propriété indivise. 
The same faculty belongs to a co-owner in 
indivision of naked ownership for the undivided 
naked ownership. 
En cas de licitation de la pleine propriété, le 
deuxième alinéa de l’article 815-5 est applicable. 
In case of licitation of the full ownership, the 
second paragraph of Article 815-5 applies. 
Article 819 Article 819 
Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui 
se trouve en indivision avec des usufruitiers et 
des nus-propriétaires peut user des facultés 
prévues aux articles 817 et 818. 
One who has full ownership of his share of the 
thing and who is co-owner in indivision with both 
usufructuaries and naked owners may use the 
faculties provided for in Articles 817 and 818. 
Le deuxième alinéa de l’article 815-5 n’est pas 
applicable en cas de licitation en pleine propriété. 
The second paragraph of Article 815-5 does not 
apply in case of licitation of the full ownership. 
Article 820 Article 820 
A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut 
surseoir au partage pour deux années au plus si 
sa réalisation immédiate risque de porter atteinte 
à la valeur des biens indivis ou si l’un des 
indivisaires ne peut reprendre l’entreprise 
agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale dépendant de la succession qu’à 
l’expiration de ce délai. 
Upon demand by a co-owner in indivision, the 
tribunal may suspend partition for two years at 
most if immediate partition risks injury to the value 
of the undivided assets or if one of the co-owners 
in indivision can take on the agricultural, 
commercial, industrial, artisanal, or liberal 
enterprise within a succession only after that time. 
Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des 
biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. 
This suspension may apply to the whole of the 
undivided assets or only to certain undivided 
assets. 
S’il y a lieu, la demande de sursis au partage 
peut porter sur des droits sociaux. 
If there is occasion, the demand for a 
suspension of partition may affect social rights. 
Article 821 Article 821 
A défaut d’accord amiable, l’indivision de toute 
entreprise agricole, commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, dont l’exploitation était 
assurée par le défunt ou par son conjoint, peut 
être maintenue dans les conditions fixées par le 
tribunal à la demande des personnes 
mentionnées à l’article 822. 
Unless there is an amicable agreement 
otherwise, the indivision of an agricultural, 
commercial, industrial, artisanal, or liberal 
enterprise, whose pursuit was carried out by the 
deceased or his spouse, may be continued on 
conditions established by the tribunal upon 
demand of the persons specified in Article 822. 
S’il y a lieu, la demande de maintien de 
l’indivision peut porter sur des droits sociaux. 
If the occasion arises, the demand for 
continuation of the indivision may apply to social 
rights. 
Le tribunal statue en fonction des intérêts en 
présence et des moyens d’existence que la 
famille peut tirer des biens indivis. 
The tribunal decides according to the interests in 
fact and the means of support that the family may 
derive from the undivided assets. 
Le maintien de l’indivision demeure possible lors 
même que l’entreprise comprend des éléments 
dont l’héritier ou le conjoint était déjà propriétaire 
ou copropriétaire avant l’ouverture de la 
succession. 
The continuation of the indivision remains 
possible even if the enterprise includes elements 
that the heir or the spouse already owned or co-
owned before the succession opened. 
Article 821-1 Article 821-1 
L’indivision peut également être maintenue, à la The indivision may also be continued, upon 
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demande des mêmes personnes et dans les 
conditions fixées par le tribunal, en ce qui 
concerne la propriété du local d’habitation ou à 
usage professionnel qui, à l’époque du décès, 
était effectivement utilisé pour cette habitation ou 
à cet usage par le défunt ou son conjoint. 
demand of the same persons and on conditions 
set by the tribunal, in that which concerns the 
ownership of premises used as a dwelling or for 
professional purposes and that, at the time of the 
death, was effectively used as a dwelling or for 
this professional purpose by the deceased or his 
spouse. 
Il en est de même des objets mobiliers 
garnissant le local d’habitation ou servant à 
l’exercice de la profession. 
It is the same for movable objects that furnished 
the dwelling or served the exercise of the 
profession. 
Article 822 Article 822 
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants 
mineurs, le maintien de l’indivision peut être 
demandé soit par le conjoint survivant, soit par 
tout héritier, soit par le représentant légal des 
mineurs. 
If the deceased leaves one or more minor 
descendants, the continuation of the indivision 
may be demanded either by the surviving spouse, 
or by any heir, or by the legal representative of 
the minors. 
A défaut de descendants mineurs, le maintien 
de l’indivision ne peut être demandé que par le 
conjoint survivant et à la condition qu’il ait été, 
avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, 
copropriétaire de l’entreprise ou des locaux 
d’habitation ou à usage professionnel. 
If there are no minor descendants, the 
continuation of the indivision may be demanded 
only by the surviving spouse and on condition that 
the surviving spouse had been before the death, 
or became as a result of the death, co-owner of 
the enterprise or of the premises used as a 
dwelling or for professional purposes. 
S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit 
avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès. 
If it is a matter of premises used as a dwelling, 
the spouse must have lived in them at the time of 
the death. 
Article 823 Article 823 
Le maintien dans l’indivision ne peut être 
prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. 
The continuation of indivision may not exceed 
five years. 
Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au 
premier alinéa de l’article 822, jusqu’à la majorité 
du plus jeune des descendants et, dans le cas 
prévu au deuxième alinéa du même article, 
jusqu’au décès du conjoint survivant. 
It may be renewed, in the case provided for in 
the first paragraph of Article 822, until the majority 
of the youngest of the descendants and, in the 
case provided for in the second paragraph of the 
same Article, until the death of the surviving 
spouse. 
Article 824 Article 824 
Si des indivisaires entendent demeurer dans 
l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un 
ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des 
intérêts en présence et sans préjudice de 
l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa 
part à celui qui a demandé le partage. 
If some co-owners in indivision intend to remain 
in indivision, the tribunal may, upon demand of 
one or more of them, according to their interests 
in fact and without prejudice to the application of 
Articles 831 to 832-3, allocate his share to the 
one who has demanded partition. 
S’il n’existe pas dans l’indivision une somme 
suffisante, le complément est versé par ceux des 
indivisaires qui ont concouru à la demande, sans 
préjudice de la possibilité pour les autres 
indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la 
volonté. 
If the indivision does not possess a sufficient 
sum, the balance is paid by those co-owners in 
indivision who concurred in the demand, without 
prejudice to the possibility that the other co-
owners may participate in it, if they express the 
will to do so. 
La part de chacun dans l’indivision est 
augmentée à proportion de son versement. 
The share of each in the indivision is increased 
in proportion to his payment. 
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Paragraphe 2. – Des parts et des lots Sub-article 2. – Shares and lots 
Article 825 Article 825 
La masse partageable comprend les biens 
existant à l’ouverture de la succession, ou ceux 
qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a 
pas disposé à cause de mort ainsi que les fruits y 
afférents. 
The mass subject to partition comprises the 
assets existing at the opening of the succession, 
or assets subrogated to them, that the deceased 
did not dispose of upon his death, as well as the 
fruits appertaining to them. 
Elle est augmentée des valeurs soumises à 
rapport ou à réduction ainsi que des dettes des 
copartageants envers le défunt ou envers 
l’indivision. 
The mass is increased by items subject to 
collation or reduction as well as debts of the co-
partitioners to the deceased or with respect to the 
indivision. 
Article 826 Article 826 
L’égalité dans le partage est une égalité en 
valeur. 
Equality in partition is an equality of value. 
Chaque copartageant reçoit des biens pour une 
valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. 
Each co-partitioner receives assets of a value 
equal to that of his rights in the indivision. 
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué 
autant de lots qu’il est nécessaire. 
If there is drawing by chance, it is done by 
creating as many lots as are necessary. 
Si la consistance de la masse ne permet pas de 
former des lots d’égale valeur, leur inégalité se 
compense par une soulte. 
If the consistency of the mass does not permit 
creating lots of equal value, their inequality is 
compensated for by a balancing payment. 
Article 827 Article 827 
Le partage de la masse s’opère par tête. The partition of the mass occurs by head. 
Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à 
représentation. 
Nevertheless, it is done per stirpes when 
representation occurs. 
Une fois opéré le partage par souche, une 
répartition distincte est opérée, le cas échéant, 
entre les héritiers de chaque souche. 
After partition per stirpes is done, a separate re-
partition occurs, if need be, among the heirs of 
each branch. 
Article 828 Article 828 
Lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des 
délais de paiement et que, par suite des 
circonstances économiques, la valeur des biens 
qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus 
du quart depuis le partage, les sommes restant 
dues augmentent ou diminuent dans la même 
proportion, sauf exclusion de cette variation par 
les parties. 
When the debtor of a balance has obtained a 
delay in payment and, because of economic 
circumstances, the value of the assets that came 
to him has increased or diminished by more than 
one-fourth after the partition, the sums remaining 
due increase or diminish in the same proportion, 
unless the parties have excluded this adjustment. 
Article 829 Article 829 
En vue de leur répartition, les biens sont estimés 
à leur valeur à la date de la jouissance divise telle 
qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant 
compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. 
In view of their distribution, the assets are 
evaluated as of the date of the divided enjoyment 
as fixed by the act of partition, taking account of, 
if need be, the charges encumbering them. 
Cette date est la plus proche possible du 
partage. 
This date is as close as possible to the partition. 
Cependant, le juge peut fixer la jouissance 
divise à une date plus ancienne si le choix de 
cette date apparaît plus favorable à la réalisation 
de l’égalité. 
Nevertheless, the judge may set the division of 
the enjoyment as of an earlier date, if the choice 
of this date appears more favorable to the 
achievement of equality. 
Article 830 Article 830 
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Dans la formation et la composition des lots, on 
s’efforce d’éviter de diviser les unités 
économiques et autres ensembles de biens dont 
le fractionnement entraînerait la dépréciation. 
In forming and composing lots, one attempts to 
avoid dividing economic unities and other groups 
of assets whose splitting would cause a loss in 
value. 
Paragraphe 3. – Des attributions 
préférentielles 
Sub-article 3. – Preferred Allocations 
Article 831 Article 831 
Le conjoint survivant ou tout héritier 
copropriétaire peut demander l’attribution 
préférentielle par voie de partage, à charge de 
soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie 
d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une 
telle entreprise, même formée pour une part de 
biens dont il était déjà propriétaire ou 
copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de 
laquelle il participe ou a participé effectivement. 
The surviving spouse or any heir co-owner may 
demand a preferred allocation in the partition, 
under the obligation of paying a balance, if need 
be, of any enterprise, or part of an agricultural, 
industrial, artisanal, or liberal enterprise or 
undivided share of such an enterprise, even 
formed by a share of assets of which he was 
already owner or co-owner before the death, in 
whose exploitation he participates or effectively 
participated. 
Dans le cas de l’héritier, la condition de 
participation peut être ou avoir été remplie par 
son conjoint ou ses descendants. 
In the case of an heir, the condition of 
participation may be or may have been met by his 
spouse or his descendants. 
S’il y a lieu, la demande d’attribution 
préférentielle peut porter sur des droits sociaux, 
sans préjudice de l’application des dispositions 
légales ou des clauses statutaires sur la 
continuation d’une société avec le conjoint 
survivant ou un ou plusieurs héritiers. 
If need be, the demand for a preferred allocation 
may bear on social rights, without prejudice to the 
application of legal provisions or articles of 
partnership on the continuation of a partnership 
with the surviving spouse or one or more heirs. 
Article 831-1 Article 831-1 
Au cas où ni le conjoint survivant ni aucun 
héritier copropriétaire ne demande l’application 
des dispositions prévues à l’article 831 ou de 
celles des articles 832 ou 832-1, l’attri- bution 
préférentielle prévue en matière agricole peut être 
accordée à tout copartageant sous la condition 
qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de 
six mois le bien considéré dans les conditions 
fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du 
code rural et de la pêche maritime à un ou à 
plusieurs des cohéritiers remplissant les 
conditions personnelles prévues à l’article 831 ou 
à un ou à plusieurs descendants de ces 
cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. 
If neither the surviving spouse nor any heir co-
owner demands application of the dispositions 
provided for in Article 831 or those of Articles 832 
or 832-1, the preferred allocation provided for in 
case of agricultural property may be granted to 
any co-partitioner on the condition that he 
obligates himself to grant a lease on the property 
within six months, on the conditions fixed in 
Chapter VI of Title I of Book IV of the Rural and 
Maritime Fisheries Code, to one or more co-heirs 
who satisfy the personal conditions of Article 831 
or to one or more descendants of these co-heirs 
who satisfy these same conditions. 
Article 831-2 Article 831-2 
Le conjoint survivant ou tout héritier 
copropriétaire peut également demander 
l’attribution préférentielle : 
The surviving spouse or any heir co-owner may 
likewise demand preferred allocation: 
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui 
lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa 
résidence à l’époque du décès, et du mobilier le 
garnissant ; 
1° Of the ownership or of the right to a lease of 
the premises that serve him as a dwelling in fact, 
if it was his residence at the time of death, as well 
as of the movables furnishing it; 
2o De la propriété ou du droit au bail du local à 2° Of the ownership or of the right to a lease of 
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usage professionnel servant effectivement à 
l’exercice de sa profession et des objets mobiliers 
à usage professionnel garnissant ce local ; 
the premises that in fact serve a professional use 
for the exercise of his profession, as well as the 
movables with a professional use that furnish the 
premises; 
3o De l’ensemble des éléments mobiliers 
nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé 
par le défunt à titre de fermier ou de métayer 
lorsque le bail continue au profit du demandeur 
ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce 
dernier. 
3° Of the group of movable items necessary to 
the exploitation of rural property cultivated by the 
deceased as a farmer or sharecropper when the 
lease continues for the benefit of the person 
making the demand or when the latter obtains a 
new lease. 
Article 831-3 Article 831-3 
L’attribution préférentielle de la propriété du 
local et du mobilier le garnissant visée au 1o de 
l’article 831-2 est de droit pour le conjoint 
survivant. 
The preferential allocation of the ownership of 
the premises and of the movables that furnish it 
addressed in 1° of Article 831-2 is as a matter of 
law for the surviving spouse. 
Les droits résultant de l’attribution préférentielle 
ne préjudicient pas aux droits viagers d’habitation 
et d’usage que le conjoint peut exercer en vertu 
de l’article 764. 
The rights resulting from the preferred allocation 
do not prejudice the lifetime rights of habitation 
that the surviving spouse may exercise under 
Article 764. 
Article 832 Article 832 
L’attribution préférentielle visée à l’article 831 
est de droit pour toute exploitation agricole qui ne 
dépasse pas les limites de superficie fixées par 
décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans 
l’indivision n’a pas été ordonné. 
The preferred allocation addressed in Article 831 
is available as a matter of law for any agricultural 
exploitation that does not exceeds the limits of 
superficial area set by decree en Conseil d’État , 
if the continuation of the indivision has not been 
ordered. 
Article 832-1 Article 832-1 
Si le maintien dans l’indivision n’a pas été 
ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en 
propriété dans les conditions prévues à 
l’article 831 ou à l’article 832, le conjoint survivant 
ou tout héritier copropriétaire peut demander 
l’attribution préférentielle de tout ou partie des 
biens et droits immobiliers à destination agricole 
dépendant de la succession en vue de constituer 
avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas 
échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement 
foncier agricole. 
If the continuation of the indivision has not been 
ordered and in the absence of a preferential 
allocation in ownership under the conditions 
provided for in Article 831 or Article 832, the 
surviving spouse or any heir co-owner may 
demand preferential allocation of all or part of the 
immovable assets and rights destined for 
agricultural use within the succession in order to 
constitute with one or more co-heirs and, if need 
be, one or more third parties, a group of 
agricultural lands. 
Cette attribution est de droit si le conjoint 
survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers 
remplissant les conditions personnelles prévues à 
l’article 831, ou leurs descendants participant 
effectivement à l’exploitation, exigent que leur soit 
donné à bail, dans les conditions fixées au 
chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et 
de la pêche maritime, tout ou partie des biens du 
groupement. 
This allocation is available as a matter of law if 
the surviving spouse or one or more co-heirs who 
satisfy the personal conditions provided for in 
Article 831, or their descendants who take part in 
fact in the exploitation, demand that a lease be 
granted them, on the conditions fixed in Chapter 
VI of Title I of Book IV of the Rural and Maritime 
Fisheries Code, on all or part of the assets in the 
group. 
En cas de pluralité de demandes, les biens du 
groupement peuvent, si leur consistance le 
permet, faire l’objet de plusieurs baux bénéficiant 
In case of several such demands, the assets of 
the group may, if their consistency permits, be the 
object of several leases that benefit different co-
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à des cohéritiers différents. heirs. 
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces 
baux n’ont pas fait l’objet d’un accord, elles sont 
fixées par le tribunal. 
If the clauses and conditions of this lease or 
these leases are not agreed to, the tribunal sets 
them. 
Les biens et droits immobiliers que les 
demandeurs n’envisagent pas d’apporter au 
groupement foncier agricole, ainsi que les autres 
biens de la succession, sont attribués par priorité, 
dans les limites de leurs droits successoraux 
respectifs, aux indivisaires qui n’ont pas consenti 
à la formation du groupement. 
The immovable assets and rights that those 
making the demand or demands do not 
contemplate making part of the group of 
agricultural lands, as well as the other assets in 
the succession, are allocated by priority, within 
the limits of their respective succession rights, to 
the co-owners in indivision who have not agreed 
to form this group. 
Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs 
droits par l’attribution ainsi faite, une soulte doit 
leur être versée. 
If these co-owners in indivision do not receive 
their rights in full by the allocation done in this 
fashion, a balance must be paid to them. 
Sauf accord amiable entre les copartageants, la 
soulte éventuellement due est payable dans 
l’année suivant le partage. 
Unless there is an amicable agreement between 
the co-partitioners, the balance that may be due 
is to be paid within the year following the partition. 
Elle peut faire l’objet d’une dation en paiement 
sous la forme de parts du groupement foncier 
agricole, à moins que les intéressés, dans le mois 
suivant la proposition qui leur en est faite, n’aient 
fait connaître leur opposition à ce mode de 
règlement. 
It may occur through a giving of assets in 
payment in the form of shares of the group of 
agricultural properties, unless the interested 
parties, in the month following the proposal made 
to them, have made known their opposition to this 
mode of settlement. 
Le partage n’est parfait qu’après la signature de 
l’acte constitutif du groupement foncier agricole 
et, s’il y a lieu, du ou des baux à long terme. 
The partition is perfect only after the signing of 
the act that constitutes the group of agricultural 
lands and, if there is an occasion for it, of the 
long-term lease or leases. 
Article 832-2 Article 832-2 
Si une exploitation agricole constituant une unité 
économique et non exploitée sous forme sociale 
n’est pas maintenue dans l’indivision et n’a pas 
fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les 
conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-
1, le conjoint survivant ou tout héritier 
copropriétaire qui désire poursuivre l’exploitation 
à laquelle il participe ou a participé effectivement 
peut exiger, nonobstant toute demande de 
licitation, que le partage soit conclu sous la 
condition que ses copartageants lui consentent 
un bail à long terme dans les conditions fixées au 
chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, 
sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. 
If an agricultural exploitation constituting an 
economic unity, not exploited in a social form, is 
not maintained in the indivision and is not the 
object of a preferred allocation in the conditions 
provided for in Article 831, 832, or 832-1, the 
surviving spouse or any heir co-owner who 
wishes to pursue an exploitation in which he is 
participating or has participated in fact may 
demand, despite any claim for licitation, that the 
partition be concluded on the condition that his 
co-partitioners grant him a long-term lease on the 
conditions fixed in Chapter VI of Title I of Book IV 
of the Rural and Maritime Fisheries Code, on the 
lands under exploitation that have come to them. 
Dans le cas de l’héritier, la condition de 
participation peut avoir été remplie par son 
conjoint ou ses descendants. 
In the case of an heir, the condition of 
participation may be met by his spouse or his 
descendants. 
Sauf accord amiable entre les parties, celui qui 
demande à bénéficier de ces dispositions reçoit 
par priorité dans sa part les bâtiments 
d’exploitation et d’habitation. 
Unless there is amicable agreement among the 
parties, one who claims the benefit of these 
provisions receives by priority in his share the 
buildings used for exploitation and habitation. 
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Les dispositions qui précèdent sont applicables 
à une partie de l’exploitation agricole pouvant 
constituer une unité économique. 
The preceding provisions apply to a part of an 
agricultural exploitation that may constitute an 
economic unity. 
Cette unité économique peut être formée, pour 
une part, de biens dont le conjoint survivant ou 
l’héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire 
avant le décès. 
This economic unity may be formed, in part, of 
assets of which the surviving spouse or the heir 
was already owner or co-owner before the death. 
Il est tenu compte, s’il y a lieu, de la dépréciation 
due à l’existence du bail dans l’évaluation des 
terres incluses dans les différents lots. 
If need be, account is taken of depreciation due 
to the existence of a lease in the evaluation of the 
lands included in the different lots. 
Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural 
et de la pêche maritime déterminent les règles 
spécifiques au bail mentionné au premier 
alinéa du présent article. 
Articles L. 412-14 and L. 412-15 of the Rural 
and Maritime Fisheries Code determine the 
specific rules for a lease specified in the first 
paragraph of this article. 
Si, en raison de l’inaptitude manifeste du ou des 
demandeurs à gérer tout ou partie de 
l’exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent 
d’être compromis, le tribunal peut décider qu’il n’y 
a pas lieu d’appliquer les trois premiers 
alinéas du présent article. 
If, because of the manifest inability of the one or 
ones demanding to manage all or part of the 
exploitation, the interests of the co-heirs risk 
being compromised, the tribunal may decide not 
to apply the first three paragraphs of this Article. 
Article 832-3 Article 832-3 
L’attribution préférentielle peut être demandée 
conjointement par plusieurs successibles afin de 
conserver ensemble le bien indivis. 
The preferred allocation may be demanded 
jointly by several of the persons who are called to 
the succession in order to preserve together the 
undivided thing. 
A défaut d’accord amiable, la demande 
d’attribution préférentielle est portée devant le 
tribunal qui se prononce en fonction des intérêts 
en présence. 
Unless there is amicable agreement, the 
demand for preferred allocation is brought before 
the tribunal, which decides according to the 
interests present. 
En cas de demandes concurrentes, le tribunal 
tient compte de l’aptitude des différents 
postulants à gérer les biens en cause et à 
s’y maintenir. 
In case of competing demands, the tribunal 
takes account of the ability of the different 
claimants to manage the assets at issue and to 
continue to do so. 
Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en 
particulier de la durée de la participation 
personnelle à l’activité. 
For the enterprise, the tribunal takes into 
account in particular the length of personal 
participation in the activity. 
Article 832-4 Article 832-4 
Les biens faisant l’objet de l’attribution sont 
estimés à leur valeur à la date fixée 
conformément à l’article 829. 
The assets forming the object of the allocation 
are evaluated as of the date fixed in conformity 
with Article 829. 
Sauf accord amiable entre les copartageants, la 
soulte éventuellement due est payable comptant. 
Unless there is amicable agreement among the 
co-partitioners, the balance when due is payable 
in cash. 
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-
3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses 
copartageants, pour le paiement d’une fraction de 
la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne 
pouvant excéder dix ans. 
Nevertheless, in the cases provided for in 
Articles 831-3 and 832, the party to whom the 
allocation is made may demand of his co-
partitioners, with regard to the payment of a 
fraction of the balance, equal to at most half, 
delays not to exceed ten years. 
Sauf convention contraire, les sommes restant Unless there is agreement otherwise, the unpaid 
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dues portent intérêt au taux légal. sums bear interest at the legal rate. 
En cas de vente de la totalité des biens 
attribués, la fraction de la soulte y afférente 
devient immédiatement exigible ; en cas de 
ventes partielles, le produit de ces ventes est 
versé aux copartageants et imputé sur la fraction 
de la soulte encore due. 
In case of sale of the totality of the assets 
allocated, the fraction of the relevant balance 
becomes eligible immediately; in case of partial 
sales, the proceeds of these sales is paid to the 
co-partitioners and imputed to the fraction of the 
balance that is still due. 
Article 833 Article 833 
Les dispositions des articles 831 à 832-4 
profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à 
succéder en vertu de la loi, qu’il soit 
copropriétaire en pleine propriété ou en nue-
propriété. 
The provisions of Articles 831 to 832-4 benefit 
the spouse or any heir called to succeed by virtue 
of legislation whether a co-owner in full ownership 
or naked ownership. 
Ces dispositions, à l’exception de celles de 
l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une 
vocation universelle ou à titre universel à la 
succession en vertu d’un testament ou d’une 
institution contractuelle. 
These dispositions, with the exception of those 
in Article 832, also benefit the universal heir or 
heir under universal title in the succession 
because of a testament or of a contractual 
institution. 
Article 834 Article 834 
Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne 
devient propriétaire exclusif du bien attribué 
qu’au jour du partage définitif. 
The beneficiary of the preferred allocation 
becomes exclusive owner of the allocated asset 
only upon the date of the definitive partition. 
Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à 
l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle 
que déterminée au jour de cette attribution, a 
augmenté de plus du quart au jour du partage 
indépendamment de son fait personnel. 
Until that date, he may renounce the allocation 
only if the value of the thing, as determined on the 
date of the allocation, has increased by more than 
one-fourth by the date of the partition 
independently of any personal act of his. 
Sous-section 2. – Du partage amiable Sub-Section 2. – Amicable partition 
Article 835 Article 835 
Si tous les indivisaires sont présents et 
capables, le partage peut intervenir dans la forme 
et selon les modalités choisies par les parties. 
If all the undivided co-owners in indivision are 
present and enjoy contractual capacity, the 
partition may take place in the form and according 
to the modalities chosen by the parties. 
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à 
la publicité foncière, l’acte de partage est passé 
par acte notarié. 
When the indivision is of assets submitted to 
publicity of interests in land, the act of partition is 
passed before a notary. 
Article 836 Article 836 
Si un indivisaire est présumé absent ou, par 
suite d’éloignement, se trouve hors d’état de 
manifester sa volonté, un partage amiable peut 
intervenir dans les conditions prévues à 
l’article 116. 
If a co-owner in indivision is presumed to be 
absent or, because of distance, is not able to 
manifest his will, an amicable partition may occur 
under the conditions of Article 116. 
De même, si un indivisaire fait l’objet d’un 
régime de protection, un partage amiable peut 
intervenir dans les conditions prévues aux titres X 
et XI du livre Ier. 
Likewise, if a co-owner in indivision is under a 
regime of protection, an amicable partition may 
occur under the conditions provided for in Titles X 
and XI of Book I. 
Article 837 Article 837 
Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit 
néanmoins dans l’un des cas prévus à 
If a co-owner in indivision is defaulting, without 
being in one of the situations described in Article 
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l’article 836, il peut, à la diligence d’un 
copartageant, être mis en demeure, par acte 
extrajudiciaire, de se faire représenter au partage 
amiable. 
836, he may, at the behest of a co-partitioner, be 
put in default, by extrajudicial act, of causing 
himself to be represented in the amicable 
partition. 
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué 
mandataire dans les trois mois de la mise en 
demeure, un copartageant peut demander au 
juge de désigner toute personne qualifiée qui 
représentera le défaillant jusqu’à la réalisation 
complète du partage. 
Unless this co-owner in indivision appoints a 
mandatary in the three months after he is put in 
default, a co-partitioner may demand from the 
judge that he appoint any qualified person to 
represent the defaulting party until the completion 
of the partition. 
Cette personne ne peut consentir au partage 
qu’avec l’autorisation du juge. 
This person may consent to the partition only 
with the approval of the judge. 
Article 838 Article 838 
Le partage amiable peut être total ou partiel. An amicable partition may be complete or 
partial. 
Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à 
l’égard de certains biens ou de certaines 
personnes. 
It is partial when it leaves the indivision in place 
for certain assets or certain persons. 
Article 839 Article 839 
Lorsque plusieurs indivisions existent 
exclusivement entre les mêmes personnes, 
qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des 
biens différents, un partage amiable unique peut 
intervenir. 
When several indivisions exist exclusively 
among the same persons, whether they bear on 
the same assets or on different assets, a single 
amicable partition may occur. 
Sous-section 3. – Du partage judiciaire Sub-Section 3. – Judicial partition 
Article 840 Article 840 
Le partage est fait en justice lorsque l’un des 
indivisaires refuse de consentir au partage 
amiable ou s’il s’élève des contestations sur la 
manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque 
le partage amiable n’a pas été autorisé ou 
approuvé dans l’un des cas prévus aux 
articles 836 et 837. 
Partition occurs judicially when one of the co-
owners in indivision refuses to consent to an 
amicable partition, or if disputes arise over how 
the partition is to occur or to end, or when the 
amicable partition is neither authorized nor 
approved in one of the cases provided for in 
Article 836 and 837. 
Article 840-1 Article 840-1 
Lorsque plusieurs indivisions existent 
exclusivement entre les mêmes personnes, 
qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des 
biens différents, un partage unique peut 
intervenir. 
When several indivisions exist exclusively 
among the same persons, whether they bear on 
the same assets or on different assets, a single 
partition may occur. 
Article 841 Article 841 
Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession 
est exclusivement compétent pour connaître de 
l’action en partage et des contestations qui 
s’élèvent soit à l’occasion du maintien de 
l’indivision, soit au cours des opérations de 
partage. 
The tribunal of the place where the succession 
is opened has exclusive jurisdiction to hear the 
action for partition and the disputes that arise, 
either upon the occasion for continuing the 
indivision or during the operations of the partition. 
Il ordonne les licitations et statue sur les 
demandes relatives à la garantie des lots entre 
les copartageants et sur celles en nullité de 
He orders licitations and rules on claims of 
warranty of the lots among the co-partitioners and 
on actions for nullity of the partition or to 
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partage ou en complément de part. supplement a share. 
Article 841-1 Article 841-1 
Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif 
se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le 
mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se 
faire représenter. 
If the notary appointed to establish the final 
statement is blocked by the inertia of a co-owner, 
he may put him in default, by extrajudicial act, of 
causing himself to be represented. 
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué 
mandataire dans les trois mois de la mise en 
demeure, le notaire peut demander au juge de 
désigner toute personne qualifiée qui 
représentera le défaillant jusqu’à la réalisation 
complète des opérations. 
Unless the co-owner in indivision appoints a 
mandatary within three months after being put in 
default, the notary may demand from the judge 
that he appoint any qualified person to represent 
the defaulting party until the complete realization 
of the operations. 
Article 842 Article 842 
A tout moment, les copartageants peuvent 
abandonner les voies judiciaires et poursuivre le 
partage à l’amiable si les conditions prévues pour 
un partage de cette nature sont réunies. 
At any time the co-partitioners may abandon 
their judicial actions and pursue an amicable 
partition if the conditions provided for such a 
partition are met. 
SECTION 2. – DU RAPPORT DES LIBERALITES SECTION 2. – COLLATION OF LIBERALITIES 
Article 843 Article 843 
Tout héritier, même ayant accepté à 
concurrence de l’actif, venant à une succession 
doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu 
du défunt, par donations entre vifs, directement 
ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui 
faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été 
faits expressément hors part successorale. 
Any heir coming to a succession, even one who 
has accepted the succession to the extent of net 
assets, must collate to his co-heirs everything that 
he received from the deceased, by donations 
inter vivos, directly or indirectly; he may not retain 
donations made to him by the deceased, unless 
they were expressly made to him beyond his 
share in the succession. 
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors 
part successorale, à moins que le testateur n’ait 
exprimé la volonté contraire, auquel cas le 
légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins 
prenant. 
Legacies made to an heir are presumed to have 
been made beyond his share in the succession, 
unless the testator expressed a contrary will, in 
which case the legatee may claim his legacy only 
by taking less. 
Article 844 Article 844 
Les dons faits hors part successorale ne 
peuvent être retenus ni les legs réclamés par 
l’héritier venant à partage que jusqu’à 
concurrence de la quotité disponible : l’excédent 
est sujet à réduction. 
Donations made beyond one's share in the 
succession may be retained and the legacies may 
be claimed by an heir coming to the partition only 
to the extent of the disposable portion; the excess 
is subject to reduction. 
Article 845 Article 845 
L’héritier qui renonce à la succession peut 
cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le 
legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion 
disponible à moins que le disposant ait 
expressément exigé le rapport en cas de 
renonciation. 
An heir who renounces the succession may 
nevertheless retain the donation inter vivos or 
claim the legacy made to him up to the extent of 
the disposable portion, unless the transferor 
expressly demanded collation in case of 
renunciation. 
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. In that case, collation occurs by value. 
Lorsque la valeur rapportée excède les droits 
qu’il aurait dû avoir dans le partage s’il y avait 
participé, l’héritier renonçant indemnise les 
When the value collated exceeds the rights that 
he should have had in the partition if he had 
participated in it, the renouncing heir indemnifies 
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héritiers acceptants à concurrence de cet 
excédent. 
the accepting heirs to this extent. 
Article 846 Article 846 
Le donataire qui n’était pas héritier présomptif 
lors de la donation, mais qui se trouve 
successible au jour de l’ouverture de la 
succession, ne doit pas le rapport, à moins que le 
donateur ne l’ait expressément exigé. 
The donee who was not a presumptive heir at 
the time of the donation but who is called to the 
succession when the succession is opened, does 
not owe collation, unless the donor expressly 
demanded it. 
Article 847 Article 847 
Les dons et legs faits au fils de celui qui se 
trouve successible à l’époque de l’ouverture de la 
succession sont toujours réputés faits avec 
dispense du rapport. 
Donations and legacies made to the son of one 
who is called to the succession when the 
succession is opened are always reputed to have 
been made with a dispensation of collation. 
Le père venant à la succession du donateur 
n’est pas tenu de les rapporter. 
A father coming to the succession of the donor 
is not bound to collate. 
Article 848 Article 848 
Pareillement, le fils venant de son chef à la 
succession du donateur n’est pas tenu de 
rapporter le don fait à son père, même quand il 
aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si 
le fils ne vient que par représentation, il doit 
rapporter ce qui avait été donné à son père, 
même dans le cas où il aurait répudié sa 
succession. 
Likewise, a son coming in his own right to the 
succession of the donor is not bound to collate a 
donation made to his own father, even if he has 
accepted his father's succession; but if the son 
comes to the succession only by representation, 
he must collate what was given to his father, even 
if he has repudiated his father's succession. 
Article 849 Article 849 
Les dons et legs faits au conjoint d’un époux 
successible sont réputés faits avec dispense du 
rapport. 
Donations and legacies made to the spouse of a 
spouse who is called to the succession are 
deemed made with dispensation of collation. 
Si les dons et legs sont faits conjointement à 
deux époux, dont l’un seulement est successible, 
celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont 
faits à l’époux successible, il les rapporte en 
entier. 
If the donations and legacies are made jointly to 
two spouses, of whom only one is called to the 
succession, that spouse collates half; if the 
donations were made to the spouse who is called 
to the succession, he collates the whole of them. 
Article 850 Article 850 
Le rapport ne se fait qu’à la succession du 
donateur. 
Collation is made only to the succession of the 
donor. 
Article 851 Article 851 
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour 
l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le 
paiement de ses dettes. 
Collation is due for what has been used to set 
up one of the co-heirs or for the payment of his 
debts. 
Il est également dû en cas de donation de fruits 
ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été 
faite expressément hors part successorale. 
It is also due in case of donation of fruits or 
revenues, unless the donation was made 
expressly as beyond the share in the succession. 
Article 852 Article 852 
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, 
d’apprentissage, les frais ordinaires 
d’équipement, ceux de noces et les présents 
d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf 
volonté contraire du disposant. 
The costs of nourishment, support, education, 
apprenticeship, ordinary costs of equipment, 
costs of marriage, and customary gifts need not 
be collated, unless the will of the disposing party 
was otherwise to the contrary. 
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la The character of the customary gift is evaluated 
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date où il est consenti et compte tenu de la 
fortune du disposant. 
as of the date it is made and with a consideration 
of the wealth of the disposing party. 
Article 853 Article 853 
Il en est de même des profits que l’héritier a pu 
retirer des conventions passées avec le défunt, si 
ces conventions ne présentaient aucun avantage 
indirect, lorsqu’elles ont été faites. 
It is the same for profits that the heir has been 
able to earn from contracts made with the 
deceased, if these contracts provided no indirect 
advantage, when they were made. 
Article 854 Article 854 
Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les 
associations faites sans fraude entre le défunt et 
l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont 
été réglées par un acte authentique. 
Likewise, no collation is due for associations 
made without fraud between the deceased and 
one of his heirs, when the conditions for it were 
settled by authentic act. 
Article 855 Article 855 
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute 
du donataire n’est pas sujet à rapport. 
A thing that has been lost due to a force majeure 
and without the fault of the donee is not subject to 
collation. 
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen 
d’une indemnité perçue en raison de sa perte, le 
donataire doit le rapporter dans la proportion où 
l’indemnité a servi à sa reconstitution. 
Nevertheless, if this thing is repaired by means 
of an indemnity collected because of its loss, the 
donee must collate it in the proportion that the 
indemnity contributed to the repair. 
Si l’indemnité n’a pas été utilisée à cette fin, elle 
est elle-même sujette à rapport. 
If the indemnity was not used for that purpose, 
the indemnity itself is subject to collation. 
Article 856 Article 856 
Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus 
à compter du jour de l’ouverture de la succession. 
The fruits of assets subject to collation are due 
counting from the date of the opening of the 
succession. 
Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où 
le montant du rapport est déterminé. 
Interest is due only from the date the amount to 
be collated is determined. 
Article 857 Article 857 
Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son 
cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux 
créanciers de la succession. 
Collation is owed only by an heir to his co-heir; it 
is owed neither to legatees nor creditors of the 
succession. 
Article 858 Article 858 
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le 
cas du deuxième alinéa de l’article 845. 
Collation is made by taking less, except in the 
case of the second paragraph of Article 845. 
Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation 
contraire de l’acte de donation. 
It may not be demanded in kind, unless there is 
a contrary stipulation in the act of donation. 
Dans le cas d’une telle stipulation, les 
aliénations et constitutions de droits réels 
consenties par le donataire s’éteindront par l’effet 
du rapport à moins que le donateur n’y ait 
consenti. 
In the case of such a stipulation, alienations and 
impositions of real rights by the donee are 
extinguished by the effect of collation, unless the 
donor consented to them. 
Article 859 Article 859 
L’héritier a aussi la faculté de rapporter en 
nature le bien donné qui lui appartient encore à 
condition que ce bien soit libre de toute charge ou 
occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à 
l’époque de la donation. 
An heir also has the faculty of collating in kind a 
donated thing that still belongs to him, provided 
this thing is free of any encumbrance or 
occupation by which it was not already burdened 
at the time of the donation. 
Article 860 Article 860 
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à Collation is owed of the value of the thing 
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l’époque du partage, d’après son état à l’époque 
de la donation. 
donated at the time of the partition, according to 
the state of the thing at the time of the donation. 
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient 
compte de la valeur qu’il avait à l’époque de 
l’aliénation. 
If the thing has been alienated before partition, 
one takes account of the value it had at the time 
of alienation. 
Si un nouveau bien a été subrogé au bien 
aliéné, on tient compte de la valeur de ce 
nouveau bien à l’époque du partage, d’après son 
état à l’époque de l’acquisition. 
If a new thing has been subrogated to the thing 
alienated, one takes account of the value of this 
new thing at the time of the partition, according to 
its state at the time of acquisition. 
Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien 
était, en raison de sa nature, inéluctable au jour 
de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la 
subrogation. 
Nevertheless, if the depreciation of the new 
thing was, because of its nature, unavoidable on 
the date of its acquisition, one does not take 
account of the subrogation. 
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de 
donation. 
All these rules apply unless there is a contrary 
stipulation in the act of donation. 
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur 
sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien 
déterminé selon les règles d’évaluation prévues 
par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme 
un avantage indirect acquis au donataire hors 
part successorale. 
If it results from such a stipulation that the value 
to be collated is less than the value of the thing 
determined by the rules of appraisal under Article 
922 below, that difference forms an indirect 
advantage acquired by the donee outside his 
share in the succession. 
Article 860-1 Article 860-1 
Le rapport d’une somme d’argent est égal à son 
montant. 
The collation of a sum of money is equal to its 
amount. 
Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le 
rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les 
conditions prévues à l’article 860. 
Nevertheless, if it served for the acquisition of a 
thing, collation is owed of the value of this thing, 
under the conditions provided for in Article 860. 
Article 861 Article 861 
Lorsque le rapport se fait en nature et que l’état 
des objets donnés a été amélioré par le fait du 
donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard 
à ce dont leur valeur se trouve augmentée au 
temps du partage ou de l’aliénation. 
When collation is made in kind and the state of 
the assets given has improved by the act of the 
donee, one must take account of this fact, with 
regard to how much their value has increased by 
the time of the partition or alienation. 
Il doit être pareillement tenu compte au 
donataire des dépenses nécessaires qu’il a faites 
pour la conservation du bien, encore qu’elles ne 
l’aient point amélioré. 
Likewise one must take account as to the donee 
of the necessary expenses that he has made for 
the preservation of the thing, even if they have 
not improved it. 
Article 862 Article 862 
Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut 
retenir la possession du bien donné jusqu’au 
remboursement effectif des sommes qui lui sont 
dues pour dépenses ou améliorations. 
A co-heir who makes collation in kind may retain 
possession of the thing given until the sums owed 
to him for expenses or improvements have been 
actually reimbursed. 
Article 863 Article 863 
Le donataire, de son côté, doit, en cas de 
rapport en nature, tenir compte des dégradations 
et détériorations qui ont diminué la valeur du bien 
donné par son fait ou par sa faute. 
A donee, for his part, must, in case of collation in 
kind, account for degradations and deteriorations 
that, by his act or fault, have reduced the value of 
the thing given. 
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SECTION 3. – DU PAIEMENT DES DETTES SECTION 3. – PAYMENT OF DEBTS 
Paragraphe 1. – Des dettes des copartageants Sub-article 1. – Debts of the co-partitioners 
Article 864 Article 864 
Lorsque la masse partageable comprend une 
créance à l’encontre de l’un des copartageants, 
exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le 
partage à concurrence de ses droits dans la 
masse. 
When the mass subject to partition includes a 
claim against one of the co-partitioners, due or 
not yet due, it is allotted to him in the partition to 
the extent of his rights in the mass. 
A due concurrence, la dette s’éteint par 
confusion. 
To the extent of the claim against the co-
partitioner, the debt is extinguished by confusion. 
Si son montant excède les droits du débiteur 
dans cette masse, il doit le paiement du solde 
sous les conditions et délais qui affectaient 
l’obligation. 
If the amount exceeds the debtor's rights in this 
mass, he must pay the balance subject to the 
conditions and delays that governed the 
obligation. 
Article 865 Article 865 
Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la 
créance n’est pas exigible avant la clôture des 
opérations de partage. 
Unless connected with undivided property, the 
claim is not exigible before the closing of the 
operations of the partition. 
Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout 
moment de s’en acquitter volontairement. 
Nevertheless, the heir debtor may decide at any 
time to pay it voluntarily. 
Article 866 Article 866 
Les sommes rapportables produisent intérêt au 
taux légal, sauf stipulation contraire. 
Sums subject to collation earn interest at the 
legal rate, unless there is a contrary stipulation. 
Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la 
succession lorsque l’héritier en était débiteur 
envers le défunt et à compter du jour où la dette 
est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant 
l’indivision. 
Such interests accrues from the opening of the 
succession when the heir was debtor to the 
deceased and counting from the date on which 
the debt is eligible, when it arises during co-
ownership. 
Article 867 Article 867 
Lorsque le copartageant a lui-même une 
créance à faire valoir, il n’est alloti de sa dette 
que si, balance faite, le compte présente un solde 
en faveur de la masse indivise. 
When the co-partitioner himself has a claim to 
make, his debt is allotted to him only if, after an 
accounting is made, there is an outstanding 
balance in favor of the undivided mass. 
Paragraphe 2. – Des autres dettes Sub-article 2. – Other debts 
Article 870 Article 870 
Les cohéritiers contribuent entre eux au 
paiement des dettes et charges de la succession, 
chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. 
Co-heirs contribute among themselves to the 
payment of the debts and encumbrances of the 
succession, each one in proportion to what he 
takes from it. 
Article 871 Article 871 
Le légataire à titre universel contribue avec les 
héritiers, au prorata de son émolument ; mais le 
légataire particulier n’est pas tenu des dettes et 
charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur 
l’immeuble légué. 
A legatee under universal title contributes with 
the heirs, ratably in proportion to his benefit; but a 
special legatee is not held for the debts and 
encumbrances, except for the hypothecary action 
against the bequeathed immovable. 
Article 872 Article 872 
Lorsque des immeubles d’une succession sont If the immovables of a succession are 
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grevés de rentes par hypothèque spéciale, 
chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes 
soient remboursées et les immeubles rendus 
libres avant qu’il soit procédé à la formation des 
lots. 
encumbered by annuities secured by a special 
hypothec, each coheir may require that the 
annuities be reimbursed and the immovables 
freed before proceeding to the formation of the 
lots. 
Si les cohéritiers partagent la succession dans 
l’état où elle se trouve, l’immeuble grevé doit être 
estimé au même taux que les autres immeubles ; 
il est fait déduction du capital de la rente sur le 
prix total ; l’héritier dans le lot duquel tombe cet 
immeuble demeure seul chargé du service de la 
rente et il doit en garantir ses cohéritiers. 
If the coheirs partition the succession in its 
current condition, the encumbered immovable 
must be appraised at the same rate as the other 
immovables; the principal of the annuity is 
deducted from the total price; the heir into whose 
lot that immovable falls has alone the charge of 
servicing the annuity and he must guarantee this 
to his coheirs. 
Article 873 Article 873 
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de 
la succession, personnellement pour leur part 
successorale, et hypothécairement pour le tout ; 
sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit 
contre les légataires universels, à raison de la 
part pour laquelle ils doivent y contribuer. 
Heirs are bound for the debts and 
encumbrances of the succession, personally for 
their share of the succession, and by hypothec for 
the whole; subject to their remedy either against 
their coheirs, or against the universal legatees, for 
the part to which the latter must contribute. 
Article 874 Article 874 
Le légataire particulier qui a acquitté la dette 
dont l’immeuble légué était grevé demeure 
subrogé aux droits du créancier contre les 
héritiers. 
A special legatee who has paid a debt 
encumbering an immovable bequeathed to him is 
subrogated to the rights of the creditor against the 
heirs. 
Article 875 Article 875 
Le cohéritier qui, par l’effet de l’hypothèque, a 
payé au-delà de sa part de la dette commune, n’a 
de recours contre les autres cohéritiers que pour 
la part que chacun d’eux doit personnellement en 
supporter, même dans le cas où le cohéritier qui 
a payé la dette se serait fait subroger aux droits 
des créanciers ; sans préjudice néanmoins des 
droits d’un cohéritier qui, par l’effet de 
l’acceptation à concurrence de l’actif net, aurait 
conservé la faculté de réclamer le paiement de sa 
créance personnelle, comme tout autre créancier. 
A co-heir who, because of the hypothec, has 
paid more than his share of the common debt, 
has recourse against the other heirs only for the 
share of the debt each of them must bear 
personally, even in the case where the co-heir 
who paid the debt obtained subrogation to the 
rights of the creditor; without prejudice, however, 
to the rights of a coheir who, by acceptance to the 
extent of the net assets, has retained the faculty 
of demanding payment of his personal claim, like 
any other creditor. 
Article 876 Article 876 
En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers, sa 
part dans la dette hypothécaire est répartie sur 
tous les autres, au marc le franc. 
In case of insolvency of one of the coheirs, his 
share of the hypothecary debt is divided 
proportionally among all the others. 
Article 877 Article 877 
Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi 
contre l’héritier, huit jours après que la 
signification lui en a été faite. 
The title enforceable against the deceased is 
also enforceable against an heir, eight days after 
notice has been made to him. 
Article 878 Article 878 
Les créanciers du défunt et les légataires de 
sommes d’argent peuvent demander à être 
préférés sur l’actif successoral à tout créancier 
personnel de l’héritier. 
Creditors of the deceased and legatees of sums 
of money may demand to be preferred with 
respect to the assets of the succession to any 
personal creditor of the heir. 
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Réciproquement, les créanciers personnels de 
l’héritier peuvent demander à être préférés à tout 
créancier du défunt sur les biens de l’héritier non 
recueillis au titre de la succession. 
Reciprocally, personal creditors of the heir may 
demand to be preferred to creditors of the 
deceased as to assets of the heir not received 
from the succession. 
Le droit de préférence donne lieu au privilège 
sur les immeubles prévu au 6o de l’article 2374 et 
il est sujet à inscription conformément à 
l’article 2383. 
The right of preference gives rise to the privilege 
on immovables provided for in 6° of Article 2374 
and it is subject to recordation in conformity with 
Article 2383. 
Article 879 Article 879 
Ce droit peut s’exercer par tout acte par lequel 
un créancier manifeste au créancier concurrent 
son intention d’être préféré sur un bien déterminé. 
This right may be exercised by any act by which 
one creditor manifests to a competing creditor his 
intent to be preferred with respect to a particular 
thing. 
Article 880 Article 880 
Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier 
demandeur y a renoncé. 
It may not be exercised when the creditor 
making the demand has renounced it. 
Article 881 Article 881 
Il se prescrit, relativement aux meubles, par 
deux ans à compter de l’ouverture de la 
succession. 
It prescribes, with respect to movables, in two 
years counting from the opening of the 
succession. 
A l’égard des immeubles, l’action peut être 
exercée tant qu’ils demeurent entre les mains de 
l’héritier. 
With respect to immovables, the action may be 
exercised so long as they remain in the hands of 
the heir. 
Article 882 Article 882 
Les créanciers d’un copartageant, pour éviter 
que le partage ne soit fait en fraude de leurs 
droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé 
hors de leur présence : ils ont le droit d’y 
intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent 
attaquer un partage consommé, à moins toutefois 
qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice 
d’une opposition qu’ils auraient formée. 
The creditors of a co-partitioner, to prevent a 
partition in fraud of their rights, may oppose its 
occurrence outside their presence: they have the 
right to intervene in it at their cost; but they may 
not attack a partition that has been completed, 
unless, nevertheless, it occurred without them 
and to the prejudice of an opposition that they 
would have brought. 
SECTION 4. – DES EFFETS DU PARTAGE ET DE 
LA GARANTIE DES LOTS 
SECTION 4. – THE EFFECTS OF PARTITION AND 
THE GUARANTEE OF LOTS 
Article 883 Article 883 
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul 
et immédiatement à tous les effets compris dans 
son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir 
jamais eu la propriété des autres effets de la 
succession. 
Each co-heir shall be deemed to have 
succeeded alone and immediately to all the 
effects that are included in his lot, or that come to 
him after licitation, and never to have had 
ownership of the other effects of the succession. 
Il en est de même des biens qui lui sont 
advenus par tout autre acte ayant pour effet de 
faire cesser l’indivision. 
It shall be the same as to the assets which came 
to him through any other act the effect of which 
was to cause the indivision to cease. 
Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser 
l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains 
biens ou de certains héritiers seulement. 
No distinction is made depending on whether 
the act causes the indivision to cease in whole or 
in part, with respect to certain assets or certain 
heirs only. 
Toutefois, les actes valablement accomplis soit 
en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en 
vertu d’une autorisation judiciaire, conservent 
However, acts lawfully performed either under a 
mandate given by the co-owners in indivision, or 
under a judicial authorization, retain their effects 
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leurs effets quelle que soit, lors du partage, 
l’attribution des biens qui en ont fait l’objet. 
whatever the allotment of the assets that were the 
object of the acts may be at the time of the 
partition. 
Article 884 Article 884 
Les cohéritiers demeurent respectivement 
garants, les uns envers les autres, des troubles et 
évictions seulement qui procèdent d’une 
cause antérieure au partage. 
Coheirs remain respectively guarantors, each 
toward the others, against only those 
disturbances and evictions that arose from some 
cause prior to the partition. 
Ils sont également garants de l’insolvabilité du 
débiteur d’une dette mise dans le lot d’un 
copartageant, révélée avant le partage. 
They also guarantee against the insolvency of a 
debtor of a debt placed in the lot of a co-
partitioner, revealed before the partition. 
La garantie n’a pas lieu si l’espèce d’éviction 
soufferte a été exceptée par une clause 
particulière et expresse de l’acte de partage ; elle 
cesse si c’est par sa faute que le cohéritier 
souffre l’éviction. 
The guarantee does not arise if the kind of 
eviction suffered was accepted by a specific and 
express clause of the act of partition; the 
guarantee ceases if an heir suffers eviction by his 
own fault. 
Article 885 Article 885 
Chacun des cohéritiers est personnellement 
obligé, à proportion de son émolument, 
d’indemniser le cohéritier évincé de la perte qu’il 
a subie, évaluée au jour de l’éviction. 
Each co-heir is personally obligated, in 
proportion to his benefit, to indemnify the ousted 
co-heir for the loss he has suffered, evaluated as 
of the date of eviction. 
Si l’un des cohéritiers se trouve insolvable, la 
portion dont il est tenu doit être également 
répartie entre le garanti et tous les cohéritiers 
solvables. 
If one of the co-heirs is insolvent, the portion for 
which he is bound must be equally divided 
between the beneficiary of the guarantee and all 
the solvent co-heirs. 
Article 886 Article 886 
L’action en garantie se prescrit par deux ans à 
compter de l’éviction ou de la découverte du 
trouble. 
The action in guarantee prescribes in two years 
counting from the eviction or the discovery of the 
disturbance. 
SECTION 5. – DES ACTIONS EN NULLITE DU 
PARTAGE OU EN COMPLEMENT DE PART 
SECTION 5. – ACTION TO ANNUL A PARTITION 
OR TO SUPPLEMENT A PART 
Paragraphe 1. – Des actions en nullité du 
partage 
Sub-article 1. – Actions to annul a partition 
Article 887 Article 887 
Le partage peut être annulé pour cause de 
violence ou de dol. 
A partition may be annulled for violence or dol. 
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si 
celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des 
droits des copartageants ou sur la propriété des 
biens compris dans la masse partageable. 
It may also be annulled for error, if the error 
bears on the existence or the portion of the rights 
of the co-partitioners or on the ownership of the 
assets making up the mass subject to partition. 
S’il apparaît que les conséquences de la 
violence, du dol ou de l’erreur peuvent être 
réparées autrement que par l’annulation du 
partage, le tribunal peut, à la demande de l’une 
des parties, ordonner un partage complémentaire 
ou rectificatif. 
If it appears that the consequences of the 
violence, dol, or error, or error may be rectified 
otherwise than by annulment of the partition, the 
tribunal may, upon demand by one of the parties, 
order a supplemental or corrective partition. 
Article 887-1 Article 887-1 
Le partage peut être également annulé si un des 
cohéritiers y a été omis. 
A partition may also be annulled if one of the 
heirs was omitted from it. 
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L’héritier omis peut toutefois demander de 
recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, 
sans annulation du partage. 
The omitted heir may nevertheless demand to 
receive his share, whether in kind or in value, 
without annulment of the partition. 
Pour déterminer cette part, les biens et droits 
sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont 
réévalués de la même manière que s’il s’agissait 
d’un nouveau partage. 
To determine this share, the assets and rights 
on which the already-realized partition has 
already applied are re-evaluated as if a new 
partition were to occur. 
Article 888 Article 888 
Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou 
partie n’est plus recevable à intenter une action 
fondée sur le dol, l’erreur ou la violence, si 
l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la 
découverte du dol ou de l’erreur ou à la cessation 
de la violence. 
The co-partitioner who has alienated his lot in 
whole or in part is no longer permitted to bring an 
action founded on dol, error, or violence, if the 
alienation was made after the discovery of the 
dol, or error or after the cessation of the violence. 
Paragraphe 2. – De l’action en complément de 
part 
Sub-article 2. – Action to supplement a part 
Article 889 Article 889 
Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi 
une lésion de plus du quart, le complément de sa 
part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en 
numéraire, soit en nature. 
When one of the co-partitioners establishes he 
has suffered lesion beyond one-fourth, a 
supplement of his part is provided to him, at the 
choice of the defendant, either in money or in 
kind. 
Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les 
objets suivant leur valeur à l’époque du partage. 
To determine whether lesion has occurred, the 
objects are evaluated at the time of the partition. 
L’action en complément de part se prescrit par 
deux ans à compter du partage. 
The action to supplement a part prescribes in 
two years counting from the partition. 
Article 890 Article 890 
L’action en complément de part est admise 
contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, 
dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre 
copartageants. 
The action to supplement a part is admitted 
against any act, whatever its label, whose object 
is to cause the indivision among the co-
partitioners to cease. 
L’action n’est plus admise lorsqu’une transaction 
est intervenue à la suite du partage ou de l’acte 
qui en tient lieu sur les difficultés que présentait 
ce partage ou cet acte. 
The action is no longer permitted when a 
transaction occurs after the partition or after an 
act that takes account of the difficulties presented 
by the partition or by this act itself. 
En cas de partages partiels successifs, la lésion 
s’apprécie sans tenir compte ni du partage partiel 
déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties 
de leurs droits par parts égales ni des biens non 
encore partagés. 
In case of successive, partial partitions, lesion is 
determined without taking into account either the 
partial partition that has already occurred, if this 
has satisfied the parties with their rights in equal 
parts, or the assets not yet partitioned. 
Article 891 Article 891 
L’action en complément de part n’est pas 
admise contre une vente de droits indivis faite 
sans fraude à un indivisaire par ses coïndivisaires 
ou par l’un d’eux, lorsque la cession comporte un 
aléa défini dans l’acte et expressément accepté 
par le cessionnaire. 
The action to supplement a part is not heard 
against a sale of undivided rights made without 
fraud to a co-owner in indivision by his co-owners 
or by one of them, when the assignment includes 
a risk defined in the act and expressly accepted 
by the assignee. 
Article 892 Article 892 
La simple omission d’un bien indivis donne lieu 
à un partage complémentaire portant sur ce bien. 
The mere omission of an undivided thing gives 
rise to a supplemental partition concerning that 
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thing. 
TITRE II. – DES LIBERALITES TITLE II. – LIBERALITIES 
CHAPITRE IER. – DISPOSITIONS GENERALES CHAPTER I. – GENERAL PROVISIONS 
Article 893 Article 893 
La libéralité est l’acte par lequel une personne 
dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses 
biens ou de ses droits au profit d’une autre 
personne. 
A liberality is an act by which a person disposes 
by gratuitous title of all or part of his assets or his 
rights to the advantage of another person. 
Il ne peut être fait de libéralité que par donation 
entre vifs ou par testament. 
A liberality may be accomplished only by 
donation inter vivos or by testament. 
Article 894 Article 894 
La donation entre vifs est un acte par lequel le 
donateur se dépouille actuellement et 
irrévocablement de la chose donnée en faveur du 
donataire qui l’accepte. 
A donation inter vivos is an act by which the 
donor divests himself now and irrevocably of the 
thing donated in favor of the donee, who accepts 
it. 
Article 895 Article 895 
Le testament est un acte par lequel le testateur 
dispose, pour le temps où il n’existera plus, de 
tout ou partie de ses biens ou de ses droits et 
qu’il peut révoquer. 
A testament is an act by which the testator 
disposes, for the time when he will no longer 
exist, of all or part of his assets or his rights, and 
that he may revoke. 
Article 896 Article 896 
La disposition par laquelle une personne est 
chargée de conserver et de rendre à un tiers ne 
produit d’effet que dans le cas où elle est 
autorisée par la loi. 
The disposition by which a person is bound to 
preserve and render to a third person is effective 
only in cases authorized by legislation. 
Article 898 Article 898 
La disposition par laquelle un tiers serait appelé 
à recueillir le don, la succession ou le legs, dans 
le cas où le donataire, l’héritier institué ou le 
légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas 
regardée comme une substitution et sera valable. 
A disposition by which a third party is called to 
receive a donation, a succession, or a legacy, is 
not be considered a substitution, and is valid, in 
the case where the donee, instituted heir, or 
legatee would not receive it. 
Article 899 Article 899 
Il en sera de même de la disposition entre vifs 
ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera 
donné à l’un et la nue-propriété à l’autre. 
It is the same for an inter vivos or testamentary 
disposition by which a usufruct is donated to one 
person and naked ownership to another. 
Article 900 Article 900 
Dans toute disposition entre vifs ou 
testamentaire, les conditions impossibles, celles 
qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront 
réputées non écrites. 
In any inter vivos or testamentary disposition, 
the conditions that are impossible or are contrary 
to legislation or good morals, shall be deemed 
unwritten. 
Article 900-1 Article 900-1 
Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien 
donné ou légué ne sont valables que si elles sont 
temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et 
légitime. 
Clauses of inalienability concerning an asset 
donated or bequeathed are valid only if they are 
temporary and justified by a serious and 
legitimate interest. 
Même dans ce cas, le donataire ou le légataire 
peut être judiciairement autorisé à disposer du 
Even in that case, a donee or legatee may be 
judicially authorized to dispose of the asset if the 
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bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu 
ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. 
interest that justified the clause has disappeared 
or if it happens that a more important interest so 
requires. 
Les dispositions du présent article ne 
préjudicient pas aux libéralités consenties à des 
personnes morales ou mêmes à des personnes 
physiques à charge de constituer des personnes 
morales. 
The provisions of this Article do not prejudice 
liberalities made to juridical persons or even to 
natural persons responsible for forming juridical 
persons. 
Article 900-2 Article 900-2 
Tout gratifié peut demander que soient révisées 
en justice les conditions et charges grevant les 
donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite 
d’un changement de circonstances, l’exécution en 
est devenue pour lui soit extrêmement difficile, 
soit sérieusement dommageable. 
Any beneficiary may demand judicial revision of 
the conditions and charges encumbering the 
donations or legacies he has received, when, in 
consequence of a change of circumstances, 
execution of them has become for him extremely 
difficult, or seriously detrimental. 
Article 900-3 Article 900-3 
La demande en révision est formée par voie 
principale ; elle peut l’être aussi par voie 
reconventionnelle, en réponse à l’action en 
exécution ou en révocation que les héritiers du 
disposant ont introduite. 
The demand for revision shall be brought as a 
principal action; it may also be brought as a 
reconventional demand, in reply to an action for 
execution or revocation brought by the heirs of 
the disposing party. 
Elle est formée contre les héritiers ; elle l’est en 
même temps contre le ministère public s’il y a 
doute sur l’existence ou l’identité de certains 
d’entre eux ; s’il n’y a pas d’héritier connu, elle est 
formée contre le ministère public. 
It is brought against the heirs; it is brought at the 
same time against the State Prosecutor’s office if 
there is doubt as to the existence or identity of 
some of them; if there is no known heir, it must be 
brought against the State Prosecutor’s office. 
Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir 
communication de l’affaire. 
The latter shall, in any case, have the case 
communicated to him. 
Article 900-4 Article 900-4 
Le juge saisi de la demande en révision peut, 
selon les cas et même d’office, soit réduire en 
quantité ou périodicité les prestations grevant la 
libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de 
l’intention du disposant, soit même les regrouper, 
avec des prestations analogues résultant d’autres 
libéralités. 
A judge having jurisdiction of a demand for 
revision may, according to the circumstances and 
even sua sponte, either reduce the quantity or 
intervals of the performances encumbering the 
liberality, or modify their character taking into 
account the intention of the disposing party, or 
even merge them with analogous performances 
resulting from other gratuitous transfers. 
Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des 
biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant 
que le prix en sera employé à des fins en rapport 
avec la volonté du disposant. 
He may authorize the alienation of all or part of 
the assets that were the object of the liberality, 
ordering that the price thereof be used for 
purposes in keeping with the will of the donor. 
Il prescrit les mesures propres à maintenir, 
autant qu’il est possible, l’appellation que le 
disposant avait entendu donner à sa libéralité. 
He shall prescribe measures adapted to 
maintain, as far as possible, the name that the 
disposing party had intended to give to his 
liberality. 
Article 900-5 Article 900-5 
La demande n’est recevable que dix années 
après la mort du disposant ou, en cas de 
demandes successives, dix années après le 
jugement qui a ordonné la précédente révision. 
The demand is allowable only within ten years 
after the death of the disposing party or, in case 
of successive demands, ten years after the 
judgment which ordered the previous revision. 
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La personne gratifiée doit justifier des diligences 
qu’elle a faites, dans l’intervalle, pour exécuter 
ses obligations. 
A beneficiary must justify the steps he took, 
during the interval, to execute his obligations. 
Article 900-6 Article 900-6 
La tierce opposition à l’encontre du jugement 
faisant droit à la demande en révision n’est 
recevable qu’en cas de fraude imputable au 
donataire ou légataire. 
Third party opposition against a judgment 
approving an application for revision is allowable 
only in case of fraud imputable to the donee or 
legatee. 
La rétractation ou la réformation du jugement 
attaqué n’ouvre droit à aucune action contre le 
tiers acquéreur de bonne foi. 
The retraction or reformation of the judgment 
attacked does not give rise to a right to any action 
against a third party purchaser in good faith. 
Article 900-7 Article 900-7 
Si, postérieurement à la révision, l’exécution des 
conditions ou des charges, telle qu’elle était 
prévue à l’origine, redevient possible, elle pourra 
être demandée par les héritiers. 
If, after revision, an execution of the conditions 
or charges, as originally provided for, becomes 
possible again, that execution may be demanded 
by the heirs. 
Article 900-8 Article 900-8 
Est réputée non écrite toute clause par laquelle 
le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait 
en cause la validité d’une clause d’inaliénabilité 
ou demanderait l’autorisation d’aliéner. 
Any clause by which a disposing party deprives 
of a liberality a person who would question the 
validity of a clause of inalienability or would 
demand authorization to alienate is deemed 
unwritten. 
CHAPITRE II. – DE LA CAPACITE DE 
DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION 
ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT 
CHAPTER II. – CAPACITY TO DISPOSE OR TO 
RECEIVE BY DONATION INTER VIVOS OR BY 
TESTAMENT 
Article 901 Article 901 
Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. To make a liberality, one must be of sound mind. 
La libéralité est nulle lorsque le consentement a 
été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. 
The liberality is null when consent is vitiated by 
error, fraud, or violence. 
Article 902 Article 902 
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir 
soit par donation entre vifs, soit par testament, 
excepté celles que la loi en déclare incapables. 
All persons may dispose and receive, either by 
donation inter vivos, or by testament, except 
those whom legislation declares to be incapable. 
Article 903 Article 903 
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra 
aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au 
chapitre IX du présent titre. 
A minor under sixteen years of age may not in 
any way dispose, except for what is regulated in 
Chapter IX of this Title. 
Article 904 Article 904 
Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non 
émancipé, ne pourra disposer que par testament 
et jusqu’à concurrence seulement de la moitié 
des biens dont la loi permet au majeur de 
disposer. 
A minor who has reached the age of sixteen 
years and is not emancipated, may dispose only 
by testament, and only to the extent of half of the 
assets that legislation allows a major to dispose 
of. 
Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux pour 
une campagne de guerre, il pourra, pendant la 
durée des hostilités, disposer de la même quotité 
que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque 
de ses parents ou de plusieurs d’entre eux et 
jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore 
Nevertheless, if he is called to serve in a 
campaign of war, he may, during the duration of 
the hostilities, dispose of the same portion as if he 
were of full age, in favor of any one of his 
relatives, or of several of them and up to the sixth 
degree inclusive, or even in favor of his surviving 
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en faveur de son conjoint survivant. spouse. 
A défaut de parents au sixième degré 
inclusivement, le mineur pourra disposer comme 
le ferait un majeur. 
If he has no relatives of the sixth degree 
inclusive, a minor may dispose as a person of full 
age would do. 
Article 906 Article 906 
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit 
d’être conçu au moment de la donation. 
To be capable of receiving inter vivos, it suffices 
to have been conceived at the moment of the 
donation. 
Pour être capable de recevoir par testament, il 
suffit d’être conçu à l’époque du décès du 
testateur. 
To be capable of receiving by testament, it 
suffices to have been conceived at the time of the 
death of the testator. 
Néanmoins, la donation ou le testament n’auront 
leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable. 
Nevertheless, the donation or testament will take 
effect only so long as the child is born viable. 
Article 907 Article 907 
Le mineur, quoique parvenu à l’âge de 
seize ans, ne pourra, même par testament, 
disposer au profit de son tuteur. 
A minor, although he has reached the age of 
sixteen, may not, even by testament, dispose for 
the benefit of his tutor. 
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne 
pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit 
par testament, au profit de celui qui aura été son 
tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été 
préalablement rendu et apuré. 
A minor, having become a major or 
emancipated, may not dispose, either by donation 
inter vivos or by testament, for the benefit of the 
person who used to be his tutor, if the final 
account of the tutorship has not been previously 
rendered and audited. 
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les 
ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été 
leurs tuteurs. 
In the above two cases, the ascendants of 
minors who are or who were their tutors are 
excepted. 
Article 909 Article 909 
Les membres des professions médicales et de 
la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux 
qui ont prodigué des soins à une personne 
pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent 
profiter des dispositions entre vifs ou 
testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur 
pendant le cours de celle-ci. 
Members of the professions of medicine and 
pharmacy, as well as members of auxiliary 
medical professions, who have provided care to a 
person during his final illness may not profit from 
inter vivos or testamentary dispositions made by 
that person in their favor during the course of that 
illness. 
Les mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et les personnes morales au nom 
desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent 
pareillement profiter des dispositions entre vifs ou 
testamentaires que les personnes dont ils 
assurent la protection auraient faites en leur 
faveur quelle que soit la date de la libéralité. 
Judicial mandataries for the protection of majors 
and juridical persons in whose name they 
exercise their functions likewise may not profit 
from inter vivos or testamentary dispositions that 
the persons whose protection they assure have 
made in their favor, regardless of the date of the 
liberality. 
Sont exceptées : The following are excepted: 
1o Les dispositions rémunératoires faites à 
titre particulier, eu égard aux facultés du 
disposant et aux services rendus ; 
1° Specific remunerative dispositions made by 
particular title, with due consideration of the 
means of the disposing party and of the services 
rendered; 
2o Les dispositions universelles, dans le cas de 
parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, 
pourvu toutefois que le décédé n’ait pas 
d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au 
2° Universal dispositions, in the case of kinship 
up to the fourth degree inclusive, but provided 
that the deceased has no heirs in the direct line; 
unless the person for whose benefit the 
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profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-
même du nombre de ces héritiers. 
disposition was made is himself one of those 
heirs. 
Les mêmes règles seront observées à l’égard 
du ministre du culte. 
The same rules shall apply to ministers of 
worship. 
Article 910 Article 910 
Les dispositions entre vifs ou par testament au 
profit des établissements de santé, des 
établissements sociaux et médico-sociaux ou 
d’établissements d’utilité publique n’ont leur effet 
qu’autant qu’elles sont autorisées par arrêté du 
représentant de l’Etat dans le département. 
Inter vivos or testamentary dispositions for the 
benefit of establishments of health, social and 
medico-social establishments, and 
establishments of public utility are effective only if 
authorized by decree of the representative of the 
State in the department. 
Toutefois, les dispositions entre vifs ou par 
testament au profit des fondations, des 
congrégations et des associations ayant la 
capacité à recevoir des libéralités et, dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, des établissements publics du culte et 
des associations inscrites de droit local, à 
l’exception des associations ou fondations dont 
les activités ou celles de leurs dirigeants sont 
visées à l’article 1er de la loi no 2001-504 du 
12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et 
la répression des mouvements sectaires portant 
atteinte aux droits de l’homme et aux libertés 
fondamentales, sont acceptées librement par 
celles-ci. 
Nevertheless, dispositions inter vivos or by 
testament for the benefit of foundations, 
congregations, and associations having the 
capacity to receive liberalities, and in the 
departments of the Lower Rhine, the Upper 
Rhine, and Moselle, public religious 
establishments and associations recorded 
according to local law, except associations or 
foundations whose activities and those of their 
managers are referred to in Article 1 of Law 
number 2001-504 of 12 June 2001, tending to 
reinforce the prevention and the repression of 
sectarian movements infringing on the rights of 
mankind and on fundamental freedoms, may be 
accepted freely by them. 
Si le représentant de l’Etat dans le département 
constate que l’organisme légataire ou donataire 
ne satisfait pas aux conditions légales exigées 
pour avoir la capacité juridique à recevoir des 
libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la 
libéralité conformément à son objet statutaire, il 
peut former opposition à la libéralité, dans des 
conditions précisées par décret, la privant ainsi 
d’effet. 
If the representative of the State in the 
department is satisfied that the legatee or donee 
organization does not meet the necessary legal 
conditions regarding the legal capacity to receive 
liberalities or is not capable of using the liberality 
in conformity with the purpose of its by-laws, he 
may oppose the liberality, on conditions specified 
by decree, thereby depriving it of effect. 
Les libéralités consenties à des Etats étrangers 
ou à des établissements étrangers habilités par 
leur droit national à recevoir des libéralités sont 
acceptées librement par ces Etats ou par ces 
établissements, sauf opposition formée par 
l’autorité compétente, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’Etat. 
Liberalities made to foreign States or to foreign 
establishments capable under their national law 
to receive liberalities are freely accepted by such 
States or establishments, unless there is 
opposition made by a competent authority , in the 
conditions fixed by decree en Conseil d'État. 
Article 911 Article 911 
Toute libéralité au profit d’une personne 
physique, frappée d’une incapacité de recevoir à 
titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la 
forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom 
de personnes interposées, physiques ou morales. 
Any liberality for the benefit of a natural person, 
stricken with an incapacity to receive under 
gratuitous title, is null, whether disguised under 
the form of an onerous contract, or made under 
the names of interposed persons, natural or 
juridical. 
Sont présumés personnes interposées, jusqu’à The father and mother, children and 
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preuve contraire, les père et mère, les enfants et 
descendants, ainsi que l’époux de la personne 
incapable. 
descendants, and the spouse of the incapable 
person, are presumed to be interposed persons, 
unless proof to the contrary is made. 
CHAPITRE III. – DE LA RESERVE 
HEREDITAIRE, DE LA QUOTITE DISPONIBLE ET 
DE LA REDUCTION 
CHAPTER III. – THE RESERVED PORTION, 
THE DISPOSABLE PORTION, AND REDUCTION 
SECTION 1. – DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET 
DE LA QUOTITE DISPONIBLE 
SECTION 1. – THE RESERVED PORTION AND 
THE DISPOSABLE PORTION 
Article 912 Article 912 
La réserve héréditaire est la part des biens et 
droits successoraux dont la loi assure la 
dévolution libre de charges à certains héritiers 
dits réservataires, s’ils sont appelés à la 
succession et s’ils l’acceptent. 
The reserved portion is that part of the assets 
and rights of the succession whose devolution, 
free of charges, legislation assures to certain 
heirs, called forced heirs, if they are called to the 
succession and if they accept. 
La quotité disponible est la part des biens et 
droits successoraux qui n’est pas réservée par la 
loi et dont le défunt a pu disposer librement par 
des libéralités. 
The disposable portion is that part of the assets 
and rights of the succession that is not reserved 
by legislation and of which the deceased can 
freely dispose by liberalities. 
Article 913 Article 913 
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par 
testament, ne pourront excéder la moitié des 
biens du disposant, s’il ne laisse à son décès 
qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le 
quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. 
Liberalities, either by inter vivos act or by 
testament, may not exceed one-half of the 
property of a disposing party, if he leaves only 
one child at his death; one-third, if he leaves two 
children; one-fourth, if he leaves three or more. 
L’enfant qui renonce à la succession n’est 
compris dans le nombre d’enfants laissés par le 
défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au 
rapport d’une libéralité en application des 
dispositions de l’article 845. 
A child who renounces the succession is 
counted among the number of children left by the 
deceased only if he is represented or if he is 
bound to collate a liberality by application of the 
dispositions of Article 845. 
Article 913-1 Article 913-1 
Sont compris dans l’article 913, sous le nom 
d’enfants, les descendants en quelque degré que 
ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que 
pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la 
succession du disposant. 
Included under the name of children, as used in 
Article 913, are descendants in whatever degree, 
although they must be counted only for the child 
whose place they take in the succession of the 
disposing party. 
Article 914-1 Article 914-1 
Les libéralités, par actes entre vifs ou par 
testament, ne pourront excéder les trois quarts 
des biens si, à défaut de descendant, le défunt 
laisse un conjoint survivant, non divorcé. 
Liberalities, by acts inter vivos or testamentary, 
may not exceed three-fourths of the assets if, in 
the absence of a descendant, the deceased 
leaves a surviving spouse, not divorced. 
Article 916 Article 916 
A défaut de descendant et de conjoint survivant 
non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou 
testamentaires pourront épuiser la totalité des 
biens. 
If there is no descendant, or surviving spouse, 
not divorced, liberalities by act inter vivos or by 
testament may exhaust the totality of the assets. 
Article 917 Article 917 
Si la disposition par acte entre vifs ou par 
testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère 
If a disposition by act inter vivos or by testament 
is of a usufruct or of a lifetime annuity whose 
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dont la valeur excède la quotité disponible, les 
héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, 
auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou 
de faire l’abandon de la propriété de la quotité 
disponible. 
value exceeds the disposable portion, the heirs 
for whose benefit legislation establishes a reserve 
have the option, either to execute that disposition 
or to abandon ownership of the disposable 
portion. 
SECTION 2. – DE LA REDUCTION DES 
LIBERALITES EXCESSIVES 
SECTION 2. – REDUCTION OF EXCESSIVE 
LIBERALITIES 
Paragraphe 1. – Des opérations préliminaires 
à la réduction 
Sub-article 1. – Operations preliminary to 
reduction 
Article 918 Article 918 
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, 
soit à charge de rente viagère, soit à fonds 
perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des 
successibles en ligne directe, est imputée sur la 
quotité disponible. 
The value in full ownership of assets alienated, 
either on condition of paying a life annuity, or non-
returnable, or with reservation of a usufruct, to 
one of the presumptive heirs in the direct line, is 
imputed to the disposable portion. 
L’éventuel excédent est sujet à réduction. The excess, if any, is subject to reduction. 
Cette imputation et cette réduction ne peuvent 
être demandées que par ceux des autres 
successibles en ligne directe qui n’ont pas 
consenti à ces aliénations. 
This imputation and this reduction may only be 
demanded by those of the other presumptive 
heirs in the direct line who did not consent to 
those alienations. 
Article 919 Article 919 
La quotité disponible pourra être donnée en tout 
ou en partie soit par acte entre vifs, soit par 
testament, aux enfants ou autres successibles du 
donateur, sans être sujette au rapport par le 
donataire ou le légataire venant à la succession, 
pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition 
ait été faite expressément et hors part 
successorale. 
The disposable portion may be donated in whole 
or in part, either by act inter vivos or by 
testament, to the children or other presumptive 
heirs of the donor, without being subject to 
collation by the donee or legatee coming to the 
succession, provided that, as regards donations, 
the disposition was made expressly and beyond 
the donee's share in the succession. 
La déclaration que la donation est hors part 
successorale pourra être faite, soit par l’acte qui 
contiendra la disposition, soit postérieurement, 
dans la forme des dispositions entre vifs ou 
testamentaires. 
A declaration that a donation is beyond the 
donee's share in the succession may be made, 
either in the act containing the disposition, or 
afterwards, in the form of inter vivos or 
testamentary dispositions. 
Article 919-1 Article 919-1 
La donation faite en avancement de part 
successorale à un héritier réservataire qui 
accepte la succession s’impute sur sa part de 
réserve et, subsidiairement, sur la quotité 
disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu 
dans l’acte de donation. 
A donation made as an advance on a donee's 
share in the succession to a forced heir who 
accepts the succession is imputed to his part of 
the reserve and, secondarily, to the disposable 
portion, if not agreed to otherwise in the act of 
donation. 
L’excédent est sujet à réduction. The excess is subject to reduction. 
La donation faite en avancement de part 
successorale à un héritier réservataire qui 
renonce à la succession est traitée comme une 
donation faite hors part successorale. 
A donation made as an advance on a donee's 
share in the succession to a forced heir who 
renounces the succession is treated as a 
donation made beyond his share in the 
succession. 
Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en 
application des dispositions de l’article 845, 
Nevertheless, when he is forced to collate by 
application of the dispositions of Article 845, the 
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l’héritier qui renonce est traité comme un héritier 
acceptant pour la réunion fictive l’imputation et, le 
cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a 
été consentie. 
heir who renounces is treated as an heir who has 
accepted for the fictitious reunion of the 
imputation and, as the case may be, the reduction 
of the liberality granted to him. 
Article 919-2 Article 919-2 
La libéralité faite hors part successorale 
s’impute sur la quotité disponible. 
A liberality made beyond the donee's share in 
the succession is imputed to the disposable 
portion. 
L’excédent est sujet à réduction. The excess is subject to reduction. 
Article 920 Article 920 
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent 
atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, 
sont réductibles à la quotité disponible lors de 
l’ouverture de la succession. 
Liberalities, direct or indirect, that impinge upon 
the reserve of one or more heirs, are reducible to 
the disposable portion as of the opening of the 
succession. 
Paragraphe 2. – De l’exercice de la réduction Sub-article 2. – The exercise of reduction 
Article 921 Article 921 
La réduction des dispositions entre vifs ne 
pourra être demandée que par ceux au profit 
desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers 
ou ayants cause : ni les donataires, ni les 
légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront 
demander cette réduction, ni en profiter. 
Reduction of dispositions inter vivos may be 
requested only by those for whose benefit 
legislation establishes the reserve, by their heirs 
or their assigns: donees, legatees, and creditors 
of a deceased may not request that reduction or 
benefit from it. 
Le délai de prescription de l’action en réduction 
est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la 
succession, ou à deux ans à compter du jour où 
les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte 
portée à leur réserve, sans jamais pouvoir 
excéder dix ans à compter du décès. 
An action for reduction prescribes in five years 
counting from the opening of the succession, or in 
two years counting from the date that the heirs 
became aware of the impingement on their 
reserve, but never in excess of ten years counting 
from the date of death. 
Article 922 Article 922 
La réduction se détermine en formant une 
masse de tous les biens existant au décès du 
donateur ou testateur. 
Reduction is determined by forming a mass of 
all the assets existing at the death of the donor or 
testator. 
Les biens dont il a été disposé par donation 
entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, 
d’après leur état à l’époque de la donation et leur 
valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en 
ont été déduites les dettes ou les charges les 
grevant. 
The assets that were disposed of by inter vivos 
are added to this mass fictitiously, according to 
their state at the time of the donation and their 
value at the opening of the succession, after 
deducting from them the debts or the charges that 
encumber them. 
Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte 
de leur valeur à l’époque de l’aliénation. 
If the assets have been alienated, one takes 
account of their value at the time of alienation. 
S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la 
valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture 
de la succession, d’après leur état à l’époque de 
l’acquisition. 
If there has been subrogation, one takes 
account of the value of the new things on the date 
the succession opened, according to their state at 
the time of acquisition. 
Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens 
était, en raison de leur nature, inéluctable au jour 
de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la 
subrogation. 
Nevertheless, if the depreciation of the new 
things was, because of their nature, unavoidable 
as of the day of their acquisition, one does not 
take account of subrogation. 
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la One calculates on all this property, having 
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qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la 
quotité dont le défunt a pu disposer. 
regard to the kind of heirs whom he leaves, the 
portion of which the deceased may have 
disposed. 
Article 923 Article 923 
Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations 
entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous 
les biens compris dans les dispositions 
testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette 
réduction, elle se fera en commençant par la 
dernière donation et ainsi de suite en remontant 
des dernières aux plus anciennes. 
There is never an occasion to reduce donations 
inter vivos except after exhaustion of the value of 
all things included in testamentary dispositions; 
and when there is an occasion for this reduction , 
it is done by beginning with the last donation and 
so on proceeding up from the last to the oldest. 
Article 924 Article 924 
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, 
le gratifié, successible ou non successible, doit 
indemniser les héritiers réservataires à 
concurrence de la portion excessive de la 
libéralité, quel que soit cet excédent. 
When a liberality exceeds the disposable 
portion, the beneficiary, whether or not a 
presumptive heir, must indemnify the forced heirs 
up to the amount of the excessive portion of the 
liberality, whatever that excess might be. 
Le paiement de l’indemnité par l’héritier 
réservataire se fait en moins prenant et en priorité 
par voie d’imputation sur ses droits dans la 
réserve. 
The payment of an indemnity by a forced heir is 
made by taking less and by priority through 
imputation onto his rights in the reserve. 
Article 924-1 Article 924-1 
Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, 
par dérogation à l’article 924, lorsque le bien 
donné ou légué lui appartient encore et qu’il est 
libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été 
grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute 
occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à 
cette même date. 
The beneficiary may execute the reduction in 
kind, in derogation of Article 924, when the thing 
given or bequeathed still belongs to him and is 
free of any charge that did not already encumber 
it on the date of the liberality, as well as of any 
occupation that did not exist at that same date. 
Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix 
pour cette modalité de réduction dans un délai de 
trois mois à compter de la date à laquelle un 
héritier réservataire l’a mis en demeure de 
prendre parti. 
This faculty is extinguished if he does not 
express his choice as to this modality of reduction 
within a period of three months, counting from the 
date on which a forced heir put him in default to 
decide one way or the other. 
Article 924-2 Article 924-2 
Le montant de l’indemnité de réduction se 
calcule d’après la valeur des biens donnés ou 
légués à l’époque du partage ou de leur 
aliénation par le gratifié et en fonction de leur état 
au jour où la libéralité a pris effet. 
The amount of the indemnity of reduction is 
calculated according to the value of the assets 
given or bequeathed at the time of the partition or 
of their alienation by the beneficiary, and 
according to their state on the date the liberality 
took effect. 
S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité 
de réduction tient compte de la valeur des 
nouveaux biens à l’époque du partage, d’après 
leur état à l’époque de l’acquisition. 
If subrogation occurred, calculation of the 
indemnity of reduction takes account of the value 
of the new assets at the time of the partition, 
according to their state at the time of acquisition. 
Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens 
était, en raison de leur nature, inéluctable au jour 
de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la 
subrogation. 
Nevertheless, if the depreciation of the new 
assets was, because of their nature, unavoidable 
as of the date of acquisition, one does not take 
account of subrogation. 
Article 924-3 Article 924-3 
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L’indemnité de réduction est payable au moment 
du partage, sauf accord entre les cohéritiers. 
The indemnity of reduction is due at the moment 
of partition, unless the heirs agree otherwise. 
Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un 
des biens pouvant faire l’objet d’une attribution 
préférentielle, des délais peuvent être accordés 
par le tribunal, compte tenu des intérêts en 
présence, s’ils ne l’ont pas été par le disposant. 
Nevertheless, when the liberality has for its 
object one of the assets that could be the object 
of a preferred allocation, the tribunal may grant 
delays, taking into consideration the interests 
present, if the disposing party has not done so. 
L’octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, 
avoir pour effet de différer le paiement de 
l’indemnité au-delà de dix années à compter de 
l’ouverture de la succession. 
The granting of these delays may in no case 
have the effect of deferring the payment of the 
indemnity beyond ten years counting from the 
opening of the succession. 
A défaut de convention ou de stipulation 
contraire, ces sommes sont productives d’intérêt 
au taux légal à compter de la date à laquelle le 
montant de l’indemnité de réduction a été fixé. 
Unless there is agreement or stipulation 
otherwise, these sums bear interest at the legal 
rate, counting from the date on which the amount 
of the indemnity of reduction is fixed. 
Les avantages résultant des délais et modalités 
de paiement accordés ne constituent pas une 
libéralité. 
The advantages that result from the delays and 
the modalities of payment do not constitute a 
liberality. 
En cas de vente de la totalité du bien donné ou 
légué, les sommes restant dues deviennent 
immédiatement exigibles ; en cas de ventes 
partielles, le produit de ces ventes est versé aux 
cohéritiers et imputé sur les sommes encore 
dues. 
In case of sale of the totality of the asset 
donated or bequeathed, payment of the sums 
remaining due become immediately exigible; in 
case of partial sales, the proceeds of these sales 
are paid over to the co-heirs or are imputed to the 
sums still due. 
Article 924-4 Article 924-4 
Après discussion préalable des biens du 
débiteur de l’indemnité en réduction et en cas 
d’insolvabilité de ce dernier, les héritiers 
réservataires peuvent exercer l’action en 
réduction ou revendication contre les tiers 
détenteurs des immeubles faisant partie des 
libéralités et aliénés par le gratifié. 
After discussion of the property of the debtor of 
the indemnity in reduction and in case of his 
insolvency, the forced heirs may exercise the 
action in reduction or revendication against third 
detainers of immovables that were part of the 
liberalities and alienated by the donee. 
L’action est exercée de la même manière que 
contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre 
des dates des aliénations, en commençant par la 
plus récente. 
The action is exercised in the same manner as 
against the beneficiaries themselves and 
following the order of the dates of the alienations, 
beginning with the most recent. 
Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs 
de meubles lorsque l’article 2276 ne peut être 
invoqué. 
It may be exercised against third party detainers 
of movables when Article 2276 cannot be 
invoked. 
Lorsque, au jour de la donation ou 
postérieurement, le donateur et tous les héritiers 
réservataires présomptifs ont consenti à 
l’aliénation du bien donné, aucun héritier 
réservataire, même né après que le 
consentement de tous les héritiers intéressés a 
été recueilli, ne peut exercer l’action contre les 
tiers détenteurs. 
When, on the date of the donation or later, the 
donor and all the presumptive forced heirs have 
consented to the alienation of the asset donated, 
no reserved heir, not even one born after the 
consents of all the interested heirs had been 
collected, may exercise this action against third 
party detainers. 
S’agissant des biens légués, cette action ne 
peut plus être exercée lorsque les héritiers 
réservataires ont consenti à l’aliénation. 
If it is a matter of things bequeathed, this action 
may no longer be exercised when the forced heirs 
have consented to the alienation. 
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Article 926 Article 926 
Lorsque les dispositions testamentaires 
excéderont soit la quotité disponible, soit la 
portion de cette quotité qui resterait après avoir 
déduit la valeur des donations entre vifs, la 
réduction sera faite au marc le franc, sans 
aucune distinction entre les legs universels et les 
legs particuliers. 
When the testamentary dispositions exceed, 
either the disposable portion, or that part of the 
disposable portion remaining after deduction of 
the value of the inter vivos gifts, reduction shall be 
made pro rata, without any distinction between 
universal legacies and particular legacies. 
Article 927 Article 927 
Néanmoins dans tous les cas où le testateur 
aura expressément déclaré qu’il entend que tel 
legs soit acquitté de préférence aux autres, cette 
préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet 
ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres 
ne remplirait pas la réserve légale. 
Nevertheless, in all cases where the testator 
expressly declared his intent that this or that 
legacy be paid in preference to others, that 
preference takes place; and the legacy that is the 
object of the preference shall be reduced only to 
the extent that the value of the others does not 
satisfy the reserved portion. 
Article 928 Article 928 
Lorsque la réduction s’exécute en nature, le 
donataire restitue les fruits de ce qui excède la 
portion disponible, à compter du jour du décès du 
donateur, si la demande en réduction est faite 
dans l’année ; sinon, du jour de la demande. 
When reduction is executed in kind, the donee 
restores the fruits of that which exceeds the 
disposable portion, counting from the date of the 
death of the donor, if the demand for reduction is 
made within the year; if not, then from the date of 
the demand. 
Paragraphe 3. – De la renonciation anticipée à 
l’action en réduction 
Sub-article 3. – Renunciation in advance of 
the action for reduction 
Article 929 Article 929 
Tout héritier réservataire présomptif peut 
renoncer à exercer une action en réduction dans 
une succession non ouverte. 
Any presumptive forced heir may renounce his 
right to exercise an action in reduction in a 
succession not yet opened. 
Cette renonciation doit être faite au profit d’une 
ou de plusieurs personnes déterminées. 
This renunciation must be made for the benefit 
of one or more specified persons. 
La renonciation n’engage le renonçant que 
du jour où elle a été acceptée par celui dont il a 
vocation à hériter. 
The renunciation only binds the person who 
renounces from the day it is accepted by the 
person from whom he has the potential to inherit. 
La renonciation peut viser une atteinte portant 
sur la totalité de la réserve ou sur une fraction 
seulement. 
The renunciation may be aimed at an 
impingement bearing on the totality of the reserve 
or only on a fraction. 
Elle peut également ne viser que la réduction 
d’une libéralité portant sur un bien déterminé. 
It may also be aimed at only the reduction of one 
liberality concerning one specified thing. 
L’acte de renonciation ne peut créer 
d’obligations à la charge de celui dont on a 
vocation à hériter ou être conditionné à un acte 
émanant de ce dernier. 
The act of renunciation may not create 
obligations that burden the person from whom 
one has the vocation to inherit or be conditioned 
on an act made by the latter. 
Article 930 Article 930 
La renonciation est établie par acte authentique 
spécifique reçu par deux notaires. 
Renunciation is established by a specific 
authentic act by two notaries. 
Elle est signée séparément par chaque 
renonçant en présence des seuls notaires. 
It is signed separately by each person who 
renounces before the notaries alone. 
Elle mentionne précisément ses conséquences It specifies precisely its future juridical 
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juridiques futures pour chaque renonçant. consequences for each person who renounces. 
La renonciation est nulle lorsqu’elle n’a pas été 
établie dans les conditions fixées au précédent 
alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant 
a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. 
A renunciation is null when it is not established 
under the conditions fixed in the preceding 
paragraph, or when the consent of the person 
renouncing has been vitiated by error, dol, or 
violence. 
La renonciation peut être faite dans le même 
acte par plusieurs héritiers réservataires. 
Renunciation may be made in the same act by 
several forced heirs. 
Article 930-1 Article 930-1 
La capacité requise du renonçant est celle 
exigée pour consentir une donation entre vifs. 
The capacity required of the renouncing party is 
that required in order to consent to a donation 
inter vivos. 
Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer 
par anticipation à l’action en réduction. 
Nevertheless, an emancipated minor may not 
renounce in advance the action for reduction. 
La renonciation, quelles que soient ses 
modalités, ne constitue pas une libéralité. 
A renunciation, no matter what may be its 
modalities, is not a liberality. 
Article 930-2 Article 930-2 
La renonciation ne produit aucun effet s’il n’a 
pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du 
renonçant. 
Renunciation produces no effect if there is no 
impingement on the reserved portion of the 
renouncing party. 
Si l’atteinte à la réserve héréditaire n’a été 
exercée que partiellement, la renonciation ne 
produit d’effets qu’à hauteur de l’atteinte à la 
réserve du renonçant résultant de la libéralité 
consentie. 
If the impingement on the reserved portion has 
occurred only in part, a renunciation produces its 
effect only to the extent of the impingement on 
the reserved portion of the renouncing party 
resulting from the consented-to liberality. 
Si l’atteinte à la réserve porte sur une fraction 
supérieure à celle prévue dans la renonciation, 
l’excédent est sujet à réduction. 
If impingement on the reserved portion bears on 
a greater fraction than provided for in the 
renunciation, the excess is subject to reduction. 
La renonciation relative à la réduction d’une 
libéralité portant sur un bien déterminé est 
caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne 
porte pas sur ce bien. 
A renunciation relative to the reduction of a 
liberality bearing on a specific thing lapses if the 
liberality threatening the reserve does not bear 
upon that thing. 
Il en va de même si la libéralité n’a pas été faite 
au profit de la ou des personnes déterminées. 
The same is true if the liberality was not made 
for the advantage of the specified person or 
persons. 
Article 930-3 Article 930-3 
Le renonçant ne peut demander la révocation de 
sa renonciation que si : 
The renouncing party may demand revocation of 
his renunciation only if: 
1o Celui dont il a vocation à hériter ne remplit 
pas ses obligations alimentaires envers lui ; 
1° The person from whom he has the vocation to 
inherit fails to perform his alimentary obligations 
towards him; 
2o Au jour de l’ouverture de la succession, il est 
dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait 
pas renoncé à ses droits réservataires ; 
2° On the date of the opening of the succession, 
he is in a state of need that would disappear if he 
had not renounced his rights as a reserved heir; 
3o Le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu 
coupable d’un crime ou d’un délit contre sa 
personne. 
3° The beneficiary of the renunciation is guilty of 
a crime or delict against his person. 
Article 930-4 Article 930-4 
La révocation n’a jamais lieu de plein droit. Revocation never takes place as a matter of law. 
La demande en révocation est formée dans The demand in revocation is made within a year, 
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l’année, à compter du jour de l’ouverture de la 
succession, si elle est fondée sur l’état de besoin. 
counting from the date of the opening of the 
succession, if it is based on a state of need. 
Elle est formée dans l’année, à compter du jour 
du fait imputé par le renonçant ou du jour où le 
fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est 
fondée sur le manquement aux obligations 
alimentaires ou sur l’un des faits visés au 3o de 
l’article 930-3. 
It is made within a year, counting from the date 
of the act imputed by the renouncing party or the 
date when the act could have been known by his 
heirs, if it is based on the failure to fulfill 
alimentary obligations or on one of the facts 
addressed in 3° of Article 930-3. 
La révocation en application du 2o de 
l’article 930-3 n’est prononcée qu’à concurrence 
des besoins de celui qui avait renoncé. 
Revocation by application of 2° of Article 930-3 
is pronounced only up to the amount of the needs 
of the person who renounces. 
Article 930-5 Article 930-5 
La renonciation est opposable aux 
représentants du renonçant. 
Renunciation is opposable to the 
representatives of the renouncing party. 
CHAPITRE IV. – DES DONATIONS ENTRE VIFS CHAPTER IV – DONATIONS INTER VIVOS 
SECTION 1. – DE LA FORME DES DONATIONS 
ENTRE VIFS 
SECTION 1. – THE FORM OF DONATIONS INTER 
VIVOS 
Article 931 Article 931 
Tous actes portant donation entre vifs seront 
passés devant notaires dans la forme ordinaire 
des contrats ; et il en restera minute, sous peine 
de nullité. 
All acts containing a donation inter vivos shall be 
executed before notaries, in the ordinary form of 
contracts; and the notaries shall retain an original 
of them, on pain of nullity. 
Article 932 Article 932 
La donation entre vifs n’engagera le donateur, et 
ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura 
été acceptée en termes exprès. 
A donation inter vivos is binding upon the donor 
and produces its effects only from the day it is 
accepted in express terms. 
L’acceptation pourra être faite du vivant du 
donateur par un acte postérieur et authentique, 
dont il restera minute ; mais alors la donation 
n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour 
où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura 
été notifié. 
Acceptance may be made during the lifetime of 
the donor, by a subsequent and authentic act, an 
original of which will be retained by the notary; but 
then the donation is effective, in regard to the 
donor, only from the day he has been notified of 
the act that evidences that acceptance. 
Article 933 Article 933 
Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être 
faite par lui ou, en son nom, par la personne 
fondée de sa procuration, portant pouvoir 
d’accepter la donation faite, ou un pouvoir 
général d’accepter les donations qui auraient été 
ou qui pourraient être faites. 
If the donee is a major, acceptance must be 
made by him or, in his name, by a person 
endowed with a procuration from the donee, 
containing power to accept the donation so made, 
or a general power to accept all donations that 
have been or may be made. 
Cette procuration devra être passée devant 
notaires ; et une expédition devra en 
être annexée à la minute de la donation, à la 
minute de l’acceptation qui serait faite par acte 
séparé. 
That procuration must be executed before 
notaries; and an official copy of it must be 
annexed to the original of the donation, or to the 
original of the acceptance, if made by a separate 
instrument. 
Article 935 Article 935 
La donation faite à un mineur non émancipé ou 
à un majeur en tutelle devra être acceptée par 
son tuteur, conformément à l’article 463, au 
A donation made to an unemancipated minor or 
to a major under tutorship must be accepted by 
his tutor, in conformity with Article 463, in the Title 
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titre « De la minorité, de la tutelle et de 
l’émancipation ». 
Minority and Emancipation. 
Néanmoins, les père et mère du mineur non 
émancipé, ou les autres ascendants, même du 
vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas 
tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui. 
Nevertheless, the father and mother of an 
unemancipated minor, or the other ascendants, 
even during the lifetime of the father and mother, 
although they are not tutors of the minor, may 
accept on his behalf. 
Article 936 Article 936 
Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter 
lui-même ou par un fondé de pouvoir. 
A deaf and mute person who knows how to write 
may accept by himself or through a person 
endowed with the power to do so. 
S’il ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite 
par un curateur nommé à cet effet, suivant les 
règles établies au titre « De la minorité, de la 
tutelle et de l’émancipation ». 
If he does not know how to write, acceptance 
must be made by a curator appointed for that 
purpose, according to the rules established in the 
Title Minority and Emancipation. 
Article 937 Article 937 
Sous réserve des dispositions des deuxième et 
troisième alinéas de l’article 910, les donations 
faites au profit d’établissements d’utilité publique 
sont acceptées par les administrateurs de ces 
établissements, après y avoir été dûment 
autorisés. 
Subject to the dispositions of the second and 
third paragraphs of Article 910, donations made 
for the benefit of establishments of public utility 
must be accepted by the administrators of those 
establishments, after they have been duly 
authorized to do so. 
Article 938 Article 938 
La donation dûment acceptée sera parfaite par 
le seul consentement des parties ; et la propriété 
des objets donnés sera transférée au donataire, 
sans qu’il soit besoin d’autre tradition. 
A donation duly accepted is complete by the 
sole consent of the parties; and ownership of the 
objects donated is transferred to the donee, 
without need of any other delivery. 
Article 939 Article 939 
Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles 
d’hypothèques, la publication des actes contenant 
la donation et l’acceptation, ainsi que la 
notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par 
acte séparé, devra être faite au service chargé de 
la publicité foncière de la situation des biens. 
When there is a donation of assets susceptible 
of hypothec, publication of the acts containing the 
donation and the acceptance, as well as the 
notice of acceptance, if it took place by separate 
act, must be made at the office responsible for 
land publicity where the assets are situated. 
Article 940 Article 940 
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à 
des majeurs en tutelle ou à des établissements 
publics, la publication sera faite à la diligence des 
tuteurs, curateurs ou administrateurs. 
When a donation is made to minors, to majors 
under tutorship, or to public establishments, 
publication shall be made at the instigation of 
tutors, curators or administrators. 
Article 941 Article 941 
Le défaut de publication pourra être opposé par 
toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois 
celles qui sont chargées de faire faire la 
publication, ou leurs ayants cause, et le donateur. 
Lack of publication may be set up by all 
interested persons, except, however, those who 
are responsible for making the publication, or 
their assigns, and the donor. 
Article 942 Article 942 
Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront 
point restitués contre le défaut d’acceptation ou 
de publication des donations ; sauf leur recours 
contre leurs tuteurs, s’il y échet, et sans que la 
restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où 
Minors and majors under tutorship may not 
obtain restitution in case of failure to accept or 
publish the donations, save for their recourse 
against their tutors, if applicable, and even though 
restitution cannot take place, in such a case when 
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lesdits tuteurs se trouveraient insolvables. the tutors are insolvent. 
Article 943 Article 943 
La donation entre vifs ne pourra comprendre 
que les biens présents du donateur ; si elle 
comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet 
égard. 
A donation inter vivos may only include the 
present property of the donor; if it includes future 
property, it is null in this regard. 
Article 944 Article 944 
Toute donation entre vifs, faite sous des 
conditions dont l’exécution dépend de la seule 
volonté du donateur, sera nulle. 
Any donation inter vivos made subject to 
conditions whose performance depends on the 
sole will of the donor, is null. 
Article 945 Article 945 
Elle sera pareillement nulle si elle a été faite 
sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou 
charges que celles qui existaient à l’époque de la 
donation ou qui seraient exprimées soit dans 
l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y 
être annexé. 
It is also null if made on condition of paying 
debts or charges other than those that existed at 
the time of the donation, or that are stated either 
in the act of donation, or in the detailed list that 
should be annexed thereto. 
Article 946 Article 946 
En cas que le donateur se soit réservé la liberté 
de disposer d’un effet compris dans la donation 
ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il 
meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite 
somme appartiendra aux héritiers du donateur, 
nonobstant toutes clauses et stipulations à ce 
contraire. 
In case the donor has reserved to himself the 
freedom to dispose of an effect included in the 
donation, or of a fixed sum out of the property 
donated, if he dies without having disposed of 
them, the said effect or sum shall belong to the 
donor's heirs, notwithstanding any clauses and 
stipulations to the contrary. 
Article 947 Article 947 
Les quatre articles précédents ne s’appliquent 
point aux donations dont est mention aux 
chapitres VIII et IX du présent titre. 
The four preceding Articles shall not apply to the 
donations mentioned in Chapters VIII and IX of 
this Title. 
Article 948 Article 948 
Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera 
valable que pour les effets dont un état estimatif, 
signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui 
acceptent pour lui, aura été annexé à la minute 
de la donation. 
Any act of donation of movable effects is valid 
only as to the effects of which a statement of 
appraisal, signed by the donor and the donee, or 
by those who accept for the latter, is annexed to 
the original of the donation. 
Article 949 Article 949 
Il est permis au donateur de faire la réserve à 
son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de 
la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles 
ou immeubles donnés. 
A donor is allowed to reserve for his benefit or to 
dispose of, for the benefit of another, the 
enjoyment or the usufruct of the movable or 
immovable property donated. 
Article 950 Article 950 
Lorsque la donation d’effets mobiliers aura été 
faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera 
tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les 
effets donnés qui se trouveront en nature, dans 
l’état où ils seront ; et il aura action contre le 
donateur ou ses héritiers, pour raison des objets 
non existants, jusqu’à concurrence de la valeur 
qui leur aura été donnée dans l’état estimatif. 
When a donation of movable effects is made 
with reservation of usufruct, the donee is obliged, 
at the expiration of the usufruct, to take the 
effects donated which still exist in their original 
nature, in the condition at that time; and he has 
an action against the donor or his heirs on 
account of the objects which do not exist, up to 
the amount of the value which was given to them 
in the statement of appraisal. 
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Article 951 Article 951 
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des 
objets donnés soit pour le cas du prédécès du 
donataire seul, soit pour le cas du prédécès du 
donataire et de ses descendants. 
A donor may stipulate a right of return of the 
objects donated, either for the case of the 
predecease of the donee alone, or for the case of 
the predecease of the donee and of his 
descendants; 
Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du 
donateur seul. 
That right may be stipulated only for the benefit 
of the donor. 
Article 952 Article 952 
L’effet du droit de retour est de résoudre toutes 
les aliénations des biens et des droits donnés, et 
de faire revenir ces biens et droits au donateur, 
libres de toutes charges et hypothèques, 
exceptée l’hypothèque légale des époux si les 
autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas 
à l’accomplissement de ce retour et que la 
donation lui a été faite par le contrat de mariage 
dont résultent ces charges et hypothèques. 
The effect of the right of return is to resolve all 
alienations of the assets and of the rights 
donated, and to cause these assets and rights to 
return to the donor, free of any charges and 
hypothecs, except for the legal hypothec of 
spouses if the other assets of the donee spouse 
are insufficient to accomplish this return and if the 
donation was made to him in the marriage 
contract from which these charges and hypothecs 
resulted . 
SECTION 2. – DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE 
L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS 
SECTION 2. – EXCEPTIONS TO THE RULE OF 
IRREVOCABILITY OF DONATIONS INTER VIVOS 
Article 953 Article 953 
La donation entre vifs ne pourra être révoquée 
que pour cause d’inexécution des conditions sous 
lesquelles elle aura été faite, pour cause 
d’ingratitude, et pour cause de survenance 
d’enfants. 
A donation inter vivos may be revoked only on 
account of the non-performance of the conditions 
under which it was made, on account of 
ingratitude, and on account of the occurrence of 
the birth of children. 
Article 954 Article 954 
Dans le cas de la révocation pour cause 
d’inexécution des conditions, les biens rentreront 
dans les mains du donateur, libres de toutes 
charges et hypothèques du chef du donataire ; et 
le donateur aura, contre les tiers détenteurs des 
immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait 
contre le donataire lui-même. 
In the case of revocation on account of non-
performance of the conditions, the assets shall 
revert to the hands of the donor free of all 
charges and hypothecs created by the donee; 
and the donor shall have the same rights against 
third party detainers of the immovables donated 
as he would have against the donee himself. 
Article 955 Article 955 
La donation entre vifs ne pourra être révoquée 
pour cause d’ingratitude que dans les cas 
suivants : 
A donation inter vivos may be revoked on 
account of ingratitude only in the following cases: 
1o Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 1° If the donee has made an attempt against the 
life of the donor; 
2o S’il s’est rendu coupable envers lui de 
sévices, délits ou injures graves ; 
2° If the donee has been guilty of cruelty, 
serious offenses, or grievous insults toward the 
donor; 
3o S’il lui refuse des aliments. 3° If the donee refuses support to the donor. 
Article 956 Article 956 
La révocation pour cause d’inexécution des 
conditions, ou pour cause d’ingratitude, n’aura 
jamais lieu de plein droit. 
Revocation on account of non-performance of 
conditions or of ingratitude may never take place 
by operation of law. 
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Article 957 Article 957 
La demande en révocation pour cause 
d’ingratitude devra être formée dans l’année, à 
compter du jour du délit imputé par le donateur au 
donataire, ou du jour que le délit aura pu être 
connu par le donateur. 
A claim for revocation on account of ingratitude 
must be brought within one year, counting from 
the day of the offence with which the donee is 
charged by the donor, or from the day when the 
offence could have been known by the donor. 
Cette révocation ne pourra être demandée par 
le donateur contre les héritiers du donataire, ni 
par les héritiers du donateur contre le donataire, à 
moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été 
intentée par le donateur ou qu’il ne soit décédé 
dans l’année du délit. 
That revocation may not be demanded by the 
donor against the heirs of the donee, or by the 
heirs of the donor against the donee, unless, in 
this latter case, the action has been initiated by 
the donor, or he has died within a year of the 
offense. 
Article 958 Article 958 
La révocation pour cause d’ingratitude ne 
préjudiciera ni aux aliénations faites par le 
donataire, ni aux hypothèques et autres charges 
réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la 
donation, pourvu que le tout soit antérieur à la 
publication, au fichier immobilier, de la demande 
en révocation. 
A revocation on account of ingratitude may not 
prejudice transfers made by a donee, or 
hypothecs and other real charges that he may 
have imposed on the object of the donation, 
provided they all are previous to the publication, 
in the land registry, of the claim for revocation. 
Dans le cas de révocation, le donataire sera 
condamné à restituer la valeur des objets aliénés, 
eu égard au temps de la demande, et les fruits, à 
compter du jour de cette demande. 
In case of revocation, the donee shall be 
ordered to return the value of the objects 
alienated, with regard to the time of the claim, and 
the fruits, counting from the day of that claim. 
Article 959 Article 959 
Les donations en faveur de mariage ne seront 
pas révocables pour cause d’ingratitude. 
Donations in favor of marriage may not be 
revoked on account of ingratitude. 
Article 960 Article 960 
Toutes donations entre vifs faites par personnes 
qui n’avaient point d’enfants ou de descendants 
actuellement vivants dans le temps de la 
donation, de quelque valeur que ces donations 
puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été 
faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou 
rémunératoires, même celles qui auraient été 
faites en faveur de mariage par autres que par les 
conjoints l’un à l’autre, peuvent être révoquées, si 
l’acte de donation le prévoit, par la survenance 
d’un enfant issu du donateur, même après son 
décès, ou adopté par lui dans les formes et 
conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du 
livre Ier. 
All donations inter vivos made by persons who 
had no children or descendants presently living at 
the time of the gift, of whatever value they may 
have been, and for whatever reason they may 
have been made, and although they were 
reciprocal or remunerative, even those made in 
favor of marriage by persons other than the 
spouses to each other, may be revoked, if the act 
of donation so provides, by the occurrence of the 
birth of a child to the donor, even after his death, 
or of the adoption of a child by him as provided in 
Chapter I of Title VIII of Book I. 
Article 961 Article 961 
Cette révocation peut avoir lieu, encore que 
l’enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu 
au temps de la donation. 
Such a revocation shall take place, although the 
child of the donor had been conceived at the time 
of the donation. 
Article 962 Article 962 
La donation peut pareillement être révoquée, 
même si le donataire est entré en possession des 
biens donnés et qu’il y a été laissé par le 
A donation may also be revoked, even if the 
donee has taken possession of the things 
donated and they have been left with him by the 
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donateur depuis la survenance de l’enfant. donor after the birth of the child. 
Toutefois, le donataire n’est pas tenu de 
restituer les fruits qu’il a perçus, de quelque 
nature qu’ils soient, si ce n’est du jour auquel la 
naissance de l’enfant ou son adoption en la forme 
plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte 
en bonne forme, même si la demande pour 
rentrer dans les biens donnés a été formée après 
cette notification. 
Nevertheless, the donee is only obliged to 
restore the fruits collected by him, of whatever 
nature they may be, as of the day when he was 
notified of the birth of the child or his adoption in 
plenary form, by means of a process or other 
instrument in proper form, even if the demand to 
recover the things donated was made after that 
notice. 
Article 963 Article 963 
Les biens et droits compris dans la donation 
révoquée rentrent dans le patrimoine du 
donateur, libres de toutes charges et 
hypothèques du chef du donataire, sans qu’ils 
puissent demeurer affectés, même 
subsidiairement, à l’hypothèque légale des 
époux ; il en est ainsi même si la donation a été 
faite en faveur du mariage du donataire et insérée 
dans le contrat de mariage. 
Things and rights included in a revoked donation 
return to the patrimony of the donor, free of all 
charges and hypothecs created by the donee, 
without remaining subject, even secondarily, to 
the legal hypothec of spouses; the same is true if 
the donation was made in consideration of the 
marriage of the donee and included in the 
marriage contract. 
Article 964 Article 964 
La mort de l’enfant du donateur est sans effet 
sur la révocation des donations prévue à 
l’article 960. 
The death of a child of the donor does not affect 
the revocation of donations provided for in Article 
960. 
Article 965 Article 965 
Le donateur peut, à tout moment, renoncer à 
exercer la révocation pour survenance d’enfant. 
The donor may, at any time, renounce the 
exercise of revocation on account of 
unexpectedly having a child. 
Article 966 Article 966 
L’action en révocation se prescrit par cinq ans à 
compter de la naissance ou de l’adoption du 
dernier enfant. 
The action in revocation prescribes in five years, 
counting from the date of birth or adoption of the 
latest child. 
Elle ne peut être exercée que par le donateur. It may only be brought by the donor. 
CHAPITRE V. – DES DISPOSITIONS 
TESTAMENTAIRES 
CHAPTER V .– TESTAMENTARY 
DISPOSITIONS 
SECTION 1. – DES REGLES GENERALES SUR LA 
FORME DES TESTAMENTS 
SECTION 1. – GENERAL RULES ON THE FORM 
OF TESTAMENTS 
Article 967 Article 967 
Toute personne pourra disposer par testament 
soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le 
titre de legs, soit sous toute autre dénomination 
propre à manifester sa volonté. 
Any person may dispose by testament, either by 
way of the institution of an heir, by way of a 
legacy, or by way of any other denomination 
suitable for manifesting his will. 
Article 968 Article 968 
Un testament ne pourra être fait dans le même 
acte par deux ou plusieurs personnes soit au 
profit d’un tiers, soit à titre de disposition 
réciproque ou mutuelle. 
A testament may not be made in the same 
instrument by two or more persons, either for the 
benefit of a third person, or as a reciprocal or 
mutual disposition. 
Article 969 Article 969 
Un testament pourra être olographe ou fait par A testament may be olographic, or made by a 
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acte public ou dans la forme mystique. public instrument, or in mystic form. 
Article 970 Article 970 
Le testament olographe ne sera point valable s’il 
n’est écrit en entier, daté et signé de la main du 
testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. 
An olographic testament is not valid unless it is 
entirely written, dated and signed by the hand of 
the testator: it is subject to no other form. 
Article 971 Article 971 
Le testament par acte public est reçu par deux 
notaires ou par un notaire assisté de deux 
témoins. 
A testament by public act shall be received by 
two notaries or by one notary attended by two 
witnesses. 
Article 972 Article 972 
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur 
est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires 
l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou 
mécaniquement. 
If a testament is received by two notaries, it shall 
be dictated to them by the testator; one of those 
notaries shall write it himself or shall cause it to 
be written by hand or mechanically. 
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être 
dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même 
ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. 
If there is only one notary, it must also be 
dictated by the testator; the notary shall write it 
himself or shall cause it to be written by hand or 
mechanically. 
Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné 
lecture au testateur. 
In either case, it must be read aloud to the 
testator. 
Il est fait du tout mention expresse. Express mention of all of this shall be made. 
Article 973 Article 973 
Ce testament doit être signé par le testateur en 
présence des témoins et du notaire ; si le 
testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il 
sera fait dans l’acte mention expresse de sa 
déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche 
de signer. 
This testament must be signed by the testator in 
the presence of the witnesses and of the notary; if 
the testator declares that he does not know how 
to sign or is unable to do so, his declaration shall 
be expressly mentioned in the act, as well as the 
cause that prevents him from signing. 
Article 974 Article 974 
Le testament devra être signé par les témoins et 
par le notaire. 
The testament must be signed by the witnesses 
and by the notary. 
Article 975 Article 975 
Ne pourront être pris pour témoins du testament 
par acte public, ni les légataires, à quelque 
titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés 
jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les 
clercs des notaires par lesquels les actes seront 
reçus. 
The following may not serve as witnesses to a 
testament by public act: legatees, in whatever 
class they may be, their relatives by blood or 
marriage up to the fourth degree inclusive, or 
clerks of the notaries by whom the acts are 
received. 
Article 976 Article 976 
Lorsque le testateur voudra faire un testament 
mystique, le papier qui contiendra les dispositions 
ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a 
une, sera clos, cacheté et scellé. 
When a testator wishes to make a mystic 
testament, the paper which contains the 
dispositions or the paper that serves as an 
envelope, if there is one, shall be closed, 
stamped, and sealed. 
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et 
scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera 
clore, cacheter et sceller en leur présence, et il 
déclarera que le contenu de ce papier est son 
testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un 
autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a 
The testator shall present it thus closed, 
stamped, and sealed to the notary and to two 
witnesses, or he will cause it to be closed, 
stamped, and sealed in their presence and he 
shall declare that the contents of that paper is his 
testament, signed by him, and written by him or 
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personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, 
dans tous les cas, le mode d’écriture employé (à 
la main ou mécanique). 
by another, while affirming in that latter case, that 
he has personally verified the wording of it; he 
shall indicate, in all cases, the mode of writing 
used (by hand or mechanical). 
Le notaire en dressera, en brevet, l’acte de 
suscription qu’il écrira ou fera écrire à la main ou 
mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui 
servira d’enveloppe et portera la date et 
l’indication du lieu où il a été passé, la description 
du pli et de l’empreinte du sceau, et mention de 
toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera 
signé tant par le testateur que par le notaire et les 
témoins. 
The notary shall draw up, in original not 
recorded, an act of subscription which he shall 
write or cause to be written by hand or 
mechanically on that paper, or on the sheet that 
serves as an envelope and bearing the date and 
indication of the place where it was done, a 
description of the cover and of the print of the 
seal, and mention of all the above-mentioned 
formalities; that act shall be signed by the testator 
as well as by the notary and the witnesses. 
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans 
divertir à autres actes. 
All that is mentioned above shall be done 
without interruption and without attending to other 
acts. 
En cas que le testateur, par un empêchement 
survenu depuis la signature du testament, ne 
puisse signer l’acte de suscription, il sera fait 
mention de la déclaration qu’il en aura faite et du 
motif qu’il en aura donné. 
In case the testator cannot sign the act of 
superscription owing to an impediment arisen 
since he signed the testament, mention shall be 
made of the declaration he makes and of the 
reason he gives for it. 
Article 977 Article 977 
Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire 
lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il sera 
procédé comme il est dit à l’article précédent ; il 
sera fait, en outre, mention à l’acte de suscription 
que le testateur a déclaré ne savoir signer ou 
n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses 
dispositions. 
If the testator does not know how to sign or was 
unable to do so when he caused his dispositions 
to be written, one shall proceed as laid down in 
the preceding Article; in addition, it shall be 
mentioned on the act of subscription that the 
testator declared that he did not know how to sign 
or was unable to do so when he had caused his 
dispositions to be written. 
Article 978 Article 978 
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne 
pourront faire de dispositions dans la forme du 
testament mystique. 
Those who do not know how or are unable to 
read, may not make dispositions in the form of a 
mystic will. 
Article 979 Article 979 
En cas que le testateur ne puisse parler, mais 
qu’il puisse écrire, il pourra faire un testament 
mystique, à la charge expresse que le testament 
sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, 
qu’il le présentera au notaire et aux témoins, et 
qu’en haut de l’acte de suscription il écrira, en 
leur présence, que le papier qu’il présente est son 
testament et signera. 
In case the testator is unable to speak, but is 
able to write, he may make a mystic testament, 
subject to the express condition that the 
testament be signed by him and written by him or 
another, that he present it to the notary and to the 
witnesses and that he write at the top of the act of 
superscription, in their presence, that the paper 
he presents is his testament and sign. 
Il sera fait mention dans l’acte de suscription 
que le testateur a écrit et signé ces mots en 
présence du notaire et des témoins et sera, au 
surplus, observé tout ce qui est prescrit par 
l’article 976 et n’est pas contraire au présent 
article. 
Mention shall be made in the act of 
superscription that the testator has written and 
signed those words in the presence of the notary 
and of the witnesses and, furthermore, all that 
which is prescribed by Article 976 and is not 
inconsistent with this Article shall be complied 
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with. 
Dans tous les cas prévus au présent article ou 
aux articles précédents, le testament mystique 
dans lequel n’auront point été observées les 
formalités légales, et qui sera nul comme tel, 
vaudra cependant comme testament olographe si 
toutes les conditions requises pour sa validité 
comme testament olographe sont remplies, 
même s’il a été qualifié de testament mystique. 
In all cases provided for in this article and in the 
preceding articles, a mystic testament in which 
the statutory formalities were not complied with 
and that is null as such, is nevertheless valid as 
an olographic, testament, if all the requisites for 
its validity as an olographic testament are fulfilled, 
even if it was qualified as a mystic testament. 
Article 980 Article 980 
Les témoins appelés pour être présents aux 
testaments devront comprendre la langue 
française et être majeurs, savoir signer et avoir la 
jouissance de leurs droits civils. 
Witnesses called to be present at testaments 
must understand the French language and be 
majors, know how to sign and have the 
enjoyment of their civil rights. 
Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais 
le mari et la femme ne pourront être témoins dans 
le même acte. 
They may be of either sex but a husband and a 
wife may not be witnesses to the same 
instrument. 
SECTION 2. – DES REGLES PARTICULIERES SUR 
LA FORME DE CERTAINS TESTAMENTS 
SECTION 2. – PARTICULAR RULES ON THE 
FORM OF CERTAIN TESTAMENTS 
Article 981 Article 981 
Les testaments des militaires, des marins de 
l’Etat et des personnes employées à la suite des 
armées pourront être reçus dans les cas et 
conditions prévus à l’article 93, soit par un officier 
supérieur ou médecin militaire d’un grade 
correspondant, en présence de deux témoins ; 
soit par deux fonctionnaires de l’intendance ou 
officiers du commissariat ; soit par un de ces 
fonctionnaires ou officiers en présence de deux 
témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, 
par l’officier commandant ce détachement, 
assisté de deux témoins, s’il n’existe pas dans le 
détachement d’officier supérieur ou médecin 
militaire d’un grade correspondant, de 
fonctionnaire de l’intendance ou d’officier du 
commissariat. 
Testaments of soldiers, of sailors in the State 
navy, and of persons employed with the armies 
may be received in the cases and on the 
conditions provided for in Article 93, either by a 
superior officer or military doctor of a 
corresponding rank, in the presence of two 
witnesses; or by two officials of the Quartermaster 
Department or two officers of the commissariat; or 
by one of those officials or officers in the 
presence of two witnesses; or finally, in an 
isolated detachment, by the officer commanding 
this detachment, with the assistance of two 
witnesses, if there does not exist in the 
detachment a superior officer or military doctor of 
a corresponding rank, an official of the 
Quartermaster Department or an officer of the 
commissariat. 
Le testament de l’officier commandant un 
détachement isolé pourra être reçu par l’officier 
qui vient après lui dans l’ordre du service. 
The testament of the officer commanding an 
isolated detachment may be received by the 
officer who comes after him in the order of 
service. 
La faculté de tester dans les conditions prévues 
au présent article s’étendra aux prisonniers chez 
l’ennemi. 
The faculty of making a testament under the 
conditions provided for in this Article shall extend 
to prisoners in the hands of the enemy. 
Article 982 Article 982 
Les testaments mentionnés à l’article précédent 
pourront encore, si le testateur est malade ou 
blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les 
formations sanitaires militaires, telles que les 
définissent les règlements de l’armée, par le 
Testaments mentioned in the preceding Article 
may also, if the testator is ill or wounded, be 
received in hospitals or military medical units 
such as they are defined by military regulations, 
by the chief doctor, whatever his rank may be, 
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médecin chef, quel que soit son grade, assisté de 
l’officier d’administration gestionnaire. 
with the assistance of the managing 
administration officer. 
A défaut de cet officier d’administration, la 
présence de deux témoins sera nécessaire. 
Failing such an administration officer, the 
presence of two witnesses is necessary. 
Article 983 Article 983 
Dans tous les cas, il est fait un double original 
des testaments mentionnés aux articles 981 et 
982. 
In all cases, an original in duplicate of the 
testaments mentioned in Articles 981 and 982 
shall be made. 
Si cette formalité n’a pu être accomplie en 
raison de l’état de santé du testateur, il est dressé 
une expédition du testament, signée par les 
témoins et par les officiers instrumentaires, pour 
tenir lieu du second original. 
If this formality could not be fulfilled because of 
the state of health of the testator, an official copy 
of the testament shall be drawn up to take the 
place of the second original; that office copy shall 
be signed by the witnesses and by the presiding 
officers. 
Il y est fait mention des causes qui ont empêché 
de dresser le second original. 
Mention shall be made therein of the reasons 
which prevented the second original from being 
drawn up. 
Dès que leur communication est possible, et 
dans le plus bref délai, les deux originaux, ou 
l’original et l’expédition du testament, sont 
adressés par courriers distincts, sous pli clos et 
cacheté, au ministre chargé de la défense 
nationale ou de la mer, pour être déposés chez le 
notaire indiqué par le testateur ou, à défaut 
d’indication, chez le président de la chambre des 
notaires de l’arrondissement du dernier domicile 
du testateur. 
As soon as communications are possible and 
within the shortest time, the two originals or the 
original and the certified copy of the testament 
shall be addressed by different couriers, under 
closed and stamped cover, to the ministry 
charged with national defense or the sea, to be 
filed with the notary indicated by the testator or, 
failing an indication, with the president of the 
chamber of notaries of the arrondissement of the 
last domicile of the testator. 
Article 984 Article 984 
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie 
sera nul six mois après que le testateur sera venu 
dans un lieu où il aura la liberté d’employer les 
formes ordinaires, à moins que, avant l’expiration 
de ce délai, il n’ait été de nouveau placé dans 
une des situations spéciales prévues à 
l’article 93. 
A testament made in the form established above 
is null six months after the testator comes to a 
place where he is free to use the ordinary forms, 
unless, before the expiration of that period, he is 
again placed in one of the special situations 
provided for in Article 93. 
Le testament sera alors valable pendant la 
durée de cette situation spéciale et pendant un 
nouveau délai de six mois après son expiration. 
The testament is then valid during this special 
situation and during a new period of six months 
after its expiration. 
Article 985 Article 985 
Les testaments faits dans un lieu avec lequel 
toute communication est impossible à cause 
d’une maladie contagieuse peuvent être faits par 
toute personne atteinte de cette maladie ou 
située dans des lieux qui en sont infectés, devant 
le juge d’instance ou devant l’un des officiers 
municipaux de la commune, en présence de deux 
témoins. 
Testaments made in a place with which all 
communication is impossible because of a 
contagious disease may be made by any person 
afflicted with this disease or present in places 
where the infection exists, before the judge of the 
tribunal d'instance or before one of the municipal 
officers of the commune, in the presence of two 
witnesses. 
Article 986 Article 986 
Les testaments faits dans une île du territoire 
métropolitain ou d’un département d’outre-mer, 
Testaments made in an island within the 
metropolitan territory or within an overseas 
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où il n’existe pas d’office notarial, peuvent, 
lorsque toute communication avec le territoire 
auquel cette île est rattachée est impossible, être 
reçus dans les formes prévues à l’article 985. 
department, where there is no office of notary, 
when it is impossible to communicate with the 
department of which this island is a part, may be 
received in the forms provided for in Article 985. 
L’impossibilité des communications est attestée 
dans l’acte par le juge d’instance ou l’officier 
municipal qui reçoit le testament. 
The impossibility of communicating must be 
certified in the instrument by the judge of the 
Tribunal d'Instance or the municipal official who 
received the testament. 
Article 987 Article 987 
Les testaments mentionnés aux deux 
précédents articles deviendront nuls six mois 
après que les communications auront été 
rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou 
six mois après qu’il aura passé dans un lieu où 
elles ne seront point interrompues. 
The testaments mentioned in the two preceding 
Articles become null six months after 
communications have been re-established in the 
place where the testator is, or six months after he 
has gone to a place where they will not be 
interrupted. 
Article 988 Article 988 
Au cours d’un voyage maritime, soit en route, 
soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu’il y aura 
impossibilité de communiquer avec la terre ou 
lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à 
l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire 
français investi des fonctions de notaire, les 
testaments des personnes présentes à bord 
seront reçus, en présence de deux témoins : sur 
les bâtiments de l’Etat, par l’officier 
d’administration ou, à son défaut, par le 
commandant ou celui qui en remplit les fonctions, 
et sur les autres bâtiments, par le capitaine, 
maître ou patron, assisté du second du navire, 
ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. 
In the course of a sea voyage, either on the way 
or during a stoppage in port, where it is 
impossible to communicate with land, or where , if 
one is in a foreign country, there is present no 
French diplomatic or consular agent vested with 
the functions of a notary, testaments of persons 
present on board shall be received, in the 
presence of two witnesses: on ships of the State, 
by the administration officer or, in his absence, by 
the commander or one who fulfils his functions; 
and on other ships by the captain, master or 
skipper, with the assistance of the chief officer, or, 
in their absence, by those who fulfil their 
functions. 
L’acte indiquera celle des circonstances ci-
dessus prévues dans laquelle il aura été reçu. 
The act shall indicate in which of circumstances 
provided for above it was received. 
Article 989 Article 989 
Sur les bâtiments de l’Etat, le testament de 
l’officier d’administration sera, dans les 
circonstances prévues à l’article précédent, reçu 
par le commandant ou par celui qui en remplit les 
fonctions, et, s’il n’y a pas d’officier 
d’administration, le testament du commandant 
sera reçu par celui qui vient après lui dans l’ordre 
du service. 
On ships of the State, under the circumstances 
provided for in the preceding Article, the 
testament of the administration officer shall be 
received by the commander or by one who fulfils 
his functions and, where there is no 
administration officer, the testament of the 
commander shall be received by the one coming 
after him in the order of service. 
Sur les autres bâtiments, le testament du 
capitaine, maître ou patron, ou celui du second, 
seront, dans les mêmes circonstances, reçus par 
les personnes qui viennent après eux dans l’ordre 
du service. 
On other ships, the testament of the captain, 
master, skipper or chief officer shall, under the 
same circumstances, be received by the persons 
who come after them in the order of service. 
Article 990 Article 990 
Dans tous les cas, il sera fait un double original 
des testaments mentionnés aux deux 
articles précédents. 
In all cases, an original in duplicate of the 
testaments mentioned in the two preceding 
Articles shall be made. 
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Si cette formalité n’a pu être remplie à raison de 
l’état de santé du testateur, il sera dressé une 
expédition du testament pour tenir lieu du second 
original ; cette expédition sera signée par les 
témoins et par les officiers instrumentaires. 
If that formality could not be fulfilled because of 
the state of health of the testator, an official copy 
of the testament shall be drawn up to take the 
place of the second original; that official copy 
shall be signed by the witnesses and by the 
presiding officers. 
Il y sera fait mention des causes qui ont 
empêché de dresser le second original. 
The reasons that prevented the second original 
from being drawn up shall be mentioned in the 
act. 
Article 991 Article 991 
Au premier arrêt dans un port étranger où se 
trouve un agent diplomatique ou consulaire 
français, l’un des originaux ou l’expédition du 
testament est remis, sous pli clos et cacheté, à 
celui-ci. 
At the first stoppage in a foreign port where 
there is a French diplomatic or consular agent, 
one of the originals or the official copy of the 
testament shall be delivered, under closed and 
stamped cover, into the hands of that official. 
Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de 
la mer, afin que le dépôt prévu à l’article 983 soit 
effectué. 
This agent shall forward the envelope to the 
minister responsible for the sea, in order that it 
may be deposited as is provided for in Article 983. 
Article 992 Article 992 
A l’arrivée du bâtiment dans un port du territoire 
national, les deux originaux du testament, ou 
l’original et son expédition, ou l’original qui reste, 
en cas de transmission ou de remise effectuée 
pendant le cours du voyage, sont déposés, sous 
pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l’Etat au 
ministre chargé de la défense nationale et, pour 
les autres bâtiments, au ministre chargé de la 
mer. 
Upon the arrival of the ship in a port of the 
national territory, the two originals of the 
testament, or the original and its official copy, or 
the original that remains, in case of transmission 
or delivery effectuated during the course of the 
voyage, shall be deposited, under closed and 
stamped cover, for the ships of the State, at the 
office of the minister responsible for the national 
defense, and for other ships, at the office of the 
minister responsible for the sea. 
Chacune de ces pièces est adressée, 
séparément et par courriers différents, au ministre 
chargé de la mer, qui les transmet conformément 
à l’article 983. 
Each of those documents shall be addressed 
separately and by different couriers, to the, 
minister responsible for the sea, who shall 
forward them in conformity with Article 983. 
Article 993 Article 993 
Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du 
nom du testateur, la remise des originaux ou 
l’expédition du testament faite, selon le cas, au 
consulat, au ministre chargé de la défense 
nationale ou au ministre chargé de la mer. 
On the list of the crew, in regard to the name of 
the testator, mention shall be made of the delivery 
of the originals or the official copy of the 
testament made, as the case may be, to the 
consulate, to the minister responsible for the 
national defense or to the minister responsible for 
the sea. 
Article 994 Article 994 
Le testament fait au cours d’un voyage maritime, 
en la forme prescrite par les articles 988 et 
suivants, ne sera valable qu’autant que le 
testateur mourra à bord ou dans les six mois 
après qu’il sera débarqué dans un lieu où il aura 
pu le refaire dans les formes ordinaires. 
A testament made during the course of a sea 
voyage, in the form prescribed in Articles 988 and 
following, is valid only when the testator dies on 
board or within six months after disembarking in a 
place where he could have redone it in the 
ordinary forms. 
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau 
voyage maritime avant l’expiration de ce délai, le 
Nevertheless, if the testator undertakes a new 
sea voyage before expiration of that period, the 
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testament sera valable pendant la durée de ce 
voyage et pendant un nouveau délai de six mois 
après que le testateur sera de nouveau 
débarqué. 
testament is valid for the duration of that voyage 
and during a new period of six months after the 
testator has disembarked again. 
Article 995 Article 995 
Les dispositions insérées dans un testament fait, 
au cours d’un voyage maritime, au profit des 
officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient 
parents ou alliés du testateur, seront nulles et non 
avenues. 
Dispositions inserted in a testament made, in the 
course of a sea voyage, for the benefit of the 
officers of the vessel other that those who are 
relatives by blood or marriage of the testator, are 
null and void. 
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la 
forme olographe ou qu’il soit reçu conformément 
aux articles 988 et suivants. 
It shall be the same, whether the will is made in 
the olographic form or received in conformity with 
Articles 988 and following. 
Article 996 Article 996 
Il sera donné lecture au testateur, en présence 
des témoins, des dispositions de l’article 984, 987 
ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture 
sera faite dans le testament. 
A reading shall be made to the testator, in the 
presence of the witnesses, of the provisions of 
Articles 984, 987, or 994, as the case may be, 
and a mention of that reading shall be made in 
the testament. 
Article 997 Article 997 
Les testaments compris dans les articles ci-
dessus de la présente section seront signés par 
le testateur, par ceux qui les auront reçus et par 
les témoins. 
The testaments covered by the above Articles of 
this Section shall be signed by the testator, by 
those who have received them, and by the 
witnesses. 
Article 998 Article 998 
Si le testateur déclare qu’il ne peut ou ne sait 
signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi 
que de la cause qui l’empêche de signer. 
If the testator declares that he is unable or does 
not know how to sign, mention shall be made of 
his declaration, as well as of the cause that 
prevents him from signing. 
Dans le cas où la présence de deux témoins est 
requise, le testament sera signé au moins par l’un 
d’eux, et il sera fait mention de la cause pour 
laquelle l’autre n’aura pas signé. 
In a case where the presence of two witnesses 
is required, the testament shall be signed by one 
of them at least, and mention shall be made of 
the reason why the other did not sign. 
Article 999 Article 999 
Un Français qui se trouvera en pays étranger 
pourra faire ses dispositions testamentaires par 
acte sous signature privée, ainsi qu’il est prescrit 
en l’article 970, ou par acte authentique, avec les 
formes usitées dans le lieu où cet acte sera 
passé. 
A French person who is in a foreign country may 
make his testamentary dispositions by act under 
private signature, as is prescribed in Article 970, 
or by authentic instrument, in the forms used in 
the place where the act is made. 
Article 1000 Article 1000 
Les testaments faits en pays étranger ne 
pourront être exécutés sur les biens situés en 
France qu’après avoir été enregistrés au bureau 
du domicile du testateur, s’il en a conservé un, 
sinon au bureau de son dernier domicile connu 
en France ; et, dans le cas où le testament 
contiendrait des dispositions d’immeubles qui y 
seraient situés, il devra être, en outre, enregistré 
au bureau de la situation de ces immeubles, sans 
Testaments made in a foreign country may be 
enforced on assets situated in France only after 
they have been registered at the office of the 
domicile of the testator, if he has kept one, 
otherwise, at the office of his last known domicile 
in France; and in the case the testament contains 
dispositions of immovables there situated, it shall 
be also registered at the office of the location of 
those immovables, without a double fee or tax 
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qu’il puisse être exigé un double droit. being charged. 
Article 1001 Article 1001 
Les formalités auxquelles les divers testaments 
sont assujettis par les dispositions de la présente 
section et de la précédente doivent être 
observées à peine de nullité. 
The formalities to which the different types of 
testaments are subject under the provisions of 
this Section and the preceding one shall be 
complied with on pain of nullity. 
SECTION 3. – DES INSTITUTIONS D’HERITIERS 
ET DES LEGS EN GENERAL 
SECTION 3. – THE INSTITUTION OF HEIRS AND 
OF LEGACIES IN GENERAL 
Article 1002 Article 1002 
Les dispositions testamentaires sont ou 
universelles, ou à titre universel, ou à 
titre particulier. 
Testamentary dispositions are either universal, 
or under universal title, or under particular title. 
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été 
faite sous la dénomination d’institution d’héritier, 
soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de 
legs, produira son effet suivant les règles ci-après 
établies pour les legs universels, pour les legs à 
titre universel, et pour les legs particuliers. 
Each of these dispositions, whether made under 
the designation of the institution of an heir, or 
made under the designation of legacy, produces 
its effect according to the rules hereafter laid 
down for universal legacies, for legacies under 
universal title, or for particular legacies. 
Article 1002-1 Article 1002-1 
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la 
succession a été acceptée par au moins un 
héritier désigné par la loi, le légataire peut 
cantonner son émolument sur une partie des 
biens dont il a été disposé en sa faveur. 
Unless the will of the disposing party is to the 
contrary, when the succession has been 
accepted by at least one heir designated by 
legislation, the legatee may limit his benefit to one 
part of the assets that have been disposed of in 
his favor. 
Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité 
faite par le légataire aux autres successibles. 
This limitation does not constitute a liberality 
made by the legatee to the other presumptive 
successors. 
SECTION 4. – DU LEGS UNIVERSEL SECTION 4. – UNIVERSAL LEGACY 
Article 1003 Article 1003 
Le legs universel est la disposition testamentaire 
par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs 
personnes l’universalité des biens qu’il laissera à 
son décès. 
A universal legacy is a testamentary disposition 
by which a testator donates to one or more 
persons the universality of the assets which he 
leaves at his death. 
Article 1004 Article 1004 
Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers 
auxquels une quotité de ses biens est réservée 
par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, 
par sa mort, de tous les biens de la succession ; 
et le légataire universel est tenu de leur 
demander la délivrance des biens compris dans 
le testament. 
When at the death of a testator there are heirs to 
whom a portion of his assets is reserved by 
legislation, those heirs are seized as a matter of 
law, by the death, of all the assets in the 
succession; and a universal legatee must 
demand from them the delivery of the assets 
included in the testament. 
Article 1005 Article 1005 
Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire 
universel aura la jouissance des biens compris 
dans le testament, à compter du jour du décès, si 
la demande en délivrance a été faite dans 
l’année, depuis cette époque ; sinon, cette 
jouissance ne commencera que du jour de la 
Nevertheless, in the same cases, a universal 
legatee has the enjoyment of the property 
covered by the testament from the day of the 
death, if a demand for delivery was made within 
one year after that time; otherwise, that 
enjoyment commences only from the day of 
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demande formée en justice, ou du jour que la 
délivrance aurait été volontairement consentie. 
judicial demand, or from the day when delivery 
was voluntarily consented to. 
Article 1006 Article 1006 
Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas 
d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit 
réservée par la loi, le légataire universel sera 
saisi de plein droit par la mort du testateur, sans 
être tenu de demander la délivrance. 
When at the death of a testator there are no 
heirs to whom a portion of his asset is reserved 
by law, a universal legatee is seized as a matter 
of law by the death of the testator, without being 
bound to demand delivery. 
Article 1007 Article 1007 
Tout testament olographe ou mystique sera, 
avant d’être mis à exécution, déposé entre 
les mains d’un notaire. 
Every olographic or mystic testament, before it is 
put into execution, shall be deposited in the 
hands of a notary. 
Le testament sera ouvert s’il est cacheté. The testament shall be opened if it is sealed. 
Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal 
de l’ouverture et de l’état du testament, en 
précisant les circonstances du dépôt. 
The notary shall draw up at once a formal 
memorandum of the opening and of the condition 
of the testament, while specifying the 
circumstances of the deposit. 
Le testament ainsi que le procès-verbal seront 
conservés au rang des minutes du dépositaire. 
The testament and the formal memorandum 
shall take their place in order among the original 
acts of the notary. 
Dans le mois qui suivra la date du procès-
verbal, le notaire adressera une expédition de 
celui-ci et une copie figurée du testament au 
greffier du tribunal de grande instance du lieu 
d’ouverture de la succession, qui lui accusera 
réception de ces documents et les conservera au 
rang de ses minutes. 
Within the month following the date of the formal 
memorandum, the notary shall address an official 
copy of it and a facsimile of the testament to the 
clerk of the tribunal d'instance of the place where 
the succession was opened, who shall 
acknowledge receipt of those documents and 
shall place them in order among his original acts. 
Article 1008 Article 1008 
Dans le cas de l’article 1006, si le testament est 
olographe ou mystique, le légataire universel sera 
tenu de se faire envoyer en possession, par une 
ordonnance du président, mise au bas d’une 
requête, à laquelle sera joint l’acte de dépôt. 
In the case governed by Article 1006, if the 
testament is olographic or mystic, a universal 
legatee is bound to cause himself to be sent into 
possession, by an order of the president, written 
at the foot of a petition, to which the act of deposit 
shall be joined. 
Article 1009 Article 1009 
Le légataire universel, qui sera en concours 
avec un héritier auquel la loi réserve une quotité 
des biens, sera tenu des dettes et charges de la 
succession du testateur, personnellement pour sa 
part et portion et hypothécairement pour le tout ; 
et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas 
de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux 
articles 926 et 927. 
A universal legatee, who competes with an heir 
to whom legislation reserves a portion of the 
assets, is liable for the debts and charges of the 
succession of the testator, personally to the 
extent of his share and portion, and as a 
hypothecary to the extent of the whole; and he is 
responsible for paying all the legacies, except in 
case of reduction, as explained in Articles 926 
and 927. 
SECTION 5. – DU LEGS A TITRE UNIVERSEL SECTION 5. – LEGACY UNDER UNIVERSAL TITLE 
Article 1010 Article 1010 
Le legs à titre universel est celui par lequel le 
testateur lègue une quote-part des biens dont la 
loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un 
A legacy under universal title is one by which the 
testator bequeaths a portion of the assets of 
which legislation permits him to dispose, such as 
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tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son 
mobilier, ou une quotité fixe de tous ses 
immeubles ou de tout son mobilier. 
one-half, one-third, or all his immovables, or all 
his movables, or a fixed portion of all his 
immovables or of all his movables. 
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à 
titre particulier. 
Any other legacy constitutes only a disposition 
under particular title. 
Article 1011 Article 1011 
Les légataires à titre universel seront tenus de 
demander la délivrance aux héritiers auxquels 
une quotité des biens est réservée par la loi ; à 
leur défaut, aux légataires universels et, à défaut 
de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre 
établi au titre « Des successions ». 
Legatees under universal title must demand 
delivery from the heirs to whom a portion of the 
assets is reserved by law; if there are none, from 
the universal legatees and, if there are none, from 
the heirs called to the succession in the order 
established by the Title Successions. 
Article 1012 Article 1012 
Le légataire à titre universel sera tenu, comme 
le légataire universel, des dettes et charges de la 
succession du testateur, personnellement pour sa 
part et portion, et hypothécairement pour le tout. 
A legatee under universal title is bound, as is a 
universal legatee, for the debts and charges of 
the succession of the testator, personally to the 
extent of his share and portion, and as a 
hypothecary to the extent of the whole. 
Article 1013 Article 1013 
Lorsque le testateur n’aura disposé que d’une 
quotité de la portion disponible, et qu’il l’aura fait 
à titre universel, ce légataire sera tenu d’acquitter 
les legs particuliers par contribution avec les 
héritiers naturels. 
If a testator has disposed of only a part of the 
disposable portion, and has done so under 
universal title, that legatee is responsible for 
paying the particular legacies by contribution with 
the natural heirs. 
SECTION 6. – DES LEGS PARTICULIERS SECTION 6. – PARTICULAR LEGACIES 
Article 1014 Article 1014 
Tout legs pur et simple donnera au légataire, 
du jour du décès du testateur, un droit à la chose 
léguée, droit transmissible à ses héritiers ou 
ayants cause. 
Every legacy that is pure and simple gives to the 
legatee, from the day of the death of the testator, 
a right to the thing bequeathed, which is 
transmissible to his heirs or assigns. 
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se 
mettre en possession de la chose léguée, ni en 
prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter 
du jour de sa demande en délivrance, formée 
suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour 
auquel cette délivrance lui aurait été 
volontairement consentie. 
Nevertheless, a particular legatee may not be 
put into possession of the thing bequeathed, nor 
claim the fruits or interest of it, except from the 
date of his demand for delivery, made following 
the order established by Article 1011, or from the 
date this delivery was voluntarily consented to. 
Article 1015 Article 1015 
Les intérêts ou fruits de la chose léguée 
courront au profit du légataire, dès le jour du 
décès, et sans qu’il ait formé sa demande en 
justice : 
Interest or fruits of a thing bequeathed accrue to 
the benefit of the legatee, from the day of death, 
and without a demand having been made by him 
in court: 
1o Lorsque le testateur aura expressément 
déclaré sa volonté, à cet égard, dans le 
testament ; 
1° When the testator has expressly declared his 
will in this regard in the testament; 
2o Lorsqu’une rente viagère ou une pension 
aura été léguée à titre d’aliments. 
2° When a lifetime annuity or a pension has 
been bequeathed as alimony. 
Article 1016 Article 1016 
Les frais de la demande en délivrance seront à The costs of a demand for delivery shall be 
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la charge de la succession, sans néanmoins qu’il 
puisse en résulter de réduction de la réserve 
légale. 
charged to the succession, without, however, 
causing a reduction in the legal reserve. 
Les droits d’enregistrement seront dus par le 
légataire. 
Registry fees are owed by the legatee. 
Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le 
testament. 
All of which, unless otherwise directed by the 
testament. 
Chaque legs pourra être enregistré séparément, 
sans que cet enregistrement puisse profiter à 
aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants 
cause. 
Each legacy may be registered separately, 
without producing any benefit for anyone other 
than that legatee or his assigns. 
Article 1017 Article 1017 
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs 
d’un legs, seront personnellement tenus de 
l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion 
dont ils profiteront dans la succession. 
The heirs of the testator, or other debtors of a 
legacy, are personally liable for the payment, 
each one pro rata according to the share and 
portion by which he benefits in the succession. 
Ils en seront tenus hypothécairement pour le 
tout, jusqu’à concurrence de la valeur des 
immeubles de la succession dont ils seront 
détenteurs. 
They are responsible as hypothecaries for the 
whole, up to the concurrence of the value of the 
immovables of the succession that they may hold. 
Article 1018 Article 1018 
La chose léguée sera délivrée avec les 
accessoires nécessaires et dans l’état où elle se 
trouvera au jour du décès du donateur. 
The thing bequeathed is delivered with the 
necessary accessories, and in the condition in 
which it is found on the day of the death of the 
donor. 
Article 1019 Article 1019 
Lorsque celui qui a légué la propriété d’un 
immeuble, l’a ensuite augmentée par des 
acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles 
contiguës, ne seront pas censées, sans une 
nouvelle disposition, faire partie du legs. 
When he who bequeathed ownership of an 
immovable, has increased it thereafter by 
acquisitions, those acquisitions, even if 
contiguous, shall not be deemed to form a part of 
the legacy, unless there is a new disposition. 
Il en sera autrement des embellissements, ou 
des constructions nouvelles faites sur le fonds 
légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait 
augmenté l’enceinte. 
It will be otherwise with embellishments or with 
new constructions made on the estate 
bequeathed, or of an enclosure whose boundary 
the testator has increased. 
Article 1020 Article 1020 
Si, avant le testament ou depuis, la chose 
léguée a été hypothéquée pour une dette de la 
succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou 
si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit 
acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à 
moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une 
disposition expresse du testateur. 
If, before the testament was made or afterwards, 
the thing bequeathed has been hypothecated for 
a debt of the succession, or even for the debt of a 
third person, or if it is burdened with a usufruct, to 
he who must pay the legacy is not bound to 
disencumber the thing, unless he has been 
charged to do so by an express disposition of the 
testator. 
Article 1021 Article 1021 
Lorsque le testateur aura légué la chose 
d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait 
connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. 
When a testator has bequeathed a thing 
belonging to another, the legacy is null, whether 
the testator did or did not know that the thing did 
not belong to him. 
Article 1022 Article 1022 
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Lorsque le legs sera d’une chose indéterminée, 
l’héritier ne sera pas obligé de la donner de la 
meilleure qualité, et il ne pourra l’offrir de la plus 
mauvaise. 
When a legacy is of an undetermined thing, the 
heir is not obliged to give one of the best quality, 
nor may he offer one of the worst quality. 
Article 1023 Article 1023 
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en 
compensation de sa créance, ni le legs fait au 
domestique en compensation de ses gages. 
A legacy made to a creditor is not deemed to be 
in compensation of his claim, nor a legacy made 
to a domestic servant in compensation of his 
wages. 
Article 1024 Article 1024 
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu 
des dettes de la succession, sauf la réduction du 
legs ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action 
hypothécaire des créanciers. 
A legatee under particular title is not liable for 
the debts of the succession, save for the 
reduction of the legacy as stated above, and save 
for the hypothecary action of the creditors. 
SECTION 7. – DES EXECUTEURS 
TESTAMENTAIRES 
SECTION 7. – TESTAMENTARY EXECUTORS 
Article 1025 Article 1025 
Le testateur peut nommer un ou plusieurs 
exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine 
capacité civile pour veiller ou procéder à 
l’exécution de ses volontés. 
A testator may appoint one or more 
testamentary executors, enjoying full civil capacity 
to supervise or to proceed to the execution of his 
wishes. 
L’exécuteur testamentaire qui a accepté sa 
mission est tenu de l’accomplir. 
The testamentary executor who accepts his 
mission is bound to accomplish it. 
Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne 
sont pas transmissibles à cause de mort. 
The powers of the testamentary executor are not 
transmissible mortis causa. 
Article 1026 Article 1026 
L’exécuteur testamentaire peut être relevé de sa 
mission pour motifs graves par le tribunal. 
The tribunal may relieve the testamentary 
executor of his mission for serious reasons. 
Article 1027 Article 1027 
S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires 
acceptant, l’un d’eux peut agir à défaut des 
autres, à moins que le testateur en ait disposé 
autrement ou qu’il ait divisé leur fonction. 
If there are several testamentary executors who 
accept appointment, one of them may act without 
the others, unless the testator provided otherwise 
or divided their functions. 
Article 1028 Article 1028 
L’exécuteur testamentaire est mis en cause en 
cas de contestation sur la validité ou l’exécution 
d’un testament ou d’un legs. 
The testamentary executor is implicated in any 
judicial proceedings if the validity or the execution 
of the testament or of a legacy is contested. 
Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la 
validité ou exiger l’exécution des dispositions 
litigieuses. 
In all cases, he intervenes to maintain the 
validity or to require the execution of the 
provisions contested in the litigation. 
Article 1029 Article 1029 
L’exécuteur testamentaire prend les mesures 
conservatoires utiles à la bonne exécution du 
testament. 
The testamentary executor takes conservatory 
measures useful to the proper execution of the 
testament. 
Il peut faire procéder, dans les formes prévues à 
l’article 789, à l’inventaire de la succession en 
présence ou non des héritiers, après les avoir 
dûment appelés. 
He may proceed, in the forms provided for in 
Article 789, to an inventory of the succession in 
the presence or absence of the heirs, after giving 
them due notice. 
Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut 
de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes 
He may cause the sale of movables if there are 
not enough liquid assets to pay the urgent debts 
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urgentes de la succession. of the succession. 
Article 1030 Article 1030 
Le testateur peut habiliter l’exécuteur 
testamentaire à prendre possession en tout ou 
partie du mobilier de la succession et à le vendre 
s’il est nécessaire pour acquitter les legs 
particuliers dans la limite de la quotité disponible. 
The testator may enable the testamentary 
executor to take possession of all or part of the 
movables of the succession and sell them if it is 
necessary to pay particular legacies within the 
limits of the disposable portion. 
Article 1030-1 Article 1030-1 
En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le 
testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire 
à disposer en tout ou partie des immeubles de la 
succession, recevoir et placer les capitaux, payer 
les dettes et les charges et procéder à l’attribution 
ou au partage des biens subsistants entre les 
héritiers et les légataires. 
If there is no reserved heir who accepts, the 
testator may enable the testamentary executor to 
dispose of all or part of the immovables of the 
succession, to receive and to place the capital to 
pay the debts and charges, and to proceed to the 
allocation or partition of the remaining assets 
among the heirs and legatees. 
A peine d’inopposabilité, la vente d’un immeuble 
de la succession ne peut intervenir qu’après 
information des héritiers par l’exécuteur 
testamentaire. 
On pain of its being unopposable to them, the 
sale of an immovable of the succession may take 
place only after the heirs have been informed of 
it. 
Article 1030-2 Article 1030-2 
Lorsque le testament a revêtu la forme 
authentique, l’envoi en possession prévu à 
l’article 1008 n’est pas requis pour l’exécution des 
pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1. 
When the testament has been put in authentic 
form, sending into possession as provided for in 
Article 1008 is unnecessary for the execution of 
the powers mentioned in Article 1030 and 1030-1. 
Article 1031 Article 1031 
Les habilitations mentionnées aux articles 1030 
et 1030-1 sont données par le testateur pour une 
durée qui ne peut excéder deux années à 
compter de l’ouverture du testament. 
The powers mentioned in Articles 1030 and 
1030-1 are given by the testator for a duration 
that cannot exceed two years, counting from the 
opening of the testament. 
Une prorogation d’une année au plus peut être 
accordée par le juge. 
An extension for an additional year at most may 
be granted by the judge. 
Article 1032 Article 1032 
La mission de l’exécuteur testamentaire prend 
fin au plus tard deux ans après l’ouverture du 
testament sauf prorogation par le juge. 
The mission of the testamentary executor ends 
at the latest two years after the opening of the 
testament, unless extended by the judge. 
Article 1033 Article 1033 
L’exécuteur testamentaire rend compte dans les 
six mois suivant la fin de sa mission. 
The testamentary executor renders an account 
within six months following the end of his mission. 
Si l’exécution testamentaire prend fin par le 
décès de l’exécuteur, l’obligation de rendre des 
comptes incombe à ses héritiers. 
If the execution of the testament ends by the 
death of the executor, the obligation to render an 
account binds his heirs. 
Il assume la responsabilité d’un mandataire à 
titre gratuit. 
He assumes the responsibility of a mandatary 
under gratuitous title. 
Article 1033-1 Article 1033-1 
La mission d’exécuteur testamentaire est 
gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu 
égard aux facultés du disposant et aux services 
rendus. 
The mission of the testamentary executor is 
gratuitous, except for a liberality made under 
particular title, with regard to the means of the 
disposing party and the services rendered. 
Article 1034 Article 1034 
Les frais supportés par l’exécuteur Expenses incurred by a testamentary executor 
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testamentaire dans l’exercice de sa mission sont 
à la charge de la succession. 
in the exercise of his mission are charged to the 
succession. 
SECTION 8. – DE LA REVOCATION DES 
TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE 
SECTION 8. – REVOCATION OF TESTAMENTS 
AND THEIR LAPSE 
Article 1035 Article 1035 
Les testaments ne pourront être révoqués, en 
tout ou en partie, que par un testament postérieur 
ou par un acte devant notaires portant déclaration 
du changement de volonté. 
Testaments may be revoked, in whole or in part, 
only by a subsequent testament, or by an act 
before notaries, containing the declaration of a 
change of will. 
Article 1036 Article 1036 
Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront 
pas d’une manière expresse les précédents, 
n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des 
dispositions y contenues qui se trouveront 
incompatibles avec les nouvelles ou qui seront 
contraires. 
Later testaments that do not revoke earlier ones 
expressly annul, in these earlier testaments, only 
those dispositions contained therein that are 
inconsistent with the new ones, or that are 
contrary to them. 
Article 1037 Article 1037 
La révocation faite dans un testament postérieur 
aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste 
sans exécution par l’incapacité de l’héritier 
institué ou du légataire, ou par leur refus de 
recueillir. 
A revocation made in a later testament produces 
its full effect, even if the new act is not executed 
because of the incapacity of the instituted heir or 
of the legatee, or because of their refusal to 
receive. 
Article 1038 Article 1038 
Toute aliénation, celle même par vente avec 
faculté de rachat ou par échange, que fera le 
testateur de tout ou de partie de la chose léguée, 
emportera la révocation du legs pour tout ce qui a 
été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit 
nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du 
testateur. 
Any alienation made by the testator of all or part 
of the thing bequeathed, even by a sale with right 
of redemption or by exchange, entails the 
revocation of the legacy as to everything that was 
alienated, even if the later alienation is null, and 
even if the object returns to the hands of the 
testator. 
Article 1039 Article 1039 
Toute disposition testamentaire sera caduque si 
celui en faveur de qui elle est faite n’a pas 
survécu au testateur. 
Any testamentary disposition lapses if the one in 
whose favor it was made does not survive the 
testator. 
Article 1040 Article 1040 
Toute disposition testamentaire faite sous une 
condition dépendante d’un événement incertain, 
et telle que, dans l’intention du testateur, cette 
disposition ne doive être exécutée qu’autant que 
l’événement arrivera ou n’arrivera pas, sera 
caduque, si l’héritier institué ou le légataire 
décède avant l’accomplissement de la condition. 
If a testamentary disposition is made under a 
condition depending upon an uncertain event, 
and such that, in the intention of the testator, that 
disposition is to be carried out only if the event 
happens or does not happen, the testamentary 
disposition lapses if the instituted heir or the 
legatee dies before the condition is fulfilled. 
Article 1041 Article 1041 
La condition qui, dans l’intention du testateur, ne 
fait que suspendre l’exécution de la disposition, 
n’empêchera pas l’héritier institué, ou le légataire, 
d’avoir un droit acquis et transmissible à ses 
héritiers. 
A condition that, in the intention of the testator, 
merely suspends the execution of the disposition, 
does not prevent the instituted heir or the legatee 
from having a right that is vested and 
transmissible to his heirs. 
Article 1042 Article 1042 
Le legs sera caduc si la chose léguée a A legacy lapses if the thing bequeathed has 
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totalement péri pendant la vie du testateur. totally perished during the life of the testator. 
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, 
sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci 
ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût 
également dû périr entre les mains du légataire. 
The result is the same if the thing perishes after 
his death, without the act or fault of the heir, even 
if the latter may have been put in default for 
failure to deliver it when it would likewise have 
perished in the hands of the legatee. 
Article 1043 Article 1043 
La disposition testamentaire sera caduque 
lorsque l’héritier institué ou le légataire la 
répudiera ou se trouvera incapable de la 
recueillir. 
A testamentary disposition lapses when the 
instituted heir or the legatee repudiates it or is 
incapable of receiving it. 
Article 1044 Article 1044 
Il y aura lieu à accroissement au profit des 
légataires dans le cas où le legs sera fait à 
plusieurs conjointement. 
Accretion occurs for the benefit of the legatees 
when a legacy is made to several of them jointly. 
Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu’il le 
sera par une seule et même disposition et que le 
testateur n’aura pas assigné la part de chacun 
des colégataires dans la chose léguée. 
A legacy is reputed jointly made when made by 
one and the same disposition and when the 
testator did not assign the share of each of the 
co-legatees in the thing bequeathed. 
Article 1045 Article 1045 
Il sera encore réputé fait conjointement quand 
une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée 
sans détérioration aura été donnée par le même 
acte à plusieurs personnes, même séparément. 
It is also reputed jointly made when a thing 
which is not susceptible of being divided without 
deterioration is donated by the same instrument 
to several persons, even separately. 
Article 1046 Article 1046 
Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et 
les deux premières dispositions de l’article 955, 
autoriseront la demande en révocation de la 
donation entre vifs seront admises pour la 
demande en révocation des dispositions 
testamentaires. 
The same causes that, according Article 954 
and the first two dispositions of Article 955, 
authorize a demand for revocation of a donation 
inter vivos, will be allowed for a demand for 
revocation of testamentary dispositions. 
Article 1047 Article 1047 
Si cette demande est fondée sur une injure 
grave faite à la mémoire du testateur, elle doit 
être intentée dans l’année, à compter du jour du 
délit. 
If that demand is based upon a grievous injury to 
the memory of the testator, it must be made 
within one year, counting from the day of the 
delict. 
CHAPITRE VI. – DES LIBERALITES 
GRADUELLES ET RESIDUELLES 
CHAPTER VI. – GRADUAL AND RESIDUAL 
LIBERALITIES 
SECTION 1. – DES LIBERALITES GRADUELLES SECTION 1. – GRADUAL LIBERALITIES 
Article 1048 Article 1048 
Une libéralité peut être grevée d’une charge 
comportant l’obligation pour le donataire ou le 
légataire de conserver les biens ou droits qui en 
sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à 
un second gratifié, désigné dans l’acte. 
A liberality may be burdened with a charge 
creating an obligation for the donee or the legatee 
to preserve the things or rights that are the object 
of the liberality and to transmit them, upon the 
beneficiary's death, to a second beneficiary, 
designated in the instrument. 
Article 1049 Article 1049 
La libéralité ainsi consentie ne peut produire son A liberality consented to in this way is effective 
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effet que sur des biens ou des droits identifiables 
à la date de la transmission et subsistant en 
nature au décès du grevé. 
only for things or rights identifiable on the date of 
the transmission and remaining in kind at the 
death of the burdened beneficiary. 
Lorsqu’elle porte sur des valeurs mobilières, la 
libéralité produit également son effet, en cas 
d’aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont 
été subrogées. 
When such a liberality bears on movable 
securities, the liberality is effective also, in case of 
alienation, on movable securities that are 
subrogated to them. 
Lorsqu’elle concerne un immeuble, la charge 
grevant la libéralité est soumise à publicité. 
When the liberality concerns an immovable, the 
charge encumbering the liberality is subject to 
publicity. 
Article 1050 Article 1050 
Les droits du second gratifié s’ouvrent à la mort 
du grevé. 
The rights of the second beneficiary open upon 
the death of the burdened beneficiary. 
Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit 
du second gratifié, la jouissance du bien ou du 
droit objet de la libéralité. 
Nevertheless, the burdened beneficiary may 
abandon, for the advantage of the second 
beneficiary, the enjoyment of the asset or right 
that was the object of the liberality. 
Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux 
créanciers du grevé antérieurs à l’abandon, ni 
aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur 
le bien ou le droit abandonné. 
This abandonment in anticipation may not 
prejudice the creditors of the burdened 
beneficiary whose rights predate the 
abandonment, nor third parties who have 
acquired, from the latter, a right on the thing or 
the abandoned right. 
Article 1051 Article 1051 
Le second gratifié est réputé tenir ses droits de 
l’auteur de la libéralité. 
The second beneficiary is reputed to take his 
rights from the author of the liberality. 
Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-
ci recueillent la libéralité dans les conditions 
prévues à l’article 1056. 
The same is true for his heirs when they receive 
the liberality on the conditions provided for in 
Article 1056. 
Article 1052 Article 1052 
Il appartient au disposant de prescrire des 
garanties et des sûretés pour la bonne exécution 
de la charge. 
It is up to the disposing party to prescribe 
guaranties and security for the proper execution 
of the charge. 
Article 1053 Article 1053 
Le second gratifié ne peut être soumis à 
l’obligation de conserver et de transmettre. 
The second beneficiary may not be submitted to 
the obligation to preserve and to transmit. 
Si la charge a été stipulée au-delà du premier 
degré, elle demeure valable mais pour le premier 
degré seulement. 
If the charge has been stipulated beyond the 
first degree, it remains valid but for the first 
degree only. 
Article 1054 Article 1054 
Si le grevé est héritier réservataire du disposant, 
la charge ne peut être imposée que sur la quotité 
disponible. 
If the burdened beneficiary is a forced heir of the 
disposing party, the charge may be imposed only 
on the disposable portion. 
Le donataire peut toutefois accepter, dans l’acte 
de donation ou postérieurement dans un acte 
établi dans les conditions prévues à l’article 930, 
que la charge grève tout ou partie de sa réserve. 
The donee may nevertheless accept, in the 
instrument of donation or later in an instrument 
established under the conditions provided for in 
Article 930, that the charge burden all or part of 
his reserve. 
Le légataire peut, dans un délai d’un an à 
compter du jour où il a eu connaissance du 
The legatee may, within a delay of one year 
counting from the date he became aware of the 
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testament, demander que sa part de réserve soit, 
en tout ou partie, libérée de la charge. 
testament, demand that his part of the reserve be, 
in whole or in part, freed from the charge. 
A défaut, il doit en assumer l’exécution. If he does not do so, he must assume its 
execution. 
La charge portant sur la part de réserve du 
grevé, avec son consentement, bénéficie de plein 
droit, dans cette mesure, à l’ensemble de ses 
enfants nés et à naître. 
The charge that bears on a part of the reserve of 
the burdened beneficiary, with his consent, 
benefits as a matter of law, in this measure, all his 
children, born and to be born. 
Article 1055 Article 1055 
L’auteur d’une donation graduelle peut la 
révoquer à l’égard du second gratifié tant que 
celui-ci n’a pas notifié, dans les formes requises 
en matière de donation, son acceptation au 
donateur. 
The author of a gradual donation may revoke it 
as to the second beneficiary so long as the latter 
has not notified the donor, in the forms required 
for donations, of his acceptance. 
Par dérogation à l’article 932, la donation 
graduelle peut être acceptée par le second 
gratifié après le décès du donateur. 
By way of exception to Article 932, the gradual 
donation may be accepted by the second 
beneficiary after the death of the donor. 
Article 1056 Article 1056 
Lorsque le second gratifié prédécède au grevé 
ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, 
les biens ou droits qui en faisaient l’objet 
dépendent de la succession du grevé, à moins 
que l’acte prévoit expressément que ses héritiers 
pourront la recueillir ou désigne un autre second 
gratifié. 
When the second beneficiary predeceases the 
burdened beneficiary or renounces the benefit of 
the gradual liberality, the assets or rights that 
were its object become part of the succession of 
the burdened beneficiary, unless the act 
expressly provides that his heirs may receive it or 
names another second beneficiary. 
SECTION 2. – DES LIBERALITES RESIDUELLES SECTION 2. – RESIDUAL LIBERALITIES 
Article 1057 Article 1057 
Il peut être prévu dans une libéralité qu’une 
personne sera appelée à recueillir ce qui 
subsistera du don ou legs fait à un premier 
gratifié à la mort de celui-ci. 
It may be provided for in a liberality that a 
person may be called to receive what may yet 
remain of a donation or a legacy made to a first 
beneficiary as of the time of his death. 
Article 1058 Article 1058 
La libéralité résiduelle n’oblige pas le premier 
gratifié à conserver les biens reçus. 
A residual liberality does not bind the first 
beneficiary to preserve the assets received. 
Elle l’oblige à transmettre les biens subsistants. It does bind him to transmit the assets that 
remain. 
Lorsque les biens, objets de la libéralité 
résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, 
les droits du second bénéficiaire ne se reportent 
ni sur le produit de ces aliénations ni sur les 
nouveaux biens acquis. 
When the assets, which were the object of the 
residual liberality, have been alienated by the first 
beneficiary, the rights of the second beneficiary 
apply neither to the proceeds of such alienations 
nor to the new assets that may have been 
acquired. 
Article 1059 Article 1059 
Le premier gratifié ne peut disposer par 
testament des biens donnés ou légués à 
titre résiduel. 
The first beneficiary may not dispose by 
testament of assets donated or bequeathed by 
residual title. 
La libéralité résiduelle peut interdire au premier 
gratifié de disposer des biens par donation entre 
vifs. 
The residual liberality may forbid the first 
beneficiary to dispose of the assets by donation 
inter vivos. 
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Toutefois, lorsqu’il est héritier réservataire, le 
premier gratifié conserve la possibilité de 
disposer entre vifs ou à cause de mort des biens 
qui ont été donnés en avancement de part 
successorale. 
Nevertheless, when he is a forced heir, the first 
beneficiary preserves the possibility of disposing 
inter vivos or mortis causa of the assets that were 
donated as an advance on his part of the 
succession. 
Article 1060 Article 1060 
Le premier gratifié n’est pas tenu de rendre 
compte de sa gestion au disposant ou à ses 
héritiers. 
The first beneficiary is not bound to render an 
account of his management, either to the 
disposing party or to his heirs. 
Article 1061 Article 1061 
Les dispositions prévues aux 
articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont 
applicables aux libéralités résiduelles. 
The provisions of Articles 1049, 1051, 1052, 
1055, and 1056 apply to residual liberalities. 
CHAPITRE VII. – DES LIBERALITES-
PARTAGES 
CHAPTER VII. – LIBERALITIES-PARTITIONS 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL PROVISIONS 
Article 1075 Article 1075 
Toute personne peut faire, entre ses héritiers 
présomptifs, la distribution et le partage de ses 
biens et de ses droits. 
Any person may make, among his presumptive 
heirs, a distribution and a partition of his assets 
and of his rights. 
Cet acte peut se faire sous forme de donation-
partage ou de testament-partage. 
This act may be accomplished in the form of a 
donation-partition or of a testament-partition. 
Il est soumis aux formalités, conditions et règles 
prescrites pour les donations entre vifs dans le 
premier cas et pour les testaments dans le 
second. 
It is subjected to the formalities, conditions, and 
rules for donations inter vivos in the first case and 
for testaments in the second. 
Article 1075-1 Article 1075-1 
Toute personne peut également faire la 
distribution et le partage de ses biens et de ses 
droits entre des descendants de degrés 
différents, qu’ils soient ou non ses héritiers 
présomptifs. 
Any person likewise may make a distribution 
and a partition of his assets and of his rights 
among his descendants of different degrees, 
whether they are his presumptive heirs or not. 
Article 1075-2 Article 1075-2 
Si ses biens comprennent une entreprise 
individuelle à caractère industriel, commercial, 
artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux 
d’une société exerçant une activité à caractère 
industriel, commercial, artisanal, agricole ou 
libéral et dans laquelle il exerce une fonction 
dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme 
de donation-partage et dans les conditions 
prévues aux articles 1075 et 1075-1, la 
distribution et le partage entre le ou les 
donataires visés auxdits articles et une ou 
plusieurs autres personnes, sous réserve des 
conditions propres à chaque forme de société ou 
stipulées dans les statuts. 
If his assets include an individual enterprise 
whose character is industrial, commercial, 
artisanal, agricultural, or liberal, or social rights of 
a company engaging in an activity whose 
character is industrial, commercial, artisanal, 
agricultural, or liberal, and in which he exercises a 
managerial function, the disposing party may, in 
the form of a donation-partition and under the 
conditions provided in Articles 1075 and 1075-1, 
make the distribution and partition among the 
donee or donees mentioned in those articles and 
one or more other persons, under the conditions 
proper for each form of company or as stipulated 
in their founding documents. 
Cette libéralité est faite sous réserve que les This liberality is made subject to the requirement 
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biens corporels et incorporels affectés à 
l’exploitation de l’entreprise ou les droits sociaux 
entrent dans cette distribution et ce partage, et 
que cette distribution et ce partage aient pour 
effet de n’attribuer à ces autres personnes que la 
propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces 
biens ou droits. 
that the, corporeal and incorporeal things that are 
dedicated to the exploitation of the enterprise or 
the social rights enter into this distribution and this 
partition, and that this distribution and this 
partition have the effect of attributing to those 
other persons only the ownership or the 
enjoyment of all or part of these things or rights. 
Article 1075-3 Article 1075-3 
L’action en complément de part pour cause de 
lésion ne peut être exercée contre les donations-
partages et les testaments-partages. 
The action to supplement a share for cause of 
lesion may not be brought against a donation-
partition or a testament-partition. 
Article 1075-4 Article 1075-4 
Les dispositions de l’article 828, sont applicables 
aux soultes mises à la charge des donataires, 
nonobstant toute convention contraire. 
The provisions of Article 828 are applicable to 
balancing payments owed by donees, 
notwithstanding any agreement to the contrary. 
Article 1075-5 Article 1075-5 
Si tous les biens ou droits que le disposant 
laisse au jour de son décès n’ont pas été compris 
dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui 
n’y ont pas été compris sont attribués ou partagés 
conformément à la loi. 
If all the assets or rights that the disposing party 
leaves on the day of his death have not been 
included in the partition, those of his assets or 
rights that have not been included are allocated 
or partitioned in conformity with legislation. 
SECTION 2. – DES DONATIONS-PARTAGES SECTION 2. – DONATIONS-PARTITIONS 
Paragraphe 1. – Des donations-partages faites 
aux héritiers présomptifs 
Sub-article 1. – Donations-partitions made to 
presumptive heirs 
Article 1076 Article 1076 
La donation-partage ne peut avoir pour objet 
que des biens présents. 
A donation-partition may have as its object only 
present property. 
La donation et le partage peuvent être faits par 
actes séparés pourvu que le disposant 
intervienne aux deux actes. 
The donation and the partition may be made in 
separate acts, provided that the disposing party is 
a party to both acts. 
Article 1076-1 Article 1076-1 
En cas de donation-partage faite conjointement 
par deux époux, l’enfant non commun peut être 
alloti du chef de son auteur en biens propres de 
celui-ci ou en biens communs, sans que le 
conjoint puisse toutefois être codonateur des 
biens communs. 
If a donation-partition is made jointly by two 
spouses, a child not common may be allocated 
personal separate property or community 
property coming from his progenitor, without the 
other spouse acting as co-donor of the 
community property. 
Article 1077 Article 1077 
Les biens reçus à titre de partage anticipé par 
un héritier réservataire présomptif s’imputent sur 
sa part de réserve, à moins qu’ils n’aient été 
donnés expressément hors part. 
Assets received by way of an anticipated 
partition by a presumptive forced heir are imputed 
to his share of the reserve, unless they have been 
donated expressly as beyond his share. 
Article 1077-1 Article 1077-1 
L’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la 
donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à 
sa part de réserve, peut exercer l’action en 
réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la 
succession des biens non compris dans le 
partage et suffisants pour composer ou compléter 
The forced heir, who has not participated in the 
donation-partition, or who has received an 
allocation inferior to his share of the reserve, may 
exercise the action in reduction, if upon the 
opening of the succession no assets exist that 
were not included in the partition and that would 
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sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a 
pu bénéficier. 
be sufficient to make up or to complete his 
reserved portion, taking into account all the 
liberalities from which he may have benefited. 
Article 1077-2 Article 1077-2 
Les donations-partages suivent les règles des 
donations entre vifs pour tout ce qui concerne 
l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction. 
Donations-partitions are governed by the rules 
for donations inter vivos in all that which concerns 
imputation, the calculation of the reserve, and 
reduction. 
L’action en réduction ne peut être introduite 
qu’après le décès du disposant qui a fait le 
partage. 
The action in reduction may be brought only 
after the death of the disposing party who made 
the partition. 
En cas de donation-partage faite conjointement 
par les deux époux, l’action en réduction ne peut 
être introduite qu’après le décès du survivant des 
disposants, sauf pour l’enfant non commun qui 
peut agir dès le décès de son auteur. 
In a case in which a donation-partition is made 
jointly by the two spouses, the action in reduction 
may be brought only after the death of the 
survivor except for a child not common to both of 
them who may act upon the death of its 
progenitor. 
L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce 
décès. 
The action prescribes in five years counting from 
this death. 
L’héritier présomptif non encore conçu au 
moment de la donation-partage dispose d’une 
semblable action pour composer ou compléter sa 
part héréditaire. 
A presumptive heir not yet conceived at the 
moment of the donation-partition has a similar 
action to compose or to complete his hereditary 
share. 
Article 1078 Article 1078 
Nonobstant les règles applicables aux donations 
entre vifs, les biens donnés seront, sauf 
convention contraire, évalués au jour de la 
donation-partage pour l’imputation et le calcul de 
la réserve, à condition que tous les héritiers 
réservataires vivants ou représentés au décès de 
l’ascendant aient reçu un lot dans le 
partage anticipé et l’aient expressément accepté 
et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit 
portant sur une somme d’argent. 
Notwithstanding the rules applicable to 
donations inter vivos, the things given will, unless 
otherwise agreed, be appraised at the day of the 
donation-partition for imputation and calculation of 
the reserve, provided all the forced heirs living or 
represented at the death of the ascendant have 
received a lot in the anticipated partition and have 
expressly accepted it, and no reservation of a 
usufruct bearing on a sum of money has been 
provided for. 
Article 1078-1 Article 1078-1 
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en 
totalité ou en partie, des donations, soit 
rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par 
eux du disposant, eu égard éventuellement aux 
emplois et remplois qu’ils auront pu faire dans 
l’intervalle. 
The lots of certain beneficiaries may be formed, 
in whole or in part, from donations whether they 
be collatable or made beyond their shares, that 
they have already received from the disposing 
party , with regard eventually had for the use and 
re-use that they may have made of them in the 
interval. 
La date d’évaluation applicable au 
partage anticipé sera également applicable aux 
donations antérieures qui lui auront été ainsi 
incorporées. 
The date of appraisal applicable to an 
anticipated partition shall also apply to the 
previous donations that will have been thus 
incorporated into it. 
Toute stipulation contraire sera réputée non 
écrite. 
Any stipulation to the contrary shall be deemed 
unwritten. 
Article 1078-2 Article 1078-2 
Les parties peuvent aussi convenir qu’une The parties may also agree that a previous 
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donation antérieure faite hors part sera 
incorporée au partage et imputée sur la part de 
réserve du donataire à titre d’avancement de part 
successorale. 
donation made beyond a donee's share will be 
incorporated into a partition and imputed to the 
donee's share of the reserve as an advance on 
his part of the succession. 
Article 1078-3 Article 1078-3 
Les conventions dont il est parlé aux deux 
articles précédents peuvent avoir lieu même en 
l’absence de nouvelles donations du disposant. 
The agreements mentioned in the two preceding 
Articles may take place even in the absence of 
new donations by the disposing party. 
Elles ne sont pas regardées comme des 
libéralités entre les héritiers présomptifs, mais 
comme un partage fait par le disposant. 
They are not regarded as liberalities between 
the presumptive heirs but as a partition made by 
the disposing party. 
Paragraphe 2. – Des donations-partages faites 
à des descendants de degrés différents 
Sub-article 2. – Donations-partitions made to 
descendants of different degrees 
Article 1078-4 Article 1078-4 
Lorsque l’ascendant procède à une donation-
partage, ses enfants peuvent consentir à ce que 
leurs propres descendants y soient allotis en leur 
lieu et place, en tout ou partie. 
When an ascendant proceeds to a donation-
partition, his children may consent that their own 
descendants be allotted shares in their stead and 
place, in whole or in part. 
Les descendants d’un degré subséquent 
peuvent, dans le partage anticipé, être allotis 
séparément ou conjointement entre eux. 
The descendants of a subsequent degree may, 
in the anticipated partition, be allotted shares 
separately or jointly among them. 
Article 1078-5 Article 1078-5 
Cette libéralité constitue une donation-partage 
alors même que l’ascendant donateur n’aurait 
qu’un enfant, que le partage se fasse entre celui-
ci et ses descendants ou entre ses descendants 
seulement. 
This liberality is a donation-partition even when 
the ascendant donor has only one child, and 
whether the partition is made between him and 
his descendants, or among his descendants only. 
Elle requiert le consentement, dans l’acte, de 
l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, 
ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. 
This liberality requires the consent, in the act, of 
the child who renounces all or part of his rights, 
as well as of his descendants who benefit from it. 
La libéralité est nulle lorsque le consentement 
du renonçant a été vicié par l’erreur, le dol ou la 
violence. 
The liberality is null when the consent of the 
renouncing party is vitiated by error, dol, or 
violence. 
Article 1078-6 Article 1078-6 
Lorsque des descendants de degrés différents 
concourent à la même donation-partage, le 
partage s’opère par souche. 
When descendants of different degrees come to 
the same donation-partition, the partition occurs 
by stirpes. 
Des attributions peuvent être faites à des 
descendants de degrés différents dans certaines 
souches et non dans d’autres. 
Allocations may be made to descendants of 
different degrees in some stirpes but not in 
others. 
Article 1078-7 Article 1078-7 
Les donations-partages faites à des 
descendants de degrés différents peuvent 
comporter les conventions prévues par les 
articles 1078-1 à 1078-3. 
Donations-partitions made to descendants of 
different degrees may include the agreements 
provided for in Articles 1078-1 through 1078-3. 
Article 1078-8 Article 1078-8 
Dans la succession de l’ascendant donateur, les 
biens reçus par les enfants ou leurs descendants 
à titre de partage anticipé s’imputent sur la part 
In the succession of the ascendant donor, 
assets received by children or their descendants 
by anticipated partition are imputed to the share 
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de réserve revenant à leur souche et 
subsidiairement sur la quotité disponible. 
of the reserve applicable to their stirp and 
secondarily to the disposable portion. 
Toutes les donations faites aux membres d’une 
même souche sont imputées ensemble, quel que 
soit le degré de parenté avec le défunt. 
All donations made to the members of a single 
stirp are imputed together, whatever the degree 
of kinship with the deceased. 
Lorsque tous les enfants de l’ascendant 
donateur ont donné leur consentement au 
partage anticipé et qu’il n’a pas été prévu de 
réserve d’usufruit portant sur une somme 
d’argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis 
sont évalués selon la règle prévue à 
l’article 1078. 
When all the children of the ascendant donor 
have given their consent to the anticipated 
partition and no reservation of a usufruct bearing 
on a sum of money has been provided for, the 
assets allocated to the beneficiaries are 
appraised in accordance with the rule provided for 
in Article 1078. 
Si les descendants d’une souche n’ont pas reçu 
de lot dans la donation-partage ou n’y ont reçu 
qu’un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont 
remplis de leurs droits selon les règles prévues 
par les articles 1077-1 et 1077-2. 
If the descendants in one stirp have received no 
lot in the donation-partition or have only received 
a lot inferior to their share of the reserve, their 
rights are to be satisfied according to the rules 
provided for in Articles 1077-1 and 1077-2. 
Article 1078-9 Article 1078-9 
Dans la succession de l’enfant qui a consenti à 
ce que ses propres descendants soient allotis en 
son lieu et place, les biens reçus par eux de 
l’ascendant sont traités comme s’ils les tenaient 
de leur auteur direct. 
In the succession of the child who has 
consented that his own descendants receive 
allocations in his stead and place, the assets 
received by them from the ascendant are treated 
as if they acquired them from their immediate 
parent. 
Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent 
les donations entre vifs pour la réunion fictive, 
l’imputation, le rapport et, le cas échéant, la 
réduction. 
These assets are subjected to the rules 
applicable to donations inter vivos for fictitious 
reunion, imputation, collation and, if applicable, 
reduction. 
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu 
et accepté un lot dans le partage anticipé et qu’il 
n’a pas été prévu d’usufruit portant sur une 
somme d’argent, les biens dont ont été allotis les 
gratifiés sont traités comme s’ils les avaient reçus 
de leur auteur par donation-partage. 
Nevertheless, when all the descendants have 
received and accepted lots in the anticipated 
partition and no usufruct bearing on a sum of 
money has been provided for, the assets 
allocated to the beneficiaries are treated as if they 
had been received from their progenitor by 
donation-partition. 
Article 1078-10 Article 1078-10 
Les règles édictées à l’article 1078-9 ne 
s’appliquent pas lorsque l’enfant qui a consenti à 
ce que ses propres descendants soient allotis en 
son lieu et place procède ensuite lui-même, avec 
ces derniers, à une donation-partage à laquelle 
sont incorporés les biens antérieurement reçus 
dans les conditions prévues à l’article 1078-4. 
The rules established in Article 1078-9 do not 
apply when the child who has consented that his 
own descendants be allocated in his stead and 
place himself proceeds, with these others, to a 
donation-partition in which are incorporated the 
assets previously received under the conditions 
provided for in Article 1078-4. 
Cette nouvelle donation-partage peut comporter 
les conventions prévues par les articles 1078-1 et 
1078-2. 
This new donation-partition may include the 
agreements provided for in Articles 1078-1 and 
1078-2. 
SECTION 3. – DES TESTAMENTS-PARTAGES SECTION 3. – TESTAMENTS-PARTITIONS 
Article 1079 Article 1079 
Le testament-partage produit les effets d’un A testament-partition produces the effects of a 
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partage. partition. 
Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se 
prévaloir du testament pour réclamer un nouveau 
partage de la succession. 
Its beneficiaries may not renounce it in order to 
claim a new partition of the succession. 
Article 1080 Article 1080 
Le bénéficiaire qui n’a pas reçu un lot égal à sa 
part de réserve peut exercer l’action en réduction 
conformément à l’article 1077-2. 
A beneficiary who does not receive a lot equal to 
his portion of the reserve may bring an action for 
reduction in conformity with Article 1077-2. 
CHAPITRE VIII. – DES DONATIONS FAITES 
PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX EPOUX, ET 
AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE 
CHAPTER VIII. – DONATIONS MADE BY 
MARRIAGE CONTRACT TO SPOUSES AND TO 
THEIR FUTURE CHILDREN 
Article 1081 Article 1081 
Toute donation entre vifs de biens présents, 
quoique faite par contrat de mariage aux époux, 
ou à l’un d’eux, sera soumise aux règles 
générales prescrites pour les donations faites à 
ce titre. 
Any donation inter vivos of present property, 
although made by marriage contract to the 
spouses or to one of them, is subject to the 
general rules prescribed for donations so titled. 
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à 
naître, si ce n’est dans les cas énoncés au 
chapitre VI du présent titre. 
It may not take place for the benefit of children 
to be born, except in the cases stated in Chapter 
VI of this Title. 
Article 1082 Article 1082 
Les père et mère, les autres ascendants, les 
parents collatéraux des époux, et même les 
étrangers, pourront, par contrat de mariage, 
disposer de tout ou partie des biens qu’ils 
laisseront au jour de leur décès, tant au profit 
desdits époux, qu’au profit des enfants à naître 
de leur mariage, dans le cas où le donateur 
survivrait à l’époux donataire. 
The father and mother, other ascendants, 
collateral relatives of the spouses, and even 
outsiders may, by marriage contract, dispose of 
all or part of the assets they will leave on the day 
of their death, as much for the benefit of the 
spouses, as for the benefit of children to be born 
of their marriage, in case the donor should 
survive the donee spouse. 
Pareille donation, quoique faite au profit 
seulement des époux ou de l’un d’eux, sera 
toujours, dans ledit cas de survie du donateur, 
présumée faite au profit des enfants et 
descendants à naître du mariage. 
Such a donation, although made only for the 
benefit of the spouses or of one of them, shall 
always, in the said case of survival of the donor, 
be presumed to have been made for the benefit 
of the children and descendants to be born of the 
marriage. 
Article 1083 Article 1083 
La donation dans la forme portée au précédent 
article, sera irrévocable en ce sens seulement 
que le donateur ne pourra plus disposer, à 
titre gratuit, des objets compris dans la donation, 
si ce n’est pour sommes modiques, à titre de 
récompense ou autrement. 
A donation in the form specified in the preceding 
article, is irrevocable, only in the sense that the 
donor may no longer dispose gratuitously of the 
property contained in the donation, with the 
exception of small sums, by way of compensation 
or otherwise. 
Article 1084 Article 1084 
La donation par contrat de mariage pourra être 
faite cumulativement des biens présents et à 
venir, en tout ou partie, à la charge qu’il 
sera annexé à l’acte un état des dettes et charges 
du donateur existantes au jour de la donation ; 
auquel cas, il sera libre au donataire, lors du 
A donation by marriage contract may be done 
cumulatively of present and future property, in 
whole or in part, provided a detailed statement of 
the debts and charges of the donor existing at the 
time of the donation is annexed to the act; in 
which case, the donee shall be at liberty, at the 
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décès du donateur, de s’en tenir aux biens 
présents, en renonçant au surplus des biens du 
donateur. 
time of the death of the donor, to retain the 
present property, by renouncing the surplus of the 
donor's assets. 
Article 1085 Article 1085 
Si l’état dont est mention au précédent 
article n’a point été annexé à l’acte contenant 
donation des biens présents et à venir, le 
donataire sera obligé d’accepter ou de répudier 
cette donation pour le tout. 
If the detailed statement mentioned in the 
preceding Article is not annexed to the instrument 
containing a donation of present and future 
property, a donee will be obliged to accept or 
repudiate the donation for the whole. 
En cas d’acceptation, il ne pourra réclamer que 
les biens qui se trouveront existants au jour du 
décès du donateur, et il sera soumis au paiement 
de toutes les dettes et charges de la succession. 
In case of acceptance, he may claim only the 
assets existing on the day of the death of the 
donor, and he will be liable to pay all the debts 
and charges of the succession. 
Article 1086 Article 1086 
La donation par contrat de mariage en faveur 
des époux et des enfants à naître de leur mariage 
pourra encore être faite, à condition de payer 
indistinctement toutes les dettes et charges de la 
succession du donateur, ou sous d’autres 
conditions dont l’exécution dépendrait de sa 
volonté, par quelque personne que la donation 
soit faite : le donataire sera tenu d’accomplir ces 
conditions, s’il n’aime mieux renoncer à la 
donation ; et en cas que le donateur, par contrat 
de mariage, se soit réservé la liberté de disposer 
d’un effet compris dans la donation de ses biens 
présents, ou d’une somme fixe à prendre sur ces 
mêmes biens, l’effet ou la somme, s’il meurt sans 
en avoir disposé, seront censés compris dans la 
donation et appartiendront au donataire ou à ses 
héritiers. 
A donation may also be made by a marriage 
contract in favor of the spouses and of the 
children to be born of their marriage, subject to 
the condition of paying without distinction all the 
debts and charges of the succession of the donor, 
or subject to other conditions whose fulfilment 
depends upon his will, by whatever person the 
donation is made: the donee will be bound to fulfil 
these conditions unless he prefers to renounce 
the gift; and in case a donor by marriage contract 
has reserved to himself the power to dispose of 
an asset included in the donation of his present 
property, or of a fixed sum to be taken out of 
these same assets, if he dies without having 
disposed of them, the thing or the sum shall be 
deemed included in the donation and shall belong 
to the donee or his heirs. 
Article 1087 Article 1087 
Les donations faites par contrat de mariage ne 
pourront être attaquées ni déclarées nulles sous 
prétexte de défaut d’acceptation. 
Donations made by marriage contract may not 
be attacked or declared null on the pretext of lack 
of acceptance. 
Article 1088 Article 1088 
Toute donation faite en faveur du mariage sera 
caduque si le mariage ne s’ensuit pas. 
Any donation made in favor of a marriage lapses 
if the marriage does not occur. 
Article 1089 Article 1089 
Les donations faites à l’un des époux, dans les 
termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, 
deviendront caduques si le donateur survit à 
l’époux donataire et à sa postérité. 
Donations made to one spouse, under the terms 
of Articles 1082, 1084 and 1086 above, lapse if 
the donor survives the donee spouse and his 
descendants. 
Article 1090 Article 1090 
Toutes donations faites aux époux par leur 
contrat de mariage seront, lors de l’ouverture de 
la succession du donateur, réductibles à la 
portion dont la loi lui permettait de disposer. 
All donations made to spouses by their marriage 
contract, when the succession of the donor 
opens, may be reduced up to the portion of which 
legislation allows the donor to dispose. 
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CHAPITRE IX. – DES DISPOSITIONS ENTRE 
EPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, 
SOIT PENDANT LE MARIAGE 
CHAPTER IX. – DISPOSITIONS BETWEEN 
SPOUSES, EITHER BY MARRIAGE CONTRACT 
OR DURING THE MARRIAGE 
Article 1091 Article 1091 
Les époux pourront, par contrat de mariage, se 
faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, 
telle donation qu’ils jugeront à propos, sous les 
modifications ci-après exprimées. 
Spouses may, by contract of marriage, make to 
each other reciprocally, or one of the two to the 
other, whatever donation they consider proper, 
under the modifications hereafter expressed. 
Article 1092 Article 1092 
Toute donation entre vifs de biens présents, 
faite entre époux par contrat de mariage, ne sera 
point censée faite sous la condition de survie du 
donataire, si cette condition n’est formellement 
exprimée ; et elle sera soumise à toutes les 
règles et formes ci-dessus prescrites pour ces 
sortes de donations. 
Any donation inter vivos of present property, 
made between spouses by marriage contract, 
shall not be deemed made under condition of 
survival of the donee if that condition is not 
formally expressed; and it shall be subject to all 
the rules and forms above prescribed for such 
donations. 
Article 1093 Article 1093 
La donation de biens à venir, ou de biens 
présents et à venir, faite entre époux par contrat 
de mariage, soit simple, soit réciproque, sera 
soumise aux règles établies par le chapitre 
précédent, à l’égard des donations pareilles qui 
leur seront faites par un tiers, sauf qu’elle ne sera 
point transmissible aux enfants issus du mariage, 
en cas de décès de l’époux donataire avant 
l’époux donateur. 
A donation of future property, or of present and 
future property, made between spouses by 
marriage contract whether unilateral or reciprocal, 
shall be subject to the rules established by the 
preceding Chapter, as regards similar donations 
made by a third person, except that it will not be 
transmissible to the children born of the marriage, 
in case of death of the donee spouse before the 
donor spouse. 
Article 1094 Article 1094 
L’époux, soit par contrat de mariage, soit 
pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne 
laisserait point d’enfant ni de descendant, 
disposer en faveur de l’autre époux en propriété, 
de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un 
étranger. 
Whether by marriage contract or during the 
marriage, a spouse may, for the case in which he 
should leave neither child nor descendant, 
dispose in favor of the other spouse, in 
ownership, of everything he may dispose of in 
favor of an outsider. 
Article 1094-1 Article 1094-1 
Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou 
descendants, issus ou non du mariage, il pourra 
disposer en faveur de l’autre époux soit de la 
propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur 
d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en 
propriété et des trois autres quarts en usufruit, 
soit encore de la totalité de ses biens en usufruit 
seulement. 
If a spouse leaves children or descendants, born 
of the marriage or otherwise, he may dispose in 
favor of the surviving spouse, either in ownership 
what he may leave to an outsider, or one-fourth of 
his assets in ownership and the other three-
fourths in usufruct, or else the totality of his 
assets in usufruct only. 
Sauf stipulation contraire du disposant, le 
conjoint survivant peut cantonner son émolument 
sur une partie des biens dont il a été disposé en 
sa faveur. 
Unless the disposing party stipulates to the 
contrary, the surviving spouse may limit his 
benefit to one part of the assets that have been 
disposed of in his favor. 
Cette limitation ne peut être considérée comme 
une libéralité faite aux autres successibles. 
This limitation may not be considered a liberality 
made to the other presumptive successors. 
Article 1094-3 Article 1094-3 
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Les enfants ou descendants pourront, 
nonobstant toute stipulation contraire du 
disposant, exiger, quant aux biens soumis à 
l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles 
ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi 
des sommes et que les titres au porteur soient, 
au choix de l’usufruitier, convertis en 
titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire 
agréé. 
Children or descendants may, notwithstanding 
any stipulation by the disposing party to the 
contrary, require, as to the assets subject to the 
usufruct, that an inventory of movables as well as 
a detailed statement of immovables be drawn up, 
that funds be invested and that bearer securities 
be, at the choice of the usufructuary, converted 
into registered securities or deposited with an 
accredited depositary. 
Article 1095 Article 1095 
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, 
donner à l’autre époux, soit par donation simple, 
soit par donation réciproque, qu’avec le 
consentement et l’assistance de ceux dont le 
consentement est requis pour la validité de son 
mariage ; et, avec ce consentement, il pourra 
donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur 
de donner à l’autre conjoint. 
A minor may, by marriage contract, donate to 
the other spouse, by either unilateral or reciprocal 
donation, only with the consent and assistance of 
those whose consent is required for the validity of 
his marriage; and with that consent, he may 
donate everything legislation allows a major 
spouse to donate to the other spouse. 
Article 1096 Article 1096 
La donation de biens à venir faite entre époux 
pendant le mariage est toujours révocable. 
A donation of future property made between 
spouses during marriage is always revocable. 
La donation de biens présents qui prend effet au 
cours du mariage faite entre époux n’est 
révocable que dans les conditions prévues par 
les articles 953 à 958. 
A donation of present property made between 
spouses which takes effect in the course of the 
marriage is revocable only under the conditions 
provided for in Articles 953 to 958. 
Les donations faites entre époux de biens 
présents ou de biens à venir ne sont pas 
révoquées par la survenance d’enfants. 
Donations for present or future property made 
between spouses are not revoked by the 
occurrence of the birth of children. 
Article 1098 Article 1098 
Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites 
de l’article 1094-1, une libéralité en propriété, 
chacun des enfants qui ne sont pas issus des 
deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf 
volonté contraire et non équivoque du disposant, 
la faculté de substituer à l’exécution de cette 
libéralité l’abandon de l’usufruit de la part de 
succession qu’il eût recueillie en l’absence de 
conjoint survivant. 
If one spouse makes, to his spouse, within the 
limits of Article 1094-1, a liberality in ownership, 
each child who is not the child of these two 
spouses, in the absence of the unequivocal will of 
the disposing party to the contrary, has the 
faculty, in his own interest, to substitute for the 
execution of that liberality the abandonment of the 
usufruct of that share of the succession which he 
would have received in the absence of a surviving 
spouse. 
Ceux qui auront exercé cette faculté pourront 
exiger que soient appliquées les dispositions de 
l’article 1094-3. 
Those who have exercised that faculty may 
require the application of the provisions of Article 
1094-3. 
Article 1099 Article 1099 
Les époux ne pourront se donner indirectement 
au-delà de ce qui leur est permis par les 
dispositions ci-dessus. 
Spouses may not indirectly donate to each other 
more than they are allowed to donate under the 
provisions above. 
Article 1099-1 Article 1099-1 
Quand un époux acquiert un bien avec des 
deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette 
fin, la donation n’est que des deniers et non du 
When a spouse acquires an asset with funds 
donated to him by the other for that purpose, the 
donation is only of the funds and not of the asset 
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bien auquel ils sont employés. in which they were invested. 
En ce cas, les droits du donateur ou de ses 
héritiers n’ont pour objet qu’une somme d’argent 
suivant la valeur actuelle du bien. 
In that case, the rights of the donor or of his 
heirs have as their object only a sum of money 
based on the present value of the asset. 
Si le bien a été aliéné, on considère la valeur 
qu’il avait au jour de l’aliénation, et si un nouveau 
bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce 
nouveau bien. 
If the asset has been alienated, one considers 
the value it had on the day of the alienation, and if 
a new asset has been subrogated to the alienated 
asset, the value of that new asset. 
TITRE III. – DES CONTRATS OU DES 
OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 
EN GENERAL 
TITLE III. – CONTRACTS OR 
CONVENTIONAL OBLIGATIONS IN 
GENERAL 
CHAPITRE IER. – DISPOSITIONS 
PRELIMINAIRES 
CHAPTER I. – PRELIMINARY DISPOSITIONS 
Article 1101 Article 1101 
Le contrat est une convention par laquelle une 
ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou 
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas 
faire quelque chose. 
A contract is an agreement by which one or 
several persons obligate themselves to one or 
several others to give, to do, or not to do 
something. 
Article 1102 Article 1102 
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral 
lorsque les contractants s’obligent 
réciproquement les uns envers les autres. 
A contract is synallagmatic or bilateral when the 
parties obligate themselves to each other 
reciprocally. 
Article 1103 Article 1103 
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs 
personnes sont obligées envers une ou plusieurs 
autres, sans que de la part de ces dernières il y 
ait d’engagement. 
A contract is unilateral when one or more 
persons are obligated to one or several others 
who are not obligated to the former in return. 
Article 1104 Article 1104 
Il est commutatif lorsque chacune des parties 
s’engage à donner ou à faire une chose qui est 
regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui 
donne, ou de ce qu’on fait pour elle. 
It is commutative when each party obligates 
himself to transfer or do a thing that is considered 
as the equivalent of what is transferred to him or 
of what is done for him. 
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de 
gain ou de perte pour chacune des parties, 
d’après un événement incertain, le contrat est 
aléatoire. 
Where the equivalent consists of a chance of 
gain or of loss for each party that depends upon 
an uncertain event, a contract is aleatory. 
Article 1105 Article 1105 
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel 
l’une des parties procure à l’autre un avantage 
purement gratuit. 
A charitable contract is one in which one of the 
parties procures a purely gratuitous advantage for 
the other. 
Article 1106 Article 1106 
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit 
chacune des parties à donner ou à faire quelque 
chose. 
An onerous contract is one that obligates each 
party to give or to do something. 
Article 1107 Article 1107 
Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination 
propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à 
Contracts, whether they have a name of their 
own or lack a specific denomination, are subject 
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des règles générales, qui sont l’objet du présent 
titre. 
to the general rules that are the subject matter of 
this Title. 
Les règles particulières à certains contrats sont 
établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et 
les règles particulières aux transactions 
commerciales sont établies par les lois relatives 
au commerce. 
Special rules for certain contracts are 
established under the Titles that relate to each of 
them; and the particular rules for commercial 
transactions are set out by the laws that relate to 
commerce. 
CHAPITRE II. – DES CONDITIONS 
ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES 
CONVENTIONS 
CHAPTER II. – ELEMENTS FOR THE VALIDITY 
OF AN AGREEMENT 
Article 1108 Article 1108 
Quatre conditions sont essentielles pour la 
validité d’une convention : 
Four requirements are essential for the validity 
of an agreement: 
– le consentement de la partie qui s’oblige ; The consent of the party who obligates himself; 
– sa capacité de contracter ; That party’s capacity to contract; 
– un objet certain qui forme la matière de 
l’engagement ; 
A definite object that forms the subject matter of 
the engagement; 
– une cause licite dans l’obligation. A licit cause for the obligation. 
Article 1108-1 Article 1108-1 
Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un 
acte juridique, il peut être établi et conservé sous 
forme électronique dans les conditions prévues 
aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte 
authentique est requis, au second alinéa de 
l’article 1317. 
When a writing is required for the validity of a 
juridical act, it may be established and stored in 
electronic form as provided in Articles 1316-1 and 
1316-4 and, where an authentic act is required, in 
Article 1317, paragraph 2. 
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main 
même de celui qui s’oblige, ce dernier peut 
l’apposer sous forme électronique si les 
conditions de cette apposition sont de nature à 
garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-
même. 
When a notation written by the very hand of the 
person who binds himself is required, the latter 
may provide in electronic form if the nature of the 
circumstances under which it is provided are 
likely to guarantee that it can be done only by that 
person himself. 
Article 1108-2 Article 1108-2 
Il est fait exception aux dispositions de 
l’article 1108-1 pour : 
The following are exceptions to the provisions of 
Article 1108-1: 
1o Les actes sous seing privé relatifs au droit de 
la famille et des successions ; 
1° Acts under private signature relating to family 
law and the law of successions; 
2o Les actes sous seing privé relatifs à des 
sûretés personnelles ou réelles, de nature civile 
ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une 
personne pour les besoins de sa profession. 
2° Acts under private signature relating to 
personal or real security devices of either civil or 
commercial nature, except where they are made 
by a person for the needs of his profession. 
SECTION 1. – DU CONSENTEMENT SECTION 1. – CONSENT 
Article 1109 Article 1109 
Il n’y a point de consentement valable si le 
consentement n’a été donné que par erreur ou s’il 
a été extorqué par violence ou surpris par dol. 
There is no valid consent, if the consent was 
given only by error, or if it was obtained by 
violence or induced by dol (dolus). 
Article 1110 Article 1110 
L’erreur n’est une cause de nullité de la 
convention que lorsqu’elle tombe sur la 
Error is a cause of nullity of an agreement only 
when it bears on the very substance of the thing 
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substance même de la chose qui en est l’objet. that is the object of the agreement. 
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle 
ne tombe que sur la personne avec laquelle on a 
intention de contracter, à moins que la 
considération de cette personne ne soit la cause 
principale de la convention. 
It is not a cause of nullity when it only bears on 
the person with whom one intends to contract, 
unless the consideration of that person was the 
principal cause of the agreement. 
Article 1111 Article 1111 
La violence exercée contre celui qui a contracté 
l’obligation est une cause de nullité, encore 
qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui 
au profit duquel la convention a été faite. 
Violence against the person who has contracted 
the obligation is a cause of nullity even if it was 
exerted by a third party other than the one for 
whose benefit the agreement was entered into. 
Article 1112 Article 1112 
Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire 
impression sur une personne raisonnable, et 
qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa 
personne ou sa fortune à un mal considérable et 
présent. 
There is violence when it is of such a nature as 
to make an impression upon a reasonable person 
and when it can inspire in him a fear of exposing 
his person or his wealth to considerable and 
present harm. 
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et 
à la condition des personnes. 
In such an instance, the age, the sex, and the 
condition of the persons shall be taken into 
consideration. 
Article 1113 Article 1113 
La violence est une cause de nullité du contrat, 
non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la 
partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été 
sur son époux ou sur son épouse, sur ses 
descendants ou ses ascendants. 
Violence is a ground of nullity of a contract not 
only when it is exerted against one of the 
contracting parties, but also when it is exerted 
against his spouse, his descendants, or his 
ascendants. 
Article 1114 Article 1114 
La seule crainte révérencielle envers le père, la 
mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de 
violence exercée, ne suffit point pour annuler le 
contrat. 
Reverential fear alone towards a father, mother, 
or other ascendant, without the exertion of any 
violence, does not suffice to annul a contract. 
Article 1115 Article 1115 
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause 
de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce 
contrat a été approuvé soit expressément, soit 
tacitement, soit en laissant passer le temps de la 
restitution fixé par la loi. 
A contract may no longer be attacked on the 
ground of violence if, since the violence has 
ceased, the contract has been approved either 
expressly or tacitly or by allowing the term set by 
law for restitution to pass. 
Article 1116 Article 1116 
Le dol est une cause de nullité de la convention 
lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des 
parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces 
manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. 
Dol (dolus) is a cause of nullity of an agreement 
when the schemes and devices used by one of 
the parties are such that it is clear that without 
them the other party would not have contracted. 
Il ne se présume pas et doit être prouvé. Dol (dolus) is not presumed and must be 
proven. 
Article 1117 Article 1117 
La convention contractée par erreur, violence ou 
dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne 
seulement lieu à une action en nullité ou en 
rescision, dans les cas et de la manière expliqués 
à la section VII du chapitre V du présent titre. 
An agreement entered into by error, violence, or 
dol is not null as a matter of right; it only gives rise 
to an action for nullity or rescission, in the cases 
and in the manner explained in Section VII of 
Chapter V of this Title. 
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Article 1118 Article 1118 
La lésion ne vicie les conventions que dans 
certains contrats ou à l’égard de certaines 
personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même 
section. 
Lesion vitiates agreements only in certain 
contracts or in regard to certain persons, as will 
be explained in Section VII. 
Article 1119 Article 1119 
On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en 
son propre nom, que pour soi-même. 
As a general rule, one may bind oneself and 
stipulate in one's own name only for oneself. 
Article 1120 Article 1120 
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, 
en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité 
contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de 
faire ratifier, si le tiers refuse de tenir 
l’engagement. 
Nevertheless one may promise that the third 
party will perform an act; the promisee or 
beneficiary of the promise may seek indemnity 
against the promisor or porte-fort who had made 
such a promise or who had promised that he 
would cause the third party to ratify the promise, if 
that third party refuses to honor the engagement. 
Article 1121 Article 1121 
On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers 
lorsque telle est la condition d’une stipulation que 
l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on 
fait à un autre. 
One may likewise stipulate for the benefit of a 
third party when such is the condition for a 
stipulation that one makes for oneself or for a 
donation which one makes to another. 
Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la 
révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. 
He who made that stipulation may no longer 
revoke it if the third party has declared that he 
wishes to take advantage of it. 
Article 1122 Article 1122 
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses 
héritiers et ayants cause, à moins que le contraire 
ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la 
convention. 
One is considered to have stipulated for himself 
and for his heirs and assigns, unless the contrary 
is expressed or results from the nature of the 
agreement. 
SECTION 2. – DE LA CAPACITE DES PARTIES 
CONTRACTANTES 
SECTION 2. – CAPACITY OF THE CONTRACTING 
PARTIES 
Article 1123 Article 1123 
Toute personne peut contracter si elle n’en est 
pas déclarée incapable par la loi. 
All persons have the capacity to contract, except 
if declared incapable of doing so by law. 
Article 1124 Article 1124 
Sont incapables de contracter, dans la mesure 
définie par la loi : 
Are incapable of contracting, to the extent 
provided by law: 
Les mineurs non émancipés ; Unemancipated minors; 
Les majeurs protégés au sens de l’article 488 du 
présent code. 
Adults protected under Article 488 of this Code. 
Article 1125 Article 1125 
Les personnes capables de s’engager ne 
peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui 
elles ont contracté. 
Persons capable of binding themselves may not 
invoke the incapacity of those with whom they 
have contracted. 
Article 1125-1 Article 1125-1 
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à 
peine de nullité, à quiconque exerce une fonction 
ou occupe un emploi dans un établissement 
hébergeant des personnes âgées ou dispensant 
des soins psychiatriques de se rendre acquéreur 
Unless authorized by a court of law, it is 
prohibited, on pain of nullity, for whoever 
exercises a function or is employed in an 
institution housing elderly persons or dispensing 
psychiatric care to act as buyer of an asset or as 
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d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant 
à une personne admise dans l’établissement, non 
plus que de prendre à bail le logement occupé 
par cette personne avant son admission dans 
l’établissement. 
assignee of a right belonging to a person 
admitted to the institution, or as lessee of the 
dwelling occupied by that person before the latter 
was admitted to the institution. 
Pour l’application du présent article, sont 
réputées personnes interposées le conjoint, les 
ascendants et les descendants des personnes 
auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus 
édictées. 
For the purpose of applying this Article, the 
spouse, ascendants, and descendants of the 
person to whom the above-enacted restrictions 
apply, are deemed intermediaries. 
SECTION 3. – DE L’OBJET ET DE LA MATIERE 
DES CONTRATS 
SECTION 3. – OBJECT AND MATTER OF 
CONTRACTS 
Article 1126 Article 1126 
Tout contrat a pour objet une chose qu’une 
partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige 
à faire ou à ne pas faire. 
A contract has for its object a thing that a party 
obligates himself either to give, to do, or not to do. 
Article 1127 Article 1127 
Le simple usage ou la simple possession d’une 
chose peut être, comme la chose même, l’objet 
du contrat. 
The mere use or the mere possession of a thing, 
as much as the thing itself, may be the object of a 
contract. 
Article 1128 Article 1128 
Il n’y a que les choses qui sont dans le 
commerce qui puissent être l’objet des conven- 
tions. 
Only things in commerce may be the object of 
conventional obligations. 
Article 1129 Article 1129 
Il faut que l’obligation ait pour objet une chose 
au moins déterminée quant à son espèce. 
An obligation must have for its object a thing 
determined at least as to its kind. 
La quotité de la chose peut être incertaine, 
pourvu qu’elle puisse être déterminée. 
The quantity of the thing may be uncertain, 
provided it is determinable. 
Article 1130 Article 1130 
Les choses futures peuvent être l’objet d’une 
obligation. 
Future things may be the object of an obligation. 
On ne peut cependant renoncer à une 
succession non ouverte, ni faire aucune 
stipulation sur une pareille succession, même 
avec le consentement de celui de la succession 
duquel il s’agit, que dans les conditions prévues 
par la loi. 
However one may not renounce a succession 
not yet open, nor make any stipulation with 
respect to such a succession, even with the 
consent of the person whose succession is 
involved, except under the circumstances 
provided by law. 
SECTION 4. – DE LA CAUSE SECTION 4. – CAUSE 
Article 1131 Article 1131 
L’obligation sans cause, ou sur une fausse 
cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir 
aucun effet. 
An obligation without a cause or with a false 
cause or with an unlawful cause cannot have any 
effect. 
Article 1132 Article 1132 
La convention n’est pas moins valable, quoique 
la cause n’en soit pas exprimée. 
An agreement is nevertheless valid, although 
the cause is not expressed. 
Article 1133 Article 1133 
La cause est illicite, quand elle est prohibée par 
la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs 
A cause is unlawful when it is prohibited by law, 
and when it is contrary to good morals or to public 
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ou à l’ordre public. order. 
CHAPITRE III. – DE L’EFFET DES 
OBLIGATIONS 
CHAPTER III. – THE EFFECT OF OBLIGATIONS 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL PROVISIONS 
Article 1134 Article 1134 
Les conventions légalement formées tiennent 
lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
Agreements lawfully entered into have the force 
of law for those who have made them. 
Elles ne peuvent être révoquées que de leur 
consentement mutuel, ou pour les causes que la 
loi autorise. 
They may be revoked only by their mutual 
consent, or for causes allowed by law. 
Elles doivent être exécutées de bonne foi. They must be performed in good faith. 
Article 1135 Article 1135 
Les conventions obligent non seulement à ce 
qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites 
que l’équité, l’usage ou la loi donnent à 
l’obligation d’après sa nature. 
Agreements bind not only as to what is therein 
expressed, but also as to all the consequences 
that equity, usage, or law impose upon the 
obligation according to its nature. 
SECTION 2. – DE L’OBLIGATION DE DONNER SECTION 2. – OBLIGATION TO GIVE 
Article 1136 Article 1136 
L’obligation de donner emporte celle de livrer la 
chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à 
peine de dommages et intérêts envers le 
créancier. 
The obligation to give carries with it the 
obligation to deliver the thing and to preserve it 
until delivery, under penalty of damages to the 
creditor. 
Article 1137 Article 1137 
L’obligation de veiller à la conservation de la 
chose, soit que la convention n’ait pour objet que 
l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour 
objet leur utilité commune, soumet celui qui en 
est chargé à y apporter tous les soins d’un bon 
père de famille. 
The obligation to look after a thing, whether the 
agreement is for the benefit of one party only or 
for their common benefit, compels the one in 
charge to bring to it all the care of a prudent 
administrator. 
Cette obligation est plus ou moins étendue 
relativement à certains contrats, dont les effets, à 
cet égard, sont expliqués sous les titres qui les 
concernent. 
This obligation is more or less extensive in 
certain contracts whose effects in this regard are 
explained under the Titles which relate to them. 
Article 1138 Article 1138 
L’obligation de livrer la chose est parfaite par le 
seul consentement des parties contractantes. 
The obligation to deliver a thing is perfect by the 
mere consent of the contracting parties. 
Elle rend le créancier propriétaire et met la 
chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être 
livrée, encore que la tradition n’en ait point été 
faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure 
de la livrer ; auquel cas la chose reste aux 
risques de ce dernier. 
It makes the obligee-creditor the owner and 
places the thing at his risks as from the time when 
it should have been delivered, although the 
delivery has not taken place, unless the obligor-
debtor has been put in default to deliver it; in this 
case, the thing remains at the risk of the latter. 
Article 1139 Article 1139 
Le débiteur est constitué en demeure, soit par 
une sommation ou par autre acte équivalent, telle 
une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes 
une interpellation suffisante, soit par l’effet de la 
A debtor is put in default either through a formal 
demand or any other equivalent act such as a 
personal letter when its wording clearly amounts 
to enough an interpellation, or by the effect of the 
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convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit 
besoin d’acte et par la seule échéance du terme, 
le débiteur sera en demeure. 
agreement when it provides that, without any act 
of the creditor and through the mere expiration of 
the term, the debtor will be put in default. 
Article 1140 Article 1140 
Les effets de l’obligation de donner ou de livrer 
un immeuble sont réglés au titre « De la vente » 
et au titre « Des privilèges et hypothèques ». 
The effects of an obligation to give or to deliver 
an immovable are governed by the Title on Sale 
and the Title on Privileges and Hypothecs. 
Article 1141 Article 1141 
Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de 
livrer à deux personnes successivement est 
purement mobilière, celle des deux qui en a été 
mise en possession réelle est préférée et en 
demeure propriétaire, encore que son titre soit 
postérieur en date, pourvu toutefois que la 
possession soit de bonne foi. 
When a thing that one obligated bound oneself 
to give or to deliver to two persons successively is 
exclusively movable, the one of the two who has 
been placed in actual possession is preferred and 
remains the owner of it, although his title is later 
in date, provided however that the possession be 
in good faith. 
SECTION 3. – DE L’OBLIGATION DE FAIRE OU 
DE NE PAS FAIRE 
SECTION 3. – THE OBLIGATION TO DO OR NOT 
TO DO 
Article 1142 Article 1142 
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se 
résout en dommages et intérêts en cas 
d’inexécution de la part du débiteur. 
Any obligation to do or not to do resolves itself in 
damages in case of non-performance on the part 
of the obligor-debtor. 
Article 1143 Article 1143 
Néanmoins, le créancier a le droit de demander 
que ce qui aurait été fait par contravention à 
l’engagement soit détruit ; et il peut se faire 
autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, 
sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a 
lieu. 
Nevertheless, the obligee-creditor has the right 
to demand that what has been done in violation of 
the agreement be destroyed; and he may be 
authorized to destroy it at the expense of the 
obligor-debtor, without prejudice to an action for 
damages if there is any ground therefor. 
Article 1144 Article 1144 
Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, 
être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation 
aux dépens du débiteur. 
An obligee-creditor may also, in case of non-
performance, be authorized to perform the 
obligation himself at the debtor's expense. 
Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des 
sommes nécessaires à cette exécution. 
The latter may be ordered to advance the sums 
necessary for that performance. 
Article 1145 Article 1145 
Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y 
contrevient doit des dommages et intérêts par le 
seul fait de la contravention. 
If the obligation is one not to do, he who violates 
it owes damages by the mere fact of the violation. 
SECTION 4. – DES DOMMAGES ET INTERETS 
RESULTANT DE L’INEXECUTION DE 
L’OBLIGATION 
SECTION 4. – DAMAGES RESULTING FROM 
NON-PERFORMANCE OF AN OBLIGATION 
Article 1146 Article 1146 
Les dommages et intérêts ne sont dus que 
lorsque le débiteur est en demeure de remplir son 
obligation, excepté néanmoins lorsque la chose 
que le débiteur s’était obligé de donner ou de 
faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un 
certain temps qu’il a laissé passer. 
Damages are owed only when the debtor has 
been put in default to perform his obligation, 
except when the thing the debtor was obligated to 
give or do could be given or done only within a 
certain time that he has allowed to elapse. 
La mise en demeure peut résulter d’une lettre A putting in default may result from a personal 
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missive, s’il en ressort une interpellation 
suffisante. 
letter clearly amounting to sufficient an 
interpellation. 
Article 1147 Article 1147 
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au 
paiement de dommages et intérêts, soit à raison 
de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du 
retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne 
justifie pas que l’inexécution provient d’une cause 
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore 
qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 
A debtor shall be ordered to pay damages, in 
the proper circumstance, either on account of the 
non-performance of the obligation, or on account 
of the delay in performing, whenever he cannot 
establish that the non-performance was due to an 
external cause that cannot be imputed to him 
provided, moreover, there is no bad faith on his 
part. 
Article 1148 Article 1148 
Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts 
lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un 
cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner 
ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui 
lui était interdit. 
Damages are not due when, because of a force 
majeure or a fortuitous event, the obligor-debtor 
either was prevented from giving or doing what he 
was obligated to give or did what he was 
forbidden to do. 
Article 1149 Article 1149 
Les dommages et intérêts dus au créancier 
sont, en général, de la perte qu’il a faite et du 
gain dont il a été privé, sauf les exceptions et 
modifications ci-après. 
Damages owed a creditor are, in general, for the 
loss he sustained and for the profit of which he 
was deprived, subject to the exceptions and 
modifications below. 
Article 1150 Article 1150 
Le débiteur n’est tenu que des dommages et 
intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir 
lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol 
que l’obligation n’est point exécutée. 
A debtor is liable only for damages that were 
foreseen or that could have been foreseen at the 
time of the contract, when it is not owing to his dol 
(dolus) that the obligation is not fulfilled. 
Article 1151 Article 1151 
Dans le cas même où l’inexécution de la 
convention résulte du dol du débiteur, les 
dommages et intérêts ne doivent comprendre à 
l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du 
gain dont il a été privé, que ce qui est une suite 
immédiate et directe de l’inexécution de la 
convention. 
Even when the non-performance of the 
agreement is due to the debtor's dol (dolus), the 
damages shall include only, with regard to the 
loss suffered by the creditor and the profit of 
which he has been deprived, those damages 
which are the immediate and direct consequence 
of the non-performance of the agreement. 
Article 1152 Article 1152 
Lorsque la convention porte que celui qui 
manquera de l’exécuter payera une certaine 
somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut 
être alloué à l’autre partie une somme plus forte, 
ni moindre. 
When an agreement provides that the party who 
fails to perform it will pay a certain sum as 
damages, the other party may not be awarded a 
greater or lesser amount. 
Néanmoins, le juge peut, même d’office, 
modérer ou augmenter la peine qui avait été 
convenue, si elle est manifestement excessive ou 
dérisoire. 
Nevertheless, the judge may, even on his own 
motion, moderate or increase the penalty agreed 
upon when it is manifestly excessive or 
ridiculously low. 
Toute stipulation contraire sera réputée non 
écrite. 
Any stipulation to the contrary shall be deemed 
unwritten. 
Article 1153 Article 1153 
Dans les obligations qui se bornent au paiement 
d’une certaine somme, les dommages-intérêts 
In obligations consisting only in the payment of a 
certain sum of money, damages resulting from 
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résultant du retard dans l’exécution ne consistent 
jamais que dans la condamnation aux intérêts au 
taux légal, sauf les règles particulières au 
commerce et au cautionnement. 
delay in the performance shall consist only in a 
judgment for the payment of interest at the 
statutory rate, except for the special rules 
concerning commerce and suretyship. 
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le 
créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. 
Such damages are due without the creditor 
having to prove any loss. 
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de 
payer, ou d’un autre acte équivalent telle une 
lettre missive s’il en ressort une interpellation 
suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait 
courir de plein droit. 
They are due only from the day of the formal 
demand to pay or of another equivalent act such 
as a personal letter clearly stating a demand, 
except in those instances where the law causes 
them to accrue as a matter of right. 
Le créancier auquel son débiteur en retard a 
causé, par sa mauvaise foi, un préjudice 
indépendant de ce retard, peut obtenir des 
dommages et intérêts distincts des intérêts 
moratoires de la créance. 
A creditor, to whom his debtor in delay has 
caused by his bad faith a loss independent of the 
loss due to the delay, may obtain damages 
distinct from the moratory damages owed on the 
debt. 
Article 1153-1 Article 1153-1 
En toute matière, la condamnation à une 
indemnité emporte intérêts au taux légal même 
en l’absence de demande ou de disposition 
spéciale du jugement. 
In all instances, a judgment of damages carries 
with it interest at the statutory rate even in the 
absence of a claim for it or of a specific provision 
in the judgment. 
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts 
courent à compter du prononcé du jugement à 
moins que le juge n’en décide autrement. 
Unless otherwise provided by law, such interest 
accrues from the pronouncing of the judgment 
unless the judge rules otherwise. 
En cas de confirmation pure et simple par le 
juge d’appel d’une décision allouant une 
indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci 
porte de plein droit intérêt au taux légal à compter 
du jugement de première instance. 
When a judgment of damages for compensation 
of a loss is unreservedly upheld by an appellate 
judge, such compensation will as a matter of law 
carry with it interest as from the judgment of first 
instance. 
Dans les autres cas, l’indemnité allouée en 
appel porte intérêt à compter de la décision 
d’appel. 
In other instances, the compensation awarded 
on appeal carries with it interest from the date of 
the appellate judgment. 
Le juge d’appel peut toujours déroger aux 
dispositions du présent alinéa. 
The appellate judge may always derogate from 
the provisions of this paragraph. 
Article 1154 Article 1154 
Les intérêts échus des capitaux peuvent 
produire des intérêts, ou par une demande 
judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu 
que, soit dans la demande, soit dans la 
convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins 
pour une année entière. 
Interest due on assets may produce interest 
either as a result of a judicial claim or on the 
ground of a special agreement, provided that 
either in the claim or in the agreement the interest 
concerned is owed at least for one whole year. 
Article 1155 Article 1155 
Néanmoins, les revenus échus, tels que 
fermages, loyers, arrérages de rentes 
perpétuelles ou viagères, produisent intérêt 
du jour de la demande ou de la convention. 
Nevertheless, the revenue due, such as farm 
rents, rents, or instalments on perpetual or life 
annuities, produce interest from the day of the 
demand or of the agreement. 
La même règle s’applique aux restitutions de 
fruits et aux intérêts payés par un tiers aux 
créanciers en acquit du débiteur. 
The same rule shall apply to the restitution of 
fruits and to interest paid by a third party to a 
creditor for the account of the debtor. 
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SECTION 5. – DE L’INTERPRETATION DES 
CONVENTIONS 
SECTION 5. – INTERPRETATION OF 
AGREEMENTS 
Article 1156 Article 1156 
On doit dans les conventions rechercher quelle 
a été la commune intention des parties 
contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens 
littéral des termes. 
One must in agreements seek the common 
intention of the contracting parties, rather than 
stop at the literal meaning of the words. 
Article 1157 Article 1157 
Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, 
on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel 
elle peut avoir quelque effet, que dans le sens 
avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. 
When a clause is susceptible of two meanings, it 
shall be understood to mean that which may 
produce some effect, rather than according to the 
meaning which would produce none. 
Article 1158 Article 1158 
Les termes susceptibles de deux sens doivent 
être pris dans le sens qui convient le plus à la 
matière du contrat. 
Words susceptible of two meanings must be 
taken in the meaning that best suits the subject 
matter of the contract. 
Article 1159 Article 1159 
Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est 
d’usage dans le pays où le contrat est passé. 
What is ambiguous shall be interpreted 
according to what is the usage in the region 
where the contract was made. 
Article 1160 Article 1160 
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui 
y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas 
exprimées. 
Clauses which are commonly used in a contract 
shall be filled in, even though they have not been 
inserted. 
Article 1161 Article 1161 
Toutes les clauses des conventions 
s’interprètent les unes par les autres, en donnant 
à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. 
All the clauses of an agreement are interpreted 
with reference to one another by giving to each 
one the meaning that results from the whole act. 
Article 1162 Article 1162 
Dans le doute, la convention s’interprète contre 
celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a 
contracté l’obligation. 
In case of doubt, an agreement is interpreted 
against the party who has stipulated and in favor 
of the party who has contracted the obligation. 
Article 1163 Article 1163 
Quelque généraux que soient les termes dans 
lesquels une convention est conçue, elle ne 
comprend que les choses sur lesquelles il paraît 
que les parties se sont proposé de contracter. 
However general the terms in which an 
agreement is worded, it includes only the things 
on which the parties appear to have intended to 
contract. 
Article 1164 Article 1164 
Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas 
pour l’explication de l’obligation, on n’est pas 
censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que 
l’engagement reçoit de droit aux cas non 
exprimés. 
When in a contract a case was mentioned to 
give an explanation of the obligation, it shall not 
be deemed that the parties thereby intended to 
restrict the scope of their contract which, as a 
matter of right, shall apply to the cases not 
expressed. 
SECTION 6. – DE L’EFFET DES CONVENTIONS A 
L’EGARD DES TIERS 
SECTION 6. – THE EFFECT OF AGREEMENTS 
FOR THIRD PARTIES 
Article 1165 Article 1165 
Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties 
contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et 
Agreements produce effects between the 
contracting parties only; they do not harm a third 
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elles ne lui profitent que dans le cas prévu par 
l’article 1121. 
party, and they benefit him only in the case 
provided for in Article 1121. 
Article 1166 Article 1166 
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous 
les droits et actions de leur débiteur, à l’exception 
de ceux qui sont exclusivement attachés à la 
personne. 
Nevertheless, creditors may exercise all the 
rights and actions of their debtor, with the 
exception of those that are exclusively attached to 
the person himself. 
Article 1167 Article 1167 
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, 
attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude 
de leurs droits. 
They may also, in their own name, attack the 
acts made by their debtor in fraud of their rights. 
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits 
énoncés au titre « Des successions » et au 
titre « Du contrat de mariage et des régimes 
matrimoniaux », se conformer aux règles qui y 
sont prescrites. 
They shall nevertheless, as regards their rights 
set out in the Title on Successions and in the Title 
on the contract of marriage and matrimonial 
regimes, comply with the rules therein prescribed. 
CHAPITRE IV. – DES DIVERSES ESPECES 
D’OBLIGATIONS 
CHAPTER IV. – THE DIFFERENT KINDS OF 
OBLIGATIONS 
SECTION 1. – DES OBLIGATIONS 
CONDITIONNELLES 
SECTION 1. – CONDITIONAL OBLIGATIONS 
Paragraphe 1. – De la condition en général, et 
de ses diverses espèces 
Sub-article 1. – The condition in general, and 
its different kinds 
Article 1168 Article 1168 
L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait 
dépendre d’un événement futur et incertain soit 
en la suspendant jusqu’à ce que l’événement 
arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement 
arrivera ou n’arrivera pas. 
An obligation is conditional when it depends 
upon a future and uncertain event, either by 
suspending its existence until the event occurs or 
by rescinding it if the event occurs or will not 
occur. 
Article 1169 Article 1169 
La condition casuelle est celle qui dépend du 
hasard et qui n’est nullement au pouvoir du 
créancier ni du débiteur. 
A casual condition is one which depends upon 
chance and is in no way in the power of the 
creditor or of the debtor. 
Article 1170 Article 1170 
La condition potestative est celle qui fait 
dépendre l’exécution de la convention d’un 
événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de 
l’autre des parties contractantes de faire arriver 
ou d’empêcher. 
A potestative condition is one which makes the 
execution of the agreement depend upon an 
event that one or the other of the contracting 
parties has the power to bring about or to prevent. 
Article 1171 Article 1171 
La condition mixte est celle qui dépend tout à la 
fois de la volonté d’une des parties contractantes 
et de la volonté d’un tiers. 
A mixed condition is one which depends at the 
same time upon the will of one of the contracting 
parties and upon the will of a third party. 
Article 1172 Article 1172 
Toute condition d’une chose impossible, ou 
contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la 
loi est nulle, et rend nulle la convention qui en 
dépend. 
Any condition providing for an impossible thing, 
or contrary to public morals, or prohibited by law, 
is null and renders the agreement itself that 
depends upon it null. 
Article 1173 Article 1173 
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La condition de ne pas faire une chose 
impossible ne rend pas nulle l’obligation 
contractée sous cette condition. 
A condition not to do an impossible thing does 
not render null the obligation contracted upon that 
condition. 
Article 1174 Article 1174 
Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été 
contractée sous une condition potestative de la 
part de celui qui s’oblige. 
Any obligation is null when it has been 
contracted subject to a potestative condition on 
the part of the party who binds himself. 
Article 1175 Article 1175 
Toute condition doit être accomplie de la 
manière que les parties ont vraisemblablement 
voulu et entendu qu’elle le fût. 
Any condition must be fulfilled in the manner in 
which the parties have, in all likelihood, meant 
and intended that it should be. 
Article 1176 Article 1176 
Lorsqu’une obligation est contractée sous la 
condition qu’un événement arrivera dans un 
temps fixe, cette condition est censée défaillie 
lorsque le temps est expiré sans que l’événement 
soit arrivé. 
When an obligation is contracted on the 
condition that an event will happen within a fixed 
time, such condition is considered to have failed 
when the time has elapsed without the event 
having occurred. 
S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut 
toujours être accomplie ; et elle n’est censée 
défaillie que lorsqu’il est devenu certain que 
l’événement n’arrivera pas. 
Where no time is fixed, the condition may 
always be fulfilled; and it is deemed to fail only 
when it has become certain that the event will not 
happen. 
Article 1177 Article 1177 
Lorsqu’une obligation est contractée sous la 
condition qu’un événement n’arrivera pas dans un 
temps fixe, cette condition est accomplie lorsque 
ce temps est expiré sans que l’événement soit 
arrivé : elle l’est également si, avant le terme, il 
est certain que l’événement n’arrivera pas ; et s’il 
n’y a pas de temps déterminé, elle n’est 
accomplie que lorsqu’il est certain que 
l’événement n’arrivera pas. 
When an obligation is contracted on the 
condition that an event will not happen within a 
fixed time, such condition is fulfilled when the time 
has expired without the event having taken place; 
it is also fulfilled if, before the term arrives, it has 
become certain that the event will not happen; 
and if no time has been fixed, it is fulfilled only 
when it has become certain that the event will not 
happen. 
Article 1178 Article 1178 
La condition est réputée accomplie lorsque c’est 
le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a 
empêché l’accomplissement. 
A condition is considered fulfilled when the 
debtor who is bound by such condition prevents it 
from being fulfilled. 
Article 1179 Article 1179 
La condition accomplie a un effet rétroactif 
au jour auquel l’engagement a été contracté. 
A condition which is fulfilled has a retroactive 
effect to the day when the obligation has been 
contracted. 
Si le créancier est mort avant l’accomplissement 
de la condition, ses droits passent à son héritier. 
If the creditor has died before the condition is 
fulfilled, his rights transfer to his heir. 
Article 1180 Article 1180 
Le créancier peut, avant que la condition soit 
accomplie, exercer tous les actes conservatoires 
de son droit. 
The creditor may, before the condition is fulfilled, 
take all acts of conservation to preserve his right. 
Paragraphe 2. – De la condition suspensive Sub-article 2. – The suspensive condition 
Article 1181 Article 1181 
L’obligation contractée sous une condition 
suspensive est celle qui dépend ou d’un 
An obligation contracted under a suspensive 
condition is one which depends either upon a 
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événement futur et incertain, ou d’un événement 
actuellement arrivé, mais encore inconnu des 
parties. 
future and uncertain event or upon an event that 
has happened but is still unknown to the parties. 
Dans le premier cas, l’obligation ne peut être 
exécutée qu’après l’événement. 
In the first case, the obligation can be enforced 
only after the event. 
Dans le second cas, l’obligation a son effet 
du jour où elle a été contractée. 
In the second case, the obligation has its effect 
as of the day when it was contracted. 
Article 1182 Article 1182 
Lorsque l’obligation a été contractée sous une 
condition suspensive, la chose qui fait la matière 
de la convention demeure aux risques du 
débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans 
le cas de l’événement de la condition. 
When an obligation has been contracted under a 
suspensive condition, the thing which is the 
subject matter of the agreement remains at the 
risk of the debtor who has bound himself to 
deliver it only upon the occurrence of the 
condition. 
Si la chose est entièrement périe sans la faute 
du débiteur, l’obligation est éteinte. 
If the thing perishes entirely without the fault of 
the debtor, the obligation is extinguished. 
Si la chose s’est détériorée sans la faute du 
débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre 
l’obligation ou d’exiger la chose dans l’état où elle 
se trouve, sans diminution du prix. 
If the thing has been deteriorated without the 
fault of the debtor, the creditor has the choice 
between rescinding the obligation or demanding 
the thing in the condition in which it is, without any 
reduction in the price. 
Si la chose s’est détériorée par la faute du 
débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre 
l’obligation ou d’exiger la chose dans l’état où elle 
se trouve, avec des dommages et intérêts. 
If the thing has been deteriorated owing to the 
obligor's fault, the creditor has the right either to 
rescind the obligation or to claim the thing in the 
condition in which it is, with damages. 
Paragraphe 3. – De la condition résolutoire Sub-article 3. – The resolutory condition 
Article 1183 Article 1183 
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle 
s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et 
qui remet les choses au même état que si 
l’obligation n’avait pas existé. 
A resolutory condition is one which, when it is 
fulfilled, brings about the revocation of the 
obligation and puts things back in the same state 
as if the obligation had not existed. 
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; 
elle oblige seulement le créancier à restituer ce 
qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par 
la condition arrive. 
It does not suspend the performance of the 
obligation; it only obliges the creditor to return 
what he has received, if the event contemplated 
by the condition has taken place. 
Article 1184 Article 1184 
La condition résolutoire est toujours sous-
entendue dans les contrats synallagmatiques, 
pour le cas où l’une des deux parties ne 
satisferait point à son engagement. 
A resolutory condition is always implied in 
synallagmatic contracts, in case one of the two 
parties does not carry out his obligation. 
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de 
plein droit. 
In such a case, the contract is not rescinded as 
a matter of law. 
La partie envers laquelle l’engagement n’a point 
été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à 
l’exécution de la convention lorsqu’elle est 
possible, ou d’en demander la résolution avec 
dommages et intérêts. 
The party complaining of the non-performance 
of the obligation may either compel the other 
party to carry out the agreement when it is 
possible or demand its rescission with damages. 
La résolution doit être demandée en justice et il 
peut être accordé au défendeur un délai selon les 
Rescission must be judicially demanded, and 
the defendant may be granted additional time to 
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circonstances. perform according to the circumstances. 
SECTION 2. – DES OBLIGATIONS A TERME SECTION 2. – OBLIGATIONS WITH A TERM 
Article 1185 Article 1185 
Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne 
suspend point l’engagement, dont il retarde 
seulement l’exécution. 
A term differs from a condition in that it does not 
suspend the existence of the obligation, but only 
delays its performance. 
Article 1186 Article 1186 
Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé 
avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été 
payé d’avance ne peut être répété. 
What is due only upon the arrival of a term 
cannot be claimed before the expiration of the 
term; but what has been paid in advance may not 
be recovered. 
Article 1187 Article 1187 
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur 
du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la 
stipulation ou des circonstances qu’il a été aussi 
convenu en faveur du créancier. 
A term is always presumed to be stipulated in 
favor of the obligor-debtor, unless it appears from 
the stipulation or from the circumstances that it 
was also agreed upon in favor of the obligee-
creditor. 
Article 1188 Article 1188 
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du 
terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés 
qu’il avait données par le contrat à son créancier. 
A debtor can no longer claim the benefit of a 
term when by his own act he has impaired the 
security he gave to his creditor by the contract. 
SECTION 3. – DES OBLIGATIONS 
ALTERNATIVES 
SECTION 3. – ALTERNATIVE OBLIGATIONS 
Article 1189 Article 1189 
Le débiteur d’une obligation alternative est libéré 
par la délivrance de l’une des deux choses qui 
étaient comprises dans l’obligation. 
The obligor-debtor of an alternative obligation is 
released by the delivery of one of the two things 
that were included in the obligation. 
Article 1190 Article 1190 
Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été 
expressément accordé au créancier. 
The choice belongs to the obligor unless it has 
been expressly granted to the obligee-creditor. 
Article 1191 Article 1191 
Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des 
deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer 
le créancier à recevoir une partie de l’une et une 
partie de l’autre. 
The obligor-debtor can release himself by 
delivering one of the things promised; but he 
cannot compel the creditor to receive a part of 
one and a part of the other. 
Article 1192 Article 1192 
L’obligation est pure et simple, quoique 
contractée d’une manière alternative, si l’une des 
deux choses promises ne pouvait être le sujet de 
l’obligation. 
The obligation is pure and simple, although 
contracted in an alternative manner, where one of 
the two things promised could not form the 
subject matter of the obligation. 
Article 1193 Article 1193 
L’obligation alternative devient pure et simple, si 
l’une des choses promises périt et ne peut plus 
être livrée, même par la faute du débiteur. 
The alternative obligation becomes single if one 
of the things promised is destroyed and can no 
longer be delivered, even owing to the fault of the 
obligor-debtor. 
Le prix de cette chose ne peut pas être offert à 
sa place. 
The price of that thing may not be offered in its 
stead. 
Si toutes deux sont péries et que le débiteur soit 
en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le 
If both things have been destroyed, and the 
debtor is at fault as to one of them, he shall pay 
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prix de celle qui a péri la dernière. the price of the one that was destroyed last. 
Article 1194 Article 1194 
Lorsque, dans les cas prévus par l’article 
précédent, le choix avait été déféré par la 
convention au créancier, 
When, in the cases specified in the foregoing 
Article, the choice had been left to the creditor 
under the agreement, 
Ou l’une des choses seulement est périe ; et 
alors, si c’est sans la faute du débiteur, le 
créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur 
est en faute, le créancier peut demander la chose 
qui reste, ou le prix de celle qui est périe ; 
Either only one of the things is destroyed; and 
then, if it is without the fault of the debtor, the 
obligee-creditor shall have the one that remains; if 
the debtor is at fault, the obligee-creditor may 
demand the thing that remains or the price of the 
one that has been destroyed; 
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le 
débiteur est en faute à l’égard des deux, ou 
même à l’égard de l’une d’elles seulement, le 
créancier peut demander le prix de l’une ou de 
l’autre à son choix. 
Or both things have been destroyed; and then, if 
the debtor is at fault as to both, or even only as to 
one of them, the obligee-creditor may demand the 
price of one or the other, at his choice. 
Article 1195 Article 1195 
Si les deux choses sont péries sans la faute du 
débiteur, et avant qu’il soit en demeure, 
l’obligation est éteinte, conformément à 
l’article 1302. 
If both things are destroyed without the fault of 
the debtor, and before he was put in default, the 
obligation is extinguished, in accordance with 
Article 1302. 
Article 1196 Article 1196 
Les mêmes principes s’appliquent au cas où il y 
a plus de deux choses comprises dans 
l’obligation alternative. 
The same principles shall apply in case there 
should be more than two things included in the 
alternative obligation. 
SECTION 4. – DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES SECTION 4. – SOLIDARY OBLIGATIONS 
Paragraphe 1. – De la solidarité entre les 
créanciers 
Sub-article 1. – Solidarity between creditors 
Article 1197 Article 1197 
L’obligation est solidaire entre plusieurs 
créanciers lorsque le titre donne expressément à 
chacun d’eux le droit de demander le paiement 
du total de la créance et que le paiement fait à 
l’un d’eux libère le débiteur, encore que le 
bénéfice de l’obligation soit partageable et 
divisible entre les divers créanciers. 
An obligation is solidary among several creditors 
when the juridical instrument expressly gives to 
each one of them the right to demand payment of 
the whole claim, and payment made to one of 
them releases the debtor, even if the benefit 
derived from the obligation is to be partitioned 
and divided between the multiple creditors. 
Article 1198 Article 1198 
Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou 
l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas 
été prévenu par les poursuites de l’un d’eux. 
The debtor may opt to pay one or another of the 
solidary creditors, so long as he has not received 
notice of legal proceedings brought by one of 
them. 
Néanmoins, la remise qui n’est faite que par l’un 
des créanciers solidaires ne libère le débiteur que 
pour la part de ce créancier. 
Nevertheless, the remission which is granted to 
the obligor-debtor by only one of the solidary 
creditors extinguishes the debt of the obligor-
debtor only up to the portion of that creditor. 
Article 1199 Article 1199 
Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard 
de l’un des créanciers solidaires profite aux 
autres créanciers. 
An act which interrupts the prescription with 
respect to one of the solidary creditors benefits 
the other creditors. 
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Paragraphe 2. – De la solidarité de la part des 
débiteurs 
Sub-article 2. – Solidarity between debtors 
Article 1200 Article 1200 
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils 
sont obligés à une même chose, de manière que 
chacun puisse être contraint pour la totalité, et 
que le paiement fait par un seul libère les autres 
envers le créancier. 
There is solidarity between debtors when they 
are obligated for the same thing, in such a way 
that each one may be compelled for the whole 
and when performance made by one releases the 
others towards the creditor. 
Article 1201 Article 1201 
L’obligation peut être solidaire, quoique l’un des 
débiteurs soit obligé différemment de l’autre au 
paiement de la même chose ; par exemple, si l’un 
n’est obligé que conditionnellement, tandis que 
l’engagement de l’autre est pur et simple ou si 
l’un a pris un terme qui n’est point accordé à 
l’autre. 
An obligation may be solidary even though one 
of the debtors is obliged differently from another 
for the performance of the same thing; for 
instance, one could be bound only conditionally 
whereas the other's obligation is pure and simple, 
or whereas one benefits from a term that has not 
been granted to the other. 
Article 1202 Article 1202 
La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle 
soit expressément stipulée. 
Solidarity is not presumed: it must be expressly 
stipulated. 
Cette règle ne cesse que dans les cas où la 
solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une 
disposition de la loi. 
This rule only ceases in the cases where 
solidarity exists as a matter of right in instances 
provided by legislation. 
Article 1203 Article 1203 
Le créancier d’une obligation contractée 
solidairement peut s’adresser à celui des 
débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci 
puisse lui opposer le bénéfice de division. 
The creditor of an obligation contracted solidarily 
may seek performance from the debtor he 
chooses, and the latter may not plead the benefit 
of division as a defense. 
Article 1204 Article 1204 
Les poursuites faites contre l’un des débiteurs 
n’empêchent pas le créancier d’en exercer de 
pareilles contre les autres. 
Proceedings instituted against one of the 
solidary debtors do not deprive the creditor from 
the same right of action against the others. 
Article 1205 Article 1205 
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la 
demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs 
solidaires, les autres codébiteurs ne sont point 
déchargés de l’obligation de payer le prix de la 
chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des 
dommages et intérêts. 
Should the thing due have perished through the 
fault or after the putting in default of one or more 
of the solidary debtors, the other co-debtors are 
not released from the obligation to pay the price 
of the thing; however, they are not liable for 
damages. 
Le créancier peut seulement répéter les 
dommages et intérêts tant contre les débiteurs 
par la faute desquels la chose a péri, que contre 
ceux qui étaient en demeure. 
The creditor may only claim damages from the 
debtors through whose fault the thing has 
perished or from those who had been put in 
default. 
Article 1206 Article 1206 
Les poursuites faites contre l’un des débiteurs 
solidaires interrompent la prescription à l’égard de 
tous. 
Proceedings instituted against one of the 
solidary debtors interrupts prescription against all. 
Article 1207 Article 1207 
La demande d’intérêts formée contre l’un des 
débiteurs solidaires fait courir les intérêts à 
l’égard de tous. 
A demand for interest against one of the solidary 
debtors causes interest to run against all. 
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Article 1208 Article 1208 
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier 
peut opposer toutes les exceptions qui résultent 
de la nature de l’obligation et toutes celles qui lui 
sont personnelles ainsi que celles qui sont 
communes à tous les codébiteurs. 
A solidary co-debtor sued by his creditor may 
set up against him all the defenses that result 
from the nature of the obligation and all those 
personal to him, as well as those that are 
common to all the co-debtors. 
Il ne peut opposer les exceptions qui sont 
purement personnelles à quelques-uns des 
autres codébiteurs. 
He may not set up against the creditor the 
defenses which are strictly personal to some of 
the other co-debtors. 
Article 1209 Article 1209 
Lorsque l’un des débiteurs devient héritier 
unique du créancier ou lorsque le créancier 
devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la 
confusion n’éteint la créance solidaire que pour la 
part et la portion du débiteur ou du créancier. 
When one of the debtors becomes the sole heir 
of the creditor, or when the creditor becomes the 
sole heir of one of the debtors, confusion 
extinguishes the solidary claim only for the share 
and portion of the debtor or of the creditor. 
Article 1210 Article 1210 
Le créancier qui consent à la division de la dette 
à l’égard de l’un des codébiteurs conserve son 
action solidaire contre les autres, mais sous la 
déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé 
de la solidarité. 
A creditor who consents to the division of the 
debt in favour of one of the solidary debtors 
retains his solidary remedy against the others, 
after subtracting the share of the debtor whom he 
released from solidarity. 
Article 1211 Article 1211 
Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un 
des débiteurs, sans réserver dans la quittance la 
solidarité ou ses droits en général, ne renonce à 
la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur. 
A creditor who receives separately the divisible 
share of one of his debtors, without reserving in 
the acquitance either solidarity or his rights in 
general, renounces solidarity only in favour of that 
debtor alone. 
Le créancier n’est pas censé remettre la 
solidarité au débiteur lorsqu’il reçoit de lui une 
somme égale à la portion dont il est tenu, si la 
quittance ne porte pas que c’est pour sa part. 
A creditor is not deemed to renounce solidarity 
vis-à-vis the debtor from whom he receives an 
amount equal to the portion for which that debtor 
is obliged if the acquitance does not specify that it 
is for his share. 
Il en est de même de la simple demande formée 
contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-
ci n’a pas acquiescé à la demande ou s’il n’est 
pas intervenu un jugement de condamnation. 
The same rule applies to a mere demand made 
against one of the debtors for his share, if the 
latter has not acquiesced in the demand, or when 
no judgment ordering payment has been handed 
down. 
Article 1212 Article 1212 
Le créancier qui reçoit divisément et sans 
réserve la portion de l’un des codébiteurs dans 
les arrérages ou intérêts de la dette ne perd la 
solidarité que pour les arrérages ou intérêts 
échus et non pour ceux à échoir ni pour le capital, 
à moins que le paiement divisé n’ait été continué 
pendant dix ans consécutifs. 
A creditor who receives separately and without 
reserve the divisible share of one co-debtor in the 
periodic payment or interest on the debt, loses his 
solidary remedy only for the periodic payments or 
interest due, but not for those that may be due in 
the future nor for the capital, unless the divisible 
and separate payment continued for ten 
consecutive years. 
Article 1213 Article 1213 
L’obligation contractée solidairement envers le 
créancier se divise de plein droit entre les 
débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que 
The obligation contracted solidarily vis-à-vis the 
creditor is divided by operation of law between 
the debtors, who are bound between themselves 
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chacun pour sa part et portion. each only for his share and portion. 
Article 1214 Article 1214 
Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée 
en entier, ne peut répéter contre les autres que 
les part et portion de chacun d’eux. 
The co-debtor of a solidary obligation who paid it 
in full may recover from the others only the share 
and portion of each one of them. 
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte 
qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par 
contribution, entre tous les autres codébiteurs 
solvables et celui qui a fait le paiement. 
If one of them is insolvent, the loss occasioned 
by his insolvency shall be divided pro rata 
between all the other solvent co-debtors and the 
one who made the payment. 
Article 1215 Article 1215 
Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action 
solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou 
plusieurs des autres codébiteurs deviennent 
insolvables, la portion des insolvables sera 
contributoirement répartie entre tous les 
débiteurs, même entre ceux précédemment 
déchargés de la solidarité par le créancier. 
If the creditor renounces the solidary action in 
favour of one of the debtors, and if one or more of 
the other co-debtors become insolvent, the share 
of those who are insolvent shall be divided pro 
rata between all the debtors, even including those 
debtors previously released from solidarity by the 
creditor. 
Article 1216 Article 1216 
Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée 
solidairement ne concernait que l’un des 
coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute 
la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne 
seraient considérés par rapport à lui que comme 
ses cautions. 
If the matter for which the debt was contracted 
solidarily was of concern only to one of the 
solidary co-obligors, the latter is liable for the 
whole debt to the other co-debtors, who then are 
considered with regard to him only as his 
sureties. 
SECTION 5. – DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET 
INDIVISIBLES 
SECTION 5. – DIVISIBLE AND INDIVISIBLE 
OBLIGATIONS 
Article 1217 Article 1217 
L’obligation est divisible ou indivisible selon 
qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa 
livraison ou un fait qui dans l’exécution est ou 
n’est pas susceptible de division soit matérielle, 
soit intellectuelle. 
An obligation is divisible or indivisible according 
to whether its object is a thing which in its delivery 
or a fact which, in its performance, is or is not 
susceptible of division, either material or 
intellectual. 
Article 1218 Article 1218 
L’obligation est indivisible, quoique la chose ou 
le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, 
si le rapport sous lequel elle est considérée dans 
l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution 
partielle. 
An obligation is indivisible although the thing or 
the fact which forms its object is divisible by its 
nature, if the intent under which it is considered in 
the obligation does not permit a partial 
performance. 
Article 1219 Article 1219 
La solidarité stipulée ne donne point à 
l’obligation le caractère d’indivisibilité. 
A stipulation of solidarity does not make an 
obligation indivisible. 
Paragraphe 1. – Des effets de l’obligation 
divisible 
Sub-article 1. – Effects of a divisible obligation 
Article 1220 Article 1220 
L’obligation qui est susceptible de division doit 
être exécutée entre le créancier et le débiteur 
comme si elle était indivisible. 
An obligation which is susceptible of division 
must be performed in the relationship between 
the creditor and the debtor as if it were indivisible. 
La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de 
leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette 
Divisibility operates only as to their heirs, who 
may claim the debt or are bound to pay it only to 
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ou qui ne sont tenus de la payer que pour les 
parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus 
comme représentant le créancier ou le débiteur. 
the extent of the shares that they receive or for 
which they are liable as representatives of the 
creditor or the debtor. 
Article 1221 Article 1221 
Le principe établi dans l’article précédent reçoit 
exception à l’égard des héritiers du débiteur : 
The principle stated in the preceding Article is 
subject to exceptions as regards the heirs of a 
debtor: 
1o Dans le cas où la dette est hypothécaire ; 1° When the debt is secured by a hypothec; 
2o Lorsqu’elle est d’un corps certain ; 2° When it is of a thing certain; 
3o Lorsqu’il s’agit de la dette alternative de 
choses au choix du créancier, dont l’une est 
indivisible ; 
3° When it is an alternative debt regarding things 
at the choice of the creditor, one of which is 
indivisible; 
4o Lorsque l’un des héritiers est chargé seul, 
par le titre, de l’exécution de l’obligation ; 
4° When, by the title, one of the heirs is alone 
responsible for the performance of the obligation; 
5o Lorsqu’il résulte, soit de la nature de 
l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, 
soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, 
que l’intention des contractants a été que la dette 
ne pût s’acquitter partiellement. 
5° When it results from either the nature of the 
commitment, or from the thing that is its object, or 
from the purpose of the contract that the 
contracting parties intended that the debt could 
not be partially discharged. 
Dans les trois premiers cas, l’héritier qui 
possède la chose due ou le fonds hypothéqué à 
la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la 
chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le 
recours contre ses cohéritiers. 
In the first three cases, the heir who possesses 
the thing owed or the estate hypothecated for the 
debt may be sued for the whole on the thing owed 
or on the estate hypothecated, subject to his 
remedy against his co-heirs. 
Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de 
la dette et, dans le cinquième cas, chaque 
héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; 
sauf son recours contre ses cohéritiers. 
In the fourth case, the heir who is alone 
responsible for the debt, and in the fifth case, 
each heir, can also be sued for the whole, subject 
to his remedy against his co-heirs. 
Paragraphe 2. – Des effets de l’obligation 
indivisible 
Sub-article 2. – Effects of indivisible 
obligations 
Article 1222 Article 1222 
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement 
une dette indivisible en est tenu pour le total, 
encore que l’obligation n’ait pas été contractée 
solidairement. 
Each one of those who have jointly contracted 
an indivisible debt is liable for the whole, although 
the obligation had not been contracted solidarily. 
Article 1223 Article 1223 
Il en est de même à l’égard des héritiers de celui 
qui a contracté une pareille obligation. 
The same rule applies to the heirs of a person 
who has contracted such an obligation. 
Article 1224 Article 1224 
Chaque héritier du créancier peut exiger en 
totalité l’exécution de l’obligation indivisible. 
Each heir of the creditor can demand the whole 
performance of an indivisible obligation. 
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la 
dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la 
chose. 
He cannot, alone, remit the whole debt; he 
cannot, alone, receive the price instead of the 
thing. 
Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu 
le prix de la chose, son cohéritier ne peut 
demander la chose indivisible qu’en tenant 
compte de la portion du cohéritier qui a fait la 
remise ou qui a reçu le prix. 
If one of the heirs did alone remit the debt or 
received the price of the thing, his co-heir can 
claim the indivisible thing only by taking into 
account the portion of the co-heir who has 
granted the remission or received the price. 
Article 1225 Article 1225 
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L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de 
l’obligation, peut demander un délai pour mettre 
en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne 
soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par 
l’héritier assigné, qui peut alors être condamné 
seul, sauf son recours en indemnité contre ses 
cohéritiers. 
The heir of the debtor who is sued for the whole 
obligation can ask for a delay so as to join his co-
heirs in the action, unless the debt is of such a 
nature that it can be discharged only by the heir 
who has been sued, against whom judgment may 
then be given, subject to his remedy for an 
indemnity against his co-heirs. 
SECTION 6. – DES OBLIGATIONS AVEC 
CLAUSES PENALES 
SECTION 6. – OBLIGATIONS WITH PENALTY 
CLAUSES 
Article 1226 Article 1226 
La clause pénale est celle par laquelle une 
personne, pour assurer l’exécution d’une 
convention, s’engage à quelque chose en cas 
d’inexécution. 
A penalty clause is a clause by means of which 
a person in order to assure the performance of an 
agreement, binds himself to something in case of 
non-performance. 
Article 1227 Article 1227 
La nullité de l’obligation principale entraîne celle 
de la clause pénale. 
Nullity of the principal obligation carries with it 
the nullity of the penalty clause. 
La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de 
l’obligation principale. 
Nullity of the penalty clause does not carry with 
it the nullity of the principal obligation. 
Article 1228 Article 1228 
Le créancier, au lieu de demander la peine 
stipulée contre le débiteur qui est en demeure, 
peut poursuivre l’exécution de l’obligation 
principale. 
A creditor, instead of claiming the penalty 
stipulated against a debtor who is in default, can 
proceed with the performance of the principal 
obligation. 
Article 1229 Article 1229 
La clause pénale est la compensation des 
dommages et intérêts que le créancier souffre de 
l’inexécution de l’obligation principale. 
A penalty clause stands as the compensation for 
the damages which the creditor suffers from the 
non-performance of the principal obligation. 
Il ne peut demander en même temps le principal 
et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour 
le simple retard. 
He cannot, at the same time, claim the principal 
and the penalty, unless the penalty was stipulated 
in case of mere delay. 
Article 1230 Article 1230 
Soit que l’obligation primitive contienne soit 
qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel 
elle doive être accomplie, la peine n’est encourue 
que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit 
à prendre, soit à faire, est en demeure. 
Whether the original obligation does or does not 
provide for a term for the performance, the 
penalty is incurred only if the party who is bound 
either to deliver, or to take, or to do has been put 
in default. 
Article 1231 Article 1231 
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, 
la peine convenue peut, même d’office, être 
diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que 
l’exécution partielle a procuré au créancier, sans 
préjudice de l’application de l’article 1152. 
When an obligation has been performed in part, 
the judge may, even of his own motion, reduce 
the penalty agreed upon in proportion to the 
interest that the partial performance has provided 
the creditor, without prejudice to the application of 
Article 1152. 
Toute stipulation contraire sera réputée non 
écrite. 
Any stipulation to the contrary shall be deemed 
unwritten. 
Article 1232 Article 1232 
Lorsque l’obligation primitive contractée avec 
une clause pénale est d’une chose indivisible, la 
peine est encourue par la contravention d’un seul 
When the original obligation contracted with a 
penalty clause bears on an indivisible thing, the 
penalty is incurred in case of breach of the 
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des héritiers du débiteur, et elle peut être 
demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la 
contravention, soit contre chacun des cohéritiers 
pour leur part et portion, et hypothécairement 
pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a 
fait encourir la peine. 
obligation by only one of the heirs of the debtor, 
and the penalty can be claimed either in its totality 
from the one who was in breach of the obligation, 
or from each of the co-heirs for his share and 
portion, and for the whole against the hypothec, 
subject to their remedy against the one who 
caused the penalty to be incurred. 
Article 1233 Article 1233 
Lorsque l’obligation primitive contractée sous 
une peine est divisible, la peine n’est encourue 
que par celui des héritiers du débiteur qui 
contrevient à cette obligation, et pour la part 
seulement dont il était tenu dans l’obligation 
principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui 
l’ont exécutée. 
When the original obligation contracted under a 
penalty is divisible, only the co-heir who fails to 
perform the obligation is liable for it and only for 
the share of the principal obligation for which he 
was bound, and without any action existing 
against those who perform the principal 
obligation. 
Cette règle reçoit exception lorsque la clause 
pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le 
paiement ne pût se faire partiellement, un 
cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation 
pour la totalité. 
An exception is made to this rule when, the 
penalty clause having been added with the intent 
that payment should not be made partially, a co-
heir has prevented the performance of the 
obligation as a whole. 
En ce cas, la peine entière peut être exigée 
contre lui, et contre les autres cohéritiers pour 
leur portion seulement, sauf leur recours. 
In this case, the entire penalty may be claimed 
against that co-heir, and only for their part from 
the other co-heirs, subject to their remedy. 
CHAPITRE V. – DE L’EXTINCTION DES 
OBLIGATIONS 
CHAPTER V. – THE EXTINCTION OF 
OBLIGATIONS 
Article 1234 Article 1234 
Les obligations s’éteignent : Obligations are extinguished: 
– par le paiement ; By payment; 
– par la novation ; By novation; 
– par la remise volontaire ; By voluntary remission; 
– par la compensation ; By compensation; 
– par la confusion ; By confusion; 
– par la perte de la chose ; By the loss of the thing; 
– par la nullité ou la rescision ; By nullity or rescission; 
– par l’effet de la condition résolutoire, qui a été 
expliquée au chapitre précédent ; et 
By the effect of a resolutory condition, as 
explained in the preceding Chapter; and 
– par la prescription, qui fera l’objet d’un 
titre particulier. 
By prescription, which will be the subject matter 
of a special Title. 
SECTION 1. – DU PAIEMENT SECTION 1. – PAYMENT 
Paragraphe 1. – Du paiement en général Sub-article 1. – Payment in general 
Article 1235 Article 1235 
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été 
payé sans être dû, est sujet à répétition. 
Any payment presupposes a debt: what has 
been paid without being due is subject to 
restitution. 
La répétition n’est pas admise à l’égard des 
obligations naturelles qui ont été volontairement 
acquittées. 
Restitution is not possible in case of natural 
obligations that have been voluntarily performed. 
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Article 1236 Article 1236 
Une obligation peut être acquittée par toute 
personne qui y est intéressée, telle qu’un 
coobligé ou une caution. 
Performance of an obligation can be rendered 
by any person having an interest therein, such as 
a co-obligor or a surety. 
L’obligation peut même être acquittée par un 
tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce 
tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur ou 
que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas 
subrogé aux droits du créancier. 
The obligation can even be performed by a third 
party who has no interest in it, provided that this 
third person acts in the name and for the 
discharge of the debtor or, if he acts in his own 
name, that he be not subrogated to the rights of 
the creditor. 
Article 1237 Article 1237 
L’obligation de faire ne peut être acquittée par 
un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce 
dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le 
débiteur lui-même. 
The obligation to do cannot be performed by a 
third party against the will of the obligee-creditor, 
when the latter has an interest in having it 
performed by the obligor-debtor himself. 
Article 1238 Article 1238 
Pour payer valablement, il faut être propriétaire 
de la chose donnée en paiement, et capable de 
l’aliéner. 
In order to make a valid payment, one must be 
the owner of the thing given in payment, and be 
capable of transferring it. 
Néanmoins le paiement d’une somme en argent 
ou autre chose qui se consomme par l’usage ne 
peut être répété contre le créancier qui l’a 
consommée de bonne foi, quoique le paiement 
en ait été fait par celui qui n’en était pas 
propriétaire ou qui n’était pas capable de l’aliéner. 
Nevertheless, the payment of a sum of money or 
of some other thing which is consumed by use, 
cannot be recovered from the obligee-creditor 
who has consumed it in good faith, although the 
payment had been made by a person who was 
not the owner or who was not capable of 
transferring it. 
Article 1239 Article 1239 
Le paiement doit être fait au créancier, ou à 
quelqu’un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé 
par justice ou par la loi à recevoir pour lui. 
A payment must be made to the obligee-creditor 
or to someone having authority from him, or to 
someone who has been authorized by a court of 
law or by statute to receive it on his behalf. 
Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir 
de recevoir pour le créancier est valable, si celui-
ci le ratifie, ou s’il en a profité. 
A payment made to a person who has no 
authority to receive it for the creditor is valid if the 
obligee-creditor either ratifies it or has benefitted 
from it. 
Article 1240 Article 1240 
Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en 
possession de la créance est valable, encore que 
le possesseur en soit par la suite évincé. 
A payment made in good faith to one who is the 
holder of the claim is valid, even if the holder is 
afterwards dispossessed of it. 
Article 1241 Article 1241 
Le paiement fait au créancier n’est point valable 
s’il était incapable de le recevoir, à moins que le 
débiteur ne prouve que la chose payée a tourné 
au profit du créancier. 
A payment made to an obligee-creditor is not 
valid if he was incapable of receiving it, unless the 
obligor-debtor proves that the thing paid has 
turned to the benefit of the creditor. 
Article 1242 Article 1242 
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, 
au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, 
n’est pas valable à l’égard des créanciers 
saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon 
leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf 
A payment made by an obligor-debtor to his 
obligee-creditor notwithstanding a seizure or a 
stop order by other creditors is not valid against 
those creditors; such creditors may according to 
their rights compel the debtor to pay a second 
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en ce cas seulement son recours contre le 
créancier. 
time subject, in such a case only, to his remedy 
against the creditor. 
Article 1243 Article 1243 
Le créancier ne peut être contraint de recevoir 
une autre chose que celle qui lui est due, quoique 
la valeur de la chose offerte soit égale ou même 
plus grande. 
A creditor may not be compelled to receive a 
thing other than the one owed him, even though 
the thing offered is of equal or even greater value. 
Article 1244 Article 1244 
Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir 
en partie le paiement d’une dette, même divisible. 
An obligor-debtor cannot compel his obligee-
creditor to receive partial payment of his debt 
even of a divisible debt. 
Article 1244-1 Article 1244-1 
Toutefois, compte tenu de la situation du 
débiteur et en considération des besoins du 
créancier, le juge peut, dans la limite de 
deux années, reporter ou échelonner le paiement 
des sommes dues. 
Nevertheless, account being taken of the 
situation of the debtor and considering the needs 
of the creditor, a judge may defer or spread out 
the payment of sums due over a time limit of no 
more than two years. 
Par décision spéciale et motivée, le juge peut 
prescrire que les sommes correspondant aux 
échéances reportées porteront intérêt à un taux 
réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou 
que les paiements s’imputeront d’abord sur le 
capital. 
By a special and properly grounded judgment, 
the judge may rule that the sums corresponding 
to the deferred payments shall carry interest at a 
reduced rate no less than the statutory rate or 
that the payments shall be imputed first to the 
principal. 
En outre, il peut subordonner ces mesures à 
l’accomplissement, par le débiteur, d’actes 
propres à faciliter ou à garantir le paiement de la 
dette. 
Furthermore, the judge may subordinate these 
measures to the performance by the debtor of 
acts apt to facilitate or guarantee the payment of 
the debt. 
Les dispositions du présent article ne 
s’appliquent pas aux dettes d’aliments. 
The provisions of this Article shall not apply to 
debts of alimony. 
Article 1244-2 Article 1244-2 
La décision du juge, prise en application de 
l’article 1244-1, suspend les procédures 
d’exécution qui auraient été engagées par le 
créancier. 
The judgment handed down under Article 1244-
1 stays whatever enforcement proceedings the 
creditor may have instituted. 
Les majorations d’intérêts ou les pénalités 
encourues à raison du retard cessent d’être dues 
pendant le délai fixé par le juge. 
Increases in interest or the penalties incurred 
because of the delay cease to be due during the 
period of time fixed by the judge. 
Article 1244-3 Article 1244-3 
Toute stipulation contraire aux dispositions des 
articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite. 
Any stipulation contrary to the provisions of 
Articles 1244-1 and 1244-2 shall be deemed 
unwritten. 
Article 1245 Article 1245 
Le débiteur d’un corps certain et déterminé est 
libéré par la remise de la chose en l’état où elle 
se trouve lors de la livraison, pourvu que les 
détériorations qui y sont survenues ne viennent 
point de son fait ou de sa faute ni de celle des 
personnes dont il est responsable, ou qu’avant 
ces détériorations il ne fût pas en demeure. 
The debtor of a certain and determined thing is 
released by the handing over of the thing in its 
condition in which it is at the time of delivery, 
provided that any deterioration the thing has 
suffered was not occasioned by his act or his fault 
or of any person for whom he is responsible, or 
provided the deterioration did not occur after he 
had been put in default. 
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Article 1246 Article 1246 
Si la dette est d’une chose qui ne soit 
déterminée que par son espèce, le débiteur ne 
sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la 
meilleure espèce ; mais il ne pourra l’offrir de la 
plus mauvaise. 
If a debt is of a thing determined only as to its 
kind, the debtor, in order to be released, is not 
obliged to give the best thing of the kind, but he 
cannot offer the worst thing of the kind. 
Article 1247 Article 1247 
Le paiement doit être exécuté dans le lieu 
désigné par la convention. 
The payment must be made at the place 
designated in the agreement. 
Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, 
lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, 
doit être fait dans le lieu où était, au temps de 
l’obligation, la chose qui en fait l’objet. 
If no place for payment of a certain and 
determined thing was designated, payment must 
be made where the thing was at the time the 
obligation was contracted. 
Les aliments alloués en justice doivent être 
versés, sauf décision contraire du juge, au 
domicile ou à la résidence de celui qui doit les 
recevoir. 
Judicially ordered alimony payments must be 
made, subject to a contrary order of the judge, at 
the domicile or at the residence of the person who 
is to receive them. 
Hors ces cas, le paiement doit être fait au 
domicile du débiteur. 
Apart from those cases, payment must be made 
at the domicile of the debtor. 
Article 1248 Article 1248 
Les frais du paiement sont à la charge du 
débiteur. 
The costs connected to the payment are borne 
by the debtor. 
Paragraphe 2. – Du paiement avec 
subrogation 
Sub-article 2. – Payment with subrogation 
Article 1249 Article 1249 
La subrogation dans les droits du créancier au 
profit d’une tierce personne qui le paie est ou 
conventionnelle ou légale. 
Subrogation to the rights of a creditor for the 
benefit of a third person who pays him is either 
conventional or legal. 
Article 1250 Article 1250 
Cette subrogation est conventionnelle : Such subrogation is conventional: 
1o Lorsque le créancier recevant son paiement 
d’une tierce personne la subroge dans ses droits, 
actions, privilèges ou hypothèques contre le 
débiteur : cette subrogation doit être expresse et 
faite en même temps que le paiement ; 
1° When the obligee-creditor receiving his 
payment from a third person subrogates him to 
his rights, actions, privileges or hypothecs against 
the debtor: such subrogation must be express 
and made at the same time as the payment; 
2o Lorsque le débiteur emprunte une somme à 
l’effet de payer sa dette et de subroger le prêteur 
dans les droits du créancier, il faut, pour que cette 
subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et 
la quittance soient passés devant notaires ; que 
dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la 
somme a été empruntée pour faire le paiement et 
que dans la quittance il soit déclaré que le 
paiement a été fait des deniers fournis à cet effet 
par le nouveau créancier. 
2° When the debtor borrows a sum in order to 
pay his debt and to subrogate the lender to the 
rights of the obligee-creditor. In order for such a 
subrogation to be valid, the loan instrument and 
the receipt thereof must be drawn up before 
notaries; in the same loan instrument it must be 
declared that the sum was borrowed in order to 
make the payment and in the receipt it must be 
declared that the payment has been made from 
the funds furnished for this purpose by the new 
creditor. 
Cette subrogation s’opère sans le concours de 
la volonté du créancier. 
Such subrogation takes place without the 
concurrence of the will of the creditor. 
Article 1251 Article 1251 
La subrogation a lieu de plein droit : Subrogation takes place by operation of law: 
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1o Au profit de celui qui étant lui-même 
créancier paie un autre créancier qui lui est 
préférable à raison de ses privilèges ou 
hypothèques ; 
1° For the benefit of the person who, being 
himself an obligee-creditor, pays another obligee-
creditor who is preferred to him by reason of his 
privileges or hypothecs; 
2o Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui 
emploie le prix de son acquisition au paiement 
des créanciers auxquels cet héritage était 
hypothéqué ; 
2° For the benefit of the buyer of an immovable 
who applies the price of his purchase to pay the 
creditors to whom that property was 
hypothecated; 
3o Au profit de celui qui, étant tenu avec 
d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, 
avait intérêt de l’acquitter ; 
3° For the benefit of the person who, being 
bound with others or for others to the payment of 
the debt, had an interest in discharging it; 
4o Au profit de l’héritier acceptant à concurrence 
de l’actif net qui a payé de ses deniers les dettes 
de la succession ; 
4° For the benefit of the heir with benefit of 
inventory who has paid with his own funds the 
debts of the succession. 
5o Au profit de celui qui a payé de ses deniers 
les frais funéraires pour le compte de la 
succession. 
5° For the benefit of one who uses his own 
funds to pay for the funeral expenses for the 
account of the succession. 
Article 1252 Article 1252 
La subrogation établie par les 
articles précédents a lieu tant contre les cautions 
que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au 
créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en 
ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui 
reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu 
qu’un paiement partiel. 
The subrogation established by the preceding 
Articles takes place both against the sureties and 
against the debtors: it cannot be detrimental to 
the creditor when he has only been paid in part; in 
such a case, he may enforce his rights for what 
remains due to him in preference to the person 
from whom he received only partial payment. 
Paragraphe 3. – De l’imputation des 
paiements 
Sub-article 3. – Imputation of payments 
Article 1253 Article 1253 
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de 
déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend 
acquitter. 
An obligor-debtor who owes several debts has 
the right, when he pays, to declare which debt he 
intends to discharge. 
Article 1254 Article 1254 
Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou 
produit des arrérages ne peut point, sans le 
consentement du créancier, imputer le paiement 
qu’il fait sur le capital par préférence aux 
arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le 
capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, 
s’impute d’abord sur les intérêts. 
An obligor-debtor of a debt that bears interest or 
produces revenues cannot, without the obligee-
creditor's consent, impute the payment that he 
makes to the principal in preference to the 
instalments or interest: a partial payment made 
on account of the principal and interest is imputed 
first to the interest. 
Article 1255 Article 1255 
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté 
une quittance par laquelle le créancier a imputé 
ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes 
spécialement, le débiteur ne peut plus demander 
l’imputation sur une dette différente, à moins qu’il 
n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. 
Where the obligor-debtor of several debts has 
accepted a receipt in which the creditor has 
imputed what he has received to one of those 
debts in particular, the debtor can no longer 
request that it be imputed to a different debt, 
unless there has been a dol (dolus) or a surprise 
on the part of the obligee-creditor. 
Article 1256 Article 1256 
Lorsque la quittance ne porte aucune 
imputation, le paiement doit être imputé sur la 
When the receipt does not bear any imputation, 
the payment shall be imputed to the debt that the 
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dette que le débiteur avait pour lors le plus 
d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont 
pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, 
quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont 
point. 
debtor then had the greatest interest in 
discharging among those which are equally due; 
otherwise, to the debt that has become due even 
if less burdensome than those that are not yet 
due. 
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se 
fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, 
elle se fait proportionnellement. 
If the debts are of the same nature, imputation is 
made to the oldest; all other things being equal, 
imputation is made proportionately. 
Paragraphe 4. – Des offres de paiement et de 
la consignation 
Sub-article 4. – Offers of payment and deposit 
Article 1257 Article 1257 
Lorsque le créancier refuse de recevoir son 
paiement, le débiteur peut lui faire des offres 
réelles et, au refus du créancier de les accepter, 
consigner la somme ou la chose offerte. 
When a creditor refuses to receive his payment, 
the debtor may make him an actual tender, and 
upon the creditor's refusal to accept it, he may 
deposit the sum or the thing tendered. 
Les offres réelles suivies d’une consignation 
libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son 
égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement 
faites, et la chose ainsi consignée demeure aux 
risques du créancier. 
Actual tenders followed by a deposit release the 
debtor; they take the place of payment by him 
when they are validly made, and the thing thus 
deposited remains at the risk of the obligee-
creditor. 
Article 1258 Article 1258 
Pour que les offres réelles soient valables, il 
faut : 
For actual tenders to be valid, it is necessary: 
1o Qu’elles soient faites au créancier ayant la 
capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de 
recevoir pour lui ; 
1° That they be made to a creditor who has the 
capacity to receive, or to one who has the power 
to receive for him; 
2o Qu’elles soient faites par une personne 
capable de payer ; 
2° That they be made by a person capable of 
paying; 
3o Qu’elles soient de la totalité de la somme 
exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais 
liquidés, et d’une somme pour les frais non 
liquidés, sauf à la parfaire ; 
3° That they be for the entire amount of the sum 
due, with the instalments or interest due, with the 
liquidated costs, and with a sum for unliquidated 
costs, subject to its being completed; 
4o Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en 
faveur du créancier ; 
4° That the term has lapsed, if it had been 
stipulated in favor of the creditor; 
5o Que la condition sous laquelle la dette a été 
contractée soit arrivée ; 
5° That the condition under which the debt was 
contracted has occurred; 
6o Que les offres soient faites au lieu dont on 
est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a 
pas de convention spéciale sur le lieu du 
paiement, elles soient faites ou à la personne du 
créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu 
pour l’exécution de la convention ; 
6° That the tenders be made at the place agreed 
upon for payment and, if there is no special 
agreement as to the place of payment, that they 
be made either to the person of the obligee-
creditor, or at his domicile, or at the domicile 
selected for the performance of the agreement; 
7o Que les offres soient faites par un officier 
ministériel ayant caractère pour ces sortes 
d’actes. 
7° That the tenders be made by a member of a 
regulated legal profession who has the capacity 
for such sorts of acts. 
Article 1260 Article 1260 
Les frais des offres réelles et de la consignation 
sont à la charge du créancier, si elles sont 
valables. 
The costs related to actual tenders and to a 
deposit are borne by the obligee-creditor, if the 
tenders are valid. 
Article 1261 Article 1261 
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Tant que la consignation n’a point été acceptée 
par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s’il 
la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont 
point libérés. 
So long as the deposit has not been accepted 
by the creditor, the debtor may withdraw it; and if 
he withdraws it his co-debtors or his sureties are 
not released. 
Article 1262 Article 1262 
Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un 
jugement passé en force de chose jugée, qui a 
déclaré ses offres et sa consignation bonnes et 
valables, il ne peut plus, même du consentement 
du créancier, retirer sa consignation au préjudice 
de ses codébiteurs ou de ses cautions. 
When a debtor has himself obtained a judgment 
that has become final, and which has declared 
that his tender and deposit are good and valid, he 
cannot any longer, even with the consent of the 
creditor, withdraw his deposit to the detriment of 
his co-debtors or of his sureties. 
Article 1263 Article 1263 
Le créancier, qui a consenti que le débiteur 
retirât sa consignation après qu’elle a été 
déclarée valable par un jugement qui a acquis 
force de chose jugée, ne peut plus, pour le 
paiement de sa créance, exercer les privilèges ou 
hypothèques qui y étaient attachés ; il n’a plus 
d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a 
consenti que la consignation fût retirée aura été 
revêtu des formes requises pour emporter 
l’hypothèque. 
A creditor who has consented to a withdrawal by 
the debtor of his deposit after it has been 
declared valid by a judgment that is res judicata 
can no longer enforce the privileges and 
hypothecs that secured the payment of his claim. 
There is a hypothec only from the day when the 
juridical act by which he consented to the 
withdrawal of the deposit has been clothed with 
the necessary requirements to establish a 
hypothec. 
Article 1264 Article 1264 
Si la chose due est un corps certain qui doit être 
livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire 
sommation au créancier de l’enlever, par acte 
notifié à sa personne ou à son domicile, ou au 
domicile élu pour l’exécution de la convention. 
If the thing owed is a thing certain that must be 
delivered at the place where it is, the debtor must 
issue a formal demand to the creditor to remove 
it, by notice served upon him personally or to his 
domicile or to the domicile selected for the 
performance of the agreement. 
Cette sommation faite, si le créancier n’enlève 
pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu 
dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir 
de la justice la permission de la mettre en dépôt 
dans quelque autre lieu. 
After this formal demand is issued, if the creditor 
does not remove the thing and if the debtor has 
need for the place where it is, the debtor can 
obtain from the court the permission to deposit it 
some other place. 
SECTION 2. – DE LA NOVATION SECTION 2. – NOVATION 
Article 1271 Article 1271 
La novation s’opère de trois manières : Novation takes place in three ways: 
1o Lorsque le débiteur contracte envers son 
créancier une nouvelle dette qui est substituée à 
l’ancienne, laquelle est éteinte ; 
1° When a debtor contracts towards his creditor 
a new debt which is substituted for the old one, 
which is extinguished; 
2o Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à 
l’ancien qui est déchargé par le créancier ; 
2° When a new debtor is substituted for the 
previous one whom the creditor discharges; 
3o Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, 
un nouveau créancier est substitué à l’ancien, 
envers lequel le débiteur se trouve déchargé. 
3° When, by the effect of a new contract, a new 
creditor is substituted for the former creditor, 
towards whom the debtor is discharged. 
Article 1272 Article 1272 
La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes 
capables de contracter. 
Novation can take place only between persons 
capable of contracting. 
Article 1273 Article 1273 
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La novation ne se présume point ; il faut que la 
volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. 
Novation is not presumed; the intention to cause 
it to occur must clearly result from the act. 
Article 1274 Article 1274 
La novation par la substitution d’un nouveau 
débiteur peut s’opérer sans le concours du 
premier débiteur. 
Novation by substitution of a new debtor can 
take place without the co-operation of the first 
debtor. 
Article 1275 Article 1275 
La délégation par laquelle un débiteur donne au 
créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le 
créancier n’opère point de novation, si le 
créancier n’a expressément déclaré qu’il 
entendait décharger son débiteur qui a fait la 
délégation. 
The delegation by which a debtor gives his 
creditor another debtor who binds himself to the 
creditor does not carry with it a novation, unless 
the creditor expressly declares that he intends to 
discharge the debtor who made the delegation. 
Article 1276 Article 1276 
Le créancier, qui a déchargé le débiteur par qui 
a été faite la délégation, n’a point de recours 
contre ce débiteur, si le délégué devient 
insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une 
réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà 
en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au 
moment de la délégation. 
A creditor who has discharged a debtor who has 
made a delegation has no remedy against that 
debtor if the delegate becomes insolvent, unless 
the instrument contains an express reservation to 
this effect or unless the delegate was already 
bankrupt or insolvent at the time of the 
delegation. 
Article 1277 Article 1277 
La simple indication faite, par le débiteur, d’une 
personne qui doit payer à sa place n’opère point 
novation. 
A mere indication by a debtor of a person who is 
to pay in his stead does not make a novation. 
Il en est de même de la simple indication faite, 
par le créancier, d’une personne qui doit recevoir 
pour lui. 
The same rule applies in case of a mere 
indication made by a creditor of a person who is 
to receive payment in his place. 
Article 1278 Article 1278 
Les privilèges et hypothèques de l’ancienne 
créance ne passent point à celle qui lui est 
substituée, à moins que le créancier ne les ait 
expressément réservés. 
Privileges and hypothecs securing the original 
claim do not secure the new, substitute claim, 
unless the creditor has expressly reserved them. 
Article 1279 Article 1279 
Lorsque la novation s’opère par la substitution 
d’un nouveau débiteur, les privilèges et 
hypothèques primitifs de la créance ne peuvent 
point passer sur les biens du nouveau débiteur. 
When novation takes place by the substitution of 
a new debtor, the privileges and hypothecs 
securing the original claim do not encumber the 
property of the new debtor. 
Les privilèges et hypothèques primitifs de la 
créance peuvent être réservés, avec le 
consentement des propriétaires des biens grevés, 
pour la garantie de l’exécution de l’engagement 
du nouveau débiteur. 
The privileges and hypothecs securing the 
original claim may be reserved with the consent 
of the owners of the encumbered property to 
guaranty the performance of the obligation of the 
new debtor. 
Article 1280 Article 1280 
Lorsque la novation s’opère entre le créancier et 
l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et 
hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent 
être réservés que sur les biens de celui qui 
contracte la nouvelle dette. 
When novation takes place between a creditor 
and one of the solidary debtors, the privileges and 
hypothecs securing the former claim can be 
reserved only on the property of the person who 
contracts the new debt. 
Article 1281 Article 1281 
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Par la novation faite entre le créancier et l’un 
des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont 
libérés. 
Novation made between a creditor and one of 
the solidary debtors releases the co-debtors. 
La novation opérée à l’égard du débiteur 
principal libère les cautions. 
A novation effected with the principal debtor 
releases his sureties. 
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le 
premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, 
dans le second, celles des cautions, l’ancienne 
créance subsiste, si les codébiteurs ou les 
cautions refusent d’accéder au nouvel 
arrangement. 
Nevertheless, if the creditor, in the first case, 
has required the accession of the co-debtors or, 
in the second case, that of the sureties, the 
former claim subsists if the co-debtors or the 
sureties refuse to consent to the new contract. 
SECTION 3. – DE LA REMISE DE LA DETTE SECTION 3. – REMISSION OF DEBT 
Article 1282 Article 1282 
La remise volontaire du titre original sous 
signature privée, par le créancier au débiteur, fait 
preuve de la libération. 
A voluntary surrender of the original instrument 
under private signature by the creditor to the 
debtor is proof of remission. 
Article 1283 Article 1283 
La remise volontaire de la grosse du titre fait 
présumer la remise de la dette ou le paiement, 
sans préjudice de la preuve contraire. 
A voluntary surrender of the execution copy of 
the instrument of title creates the presumption of 
remission of the debt or of payment, without 
prejudice to proof of the contrary. 
Article 1284 Article 1284 
La remise du titre original sous signature privée 
ou de la grosse du titre à l’un des débiteurs 
solidaires a le même effet au profit de ses 
codébiteurs. 
A voluntary surrender of the original instrument 
under private signature or of the execution copy 
of the instrument of title to one of the solidary 
debtors has the same effect for the benefit of his 
co-debtors. 
Article 1285 Article 1285 
La remise ou décharge conventionnelle au profit 
de l’un des codébiteurs solidaires libère tous les 
autres, à moins que le créancier n’ait 
expressément réservé ses droits contre ces 
derniers. 
A remission or conventional discharge for the 
benefit of one of the solidary co-debtors releases 
all the others, unless the creditor has expressly 
reserved his rights against the latter. 
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la 
dette que déduction faite de la part de celui 
auquel il a fait la remise. 
In this last case, he may recover the debt only 
after deducting the share of the debtor to whom 
he granted the remission. 
Article 1286 Article 1286 
La remise de la chose donnée en gage ou en 
nantissement ne suffit point pour faire présumer 
la remise de la dette. 
The surrender of a thing given as pawn or 
pledge does not suffice to establish a 
presumption of remission of debt. 
Article 1287 Article 1287 
La remise ou décharge conventionnelle 
accordée au débiteur principal libère les 
cautions ; 
A remission or conventional discharge granted 
to the principal debtor releases the sureties; 
Celle accordée à la caution ne libère pas le 
débiteur principal ; 
That granted to a surety does not release the 
principal obligor-debtor; 
Celle accordée à l’une des cautions ne libère 
pas les autres. 
That granted to one of the sureties does not 
release the others. 
Article 1288 Article 1288 
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Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la 
décharge de son cautionnement doit être imputé 
sur la dette et tourner à la décharge du débiteur 
principal et des autres cautions. 
That which a creditor has received from a surety 
to release his suretyship shall be imputed to the 
debt so as to release the principal debtor and the 
other sureties. 
SECTION 4. – DE LA COMPENSATION SECTION 4. – COMPENSATION 
Article 1289 Article 1289 
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices 
l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une 
compensation qui éteint les deux dettes, de la 
manière et dans les cas ci-après exprimés. 
When two persons are indebted to each other, 
compensation takes place between them 
extinguishing both debts, in the manner and in the 
cases hereafter set out. 
Article 1290 Article 1290 
La compensation s’opère de plein droit par la 
seule force de la loi, même à l’insu des 
débiteurs ; les deux dettes s’éteignent 
réciproquement, à l’instant où elles se trouvent 
exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs 
quotités respectives. 
Compensation occurs as a matter of right by 
sole operation of law, even without the knowledge 
of the debtors; the two debts extinguish each 
other reciprocally from the moment they happen 
to exist at the same time to the extent of their 
respective amounts. 
Article 1291 Article 1291 
La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes 
qui ont également pour objet une somme d’argent 
ou une certaine quantité de choses fongibles de 
la même espèce et qui sont également liquides et 
exigibles. 
Compensation takes place only between two 
debts that both have as their object a sum of 
money or a certain quantity of fungibles of the 
same kind and that are equally liquid and due. 
Les prestations en grains ou denrées, non 
contestées, et dont le prix est réglé par les 
mercuriales peuvent se compenser avec des 
sommes liquides et exigibles. 
Prestation in grains or commodities which are 
not in dispute and the price of which is fixed by 
official market lists may be compensated with 
sums which are liquidated and due. 
Article 1292 Article 1292 
Le terme de grâce n’est point un obstacle à la 
compensation. 
A period or term of grace is not an obstacle to 
compensation. 
Article 1293 Article 1293 
La compensation a lieu, quelles que soient les 
causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté 
dans le cas : 
Compensation takes place whatever the causes 
of either debt except in case: 
1° De la demande en restitution d’une chose 
dont le propriétaire a été injustement dépouillé ; 
1° Of a claim for restitution of a thing of which 
the owner has been unjustly deprived; 
2° De la demande en restitution d’un dépôt et du 
prêt à usage ; 
2° Of a claim for restitution of a deposit or of a 
loan for use; 
3° D’une dette qui a pour cause des aliments 
déclarés insaisissables. 
3° Of a debt whose cause is alimony declared 
not liable to seizure. 
Article 1294 Article 1294 
La caution peut opposer la compensation de ce 
que le créancier doit au débiteur principal ; 
A surety may oppose compensation of what the 
creditor owes the principal debtor. 
Mais le débiteur principal ne peut opposer la 
compensation de ce que le créancier doit à la 
caution. 
But a principal debtor may not raise 
compensation of what the creditor owes to the 
surety. 
Le débiteur solidaire ne peut pareillement 
opposer la compensation de ce que le créancier 
doit à son codébiteur. 
Similarly, a solidary debtor may not oppose 
compensation of what the creditor owes to his co-
debtor. 
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Article 1295 Article 1295 
Le débiteur, qui a accepté purement et 
simplement la cession qu’un créancier a faite de 
ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au 
cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant 
l’acceptation, opposer au cédant. 
A debtor who has accepted unconditionally the 
assignment by a creditor of his rights to a third 
party assignee may no longer raise against the 
assignee the compensation that he could have 
raised against the assignor before he accepted. 
A l’égard de la cession qui n’a point été 
acceptée par le débiteur, mais qui lui a été 
signifiée, elle n’empêche que la compensation 
des créances postérieures à cette notification. 
As regards an assignment which has not been 
accepted by the debtor but notice of which has 
been served on him, it prevents compensation 
only as to claims that arose after service of that 
notice. 
Article 1296 Article 1296 
Lorsque les deux dettes ne sont pas payables 
au même lieu, on n’en peut opposer la 
compensation qu’en faisant raison des frais de la 
remise. 
Where the two debts are not payable at the 
same place, compensation may be raised only by 
making good the costs of delivery. 
Article 1297 Article 1297 
Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables 
dues par la même personne, on suit, pour la 
compensation, les règles établies pour 
l’imputation par l’article 1256. 
When several debts which can be compensated 
are due by the same person, the same rules are 
followed for compensation as those laid down for 
imputation in Article 1256. 
Article 1298 Article 1298 
La compensation n’a pas lieu au préjudice des 
droits acquis à un tiers. 
Compensation does not take place to the 
detriment of the vested rights acquired by third 
parties. 
Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu 
créancier depuis la saisie faite par un tiers entre 
ses mains ne peut, au préjudice du saisissant, 
opposer la compensation. 
Thus, a debtor who has become a creditor since 
a seizure has been made in his hands by a third 
party may not raise compensation to the prejudice 
of the seizing party. 
Article 1299 Article 1299 
Celui qui a payé une dette qui était, de droit, 
éteinte par la compensation ne peut plus, en 
exerçant la créance dont il n’a point opposé la 
compensation, se prévaloir, au préjudice des 
tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient 
attachés, à moins qu’il n’ait eu une juste cause 
d’ignorer la créance qui devait compenser sa 
dette. 
He who has paid a debt that was extinguished 
as of right by compensation cannot any longer 
enforce the claim for which he did not assert 
compensation by taking advantage of the 
privileges or hypothecs securing it to the 
prejudice of third parties, unless he had good 
reason for not having been aware of the claim 
that would have compensated his debt. 
SECTION 5. – DE LA CONFUSION SECTION 5. – CONFUSION 
Article 1300 Article 1300 
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur 
se réunissent dans la même personne, il se fait 
une confusion de droit qui éteint les deux 
créances. 
When the qualities of creditor and debtor are 
united in the same person, confusion takes place 
as a matter of right and extinguishes both claims. 
Article 1301 Article 1301 
La confusion qui s’opère dans la personne du 
débiteur principal profite à ses cautions ; 
Confusion that takes place in the person of the 
principal debtor benefits his sureties; 
Celle qui s’opère dans la personne de la caution 
n’entraîne point l’extinction de l’obligation 
Confusion that takes place in the person of the 
surety does not extinguish the principal obligation; 
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principale ; 
Celle qui s’opère dans la personne du créancier 
ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la 
portion dont il était débiteur. 
Confusion that takes place in the person of the 
creditor benefits his solidary co-debtors only to 
the extent of the share of the debt he owed. 
SECTION 6. – DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE SECTION 6. – LOSS OF THE THING OWED 
Article 1302 Article 1302 
Lorsque le corps certain et déterminé qui était 
l’objet de l’obligation vient à périr, est mis hors du 
commerce ou se perd de manière qu’on en ignore 
absolument l’existence, l’obligation est éteinte si 
la chose a péri ou a été perdue sans la faute du 
débiteur et avant qu’il fût en demeure. 
When a certain and determined thing that was 
the object of an obligation is destroyed, or ceases 
to be a thing in commerce, or is lost in such a way 
that its existence is absolutely unknown, the 
obligation is extinguished if the thing has been 
destroyed or lost without the fault of the debtor, 
and before he has been put in default. 
Lors même que le débiteur est en demeure, et 
s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, 
l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût 
également périe chez le créancier si elle lui eût 
été livrée. 
Even when the debtor is in default, if he has not 
taken upon himself the risk of fortuitous events, 
the obligation is extinguished provided the thing 
would also have been destroyed in the hands of 
the creditor if it had been delivered to him. 
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit 
qu’il allègue. 
The debtor must prove the fortuitous event he 
alleges. 
De quelque manière que la chose volée ait péri 
ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui 
qui l’a soustraite de la restitution du prix. 
No matter how a stolen thing has been 
destroyed or lost, its loss does not exonerate the 
person who has taken it from restituting its price. 
Article 1303 Article 1303 
Lorsque la chose est périe, mise hors du 
commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il 
est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en 
indemnité par rapport à cette chose, de les céder 
à son créancier. 
When a thing has been destroyed, or ceases to 
be a thing in commerce, or is lost without the fault 
of the debtor, he is bound to assign to his creditor 
any rights or actions for indemnity he may be 
entitled to with respect to that thing. 
SECTION 7. – DE L’ACTION EN NULLITE OU EN 
RESCISION DES CONVENTIONS 
SECTION 7. – THE ACTION IN NULLITY OR 
RESCISSION OF CONTRACTS 
Article 1304 Article 1304 
Dans tous les cas où l’action en nullité ou en 
rescision d’une convention n’est pas limitée à un 
moindre temps par une loi particulière, cette 
action dure cinq ans. 
In all cases in which an action in nullity or 
rescission of a contract is not limited to a shorter 
time by a special statute, such action lasts five 
years. 
Ce temps ne court dans le cas de violence que 
du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou 
de dol, du jour où ils ont été découverts. 
In case of violence, that time runs only from the 
day when it has ceased; in case of error or dol 
(dolus), from the day when they were discovered. 
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par 
un mineur, que du jour de la majorité ou de 
l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un 
majeur protégé, que du jour où il en a eu 
connaissance, alors qu’il était en situation de les 
refaire valablement. 
As regards acts entered into by a minor, the time 
runs only from the day of majority or of 
emancipation; and for acts entered into by a 
protected adult, the time runs from the day when 
he became aware of them while he was in a 
position to re-enter into them validly. 
Il ne court contre les héritiers de la personne en 
tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s’il 
n’a commencé à courir auparavant. 
The time runs against the heirs of a person 
under tutorship or curatorship only from the date 
of the death, unless it had begun to run before 
that date. 
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Article 1305 Article 1305 
La simple lésion donne lieu à la rescision en 
faveur du mineur non émancipé, contre toutes 
sortes de conventions. 
Simple lesion gives rise to rescission in favor of 
an unemancipated minor for all kinds of contracts. 
Article 1306 Article 1306 
Le mineur n’est pas restituable pour cause de 
lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement 
casuel et imprévu. 
A minor is not entitled to restitution for lesion 
when it results only from a fortuitous and 
unforeseen event. 
Article 1307 Article 1307 
La simple déclaration de majorité, faite par le 
mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. 
A mere declaration of majority made by a minor 
is not an obstacle to his right to restitution. 
Article 1308 Article 1308 
Le mineur qui exerce une profession n’est point 
restituable contre les engagements qu’il a pris 
dans l’exercice de celle-ci. 
A minor who practices a profession or a trade is 
not entitled to restitution against commitments 
that he has made in the practice of his profession 
or trade. 
Article 1309 Article 1309 
Le mineur n’est point restituable contre les 
conventions portées en son contrat de mariage, 
lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et 
l’assistance de ceux dont le consentement est 
requis pour la validité de son mariage. 
A minor is not entitled to restitution against the 
conventional provisions which are part of his 
marriage contract when they have been made 
with the consent and assistance of those whose 
consent is required for the validity of his marriage. 
Article 1310 Article 1310 
Il n’est point restituable contre les obligations 
résultant de son délit ou quasi-délit. 
He is not entitled to restitution against the 
obligations resulting from his delicts or quasi-
delicts. 
Article 1311 Article 1311 
Il n’est plus recevable à revenir contre 
l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, 
lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet 
engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût 
seulement sujet à restitution. 
He may no longer repudiate an agreement he 
entered into during his minority when he has 
ratified it as an adult, whether that agreement was 
null for want of form or only subject to restitution. 
Article 1312 Article 1312 
Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle 
sont admis, en ces qualités, à se faire restituer 
contre leurs engagements, le remboursement de 
ce qui aurait été, en conséquence de ces 
engagements, payé pendant la minorité ou la 
tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à 
moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a 
tourné à leur profit. 
When minors or adults in tutorship are allowed, 
in such capacities, to seek restitution against their 
agreements, the reimbursement of what would 
have been paid out in consequence of those 
agreements during the minority or adult tutorship 
cannot be claimed, unless it is proven that what 
has been paid on account of their agreements 
has turned to their benefit. 
Article 1313 Article 1313 
Les majeurs ne sont restitués pour cause de 
lésion que dans les cas et sous les conditions 
spécialement exprimés dans le présent code. 
Persons of full age are entitled to restitution for 
lesion only in the cases and subject to the 
conditions specially laid down in this Code. 
Article 1314 Article 1314 
Lorsque les formalités requises à l’égard des 
mineurs ou des majeurs en tutelle soit pour 
aliénation d’immeubles, soit dans un partage de 
succession ont été remplies, ils sont, relativement 
When the formalities required of minors or adults 
in tutorship either for the conveyance of 
immovables or for the partition of a succession 
have been fulfilled, they are considered as if they 
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à ces actes, considérés comme s’ils les avaient 
faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs. 
had made these acts during their majority or prior 
to the tutorship of adults. 
CHAPITRE VI. – DE LA PREUVE DES 
OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAIEMENT 
CHAPTER VI. – PROOF OF OBLIGATIONS AND 
OF PAYMENT 
Article 1315 Article 1315 
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation 
doit la prouver. 
A person who demands the performance of an 
obligation must prove it. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit 
justifier le paiement ou le fait qui a produit 
l’extinction de son obligation. 
Reciprocally, a person who claims to be 
released from an obligation must prove the 
payment or the fact that caused the extinction of 
his obligation. 
Article 1315-1 Article 1315-1 
Les règles qui concernent la preuve littérale, la 
preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de 
la partie et le serment sont expliquées dans les 
sections suivantes. 
The rules governing literal proof, testimonial 
proof, presumptions, admissions of parties and 
oaths are explained in the following sections. 
SECTION 1. – DE LA PREUVE LITTERALE SECTION 1. – LITERAL PROOF 
Paragraphe 1. – Dispositions générales Sub-article 1. – General provisions 
Article 1316 Article 1316 
La preuve littérale ou preuve par écrit résulte 
d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres 
ou de tous autres signes ou symboles dotés 
d’une signification intelligible, quels que soient 
leur support et leurs modalités de transmission. 
Literal proof, or written evidence, results from a 
series of letters, characters, figures, or of any 
other signs or symbols having an intelligible 
meaning, whatever their medium and however 
transmitted. 
Article 1316-1 Article 1316-1 
L’écrit sous forme électronique est admis en 
preuve au même titre que l’écrit sur support 
papier, sous réserve que puisse être dûment 
identifiée la personne dont il émane et qu’il soit 
établi et conservé dans des conditions de nature 
à en garantir l’intégrité. 
A writing in electronic form is admissible as 
evidence to the same extent as a paper-based 
writing, provided that the person from whom it 
proceeds can be duly identified and that it be 
established and stored in conditions of a nature to 
guaranty its integrity. 
Article 1316-2 Article 1316-2 
Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et 
à défaut de convention valable entre les parties, 
le juge règle les conflits de preuve littérale en 
déterminant par tous moyens le titre le plus 
vraisemblable, quel qu’en soit le support. 
In the absence of other principles established by 
law, and for want of a valid agreement between 
the parties, the judge rules on conflicts of literal 
proof by deciding by every means available which 
is the most credible, whatever its medium. 
Article 1316-3 Article 1316-3 
L’écrit sur support électronique a la même force 
probante que l’écrit sur support papier. 
A writing on an electronic medium has the same 
probative value as a writing on paper. 
Article 1316-4 Article 1316-4 
La signature nécessaire à la perfection d’un acte 
juridique identifie celui qui l’appose. 
The signature necessary for the perfection of a 
juridical act identifies the person who opposes it. 
Elle manifeste le consentement des parties aux 
obligations qui découlent de cet acte. 
The signature expresses the consent of the 
parties to the obligations that flow from the act. 
Quand elle est apposée par un officier public, 
elle confère l’authenticité à l’acte. 
When it is opposed by a public legal officer, it 
confers authenticity to the act. 
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Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en 
l’usage d’un procédé fiable d’identification 
garantissant son lien avec l’acte auquel elle 
s’attache. 
When the signature is electronic, it consists in 
using a reliable means of identification that 
guarantees its link with the act it is attached to. 
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à 
preuve contraire, lorsque la signature 
électronique est créée, l’identité du signataire 
assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 
The reliability of this means shall be presumed, 
until proof to the contrary, when an electronic 
signature is created, when the identity of the 
signatory is assured and when the integrity of the 
act is guaranteed, under the conditions laid down 
by decree en Conseil d'État. 
Paragraphe 2. – Du titre authentique Sub-article 2. – Authentic act 
Article 1317 Article 1317 
L’acte authentique est celui qui a été reçu par 
officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans 
le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités 
requises. 
An authentic act is one that has been received 
by public legal officers who have the authority to 
draw up such acts at the place where the act was 
written and with the requisite formalities. 
Il peut être dressé sur support électronique s’il 
est établi et conservé dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’Etat. 
It may be drawn on an electronic medium if it is 
established and stored as provided by decree en 
Conseil d'État. 
Article 1317-1 Article 1317-1 
L’acte reçu en la forme authentique par un 
notaire est, sauf disposition dérogeant 
expressément au présent article, dispensé de 
toute mention manuscrite exigée par la loi. 
An act passed in authentic form before a notary 
is, unless an express provision derogates from 
this article, dispensed from any handwritten 
annotation required by statutory law. 
Article 1318 Article 1318 
L’acte qui n’est point authentique par 
l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par 
un défaut de forme, vaut comme écriture privée, 
s’il a été signé des parties. 
An act that is not authentic because the officer 
lacked the authority or was incapable, or because 
of a defect in form, is valid as a private writing if 
signed by the parties. 
Article 1319 Article 1319 
L’acte authentique fait pleine foi de la 
convention qu’il renferme entre les parties 
contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. 
An authentic act is absolute proof of the 
agreement it contains between the contracting 
parties and their heirs or assignees. 
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, 
l’exécution de l’acte argué de faux sera 
suspendue par la mise en accusation ; et, en cas 
d’inscription de faux faite incidemment, les 
tribunaux pourront, suivant les circonstances, 
suspendre provisoirement l’exécution de l’acte. 
Nevertheless in case of principal complaints of 
forgery, the execution of the act allegedly forged 
will be suspended by the indictment; and in case 
of allegation of incidental forgery, the courts will 
have the authority, according to the 
circumstances, to suspend temporarily the 
execution of the act. 
Article 1320 Article 1320 
L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, 
fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est 
exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que 
l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. 
An act, whether authentic or under private 
signature is proof between the parties, even of 
what is expressed only in enunciative terms, 
provided the statement has a direct connection 
with the stipulation. 
Les énonciations étrangères à la disposition ne 
peuvent servir que d’un commencement de 
preuve. 
Statements which do not relate to the stipulation 
can only be used as a commencement of proof. 
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Article 1321 Article 1321 
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet 
qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont 
point d’effet contre les tiers. 
Counter-letters can have effect only between the 
contracting parties; they cannot have effect 
against third parties. 
Article 1321-1 Article 1321-1 
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant 
pour objet une augmentation du prix stipulé dans 
le traité de cession d’un office ministériel et toute 
convention ayant pour but de dissimuler partie du 
prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de 
fonds de commerce ou de clientèle ou d’une 
cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une 
promesse de bail portant sur tout ou partie d’un 
immeuble et tout ou partie de la soulte d’un 
échange ou d’un partage comprenant des biens 
immeubles, un fonds de commerce ou une 
clientèle. 
Is null and without any effect any counter-letter 
that has for its object an increase of the price 
stipulated in an agreement to transfer a 
ministerial office and any contract that has for its 
purpose to conceal part of the price of the sale of 
an immovable or of a transfer of a business or 
goodwill, or of an assignment of a right to a lease 
or of the benefit of a promise of a lease for whole 
or part of an immovable, or to conceal the whole 
or part of the balance due on an exchange or a 
partition that includes immovables, business 
assets or goodwill. 
Paragraphe 3. – De l’acte sous seing privé Sub-article 3. – Act under private signature 
Article 1322 Article 1322 
L’acte sous seing privé, reconnu par celui 
auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour 
reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre 
leurs héritiers et ayants cause, la même foi que 
l’acte authentique. 
An act under private signature, duly 
acknowledged by the person against whom it is 
raised, or legally considered as acknowledged, 
has between those who have signed it and 
between their heirs and assignee the same proof 
values as an authentic act. 
Article 1323 Article 1323 
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé 
est obligé d’avouer ou de désavouer 
formellement son écriture ou sa signature. 
A person against whom an act under private 
signature is raised must formally admit or 
repudiate his handwriting or his signature. 
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se 
contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point 
l’écriture ou la signature de leur auteur. 
His heirs or assignees may confine themselves 
to declare that they do not know the handwriting 
or the signature of their predecessor in title. 
Article 1324 Article 1324 
Dans le cas où la partie désavoue son écriture 
ou sa signature et dans le cas où ses héritiers ou 
ayants cause déclarent ne les point connaître, la 
vérification en est ordonnée en justice. 
In the event the party repudiates his handwriting 
or his signature, and in case his heirs or 
assignees declare that they do not know of them, 
the verification is ordered by the court. 
Article 1325 Article 1325 
Les actes sous seing privé qui contiennent des 
conventions synallagmatiques ne sont valables 
qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux 
qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. 
Acts under private signature that contain 
synallagmatic agreements are valid only insofar 
as they have been made in as many originals as 
there are parties having a distinct interest. 
Il suffit d'un original pour toutes les personnes 
ayant le même intérêt. 
One original suffices for all the persons who 
have the same interest. 
Chaque original doit contenir la mention du 
nombre des originaux qui en ont été faits. 
Each original must indicate the number of 
originals which have been made. 
Néanmoins, le défaut de mention que les 
originaux ont été faits doubles, triples, etc, ne 
peut être opposé par celui qui a exécuté de sa 
Nevertheless, the failure to mention that the 
originals have been made in duplicate, triplicate, 
etc., cannot be raised by the party who has 
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part la convention portée dans l’acte. performed his part of the agreement contained in 
the act. 
L’exigence d’une pluralité d’originaux est 
réputée satisfaite pour les contrats sous forme 
électronique lorsque l’acte est établi et conservé 
conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et 
que le procédé permet à chaque partie de 
disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès. 
The requirement of a plurality of originals is 
deemed met for contracts in electronic form when 
the act is established and stored as provided in 
Articles 1316-1 and 1316-4 and provided the 
process enables each party to have a copy or to 
have access to one. 
Article 1326 Article 1326 
L’acte juridique par lequel une seule partie 
s’engage envers une autre à lui payer une 
somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible 
doit être constaté dans un titre qui comporte la 
signature de celui qui souscrit cet engagement 
ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la 
somme ou de la quantité en toutes lettres et en 
chiffres. 
The juridical act by which only one party binds 
himself to another to pay him a sum of money or 
to deliver fungible goods to him must be 
established in an instrument that carries the 
signature of the person making that commitment 
as well as the statement written by that party 
himself of the sum or of the quantity in full in both 
letters and numerals. 
En cas de différence, l’acte sous seing privé 
vaut pour la somme écrite en toutes lettres. 
In case of difference, the act under private 
signature is to be taken into account as regards 
the sum written in full letters. 
Article 1328 Article 1328 
Les actes sous seing privé n’ont de date contre 
les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, 
du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui 
les ont souscrits, ou du jour où leur substance est 
constatée dans les actes dressés par des officiers 
publics, tels que procès-verbaux de scellé ou 
d’inventaire. 
Acts under private signature are effective 
against third parties only from the day they are 
registered, from the day of the death of the one or 
one of those who signed them, or from the day 
when their substantial contents is embodied in 
acts drawn up by public legal officers, such as 
official reports of affixed seals or of inventory. 
Article 1329 Article 1329 
Les registres des marchands ne font point, 
contre les personnes non marchandes, preuve 
des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui 
sera dit à l’égard du serment. 
The commercial registers of merchants are not 
taken as evidence of the supplies therein 
mentioned against persons who are not 
merchants, which the exceptions of what will be 
said about oaths. 
Article 1330 Article 1330 
Les livres des marchands font preuve contre 
eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut 
les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à 
sa prétention. 
The books of merchants shall be held as proof 
against them; but he who wishes to avail himself 
of such books cannot subdivide them as to what 
is inconsistent with his claim. 
Article 1331 Article 1331 
Les registres et papiers domestiques ne font 
point un titre pour celui qui les a écrits. 
Private family registers and papers do not 
establish a right in favor of the one who wrote 
them. 
Ils font foi contre lui : They are evidence against him: 
1o Dans tous les cas où ils énoncent 
formellement un paiement reçu ; 
1° whenever they formally state that a payment 
has been received; 
2o Lorsqu’ils contiennent la mention expresse 
que la note a été faite pour suppléer le défaut du 
titre en faveur de celui au profit duquel ils 
énoncent une obligation. 
2° when they contain the express statement that 
the entry has been made to take the place of the 
instrument of title in favor of the person to whose 
benefit the registers show an existing obligation. 
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Article 1332 Article 1332 
L’écriture mise par le créancier à la suite, en 
marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté 
en sa possession fait foi, quoique non signée ni 
datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération 
du débiteur. 
A writing added by a creditor at the end, in the 
margin, or on the back of an instrument that has 
always remained in his possession constitutes 
proof, although not signed or dated by him, when 
such writing tends to establish that the debtor is 
released. 
Il en est de même de l’écriture mise par le 
créancier au dos ou en marge, ou à la suite du 
double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que 
ce double soit entre les mains du débiteur. 
The same rule applies to a writing made by a 
creditor on the back, or in the margin, or at the 
end of the duplicate of an instrument or of a 
receipt, provided that duplicate is in the hands of 
the debtor. 
Paragraphe 4. – Des tailles Sub-article 4. – Tallies 
Article 1333 Article 1333 
Les tailles corrélatives à leurs échantillons font 
foi entre les personnes qui sont dans l’usage de 
constater ainsi les fournitures qu’elles font ou 
reçoivent en détail. 
Tallies correlative to their samples constitute 
proof between the persons who are in the habit of 
thus keeping an account of the supplies they 
furnish or receive in retail. 
Paragraphe 5. – Des copies des titres Sub-article 5. – Copies of titles or acts 
Article 1334 Article 1334 
Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne 
font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la 
représentation peut toujours être exigée. 
When the original instrument exists, copies 
constitute proof only of what is contained in the 
instrument whose production can always be 
required. 
Article 1335 Article 1335 
Lorsque le titre original n’existe plus, les copies 
font foi d’après les distinctions suivantes : 
When the original instrument no longer exists, 
copies constitute proof according to the following 
distinctions: 
1o Les grosses ou premières expéditions font la 
même foi que l’original ; il en est de même des 
copies qui ont été tirées par l’autorité du 
magistrat, parties présentes ou dûment appelées, 
ou de celles qui ont été tirées en présence des 
parties et de leur consentement réciproque. 
1° Execution copies or first duplicate execution 
copies constitute proof as much as the original 
does: the same applies to the copies which have 
been made by order of a judge, in the presence of 
the parties or parties duly summoned, or to the 
copies that have been made in the presence of 
the parties and with their mutual consent. 
2o Les copies qui, sans l’autorité du magistrat, 
ou sans le consentement des parties, et depuis la 
délivrance des grosses ou premières expéditions, 
auront été tirées sur la minute de l’acte par le 
notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses 
successeurs, ou par officiers publics qui, en cette 
qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, 
au cas de perte de l’original, faire foi quand elles 
sont anciennes. 
2° Copies which, without the authority of the 
judge or without the consent of the parties and 
since the delivery of the execution copies or first 
duplicate execution copies, have been made from 
the original of the act by the notary who received 
it, or by one of his successors, or by public 
officers who in their official capacity are 
depositaries of the originals, such copies can, 
when the original is lost, be proof if they are old. 
Elles sont considérées comme anciennes quand 
elles ont plus de trente ans ; 
They are deemed old when they are more than 
thirty years old. 
Si elles ont moins de trente ans, elles ne 
peuvent servir que de commencement de preuve 
When they are less than thirty years old, they 
can only be used as the commencement of 
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par écrit. written proof. 
3o Lorsque les copies tirées sur la minute d’un 
acte ne l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, 
ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers 
publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des 
minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit 
leur ancienneté, que de commencement de 
preuve par écrit. 
3° When the copies made from the original of an 
act were not made by the notary who received it, 
or by one of his successors, or by public officers 
who in their official capacity are depositaries of 
the originals, they may be used, however old they 
may be, only as the commencement of proof in 
writing. 
4o Les copies de copies pourront, suivant les 
circonstances, être considérées comme simples 
renseignements. 
4° Copies of copies may, according to the 
circumstances, be considered as mere 
information. 
Article 1336 Article 1336 
La transcription d’un acte sur les registres 
publics ne pourra servir que de commencement 
de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : 
The recording of an act in the public records can 
only be used as the commencement of written 
proof; and even for that purpose it shall be 
necessary: 
1o Qu’il soit constant que toutes les minutes du 
notaire, de l’année dans laquelle l’acte paraît 
avoir été fait, soient perdues ou que l’on prouve 
que la perte de la minute de cet acte a été faite 
par un accident particulier ; 
1° That it be certain that all the originals of the 
notary, of the year in which the act appears to 
have been made, are lost, or that one proves that 
the loss of the original occurred through a 
particular accident; 
2o Qu’il existe un répertoire en règle du notaire, 
qui constate que l’acte a été fait à la même date. 
2° That there exists an index or directory in 
proper form of the notary, which establishes that 
the instrument was made upon the same date. 
Lorsqu’au moyen du concours de ces deux 
circonstances la preuve par témoins sera admise, 
il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins 
de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus. 
When, owing to the combination of these two 
circumstances, proof by witnesses will be 
allowed, it will be necessary that those who were 
witnesses to the instrument shall be heard if they 
are still alive. 
Paragraphe 6. – Des actes récognitifs et 
confirmatifs 
Sub-article 6. – Acts of recognition and Acts 
of confirmation 
Article 1337 Article 1337 
Les actes récognitifs ne dispensent point de la 
représentation du titre primordial, à moins que sa 
teneur n’y soit spécialement relatée. 
Recognitive acts do not dispense with the 
production of the original instrument, unless its 
content is specifically recited therein. 
Ce qu’ils contiennent de plus que le 
titre primordial, ou ce qui s’y trouve de différent, 
n’a aucun effet. 
What they contain beyond the original 
instrument, or what differs from it, has no effect. 
Néanmoins, s’il y avait plusieurs 
reconnaissances conformes, soutenues de la 
possession, et dont l’une eût trente ans de date, 
le créancier pourrait être dispensé de représenter 
le titre primordial. 
Nevertheless, if there are several identical 
recognitions, supported by possession, and of 
which one dates back thirty years, the creditor 
may be relieved from producing the original 
instrument. 
Article 1338 Article 1338 
L’acte de confirmation ou ratification d’une 
obligation contre laquelle la loi admet l’action en 
nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on 
y trouve la substance de cette obligation, la 
mention du motif de l’action en rescision et 
l’intention de réparer le vice sur lequel cette 
An act of confirmation or ratification of an 
obligation against which the law allows an action 
in nullity or rescission is valid only when it 
contains the substance of that obligation, an 
indication of the ground for an action in 
rescission, and the intention to cure the defect on 
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action est fondée. which the action is based. 
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il 
suffit que l’obligation soit exécutée volontairement 
après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être 
valablement confirmée ou ratifiée. 
In the absence of an act of confirmation or 
ratification, it is sufficient that the obligation be 
performed voluntarily after the time when the 
obligation could be validly performed or ratified. 
La confirmation, ratification ou exécution 
volontaire dans les formes et à l’époque 
déterminées par la loi emporte la renonciation 
aux moyens et exceptions que l’on pouvait 
opposer contre cet acte, sans préjudice 
néanmoins du droit des tiers. 
Confirmation, ratification, or voluntary 
performance in the forms and at the time 
prescribed by law amount to the renunciation of 
the grounds and exceptions that could have been 
raised against that act, without prejudice, 
however, to the rights of third parties. 
Article 1339 Article 1339 
Le donateur ne peut réparer par aucun acte 
confirmatif les vices d’une donation entre vifs, 
nulle en la forme ; il faut qu’elle soit refaite en la 
forme légale. 
A donor may not cure by any act of confirmation 
the defects of a donation inter vivos null in its 
form: it must be done again in the form prescribed 
by law. 
Article 1340 Article 1340 
La confirmation ou ratification, ou exécution 
volontaire d’une donation par les héritiers ou 
ayants cause du donateur, après son décès, 
emporte leur renonciation à opposer soit les vices 
de forme, soit toute autre exception. 
Confirmation or ratification, or voluntary 
performance of a donation by the heirs or 
assignees of a donor after his death, amount to 
their renouncing their right to raise either the 
defects of form or any other exception or defense. 
SECTION 2. – DE LA PREUVE TESTIMONIALE SECTION 2. – TESTIMONIAL PROOF 
Article 1341 Article 1341 
Il doit être passé acte devant notaires ou sous 
signatures privées de toutes choses excédant 
une somme ou une valeur fixée par décret, même 
pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune 
preuve par témoins contre et outre le contenu aux 
actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit 
avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il 
s’agisse d’une somme ou valeur moindre. 
It is required to execute an act or instrument 
drawn up in the presence of notaries or made 
under private signatures for all matters exceeding 
an amount or a value set by decree, even for 
voluntary deposits, and no proof by witnesses is 
allowed against or beyond the contents of such 
acts, or as to what could be alleged to have been 
said before, at the time of, or after the acts, even 
if the amount or value in dispute is lower. 
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit 
dans les lois relatives au commerce. 
All of which is without prejudice to what is 
prescribed in the statutes relating to commerce. 
Article 1342 Article 1342 
La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action 
contient, outre la demande du capital, une 
demande d’intérêts qui, réunis au capital, 
excèdent le chiffre prévu à l’article précédent. 
The above rule applies when an action contains, 
besides a claim for the principal, a claim for 
interest which, added to the principal amount, 
exceed the amount provided for in the preceding 
Article. 
Article 1343 Article 1343 
Celui qui a formé une demande excédant le 
chiffre prévu à l’article 1341 ne peut plus être 
admis à la preuve testimoniale, même en 
restreignant sa demande primitive. 
A person who brings a claim exceeding the 
amount provided for in Article 1341 can no longer 
be allowed to resort to testimonial proof, even by 
reducing his original claim. 
Article 1344 Article 1344 
La preuve testimoniale, sur la demande d’une 
somme même inférieure à celle qui est prévue à 
Testimonial proof is inadmissible on a claim for 
an amount even if less than that stated in Article 
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l’article 1341, ne peut être admise lorsque cette 
somme est déclarée être le restant ou faire partie 
d’une créance plus forte qui n’est point prouvée 
par écrit. 
1341 when the amount claimed is declared to be 
the balance due or to form part of a larger claim 
that is not proven by a writing. 
Article 1345 Article 1345 
Si, dans la même instance, une partie fait 
plusieurs demandes, dont il n’y ait point de 
titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles 
excèdent la somme prévue à l’article 1341, la 
preuve par témoins n’en peut être admise, encore 
que la partie allègue que ces créances 
proviennent de différentes causes, et qu’elles se 
soient formées en différents temps, si ce n’était 
que ces droits procédassent par succession, 
donation ou autrement, de personnes différentes. 
If in the same suit a party makes several claims 
for which he has no written instrument, and that, 
when combined, they exceed the amount stated 
in Article 1341, proof by witnesses is not 
permitted, even if the party alleges that the claims 
have different sources and that they arose at 
different times, unless these rights derived from 
succession, donation, or otherwise from different 
persons. 
Article 1346 Article 1346 
Toutes les demandes, à quelque titre que ce 
soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par 
écrit, seront formées par un même exploit, après 
lequel les autres demandes dont il n’y aura point 
de preuves par écrit ne seront pas reçues. 
All claims, whatever their ground may be, which 
are not fully justified in writing, shall be joined in 
the same legal process, after which the other 
claims about which there will be no written 
evidence will not be received. 
Article 1347 Article 1347 
Les règles ci-dessus reçoivent exception 
lorsqu’il existe un commencement de preuve par 
écrit. 
The rules above do not apply when there is a 
commencement of proof in writing. 
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est 
émané de celui contre lequel la demande est 
formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend 
vraisemblable le fait allégué. 
Is thus called any written act which emanates 
from the person against whom the claim is 
brought, or from the one whom he represents, 
and which makes likely the alleged fact. 
Peuvent être considérées par le juge comme 
équivalant à un commencement de preuve par 
écrit les déclarations faites par une partie lors de 
sa comparution personnelle, son refus de 
répondre ou son absence à la comparution. 
The judge may consider as equivalent to a 
commencement of proof in writing the 
declarations made by a party at the time of his 
personal appearance in court, the refusal of a 
party to respond, or his absence from the court 
hearing. 
Article 1348 Article 1348 
Les règles ci-dessus reçoivent encore exception 
lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, 
d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des 
parties soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou 
morale de se procurer une preuve littérale de 
l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait 
de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou 
d’une force majeure. 
The rules above do not apply when the 
obligation arises from a quasi-contract, a delict or 
quasi-delict, or when one of the parties either did 
not have the material opportunity or moral 
possibility to obtain written proof of the juridical 
act, or has lost the instrument that he intended to 
use as written proof in consequence of a 
fortuitous event or of force majeure. 
Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie 
ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original 
et présente une copie qui en est la reproduction 
non seulement fidèle mais aussi durable. 
The rules above also do not apply when a party 
or the depositary has not preserved the original 
title and presents a copy of it that is a 
reproduction both faithful and long lasting. 
Est réputée durable toute reproduction indélébile 
de l’original qui entraîne une modification 
An indelible reproduction of the original is 
deemed long lasting that entails an irreversible 
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irréversible du support. modification of the medium. 
SECTION 3. – DES PRESOMPTIONS SECTION 3. – PRESUMPTIONS 
Article 1349 Article 1349 
Les présomptions sont des conséquences que 
la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait 
inconnu. 
Presumptions are consequences that the law or 
the court draws from a known fact to an unknown 
fact. 
Paragraphe 1. – Des présomptions établies 
par la loi 
Sub-article 1. – Presumptions established by 
legislation 
Article 1350 Article 1350 
La présomption légale est celle qui est attachée 
par une loi spéciale à certains actes ou à certains 
faits ; tels sont : 
A legal presumption is one that a special statute 
attaches to certain acts or to certain facts; such 
as: 
1o Les actes que la loi déclare nuls, comme 
présumés faits en fraude de ses dispositions, 
d’après leur seule qualité ; 
1° Acts that a statute declares null as presumed 
to have taken place in fraud of its provisions, from 
their very own nature; 
2o Les cas dans lesquels la loi déclare la 
propriété ou la libération résulter de certaines 
circonstances déterminées ; 
2° Cases in which a statute declares ownership 
or release to result from certain definite 
circumstances; 
3o L’autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 3° The authority that law ascribes to res judicata; 
4o La force que la loi attache à l’aveu de la 
partie ou à son serment. 
4° The force that law attaches to an admission 
of a party or to his oath. 
Article 1351 Article 1351 
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard 
de ce qui a fait l’objet du jugement. 
The authority of res judicata applies only to what 
was the object of a judgment. 
Il faut que la chose demandée soit la même ; 
que la demande soit fondée sur la même cause ; 
que la demande soit entre les mêmes parties, et 
formée par elles et contre elles en la même 
qualité. 
It is necessary that the thing claimed be the 
same; that the claim be based on the same 
cause; that the claim be between the same 
parties and brought by them and against them 
acting in the same qualities. 
Article 1352 Article 1352 
La présomption légale dispense de toute preuve 
celui au profit duquel elle existe. 
A legal presumption dispenses him in whose 
favor it exists from any proof. 
Nulle preuve n’est admise contre la présomption 
de la loi, lorsque, sur le fondement de cette 
présomption, elle annule certains actes ou dénie 
l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la 
preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le 
serment et l’aveu judiciaires. 
No proof is allowed against a legal presumption 
when, upon the basis of this presumption, the law 
annuls certain acts or denies a right of action, 
unless the law permits evidence to the contrary 
and save what will be said about judicial oath and 
judicial admission. 
Paragraphe 2. – Des présomptions qui ne sont 
point établies par la loi 
Sub-article 2. – Presumptions not established 
by statute 
Article 1353 Article 1353 
Les présomptions qui ne sont point établies par 
la loi sont abandonnées aux lumières et à la 
prudence du magistrat, qui ne doit admettre que 
des présomptions graves, précises et 
concordantes, et dans les cas seulement où la loi 
admet les preuves testimoniales, à moins que 
l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de 
dol. 
Presumptions not established by statute are left 
to the learning and wisdom of the judge, who 
shall only admit serious, precise, and consistent 
presumptions, and only in the cases where a 
statute admits oral proof, unless the act is 
attacked on account of fraud or dol (deceit). 
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SECTION 4. – DE L’AVEU DE LA PARTIE SECTION 4. – ADMISSION BY A PARTY 
Article 1354 Article 1354 
L’aveu qui est opposé à une partie est ou 
extrajudiciaire ou judiciaire. 
An admission which is set up against a party is 
either extra-judicial or judicial. 
Article 1355 Article 1355 
L’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement 
verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une 
demande dont la preuve testimoniale ne serait 
point admissible. 
An allegation of an extra-judicial admission that 
is purely oral is useless whenever the claim is 
one in which testimonial proof in not admissible. 
Article 1356 Article 1356 
L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en 
justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. 
A judicial admission is a declaration made in 
court by a party or his duly appointed 
representative. 
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Full faith is due to it against the person who 
made it; 
Il ne peut être divisé contre lui. It cannot be divided against him; 
Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve 
qu’il a été la suite d’une erreur de fait. 
It cannot be revoked, unless it is proven that it 
was the result of an error of fact. 
Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une 
erreur de droit. 
It could not be revoked under the ground of an 
error of law. 
SECTION 5. – DU SERMENT SECTION 5. – OATH 
Article 1357 Article 1357 
Le serment judiciaire est de deux espèces : A judicial oath is of two kinds: 
1o Celui qu’une partie défère à l’autre pour en 
faire dépendre le jugement de la cause : il est 
appelé « décisoire » ; 
1° The one which a party defers to the other in 
order to make the judgment in the case depend 
upon it; it is called a decisive oath; 
2o Celui qui est déféré d’office par le juge à 
l’une ou à l’autre des parties. 
2° The one that is administered by the judge of 
his own motion to either one of the parties. 
Paragraphe 1. – Du serment décisoire Sub-article 1. – The decisive oath 
Article 1358 Article 1358 
Le serment décisoire peut être déféré sur 
quelque espèce de contestation que ce soit. 
A decisive oath may be deferred in any kind of 
controversies whatsoever. 
Article 1359 Article 1359 
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à 
la partie à laquelle on le défère. 
It can only be deferred with reference to a fact 
which is personal to the party to whom it is 
deferred. 
Article 1360 Article 1360 
Il peut être déféré en tout état de cause, et 
encore qu’il n’existe aucun commencement de 
preuve de la demande ou de l’exception sur 
laquelle il est provoqué. 
It can be deferred at all stages of the case and 
even if there exists no commencement of proof of 
the claim or of the exception in connection with 
which it is instigated. 
Article 1361 Article 1361 
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse 
ou ne consent pas à le référer à son adversaire, 
ou l’adversaire à qui il a été référé et qui le 
refuse, doit succomber dans sa demande ou 
dans son exception. 
A person to whom an oath is deferred and who 
refuses to take it or does not consent to defer it to 
his opponent, or an opponent to whom it has 
been left to take the oath and who refuses to take 
it, shall be defeated in his claim or in his 
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exception. 
Article 1362 Article 1362 
Le serment ne peut être référé quand le fait qui 
en est l’objet n’est point celui des deux 
parties, mais est purement personnel à celui 
auquel le serment avait été déféré. 
An oath cannot be deferred when the fact to 
which it relates does not concern both parties, but 
is purely personal to the one to whom the oath 
had been deferred. 
Article 1363 Article 1363 
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, 
l’adversaire n’est point recevable à en prouver la 
fausseté. 
Where an oath deferred or deferred back has 
been taken, the opponent is not admitted to prove 
that it is false. 
Article 1364 Article 1364 
La partie qui a déféré ou référé le serment ne 
peut plus se rétracter lorsque l’adversaire a 
déclaré qu’il est prêt à faire ce serment. 
The party to whom the oath is deferred or who 
referred it back, can no longer retract it when his 
opponent declares that he is ready to take the 
oath. 
Article 1365 Article 1365 
Le serment ne forme preuve qu’au profit de celui 
qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de ses 
héritiers et ayants cause ou contre eux. 
The oath constitutes proof only for the benefit of 
the person who has deferred it or against him, 
and for the benefit of his heirs and assignees or 
against them. 
Néanmoins, le serment déféré par l’un des 
créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci 
que pour la part de ce créancier. 
Nevertheless the oath deferred by one of 
multiple solidary creditors to an obligor releases 
the latter only for the share of that creditor; 
Le serment déféré au débiteur principal libère 
également les cautions. 
The oath deferred to the principal obligor 
releases also the sureties; 
Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires 
profite aux codébiteurs. 
The oath deferred to one of multiple solidary 
obligors benefits the co-obligors; 
Et celui déféré à la caution profite au débiteur 
principal. 
And one deferred to the surety benefits the 
principal obligor. 
Dans ces deux derniers cas, le serment du 
codébiteur solidaire ou de la caution ne profite 
aux autres codébiteurs ou au débiteur principal 
que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur 
le fait de la solidarité ou du cautionnement. 
In the last two cases, the oath of the solidary co-
obligor or of the surety benefits the other co-
obligors or the principal obligor only when it has 
been deferred in connection with the debt, and 
not with reference to the fact of the solidarity or of 
the suretyship. 
Paragraphe 2. – Du serment déféré d’office Sub-article 2. – Oath administered by the 
Court of its own motion 
Article 1366 Article 1366 
Le juge peut déférer à l’une des parties le 
serment, ou pour en faire dépendre la décision de 
la cause, ou seulement pour déterminer le 
montant de la condamnation. 
A judge may administer the oath to one of the 
parties, either to make the decision of the case 
depend upon it or merely to fix the amount of the 
judgment. 
Article 1367 Article 1367 
Le juge ne peut déférer d’office le serment soit 
sur la demande, soit sur l’exception qui y est 
opposée, que sous les deux conditions 
suivantes ; il faut : 
A judge may administer an oath of his own 
motion either as to the claim or as to the defense 
set up against the claim, only if the following two 
conditions are met. It is necessary: 
1o Que la demande ou l’exception ne soit pas 
pleinement justifiée ; 
1° That the claim or the defense be not fully 
substantiated; 
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2o Qu’elle ne soit pas totalement dénuée de 
preuves. 
2° That it be not wholly unsupported by proof. 
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou 
rejeter purement et simplement la demande. 
Outside those two cases, the judge must either 
admit or dismiss the claim outright. 
Article 1368 Article 1368 
Le serment déféré d’office par le juge à l’une 
des parties ne peut être par elle référé à l’autre. 
An oath administered by the judge of his own 
motion to one of the parties cannot be referred by 
that party to the other. 
Article 1369 Article 1369 
Le serment sur la valeur de la chose demandée 
ne peut être déféré par le juge au demandeur que 
lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater 
autrement cette valeur. 
An oath as to the value of a thing claimed can 
be administered by the judge to the plaintiff only 
when it is impossible to establish its value in any 
other way. 
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la 
somme jusqu’à concurrence de laquelle le 
demandeur en sera cru sur son serment. 
Even in that case, the judge must fix the 
maximum amount as to which the plaintiff shall be 
believed on his oath. 
CHAPITRE VII. – DES CONTRATS SOUS 
FORME ELECTRONIQUE 
CHAPTER VII. – CONTRACTS IN ELECTRONIC 
FORM 
SECTION 1. – DE L’ECHANGE D’INFORMATIONS 
EN CAS DE CONTRAT SOUS FORME 
ELECTRONIQUE 
SECTION 1. – EXCHANGE OF INFORMATION OR 
DATA BY A CONTRACT IN ELECTRONIC FORM 
Article 1369-1 Article 1369-1 
La voie électronique peut être utilisée pour 
mettre à disposition des conditions contractuelles 
ou des informations sur des biens ou services. 
Electronic means can be used to in order to 
communicate contractual conditions or 
information about assets or services. 
Article 1369-2 Article 1369-2 
Les informations qui sont demandées en vue de 
la conclusion d’un contrat ou celles qui sont 
adressées au cours de son exécution peuvent 
être transmises par courrier électronique si leur 
destinataire a accepté l’usage de ce moyen. 
Information requested to conclude a contract or 
communicated during its performance can be 
transmitted by electronic mail if the intended 
addressee has accepted the use of this means. 
Article 1369-3 Article 1369-3 
Les informations destinées à un professionnel 
peuvent lui être adressées par courrier 
électronique, dès lors qu’il a communiqué son 
adresse électronique. 
Information intended for a professional can be 
addressed to him by electronic mail from the 
moment he has communicated his electronic 
address. 
Si ces informations doivent être portées sur un 
formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, 
à la disposition de la personne qui doit le remplir. 
When this information must be entered in a 
form, the form must be made available by 
electronic means to the person who has to fill it 
out. 
SECTION 2. – DE LA CONCLUSION D’UN 
CONTRAT SOUS FORME ELECTRONIQUE 
SECTION 2. – CONCLUDING A CONTRACT IN 
ELECTRONIC FORM 
Article 1369-4 Article 1369-4 
Quiconque propose, à titre professionnel, par 
voie électronique, la fourniture de biens ou la 
prestation de services met à disposition les 
conditions contractuelles applicables d’une 
manière qui permette leur conservation et leur 
Any person who, acting in a professional 
capacity, proposes by electronic means to deliver 
goods or to provide services shall make available 
the applicable contractual stipulation in a way that 
allows their preservation and reproduction. 
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reproduction. 
Sans préjudice des conditions de validité 
mentionnées dans l’offre, son auteur reste 
engagé par elle tant qu’elle est accessible par 
voie électronique de son fait. 
Without prejudice to the conditions of validity 
specified in the offer, the offeror remains bound 
by his offer so long as it is available by the 
electronic means he himself uses. 
L’offre énonce en outre : The offer shall also mention: 
1o Les différentes étapes à suivre pour conclure 
le contrat par voie électronique ; 
1° The different steps to be followed to conclude 
the contract by electronic means; 
2o Les moyens techniques permettant à 
l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, 
d’identifier les erreurs commises dans la saisie 
des données et de les corriger ; 
2° The technical tools allowing the user to 
identify and to correct input errors before the 
conclusion of the contract; 
3o Les langues proposées pour la conclusion du 
contrat ; 
3° The languages suggested for the conclusion 
of the contract; 
4o En cas d’archivage du contrat, les modalités 
de cet archivage par l’auteur de l’offre et les 
conditions d’accès au contrat archivé ; 
4° In case of archiving of the contract, the details 
of this archiving by the author of the offer and the 
conditions of access to the archived contract; 
5o Les moyens de consulter par voie 
électronique les règles professionnelles et 
commerciales auxquelles l’auteur de l’offre 
entend, le cas échéant, se soumettre. 
5° The means of consulting by electronic means 
the professional and commercial rules the offeror 
intends to be bound by, should the occasion 
arise. 
Article 1369-5 Article 1369-5 
Pour que le contrat soit valablement conclu, le 
destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de 
vérifier le détail de sa commande et son prix total, 
et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de 
confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. 
For the contract to be validly perfected, it must 
have been possible for the offeree to check the 
particulars of his order and its total price and to 
correct potential errors before confirming his 
order as an expression of his acceptance. 
L’auteur de l’offre doit accuser réception sans 
délai injustifié et par voie électronique de la 
commande qui lui a été ainsi adressée. 
The offeror must acknowledge without undue 
delay and by electronic means the receipt of the 
order that has been addressed to him in this way. 
La commande, la confirmation de l’acceptation 
de l’offre et l’accusé de réception sont considérés 
comme reçus lorsque les parties auxquelles ils 
sont adressés peuvent y avoir accès. 
The order, the confirmation of the acceptance of 
the offer and the acknowledgement of receipt are 
deemed received when the parties to whom they 
are addressed are able to access them. 
Article 1369-6 Article 1369-6 
Il est fait exception aux obligations visées aux 
1o à 5o de l’article 1369-4 et aux deux premiers 
alinéas de l’article 1369-5 pour les contrats de 
fourniture de biens ou de prestation de services 
qui sont conclus exclusivement par échange de 
courriers électroniques. 
Exception is made to the obligations referred to 
in Article 1369-4, 1° to 5°, and in Article 1369-5, 
paragraphs 1 and 2, in regard to the contracts for 
the delivery of goods or the provision of services 
which are concluded exclusively by exchange of 
electronic mail. 
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de 
l’article 1369-5 et des 1o à 5o de l’article 1369-4 
dans les conventions conclues entre 
professionnels. 
Furthermore, is can be derogated from the 
provisions of Article 1369-5 and of Article 1369-4, 
1° to 5°, in contracts concluded between 
professionals. 
SECTION 3. – DE L’ENVOI OU DE LA REMISE 
D’UN ECRIT PAR VOIE ELECTRONIQUE 
SECTION 3. – SENDING OR DELIVERY OF A 
WRITING BY ELECTRONIC MEANS 
Article 1369-7 Article 1369-7 
Une lettre simple relative à la conclusion ou à An ordinary letter relating to the conclusion or 
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l’exécution d’un contrat peut être envoyée par 
courrier électronique. 
performance of a contract may be sent by 
electronic mail. 
L’apposition de la date d’expédition résulte d’un 
procédé électronique dont la fiabilité est 
présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il 
satisfait à des exigences fixées par décret en 
Conseil d’Etat. 
The affixing of the date of sending is the 
outcome of an electronic process whose reliability 
is presumed until proof to the contrary is 
provided, when this process meets the 
requirements set by decree en Conseil d'État. 
Article 1369-8 Article 1369-8 
Une lettre recommandée relative à la conclusion 
ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée 
par courrier électronique à condition que ce 
courrier soit acheminé par un tiers selon un 
procédé permettant d’identifier le tiers, de 
désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du 
destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou 
non au destinataire. 
A registered letter relating to the conclusion or 
performance of a contract may be sent by 
electronic mail provided that this letter is 
dispatched by a third person according to a 
method that allows the identification of that third 
person, the designation of the sender, the 
guaranty of the identity of the addressee, and the 
verification that the letter was delivered to the 
addressee or not. 
Le contenu de cette lettre, au choix de 
l’expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur 
papier pour être distribué au destinataire ou peut 
être adressé à celui-ci par voie électronique. 
At the option of the sender, the contents of that 
letter can be printed by the third person on paper 
in order to be delivered to the addressee or can 
be addressed to the latter by electronic means. 
Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas 
un professionnel, il doit avoir demandé l’envoi par 
ce moyen ou en avoir accepté l’usage au cours 
d’échanges antérieurs. 
In this latter case, if the addressee is not a 
professional, he must have requested that the 
sending be by that means or have accepted the 
use of that means on the occasion of prior 
exchanges. 
Lorsque l’apposition de la date d’expédition ou 
de réception résulte d’un procédé électronique, la 
fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu’à preuve 
contraire, s’il satisfait à des exigences fixées par 
un décret en Conseil d’Etat. 
When the affixing of the date of sending or of 
receipt is the outcome of an electronic process, 
the reliability of that process is presumed until 
proof to the contrary is provided, if this process 
meets the requirements set by decree en Conseil 
d'État. 
Un avis de réception peut être adressé à 
l’expéditeur par voie électronique ou par tout 
autre dispositif lui permettant de le conserver. 
A notice of receipt can be addressed to the 
sender by electronic means or by any other 
method that enables him to store it. 
Les modalités d’application du présent 
article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 
The modalities of implementation of this Article 
shall be set by decree en Conseil d'État. 
Article 1369-9 Article 1369-9 
Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-
2, la remise d’un écrit sous forme électronique est 
effective lorsque le destinataire, après avoir pu en 
prendre connaissance, en a accusé réception. 
Apart from the cases referred to in Articles 1369-
1 and 1369-2, the delivery of a writing in 
electronic form is effective when the addressee, 
after having been able to be acquainted with it, 
has acknowledged its receipt. 
Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu 
au destinataire, la remise d’un écrit électronique à 
l’intéressé dans les conditions prévues au 
premier alinéa vaut lecture. 
If a provision contemplates that the writing must 
be read aloud to the addressee, the delivery of an 
electronic writing to the party concerned in the 
conditions referred to in paragraph 1 is deemed to 
be reading. 
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SECTION 4. – DE CERTAINES EXIGENCES DE 
FORME 
SECTION 4. – CERTAIN FORMAL 
REQUIREMENTS 
Article 1369-10 Article 1369-10 
Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des 
conditions particulières de lisibilité ou de 
présentation, l’écrit sous forme électronique doit 
répondre à des exigences équivalentes. 
When the writing on paper is subject to certain 
requirements of legibility and presentation, the 
writing in electronic form must meet equivalent 
requirements. 
L’exigence d’un formulaire détachable est 
satisfaite par un procédé électronique qui permet 
d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la 
même voie. 
The requirement of a detachable form is met by 
an electronic method that permits accessing the 
form and returning it by the same means. 
Article 1369-11 Article 1369-11 
L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires 
est réputée satisfaite sous forme électronique si 
l’écrit peut être imprimé par le destinataire. 
The requirement of sending in several copies is 
deemed met in an electronic form if the writing 
can be printed by the addressee. 
TITRE IV. – DES ENGAGEMENTS QUI 
SE FORMENT SANS CONVENTION 
TITLE IV. – OBLIGATIONS ARISING 
WITHOUT AGREEMENT 
Article 1370 Article 1370 
Certains engagements se forment sans qu’il 
intervienne aucune convention, ni de la part de 
celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers 
lequel il est obligé. 
Some obligations are created without the 
occurrence of any agreement, either on the part 
of the person obligated or on the part of the 
person to whom he is obligated. 
Les uns résultent de l’autorité seule de la loi ; les 
autres naissent d’un fait personnel à celui qui se 
trouve obligé. 
Some arise from the sole authority of statutory 
law; others arise from an act personal to the 
person obligated. 
Les premiers sont les engagements formés 
involontairement, tels que ceux entre 
propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des 
autres administrateurs qui ne peuvent refuser la 
fonction qui leur est déférée. 
The first ones are obligations created 
involuntarily, such as those between owners who 
are neighbors or those of tutors and other 
administrators who cannot refuse the duties 
assigned to them. 
Les engagements qui naissent d’un fait 
personnel à celui qui se trouve obligé résultent ou 
des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; 
ils font la matière du présent titre. 
Obligations which arise from an act personal to 
the one who is bound result either from quasi-
contracts or from delicts or quasi-delicts; they are 
the subject-matter of this Title. 
CHAPITRE IER. – DES QUASI-CONTRATS CHAPTER I. – QUASI-CONTRACTS 
Article 1371 Article 1371 
Les quasi-contrats sont les faits purement 
volontaires de l’homme, dont il résulte un 
engagement quelconque envers un tiers, et 
quelquefois un engagement réciproque des deux 
parties. 
Quasi-contracts are purely voluntary acts of man 
from which there results some obligation towards 
a third party, and sometimes a reciprocal 
obligation on both parties. 
Article 1372 Article 1372 
Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, 
soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit 
qu’il l’ignore, celui qui gère contracte 
l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a 
commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le 
When one voluntarily manages the affair of 
another, whether the owner be aware of the 
management or unaware of it, he who manages 
contracts the tacit obligation to continue the 
management that he has begun, and to carry 
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propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il 
doit se charger également de toutes les 
dépendances de cette même affaire. 
through until the owner is in a position to take 
over; the manager must also take charge of all 
subordinate activities related to this same affair. 
Il se soumet à toutes les obligations qui 
résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait 
donné le propriétaire. 
The manager is subject to all the obligations that 
would result from an express mandate which the 
owner could have given to him. 
Article 1373 Article 1373 
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que 
le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit 
consommée, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en 
prendre la direction. 
The manager is bound to continue his 
management, although the owner happens to die 
before the affair is complete, until the heir is able 
to take over the management. 
Article 1374 Article 1374 
Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous 
les soins d’un bon père de famille. 
He is bound to bring to his management of the 
affair all the care of a prudent administrator. 
Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à 
se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à 
modérer les dommages et intérêts qui 
résulteraient des fautes ou de la négligence du 
gérant. 
Nevertheless, the circumstances that led him to 
take the responsibility of the affair may allow the 
judge to reduce the damages that would result 
from the faults or negligence of the manager. 
Article 1375 Article 1375 
Le maître dont l’affaire a été bien administrée 
doit remplir les engagements que le gérant a 
contractés en son nom, l’indemniser de tous les 
engagements personnels qu’il a pris, et lui 
rembourser toutes les dépenses utiles ou 
nécessaires qu’il a faites. 
The owner whose affair has been well managed 
is bound to fulfil the obligations that the manager 
has contracted in his name, indemnify him for all 
the personal obligations he has taken on, and 
reimburse him for all the useful or necessary 
expenses that he has incurred. 
Article 1376 Article 1376 
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui 
ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de 
qui il l’a indûment reçu. 
A person who receives by error or knowingly 
what is not owed to him is bound to restore it to 
the person from whom he has unduly received it. 
Article 1377 Article 1377 
Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait 
débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de 
répétition contre le créancier. 
When a person who, because of mistakenly 
believing that he is a debtor, pays a debt, that 
person has the right to recover from the creditor. 
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le 
créancier a supprimé son titre par suite du 
paiement, sauf le recours de celui qui a payé 
contre le véritable débiteur. 
Nevertheless, that right ceases to exist when the 
creditor has destroyed his title after receiving 
payment, saving the remedy of the person who 
made the payment against the true debtor. 
Article 1378 Article 1378 
S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a 
reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les 
intérêts ou les fruits du jour du paiement. 
If there has been bad faith on the part of the 
person who received, he is bound to make 
restitution of the principal plus interest or the fruits 
from the day of payment. 
Article 1379 Article 1379 
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou 
un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à 
la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, 
si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est 
même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a 
reçue de mauvaise foi. 
If the thing unduly received is an immovable or a 
corporeal movable, the person who received it is 
bound to make restitution in kind if the thing still 
exists or of its value if it has perished or has been 
deteriorated through his fault; he is even a 
guarantor of its loss by fortuitous event if he 
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received it in bad faith. 
Article 1380 Article 1380 
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la 
chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. 
If the person who received it in good faith has 
sold the thing, he shall make restitution only of 
the proceeds of the sale. 
Article 1381 Article 1381 
Celui auquel la chose est restituée doit tenir 
compte, même au possesseur de mauvaise foi, 
de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui 
ont été faites pour la conservation de la chose. 
The person to whom a thing is restored must 
account, even to a possessor in bad faith, for all 
the necessary and useful expenses that have 
been incurred for the preservation of the thing. 
CHAPITRE II. – DES DELITS ET DES QUASI-
DELITS 
CHAPTER II. – DELICTS AND QUASI-DELICTS 
Article 1382 Article 1382 
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à 
autrui un dommage, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer. 
Every act whatever of man that causes damage 
to another, obliges him by whose fault it occurred 
to repair it. 
Article 1383 Article 1383 
Chacun est responsable du dommage qu’il a 
causé non seulement par son fait, mais encore 
par sa négligence ou par son imprudence. 
We are responsible not only for the damage 
occasioned by our own act, but also by our own 
negligence or imprudence. 
Article 1384 Article 1384 
On est responsable non seulement du 
dommage que l’on cause par son propre 
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait 
des personnes dont on doit répondre, ou des 
choses que l’on a sous sa garde. 
We are responsible not only for the damage 
caused by our own act, but also for that which is 
caused by the acts of persons for whom we are 
responsible, or by things that are in our custody. 
Toutefois, celui qui détient, à un 
titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou 
des biens mobiliers dans lesquels un incendie a 
pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des 
tiers, des dommages causés par cet incendie que 
s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou 
à la faute des personnes dont il est responsable. 
Nevertheless, a person who possesses, 
regardless of the basis thereof, all or part of an 
immovable or movable things in which a fire has 
originated is not liable towards third parties for the 
damages caused by that fire unless it is proven 
that the fire must be attributed to his fault or to the 
fault of persons for whom he is responsible. 
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports 
entre propriétaires et locataires, qui demeurent 
régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. 
This provision does not apply to the 
relationships between owners and lessees which 
are governed by Articles 1733 and 1734 of the 
Civil Code. 
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent 
l’autorité parentale, sont solidairement 
responsables du dommage causé par leurs 
enfants mineurs habitant avec eux. 
The father and the mother, in so far as they 
exercise parental authority, are solidarily liable for 
the damage caused by their minor children who 
reside with them. 
Les maîtres et les commettants du dommage 
causé par leurs domestiques et préposés dans 
les fonctions auxquelles ils les ont employés ; 
Masters and employers, for the damage 
occasioned by their servants and employees in 
the exercise of the functions in which they are 
employed; 
Les instituteurs et les artisans du dommage 
causé par leurs élèves et apprentis pendant le 
temps qu’ils sont sous leur surveillance. 
Teachers and artisans, for the damage caused 
by their pupils and apprentices during the time 
when they are under their supervision. 
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que The liability outlined above occurs, unless the 
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les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils 
n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette 
responsabilité. 
father and mother or the artisans prove that they 
could not have prevented the act that gives rise to 
that liability. 
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, 
imprudences ou négligences invoquées contre 
eux comme ayant causé le fait dommageable 
devront être prouvées, conformément au droit 
commun, par le demandeur, à l’instance. 
As to teachers, the fault, imprudence, or 
negligence invoked against them as having 
caused the damaging act will have to be proven 
by the plaintiff at the trial in accordance with the 
general law. 
Article 1385 Article 1385 
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en 
sert, pendant qu’il est à son usage, est 
responsable du dommage que l’animal a causé, 
soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût 
égaré ou échappé. 
The owner of an animal, or the person using it, 
while he uses it, is liable for the damage the 
animal has caused either because the animal was 
in his custody or because the animal strayed or 
escaped. 
Article 1386 Article 1386 
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du 
dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est 
arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par 
le vice de sa construction. 
The owner of a building is answerable for the 
damage occasioned by its ruin, when this is 
caused by a failure to maintain it or by a defect in 
its construction. 
TITRE IV BIS. – DE LA 
RESPONSABILITE DU FAIT DES 
PRODUITS DEFECTUEUX 
TITLE IV BIS. – LIABILITY FOR 
DEFECTIVE PRODUCTS 
Article 1386-1 Article 1386-1 
Le producteur est responsable du dommage 
causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou 
non lié par un contrat avec la victime. 
A producer is liable for the damage caused by a 
defect in his product, whether he was bound to 
the victim by a contract or not. 
Article 1386-2 Article 1386-2 
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la 
réparation du dommage qui résulte d’une atteinte 
à la personne. 
The provisions of this Title are applicable to the 
compensation for the damage caused to the 
person. 
Elles s’appliquent également à la réparation du 
dommage supérieur à un montant déterminé par 
décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre 
que le produit défectueux lui-même. 
They apply also to the compensation for the 
damage which is greater than an amount fixed by 
decree, when caused to an item of property other 
than the defective product itself. 
Article 1386-3 Article 1386-3 
Est un produit tout bien meuble, même s’il est 
incorporé dans un immeuble, y compris les 
produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la 
pêche. 
A product is any movable thing, even though 
incorporated into an immovable, including the 
products of the soil, of stock-farming, and of 
hunting and fishing. 
L’électricité est considérée comme un produit. Electricity is deemed a product. 
Article 1386-4 Article 1386-4 
Un produit est défectueux au sens du présent 
titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on 
peut légitimement s’attendre. 
A product is defective within the meaning of this 
Title if it does not provide the safety that one is 
entitled to expect. 
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on 
peut légitimement s’attendre, il doit être tenu 
compte de toutes les circonstances et notamment 
de la présentation du produit, de l’usage qui peut 
To determine the safety that one is entitled to 
expect, one must take into consideration all the 
circumstances and in particular the presentation 
of the product, the use that one can reasonably 
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en être raisonnablement attendu et du moment 
de sa mise en circulation. 
expect to make of it, and the time when the 
product was put into circulation. 
Un produit ne peut être considéré comme 
défectueux par le seul fait qu’un autre, plus 
perfectionné, a été mis postérieurement en 
circulation. 
A product should not be considered defective 
solely because another improved product has 
been put into circulation later on. 
Article 1386-5 Article 1386-5 
Un produit est mis en circulation lorsque le 
producteur s’en est dessaisi volontairement. 
A product is put into circulation when the 
producer has voluntarily released it. 
Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise 
en circulation. 
A product is put into circulation only once. 
Article 1386-6 Article 1386-6 
Est producteur, lorsqu’il agit à 
titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le 
producteur d’une matière première, le fabricant 
d’une partie composante. 
Is a producer, when he acts in a professional 
capacity, the manufacturer of a finished product, 
the producer of a raw material and the 
manufacturer of a component part. 
Est assimilée à un producteur pour l’application 
du présent titre toute personne agissant à 
titre professionnel : 
Under this Title, any person acting in a 
professional capacity is considered a producer 
when: 
1o Qui se présente comme producteur en 
apposant sur le produit son nom, sa marque ou 
un autre signe distinctif ; 
1° He presents himself as the producer by 
affixing his name, trade mark or other 
distinguishing sign on the product; 
2o Qui importe un produit dans la Communauté 
européenne en vue d’une vente, d’une location, 
avec ou sans promesse de vente, ou de toute 
autre forme de distribution. 
2° He imports a product into the European 
Community to sell it, lease it, with or without a 
promise of sale, or to carry out any other form of 
distribution. 
Ne sont pas considérées comme producteurs, 
au sens du présent titre, les personnes dont la 
responsabilité peut être recherchée sur le 
fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. 
Under this Title, the persons whose liability may 
be at stake on the basis of articles 1792 to 1792-6 
and 1646-1 are not to be considered producers. 
Article 1386-7 Article 1386-7 
Si le producteur ne peut être identifié, le 
vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur 
ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout 
autre fournisseur professionnel, est responsable 
du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes 
conditions que le producteur, à moins qu’il ne 
désigne son propre fournisseur ou le producteur, 
dans un délai de trois mois à compter de la date à 
laquelle la demande de la victime lui a été 
notifiée. 
If the producer cannot be identified, the seller, 
the lessor, with the exception of a lending- lessor 
or a lessor similar to a lending lessor, or any other 
professional supplier is liable for the defect in the 
safety of the product in the same conditions as a 
producer, unless he names his own supplier or 
the producer within three months from the date he 
received notice of the demand from the victim. 
Le recours du fournisseur contre le producteur 
obéit aux mêmes règles que la demande 
émanant de la victime directe du défaut. 
The remedy of the supplier against the producer 
is subject to the same rules as those applicable to 
the claim brought by the immediate victim of the 
defect. 
Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la 
date de sa citation en justice. 
In any case, he must take action within the year 
following the date of his being summoned. 
Article 1386-8 Article 1386-8 
En cas de dommage causé par le défaut d’un 
produit incorporé dans un autre, le producteur de 
In the case of a damage caused by the defect in 
a product incorporated into another, the producer 
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la partie composante et celui qui a réalisé 
l’incorporation sont solidairement responsables. 
of the component part and the one who has 
affected the incorporation are solidarily liable. 
Article 1386-9 Article 1386-9 
Le demandeur doit prouver le dommage, le 
défaut et le lien de causalité entre le défaut et le 
dommage. 
The plaintiff must prove the damage, the defect, 
and the causal link between the defect and the 
damage. 
Article 1386-10 Article 1386-10 
Le producteur peut être responsable du défaut 
alors même que le produit a été fabriqué dans le 
respect des règles de l’art ou de normes 
existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation 
administrative. 
A producer may be liable for a defect although 
the product was manufactured in accordance with 
the rules of the trade or the existing standards or 
although it had been the object of an 
administrative authorization. 
Article 1386-11 Article 1386-11 
Le producteur est responsable de plein droit à 
moins qu’il ne prouve : 
A producer is liable as a matter of law unless he 
proves: 
1o Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 1° That he had not put the product into 
circulation; 
2o Que, compte tenu des circonstances, il y a 
lieu d’estimer que le défaut ayant causé le 
dommage n’existait pas au moment où le produit 
a été mis en circulation par lui ou que ce défaut 
est né postérieurement ; 
2° That, under the circumstances, it is likely to 
consider that the defect which caused the 
damage was not in existence when the product 
was put into circulation by him or that this defect 
came about afterwards; 
3o Que le produit n’a pas été destiné à la vente 
ou à toute autre forme de distribution ; 
3° That the product was not for the purpose of 
being sold or for any other form of distribution; 
4o Que l’état des connaissances scientifiques et 
techniques, au moment où il a mis le produit en 
circulation, n’a pas permis de déceler l’existence 
du défaut ; 
4° That the state of scientific and technical 
knowledge, at the time he put the product into 
circulation was not such as to enable one to 
detect the existence of the defect; 
5o Ou que le défaut est dû à la conformité du 
produit avec des règles impératives d’ordre 
législatif ou réglementaire. 
5° Or that the defect is due to compliance with 
mandatory legislation or regulation. 
Le producteur de la partie composante n’est pas 
non plus responsable s’il établit que le défaut est 
imputable à la conception du produit dans lequel 
cette partie a été incorporée ou aux instructions 
données par le producteur de ce produit. 
The producer of the component part is not liable 
either if he can prove that the defect is 
attributable to the design of the product in which 
the component was incorporated or to the 
instructions given by the producer of that product. 
Article 1386-12 Article 1386-12 
Le producteur ne peut invoquer la cause 
d’exonération prévue au 4o de l’article 1386-11 
lorsque le dommage a été causé par un élément 
du corps humain ou par les produits issus de 
celui-ci. 
A producer may not invoke the exonerating 
circumstance provided for in Article 1386-11, 4°, 
when the damage was caused by an element of 
the human body or by products derived 
therefrom. 
Article 1386-13 Article 1386-13 
La responsabilité du producteur peut être réduite 
ou supprimée, compte tenu de toutes les 
circonstances, lorsque le dommage est causé 
conjointement par un défaut du produit et par la 
faute de la victime ou d’une personne dont la 
victime est responsable. 
The liability of the producer may be reduced or 
suppressed if, taking into account all the 
circumstances, the damage was caused both by 
a defect in the product and by the fault of the 
victim or of a person for whom the victim is 
responsible. 
Article 1386-14 Article 1386-14 
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La responsabilité du producteur envers la 
victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers 
ayant concouru à la réalisation du dommage. 
The liability of the producer towards the victim 
shall not be reduced on the ground of the act of a 
third party having contributed to the occurrence of 
the damage. 
Article 1386-15 Article 1386-15 
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la 
responsabilité du fait des produits défectueux 
sont interdites et réputées non écrites. 
Clauses that seek to eliminate or to limit the 
liability for defective products are forbidden and 
are deemed unwritten. 
Toutefois, pour les dommages causés aux biens 
qui ne sont pas utilisés par la victime 
principalement pour son usage ou sa 
consommation privée, les clauses stipulées entre 
professionnels sont valables. 
Nevertheless, as to damages caused to things 
not used by the victim mainly for his own private 
use or consumption, such clauses stipulated 
between professionals are valid. 
Article 1386-16 Article 1386-16 
Sauf faute du producteur, la responsabilité de 
celui-ci, fondée sur les dispositions du présent 
titre, est éteinte dix ans après la mise en 
circulation du produit même qui a causé le 
dommage à moins que, durant cette période, la 
victime n’ait engagé une action en justice. 
Except in the case of fault of the producer, his 
liability under the provisions of this Title is 
extinguished after ten years following the putting 
into circulation of the actual product that caused 
the damage, unless the victim has in the 
meantime instituted proceedings. 
Article 1386-17 Article 1386-17 
L’action en réparation fondée sur les 
dispositions du présent titre se prescrit dans un 
délai de trois ans à compter de la date à laquelle 
le demandeur a eu ou aurait dû avoir 
connaissance du dommage, du défaut et de 
l’identité du producteur. 
The action in reparation based on the provisions 
of this Title prescribes three years from the date 
the plaintiff knew or ought to have known of the 
damage, the defect, and the identity of the 
producer. 
Article 1386-18 Article 1386-18 
Les dispositions du présent titre ne portent pas 
atteinte aux droits dont la victime d’un dommage 
peut se prévaloir au titre du droit de la 
responsabilité contractuelle ou extracontractuelle 
ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. 
The provisions of this Title cannot affect any 
right which a victim may claim on the basis of the 
rules of contractual or extra-contractual liability or 
on the basis of a special liability regime. 
Le producteur reste responsable des 
conséquences de sa faute et de celle des 
personnes dont il répond. 
The producer remains liable for the 
consequences of his fault or for the fault of 
persons for whom he is answerable. 
TITRE V. – DU CONTRAT DE 
MARIAGE ET DES REGIMES 
MATRIMONIAUX 
TITLE V. – MARRIAGE CONTRACTS 
AND MATRIMONIAL REGIMES 
CHAPITRE IER. – DISPOSITIONS GENERALES CHAPTER I. – GENERAL PROVISIONS 
Article 1387 Article 1387 
La loi ne régit l’association conjugale, quant aux 
biens, qu’à défaut de conventions spéciales que 
les époux peuvent faire comme ils le jugent à 
propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires 
aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui 
suivent. 
Legislation regulates conjugal relations, with 
respect to property, only in the absence of special 
agreements that the spouses may enter into as 
they deem proper, provided they are not contrary 
to good morals and to the following provisions. 
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Article 1387-1 Article 1387-1 
Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes 
ou sûretés ont été consenties par les époux, 
solidairement ou séparément, dans le cadre de la 
gestion d’une entreprise, le tribunal de grande 
instance peut décider d’en faire supporter la 
charge exclusive au conjoint qui conserve le 
patrimoine professionnel ou, à défaut, la 
qualification professionnelle ayant servi de 
fondement à l’entreprise. 
Where divorce is granted, if debts or securities 
have been created by the spouses, solidarily or 
separately, in the context of the management of 
an enterprise, the tribunal de grande instance 
may rule that the exclusive burden thereof shall 
be borne by the spouse who retains the 
professional patrimony or, failing which, the 
professional qualifications that served as a basis 
for the enterprise. 
Article 1388 Article 1388 
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs, ni 
aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni 
aux règles de l’autorité parentale, de 
l’administration légale et de la tutelle. 
Spouses cannot derogate from the duties and 
rights that result for them from marriage, nor to 
the rules of parental authority, legal 
administration, and tutorship. 
Article 1389 Article 1389 
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir 
lieu selon les formes et dans les cas déterminés 
par le présent code, les époux ne peuvent faire 
aucune convention ou renonciation dont l’objet 
serait de changer l’ordre légal des successions. 
Without prejudice to liberalities that may be 
made according to the forms and in the cases 
provided for by this Code, the spouses cannot 
enter into any agreement or renunciation whose 
object would be to change the legal order of 
successions. 
Article 1390 Article 1390 
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu’à la dissolution 
du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant 
a la faculté d’acquérir ou, le cas échéant, de se 
faire attribuer dans le partage certains biens 
personnels du prédécédé, à charge d’en tenir 
compte à la succession, d’après la valeur qu’ils 
ont au jour où cette faculté sera exercée. 
They can, however, stipulate that, at the 
dissolution of the marriage by the death of one of 
them, the survivor will have the option to acquire 
or, should the occasion arise, to have allotted to 
him upon partition certain personal property of the 
predeceased spouse, on condition that he 
account for it to the succession, according to its 
value when that option is exercised. 
La stipulation peut prévoir que l’époux survivant 
qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers 
que lui soit consenti un bail portant sur l’immeuble 
dans lequel l’entreprise attribuée ou acquise est 
exploitée. 
The stipulation can provide that the surviving 
spouse who exercises that option can demand 
that the heirs grant him a lease on the immovable 
in which that enterprise allotted to him or acquired 
by him is carried on. 
Article 1391 Article 1391 
Le contrat de mariage doit déterminer les biens 
sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du 
survivant. 
The marriage contract shall determine the 
assets on which the option stipulated in favor of 
the survivor will bear. 
Il peut fixer des bases d’évaluation et des 
modalités de paiement, sauf la réduction au profit 
des héritiers réservataires s’il y a avantage 
indirect. 
It can fix the methods of appraisal and the 
modalities of payment, except the reduction in 
favor of the forced heirs if there is an indirect 
advantage. 
Compte tenu de ces clauses et à défaut 
d’accord entre les parties, la valeur des biens 
sera arrêtée par le tribunal de grande instance. 
Taking into account such clauses and in the 
absence of an agreement between the parties, 
the value of the assets shall be fixed by the 
tribunal de grande instance. 
Article 1392 Article 1392 
La faculté ouverte au survivant est caduque s’il The option granted to the survivor lapses if he 
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ne l’a pas exercée, par une notification faite aux 
héritiers du prédécédé, dans le délai d’un mois à 
compter du jour où ceux-ci l’auront mis en 
demeure de prendre parti. 
does not exercise it, by notice served upon the 
heirs of the predeceased, within a period of one 
month after the day when the latter put him in 
default to come to a decision. 
Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant 
l’expiration du délai prévu à l’article 792. 
Such putting in default cannot take place before 
the expiration of the delay provided in Article 792. 
Lorsqu’elle est faite dans ce délai, la notification 
forme vente au jour où la faculté est exercée ou, 
le cas échéant, constitue une opération de 
partage. 
When served within that period, the notice 
constitutes a sale on the day when the option is 
exercised or, where appropriate, constitutes a 
process of partition. 
Article 1393 Article 1393 
Les époux peuvent déclarer, de manière 
générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des 
régimes prévus au présent code. 
Spouses may declare, in a general way, that 
they intend to marry under one of the regimes 
provided for in this Code. 
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent 
au régime de communauté ou le modifient, les 
règles établies dans la première partie du 
chapitre II formeront le droit commun de la 
France. 
In the absence of special stipulations derogating 
from the community regime or modifying it, the 
rules established in the first Part of Chapter II 
shall constitute the ordinary law of France. 
Article 1394 Article 1394 
Toutes les conventions matrimoniales seront 
rédigées par acte devant notaire, en la présence 
et avec le consentement simultanés de toutes les 
personnes qui y sont parties ou de leurs 
mandataires. 
All matrimonial agreements shall be drawn by 
act before a notary, in the presence and with the 
simultaneous consent of all the persons who are 
parties thereto or of their mandataries. 
Au moment de la signature du contrat, le notaire 
délivre aux parties un certificat sur papier libre et 
sans frais, énonçant ses nom et lieu de 
résidence, les noms, prénoms, qualités et 
demeures des futurs époux ainsi que la date du 
contrat. 
At the time of the signature of the agreement, 
the notary shall deliver to the parties a certificate 
on unstamped paper and without costs, stating 
his name and place of residence, the names, first 
names, occupations, and residences of the future 
spouses, as well as the date of the contract. 
Ce certificat indique qu’il doit être remis à 
l’officier de l’état civil avant la célébration du 
mariage. 
Such certificate shall state that it must be lodged 
with the officer of civil status before the 
celebration of the marriage. 
Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été 
fait de contrat, les époux seront, à l’égard des 
tiers, réputés mariés sous le régime de droit 
commun, à moins que, dans les actes passés 
avec ces tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un 
contrat de mariage. 
If the certificate of marriage specifies that no 
contract has been entered into, the spouses shall 
be, with regard to third parties, deemed married 
under the regime of ordinary law, unless, in the 
acts entered into with those third parties, they 
declare that they entered into a marriage contract. 
Article 1395 Article 1395 
Les conventions matrimoniales doivent être 
rédigées avant la célébration du mariage et ne 
peuvent prendre effet qu’au jour de cette 
célébration. 
Matrimonial agreements must be drawn up 
before the celebration of the marriage and can 
take effect only on the day of that celebration. 
Article 1396 Article 1396 
Les changements qui seraient apportés aux 
conventions matrimoniales avant la célébration 
du mariage doivent être constatés par un acte 
passé dans les mêmes formes. 
Amendments that could be made in matrimonial 
agreements before the celebration of the 
marriage must be established by an act drawn up 
in the same forms. 
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Nul changement ou contre-lettre n’est, au 
surplus, valable sans la présence et le 
consentement simultanés de toutes les 
personnes qui ont été parties dans le contrat de 
mariage ou de leurs mandataires. 
Furthermore, no change or counter-letter is valid 
without the presence and the simultaneous 
consent of all the persons who were parties to the 
marriage contract, or of their mandataries. 
Tous changements et contre-lettres, même 
revêtus des formes prescrites par 
l’article précédent, seront sans effet à l’égard des 
tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute 
du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra 
délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de 
mariage sans transcrire à la suite le changement 
ou la contre-lettre. 
All changes and counter-letters, even drawn in 
the forms prescribed by the preceding Article, 
shall be without effect with respect to third parties, 
unless they were drawn up at the end of the 
original of the marriage contract; and the notary 
shall deliver neither execution copies nor certified 
copies of the marriage contract without 
transcribing the change or counter-letter at the 
end. 
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de 
changement au régime matrimonial que par l’effet 
d’un jugement à la demande de l’un des époux 
dans le cas de la séparation de biens ou des 
autres mesures judiciaires de protection ou par 
l’effet d’un acte notarié, le cas échéant 
homologué, dans le cas de l’article suivant. 
After the celebration of the marriage, there can 
be no change to the matrimonial regime except 
by the effect of a judgment, on the petition of one 
of the spouses in the case of separation of 
property or of other judicial protective measures, 
or by the effect of a notarial act, properly 
confirmed if need be, in the situation governed by 
the article that follows. 
Article 1397 Article 1397 
Après deux années d’application du régime 
matrimonial, les époux peuvent convenir, dans 
l’intérêt de la famille, de le modifier, ou même 
d’en changer entièrement, par un acte notarié. 
After two years of application of a matrimonial 
regime, the spouses may agree, in the interest of 
the family, to amend it or even to change it 
entirely, by a notarial act. 
A peine de nullité, l’acte notarié contient la 
liquidation du régime matrimonial modifié si elle 
est nécessaire. 
On pain of nullity, the act shall contain the 
liquidation of the matrimonial regime modified if it 
is necessary. 
Les personnes qui avaient été parties dans le 
contrat modifié et les enfants majeurs de chaque 
époux sont informés personnellement de la 
modification envisagée. 
The persons who were parties to the modified 
agreement and the adult children of each spouse 
are informed personally of the proposed change. 
Chacun d’eux peut s’opposer à la modification 
dans le délai de trois mois. 
Each of them may oppose the change within a 
delay of three months. 
Les créanciers sont informés de la modification 
envisagée par la publication d’un avis dans un 
journal habilité à recevoir les annonces légales 
dans l’arrondissement ou le département du 
domicile des époux. 
The creditors are informed of the proposed 
change by publication of a notice in a journal 
suitable for legal notices in the arrondissement or 
department of the domicile of the spouses. 
Chacun d’eux peut s’opposer à la modification 
dans les trois mois suivant la publication. 
Each creditor may oppose the change within 
three months following the publication. 
En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à 
l’homologation du tribunal du domicile des époux. 
In case of an opposition, the notarial act is 
presented to the court of the domicile of the 
spouses for confirmation. 
La demande et la décision d’homologation sont 
publiées dans les conditions et sous les sanctions 
prévues au code de procédure civile. 
The petition for and the decision of confirmation 
are published according to the requirements and 
subject to the penalties laid down in the Code of 
Civil Procedure. 
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Lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants 
mineurs, l’acte notarié est obligatoirement soumis 
à l’homologation du tribunal du domicile des 
époux. 
When one spouse or the other has children 
under age, the notarial act must absolutely be 
presented for confirmation to the Court of the 
domicile of the spouses. 
Le changement a effet entre les parties à la date 
de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à 
l’égard des tiers, trois mois après que mention en 
a été portée en marge de l’acte de mariage. 
The change has effect between the parties from 
the date of the act or the judgment that 
contemplates the change, and, with regard to 
third parties, three months after mention of it has 
been entered in the margin of both copies of the 
act of marriage. 
Toutefois, en l’absence même de cette mention, 
le changement n’en est pas moins opposable aux 
tiers si, dans les actes passés avec eux, les 
époux ont déclaré avoir modifié leur régime 
matrimonial. 
However, even in the absence of this mention, a 
change is still effective against third parties if, in 
the acts entered into with them, the spouses have 
declared that they have modified their matrimonial 
regime; 
Lorsque l’un ou l’autre des époux fait l’objet 
d’une mesure de protection juridique dans les 
conditions prévues au titre XI du livre Ier, le 
changement ou la modification du régime 
matrimonial est soumis à l’autorisation préalable 
du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a 
été constitué. 
If one spouse or the other becomes the object of 
a measure of legal protection in the conditions 
provided in Title XI of Book I, the change or the 
modification of the matrimonial regime is 
submitted for prior approval to the judge of 
tutorships or the family council, if one has been 
constituted. 
Il est fait mention de la modification sur la 
minute du contrat de mariage modifié. 
Mention of the modification is made on the 
original minute of the marriage contract as 
modified. 
Les créanciers non opposants, s’il a été fait 
fraude à leurs droits, peuvent attaquer le 
changement de régime matrimonial dans les 
conditions de l’article 1167. 
When there has been a fraud on their rights, 
creditors who did not oppose it, may attack the 
change of the matrimonial regime as provided by 
Article 1167. 
Les modalités d’application du présent 
article sont déterminées par décret en Conseil 
d’Etat. 
The modalities of application of this article are 
defined by decree en Conseil d'État. 
Article 1397-1 Article 1397-1 
Les dispositions de l’article précédent ne sont 
pas applicables aux conventions qui sont 
passées par les époux en instance de divorce en 
vue de liquider leur régime matrimonial. 
The provisions of the preceding Article shall not 
apply to the agreements entered into by spouses 
in the course of divorce proceedings with the view 
of liquidating their matrimonial regime. 
Les articles 265-2 et 1451 sont applicables à 
ces conventions. 
Articles 265-2 and 1451 shall apply to those 
agreements. 
Article 1397-2 Article 1397-2 
Lorsque les époux désignent la loi applicable à 
leur régime matrimonial en vertu de la convention 
sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, 
faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait 
application des dispositions des articles 1397-3 et 
1397-4. 
When spouses choose the law applicable to 
their matrimonial regime under the Convention on 
the law applicable to matrimonial regimes, made 
in The Hague on 14 March 1978, Articles 1397-3 
and 1397-4 shall apply. 
Article 1397-3 Article 1397-3 
Lorsque la désignation de la loi applicable est 
faite avant le mariage, les futurs époux 
présentent à l’officier de l’état civil soit l’acte par 
When the selection of the applicable law is 
made before the marriage, the future spouses 
shall present to the officer of civil status either the 
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lequel ils ont opéré cette désignation, soit un 
certificat délivré par la personne compétente pour 
établir cet acte. 
act in which they have made that selection, or a 
certificate delivered by the competent person to 
establish that act. 
Le certificat énonce les noms et prénoms des 
futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de 
l’acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et 
résidence de la personne qui l’a établi. 
The certificate shall state the names and first 
names of the future spouses, the place where 
they reside, the date of the act of selection, as 
well as the name, qualification and residence of 
the person who drew up the act. 
Lorsque la désignation de la loi applicable est 
faite au cours du mariage, les époux font 
procéder aux mesures de publicité relatives à la 
désignation de la loi applicable dans les 
conditions et formes prévues au code de 
procédure civile. 
When the selection of the applicable law is 
made during the course of the marriage, the 
spouses shall have the measures of public notice 
that relate to the selection of the applicable law 
carried out under the conditions and forms 
provided for in the Code of Civil Procedure. 
S’ils ont passé un contrat de mariage, mention 
de la loi applicable ainsi désignée est portée sur 
la minute de celui-ci. 
If the spouses have entered into a marriage 
contract, mention of the applicable law thus 
selected shall be reported on the original of the 
contract. 
A l’occasion de la désignation de la loi 
applicable, avant le mariage ou au cours de celui-
ci, les époux peuvent désigner la nature du 
régime matrimonial choisi par eux. 
On the occasion of the selection of the 
applicable law, before the marriage or in its 
course, the spouses may specify the nature of the 
matrimonial regime they chose. 
Article 1397-4 Article 1397-4 
Lorsque la désignation de la loi applicable est 
faite au cours du mariage, cette désignation 
prend effet entre les parties à compter de 
l’établissement de l’acte de désignation et, à 
l’égard des tiers, trois mois après que les 
formalités de publicité prévues à l’article 1397-3 
auront été accomplies. 
Where the selection of the applicable law is 
made in the course of the marriage, that 
designation takes effect between the parties from 
the time of the establishment of the act of 
selection and, with respect to third parties, three 
months after the formalities of public notice 
provided for in Article 1397-3 have been fulfilled. 
Toutefois, en l’absence d’accomplissement de 
ces formalités, la désignation de la loi applicable 
est opposable aux tiers si, dans les actes passés 
avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à 
leur régime matrimonial. 
However, in the absence of the fulfilment of 
those formalities, the selection of the applicable 
law is effective against third parties when, in the 
acts entered into with them, the spouses have 
declared which law is applicable to their 
matrimonial regime. 
Article 1397-5 Article 1397-5 
Lorsqu’un changement au régime matrimonial 
intervient par application d’une loi étrangère 
régissant les effets de l’union, les époux font 
procéder aux formalités de publicité prévues au 
code de procédure civile. 
When a change in the matrimonial regime takes 
place because of the application of a foreign law 
which governs the effects of the marriage, the 
spouses shall have the formalities of public notice 
carried out as provided for in the Code of Civil 
Procedure. 
Article 1397-6 Article 1397-6 
Le changement de régime matrimonial prend 
effet entre les parties à dater de la décision ou de 
l’acte qui le prévoit et, à l’égard des tiers, 
trois mois après que les formalités de publicité 
prévues à l’article 1397-5 auront été accomplies. 
The change of matrimonial regime takes effect 
between the parties from the date of the judgment 
or of the act that provides for it and, with respect 
to third parties, three months after the formalities 
of public notice provided for in Article 1397-5 
have been fulfilled. 
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Toutefois, en l’absence d’accomplissement de 
ces formalités, le changement de régime 
matrimonial est opposable aux tiers si, dans les 
actes passés avec eux, les époux ont déclaré 
avoir modifié leur régime matrimonial. 
However, in the absence of the fulfilment of 
those formalities, the change of matrimonial 
regime is effective against third parties when, in 
the acts entered into with them, the spouses have 
declared to have modified their matrimonial 
regime. 
Article 1398 Article 1398 
Le mineur capable de contracter mariage est 
capable de consentir toutes les conventions dont 
ce contrat est susceptible et les conventions et 
donations qu’il y a faites sont valables, pourvu 
qu’il ait été assisté, dans le contrat, des 
personnes dont le consentement est nécessaire 
pour la validité du mariage. 
A minor who is capable of contracting a 
marriage has the capacity to consent to all the 
agreements of which such a contract is 
susceptible and the agreements and donation 
made therein by him are valid, provided he has 
had, in making the contract, the assistance of all 
the persons whose consent is necessary for the 
validity of the marriage. 
Si des conventions matrimoniales ont été 
passées sans cette assistance, l’annulation en 
pourra être demandée par le mineur ou par les 
personnes dont le consentement était 
requis, mais seulement jusqu’à l’expiration de 
l’année qui suivra la majorité accomplie. 
Should matrimonial agreements have been 
entered into without that assistance, their 
annulment may be sued for by the minor or by the 
persons whose consent was required, but only up 
to the end of the year that followed his becoming 
of full age. 
Article 1399 Article 1399 
Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut 
passer de conventions matrimoniales sans être 
assisté, dans le contrat, par son tuteur ou son 
curateur. 
An adult in tutorship or curatorship cannot enter 
into a matrimonial agreement unless assisted, in 
the contract, by his tutor or curator. 
A défaut de cette assistance, l’annulation des 
conventions peut être poursuivie dans l’année du 
mariage soit par la personne protégée elle-même, 
soit par ceux dont le consentement était requis, 
soit par le tuteur ou le curateur. 
Failing that assistance, annulment of the 
agreements may be sought within the year of the 
marriage, either by the very person under a 
disability, or by those whose consent was 
required, or by the tutor or the curator. 
CHAPITRE II. – DU REGIME EN COMMUNAUTE CHAPTER II. – THE COMMUNITY REGIME 
PREMIERE PARTIE. – DE LA COMMUNAUTE 
LEGALE 
PART I. – THE LEGAL COMMUNITY 
Article 1400 Article 1400 
La communauté, qui s’établit à défaut de contrat 
ou par la simple déclaration qu’on se marie sous 
le régime de la communauté, est soumise aux 
règles expliquées dans les trois sections qui 
suivent. 
The community which is established in the 
absence of an agreement or by the simple 
declaration of being married under the community 
regime, is subject to the rules explained in the 
following three sections. 
SECTION 1. – DE CE QUI COMPOSE LA 
COMMUNAUTE ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT 
SECTION 1. – ASSETS AND LIABILITIES [ACTIVE 
AND PASSIVE SIDES] OF THE COMMUNITY 
Paragraphe 1. – De l’actif de la communauté Sub-article 1. – Assets [active side] of the 
community 
Article 1401 Article 1401 
La communauté se compose activement des 
acquêts faits par les époux ensemble ou 
The active side of community is composed of 
acquets made by the spouses together or 
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séparément durant le mariage et provenant tant 
de leur industrie personnelle que des économies 
faites sur les fruits et revenus de leurs biens 
propres. 
separately during the marriage, and coming both 
from their personal activity and from savings 
made on the fruits and incomes of their personal 
property. 
Article 1402 Article 1402 
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé 
acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est 
propre à l’un des époux par application d’une 
disposition de la loi. 
Any thing, movable or immovable, shall be 
deemed an acquet of the community if it is not 
proven that it is a separate property of one of the 
spouses in application of a provision of law. 
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-
mêmes preuve ou marque de leur origine, la 
propriété personnelle de l’époux, si elle est 
contestée, devra être établie par écrit. 
If the thing is one of those that do not display in 
themselves a proof or mark of their origin, the 
personal ownership of a spouse, if disputed, shall 
have to be established in writing. 
A défaut d’inventaire ou autre preuve 
préconstituée, le juge pourra prendre en 
considération tous écrits, notamment titres de 
famille, registres et papiers domestiques ainsi 
que documents de banque et factures. 
Without an inventory or other 
contemporaneously constituted proof, the judge 
may take into consideration all writings, in 
particular family instruments of title, registers, and 
family papers, as well as bank documents and 
invoices. 
Il pourra même admettre la preuve par 
témoignage ou présomption, s’il constate qu’un 
époux a été dans l’impossibilité matérielle ou 
morale de se procurer un écrit. 
The judge may even admit testimonial or 
presumptive evidence, should he observe that it 
was materially or morally impossible for one 
spouse to secure a writing. 
Article 1403 Article 1403 
Chaque époux conserve la pleine propriété de 
ses propres. 
Each spouse retains full ownership of his 
personal separate property. 
La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et 
non consommés. 
The community is entitled only to fruits collected 
and not consumed. 
Mais récompense pourra lui être due, à la 
dissolution de la communauté, pour les fruits que 
l’époux a négligé de percevoir ou a consommés 
frauduleusement, sans qu’aucune recherche, 
toutefois, soit recevable au-delà des cinq 
dernières années. 
But compensation may be due to the 
community, at the time of its dissolution, for the 
fruits that a spouse failed to collect or has 
fraudulently consumed, without, however, any 
inquiry being admissible beyond the last five 
years. 
Article 1404 Article 1404 
Forment des propres par leur nature, quand 
même ils auraient été acquis pendant le mariage, 
les vêtements et linges à l’usage personnel de 
l’un des époux, les actions en réparation d’un 
dommage corporel ou moral, les créances et 
pensions incessibles, et, plus généralement, tous 
les biens qui ont un caractère personnel et tous 
les droits exclusivement attachés à la personne. 
Constitute separate property by their nature, 
even where they have been acquired during the 
marriage: clothes and belongings for the personal 
use of one of the spouses, actions in reparation 
for corporal or moral harm, inalienable claims and 
pensions, and, more generally, all property which 
has a personal character and all rights exclusively 
attached to the person. 
Forment aussi des propres par leur nature, mais 
sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de 
travail nécessaires à la profession de l’un des 
époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un 
fonds de commerce ou d’une exploitation faisant 
partie de la communauté. 
Constitute also separate property by their 
nature, but subject to a compensation if there is 
occasion, implements necessary to the 
occupation or trade of one of the spouses, unless 
they are an accessory to a business or to an 
exploitation forming part of the community. 
Article 1405 Article 1405 
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Restent propres les biens dont les époux 
avaient la propriété ou la possession au jour de la 
célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, 
pendant le mariage, par succession, donation ou 
legs. 
Remain separate property the items of property 
the spouses owned or possessed on the day of 
the celebration of the marriage, or which they 
acquire, during the marriage, through succession, 
donation, or legacy. 
La libéralité peut stipuler que les biens qui en 
font l’objet appartiendront à la communauté. 
A liberality may stipulate that things that are its 
object will belong to the community. 
Les biens tombent en communauté, sauf 
stipulation contraire, quand la libéralité est faite 
aux deux époux conjointement. 
Things fall into the community, unless otherwise 
stipulated, if a liberality is made jointly to both 
spouses. 
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère 
ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le 
remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de 
payer les dettes du donateur à des étrangers, 
restent propres, sauf récompense. 
Things abandoned or transferred by a father, a 
mother, or other ascendant to one of the spouses, 
either in order to repay what he owes him, or with 
the charge of paying debts of the donor to 
strangers, remain separate property, subject to 
compensation. 
Article 1406 Article 1406 
Forment des propres, sauf récompense s’il y a 
lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un 
bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et 
autres accroissements se rattachant à des 
valeurs mobilières propres. 
Constitute separate property, subject to 
compensation if there is occasion, assets 
acquired as accessories to a separate asset as 
well as new stocks and securities and other 
increases connected with stocks and movable 
securities which are separate property. 
Forment aussi des propres, par l’effet de la 
subrogation réelle, les créances et indemnités qui 
remplacent des propres, ainsi que les biens 
acquis en emploi ou remploi, conformément aux 
articles 1434 et 1435. 
Constitute also separate property, by means of 
real subrogation, claims and indemnities that take 
the place of separate property, as well as assets 
acquired in investment or reinvestment, in 
accordance with Articles 1434 and 1435. 
Article 1407 Article 1407 
Le bien acquis en échange d’un bien qui 
appartenait en propre à l’un des époux est lui-
même propre, sauf la récompense due à la 
communauté ou par elle, s’il y a soulte. 
A thing acquired in exchange for a thing that 
belonged separately to one of the spouses is 
itself separate property, subject to compensation 
to the community or by it, if there is a balance. 
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la 
communauté est supérieure à la valeur du bien 
cédé, le bien acquis en échange tombe dans la 
masse commune, sauf récompense au profit du 
cédant. 
However, if the balance charged to the 
community is greater than the value of the 
property transferred, the property acquired in 
exchange falls into the common corpus, subject 
to compensation for the benefit of the transferor. 
Article 1408 Article 1408 
L’acquisition faite, à titre de licitation ou 
autrement, de portion d’un bien dont l’un des 
époux était propriétaire par indivis ne forme point 
un acquêt, sauf la récompense due à la 
communauté pour la somme qu’elle a pu fournir. 
An acquisition, made by auction or otherwise, of 
a part of an asset of which one of the spouses 
was an undivided owner, does not constitute an 
acquet, subject to the compensation due to the 
community for the sum it may have supplied. 
Paragraphe 2. – Du passif de la communauté Sub-article 2. – Liabilities [passive side] of the 
community 
Article 1409 Article 1409 
La communauté se compose passivement : The liabilities of the community comprise: 
– à titre définitif, des aliments dus par les époux 
et des dettes contractées par eux pour l’entretien 
- permanently, alimony owed by the spouses 
and debts incurred by them for the upkeep of the 
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du ménage et l’éducation des enfants, 
conformément à l’article 220 ; 
household and the education of the children, as 
under Article 220; 
– à titre définitif ou sauf récompense, selon les 
cas, des autres dettes nées pendant la 
communauté. 
- permanently or subject to compensation, 
according to the circumstances, other debts 
arising during the community. 
Article 1410 Article 1410 
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour 
de la célébration de leur mariage, ou dont se 
trouvent grevées les successions et libéralités qui 
leur échoient durant le mariage, leur demeurent 
personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou 
intérêts. 
The debts the spouses owed on the day of the 
celebration of the marriage, or the debts with 
which the successions and liberalities falling to 
them during the marriage are burdened, remain 
personal to them, both as to principal and to 
arrears or interest. 
Article 1411 Article 1411 
Les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans 
le cas de l’article précédent, ne peuvent 
poursuivre leur paiement que sur les biens 
propres et les revenus de leur débiteur. 
In the case of the preceding Article, the creditors 
of either spouse can enforce their payment only 
against the separate property and the revenues of 
their debtor. 
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de 
la communauté quand le mobilier qui appartient à 
leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est 
échu par succession ou libéralité a été confondu 
dans le patrimoine commun et ne peut plus être 
identifié selon les règles de l’article 1402. 
They can also, however, seize the assets of the 
community if the movables that belong to their 
debtor on the day of the marriage or that fell to 
him by succession or liberality have been merged 
into the common patrimony and can no longer be 
identified under the rules of Article 1402. 
Article 1412 Article 1412 
Récompense est due à la communauté qui a 
acquitté la dette personnelle d’un époux. 
Compensation is due the community that has 
paid a personal debt of a spouse. 
Article 1413 Article 1413 
Le paiement des dettes dont chaque époux est 
tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la 
communauté, peut toujours être poursuivi sur les 
biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de 
l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, 
sauf la récompense due à la communauté s’il y a 
lieu. 
Payment of debts which either spouse owes, for 
whatever reason, during the community, can 
always be enforced on community property, 
unless there was fraud of the debtor spouse and 
bad faith of the creditor, and subject to 
compensation to the community, if any is due. 
Article 1414 Article 1414 
Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être 
saisis par les créanciers de son conjoint que si 
l’obligation a été contractée pour l’entretien du 
ménage ou l’éducation des enfants, 
conformément à l’article 220. 
The earnings and wages of a spouse can be 
attached by the creditors of his spouse only if the 
obligation was contracted for the upkeep of the 
household or the education of the children, as 
under Article 220. 
Lorsque les gains et salaires sont versés à un 
compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent 
être saisis que dans les conditions définies par 
décret. 
When the earnings and wages are paid into a 
current or deposit account, the latter may be 
seized only under the conditions determined by 
decree. 
Article 1415 Article 1415 
Chacun des époux ne peut engager que ses 
biens propres et ses revenus, par un 
cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-
ci n’aient été contractés avec le consentement 
exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, 
Each spouse can obligate only his separate 
property and his income, by surety or loan, unless 
such contracts have been entered into with the 
express consent of the other spouse, who, in 
such a case, does not obligate his separate 
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n’engage pas ses biens propres. property. 
Article 1416 Article 1416 
La communauté qui a acquitté une dette pour 
laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des 
articles précédents a droit néanmoins à 
récompense, toutes les fois que cet engagement 
avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un 
des époux, ainsi pour l’acquisition, la 
conservation ou l’amélioration d’un bien propre. 
The community that has discharged a debt for 
which it could have been sued under the 
preceding Articles is nevertheless entitled to 
compensation, whenever such engagement had 
been contracted in the personal interest of one of 
the spouses, such as for the acquisition, 
preservation, or improvement of a separate 
property. 
Article 1417 Article 1417 
La communauté a droit à récompense, 
déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par 
elle, quand elle a payé les amendes encourues 
par un époux, en raison d’infractions pénales, ou 
les réparations et dépens auxquels il avait été 
condamné pour des délits ou quasi-délits civils. 
The community is entitled to compensation, 
deduction being made, if there is occasion, of the 
benefit it derived, when it paid the fines incurred 
by one spouse by reasons of criminal offences, or 
the damages and expenses for which he had 
been held liable because of his delicts or quasi-
delicts. 
Elle a pareillement droit à récompense si la 
dette qu’elle a acquittée avait été contractée par 
l’un des époux au mépris des devoirs que lui 
imposait le mariage. 
It is likewise entitled to compensation if the debt 
which it discharged was contracted by one of the 
spouses in contempt of the duties which the 
marriage imposed on him. 
Article 1418 Article 1418 
Lorsqu’une dette est entrée en communauté du 
chef d’un seul des époux, elle ne peut être 
poursuivie sur les biens propres de l’autre. 
When a debt falls in the community on the 
initiative of only one spouse, it cannot be 
enforced on the separate property of the other 
spouse. 
S’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en 
communauté du chef des deux époux. 
If there is solidarity, a debt is deemed to become 
a community debt in the name of both spouses. 
SECTION 2. – DE L’ADMINISTRATION DE LA 
COMMUNAUTE ET DES BIENS PROPRES 
SECTION 2. – MANAGEMENT OF THE 
COMMUNITY AND OF THE SEPARATE PROPERTY 
Article 1421 Article 1421 
Chacun des époux a le pouvoir d’administrer 
seul les biens communs et d’en disposer, sauf à 
répondre des fautes qu’il aurait commises dans 
sa gestion. 
Each spouse has the power to administer alone 
the common property and to dispose of it, subject 
to being accountable for faults committed in his 
management. 
Les actes accomplis sans fraude par un conjoint 
sont opposables à l’autre. 
Acts entered into without fraud by a spouse may 
be opposed against the other. 
L’époux qui exerce une profession séparée a 
seul le pouvoir d’accomplir les actes 
d’administration et de disposition nécessaires à 
celle-ci. 
A spouse, who holds a separate profession, has 
alone the power to perform acts of administration 
and of disposition necessary in that profession. 
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425. The whole subject to Articles 1422 to 1425. 
Article 1422 Article 1422 
Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, 
disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la 
communauté. 
The spouses cannot, one without the other, 
dispose inter vivos, by gratuitous title, of assets in 
the community. 
Ils ne peuvent non plus, l’un sans l’autre, 
affecter l’un de ces biens à la garantie de la dette 
They cannot either, one without the other, 
burden an asset of the community to guarantee a 
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d’un tiers. third person's debt. 
Article 1423 Article 1423 
Le legs fait par un époux ne peut excéder sa 
part dans la communauté. 
A legacy made by one spouse may not exceed 
his share in the community. 
Si un époux a légué un effet de la communauté, 
le légataire ne peut le réclamer en nature 
qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, 
tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si 
l’effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, 
le légataire a la récompense de la valeur totale de 
l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des 
héritiers de l’époux testateur et sur les biens 
personnels de ce dernier. 
If a spouse has bequeathed an asset of the 
community, the legatee may claim it in kind only 
if, as a result of a partition, the asset falls into the 
share of the testator's heirs; if the asset does not 
fall into the share of those heirs, the legatee is 
entitled to a compensation for the total value of 
the asset bequeathed on the share, in the 
community, of the heirs of the spouse-testator 
and on the separate property of the latter. 
Article 1424 Article 1424 
Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner 
ou grever de droits réels les immeubles, fonds de 
commerce et exploitations dépendant de la 
communauté, non plus que les droits sociaux non 
négociables et les meubles corporels dont 
l’aliénation est soumise à publicité. 
The spouses may not, one without the other, 
alienate or encumber with real rights the 
immovables, business assets, and exploitations 
depending from the community, or non-negotiable 
rights in a corporation and corporeal movables 
whose alienation is subject to public notice. 
Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les 
capitaux provenant de telles opérations. 
The spouses may not, one without the other, 
collect the principal coming from such operations. 
De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre, 
transférer un bien de la communauté dans un 
patrimoine fiduciaire. 
Likewise, they may not, one without the other, 
transfer an asset from the community into a 
fiduciary patrimony. 
Article 1425 Article 1425 
Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, donner 
à bail un fonds rural ou un immeuble à usage 
commercial, industriel ou artisanal dépendant de 
la communauté. 
The spouses may not, one without the other, 
lease a rural property or an immovable for 
commercial, industrial, or artisanal use that is in 
the community. 
Les autres baux sur les biens communs peuvent 
être passés par un seul conjoint et sont soumis 
aux règles prévues pour les baux passés par 
l’usufruitier. 
Other leases on common assets may be entered 
into by one spouse alone and are subject to the 
rules provided for leases made by a usufructuary. 
Article 1426 Article 1426 
Si l’un des époux se trouve, d’une manière 
durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou 
si sa gestion de la communauté atteste 
l’inaptitude ou la fraude, l’autre conjoint peut 
demander en justice à lui être substitué dans 
l’exercice de ses pouvoirs. 
If one of the spouses is, in an enduring way, not 
in a condition to express his will, or if his 
management of the community reveals unfitness 
or fraud, the other spouse may request in court to 
be substituted for him in the exercise of those 
powers. 
Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont 
applicables à cette demande. 
The provisions of Articles 1445 to 1447 shall 
apply to that request. 
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les 
mêmes pouvoirs qu’aurait eus l’époux qu’il 
remplace ; il passe avec l’autorisation de justice 
les actes pour lesquels son consentement aurait 
été requis s’il n’y avait pas eu substitution. 
The spouse thus empowered by the court has 
the same powers that the spouse whom he 
replaces would have had; he may, with the 
authorization of the court, enter into acts for which 
his consent would have been required if a 
substitution had not taken place. 
L’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la The spouse deprived of his powers can, later on, 
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suite, en demander au tribunal la restitution, en 
établissant que leur transfert à l’autre conjoint 
n’est plus justifié. 
request the court that they be restituted to him, by 
establishing that their transfer to the other spouse 
is no longer justified. 
Article 1427 Article 1427 
Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur 
les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait 
ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. 
If one of the spouses has exceeded his powers 
on the community property, the other may apply 
for annulment of the act, unless he has ratified it. 
L’action en nullité est ouverte au conjoint 
pendant deux années à partir du jour où il a eu 
connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être 
intentée plus de deux ans après la dissolution de 
la communauté. 
The action in nullity can be brought by the other 
spouse for two years after the day when he has 
acquired knowledge of the act, but is not 
admissible in any case more than two years after 
the dissolution of the community. 
Article 1428 Article 1428 
Chaque époux a l’administration et la jouissance 
de ses propres et peut en disposer librement. 
Each spouse has the administration and 
enjoyment of his separate property and may 
dispose of it freely. 
Article 1429 Article 1429 
Si l’un des époux se trouve, d’une manière 
durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou 
s’il met en péril les intérêts de la famille, soit en 
laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou 
détournant les revenus qu’il en retire, il peut, à la 
demande de son conjoint, être dessaisi des droits 
d’administration et de jouissance qui lui sont 
reconnus par l’article précédent. 
If one of the spouses is, in a lasting way, not in a 
condition to express his will, or if he imperils the 
interests of the family, either by allowing his 
separate property to waste away or by dissipating 
or diverting the income he draws from it, such 
spouse may, on petition by the other spouse, be 
divested of the rights of administration and 
enjoyment attributed to him under the preceding 
Article. 
Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont 
applicables à cette demande. 
The provisions of Articles 1445 to 1447 shall 
apply to that petition. 
A moins que la nomination d’un administrateur 
judiciaire n’apparaisse nécessaire, le jugement 
confère au conjoint demandeur le pouvoir 
d’administrer les propres de l’époux dessaisi ainsi 
que d’en percevoir les fruits, qui devront être 
appliqués par lui aux charges du mariage et 
l’excédent employé au profit de la communauté. 
Unless the appointment of a judicial 
administrator appears necessary, the judgment 
confers on the plaintiff spouse the power to 
administer the separate property of the 
dispossessed spouse, as well as to collect the 
fruits thereof, which shall be appropriated to the 
marriage expenses and the excess used for the 
benefit of the community. 
A compter de la demande, l’époux dessaisi ne 
peut disposer seul que de la nue-propriété de ses 
biens. 
From the time of the petition, the dispossessed 
spouse can dispose alone only of the naked 
ownership of his property. 
Il pourra, par la suite, demander en justice à 
rentrer dans ses droits, s’il établit que les causes 
qui avaient justifié le dessaisissement n’existent 
plus. 
He may, later on, petition the court to have his 
rights restituted, if he establishes that the causes 
that had justified the dispossession no longer 
exist. 
Article 1431 Article 1431 
Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à 
l’autre l’administration de ses propres, les règles 
du mandat sont applicables. 
If, during the marriage, one of the spouses 
entrusts to the other the administration of his 
separate property, the rules of mandate shall 
apply. 
L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de 
rendre compte des fruits, lorsque la procuration 
The mandatary spouse is, however, dispensed 
from accounting for the fruits, if the mandate does 
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ne l’y oblige pas expressément. not expressly so require. 
Article 1432 Article 1432 
Quand l’un des époux prend en main la gestion 
des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et 
néanmoins sans opposition de sa part, il est 
censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les 
actes d’administration et de jouissance, mais non 
les actes de disposition. 
When one of the spouses takes in hand the 
management of the separate property of the 
other, with the knowledge of the latter, and at 
least without opposition on his part, he is deemed 
to have received a tacit mandate, with authority to 
undertake acts of administration and enjoyment, 
but not acts of disposition. 
Cet époux répond de sa gestion envers l’autre 
comme un mandataire. 
This spouse answers to the other for his 
management as would a mandatary. 
Il n’est, cependant, comptable que des fruits 
existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de 
percevoir ou consommés frauduleusement, il ne 
peut être recherché que dans la limite des cinq 
dernières années. 
However, he is accountable only for existing 
fruits; as regards those he failed to collect or 
fraudulently consumed, he can be investigated 
only within the limitation of the last five years. 
Si c’est au mépris d’une opposition constatée 
que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion 
des propres de l’autre, il est responsable de 
toutes les suites de son immixtion et comptable 
sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, 
négligé de percevoir ou consommés 
frauduleusement. 
If it is in disregard of a confirmed objection that 
one of the spouses has intermeddled in the 
management of the separate property of the 
other, he is liable for all the consequences of his 
intermeddling and accountable without limitation 
for all the fruits that he has collected, failed to 
collect, or fraudulently consumed. 
Article 1433 Article 1433 
La communauté doit récompense à l’époux 
propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de 
biens propres. 
The community owes reimbursement to the 
owner spouse whenever it has drawn benefit from 
separate property. 
Il en est ainsi, notamment, quand elle a 
encaissé des deniers propres ou provenant de la 
vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi 
ou remploi. 
It is so notably, when it has collected funds 
which were separate property or that came from 
the sale of a separate property, without an 
investment or a re-investment, having been made 
therewith. 
Si une contestation est élevée, la preuve que la 
communauté a tiré profit de biens propres peut 
être administrée par tous les moyens, même par 
témoignages et présomptions. 
If a controversy arises, proof that the community 
drew benefit from separate property may be 
adduced by any means, including testimony and 
presumptions. 
Article 1434 Article 1434 
L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard 
d’un époux toutes les fois que, lors d’une 
acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de 
deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un 
propre et pour lui tenir lieu d’emploi ou de 
remploi. 
An investment or a re-investment is deemed 
made with regard to a spouse, whenever, at the 
time of the acquisition, it is declared that it was 
made from separate funds, or from funds coming 
from the disposal of a separate property, to stand 
for it as investment or re-investment. 
A défaut de cette déclaration dans l’acte, 
l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des 
époux et il ne produit ses effets que dans leurs 
rapports réciproques. 
Failing such declaration in the act, the 
investment or re-investment takes place only 
through agreement of the spouses and produces 
effect only in their reciprocal relationships. 
Article 1435 Article 1435 
Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, 
le bien acquis est propre, sous la condition que 
If the investment or re-investment is made in 
anticipation, the property acquired is separate, on 
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les sommes attendues du patrimoine propre 
soient payées à la communauté dans les cinq ans 
de la date de l’acte. 
the condition that the sums expected from the 
separate patrimony be paid to the community 
within five years after the date of the act. 
Article 1436 Article 1436 
Quand le prix et les frais de l’acquisition 
excèdent la somme dont il a été fait emploi ou 
remploi, la communauté a droit à récompense 
pour l’excédent. 
When the price and expenses of the acquisition 
exceed the sum which was turned into an 
investment or re-investment, the community is 
entitled to compensation for the excess. 
Si, toutefois, la contribution de la communauté 
est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le 
bien acquis tombe en communauté, sauf la 
récompense due à l’époux. 
If, however, the share of the community is 
greater than that of the acquiring spouse, the 
asset acquired falls into the community, subject to 
compensation due the spouse. 
Article 1437 Article 1437 
Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté 
une somme, soit pour acquitter les dettes ou 
charges personnelles à l’un des époux, telles que 
le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou 
le rachat des services fonciers, soit pour le 
recouvrement, la conservation ou l’amélioration 
de ses biens personnels, et généralement toutes 
les fois que l’un des deux époux a tiré un profit 
personnel des biens de la communauté, il en doit 
la récompense. 
Whenever a sum is taken from the community, 
either to discharge the personal debts or charges 
of one of the spouses, such as the price or part of 
the price of a separate property of his own, or the 
redemption of land services, or for the recovery, 
preservation, or enhancement of his personal 
property, and generally whenever one of the two 
spouses has drawn a personal benefit from the 
community property, he owes compensation 
therefor. 
Article 1438 Article 1438 
Si le père et la mère ont doté conjointement 
l’enfant commun sans exprimer la portion pour 
laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont 
censés avoir doté chacun pour moitié soit que la 
dot ait été fournie ou promise en biens de la 
communauté, soit qu’elle l’ait été en biens 
personnels à l’un des deux époux. 
If the father and mother jointly provide a dowry 
to a common child without specifying the portion 
for which they intended to contribute thereto, they 
are deemed to have contributed each for one-
half, whether the dowry was provided or promised 
from community property, or whether from 
personal property of one of the spouses. 
Au second cas, l’époux dont le bien personnel a 
été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, 
une action en indemnité pour la moitié de ladite 
dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps 
de la dotation. 
In the second instance, the spouse from whose 
personal property the dowry was granted has, on 
the property of the other, an action for 
compensation for one-half of the said dowry, 
having regard to the value of the property 
donated at the time of the dowry. 
Article 1439 Article 1439 
La dot constituée à l’enfant commun, en biens 
de la communauté, est à la charge de celle-ci. 
A dowry provided to a common child from 
community property is charged to the community. 
Elle doit être supportée pour moitié par chaque 
époux, à la dissolution de la communauté, à 
moins que l’un d’eux, en la constituant, n’ait 
déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le 
tout ou pour une part supérieure à la moitié. 
It is borne by each spouse for one half upon the 
dissolution of the community, unless one of them, 
in making it, expressly declared that he would 
take charge of it for the whole or for a share 
exceeding one half. 
Article 1440 Article 1440 
La garantie de la dot est due par toute personne 
qui l’a constituée ; et ses intérêts courent du jour 
du mariage, encore qu’il y ait terme pour le 
paiement, s’il n’y a stipulation contraire. 
Guarantee of the dowry is owed by any person 
who granted it; and interest on the dowry runs as 
from the day of the marriage, although there is a 
term for the payment, unless otherwise stipulated. 
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SECTION 3. – DE LA DISSOLUTION DE LA 
COMMUNAUTE 
SECTION 3. – DISSOLUTION OF THE 
COMMUNITY 
Paragraphe 1. – Des causes de dissolution et 
de la séparation de biens 
Sub-article 1. – Causes of dissolution and 
separation of property 
Article 1441 Article 1441 
La communauté se dissout : A community is dissolved: 
1o Par la mort de l’un des époux ; 1° By the death of one of the spouses; 
2o Par l’absence déclarée ; 2° By declared absence; 
3o Par le divorce ; 3° By divorce; 
4o Par la séparation de corps ; 4° By separation from bed and board; 
5o Par la séparation de biens ; 5° By separation of property; 
6o Par le changement du régime matrimonial. 6° By changing the matrimonial regime. 
Article 1442 Article 1442 
Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la 
communauté, malgré toutes conventions 
contraires. 
There can be no continuation of the community 
despite all agreements to the contrary. 
Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, 
s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, 
l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils 
ont cessé de cohabiter et de collaborer. 
Either spouse may request, if there is occasion 
that, in their mutual relations, the effect of the 
dissolution revert back to the date when they 
ceased to live together and collaborate. 
Article 1443 Article 1443 
Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa 
mauvaise administration ou son inconduite, il 
apparaît que le maintien de la communauté met 
en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci 
peut poursuivre la séparation de biens en justice. 
If, through the disorder of the affairs, 
misadministration or misconduct of one spouse, it 
appears that the upholding of the community 
imperils the interest of the other spouse, the latter 
may bring an action for separation of property. 
Toute séparation volontaire est nulle. Any voluntary separation is null. 
Article 1444 Article 1444 
La séparation de biens, quoique prononcée en 
justice, est nulle si les poursuites tendant à 
liquider les droits des parties n’ont pas été 
commencées dans les trois mois du jugement 
passé en force de chose jugée et si le règlement 
définitif n’est pas intervenu dans l’année de 
l’ouverture des opérations de liquidation. 
Separation of property, although decreed in 
court, is null if the proceedings to liquidate the 
rights of the parties have not been initiated within 
three months after the judgment has become res 
judicata or if the final settlement has not occurred 
within the year of the opening of the process of 
liquidation. 
Le délai d’un an peut être prorogé par le 
président de tribunal statuant dans la forme des 
référés. 
The period of one year may be extended by the 
president of the court in the form of summary 
proceedings. 
Article 1445 Article 1445 
La demande et le jugement de séparation de 
biens doivent être publiés dans les conditions et 
sous les sanctions prévues par le code de 
procédure civile. 
The petition and judgment of separation of 
property are published under the terms and 
subject to the sanctions provided by the Code of 
Civil Procedure. 
Le jugement qui prononce la séparation de 
biens remonte, quant à ses effets, au jour de la 
demande. 
The judgment decreeing the separation of 
property is retroactive as regards its effects to the 
day of the petition. 
Il sera fait mention du jugement en marge de 
l’acte de mariage ainsi que sur la minute du 
contrat de mariage. 
Mention of the judgment shall be made in the 
margin of the act of marriage as well as on the 
original of the marriage contract. 
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Article 1446 Article 1446 
Les créanciers d’un époux ne peuvent 
demander de son chef la séparation de biens. 
Creditors of a spouse may not apply for a 
separation of property in his name. 
Article 1447 Article 1447 
Quand l’action en séparation de biens a été 
introduite, les créanciers peuvent sommer les 
époux par acte d’avocat à avocat de leur 
communiquer la demande et les pièces 
justificatives. 
When an action for separation of property has 
been brought, the creditors may summon the 
spouses, by means of an attorney, to 
communicate to them the petition and the 
supporting documents. 
Ils peuvent même intervenir à l’instance pour la 
conservation de leurs droits. 
They may even intervene in the case for the 
preservation of their rights. 
Si la séparation a été prononcée en fraude de 
leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par 
voie de tierce opposition, dans les conditions 
prévues au code de procédure civile. 
If the separation has been decreed in fraud of 
their rights, they may appeal against it by way of 
third party opposition, under the conditions 
provided in the Code of Civil Procedure. 
Article 1448 Article 1448 
L’époux qui a obtenu la séparation de biens doit 
contribuer, proportionnellement à ses facultés et 
à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage 
qu’à ceux d’éducation des enfants. 
The spouse who has obtained the separation of 
property shall contribute, in proportion to his 
means and to those of the other spouse, both to 
the expenses of the household and to those 
relating to the education of children. 
Il doit supporter entièrement ces frais, s’il ne 
reste rien à l’autre. 
Such spouse shall bear entirely those expenses, 
if the other has nothing. 
Article 1449 Article 1449 
La séparation de biens prononcée en justice a 
pour effet de placer les époux sous le régime des 
articles 1536 et suivants. 
A separation of property judicially decreed has 
the effect of placing the spouses under the 
regime of Articles 1536 and following. 
Le tribunal, en prononçant la séparation, peut 
ordonner qu’un époux versera sa contribution 
entre les mains de son conjoint, lequel assumera 
désormais seul à l’égard des tiers les règlements 
de toutes les charges du mariage. 
The court, in decreeing the separation, may 
order that one of the spouses shall pay his 
contribution into the hands of the other spouse, 
who shall assume alone thenceforth with regard 
to third parties the payment of all the charges of 
the marriage. 
Article 1451 Article 1451 
Les conventions passées en application de 
l’article 265-2 sont suspendues, quant à leurs 
effets, jusqu’au prononcé du divorce ; elles ne 
peuvent être exécutées, même dans les rapports 
entre époux, que lorsque le jugement a pris force 
de chose jugée. 
The agreements entered into under Article 265-2 
are suspended, with regard to their effects, until 
the pronouncement of the divorce; they may be 
enforced, even in the relations between spouses, 
only when the judgment has entered into force as 
res judicata. 
L’un des époux peut demander que le jugement 
de divorce modifie la convention si les 
conséquences du divorce fixées par ce jugement 
remettent en cause les bases de la liquidation et 
du partage. 
One of the spouses may request that the 
judgment of divorce modify the agreement if the 
consequences of the divorce fixed by such 
judgment call into question the bases of the 
liquidation and the partition. 
Paragraphe 2. – De la liquidation et du partage 
de la communauté 
Sub-article 2. – Liquidation and partition of the 
community 
Article 1467 Article 1467 
La communauté dissoute, chacun des époux 
reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés 
The community once dissolved, each spouse 
shall retake those assets which had not fallen into 
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en communauté, s’ils existent en nature, ou les 
biens qui y ont été subrogés. 
the community, if they exist in kind, or the assets 
which were subrogated thereto. 
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse 
commune, active et passive. 
There shall take place, next, the liquidation of 
the common property, as to assets and liabilities. 
Article 1468 Article 1468 
Il est établi, au nom de chaque époux, un 
compte des récompenses que la communauté lui 
doit et des récompenses qu’il doit à la 
communauté, d’après les règles prescrites aux 
sections précédentes. 
In the name of each spouse, there is established 
an accounting of the compensations or 
recompenses that the community owes to him or 
her and of the compensations or recompenses 
that he or she owes to the community, in 
accordance with the rules prescribed in the 
preceding sections. 
Article 1469 Article 1469 
La récompense est, en général, égale à la plus 
faible des deux sommes que représentent la 
dépense faite et le profit subsistant. 
The compensation shall be, in general, equal to 
the smaller of the two amounts represented by 
the expenditures made and the profits remaining. 
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la 
dépense faite quand celle-ci était nécessaire. 
It may not, however, be less than the 
expenditure made where the latter was 
necessary. 
Elle ne peut être moindre que le profit 
subsistant, quand la valeur empruntée a servi à 
acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui 
se retrouve, au jour de la liquidation de la 
communauté, dans le patrimoine emprunteur. 
It may not be less than the profit remaining when 
the value borrowed was used to acquire, preserve 
or improve an asset which is found, on the day of 
the liquidation of the community, in the borrower's 
patrimony. 
Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été 
aliéné avant la liquidation, le profit est évalué 
au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été 
subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce 
nouveau bien. 
If the asset acquired, preserved or improved has 
been alienated before the liquidation, the profit 
shall be appraised on the day of the alienation; if 
a new asset has been subrogated to the alienated 
asset, the profit shall be appraised with regard to 
that new asset. 
Article 1470 Article 1470 
Si, balance faite, le compte présente un solde 
en faveur de la communauté, l’époux en rapporte 
le montant à la masse commune. 
If, after the balance is made, the account 
presents a credit in favor of the community, the 
spouse shall return it to the common property. 
S’il présente un solde en faveur de l’époux, 
celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou 
de prélever des biens communs jusqu’à due 
concurrence. 
If it presents a credit in favor of a spouse, the 
latter has the option either to require that it be 
paid or to levy upon the common property up to 
the amount due. 
Article 1471 Article 1471 
Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent 
comptant, ensuite sur les meubles, et 
subsidiairement sur les immeubles de la 
communauté. 
The levies are enforced first on cash, next on 
the movables and subsidiarily on the immovables 
of the community. 
L’époux qui opère le prélèvement a le droit de 
choisir les meubles et les immeubles qu’il 
prélèvera. 
The spouse who makes the levy is entitled to 
choose the movables and immovables which he 
or she will take. 
Il ne saurait cependant préjudicier par son choix 
aux droits que peut avoir son conjoint de 
demander le maintien de l’indivision ou 
l’attribution préférentielle de certains biens. 
He or she may not, however, prejudice by such 
option the rights which the other spouse may 
have to request the continuation of the indivision 
or the preferential allotment of certain assets. 
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Si les époux veulent prélever le même bien, il 
est procédé par voie de tirage au sort. 
If the spouses want to levy the same asset, 
there shall be a drawing of lots. 
Article 1472 Article 1472 
En cas d’insuffisance de la communauté, les 
prélèvements de chaque époux sont 
proportionnels au montant des récompenses qui 
lui sont dues. 
In case the community is not sufficient, the 
levies made by each spouse shall be in 
proportion to the amount of the compensation 
which are due to him or her. 
Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est 
imputable à la faute de l’un des époux, l’autre 
conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui 
sur l’ensemble des biens communs ; il peut les 
exercer subsidiairement sur les biens propres de 
l’époux responsable. 
However, should the deficiency of the 
community be imputable to the fault of one of the 
spouses, the other spouse may carry out his 
levies before the spouse at fault on the whole of 
common property; he or she may carry out such 
levies subsidiarily on the separate property of the 
spouse at fault. 
Article 1473 Article 1473 
Les récompenses dues par la communauté ou à 
la communauté portent intérêts de plein droit 
du jour de la dissolution. 
The compensations due by the community or to 
the community bear interest by operation of law 
from the day of the dissolution. 
Toutefois, lorsque la récompense est égale au 
profit subsistant, les intérêts courent du jour de la 
liquidation. 
However, when a compensation is equal to the 
profit still remaining, interest runs from the day of 
liquidation. 
Article 1474 Article 1474 
Les prélèvements en biens communs 
constituent une opération de partage. 
The levies made on the common property 
constitute an operation of partition. 
Ils ne confèrent à l’époux qui les exerce aucun 
droit d’être préféré aux créanciers de la 
communauté, sauf la préférence résultant, s’il y a 
lieu, de l’hypothèque légale. 
They do not confer on the spouse who enforces 
them any right to be preferred to the creditors of 
the community, except the priority resulting from a 
legal hypothec, should it be the case. 
Article 1475 Article 1475 
Après que tous les prélèvements ont été 
exécutés sur la masse, le surplus se partage par 
moitié entre les époux. 
After all the levies have been carried out on the 
common property, the excess shall be divided by 
halves between the spouses. 
Si un immeuble de la communauté est 
l’annexe d’un autre immeuble appartenant en 
propre à l’un des conjoints, ou s’il est contigu à 
cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté 
de se le faire attribuer par imputation sur sa part 
ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien 
au jour où l’attribution est demandée. 
If an immovable of the community is an annex of 
another immovable belonging as a separate 
property of one of the spouses, or if it is 
contiguous to that immovable, the spouse who is 
the owner has the right to have it allotted to him 
or her by imputation on his or her share or subject 
to a balance, according to the value of the asset 
on the day when the allocation is requested. 
Article 1476 Article 1476 
Le partage de la communauté, pour tout ce qui 
concerne ses formes, le maintien de l’indivision et 
l’attribution préférentielle, la licitation des biens, 
les effets du partage, la garantie et les soultes, 
est soumis à toutes les règles qui sont établies au 
titre « Des successions » pour les partages entre 
cohéritiers. 
The partition of a community, as to everything 
concerning its forms, the continuation of the 
indivision and preferential allocation, the auction 
of assets, the effects of partition, the guarantee 
and balances, is subject to all the rules 
established in the Title Of Successions with 
respect to partitions between coheirs. 
Toutefois, pour les communautés dissoutes par 
divorce, séparation de corps ou séparation de 
However, as to communities dissolved by 
divorce, separation from bed and board or 
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biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de 
droit et il peut toujours être décidé que la totalité 
de la soulte éventuellement due sera payable 
comptant. 
separation of property, the preferential allocation 
is never as of right, and it may always be decided 
that the whole of the balance which may be due 
shall be payable in cash. 
Article 1477 Article 1477 
Celui des époux qui aurait détourné ou recelé 
quelques effets de la communauté est privé de sa 
portion dans lesdits effets. 
The spouse who has diverted or concealed 
some assets of the community is deprived of his 
share of such assets. 
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment 
l’existence d’une dette commune doit l’assumer 
définitivement. 
Likewise, the spouse who has knowingly 
concealed the existence of a common debt must 
assume it definitively. 
Article 1478 Article 1478 
Après le partage consommé, si l’un des deux 
époux est créancier personnel de l’autre, comme 
lorsque le prix de son bien a été employé à payer 
une dette personnelle de son conjoint, ou pour 
toute autre cause, il exerce sa créance sur la part 
qui est échue à celui-ci dans la communauté ou 
sur ses biens personnels. 
After the partition is closed, if one of the spouses 
is the personal creditor of the other, as when the 
price of his asset has been used to pay a 
personal debt of the other spouse, or for any 
other reason, he or she may enforce the claim 
against the share of the community coming to the 
other or against the other's separate property. 
Article 1479 Article 1479 
Les créances personnelles que les époux ont à 
exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à 
prélèvement et ne portent intérêt que du jour de 
la sommation. 
The personal claims which the spouses have to 
enforce against each other do not give rise to a 
levy and bear interest only from the day of the 
demand. 
Sauf convention contraire des parties, elles sont 
évaluées selon les règles de l’article 1469, 
troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; 
les intérêts courent alors du jour de la liquidation. 
Unless otherwise agreed by the parties, the 
claims shall be appraised according to the rules 
of Article 1469, paragraph 3, in the cases therein 
provided; interest then runs from the day of the 
liquidation. 
Article 1480 Article 1480 
Les donations que l’un des époux a pu faire à 
l’autre ne s’exécutent que sur la part du donateur 
dans la communauté et sur ses biens personnels. 
The donations which one of the spouses may 
have made to the other are executed only on the 
share of the donor in the community and on his or 
her separate property. 
Paragraphe 3. – De l’obligation et de la 
contribution au passif après la dissolution 
Sub-article 3. – Obligation and contribution to 
liabilities after dissolution 
Article 1482 Article 1482 
Chacun des époux peut être poursuivi pour la 
totalité des dettes existantes, au jour de la 
dissolution, qui étaient entrées en communauté 
de son chef. 
Each spouse may be sued for the whole of the 
debts existing on the day of the dissolution, when 
they had entered into the community in his or her 
name. 
Article 1483 Article 1483 
Chacun des époux ne peut être poursuivi que 
pour la moitié des dettes qui étaient entrées en 
communauté du chef de son conjoint. 
Each one of the spouses may be sued only for 
half of the debts which had entered into the 
community in the other spouse's name. 
Après le partage et sauf en cas de recel, il n’en 
est tenu que jusqu’à concurrence de son 
émolument pourvu qu’il y ait eu inventaire, et à 
charge de rendre compte tant du contenu de cet 
After the partition, and save the case of 
concealment, he or she is liable for those debts 
only up to the portion of the assets which he or 
she receives, provided there was an inventory, 
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inventaire que de ce qui lui est échu par le 
partage ainsi que du passif commun déjà 
acquitté. 
and subject to the obligation to account both for 
the contents of that inventory and for what he or 
she has received through the partition, as well as 
for the common liabilities already discharged. 
Article 1484 Article 1484 
L’inventaire prévu à l’article précédent doit avoir 
lieu dans les formes réglées par le code de 
procédure civile, contradictoirement avec l’autre 
époux ou lui dûment appelé. 
The inventory provided for in the preceding 
Article shall be made in the forms regulated by 
the Code of Civil Procedure, with the other 
spouse as adverse party or having been duly 
summoned. 
Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la 
communauté a été dissoute, sauf prorogation 
accordée par le juge des référés. 
It must be closed within nine months from the 
day when the community was dissolved, except 
for an extension of time granted by the court for 
summary proceedings. 
Il doit être affirmé sincère et véritable devant 
l’officier public qui l’a reçu. 
It shall be affirmed as genuine and true before 
the public officer who received it. 
Article 1485 Article 1485 
Chacun des époux contribue pour moitié aux 
dettes de communauté pour lesquelles il n’était 
pas dû de récompense ainsi qu’aux frais de 
scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, 
licitation et partage. 
Each spouse shall contribute by halves to the 
community debts for which a compensation was 
not due, as well as to the expenses of sealing, 
inventory, sale of movables, liquidation, auction 
and partition. 
Il supporte seul les dettes qui n’étaient 
devenues communes que sauf récompense à sa 
charge. 
He or she bears alone the debts which had 
become common only subject to compensation 
for which he or she is responsible. 
Article 1486 Article 1486 
L’époux qui peut se prévaloir du bénéfice de 
l’article 1483, alinéa second, ne contribue pas 
pour plus que son émolument aux dettes qui 
étaient entrées en communauté du chef de l’autre 
époux, à moins qu’il ne s’agisse de dettes pour 
lesquelles il aurait dû récompense. 
The spouse who may take advantage of the 
benefit of Article 1483, paragraph 2, does not 
contribute for more than the share of the assets 
which he or she receives to the debts which had 
entered into the community in the other spouse's 
name, unless it is a question of debts for which he 
or she owed compensation. 
Article 1487 Article 1487 
L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il 
était tenu par application des articles précédents 
a, contre l’autre, un recours pour l’excédent. 
The spouse who paid beyond the portion for 
which he or she was liable under the preceding 
Articles has a remedy for the excess against the 
other. 
Article 1488 Article 1488 
Il n’a point, pour cet excédent, de répétition 
contre le créancier, à moins que la quittance 
n’exprime qu’il n’entend payer que dans la limite 
de son obligation. 
He or she has not, for such excess, any 
recovery against the creditor, unless the receipt 
states that he or she intends to pay only within 
the limit of his or her obligation. 
Article 1489 Article 1489 
Celui des deux époux qui, par l’effet de 
l’hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu 
en partage, se trouve poursuivi pour la totalité 
d’une dette de communauté a de droit son 
recours contre l’autre pour la moitié de cette 
dette. 
The spouse who, by the effect of a hypothec 
enforced on an immovable which he received in 
partition, is sued for the whole of a community 
debt has, as a matter of right, a remedy against 
the other for half of that debt. 
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Article 1490 Article 1490 
Les dispositions des articles précédents ne font 
point obstacle à ce que, sans préjudicier aux 
droits des tiers, une clause du partage oblige l’un 
ou l’autre des époux à payer une quotité de 
dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou 
même à acquitter le passif entièrement. 
The provisions of the preceding Articles are not 
a bar to a clause of the partition which, without 
prejudicing the rights of third parties, obliges 
either spouse to pay a portion of the debts other 
than that which is fixed above, or even to 
discharge the liabilities in full. 
Article 1491 Article 1491 
Les héritiers des époux exercent, en cas de 
dissolution de la communauté, les mêmes droits 
que celui des époux qu’ils représentent et sont 
soumis aux mêmes obligations. 
The heirs of the spouses exercise, in case of 
dissolution of the community, the same rights as 
the spouse whom they represent and are subject 
to the same obligations. 
DEUXIEME PARTIE. – DE LA COMMUNAUTE 
CONVENTIONNELLE 
PART II. – COMMUNITY BY AGREEMENT 
Article 1497 Article 1497 
Les époux peuvent, dans leur contrat de 
mariage, modifier la communauté légale par toute 
espèce de conventions non contraires aux 
articles 1387, 1388 et 1389. 
Spouses may, in their contract of marriage, 
modify the legal community by any kind of 
agreement not contrary to Articles 1387, 1388 
and 1389. 
Ils peuvent, notamment, convenir : They may, especially, agree: 
1o Que la communauté comprendra les 
meubles et les acquêts ; 
1° That the community shall include movables 
and acquets; 
2o Qu’il sera dérogé aux règles concernant 
l’administration ; 
2° That it will depart from the rules relating to the 
administration; 
3o Que l’un des époux aura la faculté de 
prélever certains biens moyennant indemnité ; 
3° That one of the spouse will have the option to 
take certain assets out of the community on 
condition of an indemnity; 
4o Que l’un des époux aura un préciput ; 4° That one of the spouses will have a 
preferential additional portion; 
5o Que les époux auront des parts inégales ; 5° That the spouses will have unequal shares; 
6o Qu’il y aura entre eux communauté 
universelle. 
6° That there will be a universal community 
between them. 
Les règles de la communauté légale restent 
applicables en tous les points qui n’ont pas fait 
l’objet de la convention des parties. 
The rules on legal community shall remain 
applicable on all the points which have not been 
the subject of the agreement of the parties. 
SECTION 1. – DE LA COMMUNAUTE DE 
MEUBLES ET ACQUETS 
SECTION 1. – COMMUNITY OF MOVABLES AND 
ACQUETS 
Article 1498 Article 1498 
Lorsque les époux conviennent qu’il y aura entre 
eux communauté de meubles et acquêts, l’actif 
commun comprend, outre les biens qui en 
feraient partie sous le régime de la communauté 
légale, les biens meubles dont les époux avaient 
la propriété ou la possession au jour du mariage 
ou qui leur sont échus depuis par succession ou 
libéralité, à moins que le donateur ou testateur 
n’ait stipulé le contraire. 
When the spouses agree that there will be 
between them a community of movables and 
acquets, the common assets comprise, besides 
the assets which would form part of the regime of 
legal community, the movable assets the spouses 
owned or possessed on the day of the marriage 
or that has fallen to them afterwards through 
succession or donations, unless the donor or 
testator has stipulated the contrary. 
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens 
meubles qui auraient formé des propres par leur 
Nevertheless, remain separate personal assets, 
the movable assets that would have been 
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nature en vertu de l’article 1404, sous le régime 
légal, s’ils avaient été acquis pendant la 
communauté. 
separate property by their nature by virtue of 
Article 1404, under the legal regime, if acquired 
during the community. 
Si l’un des époux avait acquis un immeuble 
depuis le contrat de mariage, contenant 
stipulation de communauté de meubles et 
acquêts, et avant la célébration du mariage, 
l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera 
dans la communauté, à moins que l’acquisition 
n’ait été faite en exécution de quelque clause du 
contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée 
suivant la convention. 
If one of the spouses had acquired an 
immovable after the marriage contract, which 
contained a stipulation of community of movables 
and acquets, and before the celebration of the 
marriage, the immovable acquired during that 
interval enters the community, unless the 
acquisition had been made in execution of some 
clause of the marriage contract, in which case it is 
regulated according to the agreement. 
Article 1499 Article 1499 
Entrent dans le passif commun, sous ce régime, 
outre les dettes qui en feraient partie sous le 
régime légal, une fraction de celles dont les 
époux étaient déjà grevés quand ils se sont 
mariés ou dont se trouvent chargées des 
successions et libéralités qui leur échoient durant 
le mariage. 
Form part of the liabilities of the community, 
under this regime, other than the debts which 
would form part of it under the legal regime, a 
fraction of the debts that already burdened the 
spouses when they married, or that burdened 
successions and donations that fall to them 
during the marriage. 
La fraction de passif que doit supporter la 
communauté est proportionnelle à la fraction 
d’actif qu’elle recueille, d’après les règles de 
l’article précédent, soit dans le patrimoine de 
l’époux au jour du mariage, soit dans l’ensemble 
des biens qui font l’objet de la succession ou 
libéralité. 
The fraction of the liabilities which the 
community must bear is proportional to the 
fraction of assets which it receives, according to 
the rules of the preceding Article, either from the 
patrimony of the spouse on the day of the 
marriage, or from all the assets which are the 
subject of the succession or donation. 
Pour l’établissement de cette proportion, la 
consistance et la valeur de l’actif se prouvent 
conformément à l’article 1402. 
In order to establish that proportion, the 
consistency and value of the assets shall be 
proven in accordance with Article 1402. 
Article 1500 Article 1500 
Les dettes dont la communauté est tenue en 
contre-partie des biens qu’elle recueille sont à sa 
charge définitive. 
The debts to which the community is held, as a 
counterpart of the assets it receives, are its 
permanent responsibility. 
Article 1501 Article 1501 
La répartition du passif antérieur au mariage ou 
grevant les successions et libéralités ne peut 
préjudicier aux créanciers. 
The distribution of the debts predating the 
marriage or burdening successions and 
liberalities may not prejudice creditors. 
Ils conservent, dans tous les cas, le droit de 
saisir les biens qui formaient auparavant leur 
gage. 
They keep, in all cases, the right to seize assets 
which previously constituted their security. 
Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur 
l’ensemble de la communauté lorsque le mobilier 
de leur débiteur a été confondu dans le 
patrimoine commun et ne peut plus être identifié 
selon les règles de l’article 1402. 
They may even enforce their payment against 
the whole of the community, when the movable 
assets of their debtor has been merged into the 
common patrimony and may no longer be 
identified under the rules of Article 1402. 
SECTION 2. – DE LA CLAUSE 
D’ADMINISTRATION CONJOINTE 
SECTION 2. – CLAUSE RELATIVE TO JOINT 
ADMINISTRATION 
Article 1503 Article 1503 
Les époux peuvent convenir qu’ils The spouses may agree that they will administer 
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administreront conjointement la communauté. jointly the community. 
En ce cas les actes d’administration et de 
disposition des biens communs sont faits sous la 
signature conjointe des deux époux et ils 
emportent de plein droit solidarité des obligations. 
In such a case, the acts of administration and of 
disposition of the community assets are made 
under the joint signature of both spouses, and 
they carry as a matter of law the solidarity of the 
spouses. 
Les actes conservatoires peuvent être faits 
séparément par chaque époux. 
Acts of conservation may be done separately by 
each spouse. 
SECTION 3. – DE LA CLAUSE DE PRELEVEMENT 
MOYENNANT INDEMNITE 
SECTION 3. – CLAUSE OF LEVY OR SETTING 
APART ON CONDITION OF INDEMNITY 
Article 1511 Article 1511 
Les époux peuvent stipuler que le survivant 
d’eux ou l’un d’eux s’il survit, ou même l’un d’eux 
dans tous les cas de dissolution de la 
communauté, aura la faculté de prélever certains 
biens communs, à charge d’en tenir compte à la 
communauté d’après la valeur qu’ils auront 
au jour du partage, s’il n’en a été autrement 
convenu. 
The spouses may stipulate that the surviving 
spouse or one of them if he survives, or even one 
of them in all cases of dissolution of the 
community, will have the option to set apart 
certain common assets, with the responsibility of 
accounting for it to the community according to 
the value they will have on the day of the 
partition, unless otherwise agreed. 
Article 1512 Article 1512 
Le contrat de mariage peut fixer des bases 
d’évaluation et des modalités de paiement de la 
soulte éventuelle. 
The contract of marriage may fix the bases of 
the appraisal and the modalities of payment of a 
possible net balance. 
Compte tenu de ces clauses et à défaut 
d’accord entre les parties, la valeur des biens 
sera fixée par le tribunal de grande instance. 
Having regard to such clauses and unless there 
is an agreement between the parties, the value of 
the assets shall be fixed by the tribunal de grande 
instance. 
Article 1513 Article 1513 
La faculté de prélèvement est caduque si 
l’époux bénéficiaire ne l’a pas exercée par une 
notification faite à l’autre époux ou à ses héritiers 
dans le délai d’un mois à compter du jour où 
ceux-ci l’auront mis en demeure de prendre parti. 
The option of setting apart or levying lapses if 
the benefiting spouse does not exercise it by 
notice served upon the other spouse or his or her 
heirs within a period of one month from the day 
when the latter have put him in default to take 
side. 
Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir 
lieu avant l’expiration du délai prévu au titre : 
« Des successions » pour faire inventaire et 
délibérer. 
This putting in default may not occur before the 
expiration of the period provided in the Title 
"Successions" for making an inventory and 
deliberating. 
Article 1514 Article 1514 
Le prélèvement est une opération de partage : 
les biens prélevés sont imputés sur la part de 
l’époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette 
part, il y a lieu au versement d’une soulte. 
The setting apart or levying is an operation of 
partition: the assets set apart are imputed on the 
share of the spouse benefiting; if their value 
exceeds such share, a payment of the balance 
will take place. 
Les époux peuvent convenir que l’indemnité due 
par l’auteur du prélèvement s’imputera 
subsidiairement sur ses droits dans la succession 
de l’époux prédécédé. 
Spouses may agree that the indemnity owed by 
the maker of the levy will be imputed subsidiarily 
against his or her rights in the succession of the 
predeceased spouse. 
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SECTION 4. – DU PRECIPUT SECTION 4. – PREFERENTIAL ADDITIONAL 
PORTION 
Article 1515 Article 1515 
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, 
que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il 
survit, sera autorisé à prélever sur la 
communauté, avant tout partage, soit une 
certaine somme, soit certains biens en nature, 
soit une certaine quantité d’une espèce 
déterminée de biens. 
It may be agreed in a marriage contract that the 
survivor of the spouses, or one of them, if he 
survives, will be authorized to levy or set apart 
from the community, before any partition, either a 
specified sum, or certain assets in kind, or a 
certain quantity of a determined kind of assets. 
Article 1516 Article 1516 
Le préciput n’est point regardé comme une 
donation, soit quant au fond, soit quant à la 
forme, mais comme une convention de mariage 
et entre associés. 
The preferential portion is not considered as a 
donation, either as to substance or as to form, but 
as a marriage agreement and between partners. 
Article 1518 Article 1518 
Lorsque la communauté se dissout du vivant 
des époux, il n’y a pas lieu à la délivrance du 
préciput ; mais l’époux au profit duquel il a été 
stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, 
sous réserve de l’article 265. 
When the community is dissolved in the lifetime 
of the spouses, there is no ground for the 
preferential portion to occur; but the spouse, for 
whose benefit it was stipulated, keeps such rights 
for the case of survival, subject to Article 265. 
Il peut exiger une caution de son conjoint en 
garantie de ses droits. 
The spouse may demand a surety from the 
other spouse to guaranty these rights. 
Article 1519 Article 1519 
Les créanciers de la communauté ont toujours le 
droit de faire vendre les effets compris dans le 
préciput, sauf le recours de l’époux sur le reste de 
la communauté. 
Creditors of the community always have the 
right to have those things included in the 
preferential portion sold, subject to the remedy of 
the spouse against the remainder of the 
community. 
SECTION 5. – DE LA STIPULATION DE PARTS 
INEGALES 
SECTION 5. – STIPULATION OF UNEQUAL 
SHARES 
Article 1520 Article 1520 
Les époux peuvent déroger au partage égal 
établi par la loi. 
Spouses may derogate from the partition 
established by law. 
Article 1521 Article 1521 
Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses 
héritiers n’auront qu’une certaine part dans la 
communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux 
ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les 
dettes de la communauté que 
proportionnellement à la part qu’ils prennent dans 
l’actif. 
Where it has been stipulated that a spouse and 
his or her heirs will have only a certain share in 
the community, such as a third or a fourth, the 
spouse thus cut down or his heirs are liable for 
the debts of the community only in proportion to 
the share which they take in the assets. 
La convention est nulle si elle oblige l’époux 
ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus 
forte part, ou si elle les dispense de supporter 
une part dans les dettes égale à celle qu’ils 
prennent dans l’actif. 
The agreement is null if it obliges the spouse 
thus cut down or his heirs to bear a larger share, 
or if it exempts them from bearing a share in the 
debts equal to that which they take in the assets. 
Article 1524 Article 1524 
L’attribution de la communauté entière ne peut The allocation of the entire community may be 
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être convenue que pour le cas de survie soit au 
profit d’un époux désigné, soit au profit de celui 
qui survivra quel qu’il soit. 
stipulated only for the case of survival, either for 
the benefit of a designated spouse, or for the 
benefit of whichever one survives. 
L’époux qui retient ainsi la totalité de la 
communauté est obligé d’en acquitter toutes les 
dettes. 
The spouse who thus retains the whole of the 
community is obliged to pay all its debts. 
Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, 
que l’un des époux aura, outre sa moitié, l’usufruit 
de la part du prédécédé. 
It may also be agreed, for the case of survival, 
that one of the spouses will have, in addition to 
his or her half, the usufruct of the share of the 
predeceased. 
En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à 
l’usufruit, suivant les règles de l’article 612. 
In that case, he shall contribute to the debts, as 
to the usufruct, according to the rules of Article 
612. 
Les dispositions de l’article 1518 sont 
applicables à ces clauses quand la communauté 
se dissout du vivant des deux époux. 
The provisions of Article 1518 are applicable to 
such clauses when the community is dissolved in 
the lifetime of both spouses. 
Article 1525 Article 1525 
La stipulation de parts inégales et la clause 
d’attribution intégrale ne sont point réputées des 
donations, ni quant au fond, ni quant à la 
forme, mais simplement des conventions de 
mariage et entre associés. 
The stipulation of unequal shares and the clause 
of total allocation are not deemed to be 
donations, neither as to substance nor as to form, 
but simply agreements of marriage and between 
partners. 
Sauf stipulation contraire, elles n’empêchent pas 
les héritiers du conjoint prédécédé de faire la 
reprise des apports et capitaux tombés dans la 
communauté du chef de leur auteur. 
Unless stipulated to the contrary, they do not 
prevent the heirs of the predeceased spouse from 
taking back the contributions and capital having 
fallen into the community in the name of their 
predeceased father or mother. 
SECTION 6. – DE LA COMMUNAUTE 
UNIVERSELLE 
SECTION 6. – UNIVERSAL COMMUNITY 
Article 1526 Article 1526 
Les époux peuvent établir par leur contrat de 
mariage une communauté universelle de leurs 
biens tant meubles qu’immeubles, présents et à 
venir. 
Spouses may by their marriage contract 
establish a universal community of their assets, 
movables and immovables, present and future. 
Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens 
que l’article 1404 déclare propres par leur nature 
ne tombent point dans cette communauté. 
However, unless otherwise stipulated, assets 
which Article 1404 declares separate by their 
nature do not fall into that community. 
La communauté universelle supporte 
définitivement toutes les dettes des époux, 
présentes et futures. 
A universal community bears definitively all the 
debts of the spouses, present and future. 
Dispositions communes aux deux parties du 
chapitre II 
Provisions common to the two parts of chapter 
II. 
Article 1527 Article 1527 
Les avantages que l’un ou l’autre des époux 
peut retirer des clauses d’une communauté 
conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent 
résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, 
ne sont point regardés comme des donations. 
The advantages which either spouse may draw 
from the clauses of a conventional community, as 
well as those which may result from a mingling of 
movables or of debts, are not deemed donations. 
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui 
ne seraient pas issus des deux époux, toute 
However, if there are children not born of both 
spouses, any agreement which has as a 
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convention qui aurait pour conséquence de 
donner à l’un des époux au-delà de la portion 
réglée par l’article 1094-1, au titre « Des 
donations entre vifs et des testaments », sera 
sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples 
bénéfices résultant des travaux communs et des 
économies faites sur les revenus respectifs 
quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas 
considérés comme un avantage fait au préjudice 
des enfants d’un autre lit. 
consequence of donating to one of the spouses 
beyond the portion regulated by Article 1094-1, in 
the Title "Donations Inter Vivos and of 
Testaments" is ineffective as to the whole excess; 
but mere profits resulting from common work and 
from savings made from the respective although 
unequal incomes, of both spouses, are not 
considered as an advantage made to the 
prejudice of the children of another bed. 
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes 
prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à 
demander la réduction de l’avantage matrimonial 
excessif avant le décès de l’époux survivant. 
Nevertheless, the latter may, in the forms 
provided in Articles 929 to 930-1, renounce their 
right to demand the reduction of an excessive 
matrimonial advantage before the death of the 
surviving spouse. 
Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du 
privilège sur les meubles prévu au 3o de 
l’article 2374 et peuvent demander, nonobstant 
toute stipulation contraire, qu’il soit dressé 
inventaire des meubles ainsi qu’état des 
immeubles. 
In that case, they benefit as a matter of right 
from a privilege on the movables under 3o of 
Article 2374 and may demand, despite any 
contrary stipulation, that an inventory of the 
movables be drawn up, as well as a description of 
the condition of the immovables. 
CHAPITRE III. – DU REGIME DE SEPARATION 
DE BIENS 
CHAPTER III. – SEPARATION OF PROPERTY 
REGIME 
Article 1536 Article 1536 
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat 
de mariage qu’ils seraient séparés de biens, 
chacun d’eux conserve l’administration, la 
jouissance et la libre disposition de ses biens 
personnels. 
When the spouses have stipulated in their 
marriage contract that their property will be 
separate, each one of them keeps the 
administration, enjoyment and free disposition of 
his or her personal assets. 
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées 
en sa personne avant ou pendant le mariage, 
hors le cas de l’article 220. 
Each one of them remains alone liable for his 
own debts, before or during marriage, except in 
the case of Article 220. 
Article 1537 Article 1537 
Les époux contribuent aux charges du mariage 
suivant les conventions contenues en leur 
contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans 
la proportion déterminée à l’article 214. 
The spouses shall contribute to the expenses of 
the marriage in accordance with the stipulations 
of their agreement; and where none exists in this 
regard, in the proportion determined by Article 
214. 
Article 1538 Article 1538 
Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un 
époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la 
propriété exclusive d’un bien. 
With regard both to the other spouse and to third 
parties, a spouse may prove by any means that 
he has the exclusive ownership of an asset. 
Les présomptions de propriété énoncées au 
contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers 
aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il 
n’en a été autrement convenu. 
The presumptions of ownership established in 
the marriage contract are effective with respect to 
third parties, as well as in the relations between 
spouses, unless otherwise agreed. 
La preuve contraire sera de droit et elle se fera 
par tous les moyens propres à établir que les 
biens n’appartiennent pas à l’époux que la 
Contrary proof is as of right, and may be made 
by any means appropriate to establish that the 
assets do not belong to the spouse designated by 
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présomption désigne, ou même, s’ils lui 
appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité 
de l’autre époux. 
the presumption, or even, if they belong to him, 
that they were acquired through a liberality from 
the other spouse. 
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut 
justifier d’une propriété exclusive sont réputés 
leur appartenir indivisément, à chacun pour 
moitié. 
Assets on which neither spouse may establish 
an exclusive ownership are deemed to belong to 
them in undivided ownership, one half to each 
one. 
Article 1539 Article 1539 
Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à 
l’autre l’administration de ses biens personnels, 
les règles du mandat sont applicables. 
If, during the marriage, one of the spouses 
entrusts to the other the administration of his 
personal assets, the rules of mandate shall apply. 
L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de 
rendre compte des fruits, lorsque la procuration 
ne l’y oblige pas expressément. 
The mandatary spouse is, however, exempted 
from accounting for the fruits, if the mandate does 
not expressly oblige him to do so. 
Article 1540 Article 1540 
Quand l’un des époux prend en main la gestion 
des biens de l’autre, au su de celui-ci, et 
néanmoins sans opposition de sa part, il est 
censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les 
actes d’administration et de gérance, mais non 
les actes de disposition. 
When one of the spouses takes in hand the 
management of the other's assets, with the 
knowledge of the latter, and nevertheless without 
objection on the latter's part, she or he is deemed 
to have been given a tacit mandate, including 
acts of administration and management, but not 
acts of disposition. 
Cet époux répond de sa gestion envers l’autre 
comme un mandataire. 
Such spouse is answerable for his or her 
management to the other as a mandatary. 
Il n’est, cependant, comptable que des fruits 
existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de 
percevoir ou consommés frauduleusement, il ne 
peut être recherché que dans la limite des cinq 
dernières années. 
Nevertheless, he or she is answerable for the 
existing fruits; as regards those which he has 
failed to collect or fraudulently consumed, he may 
be investigated only within the limit of the last five 
years. 
Si c’est au mépris d’une opposition constatée 
que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion 
des biens de l’autre, il est responsable de toutes 
les suites de son immixtion, et comptable sans 
limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé 
de percevoir ou consommés frauduleusement. 
If one of the spouses has interfered in the 
management of the other's assets in disregard of 
a confirmed opposition, he or she is answerable 
for all the consequences of that interference, and 
accountable without limitation for all the fruits 
which he or she has collected, failed to collect or 
fraudulently consumed. 
Article 1541 Article 1541 
L’un des époux n’est point garant du défaut 
d’emploi ou de remploi des biens de l’autre, à 
moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations 
d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit 
prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou 
ont tourné à son profit. 
One of the spouses is not the guarantor of the 
failure of the assets of the other spouse being 
invested or re-invested, unless he or she has 
interfered in operations of alienation or collection 
or unless it is proven that the funds were received 
by him or her, or have turned to his or her benefit. 
Article 1542 Article 1542 
Après la dissolution du mariage par le décès de 
l’un des conjoints, le partage des biens indivis 
entre époux séparés de biens, pour tout ce qui 
concerne ses formes, le maintien de l’indivision et 
l’attribution préférentielle, la licitation des biens, 
les effets du partage, la garantie et les soultes, 
After the dissolution of a marriage by the death 
of one of the spouses, the partition of the 
undivided assets between spouses under a 
separation of property regime, as to all that 
relates to its forms, the maintenance of indivision 
and preferential allocation, the auction of assets, 
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est soumis à toutes les règles qui sont établies au 
titre « Des successions » pour les partages entre 
cohéritiers. 
the effects of partition, the guarantee and net 
balances, is subject to all the rules which are 
established in the Title "Successions" for 
partitions among co-heirs. 
Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou 
séparation de corps. 
The same rules shall apply after divorce or 
separation from bed and board. 
Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais 
de droit. 
But the preferential allocation is never as a 
matter of law. 
Il peut toujours être décidé que la totalité de la 
soulte éventuellement due sera payable 
comptant. 
It may always be decided that the whole of the 
net balance that may be due will be payable in 
cash. 
Article 1543 Article 1543 
Les règles de l’article 1479 sont applicables aux 
créances que l’un des époux peut avoir à exercer 
contre l’autre. 
The rules of Article 1479 are applicable to the 
claims that one spouse may have the right to 
enforce against the other. 
CHAPITRE IV. – DU REGIME DE 
PARTICIPATION AUX ACQUETS 
CHAPTER IV. – THE REGIME OF 
PARTICIPATION IN ACQUETS 
Article 1569 Article 1569 
Quand les époux ont déclaré se marier sous le 
régime de la participation aux acquêts, chacun 
d’eux conserve l’administration, la jouissance et 
la libre disposition de ses biens personnels, sans 
distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour 
du mariage ou lui sont advenus depuis par 
succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis 
pendant le mariage à titre onéreux. 
Where the spouses have declared to be married 
under the regime of participation in acquets, each 
of them keeps the administration, enjoyment and 
free disposal of his or her personal assets, 
without distinguishing between those owned on 
the day of the marriage or those received 
subsequently by succession or liberality and 
those acquired onerously during the marriage. 
Pendant la durée du mariage, ce régime 
fonctionne comme si les époux étaient mariés 
sous le régime de la séparation de biens. 
During the marriage, this regime functions as if 
the spouses were married under the regime of 
separation of property. 
A la dissolution du régime, chacun des époux a 
le droit de participer pour moitié en valeur aux 
acquêts nets constatés dans le patrimoine de 
l’autre, et mesurés par la double estimation du 
patrimoine originaire et du patrimoine final. 
At the dissolution of the regime, each spouse is 
entitled to participate by halves in value in the net 
acquets found in the patrimony of the other, and 
estimated owing to the double appraisal of the 
original patrimony and of the final patrimony. 
Le droit de participer aux acquêts est incessible 
tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. 
The right to participate in the acquets is 
inalienable as long as the matrimonial regime is 
not dissolved. 
Si la dissolution survient par la mort d’un époux, 
ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par 
l’autre, les mêmes droits que leur auteur. 
If dissolution occurs because of the death of one 
spouse, his or her heirs have, on the net acquets 
made by the other, the same rights as their 
progenitor. 
Article 1570 Article 1570 
Le patrimoine originaire comprend les biens qui 
appartenaient à l’époux au jour du mariage et 
ceux qu’il a acquis depuis par succession ou 
libéralité ainsi que tous les biens qui, dans le 
régime de la communauté légale, forment des 
propres par nature sans donner lieu à 
récompense. 
The original patrimony includes the assets that 
belonged to the spouse on the day of the 
marriage and those which he or she has acquired 
afterwards by succession or liberality, as well as 
all assets which, in the regime of community, 
constitute separate property by their nature 
without giving rise to compensation. 
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Il n’est pas tenu compte des fruits de ces biens, 
ni de ceux de ces biens qui auraient eu le 
caractère de fruits ou dont l’époux a disposé par 
donation entre vifs pendant le mariage. 
Account shall not be taken of the fruits of such 
assets nor of such assets that would have been in 
the nature of fruit or of which the spouse has 
disposed by donation inter vivos during the 
marriage. 
La consistance du patrimoine originaire est 
prouvée par un état descriptif, même sous seing 
privé, établi en présence de l’autre conjoint et 
signé par lui. 
The contents of the original patrimony shall be 
proven by a descriptive listing, even under private 
signature, established in the presence of the 
other spouse and signed by him or her. 
A défaut d’état descriptif ou s’il est incomplet, la 
preuve de la consistance du patrimoine originaire 
ne peut être rapportée que par les moyens de 
l’article 1402. 
In the absence of a descriptive listing or when it 
is incomplete, proof of the contents of the original 
patrimony may be adduced only as laid down in 
Article 1402. 
Article 1571 Article 1571 
Les biens originaires sont estimés d’après leur 
état au jour du mariage ou de l’acquisition, et 
d’après leur valeur au jour où le régime 
matrimonial est liquidé. 
The original assets shall be appraised according 
to their condition on the day of the marriage or of 
their acquisition and according to their value on 
the day when the matrimonial regime is 
liquidated. 
S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur 
au jour de l’aliénation. 
If they have been alienated, one shall retain their 
value on the day of their alienation. 
Si de nouveaux biens ont été subrogés aux 
biens aliénés, on prend en considération la valeur 
de ces nouveaux biens. 
If new assets have been subrogated to the 
assets alienated, one shall take into consideration 
the value of these new assets. 
De l’actif originaire sont déduites les dettes dont 
il se trouvait grevé, réévaluées, s’il ya lieu, selon 
les règles de l’article 1469, troisième alinéa. 
From the original assets shall be deducted the 
debts with which they were burdened, as re-
evaluated, should it be the case, according to the 
rules of Article 1469, paragraph 3. 
Si le passif excède l’actif, cet excédent est 
fictivement réuni au patrimoine final. 
If the liabilities exceed the credit, that excess 
shall be fictitiously united to the final patrimony. 
Article 1572 Article 1572 
Font partie du patrimoine final tous les biens qui 
appartiennent à l’époux au jour où le régime 
matrimonial est dissous, y compris, le cas 
échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de 
mort et sans en exclure les sommes dont il peut 
être créancier envers son conjoint. 
Are parts of the final patrimony all the assets 
that belong to the spouse on the day when the 
matrimonial regime is dissolved, including, where 
appropriate, those which he or she may have 
disposed of mortis causa and without excluding 
the sums of which he or she may be creditor 
against the other spouse. 
S’il y a divorce, séparation de corps ou 
liquidation anticipée des acquêts, le régime 
matrimonial est réputé dissous au jour de la 
demande. 
If there is a divorce, separation from bed and 
board or an anticipated liquidation of the acquets, 
the matrimonial regime is deemed dissolved on 
the day of the petition. 
La consistance du patrimoine final est prouvée 
par un état descriptif, même sous seing privé, que 
l’époux ou ses héritiers doivent établir en 
présence de l’autre conjoint ou de ses héritiers ou 
eux dûment appelés. 
The contents of the final patrimony shall be 
proven by a descriptive listing, even under private 
signature, which a spouse or his or her heirs must 
establish in the presence of the other spouse or 
of his or her heirs, or the latter having been duly 
summoned. 
Cet état doit être dressé dans les neuf mois de 
la dissolution du régime matrimonial, sauf 
That listing shall be drawn up within nine months 
after the dissolution of the matrimonial regime, 
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prorogation par le président du tribunal statuant 
en la forme de référé. 
except when an extension of time is granted by 
the president of the court ruling by way of 
summary proceedings. 
La preuve que le patrimoine final aurait compris 
d’autres biens peut être rapportée par tous les 
moyens, même par témoignages et 
présomptions. 
Proof that the final patrimony would have 
included other assets may be adduced by any 
means, even by testimony and presumptions. 
Chacun des époux peut, quant aux biens de 
l’autre, requérir l’apposition des scellés et 
l’inventaire suivant les règles prévues au code de 
procédure civile. 
Each spouse may, as to the assets of the other, 
require the fixing of seals and an inventory in 
accordance with the rules provided for in the 
Code of Civil Procedure. 
Article 1573 Article 1573 
Aux biens existants on réunit fictivement les 
biens qui ne figurent pas dans le patrimoine 
originaire et dont l’époux a disposé par donation 
entre vifs sans le consentement de son conjoint, 
ainsi que ceux qu’il aurait aliénés 
frauduleusement. 
To the existing assets are fictitiously joined the 
assets which are not included in the original 
patrimony and of which a spouse has disposed by 
donation inter vivos without the consent of the 
other spouse, as well as those which he or she 
has fraudulently alienated. 
L’aliénation à charge de rente viagère ou à 
fonds perdu est présumée faite en fraude des 
droits du conjoint, si celui-ci n’y a consenti. 
An alienation on condition of a life annuity or 
non-repayable shall be presumed to have been 
made in fraud of the spouse's rights, unless the 
latter agreed. 
Article 1574 Article 1574 
Les biens existants sont estimés d’après leur 
état à l’époque de la dissolution du régime 
matrimonial et d’après leur valeur au jour de la 
liquidation de celui-ci. 
Existing assets shall be appraised according to 
their condition at the time of the dissolution of the 
matrimonial regime and to their value on the day 
of the liquidation of the latter. 
Les biens qui ont été aliénés par donations entre 
vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont 
estimés d’après leur état au jour de l’aliénation et 
la valeur qu’ils auraient eue, s’ils avaient été 
conservés, au jour de la liquidation. 
Assets alienated by donations inter vivos, or in 
fraud of the rights of the other spouse shall be 
appraised according to their condition on the day 
of the alienation and to the value they would have 
had, if it had been kept, on the day of the 
liquidation. 
De l’actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les 
dettes qui n’ont pas encore été acquittées, 
y compris les sommes qui pourraient être dues au 
conjoint. 
From the credits thus reconstituted shall be 
deducted all the debts which are not yet 
discharged, including the sums which may be 
owed to the other spouse. 
La valeur, au jour de l’aliénation, des 
améliorations qui avaient été apportées pendant 
le mariage à des biens originaires donnés par un 
époux sans le consentement de son conjoint 
avant la dissolution du régime matrimonial doit 
être ajoutée au patrimoine final. 
The value, on the day of the alienation, of the 
improvements brought about during the marriage 
on original assets donated by one spouse without 
the consent of the other before the dissolution of 
the matrimonial regime shall be added to the final 
patrimony. 
Article 1575 Article 1575 
Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à 
son patrimoine originaire, le déficit est supporté 
entièrement par cet époux. 
If the final patrimony of a spouse is less than his 
or her original patrimony, the deficit is borne 
entirely by that spouse. 
S’il lui est supérieur, l’accroissement représente 
les acquêts nets et donne lieu à participation. 
If it is greater, the increase represents the net 
acquets and gives rise to participation. 
S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils If there are net acquets on both sides, they must 
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doivent d’abord être compensés. first be compensated. 
Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain 
a été le moindre est créancier de son conjoint 
pour la moitié de cet excédent. 
Only the excess is partitioned: the spouse 
whose gain is smaller is creditor with regard to 
the other spouse for one-half of that excess. 
A la créance de participation on ajoute, pour les 
soumettre au même règlement, les sommes dont 
l’époux peut être d’ailleurs créancier envers son 
conjoint, pour valeurs fournies pendant le 
mariage et autres indemnités, déduction faite, s’il 
y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui. 
To a claim for participation, in order to put them 
under the same regulation, are added the sums of 
which a spouse may in other respects be creditor 
towards the other, for values provided during the 
marriage and other indemnities, deduction being 
made, where necessary, of what that spouse may 
be debtor towards the other. 
Article 1576 Article 1576 
La créance de participation donne lieu à 
paiement en argent. 
The claim in participation gives rise to payment 
in money. 
Si l’époux débiteur rencontre des difficultés 
graves à s’en acquitter entièrement dès la clôture 
de la liquidation, les juges peuvent lui accorder 
des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à 
charge de fournir des sûretés et de verser des 
intérêts. 
If the debtor spouse meets serious difficulties in 
paying it entirely as soon as the liquidation is 
closed, the judges may grant him or her a delay 
to do so, which may not exceed five years, on the 
condition of furnishing securities and paying 
interest. 
La créance de participation peut toutefois 
donner lieu à un règlement en nature, soit du 
consentement des deux époux, soit en vertu 
d’une décision du juge, si l’époux débiteur justifie 
de difficultés graves qui l’empêchent de 
s’acquitter en argent. 
The claim in participation may, however, give 
rise to a settlement in kind, either by consent of 
both spouses, or by virtue of a decision of a judge 
if the debtor spouse proves serious difficulties 
which prevent him or her from discharging it in 
money. 
Le règlement en nature prévu à 
l’alinéa précédent est considéré comme une 
opération de partage lorsque les biens attribués 
n’étaient pas compris dans le patrimoine 
originaire ou lorsque l’époux attributaire vient à la 
succession de l’autre. 
The settlement in kind provided for in the 
preceding paragraph is considered as an 
operation of partition when the property allotted 
had not been included in the original patrimony or 
when the allottee spouse partakes in the 
succession of the other. 
La liquidation n’est pas opposable aux 
créanciers des époux : ils conservent le droit de 
saisir les biens attribués au conjoint de leur 
débiteur. 
The liquidation is not effective against creditors 
of the spouses: they retain the right to seize 
property allotted to the spouse of their debtor. 
Article 1577 Article 1577 
L’époux créancier poursuit le recouvrement de 
sa créance de participation d’abord sur les biens 
existants et subsidiairement, en commençant par 
les aliénations les plus récentes, sur les biens 
mentionnés à l’article 1573 qui avaient été aliénés 
par donation entre vifs ou en fraude des droits du 
conjoint. 
The creditor spouse enforces his/her claim in 
participation first on existing assets and 
subsidiarily, beginning with the most recent 
alienations, on the assets mentioned in Article 
1573 which had been alienated by donation inter 
vivos or in fraud of the rights of the other spouse. 
Article 1578 Article 1578 
A la dissolution du régime matrimonial, si les 
parties ne s’accordent pas pour procéder à la 
liquidation par convention, l’une d’elles peut 
demander au tribunal qu’il y soit procédé en 
justice. 
Upon the dissolution of the matrimonial regime, 
if the parties do not agree to proceed to the 
liquidation through agreement, one of them may 
petition the court that it be proceeded through the 
court. 
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Sont applicables à cette demande, en tant que 
de raison, les règles prescrites pour arriver au 
partage judiciaire des successions et 
communautés. 
The rules prescribed for reaching a judicial 
partition of successions and communities shall 
apply to that demand, as may be thought proper. 
Les parties sont tenues de se communiquer 
réciproquement, et de communiquer aux experts 
désignés par le juge, tous renseignements et 
documents utiles à la liquidation. 
The parties shall communicate reciprocally to 
each other and shall communicate to the experts 
designated by the judge, all information and 
documents appropriate to the liquidation. 
L’action en liquidation se prescrit par trois ans à 
compter de la dissolution du régime matrimonial. 
The action in liquidation prescribes after three 
years from the dissolution of the matrimonial 
regime. 
Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de 
l’article 1167 se prescrivent par deux ans à 
compter de la clôture de la liquidation. 
Claims against third parties under Article 1167 
prescribe after two years from the closing of the 
liquidation. 
Article 1579 Article 1579 
Si l’application des règles d’évaluation prévues 
par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait 
conduire à un résultat manifestement contraire à 
l’équité, le tribunal pourrait y déroger à la 
demande de l’un des époux. 
If the application of the rules of appraisal 
provided for by Articles 1571 and 1574 above 
would lead to a result obviously contrary to equity, 
the court may depart from them on the request of 
one of the spouses. 
Article 1580 Article 1580 
Si le désordre des affaires d’un époux, sa 
mauvaise administration ou son inconduite, 
donnent lieu de craindre que la continuation du 
régime matrimonial ne compromette les intérêts 
de l’autre conjoint, celui-ci peut demander la 
liquidation anticipée de sa créance de 
participation. 
If the disorder of the affairs, misadministration or 
misconduct of one spouse, give rise to a fear that 
the continuance of the matrimonial regime 
imperils the interest of the other, the latter may 
demand the anticipated liquidation of his or her 
claim in participation. 
Les règles de la séparation de biens sont 
applicables à cette demande. 
The rules of separation of property shall apply to 
that demand. 
Lorsque la demande est admise, les époux sont 
placés sous le régime des articles 1536 à 1541. 
When the demand is entertained, the spouses 
shall be placed under the regime of Articles 1536 
to 1541. 
Article 1581 Article 1581 
En stipulant la participation aux acquêts, les 
époux peuvent adopter toutes clauses non 
contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. 
When stipulating the participation in acquets, the 
spouses may adopt any stipulation not contrary to 
Articles 1387, 1388 and 1389. 
Ils peuvent notamment convenir d’une clause de 
partage inégal, ou stipuler que le survivant d’eux, 
ou l’un d’eux s’il survit, aura droit à la totalité des 
acquêts nets faits par l’autre. 
They may in particular agree on a stipulation of 
unequal partition, or stipulate that the survivor of 
them or one of them if he or she survives, will be 
entitled to the whole of the net acquets made by 
the other. 
Il peut également être convenu entre les époux 
que celui d’entre eux qui, lors de la liquidation du 
régime, aura envers l’autre une créance de 
participation, pourra exiger la dation en paiement 
de certains biens de son conjoint, s’il établit qu’il a 
un intérêt essentiel à se les faire attribuer. 
It may also be agreed between the spouses that 
the one who, at the time of the liquidation of the 
regime, has against the other a claim in 
participation, may require the giving in payment of 
certain assets of the other spouse, if he or she 
establishes an essential interest in having it 
attributed to him or her. 
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TITRE VI. – DE LA VENTE TITLE VI. - SALE 
CHAPITRE IER. – DE LA NATURE ET DE LA 
FORME DE LA VENTE 
CHAPTER I. – THE NATURE AND FORM OF 
SALE 
Article 1582 Article 1582 
La vente est une convention par laquelle l’un 
s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. 
Sale is a contract whereby a person obligates 
himself to deliver a thing and the other to pay its 
price. 
Elle peut être faite par acte authentique ou sous 
seing privé. 
It may be made by authentic act or by act under 
private signature. 
Article 1583 Article 1583 
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété 
est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du 
vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du 
prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée 
ni le prix payé. 
It is perfect between the parties and the 
ownership is acquired as of right by the buyer 
with regard to the seller as soon as they have 
agreed on the thing and on the price, although the 
thing has not yet been delivered nor the price 
paid. 
Article 1584 Article 1584 
La vente peut être faite purement et simplement, 
ou sous une condition soit suspensive, soit 
résolutoire. 
A sale may be made unconditionally, purely and 
simply, or under a condition either suspensive or 
resolutory. 
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou 
plusieurs choses alternatives. 
A sale may also have as its object two or several 
alternative things. 
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les 
principes généraux des conventions. 
In all these cases, its effect is governed by the 
general principles that govern contractual 
agreements. 
Article 1585 Article 1585 
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues 
en bloc, mais au poids, au compte ou à la 
mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens 
que les choses vendues sont aux risques du 
vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, 
comptées ou mesurées ; mais l’acheteur peut en 
demander ou la délivrance ou des dommages-
intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de 
l’engagement. 
Where goods are not sold in bulk but by weight, 
count, or measure, a sale is not perfect, in the 
sense that the things sold are at the risk of the 
seller until they have been weighed, counted or 
measured; but the buyer may demand either the 
delivery or damages, if any, in case of failure to 
perform the commitment. 
Article 1586 Article 1586 
Si, au contraire, les marchandises ont été 
vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique 
les marchandises n’aient pas encore été pesées, 
comptées ou mesurées. 
If, on the contrary, the goods have been sold in 
bulk, the sale is perfect, although the goods have 
not yet been weighed, counted, or measured. 
Article 1587 Article 1587 
A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses 
que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en 
faire l’achat, il n’y a point de vente tant que 
l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées. 
With regard to wine, oil, and other things which it 
is customary to taste before buying, there is no 
sale so long as the buyer has not tasted and 
approved them. 
Article 1588 Article 1588 
La vente faite à l’essai est toujours présumée A sale made on trial is always presumed made 
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faite sous une condition suspensive. under a suspensive condition. 
Article 1589 Article 1589 
La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a 
consentement réciproque des deux parties sur la 
chose et sur le prix. 
A promise of sale is the equivalent of a sale 
when there is reciprocal consent of both parties 
as to the thing and the price. 
Si cette promesse s’applique à des terrains déjà 
lotis ou à lotir, son acceptation et la convention 
qui en résultera s’établiront par le paiement d’un 
acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à 
cet acompte, et par la prise de possession du 
terrain. 
If that promise relates to land already divided or 
to be divided into lots, its acceptance and the 
resulting agreement shall be established by the 
payment of an instalment on the price, whatever 
the name given to that instalment, and by the 
taking of possession of the land. 
La date de la convention, même régularisée 
ultérieurement, sera celle du versement du 
premier acompte. 
The effective date of the contract is that of the 
payment of the first instalment on the price, even 
if the contract is put in proper form later on. 
Article 1589-1 Article 1589-1 
Est frappé de nullité tout engagement unilatéral 
souscrit en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un 
droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de 
celui qui s’engage un versement, quelle qu’en soit 
la cause et la forme. 
Any unilateral commitment is null if undertaken 
for the purpose of acquiring an immovable thing 
or right for which the acquirer must either pay or 
that it be received from him a sum of money, 
whatever the cause or the form of the 
commitment. 
Article 1589-2 Article 1589-2 
Est nulle et de nul effet toute promesse 
unilatérale de vente afférente à un immeuble, à 
un droit immobilier, à un fonds de commerce, à 
un droit à un bail portant sur tout ou partie d’un 
immeuble ou aux titres des sociétés visées aux 
articles 728 et 1655 ter du code général des 
impôts, si elle n’est pas constatée par un acte 
authentique ou par un acte sous seing privé 
enregistré dans le délai de dix jours à compter de 
la date de son acceptation par le bénéficiaire. 
Any unilateral promise is null and without effect 
if it concerns an immovable, an immovable real 
right, a going business, a right to a lease of part 
or all of an immovable, or shares in companies 
referred to in Articles 728 and 1655 of the 
General Tax Code, unless it is established by 
authentic act or by an act under private signature 
registered within ten days from the date of its 
acceptance by the beneficiary. 
Il en est de même de toute cession portant sur 
lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un 
acte authentique ou d’un acte sous seing privé 
enregistré dans les dix jours de sa date. 
The same rule applies to any transfer of rights in 
such promises not made in an authentic act or an 
act under private signature recorded within ten 
days of its date. 
Article 1590 Article 1590 
Si la promesse de vendre a été faite avec des 
arrhes chacun des contractants est maître de 
s’en départir. 
If the promise of sale has been made with the 
payment of earnest money, each party may 
recede from the contract. 
Celui qui les a données, en les perdant. The party who gave the earnest money by 
forfeiting it. 
Et celui qui les a reçues, en restituant le double. The party who received the earnest money by 
returning double the amount. 
Article 1591 Article 1591 
Le prix de la vente doit être déterminé et 
désigné par les parties. 
The price of a sale must be determined and 
specified by the parties. 
Article 1592 Article 1592 
Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un 
tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire 
Price may be left to the arbitration of a third 
person. if the third person will not or cannot set 
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l’estimation, il n’y a point de vente. the price, there is no sale. 
Article 1593 Article 1593 
Les frais d’actes et autres accessoires à la vente 
sont à la charge de l’acheteur. 
The expenses of the acts and of other 
accessories of the sale are to be paid by the 
buyer. 
CHAPITRE II. – QUI PEUT ACHETER OU 
VENDRE 
CHAPTER II. – WHO MAY BUY OR SELL 
Article 1594 Article 1594 
Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas 
peuvent acheter ou vendre. 
All those whom the law does not forbid to do so 
may buy or sell. 
Article 1596 Article 1596 
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine 
de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes 
interposées : 
The following persons, themselves or through 
intermediaries, may not buy, on pain of nullity: 
– les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la 
tutelle ; 
-tutors, the assets of those under their tutorship; 
– les mandataires, des biens qu’ils sont chargés 
de vendre ; 
-mandataries, the assets that they are mandated 
to sell; 
– les administrateurs, de ceux des communes 
ou des établissements publics confiés à leurs 
soins ; 
-administrators, the assets of the communes or 
public institutions entrusted to their care; 
– les officiers publics, des biens nationaux dont 
les ventes se font par leur ministère ; 
- public legal officers, national property the sale 
of which is made through their assistance; 
– les fiduciaires, des biens ou droits composant 
le patrimoine fiduciaire. 
-fiduciaries, the assets or rights that make up the 
fiduciary patrimony. 
Article 1597 Article 1597 
Les juges, leurs suppléants, les magistrats 
remplissant le ministère public, les greffiers, 
huissiers, avocats, défenseurs officieux et 
notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des 
procès, droits et actions litigieux qui sont de la 
compétence du tribunal dans le ressort duquel ils 
exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des 
dépens, dommages et intérêts. 
Judges, the deputy judges, the members of the 
judiciary acting as State prosecutors, the 
registrars, the bailiffs, the defense lawyers and 
the notaries may not become assignees of 
lawsuits, litigious rights and actions which are of 
the competence of the Court within the jurisdiction 
of which they exercise their duties, on pain of 
nullity, plus costs and damages. 
CHAPITRE III. – DES CHOSES QUI PEUVENT 
ETRE VENDUES 
CHAPTER III. – THINGS WHICH MAY BE SOLD 
Article 1598 Article 1598 
Tout ce qui est dans le commerce peut être 
vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas 
prohibé l’aliénation. 
All things in commerce may be sold unless 
particular statutes forbid that they be sold. 
Article 1599 Article 1599 
La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut 
donner lieu à des dommages et intérêts lorsque 
l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. 
The sale of a thing belonging to another is null; it 
may give rise to damages where the buyer did not 
know that the thing belonged to someone other 
than the seller. 
Article 1601 Article 1601 
Si au moment de la vente la chose vendue était 
périe en totalité, la vente serait nulle. 
If at the moment of the sale the thing sold had 
been totally destroyed, the sale is null. 
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Si une partie seulement de la chose est périe, il 
est au choix de l’acquéreur d’abandonner la 
vente, ou de demander la partie conservée, en 
faisant déterminer le prix par la ventilation. 
If only a part of the thing was destroyed, the 
buyer may choose either to abandon the sale or 
claim the part preserved, by having the price of 
that part estimated proportionately. 
CHAPITRE III-1. – DE LA VENTE 
D’IMMEUBLES A CONSTRUIRE 
CHAPTER III-1. – SALE OF BUILDINGS TO BE 
BUILT 
Article 1601-1 Article 1601-1 
La vente d’immeubles à construire est celle par 
laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble 
dans un délai déterminé par le contrat. 
The sale of a building to be built is one in which 
the seller binds himself to erect a building within a 
time period determined by the contract. 
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur 
d’achèvement. 
The sale can be concluded upon the term of 
completion or in a future state of completion. 
Article 1601-2 Article 1601-2 
La vente à terme est le contrat par lequel le 
vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son 
achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre 
livraison et à en payer le prix à la date de 
livraison. 
The sale at the term of completion is the 
contract by which the seller undertakes to deliver 
the building upon its completion, and the buyer 
undertakes to take delivery of it and to pay the 
price of it at the date of delivery. 
Le transfert de propriété s’opère de plein droit 
par la constatation par acte authentique de 
l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets 
rétroactivement au jour de la vente. 
The transfer of ownership occurs by operation of 
law by the acknowledgement of the completion of 
the building in an authentic act; the act is effective 
retroactively to the date of the sale. 
Article 1601-3 Article 1601-3 
La vente en l’état futur d’achèvement est le 
contrat par lequel le vendeur transfère 
immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol 
ainsi que la propriété des constructions 
existantes. 
The sale in a future state of completion is the 
contract by which a seller transfers immediately to 
the buyer his rights in the ground as well as the 
ownership of the existing constructions. 
Les ouvrages à venir deviennent la propriété de 
l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; 
l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure 
de l’avancement des travaux. 
The future constructions are owned by the buyer 
as they are carried out; the buyer is bound to pay 
their price as the work proceeds. 
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de 
l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. 
The seller retains control of the project until 
approval of the construction works. 
Article 1601-4 Article 1601-4 
La cession par l’acquéreur des droits qu’il tient 
d’une vente d’immeuble à construire substitue de 
plein droit le cessionnaire dans les obligations de 
l’acquéreur envers le vendeur. 
The assignment by the buyer of the rights he 
holds in a sale of a building to be erected carries 
with it by operation of law the substitution of the 
assignee to the obligations of the buyer towards 
the seller. 
Si la vente a été assortie d’un mandat, celui-ci 
se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire. 
Should the sale have been combined with a 
mandate, the latter continues between the seller 
and the assignee. 
Ces dispositions s’appliquent à toute mutation 
entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de 
mort. 
These provisions shall apply to any transfer inter 
vivos, voluntary or compulsory, or because of 
death. 
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CHAPITRE IV. – DES OBLIGATIONS DU 
VENDEUR 
CHAPTER IV. – OBLIGATIONS OF THE 
SELLER 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL PROVISIONS 
Article 1602 Article 1602 
Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à 
quoi il s’oblige. 
The seller must clearly express the extent of his 
obligations. 
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre 
le vendeur. 
Any obscure or ambiguous clause is interpreted 
against the seller. 
Article 1603 Article 1603 
Il a deux obligations principales, celle de délivrer 
et celle de garantir la chose qu’il vend. 
The seller is bound to two principal obligations, 
that of delivering the thing and that of warranting 
the thing he sells. 
SECTION 2. – DE LA DELIVRANCE SECTION 2. – DELIVERY 
Article 1604 Article 1604 
La délivrance est le transport de la chose 
vendue en la puissance et possession de 
l’acheteur. 
Delivery is the transfer of the thing sold into the 
power and possession of the buyer. 
Article 1605 Article 1605 
L’obligation de délivrer les immeubles est 
remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les 
clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis 
les titres de propriété. 
The obligation to deliver immovables takes place 
on the part of the seller when he has handed over 
the keys, in case of a building, or when he has 
handed over the documents of title. 
Article 1606 Article 1606 
La délivrance des effets mobiliers s’opère : Delivery of movables takes place through: 
– ou par la remise de la chose ; Either the handing over of the thing itself; 
– ou par la remise des clefs des bâtiments qui 
les contiennent ; 
Or the handing over of the keys of the buildings 
in which they are stored; 
– ou même par le seul consentement des 
parties, si le transport ne peut pas s’en faire au 
moment de la vente ou si l’acheteur les avait déjà 
en son pouvoir à un autre titre. 
Or even the mere consent of the parties, if 
transporting the thing cannot take place at the 
time of the sale, or if the buyer already had them 
in his possession for another reason. 
Article 1607 Article 1607 
La tradition des droits incorporels se fait, ou par 
la remise des titres, ou par l’usage que 
l’acquéreur en fait du consentement du vendeur. 
Delivery of incorporeal rights occurs either by 
handing over the documents of title, or by the use 
the buyer makes of them with the consent of the 
seller. 
Article 1608 Article 1608 
Les frais de la délivrance sont à la charge du 
vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de 
l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire. 
The seller bears the expenses of delivery and 
the buyer bears the expenses of removing the 
thing following delivery, unless otherwise agreed. 
Article 1609 Article 1609 
La délivrance doit se faire au lieu où était, au 
temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, 
s’il n’en a été autrement convenu. 
Delivery shall be made at the place where the 
thing sold was at the time of the sale, unless 
otherwise agreed. 
Article 1610 Article 1610 
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans 
le temps convenu entre les parties, l’acquéreur 
If the seller fails to make delivery within the time 
agreed upon between the parties, the purchaser 
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pourra, à son choix, demander la résolution de la 
vente, ou sa mise en possession, si le retard ne 
vient que du fait du vendeur. 
may, at his choice, demand the rescission of the 
sale, or that he is put in possession, if the delay 
results from an act of the seller alone. 
Article 1611 Article 1611 
Dans tous les cas, le vendeur doit être 
condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte 
un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de 
délivrance au terme convenu. 
In all cases, the seller shall be ordered to pay 
damages, when the buyer has suffered a loss 
because of the failure to deliver at the agreed 
time. 
Article 1612 Article 1612 
Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, 
si l’acheteur n’en paye pas le prix et que le 
vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le 
paiement. 
The seller is not bound to deliver the thing if the 
buyer does not pay its price, and if the seller did 
not grant him a term for payment. 
Article 1613 Article 1613 
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, 
quand même il aurait accordé un délai pour le 
paiement, si, depuis la vente, l’acheteur est 
tombé en faillite ou en état de déconfiture, en 
sorte que le vendeur se trouve en danger 
imminent de perdre le prix ; à moins que 
l’acheteur ne lui donne caution de payer au 
terme. 
Nor is he bound to deliver, even if he has 
granted a term for the payment, if, after the sale, 
the buyer is bankrupt or insolvent, so that the 
seller is in imminent danger of losing the price, 
unless the buyer gives him security that he will 
pay on time. 
Article 1614 Article 1614 
La chose doit être délivrée en l’état où elle se 
trouve au moment de la vente. 
The thing must be delivered in the condition in 
which it is at the time of the sale. 
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à 
l’acquéreur. 
From that day on, all the fruits of the thing 
belong to the buyer. 
Article 1615 Article 1615 
L’obligation de délivrer la chose comprend ses 
accessoires et tout ce qui a été destiné à son 
usage perpétuel. 
The obligation to deliver the thing includes its 
accessories and all that was designed for its 
perpetual use. 
Article 1616 Article 1616 
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance 
telle qu’elle est portée au contrat, sous les 
modifications ci-après exprimées. 
The seller is bound to deliver the full extent or 
content as it is specified in the contract, with the 
qualifications given below. 
Article 1617 Article 1617 
Si la vente d’un immeuble a été faite avec 
indication de la contenance, à raison de tant la 
mesure, le vendeur est obligé de délivrer à 
l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au 
contrat. 
If the sale of an immovable was made with 
indication of the extent of the premises at a rate 
of so much per measure, the seller is bound to 
deliver to the buyer, if the buyer so requires, the 
quantity as stated in the contract. 
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si 
l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé 
de souffrir une diminution proportionnelle du prix. 
And if he cannot do it, or if the buyer does not 
require it, the seller must suffer a proportionate 
diminution of the price. 
Article 1618 Article 1618 
Si, au contraire, dans le cas de 
l’article précédent, il se trouve une contenance 
plus grande que celle exprimée au contrat, 
l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du 
prix, ou de se désister du contrat, si l’excédent 
If, on the contrary, in the case of the preceding 
Article, the surface area in fact exceeds the 
surface area expressed in the contract, the buyer 
has the choice either to pay the additional price or 
to recede from the contract, provided the excess 
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est d’un vingtième au-dessus de la contenance 
déclarée. 
is more than one-twentieth of the surface area 
declared in the contract. 
Article 1619 Article 1619 
Dans tous les autres cas : In all other cases, 
– soit que la vente soit faite d’un corps certain et 
limité ; 
-- whether the sale be of a certain and limited 
body; 
– soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et 
séparés ; 
-- whether the sale has as its object distinct and 
separate tracts of land; 
– soit qu’elle commence par la mesure ou par la 
désignation de l’objet vendu suivie de la mesure. 
-- whether the sale begins with the 
measurement or with the designation of the thing 
sold followed by its measurement, 
L’expression de cette mesure ne donne lieu à 
aucun supplément de prix, ni en faveur du 
vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur 
de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour 
moindre mesure, qu’autant que la différence de la 
mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un 
vingtième en plus ou en moins, eu égard à la 
valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a 
stipulation contraire. 
The statement of the measurement does not 
justify any supplement of the price in favor of the 
seller for the additional amount in measurement 
or a diminution of the price in favor of the buyer 
for a shortfall, unless the difference between the 
measurement in fact and the measurement stated 
in the contract is one-twentieth more or one-
twentieth less, taking into account the value as a 
whole of all the things sold, provided there is no 
stipulation to the contrary. 
Article 1620 Article 1620 
Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y a 
lieu à augmentation de prix pour excédent de 
mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister 
du contrat ou de fournir le supplément du prix, et 
ce, avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble. 
When, under the preceding Article, there is 
justification for an increase in the price because 
of the additional extent, the buyer has the choice 
either to receive from the contract or to pay a 
supplement in the price, with interest if he has 
kept the immovable. 
Article 1621 Article 1621 
Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se 
désister du contrat, le vendeur est tenu de lui 
restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce 
contrat. 
In all cases in which the buyer has the right to 
recede from the contract, the seller is bound to 
return to him, besides the price, if he has received 
it, the expenses of the contract. 
Article 1622 Article 1622 
L’action en supplément de prix de la part du 
vendeur, et celle en diminution de prix ou en 
résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, 
doivent être intentées dans l’année, à compter 
du jour du contrat, à peine de déchéance. 
The action in supplement of the price on the part 
of the seller and the action by the buyer for a 
diminution in the price or for the rescission of the 
contract must be brought within the year from the 
date of the contract, otherwise it will be barred. 
Article 1623 Article 1623 
S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, 
et pour un seul et même prix, avec désignation de 
la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de 
contenance en l’un et plus en l’autre, on fait 
compensation jusqu’à due concurrence ; et 
l’action, soit en supplément, soit en diminution du 
prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus 
établies. 
If two tracts of land have been sold by the same 
contract for one and the same price, with the 
designation of the measurements for each of 
them, and if there is a shortfall in one and an 
excess in the other, the differences compensate 
each other; and the action for increase or 
diminution of the price may take place only in 
accordance with the rules set out above. 
Article 1624 Article 1624 
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou The question of ascertaining whether the loss or 
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de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la 
détérioration de la chose vendue avant la 
livraison est jugée d’après les règles prescrites au 
titre « Des contrats ou des obligations 
conventionnelles en général ». 
the deterioration of the thing before delivery falls 
on the seller or the buyer is decided according to 
the rules laid down in the Title "Of Contracts or of 
Conventional Obligations in General." 
SECTION 3. – DE LA GARANTIE SECTION 3. – WARRANTY 
Article 1625 Article 1625 
La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a 
deux objets : le premier est la possession paisible 
de la chose vendue ; le second, les défauts 
cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. 
The warranty the seller owes the buyer has two 
objects: the first is the peaceful possession of the 
thing sold; the second, the hidden defects of such 
thing or redhibitory vices. 
Paragraphe 1. – De la garantie en cas 
d’éviction 
Sub-article 1. – Warranty against eviction 
Article 1626 Article 1626 
Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune 
stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé 
de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il 
souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, 
ou des charges prétendues sur cet objet, et non 
déclarées lors de la vente. 
Although no stipulation as to warranty has been 
made at the time of the sale, the seller is 
obligated as a matter of law to warrant the buyer 
against eviction from the thing sold in whole or in 
part, or against alleged encumbrances on that 
thing which have not been declared at the time of 
the sale. 
Article 1627 Article 1627 
Les parties peuvent, par des conventions 
particulières, ajouter à cette obligation de droit ou 
en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir 
que le vendeur ne sera soumis à aucune 
garantie. 
The parties may, by special agreements, 
increase this legal obligation or diminish its effect; 
they may even agree that the seller will not be 
bound by any warranty. 
Article 1628 Article 1628 
Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis 
à aucune garantie, il demeure cependant tenu de 
celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : 
toute convention contraire est nulle. 
Although it be stated that the seller will not be 
bound by any warranty, he nevertheless remains 
bound to warrant against his personal acts or 
facts; any agreement to the contrary is null. 
Article 1629 Article 1629 
Dans le même cas de stipulation de non-
garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à 
la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait 
connu lors de la vente le danger de l’éviction ou 
qu’il n’ait acheté à ses périls et risques. 
In the same instance of a stipulation of no 
warranty, in case of eviction, the seller is bound to 
return the price, unless the buyer knew at the 
time of the sale of the danger of eviction or unless 
he bought at his own peril and risk. 
Article 1630 Article 1630 
Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a 
rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est 
évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 
When a warranty has been promised, or when 
nothing has been stipulated about it, if the buyer 
is evicted, he is entitled to claim against the 
seller: 
1o La restitution du prix ; 1° The return of the price; 
2o Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les 
rendre au propriétaire qui l’évince ; 
2° The return of the fruits when he must return 
them to the owner who evicts him; 
3o Les frais faits sur la demande en garantie de 
l’acheteur et ceux faits par le demandeur 
originaire ; 
3° The expenses the buyer incurs due to the call 
in warranty, and those incurred by the original 
plaintiff; 
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4o Enfin les dommages et intérêts ainsi que les 
frais et loyaux coûts du contrat. 
4° Finally, damages, as well as the expenses 
and reasonable expenses of the contract. 
Article 1631 Article 1631 
Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue 
se trouve diminuée de valeur, ou 
considérablement détériorée, soit par la 
négligence de l’acheteur, soit par des accidents 
de force majeure, le vendeur n’en est pas moins 
tenu de restituer la totalité du prix. 
When at the time of eviction the thing sold has 
decreased in value or has considerably 
deteriorated, either through the neglect of the 
buyer or by force majeure, the seller is 
nonetheless bound to return the full price. 
Article 1632 Article 1632 
Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations 
par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le 
prix une somme égale à ce profit. 
But if the buyer has benefited from any 
deterioration he has caused, the seller may retain 
against the price a sum equal to that benefit. 
Article 1633 Article 1633 
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de 
prix à l’époque de l’éviction, indépendamment 
même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu 
de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de 
la vente. 
If at the time of the eviction the thing sold has 
increased in price even independently of any act 
of the buyer, the seller is bound to pay the buyer 
what it is worth above the sale price. 
Article 1634 Article 1634 
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire 
rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, 
toutes les réparations et améliorations utiles qu’il 
aura faites au fonds. 
The seller must reimburse or have the evicting 
party reimburse the buyer for all the repairs and 
useful improvements that the buyer made to the 
property. 
Article 1635 Article 1635 
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le 
fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à 
l’acquéreur toutes les dépenses, même 
voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura 
faites au fonds. 
If the seller had sold in bad faith the property of 
another, he will be bound to reimburse the buyer 
for all his expenditures, even for embellishment or 
personal pleasure, made on that property. 
Article 1636 Article 1636 
Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la 
chose et qu’elle soit de telle conséquence, 
relativement au tout, que l’acquéreur n’eût point 
acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut 
faire résilier la vente. 
If a buyer is evicted from only a part of the thing 
but a part of such importance, in proportion to the 
whole, that the buyer would not have bought the 
thing without that part, he may have the sale 
rescinded. 
Article 1637 Article 1637 
Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du 
fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur 
de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui 
est remboursée suivant l’estimation à l’époque de 
l’éviction et non proportionnellement au prix total 
de la vente, soit que la chose vendue ait 
augmenté ou diminué de valeur. 
If, in the case of a partial eviction the sale is not 
rescinded, the value of the part from which the 
buyer is evicted is reimbursed to him according to 
the value the thing had at the time of eviction and 
not proportionately to the total sale price, whether 
the thing sold has increased or decreased in 
value since the sale. 
Article 1638 Article 1638 
Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en 
ait été fait de déclaration, de servitudes non 
apparentes, et qu’elles soient de telle importance 
qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur 
n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut 
If the immovable property sold is encumbered by 
non-apparent servitudes that had not been 
declared and that are sufficiently important to 
presume that the buyer would not have bought 
the thing had he been made aware of them, the 
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demander la résiliation du contrat, si mieux il 
n’aime se contenter d’une indemnité. 
buyer may demand the rescission of the contract, 
unless he prefers to be satisfied with an 
indemnity. 
Article 1639 Article 1639 
Les autres questions auxquelles peuvent donner 
lieu les dommages et intérêts résultant pour 
l’acquéreur de l’inexécution de la vente doivent 
être décidées suivant les règles générales 
établies au titre « Des contrats ou des obligations 
conventionnelles en général ». 
Other questions concerning damages that may 
be owed to the buyer resulting from the failure to 
execute the sale must be decided according the 
general rules laid down in the Title "Contracts and 
Conventional Obligations in General." 
Article 1640 Article 1640 
La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque 
l’acquéreur s’est laissé condamner par un 
jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est 
plus recevable, sans appeler son vendeur, si 
celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants 
pour faire rejeter la demande. 
The warranty against eviction ceases when the 
buyer has allowed a final judgment to be declared 
against him or a judgment from which an appeal 
no longer lies without having called his seller in 
warranty, if the latter proves that there existed 
sufficient means of defense to have the action in 
eviction dismissed. 
Paragraphe 2. – De la garantie des défauts de 
la chose vendue 
Sub-article 2. – Warranty against defects in 
the thing sold 
Article 1641 Article 1641 
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des 
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 
impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui 
diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne 
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un 
moindre prix, s’il les avait connus. 
The seller is bound to a warranty against hidden 
defects in the thing sold that render it unfit for its 
intended use, or that so impair its use that the 
buyer would not have bought it, or would only 
have given a lesser price for it if he had known of 
the defects. 
Article 1642 Article 1642 
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents 
et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. 
The seller owes no warranty for apparent 
defects which the buyer could have discovered on 
his own. 
Article 1642-1 Article 1642-1 
Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut 
être déchargé, ni avant la réception des travaux, 
ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la 
prise de possession par l’acquéreur, des vices de 
construction ou des défauts de conformité alors 
apparents. 
The seller of an immovable to be built may not 
be discharged, either before approval of the work 
or before the expiration of a period of one month 
after the buyer has taken possession, for defects 
in the construction or failures in the fitness then 
apparent. 
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à 
diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. 
The contract may not be dissolved nor its price 
diminished if the seller obligates himself to repair 
the thing. 
Article 1643 Article 1643 
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne 
les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, 
il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune 
garantie. 
The seller is liable for hidden vices even though 
he did not know of them, unless he has stipulated 
that he would not be bound to any warranty. 
Article 1644 Article 1644 
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur 
a le choix de rendre la chose et de se faire 
restituer le prix, ou de garder la chose et de se 
Under Articles 1641 and 1643, the buyer has the 
choice either to return the thing and to have the 
price returned to him or to keep the thing and 
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faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera 
arbitrée par experts. 
have a part of the price returned to him, as 
decided by experts. 
Article 1645 Article 1645 
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, 
il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a 
reçu, de tous les dommages et intérêts envers 
l’acheteur. 
If the seller was aware of the vices in the thing, 
he is bound not only to return the price he 
received but also all damages the buyer has 
suffered. 
Article 1646 Article 1646 
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne 
sera tenu qu’à la restitution du prix et à 
rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés 
par la vente. 
If the seller did not know of the vices in the thing, 
he is bound only to return the price and to 
reimburse to the buyer the expenses occasioned 
by the sale. 
Article 1646-1 Article 1646-1 
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, 
à compter de la réception des travaux, des 
obligations dont les architectes, entrepreneurs et 
autres personnes liées au maître de l’ouvrage par 
un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes 
tenus en application des articles 1792, 1792-1, 
1792-2 et 1792-3 du présent code. 
The seller of a building to be constructed is 
responsible, from the date of acceptance of the 
work, for the obligations for which the architects, 
contractors and other persons bound towards the 
owner or general contractor by a contract of hiring 
of industry and services are themselves liable 
under Articles 1792, 1792-1, 1792-2 and 1792-3 
of this Code. 
Ces garanties bénéficient aux propriétaires 
successifs de l’immeuble. 
These warranties benefit the successive owners 
of the building. 
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à 
diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer 
les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 
et 1792-2 du présent code et à assumer la 
garantie prévue à l’article 1792-3. 
The buyer may not seek the dissolution of the 
sale or a diminution of the price if the seller binds 
himself to repair the damages specified in Articles 
1792, 1792-1, and 1792-2 of this Code and to 
assume the warranty provided for in Article 1792-
3. 
Article 1647 Article 1647 
Si la chose qui avait des vices a péri par suite 
de sa mauvaise qualité, la perte est pour le 
vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la 
restitution du prix et aux autres 
dédommagements expliqués dans les deux 
articles précédents. 
If the thing that had vices has been destroyed 
because of its bad quality, the loss is for the seller 
who is liable to the buyer for the restitution of the 
price and other damages as explained in the two 
preceding Articles. 
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le 
compte de l’acheteur. 
But the loss that occurred because of a 
fortuitous event is for the buyer. 
Article 1648 Article 1648 
L’action résultant des vices rédhibitoires doit 
être intentée par l’acquéreur dans un délai de 
deux ans à compter de la découverte du vice. 
An action resulting from redhibitory defects must 
be brought by the buyer within two years from the 
discovery of the vice. 
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action 
doit être introduite, à peine de forclusion, dans 
l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut 
être déchargé des vices ou des défauts de 
conformité apparents. 
In the case provided for in Article 1642-1, the 
buyer must bring the action, under pain of being 
barred, within the year which follows the date on 
which the seller can be discharged from apparent 
vices or wants of conformity. 
Article 1649 Article 1649 
Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par 
autorité de justice. 
The action in warranty for redhibitory vices is not 
available in judicial sales. 
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CHAPITRE V. – DES OBLIGATIONS DE 
L’ACHETEUR 
CHAPTER V. – OBLIGATIONS OF THE BUYER 
Article 1650 Article 1650 
La principale obligation de l’acheteur est de 
payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. 
The principal obligation of the buyer is to pay the 
price on the date and at the place fixed by the 
sale. 
Article 1651 Article 1651 
S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la 
vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le 
temps où doit se faire la délivrance. 
If the sale is silent on the matter, the buyer must 
pay the price where and when delivery is to take 
place. 
Article 1652 Article 1652 
L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente 
jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas 
suivants : 
The buyer owes interest on the price until 
payment of the principal in the three following 
cases: 
S’il a été ainsi convenu lors de la vente ; If the parties so agreed at the time of the sale; 
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou 
autres revenus ; 
If the thing sold and delivered produces fruits or 
other revenues; 
Si l’acheteur a été sommé de payer. If the buyer has been put in default or 
summoned to pay. 
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que 
depuis la sommation. 
In this latter case, interest runs only from the 
putting in default or summons. 
Article 1653 Article 1653 
Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de 
craindre d’être troublé par une action, soit 
hypothécaire, soit en revendication, il peut 
suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le 
vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime 
celui-ci donner caution ou à moins qu’il n’ait été 
stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur 
paiera. 
If the buyer is threatened or has a just cause of 
fearing to be threatened by an action, either a 
hypothecary action or a revendicatory action, the 
buyer may suspend the payment of the price until 
the seller has caused the threat of disturbance to 
end, unless the seller prefers to provide security 
to the buyer, or unless it was stipulated that the 
buyer will pay the price despite the disturbance or 
threat of disturbance. 
Article 1654 Article 1654 
Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur 
peut demander la résolution de la vente. 
If the buyer does not pay the price, the seller 
may seek the dissolution of the sale. 
Article 1655 Article 1655 
La résolution de la vente d’immeubles est 
prononcée aussitôt si le vendeur est en danger 
de perdre la chose et le prix. 
The dissolution of the sale of immovable 
property is decreed at once if the seller is in 
danger of losing both the thing and the price. 
Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder 
à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant 
les circonstances. 
If such danger does not exist, the judge may 
grant the buyer an additional time, the length of 
which will depend on the circumstances. 
Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la 
résolution de la vente sera prononcée. 
When this additional time has expired without 
payment by the buyer, the dissolution of the sale 
shall be decreed. 
Article 1656 Article 1656 
S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles 
que, faute du paiement du prix dans le terme 
convenu, la vente serait résolue de plein droit, 
l’acquéreur peut néanmoins payer après 
If in the sale of immovable property it has been 
stipulated that failure to pay the price by the 
agreed upon time will dissolve the sale by 
operation of law, the buyer may still pay the price 
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l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en 
demeure par une sommation ; mais, après cette 
sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce 
délai. 
after the time limit has passed, and provided the 
seller has not put him in default by a summons; 
but after such putting in default the judge may not 
grant any additional time. 
Article 1657 Article 1657 
En matière de vente de denrées et effets 
mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de 
plein droit et sans sommation, au profit du 
vendeur, après l’expiration du terme convenu 
pour le retirement. 
In sales of commodities and other movable 
things, the dissolution of the sale for the benefit of 
the seller shall occur by operation of law and 
without formal demand after the expiration of the 
term agreed for removal of the things by the 
buyer. 
CHAPITRE VI. – DE LA NULLITE ET DE LA 
RESOLUTION DE LA VENTE 
CHAPTER VI. – NULLITY AND DISSOLUTION 
OF THE SALE 
Article 1658 Article 1658 
Indépendamment des causes de nullité ou de 
résolution déjà expliquées dans ce titre et de 
celles qui sont communes à toutes les 
conventions, le contrat de vente peut être résolu 
par l’exercice de la faculté de rachat et par la 
vileté du prix. 
Independently of the grounds for nullity or 
resolution already explained in this Title, and of 
the grounds common to all contracts, the contract 
of sale may be dissolved by the exercise of the 
right of redemption and because of the extremely 
low price. 
SECTION 1. – DE LA FACULTE DE RACHAT SECTION 1. – THE RIGHT OF REDEMPTION 
Article 1659 Article 1659 
La faculté de rachat est un pacte par lequel le 
vendeur se réserve de reprendre la chose 
vendue, moyennant la restitution du prix principal 
et le remboursement dont il est parlé à 
l’article 1673. 
The right of redemption is an agreement in 
which the seller reserves the power to take back 
the thing sold upon returning the price plus the 
reimbursement referred to in Article 1673. 
Article 1660 Article 1660 
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour 
un terme excédant cinq années. 
The right of redemption may not be stipulated for 
a term exceeding five years. 
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, 
elle est réduite à ce terme. 
If stipulated for a longer term, it is reduced to 
that term. 
Article 1661 Article 1661 
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être 
prolongé par le juge. 
The term fixed is imperative and cannot be 
extended by the judge. 
Article 1662 Article 1662 
Faute par le vendeur d’avoir exercé son action 
en rachat dans le terme prescrit, l’acquéreur 
demeure propriétaire irrévocable. 
Unless the seller exercises his right to redeem 
within the term fixed, the buyer remains the 
irrevocable owner. 
Article 1663 Article 1663 
Le délai court contre toutes personnes, même 
contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours 
contre qui de droit. 
The term limit runs against all persons, even 
against a minor, subject to the recourse against 
whomsoever is concerned, should it be the case. 
Article 1664 Article 1664 
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son 
action contre un second acquéreur, quand même 
la faculté de rachat n’aurait pas été déclarée dans 
le second contrat. 
The seller with a right of redemption may 
exercise that right against a second party buyer 
even if that right of redemption had not been 
stipulated in the second sale. 
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Article 1665 Article 1665 
L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les 
droits de son vendeur ; il peut prescrire tant 
contre le véritable maître que contre ceux qui 
prétendraient des droits ou hypothèques sur la 
chose vendue. 
The buyer under a right of redemption exercises 
all rights of his seller. He can prescribe both 
against the true owner and against those who 
might claim rights or hypothecs on the thing sold. 
Article 1666 Article 1666 
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux 
créanciers de son vendeur. 
The same buyer can raise the benefit of 
discussion against the creditors of his seller. 
Article 1667 Article 1667 
Si l’acquéreur à pacte de rachat d’une partie 
indivise d’un héritage s’est rendu adjudicataire de 
la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il 
peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque 
celui-ci veut user du pacte. 
If a buyer under a right of redemption of an 
undivided share of an estate successfully bids for 
the whole in an auction instigated against him, he 
may compel the seller to redeem the whole 
should that seller exercise his right to redeem. 
Article 1668 Article 1668 
Si plusieurs ont vendu conjointement et par un 
seul contrat un héritage commun entre eux, 
chacun ne peut exercer l’action en rachat que 
pour la part qu’il y avait. 
If several persons have sold jointly and by a 
single contract an estate they own in common, 
each may only exercise the right to redeem as to 
his part. 
Article 1669 Article 1669 
Il en est de même si celui qui a vendu seul un 
héritage a laissé plusieurs héritiers. 
The same rule applies if a seller of an estate has 
left several heirs. 
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la 
faculté de rachat que pour la part qu’il prend pour 
la succession. 
Each co-heir may only exercise the right of 
redemption for his share in the succession. 
Article 1670 Article 1670 
Mais, dans le cas des deux articles précédents, 
l’acquéreur peut exiger que tous les covendeurs 
ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin 
de se concilier entre eux pour la reprise de 
l’héritage entier ; et, s’ils ne se concilient pas, il 
sera renvoyé de la demande. 
But, in the case of the two preceding articles, the 
buyer may require that all the co-sellers or all the 
co-heirs be joined in the action so that they may 
agree among themselves to take back the entire 
estate; and if they do not agree, their demand to 
exercise the right of redemption shall be 
dismissed. 
Article 1671 Article 1671 
Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs 
n’a pas été faite conjointement et de tout 
l’héritage ensemble et que chacun n’ait vendu 
que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer 
séparément l’action en rachat sur la portion qui 
leur appartenait ; 
If the sale of an estate belonging to several 
persons was not made jointly and of the whole 
estate, and if each person only sold his part, they 
each may separately exercise the right of 
redemption on the part that belonged to him. 
Et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera 
de cette manière à retirer le tout. 
And the buyer may not compel the one who 
exercises his right to redeem in this way to 
redeem the whole. 
Article 1672 Article 1672 
Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action 
en rachat ne peut être exercée contre chacun 
d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est 
encore indivise, et dans celui où la chose vendue 
a été partagée entre eux. 
If the buyer has left several heirs, the right of 
redemption can be exercised against each one 
only for his share, if it is still undivided, as well as 
in the case when the estate sold had been 
partitioned among them. 
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Mais s’il y a eu partage de la succession et que 
la chose vendue soit échue au lot de l’un des 
héritiers, l’action en rachat peut être intentée 
contre lui pour le tout. 
But if there has been a partition of the 
succession and if the thing sold has been 
allocated to one of the heirs alone, the action to 
redeem may be brought against that heir for the 
whole. 
Article 1673 Article 1673 
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit 
rembourser non seulement le prix principal, mais 
encore les frais et loyaux coûts de la vente, les 
réparations nécessaires, et celles qui ont 
augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence 
de cette augmentation. 
The seller who exercises his right of redemption 
must reimburse not only the price but also the 
costs and reasonable expenses of the sale, the 
necessary repairs and those that have increased 
the value of the estate, up to the amount of that 
increase. 
Il ne peut entrer en possession qu’après avoir 
satisfait à toutes ces obligations. 
He may enter into possession only after having 
satisfied all these obligations. 
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par 
l’effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de 
toutes les charges et hypothèques dont 
l’acquéreur l’aurait grevé, à la condition que ce 
pacte ait été régulièrement publié au fichier 
immobilier, antérieurement à la publication 
desdites charges et hypothèques. 
Where the seller regains his estate by the effect 
of a right of redemption, he takes it free of all 
encumbrances and hypothecs with which the 
buyer may have burdened it, provided that the 
right of redemption had been duly recorded in the 
registry of immovables before the recordation of 
the said encumbrances and hypothecs. 
Il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude 
par l’acquéreur. 
The seller is bound to execute the leases made 
without fraud by the buyer. 
SECTION 2. – DE LA RESCISION DE LA VENTE 
POUR CAUSE DE LESION 
SECTION 2. – RESCISSION OF A SALE FOR 
LESION 
Article 1674 Article 1674 
Si le vendeur a été lésé de plus de sept 
douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit 
de demander la rescision de la vente, quand 
même il aurait expressément renoncé dans le 
contrat à la faculté de demander cette rescision, 
et qu’il aurait déclaré donner la plus-value. 
If a sale of an immovable causes the seller to 
suffer a loss of more than seven-twelfths of the 
price, he has the right to demand rescission of the 
sale, even though he may have expressly waived 
in the contract the right to seek rescission of the 
sale, and may have stated that he was giving 
away the additional value. 
Article 1675 Article 1675 
Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept 
douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son 
état et sa valeur au moment de la vente. 
To ascertain whether there is lesion of more 
than seven-twelfths, the immovable must be 
appraised in its condition and its value at the time 
of the sale. 
En cas de promesse de vente unilatérale, la 
lésion s’apprécie au jour de la réalisation. 
In case of a unilateral promise of sale, lesion is 
ascertained as of the date the promise was made. 
Article 1676 Article 1676 
La demande n’est plus recevable après 
l’expiration de deux années, à compter du jour de 
la vente. 
No action can be brought after the expiration of 
two years from the day of the sale. 
Ce délai court contre les femmes mariées et 
contre les absents, les majeurs en tutelle et les 
mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu. 
This time runs against married women, 
absentees, adults in tutorship, and minors 
asserting their right in the name of an adult seller. 
Ce délai court aussi et n’est pas suspendu 
pendant la durée du temps stipulé pour le pacte 
du rachat. 
This time runs also and is not suspended during 
the time stipulated for the right of redemption. 
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Article 1677 Article 1677 
La preuve de la lésion ne pourra être admise 
que par jugement, et dans le cas seulement où 
les faits articulés seraient assez vraisemblables 
et assez graves pour faire présumer la lésion. 
Proof of lesion must be established by judgment 
and only when the facts asserted are sufficiently 
probable and sufficiently serious to raise a 
presumption of lesion. 
Article 1678 Article 1678 
Cette preuve ne pourra se faire que par un 
rapport de trois experts, qui seront tenus de 
dresser un seul procès-verbal commun, et de ne 
former qu’un seul avis à la pluralité des voix. 
This proof can only be established by a report of 
three experts who are bound to establish a single, 
joint formal report expressing only one opinion 
based on a plurality of votes. 
Article 1679 Article 1679 
S’il y a des avis différents, le procès-verbal en 
contiendra les motifs, sans qu’il soit permis de 
faire connaître de quel avis chaque expert a été. 
If there are differences of opinions, the formal 
report shall state the reasons given, but it shall 
not disclose the opinion of the individual experts. 
Article 1680 Article 1680 
Les trois experts seront nommés d’office, à 
moins que les parties ne se soient accordées 
pour les nommer tous les trois conjointement. 
The three experts shall be appointed by the 
court unless the parties agree to appoint all three 
jointly. 
Article 1681 Article 1681 
Dans le cas où l’action en rescision est admise, 
l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en 
retirant le prix qu’il en a payé ou de garder le 
fonds en payant le supplément du juste prix, sous 
la déduction du dixième du prix total. 
In the case where the action for rescission is 
allowed, the buyer may either return the thing and 
take back the price that he paid for it or keep the 
estate and pay the balance of the fair price, after 
deducting one-tenth of the total price. 
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa 
garantie contre son vendeur. 
A third party possessor has the same right, 
subject to his claim in warranty against his seller. 
Article 1682 Article 1682 
Si l’acquéreur préfère garder la chose en 
fournissant le supplément réglé par 
l’article précédent, il doit l’intérêt du supplément, 
du jour de la demande en rescision. 
If the buyer prefers to keep the thing by paying 
the balance of the price under the preceding 
Article, he owes the interest on that balance from 
the date of the claim for rescission. 
S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend 
les fruits du jour de la demande. 
If he prefers to return the thing and take back 
the price, he shall return the fruits from the date of 
the claim. 
L’intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté 
du jour de la même demande ou du jour du 
paiement s’il n’a touché aucun fruit. 
Interest on the price the buyer paid is also 
computed from the date of the same claim, or 
from the date of the payment if he has not 
collected any fruit. 
Article 1683 Article 1683 
La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur 
de l’acheteur. 
The buyer has no right to claim rescission for 
lesion. 
Article 1684 Article 1684 
Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la 
loi, ne peuvent être faites que d’autorité de 
justice. 
Rescission for lesion is not an available remedy 
in all sales that by law must be made by order of 
the court. 
Article 1685 Article 1685 
Les règles expliquées dans la section 
précédente pour les cas où plusieurs ont vendu 
conjointement ou séparément et pour celui où le 
vendeur ou l’acheteur a laissé plusieurs héritiers 
The rules given in the preceding section for 
those cases in which several persons have jointly 
or separately sold, and for the case in which the 
seller or the buyer has left several heirs apply 
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sont pareillement observées pour l’exercice de 
l’action en rescision. 
likewise to an action in rescission. 
CHAPITRE VII. – DE LA LICITATION CHAPTER VII. – LICITATION 
Article 1686 Article 1686 
Si une chose commune à plusieurs ne peut être 
partagée commodément et sans perte ; ou 
If a thing common to several persons cannot be 
partitioned conveniently and without loss; 
Si, dans un partage fait de gré à gré de biens 
communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun 
des copartageants ne puisse ou ne veuille 
prendre, 
Or if in a partition of things owned in common 
made by mutual agreement there is any thing that 
none of the coparceners can or wishes to take, 
La vente s’en fait aux enchères et le prix en est 
partagé entre les copropriétaires. 
A sale thereof shall be made by auction and the 
proceeds shall be distributed between the co-
owners. 
Article 1687 Article 1687 
Chacun des copropriétaires est le maître de 
demander que les étrangers soient appelés à la 
licitation : ils sont nécessairement appelés, 
lorsque l’un des copropriétaires est mineur. 
Each co-owner may demand that outsiders be 
given notice of the licitation: they shall necessarily 
be given notice where one of the co-owners is a 
minor. 
Article 1688 Article 1688 
Le mode et les formalités à observer pour la 
licitation sont expliqués au titre « Des 
successions » et au code de procédure. 
The method and formalities governing a licitation 
are explained in the Title on Successions and in 
the Code of Civil Procedure. 
CHAPITRE VIII. – DU TRANSPORT DES 
CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS 
CHAPTER VIII. – ASSIGNMENT OF CLAIMS 
AND OTHER INCORPOREAL RIGHTS 
Article 1689 Article 1689 
Dans le transport d’une créance, d’un droit ou 
d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère 
entre le cédant et le cessionnaire par la remise du 
titre. 
In the case of an assignment of a money claim, 
or of a right, or of an action against a third party, 
the delivery takes place between the assignor 
and the assignee by the actual delivery of the 
instrument of title. 
Article 1690 Article 1690 
Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers 
que par la signification du transport faite au 
débiteur. 
The right of the assignee is effective against 
third parties only upon notification of the 
assignment to the debtor. 
Néanmoins, le cessionnaire peut être également 
saisi par l’acceptation du transport faite par le 
débiteur dans un acte authentique. 
However, the assignee may also be put in 
possession through the acceptance of the 
assignment given by the debtor in an authentic 
act. 
Article 1691 Article 1691 
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût 
signifié le transport au débiteur, celui-ci avait 
payé le cédant, il sera valablement libéré. 
If before the assignor or the assignee has 
notified the assignment to the debtor, the latter 
had paid the assignor, the debtor will be lawfully 
discharged. 
Article 1692 Article 1692 
La vente ou cession d’une créance comprend 
les accessoires de la créance, tels que caution, 
privilège et hypothèque. 
The sale or assignment of a money claim 
includes its accessories such as security, 
privileges, and hypothecs. 
Article 1693 Article 1693 
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Celui qui vend une créance ou autre droit 
incorporel doit en garantir l’existence au temps du 
transport, quoiqu’il soit fait sans garantie. 
One who sells a money claim or other 
incorporeal right must warrant its existence at the 
time of the transfer even if the sale is made 
without warranty. 
Article 1694 Article 1694 
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que 
lorsqu’il s’y est engagé et jusqu’à concurrence 
seulement du prix qu’il a retiré de la créance. 
The seller is answerable for the solvency of the 
debtor only when he so stipulated and then his 
liability is limited to the price that he received from 
the sale of the money claim. 
Article 1695 Article 1695 
Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du 
débiteur, cette promesse ne s’entend que de la 
solvabilité actuelle et ne s’étend pas au temps à 
venir si le cédant ne l’a expressément stipulé. 
When the seller promises to warrant the 
solvency of the debtor, such promise extends 
only to the current solvency, and not to future 
solvency unless the seller expressly so stipulates. 
Article 1696 Article 1696 
Celui qui vend une succession sans en spécifier 
en détail les objets n’est tenu de garantir que sa 
qualité d’héritier. 
One who sells a succession without specifying in 
detail the objects only warrants his status as heir. 
Article 1697 Article 1697 
S’il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, 
ou reçu le montant de quelque créance 
appartenant à cette succession, ou vendu 
quelques effets de la succession, il est tenu de 
les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a 
expressément réservés lors de la vente. 
If the seller of a succession has already 
benefited from the fruits of some property, or 
received the payment of a money claim belonging 
to the succession, or sold some assets of the 
succession, he is bound to reimburse these items 
to the buyer, if he did not expressly reserve them 
at the time of the sale. 
Article 1698 Article 1698 
L’acquéreur doit de son côté rembourser au 
vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et 
charges de la succession et lui faire raison de 
tout ce dont il était créancier, s’il n’y a stipulation 
contraire. 
The buyer for his part must reimburse the seller 
for the debts and charges of the succession 
which he paid and make good to him everything 
that was owed to him, unless otherwise 
stipulated. 
Article 1699 Article 1699 
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux 
peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en 
lui remboursant le prix réel de la cession avec les 
frais et loyaux coûts et avec les intérêts à 
compter du jour où le cessionnaire a payé le prix 
de la cession à lui faite. 
One against whom a litigious right has been 
assigned may obtain a release from the assignee 
by reimbursing him the actual price paid for the 
assignment, plus costs and reasonable expenses, 
plus interest calculated from the date on which 
the assignee paid the price of the assignment 
made to him. 
Article 1700 Article 1700 
La chose est censée litigieuse dès qu’il y a 
procès et contestation sur le fond du droit. 
A right is deemed litigious as soon as there is 
suit and a dispute over the merits of the right. 
Article 1701 Article 1701 
La disposition portée en l’article 1699 cesse : The rule of Article 1699 does not apply: 
1o Dans le cas où la cession a été faite à un 
cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; 
1° In the case where the assignment was made 
to a co-heir or co-owner of the right assigned; 
2o Lorsqu’elle a été faite à un créancier en 
paiement de ce qui lui est dû ; 
2° When it was made to a creditor in payment of 
what is due to him; 
3o Lorsqu’elle a été faite au possesseur de 3° When it was made to the possessor of the 
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l’héritage sujet au droit litigieux. estate to which the litigious right relates. 
TITRE VII. – DE L’ECHANGE TITLE VII. – EXCHANGE 
Article 1702 Article 1702 
L’échange est un contrat par lequel les parties 
se donnent respectivement une chose pour une 
autre. 
An exchange is a contract in which the parties 
give each other one thing for another. 
Article 1703 Article 1703 
L’échange s’opère par le seul consentement, de 
la même manière que la vente. 
An exchange takes place through the bare 
consent of the parties, as in a sale. 
Article 1704 Article 1704 
Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à 
lui donnée en échange et qu’il prouve ensuite que 
l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette 
chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il 
a promise en contre-échange, mais seulement à 
rendre celle qu’il a reçue. 
If one of the parties to an exchange has already 
received the thing given to him in exchange and 
subsequently proves that the other party was not 
the owner of that thing, he cannot be compelled 
to deliver the thing he himself promised to give, 
but only to return the thing he has received. 
Article 1705 Article 1705 
Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il 
a reçue en échange a le choix de conclure à des 
dommages et intérêts ou de répéter sa chose. 
A party to an exchange who is evicted from the 
thing he has received may either claim damages 
or recover the thing he has transferred. 
Article 1706 Article 1706 
La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu 
dans le contrat d’échange. 
There is no rescission for lesion of the contract 
of exchange. 
Article 1707 Article 1707 
Toutes les autres règles prescrites pour le 
contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à 
l’échange. 
All the other rules pertaining to the contract of 
sale apply as well to the contract of exchange. 
TITRE VIII. – DU CONTRAT DE 
LOUAGE 
TITLE VIII. – THE CONTRACT OF 
LEASE 
CHAPITRE IER. – DISPOSITIONS GENERALES CHAPTER I. – GENERAL PROVISIONS 
Article 1708 Article 1708 
Il y a deux sortes de contrats de louage : There are two kinds of contract of lease: 
Celui des choses ; et The lease of things; and 
Celui d’ouvrage. The lease of work. 
Article 1709 Article 1709 
Le louage des choses est un contrat par lequel 
l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une 
chose pendant un certain temps, et moyennant 
un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. 
The lease of things is a contract by which one 
party binds himself to provide the enjoyment of a 
thing to the other for a certain time, in return for a 
certain price that this other party obliges himself 
to pay the former. 
Article 1710 Article 1710 
Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel 
l’une des parties s’engage à faire quelque chose 
pour l’autre, moyennant un prix convenu entre 
elles. 
The lease of work is a contract whereby one of 
the parties binds himself to do a certain thing for 
the other for a price they agreed upon. 
Article 1711 Article 1711 
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Ces deux genres de louage se subdivisent 
encore en plusieurs espèces particulières : 
These two kinds of lease are further subdivided 
into several particular types: 
– on appelle « bail à loyer », le louage 
des maisons et celui des meubles ; 
The lease of houses and of movables is called a 
lease for rent; 
– « bail à ferme », celui des héritages ruraux ; That of rural property, an agricultural lease; 
– « loyer », le louage du travail ou du service ; That of work or of service, a hire; 
– « bail à cheptel », celui des animaux dont le 
profit se partage entre le propriétaire et celui à qui 
il les confie. 
That of animals whose profits are divided 
between the owner and the one to whom he 
entrusts them, a livestock lease; 
Les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise 
d’un ouvrage moyennant un prix déter- miné, sont 
aussi un louage, lorsque la matière est fournie 
par celui pour qui l’ouvrage se fait. 
Estimates, an agreement, or a fixed price for the 
undertaking of a work for a determined price, are 
also leases, when the material is furnished by the 
one for whom the work is done. 
Ces trois dernières espèces ont des règles 
particulières. 
These last three types are governed by special 
rules. 
Article 1712 Article 1712 
Les baux des biens nationaux, des biens des 
communes et des établissements publics sont 
soumis à des règlements particuliers. 
Leases of national property, of the property of 
municipalities, and of public institutions are 
subject to special rules. 
CHAPITRE II. – DU LOUAGE DES CHOSES CHAPTER II. – LEASE OF THINGS 
Article 1713 Article 1713 
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou 
immeubles. 
One may lease all kinds of things, both 
movables and immovables. 
SECTION 1. – DES REGLES COMMUNES AUX 
BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX 
SECTION 1. – RULES COMMON TO THE LEASE 
OF HOUSES AND OF RURAL PROPERTY 
Article 1714 Article 1714 
On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, 
en ce qui concerne les biens ruraux, en 
application des règles particulières aux baux à 
ferme et à métayage. 
One may lease either in writing or verbally, 
except, as regards rural property, for the 
application of the rules particular to agricultural 
leases and sharecropping. 
Article 1715 Article 1715 
Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune 
exécution et que l’une des parties le nie, la 
preuve ne peut être reçue par témoins, quelque 
modique qu’en soit le prix et quoiqu’on allègue 
qu’il y a eu des arrhes données. 
If a lease made without writing has not yet been 
carried out even in part, and one of the parties 
denies its existence, proof may not be adduced 
through witnesses, however low the price may be, 
and even if it is alleged that a deposit was paid. 
Le serment peut seulement être déféré à celui 
qui nie le bail. 
The oath can only be deferred to the party who 
denies the lease. 
Article 1716 Article 1716 
Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail 
verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il 
n’existera point de quittance, le propriétaire en 
sera cru sur son serment, si mieux n’aime le 
locataire demander l’estimation par experts ; 
auquel cas les frais de l’expertise restent à sa 
charge, si l’estimation excède le prix qu’il a 
déclaré. 
When there is a dispute as to the price of a 
verbal lease whose performance has begun, and 
no receipt has been given, the owner shall be 
believed upon his oath, unless the lessee 
chooses to request an appraisal by experts; in 
which case, the costs of the appraisal are 
charged to him, if the appraisal exceeds the price 
that he has declared. 
Article 1717 Article 1717 
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Le preneur a le droit de sous-louer et même de 
céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a 
pas été interdite. 
A lessee has the right to sublease or even to 
assign his lease to another person, unless that 
right has been forbidden to him. 
Elle peut être interdite pour le tout ou partie. It may be forbidden in whole or in part. 
Cette clause est toujours de rigueur. Such a clause is always strictly construed. 
Article 1718 Article 1718 
Les dispositions des deuxième et troisième 
alinéas de l’article 595 relatif aux baux passés par 
les usufruitiers sont applicables aux baux passés 
par le tuteur sans l’autorisation du conseil de 
famille. 
The provisions of Article 595, paragraphs 2 and 
3, relating to leases made by usufructuaries, 
apply to leases made by a tutor without 
authorization of the family council. 
Article 1719 Article 1719 
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et 
sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation 
particulière : 
The lessor is bound, by the nature of the 
contract, and without need of any particular 
stipulation: 
1o De délivrer au preneur la chose louée et, s’il 
s’agit de son habitation principale, un logement 
décent. 
1° To deliver the thing leased to the lessee, and 
when the thing is the principal residence of the 
latter, a decent dwelling. 
Lorsque des locaux loués à usage d’habitation 
sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se 
prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation 
pour demander l’expulsion de l’occupant ; 
When the premises leased as a dwelling are not 
fit for that use, the lessor may not assert the 
nullity of the lease nor its cancellation to demand 
eviction of the occupant; 
2o D’entretenir cette chose en état de servir à 
l’usage pour lequel elle a été louée ; 
2° To maintain the thing in a state that permits 
the use for which it was leased; 
3o D’en faire jouir paisiblement le preneur 
pendant la durée du bail ; 
3° To secure to the lessee a peaceful enjoyment 
for the duration of the lease; 
4o D’assurer également la permanence et la 
qualité des plantations. 
4° To secure also the permanence and quality of 
plantings. 
Article 1720 Article 1720 
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon 
état de réparations de toute espèce. 
The lessor is bound to deliver the thing in good 
repair of all kinds. 
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les 
réparations qui peuvent devenir nécessaires, 
autres que les locatives. 
He must, during the term of the lease, make all 
the repairs which may become necessary, other 
than those the lessee is required to make. 
Article 1721 Article 1721 
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices 
ou défauts de la chose louée qui en empêchent 
l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas 
connus lors du bail. 
A warranty is owed the tenant against all vices 
or defects of the thing leased that prevent its use, 
even if the lessor did not know of them at the time 
of the lease. 
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque 
perte pour le preneur, le bailleur est tenu de 
l’indemniser. 
Should the lessee suffer any loss because of 
such vices or defects, the lessor is required to 
indemnify him. 
Article 1722 Article 1722 
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est 
détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié 
de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le 
preneur peut, suivant les circonstances, 
demander ou une diminution du prix ou la 
résiliation même du bail. 
If, during the term of the lease, the thing leased 
is wholly destroyed by a fortuitous event, the 
lease is terminated by operation of law; if it is 
destroyed only in part, the lessee may, depending 
on the circumstances, demand either a reduction 
in the price, or the very cancellation of the lease. 
Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun In either case, no indemnification is owed. 
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dédommagement. 
Article 1723 Article 1723 
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, 
changer la forme de la chose louée. 
A lessor may not, during the term of the lease, 
change the condition of the thing leased. 
Article 1724 Article 1724 
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de 
réparations urgentes et qui ne puissent être 
différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, 
quelque incommodité qu’elles lui causent et 
quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une 
partie de la chose louée. 
If, during the lease, the thing leased needs 
urgent repairs that cannot be postponed until the 
end of the lease, the lessee must allow the 
repairs, whatever inconvenience they cause him 
and although he is deprived of a part of the thing 
leased while they are being made. 
Mais, si ces réparations durent plus de 
quarante jours, le prix du bail sera diminué à 
proportion du temps et de la partie de la chose 
louée dont il aura été privé. 
But if these repairs last more than forty days, the 
rent shall be reduced in proportion to the time and 
to the part of the thing leased of which he has 
been deprived. 
Si les réparations sont de telle nature qu’elles 
rendent inhabitable ce qui est nécessaire au 
logement du preneur et de sa famille, celui-ci 
pourra faire résilier le bail. 
If the repairs are of such a nature that they 
render uninhabitable what is required for the 
lodging of the lessee and his family, he may have 
the lease terminated. 
Article 1725 Article 1725 
Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur 
du trouble que des tiers apportent par voies de 
fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs 
aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à 
les poursuivre en son nom personnel. 
A lessor is not bound to warrant the lessee 
against violent disturbance that third persons 
cause to his enjoyment, when such third persons 
do not claim any right to the thing leased; but the 
lessee may file any appropriate action against 
them in his own name. 
Article 1726 Article 1726 
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été 
troublés dans leur jouissance par suite d’une 
action concernant la propriété du fonds, ils ont 
droit à une diminution proportionnée sur le prix du 
bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et 
l’empêchement aient été dénoncés au 
propriétaire. 
If, on the contrary, the lessee or the farmer has 
been disturbed in his enjoyment in consequence 
of an action relating to the ownership of the thing, 
he is entitled to a proportionate reduction of the 
rent of the lease or agricultural lease, provided 
that a notice of the disturbance and of the 
impediment have been given to the owner. 
Article 1727 Article 1727 
Si ceux qui ont commis les voies de fait 
prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, 
ou si le preneur est lui-même cité en justice pour 
se voir condamner au délaissement de la totalité 
ou de partie de cette chose, ou à souffrir 
l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le 
bailleur en garantie et doit être mis hors 
d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur 
pour lequel il possède. 
If those who have committed the acts of violence 
claim to have some right on the thing leased, or if 
the lessee himself is summoned in court to be 
ordered to relinquish all or part of the thing 
leased, or to allow the exercise of some 
servitude, he must call the lessor in warranty and 
shall be dismissed from the suit, if he so 
demands, by naming the lessor on whose behalf 
he possesses. 
Article 1728 Article 1728 
Le preneur est tenu de deux obligations 
principales : 
A lessee is bound to two principal obligations: 
1o D’user de la chose louée en bon père de 
famille et suivant la destination qui lui a été 
donnée par le bail ou suivant celle présumée 
1° To make use of the thing leased as a prudent 
administrator and according to the purpose 
intended by the lease, or according to the 
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d’après les circonstances, à défaut de 
convention ; 
purpose presumed under the circumstances, if 
there is no agreement to that effect; 
2o De payer le prix du bail aux termes 
convenus. 
2° To pay the price of the lease at the times 
agreed upon. 
Article 1729 Article 1729 
Si le preneur n’use pas de la chose louée en 
bon père de famille ou emploie la chose louée à 
un autre usage que celui auquel elle a été 
destinée ou dont il puisse résulter un dommage 
pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les 
circonstances, faire résilier le bail. 
If the lessee does not make use of the thing 
leased as a prudent administrator or if he uses 
the thing leased for any purpose other than the 
one for which it was intended, or if some damage 
may result to the lessor, the latter may, according 
to the circumstances, have the lease terminated. 
Article 1730 Article 1730 
S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et 
le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il 
l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri 
ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 
If an inventory of the condition of the premises 
leased has been made between the lessor and 
the lessee, the latter must return the thing in the 
same state, according to that inventory, except for 
what has been destroyed or has been 
deteriorated by old age or by an unforeseeable 
and irresistible event. 
Article 1731 Article 1731 
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur 
est présumé les avoir reçus en bon état de 
réparations locatives et doit les rendre tels, sauf 
la preuve contraire. 
If no detailed inventory of the premises was 
made, the lessee is presumed to have received 
the premises in a good state of repairs that a 
lessee is bound to make, and must return the 
premises in the same state, unless there is proof 
to the contrary. 
Article 1732 Article 1732 
Il répond des dégradations ou des pertes qui 
arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne 
prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. 
He is answerable for the deteriorations or losses 
occurring during his enjoyment, unless he proves 
that they did not occur through any fault of his. 
Article 1733 Article 1733 
Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : He is answerable in case of fire, unless he 
proves: 
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force 
majeure, ou par vice de construction ; ou 
That the fire happened by a fortuitous event or 
force majeure, or by a defect of construction. 
Que le feu a été communiqué par une maison 
voisine. 
Or, that the fire originated in a neighboring 
house. 
Article 1734 Article 1734 
S’il y a plusieurs locataires, tous sont 
responsables de l’incendie, proportionnellement à 
la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils 
occupent : 
If there are several lessees, they are all liable for 
a fire in proportion to the rental value of the part 
of the building they occupy; 
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a 
commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel 
cas celui-là seul en est tenu ; ou 
Unless they prove that the fire started in the 
dwelling of one of them, in which case that lessee 
alone is liable; or 
Que quelques-uns ne prouvent que l’incendie 
n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là 
n’en sont pas tenus. 
Unless some of them prove that the fire could 
not have started in their dwellings, in which case 
they are not liable. 
Article 1735 Article 1735 
Le preneur est tenu des dégradations et des A lessee is responsible for the deteriorations 
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pertes qui arrivent par le fait des personnes de 
sa maison ou de ses sous-locataires. 
and losses that occur on account of the act of 
persons of his household or of his sub-lessees. 
Article 1736 Article 1736 
Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties 
ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant 
les délais fixés par l’usage des lieux. 
If a lease had been entered into without a 
writing, one of the parties may give the other a 
notice of termination only by observing the 
periods of time fixed by the usage of the place. 
Article 1737 Article 1737 
Le bail cesse de plein droit à l’expiration du 
terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il 
soit nécessaire de donner congé. 
A lease ceases as a matter of law at the 
expiration of the term fixed, when the lease has 
been made in writing, without it being necessary 
to give a notice of termination. 
Article 1738 Article 1738 
Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur 
reste et est laissé en possession, il s’opère un 
nouveau bail dont l’effet est réglé par 
l’article relatif aux locations faites sans écrit. 
If, at the expiration of a written lease, the lessee 
remains on the premises and is allowed to 
continue in possession, a new lease is thereby 
created and its effect is regulated by the Code 
article governing leases made without a writing. 
Article 1739 Article 1739 
Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur, 
quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut 
invoquer la tacite reconduction. 
Where a notice of termination has been issued, 
the lessee, although he has continued his 
enjoyment, may not claim the benefit of a tacit 
reconduction. 
Article 1740 Article 1740 
Dans le cas des deux articles précédents, la 
caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux 
obligations résultant de la prolongation. 
In the instances mentioned in the two preceding 
Articles, the security given for the lease does not 
extend to the obligations resulting from the 
extension of the lease. 
Article 1741 Article 1741 
Le contrat de louage se résout par la perte de la 
chose louée et par le défaut respectif du bailleur 
et du preneur de remplir leurs engagements. 
The contract of lease is terminated by the 
destruction of the thing leased and by the failure 
either of the lessor or of the lessee to perform 
their obligations. 
Article 1742 Article 1742 
Le contrat de louage n’est point résolu par la 
mort du bailleur ni par celle du preneur. 
The contract of lease is not terminated by the 
death of the lessor nor by the death of the lessee. 
Article 1743 Article 1743 
Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne 
peut expulser le fermier, le métayer ou le 
locataire qui a un bail authentique ou dont la date 
est certaine. 
If the lessor sells the thing leased, the buyer 
may not evict the agricultural lessee, the 
sharecropper, or the lessee who has a lease in 
authentic form or whose date is certain. 
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens 
non ruraux s’il s’est réservé ce droit par le contrat 
de bail. 
He may, however, evict a lessee of non-rural 
property if he has reserved that right in the 
contract of lease. 
Article 1744 Article 1744 
S’il a été convenu lors du bail qu’en cas de 
vente l’acquéreur pourrait expulser le locataire et 
qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les 
dommages-intérêts, le bailleur est tenu 
d’indemniser le locataire de la manière suivante. 
If it had been agreed at the time of the lease that 
in the event of a sale the buyer could evict the 
lessee and if no stipulation had been agreed as to 
damages, the lessor is bound to indemnify the 
lessee in the following manner. 
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Article 1745 Article 1745 
S’il s’agit d’une maison, appartement ou 
boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et 
intérêts, au locataire évincé, une somme égale au 
prix du loyer, pendant le temps qui, suivant 
l’usage des lieux, est accordé entre le congé et la 
sortie. 
In the case of a lease of a house, an apartment, 
or a shop, the lessor shall pay damages to the 
evicted tenant in an amount equal to the price of 
the lease, during that period of time which, 
according to the usage in the locality, is granted 
between the notice of termination and the 
departure. 
Article 1746 Article 1746 
S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le 
bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix 
du bail pour tout le temps qui reste à courir. 
In case of a lease of rural property, the 
indemnity which the lessor must pay the farmer 
shall be one-third of the price of the lease for the 
whole time that still remains to run on the lease. 
Article 1747 Article 1747 
L’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de 
manufactures, usines, ou autres établissements 
qui exigent de grandes avances. 
When manufactures, factories, or other 
establishments that require large advances of 
funds are concerned, the indemnity shall be fixed 
by experts. 
Article 1748 Article 1748 
L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée 
par le bail d’expulser le locataire en cas de vente 
est, en outre, tenu de l’avertir au temps d’avance 
usité dans le lieu pour les congés. 
The buyer who wishes to make use of the option 
reserved by the contract of lease to evict the 
lessee in case of a sale is also bound to inform 
him within the period of time which is customary 
in the place for notices of termination. 
Article 1749 Article 1749 
Les locataires ne peuvent être expulsés qu’ils ne 
soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par 
le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts 
ci-dessus expliqués. 
Lessees may not be evicted unless the 
damages referred to above have been paid to 
them by the lessor or, if he does not pay them, by 
the new buyer. 
Article 1750 Article 1750 
Si le bail n’est pas fait par acte authentique ou 
n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenu 
d’aucun dommages et intérêts. 
If the lease has not been made by authentic act 
or if it lacks a date certain, the buyer is not liable 
to pay any damages. 
Article 1751 Article 1751 
Le droit au bail du local, sans caractère 
professionnel ou commercial, qui sert 
effectivement à l’habitation de deux époux est, 
quel que soit leur régime matrimonial et 
nonobstant toute convention contraire, et même 
si le bail a été conclu avant le mariage, réputé 
appartenir à l’un et à l’autre des époux. 
The right to a lease of some premises, without 
professional or commercial character, which are 
actually used as their dwelling by two spouses, 
whatever their matrimonial regime and 
notwithstanding any agreement to the contrary 
and even if the lease had been entered into 
before the marriage, or by two partners bound by 
a civil pact of solidarity, when the partners join in 
the demand, is considered to belong to both 
spouses or partners bound by a civil pact of 
solidarity. 
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce 
droit pourra être attribué, en considération des 
intérêts sociaux et familiaux en cause, par la 
juridiction saisie de la demande en divorce ou en 
séparation de corps, à l’un des époux, sous 
In case of divorce or separation from bed and 
board, this right may be allotted, on account of 
the social and familial interests concerned, by the 
court having jurisdiction of the action for divorce 
or separation from bed and board, to one of the 
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réserve des droits à récompense ou à indemnité 
au profit de l’autre époux. 
spouses, subject to the rights of compensation or 
indemnity to the benefit of the other spouse. 
En cas de décès d’un des époux, le conjoint 
survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit 
exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce 
expressément. 
In the event of death of one of the spouses or of 
one of the partners in a civil pact of solidarity, the 
surviving spouse or the partner in a civil pact of 
solidarity has, as co-lessee, an exclusive right to 
the lease, except if he expressly renounces it. 
SECTION 2. – DES REGLES PARTICULIERES AUX 
BAUX A LOYER 
SECTION 2. – SPECIAL PROVISIONS FOR 
RESIDENTIAL LEASES 
Article 1752 Article 1752 
Le locataire qui ne garnit pas la maison de 
meubles suffisants peut être expulsé, à moins 
qu’il ne donne des sûretés capables de répondre 
du loyer. 
The lessee who does not furnish the house with 
sufficient furniture may be evicted, unless he 
gives sufficient security to answer for the rent. 
Article 1753 Article 1753 
Le sous-locataire n’est tenu envers le 
propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de 
sa sous-location dont il peut être débiteur au 
moment de la saisie et sans qu’il puisse opposer 
des paiements faits par anticipation. 
The sub-lessee is liable to the owner only up to 
the amount of the price of his sub-lease that he 
may owe at the time of the seizure, without that 
sub-lessee being able to set off payments he has 
made in advance. 
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en 
vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en 
conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas 
réputés faits par anticipation. 
The payments made by a sub-lessee either 
under a stipulation contained in his lease, or as a 
consequence of the usage of the place, are not 
deemed to have been made in advance. 
Article 1754 Article 1754 
Les réparations locatives ou de menu entretien 
dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause 
contraire, sont celles désignées comme telles par 
l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations 
à faire : 
The repairs which are incumbent upon the 
lessee or those of minor maintenance for which a 
lessee is also responsible, unless otherwise 
stipulated, are those which are considered as 
such by the usage of the place and, among 
others, the repairs to be made: 
– aux âtres, contre-cœurs, chambranles et 
tablettes de cheminées ; 
to fireplaces, back-plates, mantelpieces and 
mantelshelves; 
– au recrépiment du bas des murailles des 
appartements et autres lieux d’habitation à la 
hauteur d’un mètre ; 
to the roughcasting of the lower parts of walls of 
apartments and other places of dwelling, up to 
one meter in height; 
– aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il 
y en a seulement quelques-uns de cassés ; 
to the stones and tiles of the bedrooms, when 
only a few are broken; 
– aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées 
par la grêle ou autres accidents extraordinaires et 
de force majeure, dont le locataire ne peut être 
tenu ; 
to window panes, unless they have been broken 
by hail or other extraordinary accidents and by 
force majeure, for which a lessee may not be held 
responsible; 
– aux portes, croisées, planches de cloison ou 
de fermeture de boutiques, gonds, targettes et 
serrures. 
to doors, casements, boards for partitioning or 
closing shops, hinges, bolts, and locks. 
Article 1755 Article 1755 
Aucune des réparations réputées locatives n’est 
à la charge des locataires quand elles ne sont 
occasionnées que par vétusté ou force majeure. 
None of the repairs considered as incumbent 
upon a lessee may be charged to lessees if they 
are occasioned by old age or force majeure. 
Article 1756 Article 1756 
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Le curement des puits et celui des fosses 
d’aisances sont à la charge du bailleur s’il n’y a 
clause contraire. 
The cleaning of wells and cesspools shall be the 
responsibility of the lessor, unless there is a 
clause to the contrary. 
Article 1757 Article 1757 
Le bail des meubles fournis pour garnir une 
maison entière, un corps de logis entier, une 
boutique ou tous autres appartements est censé 
fait pour la durée ordinaire des baux de maison, 
corps de logis, boutiques ou autres 
appartements, selon l’usage des lieux. 
The lease of the furniture provided to furnish a 
whole house, a whole main part of a building, a 
shop, or all other apartments is supposed to be 
made for the ordinary duration of leases of 
houses, main parts of buildings, shops, or other 
apartments, according to the usage of the locality. 
Article 1758 Article 1758 
Le bail d’un appartement meublé est censé fait à 
l’année, quand il a été fait à tant par an ; 
The lease of a furnished apartment is 
considered made by the year where it has been 
made for so much a year; 
Au mois, quand il a été fait à tant par mois. By the month, when it has been made for so 
much a month; 
Au jour, quand il a été fait à tant par jour. By the day, when it has been made for so much 
a day. 
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant 
par an, par mois ou par jour, la location est 
censée faite suivant l’usage des lieux. 
If there is nothing to show that the lease was 
made for so much a year, a month or a day, the 
lease is considered made according to the usage 
of the locality. 
Article 1759 Article 1759 
Si le locataire d’une maison ou d’un 
appartement continue sa jouissance après 
l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la 
part du bailleur, il sera censé les occuper aux 
mêmes conditions, pour le terme fixé par l’usage 
des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être 
expulsé qu’après un congé donné suivant le délai 
fixé par l’usage des lieux. 
If the lessee of a house or an apartment 
continues his enjoyment after the expiration of the 
written lease, without objection on the part of the 
lessor, he shall be considered as occupying them 
under the same conditions, for the term fixed by 
the usage of the locality, and he may not leave 
nor be evicted except after a notice of termination 
issued within the time required by the usage of 
the locality. 
Article 1760 Article 1760 
En cas de résiliation par la faute du locataire, 
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant 
le temps nécessaire à la relocation, sans 
préjudice des dommages et intérêts qui ont pu 
résulter de l’abus. 
In case of termination owing to the fault of the 
lessee, the latter is bound to pay the price of the 
rent during the time necessary to lease again, to 
another, without prejudice to the damages that 
may have resulted from an abusive use. 
Article 1761 Article 1761 
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore 
qu’il déclare vouloir occuper par lui-même 
la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire. 
The lessor cannot cancel the lease, even if he 
declares that he wishes to occupy the house 
leased himself, unless there was a stipulation to 
the contrary. 
Article 1762 Article 1762 
S’il a été convenu, dans le contrat de louage, 
que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il 
est tenu de signifier d’avance un congé aux 
époques déterminées par l’usage des lieux. 
If it was agreed in the contract of lease, that the 
lessor might come and occupy the house, he is 
bound to give a notice of termination in advance, 
at the times fixed by the usage of the place. 
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SECTION 3. – DES REGLES PARTICULIERES AUX 
BAUX A FERME 
SECTION 3. – SPECIAL PROVISIONS RELATING 
TO AGRICULTURAL LEASES (LEASES OF FARMS) 
Article 1764 Article 1764 
En cas de contravention, le propriétaire a droit 
de rentrer en jouissance et le preneur est 
condamné aux dommages-intérêts résultant de 
l’inexécution du bail. 
In case of breach, the owner has the right to 
recover the enjoyment and the lessee shall be 
ordered to pay the damages resulting from the 
non-performance of the lease. 
Article 1765 Article 1765 
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds 
une contenance moindre ou plus grande que 
celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à 
augmentation ou diminution de prix pour le 
fermier, que dans les cas et suivant les règles 
exprimées au titre « De la vente ». 
If in an agricultural lease it is stated that the 
lands have an area more or less than they have 
in fact, there will be ground for an increase or a 
decrease in the price for the farmer only in the 
cases and under the rules expressed in the Title 
Of Sale. 
Article 1766 Article 1766 
Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas 
des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son 
exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne 
cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la 
chose louée à un autre usage que celui auquel 
elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute 
pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un 
dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant 
les circonstances, faire résilier le bail. 
If the lessee of a rural property does not furnish 
it with cattle and implements necessary for its 
farming, if he stops cultivating, if he does not 
cultivate as a prudent administrator, if he does 
make a use of the thing leased other than that for 
which it was intended, or, in general, if he does 
not comply with the stipulations of the lease and, 
as a consequence, the lessor suffers a loss, the 
lessor may, according to the circumstances, have 
the lease terminated. 
En cas de résiliation provenant du fait du 
preneur, celui-ci est tenu des dommages et 
intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1764. 
In case of termination owing to an act of the 
lessee, he is liable for damages, as is stated in 
Article 1764. 
Article 1767 Article 1767 
Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger 
dans les lieux à ce destinés d’après le bail. 
Any lessee of rural property is bound to store the 
crops in the place provided for that purpose 
according to the lease. 
Article 1768 Article 1768 
Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine 
de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir 
le propriétaire des usurpations qui peuvent être 
commises sur les fonds. 
The lessee of rural property is bound to give 
notice to the owner of all encroachments or 
trespasses that may be committed against the 
premises, on pain of having to pay all costs and 
damages. 
Cet avertissement doit être donné dans le même 
délai que celui qui est réglé en cas d’assignation 
suivant la distance des lieux. 
This notice must be given within the same 
period as that fixed for the case of a service of a 
summons according to the distance between 
places. 
Article 1769 Article 1769 
Si le bail est fait pour plusieurs années et que, 
pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié 
d’une récolte au moins soit enlevée par des cas 
fortuits, le fermier peut demander une remise du 
prix de sa location, à moins qu’il ne soit 
indemnisé par les récoltes précédentes. 
If the lease is made for several years, and, 
during the term of the lease, the whole or half of a 
crop at least is lost due to fortuitous events, the 
farmer may ask for a reduction of the price of the 
lease, unless his loss is made up by the previous 
crops. 
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S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la 
remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, 
auquel temps il se fait une compensation de 
toutes les années de jouissance ; 
If he is not thus indemnified, the appraisal of the 
amount of the reduction may take place only at 
the end of the lease, at which time compensation 
shall be made of all the years of enjoyment; 
Et, cependant, le juge peut provisoirement 
dispenser le preneur de payer une partie du prix 
en raison de la perte soufferte. 
And nevertheless the judge may provisionally 
relieve the lessee of the obligation to pay a part of 
the price because of the loss he has sustained. 
Article 1770 Article 1770 
Si le bail n’est que d’une année et que la perte 
soit de la totalité des fruits ou au moins de la 
moitié, le preneur sera déchargé d’une partie 
proportionnelle du prix de la location. 
If the lease is only for one year, and the loss is 
of the whole or at least of half the fruits, the 
lessee is discharged of a proportionate part of the 
price of the lease. 
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte 
est moindre de moitié. 
He cannot claim any reduction if the loss is of 
less than one-half. 
Article 1771 Article 1771 
Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la 
perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de 
la terre, à moins que le bail ne donne au 
propriétaire une quotité de la récolte en nature, 
auquel cas le propriétaire doit supporter sa part 
de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en 
demeure de lui délivrer sa portion de récolte. 
The farmer cannot claim any reduction if the loss 
of the fruits occurs after they have been 
separated from the ground, unless the lease 
gives the owner a part of the crop in kind; in 
which case, the owner must bear his share of the 
loss, provided the lessee had not been put in 
default to deliver his part of the crop to him. 
Le fermier ne peut également demander une 
remise lorsque la cause du dommage était 
existante et connue à l’époque où le bail a été 
passé. 
Neither can the farmer ask for a reduction, if the 
cause of the loss already existed and was known 
at the time when the lease was made. 
Article 1772 Article 1772 
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par 
une stipulation expresse. 
The lessee may be made responsible for 
fortuitous events by an express stipulation. 
Article 1773 Article 1773 
Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits 
ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou 
coulure. 
Such a stipulation only applies to ordinary 
fortuitous events, such as hail, lightning, frost, or 
failure of the crop because of the pollen having 
been washed away by rains. 
Elle ne s’entend pas des cas fortuits 
extraordinaires, tels que les ravages de la guerre 
ou une inondation, auxquels le pays n’est pas 
ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait 
été chargé de tous les cas fortuits prévus ou 
imprévus. 
It does not extend to extraordinary fortuitous 
events, such as the ravages of war, or a flood to 
which the country is not ordinarily subject, unless 
the lessee has assumed all the fortuitous events, 
foreseen or unforeseen. 
Article 1774 Article 1774 
Le bail, sans écrit, d’un fonds rural est censé fait 
pour le temps qui est nécessaire afin que le 
preneur recueille tous les fruits de l’héritage 
affermé. 
An unwritten lease of rural property is 
considered to be made for the time necessary for 
the lessee to collect all the fruits of the property 
farmed. 
Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne et de 
tout autre fonds dont les fruits se recueillent en 
entier dans le cours de l’année est censé fait pour 
un an. 
Thus an agricultural lease of a meadow, of a 
vineyard, and of any other property of which the 
fruits are all gathered during the course of a year 
is considered made for one year. 
Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se A lease of arable lands, when divided by crop 
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divisent par soles ou saisons, est censé fait pour 
autant d’années qu’il y a de soles. 
rotations or seasons, is considered made for as 
many years as there are rotations. 
Article 1775 Article 1775 
Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans 
écrit, ne cesse à l’expiration du terme fixé par 
l’article précédent que par l’effet d’un congé 
donné par écrit par l’une des parties à l’autre six 
mois au moins avant ce terme. 
A lease of rural properties, although unwritten, 
only ceases upon expiration of the time specified 
in the preceding Article by the effect of a written 
notice of termination given by one of the parties to 
the other, six months at least before that time. 
A défaut d’un congé donné dans le délai ci-
dessus spécifié, il s’opère un nouveau bail dont 
l’effet est réglé par l’article 1774. 
Failing a notice of termination given in the time 
above specified, a new lease takes place whose 
effect is regulated by Article 1774. 
Il en est de même si, à l’expiration des baux 
écrits, le preneur reste et est laissé en 
possession. 
It shall be the same if, at the expiration of a 
written lease, the lessee remains and is allowed 
to continue in possession. 
Article 1777 Article 1777 
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui 
succède dans la culture les logements 
convenables et autres facilités pour les travaux 
de l’année suivante ; et, réciproquement, le 
fermier entrant doit procurer à celui qui sort les 
logements convenables et autres facilités pour la 
consommation des fourrages et pour les récoltes 
restant à faire. 
The departing farmer must leave to the one who 
succeeds him in the cultivation of the land 
suitable lodging and other facilities for the work of 
the following year; and reciprocally the entering 
farmer must provide the one who is departing with 
suitable buildings and other facilities for the 
consumption of fodder and for harvests which 
remain to be made. 
Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à 
l’usage des lieux. 
In either case, the usage of the place must be 
complied with. 
Article 1778 Article 1778 
Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et 
engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son 
entrée en jouissance ; et quand même il ne les 
aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir 
suivant l’estimation. 
The departing farmer must also leave the straw 
and the manure of the year, if he has received 
them when he took possession; and even if he 
did not receive them, the owner may retain them 
after having them appraised. 
CHAPITRE III. – DU LOUAGE D’OUVRAGE ET 
D’INDUSTRIE 
CHAPTER III. – THE LETTING/HIRING OUT OF 
LABOUR AND INDUSTRY 
Article 1779 Article 1779 
Il y a trois espèces principales de louage 
d’ouvrage et d’industrie : 
There are three principal kinds of letting out of 
labour and industry: 
1o Le louage de service ; 1° The letting/hiring out of services; 
2o Celui des voituriers, tant par terre que par 
eau, qui se chargent du transport des personnes 
ou des marchandises ; 
2° That of carriers, as well by land as by water, 
for the conveyance either of persons or of goods; 
3o Celui des architectes, entrepreneurs 
d’ouvrages et techniciens par suite d’études, 
devis ou marchés. 
3° That of architects, contractors for work, and 
technicians following studies, plans and 
estimates, or negotiated contracts. 
SECTION 1. – DU LOUAGE DE SERVICE SECTION 1. – HIRING OF SERVICES 
Article 1780 Article 1780 
On ne peut engager ses services qu’à temps ou 
pour une entreprise déterminée. 
A person can hire out his services only for a 
limited time, or for a certain enterprise. 
Le louage de service, fait sans détermination de The hiring of services made without 
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durée, peut toujours cesser par la volonté d’une 
des parties contractantes. 
determination of duration may always cease by 
the will of one of the contracting parties. 
Néanmoins, la résiliation du contrat par la 
volonté d’un seul des contractants peut donner 
lieu à des dommages-intérêts. 
Nevertheless, the resolution of the contract 
through the will of only one of the contracting 
parties may give rise to damages. 
Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas 
échéant, il est tenu compte des usages, de la 
nature des services engagés, du temps écoulé, 
des retenues opérées et des versements 
effectués en vue d’une pension de retraite, et, en 
général, de toutes les circonstances qui peuvent 
justifier l’existence et déterminer l’étendue du 
préjudice causé. 
To fix the indemnity to be granted, should it be 
the case, account shall be taken of the local 
usages, of the nature of the services hired, of the 
time elapsed, of the amounts withheld, and of the 
payments toward a retirement pension, and, in 
general, of all the circumstances which may 
justify the existence and determine the extent of 
the prejudice caused. 
Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au 
droit éventuel de demander des dommages-
intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. 
The parties cannot renounce in advance the 
contingent right to claim damages under the 
provisions above. 
Les contestations auxquelles pourra donner lieu 
l’application des paragraphes précédents, 
lorsqu’elles seront portées devant les tribunaux 
civils et devant les cours d’appel, seront instruites 
comme affaires sommaires et jugées d’urgence. 
The controversies that might arise on account of 
the application of the preceding paragraphs, 
when such controversies will be brought before 
the civil courts and before the courts of appeal, 
shall be filed and prepared for trial as summary 
proceedings and tried preferentially. 
SECTION 2. – DES VOITURIERS PAR TERRE ET 
PAR EAU 
SECTION 2. – CARRIERS BY LAND AND BY 
WATER 
Article 1782 Article 1782 
Les voituriers par terre et par eau sont 
assujettis, pour la garde et la conservation des 
choses qui leur sont confiées, aux mêmes 
obligations que les aubergistes, dont il est parlé 
au titre « Du dépôt et du séquestre ». 
Carriers by land and by water are subject, as 
regards the custody and the preservation of the 
things which are entrusted to them, to the same 
obligations as innkeepers as is stated in the Title 
on Deposits and Sequestration. 
Article 1783 Article 1783 
Ils répondent non seulement de ce qu’ils ont 
déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais 
encore de ce qui leur a été remis sur le port ou 
dans l’entrepôt, pour être placé dans leur 
bâtiment ou voiture. 
They are answerable not only for what they have 
already received on board their ship or carriage, 
but also for what has been delivered to them at 
the port or in the warehouse, so as to be placed 
aboard their boat or in their carriage. 
Article 1784 Article 1784 
Ils sont responsables de la perte et des avaries 
des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils 
ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées 
par cas fortuit ou force majeure. 
They are liable for the loss and damages to the 
things which are entrusted to them, unless they 
prove that they have been lost or damaged by 
fortuitous event or force majeure. 
Article 1785 Article 1785 
Les entrepreneurs de voitures publiques par 
terre et par eau, et ceux des roulages publics, 
doivent tenir registre de l’argent, des effets et des 
paquets dont ils se chargent. 
Common carriers of public means of 
conveyance by land or by water, and public 
hauliers, must keep account books for the money, 
the things, articles, and the packages they take 
charge of. 
Article 1786 Article 1786 
Les entrepreneurs et directeurs de voitures et 
roulages publics, les maîtres de barques et 
Carriers and directors of public carriages and 
haulage, masters of boats and ships, are also 
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navires, sont en outre assujettis à des règlements 
particuliers qui font la loi entre eux et les autres 
citoyens. 
subject to special regulations, which constitute 
the law between them and other citizens. 
SECTION 3. – DES DEVIS ET DES MARCHES SECTION 3. – ESTIMATES AND WORKS BY THE 
JOB 
Article 1787 Article 1787 
Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, 
on peut convenir qu’il fournira seulement son 
travail ou son industrie ou bien qu’il fournira aussi 
la matière. 
When one gives a person a certain work to do, it 
may be agreed that he will furnish only his work 
or his industry, or that he will also furnish the 
materials. 
Article 1788 Article 1788 
Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la 
chose vient à périr, de quelque manière que ce 
soit, avant d’être livrée, la perte en est pour 
l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure 
de recevoir la chose. 
If, in the case where the workman furnishes the 
materials, the thing happens to be destroyed, in 
whatever manner, before it is delivered, the loss 
falls upon the workman, unless the owner was put 
in default for failure to receive the thing. 
Article 1789 Article 1789 
Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son 
travail ou son industrie, si la chose vient à périr, 
l’ouvrier n’est tenu que de sa faute. 
If, in the case the workman furnishes his work or 
industry only, the thing happens to be destroyed, 
the workman is liable only for his fault. 
Article 1790 Article 1790 
Si, dans le cas de l’article précédent la chose 
vient à périr, quoique sans aucune faute de la 
part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu 
et sans que le maître fût en demeure de le 
vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à 
moins que la chose n’ait péri par le vice de la 
matière. 
If in the case of the preceding Article the thing 
happens to be destroyed, although without any 
fault of the workman, before the work has been 
received, and without the owner having been put 
in default to examine it, the workman may not 
claim any wages, unless the thing has been 
destroyed because of a defect in the materials. 
Article 1791 Article 1791 
S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la 
mesure, la vérification peut s’en faire par parties : 
elle est censée faite pour toutes les parties 
payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion 
de l’ouvrage fait. 
In case of a work in detached pieces or at the 
rate of so much per measure, it may be examined 
by parts: the examination shall be presumed to 
have been made for all the parts paid, if the 
owner has paid the workman in proportion to the 
work done. 
Article 1792 Article 1792 
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable 
de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de 
l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un 
vice du sol, qui compromettent la solidité de 
l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses 
éléments constitutifs ou l’un de ses éléments 
d’équipement le rendent impropre à sa 
destination. 
Any builder of a work is liable as a matter of law 
to the owner or to the buyer of the work for the 
damages, even those resulting from a defect of 
the ground that compromises the stability of the 
building or that, by affecting it in one of its 
essential component parts or one of its 
complementary elements, that render it 
unsuitable for its purposes. 
Une telle responsabilité n’a point lieu si le 
constructeur prouve que les dommages 
proviennent d’une cause étrangère. 
Such liability is not incurred if the builder proves 
that the damages were occasioned by an 
extraneous cause. 
Article 1792-1 Article 1792-1 
Est réputé constructeur de l’ouvrage : Are deemed builders of a work: 
1o Tout architecte, entrepreneur, technicien ou 1° Any architect, contractor, technician, or other 
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autre personne liée au maître de l’ouvrage par un 
contrat de louage d’ouvrage ; 
person bound to the owner of the work by a 
contract of hiring of work; 
2o Toute personne qui vend, après achèvement, 
un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 
2° Any person who sells, after completion, a 
work that he built or had built; 
3o Toute personne qui, bien qu’agissant en 
qualité de mandataire du propriétaire de 
l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à 
celle d’un locateur d’ouvrage. 
3° Any person who, although acting in the 
capacity of mandatary for the owner of the work, 
performs duties similar to those of a hirer of work. 
Article 1792-2 Article 1792-2 
La présomption de responsabilité établie par 
l’article 1792 s’étend également aux dommages 
qui affectent la solidité des éléments 
d’équipement d’un ouvrage, mais seulement 
lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec 
les ouvrages de viabilité, de fondation, 
d’ossature, de clos ou de couvert. 
The presumption of liability established by 
Article 1792 also extends to damages affecting 
the strength of the element of equipment of a 
work, but only when these elements form an 
integral part of the works of practicability, 
foundation, frame, finishing, or roofing. 
Un élément d’équipement est considéré comme 
formant indissociablement corps avec l’un des 
ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de 
clos ou de couvert lorsque sa dépose, son 
démontage ou son remplacement ne peut 
s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de 
matière de cet ouvrage. 
An element of equipment is considered to be an 
integral part of one of the works of practicability, 
foundation, frame, finishing or roofing if its 
dismantling, disassembly, or replacement cannot 
be done without deterioration or removal of 
material from that work. 
Article 1792-3 Article 1792-3 
Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage 
font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement 
d’une durée minimale de deux ans à compter de 
sa réception. 
The other elements of equipment of a work are 
the object of a warranty of good functioning for a 
minimum time of two years from its receipt. 
Article 1792-4 Article 1792-4 
Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie 
d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et 
produit pour satisfaire, en état de service, à des 
exigences précises et déterminées à l’avance, est 
solidairement responsable des obligations mises 
par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la 
charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, 
sans modification et conformément aux règles 
édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie 
d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. 
The builder of a work, of a part of a work, or of 
an element of equipment designed and built to 
meet precise and predetermined requirements 
when in working order, is solidarily liable for the 
obligations imposed by Articles 1792, 1792-2 and 
1792-3 on the hirer of the work who brought into 
operation, without modification and in compliance 
with the directions of the builder of the work, part 
of the work, or an element of equipment under 
consideration. 
Sont assimilés à des fabricants pour l’application 
du présent article : 
For the purpose of this Article, shall be treated 
as builders: 
Celui qui a importé un ouvrage, une partie 
d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à 
l'étranger ; 
A person who imported a work, a part of a work, 
or an element of equipment manufactured 
abroad; 
Celui qui l’a présenté comme son œuvre en 
faisant figurer sur lui son nom, sa marque de 
fabrique ou tout autre signe distinctif. 
A person who presented it as his own work by 
having his name, his trade mark, or any other 
distinctive sign appear on it. 
Article 1792-4-1 Article 1792-4-1 
Toute personne physique ou morale dont la 
responsabilité peut être engagée en vertu des 
Any physical or juridical person potentially liable 
under Articles 1792 to 1792-4 of this Code is 
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articles 1792 à 1792-4 du présent code est 
déchargée des responsabilités et garanties 
pesant sur elle, en application des articles 1792 à 
1792-2, après dix ans à compter de la réception 
des travaux ou, en application de l’article 1792-3, 
à l’expiration du délai visé à cet article. 
relieved of liability or of warranty under Articles 
1792 to 1792-2 after ten years from the date of 
acceptance of the works, and if Article 1792-3 
applies upon expiration of the time period stated 
in the article. 
Article 1792-4-2 Article 1792-4-2 
Les actions en responsabilité dirigées contre un 
sous-traitant en raison de dommages affectant un 
ouvrage ou des éléments d’équipement d’un 
ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 
se prescrivent par dix ans à compter de la 
réception des travaux et, pour les dommages 
affectant ceux des éléments d’équipement de 
l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par 
deux ans à compter de cette même réception. 
Actions in liability against a sub-contractor for 
damages to a work or to elements of equipment 
of a work mentioned in Articles 1792 and 1792-2 
prescribe in ten years from the date of the 
acceptance of the work, and actions for damages 
to those elements of equipment of a work 
mentioned in Article 1792-3, in two years from the 
date of that same acceptance. 
Article 1792-4-3 Article 1792-4-3 
En dehors des actions régies par les 
articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions 
en responsabilité dirigées contre les 
constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-
1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans 
à compter de la réception des travaux. 
Outside the actions governed by Article 1792-3, 
1792-4-1, and 1792-4-2, actions in liability against 
builders referred to in Articles 1792 and 1792-1 
and their sub-contractors prescribe in ten years 
from the date of the acceptance of the work. 
Article 1792-5 Article 1792-5 
Toute clause d’un contrat qui a pour objet soit 
d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue 
aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure 
les garanties prévues aux articles 1792-3 et 
1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou 
de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, 
est réputée non écrite. 
Any clause of a contract that has for its purpose 
either to exclude or to limit liability contemplated 
in Articles 1792, 1792-1 and 1792-2, or to exclude 
warranties contemplated in Articles 1792-3 and 
1792-6 or to limit their extent, or to set aside or 
limit the solidary liability under Article 1792-4, 
shall be deemed unwritten. 
Article 1792-6 Article 1792-6 
La réception est l’acte par lequel le maître de 
l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou 
sans réserves. 
Receipt is the act by which the owner of the 
work declares that he accepts the work with or 
without reservation. 
Elle intervient à la demande de la partie la plus 
diligente, soit à l’amiable, soit à défaut 
judiciairement. 
It occurs at the demand of the more diligent 
party, if not amicably, then judicially. 
Elle est, en tout état de cause, prononcée 
contradictoirement. 
In any case, it shall be pronounced adversarily. 
La garantie de parfait achèvement, à laquelle 
l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à 
compter de la réception, s’étend à la réparation 
de tous les désordres signalés par le maître de 
l’ouvrage, soit au moyen de réserves 
mentionnées au procès-verbal de réception, soit 
par voie de notification écrite pour ceux révélés 
postérieurement à la réception. 
The warranty of perfect completion, to which a 
contractor is held during a period of one year, 
after the receipt, extends to the repairs of all the 
shortcomings indicated by the owner of the work, 
either through reservations mentioned in the 
document recording the receipt, or by way of 
written notice for those shortcomings after the 
receipt. 
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux 
de réparation sont fixés d’un commun accord par 
The time periods necessary to perform the 
works of repair are fixed by common agreement 
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le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. of the owner of the work and the contractor 
concerned. 
En l’absence d’un tel accord ou en cas 
d’inexécution dans le délai fixé, les travaux 
peuvent, après mise en demeure restée 
infructueuse, être exécutés aux frais et risques de 
l’entrepreneur défaillant. 
In the absence of such an agreement or in case 
of non-performance within the time period agreed, 
the works can, after a putting in default proved 
ineffective, be carried out at the expenses and 
risks of the defaulting contractor. 
L’exécution des travaux exigés au titre de la 
garantie de parfait achèvement est constatée 
d’un commun accord ou, à défaut, judiciairement. 
The performance of the works required under 
the warranty of perfect completion is established 
if not by common agreement, then judicially. 
La garantie ne s’étend pas aux travaux 
nécessaires pour remédier aux effets de l’usure 
normale ou de l’usage. 
The warranty does not extend to the works 
required to remedy the effects of normal wear or 
of use. 
Article 1792-7 Article 1792-7 
Ne sont pas considérés comme des éléments 
d’équipement d’un ouvrage au sens des 
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les 
éléments d’équipement, y compris leurs 
accessoires, dont la fonction exclusive est de 
permettre l’exercice d’une activité professionnelle 
dans l’ouvrage. 
Things that could be elements of equipment, 
including their accessories, whose sole function is 
to enable the exercise of a professional activity 
within the work, are not considered elements of 
equipment of the work under Articles 1792, 1792-
2 1792-3 and 1792-4. 
Article 1793 Article 1793 
Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est 
chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, 
d’après un plan arrêté et convenu avec le 
propriétaire du sol, il ne peut demander aucune 
augmentation de prix, ni sous le prétexte de 
l’augmentation de la main-d’œuvre ou des 
matériaux ni sous celui de changements ou 
d’augmentations faits sur ce plan, si ces 
changements ou augmentations n’ont pas été 
autorisés par écrit, et le prix convenu avec le 
propriétaire. 
When an architect or a contractor has 
undertaken to erect a building at a fixed price, 
according to plans settled and agreed upon with 
the owner of the land, he cannot ask for any 
increase in the price, either under the pretext of 
an increase in the cost of labour or materials, or 
under that of changes or additions made in the 
plans, unless those changes or additions have 
been authorized in writing and the price agreed 
with the owner. 
Article 1794 Article 1794 
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le 
marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà 
commencé, en dédommageant l’entrepreneur de 
toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de 
tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette 
entreprise. 
The owner may, of his own will, terminate a 
contract at a fixed price, although the work has 
already begun, by compensating the contractor 
for all his expenses, for all his works, and for all 
that he could have earned in that undertaking. 
Article 1795 Article 1795 
Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par 
la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou de 
l’entrepreneur. 
A contract of hiring of work is dissolved by the 
death of the workman, of the architect or of the 
contractor. 
Article 1796 Article 1796 
Mais le propriétaire est tenu de payer en 
proportion du prix porté par la convention, à leur 
succession, la valeur des ouvrages faits et celle 
des matériaux préparés, lors seulement que ces 
travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. 
But the owner is bound to pay to their 
succession, in proportion to the price listed in the 
agreement, the value of the works done and that 
of the materials prepared, but only if the works or 
the materials can be of use to him. 
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Article 1797 Article 1797 
L’entrepreneur répond du fait des personnes 
qu’il emploie. 
The contractor is answerable for the acts of the 
persons whom he employs. 
Article 1798 Article 1798 
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui 
ont été employés à la construction d’un bâtiment 
ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise n’ont 
d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont 
été faits que jusqu’à concurrence de ce dont il se 
trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment 
où leur action est intentée. 
Masons, carpenters and other workmen who 
have been employed in the construction of a 
building, or of other works made as part of the 
construction, have an action against the person 
for whom the works have been done only up to 
the amount for which such person owes the 
contractor, as of the time when their action is 
instituted. 
Article 1799 Article 1799 
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres 
ouvriers qui font directement des marchés à prix 
fait sont astreints aux règles prescrites dans la 
présente section : ils sont entrepreneurs dans la 
partie qu’ils traitent. 
Masons, carpenters, locksmiths and other 
workers who enter directly into contracts by the 
job, are subject to the rules prescribed in this 
Section: they are contractors as to the part of the 
work they undertake. 
Article 1799-1 Article 1799-1 
Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de 
travaux privé visé au 3o de l’article 1779 doit 
garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes 
dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par 
décret en Conseil d’Etat. 
The owner of the work who enters into a private 
contract for construction of works as referred to in 
Article 1779, 3°, must warrant to the contractor 
the payment of the sums owed when they exceed 
a threshold fixed by a decree en Conseil d'État. 
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un 
crédit spécifique pour financer les travaux, 
l’établissement de crédit ne peut verser le 
montant du prêt à une personne autre que celles 
mentionnées au 3o de l’article 1779 tant que 
celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité 
de la créance née du marché correspondant au 
prêt. 
When the owner of the work has recourse to a 
specific credit to finance the works, the lending 
institution may not pay the amount of the loan to a 
person other than the ones mentioned in Article 
1779, 3°, so long as the latter have not received 
payment of the whole of the claim arising from the 
contract corresponding to the loan. 
Les versements se font sur l’ordre écrit et sous 
la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage 
entre les mains de la personne ou d’un 
mandataire désigné à cet effet. 
Payments shall be made by a written instruction 
and under the exclusive responsibility of the 
owner of the work, and into the hands of the 
person himself or of a mandatary appointed for 
that purpose. 
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à 
un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt 
partiellement, et à défaut de garantie résultant 
d’une stipulation particulière, le paiement est 
garanti par un cautionnement solidaire consenti 
par un établissement de crédit, une entreprise 
d’assurance ou un organisme de garantie 
collective, selon des modalités fixées par décret 
en Conseil d’Etat. 
When the owner of the work does not have 
recourse to a specific credit or when he has 
recourse to it only in part, and failing a guarantee 
resulting from a particular stipulation, the payment 
shall be guaranteed by a solidary suretyship 
agreed to by a credit institution, a financing 
company, an insurance company, or an institution 
of collective guarantee, according to modalities 
fixed by decree en Conseil d'État. 
Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que 
l’entrepreneur demeure impayé des travaux 
exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du 
contrat après mise en demeure restée sans effet 
So long as no guarantee has been provided and 
that the contractor is unpaid for the works he 
completed, the latter may suspend performance 
of the contract if a putting in default he has issued 
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à l’issue d’un délai de quinze jours. has remained without effect for a period of fifteen 
days. 
Les dispositions de l’alinéa précédent ne 
s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage 
conclut un marché de travaux pour son propre 
compte et pour la satisfaction de besoins ne 
ressortissant pas à une activité professionnelle en 
rapport avec ce marché. 
The provisions of the preceding paragraph shall 
not apply where the owner of the work enters into 
a contract for construction of works on his own 
behalf and to meet needs that do not arise out of 
a professional occupation connected to that 
contract. 
Les dispositions du présent article ne 
s’appliquent pas aux marchés conclus par un 
organisme visé à l’article L.  
The provisions of this Article shall not apply to 
contracts concluded by a body referred to in 
Article L. 
411-2 du code de la construction et de 
l’habitation, ou par une société d’économie mixte, 
pour des logements à usage locatif aidés par 
l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette 
société. 
411-2 of the Construction and Housing Code or 
concluded by a semi-public corporation for 
dwellings for lease that have been subsidized by 
the State and built by that body or corporation. 
CHAPITRE IV. – DU BAIL A CHEPTEL CHAPTER IV. – LEASE OF LIVESTOCK 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL PROVISIONS 
Article 1800 Article 1800 
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une 
des parties donne à l’autre un fonds de bétail 
pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les 
conditions convenues entre elles. 
A lease of livestock is a contract by which one of 
the parties gives the other a stock of cattle to be 
kept, fed, and cared for, under the condition 
agreed between them. 
Article 1801 Article 1801 
Il y a plusieurs sortes de cheptels : There are several kinds of leases of livestock: 
– le cheptel simple ou ordinaire ; Simple or ordinary lease of livestock, 
– le cheptel à moitié ; Lease of livestock by halves, 
– le cheptel donné au fermier ou au métayer. Lease of livestock granted to a farmer or 
sharecropper. 
Il y a encore une quatrième espèce de contrat 
improprement appelée cheptel. 
There is also a fourth kind of contract, 
improperly called livestock. 
Article 1802 Article 1802 
On peut donner à cheptel toute espèce 
d’animaux susceptibles de croît ou de profit pour 
l’agriculture ou le commerce. 
A lease of livestock may be made for all kinds of 
animals which can increase or be of profit for 
agriculture or trade. 
Article 1803 Article 1803 
A défaut de conventions particulières, ces 
contrats se règlent par les principes qui suivent. 
Failing special agreement, those contracts are 
governed by the following principles. 
SECTION 2. – DU CHEPTEL SIMPLE SECTION 2. – SIMPLE LEASE OF LIVESTOCK 
Article 1804 Article 1804 
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel 
on donne à un autre des bestiaux à garder, 
nourrir et soigner, à condition que le preneur 
profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera 
aussi la moitié de la perte. 
A simple lease of livestock is a contract by which 
one person gives to another animals to be kept, 
fed, and cared for, on condition that the lessee 
will profit from one half of the increase in stock 
and will also bear one-half of the loss. 
Article 1805 Article 1805 
L’état numératif, descriptif et estimatif The statement of the number, description and 
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des animaux remis, figurant au bail, n’en 
transporte pas la propriété au preneur. 
evaluation of the animals delivered, as indicated 
in the lease, does not transfer their ownership to 
the lessee. 
Il n’a d’autre objet que de servir de base au 
règlement à intervenir au jour où le contrat prend 
fin. 
It has no other purpose than to be used as basis 
for the settlement to occur on the day when the 
contract comes to an end. 
Article 1806 Article 1806 
Le preneur doit les soins d’un bon père de 
famille à la conservation du cheptel. 
A lessee is bound to give the care of a prudent 
administrator to the preservation of the livestock. 
Article 1807 Article 1807 
Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été 
précédé de quelque faute de sa part, sans 
laquelle la perte ne serait pas arrivée. 
He is liable for a fortuitous event only when the 
event was preceded by some fault on his part, 
without which the loss would not have occurred. 
Article 1808 Article 1808 
En cas de contestation, le preneur est tenu de 
prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de 
prouver la faute qu’il impute au preneur. 
In case of dispute, the lessee is bound to prove 
the fortuitous event, and the lessor is bound to 
prove the fault that he imputes to the lessee. 
Article 1809 Article 1809 
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est 
toujours tenu de rendre compte des peaux des 
bêtes. 
A lessee who is exonerated by a fortuitous event 
is always bound to account for the hides of the 
animals. 
Article 1810 Article 1810 
Si le cheptel périt en entier sans la faute du 
preneur, la perte en est pour le bailleur. 
Should all the livestock perish in its entirety 
without the fault of the lessee, the loss falls on the 
lessor. 
S’il n’en périt qu’une partie, la perte est 
supportée en commun, d’après le prix de 
l’estimation originaire et celui de l’estimation à 
l’expiration du cheptel. 
Should only some of the livestock perish, the 
loss is borne jointly, according to the price of the 
original evaluation and that of the evaluation at 
the expiration of the lease. 
Article 1811 Article 1811 
On ne peut stipuler : It cannot be stipulated: 
Que le preneur supportera la perte totale du 
cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa 
faute, ou 
That the lessee shall bear the total loss of the 
livestock, even if caused by a fortuitous event and 
without his fault; 
Qu’il supportera, dans la perte, une part plus 
grande que dans le profit, ou 
Or that he shall bear a greater share of the 
losses than of the profits; 
Que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, 
quelque chose de plus que le cheptel qu’il a 
fourni. 
Or that the lessor shall, at the end of the lease, 
take back something more than the livestock that 
he delivered. 
Toute convention semblable est nulle. Any agreement of this kind is null. 
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et 
du travail des animaux donnés à cheptel. 
The lessee shall alone benefit from the dairy 
products, the manure and the work of the animals 
leased. 
La laine et le croît se partagent. The wool and the increase in stock are shared. 
Article 1812 Article 1812 
Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du 
troupeau soit du fonds, soit du croît, sans le 
consentement du bailleur, qui ne peut lui-même 
en disposer sans le consentement du preneur. 
A lessee may not dispose of any animal of a 
herd or flock, either from the stock or from the 
increase, without the consent of the lessor who 
himself may not dispose of it without the consent 
of the lessee. 
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Article 1813 Article 1813 
Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, 
il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier 
tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre 
pour ce que son fermier lui doit. 
When livestock is given to the lessee of another, 
notice of it must be given to the lessor from whom 
that lessee holds; otherwise, the lessor may seize 
it and have it sold for what his lessee owes him. 
Article 1814 Article 1814 
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le 
bailleur. 
The lessee may not shear without the consent of 
the lessor. 
Article 1815 Article 1815 
S’il n’y a pas de temps fixé par la convention 
pour la durée du cheptel, il est censé fait pour 
trois ans. 
Where no time has been fixed by the agreement 
for the duration of a lease, it is considered made 
for three years. 
Article 1816 Article 1816 
Le bailleur peut en demander plus tôt la 
résolution si le preneur ne remplit pas ses 
obligations. 
The lessor may claim its termination sooner if 
the lessee does not fulfil his obligations. 
Article 1817 Article 1817 
A la fin du bail ou lors de sa résolution le bailleur 
prélève des animaux de chaque espèce, de 
manière à obtenir un même fonds de bétail que 
celui qu’il a remis, notamment quant au nombre, 
à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des 
bêtes : l’excédent se partage. 
At the end of the lease or at the time of its 
resolution, the lessor shall take animals of each 
kind in order to obtain a stock of cattle similar to 
the one he delivered, in particular as to the 
number, breed, age, weight, and quality of the 
animals; the excess shall be divided. 
S’il n’existe pas assez d’animaux pour 
reconstituer le fonds de bétail tel qu’il est ci-
dessus défini, les parties se font raison de la 
perte sur la base de la valeur des animaux 
au jour où le contrat prend fin. 
If there are not enough animals to restore the 
stock of cattle as defined above, the parties 
account for the loss between themselves on the 
basis of the value of the animals as of the day 
when the contract ends. 
Toute convention aux termes de laquelle le 
preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, 
doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale 
au prix de l’estimation de celui qu’il aura reçu, est 
nulle. 
Any agreement under which, at the end of the 
lease or at the time of its termination, the lessee 
must leave behind a stock of cattle of a value 
equal to the price of the evaluation of the one 
which he had received, is null. 
SECTION 3. – DU CHEPTEL A MOITIE SECTION 3. – LEASE OF LIVESTOCK BY HALVES 
Article 1818 Article 1818 
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle 
chacun des contractants fournit la moitié des 
bestiaux, qui demeurent communs pour le profit 
ou pour la perte. 
A lease of livestock by halves is a partnership in 
which each contracting party furnishes one half of 
the cattle, which remain in common for profit or 
for loss. 
Article 1819 Article 1819 
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel 
simple, des laitages, du fumier et des travaux des 
bêtes. 
The lessee alone profits from the dairy products, 
manure and work of the animals, as in a simple 
lease of livestock. 
Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et 
du croît. 
The lessor shall be entitled only to one-half of 
the wool and one-half of the increase. 
Toute convention contraire est nulle, à moins 
que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie 
dont le preneur est fermier ou métayer. 
Any agreement to the contrary is null, unless the 
lessor is the owner of the farm of which the 
lessee is farmer or sharecropper. 
Article 1820 Article 1820 
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Toutes les autres règles du cheptel simple 
s’appliquent au cheptel à moitié. 
All the other rules of a simple lease of livestock 
apply to a lease of livestock by halves. 
SECTION 4. – DU CHEPTEL DONNE PAR LE 
PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU METAYER 
SECTION 4. – LEASE OF LIVESTOCK GIVEN BY 
OWNER TO HIS FARMER OR SHARECROPPER 
Paragraphe 1. – Du cheptel donné au fermier Sub-article 1. – Lease of livestock given to the 
farmer 
Article 1821 Article 1821 
Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est 
celui par lequel le propriétaire d’une exploitation 
rurale la donne à ferme à charge qu’à l’expiration 
du bail, le fermier laissera un même fonds de 
bétail que celui qu’il a reçu. 
In such a lease (also called an iron lease of 
livestock) the owner of an agricultural farm gives 
it in lease on the condition that upon expiration of 
the lease the farmer shall leave the same stock of 
animals as he received. 
Article 1822 Article 1822 
L’état numératif, descriptif et estimatif 
des animaux remis, figurant au bail, n’en 
transporte pas la propriété au preneur ; il n’a 
d’autre objet que de servir de base au règlement 
à intervenir au moment où le contrat prend fin. 
The statement of the number, description, and 
evaluation of the animals delivered that appears 
in the contract of lease does not transfer 
ownership of the animals to the lessee; its sole 
purpose is to serve as a basis for the accounting 
that will take place at the moment the contract 
ends. 
Article 1823 Article 1823 
Tous les profits appartiennent au fermier 
pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention 
contraire. 
All profits belong to the farmer during the period 
of his lease, unless otherwise agreed. 
Article 1824 Article 1824 
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier 
n’est point dans les profits personnels des 
preneurs, mais appartient à la métairie, à 
l’exploitation de laquelle il doit être uniquement 
employé. 
In leases of livestock given to a farmer, the 
manure is not among the personal profits of the 
lessee but belongs to the farm, for whose 
cultivation it must be exclusively used. 
Article 1825 Article 1825 
La perte, même totale et par cas fortuit, est en 
entier pour le fermier, s’il n’y a convention 
contraire. 
The loss, even if total and by fortuitous event, 
falls wholly upon the farmer, unless otherwise 
agreed. 
Article 1826 Article 1826 
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le 
preneur doit laisser des animaux de chaque 
espèce formant un même fonds de bétail que 
celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à 
la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes. 
At the end of the lease or at the time of its 
resolution, the lessee must leave animals of each 
kind composing a stock similar to the stock he 
received, in particular as to number, breed, age, 
weight, and quality of the animals. 
S’il y a un excédent, il lui appartient. If there is an excess, it belongs to him. 
S’il y a un déficit, le règlement entre les parties 
est fait sur la base de la valeur des animaux au 
jour où le contrat prend fin. 
If there is a deficiency, settlement between the 
parties shall be made on the basis of the value of 
the animals as of the date the contract comes to 
an end. 
Toute convention aux termes de laquelle le 
preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, 
doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale 
au prix de l’estimation de celui qu’il a reçu est 
Any agreement under which, at the end of the 
lease or at the time of its resolution, the lessee 
shall leave a stock of animals of a value equal to 
the price of the original valuation of the stock of 
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nulle. animals he received, is null. 
Paragraphe 2. – Du cheptel donné au métayer Sub-article 2. – Lease of livestock given to a 
sharecropper 
Article 1827 Article 1827 
Si le cheptel périt en entier sans la faute du 
métayer, la perte est pour le bailleur. 
If all the livestock perishes or is lost completely 
without fault of the sharecropper, the loss falls on 
the lessor. 
Article 1828 Article 1828 
On peut stipuler que le métayer délaissera au 
bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la 
valeur ordinaire. 
It may be stipulated that the sharecropper will 
surrender to the lessor his part of the fleece at a 
price below the ordinary value; 
Que le bailleur aura une plus grande part du 
profit. 
That the lessor shall have a larger share of the 
profit; 
Qu’il aura la moitié des laitages. That he shall have half of the dairy products; 
Mais on ne peut pas stipuler que le métayer 
sera tenu de toute la perte. 
But it cannot be stipulated that the sharecropper 
will bear the whole loss. 
Article 1829 Article 1829 
Ce cheptel finit avec le bail de métayage. This livestock lease ends when the lease of the 
farm ends. 
Article 1830 Article 1830 
Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du 
cheptel simple. 
In other matters, this livestock lease is governed 
by all the rules of a simple lease of livestock. 
SECTION 5. – DU CONTRAT IMPROPREMENT 
APPELE CHEPTEL 
SECTION 5. – THE CONTRACT IMPROPERLY 
CALLED "CHEPTEL", LIVESTOCK 
Article 1831 Article 1831 
Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données 
pour les loger et les nourrir, le bailleur en 
conserve la propriété : il a seulement le profit des 
veaux qui en naissent. 
Where one or several cows are given to be 
sheltered and fed, the lessor retains their 
ownership; he is entitled only to the profit of the 
calves which are born of them. 
TITRE VIII BIS. – DU CONTRAT DE 
PROMOTION IMMOBILIERE 
TITLE VIII BIS. – CONTRACTS OF 
IMMOVABLE PROPERTY 
DEVELOPMENT 
Article 1831-1 Article 1831-1 
Le contrat de promotion immobilière est un 
mandat d’intérêt commun par lequel une 
personne dite « promoteur immobilier » s’oblige 
envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, 
pour un prix convenu, au moyen de contrats de 
louage d’ouvrage, à la réalisation d’un 
programme de construction d’un ou de plusieurs 
édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire 
procéder, moyennant une rémunération 
convenue, à tout ou partie des opérations 
juridiques, administratives et financières 
concourant au même objet. 
A contract of immovable property development 
is a mandate for the common interest by which 
one person, called a promoter, binds himself to 
the owner of the work, for an agreed price, to 
assure the execution of a program of construction 
of one or more buildings through contracts of 
hiring of labour and work, as well as to undertake 
himself or have undertaken, for an agreed 
remuneration, all or part of the legal, 
administrative, and financial operations aiming at 
the same goal. 
Ce promoteur est garant de l’exécution des 
obligations mises à la charge des personnes avec 
This promoter warrants the performance of the 
obligations undertaken by the persons with whom 
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lesquelles il a traité au nom du maître de 
l’ouvrage. 
he has dealt on behalf of the owner of the work. 
Il est notamment tenu des obligations résultant 
des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du 
présent code. 
In particular, he is responsible for the obligations 
resulting from Articles 1792, 1792-1, 1792-2 and 
1792-3 of this Code. 
Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même 
partie des opérations du programme, il est tenu, 
quant à ces opérations, des obligations d’un 
locateur d’ouvrage. 
If the promoter binds himself to perform 
personally some of the operations of the program 
of construction, he is bound as to those 
operations to the obligations of a lessor of work. 
Article 1831-2 Article 1831-2 
Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de 
conclure les contrats, recevoir les travaux, 
liquider les marchés et généralement celui 
d’accomplir, à concurrence du prix global 
convenu, au nom du maître de l’ouvrage, tous les 
actes qu’exige la réalisation du programme. 
The contract vests in the promoter the authority 
to conclude contracts, to accept works done, to 
pay sums due on contracts, and generally to do in 
the name of the owner, all the transactions 
required by the carrying out of the program, up to 
the amount of the lump-sum agreed upon. 
Toutefois, le promoteur n’engage le maître de 
l’ouvrage, par les emprunts qu’il contracte ou par 
les actes de disposition qu’il passe, qu’en vertu 
d’un mandat spécial contenu dans le contrat ou 
dans un acte postérieur. 
However, the promoter only binds the owner, by 
the loans he contracts or the acts of disposition 
he undertakes, on the basis of the special 
mandate contained in the contract to develop the 
immovable or in a subsequent act. 
Le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les 
engagements contractés en son nom par le 
promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient 
de la loi ou de la convention. 
The owner is bound to carry out the 
commitments contracted on his behalf by the 
promoter within the authority the latter holds 
under the law or under the contract. 
Article 1831-3 Article 1831-3 
Si, avant l’achèvement du programme, le maître 
de l’ouvrage cède les droits qu’il a sur celui-ci, le 
cessionnaire lui est substitué de plein droit, 
activement et passivement, dans l’ensemble du 
contrat. 
If, before completion of the program, the building 
owner assigns the rights he has to the program, 
the assignee is substituted to him by operation of 
law, actively and passively [with respect to rights 
and liabilities], for the whole of the contract. 
Le cédant est garant de l’exécution des 
obligations mises à la charge du maître de 
l’ouvrage par le contrat cédé. 
The assignor warrants performance of the 
obligations placed on the owner by the contract 
assigned. 
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se 
poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire. 
Special mandates given to the promoter 
continue between the latter and the assignee. 
Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans 
l’exécution des obligations qu’il a contractées 
envers le maître de l’ouvrage sans l’accord de 
celui-ci. 
The promoter may not substitute a third party for 
himself in the performance of the obligations that 
he has contracted toward the owner without the 
consent of the latter. 
Le contrat de promotion immobilière n’est 
opposable aux tiers qu’à partir de la date de sa 
mention au fichier immobilier. 
A contract of immovable property development 
is effective against third parties only from the date 
of its recordation in the land register. 
Article 1831-4 Article 1831-4 
La mission du promoteur ne s’achève à la 
livraison de l’ouvrage que si les comptes de 
construction ont été définitivement arrêtés entre 
le maître de l’ouvrage et le promoteur, le tout 
sans préjudicier aux actions en responsabilité qui 
peuvent appartenir au maître de l’ouvrage contre 
The task of the promoter ends upon delivery of 
the work only if the accounts for the construction 
have been definitively settled between the owner 
and the promoter, the whole without prejudice to 
any action for damages the owner may have 
against the promoter. 
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le promoteur. 
Article 1831-5 Article 1831-5 
Le règlement judiciaire ou la liquidation des 
biens n’entraîne pas de plein droit la résiliation du 
contrat de promotion immobilière. 
Judicial receivership or liquidation of assets 
does not entail of right the termination of the 
contract of immovable property development. 
Toute stipulation contraire est réputée non 
écrite. 
Any stipulation to the contrary is deemed 
unwritten. 
TITRE IX. – DE LA SOCIETE TITLE IX. – PARTNERSHIP 
CHAPITRE IER. – DISPOSITIONS GENERALES CHAPTER I. – GENERAL PROVISIONS 
Article 1832 Article 1832 
La société est instituée par deux ou plusieurs 
personnes qui conviennent par un contrat 
d’affecter à une entreprise commune des biens 
ou leur industrie en vue de partager le bénéfice 
ou de profiter de l’économie qui pourra en 
résulter. 
A partnership is created by two or several 
persons who agree by a contract to appropriate 
property or their industry for a common venture 
with a view to sharing the benefit or profiting from 
the saving which may result therefrom. 
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par 
la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. 
It may be created, in the cases provided for by 
statute, through the act of the will of one person 
only. 
Les associés s’engagent à contribuer aux 
pertes. 
The partners bind themselves to contribute to 
the losses. 
Article 1832-1 Article 1832-1 
Même s’ils n’emploient que des biens de 
communauté pour les apports à une société ou 
pour l’acquisition de parts sociales, deux époux 
seuls ou avec d’autres personnes peuvent être 
associés dans une même société et participer 
ensemble ou non à la gestion sociale. 
Even where they use only community property 
as their contributions to a partnership or for the 
acquisition of shares of a partnership, two 
spouses alone or with other persons may be 
partners of a same partnership and participate 
together or not in the management of the 
partnership. 
Les avantages et libéralités résultant d’un 
contrat de société entre époux ne peuvent 
être annulés parce qu’ils constitueraient des 
donations déguisées, lorsque les conditions en 
ont été réglées par un acte authentique. 
The advantages and liberalities resulting from a 
partnership agreement between spouses cannot 
be annulled because they would constitute 
disguised donations, where their conditions have 
been governed by an authentic act. 
Article 1832-2 Article 1832-2 
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à 
l’article 1427, employer des biens communs pour 
faire un apport à une société ou acquérir des 
parts sociales non négociables sans que son 
conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit 
justifié dans l’acte. 
One spouse may not, under the penalty 
provided for in Article 1427, make use of 
community property in order to make a 
contribution to a partnership or acquire non-
negotiable partnership shares without the other 
spouse being informed thereof and proof of it 
being provided in the act. 
La qualité d’associé est reconnue à celui des 
époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition. 
The status of partner is given to the spouse who 
makes the contribution or the acquisition. 
La qualité d’associé est également reconnue, 
pour la moitié des parts souscrites ou acquises, 
au conjoint qui a notifié à la société son intention 
The status of member is also given, for half of 
the shares subscribed or acquired, to the spouse 
who gave notice to the partnership of his or her 
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d’être personnellement associé. intention to be personally a partner. 
Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou 
de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des 
associés vaut pour les deux époux. 
When he or she gives notice of his or her 
intention at the time of the contribution or 
acquisition, the acceptance or approval of the 
partners benefits both spouses. 
Si cette notification est postérieure à l’apport ou 
à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à 
cet effet par les statuts sont opposables au 
conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, 
l’époux associé ne participe pas au vote et ses 
parts ne sont pas prises en compte pour le calcul 
du quorum et de la majorité. 
If this notice is issued after the contribution or 
the acquisition, the clauses requiring approval 
provided for this purpose in the Articles of 
partnership are effective against the spouse; at 
the time of the deliberation on the approval, the 
partner-spouse does not participate in the vote 
and his or her shares are not taken into account 
in calculating the quorum and the majority. 
Les dispositions du présent article ne sont 
applicables que dans les sociétés dont les parts 
ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la 
dissolution de la communauté. 
The provisions of this Article shall apply only to 
partnerships whose shares are not negotiable 
and only until dissolution of the community. 
Article 1833 Article 1833 
Toute société doit avoir un objet licite et être 
constituée dans l’intérêt commun des associés. 
All partnerships must have a lawful object and 
be created for the common interest of the 
partners. 
Article 1834 Article 1834 
Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables à toutes les sociétés s’il n’en est 
autrement disposé par la loi en raison de leur 
forme ou de leur objet. 
The provisions of this Chapter shall apply to all 
partnerships, unless otherwise provided for by 
statute by reason of their form or of their objects. 
Article 1835 Article 1835 
Les statuts doivent être établis par écrit. The Articles of partnership must be drawn up in 
writing. 
Ils déterminent, outre les apports de chaque 
associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège 
social, le capital social, la durée de la société et 
les modalités de son fonctionnement. 
They shall determine, in addition to the 
contributions of each partner, the form, the object, 
the name, the registered place of business, the 
capital of the partnership, the duration of the 
partnership and the rules and mechanisms of its 
functioning. 
Article 1836 Article 1836 
Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut 
de clause contraire, que par accord unanime des 
associés. 
Unless otherwise stipulated, the Articles may be 
modified only by unanimous agreement of the 
partners. 
En aucun cas, les engagements d’un associé ne 
peuvent être augmentés sans le consentement 
de celui-ci. 
Under no circumstances can the commitments 
of a partner be increased without his consent. 
Article 1837 Article 1837 
Toute société dont le siège est situé sur le 
territoire français est soumise aux dispositions de 
la loi française. 
Any partnership whose registered place of 
business is located on the French territory is 
subject to French law. 
Les tiers peuvent se prévaloir du siège 
statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable 
par la société si le siège réel est situé en un autre 
lieu. 
Third parties may avail themselves of the 
registered place of business of the partnership 
but that place of business cannot be raised 
against them by the partnership if its actual place 
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of business is located elsewhere. 
Article 1838 Article 1838 
La durée de la société ne peut excéder quatre-
vingt-dix-neuf ans. 
The length of time of existence of the 
partnership may not exceed ninety-nine years. 
Article 1839 Article 1839 
Si les statuts ne contiennent pas toutes les 
énonciations exigées par la législation ou si une 
formalité prescrite par celle-ci a été omise ou 
irrégulièrement accomplie, tout intéressé est 
recevable à demander en justice que soit 
ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la 
constitution. 
If the Articles do not include all the statements 
required by legislation or if a formality prescribed 
by it for the formation of the partnership was 
omitted or irregularly completed, any interested 
person may apply to the court to have the 
partnership's formation regularized by order of the 
court, under the imposition of "astreinte" - a 
periodic penalty payment. 
Le ministère public peut agir aux mêmes fins. The State prosecutor is entitled to bring an 
action for the same purposes. 
Les mêmes règles sont applicables en cas de 
modification des statuts. 
The same rules shall apply in case of 
modification to the Article. 
L’action aux fins de régularisation prévue à 
l’alinéa premier se prescrit par trois ans à 
compter de l’immatriculation de la société ou de 
la publication de l’acte modifiant les statuts. 
The action for purposes of regularization 
provided for in paragraph 1 prescribes in three 
years from the registration of the partnership or 
from the publication of the act that modifies the 
Articles. 
Article 1840 Article 1840 
Les fondateurs ainsi que les premiers membres 
des organes de gestion, de direction ou 
d’administration sont solidairement responsables 
du préjudice causé soit par le défaut d’une 
mention obligatoire dans les statuts, soit par 
l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une 
formalité prescrite pour la constitution de la 
société. 
The founders, as well as the first members of 
the management, direction and administrative 
organs, are solidarily liable for the loss caused 
either by the want of a compulsory statement in 
the Articles, or by the omission or irregular 
fulfillment of a formality prescribed for the 
formation of the partnership. 
En cas de modification des statuts, les 
dispositions de l’alinéa précédent sont 
applicables aux membres des organes de 
gestion, de direction ou d’administration alors en 
fonction. 
In case of modification of the Articles, the 
provisions of the preceding paragraph shall apply 
to the members of the management, direction and 
administrative organs then in office. 
L’action se prescrira par dix ans à compter 
du jour où l’une ou l’autre, selon le cas, des 
formalités visées à l’alinéa 3 de l’article 1839 aura 
été accomplie. 
The action prescribes in ten years from the day 
when one or the other, according to the 
circumstances, of the formalities provided for in 
Article 1839, paragraph 3, has been completed. 
Article 1841 Article 1841 
Il est interdit aux sociétés n’y ayant pas été 
autorisées par la loi de procéder à une offre au 
public des titres financiers ou d’émettre des 
titres négociables, à peine de nullité des contrats 
conclus ou des titres émis. 
Partnerships which have not been authorized by 
statute to make public offerings or to issue 
negotiable securities, are prohibited to do so on 
pain of invalidity of the contracts concluded or of 
the securities issued. 
Article 1842 Article 1842 
Les sociétés autres que les sociétés en 
participation visées au chapitre III jouissent de la 
personnalité morale à compter de leur 
Partnership other than undeclared partnerships 
referred to in Chapter III enjoy legal personality 
from their registration. 
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immatriculation. 
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les 
associés sont régis par le contrat de société et 
par les principes généraux du droit applicable aux 
contrats et obligations. 
Until registration the relations between the 
partners are governed by the agreement of 
partnership and by the general principles of law 
governing contracts and obligations. 
Article 1843 Article 1843 
Les personnes qui ont agi au nom d’une société 
en formation avant l’immatriculation sont tenues 
des obligations nées des actes ainsi accomplis, 
avec solidarité si la société est commerciale, sans 
solidarité dans les autres cas. 
Persons who have acted on behalf of a 
partnership in the making before registration are 
liable for the obligations arising from the acts so 
performed, solidarily if the partnership is a 
commercial partnership and without solidarity in 
the other cases. 
La société régulièrement immatriculée peut 
reprendre les engagements souscrits, qui sont 
alors réputés avoir été dès l’origine contractés par 
celle-ci. 
The partnership regularly registered may take 
upon itself the engagements entered into, which 
are then deemed to have been retroactively 
contracted by it from the beginning. 
Article 1843-1 Article 1843-1 
L’apport d’un bien ou d’un droit soumis à 
publicité pour son opposabilité aux tiers peut être 
publié dès avant l’immatriculation et sous la 
condition que celle-ci intervienne. 
A contribution of an asset or of a right subject to 
publicity in order to be effective as against third 
parties may be publicized before the registration 
of the partnership and on the condition that the 
latter takes place. 
A compter de celle-ci, les effets de la formalité 
rétroagissent à la date de son accomplissement. 
From the time of the registration, the effects of 
the formality retroact to the date of its fulfilment. 
Article 1843-2 Article 1843-2 
Les droits de chaque associé dans le capital 
social sont proportionnels à ses apports lors de la 
constitution de la société ou au cours de 
l’existence de celle-ci. 
The rights of each partner in the capital of the 
partnership are in proportion to his contribution at 
the time of the formation of the partnership or 
during the course of its existence. 
Les apports en industrie ne concourent pas à la 
formation du capital social mais donnent lieu à 
l’attribution de parts ouvrant droit au partage des 
bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer 
aux pertes. 
Contributions in industry are not considered in 
the formation of the capital of the partnership but 
give rise to an allocation of shares which entitles 
the holder to the partition of the profits and net 
assets, on condition that he contributes to the 
losses. 
Article 1843-3 Article 1843-3 
Chaque associé est débiteur envers la société 
de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, 
en numéraire ou en industrie. 
Every partner is a debtor towards the 
partnership for all that he has promised to 
contribute to it whether in kind, in money or in 
industry. 
Les apports en nature sont réalisés par le 
transfert des droits correspondants et par la mise 
à la disposition effective des biens. 
Contributions in kind shall be carried out by the 
transfer of the corresponding rights and by the 
actual placing of the assets at the disposal of the 
partnership. 
Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est 
garant envers la société comme un vendeur 
envers son acheteur. 
When a contribution is in full ownership, the 
contributor is warrantor therefor towards the 
partnership in the same manner as a seller 
towards his buyer. 
Lorsqu’il est en jouissance, l’apporteur est 
garant envers la société comme un bailleur 
When a contribution is of enjoyment, the 
contributor is warrantor therefor towards the 
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envers son preneur. partnership in the same manner as a lessor 
towards his lessee. 
Toutefois, lorsque l’apport en jouissance porte 
sur des choses de genre ou sur tous autres biens 
normalement appelés à être renouvelés pendant 
la durée de la société, le contrat transfère à celle-
ci la propriété des biens apportés, à charge d’en 
rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; 
dans ce cas, l’apporteur est garant dans les 
conditions prévues à l’alinéa précédent. 
However, where a contribution is one of 
enjoyment of things of gender or of things that are 
normally renewable during the existence of the 
partnership, the contract transfers to the 
partnership the ownership of the assets 
contributed, on condition that the same quantity, 
quality and value thereof be returned; in that 
case, the contributor is warrantor in the manner 
as provided for in the preceding paragraph. 
L’associé qui devait apporter une somme dans 
la société et qui ne l’a point fait devient de plein 
droit et sans demande, débiteur des intérêts de 
cette somme à compter du jour où elle devait être 
payée et ce sans préjudice de plus amples 
dommages-intérêts, s’il y a lieu. 
The partners who was to contribute a sum to the 
partnership and has not done so, becomes by 
operation of law and without notice, debtor of the 
interests on that sum from the day when it should 
have been paid and this without prejudice to 
greater damages, should it be the case. 
En outre, lorsqu’il n’a pas été procédé dans un 
délai légal aux appels de fonds pour réaliser la 
libération intégrale du capital, tout intéressé peut 
demander au président du tribunal statuant en 
référé soit d’enjoindre sous astreinte aux 
administrateurs, gérants et dirigeants de procéder 
à ces appels de fonds, soit de désigner un 
mandataire chargé de procéder à cette formalité. 
Furthermore, where calls for funds in order to 
pay up the full amount of the capital have not 
been made within a statutory period, any person 
concerned may apply to the president of the court 
who shall decide by way of summary proceedings 
either to order the administrators, directors and 
managers to carry out those calls for funds under 
threat of a periodic penalty payment, or to appoint 
a mandatary charged with carrying out that 
formality. 
L’associé qui s’est obligé à apporter son 
industrie à la société lui doit compte de tous les 
gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de 
son apport. 
The partner who has bound himself to contribute 
his industry to the partnership shall account to it 
for all the profits which he has gained on account 
of the industry which is the subject matter of his 
contribution. 
Article 1843-4 Article 1843-4 
Dans tous les cas où sont prévus la cession des 
droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-
ci par la société, la valeur de ces droits est 
déterminée, en cas de contestation, par un expert 
désigné soit par les parties, soit, à défaut 
d’accord entre elles, par ordonnance du président 
du tribunal statuant en la forme des référés et 
sans recours possible. 
In all cases in which the assignment of a 
partner's rights is contemplated, or the 
redemption of those rights by the partnership, the 
value of those rights shall be determined, in case 
of dispute, by an expert appointed, either by the 
parties, or failing an agreement between them, by 
order of the president of the court who shall 
decide by way of summary proceedings and 
without possibility of an appeal. 
Article 1843-5 Article 1843-5 
Outre l’action en réparation du préjudice subi 
personnellement, un ou plusieurs associés 
peuvent intenter l’action sociale en responsabilité 
contre les gérants. 
In addition to an action for compensation for the 
loss personally suffered, one or several partners 
may bring the partnership action in liability against 
the managers. 
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la 
réparation du préjudice subi par la société ; en 
cas de condamnation, les dommages-intérêts 
The claimants are entitled to seek compensation 
for the loss suffered by the partnership; in case of 
an award, the damages shall be allocated to the 
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sont alloués à la société. partnership. 
Est réputée non écrite toute clause des statuts 
ayant pour effet de subordonner l’exercice de 
l’action sociale à l’avis préalable ou à 
l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait 
par avance renonciation à l’exercice de cette 
action. 
Shall be deemed unwritten any clause of the 
Articles which has for its effect to subordinate the 
bringing of an action on behalf of a partnership to 
a preliminary opinion or to the authorization of the 
assembly of the members or which would amount 
to an anticipated waiver of the exercise of that 
action. 
Aucune décision de l’assemblée des associés 
ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en 
responsabilité contre les gérants pour la faute 
commise dans l’accomplissement de leur mandat. 
No decision of the assembly of the partners may 
lead to extinguish an action in liability against the 
managers for fault committed in the fulfilment of 
their mandate. 
Article 1844 Article 1844 
Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives. 
Every partner has the right to participate in 
collective decisions. 
Les copropriétaires d’une part sociale indivise 
sont représentés par un mandataire unique, 
choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. 
The co-owners of an undivided share of the 
capital shall be represented by a single proxy, 
chosen among the undivided owners or outside. 
En cas de désaccord, le mandataire sera 
désigné en justice à la demande du plus diligent. 
In case of disagreement, the proxy shall be 
designated in court at the request of the diligent 
party. 
Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de 
vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les 
décisions concernant l’affectation des bénéfices, 
où il est réservé à l’usufruitier. 
If a share is burdened with a usufruct, the right 
to vote belongs to the naked-owner, except as 
concerns the decisions that relate to the 
allocation of profits, in which case it is reserved 
for the usufructuary. 
Les statuts peuvent déroger aux dispositions 
des deux alinéas qui précèdent. 
The Articles may derogate from the provisions of 
the two preceding paragraphs. 
Article 1844-1 Article 1844-1 
La part de chaque associé dans les bénéfices et 
sa contribution aux pertes se déterminent à 
proportion de sa part dans le capital social et la 
part de l’associé qui n’a apporté que son industrie 
est égale à celle de l’associé qui a le moins 
apporté, le tout sauf clause contraire. 
The share of each partner in the profits and his 
contribution to the losses are determined in 
proportion to his share in the capital of the 
partnership and the share of the partner who has 
contributed only his industry is equal to that of the 
partner who has contributed the least, all the 
above unless otherwise agreed. 
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé 
la totalité du profit procuré par la société ou 
l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant 
un associé totalement du profit ou mettant à sa 
charge la totalité des pertes sont réputées non 
écrites. 
However, the stipulation allocating to one 
partner the totality of the profit made by the 
partnership or the stipulation exonerating him 
from all the losses, the clause by which a partner 
is excluded in whole from the profit or which 
makes him liable for all the losses, are deemed 
unwritten. 
Article 1844-2 Article 1844-2 
Il peut être consenti hypothèque ou toute autre 
sûreté réelle sur les biens de la société en vertu 
de pouvoirs résultant de délibérations ou 
délégations établies sous signatures privées, 
alors même que la constitution de l’hypothèque 
ou de la sureté doit l’être par acte authentique. 
Neither a hypothec nor any other security in rem 
on the assets of the partnership may be given on 
the basis of powers resulting from deliberation or 
delegations established under private signatures, 
whenever the creation of the hypothec or of the 
security must be done by an authentic act. 
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Article 1844-3 Article 1844-3 
La transformation régulière d’une société en une 
société d’une autre forme n’entraîne pas la 
création d’une personne morale nouvelle. 
The proper transformation of a partnership into a 
partnership of another type does not lead to the 
creation of a new juridical person. 
Il en est de même de la prorogation ou de toute 
autre modification statutaire. 
The same holds as regards the extension of the 
existence of the partnership or any other 
modification of the Articles. 
Article 1844-4 Article 1844-4 
Une société, même en liquidation, peut être 
absorbée par une autre société ou participer à la 
constitution d’une société nouvelle, par voie de 
fusion. 
A partnership, even in liquidation, may be 
absorbed by another partnership or participate in 
the formation of a new partnership, by way of 
merger. 
Elle peut aussi transmettre son patrimoine par 
voie de scission à des sociétés existantes ou à 
des sociétés nouvelles. 
It may also transfer its patrimony by way of split-
off to existing or new partnerships. 
Ces opérations peuvent intervenir entre des 
sociétés de forme différente. 
Those transactions may occur between 
partnerships of different types. 
Elles sont décidées, par chacune des sociétés 
intéressées, dans les conditions requises pour la 
modification de ses statuts. 
They shall be decided, by each partnership 
concerned, according to the requirements 
stipulated for the modification of its Articles. 
Si l’opération comporte la création de sociétés 
nouvelles, chacune de celles-ci est constituée 
selon les règles propres à la forme de société 
adoptée. 
If the overall transaction involves the creation of 
new partnerships, each one of them shall be 
formed in accordance with the rules appropriate 
to the type of partnership adopted. 
Article 1844-5 Article 1844-5 
La réunion de toutes les parts sociales en une 
seule main n’entraîne pas la dissolution de plein 
droit de la société. 
The reuniting of all the partnership shares into a 
single hand does not carry with it the dissolution 
of right of the partnership. 
Tout intéressé peut demander cette dissolution 
si la situation n’a pas été régularisée dans le délai 
d’un an. 
Any person concerned may seek the dissolution 
if the situation has not been regularized within the 
period of one year. 
Le tribunal peut accorder à la société un délai 
maximal de six mois pour régulariser la situation. 
The court may grant the partnership a maximum 
period of six months to regularize the situation. 
Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où 
il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. 
The court may not order the dissolution if, on the 
day when it rules on the issue, that regularization 
has occurred. 
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts 
sociales à la même personne est sans 
conséquence sur l’existence de la société. 
The fact that the usufruct of all the shares of the 
partnership belongs to the same person has no 
consequence as to the existence of the 
partnership. 
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la 
transmission universelle du patrimoine de la 
société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à 
liquidation. 
In case of dissolution, it leads to the universal 
transfer of the patrimony of the partnership to the 
single partner, without there being occasion for 
liquidation. 
Les créanciers peuvent faire opposition à la 
dissolution dans le délai de trente jours à compter 
de la publication de celle-ci. 
The creditors may object to the dissolution within 
a period of thirty days after the publication of the 
dissolution. 
Une décision de justice rejette l’opposition ou 
ordonne soit le remboursement des créances, 
soit la constitution de garanties si la société en 
A judicial decision shall dismiss the objection or 
order either the reimbursement of the claims, or 
the constitution of guarantees if the partnership 
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offre et si elles sont jugées suffisantes. offers any and if they are considered sufficient. 
La transmission du patrimoine n’est réalisée et il 
n’y a disparition de la personne morale qu’à 
l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, 
lorsque l’opposition a été rejetée en première 
instance ou que le remboursement des créances 
a été effectué ou les garanties constituées. 
The transfer of the patrimony is carried out and 
the legal person vanishes only at the end of the 
period for objection or, should it be the case, 
when the objection has been dismissed in first 
instance or when the reimbursement of the claims 
has been made or the guarantees constituted. 
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas 
applicables aux sociétés dont l’associé unique est 
une personne physique. 
The provisions of paragraph 3 shall not apply to 
partnerships whose single member is a natural 
person. 
Article 1844-6 Article 1844-6 
La prorogation de la société est décidée à 
l’unanimité des associés, ou, si les statuts le 
prévoient, à la majorité prévue pour la 
modification de ceux-ci. 
The extension of the lifetime of the partnership 
must be decided by a unanimous vote of the 
partners or, if the Articles so provide, by the 
majority required for their modification. 
Un an au moins avant la date d’expiration de la 
société, les associés doivent être consultés à 
l’effet de décider si la société doit être prorogée. 
One year at least before the date of the end of 
the partnership, the opinion of the partners must 
be taken for the purpose of deciding whether the 
lifetime of the partnership must be extended. 
A défaut, tout associé peut demander au 
président du tribunal, statuant sur requête, la 
désignation d’un mandataire de justice chargé de 
provoquer la consultation prévue ci-dessus. 
Failing which, any partner may apply to the 
president of the court, ruling by interim ex parte 
order, for the appointment of a judicial 
administrator in charge of instituting the 
consultation provided for above. 
Article 1844-7 Article 1844-7 
La société prend fin : A partnership comes to an end: 
1o Par l’expiration du temps pour lequel elle a 
été constituée, sauf prorogation effectuée 
conformément à l’article 1844-6 ; 
1° Upon expiration of the time for which it had 
been formed, except for an extension of its 
duration decided in accordance with Article 1844-
6; 
2o Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 2° By the achievement or the extinction of its 
object; 
3o Par l’annulation du contrat de société ; 3° By annulment of the partnership agreement; 
4o Par la dissolution anticipée décidée par les 
associés ; 
4° By anticipated dissolution decided by the 
partners; 
5o Par la dissolution anticipée prononcée par le 
tribunal à la demande d’un associé pour justes 
motifs, notamment en cas d’inexécution de ses 
obligations par un associé ou de mésentente 
entre associés paralysant le fonctionnement de la 
société ; 
5° By anticipated dissolution ordered by the 
court on application of a partner for good reasons, 
notably in case of non-performance of his 
obligations by a partner, or of disagreement 
between partner which paralyses the running of 
the partnership; 
6o Par la dissolution anticipée prononcée par le 
tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 
6° By anticipated dissolution ordered by the 
court in the case provided for in Article 1844-5; 
7o Par l’effet d’un jugement ordonnant la 
liquidation judiciaire ; 
7° By the effect of a judgment ordering the 
judicial liquidation; 
8o Pour toute autre cause prévue par les 
statuts. 
8° For any other reason specified in the Articles. 
Article 1844-8 Article 1844-8 
La dissolution de la société entraîne sa 
liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-
The dissolution of the partnership carries with it 
its liquidation, except for the cases provided for 
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4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. by Article 1844-4 and by Article 1844-5, 
paragraph 3. 
Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa 
publication. 
It is effective against third persons only after it 
has been recorded. 
Le liquidateur est nommé conformément aux 
dispositions des statuts. 
The liquidator shall be appointed in accordance 
with the provisions of the Articles. 
Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les 
associés ou, si les associés n’ont pu procéder à 
cette nomination, par décision de justice. 
When they are silent, he shall be appointed by 
the partners or, if the partners were unable to 
make that appointment, by order of the court. 
Le liquidateur peut être révoqué dans les 
mêmes conditions. 
The liquidator may be dismissed in the same 
manner. 
La nomination et la révocation ne sont 
opposables aux tiers qu’à compter de leur 
publication. 
The appointment and the dismissal are effective 
against third persons only after they have been 
published. 
Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se 
soustraire à leurs engagements, se prévaloir 
d’une irrégularité dans la nomination ou dans la 
révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a 
été régulièrement publiée. 
Neither the partnership nor third parties may, in 
order to elude their commitments, avail 
themselves of an irregularity in the appointment 
or dismissal of the liquidator, should the latter has 
been duly published. 
La personnalité morale de la société subsiste 
pour les besoins de la liquidation jusqu’à la 
publication de la clôture de celle-ci. 
The legal personality of the partnership still 
exists for the needs of liquidation until the 
publication of its closing. 
Si la clôture de la liquidation n’est pas 
intervenue dans un délai de trois ans à compter 
de la dissolution, le ministère public ou tout 
intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à 
la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à 
son achèvement. 
If the closing of a liquidation has not happened 
within three years after the dissolution, the State 
Prosecutor’s office or any person concerned may 
refer the matter to the court which shall have the 
liquidation carried out, or if it has begun, have it 
completed. 
Article 1844-9 Article 1844-9 
Après paiement des dettes et remboursement 
du capital social, le partage de l’actif est effectué 
entre les associés dans les mêmes proportions 
que leur participation aux bénéfices, sauf clause 
ou convention contraire. 
After the debts have been paid and the 
authorized capital reimbursed, the partition of the 
assets shall be made among the partners in the 
same proportion as their participation in the 
profits, except in the case of an agreement to the 
contrary. 
Les règles concernant le partage des 
successions, y compris l’attribution préférentielle, 
s’appliquent aux partages entre associés. 
The rules relating to the partition of successions, 
including the preferential allotment, shall apply to 
partitions between partners. 
Toutefois, les associés peuvent valablement 
décider, soit dans les statuts, soit par une 
décision ou un acte distinct, que certains biens 
seront attribués à certains associés. 
However, the partners may lawfully decide, 
either in the Articles, or by a separate resolution 
or act, that certain assets shall be allotted to 
certain partners. 
A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en 
nature dans la masse partagée est attribué, sur 
sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à 
l’associé qui en avait fait l’apport. 
Failing that, any asset contributed which shows 
up in kind in the assets to be partitioned shall be 
allotted, on his request and on condition of 
adjustment, should it be the case, to the partner 
who had contributed it. 
Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à 
une attribution préférentielle. 
Their right shall be exercised before any other 
right to a preferential allotment. 
Tous les associés, ou certains d’entre eux All the partners, or some of them only, may also 
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seulement, peuvent aussi demeurer dans 
l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. 
remain in the indivision of all or part of the 
partnership assets. 
Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la 
liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les 
dispositions relatives à l’indivision. 
Their relations vis-à-vis these assets shall be 
then regulated, at the close of the liquidation, by 
the provisions relating to indivision. 
Article 1844-10 Article 1844-10 
La nullité de la société ne peut résulter que de la 
violation des dispositions des articles 1832, 1832-
1, alinéa 1er, et 1833 ou de l’une des causes de 
nullité des contrats en général. 
The nullity of the partnership may result only 
from the violation of the provisions of Articles 
1832, 1832-1, paragraph 1, and 1833 or from one 
of the grounds of nullity of contracts in general. 
Toute clause statutaire contraire à une 
disposition impérative du présent titre dont la 
violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la 
société est réputée non écrite. 
Any clause of the Articles contrary to an 
imperative provision of this Title, the violation of 
which is not sanctioned by the nullity of the 
partnership, shall be deemed unwritten. 
La nullité des actes ou délibérations des 
organes de la société ne peut résulter que de la 
violation d’une disposition impérative du présent 
titre ou de l’une des causes de nullité des 
contrats en général. 
The nullity of acts or deliberations of the organs 
of the partnership may result only from the 
violation of an imperative provision of this Title or 
from one of the grounds of nullity of contracts in 
general. 
Article 1844-11 Article 1844-11 
L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de 
la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal 
statue sur le fond en première instance, sauf si 
cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet 
social. 
The action in nullity is extinguished where the 
ground of nullity has ceased to exist on the day 
when the court rules on the merits in first 
instance, unless that nullity is based on the 
unlawfulness of the object of the partnership. 
Article 1844-12 Article 1844-12 
En cas de nullité d’une société ou d’actes ou 
délibérations postérieurs à sa constitution, fondée 
sur un vice de consentement ou l’incapacité d’un 
associé, et lorsque la régularisation peut 
intervenir, toute personne, y ayant intérêt, peut 
mettre en demeure celui qui est susceptible de 
l’opérer soit de régulariser, soit d’agir en nullité 
dans un délai de six mois à peine de forclusion. 
In the event of the nullity of a partnership or of 
acts or deliberations subsequent to its formation, 
based on a vice of consent or on the incapacity of 
a partner, and where a regularization may take 
place, any person having an interest therein may 
put in default the person who is able to carry it 
out, either to regularize, or to bring an action in 
nullity within a period of six months on pain of 
being time-barred. 
Cette mise en demeure est dénoncée à la 
société. 
The partnership shall be informed of that putting 
in default. 
La société ou un associé peut soumettre au 
tribunal saisi dans le délai prévu à l’alinéa 
précédent, toute mesure susceptible de 
supprimer l’intérêt du demandeur notamment par 
le rachat de ses droits sociaux. 
The partnership or a partner may submit to the 
court seized within the period provided for in the 
preceding paragraph, any measure appropriate to 
clear away the interest of the plaintiff, particularly 
through the redemption of his rights in the 
partnership. 
En ce cas, le tribunal peut soit prononcer la 
nullité soit rendre obligatoires les mesures 
proposées si celles-ci ont été préalablement 
adoptées par la société aux conditions prévues 
pour les modifications statutaires. 
In that case the court may, either declare the 
nullity or declare compulsory the proposed 
measures if they have been previously adopted 
by the partnership under the conditions provided 
for modification to the Articles. 
Le vote de l’associé dont le rachat des droits est 
demandé est sans influence sur la décision de la 
The vote of the partner whose redemption of the 
rights is applied for is of no effect on the decision 
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société. of the partnership. 
En cas de contestation, la valeur des droits 
sociaux à rembourser à l’associé est déterminée 
conformément aux dispositions de l’article 1843-
4. 
In case of challenge, the value of the partnership 
rights to reimburse to the partner shall be 
determined in accordance with the provisions of 
Article 1843-4. 
Article 1844-13 Article 1844-13 
Le tribunal, saisi d’une demande en nullité, peut, 
même d’office, fixer un délai pour permettre de 
couvrir les nullités. 
The court before which an action for nullity has 
been referred, may, even of its own motion, fix a 
period of time to allow for the nullities to be 
remedied. 
Il ne peut prononcer la nullité moins de 
deux mois après la date de l’exploit introductif 
d’instance. 
The Court may not declare the nullity less than 
two months after the date of institution of the 
proceedings. 
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit 
être convoquée, ou une consultation des 
associés effectuée, et s’il est justifié d’une 
convocation régulière de cette assemblée ou de 
l’envoi aux associés du texte des projets de 
décision accompagné des documents qui doivent 
leur être communiqués, le tribunal accorde par 
jugement le délai nécessaire pour que les 
associés puissent prendre une décision. 
If, to take care of a nullity a meeting must be 
convened, or a consultation of the partners to 
take place, and if proof is given of a proper notice 
convening that meeting or of the sending to the 
partners the texts of the proposed drafts of 
resolutions together with the documents which 
must be communicated to them, the court shall 
grant by judgment the period of time necessary 
for the partners to come to a decision. 
Article 1844-14 Article 1844-14 
Les actions en nullité de la société ou d’actes et 
délibérations postérieurs à sa constitution se 
prescrivent par trois ans à compter du jour où la 
nullité est encourue. 
Actions in nullity of the partnership or of acts or 
deliberations subsequent to its formation are 
time-barred after three years from the day when 
the nullity is incurred. 
Article 1844-15 Article 1844-15 
Lorsque la nullité de la société est prononcée, 
elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du 
contrat. 
When the nullity of the partnership is declared, it 
puts an end, without retroactivity, to the 
performance of the contract. 
A l’égard de la personne morale qui a pu 
prendre naissance, elle produit les effets d’une 
dissolution prononcée par justice. 
As regards the legal person which may have 
come into being, it produces the effects of a 
judicially ordered dissolution. 
Article 1844-16 Article 1844-16 
Ni la société ni les associés ne peuvent se 
prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne 
foi. 
Neither the partnership nor the partners may 
avail themselves of a nullity against third parties 
in good faith. 
Cependant la nullité résultant de l’incapacité ou 
de l’un des vices du consentement est opposable 
même aux tiers par l’incapable et ses 
représentants légaux ou par l’associé dont le 
consentement a été surpris par erreur, dol ou 
violence. 
However, the nullity resulting from the incapacity 
or from one of the vices of consent can be 
opposed to third parties by the incapable person 
and his legal representatives, or by the partner 
whose consent was abused by error, dolus 
[deceit] or violence. 
Article 1844-17 Article 1844-17 
L’action en responsabilité fondée sur 
l’annulation de la société ou des actes et 
délibérations postérieurs à la constitution se 
prescrit par trois ans à compter du jour où la 
décision d’annulation est passée en force de 
An action in liability on account of the annulment 
of the partnership or of acts and deliberations 
subsequent to the formation is time-barred after 
three years from the day when the judgment of 
annulment has become res judicata. 
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chose jugée. 
La disparition de la cause de nullité ne met pas 
obstacle à l’exercice de l’action en dommages-
intérêts tendant à la réparation du préjudice 
causé par le vice dont la société, l’acte ou la 
délibération était entaché. 
The extinction of the ground of nullity is not a bar 
to the bringing of an action for damages for the 
purpose of compensating the loss caused by the 
defect by which the partnership, the act or the 
deliberation was vitiated. 
Cette action se prescrit par trois ans à compter 
du jour où la nullité a été couverte. 
This action is time-barred after three years from 
the day when the invalidity was remedied. 
CHAPITRE II. – DE LA SOCIETE CIVILE CHAPTER II. – ORDINARY CIVIL 
PARTNERSHIPS 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES Section 1. – General provisions 
Article 1845 Article 1845 
Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables à toutes les sociétés civiles, à moins 
qu’il n’y soit dérogé par le statut légal particulier 
auquel certaines d’entre elles sont assujetties. 
The provisions of this Chapter shall apply to all 
civil (non-commercial) partnership, unless there 
exists a derogation on account of the particular 
legal status to which some of them are subject. 
Ont le caractère civil toutes les sociétés 
auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère 
à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur 
objet. 
Have civil (non-commercial) character all 
partnerships to which statutory law does not 
attribute another character by reason of their 
form, nature or object. 
Article 1845-1 Article 1845-1 
Le capital est divisé en parts égales. The capital of a partnership is divided into equal 
shares. 
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du 
livre II du code de commerce relatives au capital 
variable des sociétés sont applicables aux 
sociétés civiles. 
The provisions of Chapter I of Title III of Book II 
of the Commercial Code relating to the variable 
capital of companies and partnerships shall apply 
to civil partnerships. 
SECTION 2. – GERANCE SECTION 2. – MANAGEMENT 
Article 1846 Article 1846 
La société est gérée par une ou plusieurs 
personnes, associées ou non, nommées soit par 
les statuts, soit par un acte distinct, soit par une 
décision des associés. 
The partnership is managed by one or several 
persons, partners or not, appointed either by the 
Articles of partnership, or by a separate act, or by 
a decision of the partners. 
Les statuts fixent les règles de désignation du 
ou des gérants et le mode d’organisation de la 
gérance. 
The Articles shall fix the rules for the designation 
of the manager or managers and the method of 
organization of the management. 
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant 
est nommé par une décision des associés 
représentant plus de la moitié des parts sociales. 
Unless otherwise provided in the Articles, a 
manager shall be appointed by a decision of the 
partners representing more than half of the 
shares of the partnership. 
Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été 
décidé autrement par les associés lors de la 
désignation, les gérants sont réputés nommés 
pour la durée de la société. 
In the event the Articles are silent, and if the 
partners have not decided otherwise at the time 
of the appointment, the managers shall be 
deemed appointed for the duration of the 
partnership. 
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se 
trouve dépourvue de gérant, tout associé peut 
If, for whatever reason, a partnership is deprived 
of a manager, any partner may apply to the 
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demander au président du tribunal statuant sur 
requête la désignation d’un mandataire chargé de 
réunir les associés en vue de nommer un ou 
plusieurs gérants. 
president of the court who shall rule on the 
petition for the designation of a mandatary 
charged with convening the partners for the 
purpose of appointing one or several managers. 
Article 1846-1 Article 1846-1 
Hors les cas visés à l’article 1844-7, la société 
prend fin par la dissolution anticipée que peut 
prononcer le tribunal à la demande de tout 
intéressé, lorsqu’elle est dépourvue de gérant 
depuis plus d’un an. 
Apart from the cases referred to in Article 1844-
7, the partnership comes to an end as a result of 
an anticipated dissolution which a court may 
order on application of any person concerned, 
when the partnership has remained without a 
manager for more than one year. 
Article 1846-2 Article 1846-2 
La nomination et la cessation de fonction des 
gérants doivent être publiées. 
The appointment and the cessation of the duties 
of the managers must be published. 
Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se 
soustraire à leurs engagements, se prévaloir 
d’une irrégularité dans la nomination des gérants 
ou dans la cessation de leur fonction, dès lors 
que ces décisions ont été régulièrement publiées. 
Neither a partnership nor third parties may avail 
themselves of an irregularity in the appointment of 
managers or in the cessation of their duties in 
order to elude their commitments, when those 
decisions have been duly published. 
Article 1847 Article 1847 
Si une personne morale exerce la gérance, ses 
dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et 
obligations et encourent les mêmes 
responsabilités, civile et pénale, que s’ils étaient 
gérants en leur nom propre, sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la personne morale 
qu’ils dirigent. 
If a legal entity carries on the management, its 
managers are subject to the same conditions and 
obligations and incur the same civil and penal 
liabilities as though they were managers on their 
own behalf, without prejudice to the solidary 
liability of the legal entity which they manage. 
Article 1848 Article 1848 
Dans les rapports entre associés, le gérant peut 
accomplir tous les actes de gestion que demande 
l’intérêt de la société. 
In the relations between partners, the manager 
may carry out all the acts of management which 
the interest of the partnership requires. 
S’il y a plusieurs gérants, ils exercent 
séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui 
appartient à chacun de s’opposer à une opération 
avant qu’elle ne soit conclue. 
If there are several managers, they exercise 
those powers separately, except for the right 
which belongs to each of them to object to a 
transaction before it is concluded. 
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur 
le mode d’administration. 
All the above failing a special provision in the 
Articles on the method of administration. 
Article 1849 Article 1849 
Dans les rapports avec les tiers, le gérant 
engage la société par les actes entrant dans 
l’objet social. 
In the relations with third parties, the manager 
binds the partnership through transactions which 
fall under the object of the partnership. 
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci 
détiennent séparément les pouvoirs prévus à 
l’alinéa précédent. 
In case of plurality of managers, they each 
possess separately the powers provided for in the 
preceding paragraph. 
L’opposition formée par un gérant aux actes 
d’un autre gérant est sans effet à l’égard des 
tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu 
connaissance. 
The objection raised by one manager to the 
transactions of another manager is of no effect 
with regard to third parties, unless it is established 
that they have had knowledge of it. 
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des 
gérants sont inopposables aux tiers. 
Clauses of the Articles limiting the powers of the 
managers may not be invoked against third 
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parties. 
Article 1850 Article 1850 
Chaque gérant est responsable individuellement 
envers la société et envers les tiers, soit des 
infractions aux lois et règlements, soit de la 
violation des statuts, soit des fautes commises 
dans sa gestion. 
Each manager is liable individually towards the 
partnership and towards third parties, either for 
violations of statutes and regulations, or for an 
infringement of the Articles, or for faults 
committed in his management. 
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes 
faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des 
tiers et des associés. 
Where several managers have participated in 
the same acts, their liability is solidary towards 
third parties and partners. 
Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le 
tribunal détermine la part contributive de chacun 
dans la réparation du dommage. 
However, in their relations among themselves, 
the court shall determine the contributory share of 
each in the reparation of the damage. 
Article 1851 Article 1851 
Sauf disposition contraire des statuts le gérant 
est révocable par une décision des associés 
représentant plus de la moitié des parts sociales. 
Unless the Articles provide otherwise, a 
manager may be dismissed by a decision of the 
partners representing more than half of the 
shares of the partnership. 
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle 
peut donner lieu à dommages-intérêts. 
If the dismissal is decided without just reason, it 
may give rise to monetary damages. 
Le gérant est également révocable par les 
tribunaux pour cause légitime, à la demande de 
tout associé. 
A manager may also be dismissed by the courts 
for a legitimate cause, on the application of any 
partner. 
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, 
qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la 
dissolution de la société. 
Unless otherwise provided, the dismissal of a 
manager, whether he is a partner or not, does not 
carry with it the dissolution of the partnership. 
Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à 
moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les 
statuts ou que les autres associés ne décident la 
dissolution anticipée de la société, se retirer de 
celle-ci dans les conditions prévues à 
l’article 1869 (2e alinéa). 
If the dismissed manager is a partner, he may, 
unless the Articles provide otherwise, or the other 
partners decide the anticipated dissolution of the 
partnership, withdraw from it under the conditions 
listed in Article 1869, paragraph 2. 
SECTION 3. – DECISIONS COLLECTIVES SECTION 3. – COLLECTIVE DECISIONS 
Article 1852 Article 1852 
Les décisions qui excèdent les pouvoirs 
reconnus aux gérants sont prises selon les 
dispositions statutaires ou, en l’absence de telles 
dispositions, à l’unanimité des associés. 
Decisions that exceed the powers conferred 
upon the managers shall be passed according to 
the provisions of the Articles or, failing such 
provisions, by the partners unanimously. 
Article 1853 Article 1853 
Les décisions sont prises par les associés 
réunis en assemblée. 
Decisions shall be taken by the partners 
convened in a meeting. 
Les statuts peuvent aussi prévoir qu’elles 
résulteront d’une consultation écrite. 
The Articles may also provide that the decisions 
will result from a written consultation. 
Article 1854 Article 1854 
Les décisions peuvent encore résulter du 
consentement de tous les associés exprimé dans 
un acte. 
Decisions may also result from the consent of all 
the partners expressed in an act. 
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SECTION 4. – INFORMATION DES ASSOCIES SECTION 4. – INFORMATION TO THE PARTNERS 
Article 1855 Article 1855 
Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une 
fois par an, communication des livres et des 
documents sociaux et de poser par écrit des 
questions sur la gestion sociale auxquelles il 
devra être répondu par écrit dans le délai 
d’un mois. 
The partners are entitled to obtain, at least once 
a year, communication of the books and 
documents of the partnership, and to ask 
questions in writing on the management of the 
partnership, to which a reply must be given in 
writing within one month. 
Article 1856 Article 1856 
Les gérants doivent, au moins une fois dans 
l’année, rendre compte de leur gestion aux 
associés. 
The managers must, at least once in the year, 
account for their management to the partners. 
Cette reddition de compte doit comporter un 
rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société 
au cours de l’année ou de l’exercice écoulé 
comportant l’indication des bénéfices réalisés ou 
prévisibles et des pertes encourues ou prévues. 
This statement of accounts must include a 
comprehensive written report on the activity of the 
partnership during the year or the accounting 
period elapsed including a statement of the profits 
realized or foreseeable and of the losses incurred 
or foreseen. 
SECTION 5. – ENGAGEMENT DES ASSOCIES A 
L’EGARD DES TIERS 
SECTION 5. – RESPONSIBILITY OF THE 
PARTNERS TOWARD THIRD PARTIES 
Article 1857 Article 1857 
A l’égard des tiers, les associés répondent 
indéfiniment des dettes sociales à proportion de 
leur part dans le capital social à la date de 
l’exigibilité ou au jour de la cessation des 
paiements. 
Vis-à-vis third parties, the partners are liable 
indefinitely for the debts of the partnership in 
proportion to their share in the capital of the 
partnership on the date when they fall due or on 
the day of cessation of payments. 
L’associé qui n’a apporté que son industrie est 
tenu comme celui dont la participation dans le 
capital social est la plus faible. 
The partner who has contributed only his 
industry is liable like the one whose contribution 
in the capital is the smallest. 
Article 1858 Article 1858 
Les créanciers ne peuvent poursuivre le 
paiement des dettes sociales contre un associé 
qu’après avoir préalablement et vainement 
poursuivi la personne morale. 
The creditors may sue a partner for payment of 
the debts of the partnership only after having first 
sued and vainly the legal entity. 
Article 1859 Article 1859 
Toutes les actions contre les associés non 
liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se 
prescrivent par cinq ans à compter de la 
publication de la dissolution de la société. 
All legal actions against the partners who are not 
liquidators or their heirs and assigns prescribe 
after five years from the time when the dissolution 
of the partnership has been published. 
Article 1860 Article 1860 
S’il y a déconfiture, faillite personnelle, 
liquidation de biens ou règlement judiciaire 
atteignant l’un des associés, à moins que les 
autres unanimes ne décident de dissoudre la 
société par anticipation ou que cette dissolution 
ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans 
les conditions énoncées à l’article 1843-4, au 
remboursement des droits sociaux de l’intéressé, 
Where there is insolvency, personal bankruptcy, 
judicial liquidation or judicial administration 
befalling one of the partners, unless the others 
unanimously decide to dissolve the partnership by 
anticipation or unless that dissolution is provided 
for by the Articles, reimbursement shall be made, 
subject to the conditions set out in Article 1843-4, 
of the rights in the partnership of the party 
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lequel perdra alors la qualité d’associé. concerned, who will then lose the status of 
partner. 
SECTION 6. – CESSION DES PARTS SOCIALES SECTION 6. – TRANSFER OF PARTNERSHIP 
SHARES 
Article 1861 Article 1861 
Les parts sociales ne peuvent être cédées 
qu’avec l’agrément de tous les associés. 
Shares in the capital may be transferred only 
with the approval of all the partners. 
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet 
agrément sera obtenu à une majorité qu’ils 
déterminent, ou qu’il peut être accordé par les 
gérants. 
The Articles may however provide that the 
approval will be obtained by a majority which they 
fix, or that it may be granted by the managers. 
Ils peuvent aussi dispenser d’agrément les 
cessions consenties à des associés ou au 
conjoint de l’un d’eux. 
They may also dispense from approval the 
transfers made to partners or to the spouse of 
one of them. 
Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont 
pas soumises à agrément les cessions 
consenties à des ascendants ou descendants du 
cédant. 
Unless otherwise provided by the Articles, 
transfers granted to ascendants or descendants 
of the transferor are not subject to approval. 
Le projet de cession est notifié, avec demande 
d’agrément, à la société et à chacun des 
associés. 
Notice shall be given of the planned transfer, 
with request for approval, to the partnership and 
to each one of the partners. 
Il n’est notifié qu’à la société quand les statuts 
prévoient que l’agrément peut être accordé par 
les gérants. 
Notice shall be given only to the partnership 
when the Articles provide that the approval may 
be granted by the managers. 
Lorsque deux époux sont simultanément 
membres d’une société, les cessions faites par 
l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, 
résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing 
privé ayant acquis date certaine autrement que 
par le décès du cédant. 
When two spouses are simultaneously members 
of one partnership, the transfers made by one of 
them to the other must, in order to be valid, result 
from a notarial act or from an act under private 
signature having acquired an undisputable date 
otherwise than by the death of the transferor. 
Article 1862 Article 1862 
Lorsque plusieurs associés expriment leur 
volonté d’acquérir, ils sont, sauf clause ou 
convention contraire, réputés acquéreurs à 
proportion du nombre de parts qu’ils 
détenaient antérieurement. 
When several partners express their intent to 
acquire, they are, unless there is a clause or an 
agreement to the contrary, deemed acquirers in 
proportion to the number of shares which they 
previously held. 
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la 
société peut faire acquérir les parts par un tiers 
désigné à l’unanimité des autres associés ou 
suivant les modalités prévues par les statuts. 
If no partner stands as an acquirer, the 
partnership may have the shares acquired by a 
third person designated by the other partners 
acting unanimously or according to the modalities 
provided for by the Articles. 
La société peut également procéder au rachat 
des parts en vue de leur annulation. 
The partnership may also proceed with the 
acquisition of the shares for the purpose of 
cancelling them. 
Le nom du ou des acquéreurs proposés, 
associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la 
société, ainsi que le prix offert sont notifiés au 
cédant. 
The transferor shall be given notice of the 
names of the proposed purchaser or purchasers, 
partners or third persons, or of the offer of 
acquisition by the partnership, as well as of the 
price offered. 
En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est In case of dispute on the price, the latter shall be 
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fixé conformément aux dispositions de 
l’article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du 
cédant de conserver ses parts. 
fixed in accordance with the provisions of Article 
1843-4, the whole without prejudice to the right of 
the transferor to keep his shares. 
Article 1863 Article 1863 
Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant 
dans un délai de six mois à compter de la 
dernière des notifications prévues au troisième 
alinéa de l’article 1861, l’agrément à la cession 
est réputé acquis, à moins que les autres 
associés ne décident, dans le même délai, la 
dissolution anticipée de la société. 
If no offer of acquisition is made to the transferor 
within a period of six months after the last of the 
notifications provided for in Article 1861, 
paragraph 3, approval of the transfer shall be 
deemed obtained, unless the other partners 
decide, within the same period, the anticipated 
dissolution of the partnership. 
Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre 
caduque cette décision en faisant connaître qu’il 
renonce à la cession dans le délai d’un mois à 
compter de ladite décision. 
In the latter case, the transferor may cause that 
decision to be null and void by making it known 
within a period of one month after the said 
decision, that he is renouncing the transfer. 
Article 1864 Article 1864 
Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux 
articles qui précèdent que pour modifier le délai 
de six mois prévu à l’article 1863 (1er alinéa), et 
sans que le délai prévu par les statuts puisse 
excéder un an ni être inférieur à un mois. 
The provisions of the two preceding Articles may 
be derogated from only in order to modify the 
period of six months laid down in Article 1863, 
paragraph 1, and provided the period stated in 
the Articles be not over one year or less than one 
month. 
Article 1865 Article 1865 
La cession de parts sociales doit être constatée 
par écrit. 
The transfer of shares in the partnership must 
be recorded in a writing. 
Elle est rendue opposable à la société dans les 
formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le 
stipulent, par transfert sur les registres de la 
société. 
It shall be opposable to the partnership under 
the forms provided for in Article 1690 or, if the 
Articles so stipulate, by transfer on the registers 
of the partnership. 
Elle n’est opposable aux tiers qu’après 
accomplissement de ces formalités et après 
publication. 
It can be opposed to third persons only after 
completion of those formalities and after 
publication. 
Article 1866 Article 1866 
Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un 
nantissement constaté soit par acte authentique, 
soit par acte sous signatures privées signifié à la 
société ou accepté par elle dans un acte 
authentique, et donnant lieu à une publicité dont 
la date détermine le rang des créanciers nantis. 
The shares in the partnership may be the 
subject of a pledge certified, either by an 
authentic act, or by an act under private signature 
served upon the partnership or accepted by it in 
an authentic act and giving rise to a publication 
whose date determines the rank of the secured 
creditors. 
Ceux dont les titres sont publiés le même jour 
viennent en concurrence. 
Those whose titles are published on the same 
day rank equally. 
Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les 
droits sociaux nantis, par le seul fait de la 
publication du nantissement. 
The privilege of a pledgee creditor remains on 
the partnership rights which have been pleged by 
the mere fact of the publication of the pledge. 
Article 1867 Article 1867 
Tout associé peut obtenir des autres associés 
leur consentement à un projet de nantissement 
dans les mêmes conditions que leur agrément à 
une cession de parts. 
Any partner may obtain from the other partners 
their approval on a plan of a pledge in the same 
conditions as their approval on a transfer of 
shares. 
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Le consentement donné au projet de 
nantissement emporte agrément du cessionnaire 
en cas de réalisation forcée des parts sociales à 
la condition que cette réalisation soit notifiée 
un mois avant la vente aux associés et à la 
société. 
The consent given to a plan of a pledge carries 
with it the approval of the transferee in case of a 
compulsory sale of the shares of the partnership 
on the condition that notification of the sale be 
given to the partners and the partnership at least 
one month before the sale. 
Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur 
dans un délai de cinq jours francs à compter de la 
vente. 
Each partner may substitute himself to the 
purchaser within a period of five clear days from 
the sale. 
Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils 
sont, sauf clause ou convention contraire, réputés 
acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils 
détenaient antérieurement. 
Should several partners exercise this right, they 
shall be, unless there is a clause or an agreement 
to the contrary, deemed acquirers in proportion to 
the number of shares which they held previously. 
Si aucun associé n’exerce cette faculté, la 
société peut racheter les parts elle-même, en vue 
de leur annulation. 
If no partner exercises this right, the partnership 
itself may redeem the shares for the purpose of 
cancelling them. 
Article 1868 Article 1868 
La réalisation forcée qui ne procède pas d’un 
nantissement auquel les autres associés ont 
donné leur consentement doit pareillement être 
notifiée un mois avant la vente aux associés et à 
la société. 
Likewise, notification must be given, one month 
before the sale to the partners or to the 
partnership, of a forced sale which does not result 
from a pledge and to which the other partners 
have given their approval. 
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la 
dissolution de la société ou l’acquisition des parts 
dans les conditions prévues aux articles 1862 
et 1863. 
The partners may, within this period of time, 
decide to dissolve the partnership or to acquire 
the shares as is provided in Articles 1862 and 
1863. 
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société 
peuvent exercer la faculté de substitution qui leur 
est reconnue par l’article 1867. 
If the sale has taken place, the partners or the 
partnership may exercise the right of substitution 
which is theirs under Article 1867. 
Le non-exercice de cette faculté emporte 
agrément de l’acquéreur. 
Failure to exercise that right carries with it 
approval of the acquirer. 
SECTION 7. – RETRAIT OU DECES D’UN 
ASSOCIE 
SECTION 7. – WITHDRAWAL OR DEATH OF A 
PARTNER 
Article 1869 Article 1869 
Sans préjudice des droits des tiers, un associé 
peut se retirer totalement ou partiellement de la 
société, dans les conditions prévues par les 
statuts ou, à défaut, après autorisation donnée 
par une décision unanime des autres associés. 
Without prejudice to the rights of third persons, a 
partner may withdraw totally or partially from the 
partnership, subject to the conditions laid down in 
the Articles or, failing that, after authorization 
given by a unanimous decision of the other 
partners. 
Ce retrait peut également être autorisé pour 
justes motifs par une décision de justice. 
Such a withdrawal may also be authorized by a 
judicial decision for just reasons. 
A moins qu’il ne soit fait application de 
l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire 
a droit au remboursement de la valeur de ses 
droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, 
conformément à l’article 1843-4. 
Unless Article 1844-9, paragraph 3, applies, the 
partner who withdraws is entitled to be 
reimbursed the value of his rights in the 
partnership, fixed in accordance with Article 1843-
4, failing an amicable agreement. 
Article 1870 Article 1870 
La société n’est pas dissoute par le décès d’un 
associé, mais continue avec ses héritiers ou 
The partnership is not dissolved by the death of 
a partner, but continues with his heirs or legatees, 
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légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils 
doivent être agréés par les associés. 
under the reservation that the Articles may 
provide that they must be approved by the 
partners. 
Il peut toutefois être convenu que ce décès 
entraînera la dissolution de la société ou que 
celle-ci continuera avec les seuls associés 
survivants. 
It may however be agreed that the death will 
lead to the dissolution of the partnership or that 
the partnership will continue with the surviving 
partners only. 
Il peut également être convenu que la société 
continuera soit avec le conjoint survivant, soit 
avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute 
autre personne désignée par les statuts ou, si 
ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire. 
It may also be agreed that the partnership will 
continue either with the surviving spouse, or with 
one or several of the heirs, or with any other 
person designated by the Articles or, if the latter 
so authorize, by a testamentary disposition. 
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la 
succession est dévolue à une personne morale, 
celle-ci ne peut devenir associée qu’avec 
l’agrément des autres associés, donné selon les 
conditions statutaires ou, à défaut, par l’accord 
unanime des associés. 
Unless the Articles provide otherwise, when the 
succession devolves upon a legal entity, the latter 
may become a partner only with the approval of 
the other partners, granted under the conditions 
provided for by the Articles or, failing that, by 
unanimous agreement of the partners. 
Article 1870-1 Article 1870-1 
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas 
associés n’ont droit qu’à la valeur des parts 
sociales de leur auteur. 
Heirs or legatees who do not become partners 
are entitled only to the value of the shares that 
their predecessor in title held in the partnership. 
Cette valeur doit leur être payée par les 
nouveaux titulaires des parts ou par la société 
elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de 
leur annulation. 
This value must be paid to them by the new 
holders of the shares or by the partnership itself 
when it has redeemed them for the purpose of 
cancelling them. 
La valeur de ces droits sociaux est déterminée 
au jour du décès dans les conditions prévues à 
l’article 1843-4. 
The value of these shares shall be determined 
on the day of the death in the conditions provided 
for in Article 1843-4. 
CHAPITRE III. – DE LA SOCIETE EN 
PARTICIPATION 
CHAPTER III. – UNDECLARED PARTNERSHIP 
[JOINT VENTURE] 
Article 1871 Article 1871 
Les associés peuvent convenir que la société ne 
sera point immatriculée. 
Partners may agree that the partnership will not 
be registered. 
La société est dite alors « société en 
participation ». 
The partnership is then called "undeclared 
partnership" [joint venture]. 
Elle n’est pas une personne morale et n’est pas 
soumise à publicité. 
It is not a legal entity and is not subject to 
publication requirements. 
Elle peut être prouvée par tous moyens. Proof of its existence may be made by any 
means. 
Les associés conviennent librement de l’objet, 
du fonctionnement et des conditions de la société 
en participation, sous réserve de ne pas déroger 
aux dispositions impératives des articles 1832, 
1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1841, 1844 (1er 
alinéa) et 1844-1 (2e alinéa). 
The partners freely agree upon the object, the 
operation and conditions of the undeclared 
partnership [joint venture], provided that the 
mandatory provisions of Articles 1832, 1832-1, 
1833, 1836, paragraph 2, 1841, 1844, paragraph 
1 and 1844-1, paragraph 2, be not departed from. 
Article 1871-1 Article 1871-1 
A moins qu’une organisation différente n’ait été 
prévue, les rapports entre associés sont régis, en 
Unless a different organization has been 
contemplated, the relations between the partners 
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tant que de raison, soit par les dispositions 
applicables aux sociétés civiles, si la société a un 
caractère civil, soit, si elle a un caractère 
commercial, par celles applicables aux sociétés 
en nom collectif. 
[joint venturers] are governed, as may be thought 
proper, either by the provisions which apply to 
ordinary civil partnerships, when the firm is of a 
non-commercial character or, if it is of a 
commercial character, by those which apply to 
general commercial partnerships. 
Article 1872 Article 1872 
A l’égard des tiers, chaque associé reste 
propriétaire des biens qu’il met à la disposition de 
la société. 
With regard to third parties, each partner 
remains owner of the assets which he has placed 
at the disposal of the partnership. 
Sont réputés indivis entre les associés les biens 
acquis par emploi ou remploi de deniers indivis 
pendant la durée de la société et ceux qui se 
trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition 
de la société. 
Shall be deemed undivided between the 
partners the assets acquired by investment or re-
investment of undivided funds during the life of 
the partnership and the assets which were 
undivided before being placed at the disposal of 
the partnership. 
Il en est de même de ceux que les associés 
auraient convenu de mettre en indivision. 
It shall be likewise for the assets which the 
partners have agreed to place in indivision. 
Il peut en outre être convenu que l’un des 
associés est, à l’égard des tiers, propriétaire de 
tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la 
réalisation de l’objet social. 
It may furthermore be agreed that one of the 
partners is, with regard to third persons, the 
owner of all or part of the assets which he 
acquires with a view to the carrying out of the 
object of the partnership. 
Article 1872-1 Article 1872-1 
Chaque associé contracte en son nom 
personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. 
Each partner contracts in his own name and is 
alone bound towards third parties. 
Toutefois, si les participants agissent en qualité 
d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux 
est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées 
des actes accomplis en cette qualité par l’un des 
autres, avec solidarité, si la société est 
commerciale, sans solidarité dans les autres cas. 
However, if the participants act as partners quite 
openly with third parties, each participant is then 
bound with regard to the third parties for the 
obligations arising from acts performed in that 
capacity by one of them, solidarily, if the 
partnership is a commercial partnership, without 
solidarity in the other cases. 
Il en est de même de l’associé qui, par son 
immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il 
entendait s’engager à son égard, ou dont il est 
prouvé que l’engagement a tourné à son profit. 
It shall be the same as concerns a partner who, 
because of his interference, has led the 
contracting party to believe that he intended to 
bind himself towards him or of whom it is proven 
that the commitment has turned to his benefit. 
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens 
réputés indivis en application de l’article 1872 
(alinéas 2 et 3), sont applicables dans les 
rapports avec les tiers soit les dispositions du 
chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, 
soit, si les formalités prévues à l’article 1873-2 ont 
été accomplies, celles du titre IX bis du présent 
livre, tous les associés étant alors, sauf 
convention contraire, réputés gérants de 
l’indivision. 
In all cases, as to assets deemed undivided 
under Article 1872, paragraph 2 and 3, shall apply 
in the relations with third parties, either the 
provisions of Chapter VI of Title I of Book III of 
this Code or, if the formalities provided for in 
Article 1873-2 have been completed, those of 
Title IX bis of this Book, all the partners being 
then, unless otherwise agreed, deemed 
managers of the indivision. 
Article 1872-2 Article 1872-2 
Lorsque la société en participation est à durée When the undeclared partnership is of indefinite 
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indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout 
moment d’une notification adressée par l’un d’eux 
à tous les associés, pourvu que cette notification 
soit de bonne foi et non faite à contretemps. 
duration, its dissolution may result at any time 
from a notification sent by one partner to the 
others, provided that such notification be in good 
faith and not made at an inopportune moment. 
A moins qu’il n’en soit autrement convenu, 
aucun associé ne peut demander le partage des 
biens indivis en application de l’article 1872 tant 
que la société n’est pas dissoute. 
Unless otherwise agreed, no partner may 
request the partition of the indivisible assets 
under Article 1872 so long as the partnership is 
not dissolved. 
Article 1873 Article 1873 
Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables aux sociétés créées de fait. 
The provisions of this Chapter shall apply to de 
facto partnerships. 
TITRE IX BIS. – DES CONVENTIONS 
RELATIVES A L’EXERCICE DES 
DROITS INDIVIS 
TITLE IX BIS. - AGREEMENTS 
CONCERNING THE EXERCISE OF 
INDIVISIBLE RIGHTS 
Article 1873-1 Article 1873-1 
Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens 
indivis, à titre de propriétaires, de nus-
propriétaires ou d’usufruitiers peuvent passer des 
conventions relatives à l’exercice de ces droits. 
Persons who have rights to be exercised on 
indivisible assets, as owners, naked owners or 
usufructuaries may enter into agreements 
concerning the exercise of those rights. 
CHAPITRE IER. – DES CONVENTIONS 
RELATIVES A L’EXERCICE DES DROITS INDIVIS 
EN L’ABSENCE D’USUFRUITIER 
CHAPTER I. – AGREEMENTS CONCERNING 
THE EXERCISE OF INDIVISIBLE RIGHTS IN THE 
PRESENCE OF A USUFRUCTUARY 
Article 1873-2 Article 1873-2 
Les coïndivisaires, s’ils y consentent tous, 
peuvent convenir de demeurer dans l’indivision. 
Co-owners in indivision, if they all consent, may 
agree to remain in the indivision. 
A peine de nullité, la convention doit être établie 
par un écrit comportant la désignation des biens 
indivis et l’indication des quotes-parts 
appartenant à chaque indivisaire. 
On pain of nullity, the agreement must be drawn 
up in an act that includes the specific reference to 
the indivisible assets and a mention of the pro-
rata shares belonging to each indivisible co-
owner. 
Si les biens indivis comprennent des créances, il 
y a lieu aux formalités de l’article 1690 ; s’ils 
comprennent des immeubles, aux formalités de la 
publicité foncière. 
If the indivisible assets include claims, the 
formalities of Article 1690 be fulfilled; if they 
include immovables, the formalities of land 
registration are required. 
Article 1873-3 Article 1873-3 
La convention peut être conclue pour une durée 
déterminée qui ne saurait être supérieure à 
cinq ans. 
The agreement may be entered into for a fixed 
period of time which may not exceed five years. 
Elle est renouvelable par une décision expresse 
des parties. 
It may be renewed by an express decision of the 
parties. 
Le partage ne peut être provoqué avant le terme 
convenu qu’autant qu’il y en a de justes motifs. 
The partition may be instigated before the 
agreed term only when there are legitimate 
reasons to do so. 
La convention peut également être conclue pour 
une durée indéterminée. 
The agreement may also be entered into for an 
indeterminate duration. 
Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout 
moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise 
In that case, the partition may be instigated at 
any time, provided it is not in bad faith or at an 
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foi ou à contretemps. inopportune moment. 
Il peut être décidé que la convention à durée 
déterminée se renouvellera par tacite 
reconduction pour une durée déterminée ou 
indéterminée. 
It may be decided that the agreement for a fixed 
duration will be renewed by tacit reconduction for 
a determined or indeterminate duration. 
A défaut d’un pareil accord, l’indivision sera 
régie par les articles 815 et suivants à l’expiration 
de la convention à durée déterminée. 
Failing such an agreement, the indivision shall 
be governed by Articles 815 and following upon 
the expiration of the agreement for a determined 
duration. 
Article 1873-4 Article 1873-4 
La convention tendant au maintien de l’indivision 
requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des 
biens indivis. 
The agreement aiming to maintain the indivision 
requires the capacity or the power to dispose of 
the indivisible assets. 
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d’un 
mineur par son représentant légal seul ; mais, 
dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y 
mettre fin, quelle qu’en soit la durée, dans l’année 
qui suit sa majorité. 
The agreement may, however, be concluded on 
behalf of a minor by his legal representative 
alone; but in that case, the minor who has 
become of age, may put an end to it, whatever its 
duration may be, within the year following his 
majority. 
Article 1873-5 Article 1873-5 
Les coïndivisaires peuvent nommer un ou 
plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. 
The co-owners in indivision may appoint one or 
several managers, chosen from among 
themselves or not. 
Les modalités de désignation et de révocation 
du gérant peuvent être déterminées par une 
décision unanime des indivisaires. 
The modalities of appointment or dismissal of 
the manager may be determined by a unanimous 
decision of the co-owners in indivision. 
A défaut d’un tel accord, le gérant pris parmi les 
indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions 
que par une décision unanime des autres 
indivisaires. 
Failing such an agreement, the manager 
selected from among the co-owners in indivision 
may be dismissed from his duties only by a 
unanimous decision of the other co-owners in 
indivision. 
Le gérant, qui n’est pas indivisaire, peut être 
révoqué dans les conditions convenues entre ses 
mandants ou, à défaut, par une décision prise à 
la majorité des indivisaires en nombre et en parts. 
The manager who is not a co-owner in indivision 
may be dismissed in the way agreed upon among 
his principals or, failing that, by a decision taken 
by the majority of the co-owners in indivision in 
terms of number and shares. 
Dans tous les cas, la révocation peut être 
prononcée par le tribunal à la demande d’un 
indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de 
gestion, met en péril les intérêts de l’indivision. 
In all instances, the dismissal may be ordered by 
the court at the request of one co-owner when the 
manager, because of his mismanagement, 
imperils the interests of the indivision. 
Si le gérant révoqué est un indivisaire, la 
convention sera réputée conclue pour une durée 
indéterminée à compter de sa révocation. 
If the dismissed manager is himself a co-owner 
in indivision, the agreement will be deemed 
concluded for an indeterminate duration from the 
time of his dismissal. 
Article 1873-6 Article 1873-6 
Le gérant représente les indivisaires dans la 
mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la 
vie civile, soit en justice, tant en demandant qu’en 
défendant. 
The manager represents the co-owners in 
indivision within the scope of his authority, either 
for acts of civil life, or in court as plaintiff or 
defendant. 
Il est tenu d’indiquer, à titre purement énonciatif, He is required to give, in a purely declaratory 
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le nom de tous les indivisaires dans le premier 
acte de procédure. 
way, the names of all the co-owners in indivision 
in the first procedural document. 
Le gérant administre l’indivision et exerce, à cet 
effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur 
les biens communs. 
The manager shall administer the indivision and 
exercise for this purpose the powers conferred on 
each spouse on the community property. 
Il ne peut, toutefois, disposer des meubles 
corporels que pour les besoins d’une exploitation 
normale des biens indivis, ou encore s’il s’agit de 
choses difficiles à conserver ou sujettes à 
dépérissement. 
He may, however, dispose of corporeal 
movables only for the needs of a normal 
management of the indivisible assets, or also 
when things difficult to preserve or subject to 
decay are concerned. 
Toute clause extensive des pouvoirs du gérant 
est réputée non écrite. 
Any clause extending the powers of the 
manager shall be deemed unwritten. 
Article 1873-7 Article 1873-7 
Le gérant exerce les pouvoirs qu’il tient de 
l’article précédent lors même qu’il existe un 
incapable parmi les indivisaires. 
The manager shall exercise the powers he is 
given by the preceding Article even when there is 
an incapable person among the co-owners in 
indivision. 
Néanmoins, l’article 456, alinéa 3, est applicable 
aux baux consentis au cours de l’indivision. 
Nevertheless, Article 456, paragraph 3, shall 
apply to leases granted in the course of an 
indivision. 
Article 1873-8 Article 1873-8 
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du 
gérant sont prises à l’unanimité, sauf au gérant, 
s’il est lui-même indivisaire, à exercer les recours 
prévus par les articles 815-4, 815-5 et 815-6. 
The decisions which exceed the scope of the 
authority of the manager shall be passed 
unanimously, except for the right of the manager, 
when he is himself a co-owner in indivision, to 
avail himself of the remedies provided for by 
Articles 815-4, 815-5 and 815-6. 
S’il existe des incapables mineurs ou majeurs 
parmi les indivisaires, les décisions dont il est 
parlé à l’alinéa précédent donnent lieu à 
l’application des règles de protection prévues en 
leur faveur. 
If among the co-owners in indivision, there are 
minors or adults who are incapable, the decisions 
which are referred to in the preceding paragraph 
give rise to the application of the rules of 
protection provided for in their favor. 
Il peut être convenu entre les indivisaires qu’en 
l’absence d’incapables certaines catégories de 
décisions seront prises autrement qu’à 
l’unanimité. 
It may be agreed among the co-owners in 
indivision that in the absence of incapable 
persons certain categories of decisions will be 
adopted otherwise than unanimously. 
Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être 
aliéné sans l’accord de tous les indivisaires, si ce 
n’est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-
dessus. 
However, no immovable in indivision may be 
transferred without the agreement of all the co-
owners in indivision, unless under the scope of 
application of Articles 815-4 and 815-5 above. 
Article 1873-9 Article 1873-9 
La convention d’indivision peut régler le mode 
d’administration en cas de pluralité de gérants. 
The agreement of indivision may regulate the 
mode of management in case of multiple 
managers. 
A défaut de stipulations spéciales, ceux-ci 
détiennent séparément les pouvoirs prévus à 
l’article 1873-6, sauf le droit pour chacun de 
s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit 
conclue. 
Failing special stipulations, the multiple 
managers hold separately the powers provided 
for by Article 1873-6, except for the right of each 
one of them to object to any transaction before it 
is concluded. 
Article 1873-10 Article 1873-10 
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Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la 
rémunération de son travail. 
Unless otherwise agreed, the manager is 
entitled to be remunerated for his work. 
Les conditions en sont fixées par les 
indivisaires, à l’exclusion de l’intéressé, ou, à 
défaut, par le président du tribunal de grande 
instance statuant à titre provisionnel. 
The terms shall be fixed by the co-owners in 
indivision, to the exclusion of the party concerned, 
or, failing that, by the president of the tribunal de 
grande instance who shall give a provisional 
ruling. 
Le gérant répond, comme un mandataire, des 
fautes qu’il commet dans sa gestion. 
The manager is liable, as a mandatary is, for the 
faults he commits in his management. 
Article 1873-11 Article 1873-11 
Chaque indivisaire peut exiger la communication 
de tous les documents relatifs à la gestion. 
Each co-owner in indivision may require that all 
the documents relating to the management be 
communicated to him. 
Le gérant doit, une fois par an, rendre compte 
de sa gestion aux indivisaires. 
The manager must, once a year, account for his 
management to the co-owners in indivision. 
A cette occasion, il indique par écrit les 
bénéfices réalisés et les pertes encourues ou 
prévisibles. 
On that occasion, he points out in writing the 
profits made and the losses incurred or 
foreseeable. 
Chaque indivisaire est tenu de participer aux 
dépenses de conservation des biens indivis. 
Each co-owner in indivision is obliged to 
participate in the expenses for preservation of the 
indivisible assets. 
A défaut d’accord particulier, les articles 815-9, 
815-10 et 815-11 du présent code sont 
applicables à l’exercice du droit d’usage et de 
jouissance ainsi qu’à la répartition des bénéfices 
et des pertes. 
Failing a special agreement, Articles 815-9, 815-
10 and 815-11 of this Code shall apply to the 
exercise of the right of use and enjoyment, as 
well as to the distribution of the profits and losses. 
Article 1873-12 Article 1873-12 
En cas d’aliénation de tout ou partie des droits 
d’un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un 
ou plusieurs de ces biens, les coïndivisaires 
bénéficient des droits de préemption et de 
substitution prévus par les articles 815-14 à 815-
16 et 815-18 du présent code. 
In the case of a transfer of all or part of the rights 
of a co-owner in indivision in the indivisible 
assets, or in one or several of these assets, the 
co-owners in indivision benefit from the rights of 
pre-emption and substitution provided for in 
Articles 815-14 to 815-16 and 815-18 of this 
Code. 
La convention est réputée conclue pour une 
durée indéterminée lorsque, pour quelque cause 
que ce soit, une part indivise est dévolue à une 
personne étrangère à l’indivision. 
The agreement shall be deemed concluded for 
an indeterminate duration when, for whatever 
reason, an indivisible share devolves upon a 
person who is outside of the indivision. 
Article 1873-13 Article 1873-13 
Les indivisaires peuvent convenir qu’au décès 
de l’un d’eux chacun des survivants pourra 
acquérir la quote-part du défunt ou que le conjoint 
survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se 
la faire attribuer à charge d’en tenir compte à la 
succession d’après sa valeur à l’époque de 
l’acquisition ou de l’attribution. 
The co-owners in indivision may agree that upon 
the death of one of them, each survivor will have 
the right to acquire the share of the deceased or 
that the surviving spouse, or any other designated 
heir may have that share allotted to him under the 
condition that he accounts for it to the succession 
according to its value at the time of the acquisition 
or of the allotment. 
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers 
exercent simultanément leur faculté d’acquisition 
ou d’attribution, ils sont réputés, sauf convention 
If several co-owners in indivision or several heirs 
simultaneously exercise their right of acquisition 
or allotment, they shall be deemed, unless 
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contraire, acquérir ensemble la part du défunt à 
proportion de leurs droits respectifs dans 
l’indivision ou la succession. 
otherwise agreed, to acquire together the share of 
the deceased in proportion to their respective 
rights in the indivision or the succession. 
Les dispositions du présent article ne peuvent 
préjudicier à l’application des dispositions des 
articles 831 à 832-2. 
The provisions of this Article may not prejudice 
the application of the provisions of Articles 831 to 
832-2. 
Article 1873-14 Article 1873-14 
La faculté d’acquisition ou d’attribution est 
caduque si son bénéficiaire ne l’a pas exercée 
par une notification faite aux indivisaires 
survivants et aux héritiers du prédécédé dans le 
délai d’un mois à compter du jour où il aura été 
mis en demeure de prendre parti. 
The right of acquisition or allotment lapses when 
its beneficiary has not exercised it through a 
notification made to the surviving co-owners in 
indivision or to the heirs of the predeceased co-
owner within the period of one month after the 
day when he has been put in default to come to a 
decision. 
Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir 
lieu avant l’expiration du délai prévu au titre « Des 
successions » pour faire inventaire et délibérer. 
This putting in default may not itself take place 
before the expiry of the period provided for in the 
Title of Successions for making an inventory and 
deliberating. 
Lorsqu’il n’a pas été prévu de faculté 
d’acquisition ou d’attribution, ou que celle-ci est 
caduque, la quote-part du défunt échoit à ses 
héritiers ou légataires. 
When no right of acquisition or allotment has 
been provided for, or where it has lapsed, the 
share of the deceased falls to his heirs or 
legatees. 
En pareil cas, la convention d’indivision sera 
réputée conclue pour une durée indéterminée à 
compter de l’ouverture de la succession. 
In such case, the agreement of indivision shall 
be deemed concluded for an indeterminate 
duration from the day of the opening of the 
succession. 
Article 1873-15 Article 1873-15 
L’article 815-17 est applicable aux créanciers de 
l’indivision ainsi qu’aux créanciers personnels des 
indivisaires. 
Article 815-17 shall apply to the creditors of the 
indivision, as well as to the personal creditors of 
the co-owners in indivision. 
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le 
partage que dans les cas où leur débiteur pourrait 
lui-même le provoquer. 
However, the latter may instigate partition only in 
the cases where their debtor could himself 
instigate it. 
Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la 
saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur 
dans l’indivision en suivant les formes prévues 
par le code de procédure civile. 
In the other cases, they may proceed with the 
seizure and sale of the share of their debtor in the 
indivision by complying with the formalities 
provided for by the Code of Civil Procedure. 
Les dispositions de l’article 1873-12 sont alors 
applicables. 
The provisions of Article 1873-12 shall then 
apply. 
CHAPITRE II. – DES CONVENTIONS 
RELATIVES A L’EXERCICE DES DROITS INDIVIS 
EN PRESENCE D’UN USUFRUITIER 
CHAPTER II. – AGREEMENTS CONCERNING 
THE EXERCISE OF INDIVISIBLE RIGHTS IN THE 
PRESENCE OF A USUFRUCTUARY 
Article 1873-16 Article 1873-16 
Lorsque les biens indivis sont grevés d’un 
usufruit, des conventions, soumises en principe 
aux dispositions du chapitre précédent, peuvent 
être conclues soit entre les nus-propriétaires, soit 
entre les usufruitiers, soit entre les uns et les 
autres. 
When indivisible assets are burdened with a 
usufruct, agreements, subject as a matter of 
principle to the provisions of the preceding 
Chapter, may be concluded, either between the 
naked owners, or between the usufructuaries, or 
between the ones and the others. 
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Il peut y avoir pareillement convention entre 
ceux qui sont en indivision pour la jouissance et 
celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de 
même qu’entre l’usufruitier universel et les nus-
propriétaires. 
There may also be an agreement between those 
who are in indivision as to the enjoyment and the 
one who is naked owner of all the assets, as well 
as between the universal usufructuary and the 
naked owners. 
Article 1873-17 Article 1873-17 
Lorsque les usufruitiers n’ont pas été parties à la 
convention, les tiers qui ont traité avec le gérant 
de l’indivision ne peuvent se prévaloir au 
préjudice des droits d’usufruit des pouvoirs qui lui 
auraient été conférés par les nus-propriétaires. 
When the usufructuaries were not parties to the 
agreement, third parties who have dealt with the 
manager of the indivision cannot take advantage, 
at the expense of the rights of usufruct, of the 
powers vested in him by the naked owners. 
Article 1873-18 Article 1873-18 
Lorsque la convention passée entre usufruitiers 
et nus-propriétaires prévoit que des décisions 
seront prises à la majorité en nombre et en parts, 
le droit de vote afférent aux parts est divisé par 
moitié entre l’usufruit et la nue-propriété, à moins 
que les parties n’en soient autrement convenues. 
When the agreement concluded between 
usufructuaries and naked owners provides that 
decisions will be passed by a majority in number 
and in shares, the right to vote attached to the 
shares is divided by halves between the usufruct 
and the naked ownership, unless the parties 
agreed otherwise. 
Toute dépense excédant les obligations de 
l’usufruitier, telles qu’elles sont définies par les 
articles 582 et suivants, ne l’engage qu’avec son 
consentement donné dans la convention elle-
même ou par un acte ultérieur. 
Any expense exceeding the obligations of the 
usufructuary, such as they are defined in Articles 
582 and following, binds him only with his consent 
given in the agreement itself or in a later act. 
L’aliénation de la pleine propriété des biens 
indivis ne peut être faite sans l’accord de 
l’usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par 
les créanciers habiles à poursuivre la vente. 
The conveyance of the full ownership of the 
indivisible assets may not be made without the 
consent of the usufructuary, except for the case 
when it is caused by the creditors entitled to 
pursue the sale. 
TITRE X. – DU PRET TITLE X. - LOAN 
Article 1874 Article 1874 
Il y a deux sortes de prêt : There are two kinds of loans: 
Celui des choses dont on peut user sans les 
détruire, et 
The loan of things which can be used without 
being destroyed, 
Celui des choses qui se consomment par 
l’usage qu’on en fait. 
And the loan of things which are consumed by 
the use that is made of them. 
La première espèce s’appelle « prêt à usage ». The first kind is called "loan for use"; 
La deuxième s’appelle « prêt de 
consommation », ou simplement « prêt ». 
The second is called "loan for consumption," or, 
simply, loan. 
CHAPITRE IER. – DU PRET A USAGE OU 
COMMODAT 
CHAPTER I. – LOAN FOR USE OR 
COMMODATUM 
SECTION 1. – DE LA NATURE DU PRET A USAGE SECTION 1. – THE NATURE OF A LOAN FOR USE 
Article 1875 Article 1875 
Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une 
des parties livre une chose à l’autre pour s’en 
servir, à la charge par le preneur de la rendre 
A loan for use or commodatum is a contract by 
which one of the parties delivers to the other a 
thing to be used, on the condition that the 
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après s’en être servi. borrower returns it after having made use of it. 
Article 1876 Article 1876 
Ce prêt est essentiellement gratuit. Such loan is essentially gratuitous. 
Article 1877 Article 1877 
Le prêteur demeure propriétaire de la chose 
prêtée. 
The lender remains the owner of the thing 
loaned. 
Article 1878 Article 1878 
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se 
consomme pas par l’usage, peut être l’objet de 
cette convention. 
Everything which is in commerce, and which is 
not consumed by use may be the object of such 
an agreement. 
Article 1879 Article 1879 
Les engagements qui se forment par le prêt à 
usage passent aux héritiers de celui qui prête et 
aux héritiers de celui qui emprunte. 
The commitments which are created by the loan 
for use pass to the heirs of the person who lends, 
and to the heirs of the person who borrows. 
Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de 
l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses 
héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose 
prêtée. 
But if one loaned only in consideration (intuitu 
personae) of the borrower, and to him personally, 
then his heirs may not continue to enjoy the thing 
loaned. 
SECTION 2. – DES ENGAGEMENTS DE 
L’EMPRUNTEUR 
SECTION 2. – OBLIGATIONS OF THE 
BORROWER 
Article 1880 Article 1880 
L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de 
famille, à la garde et à la conservation de la 
chose prêtée. 
The borrower is bound to take care of the 
keeping and preservation of the thing loaned like 
a prudent administrator. 
Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par 
sa nature ou par la convention ; le tout à peine de 
dommages-intérêts, s’il y a lieu. 
He can use it only for the purpose determined by 
its nature or by the agreement; all of which on 
penalty of damages if there is occasion, therefore. 
Article 1881 Article 1881 
Si l’emprunteur emploie la chose à un autre 
usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le 
devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par 
cas fortuit. 
If the borrower employs the thing for another 
purpose, or for a longer time than he ought, he 
shall be liable for the loss which may have 
occurred, even through a fortuitous event. 
Article 1882 Article 1882 
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont 
l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la 
sienne propre ou si, ne pouvant conserver que 
l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu 
de la perte de l’autre. 
If the thing loaned is destroyed through a 
fortuitous event from which the borrower could 
have protected the thing by making use of his 
own or, when being able to save only one of the 
two, he chose to prefer his own, he is liable for 
the loss of the other. 
Article 1883 Article 1883 
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte 
qui arrive, même par cas fortuit, est pour 
l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire. 
If the thing has been appraised when it was 
loaned, the loss which happens, even by 
fortuitous event, falls on the borrower, unless 
otherwise agreed. 
Article 1884 Article 1884 
Si la chose se détériore par le seul effet de 
l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans 
aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est 
pas tenu de la détérioration. 
If the thing deteriorates through the sole effect of 
the use for which it was borrowed, and without 
any fault on the part of the borrower, he is not 
liable for the deterioration. 
Article 1885 Article 1885 
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L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par 
compensation de ce que le prêteur lui doit. 
The borrower may not retain the thing as 
compensation for what the lender owes him. 
Article 1886 Article 1886 
Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait 
quelque dépense, il ne peut pas la répéter. 
If, for the purpose of making use of the thing, the 
borrower has incurred some expenses he may 
not reclaim them. 
Article 1887 Article 1887 
Si plusieurs ont conjointement emprunté la 
même chose, ils en sont solidairement 
responsables envers le prêteur. 
If several persons have jointly borrowed the 
same thing, they are solidarily liable toward the 
lender. 
SECTION 3. – DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI 
PRETE A USAGE 
SECTION 3. – OBLIGATIONS OF ONE WHO 
LENDS FOR USE 
Article 1888 Article 1888 
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée 
qu’après le terme convenu, ou, à défaut de 
convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage 
pour lequel elle a été empruntée. 
The lender may demand the return of the thing 
lent only after expiration of the term agreed upon 
or, in the absence of an agreement, only after 
conclusion of the use for which it was borrowed. 
Article 1889 Article 1889 
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que 
le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au 
prêteur un besoin pressant et imprévu de sa 
chose, le juge peut, suivant les circonstances, 
obliger l’emprunteur à la lui rendre. 
Nevertheless, if, during that time, or before the 
borrower has ceased to need the thing, the lender 
happens to be in an urgent and unforeseen need 
of the thing, the judge may, according to the 
circumstances, compel the borrower to return it to 
him. 
Article 1890 Article 1890 
Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été 
obligé, pour la conservation de la chose, à 
quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et 
tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le 
prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. 
If, during the term of the loan, the borrower has 
been compelled, for the preservation of the thing, 
to some extraordinary expense, necessary and so 
urgent that he was not able to notify the lender, 
the latter shall be bound to reimburse him. 
Article 1891 Article 1891 
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels 
qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en 
sert le prêteur est responsable, s’il connaissait les 
défauts et n’en a pas averti l’emprunteur. 
When the thing loaned has such defects that it 
may cause harm to the person who uses it, the 
lender is liable, if he knew of the defects and 
failed to inform the borrower. 
CHAPITRE II. – DU PRET DE CONSOMMATION 
OU SIMPLE PRET 
CHAPTER II. – LOAN FOR CONSUMPTION OR 
SIMPLE LOAN (MUTUUM) 
SECTION 1. – DE LA NATURE DU PRET DE 
CONSOMMATION 
SECTION 1. – NATURE OF THE LOAN FOR 
CONSUMPTION 
Article 1892 Article 1892 
Le prêt de consommation est un contrat par 
lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine 
quantité de choses qui se consomment par 
l’usage, à la charge par cette dernière de lui en 
rendre autant de même espèce et qualité. 
A loan for consumption is a contract by which 
one of the parties delivers to the other a certain 
quantity of things which are consumed by use, on 
condition that the latter shall return to him as 
much of the same kind and quality. 
Article 1893 Article 1893 
Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le 
propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui 
As a consequence of such a loan, the borrower 
becomes the owner of the thing loaned; and the 
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qu’elle périt, de quelque manière que cette perte 
arrive. 
loss falls upon him, in whatever manner it occurs. 
Article 1894 Article 1894 
On ne peut pas donner à titre de prêt de 
consommation des choses qui, quoique de même 
espèce, sont différentes, comme les animaux : 
alors c’est un prêt à usage. 
One cannot give, by way of a loan for 
consumption, things which although of the same 
kind, are different, such as animals; it is then a 
loan for use. 
Article 1895 Article 1895 
L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est 
toujours que de la somme énoncée au contrat. 
The obligation which results from a loan of 
money is always for the numerical sum stated in 
the contract. 
S’il y a eu augmentation ou diminution 
d’espèces avant l’époque du paiement, le 
débiteur doit rendre la somme prêtée et ne doit 
rendre que cette somme dans les espèces ayant 
cours au moment du paiement. 
If there has been a rise or a fall in currency 
before the time of payment, the debtor must 
return the numerical sum loaned, and must do so 
only in the currency having legal tender at the 
time of the payment. 
Article 1896 Article 1896 
La règle portée en l’article précédent n’a pas lieu 
si le prêt a été fait en lingots. 
The rule laid down in the preceding Article shall 
not apply, where the loan was made in bullions. 
Article 1897 Article 1897 
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été 
prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la 
diminution de leur prix, le débiteur doit toujours 
rendre la même quantité et qualité, et ne doit 
rendre que cela. 
If bullions or commodities have been loaned, 
whatever the rise or fall in their price may be, the 
debtor shall always return the same quantity and 
quality, and must return only that. 
SECTION 2. – DES OBLIGATIONS DU PRETEUR SECTION 2. – OBLIGATIONS OF THE LENDER 
Article 1898 Article 1898 
Dans le prêt de consommation, le prêteur est 
tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 
pour le prêt à usage. 
In a loan for consumption, the lender is held to 
the liability established by Article 1891 for a loan 
for use. 
Article 1899 Article 1899 
Le prêteur ne peut pas redemander les choses 
prêtées avant le terme convenu. 
The lender may not claim back the things loaned 
before the agreed time. 
Article 1900 Article 1900 
S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, 
le juge peut accorder à l’emprunteur un délai 
suivant les circonstances. 
If no term has been fixed for restitution, the 
judge may grant the borrower a certain delay 
according to the circumstances. 
Article 1901 Article 1901 
S’il a été seulement convenu que l’emprunteur 
payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait 
les moyens, le juge lui fixera un terme de 
paiement suivant les circonstances. 
If it has only been agreed that the borrower 
would pay when he could, or when he would have 
the means, the judge shall fix a time for the 
payment according to the circumstances. 
SECTION 3. – DES ENGAGEMENTS DE 
L’EMPRUNTEUR 
SECTION 3. – OBLIGATIONS OF THE 
BORROWER 
Article 1902 Article 1902 
L’emprunteur est tenu de rendre les choses 
prêtées, en même quantité et qualité, et au terme 
convenu. 
The borrower is bound to return the things 
loaned in the same quantity and quality and at the 
time agreed. 
Article 1903 Article 1903 
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S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est 
tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au 
lieu où la chose devait être rendue d’après la 
convention. 
If it is impossible for him to do so, he is bound to 
pay their value taking into account the time and 
the place where the thing was to be returned 
according to the agreement. 
Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le 
paiement se fait au prix du temps et du lieu où 
l’emprunt a été fait. 
If the time and place have not been agreed 
upon, payment shall be made at the price at the 
time and the place where the loan was made. 
Article 1904 Article 1904 
Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées 
ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt 
du jour de la sommation ou de la demande en 
justice. 
If the borrower does not return the things loaned 
or their value at the agreed time, he owes interest 
thereon from the day of the notice or of the 
judicial claim. 
CHAPITRE III. – DU PRET A INTERET CHAPTER III. – LOAN AT INTEREST 
Article 1905 Article 1905 
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple 
prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres 
choses mobilières. 
It is lawful to stipulate interest for a simple loan, 
either of money, or of commodities, or of other 
movable things. 
Article 1906 Article 1906 
L’emprunteur qui a payé des intérêts qui 
n’étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les 
imputer sur le capital. 
The borrower who has paid interest which had 
not been stipulated may neither reclaim it, nor 
impute it to the capital. 
Article 1907 Article 1907 
L’intérêt est légal ou conventionnel. Interest is legal or conventional. 
L’intérêt légal est fixé par la loi. Legal interest is fixed by statute. 
L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la 
loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. 
Conventional interest can exceed legal interest 
whenever the law does not prohibit it. 
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé 
par écrit. 
The rate of conventional interest must be fixed in 
writing. 
Article 1908 Article 1908 
La quittance du capital donnée sans réserve des 
intérêts en fait présumer le paiement et en opère 
la libération. 
A receipt for the capital when given without any 
reservation as to the interest creates the 
presumption that it has been paid and operates 
as a release therefrom. 
Article 1909 Article 1909 
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital 
que le prêteur s’interdit d’exiger. 
Interest can be stipulated upon a capital which 
the lender undertakes not to reclaim. 
Dans ce cas, le prêt prend le nom de 
« constitution de rente ». 
In that case, the loan takes the name of annuity 
agreement. 
Article 1910 Article 1910 
Cette rente peut être constituée de deux 
manières en perpétuel ou en viager. 
Such an annuity may be established in two 
ways, perpetually or for life. 
Article 1911 Article 1911 
La rente constituée en perpétuel est 
essentiellement rachetable. 
A perpetual annuity is essentially redeemable. 
Les parties peuvent seulement convenir que le 
rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne 
pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le 
créancier au terme d’avance qu’elles auront 
déterminé. 
The parties may agree only that the redemption 
will not take place before a time which cannot 
exceed ten years, or without having notified the 
creditor in advance at a time agreed upon. 
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Article 1912 Article 1912 
Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel 
peut être contraint au rachat : 
The debtor of an annuity established as 
perpetual may be compelled to redeem it: 
1o S’il cesse de remplir ses obligations pendant 
deux années ; 
1° Should he ceases to fulfill his obligations 
during two years; 
2o S’il manque à fournir au prêteur les sûretés 
promises par le contrat. 
2° Should he fail to furnish to the lender the 
security promised by the contract. 
Article 1913 Article 1913 
Le capital de la rente constituée en perpétuel 
devient aussi exigible en cas de faillite ou de 
déconfiture du débiteur. 
The capital of a perpetual annuity likewise 
becomes due in case of bankruptcy or insolvency 
of the debtor. 
Article 1914 Article 1914 
Les règles concernant les rentes viagères sont 
établies au titre « Des contrats aléatoires ». 
The rules concerning life annuities are laid down 
in the Title of Aleatory Contracts. 
TITRE XI. – DU DEPOT ET DU 
SEQUESTRE 
TITLE XI. – DEPOSIT AND 
SEQUESTRATION 
CHAPITRE IER. – DU DEPOT EN GENERAL ET 
DE SES DIVERSES ESPECES 
CHAPTER I. – DEPOSIT IN GENERAL AND ITS 
DIFFERENT KINDS 
Article 1915 Article 1915 
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on 
reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder 
et de la restituer en nature. 
In general, a deposit is an act by which a person 
receives a thing that belongs to another, on the 
condition of keeping it and returning it in kind. 
Article 1916 Article 1916 
Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt 
proprement dit et le séquestre. 
There are two kinds of deposits: deposit properly 
so-called and sequestration. 
CHAPITRE II. – DU DEPOT PROPREMENT DIT CHAPTER II. – DEPOSIT PROPERLY SO-
CALLED 
SECTION 1. – DE LA NATURE ET DE L’ESSENCE 
DU CONTRAT DE DEPOT 
SECTION 1. – NATURE AND ESSENCE OF THE 
CONTRACT OF DEPOSIT 
Article 1917 Article 1917 
Le dépôt proprement dit est un contrat 
essentiellement gratuit. 
A deposit purely so-called is a contract 
essentially gratuitous. 
Article 1918 Article 1918 
Il ne peut avoir pour objet que des choses 
mobilières. 
It can have as its object only movable things. 
Article 1919 Article 1919 
Il n'est parfait que par la remise réelle ou fictive 
de la chose déposée. 
It is perfected only by the actual or symbolic 
delivery of the thing deposited. 
La remise fictive suffit quand le dépositaire se 
trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la 
chose que l’on consent à lui laisser à titre de 
dépôt. 
A ficticious delivery is sufficient when the 
depositary is already in possession, in some other 
capacity, of the thing which one agrees to leave 
with him as a deposit. 
Article 1920 Article 1920 
Le dépôt est volontaire ou nécessaire. Deposit is voluntary or necessary. 
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SECTION 2. – DU DEPOT VOLONTAIRE SECTION 2. – VOLUNTARY DEPOSIT 
Article 1921 Article 1921 
Le dépôt volontaire se forme par le 
consentement réciproque de la personne qui fait 
le dépôt et de celle qui le reçoit. 
A voluntary deposit results from the reciprocal 
consent of the person who makes the deposit and 
of the one who receives it. 
Article 1922 Article 1922 
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être 
fait que par le propriétaire de la chose déposée, 
ou de son consentement exprès ou tacite. 
A voluntary deposit can only be lawfully made by 
the owner of the thing deposited or with his 
express or tacit consent. 
Article 1924 Article 1924 
Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre 
prévu à l’article 1341 n’est point prouvé par écrit, 
celui qui est attaqué comme dépositaire en est 
cru sur sa déclaration soit pour le fait même du 
dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit 
pour le fait de sa restitution. 
When a deposit that exceeds the figure given in 
Article 1341 is not proven in writing, the one who 
is challenged as depositary is believed on his 
declaration, either as to the fact itself of the 
deposit, or as to the thing which was its object, or 
as to the fact of its restitution. 
Article 1925 Article 1925 
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre 
personnes capables de contracter. 
A voluntary deposit may take place only 
between persons capable of contracting. 
Néanmoins, si une personne capable de 
contracter accepte le dépôt fait par une personne 
incapable, elle est tenue de toutes les obligations 
d’un véritable dépositaire ; elle peut être 
poursuivie par le tuteur ou administrateur de la 
personne qui a fait le dépôt. 
Nevertheless, if a person capable of contracting 
accepts a deposit made by a person who is 
incapable, the former is liable for all the 
obligations of a real depositary; he may be sued 
by the guardian or administrator of the person 
who made the deposit. 
Article 1926 Article 1926 
Si le dépôt a été fait par une personne capable à 
une personne qui ne l’est pas, la personne qui a 
fait le dépôt n’a que l’action en revendication de 
la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main 
du dépositaire, ou action en restitution jusqu’à 
concurrence de ce qui a tourné au profit de ce 
dernier. 
If a deposit has been made by a person who is 
capable to a person who is not, the person who 
made the deposit has only a claim for the 
recovery of the thing deposited, so long as it 
exists in the hands of the depositary, or a claim in 
restitution up to the amount of the benefit derived 
by the latter. 
SECTION 3. – DES OBLIGATIONS DU 
DEPOSITAIRE 
SECTION 3. – OBLIGATIONS OF A DEPOSITARY 
Article 1927 Article 1927 
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la 
chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte 
dans la garde des choses qui lui appartiennent. 
A depositary must bring the same care in the 
custody of the thing deposited as he does in the 
custody of the things which belong to him. 
Article 1928 Article 1928 
La disposition de l’article précédent doit être 
appliquée avec plus de rigueur : 
The provision of the preceding Article shall be 
applied more strictly: 
1o Si le dépositaire s’est offert lui-même pour 
recevoir le dépôt ; 
1° If the depositary has volunteered for receiving 
the deposit; 
2o S’il a stipulé un salaire pour la garde du 
dépôt ; 
2° If he has stipulated a salary for looking after 
the deposit; 
3o Si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt 
du dépositaire ; 
3° If the deposit has been made solely in the 
interest of the depositary; 
4o S’il a été convenu expressément que le 4° If it has been expressly agreed that the 
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dépositaire répondrait de toute espèce de faute. depositary would be liable for any kind of fault. 
Article 1929 Article 1929 
Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des 
accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été 
mis en demeure de restituer la chose déposée. 
A depositary is not, in any case, liable for the 
accidents resulting from force majeure, unless he 
had been in default to return the thing deposited. 
Article 1930 Article 1930 
Il ne peut se servir de la chose déposée sans la 
permission expresse ou présumée du déposant. 
He cannot make use of the thing deposited, 
without the express or implied permission of the 
depositor. 
Article 1931 Article 1931 
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont 
les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont 
été confiées dans un coffre fermé ou sous une 
enveloppe cachetée. 
He shall not attempt to find out what are the 
things which have been deposited with him, if 
they have been entrusted to him in a closed chest 
or under a sealed cover. 
Article 1932 Article 1932 
Le dépositaire doit rendre identiquement la 
chose même qu’il a reçue. 
The depositary must return the exact same thing 
which he has received. 
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être 
rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait soit 
dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de 
diminution de leur valeur. 
Thus, a deposit of sums of money must be 
returned in the same currency in which it was 
made, either in the case of an increase or in the 
case of a decrease of their value. 
Article 1933 Article 1933 
Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose 
déposée que dans l’état où elle se trouve au 
moment de la restitution. 
A depositary is only bound to return the thing 
deposited in the condition in which it is at the time 
of restitution. 
Les détériorations qui ne sont pas survenues 
par son fait sont à la charge du déposant. 
Deteriorations which did not result from any act 
of his shall be borne by the depositor. 
Article 1934 Article 1934 
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par 
une force majeure et qui a reçu un prix ou 
quelque chose à la place doit restituer ce qu’il a 
reçu en échange. 
A depositary from whom the thing has been 
taken away by an event of force majeure, and 
who has received a price or something in its 
place, must return what he has received in 
exchange for it. 
Article 1935 Article 1935 
L’héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne 
foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu 
que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de céder son 
action contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix. 
The heir of the depositary, who in good faith has 
sold the thing which he did not know to be a 
deposit, is only bound to return the price which he 
has received, or to assign his cause of action 
against the purchaser, if he has not received the 
price. 
Article 1936 Article 1936 
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient 
été perçus par le dépositaire, il est obligé de les 
restituer. 
If the thing deposited has produced fruits which 
have been collected by the depositary, he is 
obliged to return them. 
Il ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce 
n’est du jour où il a été mis en demeure de faire 
la restitution. 
He owes no interest on the money deposited, 
except from the day on which he had been put in 
default to make the restitution. 
Article 1937 Article 1937 
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée 
qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom 
The depositary must return the thing deposited 
only to the one who has entrusted it to him, or to 
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duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été 
indiqué pour le recevoir. 
the person in whose name the deposit had been 
made, or to the person who has been designated 
to receive it. 
Article 1938 Article 1938 
Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, 
la preuve qu’il était propriétaire de la chose 
déposée. 
He cannot compel the person who has made the 
deposit to prove that he was the owner of the 
thing deposited. 
Néanmoins, s’il découvre que la chose a été 
volée, et quel en est le véritable propriétaire, il 
doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait 
avec sommation de le réclamer dans un délai 
déterminé et suffisant. 
Nevertheless, if he discovers that the thing has 
been stolen and who the true owner is, he must 
give the latter notice of the deposit which was 
made to him and demand that he shall claim it 
within a determined and sufficient time. 
Si celui auquel la dénonciation a été faite 
néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est 
valablement déchargé par la tradition qu’il en fait 
à celui duquel il l’a reçu. 
If the person to whom the notice has been given 
fails to claim the deposit, the depositary is lawfully 
discharged by making delivery to the one from 
whom he has received it. 
Article 1939 Article 1939 
En cas de mort de la personne qui a fait le 
dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à 
son héritier. 
In case of death of the person who made the 
deposit, the thing deposited can be returned only 
to his heir. 
S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à 
chacun d’eux pour leur part et portion. 
If there are several heirs, it must be returned to 
each of them according to their share and portion. 
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers 
doivent s’accorder entre eux pour la recevoir. 
If the thing deposited is indivisible, the heirs 
must agree between them to receive it. 
Article 1940 Article 1940 
Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie 
de ses pouvoirs d’administration, le dépôt ne peut 
être restitué qu’à celui qui a l’administration des 
biens du déposant. 
If the person who has made the deposit has 
been released of his powers of administration, the 
deposit can be returned only to the person who 
has the administration of the property of the 
depositor. 
Article 1941 Article 1941 
Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un 
administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne 
peut être restitué qu’à la personne que ce tuteur 
ou cet administrateur représentaient, si leur 
gestion ou leur administration est finie. 
If a deposit has been made by a tutor or an 
administrator, in one of such capacities, it can be 
returned only to the person whom such tutor or 
such administrator represented, if their 
management or administration has come to an 
end. 
Article 1942 Article 1942 
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel 
la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu 
d’y porter la chose déposée. 
If the contract of deposit specifies the place 
where the restitution must be made, the 
depositary is bound to bring the thing deposited to 
such place. 
S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge 
du déposant. 
If there are transport costs, they shall be 
charged to the depositor. 
Article 1943 Article 1943 
Si le contrat ne désigne point le lieu de la 
restitution, elle doit être faite dans le lieu même 
du dépôt. 
If the contract does not specify the place of 
restitution, it shall be made at the very place of 
the deposit. 
Article 1944 Article 1944 
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt The deposit must be returned to the depositor as 
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qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait 
fixé un délai déterminé pour la restitution ; à 
moins qu’il n’existe, entre les mains du 
dépositaire, une saisie ou une opposition à la 
restitution et au déplacement de la chose 
déposée. 
soon as he claims it, even where the contract has 
fixed a determined period for the restitution; 
unless there is in the hands of the depositary an 
attachment or opposition proceedings to a return 
and removal of the thing deposited. 
Article 1945 Article 1945 
Le dépositaire infidèle n’est point admis au 
bénéfice de cession. 
The unfaithful depositary is not admitted to the 
benefit of a surrender. 
Article 1946 Article 1946 
Toutes les obligations du dépositaire cessent s’il 
vient à découvrir et à prouver qu’il est lui-même 
propriétaire de la chose déposée. 
All the obligations of the depositary cease if he 
happens to discover and prove that he is himself 
the owner of the thing deposited. 
SECTION 4. – DES OBLIGATIONS DE LA 
PERSONNE PAR LAQUELLE LE DEPOT A ETE 
FAIT 
SECTION 4. – OBLIGATIONS OF THE PERSON BY 
WHOM A DEPOSIT HAS BEEN MADE 
Article 1947 Article 1947 
La personne qui a fait le dépôt est tenue de 
rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a 
faites pour la conservation de la chose déposée 
et de l’indemniser de toutes les pertes que le 
dépôt peut lui avoir occasionnées. 
The person who has made the deposit is bound 
to reimburse the depositary for the expenses 
incurred for the preservation of the thing 
deposited, and to indemnify him for all the losses 
which the deposit may have occasioned him. 
Article 1948 Article 1948 
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à 
l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du 
dépôt. 
The depositary may retain the deposit until full 
payment of what is due to him on account of the 
deposit. 
SECTION 5. – DU DEPOT NECESSAIRE SECTION 5. – NECESSARY DEPOSIT 
Article 1949 Article 1949 
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par 
quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, 
un pillage, un naufrage ou autre événement 
imprévu. 
A necessary deposit is one which was forced by 
some accident, such as a fire, ruin, pillage, 
shipwreck or other unforeseen event. 
Article 1950 Article 1950 
La preuve par témoins peut être reçue pour le 
dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une 
valeur supérieure au chiffre prévu à l’article 1341. 
Proof by witnesses may be admitted in case of a 
necessary deposit, even if the amount involved 
exceeds the figure provided for in Article 1341. 
Article 1951 Article 1951 
Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes 
les règles précédemment énoncées. 
The necessary deposit is, moreover, governed 
by all the rules previously mentioned. 
Article 1952 Article 1952 
Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme 
dépositaires, des vêtements, bagages et objets 
divers apportés dans leur établissement par le 
voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces 
sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt 
nécessaire. 
Innkeepers or hotel-keepers are liable, as 
depositaries, for clothes, luggage and various 
effects brought into their business premises by a 
traveler lodging with them; the deposit of effects 
of this kind shall be considered as a necessary 
deposit. 
Article 1953 Article 1953 
Ils sont responsables du vol ou du dommage de 
ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le 
They are liable for theft or for damage to those 
effects, whether the theft was committed or the 
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dommage ait été causé par leurs préposés ou par 
des tiers allant et venant dans l’hôtel. 
damage caused by their servants or employees, 
or by third persons going to and fro in the hotel. 
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant 
toute clause contraire, au cas de vol ou de 
détérioration des objets de toute nature déposés 
entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir 
sans motif légitime. 
This liability is unlimited, notwithstanding any 
clause to the contrary, in case of theft or 
deterioration of all kinds of effects deposited 
within their hands or which they refused to 
receive without rightful reason. 
Dans tous les autres cas, les dommages-
intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de 
toute limitation conventionnelle inférieure, limités 
à l’équivalent de 100 fois le prix de location du 
logement par journée, sauf lorsque le voyageur 
démontre que le préjudice qu’il a subi résulte 
d’une faute de celui qui l’héberge ou des 
personnes dont ce dernier doit répondre. 
In all other cases, damages due to a traveler 
are, to the exclusion of any agreed lower 
limitation, limited to the equivalent of one-hundred 
times the price of rental of lodging per day, except 
when the traveler proves that the damage he has 
suffered results from a fault of the person who 
shelters him or of the persons for whom the latter 
is responsible. 
Article 1954 Article 1954 
Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas 
responsables des vols ou dommages qui arrivent 
par force majeure, ni de la perte qui résulte de la 
nature ou d’un vice de la chose, à charge de 
démontrer le fait qu’ils allèguent. 
Innkeepers or hotel-keepers are not liable for 
thefts or damage which happen through force 
majeure, nor for the loss which results from the 
nature or from a defect of the thing, on condition 
that they prove the fact which they allege. 
Par dérogation aux dispositions de l’article 1953, 
les aubergistes ou hôteliers sont responsables 
des objets laissés dans les véhicules stationnés 
sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à 
concurrence de cinquante fois le prix de location 
du logement par journée. 
As a derogation to the provisions of Article 1953, 
innkeepers or hotel-keepers are responsible for 
the objects left in vehicles parked in areas over 
which they have private enjoyment up to the 
amount of fifty times the price of rental of lodging 
per day. 
Les articles 1952 et 1953 ne s’appliquent pas 
aux animaux vivants. 
Articles 1952 and 1953 shall not apply to living 
animals. 
CHAPITRE III. – DU SEQUESTRE CHAPTER III. – SEQUESTRATION 
SECTION 1. – DES DIFFERENTES ESPECES DE 
SEQUESTRE 
SECTION I. – KINDS OF SEQUESTRATION 
Article 1955 Article 1955 
Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. Sequestration is either conventional or judicial. 
SECTION 2. – DU SEQUESTRE CONVENTIONNEL SECTION 2. – CONVENTIONAL SEQUESTRATION 
Article 1956 Article 1956 
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par 
une ou plusieurs personnes d’une chose 
contentieuse entre les mains d’un tiers qui 
s’oblige de la rendre, après la contestation 
terminée, à la personne qui sera jugée devoir 
l’obtenir. 
Conventional sequestration is a deposit made by 
one or several persons of a thing in dispute, into 
the hands of a third party who binds himself to 
return it, after the controversy is over, to the 
person who will be held by a Court to be entitled 
to it. 
Article 1957 Article 1957 
Le séquestre peut n’être pas gratuit. Sequestration need not be gratuitous. 
Article 1958 Article 1958 
Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du 
dépôt proprement dit, sauf les différences ci-
When it is gratuitous, it is governed by the rules 
of a deposit properly so called, subject to the 
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après énoncées. differences hereinafter mentioned. 
Article 1959 Article 1959 
Le séquestre peut avoir pour objet, non 
seulement des effets mobiliers, mais même des 
immeubles. 
Sequestration may have as its object not only 
movable effects, but also immovables. 
Article 1960 Article 1960 
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être 
déchargé avant la contestation terminée, que du 
consentement de toutes les parties intéressées 
ou pour une cause jugée légitime. 
The depositary of a thing sequestrated cannot 
be discharged before the end of the controversy, 
except by consent of all the interested parties, or 
for a cause declared to be legitimate. 
SECTION 3. – DU SEQUESTRE OU DEPOT 
JUDICIAIRE 
SECTION 3. – JUDICIAL SEQUESTRATION OR 
JUDICIAL DEPOSIT 
Article 1961 Article 1961 
La justice peut ordonner le séquestre : A court may order sequestration: 
1o Des meubles saisis sur un débiteur ; 1° Of movables seized on a debtor; 
2o D’un immeuble ou d’une chose mobilière 
dont la propriété ou la possession est litigieuse 
entre deux ou plusieurs personnes ; 
2° Of an immovable or of a movable thing whose 
ownership or possession is contested between 
two or more persons; 
3o Des choses qu’un débiteur offre pour sa 
libération. 
3° Of things which a debtor tenders in order to 
be released. 
Article 1962 Article 1962 
L’établissement d’un gardien judiciaire produit, 
entre le saisissant et le gardien, des obligations 
réciproques. 
The appointment of a judicial custodian 
produces reciprocal obligations between the 
seizing party and the custodian. 
Le gardien doit apporter, pour la conservation 
des effets saisis, les soins d’un bon père de 
famille. 
The custodian must give the care of a prudent 
administrator to the preservation of the things 
seized. 
Il doit les représenter soit à la décharge du 
saisissant pour la vente, soit à la partie contre 
laquelle les exécutions ont été faites, en cas de 
mainlevée de la saisie. 
He must present them, either to be sold if 
released by the seizing creditor, or to the party 
against whom executions have been issued, in 
case of cancellation of the seizure. 
L’obligation du saisissant consiste à payer au 
gardien le salaire fixé par la loi. 
The obligation of the party who seizes consists 
in paying the custodian the salary fixed by law. 
Article 1963 Article 1963 
Le séquestre judiciaire est donné soit à une 
personne dont les parties intéressées sont 
convenues entre elles, soit à une personne 
nommée d’office par le juge. 
Judicial sequestration shall be granted, either to 
a person agreed upon by the parties concerned, 
or to a person appointed by the judge of his own 
motion. 
Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a 
été confiée est soumis à toutes les obligations 
qu’emporte le séquestre conventionnel. 
In either case, the one to whom a thing is 
entrusted is subject to all the obligations which a 
conventional sequestration involves. 
TITRE XII. – DES CONTRATS 
ALEATOIRES 
TITLE XII. – ALEATORY CONTRACTS 
Article 1964 Article 1964 
Le contrat aléatoire est une convention 
réciproque dont les effets, quant aux avantages 
et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit 
pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent 
An aleatory contract is a reciprocal agreement 
whose effects, as to its advantages and losses, 
either for all the parties, or for one or several of 
them, depend on an uncertain event. 
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d’un événement incertain. 
Tels sont : Such are: 
– le contrat d’assurance ; Insurance contracts; 
– le jeu et le pari ; Gaming and betting; 
– le contrat de rente viagère. Contracts for life annuity. 
CHAPITRE IER. – DU JEU ET DU PARI CHAPTER I. – GAMING AND BETTING 
Article 1965 Article 1965 
La loi n’accorde aucune action pour une dette 
du jeu ou pour le paiement d’un pari. 
The law does not grant any action for a gaming 
debt or for the payment of a bet. 
Article 1966 Article 1966 
Les jeux propres à exercer au fait des armes, 
les courses à pied ou à cheval, les courses de 
chariot, le jeu de paume et autres jeux de même 
nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du 
corps, sont exceptés de la disposition 
précédente. 
Games tending to promote skill in the use of 
arms, foot or horse races, chariot races, tennis 
and other games of the same kind which involve 
skill and bodily exercise, are excepted from the 
precedent provision. 
Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande 
quand la somme lui paraît excessive. 
Nevertheless, the court may dismiss the 
complaint when the sum appears excessive. 
Article 1967 Article 1967 
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce 
qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait 
eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou 
escroquerie. 
In no case can the loser recover what he has 
voluntarily paid, unless there was, on the part of 
the winner, deception, dolus [deceit] or swindling. 
CHAPITRE II. – DU CONTRAT DE RENTE 
VIAGERE 
CHAPTER II. – CONTRACT OF LIFETIME 
ANNUITY 
SECTION 1. – DES CONDITIONS REQUISES 
POUR LA VALIDITE DU CONTRAT 
SECTION 1. – REQUISITES FOR THE VALIDITY 
OF THE CONTRACT 
Article 1968 Article 1968 
La rente viagère peut être constituée à 
titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou 
pour une chose mobilière appréciable, ou pour un 
immeuble. 
A lifetime annuity may be created for value, for a 
sum of money or for a valuable movable thing, or 
for an immovable. 
Article 1969 Article 1969 
Elle peut être aussi constituée, à titre purement 
gratuit, par donation entre vifs ou par testament. 
It may also be created purely gratuitously, by gift 
inter vivos or by testament. 
Elle doit être alors revêtue des formes requises 
par la loi. 
It must then be made in the forms required by 
legislation. 
Article 1970 Article 1970 
Dans le cas de l’article précédent, la rente 
viagère est réductible si elle excède ce dont il est 
permis de disposer ; elle est nulle si elle est au 
profit d’une personne incapable de recevoir. 
In the case of the preceding Article, a life annuity 
may be reduced, if it exceeds that which a person 
is allowed to dispose of; it is null, if it is made in 
favor of a person incapable of receiving it. 
Article 1971 Article 1971 
La rente viagère peut être constituée soit sur la 
tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête 
d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir. 
A lifetime annuity may be created either for the 
lifetime of the person who pays the price of it, or 
for the lifetime of a third person, who has no right 
to its enjoyment. 
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Article 1972 Article 1972 
Elle peut être constituée sur une ou plusieurs 
têtes. 
It may be created for one or several living 
persons. 
Article 1973 Article 1973 
Elle peut être constituée au profit d’un tiers, 
quoique le prix en soit fourni par une autre 
personne. 
It can be created for the benefit of a third 
person, although the price is paid by another 
person. 
Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les 
caractères d’une libéralité, elle n’est point 
assujettie aux formes requises pour les 
donations ; sauf les cas de réduction et de nullité 
énoncés dans l’article 1970. 
In such a case, although it has the character of a 
gratuitous transfer, it is not subject to the forms 
required for donations; except for the cases of 
reduction and nullity mentioned in Article 1970. 
Lorsque, constituée par des époux ou l’un d’eux, 
la rente est stipulée réversible au profit du 
conjoint survivant, la clause de réversibilité peut 
avoir les caractères d’une libéralité ou ceux d’un 
acte à titre onéreux. 
When created by spouses or one of them, an 
annuity is stipulated to be revertible in favor of the 
surviving spouse; the clause of revertibility may 
have the character of a liberality or that of an 
onerous act. 
Dans ce dernier cas, la récompense ou 
l’indemnité due par le bénéficiaire de la réversion 
à la communauté ou à la succession du 
prédécédé est égale à la valeur de la réversion 
de la rente. 
In such a case, the compensation or the 
indemnity owed by the beneficiary of the 
reversion to the community or to the succession 
of the predeceased party is equal to the value of 
the reversion of the annuity. 
Sauf volonté contraire des époux, la réversion 
est présumée avoir été consentie à titre gratuit. 
Except when the spouses have provided to the 
contrary, the reversion is deemed to have been 
granted gratuitously. 
Article 1974 Article 1974 
Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête 
d’une personne qui était morte au jour du contrat, 
ne produit aucun effet. 
Any annuity contract created for the lifetime of a 
person who was dead at the time the contract 
was made does not have any effect. 
Article 1975 Article 1975 
Il en est de même du contrat par lequel la rente 
a été créée sur la tête d’une personne atteinte de 
la maladie dont elle est décédée dans les 
vingt jours de la date du contrat. 
The same rule applies to a contract by which an 
annuity was created for the lifetime of a person 
suffering from an illness of which he died within 
twenty days from the date of the contract. 
Article 1976 Article 1976 
La rente viagère peut être constituée au taux 
qu’il plaît aux parties contractantes de fixer. 
A lifetime annuity may be created at the rate the 
contracting parties choose to fix. 
SECTION 2. – DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE 
LES PARTIES CONTRACTANTES 
SECTION 2. – THE EFFECTS OF THE CONTRACT 
BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES 
Article 1977 Article 1977 
Celui au profit duquel la rente viagère a été 
constituée moyennant un prix peut demander la 
résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne 
pas les sûretés stipulées pour son exécution. 
The person in whose favor a lifetime annuity has 
been created for a price may apply for the 
termination of the contract if the grantor does not 
furnish the securities stipulated for its 
performance. 
Article 1978 Article 1978 
Le seul défaut de paiement des arrérages de la 
rente n’autorise point celui en faveur de qui elle 
est constituée à demander le remboursement du 
The mere failure to pay the periodic payments of 
the annuity does not entitle the person in whose 
favor it is created to apply for the reimbursement 
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capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il 
n’a que le droit de saisir et de faire vendre les 
biens de son débiteur et de faire ordonner ou 
consentir, sur le produit de la vente, l’emploi 
d’une somme suffisante pour le service des 
arrérages. 
of the capital or to regain possession of the 
property conveyed by him: he only has the right to 
seize and have the property of his debtor sold 
and to have ordered or agreed that, out of the 
proceeds of the sale, a sufficient sum be invested 
for the payment of the instalments. 
Article 1979 Article 1979 
Le constituant ne peut se libérer du paiement de 
la rente, en offrant de rembourser le capital, et en 
renonçant à la répétition des arrérages payés ; il 
est tenu de servir la rente pendant toute la vie de 
la personne ou des personnes sur la tête 
desquelles la rente a été constituée, quelle que 
soit la durée de la vie de ces personnes, et 
quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la 
rente. 
The grantor may not exonerate himself from 
paying the annuity, by offering to reimburse the 
capital, and waiving recovery of the instalments 
paid; he is bound to pay the annuity during the 
whole life of the person or persons to whom the 
annuity has been granted, whatever may be the 
duration of the life of such persons and however 
onerous the payment of the annuity may have 
become. 
Article 1980 Article 1980 
La rente viagère n’est acquise au propriétaire 
que dans la proportion du nombre de jours qu’il a 
vécu. 
A lifetime annuity is only due to the annuitant in 
proportion to the number of days he has lived. 
Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait 
payée d’avance, le terme qui a dû être payé est 
acquis du jour où le paiement a dû en être fait. 
Nevertheless, if it was agreed that it would be 
paid in advance, the term which should have 
been paid is due from the day set when that 
payment ought to have been made. 
Article 1981 Article 1981 
La rente viagère ne peut être stipulée 
insaisissable que lorsqu’elle a été constituée à 
titre gratuit. 
A lifetime annuity may be stipulated to be 
exempt from seizure only when it was created 
gratuitously. 
Article 1983 Article 1983 
Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut 
demander les arrérages qu’en justifiant de son 
existence, ou de celle de la personne sur la tête 
de laquelle elle a été constituée. 
The annuitant of an annuity can only claim the 
periodic payments by proving his existence, or 
the existence of the person for whose life it has 
been created. 
TITRE XIII. – DU MANDAT TITLE XIII. – MANDATE 
CHAPITRE IER. – DE LA NATURE ET DE LA 
FORME DU MANDAT 
CHAPTER I. – NATURE AND FORM OF 
MANDATE 
Article 1984 Article 1984 
Le mandat ou procuration est un acte par lequel 
une personne donne à une autre le pouvoir de 
faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. 
A mandate or procuration is an act by which a 
person confers on another the authority to do 
something for the principal, or grantor of the 
mandate, and in his name. 
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du 
mandataire. 
The contract is formed only through acceptance 
of the mandatary. 
Article 1985 Article 1985 
Le mandat peut être donné par acte authentique 
ou par acte sous seing privé, même par lettre. 
A mandate may be conferred by an authentic act 
or by an act under private signature, even by 
letter. 
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Il peut aussi être donné verbalement, mais la 
preuve testimoniale n’en est reçue que 
conformément au titre « Des contrats ou des 
obligations conventionnelles en général ». 
It may also be conferred verbally, but proof of it 
by witness is received only in accordance with the 
Title of Contracts or of Conventional Obligations 
in General. 
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite 
et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par 
le mandataire. 
Acceptance of a mandate may only be tacit and 
result from its performance by the mandatary. 
Article 1986 Article 1986 
Le mandat est gratuit s’il n’y a convention 
contraire. 
A mandate is gratuitous, unless there is an 
agreement to the contrary. 
Article 1987 Article 1987 
Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines 
affaires seulement, ou général et pour toutes les 
affaires du mandant. 
It is either special and for one or certain matters 
only, or general and for all the affairs of the 
principal. 
Article 1988 Article 1988 
Le mandat conçu en termes généraux 
n'embrasse que les actes d'administration. 
A mandate worded in general terms applies only 
to acts of administration. 
S’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer, ou de 
quelque autre acte de propriété, le mandat doit 
être exprès. 
If it is intended to alienate or mortgage, or carry 
out some other transaction relating to ownership, 
the mandate must be express. 
Article 1989 Article 1989 
Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce 
qui est porté dans son mandat : le pouvoir de 
transiger ne renferme pas celui de compromettre. 
The mandatary cannot do anything beyond what 
is expressed in his mandate: the authority to 
settle does not include that to enter into an 
arbitration agreement. 
Article 1990 Article 1990 
Un mineur non émancipé peut être choisi pour 
mandataire ; mais le mandant n’aura d’action 
contre lui que d’après les règles générales 
relatives aux obligations des mineurs. 
An unemancipated minor may be selected as a 
mandatary; but the principal has an action against 
him only in accordance with the general rules 
relating to the obligations of minors. 
CHAPITRE II. – DES OBLIGATIONS DU 
MANDATAIRE 
CHAPTER II. – OBLIGATIONS OF THE 
MANDATARY 
Article 1991 Article 1991 
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat 
tant qu’il en demeure chargé, et répond des 
dommages-intérêts qui pourraient résulter de son 
inexécution. 
The mandatary is bound to fulfill the mandate as 
long as his authority lasts, and he is responsible 
for the damages which may result from his failure 
to perform. 
Il est tenu de même d’achever la chose 
commencée au décès du mandant, s’il y a péril 
en la demeure. 
He is likewise bound to complete the matter 
started at the death of the principal, if a delay 
would be prejudicial. 
Article 1992 Article 1992 
Le mandataire répond non seulement du 
dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa 
gestion. 
The mandatary is liable not only for his dol 
[deceit], but also for the faults committed in his 
management. 
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes 
est appliquée moins rigoureusement à celui dont 
le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un 
salaire. 
Nevertheless, the liability for faults is enforced 
less rigorously against a person whose mandate 
is gratuitous than against one who receives a 
salary. 
Article 1993 Article 1993 
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Tout mandataire est tenu de rendre compte de 
sa gestion, et de faire raison au mandant de tout 
ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand 
même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au 
mandant. 
Every mandatary is bound to render an account 
of his management, and to return to the principal 
all that he received by virtue of his power of 
attorney, even if what he has received was not 
owed to the principal. 
Article 1994 Article 1994 
Le mandataire répond de celui qu’il s’est 
substitué dans la gestion : 
The mandatary is answerable for the person he 
has substituted for himself in his management: 
1o Quand il n’a pas reçu le pouvoir de se 
substituer quelqu’un ; 
1° when he did not receive the authority to 
substitute someone; 
2o Quand ce pouvoir lui a été conféré sans 
désignation d’une personne, et que celle dont il a 
fait choix était notoirement incapable ou 
insolvable. 
2° when that authority was conferred on him 
without naming the person and when the one 
whom he has chosen was notoriously 
incompetent or insolvent. 
Dans tous les cas, le mandant peut agir 
directement contre la personne que le mandataire 
s’est substituée. 
In all cases, a principal can act directly against 
the person whom the mandatary has substituted 
for himself. 
Article 1995 Article 1995 
Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou 
mandataires établis par le même acte, il n’y a de 
solidarité entre eux qu’autant qu’elle est 
exprimée. 
When there are several representatives or 
mandataries appointed by the same act, there is 
no solidarity between them unless it is expressed. 
Article 1996 Article 1996 
Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a 
employées à son usage à dater de cet emploi ; et 
de celles dont il est reliquataire à compter du jour 
qu’il est mis en demeure. 
A mandatary owes interest on sums employed 
for his own use, from the time of that use; and on 
those of which he is debtor for the balance, from 
the day he was put in default. 
Article 1997 Article 1997 
Le mandataire qui a donné à la partie avec 
laquelle il contracte en cette qualité une suffisante 
connaissance de ses pouvoirs n’est tenu 
d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, 
s’il ne s’y est personnellement soumis. 
A mandatary who has given the party with whom 
he contracts in such capacity, a sufficient 
knowledge of his authority is not held to any 
warranty for what has been made beyond the 
scope of that authority, unless he has personally 
bound himself. 
CHAPITRE III. – DES OBLIGATIONS DU 
MANDANT 
CHAPTER III. – OBLIGATIONS OF THE 
PRINCIPAL 
Article 1998 Article 1998 
Le mandant est tenu d’exécuter les 
engagements contractés par le mandataire, 
conformément au pouvoir qui lui a été donné. 
The principal is bound to perform the obligations 
contracted by the mandatary, in accordance with 
the authority granted to him. 
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, 
qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou 
tacitement. 
He is bound for what his mandatary may have 
done beyond his authority, only when he has 
expressly or tacitly ratified it. 
Article 1999 Article 1999 
Le mandant doit rembourser au mandataire les 
avances et frais que celui-ci a faits pour 
l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires 
lorsqu’il en a été promis. 
The principal must reimburse the mandatary for 
the advances and expenses which the latter has 
incurred for the performance of the mandate, and 
pay him his remuneration when it has been 
promised. 
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S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, 
le mandant ne peut se dispenser de faire ces 
remboursements et paiement, lors même que 
l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le 
montant des frais et avances sous le prétexte 
qu’ils pouvaient être moindres. 
When no fault may be ascribed to the 
mandatary, the principal may not dispense with 
making those reimbursements and payments, 
even if the matter was not successful, and he 
may not have the amount of the expenses and 
advances reduced on the pretext that they could 
have cost less. 
Article 2000 Article 2000 
Le mandant doit aussi indemniser le mandataire 
des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion 
de sa gestion, sans imprudence qui lui soit 
imputable. 
The principal must also compensate the 
mandatary for the losses which the latter has 
sustained on the occasion of his management, in 
the absence of an imprudent act being ascribable 
to him. 
Article 2001 Article 2001 
L’intérêt des avances faites par le mandataire lui 
est dû par le mandant, à dater du jour des 
avances constatées. 
Interest on the advances made by the 
mandatary is owed to him by the principal, from 
the day of the advances which are proven. 
Article 2002 Article 2002 
Lorsque le mandataire a été constitué par 
plusieurs personnes pour une affaire commune, 
chacune d’elles est tenue solidairement envers lui 
de tous les effets du mandat. 
When the mandatary has been appointed by 
several persons for a common affair, each of 
them is solidarily liable towards him for all the 
effects resulting from the mandate. 
CHAPITRE IV. – DES DIFFERENTES 
MANIERES DONT LE MANDAT FINIT 
CHAPTER IV. – HOW MANDATES TERMINATE 
Article 2003 Article 2003 
Le mandat finit : A mandate terminates: 
– par la révocation du mandataire ; By the revocation of the mandatary; 
– par la renonciation de celui-ci au mandat ; By the renunciation of the mandate by the latter; 
– par la mort, la tutelle des majeurs ou la 
déconfiture soit du mandant, soit du mandataire. 
By the death, tutorship of adults or the 
insolvency either of the principal or of the 
mandatary. 
Article 2004 Article 2004 
Le mandant peut révoquer sa procuration quand 
bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le 
mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing 
privé qui la contient, soit l’original de la 
procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit 
l’expédition, s’il en a été gardé minute. 
The principal may revoke his procuration 
whenever he pleases and compel, if necessary, 
the mandatary to return to him, either the act 
under private signature which contains it, or the 
original of the procuration, when it has been 
delivered without being recorded, or the certified 
copy, when the original has been kept. 
Article 2005 Article 2005 
La révocation notifiée au seul mandataire ne 
peut être opposée aux tiers qui ont traité dans 
l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant 
son recours contre le mandataire. 
A revocation of which only the mandatary has 
been given notice is not effective against third 
parties who have dealt without knowledge of that 
revocation, except for the remedy the principal 
has against the mandatary. 
Article 2006 Article 2006 
La constitution d’un nouveau mandataire pour la 
même affaire vaut révocation du premier, à 
compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. 
The appointment of a new mandatary for the 
same affair entails revocation of the first one, 
from the day when notice of it has been given to 
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the latter. 
Article 2007 Article 2007 
Le mandataire peut renoncer au mandat, en 
notifiant au mandant sa renonciation. 
The mandatary may renounce the mandate by 
giving notice of his renunciation to the principal. 
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au 
mandant il devra en être indemnisé par le 
mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve 
dans l’impossibilité de continuer le mandat sans 
en éprouver lui-même un préjudice considérable. 
Nevertheless, if that renunciation prejudices the 
principal, he must be compensated by the 
mandatary, unless the latter is unable to continue 
the mandate without himself suffering a 
considerable loss. 
Article 2008 Article 2008 
Si le mandataire ignore la mort du mandant ou 
l’une des autres causes qui font cesser le 
mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est 
valide. 
If a mandatary has no knowledge of the death of 
the principal or of one of the other causes which 
make a mandate come to an end, what he has 
done in ignorance thereof is valid. 
Article 2009 Article 2009 
Dans les cas ci-dessus, les engagements du 
mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui 
sont de bonne foi. 
In the foregoing cases, the commitments of the 
mandatary are performed with regard to those 
third parties who are in good faith. 
Article 2010 Article 2010 
En cas de mort du mandataire, ses héritiers 
doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, 
en attendant, à ce que les circonstances exigent 
pour l’intérêt de celui-ci. 
In case of death of the mandatary, his heirs 
must give notice of it to the principal and, in the 
meantime, attend to what the circumstances may 
require in the interest of the latter. 
TITRE XIV. – DE LA FIDUCIE TITLE XIV. – FIDUCIA 
Article 2011 Article 2011 
La fiducie est l’opération par laquelle un ou 
plusieurs constituants transfèrent des biens, des 
droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, 
de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un 
ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de 
leur patrimoine propre, agissent dans un but 
déterminé au profit d’un ou plusieurs 
bénéficiaires. 
A fiducia is the operation by which one or more 
grantors transfer assets, rights, or security rights, 
or a set of assets, rights, or security rights, 
present or future, to one or more fiduciaries who, 
keeping them separate from their own 
patrimonies, act to achieve a specified goal for 
the benefit of one or more beneficiaries. 
Article 2012 Article 2012 
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. A fiducia is established by legislation or by 
contract. 
Elle doit être expresse. It must be express. 
Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le 
patrimoine fiduciaire dépendent de la 
communauté existant entre les époux ou d’une 
indivision, le contrat de fiducie est établi par acte 
notarié à peine de nullité. 
If the assets, rights, or security rights transferred 
into the fiduciary patrimony belong to the 
community existing between spouses or belong to 
owners in indivision, the contract of fiducia is null 
unless it is established by notarial act. 
Article 2013 Article 2013 
Le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une 
intention libérale au profit du bénéficiaire. 
The contract of fiducia is null if it is prompted by 
a gratuitous intent for the benefit of the 
beneficiary. 
Cette nullité est d’ordre public. This nullity is of public order. 
Article 2015 Article 2015 
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les Can be fiduciaries only the credit institutions 
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établissements de crédit mentionnés à l’article L. 
511-1 du code monétaire et financier, les 
institutions et services énumérés à l’article L. 518-
1 du même code, les entreprises 
d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 
du même code ainsi que les entreprises 
d’assurance régies par l’article L. 310-1 du code 
des assurances. 
mentioned "under I of Article L. 511-1" of the 
Monetary and Financial Code, the institutions or 
services listed in Article L. 518-1 of the same 
Code, investment entreprises mentioned in Article 
L. 531-4 of the same Code, as well as the 
insurance enterprises governed by Article L. 310-
1 of the Insurance Code. 
Les membres de la profession d’avocat peuvent 
également avoir la qualité de fiduciaire. 
Members of the legal profession of "avocat" can 
also act as fiduciaries. 
Article 2016 Article 2016 
Le constituant ou le fiduciaire peut être le 
bénéficiaire ou l’un des bénéficiaires du contrat 
de fiducie. 
The grantor or the fiduciary may be the 
beneficiary or one of the beneficiaries of a 
contract of fiducia. 
Article 2017 Article 2017 
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, 
le constituant peut, à tout moment, désigner un 
tiers chargé de s’assurer de la préservation de 
ses intérêts dans le cadre de l’exécution du 
contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la 
loi accorde au constituant. 
Unless the contract of fiducia states otherwise, 
the grantor has the right, at any time, to name a 
third person assigned to ensure the preservation 
of his interests in the performance of the contract 
and who may be vested with the powers that 
legislation gives the grantor. 
Lorsque le constituant est une personne 
physique, il ne peut renoncer à cette faculté. 
When the grantor is a natural person, he cannot 
renounce this right. 
Article 2018 Article 2018 
Le contrat de fiducie détermine, à peine de 
nullité : 
The contract of fiducia determines, on pain of 
nullity: 
1o Les biens, droits ou sûretés transférés. 1o The assets, rights, or security rights 
transferred. 
S’ils sont futurs, ils doivent être déterminables ; If they are future assets, rights, or security rights 
they must be determinable; 
2o La durée du transfert, qui ne peut excéder 
quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la 
signature du contrat ; 
2o The duration of the transfer, which may not 
exceed ninety-nine years from the date the 
contract is signed; 
3o L’identité du ou des constituants ; 3o The identity of the grantor or grantors; 
4o L’identité du ou des fiduciaires ; 4o The identity of the fiduciary or fiduciaries; 
5o L’identité du ou des bénéficiaires ou, à 
défaut, les règles permettant leur désignation ; 
5o The identity of the beneficiary or beneficiaries 
or, failing that, the rules that allow for their 
designation; 
6o La mission du ou des fiduciaires et l’étendue 
de leurs pouvoirs d’administration et de 
disposition. 
6o The task of the fiduciary or fiduciaries and the 
extent of their powers of administration and 
alienation. 
Article 2018-1 Article 2018-1 
Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le 
constituant conserve l’usage ou la jouissance 
d’un fonds de commerce ou d’un immeuble à 
usage professionnel transféré dans le patrimoine 
fiduciaire, la convention conclue à cette fin n’est 
pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du 
livre Ier du code de commerce, sauf stipulation 
contraire. 
When the contract of fiducia contemplates that 
the grantor retains the use or enjoyment of a 
business establishment or of an immovable used 
for professional purposes when transferred to the 
fiduciary patrimony, the agreement entered into 
for the purpose is not subject to Chapters IV and 
V of Title IV of Book I of the Commercial Code, 
unless otherwise agreed. 
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Article 2018-2 Article 2018-2 
La cession de créances réalisée dans le cadre 
d’une fiducie est opposable aux tiers à la date du 
contrat de fiducie ou de l’avenant qui la constate. 
An assignment of rights made within the scope 
of a fiducia is effective against third parties as of 
the date of the contract of fiducia or of the 
supplementary agreement that declares it. 
Elle ne devient opposable au débiteur de la 
créance cédée que par la notification qui lui en 
est faite par le cédant ou le fiduciaire. 
The assignment is effective against the debtor of 
the claim assigned only upon notice to him by the 
assignor or by the fiduciary. 
Article 2019 Article 2019 
A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses 
avenants sont enregistrés dans le délai d’un mois 
à compter de leur date au service des impôts du 
siège du fiduciaire ou au service des impôts des 
non-résidents si le fiduciaire n’est pas domicilié 
en France. 
On pain of nullity, the contract of fiducia and its 
supplementary agreements are recorded within a 
month of their date with the tax service located at 
the seat of the fiduciary or with the tax service for 
non-residents if the fiduciary is not domiciled in 
France. 
Lorsqu’ils portent sur des immeubles ou des 
droits réels immobiliers, ils sont, sous la même 
sanction, publiés dans les conditions prévues aux 
articles 647 et 657 du code général des impôts. 
When the contract of fiducia and its 
supplementary agreements involve immovables 
or immovable real rights, they are, under pain of 
the same sanction, published as provided for in 
Articles 647 and 657 of the Tax Code. 
La transmission des droits résultant du contrat 
de fiducie et, si le bénéficiaire n’est pas désigné 
dans le contrat de fiducie, sa désignation 
ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à 
un acte écrit enregistré dans les mêmes 
conditions. 
The transfer of the rights created by the contract 
of fiducia and, if the beneficiary is not designated 
in that contract, its later designation must, under 
pain of nullity, be couched in a writing recorded 
under the same conditions. 
Article 2020 Article 2020 
Un registre national des fiducies est constitué 
selon des modalités précisées par décret en 
Conseil d’Etat. 
A national registry of fiduciaries is established as 
provided by decree en Conseil d'État. 
Article 2021 Article 2021 
Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la 
fiducie, il doit en faire expressément mention. 
When the fiduciary acts for the account of the 
fiducia, he must so state expressly. 
De même, lorsque le patrimoine fiduciaire 
comprend des biens ou des droits dont la 
mutation est soumise à publicité, celle-ci doit 
mentionner le nom du fiduciaire ès qualités. 
Likewise, when the fiduciary patrimony includes 
assets or rights whose transfer is subject to 
publicity, the transfer must make an express 
reference to the name of the fiduciary in that 
capacity. 
Article 2022 Article 2022 
Le contrat de fiducie définit les conditions dans 
lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission 
au constituant. 
The contract of fiducia defines the conditions in 
which the fiduciary gives an account of the result 
of his actions to the grantor. 
Toutefois, lorsque pendant l’exécution du contrat 
le constituant fait l’objet d’une mesure de tutelle, 
le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur 
à la demande de ce dernier au moins une fois 
par an, sans préjudice de la périodicité fixée par 
le contrat. 
However, when during the execution of the 
contract the grantor is placed under tutorship, the 
fiduciary gives an account of the results of his 
actions to the tutor at the request of the latter at 
least once a year, without prejudice to the 
frequency of accounts set by the contract. 
Lorsque pendant l’exécution du contrat le 
constituant fait l’objet d’une mesure de curatelle, 
When during the execution of the contract the 
grantor is placed under curatorship, the fiduciary 
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le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les 
mêmes conditions, au constituant et à son 
curateur. 
gives an account of the results of his actions, 
under the same conditions, to the grantor and to 
the curator. 
Le fiduciaire rend compte de sa mission au 
bénéficiaire et au tiers désigné en application de 
l’article 2017, à leur demande, selon la périodicité 
fixée par le contrat. 
The fiduciary gives an account of the results of 
his actions to the beneficiary and to the third 
person designated by application of Article 2017, 
at their request, according to the frequency 
provided for in the contract. 
Article 2023 Article 2023 
Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est 
réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur 
le patrimoine fiduciaire, à moins qu’il ne soit 
démontré que les tiers avaient connaissance de 
la limitation de ses pouvoirs. 
In his relations with third parties, the fiduciary is 
deemed to enjoy the broadest powers over the 
fiduciary patrimony, unless it is shown that the 
third parties knew of the limitations to his powers. 
Article 2024 Article 2024 
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire 
au profit du fiduciaire n’affecte pas le patrimoine 
fiduciaire. 
The initiation of a protective measure, of judicial 
receivership, or of judicial liquidation for the 
benefit of the fiduciary does not affect the 
fiduciary patrimony. 
Article 2025 Article 2025 
Sans préjudice des droits des créanciers du 
constituant titulaires d’un droit de suite attaché à 
une sûreté publiée antérieurement au contrat de 
fiducie et hors les cas de fraude aux droits des 
créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire 
ne peut être saisi que par les titulaires de 
créances nées de la conservation ou de la 
gestion de ce patrimoine. 
Without prejudice to the rights of the creditors of 
the grantor holders of a right to follow property 
that derives from a security right published before 
the contract of fiducia was executed and outside 
cases of acts in fraud of the rights of the creditors 
of the grantor, the fiduciary patrimony may only 
be seized by the holders of claims arising from 
the preservation or the management of that 
patrimony. 
En cas d’insuffisance du patrimoine fiduciaire, le 
patrimoine du constituant constitue le gage 
commun de ces créanciers, sauf stipulation 
contraire du contrat de fiducie mettant tout ou 
partie du passif à la charge du fiduciaire. 
If the fiduciary patrimony is insufficient, the 
patrimony of the grantor is the common pledge of 
these creditors, unless the contract of fiducia 
makes all or part of the liabilities the obligation of 
the fiduciary. 
Le contrat de fiducie peut également limiter 
l’obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine 
fiduciaire. 
The contract of fiducia may also limit the 
obligation of the fiduciary liabilities to the fiduciary 
patrimony exclusively. 
Une telle clause n’est opposable qu’aux 
créanciers qui l’ont expressément acceptée. 
Such a clause is ineffective against creditors 
unless they have expressly accepted it. 
Article 2026 Article 2026 
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine 
propre, des fautes qu’il commet dans l’exercice 
de sa mission. 
The fiduciary answers, on his own patrimony, for 
the faults he commits in the fulfillment of his task. 
Article 2027 Article 2027 
En l’absence de stipulations contractuelles 
prévoyant les conditions de son remplacement, si 
le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril 
les intérêts qui lui sont confiés ou encore s’il fait 
l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de 
redressement judiciaire, le constituant, le 
In the absence of contractual stipulations 
providing for the conditions of his replacement, if 
the fiduciary fails in his duties or puts the interests 
entrusted to him in danger or if he becomes the 
object of a protective procedure or of a judicial 
receivership, the grantor, the beneficiary, or the 
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bénéficiaire ou le tiers désigné en application de 
l’article 2017 peut demander en justice la 
nomination d’un fiduciaire provisoire ou solliciter 
le remplacement du fiduciaire. 
third person designated by application of Article 
2017 may make a judicial demand for the 
appointment of a provisional fiduciary or seek the 
replacement of the fiduciary. 
La décision judiciaire faisant droit à la demande 
emporte de plein droit dessaisissement du 
fiduciaire originaire et transfert du patrimoine 
fiduciaire en faveur de son remplaçant. 
The judicial decision granting such a demand 
removes the original fiduciary as a matter of law 
and transfers the fiduciary patrimony to his 
replacement. 
Article 2028 Article 2028 
Le contrat de fiducie peut être révoqué par le 
constituant tant qu’il n’a pas été accepté par le 
bénéficiaire. 
The contract of fiducia may be revoked by the 
grantor so long as it has not been accepted by 
the beneficiary. 
Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat 
ne peut être modifié ou révoqué qu’avec son 
accord ou par décision de justice. 
After acceptance by the beneficiary, the contract 
can only be modified or revoked with the consent 
of the grantor or by judicial decision. 
Article 2029 Article 2029 
Le contrat de fiducie prend fin par le décès du 
constituant personne physique, par la survenance 
du terme ou par la réalisation du but poursuivi 
quand celle-ci a lieu avant le terme. 
The contract of fiducia ends upon the death of 
the grantor when he is a natural person, by the 
arrival of the term, or by the achievement of the 
goal sought when this occurs before the arrival of 
the term. 
Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la 
fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf 
stipulations du contrat prévoyant les conditions 
dans lesquelles il se poursuit. 
When all the beneficiaries renounce the fiducia, 
the contract of fiducia also terminates as of right, 
except when contractual provisions anticipate the 
conditions under which it continues. 
Sous la même réserve, il prend fin lorsque le 
fiduciaire fait l’objet d’une liquidation judiciaire ou 
d’une dissolution ou disparaît par suite d’une 
cession ou d’une absorption et, s’il est avocat, en 
cas d’interdiction temporaire, de radiation ou 
d’omission du tableau. 
Under the same reservation, the contract 
terminates when the fiduciary is subject to a 
judicial liquidation or a dissolution or disappears 
following a transfer or takeover and, if he is a 
legal counsel, in case of temporary interdiction, 
disbarment or being left out from the roll. 
Article 2030 Article 2030 
Lorsque le contrat de fiducie prend fin en 
l’absence de bénéficiaire, les droits, biens ou 
sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font 
de plein droit retour au constituant. 
When the contract of fiducia terminates in the 
absence of a beneficiary, the rights, assets, or 
securities which are in the fiducary patrimony 
return to the grantor as a matter of law. 
Lorsqu’il prend fin par le décès du constituant, le 
patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la 
succession. 
When it ends by the death of the grantor, the 
fiduciary patrimony returns to his succession as a 
matter of law. 
TITRE XV. – DES TRANSACTIONS TITLE XV. – TRANSACTIONS 
Article 2044 Article 2044 
La transaction est un contrat par lequel les 
parties terminent une contestation née, ou 
préviennent une contestation à naître. 
A transaction is a contract by which the parties 
put an end to an existing controversy, or prevent 
a future contestation. 
Ce contrat doit être rédigé par écrit. This contract must be made in writing. 
Article 2045 Article 2045 
Pour transiger, il faut avoir la capacité de 
disposer des objets compris dans la transaction. 
To transact, one must have the capacity to 
dispose of the things included in the transaction. 
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le The tutor can transact on behalf of a minor or of 
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majeur en tutelle que conformément à 
l’article 467 au titre « De la minorité, de la tutelle 
et de l’émancipation » ; et il ne peut transiger 
avec le mineur devenu majeur, sur le compte de 
tutelle, que conformément à l’article 472 au 
même titre. 
an adult under tutorship only in accordance with 
Article 467, under the Title Minority and 
Emancipation; and he can transact with a minor 
who has become of age with respect to the 
account of tutorship only in accordance with 
Article 472 of the same Title. 
Les établissements publics de l’Etat ne peuvent 
transiger qu’avec l’autorisation expresse du 
Premier ministre. 
Public establishments can transact only with the 
express authorization of the Prime Minister. 
Article 2046 Article 2046 
On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte 
d’un délit. 
A transaction may be made with reference to 
civil interests resulting from an offence. 
La transaction n’empêche pas la poursuite du 
ministère public. 
The transaction does not prevent prosecution by 
the State Prosecutor’s office. 
Article 2047 Article 2047 
On peut ajouter à une transaction la stipulation 
d’une peine contre celui qui manquera de 
l’exécuter. 
One may add to a transaction the stipulation of a 
penalty against the party who fails to perform it. 
Article 2048 Article 2048 
Les transactions se renferment dans leur objet : 
la renonciation qui y est faite à tous droits, actions 
et prétentions, ne s’entend que de ce qui est 
relatif au différend qui y a donné lieu. 
Transactions are confined to their object: a 
renunciation made therein to all rights, actions 
and claims extend only to what relates to the 
controversy about which the transaction has 
arisen. 
Article 2049 Article 2049 
Les transactions ne règlent que les différends 
qui s’y trouvent compris soit que les parties aient 
manifesté leur intention par des expressions 
spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse 
cette intention par une suite nécessaire de ce qui 
est exprimé. 
Transactions regulate only the controversies 
which are comprised therein, whether the parties 
have expressed their intention in special or 
general terms, or whether such intention appears 
as a necessary consequence of what is 
expressed. 
Article 2050 Article 2050 
Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait 
de son chef acquiert ensuite un droit semblable 
du chef d’une autre personne, il n’est point, quant 
au droit nouvellement acquis, lié par la 
transaction antérieure. 
If a person who has made a transaction as to a 
right which belonged to him individually acquires 
afterwards a similar right in the name of another 
person, he is not bound by the transaction 
previously made with respect to the right since 
acquired. 
Article 2051 Article 2051 
La transaction faite par l’un des intéressés ne lie 
point les autres intéressés et ne peut être 
opposée par eux. 
The transactions made by one of the interested 
parties does not bind the others and cannot be 
invoked by them. 
Article 2052 Article 2052 
Les transactions ont, entre les parties, l’autorité 
de la chose jugée en dernier ressort. 
Transactions have, between the parties, the 
authority of res judicata of a final judgment. 
Elles ne peuvent être attaquées pour cause 
d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. 
They cannot be attacked on account of an error 
of law, nor on account of lesion. 
Article 2053 Article 2053 
Néanmoins, une transaction peut être rescindée 
lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet 
Nevertheless, a transaction may be rescinded, 
when there is an error as to the person or as to 
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de la contestation. the object of the dispute. 
Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou 
violence. 
It may also be rescinded where there is dol 
[deceit] or violence. 
Article 2054 Article 2054 
Il y a également lieu à l’action en rescision 
contre une transaction lorsqu’elle a été faite en 
exécution d’un titre nul, à moins que les parties 
n’aient expressément traité sur la nullité. 
An action for rescission of a transaction also lies 
when it has been made in execution of an 
instrument of title which is null, unless the parties 
have expressly take into account the ground of 
nullity. 
Article 2055 Article 2055 
La transaction faite sur pièces qui depuis ont été 
reconnues fausses est entièrement nulle. 
A transaction based on documents which have 
since then been found to be forgeries is wholly 
null. 
Article 2056 Article 2056 
La transaction sur un procès terminé par un 
jugement passé en force de chose jugée, dont les 
parties ou l’une d’elles n’avaient point 
connaissance, est nulle. 
A transaction made about a suit which has come 
to an end owing to a judgment that is res judicata, 
of which the parties or one of them were not 
aware, is null. 
Si le jugement ignoré des parties était 
susceptible d’appel, la transaction sera valable. 
If the judgment unknown to the parties was 
subject to appeal, the transaction shall be valid. 
Article 2057 Article 2057 
Lorsque les parties ont transigé généralement 
sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir 
ensemble, les titres qui leur étaient alors 
inconnus, et qui auraient été postérieurement 
découverts, ne sont point une cause de rescision, 
à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de 
l’une des parties. 
When the parties have entered into general 
transactions on all outstanding matters which they 
might have with one another, the instruments of 
title which were then unknown to them and which 
may have been subsequently discovered, are not 
a ground for rescission, unless they have been 
withheld through the act of one of the parties. 
Mais la transaction serait nulle si elle n’avait 
qu’un objet sur lequel il serait constaté, par des 
titres nouvellement découverts, que l’une des 
parties n’avait aucun droit. 
But the transaction would be null if it only 
referred to a matter about which it would be 
established by the newly discovered instruments 
that one of the parties had no right. 
Article 2058 Article 2058 
L’erreur de calcul dans une transaction doit être 
réparée. 
An error of calculation in a transaction must be 
corrected. 
TITRE XVI. – DU COMPROMIS TITLE XVI. – COMPROMISE 
Article 2059 Article 2059 
Toutes personnes peuvent compromettre sur les 
droits dont elles ont la libre disposition. 
All persons may enter into a compromise 
agreement on rights of which they have the free 
disposal. 
Article 2060 Article 2060 
On ne peut compromettre sur les questions 
d’état et de capacité des personnes, sur celles 
relatives au divorce et à la séparation de corps ou 
sur les contestations intéressant les collectivités 
publiques et les établissements publics et plus 
généralement dans toutes les matières qui 
intéressent l’ordre public. 
One cannot enter into a compromise agreement 
about matters of status and capacity of the 
persons, matters relating to divorce and judicial 
separation or matters of disputes involving public 
bodies and institutions and more generally in all 
matters concerning public order. 
Toutefois, des catégories d’établissements However, some categories of public institutions 
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publics à caractère industriel et commercial 
peuvent être autorisées par décret à 
compromettre. 
of an industrial or commercial character may be 
authorized by decree to enter into compromise 
agreements. 
Article 2061 Article 2061 
Sous réserve des dispositions législatives 
particulières, la clause compromissoire est 
valable dans les contrats conclus à raison d’une 
activité professionnelle. 
Except when there are particular legislative 
provisions, a compromissory clause is valid in 
contracts entered into on account of a 
professional activity. 
TITRE XVII. – DE LA CONVENTION DE 
PROCEDURE PARTICIPATIVE 
TITLE XVII. – AGREEMENTS TO 
ENGAGE IN PARTICIPATORY 
PROCEDURES 
Article 2062 Article 2062 
La convention de procédure participative est une 
convention par laquelle les parties à un différend 
qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un 
juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer 
conjointement et de bonne foi à la résolution 
amiable de leur différend. 
An agreement of participatory procedure is an 
agreement by which the parties to a dispute, not 
yet before a judge or an arbitrator, commit to work 
together and in good faith to resolve their dispute 
amicably. 
Cette convention est conclue pour une durée 
déterminée. 
This agreement is entered into for a specified 
period of time. 
Article 2063 Article 2063 
La convention de procédure participative est, à 
peine de nullité, contenue dans un écrit qui 
précise : 
The agreement of participatory procedure is, 
under penalty of nullity, included in a writing that 
specifies: 
1o Son terme ; 1o Its term; 
2o L’objet du différend ; 2o The object of the dispute; 
3o Les pièces et informations nécessaires à la 
résolution du différend et les modalités de leur 
échange. 
3o The documents and information necessary 
for the resolution of the dispute and the modalities 
of their exchange. 
Article 2064 Article 2064 
Toute personne, assistée de son avocat, peut 
conclure une convention de procédure 
participative sur les droits dont elle a la libre 
disposition, sous réserve des dispositions de 
l’article 2067. 
Any person, assisted by his legal counsel, may 
conclude an agreement of participatory procedure 
concerning rights that he may freely dispose of, 
subject to Article 2067. 
Toutefois, aucune convention ne peut être 
conclue à l’effet de résoudre les différends qui 
s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail 
soumis aux dispositions du code du travail entre 
les employeurs, ou leurs représentants, et les 
salariés qu’ils emploient. 
However, no agreement may be concluded 
whose effect is to resolve disputes arising from 
any labour contract governed by the Labour Code 
between employers or their representatives and 
their salaried employees. 
Article 2065 Article 2065 
Tant qu’elle est en cours, la convention de 
procédure participative rend irrecevable tout 
recours au juge pour qu’il statue sur le litige. 
As long as it is in effect, an agreement of 
participatory procedure makes inadmissible any 
demand to a judge to rule on the dispute. 
Toutefois, l’inexécution de la convention par 
l’une des parties autorise une autre partie à saisir 
le juge pour qu’il statue sur le litige. 
However, if one party to the agreement does not 
execute it, another party is then authorized to call 
on a judge to rule in the dispute. 
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Article 2066 Article 2066 
Les parties qui, au terme de la convention de 
procédure participative, parviennent à un accord 
réglant en tout ou partie leur différend peuvent 
soumettre cet accord à l’homologation du juge. 
The parties who, upon arrival of the term of the 
agreement of participatory procedure, reach an 
agreement that settles all or part of their dispute, 
may submit that agreement to the judge for formal 
confirmation. 
Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme 
de la convention, les parties soumettent leur litige 
au juge, elles sont dispensées de la conciliation 
ou de la médiation préalable le cas échéant 
prévue. 
When, upon arrival of term of the agreement of 
participatory procedure, the parties have failed to 
reach an agreement on their dispute, they submit 
their dispute to the judge, and they are freed from 
the obligation to enter a mediation or a 
conciliation, if that had been provided for. 
Article 2067 Article 2067 
Une convention de procédure participative peut 
être conclue par des époux en vue de rechercher 
une solution consensuelle en matière de divorce 
ou de séparation de corps. 
An agreement of participatory procedure may be 
entered into by spouses intending to find a 
consensual solution concerning their divorce or 
separation from bed and board. 
L’article 2066 n’est pas applicable en la matière. Article 2066 does not apply in such a case. 
La demande en divorce ou en séparation de 
corps présentée à la suite d’une convention de 
procédure participative est formée et jugée 
suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier 
relatif au divorce. 
A petition for divorce or for separation from bed 
and board following an agreement of participatory 
procedure is filed and judged under the rules 
provided in Title VI of Book I governing divorce. 
Article 2068 Article 2068 
La procédure participative est régie par le code 
de procédure civile. 
This participatory procedure is governed by the 
Code of Civil Procedure. 
TITRE XX. – DE LA PRESCRIPTION 
EXTINCTIVE 
TITLE XX. – EXTINCTIVE 
PRESCRIPTION 
CHAPITRE IER. – DISPOSITIONS GENERALES CHAPTER I. – GENERAL PROVISIONS 
Article 2219 Article 2219 
La prescription extinctive est un mode 
d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de 
son titulaire pendant un certain laps de temps. 
Extinctive prescription is a mode of extinction of 
a right that results from the inaction of its holder 
during a certain period of time. 
Article 2220 Article 2220 
Les délais de forclusion ne sont pas, sauf 
dispositions contraires prévues par la loi, régis 
par le présent titre. 
Delays of foreclosure are not governed by this 
title, unless legislation provides otherwise. 
Article 2221 Article 2221 
La prescription extinctive est soumise à la loi 
régissant le droit qu’elle affecte. 
Extinctive prescription is subjected to the statute 
governing the right that it affects. 
Article 2222 Article 2222 
La loi qui allonge la durée d’une prescription ou 
d’un délai de forclusion est sans effet sur une 
prescription ou une forclusion acquise. 
A statute that lengthens the duration of a 
prescription or the delay of a foreclosure is 
without effect on a prescription or foreclosure that 
has accrued. 
Elle s’applique lorsque le délai de prescription 
ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la 
It applies when the period of prescription or the 
period of foreclosure had not run out at the time 
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date de son entrée en vigueur. of its implementation. 
Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. One must then take into account the time that 
has already lapsed. 
En cas de réduction de la durée du délai de 
prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau 
délai court à compter du jour de l’entrée en 
vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée 
totale puisse excéder la durée prévue par la 
loi antérieure. 
In the case of a reduction of the duration of the 
period of prescription or of the period of 
foreclosure, this new period runs from the day of 
implementation of the new statute, without the 
total period being allowed to exceed the period of 
time laid down in the prior statute. 
Article 2223 Article 2223 
Les dispositions du présent titre ne font pas 
obstacle à l’application des règles spéciales 
prévues par d’autres lois. 
The provisions of the present title are not an 
obstacle to the application of special rules laid 
down in other statutes. 
CHAPITRE II. – DES DELAIS ET DU POINT DE 
DEPART DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE 
CHAPTER II. – DELAYS AND STARTING POINT 
OF THE EXTINCTIVE PRESCRIPTION 
SECTION 1. – DU DELAI DE DROIT COMMUN ET 
DE SON POINT DE DEPART 
SECTION 1. – PERIOD OF TIME UNDER THE 
GENERAL LAW AND ITS STARTING POINT 
Article 2224 Article 2224 
Les actions personnelles ou mobilières se 
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le 
titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître 
les faits lui permettant de l’exercer. 
Personal actions or movable rights of action 
prescribe in five years from the day the holder of 
a right knew or should have known the facts 
enabling him to exercise his right. 
SECTION 2. – DE QUELQUES DELAIS ET POINTS 
DE DEPART PARTICULIERS 
SECTION 2. – SOME PERIODS OF TIME AND 
SOME SPECIFIC STARTING POINTS 
Article 2225 Article 2225 
L’action en responsabilité dirigée contre les 
personnes ayant représenté ou assisté les parties 
en justice, y compris à raison de la perte ou de la 
destruction des pièces qui leur ont été confiées, 
se prescrit par cinq ans à compter de la fin de 
leur mission. 
An action in civil liability against persons who 
have represented or assisted parties before the 
courts, including for the loss or destruction of 
documents entrusted to them, prescribes in five 
years from the end of their assignment. 
Article 2226 Article 2226 
L’action en responsabilité née à raison d’un 
événement ayant entraîné un dommage corporel, 
engagée par la victime directe ou indirecte des 
préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans 
à compter de la date de la consolidation du 
dommage initial ou aggravé. 
An action in civil liability arising from an event 
that resulted in bodily injury, brought by the direct 
or indirect victim of the harm, prescribes in ten 
years from the date of the consolidation of the 
initial or of the aggravated injury. 
Toutefois, en cas de préjudice causé par des 
tortures ou des actes de barbarie, ou par des 
violences ou des agressions sexuelles commises 
contre un mineur, l’action en responsabilité civile 
est prescrite par vingt ans. 
Nevertheless, the action in civil liability for harm 
caused by torture or acts of barbarism, or by 
violence or sexual aggression committed against 
a minor, prescribes in twenty years. 
Article 2227 Article 2227 
Le droit de propriété est imprescriptible. The right of ownership is imprescriptible. 
Sous cette réserve, les actions réelles 
immobilières se prescrivent par trente ans à 
Subject to that reservation, real actions 
concerning immovables prescribe in thirty years 
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compter du jour où le titulaire d’un droit a connu 
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de 
l’exercer. 
from the day when the holder of a right knew or 
should have known the facts enabling him to 
exercise his right. 
CHAPITRE III. – DU COURS DE LA 
PRESCRIPTION EXTINCTIVE 
CHAPTER III. – THE RUNNING OF THE 
EXTINCTIVE PRESCRIPTION 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL PROVISIONS 
Article 2228 Article 2228 
La prescription se compte par jours et non par 
heures. 
Prescription is counted by days, not by hours. 
Article 2229 Article 2229 
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme 
est accompli. 
It is acquired when the last day of the period has 
elapsed. 
Article 2230 Article 2230 
La suspension de la prescription en arrête 
temporairement le cours sans effacer le délai déjà 
couru. 
Suspension of the prescription temporarily stops 
its course without erasing the delay that has 
already run. 
Article 2231 Article 2231 
L’interruption efface le délai de prescription 
acquis. 
Interruption erases the delay that has elapsed. 
Elle fait courir un nouveau délai de même durée 
que l’ancien. 
It causes a new period of the same duration as 
the former period to run. 
Article 2232 Article 2232 
Le report du point de départ, la suspension ou 
l’interruption de la prescription ne peut avoir pour 
effet de porter le délai de la prescription extinctive 
au-delà de vingt ans à compter du jour de la 
naissance du droit. 
The deferral of the starting point, the suspension 
or the interruption of the prescription cannot have 
the effect of extending the period of the extinctive 
prescription beyond twenty years from the day of 
the birth of the right. 
Le premier alinéa n’est pas applicable dans les 
cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 
2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à 
l’article 2244. 
The first paragraph does not apply to the cases 
specified in Articles 2226, 2227, 2233, and 2236, 
to the first paragraph of Article 2241, or to Article 
2244. 
Il ne s’applique pas non plus aux actions 
relatives à l’état des personnes. 
Nor does it apply to actions concerning the 
status of persons. 
SECTION 2. – DES CAUSES DE REPORT DU 
POINT DE DEPART OU DE SUSPENSION DE LA 
PRESCRIPTION 
SECTION 2. – CAUSES OF DEFERRAL OF THE 
STARTING POINT OF THE PRESCRIPTION OR OF 
ITS SUSPENSION 
Article 2233 Article 2233 
La prescription ne court pas : Prescription does not run: 
1o A l’égard d’une créance qui dépend d’une 
condition, jusqu’à ce que la condition arrive ; 
1o Against a claim that depends upon a 
condition, until the condition occurs; 
2o A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce 
que l’éviction ait lieu ; 
2o Against an action in warranty, until eviction 
takes place; 
3o A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce 
que ce terme soit arrivé. 
3o Against a claim subject to a term, until the 
term has run. 
Article 2234 Article 2234 
La prescription ne court pas ou est suspendue 
contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par 
suite d’un empêchement résultant de la loi, de la 
Prescription does not run or is suspended 
against one for whom it is impossible to act 
following an obstacle resulting from the law, from 
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convention ou de la force majeure. an agreement, or from force majeure. 
Article 2235 Article 2235 
Elle ne court pas ou est suspendue contre les 
mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, 
sauf pour les actions en paiement ou en répétition 
des salaires, arrérages de rente, pensions 
alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, 
intérêts des sommes prêtées et, généralement, 
les actions en paiement de tout ce qui est 
payable par années ou à des termes périodiques 
plus courts. 
It does not run or is suspended against 
unemancipated minors or adults in tutorship, 
except for actions for payment or recovery of 
salaries, annuity installments, alimony payments, 
rents, sharecropping payments, rental expenses, 
interest on loans, and generally any action for 
payment of sums payable by the year or on 
shorter periodic terms. 
Article 2236 Article 2236 
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, 
ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil 
de solidarité. 
It does not run or is suspended between 
spouses as well as between partners bound by a 
civil pact of solidarity (pacs). 
Article 2237 Article 2237 
Elle ne court pas ou est suspendue contre 
l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à 
l’égard des créances qu’il a contre la succession. 
It does not run or is suspended against the heir 
who accepts a succession to the limit of the net 
assets, with respect to claims that he has against 
the succession. 
Article 2238 Article 2238 
La prescription est suspendue à compter du jour 
où, après la survenance d’un litige, les parties 
conviennent de recourir à la médiation ou à la 
conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter 
du jour de la première réunion de médiation ou de 
conciliation. 
Prescription is suspended from the day when, 
after a dispute arises, the parties agree to 
proceed to mediation or conciliation, or, if there is 
no written agreement, from the day of the first 
meeting of the mediation or conciliation. 
La prescription est également suspendue à 
compter de la conclusion d’une convention de 
procédure participative. 
Prescription is also suspended from the moment 
of the conclusion of an agreement to engage in a 
participatory procedure. 
Le délai de prescription recommence à courir, 
pour une durée qui ne peut être inférieure à 
six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une 
des parties ou les deux, soit le médiateur ou le 
conciliateur déclarent que la médiation ou la 
conciliation est terminée. 
The prescriptive period begins to run again, for a 
duration that cannot be inferior to six months, 
from the date on which either one of the parties or 
both, or the mediator or the conciliator, declares 
that the mediation or conciliation has ended. 
En cas de convention de procédure 
participative, le délai de prescription recommence 
à courir à compter du terme de la convention, 
pour une durée qui ne peut être inférieure à 
six mois. 
In case of a participatory procedure agreement, 
the prescriptive period begins to run again from 
the term provided in that agreement, for a 
duration that cannot be inferior to six months. 
Article 2239 Article 2239 
La prescription est également suspendue 
lorsque le juge fait droit à une demande de 
mesure d’instruction présentée avant tout procès. 
Prescription is also suspended when the judge 
grants a measure of inquiry before any 
proceedings begin. 
Le délai de prescription recommence à courir, 
pour une durée qui ne peut être inférieure à 
six mois, à compter du jour où la mesure a été 
exécutée. 
The prescriptive period begins to run again, for a 
duration that cannot be inferior to six months, 
beginning from the day this measure has been 
carried out. 
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SECTION 3. – DES CAUSES D’INTERRUPTION DE 
LA PRESCRIPTION 
SECTION 3. – CAUSES OF INTERRUPTION OF 
PRESCRIPTION 
Article 2240 Article 2240 
La reconnaissance par le débiteur du droit de 
celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai 
de prescription. 
The acknowledgement by the debtor of the right 
of the person against whom he was prescribing 
interrupts the period of prescription. 
Article 2241 Article 2241 
La demande en justice, même en référé, 
interrompt le délai de prescription ainsi que le 
délai de forclusion. 
Judicial demand, even by way of summary 
proceedings, interrupts the delay of prescription 
and the delay of foreclosure. 
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant 
une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de 
saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un 
vice de procédure. 
The same occurs when the demand is brought 
before a court without jurisdiction when the act of 
referral to the court is annulled on account of a 
procedural defect. 
Article 2242 Article 2242 
L’interruption résultant de la demande en justice 
produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. 
The interruption resulting from the judicial 
demand has continuous effect until the 
proceedings terminate. 
Article 2243 Article 2243 
L’interruption est non avenue si le demandeur 
se désiste de sa demande ou laisse périmer 
l’instance, ou si sa demande est définitivement 
rejetée. 
Interruption fails to occur if the plaintiff abandons 
his judicial demand or allows the proceedings to 
lapse, or if the demand is definitively rejected. 
Article 2244 Article 2244 
Le délai de prescription ou le délai de forclusion 
est également interrompu par une mesure 
conservatoire prise en application du code des 
procédures civiles d’exécution ou un acte 
d’exécution forcée. 
The period of prescription or the period of 
foreclosure is also interrupted by a conservatory 
measure taken in application of the Code of the 
Civil Procedures of Enforcement or of an act of 
forced execution. 
Article 2245 Article 2245 
L’interpellation faite à l’un des débiteurs 
solidaires par une demande en justice ou par un 
acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par 
le débiteur du droit de celui contre lequel il 
prescrivait interrompt le délai de prescription 
contre tous les autres, même contre leurs 
héritiers. 
The calling in of one solidary debtor by judicial 
demand, or by an act of forced execution, or by 
the acknowledgement by the debtor of the right of 
the person against whom he was prescribing, 
interrupts the period of prescription against all the 
others, even against their heirs. 
En revanche, l’interpellation faite à l’un des 
héritiers d’un débiteur solidaire ou la 
reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le 
délai de prescription à l’égard des autres 
cohéritiers, même en cas de créance 
hypothécaire, si l’obligation est divisible. 
But the calling in of one of the heirs of a solidary 
debtor, or the acknowledgement by that heir does 
not interrupt the prescription against co-heirs, 
even in case of a hypothecary claim, if the 
obligation is divisible. 
Cette interpellation ou cette reconnaissance 
n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des 
autres codébiteurs, que pour la part dont cet 
héritier est tenu. 
This calling in or this acknowledgement only 
interrupts the period of prescription against the 
other co-debtors for the share for which this heir 
is bound. 
Pour interrompre le délai de prescription pour le 
tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut 
l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur 
To interrupt the period of prescription for the 
whole, for all the other co-debtors, the calling in 
must be addressed to all the heirs of the 
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décédé ou la reconnaissance de tous ces 
héritiers. 
deceased debtor or the acknolwledgement must 
be addressed to all these heirs. 
Article 2246 Article 2246 
L’interpellation faite au débiteur principal ou sa 
reconnaissance interrompt le délai de prescription 
contre la caution. 
A calling in addressed to the principal debtor or 
his acknowledgement interrupts the period of 
prescription against the surety. 
CHAPITRE IV. – DES CONDITIONS DE LA 
PRESCRIPTION EXTINCTIVE 
CHAPTER IV. – CONDITIONS OF AN 
EXTINCTIVE PRESCRIPTION 
SECTION 1. – DE L’INVOCATION DE LA 
PRESCRIPTION 
SECTION 1. – ASSERTION OF PRESCRIPTION 
Article 2247 Article 2247 
Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le 
moyen résultant de la prescription. 
Judges cannot on their own motion, set up a 
plea of prescription. 
Article 2248 Article 2248 
Sauf renonciation, la prescription peut être 
opposée en tout état de cause, même devant la 
cour d’appel. 
Unless there is renunciation, prescription may 
be asserted at any stage of the proceeding, even 
before the court of appeal. 
Article 2249 Article 2249 
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne 
peut être répété au seul motif que le délai de 
prescription était expiré. 
A payment that has been made to extinguish a 
debt cannot be claimed back on the sole groud 
that the prescriptive period had run out. 
SECTION 2. – DE LA RENONCIATION A LA 
PRESCRIPTION 
SECTION 2. – RENUNCIATION OF PRESCRIPTION 
Article 2250 Article 2250 
Seule une prescription acquise est susceptible 
de renonciation. 
Only a prescription that has been acquired may 
be renounced. 
Article 2251 Article 2251 
La renonciation à la prescription est expresse ou 
tacite. 
Renunciation of prescription is express or tacit. 
La renonciation tacite résulte de circonstances 
établissant sans équivoque la volonté de ne pas 
se prévaloir de la prescription. 
Tacit renunciation results from circumstances 
which unequivocally demonstrate the intent not to 
claim prescription. 
Article 2252 Article 2252 
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses 
droits ne peut renoncer seul à la prescription 
acquise. 
He who may not exercise his rights alone may 
not renounce alone a prescription that has been 
acquired. 
Article 2253 Article 2253 
Les créanciers ou toute autre personne ayant 
intérêt à ce que la prescription soit acquise 
peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le 
débiteur y renonce. 
Creditors and any other person with an interest 
in that the prescription be acquired may raise it or 
invoke it even if the debtor renounces it. 
SECTION 3. – DE L’AMENAGEMENT 
CONVENTIONNEL DE LA PRESCRIPTION 
SECTION 3. – CONVENTIONAL MODIFICATION 
OF PRESCRIPTION 
Article 2254 Article 2254 
La durée de la prescription peut être abrégée ou 
allongée par accord des parties. 
The duration of the prescription may be made 
shorter or longer by agreement of the parties. 
Elle ne peut toutefois être réduite à moins Nevertheless, it may not be reduced to less than 
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d’un an ni étendue à plus de dix ans. one year nor extended to more than ten years. 
Les parties peuvent également, d’un commun 
accord, ajouter aux causes de suspension ou 
d’interruption de la prescription prévues par la loi. 
The parties may also, by common agreement, 
add other causes of suspension or interruption of 
prescription to those provided by legislation. 
Les dispositions des deux alinéas précédents ne 
sont pas applicables aux actions en paiement ou 
en répétition des salaires, arrérages de rente, 
pensions alimentaires, loyers, fermages, charges 
locatives, intérêts des sommes prêtées et, 
généralement, aux actions en paiement de tout 
ce qui est payable par années ou à des termes 
périodiques plus courts. 
The provisions of the two preceding paragraphs 
do not apply to actions for payment or recovery of 
salaries, annuity installments, alimony payments, 
rents, sharecropping payments, rental expenses, 
interest on sums of money loaned, and generally 
on all actions for payment of sums payable by the 
year or on shorter periodic terms. 
TITRE XXI. – DE LA POSSESSION ET 
DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE 
TITLE XXI. – POSSESSION AND 
ACQUISITIVE PRESCRIPTION 
CHAPITRE IER. – DISPOSITIONS GENERALES CHAPTER I. – GENERAL PROVISIONS 
Article 2255 Article 2255 
La possession est la détention ou la jouissance 
d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou 
que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un 
autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. 
Possession is the detention or enjoyment of a 
thing or of a right that we hold or that we exercise 
by ourselves, or by another who holds it or who 
exercises it in our name. 
Article 2256 Article 2256 
On est toujours présumé posséder pour soi, et à 
titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a 
commencé à posséder pour un autre. 
One is always presumed to possess for oneself, 
and as owner, if it is not proved that one began by 
possessing for another. 
Article 2257 Article 2257 
Quand on a commencé à posséder pour autrui, 
on est toujours présumé posséder au même titre, 
s’il n’y a preuve du contraire. 
When one has begun possessing for another, 
one is always presumed to possess in that 
capacity, unless there is proof to the contrary. 
CHAPITRE II. – DE LA PRESCRIPTION 
ACQUISITIVE 
CHAPTER II. – ACQUISITIVE PRESCRIPTION 
Article 2258 Article 2258 
La prescription acquisitive est un moyen 
d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la 
possession sans que celui qui l’allègue soit obligé 
d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer 
l’exception déduite de la mauvaise foi. 
Acquisitive prescription is a means of acquiring 
a thing or a right as the effect of possession 
without there being a need by the one alleging it 
to show some title in support, or without it being 
possible to oppose to him an exception inferred 
from bad faith. 
Article 2259 Article 2259 
Sont applicables à la prescription acquisitive les 
articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du 
titre XX du présent livre sous réserve des 
dispositions du présent chapitre. 
Articles 2221 and 2222 apply to acquisitive 
prescription, as well as Chapters III and IV of Title 
XX of the present book, unless the provisions of 
the present chapter are inconsistent with them. 
SECTION 1. – DES CONDITIONS DE LA 
PRESCRIPTION ACQUISITIVE 
SECTION 1. – CONDITIONS OF ACQUISITIVE 
PRESCRIPTION 
Article 2260 Article 2260 
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On ne peut prescrire les biens ou les droits qui 
ne sont point dans le commerce. 
One cannot acquire by prescription things or 
rights that are not in commerce. 
Article 2261 Article 2261 
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession 
continue et non interrompue, paisible, publique, 
non équivoque, et à titre de propriétaire. 
Acquisitive prescription requires a possession 
that is continuous, uninterrupted, peaceable, 
public, unequivocal, and as an owner. 
Article 2262 Article 2262 
Les actes de pure faculté et ceux de simple 
tolérance ne peuvent fonder ni possession ni 
prescription. 
Mere permissive acts or acts simply tolerated 
cannot support either possession or prescription. 
Article 2263 Article 2263 
Les actes de violence ne peuvent fonder non 
plus une possession capable d’opérer la 
prescription. 
Acts of violence cannot either support a 
possession leading to prescription. 
La possession utile ne commence que lorsque 
la violence a cessé. 
Effective possession does not begin until the 
violence ends. 
Article 2264 Article 2264 
Le possesseur actuel qui prouve avoir 
possédé anciennement est présumé avoir 
possédé dans le temps intermédiaire, sauf la 
preuve contraire. 
A present possessor, who proves that he 
possessed at some time in the past, is presumed 
to have possessed during the intervening time, 
unless there is proof to the contrary. 
Article 2265 Article 2265 
Pour compléter la prescription, on peut joindre à 
sa possession celle de son auteur, de quelque 
manière qu’on lui ait succédé soit à titre universel 
ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. 
To complete the acquisitive prescriptive period, 
one may tack to one's possession that of one's 
author in title, in whatever manner one may have 
succeeded to him, whether it be by virtue of a 
universal or particular title, or by onerous or 
gratuitous title. 
Article 2266 Article 2266 
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent 
jamais par quelque laps de temps que ce soit. 
Those who possess for another cannot ever 
acquire ownership by prescription, whatever the 
time elapsed may be. 
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et 
tous autres qui détiennent précairement le bien 
ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. 
Thus, a lessee, a depositary, a usufructuary, 
and all those who precariously hold the thing or 
the right of an owner, may not prescribe as to it. 
Article 2267 Article 2267 
Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le 
droit à quelqu’un des titres désignés par 
l’article précédent ne peuvent non plus prescrire. 
The heirs of those who held the thing or the right 
on any of the bases designated in the preceding 
Article, may not prescribe either. 
Article 2268 Article 2268 
Néanmoins, les personnes énoncées dans les 
articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le 
titre de leur possession se trouve interverti soit 
par une cause venant d’un tiers, soit par la 
contradiction qu’elles ont opposée au droit du 
propriétaire. 
Nevertheless, the persons mentioned in Articles 
2266 and 2267 may prescribe if the legal title of 
their possession is reversed, either owing to a 
cause arising from a third party, or by an adverse 
claim they have raised against the right of the 
owner. 
Article 2269 Article 2269 
Ceux à qui les locataires, dépositaires, 
usufruitiers et autres détenteurs précaires ont 
transmis le bien ou le droit par un titre translatif 
Those to whom lessees, depositaries, 
usufructuraries and other precarious holders have 
transferred the thing or the right by a title 
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de propriété peuvent la prescrire. translative of ownership may acquire it by 
prescription. 
Article 2270 Article 2270 
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce 
sens que l’on ne peut point se changer à soi-
même la cause et le principe de sa possession. 
One may not prescribe against one's own title, in 
the sense that one cannot change as to oneself 
the cause and the principle of one's possession. 
Article 2271 Article 2271 
La prescription acquisitive est interrompue 
lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant 
plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par 
le propriétaire, soit même par un tiers. 
Acquisitive prescription is interrupted when the 
possessor of a thing is deprived of its enjoyment 
for more than one year, either by the owner or 
even by a third person. 
SECTION 2. – DE LA PRESCRIPTION 
ACQUISITIVE EN MATIERE IMMOBILIERE 
SECTION 2. – ACQUISITIVE PRESCRIPTION OF 
IMMOVABLES 
Article 2272 Article 2272 
Le délai de prescription requis pour acquérir la 
propriété immobilière est de trente ans. 
The period of prescription required to acquire 
the ownership of an immovable is thirty years. 
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par 
juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 
dix ans. 
Nevertheless, one who acquires an immovable 
in good faith and by just title prescribes in ten 
years. 
Article 2273 Article 2273 
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de 
base à la prescription de dix ans. 
A title null because of a defect in its form cannot 
serve as a basis for the prescription of ten years. 
Article 2274 Article 2274 
La bonne foi est toujours présumée, et c’est à 
celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. 
Good faith is always presumed, and he who 
alleges bad faith must prove it. 
Article 2275 Article 2275 
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de 
l’acquisition. 
Good faith at the time of acquisition is sufficient. 
SECTION 3. – DE LA PRESCRIPTION 
ACQUISITIVE EN MATIERE MOBILIERE 
SECTION 3. – ACQUISITIVE PRESCRIPTION OF 
MOVABLES 
Article 2276 Article 2276 
En fait de meubles, la possession vaut titre. As far as movables are concerned, possession 
equals title. 
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été 
volé une chose peut la revendiquer pendant 
trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, 
contre celui dans les mains duquel il la trouve ; 
sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la 
tient. 
Nevertheless, one who has lost a thing or from 
whom a thing has been stolen may claim back its 
ownership for three years following the day of its 
loss or theft, against the person in whose hands 
he finds it; that person can exercise his recourse 
against the person from whom he obtained it. 
Article 2277 Article 2277 
Si le possesseur actuel de la chose volée ou 
perdue l’a achetée dans une foire ou dans un 
marché, ou dans une vente publique, ou d’un 
marchand vendant des choses pareilles, le 
propriétaire originaire ne peut se la faire rendre 
qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle 
lui a coûté. 
If the present possessor of a lost or stolen thing 
bought it at a fair or at a market, or in a public 
sale, or from a merchant who sells the same 
things, the original owner cannot get the thing 
back without reimbursing the possessor the price 
he paid to buy it. 
Le bailleur qui revendique, en vertu de 
l’article 2332, les meubles déplacés sans son 
The lessor who claims, under Article 2332, the 
movables which have been moved without his 
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consentement et qui ont été achetés dans les 
mêmes conditions doit également rembourser à 
l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté. 
consent and which have been bought in their 
same conditions, must likewise reimburse the 
buyer the price he paid for them. 
CHAPITRE III. – DE LA PROTECTION 
POSSESSOIRE 
CHAPTER III. – PROTECTION OF 
POSSESSION 
Article 2278 Article 2278 
La possession est protégée, sans avoir égard au 
fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la 
menace. 
Possession is protected, regardless of its legal 
basis, against disturbances that affect or threaten 
it. 
La protection possessoire est pareillement 
accordée au détenteur contre tout autre que celui 
de qui il tient ses droits. 
Protection of possession is also granted to the 
holder of a thing against anyone, other than the 
person from whom he holds his rights. 
Article 2279 Article 2279 
Les actions possessoires sont ouvertes dans les 
conditions prévues par le code de procédure 
civile à ceux qui possèdent ou détiennent 
paisiblement. 
Possessory actions may be brought by those 
who possess or hold peacefully, as provided by 
the Code of Civil Procedure. 
Article 2284 Article 2284 
Quiconque s’est obligé personnellement est 
tenu de remplir son engagement sur tous ses 
biens mobiliers et immobiliers, présents et à 
venir. 
Whoever has bound himself personally must 
fulfil his commitment from all his movable or 
immovable property, present and future. 
Article 2285 Article 2285 
Les biens du débiteur sont le gage commun de 
ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux 
par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les 
créanciers des causes légitimes de préférence. 
The property of a debtor is the common pledge 
of his creditors; and the proceeds of its sale shall 
be distributed among them pro rata, unless there 
are lawful causes of preference among the 
creditors. 
Article 2286 Article 2286 
Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la 
chose : 
Can avail himself of a right of retention on a 
thing: 
1o Celui à qui la chose a été remise jusqu’au 
paiement de sa créance ; 
1° One to whom the thing was handed over until 
payment of his claim; 
2o Celui dont la créance impayée résulte du 
contrat qui l’oblige à la livrer ; 
2° One whose unpaid claim results from the 
contract that obliges him to deliver it; 
3o Celui dont la créance impayée est née à 
l’occasion de la détention de la chose ; 
3° One whose unpaid claim arose as a result of 
his physically holding the thing. 
4o Celui qui bénéficie d’un gage sans 
dépossession. 
4° One who is the beneficiary of a pledge 
without dispossession 
Le droit de rétention se perd par le 
dessaisissement volontaire. 
A right of retention is lost through voluntary 
relinquishment of possession. 
Article 2287 Article 2287 
Les dispositions du présent livre ne font pas 
obstacle à l’application des règles prévues en cas 
d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire 
ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de 
traitement des situations de surendettement des 
particuliers. 
The provisions of this Book do not prevent the 
application of the rules provided for in case of the 
initiation of a safeguard procedure, of a judicial 
settlement or of a judicial liquidation or, still, in the 
case of the initiation of proceedings to deal with 
excessive indebtedness on the part of private 
individuals. 
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TITRE IER. – DES SURETES 
PERSONNELLES 
TITLE I. – PERSONAL SECURITIES 
Article 2287-1 Article 2287-1 
Les sûretés personnelles régies par le présent 
titre sont le cautionnement, la garantie autonome 
et la lettre d’intention. 
Personal securities regulated by this Title are 
suretyship, independent guarantee and letter of 
intent. 
CHAPITRE IER. – DU CAUTIONNEMENT CHAPTER I. – SURETYSHIP 
SECTION 1. – DE LA NATURE ET DE L’ETENDUE 
DU CAUTIONNEMENT 
SECTION 1. – THE NATURE AND EXTENT OF 
SURETYSHIP 
Article 2288 Article 2288 
Celui qui se rend caution d’une obligation se 
soumet envers le créancier à satisfaire à cette 
obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-
même. 
A person who makes himself surety for an 
obligation binds himself towards the creditor to 
perform that obligation, if the debtor does not 
perform it himself. 
Article 2289 Article 2289 
Le cautionnement ne peut exister que sur une 
obligation valable. 
A suretyship can exist only on a valid obligation. 
On peut néanmoins cautionner une obligation, 
encore qu’elle pût être annulée par une exception 
purement personnelle à l’obligé ; par exemple, 
dans le cas de minorité. 
One may nevertheless stand surety for an 
obligation, although it may have been annulled on 
the ground of an exception purely personal to the 
obligor; for instance, in case of minority. 
Article 2290 Article 2290 
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû 
par le débiteur ni être contracté sous des 
conditions plus onéreuses. 
A suretyship cannot exceed what is owed by the 
debtor, nor be contracted under more onerous 
conditions. 
Il peut être contracté pour une partie de la dette 
seulement et sous des conditions moins 
onéreuses. 
It may be contracted for a part of the debt only, 
and under less onerous conditions. 
Le cautionnement qui excède la dette ou qui est 
contracté sous des conditions plus onéreuses 
n’est point nul : il est seulement réductible à la 
mesure de l’obligation principale. 
A suretyship that exceeds the debt, or that is 
contracted under more onerous conditions, is not 
null: it is only to be reduced to the extent of the 
principal obligation. 
Article 2291 Article 2291 
On peut se rendre caution sans ordre de celui 
pour lequel on s’oblige, et même à son insu. 
One may become a surety without an instruction 
on the part of the person for whom one becomes 
bound, and even without his knowledge. 
On peut aussi se rendre caution, non seulement 
du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a 
cautionné. 
One may also become a surety, not only of the 
principal debtor, but also of the person who has 
given security for him. 
Article 2292 Article 2292 
Le cautionnement ne se présume point ; il doit 
être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà 
des limites dans lesquelles il a été contracté. 
Suretyship is not presumed; it must be express, 
and it cannot be extended beyond the limits within 
which it was contracted. 
Article 2293 Article 2293 
Le cautionnement indéfini d’une obligation 
principale s’étend à tous les accessoires de la 
dette, même aux frais de la première demande, et 
An indefinite suretyship of a principal obligation 
extends to the accessories of the debt, even to 
the costs of the first claim, and to all those 
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à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en 
est faite à la caution. 
subsequent to the notice of termination given of it 
to the surety. 
Lorsque ce cautionnement est contracté par une 
personne physique, celle-ci est informée par le 
créancier de l’évolution du montant de la créance 
garantie et de ces accessoires au 
moins annuellement à la date convenue entre les 
parties ou, à défaut, à la date anniversaire du 
contrat, sous peine de déchéance de tous les 
accessoires de la dette, frais et pénalités. 
When such suretyship is contracted by a natural 
person, the latter shall be informed by the creditor 
of the evolution of the amount of the debt secured 
and of its accessories at least once a year at the 
date agreed between the parties or, if there is no 
agreement, at the anniversary date of the 
contract, on pain of forfeiture of all the 
accessories of the debt, costs, and penalties 
Article 2294 Article 2294 
Les engagements des cautions passent à leurs 
héritiers si l’engagement était tel que la caution y 
fût obligée. 
The commitments made by the sureties pass to 
their heirs, if the commitment was such that the 
surety was bound by it. 
Article 2295 Article 2295 
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en 
présenter une qui ait la capacité de contracter et 
qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet 
de l’obligation. 
A debtor compelled to provide a surety must 
present one who has the capacity to contract, and 
who has an asset sufficient to answer for the 
subject matter of the obligation. 
Le créancier ne peut refuser la caution 
présentée par un débiteur au motif qu’elle ne 
réside pas dans le ressort de la cour d’appel dans 
lequel elle est demandée. 
The creditor cannot turn down the surety 
presented by a debtor on the ground that the 
surety does not reside in the territorial jurisdiction 
of the court of appeal within which it is requested. 
Article 2296 Article 2296 
La solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu 
égard à ses propriétés foncières, excepté en 
matière de commerce ou lorsque la dette est 
modique. 
The solvency of a surety shall be determined 
only with regard to his land holdings, except in 
matters of commerce, or where the debt is 
moderate. 
On n’a point égard aux immeubles litigieux, ou 
dont la discussion deviendrait trop difficile par 
l’éloignement de leur situation. 
One does not take into account the immovables 
in litigation, or whose attachment and sale would 
be too difficult because of the remoteness of their 
location. 
Article 2297 Article 2297 
Lorsque la caution reçue par le créancier, 
volontairement ou en justice, est ensuite devenue 
insolvable, il doit en être donné une autre. 
When the surety that was received by the 
creditor, voluntarily or by court decision, becomes 
afterwards insolvent, a new surety shall be given. 
Cette règle reçoit exception dans le cas 
seulement où la caution n’a été donnée qu’en 
vertu d’une convention par laquelle le créancier a 
exigé une telle personne pour caution. 
This rule suffers only the exception where the 
surety was given only on the basis of an 
agreement by which the creditor required a 
particular person as surety. 
SECTION 2. – DE L’EFFET DU CAUTIONNEMENT SECTION 2. – THE EFFECTS OF SURETYSHIP 
Sous-section 1. – De l’effet du cautionnement 
entre le créancier et la caution 
Sub-section 1. – The effects of suretyship 
between creditor and surety 
Article 2298 Article 2298 
La caution n’est obligée envers le créancier à le 
payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être 
préalablement discuté dans ses biens, à moins 
que la caution n’ait renoncé au bénéfice de 
The surety is bound to the creditor to pay him 
only upon the debtor's default, whose assets must 
be previously discussed, unless the surety has 
renounced the benefit of discussion, or unless he 
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discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée 
solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet 
de son engagement se règle par les principes qui 
ont été établis pour les dettes solidaires. 
is bound solidarily with the debtor, in which case 
the effect of his commitment is governed by the 
principles established for solidary debts. 
Article 2299 Article 2299 
Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur 
principal que lorsque la caution le requiert sur les 
premières poursuites dirigées contre elle. 
A creditor is obliged to discuss the principal 
debtor only when the surety requires him to do 
so, upon the first proceedings initiated against the 
latter. 
Article 2300 Article 2300 
La caution qui requiert la discussion doit 
indiquer au créancier les biens du débiteur 
principal et avancer les deniers suffisants pour 
faire la discussion. 
The surety who requires the discussion must 
point out to the creditor the assets of the principal 
debtor and advance the funds sufficient to 
proceed with the discussion. 
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur 
principal situés hors de l’arrondissement de la 
cour royale (la cour d’appel) du lieu où le 
paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni 
ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en 
la possession du débiteur. 
He may not point out to assets of the principal 
debtor situated outside the territorial jurisdiction of 
the Court of Appeal of the place where payment 
must be made, nor litigious assets, nor that which 
are hypothecated for the debt and no longer in 
the possession of the debtor. 
Article 2301 Article 2301 
Toutes les fois que la caution a fait l’indication 
de biens autorisée par l’article précédent, et 
qu’elle a fourni les deniers suffisants pour la 
discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence 
des biens indiqués, responsable à l’égard de la 
caution, de l’insolvabilité du débiteur principal 
survenue par le défaut de poursuites. 
Whenever the surety has pointed out the assets 
authorized under the preceding Article and has 
advanced a sufficient sum to proceed with the 
discussion, the creditor is, to the extent of the 
assets pointed out, liable towards the surety for 
the insolvency of the principal debtor that 
occurred in consequence of his failure to institute 
proceedings. 
En toute hypothèse, le montant des dettes 
résultant du cautionnement ne peut avoir pour 
effet de priver la personne physique qui s’est 
portée caution d’un minimum de ressources fixé à 
l’article L. 331-2 du code de la consommation. 
In any case, the amount of the debts resulting 
from a suretyship may not have the effect of 
depriving a natural person who stood as surety of 
a minimum income fixed by Article L. 331-2 of the 
Consumer Code. 
Article 2302 Article 2302 
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues 
cautions d’un même débiteur pour une même 
dette, elles sont obligées chacune à toute la 
dette. 
When several persons are surety of the same 
debtor for a same debt, each one is liable for the 
whole debt. 
Article 2303 Article 2303 
Néanmoins chacune d’elles peut, à moins 
qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, 
exiger que le créancier divise préalablement son 
action et la réduise aux part et portion de chaque 
caution. 
Nevertheless, each one, unless he has 
renounced the benefit of division of the debt, may 
demand that the creditor first divide his action and 
reduce it to the part and portion owed by each 
surety. 
Lorsque, dans le temps où une des cautions a 
fait prononcer la division, il y en avait 
d’insolvables, cette caution est tenue 
proportionnellement de ces insolvabilités ; mais 
elle ne peut plus être recherchée à raison des 
When, during the time one of the sureties had 
the division declared, some of them were 
insolvent, that surety is proportionately liable for 
those insolvencies; but he may no longer be sued 
for insolvencies happening after the division. 
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insolvabilités survenues depuis la division. 
Article 2304 Article 2304 
Si le créancier a divisé lui-même et 
volontairement son action, il ne peut revenir 
contre cette division, quoiqu’il y eût, 
même antérieurement au temps où il l’a ainsi 
consentie, des cautions insolvables. 
If a creditor himself voluntarily divided his action, 
he may not retract that division, although there 
were insolvent sureties even before the time 
when he consented thereto. 
Sous-section 2. – De l’effet du cautionnement 
entre le débiteur et la caution 
Sub-Section 2. – Effect of suretyship between 
debtor and surety 
Article 2305 Article 2305 
La caution qui a payé a son recours contre le 
débiteur principal, soit que le cautionnement ait 
été donné au su ou à l’insu du débiteur. 
A surety who has paid has his remedy against 
the principal debtor, whether the suretyship had 
been given with or without the knowledge of the 
debtor. 
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour 
les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a 
de recours que pour les frais par elle faits depuis 
qu’elle a dénoncé au débiteur principal les 
poursuites dirigées contre elle. 
This remedy shall take place both for the 
principal and for the interest and costs; 
nevertheless, the surety has a remedy only for 
the costs he has incurred since he has given 
notice to the principal debtor of the proceedings 
instituted against him. 
Elle a aussi recours pour les dommages et 
intérêts, s’il y a lieu. 
He also has a remedy for damages, should it be 
the case. 
Article 2306 Article 2306 
La caution qui a payé la dette est subrogée à 
tous les droits qu’avait le créancier contre le 
débiteur. 
The surety who has paid the debt is subrogated 
to all the rights that the creditor had against the 
debtor. 
Article 2307 Article 2307 
Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux 
solidaires d’une même dette, la caution qui les a 
tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le 
recours pour la répétition du total de ce qu’elle a 
payé. 
When there were several principal debtors 
solidarily bound for the same debt, the surety who 
stood as such for all of them has, against each of 
them, a remedy for the recovery of all that he 
paid. 
Article 2308 Article 2308 
La caution qui a payé une première fois n’a point 
de recours contre le débiteur principal qui a payé 
une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du 
paiement par elle fait ; sauf son action en 
répétition contre le créancier. 
The surety who paid a first time has no remedy 
against the principal debtor who paid a second 
time, if the surety did not informed the debtor of 
the payment he had made; the surety has his 
remedy for recovery against the creditor. 
Lorsque la caution aura payé sans être 
poursuivie et sans avoir averti le débiteur 
principal, elle n’aura point de recours contre lui 
dans le cas où, au moment du paiement, ce 
débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer 
la dette éteinte ; sauf son action en répétition 
contre le créancier. 
When the surety has paid without being sued 
and without informing the principal debtor, he has 
no remedy against him if, at the time of the 
payment, the debtor would have had the means 
to have the debt declared extinguished; the surety 
has his remedy for recovery against the creditor. 
Article 2309 Article 2309 
La caution, même avant d’avoir payé, peut agir 
contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 
Even before paying, a surety may bring suit 
against the debtor to be indemnified by him: 
1o Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le 
paiement ; 
1° When he is sued in court for payment; 
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2o Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en 
déconfiture ; 
2° When the debtor is bankrupt or insolvent; 
3o Lorsque le débiteur s’est obligé de lui 
rapporter sa décharge dans un certain temps ; 
3° When the debtor was bound to give him a 
receipt and release within a certain time; 
4o Lorsque la dette est devenue exigible par 
l’échéance du terme sous lequel elle avait été 
contractée ; 
4° When the debt has become due by expiration 
of the term for which it was contracted; 
5o Au bout de dix années, lorsque l’obligation 
principale n’a point de terme fixe d’échéance, à 
moins que l’obligation principale, telle qu’une 
tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être 
éteinte avant un temps déterminé. 
5° At the end of ten years, when the principal 
obligation has no fixed term of maturity, unless 
the principal obligation, such as a tutorship, be of 
such a nature that it cannot be extinguished 
before a determinate time. 
Sous-section 3. – De l’effet du cautionnement 
entre les cofidéjusseurs 
Sub-Section 3. – The effect of suretyship 
among co-sureties 
Article 2310 Article 2310 
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un 
même débiteur pour une même dette, la caution 
qui a acquitté la dette, a recours contre les autres 
cautions, chacune pour sa part et portion ; 
When several persons are sureties for the same 
debtor for the same debt, the surety who has paid 
the debt has a remedy against the other sureties, 
for the share and portion of each of them; 
Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a 
payé dans l’un des cas énoncés en 
l’article précédent. 
But this remedy is available only if the surety 
pays in one of the cases listed in the preceding 
Article. 
SECTION 3. – DE L’EXTINCTION DU 
CAUTIONNEMENT 
SECTION 3. – EXTINCTION OF SURETYSHIP 
Article 2311 Article 2311 
L’obligation qui résulte du cautionnement 
s’éteint par les mêmes causes que les autres 
obligations. 
The obligation that results from suretyship is 
extinguished by the same causes as other 
obligations. 
Article 2312 Article 2312 
La confusion qui s’opère dans la personne du 
débiteur principal et de sa caution, lorsqu’ils 
deviennent héritiers l’un de l’autre, n’éteint point 
l’action du créancier contre celui qui s’est rendu 
caution de la caution. 
The confusion that occurs in the person of a 
principal debtor and his surety, when they 
become heirs one of the other, does not 
extinguish the action of the creditor against the 
person who has stood as surety for the surety. 
Article 2313 Article 2313 
La caution peut opposer au créancier toutes les 
exceptions qui appartiennent au débiteur principal 
et qui sont inhérentes à la dette ; 
A surety may set up against the creditor all the 
exceptions that belong to the principal debtor, and 
that are inherent to the debt; 
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui 
sont purement personnelles au débiteur. 
But he cannot set up exceptions that are purely 
personal to the debtor. 
Article 2314 Article 2314 
La caution est déchargée, lorsque la 
subrogation aux droits, hypothèques et privilèges 
du créancier ne peut plus, par le fait de ce 
créancier, s’opérer en faveur de la caution. 
A surety is discharged when the subrogation to 
the rights, hypothecs and privileges of the creditor 
can no longer take place in favor of the surety 
owing to an act of the creditor. 
Toute clause contraire est réputée non écrite. Any clause to the contrary is deemed unwritten. 
Article 2315 Article 2315 
L’acceptation volontaire que le créancier a faite 
d’un immeuble ou d’un effet quelconque en 
The voluntary acceptance made by the creditor 
of an immovable or of any thing in payment of the 
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paiement de la dette principale décharge la 
caution, encore que le créancier vienne à en être 
évincé. 
principal debt, discharges the surety, even if the 
creditor is later evicted from it. 
Article 2316 Article 2316 
La simple prorogation de terme, accordée par le 
créancier au débiteur principal, ne décharge point 
la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le 
débiteur pour le forcer au paiement. 
The mere extension of the term granted by the 
creditor to the principal debtor does not discharge 
the surety, who can in such a case proceed 
against the debtor to compel him to pay. 
SECTION 4. – DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA 
CAUTION JUDICIAIRE 
SECTION 4. – LEGAL AND JUDICIAL 
SURETYSHIP 
Article 2317 Article 2317 
Toutes les fois qu’une personne est obligée, par 
la loi ou par une condamnation, à fournir une 
caution, la caution offerte doit remplir les 
conditions prescrites par les articles 2295 
et 2296. 
Whenever a person is bound, by law or by a 
judgment, to furnish a surety, the surety offered 
must fulfil the conditions prescribed in Articles 
2295 and 2296. 
Article 2318 Article 2318 
Celui qui ne peut pas trouver une caution est 
reçu à donner à sa place un gage en 
nantissement suffisant. 
A person who cannot find a surety is permitted 
to give instead a pawn as sufficient pledge. 
Article 2319 Article 2319 
La caution judiciaire ne peut point demander la 
discussion du débiteur principal. 
A judicial surety may not demand the discussion 
of the principal debtor. 
Article 2320 Article 2320 
Celui qui a simplement cautionné la caution 
judiciaire ne peut demander la discussion du 
débiteur principal et de la caution. 
A person who has merely become the surety of 
a judicial surety may not demand the discussion 
of the principal debtor or of the surety. 
CHAPITRE II. – DE LA GARANTIE AUTONOME CHAPTER II. – INDEPENDENT GUARANTEE 
Article 2321 Article 2321 
La garantie autonome est l’engagement par 
lequel le garant s’oblige, en considération d’une 
obligation souscrite par un tiers, à verser une 
somme soit à première demande, soit suivant des 
modalités convenues. 
In an independent guaranty the guarantor 
obliges himself on account of an obligation 
undertaken by a third person, to pay a sum of 
money either upon first demand or upon the 
terms and conditions agreed upon. 
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de 
fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion 
de celui-ci avec le donneur d’ordre. 
The independent guarantor is not bound in case 
of abuse or of manifest fraud by the beneficiary of 
the guaranty or in the case of collusion of the 
beneficiary with the principal. 
Le garant ne peut opposer aucune exception 
tenant à l’obligation garantie. 
The independent guarantor may not raise any 
exception pertaining to the obligation guaranteed. 
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit 
pas l’obligation garantie. 
Unless there is an agreement to the contrary, 
this security does not follow the guaranteed 
obligation. 
CHAPITRE III. – DE LA LETTRE D’INTENTION CHAPTER III. – LETTER OF INTENT 
Article 2322 Article 2322 
La lettre d’intention est l’engagement de faire ou 
de ne pas faire ayant pour objet le soutien 
A letter of intent is the commitment to do or not 
to do, the purpose of which is to support a debtor 
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apporté à un débiteur dans l’exécution de son 
obligation envers son créancier. 
in the performance of his obligation towards his 
creditor. 
TITRE II. – DES SURETES REELLES TITLE II. – REAL SECURITIES 
SOUS-TITRE IER. – DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES 
SUB-TITLE I. – GENERAL 
PROVISIONS 
Article 2323 Article 2323 
Les causes légitimes de préférence sont les 
privilèges et hypothèques. 
The legitimate causes of priority are privileges 
and hypothecs. 
Article 2324 Article 2324 
Le privilège est un droit que la qualité de la 
créance donne à un créancier d’être préféré aux 
autres créanciers, même hypothécaires. 
A privilege is a right that the nature of a claim 
gives to a creditor to be preferred to the other 
creditors, even those who have a hypothec. 
Article 2325 Article 2325 
Entre les créanciers privilégiés, la préférence se 
règle par les différentes qualités des privilèges. 
Among privileged creditors, the preference is 
settled by the different nature of their privileges. 
Article 2326 Article 2326 
Les créanciers privilégiés qui sont dans le même 
rang sont payés par concurrence. 
The privileged creditors who are on the same 
rank are paid proportionately. 
Article 2327 Article 2327 
Le privilège, à raison des droits du Trésor public 
et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par 
les lois qui les concernent. 
The privilege of the Public Treasury and the 
order in which it is exercised are regulated by the 
laws that concern them. 
Le Trésor public ne peut cependant obtenir de 
privilège au préjudice des droits antérieurement 
acquis à des tiers. 
The Public Treasury may not, however, obtain a 
privilege to the prejudice of rights previously 
vested in third parties. 
Article 2328 Article 2328 
Les privilèges peuvent être sur les meubles ou 
sur les immeubles. 
Privileges may exist on movables or on 
immovables. 
Article 2328-1 Article 2328-1 
Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, 
gérée et réalisée pour le compte des créanciers 
de l’obligation garantie par une personne qu’ils 
désignent à cette fin dans l’acte qui constate cette 
obligation. 
Every real surety may be constituted, registered, 
managed, and realized for the account of the 
creditors of the obligation guaranteed by a person 
whom they name for that purpose in the act that 
establishes this obligation. 
SOUS-TITRE II. – DES SURETES SUR 
LES MEUBLES 
SUBTITLE II. – SECURITIES OVER 
MOVABLES 
Article 2329 Article 2329 
Les sûretés sur les meubles sont : Securities on movables are: 
1o Les privilèges mobiliers ; 1° Privileges on movables; 
2o Le gage de meubles corporels ; 2° Pawn of corporeal movables; 
3o Le nantissement de meubles incorporels ; 3° Pledge of incorporeal movables; 
4o La propriété retenue ou cédée à titre de 
garantie. 
4° Retention or assignment of ownership as a 
security. 
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CHAPITRE IER. – DES PRIVILEGES 
MOBILIERS 
CHAPTER I. – PRIVILEGES ON MOVABLES 
Article 2330 Article 2330 
Les privilèges sont ou généraux ou particuliers 
sur certains meubles. 
Privileges are either general or special on 
certain movables. 
SECTION 1. – DES PRIVILEGES GENERAUX SECTION 1. – GENERAL PRIVILEGES 
Article 2331 Article 2331 
Les créances privilégiées sur la généralité des 
meubles sont celles ci-après exprimées et 
s’exercent dans l’ordre suivant : 
Privileged claims on all movables are those 
enumerated below, and they are enforced in the 
following order: 
1o Les frais de justice ; 1° Law charges, court costs; 
2o Les frais funéraires ; 2° Funeral charges; 
3o Les frais quelconques de la dernière maladie, 
quelle qu’en ait été la terminaison, 
concurremment entre ceux à qui ils sont dus ; 
3° Charges of whatever nature occasioned by 
the last sickness, whatever its outcome may have 
been, concurrently among those to whom they 
are due; 
4o Sans préjudice de l’application éventuelle 
des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, 
L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail : 
4° Without prejudice to the possible application 
of the provisions of Articles L. 143-10, L. 143-11, 
L. 742-6 and L. 751-15 of the Labour Code: 
Les rémunérations des gens de service pour 
l’année échue et l’année courante ; 
Wages of domestic servants for the current year 
and for the year past; 
Le salaire différé résultant du contrat de travail 
institué par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 
relatif à la famille et à la natalité françaises, pour 
l’année échue et l’année courante ; 
The deferred salary resulting from the contract 
of employment established by Article 63 of the 
Decree of 29 July 1939 relating to French family 
and birth rate, for the past year and the current 
year; 
La créance du conjoint survivant instituée par 
l’article 14 de la loi no 89-1008 du 
31 décembre 1989 relative au développement 
des entreprises commerciales et artisanales et à 
l’amélioration de leur environnement économique, 
juridique et social et la créance du conjoint 
survivant instituée par l’article L. 321-21-1 du 
code rural et de la pêche maritime ; 
The claim of the surviving spouse established by 
Article 14 of Act no 89-1008 of 31 December 
1989 relating to the development of commercial 
and artisanal undertakings and to the 
improvement of their economic, legal and social 
environment, and the claim of the surviving 
spouse established by Article L. 321-21-1 of the 
Rural and Maritime Fisheries Code; 
Les rémunérations pour les six derniers mois 
des salariés, apprentis et l’indemnité due par 
l’employeur aux jeunes en stage d’initiation à la 
vie professionnelle, telle que prévue à l’article L. 
980-11-1 du code du travail ; 
The salaries for the last six months of 
employees and apprentices, and the indemnity 
owed by the employer to young trainees about to 
begin their professional lives, as provided for in 
Article L. 980-11-1 of the Labour Code; 
L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 
122-3-4 du code du travail et l’indemnité de 
précarité d’emploi prévue à l’article L. 124-4-4 du 
même code ; 
The indemnity owed upon termination of the 
contract under Article L. 122-3-4 of the Labour 
Code and the indemnity for lack of job security 
provided for in Article L. 124-4-4 of the same 
Code; 
L’indemnité due en raison de l’inobservation du 
délai-congé prévue à l’article L. 122-8 du code du 
travail et l’indemnité compensatrice prévue à 
l’article L. 122-32-6 du même code ; 
The indemnity owed for failure to comply with 
the term of notice provided for in Article L. 122-8 
of the Labour Code and the compensatory 
indemnity under Article L. 122-32-6 of the same 
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Code; 
Les indemnités dues pour les congés payés ; Indemnities owed for paid holidays; 
Les indemnités de licenciement dues en 
application des conventions collectives de travail, 
des accords collectifs d’établissement, des 
règlements de travail, des usages, des 
dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 
761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la 
totalité de la portion inférieure ou égale au 
plafond visé à l’article L. 143-10 du code du 
travail et pour le quart de la portion supérieure 
audit plafond ; 
Indemnities for dismissal owed in compliance 
with collective labour agreements, with collective 
agreements of a particular firm, labour 
regulations, usages, and the provisions of Articles 
L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 and L. 761-7 of 
the Labour Code for the whole of the portion at or 
below the ceiling provided for in Article L. 143-10 
of the Labour Code and for one-fourth of the 
portion higher than the said ceiling; 
Les indemnités dues, le cas échéant, aux 
salariés, en application des articles L. 122-3-8, 
deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, 
deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du 
code du travail ; 
Indemnities owed, as the case may be, to 
employees under Articles L. 122-3-8, paragraph 
2, L. 122-14-4, L. 122-14-5, paragraph 2, L. 122-
32-7 and L. 122-32-9 of the Labour Code; 
5o Les fournitures de subsistances faites au 
débiteur et à sa famille pendant la dernière année 
et, pendant le même délai, les produits livrés par 
un producteur agricole dans le cadre d’un accord 
interprofessionnel à long terme homologué, ainsi 
que les sommes dues par tout contractant d’un 
exploitant agricole en application d’un contrat 
type homologué ; 
5° Supplies of provisions made to a debtor and 
his family during the last year and, within the 
same period, the products delivered by an 
agricultural producer in the context of an 
approved long-term inter-professional agreement, 
as well as the sums owed by any contracting 
party of a farmer in compliance with an approved 
standard contract; 
6o La créance de la victime de l’accident ou de 
ses ayants droit relative aux frais médicaux, 
pharmaceutiques et funéraires ainsi qu’aux 
indemnités allouées à la suite de l’incapacité 
temporaire de travail ; 
6° The claim of the victim of an accident or of his 
successors and assigns relating to medical, 
pharmaceutical, and funeral expenses, and to the 
indemnities allocated following a temporary 
incapacity to work; 
7o Les allocations dues aux ouvriers et 
employés par les caisses de compensation et 
autres institutions agréées pour le service des 
allocations familiales ou par les employeurs 
dispensés de l’affiliation à une telle institution en 
vertu de l’article 74 f du livre Ier du code du 
travail ; 
7° The allowances owed to workmen and 
employees by the caisses de compensation and 
other institutions approved to provide family 
allowances or by the employers dispensed from 
joining such an institution under Article 74 f of 
Book I of the Labour Code. 
8o Les créances des caisses de compensation 
et autres institutions agréées pour le service des 
allocations familiales à l’égard de leurs adhérents, 
pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés 
à leur verser en vue du paiement des allocations 
familiales et de la péréquation des charges 
résultant du versement desdites prestations. 
8° The claims of the caisses de compensation 
and other institutions approved to provide family 
allowances to their members for the contributions 
the latter owe them in connection with payment of 
family allowances and for the equalization of the 
costs incurred to pay the said allowances. 
SECTION 2. – DES PRIVILEGES SPECIAUX SECTION 2. – SPECIAL PRIVILEGES 
Article 2332 Article 2332 
Les créances privilégiées sur certains meubles 
sont : 
Claims that are privileged on particular 
movables are: 
1o Les loyers et fermages des immeubles, sur 1° Rents and farm-rents of immovables on the 
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les fruits de la récolte de l’année, et sur le prix de 
tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et 
de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme ; 
savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce 
qui est à échoir, si les baux sont authentiques ou 
si, étant sous signature privée, ils ont une date 
certaine ; et, dans ces deux cas, les autres 
créanciers ont le droit de relouer la maison ou la 
ferme pour le restant du bail et de faire leur profit 
des baux ou fermages, à la charge toutefois de 
payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore 
dû ; 
revenues of the year's crop, and on the price of 
everything that furnishes the house rented or the 
farm, and of everything used to work the farm: 
namely, for everything which is due, and for 
everything which shall become due, if the lease is 
in authentic form, or if under private signature, it 
has a date certain; and in either case the other 
creditors have the right to re-let the house or the 
farm for the remainder of the term of the lease, 
and to profit by the rent or farm-rent, on condition, 
however, that they pay the owner everything still 
owed to him. 
Et, à défaut de baux authentiques ou, lorsque 
étant sous signature privée ils n’ont pas une date 
certaine, pour une année à partir de l’expiration 
de l’année courante. 
And if the lease is not in authentic form, or if 
under private signature it lacks a date certain, for 
one year after the expiry of the current year. 
Le même privilège a lieu pour les réparations 
locatives et pour tout ce qui concerne l’exécution 
du bail. 
The same privilege exists for the repairs owed 
by the lessee and for everything relating to the 
lessee's obligations under the lease. 
Il a lieu également pour toute créance résultant, 
au profit du propriétaire ou bailleur, de 
l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit. 
It also exists for any claim that arises for the 
benefit of the owner or of the lessor, from the 
occupation of the premises without regard to the 
basis for the occupation. 
Néanmoins, les sommes dues pour les 
semences, pour les engrais et amendements, 
pour les produits anticryptogamiques et 
insecticides, pour les produits destinés à la 
destruction des parasites végétaux et animaux 
nuisibles à l’agriculture ou pour les frais de la 
récolte de l’année seront payées sur le prix de la 
récolte et celles dues pour ustensiles sur le prix 
de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, 
dans l’un et l’autre cas. 
Nevertheless, the sums due for seeds, for 
fertilizers and soil enrichment, for fungicides and 
insecticides, for products made to destroy animal 
or plant parasites harmful to farming, or for the 
expenses of the harvest of the year's crop, shall 
be paid from the price the harvest brings, and 
sums due for implements from the price of those 
implements, with preference to the owner in both 
cases. 
Le propriétaire peut saisir les meubles qui 
garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont 
été déplacés sans son consentement, et il 
conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait 
la revendication, savoir lorsqu’il s’agit du mobilier 
qui garnissait une ferme, dans le délai de 
quarante jours ; et dans celui de quinzaine s’il 
s’agit des meubles garnissant une maison ; 
The owner may also seize the movables which 
furnish his house or his farm if they have been 
removed without his consent, and he retains his 
privilege over them if he has made his claim on 
them timely; namely, where the movables 
outfitted a farm, within forty days; where the 
movables furnished a house, within fifteen days; 
2o La créance sur le gage dont le créancier est 
saisi ; 
2° The claim on the thing pawned that is in the 
possession of the creditor; 
3o Les frais faits pour la conservation de la 
chose ; 
3° The expenses incurred for the preservation of 
the thing; 
4o Le prix d’effets mobiliers non payés, s’ils sont 
encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait 
acheté à terme ou sans terme ; 
4° The unpaid price of movables if still in the 
possession of the debtor, whether he has bought 
on credit or not; 
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur 
peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont 
If the sale was not on credit, the seller may even 
claim back the things sold as long as they are in 
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en la possession de l’acheteur et en empêcher la 
revente, pourvu que la revendication soit faite 
dans la huitaine de la livraison et que les effets se 
trouvent dans le même état dans lequel cette 
livraison a été faite. 
the possession of the buyer, and prevent a re-
sale, provided the claim in recovery is made 
within a week after the delivery, and the things 
are in the same condition as they were when the 
delivery took place; 
Le privilège du vendeur ne s’exerce toutefois 
qu’après celui du propriétaire de la maison ou de 
la ferme, à moins qu’il ne soit prouvé que le 
propriétaire avait connaissance que les meubles 
et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme 
n’appartenaient pas au locataire. 
But the seller's privilege may only be enforced 
after the privilege of the owner of the house or 
farm, unless it is proven that the owner knew that 
the movables and other things furnishing his 
house or farm did not belong to the lessee; 
Il n’est rien innové aux lois et usages du 
commerce sur la revendication ; 
No change is made to commercial laws and 
commercial usages governing claims for recovery 
of things sold; 
5o Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets 
du voyageur qui ont été transportés dans son 
auberge ; 
5° The supplies furnished by an innkeeper on 
the personal belongings of a traveler that have 
been carried into his inn; 
6o (Paragraphe abrogé) ; 6° [repealed]; 
7o Les créances résultant d’abus et 
prévarications commis par les fonctionnaires 
publics dans l’exercice de leurs fonctions sur les 
fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui 
en peuvent être dus ; 
7° The claims arising from the abuse and 
dishonesty of public officials in the fulfilment of 
their duties, on the funds pledged by them, and 
on the interest which may be owed thereon; 
8o Les créances nées d’un accident au profit 
des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants 
droit, sur l’indemnité dont l’assureur de la 
responsabilité civile se reconnaît ou a été 
judiciairement reconnu débiteur à raison de la 
convention d’assurance. 
8° The claims arising from an accident for the 
benefit of third persons injured or of their assigns, 
on the indemnity of which the insurer, under a 
contract of liability insurance, admits that he is or 
has been judicially held debtor by reason of the 
contract of insurance. 
Aucun paiement fait à l’assuré ne sera 
libératoire tant que les créanciers privilégiés 
n’auront pas été désintéressés ; 
No payment to the insured releases the insurer 
as long as the privileged creditors have not been 
paid; 
9o Les créances nées du contrat de travail de 
l’auxiliaire salarié d’un travailleur à domicile 
répondant à la définition de l’article L.  
9° Claims arising from a contract of employment 
of the auxiliary employee of a home worker fitting 
within the definition of Article L. 
721-1 du code du travail sur les sommes dues à 
ce travailleur par les donneurs d’ouvrage. 
721-1 of the Labour Code, on the sums owed to 
that worker by the hirers of services. 
SECTION 3. – DU CLASSEMENT DES 
PRIVILEGES 
SECTION 3. – RANKING THE PRIVILEGES 
Article 2332-1 Article 2332-1 
Sauf dispositions contraires, les privilèges 
spéciaux priment les privilèges généraux. 
Unless otherwise provided, special privileges 
outrank general privileges. 
Article 2332-2 Article 2332-2 
Les privilèges généraux s’exercent dans l’ordre 
de l’article 2331, à l’exception du privilège du 
Trésor public, dont le rang est déterminé par les 
lois qui le concernent, et du privilège des caisses 
de sécurité sociale, qui vient au même rang que 
le privilège des salariés. 
General privileges are enforced in the order 
stated in Article 2331, except the privilege of the 
Public Treasury, whose rank is set by the laws 
which concern it, and the privilege of the Social 
Security Offices, which ranks with the privilege of 
employees. 
Article 2332-3 Article 2332-3 
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Les privilèges spéciaux du bailleur d’immeuble, 
du conservateur et du vendeur de meuble 
s’exercent dans l’ordre qui suit : 
The special privileges of the lessor of an 
immovable, of the custodian and of the seller of a 
movable are enforced in the following order: 
1o Le privilège du conservateur, lorsque les frais 
de conservation sont postérieurs à la naissance 
des autres privilèges ; 
1° The privilege of a custodian, when the 
expenses of preservation arise after other 
privileged claims do; 
2o Le privilège du bailleur d’immeuble, qui 
ignorait l’existence des autres privilèges ; 
2° The privilege of a lessor of an immovable who 
was unaware of the existence of other privileged 
claims; 
3o Le privilège du conservateur, lorsque les frais 
de conservation sont antérieurs à la naissance 
des autres privilèges ; 
3° The privilege of a custodian, when the 
expenses for preservation arise before other 
privileged claims do; 
4o Le privilège du vendeur de meuble ; 4° The privilege of the seller of a movable; 
5o Le privilège du bailleur d’immeuble, qui 
connaissait l’existence des autres privilèges. 
5° The privilege of a lessor of an immovable who 
was aware of the existence of other privileged 
claims. 
Entre les conservateurs du même meuble, la 
préférence est donnée au plus récent. 
Among the custodians of the same movable, 
preference is given to the most recent one. 
Entre les vendeurs du même meuble, elle est 
donnée au plus ancien. 
Among the sellers of the same movable, 
preference is given to the earliest one. 
Pour l’application des règles ci-dessus, le 
privilège de l’hôtelier est assimilé au privilège du 
bailleur d’immeuble ; le privilège de l’auxiliaire 
salarié d’un travailleur à domicile l’est au privilège 
du vendeur de meuble. 
As regards the enforcement of the rules above, 
the privilege of the innkeeper is on the same 
footing as that of the lessor of an immovable; the 
privilege of the auxiliary employee of a home 
worker is on the same footing as that of the seller 
of a movable. 
CHAPITRE II. – DU GAGE DE MEUBLES 
CORPORELS 
CHAPTER II. – PLEDGE OF CORPOREAL 
MOVABLES 
SECTION 1. – DU DROIT COMMUN DU GAGE SECTION 1. – THE COMMON LAW OF PLEDGE 
Article 2333 Article 2333 
Le gage est une convention par laquelle le 
constituant accorde à un créancier le droit de se 
faire payer par préférence à ses autres créanciers 
sur un bien mobilier ou un ensemble de biens 
mobiliers corporels, présents ou futurs. 
A pledge is an agreement by which the pledgor 
gives to a creditor the right to be paid in 
preference to his other creditors out of a 
corporeal movable or a set of corporeal 
movables, present or future. 
Les créances garanties peuvent être présentes 
ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être 
déterminables. 
The claims which are secured may be present or 
future; in the latter case, they must be 
determinable. 
Article 2334 Article 2334 
Le gage peut être consenti par le débiteur ou 
par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n’a 
d’action que sur le bien affecté en garantie. 
A pledge may be given by the debtor or by a 
third party; in the latter case, the creditor has an 
action only against the asset given as a security. 
Article 2335 Article 2335 
Le gage de la chose d’autrui est nul. The pledge of the thing of another is null. 
Il peut donner lieu à des dommages et intérêts 
lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à 
autrui. 
It may give rise to damages when the creditor 
did not know that the thing belonged to another. 
Article 2336 Article 2336 
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Le gage est parfait par l’établissement d’un écrit 
contenant la désignation de la dette garantie, la 
quantité des biens donnés en gage ainsi que leur 
espèce ou leur nature. 
A pledge is perfected by the making of a writing 
that contains the description of the debt secured, 
the quantity of assets pledged, as well as their 
kind or nature. 
Article 2337 Article 2337 
Le gage est opposable aux tiers par la publicité 
qui en est faite. 
A pledge is effective against third parties when it 
has been published. 
Il l’est également par la dépossession entre 
les mains du créancier ou d’un tiers convenu du 
bien qui en fait l’objet. 
It is also effective against third parties by the 
transfer of possession into the hands of the 
creditor or of a third person agreed upon of the 
asset which has been pledged. 
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les 
ayants cause à titre particulier du constituant ne 
peuvent se prévaloir de l’article 2276. 
When a pledge has been duly published, the 
particular assignees of the pledgor may not avail 
themselves of Article 2276. 
Article 2338 Article 2338 
Le gage est publié par une inscription sur un 
registre spécial dont les modalités sont réglées 
par décret en Conseil d’Etat. 
A pledge is published by inscription in a special 
registry whose details are regulated by a decree 
en Conseil d’État. 
Article 2339 Article 2339 
Le constituant ne peut exiger la radiation de 
l’inscription ou la restitution du bien gagé 
qu’après avoir entièrement payé la dette garantie 
en principal, intérêts et frais. 
The maker of the pledge, or pledgor, can require 
the cancellation of an inscription or the restoration 
of the goods pledged only after paying in full the 
capital, interest and costs of the secured debt. 
Article 2340 Article 2340 
Lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs 
gages successifs sans dépossession, le rang des 
créanciers est réglé par l’ordre de leur inscription. 
When a single thing has been the object of 
several successive pledges without 
dispossession of the debtor, the creditors are 
ranked in the order of their inscriptions. 
Lorsqu’un bien donné en gage sans 
dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage 
avec dépossession, le droit de préférence du 
créancier gagiste antérieur est opposable au 
créancier gagiste postérieur lorsqu’il est 
régulièrement publié nonobstant le droit de 
rétention de ce dernier. 
When a thing given in pledge without 
dispossession is, later on, the object of a pledge 
with dispossession, the right of preference of the 
first pledgee is effective against the second 
pledgee if it is duly published, notwithstanding the 
right of retention of the second pledgee. 
Article 2341 Article 2341 
Lorsque le gage avec dépossession a pour objet 
des choses fongibles, le créancier doit les tenir 
séparées des choses de même nature qui lui 
appartiennent. 
When a pledge with dispossession has for its 
object fungible things, the creditor must keep 
them separate from the things of the same nature 
that belong to him. 
A défaut, le constituant peut se prévaloir des 
dispositions du premier alinéa de l’article 2344. 
If the creditor does not do so, the pledgor may 
avail himself of the provisions of Article 2344, 
paragraph 1. 
Si la convention dispense le créancier de cette 
obligation, il acquiert la propriété des choses 
gagées à charge de restituer la même quantité de 
choses équivalentes. 
If the agreement exempts the creditor from that 
obligation, he acquires the ownership of the 
pledged things with the obligation to give back the 
same quantity of equivalent things. 
Article 2342 Article 2342 
Lorsque le gage sans dépossession a pour objet 
des choses fongibles, le constituant peut les 
When a pledge without dispossession bears on 
fungible things, the pledgor may alienate them if 
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aliéner si la convention le prévoit à charge de les 
remplacer par la même quantité de choses 
équivalentes. 
the agreement so provides with the obligation to 
replace them by the same quantity of equivalent 
things. 
Article 2343 Article 2343 
Le constituant doit rembourser au créancier ou 
au tiers convenu les dépenses utiles ou 
nécessaires que celui-ci a faites pour la 
conservation du gage. 
The pledgor must refund to the creditor or to the 
third party agreed upon the useful or necessary 
expenses that the latter incurred for the 
preservation of the thing pledged. 
Article 2344 Article 2344 
Lorsque le gage est constitué avec 
dépossession, le constituant peut réclamer la 
restitution du bien gagé, sans préjudice de 
dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers 
convenu ne satisfait pas à son obligation de 
conservation du gage. 
When the pledge is made with dispossession, 
the pledgor may claim the restitution of the thing 
pledged, without prejudice to damages, if the 
creditor or the third party agreed upon does not 
carry out his obligation of preservation of the thing 
pledged. 
Lorsque le gage est constitué sans 
dépossession, le créancier peut se prévaloir de la 
déchéance du terme de la dette garantie ou 
solliciter un complément de gage si le constituant 
ne satisfait pas à son obligation de conservation 
du gage. 
When the pledge is made without 
dispossession, the creditor may avail himself of 
the forfeiture of the term of the secured debt or 
request an additional pledge if the pledgor does 
not carry out his obligation of preservation of the 
pledge. 
Article 2345 Article 2345 
Sauf convention contraire, lorsque le détenteur 
du bien gagé est le créancier de la dette garantie, 
il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les 
intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette. 
Unless otherwise agreed, when the person in 
possession of the thing pledged is also the 
creditor of the debt secured, he is entitled to the 
fruits of the thing and imputes them to the interest 
or, if there is no interest, to the principal amount 
of the debt. 
Article 2346 Article 2346 
A défaut de paiement de la dette garantie, le 
créancier peut faire ordonner en justice la vente 
du bien gagé. 
If the debt secured is not paid, the creditor may 
seek a judicial order for the sale of the thing 
pledged. 
Cette vente a lieu selon les modalités prévues 
par les procédures civiles d’exécution sans que la 
convention de gage puisse y déroger. 
This sale takes place according to the rules of 
civil procedure on measures of enforcement from 
which a contract of pledge cannot derogate. 
Article 2347 Article 2347 
Le créancier peut aussi faire ordonner en justice 
que le bien lui demeurera en paiement. 
The creditor may also obtain a judicial order to 
the effect that the thing will remain with him as 
payment. 
Lorsque la valeur du bien excède le montant de 
la dette garantie, la somme égale à la différence 
est versée au débiteur ou, s’il existe d’autres 
créanciers gagistes, est consignée. 
When the value of the thing exceeds the amount 
of the secured debt, the difference is paid to the 
debtor or, if there are other pledgee creditors, is 
held in consignment. 
Article 2348 Article 2348 
Il peut être convenu, lors de la constitution du 
gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution 
de l’obligation garantie le créancier deviendra 
propriétaire du bien gagé. 
At the time of the creation of the pledge or 
afterwards, it may be agreed that in case of 
failure to perform the secured obligation, the 
creditor will become owner of the thing given in 
pledge. 
La valeur du bien est déterminée au jour du The value of the thing shall be determined on 
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transfert par un expert désigné à l’amiable ou 
judiciairement, à défaut de cotation officielle du 
bien sur un marché organisé au sens du code 
monétaire et financier. 
the day of the transfer by an expert designated by 
amicable agreement or judicially, in the absence 
of an official quotation of the thing on a market 
organized within the meaning of the Monetary 
and Financial Code. 
Toute clause contraire est réputée non écrite. Any clause to the contrary is deemed unwritten. 
Lorsque cette valeur excède le montant de la 
dette garantie, la somme égale à la différence est 
versée au débiteur ou, s’il existe d’autres 
créanciers gagistes, est consignée. 
When this value exceeds the amount of the 
secured debt, the difference is paid to the debtor 
or, if there are other pledgee creditors, is held in 
consignment. 
Article 2349 Article 2349 
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité 
de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux 
du créancier. 
The pledge is indivisible notwithstanding the 
divisibility of the debt among the heirs of the 
debtor or the heirs of the creditor. 
L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de 
dette ne peut demander la restitution de sa 
portion dans le gage tant que la dette n’est pas 
entièrement acquittée. 
The heir of the debtor who has paid his share of 
the debt may not claim the restitution of his part of 
the pledge, so long as the debt is not wholly 
discharged. 
Réciproquement, l’héritier du créancier, qui a 
reçu sa portion de créance, ne peut remettre le 
gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui 
ne sont pas payés. 
Reciprocally, the heir of the creditor who has 
received his share of the debt, may not release 
the pledge to the detriment of those of his co-
heirs who remain unpaid. 
Article 2350 Article 2350 
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets 
ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de 
garantie ou à titre conservatoire, emporte 
affectation spéciale et droit de préférence au sens 
de l’article 2333. 
The deposit or consignment of sums, effects, or 
securities, judicially ordered as guarantee or as a 
provisional measure, carries a special 
appropriation of the goods pledged and a right of 
preference under Article 2333. 
Section 2.  Section 2. 
– Du gage portant sur un véhicule automobile Pledge of a motor vehicle 
Article 2351 Article 2351 
Lorsqu’il porte sur un véhicule terrestre à moteur 
ou une remorque immatriculés, le gage est 
opposable aux tiers par la déclaration qui en est 
faite à l’autorité administrative dans les conditions 
fixées par décret en Conseil d’Etat. 
When it attaches to a registered land motor 
vehicle or a trailer, a pledge is effective against 
third parties through the declaration thereof made 
to the administrative authority under conditions 
stated by decree en Conseil d'État. 
Article 2352 Article 2352 
Par la délivrance du reçu de la déclaration, le 
créancier gagiste sera réputé avoir conservé le 
bien remis en gage en sa possession. 
By the delivery of the receipt of the declaration, 
the pledgee creditor will be deemed to have 
retained possession of the thing pledged. 
Article 2353 Article 2353 
La réalisation du gage est soumise, quelle que 
soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux 
articles 2346 à 2348. 
Whatever may be the quality of the debtor, the 
realization or selling of a pledge is subject to the 
rules of Articles 2346 to 2348. 
Section 3.  Section 3. 
– Dispositions communes Common provisions 
Article 2354 Article 2354 
Les dispositions du présent chapitre ne font pas 
obstacle à l’application des règles particulières 
prévues en matière commerciale ou en faveur 
The provisions of this Chapter do not bar the 
application of the special rules provided for in 
commercial matters or in favor of establishments 
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des établissements de prêt sur gage autorisés. authorized to lend against pledged assets. 
CHAPITRE III. – DU NANTISSEMENT DE 
MEUBLES INCORPORELS 
CHAPTER III. – PLEDGE OF INCORPOREAL 
MOVABLES 
Article 2355 Article 2355 
Le nantissement est l’affectation, en garantie 
d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou 
d’un ensemble de biens meubles incorporels, 
présents ou futurs. 
A pledge of an incorporeal movable is the 
allocation of an incorporeal movable or of a set of 
incorporeal movables, present or future, as 
security for an obligation. 
Il est conventionnel ou judiciaire. It is conventional or judicial. 
Le nantissement judiciaire est régi par les 
dispositions applicables aux procédures civiles 
d’exécution. 
The judicial pledge of an incorporeal movable is 
governed by the rules of civil procedure on 
enforcement. 
Le nantissement conventionnel qui porte sur les 
créances est régi, à défaut de dispositions 
spéciales, par le présent chapitre. 
Failing special provisions, a conventional pledge 
of claims is regulated by this Chapter. 
Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels 
est soumis, à défaut de dispositions spéciales, 
aux règles prévues pour le gage de meubles 
corporels. 
Failing special provisions, a conventional pledge 
that attaches to other incorporeal movables is 
regulated by the rules laid down for the pledge of 
corporeal movables. 
Article 2356 Article 2356 
A peine de nullité, le nantissement de créance 
doit être conclu par écrit. 
Under penalty of nullity, the pledge of a claim 
shall be concluded in writing. 
Les créances garanties et les créances nanties 
sont désignées dans l’acte. 
Claims secured and claims pledged are 
specified in the act. 
Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur 
individualisation ou contenir des éléments 
permettant celle-ci tels que l’indication du 
débiteur, le lieu de paiement, le montant des 
créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur 
échéance. 
If they are future claims, the instrument must 
allow for their individualization or contain the 
elements that provide for it, such as the 
identification of the debtor, the place of payment, 
the amount of the claims or their evaluation, and if 
appropriate the date their payment is due. 
Article 2357 Article 2357 
Lorsque le nantissement a pour objet une 
créance future, le créancier nanti acquiert un droit 
sur la créance dès la naissance de celle-ci. 
When a pledge of an incorporeal movable has a 
future claim as its object, the pledgee creditor is 
vested with a right on the claim as soon as it 
comes into existence. 
Article 2358 Article 2358 
Le nantissement de créance peut être constitué 
pour un temps déterminé. 
The pledge of a claim may be established for a 
definite term. 
Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si 
celle-ci est indivisible. 
It may encumber a portion of a claim, unless the 
latter is indivisible. 
Article 2359 Article 2359 
Le nantissement s’étend aux accessoires de la 
créance à moins que les parties n’en conviennent 
autrement. 
The pledge of a claim extends to its accessories 
unless otherwise agreed. 
Article 2360 Article 2360 
Lorsque le nantissement porte sur un compte, la 
créance nantie s’entend du solde créditeur, 
provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de 
la sûreté sous réserve de la régularisation des 
Where a pledge bears on an account, the claim 
pledged is of the credit balance in the account, 
whether provisional or final, on the day of the 
realization of the security with the reservation of 
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opérations en cours, selon les modalités prévues 
par les procédures civiles d’exécution. 
the regularization of the transactions in process, 
in accordance with the rules of civil procedure on 
enforcement. 
Sous cette même réserve, au cas d’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde, de 
redressement judiciaire, de liquidation judiciaire 
ou d’une procédure de traitement des situations 
de surendettement des particuliers contre le 
constituant, les droits du créancier nanti portent 
sur le solde du compte à la date du jugement 
d’ouverture. 
Under the same reservation, in case of the 
opening against the debtor pledgor of a safeguard 
procedure, or of a judicial liquidation, or of 
proceedings to resolve the excessive 
indebtedness of individuals, the rights of the 
pledgee creditor bear on the balance in the 
account on the date of the judgment of the 
opening of the procedure." 
Article 2361 Article 2361 
Le nantissement d’une créance, présente ou 
future, prend effet entre les parties et devient 
opposable aux tiers à la date de l’acte. 
The pledge of a claim, present or future, takes 
effect as between the parties and is enforceable 
against third parties as from the date of the act. 
Article 2362 Article 2362 
Pour être opposable au débiteur de la créance 
nantie, le nantissement de créance doit lui être 
notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte. 
In order to be effective against the debtor of the 
claim pledged, either that debtor must receive 
notice of the pledge of the claim or he must 
intervene in the act of pledge. 
A défaut, seul le constituant reçoit valablement 
paiement de la créance. 
Failing that, the pledgor alone receives valid 
payment of the claim. 
Article 2363 Article 2363 
Après notification, seul le créancier nanti reçoit 
valablement paiement de la créance donnée en 
nantissement tant en capital qu’en intérêts. 
After notice to the debtor on the claim, the 
creditor pledgee alone receives valid payment of 
the pledged claim, as to both principal and 
interest. 
Chacun des créanciers, les autres dûment 
appelés, peut en poursuivre l’exécution. 
Each creditor, the others having been duly 
summoned, may seek performance of the claim. 
Article 2364 Article 2364 
Les sommes payées au titre de la créance 
nantie s’imputent sur la créance garantie 
lorsqu’elle est échue. 
The sums paid on account of the pledged claim 
are imputed to the claim secured when it is due. 
Dans le cas contraire, le créancier nanti les 
conserve à titre de garantie sur un compte ouvert 
auprès d’un établissement habilité à les recevoir, 
à charge pour lui de les restituer si l’obligation 
garantie est exécutée. 
Otherwise, the pledgee creditor keeps them as 
security on an account open in an institution 
entitled to receive them, under the obligation to 
pay them back if the secured claim is performed. 
En cas de défaillance du débiteur de la créance 
garantie et huit jours après une mise en demeure 
restée sans effet, le créancier affecte les fonds au 
remboursement de sa créance dans la limite des 
sommes impayées. 
In case of default of the debtor of the claim 
pledged and eight days after a putting in default 
remained without effect, the creditor shall allocate 
the funds to the reimbursement of his debt to the 
extent of the sums unpaid. 
Article 2365 Article 2365 
En cas de défaillance de son débiteur, le 
créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge 
ou dans les conditions prévues par la convention, 
la créance donnée en nantissement ainsi que 
tous les droits qui s’y rattachent. 
In case of default of his debtor, the creditor 
pledgee may have assigned to him, by the judge 
or as provided for in the agreement, the pledged 
claim as well as all the rights that are attached to 
it. 
Il peut également attendre l’échéance de la He may also wait till the pledged claim becomes 
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créance nantie. due. 
Article 2366 Article 2366 
S’il a été payé au créancier nanti une somme 
supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la 
différence au constituant. 
If a sum greater than the claim secured has 
been paid to the pledgee creditor, the latter owes 
the difference to the pledgor. 
CHAPITRE IV. – DE LA PROPRIETE RETENUE 
OU CEDEE A TITRE DE GARANTIE 
CHAPTER IV. – OWNERSHIP RETAINED OR 
ASSIGNED AS GUARANTEE 
SECTION 1. – DE LA PROPRIETE RETENUE A 
TITRE DE GARANTIE 
SECTION 1. – OWNERSHIP RETAINED AS 
GUARANTEE 
Article 2367 Article 2367 
La propriété d’un bien peut être retenue en 
garantie par l’effet d’une clause de réserve de 
propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat 
jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en 
constitue la contrepartie. 
The ownership of a thing can be retained as a 
guarantee as a result of a clause of reservation of 
ownership that suspends the transferring effect of 
a contract until payment in full of the obligation 
that is its counterpart. 
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la 
créance dont elle garantit le paiement. 
The ownership thus reserved is the accessory of 
the claim whose payment it guarantees. 
Article 2368 Article 2368 
La réserve de propriété est convenue par écrit. The reservation of ownership is agreed in 
writing. 
Article 2369 Article 2369 
La propriété réservée d’un bien fongible peut 
s’exercer, à concurrence de la créance restant 
due, sur des biens de même nature et de même 
qualité détenus par le débiteur ou pour son 
compte. 
The reservation of the ownership of a fungible 
thing may be carried out, to the extent that a 
claim remains unpaid, on things of the same 
nature and quality as those held by the debtor or 
on his behalf. 
Article 2370 Article 2370 
L’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une 
réserve de propriété à un autre bien ne fait pas 
obstacle aux droits du créancier lorsque ces 
biens peuvent être séparés sans subir de 
dommage. 
The incorporation in another thing of a thing 
whose ownership is reserved does not defeat the 
rights of the creditor when those things may be 
separated without either suffering deterioration. 
Article 2371 Article 2371 
A défaut de complet paiement à l’échéance, le 
créancier peut demander la restitution du bien 
afin de recouvrer le droit d’en disposer. 
Failing payment in full when due, the creditor 
can claim the restitution of the thing in order to 
recover the right to dispose of it. 
La valeur du bien repris est imputée, à titre de 
paiement, sur le solde de la créance garantie. 
The value of the thing retaken is imputed as a 
payment reducing the balance of the claim 
guaranteed. 
Lorsque la valeur du bien repris excède le 
montant de la dette garantie encore exigible, le 
créancier doit au débiteur une somme égale à la 
différence. 
When the value of the thing retaken exceeds the 
amount of the guaranteed claim still due, the 
creditor owes to the debtor a sum equal to the 
difference. 
Article 2372 Article 2372 
Le droit de propriété se reporte sur la créance 
du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur 
l’indemnité d’assurance subrogée au bien. 
The right of ownership is carried over on the 
debtor's claim against a subpurchaser or the 
insurance claim as subrogated to the thing. 
Section 2.  Section 2. 
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– De la propriété cédée à titre de garantie Ownership assigned as guarantee 
Article 2372-1 Article 2372-1 
La propriété d’un bien mobilier ou d’un droit peut 
être cédée à titre de garantie d’une obligation en 
vertu d’un contrat de fiducie conclu en application 
des articles 2011 à 2030. 
The ownership of a movable thing or of a right 
may be assigned as a guarantee of an obligation 
on the ground of a contract of fiducia made in 
application of Articles 2011 through 2030. 
Par dérogation à l’article 2029, le décès du 
constituant personne physique ne met pas fin au 
contrat de fiducie constitué en application de la 
présente section. 
As an exception to Article 2029, the death of a 
pledgor who is a natural person does not put an 
end to the contract of fiducia under this section. 
Article 2372-2 Article 2372-2 
En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le 
contrat mentionne à peine de nullité, outre les 
dispositions prévues à l’article 2018, la dette 
garantie et la valeur estimée du bien ou du droit 
transféré dans le patrimoine fiduciaire. 
In case of a contract of fiducia entered into as a 
guarantee, in addition to the provisions mentioned 
in Article 2018, the contract must state, under the 
penalty of nullity, the debt guaranteed and the 
estimated value of the thing or the right 
transferred into the fiduciary patrimony. 
Article 2372-3 Article 2372-3 
A défaut de paiement de la dette garantie et 
sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le 
fiduciaire, lorsqu’il est le créancier, acquiert la 
libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de 
garantie. 
If the debt guaranteed is not paid and unless 
there is a contrary stipulation in the contract of 
fiducia, the fiduciary, when he is the creditor, 
acquires the right to alienate the thing or the right 
assigned as guarantee. 
Lorsque le fiduciaire n’est pas le créancier, ce 
dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il 
peut alors librement disposer, ou, si le contrat de 
fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit 
cédé et la remise de tout ou partie du prix. 
When the fiduciary is not the creditor, the latter 
may demand from the former either the delivery 
of the thing, which the creditor may then dispose 
of , or, if the contract of fiducia provides, the sale 
of the thing or of the right assigned and the 
handing over of all or of part of the price. 
La valeur du bien ou du droit cédé est 
déterminée par un expert désigné à l’amiable ou 
judiciairement, sauf si elle résulte d’une cotation 
officielle sur un marché organisé au sens du code 
monétaire et financier ou si le bien est une 
somme d’argent. 
The value of the thing or of the right assigned is 
determined by an expert named amicably or 
judicially, unless the value comes from an official 
quote on a market organised as provided in the 
Monetary and Financial Code, or if the thing is a 
sum of money. 
Toute clause contraire est réputée non écrite. Any contrary clause is deemed unwritten. 
Article 2372-4 Article 2372-4 
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre 
disposition du bien ou du droit cédé en 
application de l’article 2372-3, il verse au 
constituant, lorsque la valeur mentionnée au 
dernier alinéa de cet article excède le montant de 
la dette garantie, une somme égale à la 
différence entre cette valeur et le montant de la 
dette, sous réserve du paiement préalable des 
dettes nées de la conservation ou de la gestion 
du patrimoine fiduciaire. 
If the beneficiary of the fiducia has acquired the 
right to freely dispose of the thing or of the right 
assigned under Article 2372-3, he pays over to 
the grantor of the guarantee, when the value 
mentioned in the last paragraph of this article 
exceeds the amount of the debt guaranteed, a 
sum equal to the difference between this value 
and the amount of the debt, subject to the prior 
payment of the debts incurred to preserve or to 
manage the fiduciary patrimony. 
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à 
la vente du bien ou du droit cédé en application 
du contrat de fiducie, il restitue au constituant la 
Subject to the same reservation, if the fiduciary 
sells the thing or the right assigned as provided 
by the contract of fiducia, he to the grantor the 
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part du produit de cette vente excédant, le cas 
échéant, la valeur de la dette garantie. 
portion of the proceeds in excess, should it be the 
case, of the value of the debt guaranteed. 
Article 2372-5 Article 2372-5 
La propriété cédée en application de 
l’article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à 
la garantie de dettes autres que celles 
mentionnées par l’acte constitutif pourvu que 
celui-ci le prévoie expressément. 
The ownership assigned in application of Article 
2372-1 may, later on, be assigned to the 
guarantee of the debts other than those 
mentioned in the contract provided such contract 
so provides expressly. 
Le constituant peut l’offrir en garantie non 
seulement au créancier originaire, mais aussi à 
un nouveau créancier, encore que le premier n’ait 
pas été payé. 
The grantor may offer the ownership in 
guarantee not only to the original creditor, but 
also to a new creditor, even if the original creditor 
has not been paid. 
Lorsque le constituant est une personne 
physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors 
être affecté en garantie d’une nouvelle dette que 
dans la limite de sa valeur estimée au jour de la 
recharge. 
When the grantor is a natural person, the 
fiduciary patrimony may only serve as a 
guarantee for a new debt up to the limit of its 
estimated value on the day it is recharged. 
A peine de nullité, la convention de 
rechargement établie selon les dispositions de 
l’article 2372-2 est enregistrée sous la forme 
prévue à l’article 2019. 
Under the penalty of nullity, the agreement to 
recharge established under Article 2372-2 is 
recorded in the form provided in Article 2019. 
La date d’enregistrement détermine, entre eux, 
le rang des créanciers. 
The date of recordation determines the rank of 
the creditors among themselves. 
Les dispositions du présent article sont d’ordre 
public et toute clause contraire à celles-ci est 
réputée non écrite. 
The provisions of this article are of public order 
and any clause to the contrary is deemed 
unwritten. 
SOUS-TITRE III. – DES SURETES SUR 
LES IMMEUBLES 
SUB-TITLE III. – SECURITY RIGHTS 
ON IMMOVABLES 
Article 2373 Article 2373 
Les sûretés sur les immeubles sont les 
privilèges, le gage immobilier et les hypothèques. 
Security rights on immovables are privileges, 
antichresis, and hypothecs. 
La propriété de l’immeuble peut également être 
retenue ou cédée en garantie. 
The ownership of an immovable may also be 
retained or transferred as a guarantee. 
CHAPITRE IER. – DES PRIVILEGES 
IMMOBILIERS 
CHAPTER I. – PRIVILEGES ON IMMOVABLES 
SECTION 1. – DES PRIVILEGES SPECIAUX SECTION 1. – SPECIAL PRIVILEGES 
Article 2374 Article 2374 
Les créanciers privilégiés sur les immeubles 
sont : 
Creditors who have a privilege on immovables 
are: 
1o Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le 
paiement du prix ; 
1° The seller, on the immovable sold, for 
payment of the price; 
S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix 
soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur 
est préféré au second, le deuxième au troisième 
et ainsi de suite ; 
If there are several successive sales whose 
price is owed in whole or in part, the first seller 
has priority over the second, the second over the 
third, and so on; 
1o bis Conjointement avec le vendeur et, le cas 
échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 
1° bis Jointly with a seller and, if there is 
occasion, with a lender of funds mentioned in 2°, 
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2o, le syndicat des copropriétaires, sur le lot 
vendu, pour le paiement des charges et travaux 
mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi no 65-
557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis, relatifs à 
l’année courante et aux quatre dernières années 
échues. 
a syndicate of co-owners, on the lot sold, for the 
payment of the expenses and works mentioned in 
Articles 10 and 30 of Law no 65-557 of 10 July 
1965 regulating the status of co-ownership of built 
immovables, which relate to the current year and 
to the last past four years, as well as for the 
damages granted by the courts and for the court 
costs. 
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et 
au prêteur de deniers pour les créances 
afférentes aux charges et travaux de l’année 
courante et des deux dernières années échues. 
Nevertheless, the syndicate has priority over the 
seller and the lender of funds as to debts relating 
to the expenses and works of the current year 
and of the last past two years. 
2o Même en l’absence de subrogation, ceux qui 
ont fourni les deniers pour l’acquisition d’un 
immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement 
constaté par l’acte d’emprunt que la somme était 
destinée à cet emploi et, par quittance du 
vendeur, que ce paiement a été fait des deniers 
empruntés ; 
2° Even in the absence of subrogation, those 
who have provided the funds for the purchase of 
an immovable, provided it has been established 
by authentic act, in the act of loan, that the sum 
was intended for that use and, by the receipt of 
the seller, that the payment was made out of the 
funds borrowed; 
3o Les cohéritiers, sur les immeubles de la 
succession, pour la garantie des partages faits 
entre eux et des soultes ou retours de lots ; pour 
la garantie des indemnités dues en application de 
l’article 924, les immeubles donnés ou légués 
sont assimilés aux immeubles de la succession ; 
3° The co-heirs, on the immovables of the 
succession, for the guarantee of the partitions 
made between them, and on the balances or 
returns of lots; for the guarantee of the 
indemnities owed under Article 924, the 
immovables donated or bequeathed are 
considered as immovables of the succession; 
4o Les architectes, entrepreneurs, maçons et 
autres ouvriers employés pour édifier, 
reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou 
autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins 
que, par un expert nommé d’office par le tribunal 
de grande instance dans le ressort duquel les 
bâtiments sont situés, il ait été dressé 
préalablement un procès-verbal à l’effet de 
constater l’état des lieux relativement aux 
ouvrages que le propriétaire déclarera avoir 
dessein de faire et que les ouvrages aient été, 
dans les six mois au plus de leur perfection, reçus 
par un expert également nommé d’office. 
4° The architects, contractors, masons, and 
other workers employed to erect, rebuild, or repair 
buildings, canals, and other works whatsoever, 
provided nevertheless that, by means of an 
expert appointed ex officio by the tribunal de 
grande instance in whose territorial jurisdiction 
the buildings are situated, an official record has 
been preliminarily drawn up for the purpose of 
establishing an inventory of the premises with 
respect to the works that the owner claims he 
intends to carry out, and that the works, within six 
months at the most after their completion, have 
been accepted by an expert also appointed ex 
officio; 
Mais le montant du privilège ne peut excéder les 
valeurs constatées par le second procès-verbal, 
et il se réduit à la plus-value existante à l’époque 
de l’aliénation de l’immeuble et résultant des 
travaux qui y ont été faits ; 
But the amount of the privilege may not exceed 
the values recorded in the second formal official 
record, and it shall be reduced to the increase in 
value existing at the time of the transfer of the 
immovable and resulting from the works that have 
been done thereon; 
5o Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou 
rembourser les ouvriers, jouissent du même 
privilège, pourvu que cet emploi soit 
authentiquement constaté par l’acte d’emprunt et 
5° Those who have loaned the funds to pay or 
reimburse the workers, enjoy the same privilege, 
provided that this use is recorded in an authentic 
act of loan, and by the receipt of the workers, as 
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par la quittance des ouvriers, ainsi qu’il a été dit 
ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour 
l’acquisition d’un immeuble ; 
was laid down above for those who have loaned 
funds for the acquisition of an immovable; 
6o Les créanciers du défunt et les légataires de 
sommes d’argent sur les immeubles de la 
succession, ainsi que les créanciers personnels 
de l’héritier sur les immeubles de ce dernier, pour 
la garantie des droits qu’ils tiennent de 
l’article 878 ; 
6° The creditors of a deceased and the legatees 
of sums of money on the immovables of the 
succession, as well as the personal creditors of 
the heir on his immovables, for the guarantee of 
the rights which they hold under Article 878; 
7o Les accédants à la propriété titulaires d’un 
contrat de location-accession régi par la loi no 84-
595 du 12 juillet 1984 définissant la location-
accession à la propriété immobilière sur 
l’immeuble faisant l’objet du contrat, pour la 
garantie des droits qu’ils tiennent de ce contrat ; 
7° The new home-owners by virtue of a contract 
of lease-purchase regulated by Law no 84-595 of 
12 July 1984 defining a lease-purchase of the 
ownership of immovables on the immovable 
which is the subject matter of the contract, for the 
guarantee of the rights that they hold under this 
contract. 
8o L’Etat ou la commune, pour la garantie des 
créances nées de l’application de l’article L. 1331-
30 du code de la santé publique, de l’article L. 
123-3 du code de la construction et de l’habitation 
lorsqu’elles sont relatives à des mesures édictées 
sous peine d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les 
locaux ou de fermeture définitive de 
l’établissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 
et L. 521-3-2 de ce dernier code. 
8° The State or the local municipality, for the 
guarantee of claims arising from the application of 
Article L. 1331-30 of the Code of Public Health, 
Article L. 123-3 of the Code of Construction and 
Housing when the claims relate to measures 
taken under penalty of the prohibition to live in or 
to use the premises or of definitive closing of the 
establishment, or of Articles L. 129-4, L. 511-4 
and L. 521-3-2 of this last Code. 
SECTION 2. – DES PRIVILEGES GENERAUX SECTION 2. – GENERAL PRIVILEGES 
Article 2375 Article 2375 
Les créances privilégiées sur la généralité des 
immeubles sont : 
Claims that are privileged over all the 
immovables are: 
1o Les frais de justice ; 1° Law charges, court costs; 
2o Sans préjudice de l’application éventuelle 
des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, 
L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail : 
2° Without prejudice to the possible application 
of the provisions of Articles L. 143-10, L. 143-11, 
L. 742-6 and L. 751-15 of the Labour Code: 
Les rémunérations des gens de service pour 
l’année échue et l’année courante ; 
The wages of domestic staff for the year elapsed 
and the current year; 
Le salaire différé résultant du contrat de travail 
institué par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 
relatif à la famille et à la natalité françaises, pour 
l’année échue et l’année courante ; 
The deferred salary resulting from the contract 
of employment established by Article 63 of the 
Decree of 29 July 1939 relating to the French 
family and birth rate, for the year elapsed and the 
current year. 
La créance du conjoint survivant instituée par 
l’article 14 de la loi no 89-1008 du 
31 décembre 1989 relative au développement 
des entreprises commerciales et artisanales et à 
l’amélioration de leur environnement économique, 
juridique et social et la créance du conjoint 
survivant instituée par l’article L. 321-21-1 du 
code rural et de la pêche maritime ; 
The claim of the surviving spouse established by 
Article 14 of Act no 89-1008 of 31 December 
1989 relating to the development of commercial 
and artisanal enterprises and to the improvement 
of their economic, legal, and social environment, 
and the claim of the surviving spouse established 
by Article L. 321-21-1 of the Rural and Maritime 
Fisheries Code; 
Les rémunérations pour les six derniers mois The pay for the last six months of salaried 
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des salariés, apprentis et l’indemnité due par 
l’employeur aux jeunes en stage d’initiation à la 
vie professionnelle, telle que prévue à l’article L. 
980-11-1 du code du travail ; 
employees, apprentices, and the indemnity owed 
by the employer to young people in training as 
initiation to professional life, such as provided for 
in Article L. 980-11-1 of the Labour Code; 
L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 
122-3-4 du code du travail et l’indemnité de 
précarité d’emploi prévue à l’article L. 124-4-4 du 
même code ; 
The indemnity for the termination of the contract 
provided for by Article L. 122-3-4 of the Labour 
Code and the indemnity for lack of job security 
provided for in Article L. 124-4-4 of the same 
Code; 
L’indemnité due en raison de l’inobservation du 
délai-congé prévue à l’article L. 122-8 du code du 
travail et l’indemnité compensatrice prévue à 
l’article L. 122-32-6 du même code ; 
The indemnity owed by reason of failure to 
comply with the term of notice provided for in 
Article L. 122-8 of the Labour Code and the 
compensatory indemnity provided for in Article L. 
122-32-6 of the same Code; 
Les indemnités dues pour les congés payés ; The indemnities owed for paid holidays; 
Les indemnités de licenciement dues en 
application des conventions collectives de travail, 
des accords collectifs d’établissement, des 
règlements de travail, des usages, des 
dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 
761-5 et L. 761-7 ainsi que l’indemnité prévue à 
l’article L. 321-6 du code du travail pour la totalité 
de la portion inférieure ou égale au plafond visé à 
l’article L. 143-10 du code du travail et pour le 
quart de la portion supérieure audit plafond ; 
The indemnities for dismissal owed in 
compliance with collective labour agreements, or 
collective agreements for business and firms, 
labour regulations, usages, and the provisions of 
Articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 and L. 
761-7 of the Labour Code for the whole of the 
portion below or equal to the ceiling provided for 
in Article L. 143-10 of the Labour Code and for 
the one-fourth of the portion above the aforesaid 
ceiling. 
Les indemnités dues, le cas échéant, aux 
salariés en application des articles L. 122-3-8, 
deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, 
deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du 
code du travail. 
The indeminities owed, in appropriate cases, to 
salaried employees under Articles L. 122-3-8, 
paragraph 2, L. 122-14-4, L. 122-14-5, paragraph 
2, L. 122-32-7 and L. 122-32-9 of the Labour 
Code. 
Article 2376 Article 2376 
Lorsqu’à défaut de mobilier les créanciers 
privilégiés énoncés en l’article précédent se 
présentent pour être payés sur le prix d’un 
immeuble en concurrence avec les autres 
créanciers privilégiés sur l’immeuble, ils priment 
ces derniers et exercent leurs droits dans l’ordre 
indiqué audit article. 
When because of the lack of movables, the 
privileged creditors listed under the preceding 
Article seek to be paid from the proceeds of an 
immovable in competition with other creditors who 
have privileges over the immovable, the former 
have priority over the latter and enforce their 
rights in the order indicated in the aforesaid 
Article. 
SECTION 3. – DES CAS OU LES PRIVILEGES 
DOIVENT ETRE INSCRITS 
SECTION 3. – INSTANCES WHEN PRIVILEGES 
MUST BE RECORDED 
Article 2377 Article 2377 
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent 
d’effet à l’égard des immeubles qu’autant qu’ils 
sont rendus publics par une inscription au fichier 
immobilier, de la manière déterminée par les 
articles suivants et par les articles 2426 et 2428. 
Among creditors, privileges are effective on 
immovables only when they are given public 
notice by being registered at the land registry, in 
the manner indicated by the following Articles and 
by Articles 2426 and 2428. 
Article 2378 Article 2378 
Sont exceptées de la formalité de l’inscription 
les créances énumérées à l’article 2375 et les 
The claims listed in Article 2375 and the claims 
of the syndicate of co-owners enumerated in 
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créances du syndicat de copropriétaires 
énumérées à l’article 2374. 
Article 2374 are exempt from the formality of 
registration. 
Article 2379 Article 2379 
Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni 
les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, 
conserve son privilège par une inscription qui doit 
être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux 
articles 2426 et 2428 et dans le délai de 
deux mois à compter de l’acte de vente ; le 
privilège prend rang à la date dudit acte. 
The seller who is privileged or the lender who 
has provided funds for the acquisition of an 
immovable, preserves his privilege by a 
registration made, at his behest, in the form 
provided for in Articles 2426 and 2428, and within 
the period of two months from the act of sale; the 
privilege ranks as from the time of the said act. 
L’action résolutoire établie par l’article 1654 ne 
peut être exercée après l’extinction du privilège 
du vendeur, ou à défaut d’inscription de ce 
privilège dans le délai ci-dessus imparti, au 
préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur 
l’immeuble du chef de l’acquéreur et qui les ont 
publiés. 
The action in dissolution under Article 1654 
cannot be brought after the extinction of the 
seller's privilege, or for lack of registration within a 
period given above, to the detriment of third 
parties who have acquired rights on the 
immovable on account of the buyer and have 
registered them. 
Article 2380 Article 2380 
Dans le cas de vente d’un immeuble à 
construire conclue à terme conformément à 
l’article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui 
du prêteur de deniers prend rang à la date de 
l’acte de vente si l’inscription est prise avant 
l’expiration d’un délai de deux mois à compter de 
la constatation par acte authentique de 
l’achèvement de l’immeuble. 
In the case of a sale of an immovable to be 
constructed within a set term, under Article 1601-
2, the privilege of the seller or that of the lender of 
funds ranks from the time of the act of sale if the 
registration occurs within two months from the 
statement in an authentic act of the completion of 
the immovable. 
Article 2381 Article 2381 
Le cohéritier ou copartageant conserve son 
privilège sur les biens de chaque lot ou sur le 
bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour 
le prix de la licitation par l’inscription faite à sa 
diligence sur chacun des immeubles en la forme 
prévue aux articles 2426 et 2428 et dans un délai 
de deux mois à dater de l’acte de partage ou de 
l’adjudication par licitation ou de l’acte fixant 
l’indemnité prévue par l’article 924 du présent 
code ; le privilège prend rang à la date dudit acte 
ou adjudication. 
The co-heir or co-partitioner preserves his 
privilege over the things in each lot or over the 
thing auctioned for the balances and reversions 
or for the proceeds of the auction, by a 
registration made at his behest on each one of 
the immovables, in the form provided for in 
Articles 2426 and 2428, and within a period of two 
months after the act of partition or the auction or 
the act fixing the indemnity provided for in Article 
924 of this Code; the privilege ranks from the time 
of the aforesaid act or auction. 
Article 2382 Article 2382 
Les architectes, entrepreneurs, maçons et 
autres ouvriers employés pour édifier, 
reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou 
autres ouvrages et ceux qui ont, pour les payer et 
rembourser, prêté les deniers dont l’emploi a été 
constaté conservent par la double inscription 
faite : 
Architects, contractors, masons, and other 
workers employed to erect, rebuild or repair 
buildings, canals, or other works, and those who, 
in order to pay and reimburse them, have loaned 
the funds whose use has been recorded, 
preserve their privilege by the double registration 
made: 
1o Du procès-verbal qui constate l’état des 
lieux ; 
1° Of the formal record that establishes the 
condition of the premises; 
2o Du procès-verbal de réception, leur privilège 
à la date de l’inscription du premier procès-verbal. 
2° Of the formal record of acceptance, from the 
time of registration of the first record. 
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Article 2383 Article 2383 
Les créanciers du défunt et les légataires de 
sommes d’argent, ainsi que les créanciers 
personnels de l’héritier, conservent leur privilège 
par une inscription sur chacun des immeubles 
visés au 6o de l’article 2374, en la forme prévue 
aux articles 2426 et 2428 et dans les quatre mois 
de l’ouverture de la succession. 
The creditors of the deceased person and the 
legatees of sums of money, as well as the 
personal creditors of the heir, preserve their 
privilege by a registration made for each 
immovable under 6o of Article 2374, in the form 
provided for in Articles 2426 and 2428, and within 
four months of the opening of the succession. 
Le privilège prend rang à la date de cette 
ouverture. 
The privilege ranks from the time of the 
aforesaid opening. 
Article 2384 Article 2384 
Les accédants à la propriété conservent leur 
privilège par une inscription prise à leur diligence 
sur l’immeuble faisant l’objet du contrat de 
location-accession, en la forme prévue aux 
articles 2426 et 2428 et dans un délai de 
deux mois à compter de la signature de ce 
contrat ; le privilège prend rang à la date dudit 
contrat. 
New home-owners preserve their privilege by a 
registration made at their behest on the 
immovable that is the object of the contract of a 
lease-purchase, in the form provided for in 
Articles 2426 and 2428, and within two months 
after the signing of that contract; the privilege 
ranks from the date of the said contract. 
Article 2384-1 Article 2384-1 
Le titulaire de la créance conserve son privilège 
par la double inscription faite : 
The holder of the claim preserves his privilege 
by the double registration made: 
1o Par leur auteur, soit de l’arrêté de police, pris 
en application de l’article L. 1331-28 du code de 
la santé publique, de l’article L. 123-3 du code de 
la construction et de l’habitation pour les mesures 
édictées sous peine d’interdiction d’habiter ou 
d’utiliser les locaux ou de fermeture définitive de 
l’établissement, ou des articles L. 129-2, L. 129-3, 
L. 511-2 ou L. 511-3 de ce dernier code, 
comportant une évaluation sommaire du coût des 
mesures ou des travaux à exécuter, soit de la 
mise en demeure effectuée en application de 
l’article L. 1331-26-1 ou du II de l’article L. 1331-
29 du code de la santé publique, de l’article L. 
123-3 du code de la construction et de l’habitation 
pour la mise en œuvre de mesures édictées sous 
peine d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les 
locaux ou de fermeture définitive de 
l’établissement, de l’article L. 129-2 ou du IV de 
l’article L. 511-2 de ce dernier code, comportant 
l’évaluation du coût des mesures ou travaux à 
exécuter ; 
1o By their author, either of the police ordinance, 
made under Article L. 1331-28 of the Code of 
Public Health, Article L. 123-3 of the Code of 
Construction and Housing, for measures required 
under pain of prohibition to inhabit or use the 
premises or of definitive closure of the 
establishment, or Articles L. 129-2, L. 129-3, L. 
511-2 or L. 511-3 of this last Code, providing for a 
summary estimate of the cost of the measures or 
works to be carried out; or a putting in default 
under Article L. 1331-26-1 or of II of Article L. 
1331-29 of the Code of Public Health, of Article L. 
123-3 of the Code of Construction and Housing 
for measures required under pain of prohibition to 
inhabit or use the premises or of definitive closure 
of the establishment, or Articles L. 129-2, or of IV 
of Article L. 511-2 of this last Code, providing for 
a summary estimate of the cost of measures or 
works to be carried out; 
2o Du titre de recouvrement de la créance par 
son auteur. 
2o By its author of the title or instrument for 
collection of the claim. 
Pour les créances nées de l’application de 
l’article L. 521-3-2 du code de la construction et 
de l’habitation, du I de l’article L. 511-2 du même 
code ou du I de l’article L. 1331-28 du code de la 
santé publique lorsque la démolition du bâtiment 
For claims arising under Article L. 521-3-2 of the 
Code of Construction and Housing, of I of Article 
L. 511-2 of the same Code, or of I of Article L. 
1331-28 of the Code of Public Health when the 
demolition of the building declared unhealthy or 
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déclaré insalubre ou menaçant ruine a été 
ordonnée, le privilège prend rang à concurrence 
du montant évalué ou de celui du titre de 
recouvrement, s’il lui est inférieur, à compter de la 
première inscription et à compter de la deuxième 
inscription pour la fraction du montant du titre de 
recouvrement qui serait supérieure au montant 
résultant de la première inscription. 
threatening ruin has been ordered, the privilege 
ranks to the extent of the amount appraised or of 
the amount of the title of collection, if it is lower, 
effective from the date of the first registration and 
effective from the date of the second registration 
for the fraction of the amount of the title of 
collection that may exceed the amount resulting 
from the first registration. 
Pour les autres créances, le privilège est 
conservé à concurrence du montant évalué ou de 
celui du titre de recouvrement, s’il lui est inférieur. 
For other claims, the privilege is preserved to 
the extent of the estimated amount or of that of 
the title of collection, if it is less. 
Article 2384-2 Article 2384-2 
Par dérogation à l’article 2384-1, le privilège 
peut également être conservé par la seule 
inscription du titre de recouvrement, à 
concurrence de sa valeur. 
As an exception to Article 2384-1, the privilege 
can also be preserved by the mere registration of 
the title of collection, to the extent of its value. 
Dans ce cas pour les créances nées de 
l’application de l’article L. 521-3-2 du code de la 
construction et de l’habitation, du I de l’article L. 
511-2 du même code ou du I de l’article L. 1331-
28 du code de la santé publique lorsque la 
démolition du bâtiment déclaré insalubre ou 
menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend 
rang à compter de l’émission du titre s’il est 
présenté à l’inscription dans un délai de 
deux mois à compter de l’émission. 
In this case, as regards the claims arising Article 
L. 521-3-2 of the Code of Construction and 
Housing, of I of Article L. 511-2 of the same Code 
or of I of Article L. 1331-28 of the Code of Public 
Health when the demolition of a building declared 
unhealthy or threatening ruin has been ordered, 
the privilege ranks from the date of the issue of 
the title if it is presented for registration within two 
months from the issue. 
Article 2384-3 Article 2384-3 
Les frais d’inscription sont à la charge des 
débiteurs. 
The costs of registration are borne by the 
debtors. 
Article 2384-4 Article 2384-4 
Lorsque les mesures prescrites par l’arrêté ou la 
mise en demeure mentionnés au 1o de 
l’article 2384-1 ont été exécutées par le 
propriétaire ou l’exploitant, la publication à leurs 
frais d’un arrêté de mainlevée avant l’inscription 
du titre de recouvrement prévue au 2o du même 
article emporte caducité de la première 
inscription. 
When the measures prescribed by the ordinance 
or the putting in default specified in 1o of 
Article 2384-1 have been carried out by the owner 
or the operator, the publication at their cost of a 
decree of cancellation, before the registration of 
the title of collection provided in 2o of the same 
article entails the lapse of the first registration. 
Mention est faite de la radiation résultant de 
cette caducité en marge de l’inscription, aux frais 
du propriétaire ou de l’exploitant. 
Reference is made of this striking out resulting 
from this lapse the margin of the registration, at 
the cost of the owner or the operator. 
La radiation de la seconde inscription ne peut 
intervenir que conformément aux dispositions des 
articles 2440 et suivants. 
The striking out of the second registration may 
only occur in conformity with the provisions of 
Articles 2440 and following. 
Article 2385 Article 2385 
Les cessionnaires de ces diverses créances 
privilégiées exercent tous les mêmes droits que 
les cédants en leurs lieu et place. 
The assignees of these various privileged claims 
all exercise the same rights as the assignors, in 
their stead and place. 
Article 2386 Article 2386 
Les hypothèques inscrites sur les immeubles Hypothecs registered on immovables assigned 
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affectés à la garantie des créances privilégiées, 
pendant le délai accordé par les 
articles 2379, 2381 et 2383 pour requérir 
l’inscription du privilège, ne peuvent préjudicier 
aux créanciers privilégiés. 
to the guarantee of claims that are privileged, 
within the period allowed by Articles 2379, 2381, 
and 2383 for requiring the registration of a 
privilege, may not prejudice the privileged 
creditors. 
Toutes créances privilégiées soumises à la 
formalité de l’inscription, à l’égard desquelles les 
conditions ci-dessus prescrites pour conserver le 
privilège n’ont pas été accomplies, ne cessent 
pas néanmoins d’être hypothécaires, mais 
l’hypothèque ne prend rang, à l’égard des tiers, 
que de la date des inscriptions. 
All privileged claims subject to the formality of 
registration, with respect to which the requisites 
above laid down in order to preserve the privilege 
have not been fulfilled, nevertheless remain 
hypothecary, but the hypothec ranks, with regard 
to third parties, only from the date of the 
registration. 
CHAPITRE II. – DU GAGE IMMOBILIER CHAPTER II. – PLEDGE OF AN IMMOVABLE 
Article 2387 Article 2387 
Le gage immobilier est l’affectation d’un 
immeuble en garantie d’une obligation ; il emporte 
dépossession de celui qui le constitue. 
The pledge of an immovable is the allocation of 
an immovable as guarantee for an obligation; it 
entails dispossession of the person who 
establishes it. 
Article 2388 Article 2388 
Les dispositions relatives à l’hypothèque 
conventionnelle prévues au dernier alinéa de 
l’article 2397 et aux articles 2413,2414,2416,2417 
et 2421 sont applicables au gage immobilier. 
The provisions relating to the conventional 
hypothec laid down in Article 2397, last 
paragraph, and in Articles 2413, 2414, 2416, 
2417 and 2421 shall apply to the pledge of an 
immovable. 
Le sont également les dispositions relatives aux 
effets de l’hypothèque prévues aux articles 2458 
à 2460. 
The provisions relating to the effect of hypothecs 
under Articles 2458 to 2460 also apply. 
Article 2389 Article 2389 
Le créancier perçoit les fruits de l’immeuble 
affecté en garantie à charge de les imputer sur 
les intérêts, s’il en est dû, et subsidiairement sur 
le capital de la dette. 
The creditor shall collect the fruits of the 
immovable allocated as a guarantee, on the 
condition that they be imputed to the interest, if 
any is due, and subsidiarily to the principal of the 
debt. 
Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à 
la conservation et à l’entretien de l’immeuble et 
peut y employer les fruits perçus avant de les 
imputer sur la dette. 
He is bound, on pain of forfeiture, to provide for 
the preservation and maintenance of the 
immovable and may use the fruit collected for that 
purpose before imputing them to the debt. 
Il peut à tout moment se soustraire à cette 
obligation en restituant le bien à son propriétaire. 
He may, at any time, free himself from that 
obligation by returning the thing to its owner. 
Article 2390 Article 2390 
Le créancier peut, sans en perdre la possession, 
donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au 
débiteur lui-même. 
The creditor can, without losing its possession, 
lease the immovable either to a third party or to 
the debtor himself. 
Article 2391 Article 2391 
Le débiteur ne peut réclamer la restitution de 
l’immeuble avant l’entier acquittement de sa 
dette. 
The debtor cannot demand return of the 
immovable before having fully paid off the debt. 
Article 2392 Article 2392 
Les droits du créancier titulaire d’un droit de The rights of a creditor under a pledge of an 
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gage immobilier s’éteignent notamment : immovable are extinguished in particular: 
1o Par l’extinction de l’obligation principale ; 1° Through the extinction of the principal 
obligation; 
2o Par la restitution anticipée de l’immeuble à 
son propriétaire. 
2° Through the return as anticipated of the 
immovable to its owner. 
CHAPITRE III. – DES HYPOTHEQUES CHAPTER III. – HYPOTHECS 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL PROVISIONS 
Article 2393 Article 2393 
L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles 
affectés à l’acquittement d’une obligation. 
A hypothec is a real right in an immovable 
allocated to the discharge of an obligation. 
Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en 
entier sur tous les immeubles affectés, sur 
chacun et sur chaque portion de ces immeubles. 
It is, by its nature, indivisible and subsists in its 
entirety on all the immovables burdened, on each 
one and on each portion of those immovables. 
Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent. It follows them into whatever hands they may 
pass. 
Article 2394 Article 2394 
L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et 
suivant les formes autorisés par la loi. 
A hypothec exists only in the instances and 
according to the forms authorized by statutory 
law. 
Article 2395 Article 2395 
Elle est ou légale, ou judiciaire, ou 
conventionnelle. 
It is either legal, or judicial, or conventional. 
Article 2396 Article 2396 
L’hypothèque légale est celle qui résulte de la 
loi. 
A legal hypothec is created by statutory law. 
L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des 
jugements. 
A judicial hypothec results from a judgment. 
L’hypothèque conventionnelle est celle qui 
résulte des conventions. 
A conventional hypothec results from an 
agreement. 
Article 2397 Article 2397 
Sont seuls susceptibles d’hypothèques : Only the following things may be hypothecated: 
1o Les biens immobiliers qui sont dans le 
commerce, et leurs accessoires réputés 
immeubles ; 
1° Immovables that are in commerce, and their 
accessories that are deemed immovables; 
2o L’usufruit des mêmes biens et accessoires 
pendant le temps de sa durée. 
2° The usufruct of the same things and 
accessories for the time of its duration. 
L’hypothèque s’étend aux améliorations qui 
surviennent à l’immeuble. 
A hypothec extends to the improvements that 
take place on the immovable. 
Article 2398 Article 2398 
Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque. Movables may not be followed [into the hands of 
another] in consequence of a hypothec. 
Article 2399 Article 2399 
Il n’est rien innové par le présent code aux 
dispositions des lois maritimes concernant les 
navires et bâtiments de mer. 
No innovation is made by this Code to the 
provisions of maritime laws concerning ships and 
vessels. 
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SECTION 2. – DES HYPOTHEQUES LEGALES SECTION 2. – LEGAL HYPOTHECS 
Sous-section 1. – Dispositions générales Sub-section 1. – General provisions 
Article 2400 Article 2400 
Indépendamment des hypothèques légales 
résultant d’autres codes ou de lois particulières, 
les droits et créances auxquels l’hypothèque 
légale est attribuée sont : 
Independently of legal hypothecs resulting from 
other Codes or from particular statutes, the rights 
and claims which are attached to a legal hypothec 
are: 
1o Ceux d’un époux, sur les biens de l’autre ; 1° Those of one spouse, on the assets of the 
other; 
2o Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur 
les biens du tuteur ou de l’administrateur légal ; 
2° Those of minors or adults under tutorship, on 
the assets of the tutor or legal administrator; 
3o Ceux de l’Etat, des départements, des 
communes et des établissements publics, sur les 
biens des receveurs et administrateurs 
comptables ; 
3° Those of the State, of the departments, of the 
local municipalities and those of public 
institutions, on the assets of the tax collectors and 
administrative accountants; 
4o Ceux du légataire, sur les biens de la 
succession, en vertu de l’article 1017 ; 
4° Those of a legatee, on the assets of the 
succession, under Article 1017; 
5o Ceux énoncés en l’article 2331, 2o, 3o, 5o, 
6o, 7o et 8o. 
5° Those stated in Article 2331, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° 
and 8°. 
Article 2401 Article 2401 
Sous réserve tant des exceptions résultant du 
présent code, d’autres codes ou de lois 
particulières que du droit pour le débiteur de se 
prévaloir des dispositions des articles 2444 et 
suivants, le créancier bénéficiaire d’une 
hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous 
les immeubles appartenant actuellement à son 
débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de 
l’article 2426. 
Subject to the exceptions under this Code, 
under other Codes, or under particular statutes, 
and subject to the right of the debtor to avail 
himself of the provisions of Articles 2444 and 
following, the creditor benefiting from a legal 
hypothec may register his right on all the 
immovables that currently belong to his debtor, 
subject to his complying with the provisions of 
Article 2426. 
Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les 
inscriptions complémentaires sur les immeubles 
entrés, par la suite, dans le patrimoine de son 
débiteur. 
Under the same reservations, he may have 
additional registrations made on the immovables 
which subsequently become part of the patrimony 
of his debtor. 
Sous-section 2. – Des règles particulières à 
l’hypothèque légale des époux 
Sub-section 2. – Particular rules on the legal 
hypothec of spouses 
Article 2402 Article 2402 
Quand les époux ont stipulé la participation aux 
acquêts, la clause, sauf convention contraire, 
confère de plein droit à l’un et à l’autre la faculté 
d’inscrire l’hypothèque légale pour la sûreté de la 
créance de participation. 
Where spouses have stipulated a participation in 
the acquests, the clause, except in case of an 
agreement to the contrary, vests both spouses by 
operation of law with the right to register a legal 
hypothec as the security for the claim arising from 
the participation. 
L’inscription pourra être prise avant la 
dissolution du régime matrimonial, mais elle 
n’aura d’effet qu’à compter de cette dissolution et 
à condition que les immeubles sur lesquels elle 
porte existent à cette date dans le patrimoine de 
l’époux débiteur. 
The registration may take place before the 
dissolution of the matrimonial regime; but it will 
have effect only from that dissolution and 
provided that the immovables burdened still exist 
at this date in the patrimony of the debtor spouse. 
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En cas de liquidation anticipée, 
l’inscription antérieure à la demande a effet 
du jour de celle-ci, l’inscription postérieure n’ayant 
effet que de sa date ainsi qu’il est dit à 
l’article 2425. 
In case of early liquidation, the registration made 
prior to the request has effect as from the day of 
the latter, a subsequent registration having effect 
only as from its date as stated in Article 2425. 
L’inscription pourra également être prise dans 
l’année qui suivra la dissolution du régime 
matrimonial ; elle aura alors effet de sa date. 
The registration may also be made within the 
year which follows the dissolution of the 
matrimonial regime; it then takes effect as from its 
date. 
Article 2403 Article 2403 
Hors le cas de la participation aux acquêts, 
l’hypothèque légale ne peut être inscrite que par 
l’intervention de justice, ainsi qu’il est expliqué au 
présent article et à l’article suivant. 
Outside the case of the participation in the 
acquests, the legal hypothec may be registered 
only following the intervention of the court, as 
explained in this Article and the following one. 
Si l’un des époux introduit une demande en 
justice tendant à faire constater une créance 
contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il 
peut, dès l’introduction de la demande, requérir 
une inscription provisoire de son hypothèque 
légale, en présentant l’original de l’assignation 
signifiée, ainsi qu’un certificat du greffier qui 
atteste que la juridiction est saisie de l’affaire. 
If one of the spouses files a claim for the 
purpose of having acknowledged his/her claim 
against his/her spouse or the heirs of the latter, 
he/she may, from the very filing of the claim, 
require a provisional registration of his legal 
hypothec, by showing the original of the 
summons served, as well as a certificate from the 
clerk which attests that the matter has been 
referred to the court. 
Le même droit lui appartient en cas de demande 
reconventionnelle, sur présentation d’une copie 
des conclusions. 
The same right exists in case of a counter-claim, 
upon showing of a copy of the pleadings. 
L’inscription est valable trois ans et 
renouvelable. 
The registration is valid for three years and 
renewable. 
Elle est soumise aux règles des chapitres IV et 
suivants du présent titre. 
It is subject to the rules of Chapters IV and 
following of this Title. 
Si la demande est admise, la décision est 
mentionnée, à la diligence de l’époux demandeur, 
en marge de l’inscription provisoire, à peine de 
nullité de cette inscription, dans le mois à dater 
du jour où elle est devenue définitive. 
If the claim is entertained, the decision shall be 
referred to, at the behest of the plaintiff spouse, in 
the margin of the provisional registration, under 
the penalty of nullity of that registration, within the 
month after the day when it became final. 
Elle forme le titre d’une inscription définitive qui 
se substitue à l’inscription provisoire, et dont le 
rang est fixé à la date de celle-ci. 
It constitutes the instrument of title for a final 
registration which takes the place of the 
provisional registration and which ranks from the 
date of the latter. 
Lorsque le montant du capital de la créance 
allouée et de ses accessoires excède celui des 
sommes que conserve l’inscription provisoire, 
l’excédent ne peut être conservé que par une 
inscription prise conformément aux dispositions 
de l’article 2428 et ayant effet de sa date, ainsi 
qu’il est dit à l’article 2425. 
Where the amount of the principal of the claim 
allocated and of its accessories exceeds the sum 
which the provisional registration secures, the 
excess may be maintained only by a registration 
made in accordance with the provisions of Article 
2428 and taking effect from its date, as stated in 
Article 2425. 
Si la demande est entièrement rejetée, le 
tribunal, à la requête de l’époux défendeur, 
ordonne la radiation de l’inscription provisoire. 
If the claim is dismissed in full, the court, at the 
request of the defendant spouse, shall order the 
deletion of the provisional registration. 
Article 2404 Article 2404 
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Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de 
transférer d’un époux à l’autre l’administration de 
certains biens, par application de l’article 1426 ou 
de l’article 1429, le tribunal, soit dans le jugement 
même qui ordonne le transfert, soit dans un 
jugement postérieur, peut décider qu’une 
inscription de l’hypothèque légale sera prise sur 
les immeubles du conjoint qui aura la charge 
d’administrer. 
Likewise, when, during the marriage, there is 
occasion to transfer from one spouse to the other 
the administration of certain assets, in 
accordance with Article 1426 or Article 1429, the 
court, either in the very judgment that orders the 
transfer, or in a subsequent judgment, may 
decide that a registration of the legal hypothec 
shall be taken on the immovables of the spouse 
who will have the responsibility to administer. 
Dans l’affirmative, il fixe la somme pour laquelle 
il sera pris inscription et désigne les immeubles 
qui en seront grevés. 
In the affirmative, the court shall fix the sum for 
which the registration will be made and identify 
the immovables which will be burdened with it. 
Dans la négative, il peut, toutefois, décider que 
l’inscription de l’hypothèque sera remplacée par 
la constitution d’un gage, dont il détermine lui-
même les conditions. 
In the negative, the court may nevertheless 
decide that the registration of the hypothec will be 
replaced by establishing a pledge, of which the 
court itself will determine the terms. 
Si, par la suite, des circonstances nouvelles 
paraissent l’exiger, le tribunal peut toujours 
décider, par jugement, qu’il sera pris, soit une 
première inscription, soit des inscriptions 
complémentaires ou qu’un gage sera constitué. 
If, later on, new circumstances seem to require 
it, the court can always decide, by judgment, that 
either a first registration or additional registrations 
shall be made or that a pledge shall be 
established. 
Les inscriptions prévues par le présent article 
sont prises et renouvelées à la requête du 
ministère public. 
The registrations provided for by this Article shall 
be made and renewed at the request of the State 
Prosecutor’s office. 
Article 2405 Article 2405 
Quand l’hypothèque légale a été inscrite par 
application des articles 2402 ou 2403, et sauf 
clause expresse du contrat de mariage 
l’interdisant, l’époux bénéficiaire de l’inscription 
peut consentir, au profit des créanciers de l’autre 
époux ou de ses propres créanciers, une cession 
de son rang ou une subrogation dans les droits 
résultant de son inscription. 
When a legal hypothec has been registered 
under Articles 2402 or 2403, and unless an 
express clause of the contract of marriage 
prohibits it, the spouse who benefits from the 
registration may agree, to the benefit of the other 
spouse's creditors or of his own creditors, to an 
assignment of his rank or to a subrogation to the 
rights resulting from his registration. 
Il en est ainsi même en ce qui concerne 
l’hypothèque légale ou éventuellement 
l’hypothèque judiciaire, garantissant la pension 
alimentaire allouée ou susceptible d’être allouée 
à un époux, pour lui ou pour ses enfants. 
It shall be the same as to a legal hypothec or, 
possibly, a judicial hypothec securing alimony 
payments granted, or liable to be granted to a 
spouse, for himself or for his children. 
Si l’époux bénéficiaire de l’inscription, en 
refusant de consentir une cession de rang ou 
subrogation, empêche l’autre époux de faire une 
constitution d’hypothèque qu’exigerait l’intérêt de 
la famille ou s’il est hors d’état de manifester sa 
volonté, les juges pourront autoriser cette cession 
de rang ou subrogation aux conditions qu’ils 
estimeront nécessaires à la sauvegarde des 
droits de l’époux intéressé. 
If the spouse who benefits from the registration, 
when refusing to agree to an assignment of rank 
or to a subrogation, prevents the other spouse 
from creating a hypothec that the interest of the 
family would require or where he is unable to 
express his will, the judges may authorize that 
assignment or that subrogation subject to the 
conditions they will deem necessary for the 
protection of the rights of the spouse concerned. 
Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de 
mariage comporte la clause visée au premier 
alinéa. 
They have the same powers when the contract 
of marriage contains the clause referred to in the 
first paragraph. 
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Article 2406 Article 2406 
Quand l’hypothèque a été inscrite par 
application de l’article 2404, la cession de rang ou 
la subrogation ne peut résulter, pendant la durée 
du transfert d’administration, que d’un jugement 
du tribunal qui a ordonné ce transfert. 
When a hypothec has been registered under 
Article 2404, the assignment of rank or the 
subrogation may result, for the duration of the 
transfer of administration, only from a judgment of 
the court which has ordered that transfer. 
Dès la cessation du transfert d’administration, la 
cession de rang ou la subrogation peut être faite 
dans les conditions prévues à l’article 2405. 
As soon as the transfer of administration comes 
to an end, the assignment of rank or the 
subrogation may be made under the conditions 
laid down in Article 2405. 
Article 2407 Article 2407 
Les jugements pris en application des deux 
articles précédents sont rendus dans les formes 
réglées par le code de procédure civile. 
The judgments issued in application of the two 
preceding Articles shall be handed down in the 
forms regulated by the Code of Civil Procedure. 
Sous réserve des dispositions de l’article 2403, 
l’hypothèque légale des époux est soumise, pour 
le renouvellement des inscriptions, aux règles de 
l’article 2434. 
Subject to the provisions of Article 2403, the 
legal hypothec of spouses is subject, as to the 
renewal of the registrations, to the rules of Article 
2434. 
Article 2408 Article 2408 
Les dispositions des articles 2402 à 2407 sont 
portées à la connaissance des époux ou futurs 
époux dans les conditions fixées par un décret. 
The provisions of Articles 2402 to 2407 shall be 
made known to the spouses or the future spouses 
as per the conditions set by a decree. 
Sous-section 3. – Des règles particulières à 
l’hypothèque légale des personnes en tutelle 
Sub-Section 3. – Particular rules for the legal 
hypothec of persons under tutorship 
Article 2409 Article 2409 
A l’ouverture de toute tutelle, le conseil de 
famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le 
tuteur, décide si une inscription doit être requise 
sur les immeubles du tuteur. 
Upon the opening of any tutorship, the family 
council or, failing that, the judge, after having 
heard the tutor, shall decide whether a 
registration must be required on the immovables 
of the tutor. 
Dans l’affirmative, il fixe la somme pour laquelle 
il sera pris inscription et désigne les immeubles 
qui en seront grevés. 
In the affirmative, it shall fix the sum for which 
the registration will be made and identify the 
immovables which will be burdened with it. 
Dans la négative, il peut, toutefois, décider que 
l’inscription de l’hypothèque sera remplacée par 
la constitution d’un gage, dont il détermine lui-
même les conditions. 
In the negative, it may however decide that the 
registration of the hypothec will be replaced by 
the creation of a pledge, of which it itself shall 
determine the terms and conditions. 
Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou, à 
défaut, le juge peut toujours ordonner, lorsque les 
intérêts du mineur ou du majeur en tutelle 
paraissent l’exiger, qu’il sera pris, soit une 
première inscription, soit des inscriptions 
complémentaires, ou qu’un gage sera constitué. 
In the course of the tutorship, the family council 
may always order, where the interests of the 
minor or of the adult under tutorship seem to 
require it, that either a first registration or 
additional registrations will be made or that a 
pledge will be created. 
Les inscriptions prévues par le présent 
article sont prises à la requête du greffier du juge 
des tutelles et les frais en sont imputés au 
compte de la tutelle. 
The registrations provided for by this Article are 
made at the request of the clerk of the judge of 
tutorships, and the costs shall be imputed to the 
account of the tutorship. 
Article 2410 Article 2410 
Le pupille, après sa majorité ou son The ward, after his coming of age or 
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émancipation, ou le majeur en tutelle, après 
la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut 
requérir, dans le délai d’un an, l’inscription de son 
hypothèque légale ou une inscription 
complémentaire. 
emancipation, or an adult under tutorship, after 
the removal of the tutorship of adults, may 
demand within one year the registration of his 
legal hypothec or an additional registration. 
Ce droit peut, en outre, être exercé par les 
héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le 
même délai, et, au cas de décès de la personne 
protégée avant cessation de la tutelle 
ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans 
l’année du décès. 
This right may, furthermore, be exercised by the 
heirs of the ward or of the adult under tutorship 
within the same period, and in case of death of 
the person protected before the termination of the 
tutorship or the removal of the tutorship of adults, 
within the year of the death. 
Article 2411 Article 2411 
Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, 
l’inscription prise en vertu de l’article 2409 doit 
être renouvelée, conformément à l’article 2434 du 
Code civil, par le greffier du tribunal d’instance. 
During the minority and the tutorship of adults, 
the registration made by virtue of Article 2409 
must be renewed by the clerk of the tribunal 
d'instance, in accordance with Article 2434 of the 
Civil Code. 
SECTION 3. – DES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES SECTION 3. – JUDICIAL HYPOTHECS 
Article 2412 Article 2412 
L’hypothèque judiciaire résulte des jugements 
soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou 
provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. 
A judicial hypothec results from judgments after 
trials, or default judgments, final or provisional, in 
favor of the one who has obtained them. 
Elle résulte également des décisions arbitrales 
revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution 
ainsi que des décisions judiciaires rendues en 
pays étrangers et déclarées exécutoires par un 
tribunal français. 
The hypothec results also from arbitral awards 
bearing a judicial order of enforcement, as well as 
from judicial decisions handed down in a foreign 
country and whose execution has been 
authorized by a French court. 
Sous réserve du droit pour le débiteur de se 
prévaloir, soit en cours d’instance, soit à tout 
autre moment, des dispositions des articles 2444 
et suivants, le créancier qui bénéficie d’une 
hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur 
tous les immeubles appartenant actuellement à 
son débiteur, sauf à se conformer aux 
dispositions de l’article 2426. 
Subject to the reservation of the right of the 
debtor to avail himself, either pending suit, or at 
any other time, of the provisions of Articles 2444 
and following, a creditor who benefits from a 
judicial hypothec may register his right on all the 
immovables currently belonging to his debtor, 
subject to his complying with the provisions of 
Article 2426. 
Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des 
inscriptions complémentaires sur les immeubles 
entrés par la suite dans le patrimoine de son 
débiteur. 
He may, under the same reservations, have 
additional registrations made on the immovables 
that later on enter the patrimony of his debtor. 
SECTION 4. – DES HYPOTHEQUES 
CONVENTIONNELLES 
SECTION 4. – CONVENTIONAL HYPOTHECS 
Article 2413 Article 2413 
Les hypothèques conventionnelles ne peuvent 
être consenties que par ceux qui ont la capacité 
d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent. 
Conventional hypothecs may be granted only by 
those who have the capacity to alienate the 
immovables they burden with them. 
Article 2414 Article 2414 
Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit 
suspendu par une condition, ou résoluble dans 
certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent 
Those who only hold on an immovable a right 
suspended by a condition, or a right that may be 
dissolved in certain cases, or subject to 
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consentir qu’une hypothèque soumise aux 
mêmes conditions ou à la même rescision. 
rescission, may only grant a hypothec subject to 
the same conditions or to the same rescission. 
L’hypothèque d’un immeuble indivis conserve 
son effet quel que soit le résultat du partage si 
elle a été consentie par tous les indivisaires. 
The hypothec of an immovable co-owned in 
indivision retains its effect whatever the result of 
the partition may be when it has been granted by 
all co-owners in indivision. 
Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet 
que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a 
consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces 
immeubles indivis ou, lorsque l’immeuble est licité 
à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la 
licitation. 
Otherwise, it retains its effect only in so far as 
the co-owner in indivision who has granted it is, at 
the time of the partition, allotted with that or those 
indivisible immovables or, when the immovable is 
sold by auction to a third party, if that co-owner is 
allotted the proceeds of the sale. 
L’hypothèque d’une quote-part dans un ou 
plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet 
que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a 
consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces 
immeubles indivis ; elle le conserve alors dans 
toute la mesure de cet allotissement sans être 
limitée à la quote-part qui appartenait à 
l’indivisaire qui l’a consentie ; lorsque l’immeuble 
est licité à un tiers, elle le conserve également si 
cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. 
The hypothec of a share in one or several 
indivisible immovables retains its effect only in so 
far as the co-owner who has granted it is, at the 
time of the partition, allotted that or those 
indivisible immovables; this hypothec then retains 
it to the full extent of that allotment without being 
limited to the share that belonged to the co-owner 
who has granted it; when the immovable is sold at 
an auction to a third party, it retains its effect also 
if that co-owner is allotted the proceeds of the 
sale. 
Article 2415 Article 2415 
Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, 
et ceux des absents, tant que la possession n’en 
est déférée que provisoirement, ne peuvent être 
hypothéqués que pour les causes et dans les 
formes établies par la loi, ou en vertu de 
jugements. 
The assets of minors, of adults under tutorship 
and of absentees, so long as their possession is 
transferred only temporarily, may be 
hypothecated only for the causes and in the forms 
established by law or by virtue of a judgment. 
Article 2416 Article 2416 
L’hypothèque conventionnelle ne peut être 
consentie que par acte notarié. 
A conventional hypothec may only be granted by 
a notarial act. 
Article 2417 Article 2417 
Les contrats passés en pays étranger ne 
peuvent donner d’hypothèque sur les biens de 
France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce 
principe dans les lois politiques ou dans les 
traités. 
Contracts entered into in foreign countries may 
not establish a hypothec on immovables in 
France, unless there are provisions contrary to 
this principle in political statutes or in treaties. 
Article 2418 Article 2418 
La constitution d’une hypothèque 
conventionnelle n’est valable que si le 
titre authentique constitutif de la créance ou un 
acte authentique postérieur déclare spécialement 
la nature et la situation de chacun des immeubles 
sur lesquels l’hypothèque est consentie, ainsi qu’il 
est dit à l’article 2426 ci-après. 
The granting of a conventional hypothec is valid 
only if the authentic constitutive title of the claim 
or a subsequent authentic act declares in specific 
terms the nature and the location of each one of 
the immovables on which the hypothec is 
granted, as stated in Article 2426 below. 
Article 2419 Article 2419 
L’hypothèque ne peut, en principe, être 
consentie que sur des immeubles présents. 
In principle, a hypothec may be granted only on 
existing immovables. 
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Article 2420 Article 2420 
Par exception à l’article précédent, l’hypothèque 
peut être consentie sur des immeubles à venir 
dans les cas et conditions ci-après : 
By exception to the preceding Article, a 
hypothec may be granted on future immovables 
in the following circumstances and subject to the 
following conditions: 
1o Celui qui ne possède pas d’immeubles 
présents et libres ou qui n’en possède pas en 
quantité suffisante pour la sûreté de la créance 
peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra 
par la suite sera affecté au paiement de celle-ci 
au fur et à mesure de leur acquisition ; 
1° He who does not possess existing and 
unencumbered immovables or who does not 
possess sufficient quantity of them to secure the 
claim may agree that each immovable he will 
acquire in the future will be assigned to the 
payment of the claim, as each acquisition occurs; 
2o Celui dont l’immeuble présent assujetti à 
l’hypothèque a péri ou subi des dégradations 
telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de 
la créance le peut pareillement, sans préjudice du 
droit pour le créancier de poursuivre dès à 
présent son remboursement ; 
2° He whose existing immovable is burdened 
with a hypothec has perished or suffered 
deteriorations so that it has become insufficient 
for the security of the debt may do so likewise, 
without prejudice to the right of the creditor to 
enforce at once his reimbursement; 
3o Celui qui possède un droit actuel lui 
permettant de construire à son profit sur le fonds 
d’autrui peut hypothéquer les bâtiments dont la 
construction est commencée ou simplement 
projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, 
l’hypothèque est reportée de plein droit sur les 
nouvelles constructions édifiées au même 
emplacement. 
3° He who possesses an existing right that 
entitles him to build for his benefit on another's 
property may grant a hypothec on the buildings 
whose construction has begun or is merely 
planned; in case of destruction of the these 
buildings, the hypothec is transferred as of right 
onto the new buildings constructed on the same 
place. 
Article 2421 Article 2421 
L’hypothèque peut être consentie pour sûreté 
d’une ou plusieurs créances, présentes ou 
futures. 
A hypothec may be granted to secure one or 
several claims, existing or to come. 
Si elles sont futures, elles doivent être 
déterminables. 
If they are future debts, they must be 
determinable. 
La cause en est déterminée dans l’acte. Their cause is determined in the act. 
Article 2422 Article 2422 
L’hypothèque peut être ultérieurement affectée à 
la garantie de créances autres que celles 
mentionnées par l’acte constitutif pourvu que 
celui-ci le prévoie expressément. 
A hypothec may, later on, be assigned to the 
guarantee of the debts other than those 
mentioned in the contract, provided that such 
contract so provides expressly. 
Le constituant peut alors l’offrir en garantie, 
dans la limite de la somme prévue dans l’acte 
constitutif et mentionnée à l’article 2423, non 
seulement au créancier originaire, mais aussi à 
un nouveau créancier encore que le premier n’ait 
pas été payé. 
The grantor of the hypothec may then offer it in 
guarantee, up to the sum provided for in the 
contract and specified in article 2423, not only to 
the original creditor, but also to a new creditor, 
even if the original creditor has not been paid. 
La convention de rechargement qu’il passe, soit 
avec le créancier originaire, soit avec le nouveau 
créancier, revêt la forme notariée. 
The agreement to recharge which he concludes, 
either with the original creditor or with the new 
creditor, shall be drawn up in notarial form. 
Elle est publiée, sous la forme prévue à 
l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux tiers. 
It is published in the form provided in article 
2430 on pain of ineffectiveness against third 
persons. 
Sa publication détermine, entre eux, le rang des The date of publication determines, among 
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créanciers inscrits sur l’hypothèque rechargeable. them, the rank of the creditors registered on a 
hypothec that provides for the coverage of future 
debts. 
Les dispositions du présent article sont d’ordre 
public et toute clause contraire à celles-ci est 
réputée non écrite. 
The provisions of this article are of public order 
and any clause contrary to them is deemed 
unwritten. 
Article 2423 Article 2423 
L’hypothèque est toujours consentie, pour le 
capital, à hauteur d’une somme déterminée que 
l’acte notarié mentionne à peine de nullité. 
A hypothec is always granted, for the principal, 
up to a determined amount which the notarial act 
specifies, on pain of nullity. 
Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin 
les rentes, prestations et droits indéterminés, 
éventuels ou conditionnels. 
If appropriate, the parties shall estimate for that 
purpose the annuities, the prestations, and 
undetermined, contingent or conditional rights. 
Si la créance est assortie d’une clause de 
réévaluation, la garantie s’étend à la créance 
réévaluée, pourvu que l’acte le mentionne. 
If the claim includes a revaluation clause, the 
guarantee extends to the revalued claim, 
provided the act so specifies. 
L’hypothèque s’étend de plein droit aux intérêts 
et autres accessoires. 
A hypothec extends by operation of law to 
interest and other accessories. 
Lorsqu’elle est consentie pour sûreté d’une ou 
plusieurs créances futures et pour une durée 
indéterminée, le constituant peut à tout moment 
la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de 
trois mois. 
When it is granted for the security of one or 
several claims to come and for an undetermined 
duration, the grantor may at any time terminate it 
subject to his giving a three months' notice. 
Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la 
garantie des créances nées antérieurement. 
Once cancelled, it is still extant but only for the 
security of the pre-existing claims. 
Article 2424 Article 2424 
L’hypothèque est transmise de plein droit avec 
la créance garantie. 
A hypothec is transferred by operation of law 
with the secured claim. 
Le créancier hypothécaire peut subroger un 
autre créancier dans l’hypothèque et conserver 
sa créance. 
The hypothecary creditor may subrogate 
another creditor to the hypothec and retain his 
claim. 
Il peut aussi, par une cession d’antériorité, céder 
son rang d’inscription à un créancier de rang 
postérieur dont il prend la place. 
He may also by an assignment of priority 
transfer his registered rank to a creditor with an 
inferior rank, with whom he changes places. 
SECTION 5. – DU CLASSEMENT DES 
HYPOTHEQUES 
SECTION 5. – RANKING OF HYPOTHECS 
Article 2425 Article 2425 
Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, 
soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a rang que 
du jour de l’inscription prise par le créancier au 
fichier immobilier, dans la forme et de la manière 
prescrites par la loi. 
As between creditors, a hypothec, either legal, 
or judicial, or conventional, ranks only from the 
day of the registration made by the creditor at the 
land registry, in the form and manner prescribed 
by law. 
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le 
même jour relativement au même immeuble, celle 
qui est requise en vertu du titre portant la date la 
plus ancienne est réputée d’un rang antérieur, 
quel que soit l’ordre qui résulte du registre prévu 
à l’article 2453. 
When several registrations are required on the 
same day as to the same immovable, that which 
is required by virtue of the instrument of title 
bearing the oldest date shall be deemed of prior 
rank, whatever the order resulting from the 
register provided for in Article 2453 may be. 
Toutefois, les inscriptions de séparations de 
patrimoine prévues par l’article 2383, dans le cas 
However, the registrations of separations of 
patrimony provided for by Article 2383, in the 
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visé au second alinéa de l’article 2386, ainsi que 
celles des hypothèques légales prévues à 
l’article 2400, 1o, 2o et 3o, sont réputées d’un 
rang antérieur à celui de toute inscription 
d’hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise 
le même jour. 
case referred to in Article 2386, paragraph 2, as 
well as those of the legal hypothecs provided for 
in Article 2400, 1°, 2° and 3°, shall be deemed of 
a rank prior to the one of any registration of 
judicial or conventional hypothecs made on the 
same day. 
Si plusieurs inscriptions sont prises le 
même jour relativement au même immeuble, soit 
en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais 
portant la même date, soit au profit de requérants 
titulaires du privilège et des hypothèques visés 
par le troisième alinéa, les inscriptions viennent 
en concurrence quel que soit l’ordre du registre 
susvisé. 
If several recordations are made on the same 
day as to the same immovable, either by virtue of 
instruments of title provided for in the second 
paragraph but bearing the same date, or for the 
benefit of claimants vested with the privilege and 
the hypothecs referred to in the third paragraph, 
the registrations rank equally, whatever the order 
in the above mentioned register may be. 
L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor ou 
d’une hypothèque judiciaire conservatoire est 
réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la 
convention de rechargement lorsque la publicité 
de cette convention est postérieure à l’inscription 
de cette hypothèque. 
The registration of the legal hypothec of the 
Treasury or a conservatory judicial hypothec is 
deemed to have a rank prior to that assigned to 
the hypothec-recharging agreement when the 
publicity of that agreement is subsequent to the 
registration of this hypothec. 
Les dispositions du cinquième 
alinéa s’appliquent à l’inscription de l’hypothèque 
légale des organismes gestionnaires d’un régime 
obligatoire de protection sociale. 
The provisions of the fifth paragraph apply to the 
registration of the legal hypothec of the managing 
institutions of an obligatory regime of social 
protection. 
L'ordre de préférence entre les créanciers 
privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de 
warrants, dans la mesure où ces derniers sont 
gagés sur des biens réputés immeubles, est 
déterminé par les dates auxquelles les titres 
respectifs ont été publiés, la publicité des 
warrants demeurant soumise aux lois spéciales 
qui les régissent. 
The order of preference between privileged or 
hypothecary creditors and holders of warrants, to 
the extent that the latter have pledges on assets 
deemed immovables, is determined according to 
the dates when these respective titles were 
published, the publication of warrants being 
subject to the special rules that govern them. 
CHAPITRE IV. – DE L’INSCRIPTION DES 
PRIVILEGES ET DES HYPOTHEQUES 
CHAPTER IV. – REGISTRATION OF 
PRIVILEGES AND HYPOTHECS 
SECTION 1. – DU MODE D’INSCRIPTION DES 
PRIVILEGES ET DES HYPOTHEQUES 
SECTION 1. – MODE OF REGISTRATION OF 
PRIVILEGES AND HYPOTHECS 
Article 2426 Article 2426 
Sont inscrits au service chargé de la publicité 
foncière de la situation des biens : 
The following are registered at the land registry 
service of the location of the assets: 
1o Les privilèges sur les immeubles, sous 
réserve des seules exceptions visées à 
l’article 2378 ; 
1° Privileges over immovables, subject to the 
sole exceptions referred to in Article 2378; 
2o Les hypothèques légales, judiciaires ou 
conventionnelles. 
2° Legal, judicial or conventional hypothecs. 
L’inscription, qui n’est jamais faite d’office par ce 
service, ne peut avoir lieu que pour une somme 
et sur des immeubles déterminés, dans les 
conditions fixées par l’article 2428. 
The registration which is never made as a 
matter of course by "this service" can take place 
only for a sum and on immovables which are 
determined, subject to the conditions laid down in 
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Article 2428. 
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels 
l’inscription est requise doivent être 
individuellement désignés, avec indication de la 
commune où ils sont situés, à l’exclusion de toute 
désignation générale, même limitée à une 
circonscription territoriale donnée. 
In any case, the immovables on which a 
registration is required must be individually 
designated, with indication of the municipality 
where they are situated, to the exlusion of any 
general designation, even limited to a given 
territorial area. 
Article 2427 Article 2427 
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne 
peuvent prendre utilement inscription sur le 
précédent propriétaire, à partir de la publication 
de la mutation opérée au profit d’un tiers. 
Creditors who have privileges or hypothecs 
cannot effectively proceed with registration 
against the prior owner, from the time of the 
publication of the transfer made to the benefit of a 
third party. 
Nonobstant cette publication, le vendeur, le 
prêteur de deniers pour l’acquisition et le 
copartageant peuvent utilement inscrire, dans les 
délais prévus aux articles 2379 et 2381, les 
privilèges qui leur sont conférés par l’article 2374. 
Notwithstanding such publication, the seller, the 
lender of funds for the acquisition and the co-
partitioner may effectively register, within the 
periods provided for in Articles 2379 and 2381, 
the privileges that Article 2374 confers upon 
them. 
L’inscription ne produit aucun effet entre les 
créanciers d’une succession si elle n’a été faite 
par l’un d’eux que depuis le décès, dans le cas où 
la succession n’est acceptée qu’à concurrence de 
l’actif net ou est déclarée vacante. 
The registration produces no effect among the 
creditors of a succession when that registration 
has been made by one of them only after the 
death, in the event the succession is only 
accepted to the extent of the net assets or it is 
declared vacant. 
Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, 
au prêteur de deniers pour l’acquisition, au 
copartageant, ainsi qu’aux créanciers et 
légataires du défunt, peuvent être inscrits dans 
les délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383, 
nonobstant l’acceptation à concurrence de l’actif 
net ou la vacance de la succession. 
Nevertheless, the privileges acknowledged as 
those of a seller, a lender of funds for the 
acquisition, of a coparcener, as well as those of 
the creditors and legatees of the deceased, can 
be registered within the periods provided for in 
Articles 2379, 2381 and 2383, notwithstanding an 
acceptance to the extent of the net assets or the 
vacancy of the succession. 
En cas de saisie immobilière ou de procédure 
de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire ou encore en cas de 
procédure de traitement des situations de 
surendettement des particuliers, l’inscription des 
privilèges et hypothèques produit les effets réglés 
par les dispositions du titre XIX du livre III du 
présent code et par celles des titres II, III ou IV du 
livre sixième du code de commerce. 
In case of seizure of immovables, or of 
safeguard procedure or of judicial reorganization 
or of judicial liquidation, or still of a procedure of 
administration of excessive indebtness of 
individuals, the registration of privileges and 
hypothecs produces the effects regulated by Title 
XIX of Book III of the present Code and by Titles 
II, III or IV of Book VI of the Commercial Code. 
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, en cas d’exécution forcée 
immobilière, l’inscription des privilèges et 
hypothèques produit les effets réglés par les 
dispositions de la loi du 1er juin 1924. 
In the departments of Bas-Rhin, Haut-Rhin and 
Moselle, in case of forced execution against an 
immovable, the registration of privileges and 
hypothecs produces the effects regulated by the 
provisions of the Act of 1 June 1924. 
Article 2428 Article 2428 
L’inscription des privilèges et hypothèques est 
opérée par le service chargé de la publicité 
The registration of privileges and hypothecs 
shall be made by the service charged with the 
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foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, 
signés et certifiés conformes entre eux par le 
signataire du certificat d’identité prévu aux 
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un 
décret en Conseil d’Etat détermine les conditions 
de forme auxquelles le bordereau destiné à être 
conservé par ce service doit satisfaire. 
land registry following the filing of two certificates 
of entry dated, signed and certified to be in 
conformity with each other by the signatory of the 
certificate of identity provided for in Articles 5 and 
6 of decree of January 4, 1955; a decree en 
Conseil d'État shall determine the requirements of 
form with which the certificate of entry to be kept 
by this service must comply. 
Au cas où l’inscrivant ne se serait pas servi 
d’une formule réglementaire, le service chargé de 
la publicité foncière accepterait cependant le 
dépôt, sous réserve des dispositions de l’avant-
dernier alinéa du présent article. 
In the event the registrant did not use a 
prescribed form, the service in charge of the land 
registry would nevertheless accept the filing, 
subject to the provisions of the penultimate 
paragraph of this Article. 
Toutefois, pour l’inscription des hypothèques et 
sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, 
soit par lui-même, soit par un tiers, audit service : 
However, for the registration of judicial 
hypothecs or judicial securities, the creditor shall 
present, either himself or through a third party, to 
the "said service": 
1o L’original, une expédition authentique ou un 
extrait littéral de la décision judiciaire donnant 
naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte 
des dispositions de l’article 2123 ; 
1° The original, a certified copy, or a literal 
extract from the judicial decision giving rise to the 
hypothec, when the latter results from the 
provisions of Article 2412; 
2o L’autorisation du juge, la décision judiciaire 
ou le titre pour les sûretés judiciaires 
conservatoires. 
2° The authorization of the judge, the judicial 
decision or the instrument of title for conservatory 
judicial securities. 
Chacun des bordereaux contient exclusivement 
les indications et mentions fixées par décret en 
Conseil d’Etat. 
Each of the certificates of entry shall contain 
exclusively the indications and specifications fixed 
by decree en Conseil d'État. 
Le dépôt est refusé : The filing is denied: 
1o A défaut de présentation du titre générateur 
de la sûreté pour les hypothèques et sûretés 
judiciaires ; 
1° In case of failure to present the title 
generating the security for hypothecs and judicial 
securities. 
2o A défaut de la mention visée de la 
certification de l’identité des parties prescrite par 
les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou 
si les immeubles ne sont pas individuellement 
désignés, avec indication de la commune où ils 
sont situés. 
2° In case of failure of the specific note certifying 
the identity of the parties as prescribed under 
Articles 5 and 6 of the Decree of 4 January 1955, 
or if the immovables are not individually 
designated, with an indication of the municipality 
where they are located. 
Si le service chargé de la publicité foncière, 
après avoir accepté le dépôt, constate l’omission 
d’une des mentions prescrites, ou une 
discordance entre, d’une part, les énonciations 
relatives à l’identité des parties ou à la 
désignation des immeubles contenues dans le 
bordereau, et, d’autre part, ces mêmes 
énonciations contenues dans les bordereaux ou 
titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la 
formalité est rejetée, à moins que le requérant ne 
régularise le bordereau ou qu’il ne produise les 
justifications établissant son exactitude, auxquels 
cas la formalité prend rang à la date de la remise 
If the service charged with the land registry, after 
having accepted the filing, notices the omission of 
one of the specifications prescribed, or a 
discrepancy between, on the one hand, the 
statements relating to the identity of the parties or 
to the designation of the immovables as 
contained in the certificate, and, on the other 
hand, those same statements contained in the 
certificates or titles already recorded since 1 
January 1956, the formality shall be rejected, 
unless the applicant puts the certificate in proper 
form or produces the justifications that 
establishes its accuracy, in which cases, the 
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du bordereau constatée au registre de dépôts. formality ranks as of the date of the filing of the 
certificate as noted in the register of filings. 
La formalité est également rejetée lorsque les 
bordereaux comportent un montant de créance 
garantie supérieur à celui figurant dans le 
titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires 
ainsi que, dans l’hypothèse visée au premier 
alinéa du présent article, si le requérant ne 
substitue pas un nouveau bordereau sur formule 
réglementaire au bordereau irrégulier en la forme. 
The formality is also denied when the certificates 
include an amount of secured debt greater than 
that which appears in the title as regards 
hypothecs and judicial securities, as well as in the 
case of the hypothec referred to in the first 
paragraph of this Article, if the applicant does not 
substitute a new certificate on a prescribed form 
for the certificate irregular in its form. 
Le décret prévu ci-dessus détermine les 
modalités du refus du dépôt ou du rejet de la 
formalité. 
The decree above referred to for shall determine 
the terms and conditions of a denial of a filing or 
of a rejection of the formality. 
Article 2429 Article 2429 
Pour les besoins de leur inscription, les 
privilèges et hypothèques portant sur des lots 
dépendant d’un immeuble soumis au statut de la 
copropriété sont réputés ne pas grever la quote-
part de parties communes comprise dans ces 
lots. 
For the proper needs of their registration, 
privileges and hypothecs bearing on shares 
depending on an immovable that is co-owned are 
deemed not to burden the portion of the common 
areas included in those shares. 
Néanmoins, les créanciers inscrits exercent 
leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa 
consistance au moment de la mutation dont le 
prix forme l’objet de la distribution ; cette quote-
part est tenue pour grevée des mêmes sûretés 
que les parties privatives et de ces seules 
sûretés. 
Nevertheless, the registered creditors shall 
enforce their rights on the said portion taken in its 
substance at the time of the transfer the price of 
which is the object of the distribution; that portion 
shall be deemed burdened by the same security 
rights as the individual shares and by those 
security rights only. 
Article 2430 Article 2430 
Sont publiées au fichier immobilier, sous forme 
de mentions en marge des inscriptions 
existantes, les subrogations aux privilèges et 
hypothèques, mainlevées, réductions, cessions 
d’antériorité et transferts qui ont été consentis, 
prorogations de délais, changements de domicile 
et, d’une manière générale, toutes modifications, 
notamment dans la personne du créancier 
bénéficiaire de l’inscription, qui n’ont pas pour 
effet d’aggraver la situation du débiteur. 
Shall be recorded in the "registry of 
immovables", under the form of mentions in the 
margin of the existing registrations, the 
subrogations to privileges and hypothecs, 
releases, reductions, assignments of priority 
ranking and transfers which have been granted, 
extensions of time, changes of domicile and, as a 
general rule, all modifications, in particular as to 
the person of the creditor who benefits by the 
registration, which do not have the effect of 
worsening the condition of the debtor. 
Il en est de même pour les dispositions par acte 
entre vifs ou testamentaires, à charge de 
restitution, portant sur des créances privilégiées 
ou hypothécaires. 
It shall be the same as to transfers by inter vivos 
acts or testamentary dispositions, on the 
condition of restitution, bearing on claims secured 
by privileges or hypothecs. 
Sont publiées sous la même forme les 
conventions qui doivent l’être en application de 
l’article 2422. 
Also recorded under the same form are the 
agreements which must be so under Article 2422. 
Les actes et décisions judiciaires constatant ces 
différentes conventions ou dispositions et les 
copies, extraits ou expéditions déposés au 
service chargé de la publicité foncière en vue de 
The acts and judicial decisions evidencing these 
different agreements or transfers and the copies, 
extracts, or certified copies filed with "the service 
in charge of the land registry" for the purpose of 
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l’exécution des mentions doivent contenir la 
désignation des parties conformément au premier 
alinéa des articles 5 et 6 du décret du 
4 janvier 1955. 
execution of the mentions shall contain the 
designation of the parties in accordance with the 
first paragraph of Articles 5 and 6 of the Decree of 
4 January 1955. 
Cette désignation n’a pas à être certifiée. This designation need not be certified. 
En outre, au cas où la modification mentionnée 
ne porte que sur parties des immeubles grevés, 
lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du 
dépôt, être individuellement désignés. 
Furthermore, in case the modification mentioned 
bears only on part of the immovables 
encumbered, the said immovables shall be 
individually designated, under penalty of refusal 
of the filing. 
Article 2431 Article 2431 
Le service chargé de la publicité foncière fait 
mention, sur le registre prescrit par l’article 2453 
ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au 
requérant, tant le titre ou l’expédition du titre, que 
l’un des bordereaux, au pied duquel il mentionne 
la date du dépôt, le volume et le numéro sous 
lesquels le bordereau destiné aux archives a été 
classé. 
The service in charge of the land registry shall 
mention, on the register, prescribed by Article 
2453 below, the filing of the certificates and shall 
hand back overto the applicant both the 
instrument of title or the certified copy of the 
same, and one of the certificates at the bottom of 
which it shall mention the date of the filing, the 
volume, and the number under which the 
certificate intended for the archives has been 
filed. 
La date de l’inscription est déterminée par la 
mention portée sur le registre des dépôts. 
The date of the registration is determined by the 
notice entered into the register of filings. 
Article 2432 Article 2432 
Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, 
ou le créancier hypothécaire inscrit pour un 
capital produisant intérêt et arrérages, a le droit 
d’être colloqué, pour trois années seulement, au 
même rang que le principal, sans préjudice des 
inscriptions particulières à prendre, portant 
hypothèque à compter de leur date, pour les 
intérêts et arrérages autres que ceux conservés 
par l’inscription primitive. 
The privileged creditor whose title has been 
registered, or the hypothecary creditor registered 
for a capital sum producing interest and 
instalments, has the right to be collocated, for 
three years only, on the same rank as the capital, 
without prejudice to the special registrations to be 
made, bearing a hypothec from their date, for the 
interest and instalments other than those 
preserved by the original registration. 
Toutefois, le créancier a le droit d’être colloqué 
pour la totalité des intérêts, au même rang que le 
principal, lorsque l’hypothèque a été consentie en 
garantie du prêt viager défini à l’article L. 314-1 
du code de la consommation. 
However, the creditor has the right to be so 
collocated for all the interest owed, on the same 
rank as the capital, when the hypothec has been 
granted as a guarantee for the lifetime loan 
defined by Article L. 314-1 of the Consumer 
Code. 
Article 2433 Article 2433 
Il est loisible à celui qui a requis une inscription 
ainsi qu’à ses représentants ou cessionnaires par 
acte authentique de changer au service chargé 
de la publicité foncière le domicile par lui élu dans 
cette inscription, à la charge d’en choisir et 
indiquer un autre situé en France métropolitaine, 
dans les départements d’outre-mer ou dans la 
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
A person who has demanded a registration as 
well as his representatives or assigns by 
authentic act are entitled to change at the land 
registry service the domicile elected by him in that 
registration, provided they choose and designate 
a new one situated in metropolitan France, in the 
overseas departments, or in the territorial 
authority of Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Article 2434 Article 2434 
L’inscription conserve le privilège ou The registration preserves the privilege or the 
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l’hypothèque jusqu’à la date que fixe le créancier 
en se conformant aux dispositions qui suivent. 
hypothec up to the date fixed by the creditor in 
compliance with the following provisions: 
Si le principal de l’obligation garantie doit être 
acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la 
date extrême d’effet de l’inscription prise avant 
l’échéance ou la dernière échéance prévue est, 
au plus, postérieure d’un an à cette échéance, 
sans toutefois que la durée de l’inscription puisse 
excéder cinquante années. 
If the capital of the secured obligation must be 
paid at one or several due dates, the extreme 
effective date of the registration made before the 
due date or the last due date provided for is, at 
most, one year past that due date, without the 
duration of the registration exceeding fifty years. 
Si l’échéance ou la dernière échéance est 
indéterminée, notamment dans le cas prévu à 
l’article L. 314-1 du code de la consommation, ou 
si l’hypothèque est assortie d’une clause de 
rechargement prévue à l’article 2422, la durée de 
l’inscription est au plus de cinquante années 
au jour de la formalité. 
If the due date or the last due date is 
undetermined, in particular in the case provided 
for by Article L. 314-1 of the Consumer Code, or if 
the hypothec is coupled with a clause allowing 
recharging as provided for in Article 2422, the 
duration of the registration is at most fifty years 
after the day of the formality. 
Si l’échéance ou la dernière échéance 
est antérieure ou concomitante à l’inscription, la 
durée de l’inscription est au plus de dix années 
au jour de la formalité. 
If the due date or the last due date is prior to or 
concomitant with the registration, the duration of 
the registration is at most ten years after the day 
of the formality. 
Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et 
que celles-ci sont telles que plusieurs des trois 
alinéas précédents sont applicables, le créancier 
peut requérir soit, pour chacune d’elles, des 
inscriptions distinctes, soit une inscription unique 
pour l’ensemble jusqu’à la date la plus éloignée. 
When the security secures several claims and 
the latter are such that several of the three 
preceding paragraphs apply, the creditor may 
require either, for each of them, distinct 
registrations, or a single registration for the whole 
up to the remotest date. 
Il en est de même lorsque le premier de ces 
trois alinéas étant seul applicable, les différentes 
créances ne comportent pas les mêmes 
échéances ou dernières échéances. 
It shall be the same when, the first of those 
paragraphs alone being applicable, the different 
claims do not carry the same due dates or last 
due dates. 
Article 2435 Article 2435 
L’inscription cesse de produire effet si elle n’a 
pas été renouvelée au plus tard à la date visée au 
premier alinéa de l’article 2434. 
The registration ceases to have effect if it has 
not been renewed at the latest at the date 
referred to in the first paragraph of Article 2434. 
Chaque renouvellement est requis jusqu’à une 
date déterminée. 
Each renewal is required up to a determined 
date. 
Cette date est fixée comme il est dit à 
l’article 2434 en distinguant suivant que 
l’échéance ou la dernière échéance, même si elle 
résulte d’une prorogation de délai, est ou non 
déterminée et qu’elle est ou non postérieure 
au jour du renouvellement. 
That date shall be fixed as stated in Article 2434 
by distinguishing according to whether the due 
date or the last due date, even when it results 
from an extension of time, is determined or not 
and whether it is subsequent or not to the day of 
the renewal. 
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas 
où l’inscription a produit son effet légal, 
notamment en cas de réalisation du gage, 
jusqu’au paiement ou à la consignation du prix. 
The renewal is compulsory, in case the 
registration has produced its legal effect, in 
particular in case of the realization of the pledge, 
until payment or consignment of the price. 
Article 2436 Article 2436 
Si l’un des délais prévus aux articles 2434 
et 2435 n’a pas été respecté, l’inscription n’a pas 
d’effet au-delà de la date d’expiration de ce délai. 
If one of the delays referred to in Articles 2434 
and 2435 has not been met, the registration does 
not have any effect beyond the date of the 
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expiration of that delay. 
Article 2437 Article 2437 
Quand il a été pris inscription provisoire de 
l’hypothèque légale des époux ou d’hypothèque 
judiciaire, les dispositions des articles 2434 
à 2436 s’appliquent à l’inscription définitive et à 
son renouvellement. 
When a provisional registration of the legal 
hypothec of spouses or of a judicial hypothec has 
been made, the provisions of Articles 2434 to 
2436 apply to the final registration and to its 
renewal. 
La date retenue pour point de départ des délais 
est celle de l’inscription définitive ou de son 
renouvellement. 
The date selected from which the delays begin 
to run is that of the final registration or of its 
renewal. 
Article 2438 Article 2438 
S’il n’y a stipulation contraire, les frais des 
inscriptions, dont l’avance est faite par 
l’inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les 
frais de la publicité de l’acte de vente, qui peut 
être requise par le vendeur en vue de l’inscription 
en temps utile de son privilège, sont à la charge 
de l’acquéreur. 
Unless otherwise stipulated, the expenses of the 
registrations, which are advanced by the 
registrant, are charged to the debtor, and the 
expenses of the recording of the act of sale that a 
seller may require with a view to the timely, 
effective registration of his privilege, are charged 
to the buyer. 
Article 2439 Article 2439 
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent 
donner lieu contre les créanciers seront intentées 
devant le tribunal compétent, par exploits faits à 
leur personne, ou au dernier des domiciles par 
eux élus sur les bordereaux d’inscription, et ce, 
nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de 
ceux chez lesquels ils auront fait élection de 
domicile. 
The actions to which registrations may give rise 
against creditors shall be brought before the court 
having jurisdiction, by summons served upon 
their persons, or at the last of the domiciles 
elected by them on the certificates of registration, 
even in case of death either of the creditors or of 
those at whose residence they have elected 
domicile. 
SECTION 2. – DE LA RADIATION ET DE LA 
REDUCTION DES INSCRIPTIONS 
SECTION 2. – CANCELLATION AND REDUCTION 
OF INSCRIPTIONS 
Sous-section 1. – Dispositions générales Sub-Section 1. – General provisions 
Article 2440 Article 2440 
Les inscriptions sont rayées du consentement 
des parties intéressées et ayant capacité à cet 
effet, ou en vertu d’un jugement en dernier 
ressort ou passé en force de chose jugée. 
Registrations are cancelled by the consent of 
the parties concerned and having capacity 
therefor, or by virtue of a judgment not subject to 
appeal or having become res judicata. 
La radiation s’impose au créancier qui n’a pas 
procédé à la publication, sous forme de mention 
en marge, prévue au quatrième alinéa de 
l’article 2422. 
Cancellation is incumbent on a creditor who did 
not proceed with the recordation under the form 
of a mention in the margin, provided for in Article 
2422, paragraph 4. 
Article 2441 Article 2441 
Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la 
radiation déposent au service chargé de la 
publicité foncière l’expédition de l’acte 
authentique portant consentement, ou celle du 
jugement. 
In both instances, those who demand the 
cancellation shall file with the service responsible 
for land registry the certified copy of the authentic 
act evidencing consent, or that of the judgment. 
Aucune pièce justificative n’est exigée à l’appui 
de l’expédition de l’acte authentique en ce qui 
concerne les énonciations établissant l’état, la 
capacité et la qualité des parties, lorsque ces 
No document in proof is required to support the 
certified copy of the authentic act as regards the 
statements establishing the status, capacity and 
qualifications of the parties, when those 
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énonciations sont certifiées exactes dans l’acte 
par le notaire ou l’autorité administrative. 
statements are certified as accurate in the act by 
the notary or the administrative authority. 
La radiation de l’inscription peut être requise par 
le dépôt au service chargé de la publicité foncière 
d’une copie authentique de l’acte notarié certifiant 
que le créancier a, à la demande du débiteur, 
donné son accord à cette radiation ; le contrôle 
opéré par ce service se limite à la régularité 
formelle de l’acte à l’exclusion de sa validité au 
fond. 
The cancellation of the registration may be 
demanded by depositing with the land registry 
service an authentic copy of the notarial act 
certifying that the creditor has, at the request of 
the debtor, given his consent to the cancellation; 
the review undertaken by this service is limited to 
the formal correctness of the act and not to its 
substantial validity. 
Article 2442 Article 2442 
La radiation non consentie est demandée au 
tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été 
faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu 
pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou 
indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de 
laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont 
en instance ou doivent être jugés dans un autre 
tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit 
y être portée ou renvoyée. 
The cancellation not agreed to shall be asked 
from the court in whose territory the registration 
was made, unless that registration was made to 
secure a contingent or undetermined judgment, 
on the enforcement or liquidation of which the 
debtor and the alleged creditor are in litigation or 
are to be judged in another court; in which case 
the request for cancellation must be entered or 
rejected. 
Cependant la convention faite par le créancier et 
le débiteur, de porter, en cas de contestation, la 
demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, 
recevra son exécution entre eux. 
Nevertheless, the agreement made by the 
creditor and the debtor to bring the request, in 
case of controversy, before a court which they 
would have designated, shall be enforced 
between them. 
Article 2443 Article 2443 
La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, 
lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni 
sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en 
vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, 
ou lorsque les droits de privilège ou d’hypothèque 
sont effacés par les voies légales. 
Cancellation shall be ordered by the courts, 
when the registration was made without being 
based on statutory law or on a title, or when it 
was made by virtue of a title either irregular or 
extinguished or paid off, or where the rights of 
privilege or hypothec have been erased by legal 
remedies. 
Article 2444 Article 2444 
Lorsque les inscriptions prises en vertu des 
articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur 
peut demander leur réduction en se conformant 
aux règles de compétence établies dans 
l’article 2442. 
When the registrations made under Articles 
2401 and 2412 are excessive, the debtor may 
seek their reduction by complying with the rules of 
jurisdiction established by Article 2442. 
Sont réputées excessives les inscriptions qui 
grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur 
d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède 
une somme égale au double du montant des 
créances en capital et accessoires légaux, 
augmenté du tiers de ce montant. 
Registrations are deemed excessive if they 
burden several immovables if the value of a 
single one or several of them exceeds a sum 
equal to double of the amount of the claims in 
capital and legal accessories, increased by one-
third of that amount. 
Article 2445 Article 2445 
Peuvent aussi être réduites comme excessives 
les inscriptions prises d’après l’évaluation faite 
par le créancier des créances conditionnelles, 
éventuelles ou indéterminées dont le montant n’a 
Registrations may also be reduced as excessive 
when they have been made according to an 
appraisal made by the creditor of conditional, 
contingent, or undetermined claims whose 
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pas été réglé par la convention. amount has not been fixed by the agreement. 
L’excès, dans ce cas, est arbitré par les juges 
d’après les circonstances, les probabilités et les 
présomptions de fait, de manière à concilier les 
droits du créancier avec l’intérêt du crédit à 
conserver au débiteur, sans préjudice des 
nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque 
du jour de leur date, lorsque l’événement aura 
porté les créances indéterminées à une somme 
plus forte. 
In that case, the excess shall be decided by the 
court according to the circumstances, 
probabilities, and presumptions of fact, in such a 
manner as to conciliate the rights of the creditor 
with the interest of preserving credit to the debtor, 
without prejudice to the new registrations to be 
made with a hypothec from the day of their date, 
when the event will have raised the undetermined 
claims to a larger sum. 
Sous-section 2. – Dispositions particulières 
relatives aux hypothèques des époux et des 
personnes en tutelle 
Sub-Section 2. – Particular provisions relating 
to hypothecs of spouses and persons under 
tutorship 
Article 2446 Article 2446 
Quand l’hypothèque légale a été inscrite par 
application des articles 2402 ou 2403, et sauf 
clause expresse du contrat de mariage 
l’interdisant, l’époux bénéficiaire de l’inscription 
peut en donner mainlevée totale ou partielle. 
When a legal hypothec has been registered 
under Articles 2402 or 2403, and unless there is 
an express clause in the contract of marriage that 
forbids it, the spouse who benefits by the 
registration may grant a total or partial release of 
it. 
Il en est ainsi même en ce qui concerne 
l’hypothèque légale, ou éventuellement 
l’hypothèque judiciaire, garantissant la pension 
alimentaire allouée ou susceptible d’être allouée 
à un époux, pour lui ou pour ses enfants. 
The same is true for a legal hypothec, or 
possibly a judicial hypothec securing alimony 
payments allocated or susceptible of being 
allocated to a spouse, for himself or for the 
children. 
Si l’époux bénéficiaire de l’inscription, en 
refusant de réduire son hypothèque ou d’en 
donner mainlevée, empêche l’autre époux de 
faire une constitution d’hypothèque ou une 
aliénation qu’exigerait l’intérêt de la famille ou, s’il 
est hors d’état de manifester sa volonté, les juges 
pourront autoriser cette réduction ou 
cette mainlevée aux conditions qu’ils estimeront 
nécessaires à la sauvegarde des droits de 
l’époux intéressé. 
If the spouse who benefits by the registration, by 
refusing to reduce his hypothec or to grant a 
release of it, prevents the other spouse from 
creating a hypothec or from making a transfer that 
the interest of the family would require, or if he is 
unable to express his will, the judges can 
authorize that reduction or release under the 
conditions they will deem necessary for the 
protection of the rights of the spouse concerned. 
Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de 
mariage comporte la clause visée au premier 
alinéa. 
They have the same powers if the contract of 
marriage contains the clause referred to in the 
first paragraph. 
Quand l’hypothèque a été inscrite par 
application de l’article 2404, l’inscription ne peut 
être rayée ou réduite, pendant la durée du 
transfert d’administration, qu’en vertu d’un 
jugement du tribunal qui a ordonné le transfert. 
When a hypothec has been registered under 
Article 2404, the registration may, for the duration 
of the transfer of the administration, be cancelled 
or reduced only by virtue of a judgment of the 
court that ordered that transfer. 
Dès la cessation du transfert d’administration, la 
radiation ou la réduction peut être faite dans les 
conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus. 
As soon as the transfer of administration comes 
to an end, the cancellation or reduction may be 
made in the way provided for in paragraphs 1 and 
3 above. 
Article 2447 Article 2447 
Si la valeur des immeubles sur lesquels 
l’hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a 
If the value of the immovables on which the 
hypothec of a minor or of an adult in tutorship has 
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été inscrite excède notablement ce qui est 
nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, 
celui-ci peut demander au conseil de famille de 
réduire l’inscription aux immeubles suffisants. 
been registered notably exceeds what is 
necessary to secure the management by the 
tutor, the latter may request the family council to 
reduce the registration to the immovables that are 
sufficient. 
Il peut pareillement lui demander de réduire 
l’évaluation qui avait été faite de ses obligations 
envers le pupille. 
He may likewise request the family council to 
reduce the appraisal that had been made of his 
obligations towards the ward. 
L’administrateur légal peut, dans les mêmes 
cas, lorsqu’une inscription a été prise sur ses 
immeubles en vertu de l’article 2409, demander 
au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux 
immeubles grevés, soit quant aux sommes 
garanties. 
In the same cases, when a registration has been 
made on his immovables under Article 2409, the 
legal administrator may request the judge of 
tutorships to reduce it, either as to the 
immovables encumbered, or as to the sums 
secured. 
Le tuteur et l’administrateur légal peuvent en 
outre, s’il y a lieu, sous l’observation des mêmes 
conditions, demander la mainlevée totale de 
l’hypothèque. 
Furthermore, if there is occasion, the tutor and 
the legal administrator may, subject to the same 
conditions, request a total release of the 
hypothec. 
La radiation partielle ou totale de l’hypothèque 
sera faite au vu d’un acte de mainlevée signé par 
un membre du conseil de famille ayant reçu 
délégation à cet effet, en ce qui concerne les 
immeubles du tuteur, et au vu d’une décision du 
juge des tutelles, en ce qui concerne les 
immeubles de l’administrateur légal. 
The total or partial cancellation of the hypothec 
shall be made upon presentation of an act of 
release signed by a member of the family council 
having received delegation to that effect, as to the 
immovables of the tutor, and upon presentation of 
a decision of the judge of tutorships, as to the 
immovables of the legal administrator. 
Article 2448 Article 2448 
Les jugements sur les demandes d’un époux, 
d’un tuteur ou d’un administrateur légal dans les 
cas prévus aux articles précédents sont rendus 
dans les formes réglées au code de procédure 
civile. 
Judgments given at the request of a spouse, a 
tutor, or a legal administrator in the cases 
provided for in the preceding articles are handed 
down in the forms provided for in the Code of Civil 
Procedure. 
Si le tribunal prononce la réduction de 
l’hypothèque à certains immeubles, les 
inscriptions prises sur tous les autres sont 
radiées. 
If the court orders the reduction of a hypothec to 
certain immovables, the registrations made on all 
the others shall be cancelled. 
SECTION 3. – DE LA PUBLICITE DES REGISTRES 
ET DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE 
PUBLICITE FONCIERE 
SECTION 3. – PUBLICITY OF THE REGISTERS 
AND RESPONSIBILITY IN MATTERS OF LAND 
REGISTRATION 
Article 2449 Article 2449 
Les services chargés de la publicité foncière 
sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le 
requièrent, copie ou extrait des documents, 
autres que les bordereaux d’inscription, qui y sont 
déposés dans la limite des cinquante années 
précédant celle de la réquisition, et copie ou 
extrait des inscriptions subsistantes ou certificat 
qu’il n’existe aucun document ou inscription 
entrant dans le cadre de la réquisition. 
The services in charge of land registration are 
bound to deliver, to all those who so request, a 
copy or extract of the documents, other than the 
certificates of registration, filed with the registry 
within the limit of fifty years preceding the year of 
the request, and a copy or extract of the 
subsisting registrations, or a certificate to the 
effect that there exists no document or 
registration coming within the scope of the 
request. 
Ils sont également tenus de délivrer sur They are also bound to deliver on demand, 
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réquisition, dans un délai de dix jours, des copies 
ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu’il 
n’existe aucune fiche entrant dans le cadre de la 
réquisition. 
within a period of ten days, copies of or extracts 
from the register, or a certificate to the effect that 
there exists no card coming within the scope of 
the request. 
Article 2450 Article 2450 
I.– L’Etat est responsable du préjudice résultant 
des fautes commises par chaque service chargé 
de la publicité foncière dans l’exécution de ses 
attributions, notamment : 
I. The State is liable for the prejudice resulting 
from the faults made by each service responsible 
for land registration in the performance of its 
duties, to wit: 
1o Du défaut de publication des actes et 
décisions judiciaires déposés dans les services 
chargés de la publicité foncière et des inscriptions 
requises, toutes les fois que ce défaut de 
publication ne résulte pas d’une décision de refus 
ou de rejet ; 
1° From failure to register acts and judicial 
decisions filed in the services in charge of land 
registration and for the required registrations, 
whenever this failure to register does not result 
from a decision to refuse or to reject; 
2o De l’omission, dans les certificats délivrés par 
les services chargés de la publicité foncière, 
d’une ou plusieurs des inscriptions existantes, à 
moins dans ce dernier cas que l’erreur ne 
provienne de désignations insuffisantes ou 
inexactes qui ne pourraient leur être imputées. 
2° From the omission, in the certificates that the 
services deliver, of one or several of the existing 
registrations, unless, in this latter case, the error 
comes from insufficient or inaccurate 
designations that cannot be ascribed to them. 
II.– L’action en responsabilité de l’Etat pour les 
fautes commises par chaque service chargé de la 
publicité foncière est exercée devant le juge 
judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le 
délai de dix ans suivant le jour où la faute a été 
commise. 
II.The action in liability against the State for the 
faults of each service in charge of land 
registration is brought before the civil law judge, 
under penalty of foreclosure, within ten years 
from the day the fault occurred. 
Article 2451 Article 2451 
Lorsque le service chargé de la publicité 
foncière, délivrant un certificat au nouveau 
titulaire d’un droit visé à l’article 2476, omet une 
inscription de privilège ou d’hypothèque, le droit 
demeure dans les mains du nouveau titulaire, 
affranchi du privilège ou de l’hypothèque non 
révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait 
été requise par l’intéressé en conséquence de la 
publication de son titre. 
When the service in charge of land registration, 
delivering a certificate to the new holder of a right 
referred to in Article 2476, omits a registration of 
a privilege or hypothec, the right remains in the 
hands of the new holder free from the 
undisclosed privilege or hypothec, provided the 
delivery of the certificate has been requested by 
the party concerned as a consequence of the 
recording of his title. 
Sans préjudice de son recours éventuel contre 
l’Etat, le créancier bénéficiaire de l’inscription 
omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang 
que cette inscription lui confère tant que le prix 
n’a pas été payé par l’acquéreur ou que 
l’intervention dans l’ordre ouvert entre les autres 
créanciers est autorisée. 
Without prejudice to his possible remedy against 
the State, the creditor who is the beneficiary of 
the omitted registration does not lose the right to 
avail himself of the rank which that registration 
confers on him so long as the price has not been 
paid by the purchaser, or that intervening in the 
ranking open between the other creditors is 
authorized. 
Article 2452 Article 2452 
En dehors des cas où ils sont fondés à refuser 
le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément 
aux dispositions législatives ou réglementaires, 
sur la publicité foncière, les services chargés de 
Besides the cases where they are entitled to 
refuse a filing or to reject a formality, in 
accordance with the legislative or regulatory 
provisions relating to land registration, the 
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la publicité foncière ne peuvent refuser ni retarder 
l’exécution d’une formalité ni la délivrance des 
documents régulièrement requis, sous peine des 
dommages et intérêts des parties ; à l’effet de 
quoi, procès-verbaux des refus ou retardements 
seront, à la diligence des requérants, dressés 
sur-le-champ, soit par un juge du tribunal 
d’instance, soit par un huissier audiencier du 
tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire 
assisté de deux témoins. 
services in charge of land registration cannot 
refuse nor delay the fulfilment of a formality or the 
delivery of documents properly requested, under 
penalty of damages to the parties; for that 
purpose, official records of refusals or delays 
shall, at the behest of the requiring party, be 
forthwith drawn up, either by a judge of the 
Tribunal d'Instance, or by a court usher of the 
court, or by another court bailiff or by a notary 
with the assistance of two witnesses. 
Article 2453 Article 2453 
Les services chargés de la publicité foncière 
seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils 
inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, 
les remises qui leur seront faites d’actes, 
décisions judiciaires, bordereaux et, 
généralement, de documents déposés en vue de 
l’exécution d’une formalité de publicité. 
The services in charge of land registration are 
required to have a register in which they shall 
enter, day by day and in numerical order, the 
filings made with them of acts, judicial decisions, 
certificates and, generally, of documents filed for 
the purpose of the execution of a formality of 
registration. 
Ils ne pourront exécuter les formalités qu’à la 
date et dans l’ordre des remises qui leur auront 
été faites. 
They can execute the formalities only on the 
date and in the order of the filings made with 
them. 
Chaque année, une reproduction des registres 
clôturés pendant l’année précédente sera 
déposée sans frais au greffe d’un tribunal de 
grande instance ou d’un tribunal d’instance situés 
dans un arrondissement autre que celui où réside 
le service chargé de la publicité foncière. 
Each year a copy of the registers closed during 
the preceding year shall be deposited without 
cost at the clerk's office of a tribunal de grande 
instance or of a tribunal d'instance situated in an 
arrondissement other than the one where the 
service in charge of land registration resides. 
Le tribunal au greffe duquel sera déposée la 
reproduction sera désigné par arrêté du ministre 
de la justice. 
The clerk's office of the tribunal where the copy 
will be deposited is designated by an order of the 
Minister of Justice. 
Un décret déterminera les modalités 
d’application du présent article et, notamment, les 
procédés techniques susceptibles d’être 
employés pour l’établissement de la reproduction 
à déposer au greffe. 
A decree shall determine the details of 
application of this Article and, in particular, the 
technical processes which may be used for 
making a copy or duplicate to be deposited at the 
clerk's office. 
Article 2454 Article 2454 
Le registre tenu en exécution de 
l’article précédent est coté et paraphé à chaque 
page, par première et dernière, par le juge 
d’instance dans le ressort duquel le bureau est 
établi. 
A register kept in compliance with the preceding 
Article shall be numbered and initialled upon each 
page, by first and last, by the juge d'instance in 
whose territory the service of land registration is 
established. 
Il est arrêté chaque jour. It shall be closed every day. 
Par dérogation à l’alinéa précédent, un 
document informatique écrit peut tenir lieu de 
registre ; dans ce cas, il doit être identifié, 
numéroté et daté dès son établissement par des 
moyens offrant toute garantie en matière de 
preuve. 
As a derogation to the preceding paragraph, a 
written electronic document may take the place of 
a register; in that case, it shall be identified, 
numbered, and dated as soon as it is established 
by means ensuring all guarantee as proof. 
Article 2457 Article 2457 
Dans les services chargés de la publicité In the services in charge of land registration in 
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foncière dont le registre est tenu conformément 
aux dispositions du deuxième alinéa de 
l’article 2454, il est délivré un certificat des 
formalités acceptées au dépôt et en instance 
d’enregistrement au fichier immobilier sur les 
immeubles individuellement désignés dans la 
demande de renseignements. 
which the register is kept in accordance with the 
provisions of Article 2454, paragraph 2, there 
shall be delivered a certificate of the formalities 
accepted for filing and in the process of being 
registered in the land register on the immovables 
individually designated in the request for 
information. 
Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu 
de ce certificat. 
A decree en Conseil d'État specifies the 
contents of that certificate. 
CHAPITRE V. – DE L’EFFET DES PRIVILEGES 
ET DES HYPOTHEQUES 
CHAPTER V. – THE EFFECT OF PRIVILEGES 
AND HYPOTHECS 
Article 2458 Article 2458 
A moins qu’il ne poursuive la vente du bien 
hypothéqué selon les modalités prévues par les 
lois sur les procédures civiles d’exécution, 
auxquelles la convention d’hypothèque ne peut 
déroger, le créancier hypothécaire impayé peut 
demander en justice que l’immeuble lui demeure 
en paiement. 
Unless he pursues the sale of the hypothecated 
thing, under the terms provided for by the statutes 
on the civil procedure rules of execution, from 
which a contract of hypothec cannot derogate, the 
hypothecary creditor who is not paid can request 
the court that the immovable remain his by way of 
payment. 
Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si 
l’immeuble constitue la résidence principale du 
débiteur. 
However, this right is not open to him if the 
immovable is the principal residence of the 
debtor. 
Article 2459 Article 2459 
Il peut être convenu dans la convention 
d’hypothèque que le créancier deviendra 
propriétaire de l’immeuble hypothéqué. 
It can be agreed in a contract of hypothec that 
the creditor shall become owner of the 
hypothecated immovable. 
Toutefois, cette clause est sans effet sur 
l’immeuble qui constitue la résidence principale 
du débiteur. 
However, such a clause is ineffective in regard 
to the immovable which is the principal residence 
of the debtor. 
Article 2460 Article 2460 
Dans les cas prévus aux deux 
articles précédents, l’immeuble doit être estimé 
par expert désigné à l’amiable ou judiciairement. 
In the circumstances referred to in the two 
preceding Articles, the immovable shall be 
appraised by an expert designated by amicable 
agreement or judicially. 
Si sa valeur excède le montant de la dette 
garantie, le créancier doit au débiteur une somme 
égale à la différence ; s’il existe d’autres 
créanciers hypothécaires, il la consigne. 
If its value exceeds the amount of the 
guaranteed debt, the creditor owes the debtor a 
sum equal to the difference; if there exists other 
creditors who hold hypothecs, he shall consign it. 
Article 2461 Article 2461 
Les créanciers ayant privilège ou hypothèque 
inscrits sur un immeuble le suivent en 
quelques mains qu’il passe pour être payés 
suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions. 
Creditors who have a privilege or hypothec 
registered on an immovable follow it into 
whatever hands it may pass, in order to be paid 
following the order of their claims or registrations. 
Article 2462 Article 2462 
Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités 
qui seront ci-après établies pour purger sa 
propriété, il demeure, par l’effet seul des 
inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les 
dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais 
If the third party possessor does not comply with 
the formalities hereinafter established to clear the 
assets he owns, he remains, by the sole effect of 
the registrations, liable as a possessor for all the 
hypothecary debts, and benefits from the time 
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accordés au débiteur originaire. limits and periods granted to the original debtor. 
Article 2463 Article 2463 
Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, 
ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, 
à quelque somme qu’ils puissent monter, ou de 
délaisser l’immeuble hypothéqué, sans aucune 
réserve. 
The third party possessor is bound, in the same 
case, either to pay all the interest and principal 
due, to whatever sum they may amount, or to 
relinquish unreservedly the hypothecated 
immovable. 
Article 2464 Article 2464 
Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l’une 
de ces obligations, chaque créancier titulaire d’un 
droit de suite sur l’immeuble a le droit de 
poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble 
dans les conditions du titre XIX du livre III. 
If a third party possessor fails to satisfy one of 
these obligations, every creditor with a right to 
follow the immovable may seek the seizure and 
sale of the immovable as provided in Title XIX of 
Book III. 
Article 2465 Article 2465 
Néanmoins, le tiers détenteur qui n’est pas 
personnellement obligé à la dette peut s’opposer 
à la vente de l’héritage hypothéqué qui lui a été 
transmis, s’il est demeuré d’autres immeubles 
hypothéqués à la même dette dans la possession 
du principal ou des principaux obligés, et en 
requérir la discussion préalable selon la forme 
réglée au titre du cautionnement ; pendant cette 
discussion, il est sursis à la vente de l’héritage 
hypothéqué. 
Nevertheless, the third party possessor who is 
not personally liable for the debt, may oppose the 
sale of the hypothecated landed property that has 
been transferred to him, if other immovables 
hypothecated for the same debt remain in the 
possession of the principal debtor or debtors, and 
may require their prior discussion as provided in 
the Title "Suretyship"; during this discussion 
process, the sale of the hypothecated landed 
property shall be postponed. 
Article 2466 Article 2466 
L’exception de discussion ne peut être opposée 
au créancier privilégié ou ayant hypothèque 
spéciale sur l’immeuble. 
The exception of discussion cannot be raised 
against a creditor who has a privilege or a special 
hypothec on the immovable. 
Article 2467 Article 2467 
Quant au délaissement par hypothèque, il peut 
être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont 
pas personnellement obligés à la dette, et qui ont 
la capacité d’aliéner. 
As to abandonment on account of a hypothec, it 
may be done by any third possessor not 
personally bound for the debt and having the 
capacity to alienate. 
Article 2468 Article 2468 
Il peut l’être même après que le tiers détenteur a 
reconnu l’obligation ou subi condamnation en 
cette qualité seulement : le délaissement 
n’empêche pas que, jusqu’à la vente forcée, le 
tiers détenteur ne puisse reprendre l’immeuble en 
payant toute la dette et les frais. 
It may be done even after the third party 
possessor has acknowledged the obligation debt 
or suffered a judgment in that capacity only: until 
a judicial sale by auction, abandonment does not 
prevent a third party possessor from retaking the 
immovable by paying the whole debt and the 
costs. 
Article 2469 Article 2469 
Le délaissement par hypothèque se fait au 
greffe du tribunal de la situation des biens ; et il 
en est donné acte par ce tribunal. 
Abandonment on account of a hypothec is made 
at the clerk's office of the court of the situation of 
the assets; and that court shall record it. 
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il 
est créé à l’immeuble délaissé un curateur sur 
lequel la vente de l’immeuble est poursuivie dans 
les formes prescrites pour la saisie immobilière. 
On the petition of the most diligent of the parties 
concerned, a curator shall be assigned to the 
immovable relinquished, against whom the sale of 
the immovable shall be conducted in the forms 
prescribed for forced sales of immovables. 
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Article 2470 Article 2470 
Les détériorations qui procèdent du fait ou de la 
négligence du tiers détenteur, au préjudice des 
créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent 
lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il 
ne peut répéter ses dépenses et améliorations 
que jusqu’à concurrence de la plus-value 
résultant de l’amélioration. 
Deteriorations resulting from the act or 
carelessness of the third possessor, to the 
detriment of hypothecary or privileged creditors or 
a privilege, give rise against him to a claim for 
compensation; but he can recover his expenses 
and improvements only up to the additional value 
resulting from the improvement. 
Article 2471 Article 2471 
Les fruits de l’immeuble hypothéqué ne sont dus 
par le tiers détenteur qu’à compter du jour de la 
sommation de payer ou de délaisser, et, si les 
poursuites commencées ont été abandonnées 
pendant trois ans, à compter de la nouvelle 
sommation qui sera faite. 
The fruits of the hypothecated immovable are 
owed by the third party possessor only from the 
day of the demand to pay the debt or to abandon 
the thing, and, if the proceedings instituted have 
been discontinued for three years, from the new 
demand that will be made. 
Article 2472 Article 2472 
Les servitudes et droits réels que le tiers 
détenteur avait sur l’immeuble avant sa 
possession renaissent après le délaissement ou 
après la vente forcée de l’immeuble. 
Servitudes and real rights that the third party 
possessor had on the immovable before his 
possession, are revived after the abandonment or 
after the sale by auction made against him. 
Ses créanciers personnels, après tout ceux qui 
sont inscrits sur les précédents propriétaires, 
exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien 
délaissé ou vendu. 
His personal creditors, after all the creditors who 
are registered on the previous owners, enforce 
their hypothec on the property relinquished or 
auctioned, according to their rank. 
Article 2473 Article 2473 
Le tiers détenteur qui a payé la dette 
hypothécaire, ou délaissé l’immeuble 
hypothéqué, ou subi la vente forcée de cet 
immeuble, a le recours en garantie, tel que de 
droit, contre le débiteur principal. 
The third party possessor who has paid the debt 
secured by the hypothec, or relinquished the 
hypothecated immovable, or suffered the forced 
sale of that immovable, has a remedy in warranty, 
as allowed by law, against the principal debtor. 
Article 2474 Article 2474 
Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété 
en payant le prix observe les formalités qui sont 
établies dans le chapitre VI du présent titre. 
The third party possessor who wishes to redeem 
his property by paying the price shall comply with 
the formalities established in Chapter VI of this 
Title. 
CHAPITRE VI. – DE LA PURGE DES 
PRIVILEGES ET DES HYPOTHEQUES 
CHAPTER VI. – REDEMPTION - DISCHARGE 
OF PRIVILEGES AND HYPOTHECS 
Article 2475 Article 2475 
Lorsque, à l’occasion de la vente d’un immeuble 
hypothéqué, tous les créanciers inscrits 
conviennent avec le débiteur que le prix en sera 
affecté au paiement total ou partiel de leurs 
créances ou de certaines d’entre elles, ils 
exercent leur droit de préférence sur le prix et ils 
peuvent l’opposer à tout cessionnaire comme à 
tout créancier saisissant de la créance de prix. 
If, on the occasion of the sale of an 
hypothecated immovable, all the registered 
creditors agree with the debtor that the proceeds 
shall be allocated to the full or partial payment of 
their claims or of some of the claims, they shall 
exercise their right of preference on the price and 
may assert it against any assignee as well as any 
creditor attaching the claim on the proceeds. 
Par l’effet de ce paiement, l’immeuble est purgé 
du droit de suite attaché à l’hypothèque. 
Through that payment, the immovable is cleared 
from the right to follow attached to the hypothec. 
A défaut de l’accord prévu au premier alinéa, il Without an agreement such as provided for in 
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est procédé aux formalités de purge 
conformément aux articles ci-après. 
the first paragraph, the formalities of redemption 
are proceeded to in accordance with the following 
Articles. 
Article 2476 Article 2476 
Les contrats translatifs de la propriété 
d’immeubles ou droits réels immobiliers que les 
tiers détenteurs voudront purger de privilèges et 
hypothèques seront publiés au service chargé de 
la publicité foncière de la situation des biens, 
conformément aux lois et règlements concernant 
la publicité foncière. 
Contracts which have the effect of transferring 
the ownership of immovables or of immovable 
real rights that third parties in possession will 
want to clear from privileges and hypothecs shall 
be registered with the service of land registry 
where the immovable assets are located, in 
accordance with the statutes and regulations 
relating to land registration. 
Article 2477 Article 2477 
La simple publication au service chargé de la 
publicité foncière des titres translatifs de propriété 
ne purge pas les hypothèques et privilèges 
établis sur l’immeuble. 
The mere registration with the service of land 
registration of the titles translative of ownership 
does not clear an immovable from the hypothecs 
and privileges that burden it. 
Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la 
propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la 
chose vendue : il les transmet sous l’affectation 
des mêmes privilèges et hypothèques dont la 
chose vendue était grevée. 
The seller transfers to the buyer only the 
ownership and rights that he himself had in the 
thing sold: he transfers them subject to the same 
privileges and hypothecs with which the thing sold 
was burdened. 
Article 2478 Article 2478 
Si le nouveau propriétaire veut se garantir de 
l’effet des poursuites autorisées dans le 
chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant 
les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à 
compter de la première sommation qui lui est 
faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par 
eux élus dans leurs inscriptions : 
If a new owner wishes to protect himself against 
the effect of the proceedings authorized in 
Chapter VI of this Title, he is bound, either before 
the proceedings, or within the month, at the latest, 
after the first demand is made to him, to serve on 
the creditors, at the domiciles they have elected 
in their registrations, notice of: 
1o Extrait de son titre, contenant seulement la 
date et la qualité de l’acte, le nom et la 
désignation précise du vendeur ou du donateur, 
la nature et la situation de la chose vendue ou 
donnée ; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la 
dénomination générale seulement du domaine et 
des arrondissements dans lesquels il est situé, le 
prix et les charges faisant partie du prix de la 
vente, ou l’évaluation de la chose si elle a été 
donnée ; 
1° An extract of his title, containing only the date 
and character of the act, the name and precise 
designation of the seller or of the donor, the 
nature and situation of the thing sold or donated; 
and where a set of things is concerned, only the 
general designation of the domain and of the 
arrondissements in which it is situated, the price 
and the costs forming part of the sale price, or the 
appraisal of the thing when it has been donated; 
2o Extrait de la publication de l’acte de vente ; 2° An extract of the publication of the act of sale; 
3o Un état hypothécaire sommaire sur formalités 
faisant apparaître les charges réelles qui grèvent 
l’immeuble. 
3° A summary hypothecary status on formalities 
showing the real charges that burden the 
immovable. 
Article 2479 Article 2479 
L’acquéreur ou le donataire déclarera, par le 
même acte, qu’il est prêt à acquitter, sur-le-
champ, les dettes et charges hypothécaires, 
jusqu’à concurrence seulement du prix ou, s’il a 
reçu l’immeuble par donation, de la valeur qu’il a 
The purchaser or the donee shall declare, in the 
same act, that he is ready to pay, forthwith, the 
hypothecated debts and charges, up to the 
amount of the price, or, if he received the 
immovable by donation, to the value he has 
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déclarée sans distinction des dettes exigibles ou 
non exigibles. 
declared, without distinction between debts due 
or not due. 
Article 2480 Article 2480 
Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette 
notification dans le délai fixé, tout créancier dont 
le titre est inscrit peut requérir la mise de 
l’immeuble aux enchères et adjudications 
publiques, à la charge : 
When the new owner has served this notice 
within the time period fixed, any creditor whose 
title has been registered may require the sale of 
the immovable at public auctions and tenders, 
provided that: 
1o Que cette réquisition sera signifiée au 
nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus 
tard, de la notification faite à la requête de ce 
dernier ; 
1° The request is served on the new owner 
within forty days, at the latest, of the notice 
served at his request; 
2o Qu’elle contiendra soumission du requérant, 
de porter ou de faire porter le prix à un dixième 
en sus de celui qui aura été stipulé dans le 
contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ; 
2° It contains a tender from the petitioner to 
raise the price, or to have it raised, to one-tenth 
above the price stipulated in the contract, or 
declared by the new owner; 
3o Que la même signification sera faite dans le 
même délai au précédent propriétaire, débiteur 
principal ; 
3° The same notice will be served within the 
same period of time on the previous owner, the 
principal debtor; 
4o Que l’original et les copies de ces exploits 
seront signés par le créancier requérant, ou par 
son fondé de procuration expresse, lequel, en ce 
cas, est tenu de donner copie de sa procuration ; 
4° The original and the copies of these notices 
are signed by the petitioner-creditor, or by one 
holding his express authority, who, in that case, is 
obliged to give a copy of his authority; 
5o Qu’il offrira de donner caution jusqu’à 
concurrence du prix et des charges. 
5° He offers to provide a surety up to the amount 
of the price and charges. 
Le tout à peine de nullité. All of which, on pain of nullity. 
Article 2481 Article 2481 
A défaut, par les créanciers, d’avoir requis la 
mise aux enchères dans le délai et les formes 
prescrites, la valeur de l’immeuble demeure 
définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, 
ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, 
en conséquence, libéré de tout privilège et 
hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers 
qui seront en ordre de recevoir, ou en le 
consignant. 
If the creditors fail to require a sale by auction 
within the period of time and in the forms 
prescribed, the value of the immovable remains 
definitely fixed at the price stipulated in the 
contract, or declared by the new owner, who is in 
consequence freed from all privilege and 
hypothec, by paying the said price to the creditors 
as allowed according to their rank, or by 
consigning it. 
Article 2482 Article 2482 
En cas de revente sur enchères, elle aura lieu 
suivant les formes établies pour les ventes 
forcées sur saisie immobilière, à la diligence soit 
du créancier qui l’aura requise, soit du nouveau 
propriétaire. 
In case of a resale at auction, it shall take place 
in compliance with the forms established for 
forced sales upon seizure of immovables, at the 
behest either of the creditor who has required it, 
or of the new owner. 
Le poursuivant énoncera dans les affiches le 
prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la 
somme en sus à laquelle le créancier s’est obligé 
de la porter ou faire porter. 
The party seeking execution shall state in the 
public notices the price stipulated in the contract, 
or declared, and the additional sum to which the 
creditor was compelled to raise it or to have it 
raised. 
Article 2483 Article 2483 
L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son 
adjudication, de restituer à l’acquéreur ou au 
The highest bidder is bound, beyond his auction 
price, to return to the dispossessed purchaser or 
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donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de 
son contrat, ceux de la publication au fichier 
immobilier, ceux de notification et ceux faits par 
lui pour parvenir à la revente. 
donee the expenses and the fair costs of his 
contract, those of the registration at the land 
registry, those of the notices and those incurred 
by him to have the resale take place. 
Article 2484 Article 2484 
L’acquéreur ou le donataire qui conserve 
l’immeuble mis aux enchères en se rendant 
dernier enchérisseur, n’est pas tenu de faire 
publier le jugement d’adjudication. 
The purchaser or donee who retains the 
immovable put up for auction, by becoming the 
highest bidder, is not bound to have the judgment 
concerning the auction registered. 
Article 2485 Article 2485 
Le désistement du créancier requérant la mise 
aux enchères, ne peut, même quand le créancier 
paierait le montant de la soumission, empêcher 
l’adjudication publique, si ce n’est du 
consentement exprès de tous les autres 
créanciers hypothécaires. 
The withdrawal of the creditor who has 
requested the sale by auction may not prevent 
the public auction, even if the creditor should pay 
the amount of the tender, unless all the other 
creditors holding hypothecs expressly consent 
thereto. 
Article 2486 Article 2486 
L’acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura 
son recours tel que de droit contre le vendeur, 
pour le remboursement de ce qui excède le prix 
stipulé par son titre, et pour l’intérêt de cet 
excédent, à compter du jour de chaque paiement. 
The purchaser who has become the final bidder 
has his remedy such as allowed by law against 
the seller, for the reimbursement of what exceeds 
the price stipulated by his title, and on the interest 
of that excess, from the day of each payment. 
Article 2487 Article 2487 
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire 
comprendrait des immeubles et des meubles, ou 
plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les 
autres non hypothéqués, situés dans le même ou 
relevant du ressort territorial de plusieurs services 
chargés de la publicité foncière, aliénés pour un 
seul et même prix, ou pour des prix distincts et 
séparés, soumis ou non à la même exploitation, 
le prix de chaque immeuble frappé d’inscriptions 
particulières et séparées sera déclaré dans la 
notification du nouveau propriétaire, par 
ventilation, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans 
le titre. 
In the event the title of the new owner would 
include immovables and movables, or multiple 
immovables, some hypothecated and others not, 
situated in the same or "within the territorial 
jurisdiction of multiple services in charge of land 
registration", alienated for one and the same price 
or for distinct and separate prices, subject or not 
to the same use, the price of each immovable 
subject to particular and separate registrations, 
shall be stated in the notice of the new owner, by 
itemizing the total price expressed in the title, if 
there is occasion. 
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en 
aucun cas, être contraint d’étendre sa soumission 
ni sur le mobilier, ni sur d’autres immeubles que 
ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés 
dans le même arrondissement ; sauf le recours 
du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour 
l’indemnité du dommage qu’il éprouverait, soit de 
la division des objets de son acquisition, soit de 
celle des exploitations. 
The creditor with the highest bid cannot, in any 
circumstances, be compelled to extend his bid 
either over the movables, or over immovables 
other than those hypothecated for his claim and 
situated in the same arrondissement; but the new 
owner has a remedy against his predecessors in 
title for compensation for the loss he may suffer, 
either from the division of the objects of his 
purchase or from the uses made. 
CHAPITRE VII. – DE L’EXTINCTION DES 
PRIVILEGES ET DES HYPOTHEQUES 
CHAPTER VII. – EXTINCTION OF PRIVILEGES 
AND HYPOTHECS 
Article 2488 Article 2488 
Les privilèges et hypothèques s’éteignent : Privileges and hypothecs are extinguished: 
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1o Par l’extinction de l’obligation principale sous 
réserve du cas prévu à l’article 2422 ; 
1° By extinction of the principal obligation, 
except for the case provided for in Article 2422; 
2o Par la renonciation du créancier à 
l’hypothèque sous la même réserve ; 
2° By the creditor's renunciation of the hypothec 
under the same exception; 
3o Par l’accomplissement des formalités et 
conditions prescrites aux tiers détenteurs pour 
purger les biens par eux acquis ; 
3° By the fulfilment of the formalities and 
conditions prescribed to third party possessors to 
clear the things they have acquired; 
4o Par la prescription. 4° By prescription. 
La prescription est acquise au débiteur, quant 
aux biens qui sont dans ses mains, par le temps 
fixé pour la prescription des actions qui donnent 
l’hypothèque ou le privilège. 
Prescription is acquired to a debtor, as to the 
things that are in his hands, by the time period 
governing the prescription of the actions that give 
rise to a hypothec or a privilege. 
Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers 
détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé 
pour la prescription de la propriété à son profit : 
dans le cas où la prescription suppose un titre, 
elle ne commence à courir que du jour où ce 
titre a été publié au fichier immobilier. 
For things which are in the hands of a third party 
possessor, prescription is acquired by the time 
period governing the prescription of ownership for 
his benefit: in the case where prescription 
depends upon a title, it begins to run only from 
the day when that title has been published in the 
land registry. 
Les inscriptions prises par le créancier 
n’interrompent pas le cours de la prescription 
établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers 
détenteur ; 
Registrations made by a creditor do not interrupt 
the running of the prescription established by the 
law in favor of the debtor or of the third party 
possessor. 
5o Par la résiliation permise au dernier alinéa de 
l’article 2423 et dans la mesure prévue par ce 
texte. 
5° By the cancellation allowed under the last 
paragraph of Article 2423, and as far as provided 
for by that provision. 
CHAPITRE VIII. – DE LA PROPRIETE CEDEE A 
TITRE DE GARANTIE 
CHAPTER VIII. – OWNERSHIP ASSIGNED AS 
A GUARANTEE 
Article 2488-1 Article 2488-1 
La propriété d’un bien immobilier peut être 
cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu 
d’un contrat de fiducie conclu en application des 
articles 2011 à 2030. 
The ownership of an immovable may be 
assigned as a guaranty of an obligation by a 
contract of fiducia concluded under Articles 2011 
through 2030. 
Par dérogation à l’article 2029, le décès du 
constituant personne physique ne met pas fin au 
contrat de fiducie constitué en application du 
présent chapitre. 
As a derogation to Article 2029, the death of the 
grantor who is a physical person does not end the 
contract of fiducia created under the present 
chapter. 
Article 2488-2 Article 2488-2 
En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le 
contrat mentionne à peine de nullité, outre les 
dispositions prévues à l’article 2018, la dette 
garantie et la valeur estimée de l’immeuble 
transféré dans le patrimoine fiduciaire. 
In case of a fiducia concluded as a guarantee, 
the contract specifies, under penalty of nullity, 
beyond the provisions of Article 2018, the debt 
guaranteed and the estimated value of the 
immovable transferred into the fiduciary 
patrimony. 
Article 2488-3 Article 2488-3 
A défaut de paiement de la dette garantie et 
sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le 
fiduciaire, lorsqu’il est le créancier, acquiert la 
libre disposition du bien cédé à titre de garantie. 
In case of failure of payment of the debt 
guaranteed and unless there is a contrary 
stipulation in the contract of fiducia, the fiduciary, 
when he is the creditor, acquires the free 
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disposition of the asset transferred by way of 
guarantee. 
Lorsque le fiduciaire n’est pas le créancier, ce 
dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il 
peut alors librement disposer ou, si la convention 
le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou 
partie du prix. 
When the fiduciary is not the creditor, the latter 
may demand from the fiduciary the delivery of the 
asset, which he may then freely dispose of or, if 
the agreement so provides, the sale of the asset 
and the delivery of all or part of the price. 
La valeur du bien est déterminée par un expert 
désigné à l’amiable ou judiciairement. 
The value of the asset is determined by an 
expert named amicably or judicially. 
Toute clause contraire est réputée non écrite. Any clause to the contrary is deemed unwritten. 
Article 2488-4 Article 2488-4 
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre 
disposition du bien en application de 
l’article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la 
valeur mentionnée au dernier alinéa de cet 
article excède le montant de la dette garantie, 
une somme égale à la différence entre cette 
valeur et le montant de la dette, sous réserve du 
paiement préalable des dettes nées de la 
conservation ou de la gestion du patrimoine 
fiduciaire. 
If the beneficiary of the fiducia has acquired the 
free disposition of the asset under Article 2488-3, 
he pays to the grantor, when the value specified 
in the last paragraph of this article exceeds the 
amount of the debt guaranteed, a sum equal to 
the difference between that value and the amount 
of the debt, provided, however, that prior payment 
be made of the debts that arose from the 
preservation or the management of the fiduciary 
patrimony. 
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à 
la vente du bien en application du contrat de 
fiducie, il restitue au constituant la part du produit 
de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur 
de la dette garantie. 
Under the same reservation, if the fiduciary 
undertakes to sell the asset as per the contract of 
fiducia, he restores to the grantor the part of the 
proceeds of this sale that exceeds, as the case 
may be, the value of the debt guaranteed. 
Article 2488-5 Article 2488-5 
La propriété cédée en application de 
l’article 2488-1 peut être ultérieurement affectée à 
la garantie de dettes autres que celles 
mentionnées par l’acte constitutif pourvu que 
celui-ci le prévoie expressément. 
The ownership transferred under Article 2488-1 
may later be burdened by debts other than those 
specified in the constitutive act, if this act 
expressly so provides. 
Le constituant peut l’offrir en garantie, non 
seulement au créancier originaire, mais aussi à 
un nouveau créancier, encore que le premier n’ait 
pas été payé. 
The grantor may offer the ownership in 
guarantee, not only to the original creditor but 
also to a new creditor, even if the first has not 
been paid. 
Lorsque le constituant est une personne 
physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors 
être affecté en garantie d’une nouvelle dette que 
dans la limite de sa valeur estimée au jour de la 
recharge. 
When the grantor is a physical person, the 
fiduciary patrimony may only be burdened to 
guarantee a new debt within the limit of its 
estimated value as of the date of the recharging. 
A peine de nullité, la convention de 
rechargement établie selon les dispositions de 
l’article 2488-2 est publiée sous la forme prévue à 
l’article 2019. 
Under penalty of nullity, the agreement of 
recharging established under Article 2488-2 is 
published in the form for provided in Article 2019. 
La date de publication détermine, entre eux, le 
rang des créanciers. 
The date of publication determines the rank of 
creditors among themselves. 
Les dispositions du présent article sont d’ordre 
public et toute clause contraire à celles-ci est 
réputée non écrite. 
The provisions of this article are of public order 
and any clause contrary to them is deemed 
unwritten. 
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Article 2489 Article 2489 
Le présent code est applicable à Mayotte dans 
les conditions définies au présent livre. 
The present code applies to Mayotte in the 
conditions defined in the present book. 
Article 2490 Article 2490 
Pour l’application du présent code à Mayotte, les 
termes énumérés ci-après sont rem- placés 
comme suit : 
For the implementation of this Code to Mayotte, 
the terms listed below are replaced as follows: 
1o « Tribunal de grande instance » ou « tribunal 
d’instance » par : « tribunal de première 
instance » ; 
1o "Tribunal de grande instance" or "tribunal 
d'instance" by "tribunal de première instance"; 
2o « Cour » ou « cour d’appel » par : « chambre 
d’appel de Mamoudzou » ; 
2o "Cour" or "cour d'appel" by "chambre d'appel 
de Mamoudzou"; 
3o « Juge d’instance » par : « président du 
tribunal de première instance ou son délégué » ; 
3o "Juge d'instance" by "president du tribunal of 
première instance ou son délégué"; 
4o « Département » ou « arrondissement » par : 
« collectivité départementale » ; 
4o "Département" or "arrondissement" by 
"collectivité départementale"; 
5o (Alinéa supprimé) ; 5o (Paragraph deleted). 
6o « décret du 4 janvier 1955 » par : 
« dispositions du titre IV du livre IV » ; 
6o "Décret du 4 janvier 1955" by "dispositions du 
titre IV du Livre IV"; 
7o « service chargé de la publicité foncière » 
par : « service de la conservation de la propriété 
immobilière » ; 
7o "Service chargé de la publicité foncière" by 
"service de la conservation de la propriété 
immobilière"; 
8o (Supprimé) ; 8o (Deleted) 
9o « inscription au service chargé de la publicité 
foncière » par : « inscription au livre foncier » ; 
9o "Inscription au service chargé de publicité 
foncière" by "inscription au livre foncier"; 
10o « fichier immobilier » par : « livre foncier ». 10o "Fichier immobilier" by "livre foncier". 
TITRE PRELIMINAIRE. –
 DISPOSITIONS RELATIVES AU 
TITRE PRELIMINAIRE 
PRELIMINARY TITLE. – PROVISIONS 
RELATIVE TO THE PRELIMINARY 
TITLE 
Article 2491 Article 2491 
Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte. Articles 1 through 6 apply in Mayotte. 
TITRE IER. – DISPOSITIONS 
RELATIVES AU LIVRE Ier 
TITLE I. - PROVISIONS RELATING TO 
BOOK I 
Article 2492 Article 2492 
Le livre Ier est applicable à Mayotte sous 
réserve des dispositions ci-après. 
Book I applies in Mayotte, except as provided 
below. 
Article 2499 Article 2499 
Pour l’application à Mayotte des articles 515-3 et 
515-7, les mots : « greffe du tribunal d’instance » 
sont remplacés par les mots : « greffe du tribunal 
de première instance », et les mots « greffiers du 
tribunal d’instance » sont remplacés par les 
mots : « greffiers du tribunal de première 
instance ». 
For the implementation in Mayotte of Articles 
515-3 and 515-7, the words: "greffe du tribunal 
d'instance" are replaced by the words: "greffe du 
tribunal de première instance," and the words 
"greffiers du tribunal d'instance" are replaced by 
the words: "greffiers du tribunal de première 
instance". 
Article 2499-1 Article 2499-1 
Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à 
Mayotte sous les réserves prévues aux 
Articles 57, 62, and 316 apply in Mayotte, except 
as provided in Articles 2499-2 through 2499-5. 
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articles 2499-2 à 2499-5. 
Article 2499-2 Article 2499-2 
Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant 
présumer que la reconnaissance d’un enfant est 
frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit le 
procureur de la République et en informe l’auteur 
de la reconnaissance. 
When serious evidence exists that the 
acknowledgment of a child is fraudulent, the 
officer of civil status refers the case to the State 
prosecutor and informs the author of the 
acknowledgment. 
Le procureur de la République est tenu de 
décider, dans un délai de quinze jours à compter 
de sa saisine, soit de laisser l’officier de l’état civil 
enregistrer la reconnaissance ou mentionner 
celle-ci en marge de l’acte de naissance, soit qu’il 
y est sursis dans l’attente des résultats de 
l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire 
opposition. 
The State prosecutor is bound to decide, within 
fifteen days from the date of the referral, either to 
permit the officer of civil status to record the 
acknowledgment or to mention the 
acknowledgment in the margin of the act of birth, 
whether there is an extension while awaiting the 
results of the inquiry which he has had begun, or 
whether to oppose it. 
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder 
un mois, renouvelable une fois par décision 
spécialement motivée. 
The duration of this extension may not exceed 
one month, renewable once by a decision with 
specific reasons. 
Toutefois, lorsque l’enquête est menée, en 
totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité 
diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est 
portée à deux mois, renouvelable une fois par 
décision spécialement motivée. 
Nevertheless, when the inquiry is carried out, in 
whole or in part, abroad by the diplomatic or 
consular authority, the duration of the extension is 
increased to two months, renewable once by a 
decision with specific reasons. 
Dans tous les cas, la décision de sursis et son 
renouvellement sont notifiés à l’officier de l’état 
civil et à l’auteur de la reconnaissance. 
In all instances, the decision to extend and its 
renewal are notified to the officer of civil status 
and to the author of acknowledgment. 
A l’expiration du sursis, le procureur de la 
République fait connaître à l’officier de l’état civil 
et aux intéressés, par décision motivée, s’il laisse 
procéder à l’enregistrement de la reconnaissance 
ou à sa mention en marge de l’acte de naissance 
de l’enfant. 
Upon expiration of the extension, the State 
prosecutor informs the officer of civil status and 
the interested parties, in a reasoned decision, if 
he permits the recordation of the 
acknowledgment or its mention in the margin of 
the act of birth of the child. 
L’auteur de la reconnaissance peut contester la 
décision de sursis ou de renouvellement de celui-
ci devant le tribunal de première instance, qui 
statue dans un délai de dix jours à compter de sa 
saisine. 
The author of the acknowledgment may contest 
the decision of extension or its renewal before the 
tribunal de première instance, which rules within 
six days from the date of the referral. 
En cas d’appel, la chambre d’appel de 
Mamoudzou statue dans le même délai. 
In case of appeal, the chambre d'appel de 
Mamoudzou rules within the same delay. 
Article 2499-3 Article 2499-3 
Tout acte d’opposition mentionne les prénoms et 
nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que 
les prénoms et nom, date et lieu de naissance de 
l’enfant concerné. 
Every act of opposition mentions the first names 
and surname of the author of the 
acknowledgment, as well as the first names and 
surname and the date and place of birth of the 
child concerned. 
En cas de reconnaissance prénatale, l’acte 
d’opposition mentionne les prénoms et nom de 
l’auteur de la reconnaissance, ainsi que toute 
indication communiquée à l’officier de l’état civil 
relative à l’identification de l’enfant à naître. 
In case of acknowledgment before the birth, the 
act of opposition mentions the first names and 
surname of the author of the acknowledgment, as 
well as all information communicated to the officer 
of civil status concerning with the identification of 
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the child to be born. 
A peine de nullité, tout acte d’opposition à 
l’enregistrement d’une reconnaissance ou à sa 
mention en marge de l’acte de naissance de 
l’enfant énonce la qualité de l’auteur de 
l’opposition ainsi que les motifs de celle-ci. 
On pain of nullity, every act of opposition to the 
recordation of an acknowledgement or to its 
mention in the margin of the act of birth of the 
child states the position of the author of the 
opposition as well as the grounds of the 
opposition. 
L’acte d’opposition est signé, sur l’original et sur 
la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de 
l’état civil, qui met son visa sur l’original. 
The act of opposition is signed, on the original 
and on the copy, by the opponent and notified to 
the officer of civil status, who stamps his receipt 
upon the original. 
L’officier de l’état civil fait, sans délai, une 
mention sommaire de l’opposition sur le registre 
d’état civil. 
The officer of civil status makes, without delay, a 
summary reference to the opposition in the 
registry of civil status. 
Il mentionne également, en marge de 
l’inscription de ladite opposition, les éventuelles 
décisions de mainlevée dont expédition lui a été 
remise. 
He specifies also, in the margin of the 
registration opposition, any decision of withdrawal 
of which a conformed copy has been delivered to 
him. 
En cas d’opposition, il ne peut, sous peine de 
l’amende prévue à l’article 68, enregistrer la 
reconnaissance ou la mentionner sur l’acte de 
naissance de l’enfant, sauf si une expédition de 
la mainlevée de l’opposition lui a été remise. 
In case of opposition, he may not, upon pain of 
the fine provided for in Article 68, record the 
acknowledgment or mention it upon the act of 
birth of the child, unless a certified copy of the 
withdrawal of the opposition has been delivered 
to him. 
Article 2499-4 Article 2499-4 
Le tribunal de première instance se prononce, 
dans un délai de dix jours à compter de sa 
saisine, sur la demande de mainlevée de 
l’opposition formée par l’auteur de la 
reconnaissance, même mineur. 
The tribunal de première instance rules, within a 
delay of ten days from the date of the filing of the 
case, on the demand for a withdrawal of the 
opposition made by the author of the 
acknowledgment, even if a minor. 
En cas d’appel, la chambre d’appel de 
Mamoudzou statue dans le même délai. 
In case of appeal, the chambre d'appel de 
Mamoudzou rules within the same delay. 
Le jugement rendu par défaut, rejetant 
l’opposition à l’enregistrement de la 
reconnaissance ou à sa mention en marge de 
l’acte de naissance de l’enfant, ne peut être 
contesté. 
The judgment rendered by default, rejecting the 
opposition to the recordation of the 
acknowledgment, or to its mention in the margin 
of the act of birth of the child, cannot be 
contested. 
Article 2499-5 Article 2499-5 
Lorsque la saisine du procureur de la 
République concerne une reconnaissance 
prénatale ou concomitante à la déclaration de 
naissance, l’acte de naissance de l’enfant est 
dressé sans indication de cette reconnaissance. 
When the referral to the State prosecutor 
concerns an acknowledgment before the birth or 
simultaneous with the declaration of birth, the act 
of birth is written without an indication of this 
acknowledgment. 
TITRE II. – DISPOSITIONS RELATIVES 
AU LIVRE II 
TITLE II. - PROVISIONS RELATING TO 
BOOK II 
Article 2500 Article 2500 
Les articles 516 à 710, à l’exception des 
articles 642 et 643, sont applicables à Mayotte 
sous réserve des adaptations prévues aux 
Articles 516 to 710, excepting Articles 642 and 
643, apply in Mayotte, subject to the adaptations 
provided for in Articles 2501 and 2502. 
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articles 2501 et 2502. 
Les dispositions intéressant les immeubles ne 
s’appliquent que sous réserve des dispositions du 
titre IV du présent livre. 
Provisions affecting immovables only apply 
subject to the provisions of Title IV of this Book. 
Article 2501 Article 2501 
Pour l’application du neuvième alinéa de 
l’article 524, sont immeubles par destination, 
quand ils ont été placés par le propriétaire pour le 
service et l’exploitation du fonds, les poissons des 
plans d’eau n’ayant aucune communication avec 
les cours d’eau, canaux et ruisseaux et les 
poissons des piscicultures et enclos piscicoles. 
In applying the ninth paragraph of Article 524, 
immovables by destination include, when placed 
by the owner for the use and exploitation of the 
tract, fish in bodies of water without any 
connection to any flowing water, canal, or stream 
and fish in fish farms and enclosed fishponds. 
Article 2502 Article 2502 
Pour l’application de l’article 564, les mots : « ou 
plan d’eau visé aux articles 432 et 433 du code 
rural » sont remplacés par les mots : 
« pisciculture ou enclos piscicoles ». 
In the implementation of Article 564, the words 
"stretch of water" referred to in Articles 432 and 
433 of the Rural and Maritime Fisheries Code" 
are replaced by the words: "fish farms or 
enclosed fishponds." 
TITRE III. – DISPOSITIONS RELATIVES 
AU LIVRE III 
TITLE III. – PROVISIONS RELATING 
TO BOOK III 
Article 2503 Article 2503 
Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2279 sont 
applicables à Mayotte sous réserve des 
adaptations figurant aux articles 2504 à 2508. 
Articles 711 to 832-2, 832-4 to 2279 apply in 
Mayotte, subject to the adaptations that appear in 
Articles 2504 to 2508. 
Les dispositions intéressant les immeubles ne 
s’appliquent que sous réserve des dispositions du 
titre IV du présent livre. 
Provisions affecting immovables only apply 
subject to the provisions of Title IV of the present 
Book. 
Article 2505 Article 2505 
Pour l’application à Mayotte du premier 
alinéa de l’article 833, les références : « 831 à 
832-4 » sont remplacées par les références : 
« 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 ». 
In applying the first paragraph of Article 833 in 
Mayotte, the reference to "831 to 832-4" is 
replaced by "831 to 832-1, 832-3 and 832-4." 
Pour l’application du deuxième alinéa de 
l’article 833, les mots : « de l’article 832 » sont 
remplacés par les mots : « des articles 832 et 
832-2 ». 
In applying the second paragraph of Article 833 
in Mayotte, the words "of Article 832" are 
replaced by the words "of Articles 832 and 832-
2." 
Article 2507 Article 2507 
Pour l’application à Mayotte de l’article 1873-13, 
les mots : « 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 » sont 
remplacés par les mots : « 832 à 832-2 ». 
In applying Article 1873-13 in Mayotte, the 
words "831 to 832-1, 832-3 and 832-4" are 
replaced by the words "832 to 832-2." 
Article 2508 Article 2508 
Les dispositions du titre XIX du livre III et du 
titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous 
réserve des dispositions du titre IV du présent 
livre et des dispositions suivantes : 
The provisions of Title XIX of Book III and of 
Title II of Book IV apply in Mayotte, subject to the 
provisions of Title IV of the present Book and to 
the following provisions: 
1o Le 4o de l’article 2331 est applicable à 
Mayotte dans les conditions suivantes : 
1o The 4o of Article 2331 applies in Mayotte on 
the following conditions: 
a) Au premier alinéa, les mots : « articles L. 143-
10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du 
a) In the first paragraph, the words "Articles L. 
143-10, L. 143-11, L. 742-6 and L. 751-15 of the 
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travail » sont remplacés par les mots : 
« articles L. 143-17 et L. 143-18 du code du 
travail applicable dans la collectivité 
départementale de Mayotte » ; 
Labour Code" are replaced by the words "Articles 
L. 143-17 and L. 143-18 of the Labour Code 
applicable in the departmental collectivity of 
Mayotte;" 
b) Le troisième alinéa n’est pas applicable ; b) The third paragraph does not apply; 
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les 
dispositions suivantes : « La créance du conjoint 
survivant du chef d’une entreprise artisanale ou 
commerciale qui justifie par tous moyens avoir 
participé directement et effectivement à l’activité 
de l’entreprise pendant au moins dix années, 
sans recevoir de salaire ni être associé aux 
bénéfices et aux pertes de l’entreprise. 
c) "The claim of the surviving spouse of the head 
of an artisanal or commercial enterprise who 
justifies by any proof having participated directly 
and effectively in the activity of the enterprise 
during at least ten years, without receiving any 
salary and without participating in the profits or 
losses of the enterprise. 
« Les droits de créance précités sont d’un 
montant égal à trois fois le salaire minimum 
interprofessionnel garanti annuel en vigueur 
au jour du décès dans la limite de 25 % de l’actif 
successoral et, le cas échéant, le montant des 
droits propres du conjoint survivant dans les 
opérations de partage successoral et de 
liquidation du régime matrimonial est diminué de 
celui de cette créance. 
"The claims mentioned above are for a sum 
equal to three times the interprofessional annual 
guaranteed minimum wage at the time of the 
death up to 25% of the succession assets and, if 
applicable, the amount of the rights of the 
surviving spouse in the partition of the succession 
and the liquidation of the matrimonial regime is 
reduced by the amount of this claim. 
Pour la liquidation des droits de succession, 
cette créance s’ajoute à la part du conjoint 
survivant » ; 
For the liquidation of succession rights, this 
claim is added to the share of the surviving 
spouse." 
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
d) The fifth paragraph is replaced by the 
following provision: 
« Les rémunérations pour les six derniers mois 
des salariés et apprentis » ; 
"The remuneration for the last six months of the 
employees and apprentices." 
e) Le sixième alinéa n’est pas applicable ; e) The sixth paragraph does not apply; 
f) Le septième alinéa est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
f) The seventh paragraph is replaced by the 
following provisions: 
« L’indemnité due en raison de l’inobservation 
du délai-congé prévue à l’article L. 122-21 du 
code du travail applicable dans la collectivité 
départementale de Mayotte » ; 
"The payment owed for failure to observe the 
leave provided for in Article L. 122-21 of the 
Labour Code applicable in the departmental 
collectivity of Mayotte"; 
g) Au neuvième alinéa, les mots : « des 
articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 
ainsi que l’indemnité prévue à l’article L. 321-6 du 
code du travail pour la totalité de la portion 
inférieure ou égale au plafond visé à l’article L. 
143-10 du code du travail et pour le quart de la 
portion supérieure audit plafond » sont remplacés 
par les mots : « de l’article L. 122-22 du code du 
travail applicable dans la collectivité 
départementale de Mayotte ou des articles 80 c 
et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au 
statut du journaliste » ; 
g) In the ninth paragraph, the words: "of Articles 
L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5, and L. 761-7, as 
well as the indemnity provided for in Article L. 
321-6 of the Labour Code for the entire portion 
less than or equal to the ceiling referred to in 
Article L. 143-10 of the Labour Code and for one-
fourth of the part greater than the said ceiling" are 
replaced by the words: "of Article L. 122-22 of the 
Labour Code applicable in the departmental 
collectivity of Mayotte or of Articles 80 c and 80 d 
of the Law of March 29, 1935, on the status of 
journalist"; 
h) Au dixième alinéa, les mots : « des articles L. 
122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-
h) In the tenth paragraph, the words "of Articles 
L. 122-3-8, second paragraph, L. 122-14-4, L. 
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5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du 
code du travail » sont remplacés par les mots : 
« des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du 
travail applicable dans la collectivité 
départementale de Mayotte » ; 
122-14-5, second paragraph, L. 122-32-7 and L. 
122-32-9 of the Labour Code" are replaced by the 
words: "of Articles L. 122-10 and L. 122-29 of the 
Labour Code applicable in the departmental 
collectivity of Mayotte"; 
2o A l’article 2332, le 9o n’est pas applicable ; 2o In Article 2332, the 9o does not apply; 
3o A l’article 2377, les mots : « par une 
inscription au fichier immobilier, de la manière 
déterminée par les articles suivants et par les 
articles 2426 et 2428 » sont remplacés par les 
mots : « par inscription sur le livre foncier tenu par 
le conservateur de la propriété immobilière, de la 
manière déterminée par la loi, et à compter de la 
date de cette inscription, sous réserve des 
exceptions prévues par les articles suivants » ; 
3o In Article 2377, the words "by being 
registered in the land registry, as provided for by 
the following articles and by Articles 2426 and 
2428" are replaced by the words: "by registration 
in the land registry maintained by the 
commissioner of land registration, as determined 
by legislation, and effective as of the date of that 
registration, subject to the exceptions provided for 
in the following articles"; 
4o Aux articles 2425 et 2431, la référence au 
registre prévu à l’article 2453 est remplacée par 
la référence au registre des dépôts des actes et 
documents à inscrire. 
4o In Articles 2425 and 2431, the reference to 
the registry provided for in Article 2453 is 
replaced by a reference to the registry for the 
deposit of acts and documents to be registered. 
TITRE IV. – DISPOSITIONS 
RELATIVES A L’IMMATRICULATION 
DES IMMEUBLES ET AUX DROITS 
SUR LES IMMEUBLES 
TITLE IV. – PROVISIONS RELATING 
TO THE RECORDATION OF 
IMMOVABLES AND OF RIGHTS ON 
IMMOVABLES 
Article 2509 Article 2509 
A Mayotte, les droits sur les immeubles, les 
privilèges et les hypothèques ainsi que les règles 
concernant l’organisation, la constitution, la 
transmission et l’extinction des droits réels 
immobiliers et autres droits et actes soumis à 
publicité sont ceux de la législation civile de droit 
commun, sous réserve des dispositions du 
présent titre. 
In Mayotte, rights on immovables, privileges, 
hypothecs, as well as rules concerning the 
organization, creation, transfer and extinction of 
real rights on immovables and other rights and 
acts subject to public recordation are those of civil 
legislation of the common law, except for the 
provisions of the present title. 
CHAPITRE IER. – DU REGIME DE 
L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES 
CHAPTER I. – THE REGIME OF RECORDATION 
OF IMMOVABLES 
SECTION 1. – DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1. – GENERAL PROVISIONS 
Article 2510 Article 2510 
L’immatriculation d’un immeuble garantit le droit 
de propriété ainsi que tous les autres droits 
reconnus dans le titre de propriété établi au terme 
d’une procédure permettant de révéler l’ensemble 
des droits déjà constitués sur cet immeuble. 
The recordation of an immovable guarantees the 
right of ownership as well as all other rights 
recognized under the title of ownership 
established at the end of a procedure permitting 
the disclosure of the group of rights already 
effective against that immovable. 
Les modalités de cette procédure sont fixées par 
décret en Conseil d’Etat. 
The details of this procedure are fixed by decree 
en Conseil d'État. 
Article 2511 Article 2511 
Sous réserve des dispositions des troisième et Except for the provisions of the third and fourth 
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quatrième alinéas du présent article, sont 
immatriculés sur le livre foncier de Mayotte 
mentionné à l’article 2513 les immeubles de toute 
nature, bâtis ou non, à l’exception de ceux 
dépendant du domaine public. 
paragraphs of the present article, in the land 
registry of Mayotte specified in Article 2513 are 
recorded immovables of every nature, built or not, 
excepting those that are in the public domain. 
Sont inscrites sur le même livre les mutations et 
constitutions de droits sur ces immeubles. 
Changes in ownership of and the creation of 
rights in immovables are recorded in the same 
book. 
Tout immeuble non immatriculé qui fait l’objet 
d’une vente devant les tribunaux est immatriculé 
préalablement à l’adjudication dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 
Every immovable not recorded that is the object 
of sale before the courts is recorded before its 
adjudication in conditions fixed by a decree en 
Conseil d'État. 
Les parcelles d’immeubles sur lesquelles sont 
édifiées des sépultures privées peuvent être 
immatriculées. 
Tracts of immovables on which are built private 
tombs may be recorded. 
Les droits collectifs immobiliers consacrés par la 
coutume ne sont pas soumis au régime de 
l’immatriculation. 
Collective rights on immovables recognized by 
custom are not subject to the regime of 
recordation. 
Leur conversion en droits individuels de 
propriété permet l’immatriculation de l’immeuble. 
Their conversion to individual rights of 
ownership permits recordation of the immovable. 
Article 2512 Article 2512 
L’immatriculation des immeubles et l’inscription 
des droits mentionnés à l’article 2521 sur le 
livre foncier sont obligatoires quel que soit le 
statut juridique du propriétaire ou du titulaire des 
droits. 
Recordation of immovables and the registration 
of the rights specified in Article 2521 in the land 
registry are obligatory whatever the juridical 
status of the owner or the holder of the rights. 
Sans préjudice des droits et actions réciproques 
des parties pour l’exécution de leurs conventions, 
les droits mentionnés à l’article 2521 ne sont 
opposables aux tiers que s’ils ont été publiés par 
voie, selon le cas, d’immatriculation ou 
d’inscription sur le livre foncier conformément aux 
dispositions du présent chapitre. 
Without prejudice to the reciprocal rights and 
actions of the parties regarding the execution of 
their agreements, the rights specified in Article 
2521 are not effective against third parties unless 
they have been published, as the case may be, 
through recordation or registration in the land 
registry in conformity with the provisions of the 
present chapter. 
Article 2513 Article 2513 
Le livre foncier est constitué des registres 
destinés à la publicité des droits sur les 
immeubles. 
The land registry comprises the registries 
dedicated to the publication of rights on 
immovables 
Le livre foncier est tenu par le service de la 
conservation de la propriété immobilière. 
The land registry is maintained by the service for 
the preservation of immovable property. 
Il peut être tenu, par ce service, sous forme 
électronique dans les conditions définies par 
l’article 1316-1. 
It may be maintained, by this service, in 
electronic form under the conditions defined by 
Article 1316-1. 
Article 2514 Article 2514 
L’immatriculation des immeubles et l’inscription 
des droits sur les immeubles mentionnés à 
l’article 2521 a lieu sur requête présentée dans 
des conditions fixées par décret en Conseil 
d’Etat. 
Recordation of immovables and the registration 
of rights on immovables specified in Article 2521 
occurs upon demand presented under conditions 
fixed by decree en Conseil d'État. 
Une prénotation peut être inscrite sur décision An advance notation may be inscribed upon 
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judiciaire dans le but d’assurer à l’un des droits 
mentionnés à l’article 2521 son rang d’inscription 
ou de garantir l’efficacité d’une rectification 
ultérieure. 
judicial decision in order to assure to one of the 
rights specified in Article 2521 its rank of 
inscription or to guarantee the effectiveness of a 
subsequent correction. 
Une inscription provisoire conservatoire est 
opérée, sur demande du requérant, par le 
conservateur pendant le délai imparti pour lever 
un obstacle à l’inscription requise, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 
A provisional, protective inscription occurs, upon 
demand of the claimant, by the commissioner 
during the delay required in order to remove an 
obstacle to the required inscription, in conditions 
fixed by decree en Conseil d'État. 
Article 2515 Article 2515 
L’action tendant à la revendication d’un droit sur 
l’immeuble non révélé au cours de la procédure 
d’immatriculation est irrecevable. 
The action for the revendication of a right on an 
immovable not revealed during the process of 
recordation is inadmissible. 
SECTION 2. – DE L’IMMATRICULATION DES 
IMMEUBLES ET DE SES EFFETS 
SECTION 2. – RECORDATION OF IMMOVABLES 
AND ITS EFFECTS 
Article 2516 Article 2516 
L’immeuble à immatriculer est préalablement 
borné. 
Before an immovable may be recorded 
boundaries need to be established. 
Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les 
propriétaires limitrophes, peut renoncer au 
bornage. 
Nevertheless, every owner, in agreement with 
the adjacent owners, may renounce the setting of 
boundaries. 
Les bornes appartiennent au propriétaire dont 
l’immeuble est borné. 
Boundary markers belong to the owner whose 
immovable is marked out. 
Article 2517 Article 2517 
L’immatriculation donne lieu à l’établissement, 
par le conservateur de la propriété immobilière, 
d’un titre de propriété. 
Recordation gives rise to the establishment, by 
the commissioner of land registration, of a title of 
ownership. 
Le titre de propriété atteste, en tant que de 
besoin, de la qualité de propriétaire. 
The title of ownership attests, as needed, to the 
quality of owner. 
Il constitue devant les juridictions le point de 
départ des droits sur l’immeuble au moment de 
l’immatriculation. 
It constitutes before the courts the starting point 
of rights on the immovable as of the moment of 
recordation. 
Des titres spéciaux peuvent être établis, sur 
demande des intéressés, après l’immatriculation 
de l’immeuble. 
Special titles may be established, upon demand 
by interested parties, after recordation of the 
immovable. 
Article 2518 Article 2518 
Toute modification du titre de propriété 
postérieure à l’immatriculation ne fait foi des 
droits qui y sont mentionnés que jusqu’à preuve 
contraire. 
Every modification of the title of ownership after 
the recordation is proof of the rights there 
specified only until contrary proof is made. 
Article 2519 Article 2519 
Le titre de propriété et ses inscriptions 
conservent le droit qu’ils relatent tant qu’ils n’ont 
pas été annulés ou modifiés et font preuve à 
l’égard des tiers que la personne qui y est 
dénommée est investie des droits qui y sont 
mentionnés. 
The title of ownership and its registrations 
preserve the right that they record so long as they 
have not been annulled or modified and provide 
proof against third parties that the person there 
named holds the rights there specified. 
Article 2520 Article 2520 
S’il rejette la requête d’immatriculation ou estime 
ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la 
If he rejects the demand for recordation or 
considers that he cannot follow up on it, the 
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transmet au tribunal. commissioner transmits it to the tribunal. 
Il en est de même s’il existe des oppositions ou 
des demandes d’inscription dont la mainlevée en 
la forme authentique n’a pas été donnée ou 
auxquelles le requérant refuse d’acquiescer. 
It is the same if there are oppositions or 
demands for registration whose withdrawal in 
authentic form has not been made or as to which 
the claimant refuses to consent. 
Le tribunal peut ordonner l’immatriculation, 
totale ou partielle, des immeubles ainsi que 
l’inscription des droits réels et des charges dont il 
a reconnu l’existence. 
The tribunal may order recordation, in whole or 
in part, of immovables as well as the registration 
of real rights and charges whose existence it has 
recognized. 
Il fait rectifier, s’il y a lieu, le bornage et le plan 
de l’immeuble. 
It corrects, if need be, the boundaries and the 
ground plan of the immovable. 
Le conservateur établit le titre de propriété 
conformément à la décision du tribunal 
commandant l’immatriculation, lorsqu’elle est 
devenue définitive, après rectification éventuelle 
du bornage et du plan de l’immeuble ou exécution 
des formalités prescrites. 
The commissioner establishes the title of 
ownership in conformity with the decision of the 
tribunal ordering recordation, when it has become 
final, after correction if needed of the boundary 
markers and the ground plan of the immovable or 
execution of prescribed formalities. 
SECTION 3. – DE L’INSCRIPTION DES DROITS 
SUR L’IMMEUBLE 
SECTION 3. – REGISTRATION OF RIGHTS ON 
THE IMMOVABLE 
Article 2521 Article 2521 
Sans préjudice d’autres droits dont l’inscription 
est prévue par les dispositions du présent code, 
d’autres codes ou de la législation civile 
applicables à Mayotte, sont inscrits sur le 
livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers : 
Without prejudice to other rights whose 
registration is provided for in the present Code, 
other codes, or in civil legislation applicable to 
Mayotte, are registered in the land registry, so 
that they are effective against third parties: 
1o Les droits réels immobiliers suivants : 1o The following immovable real rights: 
a) La propriété immobilière ; a) The ownership of immovables; 
b) L’usufruit de la même propriété établi par la 
volonté de l’homme ; 
b) The usufruct of the same right of ownership 
established by the will of man; 
c) L’usage et l’habitation ; c) The right of use and of habitation; 
d) L’emphytéose, régie par les dispositions des 
articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural et de la 
pêche maritime ; 
d) The emphyteosis, governed by the disposition 
of Articles L. 451-1 to L. 451-12 of Rural and 
Maritime Fisheries Code; 
e) La superficie ; e) The surface area; the acreage; 
f) Les servitudes ; f) The servitudes; 
g) Le gage immobilier ; g) The pledge of an immovable; 
h) Le droit réel résultant d’un titre d’occupation 
du domaine public de l’Etat ou de l’un de ses 
établissements publics délivré en application du 
code du domaine de l’Etat et des collectivités 
publiques applicable à Mayotte ; 
h) The real right resulting from a title of 
occupation of the public domain of the State or of 
one of its public institutions delivered under the 
Code of Property of the State and Public 
Collectivities applicable to Mayotte; 
i) Les privilèges et hypothèques ; i) The privileges and hypothecs; 
2o Les baux d’une durée supérieure à 
douze ans et, même pour un bail de moindre 
durée, les quittances ou cessions d’une durée 
équivalente à trois années de loyer ou fermage 
non échus ; 
2o The leases of a duration greater than twelve 
years and, even for a lease of a shorter duration, 
receipts or assignments for a duration equivalent 
to three years of rent or of farm rents not yet due; 
3o Les droits soumis à publicité en vertu des 1o 
et 2o, résultant des actes ou décisions constatant 
ou prononçant la résolution, la révocation, 
3o Rights subject to publicity under 1o and 2o, 
resulting from acts or decisions stating or 
declaring the resolution, revocation, cancellation, 
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l’annulation ou la rescision d’une convention ou 
d’une disposition à cause de mort. 
or rescission of an agreement or a testamentary 
disposition; 
Toutefois, les servitudes qui dérivent de la 
situation naturelle des lieux ou qui sont établies 
par la loi sont dispensées de publicité. 
However, servitudes that derive from the natural 
situation of places or that are established by 
legislation are dispensed from publicity. 
Article 2522 Article 2522 
Sont inscrites sur le livre foncier, à peine 
d’irrecevabilité, lorsqu’elles portent sur les droits 
mentionnés aux 1o et 2o de l’article 2521, les 
demandes en justice tendant à obtenir la 
résolution, la révocation, l’annulation ou la 
rescision d’une convention ou d’une disposition à 
cause de mort. 
Are registered on the land registry, on pain of 
being inadmissible, when they bear on rights 
specified in 1o and 2o of Article 2521, demands in 
justice leading to resolution, revocation, 
cancellation, or rescission of an agreement or of a 
testamentary disposition. 
Article 2523 Article 2523 
Le titulaire d’un des droits mentionnés à 
l’article 2521 ne peut être inscrit avant que le droit 
de son auteur immédiat n’ait été lui-même inscrit. 
The holder of one of the rights specified in 
Article 2521 may not be registered before the 
right of his immediate author has itself been 
registered. 
Le titulaire d’un droit autre que la propriété ne 
peut être inscrit qu’après l’inscription du 
propriétaire de l’immeuble, sauf si ce dernier a 
été acquis par prescription ou accession. 
The holder of a right other than ownership may 
only be registered after the registration of the 
owner of the immovable, unless the latter was 
acquired through prescription or accession. 
Article 2524 Article 2524 
Tout acte portant sur un droit susceptible d’être 
inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, 
dressé en la forme authentique par un notaire, 
une juridiction de droit commun ou une autorité 
publique. 
Any act bearing on a right susceptible of being 
registered must, for the needs of registration, be 
written in authentic form by a notary, a court of 
ordinary jurisdiction or a public authority. 
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de 
propriété immobilière, tout acte entre vifs portant 
constitution ou transmission d’une servitude 
foncière souscrit sous une autre forme doit être 
suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique 
ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une 
demande en justice, dans les six mois qui suivent 
la passation de l’acte. 
Any act inter vivos, translative or declaratory of 
the ownership of an immovable, and any act inter 
vivos importing the creation or transmission of a 
predial servitude made in another form must be 
followed, on pain of caducity, by an authentic act 
or, in case of refusal by one of the parties, by a 
judicial demand, in the six months that follow the 
passage of the act. 
Les justifications nécessaires aux écrits passés 
en la forme authentique pour constater les droits 
transférés ou constitués sur un immeuble 
immatriculé sont fixées par décret en Conseil 
d’Etat. 
The justifications necessary for writings passed 
in authentic form to establish rights transferred or 
established on a recorded immovable are fixed by 
decree en Conseil d'État. 
Ce décret détermine également la liste des 
pièces à fournir pour obtenir l’inscription des 
droits en cas d’ouverture d’une succession. 
This decree determines as well the list of 
documents to submit to obtain the registration of 
rights upon the opening of a succession. 
Article 2525 Article 2525 
Les officiers ministériels et les autorités 
publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai 
et indépendamment de la volonté des parties, les 
droits mentionnés à l’article 2521 résultant 
d’actes dressés devant eux et visés à 
The ministerial officers and public authorities are 
bound to register, without delay and 
independently of the will of the parties, the rights 
specified in Article 2521 resulting from acts 
written before them and mentioned in Article 
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l’article 2524. 2524. 
Article 2526 Article 2526 
Toute personne qui y a intérêt requiert du 
conservateur, en produisant les écrits passés en 
la forme authentique constitutifs des droits à 
inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit 
par le présent titre, l’inscription, la radiation ou la 
rectification de l’inscription d’un droit. 
Any person who has an interest may ask the 
commissioner, in producing the writings passed in 
authentic form that create rights subject to 
registration, and other documents whose deposit 
is prescribed under the present title, the 
registration, the cancellation, or the correction of 
the registration of a right. 
Article 2527 Article 2527 
Le conservateur de la propriété immobilière ou 
le tribunal lorsqu’il est saisi, vérifie si le droit visé 
dans la requête est susceptible d’être inscrit, si 
les actes produits à l’appui de la requête 
répondent à la forme prescrite, et si l’auteur du 
droit est lui-même inscrit conformément aux 
dispositions de l’article 2523. 
The commissioner of land registration of 
immovable property or the tribunal before which 
the case has been brought ascertains whether, 
the right at issue in the demand is susceptible of 
being registered, whether the acts produced in 
support of the demand are in the prescribed form, 
and whether the author of the right is himself 
registered in conformity with the provisions of 
Article 2523. 
Article 2528 Article 2528 
Les droits soumis à inscription en application de 
l’article 2521 sont, s’ils n’ont pas été inscrits, 
inopposables aux tiers qui, sur le même 
immeuble, ont acquis, du même auteur, des 
droits concurrents soumis à inscription. 
The rights subject to registration under 
Article 2521 are, if they have not been registered, 
ineffective against third persons who, on the 
same immovable, have acquired, from the same 
author, competing rights subject to registration. 
Ces droits sont également inopposables, s’ils 
ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par 
ces tiers, ont été antérieurement inscrits. 
These rights are also ineffective, if they have 
been registered, when the rights invoked by third 
parties have been registered earlier. 
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette 
disposition les tiers qui étaient eux-mêmes 
chargés de faire publier les droits concurrents, ou 
leurs ayants cause à titre universel. 
Nevertheless, third parties may not rely upon 
this provision if they themselves were bound to 
have the competing rights registered nor can their 
successors under universal title. 
Article 2529 Article 2529 
Dans le cas où plusieurs formalités de nature à 
produire des effets opposables aux tiers en vertu 
de l’article 2528, sont requises le même jour 
relativement au même immeuble, celle qui est 
requise en vertu du titre dont la date est la 
plus ancienne est réputée d’un rang antérieur, 
quel que soit l’ordre des dépôts enregistrés. 
When several formalities such as to be effective 
against third parties under Article 2528, are 
required on the same day as to the same 
immovable, the formality required under the title 
whose date is the oldest is deemed of a superior 
rank, regardless of the order of the recorded 
filings. 
Lorsqu’une formalité obligatoire en vertu des 1o, 
à l’exclusion du i, et 2o de l’article 2521 et de 
nature à produire des effets opposables aux tiers 
en vertu de l’article 2528, et une inscription 
d’hypothèque, sont requises le même jour 
relativement au même immeuble, et que l’acte à 
publier et le titre de l’inscription portent la même 
date, l’inscription est réputée d’un rang antérieur, 
quel que soit l’ordre des dépôts enregistrés. 
When a formality that is obligatory under 1o, 
except for i, and 2o of Article 2521 and such as to 
produce effects against third parties under Article 
2528, and a registration of a hypothec are both 
required the same day as to the same 
immovable, and the act to be recorded and the 
title of the registration bear the same date, the 
registration is deemed of superior rank, 
regardless of the order of the recorded filings. 
Si des formalités concurrentes, obligatoires en If competing formalities, obligatory under 1o, 
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vertu des 1o, à l’exclusion du i, et 2o de 
l’article 2521 et de nature à produire des effets 
opposables aux tiers en vertu de l’article 2528 
sont requises le même jour et si les actes à 
publier portent la même date, les formalités sont 
réputées du même rang. 
except for i, and 2o of Article 2521 and of such 
nature as to produce effects against third parties 
under Article 2528, are required the same day 
and if the acts bear the same date, the formalities 
are deemed to have the same rank. 
Lorsqu’une formalité de nature à produire des 
effets opposables aux tiers en vertu de 
l’article 2528 et la publicité d’un commandement 
valant saisie sont requises le même jour 
relativement au même immeuble, le rang des 
formalités est réglé, quel que soit l’ordre des 
dépôts enregistrés, d’après les dates, d’une part, 
du titre exécutoire mentionné dans le 
commandement, d’autre part, du titre de la 
formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la 
même date, la publicité du commandement valant 
saisie est réputée d’un rang préférable. 
When a formality is such as to produce effects 
against third parties under Article 2528 and the 
publication of an order amounting to a seizure are 
required the same day as to the same 
immovable, the rank of the formalities is 
controlled, regardless of the order of the filings 
made, by the dates, on the one hand of the title to 
be executed specified in the order and, on the 
other hand, by that of the title of the competing 
formality; when the titles have the same date, the 
publication of the order amounting to seizure is 
deemed to be of superior rank. 
En toute hypothèse, les inscriptions de 
séparations de patrimoine prévues par 
l’article 2383, dans le cas visé au deuxième 
alinéa de l’article 2386 du même code ainsi que 
celles des hypothèques légales prévues par 
l’article 2400 (1o, 2o et 3o) sont réputées d’un 
rang antérieur à celui de toute autre formalité 
requise le même jour. 
In any case, the registrations of separations of 
patrimony under Article 2383, in the case 
provided for in the second paragraph of Article 
2386 of the same Code as well as those of legal 
hypothecs provided for in Article 2400 (1o, 2o and 
3o) are deemed of a prior rank to any other 
formality required the same day. 
CHAPITRE II. – DISPOSITIONS DIVERSES CHAPTER II. – MISCELLANEOUS PROVISIONS 
SECTION 1. – PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES SECTION 1. – PRIVILEGES AND HYPOTHECS 
Article 2530 Article 2530 
Par dérogation aux dispositions de l’article 2375, 
les seuls privilèges généraux sur les immeubles 
applicables à Mayotte sont les frais de justice et 
les droits du Trésor public. 
As a derogation to the provisions of Article 2375, 
the only general privileges on immovables 
applicable in Mayotte are court costs and the 
fees, duties, taxes, of the public treasury. 
Ces deux privilèges sont exonérés de 
l’inscription sur le livre foncier. 
These two privileges are exempt from 
registration in the land registry. 
Article 2531 Article 2531 
Sont seuls susceptibles d’hypothèques : Only the following can be subject to hypothecs: 
1o Les biens immobiliers qui sont dans le 
commerce et leurs accessoires réputés 
immeubles ; 
1o Immovable assets that are in commerce and 
their accessories that are deemed immovables; 
2o L’usufruit des mêmes biens et accessoires, 
pendant le temps de sa durée ; 
2o The usufruct of the same assets and 
accessories, while it is in effect; 
3o L’emphytéose, pendant le temps de sa 
durée ; 
3o Emphyteosis, while it is in effect; 
4o Le droit de superficie. 4o The right to the surface area, acreage. 
Article 2532 Article 2532 
L’hypothèque conventionnelle ne peut être 
consentie que par un acte passé en forme 
A conventional hypothec may only be granted by 
an act in authentic form. 
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authentique. 
La transmission et la mainlevée de l’hypothèque 
ont lieu dans la même forme. 
The transfer and the cancellation of the 
hypothec are to take place under the same form. 
Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent 
valablement avoir pour objet de constituer une 
hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte 
qu’à la condition d’être conformes aux 
dispositions du présent titre. 
Contracts entered into outside of Mayotte can 
only validly create a hypothec on immovables 
located in Mayotte if they conform to the 
provisions of this title. 
SECTION 2. – EXPROPRIATION FORCEE SECTION 2. – FORCED EXPROPRIATION 
Article 2534 Article 2534 
Pour les besoins de leur publication, les 
ordonnances d’exécution forcée portant sur des 
lots dépendant d’un immeuble soumis au statut 
de la copropriété sont réputées ne pas porter sur 
la quote-part des parties communes comprises 
dans ces lots. 
For the needs of their being published, orders of 
forced execution bearing on lots which depend on 
an immovable subject to the status of co-
ownership, are deemed not to bear on the share 
of the common areas which exist in these lots. 
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent 
leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa 
consistance au moment de la mutation dont le 
prix forme l’objet de la distribution. 
Nevertheless, the seizing creditors exercise their 
right as to the said share, considered in its make-
up at the moment of the transfer whose price is to 
be distributed. 
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